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SAJTÓHIBÁK 
aló l ró l i - ső sor : eső helyet t esés olvasandó. 
„ 9-ik „ átszűrődött (diffundált) fény he lye t t szétszórt (diffus) 
fény teendő. 
fe lül ről 5 '6-ik sor : expeditio egyik tagja helyet t expeditio munkálatai után 
teendő. 
A f . é. szeptemberi (61-ik) füzet néhány pé ldányába , min t észrevettük, a k ö n y v -
kötő figyelmetlensége folytán h ibás nyomású ívek is csúsztak be. Az első, 329-ik lap 
után hibásan 334, 335, azután 332 és 333 stb. l apok köve tkeznek . K é r j ü k t. t ag tá r sa -
inkat , sz íveskedjenek megnézni , vájjon h i b á t l a n pé ldány t kaptak-e , s a netalán hibás 
ivet nevök rá jegyzésével hova-előbb bekü lden i , h o g y a hiányt jó ivvel pótolhassuk, 
mig kész le tünk el nem fogy. 
95-ik lap 
201-ik „ 
426-ik lap 
Megjelenik min- t p t j ih É C^PTTTTRiTM ÁM VT E f o lyó i r a t o t a tar" 
den h ó n a p ötödi- { Jj, J\M Ë ÜLjL 1 1 U UUMA1N 1 1 sulat ta^ai az év" 
kén,harmadfél nagy •> . . dí j fejében kap ják ; 
nyolczadrét ívnyi T / ^ / Y 7 T / Y ^ T ^J nem tagok részére 
tar talommal ; időn- XV U Z j L U 1 1 1 • a 30 ívből ál ló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
r á k k a l i l l u s z t r á l v a . K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . fizetési á r a 5 f o r i n t . 
5 3 - 1 1 F Ű Z E T . MI J A N U Á R . VI. KÖTET. 
I. A LÉGNEMEK SZÍNKÉPÉRŐL. 
(Kivonat az 1873 november 7-ilci természet tudományi estélyen t a r to t t előadásból.) 
Nem két lem, h o g y a színképi elemzés fontosságáról és azon 
nagy e redményekrő l , melyeket a ku t a t á s ezen k i tűnő módja már 
eddig is felmutatott , a t. gyülekezet l egnagyobb részének tudomása 
van, annyiva l inkább, m e r t néhány évvel ezelőtt a t á r su la t negyed-
százados jubileuma a lka lmáva l szerencsém volt e g y előadásban 
a színképi elemzés l é n y e g é t és főbb eredményeit előadnom. A n y -
nyival i nkább fel tehetem ez t , mivel az azóta e lé r t eredményeket 
e társulat kebelében t ö b b tag társunk már megismertet te .* 
A t. gyülekezet számos tagja ké t ségen kívül olvasta már a l -
kalmilag, hogy egy bizonyos égi tes t színképének vonalai egybe-
vágnak a köneny v a g y légeny színképi vonala iva l , miből azt kö-
vetkeztetik , hogy e légnemű testek a kérdéses égi testnek vegyi 
alkatrészét képezik. 
Kevésbbé lesz azonban ismeretes sokak előt t az, hogy mikép-
pen lehetséges a g á z o k n a k színképét egyá ta lában észlelni, mely 
eljárás a fönnebb ér in te t t eredmények elérésére o ly főfontosságú 
szerepet játszott . 
Enné l fogva je lenleg nem annyira szándékom m a g á t a színképi 
elemzést, m é g kevésbbé a n n a k eredményeit tá rgyalni , hanem inkább 
azon módszereket m e g m u t a t n i , a me lyek ál tal a légnemű tes tek 
színképét észlelni, és í g y más testek színképével összehasonlí tólag 
tanúlmányozni lehetséges. 
Ha a szilárd tes tek 5oo°-t megha ladó hőmérsékre hevit tetnek, 
vörös izzóvá válnak, azaz kis törékenységű (vörös színű) fénysuga-
* A „Természettudományi Közlöny" eddig megje len t kö te t e iben a színképi elem-
zéssel a köve tkező nagyobb c z i k k e k fogla lkoznak : 1) A sz ínkép-e lemzés (színes nyo-
mású táblával), Á b e l K á r o l y t ó l . I I . köt. 311. 1. — 2) A Nap phys ika i alkata, B. Eö tvös 
Lorándtól , I V . köt . 241. — 3) Ú j a b b nyomozások a színképelemzés t e rén , Sztoczek J ó -
zseftől. V . kö t . 214 lap. Szerk . 
Természe t tudomány i Közlöny, V I . k ö t e t . 1874. j 
T H A N K Á R O L Y 
r a k a t lövel lnek ki. F o k o n k é n t m a g a s a b b hőmérsék re hevítve, e s u -
g a r a k h o z egymásu t án a n a g y o b b tö rékenységű na rancs sá rga , zöld, 
kék és v é g r e a l e g t ö r é k e n y e b b ibolyaszínű s u g a r a k csa t l akoznak , 
ú g y h o g y a l e g m a g a s a b b hőfokú fehér izzásnál az izzó szilárd t e s t 
fehér f é n y t , azaz o ly f ény t lövell k i , mely minden tö rékenységű 
(azaz mindenféle színű) s u g a r a k a t fog la l magában . A szem m a g a 
nem k é p e s látni ezen egyes színeket k ü l ö n - k ü l ö n , mer t nincs o ly 
készüléke, mely azoka t szé tvá lasz taná . Azonban h o g y e l egkü lön -
fé lébb színek c s a k u g y a n je len v a n n a k , bá rme ly izzó szilárd v a g y 
cseppfo lyó test á l ta l , k i lövel l t fényben , könnyen bebizonyí tha tó a 
sz ínkép-készülék segé lyéve l . 
H a e készülék ( i -ső ábra) f ü g g ő l e g e s finom rése elé A-nél szín-
te len g á z l á n g b a finom pla t inhuzal t á l l í tunk fel, a f ehé ren izzó huza l 
i -ső ábra. 
Bunsen és K i r cbbo l ï színképkészüléke. 
á l t a l ki lövell t fény a résen és A csővön keresztül P üveghasáb ra es ik . 
E h a s á b tömegén keresz tü l ha to lva , a f é n y s u g a r a k ké t ízben t ö r e t -
nek meg, azaz ké t ízben té r í t t e tnek el i r ányukbó l . Először midőn 
a levegőből a ha sáb üvegközegébe b e h a t o l n a k , másodszor midőn 
ebbő l az innenső oldalon ismét a levegőbe mennek á t . E két ízbeni 
meg tö ré s folytán a f é n y s u g a r a k anny i r a e lha j l í t t a tnak , hogy a m e g -
vi lág í to t t rés képe B t ávcsőben lesz lá tható . Mivel azonban a kü lön-
féle színű suga rak különfé le mérvben tér í t te tnek el eredeti i r á n y u k -
ból, B távcsőben a színek egymás tó l kü lönvá lasz tva tűnnek fel. 
Miu tán a fehérizzó p la t inhuza l minden gondo lha tó tö rékenységű 
f é n y s u g a r a k a t lövell ki. a rés képe véghete t len sokszor és sok fé l e 
A" L É G N E M E K S Z Í N K É P É R Ő L . 3 
színben tűnik elő. E képek egymáshoz o ly közel vannak , hogy 
széleik összefolynak és megszakadás né lkül mennek á t egymásba. 
Ennélfogva a rés egyes színes képei kü lön nem lá thatók, hanem 
ezeknek összeolvadása által e g y vízszintes színsorozat ál l elő, mely-
ben a legkevésbbé törékeny vörös szín ba l r a , a többiek törékeny-
s é g ü k szerint mindinkább j o b b r a tűnnek elő. E színsorozatot szín-
képnek (Spectrum) nevezik. 
Egészen más tüneményeket észlelünk, h a a testeket e lőbb gőz-
a l akúakká vá l toz ta t juk , és e gőzöket anny i ra hevítjük, h o g y fényt 
lövelljenek ki. Ezen izzó gőzök fénye rendszer int nem fehér , hanem 
különféle színű. í g y a chlor-
lithium izzó gőze vérvörös színű, 
a konyhasóé vakító sárga , a 
chlor thal l iumé szép zöld, az in-
diumé p e d i g élénk k é k színű.* 
F. színek legtisztábban tűnnek 
elő, ha az i l lető tes teke t vékony 
plat inhuzal végén a Bunsen-féle 
gáz lámpa színtelen l áng jába tart-
juk (2-ik ábra), a né lkü l hogy 
maga a huzal izzásba jönne. 
Ezen izzó gőzök nem min-
denféle , hanem csak bizonyos 
törékenységü f énysuga raka t bo-
csátván ki, színképük egészen 
A fémek izzó gőze a Bunsen-féle gázlángban. , , ,, . , , ,
 r , , 
elterő az izzo szilárd és folyo 
testekéitől . A l i thium izzó gőze csupán vörös és sárga suga raka t 
lövell ki, és ennek megfele lőleg a fönebbi készülékben a l i thiumgőz 
fénye által megvi lágí to t t finom résnek képe k é t helyen látszik, balra 
a k isebb tö rékenységü vörös színben megvilágí tva, ettől j obb ra pedig 
másodszor gyenge sárga sz ínben, míg a l á t t é r többi része sötét 
marad . Szóval a l i thium színképe egy fényes vörös és e g y halvá-
n y a b b sárga vonalból áll. A ná t r ium színképe egy r agyogó sárga 
a thal l iumé egy é l énk zöld, az indiumé ped ig ké t szép k é k vonal-
ból áll. Bunsen és Kirchhoff bebizonyítot ták, h o g y e vona lak hely-
zete, tehát azok színe, továbbá viszonylagos fényességük és egyéb 
jel lemző sajá tságaik az izzó gőz vegyi minőségétől függnek . Ezen 
t ények képezik a színképi elemzés módszerének alapját, a mennyi-
ben könnyű be lá tn i , hogy a színkép színes vonalainak fennebbi 
* Az indium pár évvel ezelőtt felfedezet t fémtermészetű ú j elem. A felfedezés 
a szinképi elemzés módszerével történt ; s mivel színképi vonalai az indigo színére em-
ékeztetnek, nevét ezen festanyagtól nyerte . 
I 
- ik ábra. 
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sa já t sága iból v i szon t , biztos köve tkez te tés t vonhatunk arr.a nézve, 
h o g y mily vegyi a lka t részek fog la l t a tnak az izzó gőzben. 
A leírt módszer szerint c s a k azon g ő z ö k színképe észlelhető, 
melyek már a gáz lámpa hőmérsékéné l e rős fényt fej lesztenek. A 
tapasz ta lás mu ta t j a , hogy e s a j á t s ágga l l eg inkább az i l l ékonyabb 
fémek gőzei b i r n a k , míg a t u l a jdonképpen légnemű t e s t e k , kivált 
a me lyek igen cseké ly sű rűségge l birnak , a gázláng hőmérsékénél 
csak a l ig észrevehető fényt k é p e s e k kilövellni. így , ha e g y finom 
nyí lású pla t incsővön át k ö n e n y l é g e t vezetünk a színtelen gáz lángba , 
e g y á t a l á b a n semmi változást v a g y fényfejlést nem veszünk észre. 
Kérdés , miképpen lehet a gázokat o ly magas h ő m é r s é k r e he-
vítni, melyben izzásba jönnek, és színképeik észleléséhez elegendő-
leg e rős fényt á rasz tanak szét ? A k ísé r le teken alapuló tapasz ta lás 
e ké rdés r e azon feléletet a d j a , hogy a g á z o k n a k i lynemű izzítása 
e lőnyösen é rhe tő el a nagyfeszé lyü vi l lámszikra által. E czélra a 
v i l lámszikrák l egkénye lmesebben a Ruhmkor f f - f é l e sz ikra- induktor 
á l ta l á l l í tha tók elő. 
E készülék ké t se lyemmel befont rézhuza l - t ekercsbő l áll, me-
lyek e g y vízszintes hengerre vannak fe lcsavarva (1. 3-ik ábra). A 
belső va s t agabb huza l t ekercs végei egy Bunsen-féle vi l lanytelep 
3-ik ábra. 
Ruhmkorf l szikraindnktora színképi észlelésekhez alkalmazva. 
sa rka iva l vannak összeköt te tésben, mely e huzalon v i l l anyfo lyamot 
ha j t á t . E g y a lkalmas készülék működése á l t a l , mely a t e lep és a 
huzal közé van ik ta tva , a v i l lanyfolyam igen kis időközökben mind-
unta lan megszaki t ta t ik és ú j r a megindi t ta t ik . E megszakí tások pilla-
na tában , a kü l ső sokkal hosszabb és v é k o n y a b b rézhuzal tekercsben 
induct io fo ly tán nagy feszé lyű vi l lanyos mozgás ke l e tkez ik , úgy 
h o g y ha a kü l ső huzal vége i egymástól 10—20 cen t iméte r távol-
s á g r a vannak is elhelyezve, a levegőn á t hata lmas v i l lanysz ikrák 
tö rnek ra j ta keresztül . 
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Színképi észleléseknél lege lőnyösebb a ké t huzal végét e g y -
máshoz igen közel helyezni, mit az á b r á b a n lá tha tó sz ik ra ta r tóva l 
é r h e t ü n k el. I ly berendezés mel le t t a sz ik rák rendk ívü l g y o r s a n 
köve t ik egymást , fo lyton ismétlődő apró pa t t ogások tó l kisérve. H o g y 
e s z ik r ák magas hőmérséküek , bizonyít ja azon tény, h o g y mihely t 
v i lág í tó gázt veze tünk rájok. ez utóbbi azon p i l l ana tban meggyú lad . 
A z o n b a n rendkívül i hőmérsékük m a g a s s á g a már azon éles fényből 
is következ ik , m e l y e t szé tá rasz tanak . H a a hömérséke t még növelni 
k íván juk , ez esetben, mint az á b r a muta t ja , a huzal egyik végé t 
e g y leideni palaczk külső b o r í t é k á v a l , a másik huzal végé t p e d i g 
a n n a k belső bor í t ékáva l k ö t j ü k össze. E k k o r a sz ik rák sokkal k ö -
v é r e b b e k és f ényesebbek lesznek , a pa t togások ped ig erős csa t ta -
n á s o k k á vá l toznak át . 
Mielőt t az ily módon lé tes í te t t n a g y feszélyü v i l lamosságot a 
l égnemű testek színképeinek előidézésére a lka lmaznók, szükséges lesz 
azzal t isztába jönnünk, mi t u l a jdonképpen a v i l l anysz ik ra? E re j -
té lyes tünemény lényege csak F a r a d a y szabatos v izsgá la ta i á l t a l 
lett felderí tve. F a r a d a y u g y a n i s ké t ség te lenü l bebizonyí tot ta , h o g y 
a v i l lanysz ikra nem egyéb, mint a vezető huzalok vége i rő l k iszag-
g a t o t t izzó fémrészecskék fénye , melyhez még a kö rnyező légnek 
izzó f é n y e járul . E r rő l könnyen meggyőződhe tünk a v i l lanysz ikra 
sz ínképi észlelése ál ta l . Ezen észlelésnél mindig 2 sz ínkép je lentke-
zik, me lyek közöl az egyik e rősebb a huzal fémének sz ínképe , a 
más ik g y e n g é b b ped ig a légnem színképe, miről legelőször A n g s t r o m 
és Van der W i l l i g e n különösen az által győződ tek meg, h o g y u g y a n -
azon légkörben különfé le a n y a g ú fémhuzalok végeiről á t u g r ó sz ikrák 
sz ínképei t észlelték, és viszont ugyanazon fémeknek sz ikra színké-
pét különféle l égkörben hasonl í to t ták össze. 
Azonban m á r a szikrák színe ál tal is t apasz ta lha t juk F a r a d a y 
f e l fogásának helyességét , a mennyiben, ha az induktor huzalát k é t 
he lyen szakít juk meg , és a megszak í t ások egy ikén ezüs thuzalokon, 
a m á s i k á n pedig indiumhuzalokon ü t te t jük á t a vi l lámszikrát , ú g y 
az e lső szikra az izzó ezüs tpá rák színének megfe le lő leg élénk zöld 
színt muta t , míg a második igen szép kék színű lesz , mint a gáz -
l á n g b a n e lpáro log ta to t t indiumgőz fénye volt . H a p e d i g a v i l lany-
sz ik rá t p la t inhuzalok segélyével különféle l égnemeken üt te t jük át^ 
ú g y a szikra ismét az e g y e s légnemek színképeinek főbb színei 
szer int különféle színű fényt lövell ki. í g y a köneny légkö rben á t -
ü tö t t szikrák vörös színűek, a l égenyben sá rga , a szénsavban ped ig 
kék színűek. 
A v i l l anysz ikrák még mindig nem elég kénye lmesek a lég-
nemű tes tek színképeinek észlelésére, mer t a sz ikrák fényében a 
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légnemű t e s t e k színképein kívül a. f émek vonalai is, és pedig ama-
zokénál é l énkebben l á t s zanak . Ezenkívül a s z ik rák m a g u k igen 
szagga to t t ak , és így az észlelésnél a szemet igen megerő l te t ik . 
Ha e g y ily v i l l anysz ikrá t közelebb szemügyre veszünk, azt 
tapaszta l juk, hogy az közepén egy v é k o n y fonálszerű igen fényes 
vonalból áll, melyet egy g y e n g é b b v i lágosságú f é n y b u r o k övez körül . 
A színképi észlelés b izonyí t ja , hogy a fényes vonal az izzó fém gő-
zétől, a f é n y b u r o k p e d i g a környező légnem izzásától származik. 
Hogy t e h á t ez utóbbit amat tó l függe t lenül észlelhessük, oda kel l 
tö rekednünk, hogy e f é n y b u r k o t a sz ikra magvá tó l külön választ-
hassuk. E kü lönvá lasz tás legegyszerűbben az á l ta l t ö r t én ik , ha a 
v i l lanyszikrára egy f u j t a t ó segélyével gyors és erős l égá ramot 
fúvunk. E k k o r a szikra s ű r ű b b m a g v a vál tozat lanul a m a g a helyén 
marad, m í g az izzó l é g b u r o k helyéből el tolatik, és az északi fényhez 
hasonló széles görbe íve t képez. Különfé le fe l té te lek mellett ismé-
telve ezen kísérletet , c sakhamar azt tapasz ta l juk , h o g y mind 
azon fe l té te lek , melyek a szikrát környező l égkö rben a villá-
mosság á tha to l á sának a k a d á l y á t csökkent ik , a f é n y b u r o k n a g y o b -
bodását és é lénkségét e lősegí t ik . Legkedvezőbb ezen fel té telek kö-
zöl a s z ik rá t környező l égkörnek megr i tk í tása . A n a g y mérvben 
megr i tk í to t t légnemek o ly csekély a k a d á l y t képeznek a vil lámos 
mozgás á tha to lásának , h o g y ily föltétel mellett a l égnemeknek több 
hüvelyknyi , sőt nagy r i t k í t á s mellett t öbb lábnyi hosszú ré tegén is 
képes a vi l lámos mozgás á tha to ln i , minden ese t re még oly távol-
ságokon is, a melyeken az izzó fémrészecskék, t ehá t a szikra belső 
magva nem képesek á t u g r a n i . 
E kö rü lmény szo lgá l ta t j a a legbiztosabb módot a r r a nézve, h o g y 
a vi l lámszikra f é n y b u r k á t teljesen szé tvá lasz thassuk annak m a g -
vától, és í g y a l é g n e m e k színképét idegen befolyásoktól menten 
észlelhessük. 
A leg töké le tesebben vannak e fel tételek egyes í tve a Geissler-
féle sz ínkép-csővekben. E csövek (4-ik ábra) k é t szélesebb üveg-
edényből á l lanak , m e l y e k egy igen keskeny ü r e g ű üvegcső által 
vannak egymássa l összekötve. A szélesebb edények külső végein 
pla t inhuzalok vannak az üvegen á t for rasz tva , me lyeknek belső vé-
gére n é h á n y cent iméter hosszúságú aluminium-huzal van fe l for-
rasztva. A sz ínképcsőveknek tetszés szerinti l égnemekke l meg tö l -
4-ik ábra. 
Geissler-féle színképcső. 
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tése v é g e t t következőleg járunk el. A jobboldal i széles e d é n y r e 
fo r rasz to t t üvegcső segélyével e sz ínképcsővet a Geissler-féle hi-
gany-sz iva t tyúva l l égzá ró összeköt te tésbe h o z z u k , és néhányszor 
ismétel t sz ivat tyúzás á l t a l légüressé teszszük.* E k k o r a csőbe a k é m -
lendö l é g n e m e t az i l le tő csap k i n y i t á s a által b e b o c s á t j u k , és az t 
a csőből ismét kiszivat tyúzzuk. E műté t e i t 2—3-szor ismételjük, mi 
által a r i tk í tás t anny i r a viszszük, h o g y a feszélymérő (manométer) 
egy mil l iméter v a g y ennél k i s e b b h igany-osz lopot fog muta tn i . 
Most a szivat tyúhoz vezető csővet közvetlenül a színképcső edé -
nyének közelében leforraszt juk. 
H a az ekként köneny légge l meg tö l tö t t cső k iá l ló p la t in-huza-
lait a Ruhmkor f f - f é l e készülék kü l ső huzalaival kö t jük össze, és a 
v i l lámfolyamot ' megindí t juk , azt t apasz ta l juk , h o g y a cső egész b e l -
seje szép vörös f é n y n y e l telik meg, mely tündér ies finomsága á l t a l 
más fényfor rásoktó l lényegesen különbözik . Köze lebb s z e m ü g y r e 
vévén a vi lágí tó csővet , azt ta lá l juk, hogy a pos i t iv sarok m a g a 
rendesen nem világít, hanem időnként egyes felvillanó fényes s z i k r á k 
nya ldossák azt körül . — E sz ik r ák az e lpáro lgó fémrészecskék-
től s zá rmaznak , de a melyek e s a r o k közelében az üvegre fe l len-
gülnek.** A nemleges sarok f é m a n y a g a pedig igen szép l evendu la 
kék f é n y n y e l van bebor í tva . A k é t edényt összekötő keskeny cső 
tündöklő vörös fényt lövell ki, míg a két szélesebb edény b á g y a d -
tabb színt áraszt el, mely az el lentét (contrast) h a t á s a folytán zöl-
desnek látszik. Miután a megvi lág í tás t néhány pe rcz ig fo ly t a t t uk , 
h a t á r o z o t t a n észrevehet jük egyszerű ér in tés ál tal is, hogy az ü v e g c s ő 
különösen a tevőleges sarok közelében megmelegedet t . És ha m o s t 
azt ké rdezzük , mi az oka annak, h o g y e cső a -villám b e h a t á s a 
alat t v i lágí t , azt kell r á felelnünk, h o g y az onnét származik , m e r t 
a bennfog la l t légnem a villám á l t a l izzó á l lapotba jött . Er re n é z v e 
azon e l lenvetés t lehe tne tenni, h o g y h a a benfogla l t lég izzó vo lna , 
ú g y a c sőnek jobban m e g kellene melegedni. Mielőt t azonban k ö -
ve tkez te t é s t tennénk, e lőbb szükséges lesz megfonto lnunk, m e n n y i 
gáz l ehe t benn e csőben, mit egy i g e n egyszerű számítás által m e g -
t u d h a t u n k . H a a cső összes belső ü r e g e mintegy 11 köbcen t iméte r t 
* A Geissler-féle szivattyú nem egyéb mint egy nagyobbszerű barométer, mely 
felső végén egy igen jól záró üvegcsappal ellátott nagyobb edénynyé van kitágítva. 
Alsó végén erős kaucsukcső segítségével egy üvegedénynyel közlekedik, melyben hi-
gany foglal tat ik. A csap kinyílása után, a higanyedény felemelése által a felső edény-
ből kiszorí t tat ik a levegő. H a most a felső csapot bezárjuk és a mozgatható edényt 
a földre teszszük, a higany lefolyása által a felső edényben a légritkítás a tökély leg-
nagyobb fokán állítható elé. 
** Ez kivált platinsarkoknál szokott történni, sokkal kevésbbé áll a fellengület elő 
ha a sarkak alumíniumból vannak szerkesztve, 
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tesz ki, a k k o r közönséges légnyomás (azaz 760 mill iméter magas-
ságú h iganyosz lop nyomása) mellett könenynye l megtö l tve , ez 
utóbbinak s ú l y a közelí tőleg 0001 g r a m m o t fog ki tenni .* Mivel a 
cső kisz ivat tyúzásánál a h iganyosz lop m a g a s s á g a csak 1 milliméter 
volt, az e d é n y b e n h á t r a m a r a d t köneny s ú l y a a mil l igr . -nak 760-ad 
része azaz = 0-00000131 g ramm. Más szóval, 1 millió ily csőben 
midössze 1 y a g r a m m k ö n e n y fogla l ta t ik , és 12 millió csőben foglal t 
köneny sú lya tesz ki körülbelől egy l a to t . 
Ezen e lenyészöleg c seké ly menny i ségű gáznak felhevítésére 
rendkívül c seké ly melegmennyiség k í v á n t a t i k meg, és ez oka annak, 
h o g y az a r á n y l a g n a g y t ömegű ü v e g e d é n y csak kevéssé melegszik 
meg. Csak ebből ér the tő m e g azon t ünemény , hogy h a e g y üveg-
csőbe, mely be lső felületén különféle k i d u d o r o d á s o k k a l van ellátva, 
kevés h i g a n y t adunk, azu tán benne a l e v e g ő t igen megr i tk í t juk , és 
azután be fo r rasz t juk , a cső m á r rázás köve tkez tében is vi lágí tni kezd. 
A csekély vi l lámosság, me ly a h igany súr lódása ál ta l az üveg fe-
lületén k e l e t k e z i k , e legendő a r r a , h o g y e végtelen c seké ly súlyú 
levegőt f é n y l ő izzásba hozza. 
A Geissler-féle csőben tehát a s a r k a k t ávo l sága elég n a g y 
arra , h o g y a vil lanyos mozgás közvet í tése ne az e lszakí tot t fém-
részecskék á l t a l tör ténjék , melyek ily t ávo l ság ig nem fo ly ta tha t ják 
mozgásaikat . El lenben a l égnem r i tk í to t t ságáná l fogva az akadály 
oly csekély, h o g y a vi l lámos mozgás e gázrészecskék közvetítése 
ál ta l n a g y o b b távolban is lé t re jöhet. H o g y azonban e csekély gáz-
mennyiség jelenléte c s a k u g y a n szükséges a villám keresztülvezeté-
sére, az bebizonyí tha tó az által, ha a Geiss ler -csőben, a fönnebb 
említett sz iva t tyúva l a r i tk í tás t a n n y i r a viszszük, h o g y a gáznak 
már észrevehető feszélye ne legyen, a k k o r a cső a villámosság 
ál ta l többé m e g nem világí tható, mer t nincsenek m á r anyagi ré-
szecskék jelen, melyek a k é t sarok közö t t a villámos mozgást köz-
vet í tsék. 
A g á z o k k a l megtö l tö t t Geissler-féle cső tehát te l jesen alkalmas 
arra , h o g y fenn ki tűzöt t czélunkat á l ta la e lér jük, a mennyiben benne 
a vil lámszikra magva egészen elenyészett , míg f é n y b u r k a a lehető 
l egnagyobb mérvben ki v a n fejlődve. A z összekötő üvegcső azér t 
van k e s k e n y r e csinálva, h o g y a fény benne összegyűljön, és így 
erősebb, s a színképi észlelésekre k ivá lóan alkalmas legyen . 
H a a könenynye l megtö l tö t t Geissler-csövet f ü g g ő l e g e s hely-
zetben a sz ikra - induc tor ra l megvi lágí tván , a színkép-készülék rése 
* A víz sűrűsége a könenyéhez oly viszonyban van, mint 1 a 11167-hez, de 
11167 milligramm viz közelitőleg 11 köbcentiméter tér t foglal el, és ennélfogva egyenlő 
térfogatú (azaz 11 k. c.) könenylég súlya 1 milligramm. 
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elé á l l í t juk, a köneny színképét t e l j e s pompá jában észlelhetjük. E 
színkép három g y ö n y ö r ű éles vonalból áll, m e l y e k n e k elseje a ba l -
oldalon tündöklően vö rös színű, másod ika r a g y o g ó kékeszöld színű, 
a ha rmad ik ezeknél valamivel g y e n g é b b fényű és ibolyaszínű. E 
három vonal közöl az első a sz ínkép lát terének é p p e n azon h e l y é r e 
esik, melyen a N a p színképének vörös részében a C-vel je löl t 
Fraunhofer - fé le sötét vona l jelenik meg . A másod ik vonal a F r a u n -
hofer-féle F vonallal es ik össze, m í g a harmadik a C-vel jelölt v o n a l 
he lyének közelében muta tkoz ik (5-ik ábra). A z o n tényből, h o g y a 
könenyvonalok összevágnak némely égitestek sz ínképének sötét vo -
nalaival, köve tkez te t t ék az t , k o g y a köneny a N a p n a k és számos 
állócsil lagnak vegyi a lka t részé t képez i . 
5-ik ábra. 
Némely légnemek színképe. 
A légeny sz ínképe igen bonyolódot t , n a g y s z á m ú vona lokból 
és sza lagokból áll, m e l y e k a színkép lát terének egész hosszában el 
vannak szórva, és sö té t csíkokkal vál takoznak. A vörös, n a r a n c s -
s á rga és zöld részben inkább finomabb vonalok muta tkoznak , m í g 
a k é k b e n és ibolyában szalagok lá t szanak , m e l y e k n e k balszéle é le-
sebb, j obb szélük p e d i g inkább e lmosódot t . 
A széneny kü lönfé le l éga lakú vegyüle tének színképei Számos 
különfé le vonalokat tün te tnek elő, melyeknek n a g y o b b része a 
cyangáz (C2N2) sz ínképében egy ide jű leg megjelenik. 
IO T H A N KÁROLY 
A légnemek színképei a feszély és hömérsék vá l tozásáva l fel-
t ű n ő vá l tozásoka t m u t a t n a k . Már P l ü c k e r és H i t t o r f észlelték, 
h o g y nagyon csekély (a mil l iméternél kisebb h iganyosz lopnak 
megfelelő) feszé ly mellett a köneny színképében a vörös vonal 
e l tűnik, és a kékes-zöld g y e n g é b b lesz. Másrészt p e d i g a villám-
h a t á l y o s s á g á n a k je lentékeny fokozása (azaz a hömérsék emelése) á l -
t a l azt t a l á l t ák , hogy a k ö n e n y sz ínképe a Geissler-csövekben a 
szilárd tes tekéhez hasonló fo lytonos sz ínképpé a laku l á t . Hasonló 
észlelést t e t t ek F r a n c k l a n d é s Lockyer , k i k azt tapasztaltaik, hogy a 
köneny színképéből b izonyos feszély és hőmérséki v iszonyok mel-
l e t t csupán a kékes-zöld v o n a l látható. U g y a n e b ú v á r o k hasonlót 
észleltek a l é g e n y színképén is. 
P lücker és Piittorf a l é g e n y sz ínképét i l letőleg az t tapasztal-
t á k , hogy a l acsonyabb h ö m é r s é k mel le t t e színkép széles vona-
lokból , sza lagokból áll, m í g igen magas hőmérsékekné l a szalagok 
he lye t t éles vona lok j e l ennek meg. 
W ü l l n e r ped ig azt á l l í t j a , hogy igen csekély feszé ly és rend-
kívül magas hömérsék m e l l e t t a köneny színképe egészen eltűnik 
é s helyette 6 éles zöld v o n a l jelenik m e g , m e l y e k n e k helyzete 
egészen különbözik a k ö n e n y eredeti vonala inak helyzeté től . H a 
ezen észlelés tévedésen n e m alapúina, ú g y meg inga tná a színképi 
elemzés a l ap já t . Angs t rom szerint, ki W ü l l n e r k ísér le te i t ismételte, 
i gen valószínűnek látszik, h o g y W ü l l n e r következte tése i tévesek, s 
h o g y az új vona lok c s a k u g y a n nem a könenytő l , h a n e m a Geissler-
csőben fog la l t t i sz tá t lanságoktó l származtak . Annyi bizonyos, hogy 
e vá l tozásoknak oka még t isztán fe l ismerve nincsen, de az is való-
színű, hogy az észlelésekben levő e l lentmondások n a g y része onnét 
származik, mive l az észleléseknél és v i t a tkozásokná l a ké rdés vegy-
tan i oldala k e l l ő l e g nem vé te t e t t figyelembe, ámbár meggyőződé-
sem szerint e r r e i lynemű v izsgá la tokná l fősúlyt k e l l e n e fektetni. 
Az összete t t légnemű testek színképei még s o k tekintetben 
igen h iányosan vannak t anú lmányozva . A leg több o ly testnél, 
mely magas hőmérsékben elbomlik, az a lka t részek sz ínképe egy -
idejűleg je len ik meg. E g y e s különösen P l ü c k e r á l ta l t e t t észlelések 
azonban oda lá tszanak u t a ln i , hogy az összetet t l é g n e m e k színképe 
a megvi lág í tás első p i l l ana t ában eltérő az a lkatrészek színképeitől, 
melyek a v i l l á m folytonos szétbontó b e h a t á s a u t á n végre telje-
sen elő á l l a n a k . 
Nem valótlanszínü, h o g y a k é n - t r i o x y d gőzének úgynevezet t 
u tóvi lágí tása a Geissler-csövekben, v a l a m i n t számos i l lékony test 
izzógőzének ré tegze t t sége mind vegy i f o l y a m a t o k n a k tulajdo-
ní tandók. 
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H a b á r a légnemű tes tek színképeinek t anu lmánya m á r jelen-
legi kezdet leges á l l apo t ában n a g y e redményeke t m u t a t h a t fel az 
égi tes tek v e g y - és é l e t t a n á n a k mega lap í tásában , söt m á r az ipar 
egyes á g a i n a k is, mint a Bessemer- fé le aczé lgyár t á s e l já rásának , 
n a g y szo lgá la toka t tett , b e ke l l va l l anunk , hogy az emlí tet tnél 
még n a g y o b b jövő vár a k í sér le t i b ú v á r k o d á s e h a t a l m a s eszközé-
nek a lka lmazásá ra a kísér le t i vegy tan azon l eg re j t é lyesebb részei-
ben, melyek az egyszerű t e s tek benső szerkezetére vona tkoznak . 
T H A N K Á R O L Y . 
II. A TÁRSADALOM ÉS A TUDOMÁNY. 
(T y n d a 11, a londoni Royal Institution nagyhírű tanára számos amerikai 
kitűnőség meghívására i 872-ben átkelt az Oczeánon , hogy Amerika nagyobb 
városaiban, Boston , Philadelphia, Baltimore, Washington, New-York, New-
Havenben népszerű előadásokat tartson. A rendkívüli kitüntetéssel fogadott 
és amerikai bőkezűséggel jutalmazott előadások a múlt év nyarán Angolország-
ban is megjelentek. Czímök : „Six Lectures ott Light, by J o h n T y n d a l l . 
London, Longmans, Green and Co." Berekesztő előadásában rövid vissza-
pillantás után Tyndall a tudomány társadalmi szerepével foglalkozik leginkább, 
és azt oly világos, oly meggyőző modorban fejtegeti, mely neki, a népszerűsítés 
jelenleg élő legnagyobb mesterének is igazán becsületére válik. Ámbár a bere-
kesztő előadás eleje a tárgyalt kérdéssel nem függ szorosan össze , még sem 
akartuk e szép előadás egymásutánját megcsonkítani. 
Engedjék meg olvasóink, hogy e czikket kiváló figyelmükbe ajánljuk. 
Tapasztalni fogják, hogy a Tyndall észrevételei nem csak az amerikai, hanem 
kis változtatással saját viszonyainkra is tökéletesen ráillenek. — Szerk.) 
E lőadása imban a r ra tö reked tem, h o g y elétárjak egye tmás t , a 
fo ly tonosság lehető legkisebb megszak í t á sáva l , a t u d o m á n y egyik 
megyé jének múlt fejlődése és jelenlegi képéből , me lyben néhány 
oly n a g y elme fáradozot t , minőt a vi lág va l aha csak l á to t t . Midőn 
H e n r y t anár ba r á tom W a s h i n g t o n b a n bemuta to t t , felőlem mint apos-
tolról nyi la tkozot t . Az egyedü l i apos to l ság , melyet be tö l ten i töre-
kedém, abban állt, hogy t á r g y a m a t egyszerű szavakban fej tsem ki, 
és annak tu la jdon vonzerejét engedjem h a t n i hal lgatóim elméjére. 
Ipa rkodám, h o g y minden k í sé r le tnek különös értelmi becse t nyúj tsak , 
m in thogy a k ísér le tek csak a k k o r felelnek meg rendel te tésöknek, 
ha gondo la toka t képvise lnek és gondo la toka t fejeznek k i . A kísér-
let szemhez intézet t beszéd é p p úgy , mint a k ie j te t t s z a v a k a hali-
érzékhez. M a g y a r á z a t t a l p á r o s ú l v a semmi sem tanúlságosabb, semmi 
sem megkapóbb , mint va lamely kisérlet ; azonban ér te lmezés nélkül 
inkább szemfényvesztőhöz való, kinek czélja a meglepetés , nem 
pedig a müvelés, melynek a tudományos embernél a fő indokot kell 
képeznie. 
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És most nem lesz talán he lyén k ívü l , ha végezetül összefog-
lalom munkánk röv id kivonatát . H a t a l m u n k , m e l y l y e l a fény tüne-
ményei és törvényei fe le t t m a n a p rendelkezünk, az ember tudás-
v á g y á b a n gyökerez ik . Lá t tuk a rég ieke t ezen fe lada t ta l baj lódni , 
de ú g y mint a g y e r m e k e t , ki k a r j a i t — izmai nem levén ke l lően 
g y a k o r l o t t a k — czé l ta lanú l használ ja ; épp í gy a régiek is h a t á r o -
za t lané i és zavar t an s p e k u l á l g a t t á k a f é n y t , n e m levén m é g ele-
gendőképpen b e g y a k o r o l v a , h o g y i smere te iknek v i lágosságot , és 
elveik m a r k o l a t á n a k erőt kölcsönözzenek. M e g g y ő z ő d t e k arról , 
h o g y a fény e g y e n e s vonalban t e r j e d , meg h o g y a beesés szöge 
egyen lő a visszaverés szögével. Ezu t án több min t ezer évig — job-
ban mondva — t izenöt évszázadot megha ladó időszak lefolyásáig, a 
tudományos megismerő tehetséget min tha szé lhűdés érte volna. Ezen 
időszakban ugyan i s az értelmi erő, mely a t u d o m á n y ösvényén ha-
l adha to t t volna, m á s i rányokba te re lődöt t . 
A ku ta tás ú t j á t , a fényre v o n a t k o z ó l a g , e g y Alhazan nevü 
a rab bölcsész kezdi ismét egyenge tn i az n o o - i k év körül. N y o m á b a 
lépnek : R o g e r Bacon , Vitellio és Kep le r . E fér f iak , ha nem b i r j ák 
is fölfedezni az e lvet , mely a t é n y e k e t s zabá lyozza , de l e g a l á b b a 
nyomozás tüzét nem engedik többé kialudni. E r r e köve'tkezik Snel l 
fundamentá l i s felfedezése, a f é n y t a n s z ö g l e t k ö v e , s mind já r t reá 
n y o m b a n Snell fe l fedezésének a lka lmazása a sz ivárvány m a g y a r á -
za tá ra Descar tes á l t a l . Tovább h a l a d v a R ö m e r dönt i meg Desca r t e s 
véleményét , mely szer in t a fény a t é r t p i l lanat a l a t t futná be. Majd 
Newtonnak a fehér f é n y elemzése- és összeté te lére vonatkozó be te-
tőző kísérletei köve tkeznek , m e l y e k á l ta l be lön b izonyí tva , h o g y 
a fehér fény különfé le tö rékenységü fénynemekbő l áll. 
A fehér fény összetételének bebizonyí tásáva l kezdve, Newton 
mindenüt t d iada lmaskodot t — d iada lmaskodo t t az égen, győzö t t a 
földön. Későbbi k í sé r l e t i m u n k á j a is l egnagyobbrész t h a l h a t a t l a n 
becsű. D e c s a l h a t a t l a n s á g nem ju t embernek osztályrészül . Nem-
s o k á r a a fehér f ény természetének fölfedezése u t á n Newton m a g a 
is embernek bizonyúlt . Föltételezi,
 ( hogy a meg tö ré s és színszórás 
ka rö l tve jár, s h o g y nem lennétek Lépesek megsemmisí teni az egyi -
ket, a né lkül h o g y ugyanazon időben a más ika t is meg ne semmi-
sítsétek". E részben Dol land czáfol ta meg. 
D e Newton enné l komolyabb h ibá t is köve t e t t el. A tudomány , 
mint második e lőadásomban önökke l megér te tn i törekedém, csak 
részben az érzékek do lga . A tünemények g y ö k e r e i az érzékek á l ta l 
el nem érhető r é t e g b e nyúlnak le, s a t udományos elme kevesebbel 
mint az a n y a g g y ö k e r é v e l soha nem fog beelégedni . í g y l á t juk , 
hogy a fénytan ösvényén is a l e g n a g y o b b ér te lmi tehetségek foly-
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tonosan az után eped tek , h o g y szét tör jék az é rzékek kö te l éke i t és 
az érzékektől e l r e j t e t t a l a p j a i k b a n nyomozzák a tüneményeke t . Et tő l 
ösztönöztetve az e lméle t t e ré re lépték, és i t t Newton, n o h a időn-
kén t az igazság fe lé vonzódott, m é g i s erősebben vonzódott a tévedés 
felé. Kísér letei e l évü lhe te t l enek ; de elmélete — mely szerint a fény 
kiömlő anyag lenne — már v é g k é p p lejárt. E lméle te gá t v o l t egy 
évszázadig a fölfedezés ú t jában ; de mint minden akadályt , m e l y te-
k in té lyen , nem p e d i g az igazságon nyugszik, ú g y ezt a k o r l á t o t is 
e lsöpré végre a há tu l ró l növekedő nyomás. Ez t , mint önök t u d j á k , 
Young , és az ő h i res franczia pá lya t á r sa , F re sne l , vitték v é g b e . 
Midőn Malus 1808-ban iz landi páton á t a párisi l uxemburg i 
pa lo ta ablakáról visszavert N a p r a nézett, fö l fedezé a f énynek visz-
szaverés okozta polar izat ióját . A r a g o 1811-ben a polar izál t fény 
g y ö n y ö r ű színes tüneményei t f edezé fel. U g y a n c s a k ő fedezé fel a 
polar izat io s ík jának kva rcz -k r i s t á lyok által e lőidézet t fo rgásá t . See-
beck 1813-ban r á j ö t t a t u rma l in okozta polar izat iora . Brews te r 
ugyanazon évben fölfedezte a p o m p á s színszalagokat , melyek a két-
t enge lyes k r i s t á lyok tengelye i t veszik körül . Wol las ton 1814-ben 
előidézte az. izlandi pá t gyűrű i t . Mindezen e r e d m é n y e k e t , melyek 
az emberi észt, h a elméleti vezér fona la nincs, a tünemények tömke-
legében, összhangzást és összefüggés t nem t a l á l v a , tá jékoza t lanul 
h a g y t á k volna, a hu l l ám-e lméle t szerves összefüggésbe hozta . 
Ezen e lmélete t minden i r á n y b a n a lka lmaz ták és igazo l ták , kü-
lönösen Airy lőn híressé b izonyí tékainak sz igorú és meggyőző vol-
táná l fogva. A l egmeglepőbb bizonyíték a bo ldogú l t Sir Wi l l i am 
Hami l tonnak j u to t t osztályrészül , ki az e lmé le t e t felveve o t t , hol 
F resne l félbe h a g y t a , és a r r a a következte tésre jutott , h o g y az 
é ter hu l lám-fe lü le tének négy kü lönös pont ján , a kettősen t ö r ő kris-
t á l y o k b a n a s u g á r nem két részre oszlik , h a n e m végtelen sokra ; 
ezen pontokon k é t k é p he lye t t e g y folytonos kúpa lakú bor í t éko t 
képezvén. Ember i szem nem l á t t a soha e sugá rkúpo t , m i k o r Ha-
mil ton annak létezését állítá. Felszól í tá Dr. E l o y d o t , b izonyí tsa be 
kísér le t i leg az ő elmélet i következte tésének igazságát . E l o y d egy 
a r ragon i t -k r i s t á ly t vőn, és a leg le lk i i smere tesebb pon tosságga l ki-
séré az elmélet szabályai t , e lmetszé a k r i s t á ly t ott , hol az elmélet 
a n n a k e lvágását javaslá, s z e m ü g y r e vevé ot t , hol a n n a k vizs-
g á l á s á t az elmélet előirá, és fölfedezé a f ény lő borí tékot , m e l y az-
előt t csak tiszta' képzelet vol t a mathemat ikus agyában . 
Mindazonál tal e nagyszerű hul lám-elmélet is, mint s o k egyéb 
igazság, mely e l v é g r e jó t é t eménynye l halmozá az emberiséget , csak 
heves harcz u t án á l l ap í tha t t a m e g lé t jogát . Nagy nevek sora-
koz t ak ellene. H o o k e mondot ta ki, Huyghens a lkalmazta és Euler 
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védelmezte, á m d e hatás n é l k ü l . De hisz' az elmélet keze ik közt in-
k á b b csak a n a l ó g i a vala, mintsem demonstra t io . Először Young ke-
zeiben ölté m a g á r a a bebizonyí to t t i gazság a lakjá t . Ő eszközlé a 
f é n y h u l l á m o k n a k egymásra va ló tor lódását , majd g y a r a p í t v a , majd 
gyöngí tve e g y m á s t , ö n k é n y ü n k szerint. Kölcsönös ha tá sa ikbó l meg-
ha tározá hosszaikat , és e r edménye i t minden i rányban a lka lmazá . Ő 
m u t a t á meg, h o g y a hul lám-elméle t a polar izat io megmagya rázá sá -
n a k sokszor h á n y t o r g a t o t t nehézségével is megmérkőzhe t ik . 
Utánna F r e s n e l jött, k i rendkívüli rna themat ika i ügyességénél 
f o g v a képes lön az e lméle tnek oly á t a l ánosságo t szerezni, melyre 
az t Young m é g nem vihet te . Fresnel az e lméletet egész tel jességé-
b e n fö lkaro l ta ; követte az é te r t a l egbonyo lu l t abb a lko tá sú kris-
t á lyok , sőt a kívülről fesz í te t t vagy összenyomott t e s t e k belsejéig 
is. Bebizonyítá, h o g y a Malus , Arago , B r e w s t e r és Biot á l t a l fölfe-
dezet t t ények az ő e lmélet i o rganismusának , hogy ú g y mondjfim, 
idegdúczai, m e r t benne le l ik megerős í tésüket és m a g y a r á z a t u k a t . 
Szel leme f e l e t t é b b erős l evén a testhez képes t , melyhez kö tve volt. 
a test már r é g e n rommá lőn, mielőtt megvénülhe te t t , és Fresnel 
megha l t ; h a n e m a t udomány évkönyveiben ha lha ta t l an nevet ha-
g y o t t hátra . 
Még n é h á n y szót s ze re tnék Fresne l rő l mondani. Vannak dol-
g o k , mik t a l á n még jobbak a tudománynál . A jellem többe t ér a 
szellemnél, s az. ki az ember i természetről jól szeret vélekedni, 
t a lá lha t -e n a g y o b b örömet , mint midőn a k ivá ló tehetséget 
k ivá ló je lemmel látja pá rosu lva . Meg v a g y o k győződve , hogy e 
tu la jdonok Fresne lben e g y e s í t v e va lának . A hul lámelméle t heves 
küzdelmeiben mint ta lp ig ember á l lo t t a meg helyét , többet nem 
k iván t , mint a mihez j o g a volt , és szívesen megadta , a mi mást 
i l le tet t . O r ö g t ö n elismerte é s hirdet te Y o u n g érdemeit. É s valójában 
ő vol t az és honf i társa A r a g o , k ik A n g l i á b a n legelőször ke l ték föl 
a tudatot , h o g y az E d i n b u r g h Review m i l y óriási igazság ta lansá -
g o t követett el Young i r ányában .* 
Ha megenged ik , f e lo lvasok egy röv id kivonatot azon levél-
bő l , melyet F r e s n e l Younghoz 1824-ben i r t ; kellemes vi lágot vet 
az a franczia phys ikus je l lemére . „Hosszú ideig", m o n d j a Fresnel, 
* Lord Brougham, a hires szónok és «államférfiú, kiről Szalaynk a Státusfér-
fiak és szónokok könyvében kitűnő tanúlmányt írt, fiatal kor«áb«an optikával is foglal-
kozot t , és minthogy Young elmélete homlokegyenest ellenkezett az ő absu rd nézetei-
vel, az akkorában —- 1801-ben — megindult Edinburgh Reviewben mérges pamphlete-
ka t szórt Youngre, bujtogatva ellene a tudományos közvéleményt, főképp pedig a Royal 
Society választmányát, miért engedi meg, hogy évkönyveiben oly bolond értekezések 
jelenhessenek meg, melyek Newton — a nagy Newton — fényelméletét akarják meg-
ingatni . Szerk. 
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„nagyon el volt tompúlva bennem az az érzékenység v a g y tán 
hiúság, melyet az emberek dicsőség utáni sovárgásnak nevez-
nek. Dolgozom, nem annyira a közönség te tszésének e lnye ré -
seért , mint azon belső megelégedésér t , mely mindenkor l egkedve-
sebb jutalma va l a fáradozásimnak. Nem szenved kétséget, h o g y az 
elkedvetlenedés és csüggedés p i l lana tában g y a k r a n kellett a h iúság 
sa rkan tyú ja , h o g y kuta tása im fo ly ta tására ösztönözzön. Azonban 
A r a g o , De la P l a c e és Biot va lamennyi bók ja sem szerzett nekem 
annyi élvezetet, mint a mit éreztem, mikor e g y - e g y elméleti igazsá-
go t fölfedeznem, v a g y egy számításomat kísér le t i leg igazolnom 
s ikerü l t . " 
A tudományban ez, hö lgye im és uraim, a dolog veleje . Ön-
magáér t , az igazságnak tiszta szereteteért, nem pedig a tapsér t 
v a g y hasznáért kel l azt művelni. 
Mielőtt e lőadásomat berekeszteném, enged j ék meg, h o g y be-
fejezésül egy-ké t szót szólhassak azon férfiakról k ik től ö rökség gya-
nán t szállott r eánk az ismeret ama roppant birodalma, melyről önöknek 
némi halvány fogalmat tö reked tem nyújtani. Mely indok sa rka l t a 
őke t ? Mi birta r á őket ama küzdelmekre és győzelmekre, me lyeke t u 
t i t ok ta r tó természettől kivívtak, s melyek az emberi nem örökségéA^ 
lőnek ? Azt soha sem szabad felednünk, h o g y ama nagyszel lemü 
k u t a t ó k között , Aristotelestől kezdve egész le Stokes és Ki rch-
höfing, egy sem volt, kinek szemei előtt va lami prak t ikus czél le-
bege t t volnít, a p rak t ikus szót a maga rendes értelmében véve. A 
pénzt nem tek in ték czélnak, s a tudományt nem tek in ték pénz 
szerzésére szolgáló eszköznek. Legnagyobb részük megford í t á a 
dolgot , a tudományt tevék czél jokká, és a pénzt — a mennyiök 
csak volt — a tudomány szerzésére szolgáló eszköz g y a n á n t vették. 
Mai nap ezer gyakorlati a l akban l á tha t juk munkájuk eredmé-
nyé t ; és ez e légséges lehet fáradalmaik igazolására, ha nemesbí-
tésére nem is. De ők nem ily e redményekér t munká lkodának ; ju-
t a lmok egészen másnemű va la . Miféle volt az ? Szeret jük a szép 
ö l töze te t , a f ényűzés t , k e d v e l j ü k a szép foga toka t , kedvel jük 
a pénzt ; és minden ember-, ki e tárgyakra , mint é le t fá rada l -
mainak eredményeire u ta lha t , igazolja ezeket az egész v i l á g előtt. 
Különösen Amer ikában és Angolországban az ily ember t „igazi 
p rak t ikus ember"-nek t a r t j á k . Szeretnék azonban egy bizalmas 
kérdés t intézni ezen gyülekezethez , vájjon az efféle d o l g o k kime-
rí t ik-e az emberi természet igénye i t? A je lenlevő ha l lga tóságnak 
h a t barátságtal í in éjen á t tanúsí tot t itteni személyes megjelenése 
feleletet nyú j t kérdésemre. Nem szükséges elbeszélnem i ly közön-
ség előtt, h o g y épp úgy léteznek lelki mint testi élvek, sem azt, 
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h o g y ezen l e lk i élvek a l k o t á k ama n a g y ku ta tók ju ta lmát . A 
természeti i g a z s á g sugal lása i tó l vezérel tetve, g y a k r a n küzdés és ön-
meg tagadás közt , fo ly t a t ák munká joka t . Nem egy vo l t közöttük, 
kiből a ha lá l tusá ja sem b i r á e szenvedély t kioltani , s midőn a 
to l la t már n e m vala képes tar tani , b a r á t a i előtt m o n d o t t a el fá ra-
dalmai e redményé t , s azu tán tér t örök pihenésre . 
Ha l á t h a t t u k volna ezen férfiakat m u n k a közben, nem tudva, 
h o g y mi lesz munká juk eredménye , vá j jon hogy v é l e k e d t ü n k volna 
felölök ? Az ava t a t l anok e lő t t nem r i t kán o ly színben tűnhe tnek fel 
min t azok a suhanczok, k i k s zappanbuborékokka l és e g y é b csecse-
becsékkel tö l t ik idejöket. A dolog biz' í gy áll m é g ma is. H a 
önök egy igazi k u t a t ó t — e g y Henry jöke t v a g y egy D r a p e r j ö k e t * — 
műhelyében f igyelemmel k isérhetnék, nehezen fogha tnák fel, hacsak 
az ő szelleme nem lelkesí tené önöket is, h o g y mi köt i ő t oda. Sok 
t á r g y , mely az ő figyelmét leszögezi, önök e lőt t re t tentő közönséges-
nek látszhatik ; és ha azt ké rdeznék tőle, vá j j on mi haszna v a n fáradal-
mainak, valószínűleg zava rba ejtenék. M u n k á j a hasznát nem lenne 
k é p e s é r the tően kifejteni. N e m lenne k é p e s önöket meggyőzn i arról, 
h o g y m u n k á j á v a l egy most, v a g y a jövendőben élő e g y é n n e k zse-
b é b e csak e g y for in tocskát is fog ha j tan i . H o g y a t udományos föl-
fedezés nem c s a k for in toka t haj that az egyesek zsebébe, hanem 
mill iókat is az á l lamok k incs t á r ába , a r ró l a tudomány tö r t éne te bő-
ségesen t a n ú s k o d i k ; de a haszon reménye soha sem vo l t és nem is 
lesz soha indító ok a t udományos k u t a t á s r a . 
De az a n y a g i szükségle teke t és ö römöke t i l le tő leg is van a 
t iszta t u d o m á n y n a k hozzá szólani valója. N e m ri tkán ha l l an i olyas-
mit , mintha W a t t előtt a g ő z t , vagy p e d i g W h e a t s t o n e és Morse 
e lő t t a v i l l anyosságot nem is t anu lmányoz ták volna ; m á r pedig 
tény , hogy W a t t , W h e a t s t o n e és Morse minden gyakor l a t i a s ságuk 
mel le t t is c sak puszta kifejezői voltak az őke t megelőző erőknek, 
me lyek működésük közben g y a k o r l a t i c z é l o k r a soha sem gondol tak . 
Ú g y hiszem, h o g y ez is megérdeml i a p i l l ana tny i figyelmet. Önök 
gyönyörködnek vil lanyos t áv i ró jokban — és jogosan ; — büszkék 
gőzgépeikre és gyá ra ik ra , és e l vannak b á j o l v a a fényi rás müveitől. 
Ö n ö k napról n a p r a szemlélhetik — é s p e d i g mél tó le lkesü l t séggel — 
az ipar új m e g ú j a lak ja inak fejlődését, ez ú j ha t a lmasságoka t , me-
l y e k a t á r s a d a l o m g a z d a g s á g á t és jó l é t é t öregbítik. A z iparos 
Ango lo r szág hemzseg az e czé l ra tö rekvő tényezőktől , és az ipar 
ü t e r e még e rősebben ver az Egyesü l t -Á l l amokban . S mégis, ha 
elemezzük, mi az az iparos A m e r i k a , mi az az iparos A n g l i a ? 
* Két jónevű araerikai physikus. A z első a villanyosság tanában, a második 
fénytanban s különösen a photochemiában szerzett érdemeket . Szerk. 
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Ha megengedik, h o g y szabadon szólhassak, ú g y e kérdésre e g y 
i l lustráczióval fogok felelni . T a k a r d ki az erős k a r t . nézd a csomós 
izmokat, midőn a m a r o k erősen összeszórúlva és a k a r kifeszítve 
van. Ezen e rőmuta tvány egyedül az izom müve-e ? Semmi ese t re . 
Az izom csak medre e g y oly b e f o l y á s n a k , me ly nélkül épp o l y 
erőtlen lenne az. mint a k á r a l ágy tészta . A finom, lá tha ta t lan i d e g 
az. me ly az izom ere jé t felnyitja. És azon szellemi szálazat n é l k ü l , 
melyet az eredeti fö l fedezők mint i d e g e k e t az egész társadalmon á t 
vontak, az iparos A m e r i k a és az i pa ro s Anglia á l l a p o t a jó formán 
a gyura t ' l an tésztához hasonlí tana. 
A n g l i a e perczben a műszaki ok ta tásér t j a j dú l fel. s e f e l j a j -
duláshoz a legközönségesebb elme is csa t lakozhat ik . mert szüksége 
ké tségte len . De az e rede t i ku t a t á sé r t nem j a jong . Pedig a m i l y 
bizonyos, hogy a f o l y a m eltűnik, h a a forrás k iszárad , é p p o l y k é t -
ségtelen. hogy eredeti ku ta tások n é l k ü l a „ technikai okta tás" g y a -
rapodó képességé t , t e rmelő erejét egészen elvesztendi. Nagv k u -
tatóink e g y darab időre e legendő munká t a d t a k nekünk ; de h a 
szellemük kihal, m e g l e h e t oly á l l a p o t b a n fogjuk érezni m a g u n k a t , 
mint azon chinaiak, k ik rő l Tocquevi l l e említi, h o g y munká la t a ik 
t udományos eredetét elfeledvén, v é g r e is minden vál toz ta tás n é l k ü l 
lemásolni kényszerü l tek elődeik ta lá lmányai t , k ik ná lukná l okosab -
bak levén, közvetlenül a természetből merítették ihleteiket . 
Mind Angl iának mind A m e r i k á n a k van oka e dolgokat emlé -
kében megőrzeni. m e r t mennél n a g y o b b a k és menné l közelebb f e k -
vők az anyag i e redmények , annál a lka lmasabbak a r r a . hogy a t u -
dományos kutató l e lkében e l foj tsák az ily e redményeke t neve lő 
apró szellemi csírákat . Önök többszörösí tenek. de ő teremt. S h a 
önök éhen hagyják őt halni, vagy más módon e lpusztúlni , sőt h a 
e lmulasz t ják elegendő szabad tere t és fe lbátorodást biztosítani neki , 
nemcsak a szellemi h a l a d á s mozgató erejét ölik el, hanem az i p a r o s 
élet forrásai tó l is csa lha ta t lanúl e l v á g j á k maguka t . 
A mit az ipari t evékenységrő l mondottam, á l l hasonlóan az 
o k t a t á s r a nézve is. m e r t itt is az e rede t i kutató a tudomány fő k ú t -
forrása. A tanár do lga a t u d o m á n y n a k kellő a l a k o t adni; t isztes-
séges. de gyakran nehéz feladat. É s elvégre is ez o ly feladat, m e l y 
vég leges szentesítést c sak úgy nyer , ha a tanár m a g a is ipa rkod ik 
a t udományos fölfedezés nagy folyamához e g y kis c se rme lyké t 
hozzáfolyatni . Csakugyan kétségbe vonható, vá j jon a tudomány v a -
lódi é l e t é t átérezheti-e teljesen, és közölheti-e az o ly ember, k i t a -
nú lmánya i t nem a természet te l va ló közvetetlen közlekedéstől sze-
rezte. Igaz . hogy h a l l h a t u n k t ehe t séges e g y é n e k t ő l , kiknek egész 
t u d o m á n y u k már csak második kézbő l való. jó és tanúlságos e lőadá -
Tarmészet tudományi Közlöny, V I . kötet. 1Ő74, 2 
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sokat, va lamin t h a l l h a t u n k jó és t anu l ságos e g y h á z i beszédeket 
eszes, de ú j já nem szü le te t t férfiak szá jából is. H a n e m a tudomány 
azon ha t a lmáé r t , me ly megfele lne a n n a k mit p u r i t á n atyáink a szív-
tapasz ta la t i val lásának neveznének, az eredeti k u t a t ó h o z kell fö l -
hatolniok. 
H o g y a t á r sada lom tudomány do lgában egészséges működés t 
fo ly ta thasson, a m u n k á s o k három osz t á lyá ra van s züksége : e lőször 
a természet i igazság puha to ló já ra , k i n e k hivatása az igazságot n y o -
mozni. és a fölfedezés mezejét tág í tani , magának az igazságnak k e d -
veért, t ek in t e t nélkül a gyakor l a t i czé lokra . Másodszor a természeti 
igazság taní tójára , k i n e k föladata a fölfedezők á l ta l m á r megszerzett 
i smere teknek közel te r jedés t eszközölni. Harmadszor a természeti 
igazság a lka lmazójára , k inek hivatása abban áll. hog-y a tudományos 
i smere teket életszükségletei , örömei és pompáira ér tékesí tse . E z e n 
három osz tá lynak e g y ü t t kell léteznie és működnie. Most azonban 
a t u d o m á n y alat t mind ez országban, mind Ang l i ában gyakran n e m 
a szoros ér te lemben v e t t tudományt , hanem a n n a k a lkalmazásai t 
értik. Ez a lkalmazások, különösen e kontinensen, o ly bámulatosak — 
s oly n a g y mérvben s e lvakí tó lag l é p n e k a közönség elé, — h o g y 
teljesen e lzá r ják a szem elől azon munkásoka t , k ik az eredeti n y o -
mozás békésebb és b e h a t ó b b m u n k á j á v a l fogla lkoznak. 
V e g y é k péld. a v i l l anyos táv í ró t . Semmiképp sem hivatásom 
kisebbíteni akarni azok szolgálatai t , k i k Ango lo r szágban és A m e -
rikában a távirónak a közhasznála t ra oly bámula tosan berendezett 
a lakot t u d t a k adni. N a g y juta lmat érdemeltek, s v a l ó b a n el is v e t -
ték azt. Azonban igaz t a l an lennék ö n ö k és ö n m a g a m irányában, h a 
e lmulasz tanám nyíltan kimondani, h o g y bármily m a g a s a n á l l j anak 
is érdemeik és szellemi képzet tségök bizonyos tek in te tben , az önök 
gyakor l a t i emberei m é g sem fedezték fel a v i l l anyos távírót. A 
villanyos táviró fe l t a lá lása magának a, v i l l anyosságnak fölfedezését 
is m a g á b a n foglalja, nemkülönben a vi l lanyosság törvényeinek és 
tüneményeinek kifej tését is. Az ily fölfedezéseket nem gyakor l a t i 
emberek teszik, s nem is fogják soha tenni, mert e lméike t oly esz-
mék f o g l a l j á k el. me lyek , ámbár b izonyos szempontból l egnagyobb 
becsüek. de még sem o lyanok , melyek az eredeti fö l fedezőt ösztönzik. 
A rég iek fölfedezték a v i l l anyosságot a boros tyánkőben , és 
Gilbert az ióoo-ik évben kiterjeszté e fölfedezést m á s testekre is. 
Ezután következének t ö b b más k u t a t ó k , közöttük az önök F r a n k -
linja is. Azonban a v i l l anyosság e fo rmá ja , bár megkísér te te t t , még-
sem jött használa tba a távirásnál soha . Ezután fö l t űn t a nagy olasz. 
Volta, k i a v i l lanyosság azon fo r rásá t fedezte föl. m e l y nevét viseli, 
s ki a leg-mélyebb b e l á t á s - és a l egk ivá lóbb exper imentá l i s ügyes -
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séggel j á rú l t annak fejlesztéséhez. Ezután o l y ember l é p e t t fö l , ki 
értelmi t ehe t ségének ha t a lmáva l az emberi szív minden kel lemét 
egyesí té , a r o p p a n t te r jedelmű magneto-e lec t r ic i tás fölfedezője, Fa-
r a d a y Mihály . Oers ted a delej tű e lhaj lását , A r a g o és S t u r g e o n pe-
dig a vasnak v i l l anyá rammal va ló delejezését fedezték fel. A Volta-
féle á ram végre meg ta l á l t a a m a g a theore t ikus Newton já t Ohmban. 
Ezen férfiak müveiben fe l t a l á lha t juk az összes tudományos 
anyago t , mit je len leg a v i l l anyos táviró kü lönfé le fo rmáiban alkal-
maznak. Ső t mi több. Gauss, a hires cs i l lagász, és W e b e r , a hires 
physikus , mindket ten gö t t i nga i egyetemi t aná rok , g y o r s közleke-
dési módot a k a r v á n létrehozni az egye temi cs i l lagász torony és a 
természet tani szer tár közt, v i l l anyos táviró segí tségével eszközölték 
azt. í g y tehát , mielőtt az önök g y a k o r l a t i emberei a színpadra 
léptek volna, az erő már föl vol t fedezve, tö rvénye i ki v o l t a k puha-
tolva és meg vo l t ak á l lap í tva , tüneményei tökéletesen le voltak 
igázva — sőt távírói czé lokra való a lka lmazha tósága m á r be volt 
bizonyítva oly férf iak ál tal , k ik egyedül i j u t a l m u k a t f á r a d a l m a i k é r t 
a nyomozás nemes ösztönében és a természet i igazság fölfede-
zését követő örömben keres ték és ta lá l ták . 
Szabad-e mindezt i gno rá lnunk ? Megteszszük, m a g u n k vesze-
delmére. Mert én újból ál l í tom, hogy túl a mi g y a k o r l a t i a lka lma-
zásainkon létezik a szellemi m u n k á l k o d á s n a k egy oly t e r e , hon-
nan a g y a k o r l a t emberei, b á r nem működnek rajta, eszméiket és 
i s táp joka t szerzik. Zárd el őke t e tértől, és idővel t ehe te t l enekké 
vá lnak . A közmondás : „Más ü l te t te az a l m a f á t , ti szed i tek az al-
m á j á t " senkire sem illik j obban mint a természet i i g a z s á g fölfede-
dezőjére és a lkalmazójára . De mondjunk e g y - k é t szót a másik rész 
j avá ra is. Míg egyrész t á l l í tom, hogy nem a g y a k o r l a t i emberek 
azok, k ik az előlegesen szükséges fölfedezéseket teszik, másrészt 
éppen olyan r i t ka az eset, h o g y az eredet i fölfedező t a l á lmányá t 
a g y a k o r l a t i té ren a lka lmazni tudná. M á s szellemi t e h e t s é g és a 
gondo lkodásnak más módja ke l l az egy ik , más a másik munkára . 
S ha nyomatékosan szót emelek is azok igényei me l l e t t , kiknek 
á l lásá t sokszor fé l reér t ik azon egyszerű o k n á l fogva, mivel szellemi 
magasságok á l ta l k iemelked tek a mindennapiság k ö r é b ő l ; azért 
korán t sem a k a r o m a munkások egyik o sz t á lyá t túldicsérni a másik 
rovására . E k é t osztály e g y m á s n a k szükséges kiegészítője. De ne 
fe ledjék el, h o g y az egy ik osztály biz tosí tva van t á m o g a t á s u k -
és pá r t fogásukró l . A t á r sada lomnak minden anyagi j u t a l m a már is 
ha t a lmukban van, és u g y a n a z a tá rsadalom rendesen n e k i k tulaj-
donít ja azokat a szellemi műveket is, me lyek sohasem vol tak az 
övéik. Ezzel a tá rsadalom v i lágos kár t tesz azon m é l y e b b tanúi-
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m á n y o k n a k , melyekből nemcsak természet tudományunk, de ma-
g u k az ipari mesterségek is keletkezének, s melyektől a hazai fej-
lődő geniust minden módon elcsábítani tö rekednek . 
Pasteur, a f ranczia A k a d é m i a egyik legki tűnőbb tag ja , hazá-
j á n a k szerencsétlen bukását és Németországnak az utóbbi háború-
ban nyer t tú l sú lyá t indokolván, ekkép ny i la tkoz ik : . .Kevés ember 
fog ja föl az ipar csodáinak és a nemzetek gazdagságának valódi 
eredeté t . Ezen ál l í tásomat bebizonyítandó, nem kell egyéb , mint 
u ta lnom arra, h o g y a h iva ta los nyelvben és mindenféle iratban 
mindinkább g y a k o r i b b e hibás kifejezésnek használata .,alkalmazóit 
tudomány". A tudományos p á l y á n a k oly férf iak által tör tént oda-
hagyásá t , kik azt kitűnően fo ly ta tha tnák , nemrég sa jná la t t a l em-
Hték fel egy n a g y tehetségű miniszter előtt. Ezen nem kel l csodál-
kozni, bizonyítgatá az államférfiú, mert hisz napjainkban az elméleti 
tudomány uralmát kiszoritá az alkalmazott tudomány uralma. Semmi 
sem lehet tévesebb mint e vélemény, és merem állítani, h o g y semmi 
sem veszélyesebb még a gyakor l a t i é letre nézve sem, mint azon 
következmények, me lyek e szavakból eredhetnének. Eszemben ma-
r a d t a k e szavak min t nyomatékos érv arra. h o g y felsőbb oktatásun-
k a t sürgetően reformálni kel l . Nincs a tudományoknak oly kate-
gór iá ja , melyet jogosan a lkalmazot t tudománynak lehetne nevezni. 
Van tudomány, és a. tudomány nah vannak alkalmazásai', melyek 
mint a fa és gyümölcse együvé tartoznak"'. 
Es Cuvier. a nagy összehasonlító anatóm, ugyan e tárgyról 
így ir : ,,E nagy gyakor la t i új í tások oly fe lsőbb rendű igazságok 
merő alkalmazásai, melyeket nem gyakor la t i czélból, hanem önma-
g o k é r t és egyedül a tudomány iránti szeretetből fedeztek föl. Azok, 
kik alkalmazák, föl nem fedezhet ték őket ; k ik pedig fölfedezték, 
nem vol tak ha j l andók őket a gyakor la t i t é r r e átvezetni. Magas re-
g iókban mozogva, hová gondola ta ik vitték őket , alig ve t t ék ki a 
g j rakor la t i következményeket , noha tulajdon tetteikből származtak. 
Az épülő műhelyek, a népes gyarmatok , a hajók, melyek a ten-
ge reke t szeldelik, e bőség, p o m p a és zsibongás — mind ezek a 
tudományos fölfedezőktől e r ednek , s mégis az egész idegen ma-
rad előttük. Azon ponton, hol a tudomány a gyakor l a tba ömlik, 
m a g á r a hagyják ; azontúl nincs közük hozzá". 
Midőn a „za rándokapák"* a P lymouth-Rockná l p a r t r a száll-
tak, és Penn az India iakkal szerződést kötöt t , az új jövevényeknek 
házaka t kelle építeniük, a földet müvelés alá ke l l e venniük és lelkök 
üdvéről kelle gondoskodniok. I ly társadalomban a tudományra , a 
Szerk. 
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m a g a e lvontabb formáiban , gondo ln i sem lehe te t t . Sőt még a jelen 
időben, midőn az önök merész út törői n y u g a t o n a k o n o k te rmé-
szettel á l l anak szemközt, h e g y e k e t fúrván és erdőségeket , puszta-
ságoka t hódítván, sem lehet vá rn i a t udománynak önmagáé r t való 
művelését . Az embernek első szükséglete az étel és a h a j l é k . E 
kont inensnek r o p p a n t része azonban már jóval tú lemelkedet t ezen 
szükségleten. New-York . B rook lyn . Boston, Ph i lade lph ia . Ba l t imore 
és W a s h i n g t o n p o l g á r a i már fe lép í te t ték háza ika t , még p e d i g igen 
is szépeket épí te t tek ; l akomákat is biztosítottak maguknak , me lyek -
nek k i tűnő volta mel le t t szintén tanúskodhatom. Tény. h o g y a jólét 
és függe t l enségnek m á r azon fokoza t á r a emelkedtek , m e l y e n ál-
lóktól jogga l lehet követelni a k u l t u r a azon l egnagyobb m a g a s -
latát , melyet az ember iség e k k o r á i g elért. Jó lé t és k é n y e l e m ho-
nolván körükben, m á r e l ju to t tak azon é r e t t s é g r e , midőn a t e r m é -
szeti igazság b ú v á r á n a k találni k e l l közöttük, mag'ának az igazság-
nak kedveér t . p á r t f o g ó k a t és t á m o g a t ó k a t . 
Az előt tük f e k v ő sok f e l a d a t közöl meg ke l l oldaniok azt is. 
vájjon a köz tá r saság képes-e a g e n i u s legfelsőbb formáit f enn ta r t an i . 
Önök já r tasak Tocquevi l le i r a t a i b a n s ismerniök kell a mély rokon-
szenvet, melvet e n a g y iró intézményeik i rán t táplál ; s e rokon-
szenv legér tékesebb oldala ama phi losophikus őszinteség, me ly lye l 
Tocquevi l le nem csak érdemeiket , hanem g y e n g é i k e t és veszélyeiket 
is kijelöli. Mintegy 23 évvel eze lő t t írt ő Amer iká ró l , s valószínű, 
hogy mai nap nem irná ugyanaz t ; azonban nem ár t szavait ismé-
telni, és ha még szükséges lenne, szivükre kötn i . 
Tocquevil le 1850-ben meg je l en t munká j ában ezt mondja : ,,Meg 
kell vallani, hogy korunk civil izált népei közt kevesen v a n n a k , me-
lyeknél a felsőbb tudományok cseké lyebb ha ladás t te t tek volna, 
mint az Egyesül t -Ál lamokban. ' - Kifejezi meggyőződését , h o g y önök. 
ha egyedül lennének a fö ldkerekségén , hamar rá jönnének, h o g y a 
tudomány a lka lmazása i t nem v ihe t ik messzire, ha egyszersmind ma-
g á t a tudományt nem müvelik. De Toquevi l le szerint, önök nin-
csenek m a g u k r a h a g y v a . O nem a k a r j a A m e r i k á t elválasztani törzs-
hazá já tó l ; és azt á l l í t ja , h o g y önök onnan szedik az é r t e lmiség 
kincseit , anélkül , h o g y önmaguk fá radoznának azok lé t rehozásában. 
Tocquevil le ny i l t an k é t s é g b e vonja, h o g y a demokra t ia képes 
lenne a genius ápo lá sá ra úgy. min t azt a r ég i a r i s tokra t iák ápol-
ták . „ A jövő", úgymond , „ b e f o g j a bizonyítani, vájjon az a l a p o s tu-
dományosság szenvedélye, mely. a mily r i tka, é p p oly gyümölcsöző, 
t ámadha t -e , és fe j lődhet ik-e o ly könnyen a demokra t ikus t á r sada l -
makban , mint az a r i s t o k r a t i á k b a n . " „A mi engem illet", fo ly ta t ja , 
„al ig hihetem azt." Szól a demokra t ikus t á r sada lmaknak n y u g t a l a n 
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forrongásairól , n e m a n a g y mozgalmak idejebeli fo r rongásokró l , 
m e l y e k az eszméknek rendkívül i lökést a d h a t n a k , hanem a békés 
időbeliekről . „ A d e m o k r a t i á b a n béke idején, úgymond, folytonosan 
t a r t ó apró rázkódások v a n n a k , szakadat lan súrlódások ember és 
e m b e r közt. Ezek az apró-cseprő , de épp azé r t kénye lmet len rázon-
g á s o k m e g z a v a r j á k és szórakozta t ják a k e d é l y t , anélkül h o g y ma-
g a s a b b röptöt v a g y le lkesedést ke l tenének ." Önökre v á r a n n a k be-
bizonyítása, vá j jon e d o l g o k n a k szükségképpen így ke l l -e lenniök, 
vá j jon a l e g m a g a s a b b t u d o m á n y geniusa c s a k u g y a n n e m ta lá lha t -e 
önök körében csendes o t thonra . 
Nem szere tnék oly é les vizsgáló és a lapos pol i t ikai irónak 
mint Tocquevi l le e l lenmondani ; azonban idejöt töm óta nem voltam 
k é p e s t á r sada lmuk szerkezetében semmi o l y a s t észrevenni, mi aka-
d á l y u l szo lgá lha tna oly t anu lónak , kiben a he lyes szellem gyöke-
rezik, hogy te l jes odaadással ne vethetné m a g á t a tiszta tudományra . 
H a A m e r i k á b a n nagyszerű tudományos e redmények nem jöt tek is 
lé t re , e hiányt nem vagyok ha j l andó a t á r sada lom apró rázongásai-
nak felróni, hanem igenis azon körü lménynek , hogy önök között 
azok, kikben m e g van a természet i adomány mélyebb tudományos 
nyomozásra, oly sú lyos közigazgatás i és taní tóskodási köte lességek-
ke l terhel te tnek, melyek semmiképp sem egyez te the tők össze az 
e rede t i ku ta táshoz való csendes és szakada t lan elmélkedéssel . Jog-
g a l lehet kérdezni , vájjon H e n r y e l fogadLi volna-e a rá ruházot t 
adminis t ra t iv t isztséget , s vá j jon Draper o d a hagy t a vo lna-e a tu-
domány t a tö r t éne t i r á s kedveér t , ha az e rede t i ku ta tóka t ez ország-
ban ú g y becsü lnék , a hogy kellene.* Nem gondolom, h o g y meg-
t e t t ék volna. De nem is hiszem, hogy a d o l g o k ilyetén á l l á sa sokáig 
t a r tha tna . A m e r i k á b a n egyesek oly készséggel r ak ják le vagyonu-
k a t a művelődés érdekében a közjólét o l t á r á r a , minek p á r j á t másutt 
nehezen ta lá l juk . E készségnek csak bö lc s irány adás kel l , hogy 
önök Tocquevil le s zemrehányásá t gyökeresen megczáfolhassák. 
Legnehezebb feladatuk n e m az lesz, in téze teket építeni , hanem 
embereke t ta lá ln i . Á l l í tha tnak önök l abora to r iumoka t és javadal -
mazha t ják , felszerelhet ik a vizsgálódásra szükséges eszközökkel ; 
í gy cselekedvén, csak a lka lma t nyú j t anak o l y erők g y a k o r l á s á r a , 
me lyek ha t a lmukon kívül eső for rásokból e rednek . Lángsze l lemet 
nem te remthe tnek , aká r h o g y árvereznek é r e t t ök . Szent írási kifeje-
zéssel élve, Is ten a j ándéka az ; lenne b á r v a g y o n u k és áldozat-
készségük a mostanihoz k é p e s t milliomszoros, a legfőbb mit tehet-
nének , még is c s a k az lenne, h o g y a dicső' p l á n t á n a k szabadságot 
* Henry a Smithsonian Institution titkára lett ; Draper pedig egy igen elterjedt 
művelődés-történelmi munkát írt, Szerk, 
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fényt és meleget biztosítsanak, m e l y e k fej lődésére okvete t lenül szük-
ségesek. Nézd a nemes gyümölcs fá t , melyet é lősdi haj tások sorvasz-
tanak . A kertész l evágha t j a azoka t , ámbár a fa éltető e r e j e ha ta l -
mán kívül van. E p p így szabadí tha t ják meg a gazdag e m b e r e k a 
lángszel lemet az o ly lankasztó do lgok végzésétől , melyre a létért 
való küzdelemben sokszor u t a lva van. 
Szívességüktől vonzatva e l jö t tem önökhöz előadásokat t a r tan i ; 
s ha most. midőn Amer ikába jöt töm m á r - m á r a múlt eseményei 
közé tartozik, i t t l é t emre visszatekintek, oly emlék tárúl föl előt tem, 
melye t egyet len e g y folt sem zavar meg. S o h a előadót ú g y még 
nem ju ta lmaztak meg . mint önök engemet. Mégis, e n g e d j é k meg, 
h o g y ezen kedvező helyzetemben önöket a r r a emlékeztessem, hogy 
az előadó m u n k á j a nem a l eg főbb munka ; az, ki tudományos t á rgy -
ról előadást t a r t , szellemi k incseke t o sz toga t , melyeket azonban 
rendesen nem ő, hanem ná l áná l különb e m b e r e k szereztek össze. 
És noha az e lőadás és tanítás , kel lő mér t éke t tartva, a tudós er-
kölcsi jólétét á t a l á b a n e lőmozdí t ja ; legjobb embereik f ő d o l g a mind-
amel le t t ne az e l ő a d á s , ne a tan í tás legyen , hanem az öná l ló ku-
ta tás . Vannak önök között is tudományos t e h e t s é g e k , nem ugyan 
marokka l szórva — hisz így, h i g y j é k meg, sehol sincsenek — hanem 
elhintve imitt és amot t . Mozdítsanak el ú t j okbó l minden szükség-
telen akadá ly t . T a r t s á k rokonszenves f igyelemben a tudás szerzőjét. 
Részesítsék őt a kuta tása ihoz szükség-es szabadságban , ne halmozzák 
el tanítói és administrat iv t eendőkke l , ne követe l jenek tő le úgy-
nevezett g y a k o r l a t i e redményeke t ; mindenek előtt k e r ü l j é k e kér-
dést : „mi haszna van munká toknak ?", mit a tuda t lanság o ly g y a k -
ran intéz az észhez. Hadd t e g y é k az igazságot nyomozásuk t á rgyává , 
b á r ez időszerint g y a k o r l a t i a t l a n n a k tessék is az. Ha kenyeröke t 
így dobják a vízre, legyenek meggyőződve, vissza fog az önökhöz 
térni , bárha idők jártával is. 
Â — R . 
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Á L L A T T A N . 
(Rovatvezető : KRIUSCH JÁNOSÖ 
( I . ) KÉRDÉS A MAGVAK ALLATKED-
VELÖKHÖZ.— Bizonyára mindnyájan 
ismerjük azon veres-fekete testszíníi, 
körülbelül 5 vonal hosszú poloskát, 
melyet kora tavasztól késő őszig sere-
gestül láthatunk a fák , főleg hársfák 
törzsén vagy falak tövében a napon 
sütkérezni. Ezen nem éppen rút, sőt 
mondhatjuk csinos kinézésű rovart, 
mely többi fajrokonai között már az 
által is dicséretes kivételt képez, hogy 
nem áraszt ki oly biizös illatot, szí-
nezetén, különösen a vörös röptyiiin 
levő két fekete folton kívül tojásdad 
testidoma és négy - izülékű csáp-
jai is jellemzik. Egész Európában 
előfordul és növények, s döglött ro-
varok nedvével táplálkozik. Tudo-
mányos neve tűzi poloska (Pyrrho-
coris apterus). Mindenfelé oly közön-
séges, hogy nemcsak a tudomány 
emberei, hanem a köznép előtt is 
ismeretes, és a legkülönfélébb elne-
vezése van. így Francziaországban 
Páris körül „suisse- nevet visel, va-
lószínűleg , mert testszínei sokban 
hasonlítanak az egykori svájczi kir. 
testőrség egyenruhájának színeihez ; 
a több francziaországi vidéken divó 
„cherche-midi" elnevezést kétség-
kívül azon tulajdonságától nyerte, 
hogy a fák vagy falak tövén, mindi« 
csak a napnak kitett oldalon tanyá-
zik. Németországban a köznép itt-
ott „francziák-" vagy „katonák--nak 
nevezi. Oroszországban a Volga vi-
dékein is ismeri a köznép s „Isten 
tehene",* „mordowka" és „kozá-
kocska" nevekkel illeti. — Csak a 
* A „Horae Soc. E n t o m . Róssicae 
állí tása szerint. — Magyarország némely 
vidékén isten tehenének az úgynevezett 
ka t inka vagy katal inka bogarat nevezik 
melynek tudományos neve Coccinella 
septempunctata (hétpontos böde). ' 
1111 népünk ne ismerné e rovart és 
ne volna reá külön elnevezése? Ez 
alig hihető. Egész bizalommal in-
tézzük azért főleg vidéki t. tagtár-
sainkhoz azon kérelmet : szíveskedje-
nek az említett poloska népies elnevezé-
seit felkutatni és azokat velünk közleni. 
Dr. Horváth Géza. 
(2.) ALVÓ KOVAKOR. —- Hogy 
nemcsak a kifejlettebb szervezetű ge-
rinezesek osztálya, hanem a rovarok 
egynémelyike is szokott aludni, erre 
mára múlt század óta vannak, noha 
még csak egyes elszórt, de azért 
nem kevésbbé biztos adataink. Neve-
zetesen a méhféíéken többen észlel-
tek idevágó tüneményeket. L i 11 n é 
egy kis méhfajról (Apis variegata) 
állítja, miszerint rágonyaival egy 
gerely (Geranium pha-.um) szirmába 
kapaszkodva tölti az éjet. I. u n-
e r s h a u s e n egy díszméhet (No-
mada) lepett meg déli álomban, 
mely egy hársfalevélbe harapózva, 
mozdulatlanéi függött a levegőben. 
Hasonló jelenséget volt alkal-
mam e nyáron egy pillén tapasztalni. 
F. évi aug. 15-én déltájban ugyanis 
a budai szőlők között egy mély út-
ban rovarászván , ott búzavirágon 
hosszúkás szürkés tárgyat vettem 
észre, mely első pillanatra összezsu-
gorodott száraz falevélhez hasonlí-
tott. Közelebbről megtekintve azon-
ban, nagy meglepetésemre abban a 
szövönczök csoportjához tartozó Da-
sychira fascelina pillefaj egy példá-
nyára ismertem, mely bozontos két 
első lábával egy vízszintesen álló 
ágba kapaszkodva lógott függélyesen 
alá, s nyilván déli álmát aludta. 
Szárnyait és négy utolsó lábát szoro-
san testéhez húzva, a legcsekélyebb 
mozdulattal sem adott életjelt magá-
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ról ; egyedül a könnyű szellőcske 
lengette meg néha a kis déli alvót. 
Az ember jelenléte legkevésbbé sem 
zavarta, és csak akkor ocsúdott fel 
mély álmából, midőn kísérőm újjai 
közé fogta, hogy a gyilkos rovartűt 
testébe mélyeszsze. 
Dr. Horváth G. 
(3.) ALVÓ HALAK. — Alvó vagy 
legalább nyugvó halakat, melyek 
vagy a víz fenekére terülnek, vagy 
pedig mozdulatlanéi a hullámokon 
feküsznek, elégszer van ugyan al-
kalmunk szemlélni ; azonban mind-
amellett különös említést érdemel 
•egy idevágó érdekes eset , melyet 
saját aquariumomban volt és van 
még most is alkalmam megvigyázni, 
egy folyami görgöcsén (Gobio /lu-
viatilis). Noha a görgöcse elég 
gyors és kitartó úszó, még is, kis 
időre legalább, a víz fenekére is 
szeret leterülni. Az említettem aquari-
umbeli halacska azonban, midőn nyu-
godni akar, mindig függélyes hely-
zetbe, fejjel fölfelé helyezkedik el, s 
azonfelül még mindig egy és ugyan-
azon zugot keresi föl, mely a két 
üvegtáblát összefoglaló kiálló pléh-
rész által képeztetik. A kedvencz 
hely s az ott való nyugvás annyira 
tetszik neki, hogy majdnem az egész 
napot ott tölti. Bármily zaj vagy 
mozgalom van is körülötte a vizben, 
föl sem veszi, s nyugvó helyét csak 
akkor hagyja el, ha megérintjük. A 
nevezett görgöcse tehát nem csak 
hogy más (függélyes) helyzetben tölti 
nyugalmát mint társai, melyek víz-
szintesen a víz fenekén nyugszanak, 
hanem ő azonfelül még mindenkor 
egy és ugyanazon kedvencz helyét 
keresi föl, noha azonkívül 5 ugyan-
olyan zug állana rendelkezésére ; és 
a mi különösen kiemelendő, sokkal 
többet alszik mint társai. Meglehet, 
hogy épp ezen okból választja a zu-
got nyugvó helyéül, mert ott telje-
sen háborítatlanéi élvezheti a ked-
velt nyugalmat. K. J. 
Á S V Á N Y- É S F Ö I . D T A N. 
(Rovatvezető : KBKNNKR JÓZSEF.) 
(1.) EURÓPA LEGBECSESEBB DRÁ-
GAKÖVE. — A , bécsi világtárlaton 
kiállított drágakővek között a ma-
gyarországi nemes opálok méltán köz-
bámulatot gerjesztettek, s a közvéle-
mény igazolta egy más helyen nyil-
vánított azon állításunkat, hogy a 
nemes opált okvetetlenül Európa leg-
szebb ékkövének kell tekintenünk. 
Való igaz, hogy e magyar terem-
téseket ínég sehol sem bámulhattuk 
meg oly teljes pompájukban és fenn-
ségükben, mint éppen a bécsi világ-
tárlaton, hol számtalan válfajaik va-
lamennyien össze voltak gyülekezve 
— ama kitüntetett daraboktól kezdve, 
melyek nesztelenül a párisi világ-
piaczra vándorolnak, azon fajtákig, 
melyeket magunknak is van alkal-
munk az itthoni kirakatokban és mu-
zeumokban szemlélnünk ; a hol sok-
színű ruhájokban igazán pompás 
képpé láttuk őket egyesülve, melyet 
G ó 1 d s c h m i d t úr, a kincstári 
opálbányák bérlője, rakott össze a 
maga kiállított gyűjteményében. 
Azonban más ékszerészek is, s 
köztük a legelső rangú világiizletek, 
állítottak ki hazánk eme termékéből 
nem egy feltűnést okozott díszpél-
dányt ; s hozzá még mindig a legvá-
logatottabb társaságban láttuk. A 
gyémántnak, a drágakövek királyának 
társaságában, egészen jól érezte ma-
gát ; Délamerika smaragdjai, indiai 
rubinok és saphirok, a drágakövek 
világának eme főnemesei hódoltak 
előtte, s magától értődik, hogy a 
Lady Dudley híres kincses szekrényé-
ből sem hiányzott. 
De valamint hogy még soha se 
láttunk ily szép magyar opálokat, sej-
telmünk sem volt arról a nagy árról, 
melyet a kiállításon eme kövekre je-
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gyeztek ; miből kitűnik, hogy már 
is az első rangú drágakövek sorában 
biztosított helyet a maga számára. 
Szóval, a legbecsesebb európai drágakő. 
A nemes opál hazája Sáros vár-
megye. Eperjes közelében Vörösvágás 
(Cservenicza) mellett, sajátságos tra-
chyt-kőzetben fordul elő, melyet meg-
lehetős szabálytalanul kis erekben és 
fészkekben hat át. — A régebbi tu-
lajdonosok, a K e c z e r család bir-
tokából, ezen opálterület a hirhedt 
KarafTa idejében elkoboztatott, s az 
állam számára lefoglaltatott, melynek 
még jelenleg is birtokában van. A 
jelen század elejétől kezdve az állam 
ezen opálbányákat bérbe szokta adni ; 
első bérlői Neumányi , Kolecs és 
Rumpler voltak, később Szentiványi 
(Márk), Brüdern (József) báró , és 
az ismeretes régész Fehérváry Gábor. 
Ez után eme bányákat a Goldschmidt-
család vette bérbe, melynek jelenlegi 
képviselője ezen ásványt a bécsi kiál-
lításon oly méltóan mutatta be. Azon 
szekrényben, mely egyesegyeilűl az 
opál-iparnak volt szentelve, a nyers 
anyakőzettől kezdve a csekélyebb ér-
tékű üveg-és tejopálokon végig láttuk 
valamennyi közbülső fokozatot egé-
szen ama színeket játszó nagybecsű 
válfajokig — részint nyers, részint 
csiszolt állapotban. Egy szóval, vala-
mennyi válfajt, mely Vörösvágáson elő-
fordul ; vagy helyesebben mondva : va-
lamennyi főválfajt ; mert ez a drágakő 
oly sok módosulatban fordul elő, 
hogy szorosan véve egyik darab sem 
hasonlít a másikhoz tökéletesen, s 
éppen ezen tulajdonsága különbözteti 
meg egyszersmind más drágakövek-
től. Sőt azt mondhatni, hogy minden 
egyes darab változtatja a színét — 
ha forgatjuk, vagy ha a néző szeme 
ide s tova mozog. Éppen ez az, a mi 
azt a csaknem varázsszerű vonzerőt 
előidézi, melyet e drágakő gyakorol ; 
a miért a szem soha sem fárad el né-
zésében, folytonosan a színek szünet-
len játékán, egész színsoroknak sza-
kadatlan eltűnésén, majd ismét meg-
jelenésén gyönyörködvén. Magunk 
előtt látván egy ily felséges játékú 
nemes opált, csaknem megfogható-
nak tartjuk az öreg római senator Nő-
ni us eljárását,kinek állítólag egy cso-
daszép opálja volt; midőnAntoniu s 
triumvir száműzetésbe küldte N o n i -
u s t, ez megmenekedhetett volna a 
büntetéstől, ha hajlandó lett volna 
opálját Antoniusnak átengedni ; de 
ő, csakhogy opálja birtokában marad-
jon, inkább a számkivetést választotta, 
semmint a Rómában maradást, a drá-
gakőtől megfosztva. A középkorban 
az opál különösen a szőke leányok-
nak volt kedvencz ékköve, azon hit-
ben lévén, hogy annak ereje képes a 
hajuk szép színét megóvni. Az újkor-
ban különösen a régebbi Napoleoni-
dok voltak azok, kik e drágakő iránt 
kiváló előszeretettel viseltettek ; így 
Murát felesége a világ legszebb opál-
ókszerének birtokában volt. A fran-
czia kincstár birtokában két darab oly 
opál van, melyet 75.000 frankra be-
csülnek. Josephine császárnőnek egy 
bámulatos szépségű opálja volt, me-
lyet égő vörös játéka következtében 
„Trója égéslnekiL neveztek. Ellenben 
Eugenia császárnő éppen nem viselt 
opálékszereket, állítólag azon hitből 
indulva ki, hogy az szerencsétlensé-
get hoz a vele ékeskedőre. — A leg-
szebb és legnagyobb nemes opál a 
bécsi csász. udvari ásványgyűjtemény-
ben van ; súlya 54 lat, s értékét újabb 
megbecsülése alkalmával 700.000 fo-
rintban állapították meg. Ezt a dara-
bot a múlt század hetvenes éveiben 
találták. 
* * 
A nemes opál szépsége már csi-
szolatlan állapotában is igen jól kive-
hető ; ügyes csiszolás által azonban 
— mely alkalommal felszínét rende-
sen domborúra kerekítik — még fo-
kozódik. 
Láttunk áttetsző opálokat, melyek 
miként a reggharmat gyöngyei a nap-
sugarak szivárványszineiben rezegtek ; 
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másokat, melyek fehér- és vörösszín-
ben izzottak mint a felszított parázs-
tűz ; ismét másokat, melyekből lo-
bogó villámok világítottak ki változó 
színezetben, vagy élénken ragyogva 
a sötét alapból, vagy meg tejfehér-
ségü felhőkön törve keresztül ; míg 
némely más kő ismét mintha vörös-
zöld tarkafoltos ruhát vett volna ma-
gára, hasonlót mint a harlequinok 
öltözéke. 
Igen érdekesek voltak a mérsékelt 
tüzű opálok, melyekben vöröses és 
zöldes csillámok váltakozva, majd el-
tűntek majd ismét fellobbantak, ha-
sonlóképp mint a ködfátyolon ke-
resztül átsillámló bolygótüzek. Nem 
kevésbbé bámulatot gerjesztett egy 
ritka opáldarab, melyen sötét színe-
zetű tájkép rajzolódott, s e fölött a le-
áldozó nap megmerevült sugarai öm-
löttek szerteszét. 
Minden darabot leirni azonban 
lehetetlenség ; mindenik kő egy-egy 
unicum, és minden pillanatban vál-
tozó. 
* 
* * 
És mi idézi elő ezt a pompás szín-
játékot ? 
A vegyelemzés csak arról világo-
sít fel bennünket, hogy a nemes opál 
semmi egyéb mint kovasav (go"/(J) egy 
kevés vízzel (ío°/0), és hogy jóformán 
ugyanazon összetételű mint számos 
más, színeket nem játszó tejopál, me-
lyek hozzá teljesen hasonló módon 
kova-kocsonya tömegek megmerevü-
léséből keletkeztek. Az okot tömegé-
nek sajátságos physikai mineműségé-
ben kell keresnünk. 
H a u y nézete szerint a szín vissza-
verődést az opál tömegében levő 
apró repedések idéznék elő , míg 
B r e w s t e r azt véli, hogy a szín-
reflexiót különböző nagyságú és el-
helyezkedésű szabályos pórusok pár-
huzamos sorai okozzák. B e h r e n s 
ellenben az opál színjátékát — ráeső 
világosságban — analógnak tartja a 
labradóréval , s azt a „vékony le-
mezkék színei" osztályába sorozza, 
a mely színek t. i. két sugár inter-
ferentiája által idéztetnek elő, mik-
nek egyike már a felső lapon, má-
sika pedig a vékony átlátszó lemezen 
való áthatolása után a hátsó lapon 
veretik vissza. Rétegenként eloszlott 
öregecskéket — melyek Brewster sze-
rint a színváltozásokat előidézők vol-
nának — egyátalában nem látott, 
s mégis képes volt górcsövével még 
0'0002 milliméter nagyságú tes-
tecskéket megkülönböztetni, melyek 
semmi esetre sem oly nagyok, mint a 
milyeneknek a Brewster-féle pórusok-
nak kellene lenniök (0-00033 millim.), 
hazöldinterferentia-színeket adandók. 
B. az opálnak színeket játszó részei-
ben kicsiny, kerekded, pikkelyszerű-
leg rendezett lemezkéket vett észre, 
hasonlókat a felhoporjasodott olajfes-
téshez. B. a színjátéknak ezen jelen-
ségét megkisérlette mesterségesen elő-
idézni, s erre a czélra vékonyra fúvott 
üvegpillécskéket— dextrin- és glyce-
rinből álló elegybe kevert bele, miál-
tal az interferentia csaknem tökéle-
tessé van téve. Az ily praeparatumon 
megfigyelhető színek sokban hasonlí-
tanak a nemes opáléihoz ; csak akkor 
jelennek meg, ha a beesés szöge 50 
foknyi, kevés fehér fényt tartalmaznak, 
és eltűnnek, mihelyest a beesési szöget 
mintegy 15 fokkal nagyobbítják, — 
s mindez éppen így van a nemes 
opállal is. Azonkívül, úgy látszik, 
hogy a nemes opálban a tükröző le-
mezkéknek van nagyobb törési együtt-
hatójuk mint a nemszínes opáltömeg-
nek. Mert hogy az opál tömegének 
— megmerevülése alkalmával — kü-
lönböző irányban egyenlőtlen erős-
ségű összehúzódásnak kellett alávetve 
lennie, azt bizonyítja erős kettős törése, 
mely még a hyalith kettős törését is 
fölül múlja ; miből B. azt hajlandó kö-
vetkeztetni, hogy a nemes opál vala-
mennyi más opál közt a leggyorsabban 
keményedett meg. Végül B. azt a kér-
dést adja fel magának,ha vájjon nincs-e 
része a kettőstörésnek azon jelensé-
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gekben, melyek az opálon közönséges 
világításban észrevehetők? A vizsgáló-
dás kimutatta, hogy igenis van része, 
és pedig áteső világításban nem cse-
kély. Egy fehér felhő áteső fénye a 
színét tetemesen homályosabbá teszi, 
egészen a részleges elmosódásig. A 
górcső tükre fölé alkalmazott nikol 
bizonyos körülmények közt élénk szí-
neket még erősíthet, vagy a comple-
mentairszínbe változtathat át. Sőt he-
lyenként a nemes opál már magában is 
valóságos kis sarkító-késziiléketképez, 
C S I L L A t í T A X É S 
(Rova tveze tő : 
( I . ) ÖSSZEFÜGGÉS LÉGKÖRÜNK 
KÖZÉP-HÖMÉRSÉKE ÉS A NAPFOLTOK 
SZÄMA KÖZÖTT. — A ,,Schweizerische 
meteorologische Beobachtungen" 8-ik 
évfolyamában W e i l e n m a n n közli 
dolgozatát a melegség eloszlásáról 
Svájczban. Ezen országban, mint 
tudva van , legsűrűbben vannak 
a meteorologiai állomások. Weilen-
mann nem kevesebb mint 53 állo-
más adatait használhatta fel. 
A mérsékletek mindenek előtt a 
hely geographiai fekvésétől, valamint 
tengerszín feletti magasságától függe-
nek. Szerző azon feladatot tűzi ki 
magának, hogy kipuhatolja mely he-
lyek melegek, melyek hidegek ahhoz 
képest, a milyen mérsékletüeknek fek-
vésüknél fogva kellene lenniök. 
Ezen vizsgálódás Svájczra nézve 
igen érdekes eredményekre vezet, mi-
vel világos képet nyújt arról, hogy 
miképpen hatnak az ország külső 
alakulatai, illetőleg oro-hydrogra-
phiai viszonyai a melegség elosz-
lására. 
Mellőzzük az értekezés ezután kö-
vetkező részét, mely az ország ther-
mo-topographiáját tárgyazza, és csak 
a 8 évi középmérsékleteknek a dol-
gozat végén található összeállítását 
veszszük még közelebbről szemügyre. 
Weilenmann kiszámítja az egyes állo-
mikoris az opál tömeg és világító lemez-
kék majd elemező (analyseur), majd 
sarkító (polarisator) gyanánt működ-
nek. Legvégül B. még azon — erre az 
anyagra kétségkívül érdekes tényt 
közli, hogy a nemes opál optikailag két 
tengelyű, a tengelyek különböző irá-
nyúak és nem is mindig egyenlő nagy-
ságú szögeket zárnak be, és hogy csak-
nem mindeniknek a tömegében még 
igen íinom por is található. 
Kremier József. 
M E T E O R O L O G T A . 
HELLER ÁGOST.) 
másokra nézve, hogy mennyivel na-
gyobbak vagy kisebbek az egyes évi 
mérsékletek, mint a 8 évi közép 
(1864—1871); az elsőt positivnak, a 
másikat negatívnak veszi. Ezen kü-
lönbségek csaknem kivétel nélkül 
egyidejűleg positivok vagy negatí-
vok, míg nagyságra nézve, termé-
szetesen, sokszor tetemesen eltérnek 
egymástól. 
Ezen különbségekből számította 
ki az egész 8 évi időközre nézve a 
középértéket, melyek tehát úgyszól-
ván kifejezik az egész ország közép-
hőmérséki állapotának eltérését a 
középtől. Ezen számok meglehetősen 
megfelelnek a napfoltok relativ szá-
mának a szóban forgó időben ; 
akképpen, hogy a legtöbb napfolt-
nak a leghidegebb év felel meg, s 
viszont a legkevesebb napfoltnak a 
legmelegebb év. Ezen megegyezés 
annál feltűnőbb, ha tekintetbe vesz-
szük, hány tényezőtől függ a lég mér-
séklete egy bizonyos helyen. 
Érdekesnek tartottuk a Helvét-
országot illető adatok mellé a meg-
felelő magyarországi meteorok fel-
jegyzéseket állítani. Az ezen számí-
táshoz szükséges adatokat Kurländer 
lgnácz úr (a meteorok központi in-
tézet adjunctUsá) szívességének kö-
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szönjük. A megfelelő mérsékletek 
azonban csak 3 állomásra vonatkoznak 
(Árva-Váralja , Buda , N.-Szeben), 
különben a belőlök nyert táblázatból 
ugyanazt olvashatjuk ki, mi a sváj-
czi feljegyzésekből következik. 
Párhuzamosan állítva össze, ezen 
számadatok a következők : 
É v Közép hőmérsékleti különbség 
Svájcz ! Magyarország 
Napfoltok relativ 
száma 
1864 — o - 73 — 1 - 2 3 4 7 - 1 
1865 - f o - 2 3 + o - 10 3 2 - 5 
1866 • + 0 - 3 6 H - O ' 9 3 I 7 - 5 
' 1867 + 0 - 4 7 + 0 - 1 3 8 • 0 
1868 + o - 25 + i ' 3 3 4 0 - 2 
1869 + 0 - 5 3 + 0 - 9 . 0 8 4 - 1 
1870 
— 0 - 3 4 — 0 - 8 7 1 3 9 - 6 
1871 
—
0
 ' 77 — i - 3 7 1 0 9 - 6 
N Ö V É N Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : KLEIN GYULA.) 
( i . ) K o y M I N D E N N A P I T Ü N E M É N Y 
l ' O b O M Á N Y O S M E G F E J T É S E . — Gyenge 
héjú gyümölcsnemek, ha érettek vagy 
a megéréshez közel vannak, huzamo-
sabb ideig tartó esőnek kitéve, tud-
valevőleg felrepednek és hosszabb 
időre való eltevésre alkalmatlanokká 
válnak. B o u s s i n g a u 11 e tüne-
mény okát a közelebbi időkben kí-
sérletileg igyekezett kifürkészni. 
Leggyakrabban felreped a cse-
resznye, szilva, kajszinbaraczk és 
egyik-másik szőlőfajta. A héj felrepe-
dése , Boussingault hitelt érdemlő 
véleménye szerint, a térfogat na-
gyobbodásának, ez pedig a sejtek-
nek vízzel való túlságos megtelésé-
nek szükséges következménye. Hogy 
a héj csak oly helyeken reped 
fel, hol legkevésbhé rugékony, az 
kézzelfogható dolog. Csakhogy e 
helyeket semmi jel sem árulja el. 
A megfejtendő kérdés tehát, ha a 
dolgot szorosan veszszük, következő-
leg hangzott : Honnan származik a 
sejteknek vízzel való túlságos megte-
lése r Első pillanatra ugyan azt lehet 
gondolni, hogy esős időben a táp-
nedvvel egyidejűleg a növénybe jutó, 
kel lettinéi is több víz el nem páro-
loghat. A tapasztalás mellett azon-
H. Á. 
ban e feltevés nem állhat meg egész-
ben, mert éppen tapasztalásbői tud-
juk, hogy a legtöbb tápnedv a nö-
vény testébe akkor száll fel, midőn 
kedvező körülmények előmozdítják 
az elpárolgást. H a l e s kísérletei alap-
ján legalább bizonyos, hogy a nedv-
áramlásnak egyik alapoka : a levelek 
felszínén folyamatban levő elpárol-
gás. Éjjel és esős időben a nedv-
áramlás tényleg megszűnik, minthogy 
a gyökerek elnyelő működése ekkor 
meg van akasztva. Alapnélküli tehát 
ama feltevés, mely szerint a víz bő-
ségét a növénybe beszivárgott táp-
nedv okozná. Más figyelemre méltó 
okok meg arra látszanak mutatni, 
hogy az egyik-másik gyümölcsfajtá-
ban a víz endosmotikus (átszivárgási) 
folyamatok következtében gyül össze. 
Bousingault, az említett kérdést 
megfejtendő , következőképpen járt 
el. Különnemű gyümölcsfajtákból, 
nevezetesen cseresznyéből, szilvából, 
körtéből és szőlőből tetszésszerinti, 
nem is egyenlő súlymennyiségeket 
mért le; mindegyik gyümölcsfélét 
azután külön edényben hosszabb 
ideig víz alá merítette ; mikor azo-
kon a repedések mutatkozni kezdet-
tek, óvatos megtörül és után mind-
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egyik gyümölcsrészlet súlyát másod-
ízben is meghatározta. A gyümölcsök 
eredeti súlymennyiségéhez képest, 
kisebb vagy nagyobb súlynövekedést 
vett észre minden egyes esetben ; 
egyszersmind meggyőződött arról, 
hogy mindegyik gyümölcsféléből a 
környező vizbe czukor ment át. E két 
dolgot kellő figyelemre méltatva azt 
mondja Boussingault : 
Ezen kísérleteimből világosan ki-
tűnik, hogy a czukortartalmú gyü-
mölcsnemek héjának megrepedését hosz-
szabb ideig tartó eső alkalmával vízfel-
vétel okozta térfogat-nagyobbodás idézi 
elő ; kísérleteimből továbbá még az is 
következik, hogy a gyümölcsfélékben 
levő czukortartalom csökken , mert 
endosmosis útján a környező vízbe 
megy át". 
Az eső befolyásának kitett leve-
lek soha sem repednek fel, úgy mint 
péld. a gyümölcsök. Ez megint na-
gyon természetes dolog, ha figye-
lembe veszszük, hogy a levelekre sok-
kal nehezebben tapad a víz, mint a 
gyümölcsökre. De mindamellett tény 
az, hogy czukortartalmú levelekben, 
milyenek a káposzta, Agave ameri-
cana, stb. levelei, a czukormennyiség 
apad, ha e növények hosszabb ideig 
víz alá tétetnek. És Boussingault ide 
vágó kísérleteiből az látszik követ-
kezni, hogy a levelekben endosmoti-
ktts és dialytikus folyamatok egyidejű-
leg mennek végbe. 
Ezek után még megvizsgálandó 
volt : vájjon hasonló magatartást ta-
nusít-e a gyökerek felbőre is, mint a 
gyümölcsök héja és a levelek felbőre, 
vagy sem ; továbbá, átbocsátják-e a 
növények földalatti szervei czukor-
tartalinuknak egy részét a környező 
vízbe vagy sem, ha beivődás útján 
vizet vesznek fel ? Egy 400 gramm-
nyi kerekrépával és egy 1075 gramm-
nyi czukorrépával végrehajtott kí-
sérlet nemleges eredményt nyújtott ; 
csak ilyen nemleges eredményekre 
vezettek azon kísérletek is, melyek a 
buza, árpa, kukoricza csírnövényei-
nek gyökereivel tétettek, jóllehet ezen 
gyökerek egytől-egyig hol kisebb, 
hol nagyobb mennyiségben tartal-
maztak czukrot. A csirnövények bő-
ségesen fejlesztettek leveleket. E kö-
rülménynél fogva a gyökerek bizo-
nyára gyorsabban vettek fel vizet, 
mint vesznek fel különben, minthogy 
a levelek általi elpárolgás a vízfel-
vétel gyorsaságára befolyás nélkül 
nem maradhatott. 
B o u s s i n g a u l t magyarázata 
szerint: „Asej/ekben levő czukortartalmú 
anyagok háborítatlanúl maradtak da-
czára annak, hogy a víz felfelé áram-
lott a növényben; szóval : endosmosis 
ezen esetben nem következett be. A gabna-
félék gyenge, átlátszó gyökerei a hoz-
zájuk tartozó gyökrostocskákkal együtt 
egészben véve csak olyan magaviseletet 
tanúsítottak, mini a vastagabb fel-
bőrrel biró kerek- és ezukorrépa ; a 
víz a felbőrön keresztül behatolt a sej-
tekbe, de a ezukornak a sejtekből a 
vízbe való diffundá/ása meg nem 
indult."—(Comptes Rendus 1873. 76. 
köt. 12. sz.) Schuck fózsef. 
(2.) MELEGS ÉG ÉS ÉLET. — Egyik-
másik növény magvárói tudva van, 
hogy a napon való erősebb aszalás 
(szárítás) folytán annak csírázó ké-
pessége, ha egészen nem vesz is el, 
mégis fogy. Másféle magvakról el-
lenben ismeretes, hogy rövidebb ideig 
kár nélkül eltűrik a 70 C"-nyi hő-
mérsékletet is. A tudomány és ta-
pasztalás által szerzett, e pontra vo-
natkozó összes ismeretek most még 
nagyon szakadozott lánczot képez-
nek, minthogy csak egyes esetekre 
vonatkoznak. W i e s n e r már ezért, 
és a tárgy fontosságánál fogva is 
a magasabb hőmérsékletnek a külön-
féle magvak csírázó képességére való 
befolyását terjedelmes vizsgálódások 
tárgyául választotta. 
Legelőször a tobzosokra irányozta 
figyelmét, névszerint a sötét-, luez-, 
jegenye- és veresfenyőre. 
Wiesner tanúlmányairól ezedeig 
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bővebben még nem értekezett ; egy-
előre azonban közre bocsátotta az ed-
dig elért eredményeket. Már ezen 
eredményekből is nagy valószínűség-
gel lehet következtetni két dologra: 
1-ör, hogy a tobzosak magvai a 
70 C°-nyi hőmérsékletet — legalább 
rövid, ideig — csírázó képességük csök-
kenése nélkül eltűrik; 
2-or, hogy az aszalásnak aláve-
tett magvak a legtöbb esetben harna-
ÀTALÂNOS 
(Rova tveze tő : 
( i . ) A BRÓMEZÜST ÉRZÉKENYSÉGE 
VÖRÖS SUGARAK IRÁNYÁBAN. — I s -
meretes, hogy bizonyos színek, mint 
a vörös, sárga, zöld, a fényképészet-
ben csak gyenge hatásúak, vagy ép-
pen hatástalanok. Ezen körülmény-
nek tulajdonítandó, hogy színes tár-
gyak fényképezése oly nehézséggel 
jár. De nem csak színezett tárgyak 
(olajfestmények) , hanem arczképek 
előállításánál is nagy mértékben mu-
tatkozik eme színárnyalatok hátrányos 
befolyása, amennyiben színes ruhák, 
szőke haj, piros arcz, nem adatnak 
a fénykép által hűen vissza. Azon 
részek, melyek világosak, de sárga 
színárnyalatúak, a fényképen rend-
szerint sötéten jelennek meg ; ellen-
ben azon részek, melyek a valóság-
ban sötétek, de kékes színárnyala-
túak, a fényképen világosak. 
Ezen rendetlen érzékenység a 
színek irányában legfeltűnőbben mu-
tatkozik a színkép színei iránt, hol 
az érzékenység a színképnek ultrakék 
része iránt még igen nagy, és a lát-
ható részben körülbelül az E vonal-
nál már egészen megszűnik. 
Közelebb Y o g e l H e r m a n n 
tett ilyen irányú kísérleteket, és meg-
mutatta a bróinezüstre nézve, hogy 
az bizonyos körülmények között még 
a vörös sugarak irányában is érzékeny. 
A kísérletek a Nap színképével esz-
közöltettek. Az objectiv színkép D 
vonaltól egész G ág 35 milliméter 
Yolt. Az összehasonlító kísérletek 
rabb csíráznak mint azok, melyek a 
melegség hatásának kitéve nem voltak. 
Wiesner e tárgyról részletesebb 
nyilatkozatot helyezett kilátásba. De 
minthogy ezt (tudtommal legalább) 
még nem tette, tanúlmányai, melyek 
több tekintetben érdekesek, hihető-
leg még nincsenek befejezve. — 
(Sitzungb. d. Wiener Akademie d. 
Wissenschaften ; mat h.-naturw.Klasse. 
1871, Oktober.) Schuch József. 
V E G Y T A N . 
I.F.NGYEr, BÉLA.) 
déli i i és 2 óra között tétettek, és a 
fény behatása rendesen 10 perczig 
tartott ; végre megemlítendő még, 
hogy a kép kifejlesztése vasvitriol-
oldat által történt. 
A brómeztist kétféle alakban al-
kalmaztatott : 1) nedvesen, azaz úgy 
a mint az a salétromsavas ezüst által 
az üveg-lapon keletkezett, és 2) szá-
razon. azaz előállíttatott a brómeziist, 
úgy mint előbb, de az üveglapról a 
salétromsavas ezüst-oldat lemosatott 
és a lap megszánttatotl. — Nem 
akarom az ekként előállított üveg-
lapokkal végrehajtott kísérleteket 
egyenként leirni ; legyen elég azok-
nak csupán eredményétfölemlítenem. 
Ezen eredmény pedig abban áll, hogy 
a száraz brómeziist a kevésbbé töré-
keny sugarakra érzékenyebb a ned-
vesnél, a nedves brómeziist pedig 
érzékenyebb a látható színkép töré-
kenyebb sugaraira ; továbbá hogy a 
száraz lap érzékenysége fokozatosan 
csökken a színkép kék részétől a vö-
rös felé, és csak a D és E vonal kö-
zött lesz zérus, míg a nedves lap ér-
zékenysége a G és F vonal között igen 
nagy, de /'"-tői a vörös felé majdnem 
egyszerre megszűnik. 
Vogel Hermann szerint közönsé-
ges photographikus lapokra nézve az 
ezüst-oldat hathatós érzékenyítő, a . 
mennyiben a lap érzékenységét nagy 
mértékben növeli, mivel a fény beha-
tása által szabaddá lett jódot vagy 
brómot megköti. Hogy ezen hatás 
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legerősebben a színkép kék részében 
jön létre, abból magyarázható, hogy 
a folyadékréteg a kék sugarakat na-
gyobb mérvben nyeli el mint a töb-
bieket. 
Vogel Hermann ugyanazon kí-
sérleteket többször végrehajtotta a 
kereskedésben is előforduló Wortlv-
féle photographikus lapokkal, és azon 
eredményre jutott, hogy míg az ő ál-
tala előállított száraz lapok érzékeny-
sége a színkép kék részétől a vörös 
felé fokozatosan csökken, addig a 
Wortly-féle lap érzékenysége AZ 
ibolyától a kék felé csökken, de a 
kéktől a zöldfelé ismét növekszik, és a 
zöldben majdnem oly nagy mint az 
ibolyában. A Wortly által előállított 
fényképészeti lapok sárga festanyag-
gal vannak bevonva. Ezen sárga fest-
anyag eltávolítása után a lap ugyan 
oly értelemben volt érzékeny a szín-
kép különböző részei iránt mint a 
kisérlettevő által előállított száraz la-
pok, miből világosan kiderül, hogy a 
lap érzékenységét a zöld sugarakra 
nézve ama sárga festanyag jelenléte 
okozta. A nevezett búvár tehát elő-
állított egy száraz photographiai la-
pot és azt bevonta oly festanyaggal, 
mely a sárga sugarakat nagy mérték-
ben elnyeli. Ezen festanyag a koralKn, 
melynek még nagyon hígított oldata 
is erős absorptio-csikot mutat a D 
és E vonal között. Az ekként előállí-
tott lap a színképi fénysugarak beha-
tásának kitéve legérzékenyebbnek 
mutatkozott az ibolyában, a kékben 
kevésbbé, de innen az érzékenység is-
mét növekedett és a D és F. vonal 
között éppen ott, hová a korallin 
absorbtio-csikja esik, oly fokú lett 
ismét, mint az ibolyában. Egy másik 
lap olv festanyaggal vonatott be, 
mely a vörös sugarakat erősen nyeli 
és e lap csakugyan a színkép vörös 
sugarai iránt is érzékeny volt. 
V o g e 1 H e r m a n n kísérleteiből 
azt következteti, hogy a brómezüs-
töt akár milyen színű fénysugárra 
nézve érzékenynyé lehet tenni, ha a 
brómeziistöt oly anyaggal elegyítjük, 
mely az illető fénysugarat nagy mér-
tékben képes elnyelni, és amely egy-
szersmind a behatás által szabaddá 
lett brómot is megköti ; továbbá 
azon reménynek ad kifejezést, hogv 
sikerülni fog az ultravörös színképet 
is fényképezni. 
A leírt kísérletek azonban nem 
csupán technikai szempontból érde-
kesek, hanem tudományos szempont-
ból is. 
Eddig azt vélték, hogy az ezüst-
nek ú. n. haloi'dsói csak azon fény-
sugarak által bomlanak , melyeket 
észrevehetőleg képesek elnyelni, sőt 
tagadták részben az ú. n. érzékeny í-
tők (Sensibilisator) befolyását is. A 
fönebbiekből látható ellenben, hogy 
a photographikus lapok érzékenysége 
nem csak az ezüstsók optikai elnyelő 
képességétől függ, hanem a hozzá-
juk elegyített anyagokéitól is. —-
További eredmények levonása czél-
jábói Vogel a kísérleteket folytatni 
fogja. — (Berichte d. deutsch, ehem. 
Gesell. 1873. 17. sz.) L. B. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
( l . ) MÉG NÉHÁNY SZÓ AZ ÁLLAT-
PHAÈNOLOGIA ÉRDEKÉBEN.* — A 
Term. tud. Közlöny 51 -ik füzetében 
Dr. H o r v á t h G é z a tagtársunk 
„Néhány szó az állatphaenologia ér-
dekében" czímű czikkében a m. kir. 
* S t a u b ú r e nyilatkozatát még a 
múlt november 24-ikén benyújtotta, de 
térszűke miatt a deczemberi füzetben már 
nem jelenhetett meg. S z e r k. 
meteorologiai és földdelejességi in-
tézet első Evkön\<vében az 1871-ben 
hazánkban tett növény- és állatphae-
nologiai észleleteknek általam vég-
hez vitt összeállítását zoologiai szem-
pontból bírálja. Először is fogadja 
Dr. Horváth úr őszinte köszönetemet, 
minthogy ő az első, ki nyilvánosan a 
phaenologiai észleletek jogosultsága 
és fontossága mellett nálunk felszó-
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lal. Telles készséggel hiszem azt is, i 
hogy Dr. Horváth úr kritikájával 
csakis az ügy érdekében szólalt föl, 
és így csak annak előmozdításán akart 
segíteni. Kívánom, hogy ezen föl-
szólalásának sikere is legyen , és ré-
szemről, legalább jelenleg, elmarad-
tak volna a következő megjegyzések 
is, ha Dr. Horváth úr megjegyzései 
közt nem mondta volna a következő 
szavakat is : „Hogy egy vidéken élő 
középtanodai tanár, elzárva minden 
tudományos segédeszköztől, gyűjtött 
állatainak meghatározásában téved-
het és sokszor téved is, azon senki 
sem fog csodálkozni. De hogy a fő-
városban élő szakember, kit egy or-
szágos intézet bizott meg, a vidékről 
beérkező összes anyag szakavatott 
földolgozásával, ily hibákat észre nem 
vesz s nem javít ki, az méltán szigorú 
megrovást érdemel." Föl kell szólal-
nom azért, mert ezen szavak által jó 
akaratomat nem csak az ügy iránt, 
hanem még az észlelő iránt meg nem 
érdemelt gáncscsal látom megjutal-
mazva , és így kényszerítve vagyok 
kijelenteni, hogy Horváth úr kritikája 
és megjegyzései igazságtalanok. 
Horváth úr, mint a muzetim állat-
tani osztályának egyik tisztjei való-
színűleg azt is tudja, hogy Geyer úr 
észleleteit elvittem Frivaldszky igaz-
gatóőr úrhoz és ott magam is kifeje-
zést adtam abbeli kételyeimnek, mi-
szerint G. úr észleleteit nem tekint-
hetem a legpontosahbaknak, mert 
lehetetlenség, hogy egy ember, ki 
pontosan észlelni akar, egy nyár le-
folyása alatt, tekintetbe véve azt, 
hogy tanári teendői idejének javát 
veszik igénybe. 587 növényt, 171 
Lepidopterá-t, 210 Colcopterá-t, 90 
Dipterá-t, 19 Hymenopterá-t, 8 Neu-
ropterá-t és Orthopterá-t, 8 Hemipte-
rá-t , 41 madarat és 6 hüllőt észlel-
jen ; továbbá , hogy az észleletek, 
melyek az észlelő lakhelyétől távo-
labbra eső pontokon történtek , alig 
lesznek megbízhatók. Nem találta to-
vábbá G. úr szükségesnek, az állatok 
TormrszpttnHományi Knzlönv. VI. kötpt. 
neve mellé az illető auctor nevét ki-
tenni, mi által lehetségessé vált volna 
az újabb nomenclaturát alkalmazni. 
Frivaldszky úr tökéletesen egyet ér-
tett velem e tekintetben, sőt ő maga 
is kételkedett némely állat helyes 
meghatározása felől, és azt tanácsolta 
nekem, miszerint G. urat figyelmez-
tessem az itt előhozottakra. F.rre én 
—: az Évkönyv utolsó ive már sajtó 
alatt lévén — kijelentettem, hogy G. 
úr észleleteit ez idén még változatla-
nul fogom közleni, de az összeállítást 
a következő szavakkal vezettem be : 
r.Szándékunk nemsokára a zoophae-
nologiai észleletekre is útmutatást 
szolgáltatni, addig is kérjük az ész-
lelőket, észleleteikct különösen lak-
helyökre szorítani, és ugyanazon 
pontokat szem előtt tartani, melyeket 
már a phytopliaenoiogiai útmutatás-
nál fölemlítettünk. Minden adat, 
mely az észlelés területétől távolabbra 
eső helyen szertz/elell, kétes stb. . . . 
ha pedig a meghatározás helyessége, 
felől kételyük volna, akkor ne sajnál-
ják az illető állatokat beküldeni ; 
miután F r i v a l d s z k y J á 11 o s úr, 
a m. n. muzeum igazgató őre, és Dr. 
K a r l J á n o s úr , a nr. 11. muzeum 
segédőre, készeknek nyilatkoztak a 
szükséges meghatározásokat végre-
hajtani." 
Hogy én daczára ennek még is 
fölvettem G. úr észleletek egész ter-
jedelmükben, csak azon állatok ne-
veit hagyván ki, melvek mellé G. úr 
maga tett kérdőjelet, azt azért tettem, 
mert először G. ural, kinek eddigi 
észleletei a bécsi meteorologiai in-
tézet évkönyveiben egész terjedel-
mükben jelentek meg, most, midőn 
azok először hazai kiadványban vol-
tak felveendők, szigorú kiküszöbölé-
sek által a munkától visszariasztani 
nem akartam ; másodszor tettem azt 
azért, és ezentúl is fogok több állat-
fajra kiterjeszkedő észleleteket föl-
venni, mert a phaenologiát nem csak 
a meteorologia, hanem az állati föld-
rajz szolgálatában is akarom látpi. 
3 
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EH különben, daczára annak, 
hogy nem vagyok szakentomolog, 
mégis csekély ismereteim mellett az 
állatphaenologiára nézve már azon 
eredményre jutottam , hogy az álla-
tok első vagy utolsó megjelenésének 
pontos megfigyelése mindig nehéz-
ségekkel jár, mert rendkívüli körül-
mények között az egyik ugyanazon 
fajbeli állat sokkal korábban jelenik 
meg mint a többi ; miért is czélsze-
rűbbnek látom a jobban elterjedt ál-
latok nagyobb számbani megjelené-
sének időszakát —- nem csak egyes 
napot — följegyezni ; de ennél sokkal 
biztosabban meghatározhatónak tar-
tom az állatok párzási idejét. Ez, a 
mint én kirándulásaim alkalmával 
észre vettem, mindig bizonyos meg-
határozott, de az időjárástól függő 
időszakba esik, és annál inkább pon-
tosan meghatározható, miután ezen 
ösztön az állatokban úgyszólván egy-
szerre ébred föl. 
Horváth úr különösen azon is feri-
akad, hogy G. úr részéről tévesen 
meghatározott állatfajt, sőt olyant is 
vettem föl, melyet G. úr kérdőjellel 
látott el, és végre olyant, melyet G. 
úr maga nem is látott (Choleva ni-
valis). Erre nézve a következőt bá-
torkodom kijelenteni. Nem ált, hogy 
a Pogonocherus multipunetatus mel-
lől a G. úr által oda tett kérdőjelt 
elhagytam ; azt már azért nem tehet-
tem, mert G. úr oda ilyen jegyet nem 
is tett, miről G. úrnak nálam meg-
levő kézirata tanúskodik. G. úr a kö-
vetkező állatok nevei mellé tett kérdő-
jelet, ú. m. Plasia Gamma I.?—[—II., 
Phratora vulgatissima, Thereva con-
finis, Velia currens, és ezeket Horváth 
úr hiába is fogja keresni az általam 
közlött névsorban. A mi végre a 
Choleva nivalis-t illeti, melyet G. úr 
minden megjegyzés, de még kérdőjel 
nélkül az általa beküldött névsorba 
fölvett, és melyet, a mint most kide-
rült, ő maga nem is látött, hanem 
csak külföldi entomolog szóbeli állí-
tása nyomán vett föl, erre nézve nem 
tudom ki érdemel szigorú megrovást ! 
Különben biztosíthatom Dr. Horváth 
urat, hogy én minden perczben a leg-
mélyebb köszönettel fogom fogadni, 
lia szakzoolog, éppen az ügy érdeké-
ben, magára vállalja a zoologiai ész-
leletek kritikai földolgozását, de ad-
dig is, míg ilyen nem találkozik, 
bokros teendőim daczára, a nyuga-
lomnak szánandó óráimat ezentúl is 
ez ügynek fogom szentelni. 
Staub Móricz. 
(2.) JÓNÁS CZETHALA A BRÜSSELI 
AKADÉMIÁN. — A brüsseli tudomá-
nyos akadémia közelebbről egy kü-
lönös és a tudományos intézetek éle-
tében szokatlan jelenetnek volt szín-
helye, melyről e rovatban nem lesz 
érdektelen megemlékezni. 
Van-Beneden Edvárd, a liittichi 
egyetem tanára, az akadémia ülésén 
jelentést olvasott föl ama zoologiai 
utazásáról , melyet kevéssel ezelőtt 
Braziliában tett, és a melyen szá-
mos igen érdekes fölfedezésre buk-
kant. A jelentés egyik jegyzete ama 
nehézségekről tett említést, melyek-
kel küzdenie kellett, míg egy delfint 
tudott szerezni gyűjteménye számára ; 
e nehézségek pedig azon körülmény-
nél fogva merültek föl, hogy a bra-
zíliai halászok babonás tisztelettel vi-
seltetnek az említett állat iránt. Az 
ide vonatkozó sorok következőleg 
hangzottak : 
„Egy régi tévhiedelem, a mely 
egész Európában el van terjedve, a 
delfinekről azt állítja, hogy az emberi 
holttesteket, melyeket ösztönük fe-
deztet föl velők, a partra szokták ki-
szállítani. A Jónásról szóló mese e nép-
hiedelem utánzása. Plinius szintén be-
szél el-hasonló történeteket; Aelia-
nus könyvében olvassuk, hogy a del-
finek igen ragaszkodnak az emberek-
hez, és hogy egy ilyen tengeri állat 
egyszer egy holt gyermeket a partra 
szállított. Ez a történet szolgálhatott 
ama szobor-csoportozat tárgyaúl, me-
lyet Raphaelnek tulajdonítanak, ki 
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éppen akkor kezdvén tanúlni a már-
ványfaragás művészetét, egy halálo-
san megsebesített gyermeket mintá-
zott egy delfin hátán feküdve, mely őt 
a hullámokon keresztül a part felé 
viszi. Ugyan e babonás hit uralkodik 
Brazília halászai közt is. A delfinek 
iránt valóságos őszinte tiszteletet ta-
núsítanak, és azokat szent állatoknak 
tekintik." 
Erre az akadémia két tagja : 
Henry, a vegytan, és Gilbert, a ma-
thematika tanára —• mindketten a 
löweni katholikus egyetemen — az 
elnökhöz igen polemikus hangon irt 
s nem a legválogatottabb kifejezések-
kel tarkázott heves tiltakozó levelet 
küldtek, melyben kijelentették, hogy 
a Jónás történeténél használt „mese" 
kifejezés a katholikus tagok vallásos 
meggyőződése ellen intézett merény-
let, s kérik az akadémiát, hogy — ha-
sonló botrányok megakadályozhatása 
végett — a jelentés szerzőjét hivata-
losan és ünnepélyesen róvja meg. 
Megjegyzendő, hogy az incrimi-
nált kifejezés nem szolgált kiindulási 
pontúi sem bírálatnak, sem valami 
gúnyos avagy tréfás megjegyzésnek a 
szentirással szemben, és hogy Van 
Beneden Edvardnak már a szárma-
zása is megnyugtathatta volna e rész-
ben a felszólamlókat, lévén ő Van 
Beneden P. J. löweni tanár fia, s végre 
hogy éppen egy katholikus párti mi-
niszter, Pirinez, nevezte őt ki a 1 üt— 
tichi egyetemre az állattan tanárává, 
a hires utazó természettudós Lacor-
daire halála után. A mi ezeknél is 
több : Van Beneden tanár sohasem 
játszott szerepet hazája vallás-politi-
kai küzdelmeiben. A vád tehát egy-
szerűen csak ennyiben volt összefog-
lalható : egy természetrajzi fölolvasás 
túltette magát azon, miszerint el-
higyje, hogy egy ember egy hal gyom-
rában három egész tiapig élhessen. 
Az akadémia állandó titkára, a 
tiszteletreméltó Quetelet, kinek sze-
líd lelkülete és tapintata átalánosan 
ismeretes, a dolgot olyannak vette, 
melynek elfeledését hihetőleg az elő-
idézők óhajtandják legjobban. A le-
velezések elintézéséről tett jelenté-
sében tehát a szóban levő levelet 
hallgatással mellőzte. De Gilbert 
másképpen vélekedett a dologról, s 
követelte, hogy tiltakozásukat hozzák 
nyilvánosságra. 
A levelet tehát föl kellett olvasni, 
és Van Beneden tanár rögtön szót 
kért, hogy magát kimagyarázhassa. 
De Quetelet azonnal beszélni kez-
dett, hogy a szóvitát még csirájában 
elfojthassa. Előadta nagyjában, hogy 
az akadémia tagjainak személyes fe-
lelősségük alatt, teljes szabadságuk-
ban áll az évkönyvekbe (akadémiai 
értesítőbe) véleményeiket és nézetei-
ket fölvétetni, bár minők legyenek is 
azok ; elmondta, hogy valamely tan-
nak avagy gondolatnak nyíltan ki-
mondása nem sértheti azokat, kik 
más véleményen vannak ; hogy kép-
telenség lenne Van Beneden úrnál 
sértési szándékot föltételezni ; hogy 
az akadémiáknak különben is első 
kötelességük tagjaikkal szemben a 
szellemi szabadságot szentnek tartani 
és tisztelni ; s végre , hogy Henry és 
Gilbert urak követelésének teljesítése 
a briisseli akadémiát egész Európa 
előtt nevetség tárgyává tenné stb. 
E pár csillapító szó után, melye-
ket olyan ember mondott, kit csak-
ugyan lehetetlen volt részrehajlással 
gyanúsítani, Selys - Longchamps, a 
szabályokra hivatkozva, napirendre 
térést javasolt. Gilbert szót kért, 
hogy válaszolhasson. De az elnök, 
de Gluge úr, megtagadta azt tőle s a 
napirendre térést egyszerűen szavazás 
alá bocsátotta, melyet aztán egyetlen 
szavazat kivételével (Henry és Gilbert 
urak nem vettek részt a szavazásban) 
egyhangúlag el is fogadtak. 
E szavazás következtében Henry 
és Gilbert urak kilépésöket azonnal 
tudatták az elnökkel. 
S. L. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
VI. T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I ESTÉLY. 
A z egyetem vegytani intézetében. 1873 november 7- ikén. 
T h a n K á r o l y „A légnemek színképéről" t a r to t t számos mutatványnyal egybe-
kapcsolt előadást. (A jelen füzet első czikke.) 
LIII . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S. 
1873. november 19-ikén. 
Elnök : T h a n K á r ó l y. 
A titkár fölolvassa D r . S e h e n z 1 
G u i d ó és H e l l e r Á g o s t bírálati 
jelentését a „Háromszék meteorologiai te-
irása" czímű dolgozatról. 
A bírálat i jelentés befejező része 
ezt mondja : 
„Feltűnő, hogy a dolgozat állítása 
szerint, mennyi mérőeszköz felett rendel-
kezik annak szerzője. így többek közt : 
1) Meghatározza a ta la jmérséklete t 
külön eszközzel 22 lábnyi mélységig. 
2) R o m e r s h a u s e n- fé le vil-
lanymutatóval tet t Háromszék t ö b b pont-
jain légvillanyossági megfigyeléseket. 
3) Háromszéken legalább ké t , töké-
letesen felszerel t elhajlás, l eha j lás , in-
lensítás és variatió-kéSzülékkel el látott 
magnetikai Observatorium lé tezik , az 
egyik déli, a másik éjszaki részein. 
Még fölt i inőbbek azonban azon ered-
mények, melyekhez szerző a fö ldhőmér-
sékleti és földdelejességi adatokra nézve 
jut. Így péld. Háromszéken o lv talaj-
mérsékleteket ta lá l , melyek tökéletesen 
megegyeznek a Budán talált, számos me-
iegforrásai következtében abnormál i s 
mérsékletekkel ; továbbá Háromszéken 
oly földdelejességi értékeket ta lá l , me-
lyek az aschaffenburgi és müncheni mé-
rési eredményekkel tökéletesen megegyez-
nek, de Háromszéken lehetet lenek. 
Ezen itt felsorolt mérési eredmé-
nyek talányos volta azonban rögtön el-
tűnik, ha szerző értekezésének megfe le lő 
helyét összehasonlít juk : t-ör. A magyar 
Tudós-Társaság math, és természet i . 
Közlem. V. kö t . n o és 111. lapjával , 
miből világosan ki tűnik, hogy szerző 
Budának abnormális talajmérsékleteit Há-
romszékre ruházza ; továbbá 2-or , ha a 
földdelejességi részt összehasonlítjuk D r. 
J o h. M ü l l e r , „Lehrbuch de r kos-
mischen Phys ik" (II. Auflage) czímű 
könyvének 510, 511, 514, 537 és 538 
lapjával ; a földrengésekre nézve pedig 
megtekintjük ugyanazon mű 545. lapját . 
Az összehasonlítás meggyőz bennünke t 
a r ró l , hogy ezen helyek szórót szóra 
az emlí te t t könyvből vannak te/ordítva,Né-
metországra érvényes adataival együtt. 
Úgy hiszszük, hogy ezek után töké-
letesen fölösleges fáradság lenne, a többi 
adatok eredetiségét komolyabb vizsgálat 
alá v e n n i . " 
E jelentés alapján a választmány 
egyhangúlag elhatározza, hogy a mű szer-
zőjét semmiféle ju ta lomban vagy díja-
zásban nem részesíti, magát a művet pe-
dig szerzőjének, ha k íván ja , visszaküldi. 
A ptiysikai bizottság részéről jelenti 
a t i tkár , hogy a Magyarországban teendő 
hul lócs i l lag megfigyelésekre nézve , a 
bizottság S c h e n z 1 G u i d ó és H e 1-
1 e r Á g o s t urakat a j án l j a megbízatni 
a szükséges programul és instructió ki-
dolgozásával. — Tudomásúl vétetett és 
elfogadtatot t . 
J e l e n t i továbbá a t i tkár , hogy Stahl-
berger művének kinyomatása („az apály 
és dagály a fiumei öbölben") k. b. 1000 
frtba fog kerülni a ra jzokkal együtt. — 
El fogadta to t t . 
Az állattani bizottság részéről a kö-
vetkezőket jelenti a t i tkár . 
H e r m a n n O t t o ú r , a múlt 
választmányi ülés elé ter jeszte t t jelenté-
sében kinyilatkoztatta, hogy rövid idő 
múlva Budapestre érkezik , s ez alka-
lommal óhajtana eddigi munkálkodásá-
ról a választmány vagy az állattani bi-
zottság előtt az illető tárgyak előmuta-
tása mel le t t pontosan számot adni. 
A bizottság november 14-iki ülésé-
hen azóta Hermann úr részletesen meg-
ismertet te eddigi működését , s az össze-
gyűjtött anyaggal bemutat ta egyszersmind 
gyűjtési naplóját, jegyzeteit s a már ki-
dolgozott részeket és ra jz lapokat , — mi-
ket is a bizottság egyenként megszem-
lélvén, azokról örömmel vett tudomást. 
Ez alkalommal Hermann úr kijelen-
tette egyszersmind, hogy munkáját se a 
kiszabott idő alatt, se a megállapított 
feltételek mellett el nem végezheti ; mire 
a bizottság hosszabb eszmecsere útán a 
következő megállapodásra ju tot t . 
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Ajánlja a t. választmánynak : 
1) hogy a dolgozat benyújtásának 
határideje hosszabbíttassék meg 1874 ok-
tóber végéig ; 
2) a megbízásban kikötött 1564 frt 
tiszteletdíj egészíttessék ki kétezer (2000) 
forintra, oly feltétellel, hogy ezen idő 
eltelte után Hermann úr tartozik a kész 
művet a gyűjtött és meghatározott anyag-
gal s minden hozzátartozóival együtt a 
társulatnak hiány nélkül beszolgáltatni ; 
megjegyezvén, hogy a fentebbi 2000 frtba 
a munka irói dija nincsen bele számítva. 
— Végül a bizottság azt hiszi, hogy a 
t. választmány kifogás nélkül hajlandó 
eleget tenni Hermann úr azon "kérésének, 
hogy a majdan átadandó gyűjtemény ál-
landóan Magyarországban maradjon s olv 
intézetben őriztessék, hol a magyar bú-
várok mindig hasznát vehessék. — A 
választmány a bizottság ajánlatait elfo-
gadja. 
A titkár felolvassa F r i v a l d s z k y 
J á n o s bírálati jelentését a Staub-féle 
állatphaenologiai gyűjteményes dolgozat-
ról, — mit is a választmány tudomásúl 
vesz, határozatot azonban csak akkor fog 
hozni, ha a másik biráló, Jurányi Lajos 
úr is be fogja adni jelentését. 
A titkár felhívja a választmány em-
lékezetét a múlt közgyűlés azon határo-
zatára, melyben utasíttatott , hogy a tár-
sulat pénzeinek nyilvános bankintézet 
által leendő kezelésére nézve tanúlmányo-
kat és előterjesztést tegyen. — A választ-
mány a beállott körülmények következ-
tében e kérdésre nézve jelenleg tárgyalá-
sokat folytatni nem tart ja czélszerűnek, 
s ez alkalommal azt elhalasztja. 
A titkár jelenti, hogy a társulat a 
Lloyd-épületbeli helyiségeket már elfog-
lalta, s felhatalmazást kér egyszersmind 
némely szükséges beruházások tételére.— 
Megadatott. 
A választmány egyhangúlag elhatá-
rozza, hogy a legközelebbi közgyűlés 
1874-ik évi január 21-ikén, a hónap 3-ik 
szerdáján, tartassák meg. 
Végül több folyó ügy elintézése után 
tagválasztásra került a sor, s felolvasta-
tott a r. lagokúl ajánlottak névsora, kik 
is — számra 39-en — mindannyian egy-
hangúlag megválasztattak. 
VII . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
Az egyetem vegytani intézetében. 1873 deczember 5-ikén. 
K o h n G y u l a „A hang színezetéről" tartott számos mutatványnyal egybe-
kapcsolt előadást ; ez alkalommal azonban tárgyát ki nem meríthetvén, a befejezést a jövő 
estélyre halasztotta. 
LIV. S Z A K Ű 1. É S. 
1873 deczember 17-ikén, d. u. 5 órakor. 
Elnök : J e <1 
(J.) H e l l e r Á g o s t : „A levegő 
mozgásáról hajlott és elágazó csövekben." 
Előterjesztésének rövid foglalata a követ-
kező : 
Az elméleti hangtan legérdekesebb 
feladatainak egyike a tökéletesen vagy 
tökéletlenül határolt légtömegek rezgései-
nek megvizsgálása. Azért nem is kell cso-
dálkoznunk, hogy ezen probléma tárgya-
lásánál a legkitűnőbb mathemalikusok 
nevével találkozunk. Daczára azonban 
ezen körülménynek, valamint azon számos 
kísérleteknek, melyek e téren történtek, 
mégis a legújabb időkig az elmélet te-
kintetében még ugyanazon álláspontot 
foglalták el a physikusok, melyre B e r -
n o u l l i Dániel és E u 1 e r által 
helyeztettek. 
Kiválóan azon légrezgésekkel foglal-
koztak kezdetben a tudósok, melyek sí-
pokban jönnek létre, miután azonban 
önkényes felvételekből indúltak ki, ered-
ményeik sehogysem egyeztek a kisérlet 
A 111. tud. Akadémia heti üléstermében, 
l i k Á n y o s , 
adataival. Egészen átalánosságban tár-
gyalta a szóban forgó kérdést H e l ra-
li 11 I t : (Grelle, 57. kötet, i860) ; ö egé-
szen más szempontból indúlt, mint az 
előtte a tárgygyal foglalkozó tudósok ; 
nevezetesen kimutatta, ltogy az itt előfor-
duló mennyiségtani képletek (Gebilde) 
tökéletesen megegyeznek azokkal, melyek 
a theoretikai villanyosságtanban szerepel-
nek, és ennélfogva azok jól ismert és 
eléggé tanulmányozott tulajdonságaival 
birnak. Azon befolyást, melyet a cső falai 
gyakorolnak a légrezgésre, ha ez sípok-
ban megy véghez, K i r e h h o f f vizs-
gálta meg (Poggendorflf, 134. köt.), a ki 
kimutatta , ltogy keskeny csövekben a 
hang terjedésének sebessége kisebb mint 
a szabad térben. Kísérleti oldalról fog-
lalkoztak többek között e kérdéssel 
Q u i n c k e és az ifjabb S e é b e c k, 
kik ismeretes magasságú hang terjedési 
sebességét különféle átmérőjű csövekre 
nézve meghatározták hangtalálkozás, 
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vagyis interferentia segítségével. S e e -
b e c k újabban a Poggendorff évkönyvei-
ben megjelent értekezésében vizsgálta kü-
lön azon befolyást, mely a csövek elága-
zása vagy liajlottsága következtében létre-
jön, s azt találta, hogy hajlott csöveknél 
csak a cső hirtelen irányváltozása hat 
némileg zavarólag a hangrezgésre, míg 
lassankénti görbülése a csőnek nincs 
semmi befolyással reá. Zeneeszközeinknél 
mind a két eset előfordul. Az irányukat 
hirtelen változtató sípok a mély, ú. n. 
tört orgonasipok (gekröpfte Orgelpfeifen), 
trombitáknak és kürtöknek folytonos gör-
bültségű csöveiknél fordulnak elő. A cső-
vek elágazására nézve S e e b e c k azt 
találja, hogy ez a lvang interferálását, tehát 
a hangnak hang által történő gyengítését 
bizonyos esetekben részben megakadá-
lyozhatja. 
(II.) L e n g y e l B é l a három 
közleményt terjesztett elő. l) A brómezüst 
érzékenységéről a vörös fénysugarak iránt. 
— 2) Az ozon behatásáról szénkönenyekre.— 
3) Az ozon oldhatóságáról vízben. (Első köz-
leménye a jelen füzet vegytani rovatában.) 
(III.) W a r t h a V i n e z e : „Mér-
legszerkezetekröl." Előterjesztésének lé-
nyege a következő : 
Előadó kiemeli azon nehézségeket, 
melyekkel kis súlykülönbségek meghatá-
rozása jár. Saját kísérletei nyomán kimu-
tatja, hogy a mérséklet változása, egye-
netlen melegedés, rázkódtatások mily 
észrevehető befolyást gyakorolnak finom 
análytikai mérlegekre, s liogy a gramm 
o ooo I-dik részének pontos meghatározása 
alig vihető ki fűtött vagy pedig lámpák-
kal világított szobákban. Előadó azután 
leirja azon mérlegek szerkezetét, melyek 
a bécsi világtárlaton a műegyetem phy-
sikai és chemiai laboratóriumai számára 
megszereztettek ; hangsúlyozza főleg az 
élek megerősítési módját s annak valószínű 
befolyását a mérés pontosságára, s előso-
rolja végre azon feltételeket, melyeket 
teljesiteni kell, hogy ha helyesen szer-
kesztett mérleggel állandó pontos ered-
ményeket akarunk elérni. 
Ezen előleges jelentés után, melynek 
előadó folytatását ígéri, bemutat egy igen 
czélszerűen szerkesztett kis mérleget, 
mely fajsúly meghatározásra szolgál. E 
készülék W e s t p h a l , műgépész (Jel-
iében (Hannover), műhelyéből került ki, 
s vele a folyadékok fajsúlya a harmadik 
tizedesig absolut , a negyedik tizedesig 
pedig közelítő pontossággal meghatároz-
ható. Előadó e készüléket főleg gyógy-
szerész tagtársaink figyelmébe ajánlja. 
LV. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1873. deczember 17-ikén. 
1 Elnök: B a l o g h K á l m á n . 
A titkár fölolvassa D r . S c h v a r-
c z e r V i k t o r levelét, melyben Schvar-
czer úr arról értesíti a társula tot , bogy 
közbejött körülményeknél fogva és számos 
más elfoglaltsága következtében kényte-
len a népszerű mezőgazdasági vegytan 
megírásától visszalépni. 
A választmány megbízza a t i tkárt , 
hogy a vegytani bizottság véleményes 
jelentését kikérve, Schvarczer urat efelől 
értesítse, és erről a legközelebbi választ-
mányi ülésen tegyen jelentést. 
Felolvassa továbbá a titkár D r . J u r á -
n y i L a j o s bírálati jelentését St au b M ó -
r i c z növény-phaenologiai gyűjteményes 
dolgozatáról. — Jurányi úr egy vélemé-
nyen van Frivaldszky úrral, kinek jelen-
tése már a múlt vál. ülésen felolvastatott. 
Bírálók véleménye szerint a dolgozat egész 
terjedelmében nem adható ki ; czélszerű-
nek tartanák azonban, ha abból rövid 
kivonat készíttetnék, melyben az adatok 
birálatosan dolgoztatnának fel és állít tat-
nának össze. A szerző fáradságos, sok 
időt és részben költséget is igényelt mun-
kálkodásának tiszteletdíjául, utazása költ-
ségeit is beleértve, a birálók összesen 
600 frtot ajánlanak utalványozni. — A 
választmány e jelentést tudomásul veszi, 
a birálók ajánlatát elfogadja, és elhatá-
rozza, hogy a kézirat közhasználatra a 
könyvtárba tétessék ; szerző tiszteletdija 
fejében, a régebben kiadott 200 frt utazási 
költségen s a dolgozat benyújtása alkalmá-
val utalványozott 150 frton kívül, a 600 frt 
kiegészítéséül még 250 frtot utalványoz. 
Néhány folyó ügy elintézése után el-
határoztatik, hogy a közgyűlés előtt — 
január 17-ikén — még egy választmányi 
ülés fog tartatni ; továbbá az 1873-ikévi 
számadások megvizsgálására Dapsy László, 
Lengyel Béla és Szily Kálmán, a könyv-
tár megvizsgálására pedig, B. Eötvös Lo-
ránd és War tha Vincze küldettek ki ; 
kik jelentésöket a jövő vál. ülés elé lesz-
nek terjesztendők. 
A múlt ülés óta rendes tagokúi aján-
lottak névsora felolvastatott s mind a 
17-en egyhangúlag megválasztattak. 
Végül a titkár jelentést tett az év 
második felében elhunyt tagokról, a mi 
szomorú tudomásúl vétetett. 
1873 második felében elhunyt a tár-
sulatnak 41 tagja ; kilépett 12 tag. — E 
veszteségeket a tagok eddigi létszámából 
levonva, ellenben a most választottakat 
hozzáadva : jelenleg a társulatnak össze-
sen 3746 rendes tagja van. 
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A. 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Párauyomás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
mil l imé-
S5 : 7h 
reggel 
2h 
d. u. 
9h 
es'e 
közép 1 7h reggel_ 
2» 
a. 11. 
9h 
este közép 
7k 
reggel 
21' 
d 11. 
9" 
e--te 
közép 1 , [reggel 
2h 
d. u. 
9h 
ente közép 
terben 
1 746-9 750 8 755-6 7 5 1 1 4 9 7-2 6 - 4 6 2 5 -2 5 2 4 5 5 0 79 69 62 70 
2 60- 2 61 1 62-5 61-3 2 6 4 8 0 5 2 6 4-5 4 4 3 9 4-3 80 68 82 77 — 
3 03 1 63 7 64-5 63-8 —2 5 2 -6 - 0 8 — 0 2I 3 4 4 3 3 8 3-8 89 V 88 85 — 
4 64 1 62 4 62 0 62-8 —2 9 4-1 - 0 - 2 0 3 3 - 5 4 9 4 1 4 2 96 80 90 89 — 
5 61 7 60 4 58 4 60-2 - 1 6 - 0 - 5 - 0 2 - 0 8 3 9 4 3 4 4 4-2 96 96 96 96 0 - 3 f 
Á 53 0 48-4 47 1 4 9 - 5 0 2 —0-4 1 - 6 0 5 4 5 4 3 4 3 4-4 96 96 84 92 
7 56 6 59-0 62 9 59-51 —1 7 1 - 0 - 3 7 — 1 5 3-5 4 0 2 9 3-5 86 81 84 84 — 
8 66 3 66 9 6 8 - 5 67-2 —6 4 - 0 6 - 6 - 4 — 4 5 2 -4 2 2 2 1 2-2 87 51 76 71 — 
9 68 9 67-8 6 6 - 8 67-8 —8 5 - 1 - 8 - 7 0 - 5 8 1 - 7 3 0 2 2 2-3 73 76 83 77 — 
10 63 4 61-5 61 -2 6 2 0 - 1 0 - 6 — 3 1 — 6 -4 ;—6 7 1 - 7 2 8 2 2 2 2 86 76 79 80 — 
l l ' 61 1 61 -8 61-0 61-3 —8 3 —1-8 —6 4 
• 
—5 5 2 -2 3 0 2 2 2-5 91 76 79 82 
12; 58 8 58-6 61-6 59-7 —7 4 0 - 5 — 2 8 — 3 2 2 -4 4 3 3 3 3-3 95 90 89 91 — 
13 62 5 62-4 62-2 62-4 - 0 - 2 2 -5 — 4 - 2 — 0 6 3 -2 3 3 3 2 3-2 70 60 95 75 — 
14 60 2 59 1 58-4 59-2 —2 2 —0-3 — 1 - 8 - 1 4 3 6 3 9 3 7 3-7 94 87 92 91 — 
15 56 6 56-4 56 -0 56 -3 —2 8 0 - 0 — 0 4 — 1 1 3-7 3 6 3 8 3-7 100 78 85 88 — 
1« 54-5 52-8 46 2 51-2 —1 1 —0-8 —2-4 — 1 4, 4 1 4 3 3 8 4 1 96 100 100 99 
17 40 2 39-8 40-6 40-2 6 7 5 - 4 4 2 5 4 4-9 5 ( 4 6 4-8 67 75 74 72 3 - 3 : 
18 45 4 48-4 49 -4 47 .7 2 2 4-6 2 - 8 3 2 4 -0 3 7 4 4 4-0 75 59 77 70 2 0 : 
19 48 1 50 8 52-8 50-4 4 4 5 9 2 - 3 4 2 4-8 4 3 4 7 4-6 77 62 85 75 2 - 3 ' : 
20 51 3 49-2 49 -3 49-9 —3 0 - 0 -2 — 1 0 — 1 4 3 - 5 4 1 4 1 3 9 96 90 96 94 0 • 2f 
21 48 9 49-6 51-2 49 9 0 0 6-6 6 2 4 3 4-4 5 5 4 4 4-8. 96 76 62 78 0 - 2 f 
22 52 6 53-7 54 -3 53-5 6 4 8 -1 1 - 8 •5 4 4 7 5 1 4 7 4-8 65 6 3 90 73 0 - 2 f 
23 53 3 51-9 52-7 52-6 - 1 6 4-6 4 - 2 2 4 4 1 4 2 4 4 4-2 100 67 71 79 
24 50 4 4 5 0 47 -3 47-6 —1 4 3-6 4 -6 2 3 4 0 4 6 4 1 4-2; 96 78 65 80 0 1 j 
25 52-6 54-7 5 6 0 54 4 1 4 3 0 1 - 8 2 1 4-6 2 8 4 0 3 81 91 50 77 73 — 
26 54 3 5 3 1 53-3 53 6 0 5 3-7 1 - 5 1 9 4 1 3 3 3 7 3-7 87 55 72 71 
27; 51 2 48-2 47-4 48-9 —4 8 3 -2 0 - 8 — 0 3 3 -2 4 4 2 8 3-5 100 76 58 78 — 
28 41 8 40-9 45 -5 42-7 —2 4 4 0 1 - 2 0 9| 3-7 4 5 3 9 4 0 96 73 78 82 — 
29 50 1 52-1 54-9 52 4 2 6 1 0 —5 6 — 2 4, 3 4 3 6 2 5 3-2 92 72 85 83 — 
30 56 2 56-9 58-5 57-2 —4 4 —1-3 — 7-4 — 4 4! 2-5 1 9 1 7 2-0, 77 46 67 63 — 
31 58 2 57-4 57-9 57-8 —7 6 —3-9 — 4 - 2 - 5 1 9 2 7 2 7 2 4 75 :80 81 79 — 
0. 
•0) 
ut 
755 2 755 0 755-7 755 • 3 —1 8 2 0 —0-7 - 0 3-6 3 9 3 6 3-7 87 74 31 81 — 
Javitott hőmérséki közép : — 0-4 C. — A légnyomás maximuma : 768-9 millim. 9-én"reggel 7 órakor . — 
A légnyomás minimuma : 739 8 millim. 17-én d. u. 2 órakor. A hőmérséklet maximuma -(- 8-1 C. 22-én 
tl.u u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma : — I0'6 C. 10-én reggel 7 órakor . — A nedvesség mini-
m ma : 46"/„ 30-án d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 4. —• A csapadékok 
összege : 8 millim. — E l p á r o l g á s : , o. millim. 
Jelek magyarázata : köd eső : , hó *, jellel jelöltetik ; a f- tel ellátott csapadékok pedig 
harmatvizet jelentenek. 
Nő vény fej lődés i f ö l j e g y z é s e k 1873-bél . (Kivonat Staub Mór Vlr-ik jelentéséből). November 
hava szintén enyhe időjárása által tűnik föl. November 26-án a lombhullás már be volt fejezve, mit való-
színűleg a gyakori és heves szelek segítettek elő. A tavaszi virány némely képviselőjének lombja ki volt fej-
lődve ; virágzásban voltak : Reseda lutea, Scabiosa ochroleuca, Bupleurum falcatum, Aster Amel/us, Cen-
taurea panicUlata, Xeranthemum annuum, Diplotaxis mura/is, Sonchus o/ewcea ; november 3-án (Sirnko-
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B. 
Szélirány és szélerő Felhőzet Ozou Delejes e lha j lás Delejes vízszintes ero 
a VÁ 
ü 
reggel 
2h 
d. u 
9h 
este_J 
7h ! 2h 
reggelj d u. 
9h 
este közép 
éj- nap-
jel. 1 pal 8k reggel 
10h 
d. e. 
2h 
d. u. 
1 9h 
este 
81» 
reggel 
10h 
d . e . 
2h 
d. u. 
9h 
este 
1 
1 w s N W N W 3 8 9 6 7 - 7 
»1 8 9 ° 2 5 " 3 9*25-3 9° 29 4 9°26-fi 2-1027 2 1013 2 1024 
2 - 1 0 3 4 
2 w * W
3 W 2 0 0 0 o - d 5! a 2 5 8 2 6 0 29 2 26 T 1033 1017 1007 1038 
3 W 2 1 0 1 0 3 1 2 6 3 26-4 29 3 26-8 1041 1036 1038 1037 
4 SE1 0 0 0 0 0 0! 0 2 6 3 27-3 29 9 26-8' 1045 1029 1036 1032 
5 — S W W 2 8® 10» 10 9 - 3 4 0 2 6 6 27-3 28 6 26-5! 1045 1025 1035 1036 
6 SW 2 SW2 w 10« 10® 9 9 - 7 7 0 26 3 26-3 3 0 2 26-6 1039 1037 1057 1042 
7 w 5 N W 5 1 4 0 1 7 7 5 2 7 0 2 6 1 29 5 26-fi 1053 1047 1054 1032 
8 
9Í 
0 0 0 0 0 2 0 27 0 26-8 3 0 2 26-8 1036 1037 1032 1032 
SW 1 w 0 2 0 0 - 7 0 0 31 0 29 0 29 7 2 4 ' 3 1061 1047 1018 1009 
10| S ' N E 1 w 1 0® 0 0 3 0; 0 3 0 4 27-6 30 2 24-5 1035 1032 1010 1022 
11 S W 1 NE 1 S W 0 0® 0 0 0 0 0 27 8 27-3 31 0 26-1 1048 1041 1035 1034 
1 2 
13 
S W N E 3 w 2 « •> f> 10 5 - 0 0 0! 
Oj 
2 8 1 25-8 31 7 25-8 1048 1038 1024 1029 
S 1 SE1 w 8 0 0 4 - 7 0: 2 6 9 26-6 30 8 27 T 1055 1047 1037 1032 
14 W 1 — E 2 8 » 10© 10 9 - 3 3 0: 2 7 3 26-3 28 5 26 3 1046 1037 1026 10a7 
15 
-
W w 2 10« 10 10 10 0 
° 
2 27 6 27 T 3 3 9 24-8 1056 1012 1000 1005 
16 S2 S2 S 5 i 109 10 10® 1 0 0 0 
1 
0 27 0 27 1 29 0 26-6 1030 1024 1029 1024 
17 N W w N W ' ; 7 10 3 6 - 7 0 10 2 6 6 27 1 2 0 4 26-5 1040 1026 1077 1036 
18 w 5 N W S W 2 2 10 4 - 7 10 5 26 9 27-6 29 2 26-1 1048 1037 1038 1034 
19! NW 6 W 5 N W 0 0 0 0 0 8' 6 27 3 27-6 29 5 26 8 1041 1040 1018 1035 
2 0 S1 NE 2 — 1 0 9 9® 10 9 - 7 3 o; 28 0 26-6 28 7 26-7 1044 1044 1048 1047 
21 NW 3 N W 10® 5 3 0 0 0 4 28 2 27-5 29 4 26 T 1041 1037 1022 1039 
2 2 w 5 NW4 w 1 4 1 0 2 - 7 0 3 27 8 26-3 30 2 26 3 1055 1046 1046 1034 
2 3 - NE2 w 1 0 8 7 4 7 0 0 2 27 1 27-7 29 9 26 0 1061 1050 1050 1031 
24! E 3 SE1 NW 5 ; 4 3 0 2 - 3 4 7Í 2 6 5 26-1 28 2 26-5 1041 1022 1030 1049 
25 N W NW 6 w 1 1 7 3 - 0 0 5; 2 6 8 26-8 29 5 24-3 1053 1043 1049 1055 
2 0 SW 1 N W w 4 1 1 2 0 5 3| 2 6 9 27-9 30 7 21-2 1062 1053 1057 1040 
27 s 2 S2 w 0 9 0 0 0 0 5 0 26 3 25-8 29 2 26-9 1041 1038 1041 1042 
2 8 SE 1 N W N W 5 0 6 8 0 - 7 0 O! 2 5 6 2 6 T 29 1 27 -3 1046 1035 1055 1067 
29 N W ' N2 N 1 1 0 0 0 - 3 10 i 26 6 26-8 29 8 26-8 1039 1039 1027 1043 
30 N» NE" 0 0 0 o - o 7 1 
1 
27 3 28-2 28 9 27 3 1041 1031 1046 1039 
31 — E 2 0 2 2 1 3 2 2 6 •5 27-3 29 0: 27-4 1052 1044 1056 1055 
a. 
I 
— — — 
, 4 - 1 3 - 9 3 0 3 - 9 3 -5 2-7 — — — — — — — 
A szélirányok eloszlása : N. N E . E . SE . S. SW. W . N W . — K ö z é p szélerősség : 2-2. 
százalékokban : 4. 8. 4. 5. I I . 15. 29. 24. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak — N (north), 
dél — .S (south), kelet = E (east), nyűgöt — W (west). 
Jegyzet. A delejes vízszintes erő változásait absolut mértékben közöljük. 
vits úr közlése szerint) : Bupleurum falcatum, Brassica elongata. Centaurea solstitialis. Chamaemelum ina-
dorum, Aster Ame/tus. Deczemher 13-án pedig a bo tan ikus kertben a Heilshorns niger kezdett virágozni. 
Deczember vége felé a hideg már jelentékenyebb lett , úgy hogy deczemher 31-én az ó-lmdai posványos 
ré tek erősen meg voltak fagyva s a Potentilla replans zöld lombját k ivéve a növényzetnek végképeni eltű-
nését lehetett tapasztalni. Hó még most sem esett. 
M e g j e l e n i k min-
den hónap ötödi-
kén,harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal ; időn-
kén t fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E 
54-k füzet. 1 8 7 4 . F E B R U Á R . 
E folyóiratot a tár-
su la t tagjai az év-
d í j fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30 ivböl álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
VI. KÖTET. 
III. A HANG SZÍNEZETÉRŐL, 
i. 
(Előadatott az 1873 deczamber 5-ikén tartott természettudományi estélyen.) 
A kívül rő l reánk g y a k o r o l t ha t á soka t a k k é p p veszszük észre, 
h o g y az egész tes tben szé tágazó idegek a közvetet ten benyomást 
az agyhoz vezet ik , hol az t udomású l vé te t ik . De ez út l e i rásá ra idő 
ke l l , mely a természet i t ü n e m é n y e k észlelésénél sokszor hiányzik : 
innen van az tán , hogy g y a k r a n nem t u d j u k , mily h a t á s o k n a k va-
g y u n k k i téve , s hogy az i ly tünemények m a g y a r á z a t a látszólag 
egészen el tér a t e t t észle le t től . 
í g y péld. mi t érzünk a k k o r , ha m e l e g testet m e g é r i n t ü n k ? Ez 
é rze te t m i n d n y á j u n k ismeri, s bizonyára az első p i l l ana t r a senkinek 
sem látszik valószínűnek, h o g y ezen érzet gyorsan e g y m á s r a követ-
kező ü tésektől származzék; t. i. a tes t legkisebb részecskéinek, 
a tomja inak , i l l e tő leg molekül je inek g y o r s í t o t t mozgása á l t a l szár-
mazot t ü tések tő l . Ütéseket n e m érzünk, m e r t ezek oly g y o r s a n kö-
ve tkeznek e g y m á s r a , hogy az idegek nem vezethetik a z o k a t egyen-
k é n t az agyhoz, s így kü lön -kü lön tudomású l sem vehe tők . Csak az 
összes ha tás jön t u d o m á s u n k r a , mi azonban az egyes e l emha tá sok-
tól anny i ra különbözhet ik , min t péld. a víz különbözik elemeitől, 
az o x y g é n - és hydrogén tő l . E h h e z hasonló tüneményt v e s z ü n k észre, 
ha rezgő h a n g v i l l á t k e z ü n k k e l megé r in tünk ; h a b á r i t t az üté-
sek sokka l l a s sabban köve tkeznek e g y m á s r a mint az előbbi 
esetben, még is e l éggé g y o r s a n , hogy e g y e n k é n t észrevehetők ne 
l e g y e n e k . A z összes érzet ez oknál f o g v a megint e g y sa já t ságos 
érzet , mely mind az ütés, m i n d a melegség érzetétől l ényegesen kü-
lönbözik. 
É p p igy v a n ez a szemünkke l ész le l t t üneményekke l . Most 
péld . e l áng k é p é t e t ü k ö r b e n bizonyos h e l y e n lá t juk ; h a a tükröt 
fo rga tom, a k é p is forog, és a tükör m á s - m á s helyén j e l en ik meg. 
H a oly g y o r s a n történik a k é p he lyvál tozása , hogy az kü lön-kü lön 
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tudomásúl nem vehető, akkor a l á n g képét o t t is fogjuk m é g látni, 
a hol az már nincs ; vagyis ha a tükröt g y o r s a n forgatom, nem 
lá t juk a lángot e g y e s helyzeteiben ; he lye t t e egy fény-sza lag 
tűnik elő. 
í g y van ez a hal lással is. E g y e s ütéseket c sak bizonyos g y o r -
saság ig tudunk egymás tó l megkülönböztetni , ezen túl az ü tések 
folytonos hanggá o lvadnak össze, melyről nem is gyaní t juk, hogy 
egyes ütésektől származzék. Ezt e fogaskerékke l lesz szerencsém 
megmutatni . Ha ezt ugyanis g y o r s a n forga tom, s a fogaka t e köz-
ben e g y oda t a r to t t kemény papirszelethez ü t te tem, akkor ime egy 
erős, folytonos h a n g o t hallunk. A mint a k e r é k lassabban és las-
sabban forog, a h a n g mélyebb és mélyebb lesz, míg v é g r e a 
kerék egészen lassú forgásakor , az egyes ü t é seke t már m e g t u d j u k 
különböztetni . 
S a v a r t vo l t az első. k i kísérlet tel megmutat ta , h o g y a 
hang magassága az ütések gyorsaságá tó l f ü g g ; és meghatározta , 
hogy a zenében e lőforduló l egmélyebb h a n g n a k , a contra c,-nek, 
33 ü tés felel meg e g y másodperczben, a l egmagasabbnak , ú 4 -nek , 
3960, a c,-nek 256, c,,-nek 512 s i . t . Különös fontosságú e számok 
viszonya a különböző interval lumoknál , mely az oktávánál 1 : 2, 
quintnél 2 : 3. qua r tná l 3 : 4, n a g y tercnél 4 : 5 s i. t. 
Minden r u g a l m a s test a lka lmas ily gyo r san egymásra követ -
kező ütések előidézésére. így pé ld . ha e r u g a l m a s fémrúd egy ik 
végét megerősítem és a másikat nyugalmi helyzetéből elmozdítván, 
ismét eleresztem, ú g y ruga lmasságáná l f o g v a eredeti he lyzeté t 
igyekszik elfoglalni ; de sebessége miatt r ö g t ö n meg nem ál lhat , 
hanem á tcsap a más ik oldalra, honnan aztán az előbbi okná l fogva 
megint visszatér. í g y történik ez mindaddig, m íg a kezemtől reá 
ruházot t munkát a súr lódás és a légel lenál lás fel nem emészti . 
A z ily szabályosan ismétlődő mozgást periodikus mozgásnak 
nevezzük. Ha a periodusok rövidek, úgy rezgőmozgásnak nevez-
tetik. Azon távolságot , melyben a részecsek rezgéseiket végz ik a 
rezgés t ág la tának (amplitúdó), m í g a rezgőpont egyes helyzetei t , a 
mozgás alat t , a r ezgés pbazisainak nevezzük. 
I ly rezgőmozgást végez a megfeszített h ú r n a k minden része, 
ha nyuga lmi helyzetéből kihozat ik ; ilyent a hangvi l la s tb. 
De honnan van az, h o g y mi e rezgő mozgást mint hangot 
veszszük észre ? 
Képzel jük, h o g y e teremben a levegő tökéletesen nyugod t . A 
legkisebb mozgás, mit péld. kezemmel vég reha j tok , a nyuga lma t , 
megzavar ja . Kezem a mozgás a l a t t ért levegőrészeket t ovább löki-
úgy h o g y ezek bizonyos távolban összesürítve, egy p i l lanat ra meg 
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á l l anak , s eleven erejüket szomszédjaiknak átadva, a kezem mögött 
e lőál lo t t r i tk í to t t tér be tö l tésére sietnek vissza. De nem fognak 
mindjár t megál lani , a mint a normális sű rűsége t helyre hoz ták ; ha-
nem sebességüknél fogva összesürülnek, ú g y hogy ot t , hol előbb 
r i tk í to t t levegő volt , most sűr í te t t , és a hol sűrített volt , most rit-
k ú l t lesz. A levegő-részecsek így ide-oda mozognak — rezgő-moz-
g á s t végeznek — mi közben a sűrítés s a velejáró r i t k u l á s új meg 
új l evegőré tegben jő létre. 
A levegő ezen ál lapotát hul lámzásnak ; két e g y m á s után kö-
vetkező, l e g n a g y o b b sűrítés között levő t é r t egy hullámnak, — és 
egyenes vonalban mért t ávo l ságuka t hullámhossznak nevezzük. 
Ugyan ez a tünemény ál l elő, ha a víz egyensú lyá t i ly módon 
megzavar juk . D e a víz, a felszínen helyet ta lá l és kitér, mi á l ta l dom-
bok és völgyek származnak ; belsejében azonban valóban összesürül 
és megri tkúl . Felszínén igen szépen lehet látni a dombok és völ-
g y e k képződését , s min thogy ezek egymásu t án képződnek , úgy 
látszik, mintha m a g u k a dombok és v ö l g y e k odább ha ladnának , 
holot t csak a mozgás formája az. mi tovater jed. 
A kezemmel előidézett hullámzást nem vesszzük észre. Ha 
azonban n a g y o b b «leven e rő t kölcsönözhetnék a levegőnek , úgy 
h o g y a sűrítések fülünkhöz é rve , a dobhá r tyá t mozgásba hozhatnák , 
a k k o r kezemnek e mozgása á l t a l hangot idéznék elő. Ez esetben rö-
vid hangot , e g y magános ü tés t , hal lanánk. De ha e mozgás t gyor-
san ismételném, ú g y hogy ot t . hol az első mozgás sűr í tés t állított 
elő, e sűrítés a második és a reá következők által nagy í t t a tnék , 
a k k o r a levegőt erős és á l l andó hullámzásban ta r tanám meg. És 
ha a mozgások e l ég erősek és e lég gyorsan következnek egymásra , 
fo ly tonos hangot hal lanánk. 
H o g y egy e l é g erős impu l sus elegendő hang — és ped ig erős 
h a n g — előál l í tására, azt ú g y mutathatom meg. ha durgázza l meg-
töl tö t t szappanbuborékot m e g g y ú j t o k . 
Az erős dur ranás , a mi t most ha l lo t tunk, onnan származik, 
h o g y a két gáz, az oxygén és a hydrogén. az égés p i l l ana tában 
egymássa l egyesül . Ennek következtében oly magas hőmérsék áll 
elő, hogy a levegő a szé tpa t t an t buborék körü l rögtön k i ter jed , és 
n a g y erővel sűrí t i össze közvet len szomszédjait. így az tán az egész 
l ég tömeg erős hullámzásba jön. 
A rugalmas testek, szabá lyosan megújuló lökéseik á l t a l , szintén 
hul lámzásba hozzák a levegőt , c sakhogy e hul lámzás nem oly 
energ ikus , mint az iménti. 
H a a lökések elég g y o r s a n , de nem szabályosan, azaz nem 
egyen lő időszakokban köve tkeznek egymásra , úgy a h a n g magas-
"2 -
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sága minduntalan vál tozik, mi a fü l re kellemetlen hatást g y a k o r o l . 
Az ily szabálytalan lökéseket zörejnek, l á r m á n a k nevezünk. A 
rezgő rúd- vagy h ú r n á l a rezgések egyenlő időszakokban köve t -
keznek egymásra , azé r t adnak á l landó magasságú zenei hangot. 
Nem esak levegő képes a h a n g o t tovább vezetni, vagy is nem 
csak levegőt és, átalába.n légnemű testet k é p e s a rezgő mozgás 
hullámzásba hozni, h a n e m minden folyós és minden szilárd testet 
is, csak ruga lmas l egyen . í gy péld. ha a vonóval meghúzott h a n g -
villát, melynek h a n g j á t alig hal lani , az asztalhoz szorítom, az egész 
asztalt hul lámzásba hozom, mely ismét a levegővel közli mozgásá t , 
í g y aztán sokkal e rő sebb hangot ha l lunk. A h ú r által előidézett 
hang sokka l erősebb, ha e ruga lmas szekrényre van megerősí tve, 
mint ha szabadon v o l n a megfeszítve. 
Ez ugyan e l éggé bizonyítja, h o g y a szilárd testek is hul lám-
zásba jönnek, de a hange rősségnek ily módon va ló növekedését még 
meg kell magyaráznom. 
A hangvil la rezgésének megindí tására b izonyos munkameny-
nyiség volt szükséges, mit át is ad t am a meghúzás alkalmával. E 
munka már most h a n g g á változik. H a ez az asz ta l nagyobb felü-
letével közöltetik, ú g y egy-egy részre csak anny i jöhet, h o g y a 
részek összege egyen lő az egészszel ; tehát, ú g y látszik, a hang 
erőssége nem vál tozhat ik . Azonban nem az egész munka vál tozik 
hanggá , és e körü lmény okozza azt, hogy az eml í te t t ese tekben a 
munkának nagyobb része vál tozván át h a n g g á , az utóbbi erő-
sebb lesz. 
Midőn t. i. a hangv i l l á t p u h a kezemben tar tom, melye t hul-
lámzásba nem hozhat, a vele köz lö t t munka melegséggé változik 
át, tehát mint hang elvész. Ha e l lenben a r u g a l m a s asztalra teszem, 
kevesebb meleg fog előállani, s í gy a hang erősebb lesz. í g y a 
megfeszített húrral közlö t t m u n k á n a k egy része a lakvál tozásra for-
díttatik, a húr e lkopik . De h a m a r a b b kopik el , ha úgy van meg-
erősítve, hogy g y e n g é b b hango t adjon, mint mikor a r u g a l m a s 
szekrényre van feszítve, ez u tóbb i esetben a munkának n a g y o b b 
része h a n g g á vá l tozván át. 
E lőbb lát tuk, h o g y minél gyorsabban következnek e g y m á s r a 
az ü tések , melyek h a n g g á o lvadnak össze, annál m a g a s a b b a 
hang. Tehá t minél g y o r s a b b a n végzi a test rezgései t , annál m a g a -
sabb hango t ad. 
K é r d é s már most , melyik tes t fogja lassabban, és melyik g y o r -
sabban végezni rezgései t ? 
H a a ruga lmas r u d a t nyuga lmi helyzetéből kibillentem, a k k o r 
rugalmasságánál f o g v a nyugalmi helyzetét törekszik ismét e l fog-
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lalni . Egész ú t j á b a n hat reá a mozgató erő, s ezért a m o z g á s gyorsí-
t o t t . Nyuga lmi helyzetét e l é rve , nem áll m e g , hanem a n y e r t sebes-
s é g miat t d a c z á r a a r u g a l m a s erőnek, a másik o lda l ra csap á t ; 
az t án egy p i l l a n a t r a megál l , és ismét vissza szökik. E e g n a g y o b b 
sebességé t mindig az eredeti he lyzetnél ér i el. 
Ugyan e tö rvény szerint mozog a s ú l y o s test, ha f o n a l r a füg-
gesz tve , n y u g a l m i helyzetéből elmozdít tat ik, — t . i . az i n g a . A Föld 
vonzó ereje a s ú l y t l egmé lyebb helyzetébe igyekszik hozni , tehát 
a m a g a s a b b he lyze tből lehúzza ; de a n y e r t sebességnél fogva a 
vonzó erő e l lenében a másik o lda l ra tér k i , a honnan i smét leesik. 
R ö g t ö n szembeötl ik e mozgás azonossága a rezgőmozgássa l . De az 
i n g á n á l tudjuk , h o g y — b izonyos ha tá rok ig — éppen a n n y i idő alat t 
végz i lengését, a k á r nagyobb lengéseket tesz, a k á r k i sebbeke t . Tehát 
a rezgő rúd, v a g y rezgő húr is, ugyananny i rezgés t tesz b izonyos idő-
ben , a k á r jobban a k á r kevesebbé térí t tet ik k i nyugalmi he lyze téből . 
V a g y i s a hang m a g a s s á g a n e m f ü g g a r ezgés t megindító e rő tő l . Ez 
c s a k a h a n g e rősségé t vá l toz ta t ja . H a a rezgés t á g l a t a n a g y o b b , a hang 
e rősebb . Minél n a g y o b b a F ö l d vonzása, a n n á l g y o r s a b b a n mozog 
az i n g a ; épp í gy , minél n a g y o b b a test r u g a l m a s s á g a , a n n á l ma-
g a s a b b a hang . H a a húrt j o b b a n megfeszítem, vagy h a a rúd vas-
t a g a b b , r u g a l m a s s á g u k n a g y o b b , s ezért m a g a s a b b h a n g o t adnak. 
H a az inga hosszabb, lassabban leng, épp í g y ha a húr v a g y a rúd 
hosszabb, m é l y e b b hangot ad . 
Ezekből l á t j u k , hogy e g y bizonyos t e s t , egy bizonyos magas-
s á g ú hangot ad. A magasság f ü g g a test minőségétől , nevezetesen 
a n n a k ruga lmasságá tó l és mére te i tő l . 
Azonban n e m csak az egész test j öhe t rezgésbe , hanem 
a n n a k fele, h a r m a d a is rezeghe t s i. t. E n n e k következ tében ugyanaz 
a t es t az ezen hosszaknak m e g f e l e l ő m a g a s a b b hangoka t is adhat ja . 
L e g j o b b a n l ehe t ezt a h ú r o k n á l t apasz ta ln i . Ha e monochord* 
h ú r j á t a vonóval meghúzom, a c, hangot a d j a . Mihelyt azonban a 
h ú r közepén a rezgés t megakadá lyozom, m i h e l y t t. i. e papi rsze le t -
tel megérintem, azonnal két r é s z r e oszlik, és mindegyik fé l önállóan 
rezeg . A mostani h a n g az e lőbb inek o k t á v á j a . Hogy a h ú r n a k nem 
c s a k az a fele rezeg , melyet meghúztam, h a n e m a másik is, azt úgy 
m u t a t h a t o m meg, hogy a m á s i k felére a p r ó p a p i r n y e r g e t teszek. 
A min t a húr t a túlsó félen meghúzom, a n y e r e g az innenső félen 
is lees ik , (i-ső ábra . ) 
* Monochord = hosszúkás szekrény, melynek felső lapján egy vagy több húr 
van kifeszítve. Szerk. 
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H a a húrt ha rmadrészén é r i n t em meg, és rövidebb részét rán-
tom m e g a vonóval , a k k o r nem c s a k ez rezeg, hanem a más ik rész 
i -sö ábra. 
is rezeg, és pedig szintén ily ha rmadrészekre oszolva. Az a pont 
tehát , mely a hosszabb rész fe lén van, tehát az egésznek második 
ha rmadán , a rezgésben épp ú g y n e m vesz részt , mint az e lső h a r -
m a d r a eső pont, ho l a húr t éppen megér in te t tem. A hosszabb rész 
2-ik ábra. 
felező pon t já ra ü l t e t e t t p a p i r n y e r e g a húron m a r a d , míg a többi 
p o n t o k r a helyezet t n y e r g e k azonna l l eugranak , a mint a h ú r t meg-
pendí tem, (2-ik ábra . ) 
3~ik ábra. 
A 3-ik áb ra azt az esetet muta t j a , midőn a húr t negyedrészén 
ér intem meg. E k k o r a húr a r e z g é s közben 4 e g y e n l ő részre oszlik, 
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ú g y hogy a megér inte t t ponton kívül van még 2 pont, me lyek 
a rezgésben részt nem vesznek. I t t a pap i rnye rgek nyugodtan ma-
radnak , ámbár a húr rezgésben van. 
E pontokat , melyek rezgés közben nyug ton maradnak, csomó-
pontok-mik nevezzük. 
A csomó-pontokat és ezzel együ t t a húr mozgási á l l apo tá t 
igen szépen lehet látni ez 5—6 láb hosszúra nyúj to t t aczél-rugón. 
E g y i k végét megerősítem, a másikat kezembe veszem, melylyel bi-
zonyos gyo r sa ságú szabályos lökéseket adok a rugónak. Most az. 
egész húr rezeg ; ez megfele l a húr azon á l lapotának, midőn az 
a l aphango t ad ja . H a kezem mozgása mégegyszer oly gyorssá lesz, 
a k k o r a rugó ú g y rezeg, mintha ké t részből ál lana. A csomó-pontot 
a rugó közepén egészen tisztán lehet lá tn i ; az azon pont, me ly 
nyugvásban marad , míg tőle jobbra, ba l r a mindenik rezeg. 
Ha a lökéseket megháromszorozom, ké t csomó-pontot l á tunk , 
az egyiket az első, másikat a második harmadrészen s i. t. — 3, 4, 5, 
ső t kezem e lég g y o r s mozgása ál ta l 6 csomó-pontot is e lőál l í thatok. 
A húr hányadrészeinek rezgése ál tal a következő hangok á l -
l anak elő : az egész húr h a n g j á t a laphangúi vévén, a húr fele ké t -
szer annyi rezgés t végez ugyanazon idő a la t t , tehát az oktávát ad ja . 
H a r m a d a háromszor annyi rezgést végez ; az ezen rezgési számnak 
megfelelő hang a duodecim, v a g y másképp mondva az o k t á v á n a k 
quintje . A húr negyedrésze a második okiávát adja ; ötöde a máso-
dik oktáva tercz-èt ; hatoda annak quintjét, hetede ugyanannak sep-
timjét s i. t. A laphangú i a c-t vévén, e hangok sora ez : 
A mint e h a n g o k a levegőben el ter jednek, abban hul lámokat ke l -
tenek . Vizsgáljuk meg már most a különböző hangoknak megfele lő 
hu l lámokat . 
A 4-ik á b r á b a n egy rezgő hangvi l lá t látnak, mely a b h a t á r o k 
köz t végzi rezgéseit . Mialatt a b-hez ér, a közelében levő levegő 
a h 
Zláh 
4-ik ábra. 
összesüríttetik. Bizonyos távolságban, péld. 2 lábnyira, eléri l egna-
g y o b b sűrűségét . De a l e g n a g y o b b sűrűség nem marad fo lyvás t 
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egy helyen. Míg a villa 3-től visszatér a-hoz, azalat t a l e g n a g y o b b 
sűrűség m e g i n t 2 lábnyiva l előre m e g y , tehá t most már 4 l ábny i ra 
lesz a vil lától . A mint a v i l la ismétli ú t j á t , ú j sürü l t ség támad, me ly 
követi az e lső t ; távoluk, a felvett pé ldában , 4 láb, vagy i s a hul lám 
hossza ez ese tben 4 láb. Míg tehát a villa e g y teljes rezgést végez, 
azalat t a h a n g egy hul lámhosszal h a l a d t tovább . 
Ha a hangvi l la mégegysze r oly g y o r s a n végzi rezgését , ú g y 
a levegő az előbbi t ávo l ság felében ér i el l egnagyobb sűrűségét , 
vagyis a hu l l ámok félszer a k k o r á k ; az ok t ávának hullámhoszsza 
tehá t fé lszer a k k o r a mint az a l a p h a n g é ; s min thogy az ok táváná l 
ugyanazon idő alat t ké t sze r annyi h u l l á m keletkezik, a h a n g min-
ké t esetben egyenlő sebességge l ha lad , vagyis a hang sebessége 
nem f ü g g a n n a k magasságá tó l . 
Ezek szerint minden hanghoz igen egyszerű módon kiszámít-
ha t juk a megfe le lő hullámhoszszat. Közvete t len kísér letekből t ud juk 
ugyanis, h o g y a hang a levegőben, közönséges körü lmények közt, 
1050 láb sebességgel t e r j ed másodperczenként . Sava r t k ísér le téből 
pedig tud juk , hogy péld. a c, hang 256 rezgést végez e g y másod-
perczben, t e h á t 256 hul lámot létesít, me lyek 1050 láb hosszúságra 
ter jednek. E g y hullám hosszát m e g k a p j u k tehát , ha 1050-et oszt juk 
256-tal. í g y kijön körülbelül 4 láb. A c, h ang hullámhossza t ehá t 
4 láb. Az o k t á v á é fé lannyi lévén 2 l áb s i. t. 
H o g y a levegő va lóban hul lámzásban van, ha hangzik, és h o g y 
e hullámok a különböző magasságú h a n g o k n á l az imént k i fe j te t t 
viszonyban vannak , azt kísérlet i leg könnyen megmuta tha tom. Vala-
mely á l landó erősségű hango t , péld. ez orgonas íp hang já t e g y csőbe 
vezetem, m e l y keskeny nyí lásban végződik . Ez elé keskeny, 2 ' /g—3 
hüvelyk m a g a s gáz lángot állítok, me ly a levegő mozgása i rán t igen 
érzékeny. 
Ha a s íp megszólal, a cső levegője hul lámzásba jő. Minden 
r i tkulásnál a l áng behúzódik, mi á l ta l az tetemesen megkisebbedik ; 
minden sűr í tésnél pedig felfúvódik. Miu tán ezen változás igen g y o r -
san köve tkez ik egymásra , péld. a c, hangnál . 256-szor e g y másod-
perczben, az egyes vál tozásokat nem v a g y u n k képesek közvete t le-
nül észre v e n n i ; s csak az t lát juk, h o g y a láng tetemesen veszít 
fényéből, s az 5-ik áb rában rajzolt a l a k o t veszi fel. 
Ha azonban e láng k é p é t a forgó tükörben vizsgáljuk, (5. ábra.) 
akkor már n e m mint fo ly tonos fényszalag f o g mutatkozni . A l áng össze-
húzódásainak a fénysza lagon bemélyedések fognak megfelelni, ú g y 
hogy a f é n y s z a l a g szabályosan cs ipkézet tnek fog előtűnni. Minden 
oromnak sürülés , minden mélyedésnek r i t ku lá s felel meg. A l áng 
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Ha ké t egyen lő l ángo t ké t különböző magasságú h a n g ál ta l 
hozatunk rezgésbe . (6-ik áb ra ) úgy azt t apasz ta l juk , h o g y a m a g a -
s a b b hangná l a csipkézet sürübb . mivel t. i. a sűr í tések és r i tkulá-
sok g y o r s a b b a n köve tkeznek egymásra . H a a m a g a s a b b éppen ok-
t ává j a a mé lyebbnek , ú g y éppen két c s ipke esik e g y r e ; h a quintje, 
a k k o r 2-re es ik 3 s i. t. (7-ik ábra), a min t a rezgési számok viszo-
n y a kivánja. 
Az imént bemuta to t t k í sér le tekben az orgonas íp h a n g j á t hasz-
ná l t am ; de ar ró l , hogy a s ípban a h a n g miként ke le tkez ik , m é g 
nem szólot tam. Hogy ezt megér te thessem, előbb az o rgonas íp szer-
kezetét fogom leírni. Az orgonas ípnál n incs oly sz i lárd test, mely-
nek rezgése á l t a l a h a n g előál lana. A z egész szerkeze t csak any -
Természettudományi Közlöny, VI . kö t e t . 1874. A 
k é p e a fo rgó tükörben é l énken előtünteti a hullámzó levegő mozgá-
sá t . mit k ü l ö n b e n közvet lenül nem vehe tnénk észre. 
5-ik ábra. 
E hang- ke le tkezésé t a köve tkező kísér let f o g j a felvilágosítani. 
E hangvi l lá t a vonóval m e g h ú z v á n , hang já t a l ig hal lani ; h a 
azonban a villát ez üveghenger fölé tar tom, h a n g j a azonnal o ly 
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7-ik ábra. 
nyiból áll , hogy e g y keskeny cső nyi lasa fölé fából f a rago t t él van 
helyezve, mely e g y t á g a b b csővel v a n összeköt te tésben. H a a kes-
k e n y nyiláson á t l evegőt fuvok az élre, e szép e rős hangot ha l l j uk . 
b-ik ábra. 
A HANG SZÍNEZETÉRŐI . , ÓI 
erőssé válik, h o g y a terem minden részében t isz tán észrevehető. Van 
itt m é g ké t hasonló üveghengerem. Ha ezek fölé ta r tom a villát, 
hang ja nem erősbödik. Választok azonban más hangvillát . íme , most 
ez a henger épp úgy erősiti ennek a v i l lának hangjá t , mint az 
előbbi henger az előbbi vi l láét ; de az előbbi henger fö lö t t nem 
szólal meg. Té r jünk vissza i smét az első hangvil lához és a hozzá 
ta r tozó hengerhez. A hen-
ge rben , mint látni méltóz-
tat ik , bizonyos m a g a s s á g i g 
víz van. Kiöntöm a vizet ; 
most már nem erősít i a villa 
hang j á t . Lassankén t visz-
szaöntöm a vizet. A han-
go t még nem ha l l j ák . A 
vizet lassan t o v á b b öntve, 
a h a n g ismét erősbödik, 
míg előbbi erősségét eléri. 
H a előbbi magasságáná l 
t ovább öntöm a vizet, a 
h a n g ismét g y e n g ü l , míg 
v é g r e egészen e l tűnik . (8-ik 
ábra.) 
Ebbő l azt l á t j uk , hogy 
a hangvi l la h a n g j á t csak 
e g y bizonyos magasságú 
a hangnak , velchangzásnak 
8-ik ábra. 
légoszlop erősíti. Ezen megerősí tését 
(Resonanz) nevezzük. 
E mód szerint megkereshetem bármely hangvillához a hozzá-
tartozó légoszlop m a g a s s á g á t ; s azt tapasztalom, hogy ez oszlop 
magassága azon arányban kisebbedik, a melyben az il lető hangok 
rezgési száma szaporodik. 
A legelső kérdés tehát az, hogy a különböző h a n g o k r a mily 
hosszú légoszlopok resonálnak. Mér jük meg a velehangzó légosz-
lopok magasságát . íme, azt tapasz ta l juk , h o g y 
A hang neve 
c, 
e> 
C„ 
Hullámhossz : 
4 ' 
3 ' 
A resonnáló lég-
oszlop magassága : Rezgési száma : 
256 
' 330 
512 
Már ezen kis táblázatból azonnal kitűnik, h o g y a resonáló légoszlop 
magassága az illető hang hul lámhosszának negyede. 
A HANG S Z Í N E Z E T É R Ő I . , ÓI 
Képzel jük t e h á t a hangvi l lá t a és h h a t á r o k közt rezegve, és 
a l a t t a a resonáló légoszlopot. (9-ik ábra.) Miala t t a hangvi l l a a-tói 
b-ig ér, a levegő az edény feneké ig sürittetik össze, és innen vissza-
veret ik . mert az egész út ide-oda fél hul lámhosszat tesz. mely egy 
fél rezgés által idéztetik elő. A visszavert l evegő tehát azon pilla-
n a t b a n éri a hangvi l l á t , melyben é-től megindul a felé. A hang-
villa mozgása egyirányú lévén a levegőével, 
azt előmozditja. Mialatt é-től a-ig ér, elő áll a 
hullám r i tk í to t t része, s ismét azon pi l lanatban 
éri el az edény fenekéről visszavert levegő a 
hangvillát , midőn ez e l é r t e az a-t. 
Ebből látható, h o g y a hangvil la az AB 
légoszloppal egyidejűleg végzi rezgéseit, miál-
tal a hangvi l la első rezgése által létesített 
mozgását a levegőnek a második és a reá kö-
vetkezők szaporít ják. Ez által a hangvilla 
mozgását mintegy összegyűj t jük és h a n g j a is 
erőssé vál ik. 
H a a resonáló edény fölé több rezgő hangvi l lá t t a r tok , akkor 
az kiválasztja m a g á n a k ít vele egyidejűleg rezgő villát és hangjá t 
megerősít i . Ebből azt látjuk, h o g y ha bármi ly hangokból á l ló zörejt 
hozunk a légoszlop fölé. csak az ennek megfele lő hang is közötte 
l egyen , akkor ezt megerősíti. 
Ilyen zörejt ál l í tunk elő az orgonasíp keskeny nyí lásából az 
élre fú j t levegő á l t a l . A fölöt te álló cső légoszlopa a neki meg-
felelő hangot k iválasz t ja és erősít i . Ezen s ípok hangjának a magas-
s á g a tehát csak a cső hosszától függ. 
Ezen e lőzmények után á t té rhe tek mos t már az előadásom 
czíinéül választott t á rgyra , t. i. a hang színrzetére. Erről azonban 
a második e lőadásban. 
Ti 
<)-ik ábra. 
K O H X G Y Ú L . ' 
IV. A KÁLIUM SZEREPE A GAZDASÁGBAN. 
Midőn 1807-ben a hires H u m p h r y D a v y sűrű hamulúgot 
erős Vol ta - t e lep sarka iva l ér intkezésbe hozot t , s ekko r az t tapasz-
tal ta, hogy a nega t iv s a rkon ezüstfehér fémgömbök v á l t a k ki, me-
lyek a levegővel ér in tkezvén, élénk f é n y n y e l elégtek, a k k o r a tu-
domány n a g y diadal t ünnepel t . Teljesült L a v o i s i e r - nek ama 
már 1787-ben a franczia akadémia előtt t e t t jóslata, h o g y az akko-
rá ig e lemeknek t a r to t t a lká l i ák és a lka l ikus földek n e m egyszerű 
testek, hanem ismeret len f émek oxygén-vegyüle te i . D a v y 20 évvel 
később ezen sej te t t fémek egyiké t , a kál i t , előáll í tot ta . 
I smerked jünk meg ezen érdekes e l emnek phys ika i s chemiai 
fontosságával , mielőtt é r tekezésünk czímében kiemelt szerepére kö-
zelebbről á tmennénk . Nevét a káli a növényhamu a r a b elnevezésé-
től — ka l jun —1 nye r t e ; a múl t század közepéig a ká l i és a nátron 
között kü lönbség nem té te tvén , minden lúgos ízü és tu la jdonságú 
test a lká l inak nevezte te t t (al — arab névelő). K é s ő b b a nátront 
mint ásványos , a káli t pedig' mint növényes lúgsót különbözte t ték 
meg. s miután az Utóbbi é p p a h a m u b a n fordúl elő l egnagyobb 
mennyiségben, m e g t a r t o t t á k számára a ká l i nevet is. 
A ká l i f r iss metszésű lapján ezüst fehér fényű, mely f é n y azonban 
a levegőn c s a k h a m a r el tűnik, mert a fém mohón e g y e s ü l az oxy-
génnel , s vele a ká l iumoxydo t — a kál i t -—• képezi. 
M a g a a fém közönséges hőmérsék le tben oly puha , hogy gyúr -
ha tó mint a v iasz ; a f a g y p o n t n á l r i d e g ; 62'5C°-nál p e d i g folyós 
mint a h igany ; veres izzásban hydrogén- l égkörben dest i l lálható, 
gőze szép zöld színű. F a j s ú l y a 0 865, t e h á t tetemesen csekélyebb 
mint a vízé, és ha azzal ér in tkezésbe hozzuk, felületén úszik s fel-
bont ja egy ide jű l eg oly mohón, hogy a fe j lődő hydrogén meggyú lad 
s violaszínü lángg'al el ég . A mondot takbó l magábó l következik, 
h o g y e fémet csakis o x y g é n és vízment fo lyadékok alat t . péld. 
pe t ró leumban, v a g y pedig hydrogén l é g k ö r b e n lehet e l tar tani . 
Mindenek előtt az a ké rdés t ámad , honnan k e r ü l a kálium-
nak oly j e l en tékeny mennyisége, me lye t oldott á l l a p o t b a n külön-
féle savakhoz kö tve a növényekben, az ál lat i szervezetekben, a 
t a la jban t a l á lunk . A fö ld tan tanít ja, h o g y a t a l a jban előforduló 
oldható kál i sók, kovasavas kál i t t a r t a lmazó ásványok , s ezek kö-
zöl különösen a fö ldpá tok bomlási te rményei . Ezen bomlás , vagyis 
jobban mondva e lmál lás a víz és szénsavnak e g y ü t t e s hatása kö-
vetkeztében jön létre. Min thogy a ká l i fö ldpá t k o v a s a v a s kálin kí-
vül még kovasavas t imfölde t is ta r ta lmaz, a fennemli te t t hatósze-
rek (víz és szénsav) beha t á sának t e rménye nemcsak szénsavas kál i . 
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hanem még k o v a s a v a s t imföld v a g y más szóval a g y a g is lesz. 
L á t j u k tehát, h o g y e v e g y f o l y a m nemcsak a növények f en t a r t á -
sá ra okvet lenül szükésges ká l i t , hanem m a g á t azon a n y a g o t is 
szüli, me ly azután ro thadó szerves a n y a g o k k a l és homokka l keve-
redve, azon k ö z e g e t — a t a l a j t — képezi, me lybő l a n ö v é n y a 
m a g a t áp l á l éká t szükségéhez k é p e s t meríti. 
H a valamely növény t e l é g e t ü n k , hamu m a r a d hát ra , me lyben 
mindazon szervetlen v a g y á s v á n y o s anyagok b e n n fog la l t a tnak , me-
lyet a növény fe j lődése közben a talajból fö lve t t . E hamu t a r t a l -
maz ká l i t , kevés nátront*, l i th iont , rubidiont , meszet, magnéz iá t , 
kevés vas - és m a n g a n - o x y d u l t , m e l y fémek phosphorsav , kénsav , ko-
vasav, chlór , bróm, jod, fluor és szénsavhoz v a n n a k kötve. Természe-
tes, h o g y e vegyü le t ek l e g n a g y o h b része nem min t olyanok lé tez tek 
a növényben , hanem csak az e l é g e t é s közben a l a k ú l t a k , igy pé ld . ha 
a ká l i a növényben m i n t növénysavas (oxal- v a g y borsavas) k á l i fog-
l a l t a to t t , akkor a szerves savak e légetése u t á n szénsavas k á l i a l ak -
jában m a r a d hátra . K e t t ő s szénsavas káli , mint o l y a n , eddig m é g csak 
igen c seké ly mennyiségben fedez te te t t fel a növényben . 
A hamu menny i sége és minősége nem minden növénynél e g y és 
u g y a n a z . Míg a t e n g e r p a r t köze lében vagy m a g á b a n a t e n g e r b e n 
e lő fo rdu ló növények kiválóan n á t r o n t t a r t a lmaznak , addig a száraz-
földi növényekben tú l sú lyban v a n a káli , de m é g a növényeknek k ü -
lönféle részei, sőt e g y és ugyanazon növényfa j is fe j lődésének kü lön fé l e 
á l l a p o t á b a n megvizsgálva , kü lönfé le mennyiségű ká l i t t a r t a lmaznak . 
S a u s s u r e az t ta lá l ta , h o g y a cserfa g a l y a i b a n 29-szer, a k é r -
gében 30-szor, a h á n c s b a n 36-szor, leveleiben szintén 36-szor t ö b b ká l i 
f og l a l t a t i k , mint m a g á b a n a tö rzs fában . Vannak növények, mint péld. 
a d o h á n y , n a p r a f o r g ó stb., melyek fel tünőleg sok ká l i t t a r t a lmaznak , 
v a g y m á s szóval, m e l y e k nagy mér t ékben k imer í t i k a t a la j t , me r t 
igen természetes, h o g y h a évről é v r e n ö v é n y a l a k j á b a n vonjuk el ká l i -
t a r t a l m á t a ta la jnak, n a g y o b b m é r t é k b e n e lvonjuk mintsem az e lmá l -
lás á l t a l ú j r a képződhe tnék ; a t a l a j rövid idő m ú l v a kimerül, a r a j t a 
t e rmesz te t t növényzet elsatnyúl, s a g a z d a kény te l en az e l rab lo t t ká l i t 
a t a l a j n a k t r ágya v a g y t rágyasó a l a k j á b a n ismét visszaszolgáltatni . 
A v e g y i p a r egészen a legújabb i d ő k i g a szükséges kál i t növényha -
muból készítette, m ié r t is az ú. n. hamuzsi r (Potasche) e lőál l í tása vi-
rágzó i p a r á g a t képeze t t . Valamely hamu techn ika i ér téket c s a k a 
hamu és a benne f o g l a l t szénsavas ká l i (hamuzsir) á l lapí t ja m e g . A 
* P e 1 i g o t ú jabb kutatásai szerint a nátron igen sok és fontos kul turai nö-
vényből egészen hiányzik ; P . kimutatta hogy a nátronnak legnagyobb része úgy ke-
rült a növényhamuba, hogy konyhasó a lakjában a növény felületén rakódott le, s az 
elégetésnél mechanikailag keverődött össze a hamu valódi alkatrészeivel. 
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következő táblázatból lá t juk, hogy a különféle növényekben milyen 
különféle mennyiségű szénsavas ká l i van. 
Tar ta lmaz iooo súly részben szénsavas ká l i t (K2 C0 3 ) : 
Fenyőfa 0'45 Kukoriczaszár . . . 17 '50 
Jegenye °'75 Babnövény . . . . 20 '00 
Bükk 1 4 5 Napraforgó szára . . . 20 00 
Cser. . . . . . . i S3 Csalán . . . . 25 03 
Szilfa 3 '9° Bükköny 27-50 
Buzaszalma 3-90 Bogács 35 -37 
Szőlővessző 5-50 Buzaszár (virágzás előtt) . 47-00 
Árpaszalma . . . . 5 80 Üröm 73 00 
Sáfrány t 6 '26 Füstiké (fumania off.). . 79 00 
Mielőtt még a s tassfur t i kálisó-telepek fölfedeztettek, bizonyos 
növények, így péld. az üröm és a csalán termelését hamuzsir előállí-
tása czéljából a ján lo t ták . 
H e r b m s t ä d t tapasztalásai szerint egy holdnyi földön annyi 
ürmöt lehet termeszteni, hogy annak hamujából 2177 font hamuzsir 
kerül ki. H a azonban tekintetbe veszszük, h o g y a növény csakis a 
talajból merí thet i a szükséges kál i t , igen természetes, hogy rövid idő 
múlva a t a l a j annyira kimerül , h o g y még a csalán sem képes külön-
ben oly SZÍVÓS életét fenntar tani anélkül, h o g y a talaj új kál isókkal 
ne te l í t te tnék. Az okszerű gazda t ehá t a ta la j t nem ta r tha t j a kimerít-
hetetlen b á n y á n a k , hanem csak nemesbí tő , á ta laki tó közegnek. 
Olcsó t r á g y a s ó a lak jában nyúj t ja a ta la jnak a szükséges ká l ivegyü-
leteket, a fej lődő növény azokat felveszi, feldolgozza, á t a l ak í t j a és ha-
mujában becses hamuzsir a l ak jában szolgá l ta t ja vissza. F ő l e g a do-
hány és a répatermesztésre nézve felet te fontos a ta lajnak bő kál i tar -
talma. Megál lap í to t t tény, hogy kál iban szegény talajon nemcsak 
kevesebb, hanem roszabb minőségű dohány t e r e m . B a r r a i elemzésé-
ből k i tűnik , hogy a nicotiana tabacum minden más ismeretes nö-
vényfa jná l több hamut tar talmaz. Bar ra i u g y a n i s azt ta lá l ta , hogy a 
dohánynövényeknek 
g y ö k e r é b e n van 7°/0 hamualka t rész 
szá rában 10 „ „ 
levé lbordá jában 22 ,, „ 
a levelek húsos részeiben . . . . 23 „ „ 
a m a g v a k b a n pedig 4 ,, •„ 
Ezen hamumennyiségnek közép ká l i t a r t a lma 27-4%-ra rúg. 
Nem kevéssé fontos a czukorrépának rendkívül n a g y kál i tar-
talma. Már a folyó század első tizedében, midőn a répaczukor- ipar fej-
lődni kezdet t , M a t h i e u d e D o m b a s l e , f ranczia gazda,f igyelmez-
tet te a közönséget a czukorrépára , mint igen fontos ká l ip roduká ló 
növényre. Kísér leteiből kiderült , hogy 100 k i logramm száraz répa-
levél io '5 hamut h a g y hátra , miből azután y 1 ki logramm hamuzsir 
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készí thető. Ennek következtében ajánlot ta a répának jól t rágyázot t 
t a l a j b a n termesztését, s leveleinek időközönkénti leszedését hamuzsir 
e lőál l í tása czél jából . A g y a k o r l a t azonban csakhamar kideri té 
D o m b a s l e nézeteinek helyte lenségét ; m e r t az így levelei től meg-
fosz to t t czukorrépa czukor tar ta lmából többet veszített mint mennyit a 
n y e r t hamuzsir é r t é k e kitett. 183 8-ban D u b r u n f a u l t fogla lkozot t 
ezen kérdéssel, s azt helyesen m e g is fejtette. Miután t. i. a tapasz ta lás 
k imuta t t a , hogy az alkál i -vegyületek, melyeke t a r é p a fejlődése 
a la t t felvesz, a nedvbe átmennek és ott a jegőczös czukor kiválasztása 
u tán az ú. n. melaszban (syrup) concentrálódnak, D u b r u n f a u 11 
oda törekedett , h o g y e folyadékot az által értékesítse, hogy a melasz-
ban m é g bennelevő nem jegőczös czukrot erjedési fo lyamat á l ta l al-
k o h o l l á alakítja á t , a há t ramaradó folyadékot pedig bepá ro log ta t j a , 
a sómaradékot pörzsöli és abból ki lúgzás á l t a l hamuzsirt készít. 
Ezen időtől kezdve v i rágzásnak indúlt ezen iparág o lyannyi ra , 
h o g y már 1865-ben körülbelől 240,000 mázsa répahamuzsir á l l í ta t tot t 
elő a kontinensen. 1862-ben a londoni kiál l í tás a lka lmával az akkori 
ju ry okszerűt lennek jelentette k i a hamuzsi rgyár tás e mód já t , Ítéletét 
azzal indokolván, hogy czélszerübbnek t a r t j a a melaszban foglal t 
ká l i sóka t a répaföldeknek visszaszolgál tatni . Mai nap másképpen 
á l l a n a k a dolgok. A czukor gyáros olcsó trágyasó alakjában nyújtja, 
talajának a szükséges kálit, és ez -visszaadja neki a becses hamuzsirt-
Itt i smét ta lá lkozunk a növényszervezet á ta lak í tó és nemesbítő erejé-
nek é rdekes pé ldá jáva l . 
A tapasztalás eddigelé azt muta t ta , hogy egy holdnyi répaföl-
dön középszámban terem 1389 mázsa répa, melyből : 
96 mázsa czukor 
42 „ melasz és 
4-5 „ n y e r s hamuzsir készíthető. 
Megemlítendő m é g a t e n g e r p a r t vidéken vagy m a g á b a n a ten-
ge rben fejlődő növények, a t e n g e r i bőrmoszatok ká l i t a r ta lma is. E 
növények a tengervízben csekély mennyiségben foglalt bróm-, jód-
és ká l i -vegyüle tek valóságos gyű j tő inek nevezhetők. Mielőt t sike-
rült a szénsavas n á t r o n t a L e b l a n c-féle f o l y a m a t útján közvet lenül 
konyhasóból előáll í tani , az emlí te t t tengeri növények majdnem egye-
düli f o r r á sá t képezték ezen fontos ná t ronvegyüle teknek ; a be lő lök elő-
ál l í tot t , félig megömlesztett h a m u t varech-nék., Angl iában kelp-nek 
nevezték. Mai nap az ily módon előállított sziksó csak mellék- , a 
káli pedig , a jód és bróm mel le t t a fő termény. A káli ezen növé-
nyek hamujából chlórkál ium a l a k j á b a n választat ik ki, mely só az-
után a többi ká l ivegyüle teknek előál l í tására szolgál. A s tassfur t i 
ká l i t e l epek fe l tárása óta azonban a káli ezen előállítási módja nagy 
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mér tékben csökk nt, s csak czélszerübb új í tások a lka lmazása , vala-
mint a jód- és bróm á r á n a k napró l n a p r a va ló emelkedése teszi lehe-
tővé a k á l i v e g y ü l e t e k e lőá l l í tásának e módjá t . A bécsi kiál l í táson 
a „Brit ish Seaweed Company" , mely j e l en leg S t e a n f o r d szaba-
dalma szerint dolgozik, k imuta t t a , h o g y okszerű berendezés és a mel-
l ék t e rmények czélszerű fe lhasználása á l t a l a l egerősebb ve r senynek 
is el lent lehet állani. E t á r su l a t g y á r á b a n a tengeri növények nem 
ége t t e tnek el közvetlenül, hanem előbb t ég laa lakú d a r a b o k k á saj tol-
ta tván. szár í tás után száraz des t i l la t iónak ve t te tnek alá , s í gy készíte-
nek egy ré sz t k á t r á n y t és eczetsavas ammoniákot t a r t a lmazó fo lya-
dékot, másrész t pedig oly szenet, me lyben sokkal t ö b b jód-, bróm-
és kál isó fogla l ta t ik , mintsem a régi módszer szerint e lége tés ú t ján 
e lőál l í to t t hamu ta r ta lmazni szokott . A vízzel kilúgzott szén ürü lékek 
fer tözte lení tésére használ ta t ik , s ezen keve rék szár í tása és ismételt 
dest i l la t iója ál tal n a g y mennyiségű ammoniakot n y e r n e k . A most 
h á t r a m a r a d ó szén m é g egyszer szolgál desinfectióra, mi oly becses, 
főleg phosphorsavdús t r á g y a s z e r r é a lakú i át , hogy a r eá fordí tot t 
munka és kö l t ség bőségesen kamatoz . 
Edd ige l é csak növényes ká l i fo r rá sokró l te t tünk említést . Nem 
kevésbbé fontosak azonban a ká l inak á l la t i forrásai is. A növényben 
fogla l t kál i az ál lat i szervezetben fe ldolgozta tván, részint az izomba 
megy á t , részint pedig — bizonyos á l l a t f a jokná l — a gyap juzs i r a l a k -
jában vá l ik ki. A húsból phosporsavas - és ch lór -ká l ium a lak jában 
kap juk az ú. n. L ieb ig- fé le húsk ivona tban az oly a n n y i r a fontos ká l i 
t ápsókat , míg a gyap júzs i rban zsirsavas kál i , tehát ká l i szappan a l a k -
jában fordúl elő az emlí te t t elem. Nevezetes, hogy az á l la t i tes tben 
az e ledelben fogla l t ká l i a ná t ron tó l tökéletesen e lválaszta t ik , s m í g 
az első a fennemlí tet t a l a k b a n részint az izomban, részint a g y a p j ú -
zsirban h á t r a marad, add ig az utóbbi a vizelettel h a g y j a el a szerve-
zetet . A gyapjúzs i rban fog la l t ká l i abso lu t nát ronmentes*, és azért is 
igen becses termény. 
C h e v r e u l ku ta tása iból kiderül t , h o g y a nye r s mer inó -gyap jú 
sú lyának y 3 -da egy különös zsirsavas ká l ivegyü le tbő l áll ; miné l 
f inomabb á ta lában va l ame ly g y a p j ú f a j , annál t öbb a ká l i t a r t a lma , 
s á t a l á b a n azt mondhatni , h o g y a kü lönfé le g y a p j ú f a j o k ká l i szappan-
* A „Société d 'Encouragement" 1865-ik évi május 17-ikén tartott ülésén j a c-
q u e 1 a i n a gyapjúzsirból készült hamuzsir tisztaságát (a nátronsókat illetőleg) két-
ségbe vonta, mi ellen M a u m e n é, saját kísérleteire hivatkozva, protestált. Ennek kö-
vetkeztében B a 1 a r d úr megbizatott egy, a kereskedésben előforduló és gyapjúzsir-
ból készült hamuzsirt e tekintetben megvizsgálni. B a 1 a r d 4°/0 chlórnátriumot ta-
lált a kérdéses hamuzsirban, ámbár maga belátja, hogy nem szerezhetett tudomást 
arról, vájjon a gyapjúmosásnál nem használtatott-e szénsavas-nátron (söda) oldat, mit 
ezen czélra közönségesen alkalmazni szoktak. 
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t a r t a l m a 15%-ra r ú g . A g y a p j u m o s á s r a használ t víz, annyi ká l i szap-
pant t a r t a lmaz , h o g y Francz iaországban 1860-ban M a u m e n é és 
R o g e 1 e t franczia g y á r o s o k az i l y e n mosóvizekből hamuzsir t á l l í -
to t tak e lő , mely i p a r á g a franczia g y a p j ú k e r e s k e d é s középpon t j ában 
Rhe imsben , E lboeufben és Fourmiesben g y ö k e r e t ver t . E mosóvizek 
á r a s ü r ú s é g ö k t ő l f ü g g , m e l y esetről e s e t r e külön h a t á r o z t a t i k m e g . H a e 
ká l i t a r t a lmú f o l y a d é k o t b e p á r o l t a t j á k és g á z - r e t o r t á k b a n száraz 
des t i l la t iónak vetik a l á , akkor s zénhydrogéngáz és ammóniák fe j -
lődik, m e l y g á z k e v e r é k czélszerü t iszt í tása u t á n vi lágí tó gáz g y a -
nánt haszná l ta t ik . A r e t o r t á k b a n h á t r a m a r a d ó szenes sótömegből k i -
lúgzás á l t a l készí thető a ná t ronmentes hamuzsir . Igen természetes , 
hogy a hamuzsir e lőá l l í t ásának ezen módja csak a gyap jú ipa r közép-
pon t j ában eszközölhető haszonnal, és kisebb g a z d a s á g o k b a n minden 
esetre czélszerü lesz az említet t mosóvizekben f o g l a l t kál i t a t a l a j n a k 
visszaszolgáltatni , v a g y más szóval azza l t r ágyázn i .* 
H a b á r a s tassfur t i ká l i só te lepek fö l tá rása ó ta e hamuzs i rgyár t á s 
há t té rbe szorí t tatott , m é g i s hiszszük, h o g y ez eml í t e t t tények e l é g g é 
fontosak a r r a , hogy az á l l a t t enyész tő t , valamint a phys io logot k í sé r -
le tekre ösztönözzék. K ö z e l fekszik azon okoskodás , hogy t ek in te tbe 
véve a g y a p j ú n a k és a kál isónak a juhszervezetben egy ide jű leg 
ugyanazon helyen t ö r t é n ő k ivá lasz tásá t , a ká l i sóknak mesterséges 
szaporí tása valószínűleg a gyap jú minőségére is g y a k o r o l n a befo-
lyást. A z é r t is érdekes l enne megkísér te tn i , hogy az á l l a toknak n y ú j -
tani s zoko t t nyalósó a mostani olcsón kapha tó ch lór -ká l ium vegy í -
tés á l ta l minő be fo lyás t gyakoro l m a g á r a a g y a p j ú r a . Nevezetes, 
hogy az említett k e v e r é k e t a b i r k á k jobban szeretik mint a 
konyhasó t 
Á t t é r ü n k most az á sványos ká l i sók fo r rá sa i r a .Ha nem veszszük te -
kintetbe azon csekély ká l imenny i ségeke t , melyek t e n g e r i - és konyhasó 
e lőál l í tásánál mellék t e rmények , a k k o r ezen fontos vegyü le t ek egyedü l i 
ásványos fo r rá sa a s t a s s f u r t i és kaluszi (Galiczia) s ó b á n y á k r a szorí tko-
z ik .Azát lag 1200 láb v a s t a g sótelep, v e g y a l k a t á t i l l e tő leg 4 színtáj ra 
osztható ; a legalsó 680 l á b vas tag kősóból áll, m e l y 200 láb v a s t a g 
tisztátlan és már k ö n n y e n oldható v e g y ü l e t e k k e l kever t kősó-
réteggel v a n fedve; e r r e következik egy 180 l áb vas tag ré-
teg, m e l y b e n kénsavas vegyüle tek n a g y o b b menny i ségben fo r -
dúlnak e l ő , s végre a legfelső r é t e g , a t u l a jdonképp i ká l i só-
réteg, m e l y b e n ch ló rká l ium, chlórmagnézium, kénsavas m a g n é -
* A magyar korona országaiban az 1870-ben történt összeszámlálás szerint kb. 
15.000,000 juh van. Ezen állatsereg produkál évenként (gyapjúzsir alakjában) 2,600.000 
kilogramm vagy 5,200.000 vámfont hamuzsirt , melynek értéke kb. I1/, millió fo» 
yintra rúgna, 
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zia, csekély mennyiségű kénsavas kál i , és ch lórná t r ium fog la l -
ta t ik . Ezen h a t a l m a s l e r akódások szabá lyossága , va lamin t a kü lön-
féle sóknak o ldha tó ságuk szerint t ö r t én t k ivá lasz tása e léggé bizo-
nyít ja , h o g y a t e lep v a l a m e l y ős tenger l epáro lgás i maradéka . Mai 
nap is az E l ton tó , a H o l t t e n g e r , a mormonok sós tava , a K a r a - B o g a s 
(a Kasp i - t enge r mel léktava) mind m e g a n n y i óriási párolgó-csésze 
melyben k o n y h a s ó n k ivül a becses ká l i sók lassanként i l e rakódása 
á l t a l egy jövő gene ra t i ónak kincs tára lön megtöl tve . Ú g y mint a 
régi kőszénkorszakban r e n g e t e g mocsá rokban képződtek a je len-
legi megbecsühe te t len kőszénte lepek, m e l y e k n e k fö l t á rása az egész 
társadalmi é le te t á t a l ak í t á , épp ú g y r a k ó d t a k le a s tassfur t i és 
kaluszi k ö s ó t e l e p e k , s a r á n y l a g é p p o ly fontos be fo lyás t g y a k o -
ro lnak a g a z d a s á g és a vegy ipa r minden ága i ra . 
Az á s v á n y o s ta la j a lka t részeknek fon tossága a növény t á p l á -
lására* és fej lődésére o l y annyira e l i smer t tény, h o g y minden ú j 
forrása ezen né lkü lözhe te t l en sóknak azonnal a l e g n a g y o b b mér t ék -
ben vétet ik igénybe. Ezen sók között t a g a d h a t a t l a n ú l első he lye t 
fogla lnak el a ká l inak phosphorsavas , sa lé t romsavas és kénsavas ve-
gyületei . Míg az ú jabb időben a phosphorsavas t a r t a lmú t r á g y a s ó k 
megszerzése guanó , e sz t remadura p h o s p h a t és phosphor -pa la a l a k j á -
ban még a jövő gene ra t i ónak is biztosítva vo l t , add ig a s tassfur t i t e l epek 
föl tárása e lő t t a kál isók h i ánya mindig érezhetőbben t apasz ta l t a to t t . 
Az olcsó f a h a m u a lka lmazása a g a z d a s á g b a n a fa h i ányában t a -
lá l ta természetes h a t á r á t . Mély szántás , va lamint lecsapolás á l t a l 
ugyan v a s t a g a b b t e l evényré tege t á l l í t o t t ak elő a növény t áp l á l á sá ra , 
azonban é p p e n ezen e l j á r á s csak e lősegí te t te a t a l a j kimerülését , mely 
bajon m é g hosszú g y ö k e r ű t a k a r m á n y n ö v é n y e k (luczerna és espar -
zette) ü l te tése á l ta l csak is rövid ideig lehet segíteni. De mindezen 
bajon seg í t e t t az emlí te t t k imer í the te t len kál i só te lepek fe l tá rása . 
A s tass fur t i ká l i sók a káli t l e g i n k á b b ch lórká l ium a l a k j á b a n 
* D r . G r o u v e n elemzéseiből ki tűnik , hogy elsatnyult lóhere hamuja 
csak 3-32°/0 káli t tartalmaz, mig az egészséges lóhere hamujában ugyan e vegyületnek 
35'5°/o"a foglaltatik. 
R i m p a n szerint 100.000 rész kimerült talajban 3-0 rész káli, jó erőben levő ta-
lajban 13-0 kál i van. Hasonló viszonyokat talált beteg répákban. 100 rész hamuban talált : 
egészséges középszerűen nagy mérvben 
répában : rothadt répában : rothadt répában : 
káli 30-5 26-8 19-0 
nátron . . . . 2-2 0-7 3-4 
magnézia . . . i-8 0"4 0-4 
Hasonlóan magyarázza Liebig a szőlő, burgonya és eperfa betegségét, úgy t. i. hogy 
az ezen növényeket termő ta la jból hiányzott a szükséges káli és phosphorsav. Ily elsat-
nyúlt ál lapotban levő eperfalevél okozza az azzal táplált selyembogár betegségeit. 
Chinában hol ezen betegségek ismeretlenek, az eperfát nagyobb gonddal trágyázzák 
mint minálunk a búzát. 
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t a r ta lmazzák ; a mellet t fordul m é g elő bennök kénsavas magnézia . 
ch lórmagnézium, és kevés kénsavas kál i ; hasonló viszonyok m u t a t -
k o z n a k a kaluszi só te lepeknél is. Mindkét he lyen számos g y á r 
a l akú i t , me lyek részint t iszta kál isók, részint p e d i g kénsavas ká l i 
és mágnéziá t ta r ta lmazó t r á g y a s ó k e lőál l í tásával fog la lkoznak . A 
s tass fur t i b á n y á k je lentősége k i tűnik az évenként te rmeszte t t sók 
mennyiségéből . 1870-ben h iva ta los k imuta t á sok szerint 5.780,000 
mázsa kál isót bányász t ak ki. 
Ka luszban a ch lórká l iumot kál isók e lőál l í tására haszná l ják , 
m e l y kö rü lmény annyiban rendkívül i fontosságú, h o g y ezen e l já -
rás á l ta l a kü lönben cseké ly é r t ékű chil isalétrom (sa lé t romsavas 
nát ron) , mely dé lamer ikában oly rendkívül i mennyiségben készen 
t a lá lha tó , á t a l a k í t t a t i k a p u s k a p o r g y á r t á s h o z e lkerü lhe te t lenü l szük-
séges ká l i sa lé t rommá, s me l l ék te rményü l oly t r á g y a s ó t k a p u n k , 
m e l y n e k a lko tá sa gazdasági szempontból már csak azért is k i v á -
lóan fontos, mer t o ldható és könnyen absorbeá lha tó á l l a p o t b a n 
ta r ta lmazza a növény t áp l á l á sá ra szükség-ős n i t rogént és ká l i t * 
Természe tes h o g y e t r á g y a s ó a használa t előtt m é g phosphor sav -
t a r t a l m ú t r á g y á v a l czélszerü a r á n y b a n vegyí tendő, miáltal e g y o ly 
növény tápsze r t kapunk , melyben a növény fej lődésére szükséges 
a n y a g o k a legkedvezőbb a l akban fogla l ta tnak.** 
Végre l egyen szabad gazda t ag tá r sa inkhoz azon kéréssel for -
du lnunk , miszerint szíveskedjenek t r ágyasóva l v a g y chlórkál iumos 
nya lósóra vonatkozó neta lán vég reha j t o t t k ísér le te ikről , vagy ezen 
a té ren szerzett t apasz ta la ta ikró l a jelen sorok Íróját ér tesí teni . 
Ebbe l i szives megkeresése ikre , me lyek a te rmésze t tudományi t á r su l a t 
he ly iségébe czímezendők, az előadott t á r g y r a vona tkozó lag , b ő v e b b 
fe lvi lágosi tással mindenkor a l e g n a g y o b b készséggel fogok szolgálni . 
WARTHA VINCZE. 
* Hivatkozással a Magyarországon több helyen előforduló ú. n. salétromos földnek 
a gazdaságban trágya gyanánt való alkalmazására, az illető vidékeken lakó tagtársainkat 
felkérjük, hogy e téren tett tapasztalataikat velünk közölni, és ha lehetséges, e földből 
néhány fontnyit megvizsgálás végett felküldeni szíveskednének. A vegyvizsgálat adatait 
e közlöny hasábjain közölni fogjuk. 
** Csekély ter jedelmű, de mégis, a fontosabbakat magukban foglaló munkákúl 
a jánlhat juk : 
1) F. B i s c h o f : Die Steinsalzwerke bei Stassfurt. Halle, 1864. 
2) Über die Anwendung des salpetersauren Kali zur Düngung. Kapható bér-
mentve a következő társulattól : Kali-Bergbau- und Salinen-Betriebs-Gesellschaft „ K a -
lusz". Centraibureau Wien, Hegelgasse Nr. 17. 
3) Georgikai felo'vasások a kolozsvári gazd. intézeten. Kolozsvár 1871, lyceumi 
nyomda. 
4) A. F r a n k, Das Stassfurter Kalivorkommen in seiner Beziehung zur Land-
wirthschaft . Halle, 1,867. 
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V. AZ EGÉSZSÉG BECSE VALAMELY VÁROSRA NÉZVE.* • 
PETTENKOFER M . 
müncheni egyetemi tanár ké t népszerű előadása. 
ELSŐ ELŐADÁS. 
Ki i t t a Földön él, egészséges a k a r lenni ; mer t az élet egész-
ség nélkül kin, gyöt re lem, melytől mindenki szabadulni óhaj t , és 
— ha m á s k é p p e n nem lehe t — még m a g á r ó l az é le t ről is lemond — 
a halálér t . A z egészség á t a l á b a n összege tes tünk szerves működé-
seinek. m e l y e k n e k összhangzó viszonya és fá jda lomnélkü l i össze-
müködése az élet czél ja inak követését megkönnyí t i . A be t egség 
szintén szerves funct iókon alapszik, hanem olyanokon, melyek ezen 
harmonikus, fá jda lomnélkü l i viszonyt, melve t mi egészségnek neve-
zünk. m e g z a v a r j á k . Egészség és be tegség , éppen ú g y mint az erős-
ség és g y e n g e s é g fogalma, önmagukban véve nem egyszerű dolgok, 
hanem n a g y o n i s összetett, sokszorosan összebonyolúl t és e g y m á s b a 
átmenő e g y b e v e t ő l e g e s á l lapotok . Senk i sem egészséges abso lu te 
véve v a g y te l jes tökéletesen, és senki sem absolut beteg, hanem 
mindenki c s a k többé-kevésbbé . í t é le tünke t az egészség és be tegség 
fokának m e k k o r a s á g á r a nézve az élet rendes czél ja i ra i rányuló 
cselekvési k é p e s s é g ü n k n e k testi h o g y l é t ü n k á l ta l előidézett meg-
zavarodásának fokozata határozza meg. 
Min thogy életünk becse cse lekvényeinktől f ü g g , és ezek ismét 
cselekvési képességünk tő l függenek , enné l fogva az egészség becse 
minden e g y é n r e nézve va lami magá tó l ér tendő do log ; ma azonban 
önöket f ő l e g a r r a szere tném f igyelmezte tn i . hogy az egyes ember 
nem csak a sa já t egészségének előnyeit élvezi, hanem a mások, 
t. i. ember tá r sa inak az egészsége is é p p oly, sőt g y a k r a n m é g na-
gyobb e lőnyére válik. A mire én példázni aka rok , azt már az egy-
szerű ke re sz tyén erkölcsi mondás kifejezi : ..szerpsd fe lebará toda t 
mint t e n m a g a d a t " ; — de nem lesz fölösleges megmuta tn i , h o g y ezen 
vallásos e lméle t igen szilárd természeti a lapon nyugszik, s hogy 
valamely község vagy város , midőn be t egségek g y ó g y í t á s á r a és la-
kosai egészségének erösbí tésére á ldoza toka t hoz. nem csak emberi-
•ségi t e k i n t e t e k szerint cselekszik, hanem h o g y ez á l ta l egyszer-
smind t ő k é t teremt és f e k t e t be. mely n a g y k a m a t o k a t hoz. 
Nem véletlen az, a mivel az ember i művelődés tör ténelmében 
mindenütt ta lá lkozunk, h o g y éppen azon népek, me lyek az egészre 
* P e t t e n k o f e r M., a münchen i egyetemen az egészségtan tanára, e két előadást 
múlt évi márcz ius 16-ikán és 29-ikén a müncheni népművelő egyesületben („Verein für 
Volksbi ldung") tar tot ta . 
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i g e n előmozdító és ha ta lmas befo lyás t g y a k o r o l t a k , az egészségre 
is mindenkor gondosan ügye l t ek . Intőjel minden ku l tu rnemze t re 
nézve, hogy v i l ágos ön tuda t ta l t egyen in tézkedéseket m indnyá j a 
egészségének f enn t a r t á s á r a és e rősb í tésére , h o g y ne ú g y mint az 
á l l a t , csak magá ró l s neta lán rövid ideig még l egfe l j ebb a sa já t fiai-
ról gondoskod jék . Va lamely nép t evékenységé t egészségi v a g y egész-
s é g t a n i tek in te tben éppenségge l képességei n a g y s á g á n a k á t a l á b a n 
a m a mér tékéül használha tnók, h o g y van-e h ivatva a művelődés- tör -
t é n e t b e n szerepet játszani ; úgyszólván annak mér tékéü l : vá j jon 
m e n n y i egészséges értelem l ak ik különben is benne. 
Mit a rómaiak l akhe lyük t i sz tán ta r tásá ra és fo lyó vízzel va ló 
e l l á t á s á r a nézve te t t ek , mai n a p is jogos b á m u l a t u n k a t ébreszti föl 
m é g azon maradványok- és r o m o k b a n is, melyeke t ma jd mindenüt t 
fe l ta lá lunk, hol e g y k o r római t e l ep í tvények és b i r tokok léteztek. 
Mai nap sokan igen t i sz tának hiszik maguka t , ha a rczuka t és 
k e z ü k e t naponta megmossák ; a régi R ó m á b a n m é g a l egszegényebb 
is n a p o n k é n t egész fürdőt vet t . A z ö regebb Tarquin ius római k i r á ly , 
k i R ó m a a lapí t tu tása után 138-ik, azaz K r . sz. e. 616-ik évben k e -
rü l t k o r m á n y r a , nem csak a város t vé te t t e körül az első szilárd 
f a l a k k a l a külső e l lenség ellen védelmül, és ép í t t e te t t sok templo-
mot, hanem egyszersmind e g y be lső ellenség, a t i sz tá ta lanság ellen 
védelmül a „cloaca maxima"- t épí t te t te , az első n a g y levezető csa-
to rná t , melyen R ó m á n a k összes szenynyét a Tiber i sbe lehete t t ön-
tetni . R ó m a ezen l eg rég ibb hyg ien ikus emlékének m a r a d v á n y a i 
m é g je len leg is l á tha tók . 
V i t r u v i u s beszéli, h o g y Sa l apa város e rede t i leg oly he -
lyen á l lo t t , hol a l akosoknak a hidegleléstől soka t kel le t t szenved-
niök. Ez a r ra b i r t a őket, h o g y az egész város t n é g y római mér -
fö lddel messzebb f ekvő he ly re t e t t é k át , miután H o s t i 1 i u s az 
új h e l y e t előbb a lagcsövezte (drainirozta). 
A kiásot t Pompej iben oly an t ik várost p i l lan tunk meg, mely 
nem ese t t a r a b l á s v á g y ó e l lenség os t romának és pusz t í tásának á l -
dozaté i , miként a többi városok, me lyeknek romjai m é g évszázado-
kon keresz tü l a szelek és v iharok z sákmányáé i és későbbi jövevé-
n y e k s letelepedők más délásainak k i téve va lának ; hanem oly vá ros 
az, m e l y e t egy óriási természet i esemény min tegy szempi l lantás 
a la t t fosztot t meg éle té től : h i r te len be temet te te t t , s azután min tegy 
bebalzsamozva és jól elzárva, tűzhányói hamukoporsó jában marad t 
meg az utóvi lágnak. A ki lá t ja , h o g y ez a város miként ke rü l ismét 
n a p f é n y r e az a lv i lágbél , az nem csak az egyes házakban tapaszta l t 
müizlés fölöt t csodálkozik, hanem, h o g y ha á t a l á b a n az i ly do lgokra 
figyelmét szokta irányozni, éppen ú g y bámul j a az o t t felásot t és 
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kibonto t t útczákat, m e l y e k széles lávakövekkel gondosan k i r ako t t 
köveze tükke l és a j á r d á k o n még l á t h a t ó számos ó lomcsöveikkel a r ra 
mu ta tnak , hogy ezen vidéki v á r o s n a k mennyi re t i sz tának ke l le t t 
lennie, és mily gondosan ügye l t ek az egész v á r o s n a k kénye lmes és 
bő vízzel való e l l á t á sá ra . 
Midőn Mózes a m a g a népét az egyptomi szo lgaságból az Ígéret 
földére vezette, azt a sok évig t a r t ó hosszú pusz ta i vándor l á s a la t t 
nem c s a k vallási és poli t ikai , h a n e m egészségi t ek in te tben is nevel te . 
Az ószövetség t á b o r i egészség- tanában számos oly rendszabály 
van, me lyek g y a k r a n czélszerübbek mint némely ik az ú j k o r had-
j á r a t a iban . 
Háborúban az egészség becse legvi lágosabban k i tűn ik , mint-
hogy va lamely h a d s e r e g harczképessége annak egészségi á l l apo táva l 
a legszorosabban össze függ ; mi hasznát veszik a leg jobb k a t o n á k -
nak, h a betegen fekszenek, és mi hasznát a l e g j o b b f egyve reknek 
és e g y é b védő- és t á m a d ó eszközöknek ka tonák nélkül , k ik azokat 
kezelik ! Szomorú a tapasztalás minden háborúban , h o g y sokka l 
több ka tona elveszti életét b e t e g s é g miatt, semmint az el lenség 
f egyve re i és ezek köve tkezménye i ál tal . 
A krimi h a d j á r a t alat t 309,000 franczia vonúl t ki, k ik kö-
zöl a győzelem u t á n 95,240 nem t é r t többé vissza. Ezen nagyszámú 
ha lo t t akbó l , kik az egész seregnek majdnem e g y harmadrészé t teszik, 
a c s a t á b a n elesett és sebeiben e lha l t 20,000, míg 75,000, majdnem 
négyszerannyi , be t egségeknek e se t t áldozatúl. Az 1859-ik évi olasz 
h a d j á r a t b a n , mely c s a k két h ó n a p i g tartott , 3664 f egyve r á l ta l ki-
múlt ka toná ra 8674 be tegségben elhúnyt esett , és az amer ika i Unió 
hadse regében 52,152 embernyi összes veszteségre csak 10,142 esett, 
kik a csa táknak e s t e k áldozatúl. 
Hasonló v i szonyokat m u t a t o t t fel az 1866-ik évi porosz-osztrák 
háború , melyben a győzők és legyőzöt tek s o k k a l több emberé le te t 
vesz te t tek a cho le ra által, semmint az ü tköze tekben és csatáro-
zásokban . Kedvezőbb volt az a r á n y az utolsó 1870—71-ik évi német-
f r ancz ia háborúban. E n g e l s ta t iszt ikus az összes német seregek 
egész veszteségét 40,881 ember re teszi, k ik közül 28,282 f egyve rek 
által , 346 balesetek miat t , és c s a k 12,253 h a l t el be t egségek követ-
kez tében . 
A krimi h a d j á r a t tehát a szövetséges tö rök , f ranczia és angol 
g y ő z ő k n e k több m i n t mégegyszerannyi emberé le tbe kerü l t , mint az 
u to l só porosz f r ancz i a háború. E z e n kedvező eredmény kétségkívül 
fő l eg a cholera h iányának tu la jdoní tandó, de azt sem ke l l feled-
nünk , hogy azelő t t a hagymáz, vé rhas és himlő, melyek a német-
f rancz ia háborúban sem hiányoztak, már g y a k r a n e légségesek voltak 
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arra. h o g y egész hadosz tá lyokat harczképte lenekké tegyenek és 
megtizedeljenek. A mostani kedvező eredményhez az egészségesek-
és be tegeknek jobb el lá tása ké t ség kívül sokka l járul t . 
Ú g y hiszem, nem kell még előbb bebizonyítanom, h o g y a létért 
fo ly ta to t t békés küzdelemben a r á n y l a g az egészségnek nem lehet 
csekélyebb becse, mint a háborúban, melyben a ka tonák küzdenek. 
Ennek bebizonyítására csak valamely használható mér t ék re van 
szükség, hogy egy n a g y o b b község egészségi á l l apo tának át lagos 
becsét, mint péld. München városáét megbecsülhessük, sőt talán 
határozott számokban ki is fejezhessük. Úgy hiszem, e r r e nézve nem 
egy könnyen található jobb támpont mint azon idő, a meddig ben-
nünket a be tegségek á t lagosan h iva tásunk, fogla lkozása ink végzé-
sében akadályoznak. R o s c h e r a nemzetgazdaság a lapja i t tár-
gyazó hí res kézikönyvében kiemeli, hogy a l egnagyobb műveltségű 
népek és egyének az idő becsét mindig a leg többre tud ják becsülni. 
A közmondásossá vá l t szólam „az idő pénz" (Time is money) tudo-
másom szerint egy természetbúvár- és igen gyakor la t i gazdaság- , 
tanártól, F r a n k l i n Benjámintól , származik; egy angol közmondás 
az időt azon anyagnak nevezi, melyből az emberi élet cs inálva van, 
és már az öreg nürnberg i P i r k h e i m e r említi a m a g a munkái-
ban. hogy C e l t e s a nürnberg i ó rák jóságából azon következtetést 
vonta, miszerint ezen városban még a l eggazdagabb po lgá rok is 
nagyon kizsákmányol ják az időt. R o s c h e r továbbá felhozza, hogy 
a középázsiai vásárokon a müveit európai előtt semmi sem tűnik fel 
jobban, mint az időnek az indus és buchara i kereskedők részéről 
tapasztalt kevésrebecsülése, kik teljesen megelégesznek azzal, ha 
végtelen várakozás u tán valamivel magasabb á r r a tesznek szert, mi 
mégis n a g y a n alacsony kereskedelmi á l láspontnak a jele. 
Ezen várakozás és lebzselés nem egyéb az időpazar lás egy 
neménél, s a gazdasági köve tkezmények egészen megegyeznek, akár 
önkénytes a henyélés, a k á r erőszakolt . Be tegnek lenni l ega lább is 
annyi, mint kierőszakolva semmit sem tenni, s valószínűleg ez is az 
oka annak, a miért rest emberek oly örömest be tegnek mondják 
magukat . H a valamely munkás resthétfőt , heverő napot csinál ma-
gának, s a he lyet t hogy dolgoznék és keresne, a korcsmábíin ül, s a 
következő nap, ha ismét munkához fog is, korhelybőrben levén, alig 
végez valamit , azon éppen nem csodálkozunk, ha az i lyen ember 
semmire sem megy, sőt lassanként sokszor egész korhe ly lyé válik, 
s a községnek terhére lesz; — azonban a be tegség is s o k a k a t kény-
szerít heverő nap csinálására. habár korcsma helyet t a kórházba 
mennek is. S ha innen azután kikerülnek, biz ők is g y a k r a n még 
nagyon rosz bőrben vannak , habár nem a ser ivás vagy részegség, 
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hanem a be t egség vagy heves láz következtében. Ezek a szegény 
emberek kereső képességökre nézve a naplopóktól és korhe lyek tő l 
semmi egyébben sem különböznek, min t abban, h o g y té t lenségük 
következményei t ártatlanul kény te lenek viselni. 
Mennyire becsüljük tehá t á t l agosan a betegség okozta k á r t ? 
Ez a számadás ugyan igen bonyodalmas és sokféle ; igen különböző 
aszerint, vájjon valamely családapa v a g y kis g y e r m e k mulaszt-e el 
egy napot ; de azután nem csak pusz tán a mulasztás, hanem a be -
tegség köl tségei , az orvosi kezelés, gyógyszer tá r és ápo lás is a l e g -
t ágabb értelemben véve ide számítandók. Régi tapasztalás , h o g y 
már a b e t e g gyermekek is sokkal t ö b b költségbe kerülnek, a s o k -
kal n a g y o b b gond és ápoláson kívül, mint az egészségesek ; g y a k -
ran annyiba, hogy abból a köl tségből egészséges fe lnő t tek is m e g -
élhetnének. Sőt a be t egség a c sa ládokban nem csak a kereset el-
mulasztása, az ellátás és ápolás k iadása i miatt ke rü l pénzbe, h a n e m 
g y a k r a n a legközelebb ál lóknak a ke reső- és munkaképességé t is 
megbéní t ja lelki fájdalom és részvét á l ta l . 
Mindent összevéve, minden e g y e s betegre nézve a költség és 
kerese tmulasz tás fejében, a jelenlegi élelmi árak mel le t t , á t l agosan 
egy for in tnál kevesebb napon ta nem számitható (Münchenben). Ez 
bizonyára nincsen sokra számítva, h a tekintetbe veszszük, h o g y 
már nyi lvános kórodáink is, melyek a jó tékonyság elvén a l apú inak 
és sokat számításba sem ke l l venniök, legkevesebb 42—48 k r a j c z á r t * 
számítot tak naponként egy -egy oly betegre , a kit fizetés nélkül fö l 
nem vesznek, s hogy ezen díjakat ú j a b b időben te temesen fölemelni 
kényszerül tek . És még ezen ár mellett is gyakran m e g van á l l ap í tva , 
miért mit ke l l a be tegnek még külön fizetnie, ha a r r a szüksége v a n , 
vagy megszerezni aka r j a . E g y jó munkás , ki egészséges á l l apo tá -
ban naponként két for intot keres, és megbetegedvén 42 krt . n a p o n t a 
fizetni kénytelen, a he lye t t hogy k é t forintot keresne, leszámítva is 
azt, hogy egészséges napja iban szintén élnie kell , naponként t ö b b 
mint ké t forintnyi veszteséget szenved, melyet fö lgyógyulása u t á n 
fokozott munkásságga l ismét pótolnia kell, ha e lőbbre akar ju tn i . 
Egy for in tnyi veszteség és köl t ség egy-egy n a p r a és betegre , az 
összes szakér tők erősítése szerint, biztosan mint á t l agos minimum 
veendő fel . 
H o g y a betegség áraszabható t á r g y az életben, legvi lágosab-
ban bebizonyúl a testi sér tésekre és az egészségnek mások á l t a l i 
megkáros í tására hozott törvényekből . A törvény azon a lape lvnek 
hódol, miszerint a megkáros í to t t abbó l nyereményt ne húzzon, h o g y 
* A délnémet forint (60 Úrral) megfelel 85 s / , krajczárnak osztr. értékben. 
Természet tudományi Közlöny, V I . köte t . 1874. 0 
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testében v a g y egészségében kárt s z e n v e d e t t , azonban a tettes, a k á r 
szándékosan, aká r g o n d a t l a n ú l cse lekedet t , l e g a l á b b is teljes k á r -
térítésre, ső t bizonyos körü lmények köz t fá jda lomdí j fizetésére is 
köteles. A kár té r í tés az eset szerint t udva levő leg sokra v a g y k e -
vésre r ú g ; azonban e g y forint n a p o n t a és ese tenként a törvényszék 
előtt á t l a g nem lenne elegendő. H a s o n l ó elv szo lgá l a lapjául azon 
birodalmi t ö r v é n y e k n e k , melyek vasút i - , bánya - , g y á r i g a z g a t ó -
s á g o k n a k s tb . szerencsét lenségeknél előforduló kár tér í tés i kö t e l e -
zet tségére vona tkoznak . 
H a v a l a k i m a g á t ó l megbetegsz ik , vagy p e d i g véletlenül, de 
nem más tó l szenved sére lmet , a k k o r ezért u g y a n kárpót lás t v a g y 
kár té r í t és t senkitől sem követelhet , h a n e m azért k á r a még sem cse -
kélyebb min t azon e se tben , midőn m á s valakit v á d o l h a t okozóúl , 
c sakhogy mos t a k á r t egészen e g y e d ü l kel l viselnie. Ha minden 
betegségi esetet , mely az év folytán Münchenben előfordúl, ú g y t e -
kintenénk, mintha azt a város idézte vo lna elő v a g y okozta vo lna , 
és a bíró e lő t t ká r t é r í t é s v a g y fá jda lomdí j fizetése vége t t b e p a n a -
szolhatnánk, akkor u g y a n egy tö rvényszék sem lenne elég n a g y , 
és a város , ha mindannyiszor e lmarasz ta lnák, c s a k h a m a r nem t u d n a 
többé fizetni, a nélkül h o g y nagy és sú lyos adóka t ne lenne k é n y -
telen az egészségesekre kivetni. 
Minálunk még e g y e l ő r e k ineve tnék az ember t , ha netalán o l y 
törvényt a k a r n a behozni, mely a községeke t az e g y e s lakosai és 
idegenek egészségének épségén e j te t t k á r o k é r t fe lelőssé tenné, és 
ká rpó t l á s ra kötelezné ; A n g o l o r s z á g b a n azonban, ho l az egészségügy 
határozot tan jobb lábon áll , mint m i n á l u n k , a közvé lemény egészen 
mást beszél. Ot t már u g y a n i s nagyon i rányadó részről (John Simon 
által) egész komolyan fe lve t te te t t a ké rdés , vájjon a vízvezető t á r -
sula tokon kívül ne l e g y e n e k - e a he lyha tóságok i s felelősek azon 
kárér t , m e l y köte lességeik e lmulasztásából származik, és a t ö rvény-
hozás a k á r o s ú l t a k n a k igényé t pénzbeli megté r í t és re nézve éppen 
ú g y mint va lamely vasú t i szerenesét lenségnél á l l ap í t s a meg. 
A legközelebbi k é r d é s már most az, hogy mennyi be tegség i 
nap számítandó á t a l ában évenként m inden ember re ? Erre nézve 
meglehetősen biztos t ámpon t j a ink v a n n a k . Van sok ember, ki o ly 
szerencsés, h o g y évközben egyetlen e g y nap sem be teg , míg i smét 
vannak m á s o k , kik sok hé ten át, sőt számos h ó n a p o n át be t egen 
feküsznek. A s ta t isz t ikusok ú g y számí t ják , hogy az e m b e r á t lag v é v e 
az év 365 n a p j a közöl 19—20 napot, t e h á t az idő 5 százalékánál 
valamivel többet , be t egen tölt el. H o g y kerekszám legyen , v e g y ü n k 
20 napot e g y évre, m e n n y i t az ember i ség á t lagosan mintegy b e t e g -
ségi adó g y a n á n t fizet. 
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H a ezen nyomasztó adót megvál tani lehetne, m i k é n t a tizedet, 
robo tmunká t és egyéb személyes hűbér i terheket megvá l to t t ák , a k -
kor va lamely mél tányos vá l t ságd í j ra csakhamar m i n d n y á j a n ha j l an -
dóknak nyi la tkoznánk, mivel meg vo lnánk győződve ar ró l , hogy az 
á l ta l m a g u n k n a k és u tóda inknak m é g sokka l több és nagyobb e lő -
nyöke t biztosítunk, mint az 1848-ik év hozott. Te l j esen ugyan soha 
sem fog juk megvál thatni , valamicskét mindig ke i l end fizetnünk, de 
hogy je len leg sok h e l y e n még a rány ta lanú l s o k a t fizetnek, e r r e 
nézve önöknek t ényeke t fogok felhozni. Ké t ségk ívü l egy ike a leg-» 
fontosabb és l egnagyobbszerü ku l tu r fe lada toknak , m e l y az orvosi 
tudomány és nevezetesen a közegészségügyinek j u t o t t osztályrészül, 
h o g y a j e len leg még ötszázalékos adó t , melyet a b e t e g s é g az ösz-
szes időjövedelmünkből szed, l assanként mindig a l a c s o n y a b b száza-
l ék ra száll í tsa le. 
V e g y ü k fel München t 170,000 lakossa l , akkor az e g y személyre 
eső 20 b e t e g n a p évenként egészben v é v e 3.400,000 e g y e s be t egnapo-
ka t ád, és ha mi a fennebbi fe lvéte lek szerint e n a p o k a t e g y - e g y 
for in t jával számítjuk, a k k o r Münchennek be tegeskedése egyszer -
smind 3.400,000 forint évi veszteséget k é p v i s e l . — E z e n számtól szinte 
megijed az ember, ha először lát ja m a g a előtt, és az t gondolja, h o g y 
ebbe mégis csak va l ame ly hibának ke l l e t t belecsúsznia . Min thogy 
pedig a szám három másból , az e g y - e g y beteg n a p r a számított k ö l t -
ségből. a b e t e g napok összegéből és a müncheni l a k o s s á g számából 
származott , így a t évedésnek ezen h á r o m szám va lamely ikében k e l -
lene rejlenie. Az utóbbi számot, a müncheni l a k o s s á g számát, s enk i 
sem fog ja ké tségbe vonni ; az első szám, a b e t e g s é g köl tségeinek 
összege, és a be tegség á l t a l okozott különbeni k á r o k becsér téke , 
előttem és mások e lő t t az á t l ag ra nézve min imumnak tűnik fel ; 
hanem t e g y ü k fel. h o g y én tévedtem volna, és ezen számot 100 
százalékkal többnek ve t tem, és számítsunk r f o r i n t helyett c s a k 
30 k ra jczá r t , mely á t l agos összegért minden b e t e g n e k puszta e l l á -
tását u g y a n senki el nem vállalná, m é g akkor is m é g mindig é v e n -
ként 1.700,000 forintot t enne ki. 
A második számon, az egyes személyre eső b e t e g n a p o k é v e n -
ként i á t l agán , sincs semmi változtatni való. Ú g y hiszem, a f e lvé te l 
még inkább igen is c seké ly , mintsem magas . A l a k o s s á g n a k v a n n a k 
bizonyos osztályai, me lyekben a be t egségnapok évenként i s z á m a 
igen pontosan ki van tün te tve . A porosz hadseregben 1846-tól 1863-ig, 
t ehá t 18 év alat t , minden tényleges szolgá la tban levő katona é v e n -
ként á t l agosan 16—38 n a p i g volt b e t e g . 
H a meggondol juk , h o g y a k a t o n a s á g b a n az á ta lános hadkö te -
lezettség mellett a n é p n e k csak legerősebb része és a legerőtel jesb 
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életkor v a n képviselve, s már ezek között is 16 n a p n á l több be t eg -
ség jut e g y r e évközben, akkor 20 n a p az összes l akosság á t l agá ra 
nézve, hozzászámítva a férfiakat és asszonyokat, gyermekeke t és 
aggas tyánoka t , éppen n e m igen sok. Betegsegélyző- és más segé ly-
pénztárak adataiból szerzet t t apasz ta la tok a lapján tudjuk, hogy a 
munkások 60 éves k o r u k t ó l kezdve á t l a g véve m é g 40 napnál to-
vább is be tegek az év fo lyamában. Enné l fogva nem tehetek e g y e -
bet, mint feltenni azt, h o g y München városában évenként millió 
forintok vesznek el be t egségek következtében hasztalanúl . 
Senk inek sem l ehe t felróni, ha az évi b e t e g n a p o k r a számított 
ezen pénzösszegnek n a g y s á g a felett e lőbb csodálkozik, azután ped ig 
közelebbről megfontolva a müncheni lakosság számát , s talán m é g 
az egy for intnyi é r t éke t is mint á t l a g o s kárt, az e g y be tegnapra 
számított kiadást és veszteséget elismeri, de a b e t e g n a p o k számát , 
melyet a statisztikusok á t lagosan 20 n a p r a tesznek évenként, mégis 
ismét k é t s é g b e vonja és a t tó l tart, h o g y ezen szám t a l á n mégis igen 
nagynak vétetet t , v a g y kivételesen nem kedvező viszonyokból van 
származta tva . Megvallom, még m a g a m b a n is némi aggoda lmat ke l -
tett. Töreked tem ennél f o g v a a becs lésnek még e g y más útját t a -
lálni, és kiszemeltem e g y e t , mely az előbbenitöl egészen függe t len , 
s azért az előbbeni számí tásnak min t egy próbájául szolgálhat . E r r e 
a czélra, h o g y München városában a beteglétszám és a betegna-
pokra nézve egészen m á s alapon szerezzek tudomást, ugyanazon ú ta t 
választot tam, a melyen m á r előbb Dr . Wibmer, o rvosügy i tanácsos 
úr haladt , a be tegségeket , München városának be t egség i viszonyait 
megbecsülvén ; a mely ú t természetére nézve oly e redményre vezet 
ugyan, m e l y a valóságtól elmarad, de éppen ez á l ta l azt nyúj t ja , a 
mit mi t udn i óhajtunk ; m e r t hiszen mi azt óhaj tanok kitudni, h o g y 
Münchenben legkevesebb h á n y egyes be tegnapnak ke l l kijönnie leg-
szigorúbban számítva. 
München kir. fő- é s székvárosának Dr. Wibmer orvosügyi t a -
nácsos úr á l ta l szerkesztet t orvosi topograph iá ja és e thnographiá já -
ból — mely könyv megérdemelné, h o g y Münchenben jobban ismer-
jék mint valóban ismerik — tudjuk, h o g y az összes nyi lvános be teg-
és ápoló-intézetekben b izonyos évek so rán keresztül hány személy 
volt mint b e t e g kezelés a la t t , és h á n y a n haltak m e g közölök ; más 
szavakkal ismerjük ezen intézetekben a haláleseteknek át lagos szám-
viszonyát a betegségi esetekhez. Továbbá mértékünk van arra nézve, 
hogy ezen személyek á t l a g véve h á n y napig b e t e g e k , míg v a g y 
ismét fe lgyógyúlnak , v a g y pedig megha lnak . Az e r edmény az, hogy 
az évek hosszabb során á t 34 be teg közöl á t lag e g y hal meg, s 
hogy rendesen egy b e t e g á t lag véve 18-5 napig v a n ápolás alatt . 
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Most pedig az f o r o g szóban, h o g y a m e g b e t e g ü l t e k és meg-
haltak közt létező s zámarány t az egész vá ros ra á tvigyi ik . Az egész 
városra nézve c s a k u g y a n nem tud juk , h o g y abban h á n y be teg van, 
mivel azoka t még sohasem számlá l ták össze, hanem a másik szá-
mot éppen oly ha tá rozo t t an tud juk az egész város ra nézve, mint a 
beteg- és ápoló in téze teke t i l le tőleg, h o g y tudnii l l ik hány hal 
meg. F e l v e h e t j ü k t e h á t az egész vá rosban e lőforduló ha lá lese tek 
számát és azt ké rdezhe t jük m a g u n k t ó l , mennyi b e t e g n e k felel az 
meg, h a a városban éppen úgy , mint a kó rházakban 34 be teg 
esik e g y ha lá lese t re ? A va lóságban természetesen az egész város-
ban több b e t e g jut e g y halo t t ra , mint péld. a be tegházakban , me-
lyeket rendesen csak a szo lgá la tban és a l eg jobb ko rban levő 
osztály k e r e s fel, és a k k o r is g y a k r a n igen későn, de ez mit sem 
tesz ; hiszen mi, h o g y minden tú lbecs lés tő l távol l együnk , úgyis 
min imumra a k a r u n k szorítkozni. 
Az u tóbbi tiz év á t l a g a szerint Münchenben 1000 lakos kö-
zöl évenkén t 33 ha l t meg, a mi 170,000 lakosra minden évben 
5610 ha lá lese te t tesz. H a már most a ny i lvános in tézetekben és kó-
rodákban 34-szer t öbb a beteg, a k k o r ez egy év a l a t t 180,740 
be tegségi esetet tesz, mi napon ta 500-nak felel meg, mely szám 
bizonyára nem igen magas , és időnkén t a város mindkét be t eghá -
zában m á r m a g á b a n is bennfog la l t a t ik . T e g y ü k továbbá , hogy az 
egyes be tegség i eset a város összes l akosságáná l sem igényel 
hosszabb ápolás t , min t a be t egházakban , á t l a g véve 18-5 napot, 
úgy m é g ezen igen is a lacsony fe lvé te l eknek daczára is, évenként 
az egész l akosságra nézve, mégis 3.343,690 be t egnapo t tesz, a mi 
igen nevezetes, h o g y a fentebbi e r edménynye l a 3.400,000 be teg-
nappal n a g y o n megegyez ik , mely a l akosság számából és azon 
fe lvéte lből számít ta to t t ki, hogy az év 365 nap ja közöl minden em-
ber á t l a g o s a n 20 n a p i g be teg . 
A vá rosnak közép be tegá l l apo ta , mint mel les leg megjegyezni 
akarom, semmikor sem valóság, hanem csak számítás, mely a va -
lóságra kü lönfé le időkben támaszkodik , és a va lóságban rejlő, 
vál takozó, g y a k r a n n a g y kü lönbségeke t az egyes időszakok közt 
e g y f o r m á n osztja fel. A középtől va ló e l té rések n a g y s á g á t , az en-
nél m a g a s a b b v a g y a l ac sonyabb létszámot, szintén szükséges te -
k in te tbe venni. Már az ugyanazon év telén v a g y nya rán , v a g y 
oly időben, midőn va l ame ly városban r a g á l y ura lkodik , a be t eg -
á l lapot egészen e lü tő a más időkbel i től . A városok köz igazga tá -
sának a lape lvéül t a r t andó , hogy a ny i lvános betegápoló- in tézetek 
ne csak az á t l agos be tegá l lományra , hanem a l e g m a g a s a b b r a nézve 
is e légségesek l egyenek . A müncheni közkóroda (allgemeines 
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Krankenhaus ) , me ly 1813-ban ny i l t meg, ezen a lape lvnek megfe -
le lő leg a lap í t t a to t t , c sakhogy Münchennek a k k o r 36,000 lakosa 
volt. A z é r t senki se csodálkozzék, hogy az előbb és g y a k r a n 
oly t á g a s n a k híresztel t kórház a mostani 170.000 lakost számláló 
Münchennek már n a g y o n is k i c s iny lett, a mely hiányon e g y Ha id -
hausenben épülő kórház és az á ta lános mel le t t egy második ki-
segí tő kórháznak építése csak némi leg segít. A vá rosban e lőfor -
duló b e t e g á l l o m á n y szerint a közkórház egy ik évben 5000, a má-
s ikban 9000-nél t ö b b be tege t á p o l t . 
Münchenben m á r egyedül m a g a a t y p h u s - b e t e g s é g igen je-
l e n t é k e n y kü lönbségeke t tesz a kü lönfé le évek betegei l é t számá-
ban. V o l t a k évek a midőn csak 100 halá lesete t okozott a t yphus , 
s v o l t a k ismét évek majdnem 600 ha lá lese t te l is. E g y - e g y 
t y p h u s á l ta l okozot t ha lá lese t re csaknem 10 nehéz be t egség i 
esetet lehet számítani , s m i n t h o g y ezek fő leg az évnek 3—4 
h ó n a p j á r a tor lódnak össze, ez á l t a l nem csak tor lódás származik 
á t a l á b a n , hanem ez m a g a is i smét külön kö l t s égeke t okoz azá l ta l , 
hogy bizonyos in tézkedésekkel i gyekszünk te r jedésének elejét venni. 
E g y - e g y typhus -be tegnek ápo lás i napjai t á t l agosan 30 n a p j á v a l 
számítva, egyik évben 30,000, egy más ik évben 180,000 t y p h u s n a p van. 
Mindnyá jan szere t jük M ü n c h e n t mint l akhe lyünke t , sőt l eg-
többen közölünk min t szülőföldjüket . A mit az ember szeret , azt 
rendesen l eg jobbnak is ta r t ja , és nem örömest val l ja meg, h o g y 
annál m é g valami j o b b is létezik ; szerete tének a lapot tu la jdoní t , s 
ennél f o g v a g y a k r a n csalatkozik azon gondola tban , h o g y a mit sze-
re tünk, az már csak azért is a l eg jobb . Hanem ez t u l a j d o n k é p p e n 
csak önzés és nem az igazi szerete t , mely a ba lsorsban is megőrzi 
a h ű s é g e t és nem tág í t , h a roszúl ál l is a dolog ; nem az a szeré-
tet, m e l y t á r g y á t megnemesí t i és azt az a lant i fokról l a s s a n k é n t 
mind m a g a s a b b r a emeli , mit azonban a valódi szeretet tesz, me ly a 
l egk ivá lóbba t szere te t t t á r g y á r a n e m csak ráköl t i , hanem v a l ó b a n 
megszerezni és t u l a jdonává tenni törekszik , a mennyi re igaz ú ton 
lehetséges . Miután ezen szerelmi ny i la tkoza to t e lő rebocsá to t tam, le-
gyen s z a b a d kedvel t Münchenünk egészségi viszonyait más városoké i -
val összehasonlí tani . 
M é r t é k ü l l e g a l k a l m a s a b b e r r e nézve az összes ha landóság , 
mennyi múl ik ki 1000 élő közöl évenként . A n g o l o r s z á g fő reg i s t r a -
tora c s a k a múlt év ok tóber h a v á b a n te t te közzé A n g o l o r s z á g na-
gyobb vá rosa inak és a kü l fö ld ieknek ha l andóságá t muta tó összeál-
lí tását. Ezen l e g ú j a b b számada tokbó l fel fogok néhánya t használni 
e lmélkedésem a lap jáú l . 
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Londonban 1000 lakos 
B i rminghamban „ „ 
Manches te rben „ „ 
Bombayban „ „ 
Madrasban „ „ 
Pá r i sban „ „ 
Brüsselben „ „ 
Berl inben „ „ 
Bécsben „ „ 
R ó m á b a n „ „ 
New-Yorkban „ „ 
Münchenben ,, ,, 
közöl megha l é v e n k é n t 22 
27 
30 
31 
42 
22 
25 
37 
35 
39 
28 
33 
Ezen összehasonlításból k iv i lág l ik , hogy München nem tar tozik 
a l eg jobbak , de a l eg roszabbak közé sem. Bécs, Ber l in és R ó m a te -
temesen roszabbúl á l l anak , míg London és P á r i s sokka l , söt N e w -
Y o r k is még va lamivel jobban ál l . Londonénál k i sebb h a l a n d ó s á g 
(22 p r o mille) még csak egy más kis angol városban , Br is to lban 
van, hol ezer élő közöl évenként csak 19 hal meg. 
A mi tény, azt t agadni nem lehet , és a t ények előt t meg ke l l 
h a j o l n u n k , hanem az igazi férfi, és éppen úgy az igazi asszony, el-
bá to r t a l an í t an i m a g á t nem engedi , ha a t ények mind já r t nem o lya -
nok is, mint első p i l l ana t ra ó h a j t a n o k ; az ember megvizsgá l ja a 
t é n y e k e t , pontosan megvizsgá l ja , s azután megkísér t i , hogyan le-
he tne valamit javí tani . 
Münchennek egészségi á l l a p o t a az országban és kül fö ldön e g y 
kissé rosz hírben áll , hanem önök lá t j ák mennyi re jog ta l anú l m á s 
n a g y német vá rosokka l szemben. Ezt a rosz hir t t u l a j d o n k é p p 
e g y e t l e n egy be tegség , az abdomina l typhus okozta, mely mia t t 
M ü n c h e n bizonyos hí rnévre t e t t szert. K ik a szó lás -mondásokka l és 
r öpkeszavakka l bánn i tudnak , azér t mondják igen g y a k r a n : „Űzzék 
ki a typhus t Münchenből , és München Németo r szágnak legegész-
s égesebb városa." És ezt a phráz i s t csaknem minden ember elhiszi. 
Nézzünk csak a n n a k a typhus -k i sé r t e tnek kissé jobban a szeme közé ! 
Az 1852-ik évtől 1859-ig a h a g y m á z á l ta l okozot t h a l a n d ó s á g 
Münchenben ezrenként , azaz 1000 élő közöl á t l a g véve még 2-^2-re 
r ú g o t t , sőt azóta m é g sokka l kevesebbre , á t l agosan csak i-66 p ro 
mil le . Képze l jük m á r most, hogy a hagymáz t Münchenből va lóban tel-
jesen elüzzük ú g y annyi ra , h o g y többé éppen senki sem fog t y p h u s b a n 
m e g h a l n i ; mennyivel leend azá l t a l Münchennek összes h a l a n d ó s á g a 
c s e k é l y e b b ? A viszonyok jelen á l lása szerint igen sok ra számít juk , 
ha felveszszük, h o g y München évenként á t l a g 2-őt veszít ezerből 
h a g y m á z ál ta l ; hanem a ha landóság i szám m é g ezen esetben is 
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33-ról csak 3 i - r e a p a d ezer közt, a mi még igen távol ál l a lon-
doni 22 és a bristoli 19 p r o mille-től. 
V e g y ü k most az e se t e t megford í tva , és t e rhe l j ük Londont ren-
des ha l andóságán fölül, me lynek okai közöt t a h a g y m á z ot t sem 
hiányzik, m é g Münchennek a h a g y m á z á l t a l e lőidézet t egész ha lan-
dóságával , a k k o r ez u t ó b b i mégis c sak 2-vel emelkedik évenként , 
s 2 ' he lye t t 24 pro mi l le t tenne ki. E b b ő l a l egv i l ágosabban szár-
mazik az, h o g y London m é g akkor is s o k k a l egészségesebb város 
lenne, ha o t t a typhus s o k k a l g y a k r a b b a n és sokka l n a g y o b b mérv-
ben fordú lna elő, mint Münchenben. 
A hagymázbó l t e h á t még ko rán t sem lehet k imagyarázn i , hogy 
1000 élő közöl Londonban miért hal m e g csak 22, Münchenben el-
lenben 33, Bécsben 35, Ber l inben 37, sőt R ó m á b a n 39. Fontosnak 
tar tom, h o g y ily hamis képze teke t , minő a h a g y m á z i rányadó be-
folyása München egészségi á l lapotára , az ember az eszéből kiver jen, 
mert a m e d d i g va lamely hamis dolog van az eszében, az igazira rá 
nem a k a d h a t . 
H a g y m á z más v á r o s o k b a n is fo rdu l elő, és időnként j á rványos 
a lakban is. í g y csak p á r évvel ezelőtt London n a g y részében, Is-
l ingtonban, i gen észrevehető h a g y m á z j á r v á n y u ra lkodo t t , hasonló-
k é p p S t u t t g a r t b a n és Ber l inben a múl t évben. S t u t t g a r t az idén is 
szenved a hagymáz tó l . M i k é p p van t e h á t az, h o g y München mint 
o ly hagymázfészek lőn i smere tessé ? Nem t agadha tó , miszerint Mün-
chen a r á n y l a g véve t ö b b e t szenved ezen be tegség tő l , mint péld. 
Berlin, hanem daczára a n n a k még s o k k a l egészségesebb Berlinnél. 
Ela tehát u tazás i kez ikönyvekben az idegenek a Münchenben való 
hosszabb ta r tózkodás tó l m i n t e g y óva tnak , S t u t t g a r t , Berlin, Bécs és 
Rómátó l p e d i g a l egkevésbbé sem, ú g y ez nyi l t i gazság ta l anság . 
E r r e igen valószínűleg a h a g y m á z b e f o l y á s á n a k túlbecslése szolgál-
t a to t t a lka lma t ; mellesleg t a l án azon kö rü lmény is, h o g y München-
ben ezen be t egség rő l s o k k a l többet i rnak és beszélnek, mint 
egyebüt t . 
Meglehet , hogy M ü n c h e n hagymáz h í rnevének némi leg azon 
k iváló nyomozások is okozói, melyeket i t t B u h l és S e i d e 1 ta-
ná rok és n lások ezen b e t e g s é g okainak k i t u d á s á r a vég reha j to t t ak , 
s a melyek, 'nevezetesen m í g e búvárok nézetei ú j ak v a l á n a k és ké t -
s é g b e v o n a t t a k , g y a k r a n és sok beszélgetés t á r g y á t képezték. 
V i r c h o w azonban nem r é g e n k imuta t t a , h o g y a h a g y m á z gya -
kor i sága a ta la jv íz ingadozásaival Ber l inben is éppen ú g y össze-
esik, mint Münchenben , és én azt óha j t anám, ha most nemsokára 
e l jönne az idő, midőn c sak a berlini hagymázró l , a müncheniről 
p e d i g soha t ö b b e t ne beszélnének. 
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Különben sok m ü n c h e n i , h a b á r nem t a r toz ik is a t a n ú l t a k 
osztályához, különösen idegenek i r á n y á b a n mindig bizonyos elősze-
rete t te l beszél t ideglázáról vagy hagymázáró l , mint a városnak e g y i k 
legneveze tesebb nevezetességéről . E g y ízben hazafe lé Münchenbe 
tör tén t u tazásomkor , a lka lmam volt e g y beszélgetés t hallani, m e l y 
egy berl ini utas és e g y müncheni lakos között a vasúti kocs iban 
szövődött, s mely e l fe le j the te t len m a r a d előttem. A berlini d icseke-
dett, h o g y az ő v á r o s á b a n a r á n y l a g minden mi ly jó karban áll , s 
hogy o t t mily ki tűnő orvosok és be teg in téze tek lé teznek, miér t az 
egészségi á l lapot is k ie l ég í tő ; f á jda lommal é r tesü l azonban, ú g y 
mond, h o g y München e tekinte tben roszúl áll, s minthogy mos t 
néhány n a p r a Münchenbe megy,' m é g i s szeretné tudni , vájjon va ló -
ban o ly nagy -e a ba j , mint á l l í t ják. A müncheni következő s z a v a k -
kíd a j án lo t t a városát : „No, jöjjön c s a k egyszer k é t hétre hozzánk, 
a mi ideglázunk m i n d j á r t utóiéri ön t . És ha mos t Münchenbe jön, 
tegyen úgy , mint én, s még csak e g y csepp vizet se igyék." í g y 
hangzot t szó szerint az idegenhez in téze t t meghivás k é t heti idözésre 
Münchenbe. 
A müncheniek ezen sa já t ságá t , mely ese t leg bizonyára önök 
közt is fe l tűnhetet t m á r e g y n é m e l y i k n e k , nem m a g y a r á z h a t o m 
másképp , mint hogy azza l csak az t a k a r t a kifejezni és megmuta tn i , 
mily óriási egészsége v a n neki, h o g y őt az idegláz m é g el nem v i t te . 
J ö v ő r e ideg lázunka t éppen n e m fogjuk meg tagadn i , se e l en -
gedni, hanem sokkal inkább minden t el fogunk követni, h o g y az 
még mind inkább a p a d j o n , a min t tényleg m á r csökkent is ; de 
azért nem kel l m a g u n k a t annyira k isebbí tenünk és kihiresztelni en-
gednünk , mint már tö r tén t és m é g most is t ö r t én ik . Ivóvizünket 
se e n g e d j ü k annyi ra megvetni , s o k k a l jobb és t isztább az mint 
sok o ly helyen, m e l y n e k a hagymáz tó l igen kevese t kel l szenvednie, 
és ugyanazon vizet isszuk azon években is, midőn a h a g y m á z 
Münchenből jóformán e l tűn t ; nemkülönben o ly időkben, miko r a 
h a g y m á z ura lkodik , azok sem m a r a d n a k mentek ezen be tegségtő l , 
kik e g y csepp vizet sem isznak. Nevezetes, h o g y ezen ivóvíztheore-
t ikusok mindig mi ly könnyen felőrántanak e g y aetiologiai v a g y i s 
oki magyaráza to t , h a az ember azt kérdezi t ő lük , hogy a víztől 
való sz igorú t a r tózkodásuknak d a c z á r a még is mitől b e t e g e d n e k 
m e g ? A hagymázt ezen esetekben nem a víztől, hanem a h e l y e t t 
rosz sör tő l kap ták . Va l ami volt a serben ! M é g a kir. udvar i se r -
főzde sem egészen b iz tos menhely a be tegség el len, me ly időnként en-
nek a vendégei közöl is kiveszi a m a g a á ldozatá t . 
Fog la lkozzunk m o s t inkább azon kérdéssel , vá j jon Münchennek 
egészségügyi á l l apo tán á ta lában lehet-e, és mi módon lehetne m é g 
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javí tanunk, vájjon lehe t -e reményünk , hogy Münchennek jelenlegi 
ha landósági számáról, 33-ról ezrenként , a londoni számra, 22-re 
leszá l lha tunk. Szivemből örvendek, h o g y minden t a r tózkodás , min-
den mentis reservatio né lkü l , mint a jogászok mond ják , ki jelenthe-
tem, h o g y e lőt tem lehe tségesnek lá tsz ik , s hogy azt remélhet jük . 
Csakhogy magátó l nem megy , m a g u n k n a k is kel l t ennünk ére t te 
valamit. 
H o g y azonban önökke l ugyanazon hitet közöl jem, melyet én 
táplá lok, mindenek előt t e g y előítélet e l t ávol í t ásá ra ke l l töreked-
nem, mely az emberek n a g y részén ura lkodik , tudni i l l ik hogy az-
előtt j obb vo l t mint j e len leg , hogy a v i l á g roszabbá lesz, hogy ré-
gente az emberek nem csak tovább é l tek , mint most, hanem h o g y 
sokkal kevesebbe t vol tak be tegek , sokka l nagyobbak és erősebbek 
vol tak min t jelenleg. 
A paradicsomot , az óriási erőt és Mathuzsa lem k o r á t csak a 
l eghomá lyosabb őskor ismerte , j e l en leg már nem fo rdú lnak elő ; 
hanem a menny i re biztos történeti b i zony í t ékokka l rendelkezünk, 
az é le t ta r tam, valamint a tes t i n a g y s á g és erő t e k i n t e t é b e n egy mü-
veit o r s z á g b a n sem áll- roszabbúl a do log , hanem bebizonyí tha tó lag 
jobbra fo rdú l t ; hogy d a c z á r a annak az ellenkezőt o ly á ta lánosan 
feltételezik, az az emberi képzele tnek e g y sa já t ságábó l származik, 
melyben minden annál i n k á b b nagyobbod ik , minél messzebb nyúlik 
a múltba, a mi testi l á tószervünk h a t á s á n a k az e l lenkezője . Sokan 
közölünk ezt bizonyára m á r magukon tapasz ta l ták . H a az ember 
fiatal k o r á b a n valamely he lyen sokáig élt , hol sokat tapaszta l t , és 
azt hiszi, h o g y magának mindent igen élénken emlékébe vésett , 
rendesen m i n t e g y k iábrándúl , ha későbben ismét u g y a n a z o n he lyre 
jut , még h a minden töké le tesen a rég iben maradt is. Miként tűnik 
fel a szoba v a g y terem, me lye t oly é lénk emlékben t a r t o t t u n k , o ly 
kicsinynek és je lentékte lennek azon k é p h e z képest, m e l y e t képzele-
tünkben á p o l t u n k . Ha k é p e s e k lennénk m a g u n k a t középkor i á l la-
po tokba így visszahelyezni, és képesek lennénk ezen időt elvitáz-
hat lan fénypont ja iva l oly közelről szemlélni, mint i f j ú k o r i tar tózko-
dásunk e g y régi helyét, n a g y o b b részt mily egészen másképpen 
ta lá lnánk o t t mindent, min t közönségesen képzeljük. 
A je len esetre nézve pé ld . éppen London, ez ó r iás i városnak 
régebbi idejé t vegyük fel, a mely városban je lenleg t ö b b mint háYom 
millió ember lakik, h e l y e n k é n t nagy s z ü k s é g és n y o m o r uralkodik, 
s á t lagosan 1000 élő közöl évenként még i s csak 22 h a l meg. Lon-
don már a középkorban is nagy v á r o s volt, de még i s sokkal 
kisebb mint jelenleg, és l á s suk , minő vo l t ot t a ha l andóság , midőn 
a város m é g sokkal k i sebb volt, mint most, vájjon a n n a k nagyob-
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bodásáva l , mint o ly örömest fe l teszik, egészségi állapota va lóban 
roszabbra fordúl t -e ? Bármennyi tűzvész pusz t í to t t is már L o n d o n -
ban , az egyházi anyakönyvek , melyek a po lgá r i lé t szám-la js t romot 
t a r t a l m a z z á k , t ö b b száz év ó ta megőr iz te t tek , s azokból a közép 
é le tkor t kölönböző időkben ki lehe te t t számítani . Efféle m u n k á t 
h a j t o t t végre nem régen D r . G r e e n h o w , lényegi leg összefüggés-
ben a himlő-ol tás kérdésével, h o g y k iv i lágosodjék , vájjon a tehén-
himlő-ol tás v a g y vaccinat io behoza t a l a óta az é le t t a r tam csökkent -e , 
a mint az e lői té le t g y a k r a n o ly ha tá rozo t tan állítja, v a g y sem. 
G r e e n h o w tízévi időszakokat választot t ki . 
1681-töl 1690-ig Londonnak volt körü lbe lő l 530,000 l akosa , és 
1000 közök évenkén t meghal t 42. 
1746-tól 1755-ig volt L o n d o n b a n körü lbe lő l 653,000 l akos , és 
1000 közöl megha l t évenként 35. 
1846-tól 1855-ig Londonnak már 2.362,236 lakosa volt , és 1000 
közöl meghal t évenként 25. 
Ezen utóbbi időszakba e s t ek az 1848/49-ik évi és az 1854/55-ik 
évi n a g y ko le ra j á rványok ,úgy h o g y éppen oly időszak szemel te te t t ki. 
mely a 19-ik század h a l a n d ó s á g á r a nézve bizonyára nem hizelgő. 
K i tűn t , hogy a ha landóság Londonban a vá ro s n a g y o b b o d á s á v a l és 
a l akosság szaporodásával n e m növekedet t , hanem daczára annak 
igen tetemesen csökkent . L o n d o n 1856 óta ter jedelem és l akosság 
tek in te tében je lentékenyen n ö v e k e d e t t ; lakói száma j e l en leg három 
milliónál többre rúg , és a h a l a n d ó s á g 1856 ó ta mégis 25-ről ismét 
22-re szállt le ezrenként . 
H a Londonban a ha landóság a történelmi idő f o l y a m á b a n 42-
ről 22 pro mil le-re esett le, ú g y az mégis igen biztos h o r g o n y t a l a j t 
szo lgá l ta t azon reményre nézve, hogy 33-ról 22-re Münchenben is 
leszá l lha tunk, csak a r ra kel l tö rekednünk, h o g y meg tud juk azt, mi 
minden járul t Londonban ezen kedvező eredményhez, s mindazt 
okka l -móddal , ér telemmel a mi müncheni v iszonyainkra is al-
ka lmazzuk . 
Erre azonban második e lőadásomra k é r e m ki figyelmüket. 
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
M Ű S Z A K I V E G Y T A N . 
(Rova tveze tő : WARTHA VlNCZB.) 
( i . ) A NIKKEL, TERMELÉSE ÉS AL-
KALMAZÁSA I P A R I CZÉLOKRA ÉS PÉNZ-
VERÉSRE. — A nikkelt, mint sajátsá-
gos fémet, 1751-ben Cronstedt fedezte 
fel. — Színe a sárgásfehér és aczél-
szürke között fekszik, erősen fénylő 
fém és fényét még nedves levegőn is 
változatlanul megtart ja; vas-kemény-
ségű, tökéletesen nyújtható, majdnem 
oly nehezen ömlik meg mint a ková-
csolt vas (rúdvas) ; delejes, fajsúlya 
8-8. — A nikkel a ritkábban előfor-
duló fémek közé tartozik, színálla-
potban nem, legtöbbnyire azonban 
arzénnal egyesülve fordúl elő a ter-
mészetben. Sajátságos még továbbá 
az is, hogy a meteor-vasban mindig 
előfordúl. 
Anélkül hogy a nikkel ásvány-
tani tulajdonait behatóbban tárgyal-
nók, legyen még megemlítve, hogy a 
disz-kő gyanánt használatos chryso-
phráz nevű ásvány (a kvarcznak egyik 
válfaja), almazöld szinét a benne 
előforduló csekély mennyiségű nikkel-
oxydul idézi elő. 
A nikkel termelésére vonatkozó 
adatok csak elszórva lelhetők s a kö-
vetkezőkben azon adatok leglénye-
gesbjei vannak összefoglalva, melyek 
a „Berg- und Hüttmännische Zeitung" 
1871 és 72-ik évi köteteiben közöl-
tettek. 
A poroszországi huták 1869-ben 
388,202 tallér értékű 8685 mázsa, 
1870-ben 548,064 tallér értékű 9274 
mázsa nikkelt termeltek. Ez összes ter-
melés 8 hutát és azokban 689 mun-
kást foglalkoztatott. — Szászország 
1870-ben 1343 vámmázsa nikkelt 
(nyersnikkelt) állított elő 128,236 
tallér értékben; Báden 376 vámmá-
zsát i 8,800 tallér értékben. — Ausz-
tria igen csekély mennyiségű nikkel-
érczet termel; 1870-ben nikkel-, 
kobalt- és antimonérczből összesen 
2236 mázsát 4386 tallér értékben. 
Magyarhon azonban erős nikkelter-
melő ország, s 1869-ben 8800 mázsa 
kobalt- és nikkelterményt állított elő ; 
és pedig 44,800 font kobaltot és 
133,600 font nikkelt. Norvégia 
termelése ugyanez évben 1200 mázsa 
nikkelércz 60,000 font nikellel, Svéd-
országé pedig 1868-ban 2400 mázsa 
nikkel érez 120,000 font nikellel.—-
Nagybritániának, azt lehet mondani, 
jóformán semmi nikkelproductiója 
sincs; mert péld. az 1870-ik évre 
összesen 180 tallér értékű 10 mázsa 
nikkelércz van kimutatva. — Belgium 
1870-ben 2 l / 2 tonna (50 mázsa) nik-
kelt termelt 8667 tallérnyi értékkel. 
— A többi országok nikkeltermelésé -
ről nincs tudomásunk. — A legna-
gyobb nikkelbányának Pensylvani-
ábanLa Motte környékén kell lennie, 
mely egyszersmind réz- és ólomér-
czeket is szolgáltat. E bányában 
ismeretlen messzeségbe 5 láb vas-
tag telér vonúl el ; megjegyzendő, 
hogy ezen a vidéken még az ólom-
kemenczék mellékterményei is igen 
bővelkednek nikkelben. 
A chinaiak a nikkelt, rezet és 
horganyt már rég idő óta ötvény 
(packfong) előállítására használták. 
Európában ellenben a nikkel legfel-
jebb 50 év óta emelkedett ipari fon-
tosságú fémmé, t. i. a mióta az új-
ezüst, argentan stb. név alatt ismeretes 
réz-, horgany- és nikkelből álló öt-
vényt állítják elő. 
Az újezüst-készitményeket Né-
metországban, főképp Berlin, Altena 
kerület, Iserlohn, Hannover szolgál-
tatják ; Württembergben, úgy látszik, 
e gyártmány még újság. 
Németországon kívül Páris, Bécs 
és Birmingham űzik a nikkelipart. 
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A francziák a réz-, horgany- és 
nikkelbőlálló ötvényt „packfong" vagy 
„cuivre blanc de millechont"-nak ne-
vezik, egy lioni Maillet nevű gyáros 
után, ki 1827-ben ezen ötvény elő-
állítására szabadalmat vett magának. 
A nikkelt különben tiszta fém 
gyanánt is sokféleképp alkalmazzák. 
A bécsi világtárlaton voltak már nik-
kelből készített géprészek is kiállítva 
(tengelyek és más gépfelszerelések) ; 
igen alkalmatos továbbá sebészi, or-
vosi műszerekre és óraszerkezetekre. 
De van jelenleg a nikkelfémnek 
egy újabb alkalmazása is, mely mind-
inkább magára vonja a közfigyelmet, 
t. i. a csengő váltópénznek nikkelből 
való veretése. Az 1873-ik évi porosz 
pénzverési törvény (Münzgesetz) ér-
telmében a 10 és 5 filléres (Pfennig) 
váltópénzek nikkelből fognak veretni ; 
az összes nikkel- és rézpénznek a 
lakosság számához vetve, fejenként 
másfél márkát nem szabad meghalad-
nia. Hogy az eddigi csekély ezüsttar-
talmú váltópénz helyett, Svájcz, Bel-
gium és az amerikai Egyesült-Alla-
mok példájára Poroszország is miért 
vereti aprópénzét nikkelötvényből, 
— annak indokai a fentebbi törvény 
szerint a következőkben foglalhatók 
össze : 
Hogy az említett pénznemekre 
ezt a fémet választották, nem tekintve 
annak értékét, ezzel csakis a külső 
czélszerüséget vették tekintetbe. Az 
eddigi csekély ezüsttartalmú ezüst-
váltópénzek, ha rövid ideig haszná-
latban voltak, ezüsttartalmukból csak 
igen csekéiy fehér nyomokat tartanak 
meg, úgy hogy az ezüst alkalmazása, 
mely csak nehezen állitható ismét 
vissza, — czélját tévesztve, pazarlás-
nak tekinthető. A réz- és nikkelből, 
vagy talán még horgany- és érczből 
álló ötvény, a legcsekélyebb ezüst 
hozzákeverése nélkül oly pónzfémet 
(Münzmetall) szolgáltat, mely színére 
nézve mind az ezüsttől, mind pedig 
a réztől lényegesen különbözik, keve-
sebb tisztátalanságot vesz fel, a hasz-
nálatnak és élenyülésnek pedig lát-
szólag jobban ellentáll, mint a jelen-
leg használatban lévő ezüstgarasok. 
Az ezen fémből vert pénznemek ne-
hezebbek lehetnek mint a jelenlegi 
kis ezüst váltópénzek, mert színök a 
réz- és ezüst-pénztől könnyen meg-
különbözteti őket. Végre ezen pénz-
fém használata nem csekély megta-
karítást fog megengedni. 
A belga nikkelpénzek, melyek 
75% réz- és 2 5 % nikkelből álla-
nak, feltéve hogy a nikkel ára emel-
kedett, és talán még emelkedni is fog 
(1873. márcziusban 1 font nikkel 3 
porosz tallérba — ötödfél ezüst fo-
rintba — számíttatott), mindamellett 
kevesebbe kerülnek mint a porosz 
váltópénzek. Egy font nikkelötvény 
ugyanis körülbelől 1 tallérba kerülne, 
míg i font 7i2 tallér-ezüst 12 tal-
lérba, i font V s o és 1/60 tallér-gzüst 
7 tallérba kerül. Lehetne ugyan attói 
tartani, hogy ezen nikkelötvényt, cse-
kély áránál fogva az ezüstötvényhez 
képest, nagyban fogják utánozni ; — 
de Belgiumban azt nem tapasztalták, 
sőt a nikkelpénzzel nagyon meg van-
nak elégedve. 
A nikkel értékére nézve megem-
lítjük, hogy fontját még rövid idővel 
ezelőtt átlag 1 tallér 10 ezüstgarason 
(2 ezüst forint) adták ; lassanként 
azonban 3 tallérra emelkedett, s je-
lenleg már 5 talléron (7 Va ezüst 
forint) árulják. 
Ez által az újezüst-ipar jelentéke-
nyen szenvedett,s az altena kerületi ke -
reskedelmi kamra Lüdenscheidben 
utolsó Evkönyvében (1872.) erre vo-
natkozólag a követezőket mondja : 
„Az újezüst gyártásában az év 
végével azon nagy horderejű nehéz-
ség lépett fel, hogy a nikkel, —mely 
az újezüst legértékesebb alkatrészét 
teszi, — eddigi árának négyszeresére 
emelkedett ; alkalmasint a német bi-
rodalom kormányának azon terve 
folytán, hogy ezentúl a váltópénzt 
nikkelből fogja veretni. Hogy ezen 
áremelkedés csak futólagos-e, csak 
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speculatió által ideiglenesen fenntar-
tott-e vagy sem, — vagy pedig hogy 
ezen új pénznem forgalomba hoza-
tala következtében a nikkelnek, — 
minthogy kevés termeltetik — foly-
tonosan szükségében leszünk-e, — 
mindez csak akkor fog majd kitűnni, 
ha a pénzverési törvény egy ideig 
már hatályban lesz." 
,, A nagyon elterjedt újezüst-iparra, 
nézve mindenesetre kívánatos lett 
volna, ha az új pénznem veretése 
elejtetik." 
Ezen kívül más iparos és keres-
kedelmi köröket is aggodalommal 
tölt el a nikkelfém árának rendkívüli 
emelkedése. (folytechn. Journal. CCX. 
I. füz.) 
Közli : Vadász József. 
(2 . ) Ú J SZERKEZETŰ BORSZESZ-
LÁMPA.—Midőn B e r z e l i u s az általa 
Párisból hozott borszesz-lámpát (mely 
még manap is az ő nevét viseli) labo-
ratóriumi használatra ajánlotta, akkor 
nagy szolgálatot tett a gyakorló ve-
gyésznek. Igen sok oly müveletet, 
melyet azelőtt csak kémény alatt fa 
vagy kőszén segítségével lehetett vég-
rehajtani, most már minden asztalon 
el lehetett végezni. Későbben nagyobb 
laboratoriumokból a Bunsen-féle gáz-
lámpa szorította ki Berzelius most 
említett lámpáját; azonban mégmost 
is sok vegyész használja ez utóbbi 
készüléket, még akkor is, ha gázzal 
rendelkezik, mert ismeretes tény, 
hogy a világító-gázban foglalt kén-
hydrogén és szénkéneg a platin-té-
gelyt bágyadttá és törékenynyé teszi. 
A közönséges sárga rézből készült 
Berzelius-lámpának azon árnyoldalai 
vannak, hogy a benne foglalt bor-
szesz fogyása égés közben nem ész-
lelhető, a bél szükségképp rövid s rit-
kán ér az edény fenekéig ; továbbá 
gyorsan párolog ki belőle a borszesz, 
s a sárgaréz a laboratóriumi gázok 
és folyadékok behatása következtében 
csakhamar megfeketedik.Mind ezeken 
a bajokon segít egy közönséges petro-
leum-lámpa, melynek átlátszó edénye 
van. A borszeszbe lenyúló lapos 
hosszú bél az égető sajátságos szer-
kezeténél fogva hengerré hajlíttatik 
össze. Legczélszerűbbek a tág nyakú 
(körülbelől 25—30 milim. nyílású) 
lámpák. Szerkezetök a mellékelt 
rajzból tisztán kivehető. 
Ezen lámpáknak laboratóriumi 
állványhoz való megerősítését a mel-
lékelt ábra világosan előtünteti. (Dr. 
M o h r után. Zeitschrift für analyt. 
Chemie, 1873.) W. V. 
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VIII . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
Az egyetem vegytani intézetében. 1874 január 2-ikán. 
K o h n G y u l a folytat ja és befejezi a múlt alkalommal megkezdett mutatvá-
nyos előadását „ a hang színezetérni'." (Az előadás első részét a jelen füzetben adjuk ; 
második részét a márcziusi füzetben fogjuk közölni.) 
S z a b ó J ó z s e f „a bécsi vildgtárlat drágaköveiről" t a r to t t előadást, melynek 
befejező részét a februári estélyen igéri előadni. 
LVI. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1874. január 17-ikén. 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
A t i tkár jelenti, hogy a múlt vál. 
ülés megbízása szerint a vegytani bizott-
ság véleménye alapján a mezőgazd. vegy-
tan szerzőjének eddig benyúj tot t kézira-
tát visszaküldte, sajnálatát fejezvén ki, 
hogy a társulat e véletlen következtében 
egy rég táplál t reményének már közel 
hitt megvalósulását látja maga elől ismét 
eltűnni. — A titkár véleményét a vegy-
tani bizottság elnöke bővebben is indo-
kolja, s a választmány az intézkedést 
tudomásúl veszi. 
Felmerülvén a kérdés, hogy az így 
ismét szabad rendelkezésre jutot t 2000 
forint mily módon használtassák fel va-
lamely vegytani czélra ? — egyhangúlag 
elhatároztatik, hogy erre nézve a köz-
gyűlésnek 2000 frt erejéig nyil t pályázat 
hirdetése fog ajánltatni. 
A t i tkár felolvassa Dr. K o s u t á n y 
T a m á s l eve l é t , ki jelenti , hogy már 
hosszabb idő óta foglalkozik a dohány 
physiologiájával és vegytanával s eddigi 
adatait ha j landó lenne a társulatnak át-
engedni, további kísérleteihez pedig kéri 
a társulat támogatását. — A megelőző 
határozat alapján, ha azt a közgyűlés el-
fogadja, Kosu tány úrnak a nyi l t pályázás 
fog ajánl ta tni . 
A pénztár megvizsgálására kiküldött 
bizottság jelenti , hogy a pénztár i köny-
veket és számodásokat részletesen meg-
vizsgálta s mindent teljesen rendben ta-
lált. — Be fog jelentetni a közgyű-
lésnek. 
A könyvtár eddig még nem vizsgál-
tatott meg, s a revisio napja a jövő hét-
főre tűzetvén ki, a bizottság még a köz-
gyűlés előtt írásban fogja jelentését az 
elnöknek benyújtani . 
A t i tká r jelenti, hogy a „Gesellschaft 
der Naturforscher in Danz ig" társula-
tunkka l csereviszonyba óhajt lépni. — 
Elfogadta tot t . 
J e l en t i egyszersmind a titkár, hogy 
D r . B e n e R u d o l f tagtársunk két év 
előtt a társulatnak ajándékozott könyvei-
hez egy csinos üveges szekrényt is aján-
dékozot t . — Köszönet te l vétetett. 
A könyvkiadó vállalat részéről je-
lent i a titkár, hogy az aláírók száma je-
lenleg 1184. — H u x l e y elemi élettana 
a múlt deczemberben teljesen elkészült, 
s azok számára, kik a második évi (1873) 
di ja t befizették, már szét is küldetet t ; 
továbbá, hogy Darwin művének 2-ik kö-
tete saj tó alatt van, és alaposan remél-
hető , hogy a jövő tavaszra teljesen 
elkészül. — Azon kérdést illetőleg, 
hogy az eddig megjelent és most sajtó 
a la t t levő műveken kívül mi adassék még 
ki, a bizottság constatálja, hogy eddig tény-
leg megjelent : Cotta 3oV2 nyomatott ív, 
Darwin I. köt. 20 iv és Huxley 20 ív ; 
saj tó alatt van Darwin II. köt. 20 ív. Ez 
összesen go1/;, ív. — A felhívásban pedig 
a három évre (1872, 1873 és 1874-re) 
ígérve volt 150—180 ív, s így hiányzik 
még k. b. 60—90 ív. A bizottság ajánl ja , 
hogy ezen hiánylat fedezésére a követ-
kező művek adassanak ki, ú. m. : 
Tynda l l , A hő mint a 
mozgás egyik neme . k. b. 40 ív. 
Helmholtz , Népszerű tud. 
Előadások . . . . „ „ 25 „ 
Népszerű előadások a 
természeti tudományok 
különböző ágából . . „ „ 20—25 ív 
összesen . k. b. 85—90 ív. 
Sajnálattal je lent i egyszersmind a 
bizottság, hogy Helmhol tz „népszerű elő-
adásai" a már benyúj to t t és revisio alá 
vett fordításban nem felelnek meg azon 
várakozásnak, melyet egy jó fordításhoz 
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szabatosság és érthetőség tekintetében 
kötni kell, s hogy a fordítás némely ré-
szén a revisor csak úgy segíthetne, ha 
annyi munkát fordítana az igazításra, a 
mennyi új fordításra sem kívántatnék. 
Ezek folytán a bizottság azt ajánlja, hogy 
a fordító úrnak a kézirat visszaadandó s 
eddigi buzgó fáradozásainak elismeréseid 
az összesített fordítói és revisori tisztelet-
díjnak fele utalványozand 5, a másik fele 
pedig új fordítás készítésére lenne fenn-
tartandó. A bizottság egyszersmind az új 
fordítás elkészítésével Báró E ö t v ö s 
L o r á n d o t , revideálásával pedig Sz i ly 
K á l m á n t ajánlja megbízatni. 
Felmerült a könyvkiadó bizottságban 
az a kérdés is, hogy a 3 évi cyclus letelte 
után megújíttassék-e a vállalat? Erre nézve 
a bizottság azt ajánlja, hogy igen, újít-
tassék meg, de czélszcrűnek tartaná, ha 
erre vonatkozólag legkésőbb a jelen év 
derekán megkezdetnének a tanácskozások, 
nehogy az új cyclus is oly készületlenül 
találja az intézkedő bizottságot, mint az 
első megindítás alkalmával. — A választ-
mány a bizottság jelentését tudomáséi 
veszi és ajánlatait elfogadja. 
Az országos segélyből a „Szabályzat" 
2-ik pontja értelmében 1874-re a növény-
tan kerül sorra, s minthogy az ország 
törvényhozása az 1874-ik évi költségve-
tésben „országos érdekű kutatások és köz-
lemények" czímén társulatunk számára 
4000 forintot megszavazott, a nyilt pá-
lyázat kihirdetésének semmi sem áll út-
jában. — Elő fog terjesztetni a közgyű-
lésnek. 
A Schuster-féle pályakérdési alapból 
közel 400 frt állván rendelkezésre, — 
elhatároztatik, hogy az alapítvány ren-
deltetése szerint a közgyűlésnek 400 fo-
rintos vegytani pályakérdés kitűzése fog 
ajánltatni ; a kérdés szövegezésére a vegy-
tani bizottság kéretvén fel. 
A titkár előterjeszti S c h e n z 1 
G u i d ó és K e r p e l y A n t a l urak 
jelentését munkálataik állásáról, a mi tu-
domásúl vétetik s a közgyűlés elé fog 
terjesztetni. 
Bemutatja továbbá H e l l e r A g o s t 
é s S c h e n z l G u i d ó „véleményesje-
lentését a meteoroscopikus megfigyelések 
ügyében." — Áttétetik a leendő választ-
mányhoz. 
Felolvastatott K o n k o l y M i k l ó s 
indítványa egy Budapesten építendő csil-
lagda ügyében. — A közgyűlés elé fog 
terjesztetni. 
Több folyó ügy elintézése után a vá-
lasztmány megteszi ajánlásait az alapsza-
bályok értelmében a tisztviselőkre és vá-
lasztmányi tagokra ; ezzel kapcsolatban 
azonban elhatározza egyszersmind, hogy 
a közgyűlésen megválasztandó tisztviselők 
és választmányi tagok azon alkalommal, 
midőn megválasztatásukról értesíttetnek, 
egyszersmind megkérdezendök lesznek, 
ha vájjon a választást hajlandók-e elfo-
gadni s magukra vállalni az alapszabá-
lyokban körülirt tiszti kötelezettségeket_ 
Végül felolvastatott a múlt ülés óta 
tagokúi ajánlottak névsora, kik is rendes 
tagokúi, mind a 74-en, egyhangúlag meg-
választattak. 
LVII. K Ö Z G Y Ű L É S . 
1874 január 21-ikén, A m. tud. Akadémia heti üléstermében. 
E l n ö k : T h a n K á r o l y . 
Elnök az ülést következő beszéddel 
nyitja meg. 
I . 
E L N Ö K I M E G N Y I T Ó B E S Z É D 
— Than Károlytól. — 
Tisztelt Közgyűlés ! Van szerencsém 
ezennel az ülést megnyitni, mely a ren-
deseknél annyiból nagyobb jelentőségű 
társulatunk életében, mivel egyikét azon 
3 évi időcyclusok befejezésének jelzi, 
melyekben a társulat ügyeit intéző vá-
lasztmány és tisztikar megújíttatik. 
Nem szándékom lelépésünk ezen 
alkalmával a társulat tisztikarának és vá-
lasztmányának e három évbeli tevékeny-
ségét felsorolni , még kevésbbé annak 
sikerét kiemelni. Az elsőről bőven fog 
a t. Közgyűlés a kimerítő titkári 
jelentésből értesülni , az utóbbit pe-
dig magokból a tényekből biztosabban 
lehet megitélni , mint egy rövid elnöki 
megnyitó keretébe szorított beszéd alap-
ján, mely könnyen az elfogultság árnya-
latát vegyíthetné abba. E helyett inkább 
engedje meg a tiszt. Közgyűlés, hogy 
működésünk indokolása gyanánt néhány 
szóval szabad legyen érintenem azon 
irányadó eszméket, melyek tevékenysé-
günknek kiindulási pontját képezték 
azon nagy czél felé, melyet e társulat 
elérni törekszik. 
Társulatunkra e hazában igen nagy 
és nehéz feladat vár, mely felfogásom 
szerint nem kevesebb, mint a természet-
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tudományok kultúrai jelentőségének tár-
sadalmi uton érvényt szerezni. 
Kérdés, miféle tényezők által ér-
hető el sikeresen e nagy feladat meg-
oldása. Mint egy más helyen alkalmam 
volt kifejezni, főfontosságú tényezők e 
tekintetben minden tudományágra nézve 
az új igazságok kutatása és az ezekből 
fejlődött alapos tanítás rendszere. E fel-
adat teljesítésére közvetlenül a tudomá-
nyos akadémia, továbbá felsőbb és kö-
zéptani intézeteink vannak hivatva. De 
ezek magukban véve nem elégségesek. 
Mert hogy a fönt kijelölt czél megvaló-
suljon, egy harmadik, legalább is egyen-
értékű tényezőre van szükség, és ez nem 
egyéb mint a fogékonyság társadalmunk-
ban a tudomány kincsének átsajátítására 
és szellemi életébe való beoltására. 
Csakis e tényező hathatós közreműködése 
mellett növekedhetik az előbb érintett 
intézetek tevékenysége gyors és intensiv 
kuliurai jelentőségre, mig e nélkül ki-
hatásuk alig emelkedhetik sokkal maga-
sabbra annál, hogy egy szűk kör élve-
zetét, vagy hogy a kenyérkereset min-
dennapias igényeit kielégítse. Mert habár 
a legéletképesebb volna is a mag, mely 
tanintézeteink által elvettetik, és bár-
mennyi éltető erőt rejtsenek is maguk-
ban azon fénysugarak, melyeket a je-
lenkori tudomány vívmányai szétárasz-
tanak, hogy e magvak gyümölcsöt hoz-
zanak mindenek előtt a talajnak kell 
úgy előkészítve lenni, hogy az fogé-
kony legyen és egészséges táplálékot 
nyújthasson. 
A búvárkodás és tanítás tényezői-
nek kifejtésében, habár mindent nem, de 
mégis sokat lehet törvényhozási és köz-
igazgatási helyes intézkedések által lé-
tesitni. Ezek azonban legfeljebb közvetve 
és hosszú idő múlva gyakorolhatnak jó 
befolyást a harmadik tényezőre ; mert e 
tényező lényege kizárja az octroylás le-
hetőségét bármily szelid és jóindulatú 
alakban jelenjék is az meg. E harmadik 
tényezőnek kifejlesztése és fokozása azon 
méretekben és hatálylyal, melyekben 
arra hazánknak szüksége van, csakis 
társadalmi úton létesíthető. Éppen ezen 
feladatban látom súlypontját rejleni tár-
sulatunk kulturai feladatának a termé-
szettudományokat illetőleg. E tudomá-
nyokra nézve, tárgyuk és módszerük lé-
nyegénél fogva, sokkal több szükség van 
ilynemű tevékenységre , mint bármely 
más tudományszaknál. 
A nagy tudományos igazságok fel-
fedezése mindenkor közvetlen és hatha-
tós befolyást gyakorolt a műveltség fej-
lődésére, úgy hogy a műveltség történe-
tének nagy korszakai a megelőző felfe-
Természet tudományi Közlöny, VI . kötet. 1874. 
dezések jellegét viselik magukon. Ily 
befolyással voltak a mathematikai igaz-
ságok felfedezése a hellén műveltségre, 
a jogiaké a rómaira és az utóbbi 3 szá-
zad természettudományi igazságainak fel-
fedezése a modern vagy gyakran euró-
painak nevezett kulturára. És valóban, 
ha az antik és a jelen kultura különbö-
zésének forrását elfogulatlanéi keressük, 
határozottan azon eredményre jutunk, 
hogy e különbözés eredete egyenesen a 
természettudományi nagy igazságok fel-
fedezésére vezethető vissza. Ezeknek be-
folyása alatt teljesen átváltozott a mű-
velt emberiség világnézete, a mételyező 
előitéleteknek egész hadserege semmi-
síttetett meg , és azon nagy bölcsé-
szeti eszmék egy része, melyek az an-
tik világból inkább csak mint sejtelmek 
szállottak át ránk, a tárgyilagos igaz-
sággal határos elvekké szilárdúltak. Ezek 
befolyásának tulajdonítandó végelemzet-
ben a gondolkozás módszerének lénye-
ges átváltozása és az objektiv Ítéletnek az 
előtt nem ismert szabatossága. Mindezek-
nek visszahatása volt a tudományok va-
lamennyi ágára, sőt az emberiség min-
dennemű szellemi és physikai tevékeny-
ségére, melyek által a modern értelem-
ben vett munka az első rangú hata-
lommá fejlődött. Ezek képezik felfogá-
som szerint kiválólag a jelen kultura 
fölényét a régibb kulturált felett. 
És ha azt kérdezzük, mi módon vál-
tak a természettudományok az új kultúrá-
nak ily hatalmas és hódító tényezőivé, 
erre e tudományszakok története hatá-
rozottan azon választ adja, hogy e jelen-
tőségük egyenesen onnét származik, mert 
e tudományok végczélul az igazságnak 
önzetlen és elfogulatlan kutatását tűzték 
ki, melyet tárgyuk természeténél, mód-
szerüknél és hatalmas segédeszközeiknél 
fogva jobban megközelíthettek, mint azt 
némely hason czélra törekvő társaiknak 
sikerfiit. 
Jól tudom igen sokan azt tartják, 
hogy a természettudományok röviden ki-
fejezve a vasútak- és távirdáknak köszö-
nik tekintélyüket. Más szóval, a termé-
szettudományok értéke egyedül hasznos-
ságukban rejlik, és hogy azért fejlődtek 
oly nagy mérvben, mert czélul a hasz-
nosságot tűzték ki, és avatottjai ennek 
elvei szerint buzgólkodnak. E felfogás 
azonban csak arra mutat, hogy azok, kik 
ezt vallják, a természettudományi kutatás 
módszereiről és azok szelleméről tiszta 
fogalommal nem birnak, és ehhez képest 
az okozatot az okkal tévesztik össze. 
Igenis, miután a valódilag igaz elisme-
rése egyszerrsmind jó és hasznos is, 
az igaznak kutatásánál nyert eredmények 
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hasznosan értékesíthetők is.Legdöntőbben 
bizonyítják ezt azon igazságok felfede-
zéseinek történetei, melyeknek későbbi 
alkalmazása eredményezte a vasutakat és 
távirdákat. De hogy haszonlesésre ala-
pított kutatás, valamint a bölcsek kövé-
nek felfedezésére nem vezetett, még ke-
vésbbé volt képes a szellemi világban 
maradandó hódításokat eszközölni. Leg-
döntőbben bizonyítja ezt az alchymia 
ezredéves története, mely egészben véve, 
a helyett hogy a kultura tényezőjévé 
emelkedett volna, nagyszerű erkölcsi ku-
durczot vallott, és evvel csaknem nyom 
nélkül elenyészett. 
Az exact tudományok értékének ezen 
egyoldalú felfogása egyike azon sajnálatos 
előítéleteknek, melyek a természettudomá-
nyok valódi kulturai jelentőségét,nem mon-
dom megakadályozzák, de egyelőre nem 
ritkán hamis és téves irányokba terelik, 
minek múlékony gyümölcse a materialis-
mus azon neme, melytől az egyoldalú 
idealismus oly annyira retteg. Mivel az 
egyoldalú túlzás mint más téren úgy 
a természettudományokban is néha éret-
len és be nem bizonyítható feltevéseket 
igazság gyanánt hirdet, az idealisták a 
természettudományt az általuk nem igen 
gyengéden definiált materialismussal azo-
nosítják. A mi ismét egyoldalú túlzáson 
alapszik, mert ha azok, kik ezt állítják 
az exact tudományok valódi szellemébe 
behatoltak volna, arról győződnének meg, 
hogy az elfogulatlan természetbuvárlat 
az egyik mint a másik rajongás iránt 
csak részvéttel van. 
A tapasztalás azt mutatja, hogy ép-
pen a rajongó idealismus, továbbá a be-
tűkből és abstrakt fogalmakból táplál-
kozó bölcsészet, különösen pedig az is-
kolai légkörtől elkábított nevelészeti tu-
dákosság az, mely a természettudomá-
nyoknak — kétségen kívül azon külön-
ben tiszteletre méltó félelemből, hogy 
a materialismus a társadalmat demora-
lizálja — csak annyiban enged jogosúlt-
ságot, a mennyiben azok hasznosak, és 
mai nap már nélkülözhetetlenek, szóval 
azokat szükségps rosznak tartja. Ezen 
helytelen felfogásból magyarázható, hogy 
gyakran csakis ily néven engedik mint-
egy becsempészni az exact tudományokat 
a tanítás szervezetébe, midőn a világ-
kultúra történelmi tényeivel egyenes 
ellentétben azt állítják, hogy az exact 
tudományok a lrumanismussal ellentét-
ben vannak, és annyi paedagogiai becscsel, 
mint a nyelvészet stb., absolute nem bír-
nak. A jobban értesültek azonban arról 
vannak meggyőzve, hogy a hummanis-
mns, valamint a nyelvészet mint számos 
egyéb tudományágak, éppen - az exact-
tudományok módszerének visszahatása ál-
tal e szakokra újabb időben a legélénkebb 
lendületet nyerték. Ezen előítéletet táplálja 
az úgynevezett gyakorlat embereinek azon 
része, kik alapos tudományos képzettség 
hiányában mindenütt, tehát a buvárlat és a 
tanügy terén is, kizárólag a hasznosság 
elvét kívánják érvényesíteni, 
A baj az elfogulatlan vizsgáló előtt 
kétségtelenül a természettudományok czél-
jának helytelen értelmezéséből ered, és 
első sorban ennek tulajdonítandó, ha 
néha a nevelés terén a természettudomá-
nyok avatatlan kezelés mellett valódi kul-
turai jelentőségük helyett a társadalom 
egyes rétegeiben éppen azon félszegséget 
eredményezte,melyet a fönebb érintett buz-
gólkodás által az illetők elkerülni óhajtot-
tak, Egyébiránt a baj korántsem oly veszé-
lyes, mint azt már évtizedek előtt sokan 
jövendölgették. A tapasztalás azóta eléggé 
tanúsította, hogy a kár, mely ez úton 
netalán előállott, hasonlítva azon vívmá-
nyokhoz, melyeket az exact tudományok a 
szellemi élet és a humanismus terén 
felmutathatnak, legalább is jelentéktelen. 
Szabad legyen e helyen a legjelentéke-
nyebb természetbúvárok egyikének sza-
vait idéznem. 
„A teljesen fölismert igazság magával 
hozza azon veszélyek és hátrányok 
gyógyszerét is, melyeket az igazság fél-
szeg ismerése itt-ott okozhat. A munka-
szerető, mérsékelt és szilárd erkölcsű 
népnek merészen szabad az igazat szín-
ről szinre látnia ; mert nem pusztul el 
némely éretlen és egyoldalú elméletek 
felállítása által, habár ezek az erkölcs 
és társadalom alapját érinteni látszaná-
nak is". 
Mondjuk ki tehát határozottan, 
hogy a természettudományoknak Czélja 
az igazság kutatása, és ne tartsunk an-
nak következményeitől ; mert a valóban 
igaznak ismerete mindenkor csak fel-
emelő, de lealacsonyító nem lehet. így 
felfogva, a természettudományok kulturai 
jelentősége a helyes úton fog érvénye-
sülni, és a félszegség nem fogja azt el-
homályosítani. 
A fönebb érintett előítéletek egyes 
jelenségei hazánkban is nyilatkoznak épp 
azon időpontban, midőn tanügyünk át-
alakításának küszöbén vagyunk. Egyéb 
akadályok mellett ilynemű előítéletek 
lényegesen megnehezítik társulatunknak 
azon czél sikeres elérését, melyet kez-
detben vázoltam. 
A természettudományi társulat ügyei-
nek intézői azonban, bízva fajunk rom-
latlan értelmi és erkölcsi szilárdságában, 
tevékenységüknél a fönebb vázolt eszmék-
ből indúlva ki, eddig legalább bizalmá-
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ban nem csalatkoztak, és elég okuk van 
hinni, hogy, ámbár még csak a kezdet 
elején vagyunk, folyton izmosodó társu-
latunk magasztos czélját idővel el 
fogja érni. 
Végül, mielőtt az elnöki széket el-
hagynám, kedves kötelességemnek tar-
tom, a társulat választmányának, tiszt-
viselőinek, különösen pedig azon két 
egyénnek, kik a társulat ügyeinek elin-
tézésére a legközvetlenebb és, bátran ki-
mondhatom, legüdvösebb befolyást gyako-
rolták, fáradhatatlan és önzéstelen mun-
kálkodásukért őszinte köszönetemet ki-
jelenteni. Ezek után van szerencsém azon 
kitüntető megbizatást, melylyel bennünket 
a lefolyt időszak tartamára felruházni 
szíveskedtek, a t. Közgyűlés kezei közé 
visszahelyezni. 
* 
Beszédének elmondása után elnök 
előterjeszti a közgyűlés napi rendét, mire 
Dr. C s á s z á r K á r o l y azt ajánlja, 
hogy a szavazatok ne a gyűlés végén, ha-
nem most azonnal adatnának be ; — a mi 
elfogadtatván, szávazat-szedökül Dr. Csá-
s z á r K á r o l y elnöklete alatt Dr. 
H o h e n a u e r I g n á c z és B e r -
n á t h J ó z s e f neveztettek ki. 
A gyűlés rövid időre felfüggesztetik 
s a szavazatok beadatnak. 
A gyűlés ismét megnyittatván, felol-
vastatnak a többi tiszti jelentések, ú. m. 
II. 
T I T K Á R I J E L E N T É S . 
— Szily Kálmántól. — 
Tisztelt közgyűlés ! Ha jelentésem 
Társulatunk lefolyt évi munkásságiról 
eziittal szerényebb eredményeket mutatna 
is fel : elég mentséget találhatnék a hazai 
körülményekben. Ki vehetné rosz neven, 
lia annyi országos balszerencse közt tár-
sulatunk munkás tagjait is csüggedés 
szállta volna meg, vagy ki vehetné rosz 
neven, ha annyi családot, sőt egész vidé-
keket sújtó csapás után társulatunk éltető 
elemében, a művelt közönség részvétében 
csökkenést kellene is constatálnom. 
Azonban nincs okom e mentséghez 
folyamodni. A múltba ment szerencsétlen 
év csapásai társulatunk életében nem 
hagytak észrevehető nyomokat. Munkás-
ságung köre ép' a lefolyt évben tágult 
igen jelentékenyen ; régi tervek, melyek 
évek hosszú során a jámbor óhajtások 
közé tartoztak, ép a lefolyt évben váltak 
valósággá. És a közönség részvéte nem 
hogy csökkenést mutatna, még folyton 
folyvást emelkedőben van. Hivatalbeli 
tisztelt elődöm, Dr. Kátai Gábor 1868-
ban mondott jóslata: ,,azon az úton, me-
lyen most haladunk , tagjaink száma 10 
év alatt elérheti a két ezeret" nem egész 
három év leforgása alatt jóval túl lett 
szárnyalva, s azt az állapotot, mit a me-
chanikában mozgó súlyegyennek neve-
zünk, midőn az erőbeli gyarapodás egyen-
lővé lesz a veszteséggel, még nem értük 
el. Társulatunk eleven ereje még folyton 
folyvást növekvőben van. 
Én, tisztelt közgyűlés, ép a lefolyt 
év tapasztalásaiban találom a legvilágo-
sabb bizonyságokat arra nézve, hogy a 
talaj, melyen társulatunk áll, már meg 
van szilárdulva. Közönségünkben — bár 
mit mondjon is némely irónk vagy ki-
adónk — meg van már a természettudo-
mányok bő ismeretének szükségérzete, 
meg van a tanulási vágy, és a mi ben-
nünket, t. közgyűlés, legközelebbről ér-
dekel, meg van közönségünkben a teljes 
mérvű bizalom társulatunk iránt, hogy 
művelő feladatának becsülettel meg akar 
felelni. Sőt meg van benne a jóindulatú 
elnézés is. Ha néha olyasmit kap is ol-
vasmányul, mit még nem élvezhet, meg-
nyugszik abban, hogy lesznek mások, kik 
jobb hasznát vehetik. Mi bizunk a kö-
zönségben, s a közönség bízik társula-
tunkban, s e kölcsönös bizalom — 
semmi egyéb, csakis e kölcsönös bizalom 
alkotja társulatunk alapját. Én, a meny-
nyire huzamosabb titkári működésem 
ideje alatt, a magyar közönséget megis-
merni tanultam, azon meggyőződést sze-
reztem, hogy ha normális viszonyok kö-
zött és rendkívüli események bekövetke-
zése nélkül, társulatunk életében valaha 
hanyatlás fog mutatkozni, úgy a hiba 
nem a közönségben, hanem az igazgató 
közegekben, a társulat választmányában 
és tisztikarában lesz keresendő. Csak 
lássanak az illetők, kik nyomunkba lép-
nek, komolyan a munkához — ne a lel-
kesedés lobogó tüzével, hisz ez munka-
közben hamar kialszik, s különben is az 
enthusiasmus, a lelkesedés, ha tartós al-
kotásokról van szó, a lehető legroszabb 
tanácsadó, — hanem lássanak a munká-
hoz értelmes és türelmes akarattal ; úgy 
a jutalom : közönségünk részvéte és mű-
velődése el nem maradhat. Mert ne higyje 
senki sem, hogy az, mit e társulat újabb 
időkben alkotott, s mit a rögtön elért siker 
némileg a rögtönzés színében látszik elő-
tüntetni, hamaros fellobbanás, pillanati 
elhatározás műve volna. Kimutathatom a 
társulat megirt történetéből, hogy mindaz, 
mit mi ifjabbak új eszmének hiszünk, 
meg volt pendítve, sőt meg is volt ko-
molyan vitatva e társulat ülésein, már 
10—20 évvel ezelőtt. 
Ép tegnap múlt 15 éve, hogy Ko-
0* 
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rizmics László, társulatunk akkori elnöke 
indítványt tett a választmányi ülésen, 
„jönnének össze a társulati tagok köziil 
néhányan tanácskozni a fölött, hogy mi-
csoda rendszabályok s eszközök által le-
hetne a társulatot nagyobb virágzásba 
hozni, s erre nézve mint alválasztmányt : 
Jedlik, Sztoczek , Nendtvich , Kovács 
Gyula, Frivaldszky Imre és Szabó József 
tagokat nevezte ki."— Ugyancsak 1859-
ben tette a boldogult Kovács Gyula, 
társulatunk akkori alelnöke azon indít-
ványt, „adjon ki a társulat a Földtani 
Társulattal szövetkezve, egy folyóiratot, 
„Természettudományi Közlöny" czím a-
latt." A választmány az indítványt he-
lyeselte, de a kivitelbe nem vágott bele. 
i860 nyarán Szabó József, társulatunk 
akkori első titkára „egy körülményre fi-
gyelmeztette a közgyűlést, mely társula-
tunk működésének irányára befolyással 
látszik lenni, a mennyiben azt a közel 
jövőben, ha nem is egészen megváltoz-
tatni, de minden esetre módosítani fogja, 
— s ez az akadémiánál fejlődő nagyobb 
munkásság a mathem. és természettudo-
mányi osztálynál. Ennek természetes és 
kivánatos következése, hogy az e téren 
dolgozók, munkáiknak súlyával oda ne-
hezülnek, mi által sok, mi most társula-
tunk által történik, az akadémia által 
fog történni ; a nyomozás, kutatás, a szá-
raz adatgyűjtés és közlés a társulattól 
át fog, ha nem is egészen, de nagy rész-
ben az akadémiára menni. Azért azonban 
korántsem kell gondolni, hogy társula-
tunknak nem marad teendője, nem lenne 
még feladata ! Igen is van : a száraz nyo-
mozás helyett a társulat lesz a mathe-
matikai és természettudományoknak azon 
organuma, mely a nyert eredményeket 
népszerűen adja elő, elterjesztésükön, é-
letbeléptetésükön s megkedveltetésükön 
dolgozik. Ez csupán egyéni véleménye, 
a választmányban sem volt még szó róla, 
de azért bátorkodott a közgyűlésen meg-
pendíteni, hogy azok, kiket közelebbről 
érdekel, szintén gondolkozzanak róla, s 
a dolognak ideje legyen kellőleg meg-
érni." — Ugyancsak 1860-ban a téli köz-
gyűlésen Szabó indítványozta először, 
„hogy a társulati működés népszerűsítése 
és a természettudományok terjesztése ér-
dekében azon előadásokon kívül, melye-
ket akkoráig tartottak, előadási cyclusok 
is tartatnának népszerű modorban, a nagy 
közönség számára. Ha kivihető, még ez 
idén kellene megkezdenünk, ha nem 
találkoznak előadók az idén, tehát el-
marad a jövő őszre, de a dolog megpen-
ditése nem szükségtelen." — 1861 tava-
szán â boldogúlt Bugát Pál, társulatunk 
akkori nagyérdemű elnöke, előterjeszté 
1 Kátai Gábor indítványát, „hogy vájjon 
nem volna-e czélszerű társulatunknak a 
tudományok mindegyikére kellő kézi-
könyv Íratását s kiadását megkezdeni. E 
tárgyhoz többen hozzászólottak, kik az 
eszmét alapjában bár mennyire helyesel-
ték iá, de részint mivel a m. tudományos 
akadémia az ily kézi-könyveknek verseny 
útjáni készíttetését már megkezdte, ré-
szint mivel szűk pénzalapja társulatunk-
nak a mostani munkáltatási körén való 
kiljebb terjeszkedést semmi módon meg 
nem engedi, a jelenlevő tagok közhelyes-
lésével, ily indítvány foganatosítását tár-
sulatunk által kedvezőbb időre halasztan-
dónak nyilváníták." — Ezután a buzgó 
elnök kérdésbe tevé : „hogy nem indit-
hatna-e meg társulatunk egy természet-
tudományi folyóiratot ? Itt is az előbbi-
hez hasonló lett a válasz. Társulatunk 
kevés pénzereje mellett jelenben elégsé-
gesnek s czélszerűbbnek hiszi csak ere-
deti dolgozatok készítését sürgetni és 
ilyenek kiadását eszközölni ; buzgó 
azonban benne a vágy a természettudo-
mányi ismeretek terjesztését és népszerű-
sítését mielőbb folyóirat által is eszkö-
zölni, s úgy hiszi e czélja kivitelére a 
szaklap-olvasó közönségnek melegebb 
részvéte egy magában is elégséges volna, 
melyre nézve a jelenlevő tagok fölkéret-
tek, bogy ez utóbbi eszmét mind magán 
köreikben, mind pedig a lapok útján a 
nagyobb közönség közt is terjeszteni 
iparkodjanak, s a részvét ébresztése által 
egy ily folyóirat mielőbbi raegindíthatá-
sát eszközölni buzgólkodjanak." 
De elég már a régi dolgok idézésé-
ből ! Mint indultak meg a természettu-
dományi estélyek Sztoczek József szavára 
s Than Károly vezetése alatt 1867-ben, 
mint váltak a többi tervek is 10—12 év 
múlva valósággá, a t. közgyűlés előtt 
eléggé ismeretesek. A gyümölcs lassan-
ként megérett, nekünk már csak le kel-
lett azt szakítani ! 
A múlt évi január 15-én végbement 
közgyűlés óta Társulatunk 7 szakgyülést, 
8 természettudományi estélyt és 9 vá-
lasztmányi ülést tartott. 
A szakgyülésen következő tagtár-
saink tettek előterjesztéseket: Wartha 
V i n c z e : a gázok fajmelegérőt ; L e n-
g y e l B é l a az acetont illető újabb 
vizsgálódásokról ; ugyanő a mesterséges 
coninról ; B. E ö t v ö s L o r á n d a 
capillaritás elméletéről ; S c h u l l e r 
A l a j o s a széneny fajmelegének meg-
határozásáról ; S z i l y K á l m á n a 
hőjok absolut mértékéről ; H ő g y e s 
Endre a Jelbontott vér hatásáról a 
szervezetre ; B r u c k F e r e n c z az 
alsóbb rendű állatok rhytmusos mozgása-
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ról különféle hatászerek befolyása alatt ; 
T h a n h o f f e r L a j o s a szív koszo-
rús litereinek megtelődéséről ; K r i e s c h 
J á n o s a fogak fejlődéséről ; K r u s-
p é r I s t v á n a középhömérséklet meg-
határozásáról árával ; W a r t h a V i n-
c z e a fénysugarak chemiai hatásáról; 
K r e n n e r J ó z s e f « dobsinai jég-
barlangról ; H ő g y e s E n d r e « Bun-
sen-féle szívó fúvóról, mint lélegző készü-
lékről ; T h a n h o f f e r L a j OS OÍÍ . 
rántcsikolt izomrostok szövettani szerke-
zetéről ; B. E ö t v ö s L o r á n d az égi 
testek látszólagos alakjáról ; König 
Gyula adatok a személyes észleleti hi-
bák elméletéhez ; B a l o g h K á l m á n 
a chrolon-chloralhydrat hatásáról az ál-
lati szervezetre ; H o r v á t h G é z a 
a rovarvilág szerepéről a növények meg-
termékenyítésében ; H ö g y e s E n d r e 
a Hiiter-féle tüneményről ; ugyanő némely 
gázok hatásáról a tüdőbeli keringésre ; 
H e l l e r Á g o s t a levegő mozgásáról 
hajlott és elágazó csövekben /Lengyel 
Béla« brómezüst érzékenységéről a vö-
rös fénysugarak iránt ; ugyanő az ozon 
behatásáról szénkönenyekre ; ugyanő az 
ózon oldhatóságáról vízben ; és végre 
W a r t h a V i n c z e mérlegszerkezetekr'Al. 
Összesen 15 előadótól 26 előterjesztés. 
A természettudományi estélyeken kö-
vetkező tagtársaink tartottak előadásokat : 
H i r s c h l e r I g n á c z a rövidlátás-
ról ; K r i - e s . e h , J á n o s a korálok-
ról ; L e n g y e l B é l a a lassú égés-
ről ; N a v r a t i 1 I m r e a gégetükör 
történelméről és jelentőségéről ; S z a b ó 
J ó z s e f az Aetna legutóbbi kitörése 
alkalmával szerzett tapasztalatairól, Szto-
c z e k J ó z s e f apró időközök és nagy 
sebességek méréséről ; H e l l e r Á g o s t 
az üstökösök physikájáról ; T h a n Ká-
r o l y a légnemű testek színképéről ; 
K o h n G y 11 1 a két estélyen, a hang 
színezetéről; és végre S z a b ó J ó z s e f 
a bécsi világtárlat drágaköveiről. Össze-
sen 9 előadótól 11 előadás. 
A szakgyülések a m. tud. Akadé-
mia elnöksége engedelméből a heti ülé-
sek termében, a természettudományi es-
télyek pedig, a tudomány egyetem rek-
torának és a vegytani intézet igazgató-
jának szívességéből, a vegytani intézet 
nagy előadási termében tartattak. 
Társulatunk igazgató közege, a 24 
tagú választmány a legutóbbi közgyűlés 
óta 9 ülést tartott. Tanácskozásai és ha-
tározatai részletes taglalásába nem eresz-
kedhetem, ámbár örömmel vallom be, 
hogy e tanácskozások adták meg titkári 
működésünkhöz a kellő zsinórmértéket ; 
határt kell szabnom hálánk kifejezésé-
nek, s kényszerítenem kell magamat, ' 
hogy csupán a sarkalatos intézkedések 
vázlatos előterjesztése mellett maradjak. 
A tavali közgyűlés azon határozata 
következtében, hogy társulatunknak ezen-^ 
túl nők is lehetnek tagjai, a választmány 
megbízatott az alapszabályoknak e 
szerint való módosításával és a m. kir. 
belügyminisztériumhoz jóváhagyás végett 
leendő fölterjesztésével. — Ez megtör-
tént, az alapszabályok helyben hagyat-
tak és a megerősítő záradékkal ellátva 
visszaérkeztek. 
A tavali közgyűlés arra utasította a 
választmányt, intézzen társulatunk tag-
jaihoz felhívást, melyben kéressenek föl 
az alaptőke gyarapításához alapítványok 
tételével vagy az örökítő tagsági díj be-
fizetésével hozzájárúlni. — A felhívás 
szétküldetett, s bár a rákövetkező sze-
rencsétlen idők az ily kérelmek teljesí-
tésére legkevésbbé sem voltak kedvezők, 
aránylag mégis elég szép eredményt ér-
tünk el. 1873 május 10 óta társulatunk 
pártoló, illetőleg örökítő tagjaivá lettek a 
következők. 
Békési Gyula 60 frt. 
Bene Rudolf 100 „ 
Csengeri Antal 100 „ 
Domanitzky István 105 „ 
Hamaliár Károly 60 „ 
Ipolyi Arnold 60 „ 
Jedlik Ányos 100 „ 
Kállai Béni 100 „ 
Karlovszky Zsigmond . . . . 100 „ 
A kereskedő ifjak tásulata Buda-
pesten 100 „ 
Koller Ferencz 60 „ 
Leutner Károly 105 „ 
Margó Tivadar 200 ,, 
Ney Béla 100 „ 
Orbay Antal 60 „ 
Palczer Ernő 60 ,, 
Petrovits Gyula 100 ,, 
B. Podmanitzkv Frigyes . . . 100 ,, 
Rába Miklós . ' 60 „ 
Steszel Lajos. „ 100 „ 
Szandtner Henrik 60 „ 
Szily Kálmán 200 „ 
Than Károly 200 ,, 
Thurzó Gábor 60 „ 
Wagner János 105 „ 
Ybl Miklós 100 „ 
Számra 26-án, kik is az alaptökét 
állampapírokban és készpénzben összesen 
2555 frttal gyarapították. 
Ugyancsak a tavali közgyűlés arra 
utasította a társulat választmányát, hogy 
a kérdést, minő modalitások mellett le-
hetne a társulat pénzeinek kezelését va-
lamely pénzintézetre ruházni, vesse ala-
pos és beható tanulmány alá, s a leg-
közelebbi közgyűlésen tegyen felöle 
részletes jelentést. — A választmány 
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haladéktalanul hozzá is látott e do-
loghoz, mindjárt első ülésén , február 
8-án, héttagú bizottságot küldött ki a 
a kérdés tanúlmányozására ; a mint azon-
ban az ismeretes események, melyek leg-
jobb hitelű pénzintézeteket rendítettek 
meg alapjaikban, beállottak, a választ-
mány jobbnak látta egyelőre a kérdés 
tárgyalásával felhagyni, s a megoldást más 
alkalomra halasztani. 
Ezzel kapcsolatban említést kell 
tennem a választmány egy intézkedéséről, 
mely ugyancsak a pénzkezelésre vonat-
kozik. A választmány ugyanis még a 
február 8-iki ülésen elhatározta, hogy a 
társulat alaptőkéje, mely ekkoráig takarék-
pénztárban volt elhelyezve, a többet jö-
vedelmező s idővel kisorsolás alá kerülő 
állampapírokba s földhitelintézeti zá-
loglevelekbe fektetendő. E határozat ér-
telmében a társulat alpitványi pénzein 
földtehermentesítési s szölőváltsági köt-
vények és földhitelintézeti záloglevelek 
vásároltatván, az alapítványok névleges 
értéke közel 2000 forinttal magasabbra 
emelkedett. 
Mielőtt a társulatunk megbízásából 
készülő tudományos munkálatok előter-
jesztésére térnék át, megemlítem még, 
mit különben a helybeli tagok úgy is 
mindannyian tudnak, hogy a társulat 
könyvtári és hivatali helyiségei, a m. 
mérnök- és építész-egylet és a társaskör-
rel egyetértőleg, a dunaparti Stein-féle 
házból a Lloyd-épület második emeletére 
tétettek át. 
Társulatunk megbízásából jelenleg a 
következő munkálatok vannak folyamat-
ban : 
I ) K e r p e l y A n t a l úr, a sel-
meczi bányász-akadémia tanára, a vas- és 
legfőbb vegyületei és ötvényei physikai 
és chemiai tulajdonságainak vizsgálatával 
van megbízva, elméleti és gyakorlati szem-
pontból, különös tekintettel a magyaror-
szági nyerstermékekre. Tiszteletdija 2000 
forint. 
Kerpely tagtársunk e hó 13-án kelt 
jelentése szerint : a nagyterjedelmű munka 
kivitelére szükséges anyagok, valamint 
készülékek már be vannak szerezve, az 
eljárás, melyet az egyik vagy másik kí-
sérletnél követni szándékozik, meg van 
állapítva, s így az egész munkának leg-
alább is 1/8 része már teljesitve van. A 
bécsi világkiállítás közbejötte nélkül, 
mely Kerpely urat több irányban hiva-
talosan elfoglalá, a munka már közel 
lenne befejezéséhez. A munka beküldé-
sének határidejét, Kerpely úr kértére, 
a választmány egy évvel meghosszab-
bította. 
S c h e n z l G u i d o úr, az or-
szágos meteorológiai és földdelejességi 
intézet igazgatója, az eddigi valamint 
még ezután eszközlendő mérésekalapján, 
Magyar- és Erdély-, Horvát- és Tótország 
magnetographiai térképének elkészítésé-
vel van megbízva. Tiszteletdija 1500 frt. 
E végből Schenzl tagtársunk 1873 
folytában 3 nagyobb kirándulást tett 
Kurländer Ignácz és Roller Mátyás urak 
kíséretében. Összesen 15 helyen, ú. m. 
Ó-Gyallán , Herenden , Bakonybélben, 
Feldbachon, Kis-Czellben, Salgó-Tarjá-
non, Breznó-, Selmecz- és Körmöczbá-
nyán, Árva-Várallján, Zsolnán, Trencsény-
ben, Gödingen, s végre Hatvan- és Eger-
ben mind a 3 magnetikai elem pontosan 
s néhol többszörösen is meghatároz-
tatott. 
3) H e r m a n n O t t ó úr, az er-
délyi múzeum volt conservatora megbíza-
tott „Magyar- és Erdélyország pókfaunája" 
kimerítő leírásának elkészítésével és az 
erre szolgálandó természeti tárgyak össze-
gyűjtésével. — Tiszteletdíja, az utazási 
költségeket is beleértve, összesen 2000 
forint. 
Hermann úr az 1873-ik év tavaszát 
és nyarát arra használta, hogy az erdélyi 
muzeum és a magyar nemzeti muzeum 
birtokában már meglevő anyagot új gyűj-
tésekkel kiegészítette; e czélból beutazta 
a Duna alsó részeit, a Tisza és a Hegy-
alja vidékét, a Mátra hegységét és vidé-
két, a Kárpátokat és végül a dunántúli 
területet. — November hónapban H. úr 
Pestre érkezvén, a Margó Tivadar tanár 
úr elnöklete alatt működő állattani bi-
zottságunkkal részletesen megismertette 
eddigi működését , s az összegyűj-
tött anyaggal bemutatta egyszersmind 
gyűjtési naplóját, jegyzeteit s a már ki-
dolgozott részeket és rajzlapokat. Jelen-
leg Bécsben, a cs. Naturalien-Cabinet-
ben az irodalmi források felhasználásával 
és a gyűjtött anyag meghatározásával 
foglalkozik, s a jelen év október végéig 
a kész művet a gyűjtött és meghatározott 
anyaggal s minden hozzátartozóival együtt 
át fogja a társulatnak szolgáltatni. 
4) K a r i J á n o s úr, segédőr a 
nemzeti muzeuranál a magyarországi édes-
vízi halak természetrajzának kidolgozá-
sával bizatott meg. Műve két részből fog 
állani : az I. részben a halak külső és 
belső alkotását, a magyarországi halak 
földrajzi elterjedését hazánk különféle 
vizeiben, egybevetve a szomszédorsz'ágok 
halfaunájával fogja előadni ; a Il-ik rész-
ben a családok, nemek jellemzésén kí-
vül a fajok bű és kimerítő leírását, s a 
mennyire lehet a fajok képét is fogja 
közölni. — Tiszteletdíja 1200 frt., meg-
jegyeztetvén, hogy ha több rajz mellék-
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lése következtében a mű költsége 1200 
forintnál valamivel többre _ is találna 
rúgni, a választmány, a mű nagyfontos-
sága tekintetéből az ez által okozott ki-
adásokat is hajlandó fedezni. 
5) B a r t s c h S á m u e l úr, ta-
nitóképző intézeti tanár Baján megbíza-
tott az Alduna és Tisza mentében elő-
forduló keréklőnyök (rotatoriák) kikuta-
tásával és megvizsgálásával. Munkálko-
dása eredményét a tudomány mai szín-
vonalán álló önálló monographiává fogja 
feldolgozni, s azt a megkívántató pon-
tos rajzokkal kisérni. Tiszteletdíja 500 
forint. 
6) H o r v á t h G é z a úr, őrsegéd 
a m. nemzeti muzeumnál, a társulat meg-
bízásából a magyar fauna bodobácsfé-
leinek (lygaeidáinak) magánrajzát készíti. 
Monographiája magában foglalandja a Ma-
gyar*, Erdély- és Horvátország területén 
előforduló lygaeidáknak rendszeres ter-
mészetrajzát, a boncz- és élettan kellő 
figyelembe vételével. Tiszteletdíja 300 
forint. 
7) K r e n n e r J ó z s e f , műegye-
temi tanár úr, a társulat megbízásából, a 
múlt évi húsvéti szünidőben a dobsinai 
jégbarlangot tanúlmányozta, s arról több 
képet készített. Tanulmányairól előleges 
jelentését május 14-én terjesztette a szak-
gyülés elé. Jelenleg Kreimer úr mun-
kája részletes kidolgozásával és a rajz-
lapok készíttetésével foglalkozik. Biztos 
reményünk van, hogy az utazási idény 
megnyíltára „A dobsinai jégbarlang le-
írása" meg fog jelenni. 
8 ) K r u s p é r I s t v á n és S z i l y 
K á l m á n műegyetemi tanárok a régi 
magyar mértékekre vonatkozó, s a nagv 
közönség használatára szolgálandó érte-
kezés megírásával bízattak meg. A föld-
művelés-, ipar- és kereskedelemügyi mi-
niszter úr úgyatiis felszólította a társulatot, 
hogy a Rumler Károly, bécsi mérték-
hitelesítő-hivatali volt igazgató úr ma-
gántulajdonában levő idevágó becses ada-
tokat szerezné meg és dolgoztatná fel. 
— Rumler úr a választmány meghívá-
sára a múlt év április havában Pestre 
jött, s a kívánt adatokat egész terjedel-
mökben át is szolgáltatta. — Rumler 
úr tiszteletdíja az utazási költségekkel 
együtt 463 forintra rúgott. 
A lefolyt 1873-ik év alatt a meg-
bízásból készült munkák közül kettő 
nyújtatott be és biráltatott meg, ú. m. a 
S t a h l b e r g e r E m i l fiumei tanár 
úré, ki a fiumei árapály- és dagályról 
általa tett megfigyeléseket dolgozta fél ; 
és S t a u b M ó r , reáliskolai tanár úré 
ki a Bécsben és Salzburgban összeálli-
tatlanúl heverő növény- és állatfejlődés-
tani megfigyeléseket, melyek eddig Ma-
gyarországon tétettek, gyüjötte össze. — 
Az elsőbben emiitett mű már sajtó alatt 
van, s — bár a nyomatás lassan halad-
hat, minthogy a javitó ivek Fiumébe 
küldendők — mégis reményünk van, 
hogy a jelen év első felében bizonyo-
san meg fog jelenhetni. A másik, t. i. 
Staub uré, már természeténél fogva sem 
látszik alkalmasnak arra, hogy egész ter-
jedelmében kiadassék. A nagy fáradság-
gal és türelemmel összeállított gyűjtemény 
társulatunk levéltárába tétetett le, honnan 
az érdeklett szakférfiak által mindenkor 
kikölcsönözhető. 
Mindezekből meggyőzödhetik a t. 
közgyűlés, hogy a nyilt pályázat szaba-
don választott feladat megoldására ön-
ként tett ajánlkozással, a mi viszonyaink 
között, sokkal czélirányosabh mint a tit-
kos pályázás előre kitűzött feladatra. 
Mióta b. Eötvös Loránd tagtársunk in-
dítványára a nyilt pályázás eszméjét el-
fogadtuk, pedig annak még két éve sincs, 
már is eléggé élénk munkásságot vehe-
tünk észre a hazánkat érdeklő természet-
tudományi kutatások terén ; holott az 
eddig követett eljárás : „pályázati hirde-
tés meghatározott feladatra" nálunk még 
alig vezetett egyszer-kétszer teljes sikerre. 
Társulatunknak ez utóbbi tekintetben 
szerzett szomorú tapasztalatait a lefolyt 
év fájdalom — ismét szaporította. 
Méltóztatik emlékezni, hogy társulatunk 
már 1869 óta azon van, hogy magyar 
nyelven egy, a műveltebb közönség igé-
nyeihez mért „mezőgazdasági vegytan" 
készittessék, különös tekintettel a ma-
gyarországi termelési viszonyokra. Elő-
ször pályázatot hirdetett. Mi lett áz 
eredmény ? Egyetlen pályamű sem érke-
zett be. Azután fölkért társulatunk két, 
ismert tehetségű szakférfiút a mű elkészí-
tésére. Mi lett az eredmény ? A fölkértek 
fél év múlva visszaléptek a mű megírásától. 
De azért nem csüggedtünk el, nem hagy-
tunk fel a reménynyel, hogy a kitüztük 
feladatot megoldathatjuk. Újból pályá-
zat hirdettetett, s ennek következtében, 
huzamos tárgyalások után, a mezőgazda-
sági vegytan megírásával Schvarczer Vik-
tor úr, a debreczeni országos gazdasági 
felsőbb tanintézet tanára bízatott meg. 
Azt véltük, hogy most már, ha nehezen 
is, de mégis czélt érünk. S ime, pár 
héttel ezelőtt Schvarczer Viktor úrtól azt 
a tudósítást veszszük, hogy a mezőgazda-
sági vegytan megírásáról, beállott körül-
mények s nagy elfoglaltsága következté-
ben, kénytelen lemondani. Mindebből mi 
a tanúiság "'. Tisztelt közgyűlés ! A választ-
mány szerint véleménye az, hogy nálunk 
nem czélszerű egy bizonyos meghatáro-
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zott feladatot tűzni ki a megoldásra. 
Sokkal helyesebb, ha a társulat alkalmat 
nyújt, hogy kiki előadhassa, mivel fog-
lalkozik, mily irányban szeretne kutatá-
sokat tenni, s azután a társulat választ 
a bejelentett ajánlkozások közül. Ezen 
eljárás követését ajánlja a választmány 
továbbra is. 
Társulatunk könyvkiadó vállalatában 
a lefolyt év alatt jelentek meg az első 
kötetek, ú. m. „A jelen geologiája" Cot-
tától, fordította Petrovits Gyula, átvizs-
gálta Hofmann Károly ; „A fajok ere-
dete" Darwintól ; fordította Dapsy László, 
átvizsgálta Margó Tivadar ; „Előadások 
az elemi élettan köréből" Huxleytöl, for-
dította Magyar Sándor, átvizsgálta Balogh 
Kálmán. Sajtó alatt van : „A fajok ere-
detednek 2-ik kötete, s legközelebb sajtó 
alá kerül : Tyndall „A melegség mint 
mozgás" czimű nagyhírű műve, fordította 
Jezsovics Károly és átvizsgálta Szily 
Kálmán. 
Miután könyvkiadó vállalatunkra már 
a múlt közgyűlésig Iioo-on felül irtak 
alá, a megjelent kötetek 1500 példányban 
kerültek ki a sajtó alól. Minthogy azon-
ban az aláirók közül kevés hiján 200-an 
nem feleltek meg a magukra vállalt kö-
telezettségnek, és példányukat nem vették 
át, jelenleg még több mint 500 példány 
áll az érdeklett közönség rendelkezésére. 
Pár szóval meg kell még emlékez-
nem a társulat folyóiratáról, a „Termé-
szettudományi Közlön,y"-ről is. A múlt 
évben megjelent 12 füzet 35 nagyobb 
czikket és 96 kisebb közleményt, össze-
sen 131 dolgozatot hozott. Munkatársaink 
száma ez évben 44 volt. 
Munka után pihenés ! Munkás tár-
saink után emlékezzünk meg azokról, kik 
már örök pihenésre tértek. Egy év sem 
ragadott el közülünk annyi áldozatot, 
mint éppen a közelebbi. Elvesztettük 
Kubinyi Ágostont, ki e társulatnak már 
alakulásakor buzgó tagja és több éven 
át elnöke volt ; elvesztettük Kovács 
Gyulát, társulatunk volt alelnökét ; el 
Dorner Józsefet, választmányunknak több 
izben tagját, el Pólya Józsefet, ki még 
halála napján is megemlékezett társula-
tunkról ; el Czermák Jánost, ki idegen 
létére hazánkat úgy becsülte és szerette. 
De nem ! Nem folytatom e gyászjegyzé-
ket ; érezzük, ha föl nem frissítem is, a 
veszteségeket. 
A halál a lefolyt évben 61 rendes 
tagjától fosztotta meg társulatunkat. Ön-
ként kilépett 46. 24 pedig örökítő vagy 
pártoló taggá lett. Levonván e számok 
összegét a rendes tagok tagok tavali lét-
számából 3477-ből, maradna : 3346. De 
a legutóbbi közgyűlés óta társulatunkba 
újonnan 462-én léptek be, úgy hogy a 
rendes tagok jelenlegi létszáma 3808. 
Tisztelt közgyűlés ! E közel négy-
ezer tagú intelligens szövetségben nem 
psekély erő rejlik ! E szövetséget to-
vábbra is fenntartani, a benne rejlő erőt 
mind jobban és jobban kifejteni — ez 
lesz a feladat, mit a nyomunkba lépő 
tisztikarnak megkellend majd oldania. 
III. 
P É N Z T Á R N O K I JELENTÉS. 
— Leutner Károlytól. — 
Tisztelt közgyűlés ! Részletes elő-
terjesztésem társulatunk múlt évi bevéte-
leiről, kiadásairól és vagyoni állásáról ki 
lévén osztva a tisztelt közgyűlés tagjai 
között, úgy hiszem, helyesebben cselek-
szem, ha a helyett hogy az egyes tétele-
ket egyenként felolvasnám, inkább egy 
átnézetes képet iparkodom rajzolni nem 
csak a lefolyt évnek, hanem az egész 
trienniumnak pénztári forgalmáról. 
A triennium kezdetén a társulat ér-
ték- és pénzkészlete összesen 14,138 frt 
87 krra rúgott. 
1871-ben a valódi be-
vétel . . . . „ 14,909 frt 60 kr. 
1872-ben a valódi be-
vétel 24,678 „ 7 „ és 
1873-ban a bevétel volt 
készpénzben . . . 25,358 ,, 80 „ 
1873-ban állampapírok-
ban és kötelezvények-
ben 1925 forint, tehát 
1873-ban a bevétel összesen 27,283 frt 
80 kr., tehát az összes bevétel a triennium 
alatt 66,871 frt 47 kr. 
1871-ben a kiadás 14,524 frt 90 krra, 
1872-ben 14,566 frt 14 krra, és 1873-ban 
25,409 frt 59 krra, tehát összesen 54,500 
forint 63 krra rúgott. Ez összegből tisz-
tán tudományos czélokra, tehát a Ter-
mészettudományi Közlönyre, könyvek ki-
adására, tudományos munkálatok díjazá-
sára és a könyvtár gyarapítására 35,666 frt 
43 kr. fordíttatott, tehát az egész kiadott 
összegnek 65*/, százaléka. 
A társulat érték- és pénzkészlete 
1871-ben 384 frt 70 krral, 1872-ben 
10,111 frt 93 krral és 1873-ban 1874 frt 
21 krral gyarapodott. —-Ha ehhez hozzá 
veszszük még azt, hogy 1873-ban 5763 frt 
16 kron 7262 frt 20 kr. névleges értékű 
állampapírok vásároltattak, s hogy ennek 
következtében az értékkészlet névlegesen 
1499 frt 34 krral emelkedett ; úgy az 
érték- és pénzbeli gyarapodás a lefolyt 
triennium alatt 13,870 frt 18 kr. 
Mit ha a triennium elején meglevő 
készlethez adunk, és egy a múlt évben 
választmányi határozat következtében a 
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vagyon-kimutatásból kihagyandó kötelez-
vény számbeli értékét, 200 frtot, kivo-
nunk, úgy a társulat jelenlegi érték- és 
pénzkészletéül kijön 27.809 írt 5 kr. 
Ezen összegből azonban 10,137 fr' 
67 kr. országos érdekű kutatásokra és 
közleményekre fordítandó ; 398 frt 8 kr. 
pedig a könyvkiadó vállalatot illeti, s e 
Szerint szorosan társulati vagyonúi ma-
rad : 17,273 frt 30 kr., ide nem értve a 
társulati könyvtárnak, a Természettudo-
mányi Közlöny és a könyvkiadványok 
raktárban levő példányainak, bútorzatnak 
és egyéb felszereléseknek mostani értékét. 
E 27,809 frt 5 krnyi érték 1873 deczember 31-én következőképpen volt elhelyezve 
1) Az első hazai takarékpénztárnál két könyvecskében 
2) Földtehermentesítési kötvényekben 
3) Szőlőváltsági kötvényekben 
4) Földhitelintézeti záloglevelekben 
5) Alapítók kötelezvényeiben 
6) Készpénzben 
n,44S f r t 
5932 
200 
7100 
2310 
821 
— kr. 
50 
55 
Összesen 27,809 frt 5 kr. 
A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT PÉNZTÁRÁNAK 
ÁLLÁSA AZ 1873-ik ÉVBEN. . 
P É N Z T Á R I MÉRLEG 1873-iK Év DECZEMBERHÓ 3 1 - É N . 
B e v é t e 1 : 
A) Az 1872-ik évből áthozatott : 
Alapfoké, takarékpénztárban elhelyezve 5010 frt. 25 kr. 
A Természettudományi Társulat pénze takarék-
pénztárban elhelyezve 
A Természettudományi Társulat pénze kész-
pénzben 1 
Könyvkiadó vállalat pénze takarékpénztárban 
elhelyezve . .. 
készpénzben 
Országos segély takarékpénztárban elhelyezve 
B) Az 1873-ik évi kimutatott összes bevétel . 25358 
1152 frt. 
270 „ 20 
2848 „ — 
— „ 05 
kr. 
1422 
2848 
8800 
05 
80 
Főösszeg 
K 
Az alapítványok részére 7262 frt. 50 kr 
ges értékű állampapírok vételára 
Az 1873. évi kimutatott összes kiadás 
Takarékpénztárba elhelyeztetett . 
Pénzkészlet . 
a d á s : 
névle-
5763 frt. 
25409 
16 kr. 
59 .. 
43439 frt- 30 kr. 
_31172 frt. 75 kr. 
11445 » — » 
821 55 
Főösszeg 43439 frt. 30 kr. 
100 frt 
700 
563 
3460 
250 
7302 
208 
275 
944 
579 
36 
— kr. 
88 
904 frt. — kr. 
A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT PÉNZBELI 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1873-ik ÉVBEN. 
B e v é t e l : 
1. Lefizetett alapítványok és örökítő tagdíjak 
2. A pesti hazai I-ső takarékpénztár ajándéka 
3. Alapítványi kamatok 
4. Takarékpénztárilag kezelt pénzek kamatai 
5. Helybeli tagok évdijai . 
6. „ ,, évdíj hátralékai . . . . 
7. Vidéki tagok évdijai 
8. „ „ évdíj hátralékai . . . 
9. 1874-ik évre előre fizetett tagdíjak 
10. Oklevelek dijai , . . 
11. Eladott közlönyök 
12. Felülfizetések és vegyesek 
13. A könyvkiadó vállalat 1873. évi összes bevétele 
14. Országos segély 
95 
47 14419 frt. 30 kr. 
5035 » 5° >• 
5000 „ — „ 
Összes bevétel 25358 frt. 80 kr. 
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K i a d á s : 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
IS 
A társulat közlönyére . . . . 
„ „ könyvtárára : 1287 
„ ,, népszerű előadásaira 
„ „ kisebb nyomtatványaira. . . . 
„ ,, irodai költségeire 
„ „ oklevelek kiállítására 
„ „ pósta költségeire
 v . . 
„ „ szállásbére 3 negyedévre (világitás 
stb. 2'/, évre) . . 
A társulat helyiségeinek fűtésére és világítására 
„ „ számára szerzett bútorokra és eszközökre 
„ „ tisztviselői díjazására . . . 
„ ,, szolgái fizetésére 
,, t. vegyes költsegeire . . . . . . 117 „ 47 „ 14261 frt. jx) kr. 
A könyvkiadó vállalat összes költségeire 1873. évben . . . . 7485 „ 47 
Az országos segélyből fedezendő költségekre összesen. . 3662 ,, 33 
5969 frt. 85 kr. 
71 » 
387 „ 20 „ 
214 »» 50 » 
57 »j 88 >> 
192 ti 90 
216 » 58 
910 >> — 
357 > J 71 „ 
603 >> 79 „ 
2766 98 »> 
1179 „ 22 11 
 >t  11
Összes kiadás . . . 25409 frt. 59 kr. 
Jegyzet. A fentebBi kimutatás szerint a könyvkiadó vállalat bevétele (13-ik sz.) 
és kiadása (14-ik sz.) közt felmerült túlkiadás az emiitett vállalatnak múlt évről 
fennmaradt bevételi többletéből fedeztetett, mint ez a könyvkiadó vállalat számlájából 
részletesen kitűnik. 
A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT EGYES ALAPJAI 
ÁLLADÉKÁNAK KIMUTATÁSA. 
I. 
1 v 
A z ALAPÍTVÁNYOK SZÁMLÁJA 1873-IK ÉV VÉGÉN. 
B e v é t e l : Készpénz. - Átlampapir 
1) 1872-ik év végével átvétetett . . . . 5010 frt 25 kr. 
„ „ „ „ állampapírokban — 
,, „ „ ,, kötelezvényekben — 
2) 1873-ik évben a tagok befizettek 904 
,, ,, ,, „ állampapírokban — 
„ „ „ „ kötelezvényekben — 
3) „ „ vásárolt állampapírok . . — 
és kötelezvény. 
5155 frt — kr. 
1400 „ — „ 
81S >> — » 
IIIO „ —- „ 
7262 „ 50 „ 
Összeg . . . . 5914 frt 25 kr. 15742 frt 50 kr. 
K i a d á s : 
1) 7262 frt 50 krnyi névleges értékű állampapír 
vételére 5763 frt 16 kr. 
2) Egy, választmányi határozat következtében a 
számadásból kihagyandó kötelezvény . . 200 frt — kr. 
Összeg . . . . 5763 frt 16 kr. 200 frt — kr. 
Levonván az alapítványok bevételének összegéből 5914 ,, 25 „ és 15742 ,, 50 kr7 
a kiadási összeget 5763 ,, 16 „ ,, 200 ,, — 
Marad j 151 frt 9 kr. és 15542 frt 50 kr. 
II. 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT FORGÓTÖKÉJÉNEK SZÁMLÁJA 1873-IK ÉV VÉGÉN. 
B e v é t e l : 
1) Az 1872-ik év végével maradt pénzkészlet 270 frt 20 kr. 
2) ,, ,, ,, „ a takarékpénztárban el-
helyeztetett összeg 1152 ,, — ,, 
3) Az 1873-ik évi összes bevétel 144-19 ,, 30 „ 15841 frt 50 kr. 
K i a d á s : 
A kimutatott 1873-ik évi összes kiadás 14261 frt 79 kr. 
Levonván az összes bevételből az összes kiadást, marad . . . 1579 frt 71 kr. 
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Iii. 
A KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT SZÁMLÁJA 187 j-IK ÉV VÉGÉN. 
1) Az i872-ik év végével a takarékpénztárban 
volt összeg . 2848 frt — kr. 
2) Az 1872-ik év végével volt pénzkészlet . . — <» 5 » 
3) » 1873-ik évi bevétel az évdíjakból 4499 „ 50 „ 
4) „ „ „ „ a bekötési dijakból . 536 „ — „ 7883 frt 55 kr. 
K i a d á s : 
1) írói dijakra 2252 frt 50 kr. 
2) Fa- és aczélmetszetekre 6ll , „ 44 
3) Nyomatási költségekre 2741 „ 53 
4) Bekötésre 1015 „ — 
5) Tiszti díjazásra 674 „ 92 
6) Apróbb nyomtatványokra és szállitási költségre 190 „ 8 „ 7485 frt 47 kr. 
Levonván az összes bevételből az összes kiadást, 
marad rendlkezésre . 398 frt 8 kr. 
IV. 
A törvényhozás által országos érdekű kutatásokra és közleményekre megszavazott 
ORSZÁGOS SEGÉLY SZÁMLÁJA 1873-IK ÉV VÉGÉN. 
B e v é t e l : 
Az 1872-ik év végével a takarékpénztárban volt 
összeg - 8800 frt — kr. 
Az 1873-ik évi bevétel 5000 „ — „ 13800 frt — kr. 
K i a d á s : 
1) Stahlberger Emil úrnak az „Árapály a fiumei 
öbölben" czímű munkáért 500 frt — kr. 
2) Kvassay Jenő úrnak a fentebbi munka lefordí-
tásáért 100 „ — „ 
3) Rumler Károly úrnak a magyar alapmértékekre 
vonatkozó adatokért és utazási költségekre 463 „ 2 „ 
4) Hermann Ottó úrnak utazási és gyűjtési költ-
ségre a Magyarország pókfaunája dijazásaért 1300 „ — „ 
5) Krenner József úrnak a dobsinai barlang meg-
vizsgálásaért . . 199 „ 31 „ 
6) Staub Móricz úrnak az 1850—1870-ik évi ál-
lat- és növényphaenologiai följegyzések 
összegyűjtéséért . . . . . 400 „ — „ 
7) Bartsch Sámuel úrnak a magyarországi rotatoriák 
feldolgozására előleg 200 „ ;— „ 
8) Schenzl Guido urnák a magyarországi földdele-
jességi viszonyok kikutatására . . . . 500 „ — „ 3662 frt 33 kr. 
Levonván az összes bevételből az összes kiadást, marad . . . 10137 frt 67 kr. 
ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS 
a kir. m. Természettudományi Társulat állampapírokban, kötelezvényékben és kész-
pénzben levő vagyonáról. 
A. Alapítványok kötelezvényekben 2310 frt — kr. 
„ állampapírokban I3232 » 5° » 
„ készpénzben , . . . 151 » 9 » 
B. A k. m. Természettudományi Társulat forgótökéjének pénzkészlete 1579 „ 71 „ 
Összes tiszta vagyon I7273 frt 30 kr, 
Összehasonlitva az 1872-ik évben kimutatott vagyonnal . , 11569 frt 70 krral 
az 1873-ik évre 5703 frt 60 krnyi vagyonszaporodást mutat fel. 
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ÉV. 
K Ö N Y V T Á R N O K I J E L E N T É S . 
— S o m o g y i R u d o l f t ó l . — 
T i s z t e l t közgyű lés ! A z 1873 január 
15-ikén t a r t o t t közgyűlés a l k a l m á v a l elő-
te r jesz te t t k ö n y v t á r i j e l e n t é s e m b e n a tár-
sulat k ö n y v t á r á n a k á l l apo tá ró l s z ó l ó rész-
le tes j e l e n t é s t a h á r o m évi cyclus végére 
t a r t o t t a m fel. 
H á r o m évi, ha p e d i g 1863 jan. 21-én 
t ö r t é n t elsőizbeli megvá la sz t á somat ve-
szem t ek in t e tbe , é p p e n ma tizenegy évi 
m e g b í z a t á s o m és h i v a t a l o s k o d á s o m ide je 
m o s t m á r letelvén, a k ö n y v t á r á l lapotáról 
s z ó l ó rész le tes j e l e n t é s e m e t a követke-
z ő k b e n ter jesz tem elő : 
A k ö n y v t a r n a k 1863-ik évben t ö r t é n t atvetele a l k a l m a v a l a 
k ö n y v t á r b a n vo l t 432 m u n k a 
1866-ban m á r (1. az i -ső c z i m j e g y z é k e t , 1866) . . . . =163 1563 k ö t e t b e n 
1867 végén . . . . 601 ,, 1633 
1868 és 1 8 6 9 - b e n a k ö l t ö z k ö d é s és újból i r e n d e z é s miat t 
rész le tes j e l e n t é s nem t e r j e s z t e t e t t elő. 
1870 végén (1. a 2-ik c z imjegyzéke t , 1871) 1310 „ 2840 
1871 : • • i 486 3171 
1872 „ hozzászámí tva a D r . B e n e R n d o l i úr ál tal 
a j á n d é k o z o t t 1029 munkát 1557 kö te tben , vol t a könyv-
tá rban 2629 ,, 4728 
1873 fo ly t án h o z z á j ö t t 128 „ 258 
É s így a könyv tá rnak j e l e n l e g i állása 2757 m u n k a 4986 k ö t e t b e n . 
Az 1873- ik évben á tvet t k ö n y v e k , a k ü l ö n b ö z ő szakokra o s z t v a , következő szá-
mokban t ű n n e k elő : 
Már r é g e b b e n meg levő fo lyó i r a tok és tudományos i n t é z e t e k 
k i a d v á n y a i n a k fo lyta tásaúl é r k e z e t t 113 kö t e tben 
Ú j fo lyó i r a tok és tud . in téze tek k i a d v á n y a . . . . 9 m u n k a 15 
Á l l a t t an 9 , 12 
Ásvány-, f ö l d - és őslénytan 12 13 
É l e t - és b o n c z t a n 12 ,, 12 „ 
8 „ 9 
14 14 
Növény tan 8 „ 8 b 
Te rmésze t t an , cs i l lagtan és mefceorologia . . . . . 25 „ 26 
Vegytan JO ,, 10 „ 
21 „ ->6 ,, 
Összesen 128 m u n k a 258 kö t e tben . 
1872-ik év végével t á r s u l a t u n k 52 
t udományos in téze t te l -á l lo t t c se rev i szony^ 
ban. 
1873-ik év folyama alat t c se rev i szony 
kö t t e t e t t : 
1) V e r e i n de r N a t u r k u n d e in Rei -
chenberg ; 
2) V e r e i n fü r N a t u r k u n d e in Oester-
reich ob d e r E n n s in L inz , és 
3) N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t in Dan-
zig — és így azon tudományos i n t éze t ek 
s z á m a , m e l y e k k e l ez időszer in t csere-
viszonyban á l l u n k , 55. 
A k ö n y v t á r az elmúlt- é v b e n 593 
esetben összesen 107 t a g t á r s u n k ál tal 
haszná l ta to t t , m i g 1872-Een 93 , 1871-ben 
76 és 1870-ben csak 46 tag á l t a l ; t ehá t 
ha l adásunk i t t is látszik. 
H o g y a k ö n y v t á r n a k j e l e n l e g i é r t éké t 
kir.i t a thassam, egybe á l l í t o t t a m mind 
azon ö s s z e g e k e t , melyeket t á r s u l a t u n k ke-
letkezése ó t a a könyvtár ra k ö l t ö t t : 
1841-től 1865- ig 1702 f r t 29 kr. 
1866-ban . . . . 148 „ 26 „ 
1867-ben . . . . 115 „ 12 „ 
H a ezen összeghez m é g hozzá szá-
m í t j u k a részint csere- , rész in t pedig 
a j á n d é k k ö n y v e k é r t éké t , t á r su l a tunk ősz-
szes k ö n y v e i n e k é r t éke m i n t e g y 20,000 
f o r i n t r a t ehe tő . 
K ö n y v t á r u n k t ö b b i z b e n i hurczolko-
dás u t á n most már v é g r e szakok szerint 
r e n d e z v e , s részben s z a k s z á m o k k a l el látva 
fel van á l l í tva , úgy h o g y a n n a k haszná-
la ta s az egyes m u n k á k n a k felkeresése 
igen m e g van könnyí tve . E l i s m e r e m , hogy 
a k ö n y v e k haszná la tá t egy vagy más 
i r á n y b a n m é g inkább l e h e t e t t volna köny-
ny í t en i , d e legyen m e g g y ő z ő d v e a t. köz-
gyű lés , h o g y a mi t ő l e m t e lhe t e t t , min-
dent m e g t e t t e m . M e g t e t t e m mindazt, mit 
az a d o t t kö rü lmények k ö z ö t t tenni le-
h e t e t t . 
1868 -ban . . . 322 , > 75 .. 
1869-ben 1030 , , 86 ,. 
1870-ben , 990 . , 72 >, 
1871-ben 
• 5045 . . 54 
1872-ben 1726 , > 25 „ 
1873-ban . 1287 , 
. 71 
t e h á t összesen . . 12 ,369 fr t 50 kr. 
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A pénztámoki jelentéssel kapcsolat-
ban jelenti az elnök, hogy a választmány 
a közgyűlést megelőzőleg a pénztárt az 
összes könyvekkel és számadásokkal 
együtt bizottságilag megvizsgáltatta, s a 
kiküldött bizottság mindent teljesen rend-
ben talált. 
A könyvtárnoki jelentésre vonatko-
zólag felolvastatik a könyvtár megvizsgá-
lására kiküldött bizottság jelentése, mely 
szerint a könyvtár minden hozzátartozói-
val együtt teljesen rendben találtatott. 
Minthogy azonban számos folyóirat hiá-
nyos, mivel egyes számait a tagok térít-
vény nélkül viszik ki, I a bizottság azt 
ajánlja, hogy csak a legújabb számok té-
tessenek ki közhasz nálatra, a régiebbek 
pedig külön szekrényben helyeztetvén el, 
csak a tagok külön kívánságára adassa-
nak ki, az olvasóteremben leendő hasz-
nálatra. 
Elnök ajánlja a közgyülének, hogy 
ezen jelentések alapján a pénztárnok és 
könyvtárnok 1873-ra a felelősség alól fel-
mentessék. 
Felteszi egyszersmind elnök a kér-
dés, van-e a közgyűlésnek a tiszti jelen-
tésekre valamely észrevétele ? 
B e r e c z A n t a l nem tartja ele-
gendőleg nyilvános eljárásnak, ha a pénz-
tárt csupán a választmány vizsgáltatja 
meg; azt óhajtaná, ha a közgyűlés kül-
dene ki a maga kebeléből néhány tagból 
álló bizottságot, mely a vizsgálatot meg-
ejtvén, arról ugyancsak a közgyűlés szine 
előtt jelentést tegyen. 
A felvett kérdésre vonatkozólag esz-
mecsere fejlődött, melyben Takách János, 
Dapsy László, Szily Kálmán és ismételve 
Berecz vettek részt. — Miután konstatál-
tatott, hogy a választmány a jelen eset-
ben mind az alapszabályok rendelete, 
mind az eddigi szokás szerint teljesen cor-
rektül járt el, s minthogy a Berecz úr 
ajánlotta mód a pénztár megvizsgálására 
a jelen közgyűlés tartama alatt tényleg ki 
sem vihető, — a jövőre követendő eljá-
rásra nézve, Takách úr idítványára, a 
közgyűlés abban állapodik meg, hogy a 
szavazások eredményének kihirdetése után 
a jelen közgyűlés nevezzen ki három nem 
választmányi tagból álló bizottságot, kik 
a jövő 1875-ik évi közgyűlés előtt a 
pénztárt minden hozzátartozóival együtt 
megvizsgálják, s arról majdan az össze-
ülendő közgyűlésnek jelentést tegyenek. 
E mellett azonban teljes épségében ha-
gyatik a választmánynak alapszabályilag 
meghatározott azon joga, hogy a pénztárt 
időnként bizottságilag is megvizsgáltassa. 
— Ezek után a közgyűlés mind a pénz-
tárnok, mind a pénztár-vizsgáló bizottság 
jelentését egyhangúlag tudomásúl veszi, s 
ez utóbbi alapján a pénztárnokot a múlt 
1873-ik évre a felelősség alól felmenti. 
A könyvtárvizsgáló bizottság ajánla-
tát a közgyűlés elfogadja, s végrehajtás 
végett a választmánynak kiadja. — A 
könyvtárra vonatkozó jelentések tudomá-
súl vétetnek. 
Több észrevétel a tiszti jelentésekre 
nem tétetett, s a közgyűlés Máday Izidor 
indítványára y most lelépő tisztikarnak 
és választmánynak eddigi működéseért 
jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz. 
Ezek után a titkár előterjeszti a je-
len évben tartandó szakülések és termé-
szettudományi estélyek sorrendjét, mely 
egyhangúlag elfogadtatott. 
Előterjeszti továbbá az évközben 
pártoló és örökítő tagsági alapítványt 
tett tagok névsorát (lásd a titkári jelen-
tésben a 85-ik lapon), kik is egyhangúlag 
megválasztottaknak nyilváníttatnak. 
Jelenti továbbá, hogy a múlt köz-
gyűlés óta összesen 462 rendes tag vá-
lasztatott meg, kiknek névsora havon-
ként a közlöny borítékán közöltetett. E 
rendes tagok neveit a közgyűlés fölol-
vasottnak tekinti, s választásukat hely-
ben hagyja. 
Végül előterjeszti a titkár, hogy az 
ország törvényhozása társulatunk szá-
mára „országos érdekű kutatások és köz-
ieményék" . czimén 1874-re 4000 frtot 
megszavazott, s így a nyilt pályázat ki-
hirdetésének semmi sem áll útjában. Az 
1872-ben elfogadott szabályzat szerint 
1874-ben a növénytan került sorra. 
Ajánlja továbbá a választmány, hogy 
a „népszerű gazdasági vegytan" megírá-
sára eddig reservált, de most ismét sza-
bad rendelkezésre maradt 2000 frtra hir-
dettessék szintén nyilt pályázat, és pedig 
vegytani tárgyú munkálatokra. 
A Schuster-féle alapítványból a kö-
vetkező vegytani pályakérdés kitűzését 
ajánlja a választmány : 
„ Vizsgáltassék: meg összehasonlitólag 
Budapest lakottabb részeiben a talaj 
levegőjének vegyalkata, különösen annak 
éleny, légeny és szénsavtartalma, úgy hogy 
a vizsgálat eredményét közegészségügyi 
szempontból értékesíteni lehessen." 
Jutalom a Schuster-féle alapítványból 
400 forint. — Beküldési határidő 1875 
október 31-ike. 
Mindezen pályázatok kitűzését a 
közgyűlés helybenhagyja és kihirdeté 
söket elrendeli. (Az összes most kihirde-
tett és még függőben levő pályázatok 
szövegét a jelen füzet boritékán közöljük.) 
Ezek után a netalán teendő indít-
ványok tárgyalására került a sor. 
Legelőször fölolvastatik K o n k o l y 
M i k l ó s bejelentett indítványa „egy a 
8o TÁRSULATI ÜGYEK. 
fővárosban építendő új csillagda érde-
kében 
Az indítvány behatóbb indokolás 
alapján a következőket ajánlja a köz-
gyűlésnek ; 
,,Mondja ki a Természettudományi 
Társulat, hogy szükségszerűnek tartja és 
elfogadja egy csillagdának fővárosunk-
ban leendő építtetését, és ennek kivitelére 
minden kedvező alkalmat igyekezni fog 
felhasználni". 
Az indítvány fölött eszmecsere szö-
vődött, melyben b. Eötvös Loránd, Be-
recz Antal, Dapsy László és Szily Kál-
mán vettek részt, ? a közgyűlés egyhan-
gúlag kimondja, hogy az indítványt el-
veiben teljesen helyesli, azt egész terje-
delmében elfogadja és magáénak nyilvá-
nítja. — Nem tartja azonban czélszerű-
nek, hogy a kivitel, illetőleg a megvaló-
sítás módozatai ezalkalommal tanácskozás 
tárgyává tétessenek, hanem mint alapos 
körültekintést és behatóbb átgondolást 
igénylő tárgyat a leendő választmányhoz 
teszi át. 
D a p s y L á s z l ó azt indítvá-
nyozza, hogy külföldi intézetek példájára, 
a társulat lelépő elnöke és első titkára, 
azon esetben ha újra meg nem választat-
nék, vagy ezen tisztét más okból nem 
lenne hajlandó tovább viselni, — lelé-
pése után a választmány állandó tagjá-
nak nyilváníttassék. — Az indítvány át-
tétetik a leendő választmányhoz, mely 
arról a jövő közgyűlésnek jelentést lesz 
teendő. 
Több indítvány nem tétetett. 
A jelen Közgyűlés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Egresy Kezsö , Konkoly 
Miklós és Tormay Béla neveztetett ki. 
Ezek után az elnök a társulat összes 
tisztviselőivel együtt a közgyűlés kezeibe 
leteszi eddigi megbízatását, s a gyűlés 
rövid időre felfüggesztetik. 
Néhány percznyi szünet múlva vá-
lasztási elnöknek T a k á c h J á n o s , 
jegyzőnek D a p s y L á s z l ó szó-
líttatik fel, s minthogy a szavazatszedő-
bizottság munkájával időközben teljesen 
elkészült, nyomban kihirdettetik a vá-
lasztások eredménye, mely a következő. 
Absolut szótöbbséggel megválasz-
tattak : 
Elnök : Than Károly. 
Alelnökök : Balogh Kálmán, Say Mór. 
Első titkár : Szily Kálmán. 
Másodtitkár : Petrovits Gyula. 
Könyvtárnok : Somogyi Rudolf. 
Pénztárnok : Leutner Károly. 
Választmányi tagok : 
Állattanra : Margó Tivadar, Kriesch 
János, Frivaldszky János, Kari János. 
Ásvány- és földtanra : Hofmann 
Károly Hantken Miksa, Krenner Jó-
zsef, Szabó József. 
Élettanra : Thanhoffer Lajos, Hirsch-
ler Ignácz, Jendrassik Jenő, Hőgves 
Endre. 
Növénytanra : Jurányi Lajos, Klein 
Gyula, Borbás Vincze, Dapsy László. 
Természettanra : Stoczek József, Báró 
Eötvös Loránd, Heller Ágost, Berecz 
Antal. 
Vegytanra : Lengyel Béla, Wartha 
Vincze, Balló Mátyás, Nendtvicli Károly. 
E választásokat a közgyűlés tudo-
másul veszi. 
Than Károly, ismét megválasztott 
elnök, köszönetet mond maga és tiszt-
társai nevében a közgyűlésnek megtisz-
telő bizalmáért, s az elnöki széket újból 
elfoglalva, kéri a jelen gyűlés határoza-
tának megfelelőleg a számvizsgáló bizott-
ság tagjainak kijelölését. 
Az 1873 ik évi számadások meg-
vizsgálására a közgyűlés Takách János, 
Egresy Rezső és Máday Izidor rendes 
tagokat küldi ki. 
Ezek után a közgyűlés berekesztetett. 
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A. 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet. C. foltban Páranyoraás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
millimé-
^ : 
• 
7h 
reggel 
211  
d. u 
9b 
este közép 
7h 
reggel 
2h 
d. u. 
9b 
este közép 
7h 
reggel 
2b 
d a. 
9 ' 
e.-te közép 
7b 
íregge 
2b 
1 d. u. 
9b 
este közéi 
terben 
1:759- 2 760-4 762 0 760-6 
I 
—5 3 —2 4 —8-2 —5 3 2 7 1-7 2 1 2 2 88 44 88 71 
2j 62- 8 62- 1 61 4 6 2 1 - 1 0 8 — 4 0 — 6 9 - 7 2 1 - 8 2-6 2 5 2 3 93 77 92 87 — 
3' 60 4 58 3 56 7 58-51 - 1 2 01 —5 0 —7-6 —8 2 1 -7 2 3 2 1 2 0 96 74 83 84 — 
4 55-4 53- 8 52 2 53-8 —9 0 - 5 4 — 3 2 —5 9 1 - 8 2 1 2 7 2 2, 81 71 76 76 — 
5; 51 1 51 1 52 6 51 6 —3 8 1 4 —2-6 —2 6 3 3 2-8 3 2 3 1, 95 68 85 83 — 
ti, 54 9 57 1 58 9 57 Oj - 1 - 4 l 4 —3 0 —1 0 3 6 3 4 3 4 3 5 88 66 94 83 — 
7 59 3 59 9 60 4 59 9, 0 6 1 1 —3-2 —0 9 3 4 3-4 3 0 3 3 77 66 85 76 — 
8 60 0 58 7 58 9 59 2 —6 9 0 - 8 —5 2 - 3 8 2 5 3 4 2 9 2 9 92 70 96 86 — 
9 59 3 59 5 60 3 59 7 —5 0 - 2 4 - 2 6 3 3 3 0 3-4 3 3 3 2 95 89 87 90 — 
10 60 5. 60 1 60 4 60 3 —7 •0j - 3 4 —6-4 —5 6i 2 -5 3-2 2 7 2 8 94 91 97 94 O-lOt 
11 58 9 57 2 56 5 57-6. —8-2 - 6 5 — 6 1 —6 9 2-4 2 6 2 7 2 6 100 95 95 97 
12 54 8 53 6 53 2 53 9| —6-8 - 3 8 —6 4 —6 3 2 4 2 5 2 3 2 4 89 85 84 86 — 
13 52 2 51 9 52 7 52-3 —7-0| —4 4 - 3 - 2 -í 9 2 4 2 8 3 1 2 8 89 86 87 87 * ny 
14 51 7 49 8 50 0 50 5| - 3 - 8 1 7 2 7 0 2 3 3 3 3 4 3 3 6 95 64 77 79 — 
15 51 4 53 3 54 5 53 1 5-2! 8 8 3 2 5 7 4 8 4 8 4 8 4 8 72 56 83 70 — 
Ifi 54 5 53 1 51 9 53 2 —4-2: - 0 8 - 2 2 —2 4 3 - 3 3-9 3 9 3 7 Í 100 90 100 97 
17 49 6 47 5 47 2 48-1 —3 6 3 3 2 2 0 6 3 - 5 4 4 4 2 4 O1 100 76 79 85 — 
f 18 46 8 16 8 48 1 47 2 1 3 4 6 2 5 2 8 4-4 4 4 5 4 4 7 87 70 98 85 0-70 : 
119 40 9 50 4 51 3 50 5 1 7 5 6 2 5 3 3 5-2 5 1 4 7 5 0 100 75 84 86 — 
51 3 52 4 54 4i 52-7 1 -2 5 2 1 8 2 7 5 -0 5-9 5 2 5 
1 
100 89 100 96 
-
O-lOf 
21 54 2 54 5 56 3 55 0 0 8 2 3 5 9 3 0 4-9 5-4 6 0 5 100 100 87 .96 0-20f 
>2-2 59 4 51 1 62 4 6 1 0 3 8 9 5 1 4 4 9 5-4 4-4 4 7 4 8- 90 49 93 77 — 
1 - 2 3 6-2 1 50 8 59 9 60 9 —3 1 1 0 —2 5 —1 5 3 6 4 0 3 8 3 8! 100 81 100 94 — 
>24 58 3 56 2 54 5 56 3 —3 4 3 0 —0 6 —0 3 3 5 5 2 4 2 4 & 2 100 91 96 96 0 45f 25, 51 8 52 8 57 4 54 0 —0 1 2 8 1 2 1 3 4 3 4 8 3 4 4 94 86 67 82 — 
!2fi. 60 6 59 5 56 1 58 7 - 2 - 0 1 9 - 0 - 2 —0 1 2 7 3-8 3 6 3 4} 68 73 79 73 
1 - 2 7 47 2 43 8 43 5 4 4 8 0 0 1 3 2 1 1 1 4-3 4-6 3 4 4 1; 92 91 64 82 *3 '4 
28 38 8 44 8 48-8 44 1 —0 7 0 0 - 1 6 —0 8 8 - 8 3 6 3 0 3 5 86 78 74 79 *4-3 
•29 52 1 52-5 54 0 52 9 —3-2 1 0 4 2 - 2 1 3 3 3-8 3 0 3 4 91 75 91 86 — 
30 52 •5 50 4 47 6 5(1'/ —6 3 —2 4 —1-3 —3 3 2-5 3 5 4 0 3 3 90 92 96 93 *1 - 6 
31 47 0 46 6 47 •0 46-9 1 2 3 0 - 1 0 1 1 4-1 3-7 2 9 3 6 i 
82 66 69 72 *0-5 
O. 754 •4 754 2 754 6 754 4 — 3 2 0 5 —1-7 —1 5 [ 3-4 3-7 3 6 3 6! 91 1 76-9 86-6 84 9 — 
Javitott hömérséki közép : — 1-7 C. — A légnyomás maximuma : 762-8 millim. 2-án reggel 7 órakor. — 
A légnyomás minimuma : 738-8 millim. 28-án reggel 7 órakor. A hőmérséklet maximuma -f- 9-5 C. 22-én 
d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma: — 12-0 C. 3-án reggel 7 órakor. — A nedvesség mini-
muma : 44"/o d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 5. — A csapadékok 
összege : 11 millim. — E l p á r o l g á s : 0. millim. 
Jelek magyarázata : köd eső :, hó *, jellel jelöltetik ; a -j--tel ellátott csapadékok pedig 
harmatvizet jelentenek. ny = nyoma. 
Hóviharok január 27-ikón. Mint a napi lapokból értesültünk, január hó 27-dikén délben rend-
kívüli erös hóvihar dühöngött Bécs felett, villámlás és mennydörgés kíséretében. A szél az nap Európa 
nyugati és éjszaki részeiben átalánosan az éjszak-nyugati negyedből fújt és igy — a mint látszik — azon 
rövid ideig tartó havazás, melyet erős szél mellett fővárosunkban ugyan az nap délután 4 óra felé tapasz-
taltunk, összefüggésben volt a bécsivel. A napokban K a l y á v s z k y J á n o s , reáliskolai tanár és tag-
társunk, igen érdekesen és részletesen arról tudósított bennünket, hogy éppen akkor, január 27-én, és pedig 
3 órakor délután Nagy Kállin (Szabolcs megyében) és ennek környékén 3—4 R. foknyi mérséklet mellett 
vagy' 10 perczig jég és összefagyott hó esett, és hogy az eső megszűnte után kétízben, bár rövid, ideig tartó, 
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B. , 
& 
Szélirány és szélerő Felhőzet Ozon Delejes elhajlás ( 
Delejes vizszintes erő 
a 
>5 7i 2h 9k 7k 2 h éj- ! nap- 8H 10h 2h 9k 8k 10b 2k 9h 
1 reggel d. u este reggel d u. JtUiCp 
este 1 
jel. pal , reggej d. e. d. u. este reggel d. s. 1 d. <p~ este 
1 SE1 8 2 0 3 3 0 if 9"26'4 9° 27 6 9° 31 2 9° 26 
1 
4 2 T 0 5 6 2 1042 2 •1050 2 1064 
2 SW 1 — - 1 2 1 1-3 4 . Ói 27:5 27 1 29 9 25 6 1068 1038 1025 1039 
3 
— SE2 E2 2 1 1 1 3 0 q 27T 26-4 29 2 26 6' 1051 1038 1046 1055 
2 E2 E 2 9 10 8 9-0 2 , 1 27 3 2 6 1 31 0 23 3 1056 1035 1041 1066 
1 
E s S l SW2- 8 10 9 9 0 1 0 2 6 5 2 7 6 29 4 25 ] 1044 1024' 1044 1032 6 W5 NW 8 E2 8 5 9 7-3 2 q 27 1 27 6 29 5 26 6 1039 1027 1037 1050 
% NE2 N 2 — 8 9 0 5-7 2 0 26 9 27-2 31 8 27 h 1052 1043i 1044 1043 8 SW2 S2 SW1 0 0 0 0-0' 0 0 26'8 2 6 5 29 2 24 6 106-2 1050l 1055 1040 
9 NE1 E 1 — 10® 10 10 1 0 0 0 1 25 9 2 6 1 30 1 26 s; 1062 1050 1051 1048 
10 SW1 E2 
— 
1 1 4 ® 7© 4 01 0 
°í 2 6 3 2 6 9 29 7 26 1 1061 1048 1062 1055 
11 SW1 NE1 10® 10® 10® 10-0 0 0 26-0 25 8 30 2 27 8 1065 1057 1064 1070 
12 SW' 10 10 10 10 0 0 0 2 7 1 2 6 5 29 2 27 3' 1070 1058 1061 1046 
13 s1 S2 10 10 10 10-0 0 0 26-9 27 T 29 2 25 5 1063 1056 1066 1067 
14 NE1 S8 E1 4 3 2 3 0 0 0 2 6 7 2 6 1 29 3 26 7, 1063 1051 1046 1058 
15 NW6 NW 4 SW2 4 2 0 2'0 0 1 2 5 2 2 " ' 8 29 6 24 8; 1072 1057 1053 1078 
Ifi SW2 NE2 N3 10® 2 10® 7-3 0 0. 31-2 2 5 7 30 0 20 8 1070 1040 1031 1008 
17 E2 E2 E2 10« 3 10 7-7 5 ö 2 6 3 2 7 3 32 0 24 9 1055 1039 1025 1065 
18 NE2 NE8 S1 9 10 10 9-7 0 0 31-4 28-7 29 2 25 1 1064 1026 0965 1015 
19 S 1 SW8 10® 3 2 5-0 0 0! 2 6 3 24 6 30 2 25 3: 1055 1044 1048 1019 
20 S1 NE 1 
— 
10® 8® 10® 9 3 4 a 2 5 7 2 4 5 28 2 25 7 1040 1031 1020 1035 
21 W1 E1 W1 10© 10® 7 9-0 0 0; 2 6 6 2 5 1 30 3 25 9 1059 1044 1037 1052 
22 jW3 N 8 — 0 1 0 0 3 2 0 2 6 T 24 6 29 9 26 3 1062 1035; 1037 1045 
23 E1 NE 1 10« 10® 10® 10 0 0 q 2 6 3 25 '5 30 7 26 1| 1055 1050 1048 1046 
24 SW1 N W 1 SW8 10® 10 10 1 0 0 0 2 6 1 25 4 30 2 21 6 1056 1048 1050 1017 
25 S8 NW 5 NW4 10 9 1 6-7' 5 3 26-3 2 5 6 30 2 24 6 1050 1041, 1037 1047 
26 W1 W 8 W* 1 7 2 3 3 4 1 2 5 8 2 3 8 31 3 26 7 1057 1038 1035 1060 
27 s 2 W 5 W6 7 10 6 7-7 2 3 2 6 0 2 4 2 31 8 26 4 1061 1050 1061 1056 
28 W6 W 6 W6 3 1 1 1-7 6 2 6 2 2 9 9 32 9 26 1028 1001! 1001 1024 
29 W 6 NW 8 W1 0 1 0 0-3 5 3 24-9 25-2 29 7 22 5 1046 1031 1043 1069 
30 — ' 7 10 10 9 0 2 1 26 0 27-1 30 1 26 3 1049 1026 1029 1055 
31 w 6 W 5 W6 7 1 1 3-0 6 7 2 5 2 24-6 32 5 26 5 1069 1070 1040 1060 
Q. 
to t*í 
— — — 
6-7 5 - 9 5 -4 6-0 1-7 0 - 9 — — — 1 
— 
A szélirányok eloszlása : N. NE. E. SE. S. SW. W. NW. — Közép szélerősség : 1-9. 
százalékokban : 4. 12. 18. 3. 14. 16. 23. 10. 
A szélirányok jelölési - módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú m. észak = N (north), 
dél — S (south), kelet = E (east), nyugot = W (west). 
jegyzet. A delejes vizszintes erő változásait absolut mértékben közöljük. 
de erős dörgés és villámlás következett. Más helyről nem jelentenek semmit arról, hogy valahol, még az 
emiitett két állomást kivéve légköri villámos tüneményeket észleltek volna. — Hogy azonban némileg fo-
galmat szerezhessünk a légkör állapotáról a szóban forgó napon, összeállítjuk a következőkben a különböző 
állomásokon uralkodott időjárást, mint ezt a bécsi meteorologiai ietézet által kiadott napi tudósításból 
kivehettük. — Az ausztriai észlelési hálózatot illetőleg, déli részeiben a légkör gyengén, éjszakone rősen mozgott. 
— Ischl : vihar, szélirány NW. (a táblázatban szokásos jelezés szerint), hó 2"8 milliméter (azaz a belőle 
olvasztott víz 2'8 millimeter magas). — Prága : viliar, NW. eső és hó 4-3 millira. — Bécs : vihar, szél W., 
hó, eső 2'6 millim., villámlás, menydörgés. — Krakó : vihar, N. irány, hó 57 millim. — Ugyan akkor 
Szegeden: hó 10 millim. — Parisban erős szél uralkodott, N. és W. Másnap reggel egész nyugati Euró-
pában viharos éjszakkeleti szél volt. H. A. 
M eg j e 1 e n ik min-
den hónap ötödi-
kén,harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal ; időn-
ként fametszetűáb-
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
dij fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30 Ívből álló 
egész évfolyam elő-
rákkal illusztrálva. K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . fizetési áras forint. 
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VI. A HANG SZÍNEZETÉRŐL. 
11. 
(Előadatott az 1874 január 2-ikán tartott természettudományi estélyen.) 
H a egymásután hal l juk ugyanazon hangot zongorán, hegedűn 
v a g y más hangszeren, habár magasság ra és erősségre egyenlők , 
azonnal felismerjük a hangszert , melyből e redt . A h a n g o k n a k e 
jel lemző tu la jdonságá t hangszínezetnek (Klangfarbe) nevezzük. 
A hangszínezet számtalan vál tozásnak van alávetve ; nem 
tekin tve azt, hogy hányfé le hangszer adhat ja ugyanazon magas -
ságú hangot , még minden egyes, ugyanazon nemhez tartozó hang-
szerek hangja i is különböznek egymás tó l ; de m é g az ugyanazon 
hangszeren különböző egyének á l t a l létesített hangok sem tökéle-
tesen egyenlők. E tekintetben különösen k i tűnnek az ú. n. vonó-
hangszerek , és mindenek fölött az emberi h a n g , melynek színe-
zetéből biztosan fe l i smerhet jük a beszélő v a g y éneklő egyén t . 
K é r d é s már mos t : mi okozza e különbséget ? 
Hangszínezetre nézve l eg inkább különböznek azon hangszerek 
hangja i , melyeken a hang más-más módon idéztetik elő. Külön-
böznek ugyanis a fúvó- ép úgy mint a vonóhangszerek hangja i 
egymástó l , de sokka l feltűnőbb a különbség a flauta és a hegedű 
h a n g j a közt. 
Ez tehát a r r a u ta l , hogy közelebbről megvizsgál juk, mikép 
keletkezik a hang a különböző hangszerekben. Pé ldáúl a hegedűnél 
a húr a vonóhoz t a p a d , mi á l ta l ezt magával húzza, de ruga lmas-
ságáná l fogva a hú r csakhamar elválik a vonótól és visszapat tan, 
mire a vonó ismét magáva l r án t j a , és ez így ismétlődik 100—200-
szor e g y másodperczben, a min t a húr r u g a l m a s s á g a magáva l 
hozza. Ez tehát nem olyan rezgés , mint a mi lye t a ruganyos rú-
don észleltünk, m e l y n e k rezgése tökéletesen hasonlí tot t az inga len-
géseihez. De min thogy a hegedühúr részecsei más törvény szerint 
m o z o g n a k , erre t a lán nem is á l l anak az i n g a analo 
Természettudományi Közlöny, VI. kötet. 1874. 
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vetkeztetet t törvények a hang-magasságot i l letőleg ? — Azon egy 
fötörvényt azonban a k ísér le t kétségen kívül helyezi, hogy egy 
mp-ben te t t egyenlő számú rezgések egyenlő magasságú hango t ad-
nak, legyen a rezgés bármily nemü. S min thogy a rezgési tágla tnak 
csak a h a n g erősségére van befolyása, önkény t páros í t juk a rezgés 
minőségét a hangszínezettel, mondván : a hang színezete a mozgás 
minőségétől függ. 
De hogyan és miért ? H o g y a n kel l jen az ingaszerü rezgés tör-
vényeit másnemű rezgésekkel összeegyeztetni ? 
Ezen kérdések megoldása képezi jelen előadásom tu la jdonké-
peni t á rgyá t . 
Mi nem a rezgéseket halljuk, hanem csak az á l t a luk elő-
idézett levegő-hullámok képesek a hal lás érzetét előidézni. Miért 
is a különböző rezgésekből származó hu l l ámoka t ke l l megvizs-
gálnunk. E r r e a mennyiségtan egy igen kényelmes módszerét al-
ka lmazhat juk , mely abban áll , hogy a levegő hul lámjai t görbékkel 
ábrázol juk ily módon : 
E gö rbe jelentősége igen egyszerű, t. i. mentől inkább emel-
kedik az egyenes fölött , annál n a g y o b b sűrűséget jelez ; ha a 
görbe eléri az egyenest , a k k o r a levegő normális sűrűségé t jelöli ; 
az egyenes a la t t pedig r i tku lás t jelent. A levegő azon ál lapotát 
tehát, melye t ezen görbéve l ábrázolunk, le lehet ró la olvasni: 
Eleinte a levegő mindinkább sürűl, míg elér egy legnagyobb 
sűrűséget <5-nél, ezen túl ép oly viszonyban ritkul, mint a milyen-
ben előbb sürüdött , úgy h o g y c-nél ismét eléri normális sűrűségét ; 
de ezen túl még folyton r i tkúl , míg d-nél a l egnagyobb r i tkulást 
éri el, a honnan ismét sürűl s. i. t. ; ab, bc, cd részek egyenlő 
haj lásából lá t juk , hogy a sürülések ép oly módon mennek végbe 
mint a r i tkulások ; a mily mohón sürül a levegő, ép oly mohón 
ri tkúl is. 
I lyen hul lámok képződnek az ingaszerü rezgésből , mert a 
mint lá t tuk , a ruga lmas rúd épp oly tö rvény szerint té r el nyu-
galmi helyzetéből , mint a mely szerint a b b a vissza siet . Az elté-
rés alkalmával sűríti, v isszatér tében r i tk í t ja a levegőt. 
; « 
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A h e g e d ű húrja azonban l a s sabban mozdúl k i nyugalmi h e l y -
zetéből, min t a h o g y visszatér. A z é r t a sürüdés nem oly m o h ó , 
mint a r i tku lás . T o v á b b á a n y u g a l m i helyzet más ik oldalára n e m 
is tér ki, mint a r u g a n y o s rúd, v a g y a kézzel megpendí te t t h ú r ; 
ennél fogva a hul lámai t ábrázoló g ö r b e az egyenesen alúl n e m 
terjed, h a n e m fölötte marad , mint a 2-ik ábra m u ta t j a . 
T e h á t a levegő a - tó l b-ig sürü l . b-nél eléri l egnagyobb s ű r ű -
ségét, a honnan c-ig mohón r i tkul , de csak a normál i s sű rű ség ig , 
s innen azonnal kezd ismét sürülni s i. t. 
Je len tékenyen könnyí t i v izsgá la ta inka t az, h o g y u g y a n e z e n 
görbék ábrázo lha t j ák a mozgást is, mely e hu l l ámoka t lé tes í t i , 
mert a mozgás g ö r b é j é t számos e se tben magáva l a mozgó t e s t t e l 
r a j zo l t a tha t juk le, miá l ta l te rmésze thü képét k a p j u k a l á tha t a t l an 
levegő hul lámainak. 
H a ezen görbék görbü le te ive l a sebesség változását a k a r j u k 
jelölni, a k k o r az első ábra a r e z g ő rúd részecseinek m o z g á s á t 
ábrázol ja . Képzel jük ugyanis, h o g y a bx rúd (3-ik ábra) ac h a t á -
rok köz t végzi r ezgése i t ; a-tól b-ig haladva s ebes -
». ^ , e sége mindinkább növekszik , és é-nél eléri l eg -
n a g y o b b értékét ; é - tő l c-ig a sebesség fogy ; c-nél 
a rúd egy p i l l a n a t r a megáll, az után az e lőbb i 
mozgás ellenkező i r á n y b a n ismétlődik. Ha ezt szó-
rói-szóra ismétlem, és t. hal lgatóim n y o m r ó l - n y o m r a 
követ ik az első á b r á n a b e t ű k e t , akkor v i l á g o s 
leend, miképp á b r á z o l j a azon g ö r b e e mozgás t ö r -
vényé t . Az e l l enkező irányú mozgás t az e g y e n e s 
alat t i rész ábrázo l ja . Világos l eend egyszersmind, 
hogy a második á b r a a hegedűhúr részecseinek mozgását t ü n t e t i 
elénk. Ez ugyanis lassabban t é r í t t e t i k el n y u g a l m i he lyze tébő l 
(melyet az egyenes ábrázol), mint a hogy ahhoz visszatér. E á t j u k 
is, h o g y a vonal a - tó l b-ig, a l e g n a g y o b b sebességig, lasabban g ö r -
bül, min t innen ismét visszafelé c- ig , t. i. n y u g a l m i helyzeté ig . A 
görbe az egyenes a l á nem m e g y , minthogy a húr az e l l enkező 
i r ányba nem tér ki , hanem a m i n t nyugalmi helyzetét e l é r t e , a 
vonó azonna l ismét magáva l r á n t j a . 
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L á t j u k tehát , h o g y ugyanazon g ö r b e , mely a mozgás á l t a l 
előidézett hu l l ámoka t áb rázo l j a , egysze r smind e mozg-ás törvényét 
is kifejezi, h a a görbü le t a l a t t a sebesség - vál tozását é r t j ük . 
Már e l ő b b eml í te t tem, hogy a mozgás i g ö r b é t sok esetben 
magáva l a mozgó tes t t e l r a j z o l t a t h a t j u k le ; a mi ig-en természe-
tesnek fog látszani, ha p é l d . a h e g e d ü h ú r mozgását kezemmel u t á -
nozom. H a a kezemben t a r t o t t kréta m o z g á s a közben a táblát éri , 
a k k o r az f ü g g é l y e s vona l a t ir le ; de h a ez alatt egyenle tesen t o -
v á b b ha ladok , akkor ezen függélyes v o n a l mintegy széthuzatik, és 
a 2-ik á b r a görbé jé t képez i . Ezen g ö r b e annál m e r e d e k e b b lesz, 
minél g y o r s a b b a n vá l toz ik kezem sebessége . Vi lágos tehát, h o g y 
az ily m ó d o n leirt v o n a l görbülete a sebesség vá l t ozásá t tünte t i 
elő. Ha kezemmel a rezgő rúd vagy a h a n g v i l l a m o z g á s á t utánozom, 
akko r az i - s ő áb ra g ö r b é j e ál l elő. 
Természeth iven k a p j u k a h a n g v i l l a mozgási görbéjé t , ha a 
hangvi l la v é g é r e irónt, v a g y va lamely ha j l ékony csúcso t erősítek, 
mely bekormozo t t ü v e g l a p r a ir. H a a hangvi l lá t a vonóval m e g -
húzom és g y o r s a n t ovább mozgatom, m i a l a t t a csúcs az üveglapot 
éri, akkor ez olyan g ö r b é t rajzol, m e l y tökéle tesen hasonlít az 
első ábra görbé jéhez . A mi rő l meggyőződünk , ha e g ö r b é t lencse 
segí tségével n a g y í t v a e f e h é r lapra v e t í t e m . 
L á t j u k t ehá t , hogy magáva l a m o z g ó testtel l e r a j zo l t a tha t juk 
a mozgási g ö r b é t , me ly g ö r b e egysze rsmind a m o z g á s által elő-
idézett l e v e g ő h u l l á m o k a t tünte t i elénk. 
Ezen módszer eszközt nyúj t össze te t t mozgások á l ta l előidé-
zett hu l l ámok tanu lmányozására . M e r t szükséges i smernünk a le-
vegő á l l apo tá t , ha e g y i d e j ű l e g két h a n g h a t reá. Ezen Czélból csak 
a két h a n g combinál t m o z g á s á t r a j z o l t a t j u k le, és e lő t t ünk lesz a 
görbe , m e l y r ő l a k í v á n t a k a t csak le k e l l o lvasnunk. 
Ké t m o z g á s t , pedig igen egyszerűen lehet combinálni . K é p -
zeljük, h o g y mialat t az e g y i k hangvi l la csúcsa a ko rmozo t t üveg-
l a p r a ir, a z a l a t t maga az ü v e g is végez rezgéseket . A z üveglapon 
ily módon e lőá l lo t t g ö r b e — a két m o z g á s összetételéből szárma-
zot t eredő m o z g á s görbé je . 
Az ü v e g l a p o t t e h á t hangvi l lára erős í tem, mely péld. c han-
g o t ad. Ezt erősen meghúzom, és f ö lö t t e az üveg l apo t érő, csúcs-
csa l el látót hangvi l lá t , m e l y ennek o k t á v á j á t ad ja , gyengébben 
meghúzva, az üveglapon gyorsan v é g i g húzom. Ez á l t a l a 4-ik 
á b r á n l á tha tó folytonos g ö r b é t kapjuk . 
Tehát i l yen mozgás á l l elő, ha k é t o ly rezgést összegezünk, 
melyek közöl az egyik k é t s z e r annyi r e z g é s t végez, m i n t a másik. 
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E görbe szintén per iodikus mozgás t ábrázol, m e r t egyenlő részekre 
osztva, az egyik részben ugyanaz tö r tén ik , a mi a más ikban . 
Ezen görbe azonban számtalan vál tozásnak v a n alávetve, me ly 
nem csak a ké t h a n g viszonylagos erősségéből származik, hanem 
4-ik ábra. 
at tó l is függ, h o g y a rezgések mily pházisban találkoznak. De 
mindig periodikus mozgás á l l elő, mindig szabályos rezgéseket 
ábrázoló görbe az, melyet i t t kapunk . Tehát bizonyos más nemű, 
de egy rezgésből is származhatnának ezen görbék, melyek ép úgy 
jellemzik a mozgást, mint az általa előidézett hullámokat. 
Nevezetes e gö rbéknek azon változása, m e l y előáll, ha a két 
h a n g körülbelől egyenlő erős. H a ugyanis az előbb másodiknak 
ve t t hangvi l lá t ép oly erősen húzom meg mint az elsőt, a k k o r az 
5-ik ábrán l á tha tó görbé t k a p j u k . 
a 
5-ik ábra. 
Az így e lőál lo t t levegő-hul lám tehát o lyan , hogy e g y perió-
dusban ké t l e g n a g y o b b sűrűsége van a-nál és Anél. Miután 
ugyan i s a levegő a- tó l c-ig r i tkúl , és ismét összesürül mielőt t még 
a l egnagyobb r i tku lás t elérné. 
A levegő hul lámzását közvetet len is észlelhetjük, min t azt 
már a múlt e lőadásom a lka lmáva l egyes h a n g o k r a megmuta t t am. 
H a most ké t h a n g o t vezetek azon vékony nyi lású csőbe, és pe-
d ig olyan ké t hango t , melyek egy ike a m á s i k n a k octávája, akkor 
ezen g ö r b é k n e k megfelelő csipkézetet ke l l k a p n u n k a f o r g ó tü-
körben . Ha az oc táva te temesen gyengébb az a laphangnál , akkor 
csak a cs ipkék a lak ja változik ; de ha a k é t hang körü lbe lő l 
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egyenlő erős, akkor ke t tős dudorodásokat és mélyedéseke t lá tunk ; 
az első n a g y o b b , a más ik kisebb, — mint azt a hangv i l l ák ál tal 
képezett g ö r b e (5-ik ábra) is mutat ja . 
Ép így van az a több i interval lumokkal . Ha qu in te t veszünk, 
a k k o r a hang-villák olyan g-örbét képeznek, melynek e g y periódu-
sában három dudorodás v a n ; az illető orgonasípok á l t a l megrez-
zentett l áng szintén h á r o m dudorodást mutat a f o r g ó tükörben. 
Mer t az a l a p h a n g két r ezgése alatt a quin t három rezgés t végez. 
Ha azonban az o c t á v á t vagy a quin te t e lhangolom, akkor a 
hangvil lák á l t a l képezett gö rbén nem ta lá lunk már szabályos pe-
riódusokat, a s ípok ál ta l megrezzente t t l áng képe is fo lyvás t vál-
tozik : az eredő mozgás már nem periodikus mozgás, ez már nem 
állítható elö egy test rezgése által. 
Míg ezen kisérletek egyrész t m u t a t j á k , hogy a mozgás gör-
bé je valóbim jellemzi az e lőál lo t t hu l lámokat , másrészt azon fon-
tos következtetésre vezetnek, hogy az ingaszerü rezgések összetéte-
léből más per iodikus mozgás áll elő ; de nem periodikus mozgás is 
á l lha t elő, a mi az egyes h a n g o k rezgési számainak viszonyától függ. 
A mit i t t csak e g y e s esetekben muta tha t tam meg, azt a 
mathezis á ta lánosan b izonyí to t ta be. U g y a n i s F o u r i e r , a legki-
vá lóbb mathemat ikusok egy ike , megmuta t t a , hogy : 
minden periodikus mozgást egyes, oly ingaszerit mozgások össze-
tételéből lehet előállítani, melyek tartama úgy viszonylik egymáshoz 
mint 1:2: 2 sat.-hez. 
Tehát bármilynemü periodikus mozgás t — a hegedühúr rez-
gésé t is — elő lehet á l l í tani egyszerű ingaszerü rezgésekből . 
Ugyan ennek kell á l l an i a mozgás által e lőál l í to t t hullá-
mokról is. Tehá t , hogy pé ldánkná l marad junk , a hegedühúr által 
előidézett hu l l ámoka t ingasze rű rezgések összetételéből á l l í that juk 
elő. Hogy m e l y e k azon egysze rű hangok , és mily e rőseknek kell 
lenniök, h o g y épen a h e g e d ű hang já t adják e r e d m é n y ü l , azt 
egyelőre nem ha tározha t juk m e g ; de azt tudjuk, hogy azokból kell 
választani, melyeknek rezgés i száma egymáshoz ú g y viszonylik, 
mint 1 : 2 : 3 sat.-hez. T e h á t a c hang előál l í tására ke l l az egy-
szerű h a n g o k b ó l először is u g y a n ez a c, azután az, me ly kétszer 
anny i rezgést végez ugyanazon időben: az előbbinek oc tává ja a c\ 
továbbá az, a melyik 3-szor annyi rezgést végez : ezen octávának 
quint je g4 sa t . Ugyanezen hangoka t a d j á k a húrnak hányadrészei 
is. A hú rnak fele adjíi az octávát. ha rmada ennek quint jét , ne-
g y e d e a második octávát s i. t. 
íme mi következik e b b ő l ? Minden különböző rezgés más-más 
hullámot létesí t , mely hu l l ámok tökéletesen e lőál l í thatók több 
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egyszerű, ingaszerü rezgésből . Tehát egy nem egyszerű rezgésből 
származott hang: több egyszerű hang összegéből áll. E g y hangszerünk 
hang ja sem áll elő ingaszerű rezgésekből , tehát ezek nem is egy-
szerű hangok , hanem azon egyszerű hangok összegéből á l lanak, 
melyeknek rezgési számai az előbb megnevezet t viszonyban vannak. 
E szerint a hegedű, zongora v a g y flauta c h a n g j a nem csu-
pán ezen c hangból áll , hanem a már többször eml í te t t egyszerű 
hangokból képezett combinat ió idézi bennünk elő azon sajátságos, 
a hangszer t jellemző h a n g n a k érzetét. 
E t isztán logikai gondolkodás ú t ján nyer t e redményeke t sze-
rencsém lesz kísér let i leg megmutatni . A természeti tudományok 
ép ezen tekintetben tűnnek ki a többi tudományok közöl, ezek 
muta t j ák a logikai gondo lkodás biztosságát , mer t i t t a gondola t -
menet eredményét a va lóságga l összehasonlí thatjuk. Nem hivatko-
zunk auctor i tásokra , hanem módot keresünk arra , h o g y az ered-
ményt lá thassuk. Ép így hal lani is aka r juk azon egye"s hangokat , 
melyekből hangszereink hangja i á l lanak . 
De a legfel tűnőbb az, hogy ezen elemi h a n g o k a t mindenki 
nem hal lo t ta , és különösen hogy a zenészek sehol sem emlékez-
nek m e g rólok. P e d i g mi egyes hangoka t egész hangcsopor tban 
igen jól megtudunk különböztetni , egész könnyűségge l követ jük 
az egy hangszerre l j á t szo t t melódiát egy egész orches terben , m é g 
akkor is, ha erősebb hangok kisérik. H o g y ez az elemi hangok 
gyöngeségének nem róható fel, azt a következő kisér le t fogja 
megmutatni , mely a la t t ezen hangoka t egészen tisztán fog juk hallani. 
E monochord h ú r j á t m e g h ú z v a , a most ha l lha tó hangot 
adja ; ha a húrt rezgésében meggát lom, péld. kezem érintése által , 
akkor a h a n g ismét megszűnik. De ha a húr ezen hangjában, en-
nek oc t ává j a is m e g van, akkor ezen octáva hábor í t a t l anú l fog 
tovább hangzani, ha a húr t kellő közepén érintem meg, a hol az 
oc távának csomópontja van. A mint a rezgő húr t közepén meg-
érintem, az a l aphang el tűnik, és egészen tisztán ha l l juk az octávát . 
Ép így hal l juk a duodecimet, ha a rezgő húr t ha rmadán érintem 
meg ; a második octávát , ha negyedén, s i. t. Ezen hangoka t , me-
lyekből hangszereink hangja i a lkotvák , H e l m h o l t z , ezen egész 
t udományág megalapí tó ja után, felhangoknak nevezzük. 
Csodálatos tehát , h o g y ezen erős hangok jelenlétéről a zené-
szek mitsem tudtak. De ez csak onnan van, mer t figyelmöket 
nem i rányozták ke l lő leg reájok. í g y van az az érzéki benyomások-
kal á t a l ában : az ember nem csak lát szemével és ha l l fülével, ha-
nem, h o g y fogalmat a lkothasson m a g á n a k arról a mi ezen benyomást 
gyakoro l t a , a közvetet len benyomáshoz még a lélek sa já tságos 
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tevékenysége járul , mely azonban valamennyi érzékeinkre g y a -
korolt benyomásokat használja fel a fogalom megalkotására . 
Mig azt tapasz ta l juk , hogy e g y hegedühang i lyen benyomást 
gyakoro l , addig az i lyen benyomást egy h a n g n a k t a r t juk . H e Í m -
h o l t z találó p é l d á k a t hoz fel e r re az opt ikából . „Hányszor tör-
ténik az, úgymond, hogy g y e n g e szemgyul ladás ál tal meglepet t 
be t egek azt t apasz ta l ják , hogy szemcsék és fonalak , úgynevezet t 
repdeső legyecskék úszkálnak szemükben, és a l eghypochondr iku-
sabb gondola tokra a d n a k alkalmat , mer t ú jnak t a r t j ák , pedig több-
nyire egész életökön á t szemök előt t lebegtek ." 
„ K i veszi e g y könnyen észre, hogy minden egészséges szem 
lá t te rén van olyan folt , melyen semmit sem lát , az úgynevezet t 
vakfo l t ? Hány ember tudja azt, h o g y ál landóan csak azon t á rgya -
ka t lá t ja egyszerűen, melyekre mereven néz, s mindazokat melyek 
előre v a g y hát ra esnek, kétszeresen lát ja ? H á n y ilyen példa van 
még, melyekre csak érzékeink tudományos v izsgála ta derítet t vi-
lágot és makacsúl e lrej tve maradnak mindaddig, míg a lkalmas 
eszközökkel sikerül f igyelmünket reá juk irányítani , a mi g y a k r a n 
a l egnagyobb nehézségekkel jár. 
A tünemények ezen osztá lyába tar toznak a felhangok is. 
Igaz, hogy a közönséges accordban azonnal ha l l ja a zenész, 
ha az octáva v a g y a quint is benne van, mer t it t az octáva és a 
quint maguk sem egyszerű hangok , és ezeknek felhangjai n a g y 
szerepet játszanak az összhangzatban. 
Mi azonban rendelkezünk egyszerű h a n g o k k a l is, l ega l ább 
ezeket igen megközel í tőkkel . F.zek a resonanz-szekrényre ál l í tot t 
hangvi l lák hangjai . 
A z ezekkel képeze t t accordban már nem oly könnyű az 
egyes hangokat felismerni. í g y péld. meghúzom a c hangot adó 
hangvi l lá t : mély U hangzóhoz hasonló üres hango t hal lunk ; ha 
az oc tává já t is megszólal tatom, a k k o r ezen ké t h a n g e g y g y é ol-
vad, mi á l ta l é lénkebb hang származik. — Most már alig hinnők, 
hogy az octáva még hangzik, pedig tisztán ha l l juk , ha a c-t meg-
szüntetem. E hangvi l l ák segí tségével közvetet len tanúlmányozhat-
juk a felhangok befo lyásá t a hangszinezetre. I t t össze van ál l í tva 
a r-nek 7 felhangja. H a mind megszólal tatom, e kel lemes tömött 
hangot hal l juk, hasonlót az orgonáéhoz, és ha egymásu tán elné-
mítom az egyes fe lhangokat , a zönge mindinkább üresebb lesz, 
és más-más jellemüvé, más-más színezetűvé válik. É p ágy vál-
tozik a szinezet, ha e g y e s fe lhangok fel tűnnek erősségök ál ta l , 
vagy mások egészen k imaradnak , ú g y h o g y ezen egy hangsor 
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á l t a l számtalan színezetű h a n g o t lehet lé t rehozni , melyek mind 
az a laphang magas ságáva l b i rnak. 
Ebből viszont lát juk, h o g y olyan egyszerű — ingaszerü rezgés-
ből keletkező — hangok, melyeknek rezgési száma ú g y viszonylik 
egymáshoz mint 1 : 2 : 3 stb.-hez, egy h a n g g á o lvadnak össze, 
mely hangnak színezete ezen össztevő hangok számától és erős-
ségétő l függ. Egyesek a sor rendből egészen h iányozha tnak . 
A hangzó húrnál egyes fe lhangok t ény leg h iányoznak is, ha 
a rezgést felében, h a r m a d á b a n s i. t. indí t juk meg. Mer t azon a 
helyen, a hol a húr t megrezzentem, csomópont nem származhatik, 
s ennélfogva mindazon h a n g o k hiányzanak, melyeknek azon helyen 
csomópontjuk van. Ha t e h á t a húr t felező pont jában rezzentem 
meg, akkor az octáva n incs meg a zöngében, mer t ennek itt 
csomópontja van ; a miről meggyőződünk azáltal, ha a húr rezgé-
sét most is közepében megakadá lyozom ; most az egész hang 
majdnem tökéletesen megszűnt . Míg ha a húr t nem közepén rezzen-
tem meg, de a rezgést o t t akadályozom meg, a k k o r az octávát 
egészen tisztán halljuk. É p p így hiányzik a zöngéből a duodecim, 
h a a húrt ha rmadában rezzentem meg, s i. t. Ebből egyszersmind 
l á t juk , hogy mennyire f ü g g a húr hangszínezete azon helytől, 
melyen a rezgést megindí t juk. 
A hangszer-készí tők gyakor l a tbó l tud ják , hogy a h a n g leg-
szebb akkor, ha a húr */7 — '/„ részénél hozatik rezgésbe. Ez ok-
ból a zongorán a ka l apácsok ezen emlí tet t helyeken üt ik meg a 
h ú r o k a t ; ide ugyanis a 6-ik fe lhangig egy iknek sem esik csomó-
pontja , csak épen a ha tod iké , mely azonban a zönge e lőnyére 
esik ki, miután a septime, t e h á t a többivel dissonál. 
Az egész gondola tmenet könnyebb á t tek in the tése véget t , le-
g y e n szabad összefoglalnom az eddig e lmondot takat . Lá t tuk , hogy 
különböző rezgések egyen lő száma á l ta l ugyanazon magasságú 
hangok származnak, de különböző színezetűek. K u t a t v á n ennek 
oká t , arra jö t tünk , hogy b á r m e l y rezgés á l ta l előidézett hullámo-
k a t több egyszerű rezgés á l ta l is lehet előállí tani ; vagy i s az el-
sők által előidézett h a n g o k több egyszerű hangot fog la lnak ma-
g u k b a n ; ezeket f e lhangoknak neveztük. Ú g y hogy most már így 
fejezhetjük ki magunka t : a hang színezete a felhangoktól származik. 
S ezzel egyrészt ezen f e lhangok jelenlétéről tényleg meggyőződtünk , 
másrészt pedig ilyen egysze rű hangok összetételéből különböző 
színezetű h a n g o k a t á l l í to t tunk elő. 
Eddig azonban csak a húrok fe lhangja i t t anú l tuk ismerni, pe-
dig igen egyszerű módon megha tá rozha t juk bá rmely hangnak fel-
hangja i t . Múlt előadásom a lka lmával ugyan i s lá t tuk, h o g y minden 
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h a n g vele egy ide jű leg rezgő légoszlopot v a g y más tes te t rez-
gésnek indít. H o g y ha t ehá t o ly légoszlopot t a r t u n k a h a n g f o r -
ráshoz közel, m e l y e g y f e l h a n g g a l végez egyidejű rezgéseket , 
v a g y i s mely e g y f e l h a n g r a resonál , a k k o r ezt j e l en tékenyen meg-
erősíti . Igen kénye lmesen v é g r e lehet ha j t an i ezen k ísér le teke t 
H e l m h o l t z g ö m b a l a k ú resona to r jáva l (6-ik ábra) . E g y i k nyi lásá t 
á l ta l , h o g y a h a l l j á r a t levegője ezzel közvete t len összeköt te tésben van, 
fokozot t intensi tással ha t a fü l re . H a az észle lő egyik fü lé t be-
d u g j a és a másikhoz a r e soná to r t illeszti, a k k o r a közelben hangzó 
l eg több hango t h a l k a b b a n ha l l j a , mint közönségesen ; de ha a re-
sona tor sa já t h a n g j a szólal meg, ez meglepő erősséggel ha to l a 
fü lbe . Ez á l ta l l ehe tővé válik mindenkinek, m é g à zeneileg te l je-
sen műveletlen hal lású e g y é n n e k is, egyes g y e n g e h a n g o k a t egész 
hangcsopor tban fel ismerni . I ly r e sona to roknak jól hangol t sorával 
t e h á t biztosan m e g lehet ha tá rozni bá rme ly zöngének fe lhangja i t . 
A nélkül , h o g y az e g y e s hangszerek hang j a inak részletes 
elemzésébe bocsá tkoznám, csak az á ta lános szabá lyoka t aka rom 
röviden előadni, melyek szerint a hangszínezet a f e lhangok erős-
ségé tő l és számától f ügg . 
Az egyszerű h a n g o k , mint minők a h a n g v i l l á k hang ja i reso-
nanz-szekrényen, és a g y e n g é n megfú j t , széles, födöt t orgonas ípok, 
kel lemesen h a n g z a n a k , de e rő t lenül és üresen. 
Olyan zöngék, me lyek a f e lhangok sora á l t a l bizonyos ma-
gasság ig , péld. a 6-ikig, g y e n g é n k isér te tnek , tömöt tebbek , n a g y o b b 
ha tá súak , s mindadd ig ke l lemesek , míg a m a g a s a b b f e lhangok 
h iányzanak . Ide t a r t oznak a zongora hangja i , a nyí l t orgonasí -
pokéi , a g y ö n g e ember i h a n g és a kür t , m e l y utóbbi á tmene te t 
képez m a g a s a b b f e l h a n g o k k a l b í ró zöngékhez, míg a flauta és az 
o r g o n á n a k g y ö n g é n m e g f ú j t í l au taregis te re az egyszerű h a n g o k -
hoz közelítenek. 
H a csak a 3-dik, 5-dik, á t a l ában a p á r a t l a n számú fe lhangok 
a 
6-ik ábra. 
b 
fa) a h a n g f o r r á s h o z t a r t j u k , míg 
a másik tö l t sé r a lakú v é g é t (b) 
a fü lbe i l leszt jük. Az í g y el-
zár t l é g t ö m e g bizonyos magas -
ságú h a n g o t ad, mely pé ld . az 
ál tal hozha tó létre, h o g y szé-
lesebb n y í l á s á r a fúvunk . H a 
közelében u g y a n e h a n g szólal 
meg, a k á r mint a l aphang , aká r 
mint f e l h a n g , akko r a légtö-
meg erősen velehangzik , és az-
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v a n n a k jelen, mint szűk födöt t o rgonas ipokná l , a közepén meg-
ü tö t t zongo rahú rokná l és a c lar inet tenél , a k k o r a hang k o n g ó , 
ha p e d i g a m a g a s a b b fe lhangok is meg v a n n a k , akkor sziszegő 
jellemű. H a az a l a p h a n g erőssége túlnyomó, a k k o r tömött, m í g ha 
az a l a p h a n g nem e l é g erős a fe lhangokhoz képes t , a zönge üres. 
A z é r t a t á g a b b n y i l t o rgonas ipok hangja i tömöt tebbek , min t a 
szükebbekéi , a h u r o k hangjai tömöt tebbek , h a a zongora k a l a p á -
csaival ü t te tnek m e g , mintha az kemény f a d a r a b b a l tör ténik, v a g y 
ha az ú j a k k a l pend í t t e t nek m e g . A nyelvs ípok hangjai t ö m ö t t e b -
bek , ha resonanz-csövel vannak ellátva, mint annélkül . 
H a a m a g a s a b b fe lhangok a hatodik és hetedik fokon tú l is 
erősek, tisztán k ivehe tők , a k k o r a zönge éles, kemény. E n n e k oka 
kü lönösen abban re j l ik , hogy ezen magasabb fe lhangok e g y m á s s a l 
dissonálnak. De azér t , ha nem túlnyomó erősségüek , a zenében 
igen jól haszná lha tók , különösen a zenei Charakter i s t ika kifejezé-
sére. E tek in te tben különösen fon tosak a vonó-hangszerek , a leg-
több nyelvsíp, az oboe, fagot t , physha rmon ica és az ember i hang . 
A fémhangszerek nye r sebb és zörejnemü zöngé i igen á t h a t o k , és 
t e t sző leg e rősebbek mint u g y a n o l y erős, de l á g y a b hangszínezetü 
zöngék. Ö n m a g u k b a n azért n e m haszná lha tók , de a z e n e k a r b a n 
n a g y ha tásúak . 
E g y hangszer azonban kü lönös figyelmet érdemel, n e m csak 
mer t va lamennyi hangszer k ö z ö t t l e g n a g y o b b hatást k é p e s g y a -
ko ro ln i k e d é l y ü n k r e , de kü lönösen azért, m e r t jellemző t u l a j d o n -
s á g g a l ruházza fe l az egész ember iséget . — É r t e m az e m b e r ter-
mészetes hangszeré t , az éneklés t és beszélést . A beszéd l ényeges 
alkatrészei a m a g á n h a n g z ó k , melyek c s a k különböző , sa já t -
ságos színezetű zöngék . A mássa lhangzók n e m szabályos zöngék, 
hanem csak a l é g á r a m szabá ly ta l an megszak í t á sa á l t a l kele t -
keznek. 
De hogyan s zá rmazha tnak egy és u g y a n a z o n hangszerből 
más -más színezetű zöngék ? 
A z emberi h a n g az által ke le tkezik , h o g y a tüdőből a levegő 
a légcsővön á t ha j t a t i k , m e l y n e k végére há r tya -nemü sza lagok 
v a n n a k erősítve ; e z e k e t az úgyneveze t t h a n g s z á l a g o k a t a l é g á r a m 
rezgésbe hozza; összehúzódásuk és k i t águ l á suk köve tkez tében vál-
tozik a hang m a g a s s á g a . A s z á j ü r e g a r e s o n á t o r szerepét játszsza, 
mely a l ak jának v á l t o z á s a á l ta l m a j d az a l a p h a n g r a , majd va lamely 
f e l h a n g r a resonál . A z által, h o g y különböző fe lhangok külön-
böző erősséggel l é p n e k fel, e lőá l l a hangsz ínezetnek azon csodá-
latos változása, melj" az egyes m a g á n h a n g z ó k a t jellemzi. 
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H a ,£ /" - t mondunk, a k k o r a s zá jü r ege t lehetőleg ki tágí t juk, 
m í g nyilása ke skenynyé v á l i k az a jkak összehúzódása á l t a l ; ekkor a 
szá jü reg l e h e t ő l e g m é l y r e van hango lva , és azért az a laphangot 
erősít i meg, m í g a f e l h a n g o k h á t t é r b e szor í t t a tnak . „ 0 " - n á l a 
szá j nyilása n a g y o b b , mi á l t a l m a g a s a b b h a n g r a resonál . , ,H"-nál a 
szá j egy be lü l rő l kifelé t á g u l ó tölcsérhez hasonlít, ezen alakjánál 
e g y oc t áváva l magasabb ra v a n hangolva mint O-nál, s e k k o r azon 
f e lhangoka t erősí t i meg, m e l y e k b% (a sopran m a g a s 3-je) körül 
fekszenek ; m in thogy a s z á j nyitott , a zöngére a t ö b b i fe lhangok 
is j e l en tékeny befolyás t g y a k o r o l n a k . 
Ezen h a n g z ó k k ie j t ése a lka lmáva l a száj m i n d i g csak egy 
h a n g r a resoná l , de „ / " , , ,£ /" és „ £ " - n é l ké t h a n g o t erősít meg 
egyszerre . E z e n hangzók kiej tésénél u g y a n i s a száj h á t s ó ürege 
k i t ágú l , míg a nyelv a fe lső ínyhez emelked ik , me ly lye l csatornát 
képez . Az a l só szájüreg e g y mélyebb, a csatorna p e d i g egy ma-
g a s a b b h a n g o t erősít meg . 
A m a g á n h a n g z ó k t e h á t olyan z ö n g é k , me lyekben egyes fel-
h a n g o k e rő s ségük által t ű n n e k ki ; de o l y a n két hang , me lyek kö-
zöl a m a g a s a b b majdnem o l y erős mint a mélyebb, a l ángo t oly 
nemű rezgésbe hozza, h o g y a forgó t ü k ö r b e n már n e m egyszerű 
cs ipkézete t l á t unk , hanem az in te rva l lumtó l függő össze te t t csip-
kézetet . A min t ezt a s ípoknál lá t tuk , ú g y k e l l ennek muta tkozn i az 
e g y e s magánhangzókná l is. És valóban, ha a m a g á n h a n g z ó k a t 
ezen t ö l c s é r a l a k ú edénybe énekelem, m e l y b ő l a h a n g h u l l á m o k a t 
kaucsukcső vezet i a v é k o n y nyílású c s ő b e (7-ik á b r a ) ; akkor a 
megrezzen te t t l áng k é p e a forgó 
t ü k ö r b e n egészen complicál t 
c s ipkéze teke t mu ta t . 
E g y é b i r á n t m é g egysze-
rűbb módon meggyőződhe t ik 
mindenk i arról, h o g y a magán-
h a n g z ó k csak kö lönböző hang-
csopor tozatok. H a u g y a n i s más 
módon ugyanazon hangoka t 
á l l í t juk elő, me lyekbő l b izonyos m a g á n h a n g z ó áll, a k k o r ezek 
i ly módon is l é t r e jönnek. E z t p e d i g a ve l ehangzás seg í t ségéve l egy-
szerűen eszközölhet jük a zongorán , a h o l a szükséges hangok 
megvannak . H a a húrokat szabadon b o c s á t j u k a p e d á l feleme-
lése által , és lehetőleg k ö z e l a hurokhoz példáúl „A"-1 éneke-
lünk a zongora valamely h a n g j á n , a k k o r mindazon h ú r o k meg-
rezdülnek, m e l y e k n e k h a n g j a i az , , / l " -ban megvannak , mi által a 
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zongora te l jesen tiszta „ A " - v a l felel. É p így adja vissza a többi 
m a g á n h a n g z ó k a t is. 
H o g y a f e lhangok mi ly fontos szerepet j á t s z a n a k a zenei 
összhangzatban , könnyen be lá tha tó . E z e k b ő l és más a phys ika 
és phys io logia á l ta l m e g á l l a p í t o t t t é n y e k b ő l köve tkez t e tn i lehet 
a zenei összhangza t tö rvénye i re , eme l ényeges és h a t h a t ó s esz-
közére azon művészetnek, m e l y l egbensőbb érze lmeinknek és han-
g u l a t a i n k n a k oly bájoló k i fe jezés t ad. 
K O H N G Y U L A . 
VII. AZ EGÉSZSÉG BECSE VALAMELY VÁROSRA NÉZVE. 
P E T T E N K O F E R M . 
müncheni egyetemi tanár két népszerű előadása. 
M Á S O D I K ELŐADÁS.* 
R e m é n y l e m , m e g g y ő z t e m önöket a r ró l , hogy v a l a m e l y város-
nak egészsége ér valamit , m á r annyiban is, mivel e g y s z e r ű hiánya 
ál tal , a b e t e g s é g következ tében , oly v á r o s b a n mint München , éven-
kén t mil l iók vesznek el hasz ta lanul . H a n e m ezenkívül még e g y 
más tényezőt is számí tásba kel lene venni , mely mind emberségi , 
mind g a z d a s á g i t ek in te tben ta lán m é g m a g a s a b b a n ál l , és na-
g y o b b mint a be tegség á l t a l okozott veszteség és köl tségek, 
tudnii l l ik a nye resége t é l e tben és é le te rőben egy egész népességre 
nézve. E d d i g csak a r ró l szóltam, a mit az emberek á t l a g véve 
e lkerü lhe te t lenül e lvesztenek, ha megbe tegednek , de a r ró l nem, 
h o g y mit nye rhe tnek , h a m e g nem betegesznek, h a n e m egészsé-
gesek m a r a d n a k . H á n y a n vesztenek i t t -o t t már p u s z t á n az á l ta l 
is rendkívül sokat , h o g y bizonyos időben, bizonyos kö rü lmények 
közöt t nem működhe tnek , személyes cselekvéssel fe l n e m léphet-
nek, és v a l a m e l y do logba be le nem v á g h a t n a k ! H á n y családtól 
ha l l juk g y a k r a n a f á jda lmas szót : H a a k k o r az apa v a g y az anya 
v a g y a Családnak más m u n k á s t ag ja b e t e g nem le t t vo lna , v a g y 
l ega l ább c sak még e g y k is ideig é l t volna ! — a k k o r ez v a g y 
amaz t ö r t én t v a g y nem tö r t én t volna, mi á l ta l a c s a l á d n a k n a g y 
e lőnyöke t biztosí tanak, v a g y a t tó l h á t r á n y o k a t h á r í t a n a k el. A z 
élet és egészség ezen becse , a fokozot t életerő és hos szabb élet-
k o r n a k é r t é k e kiesik minden számbavé te l alól, i t t e g y e t l e n e g y 
napi b e t e g s é g e t g y a k r a n ezerek sem té r í the tnek m e g , nem hogy 
egy fo r in t t a l lehetne meg té r í t en i v a g y c sak összevetni is. 
* Az első előadás a februári füzetben közöltetett. 
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H a azt a k é r d é s t vet jük fel , hogy L o n d o n b a n a ha l andóság 
az idő fo lyamában lassanként mié r t szállott 42-ről 22-re ezrenként , 
a k k o r tudomásunk je lenlegi á l l ása és az ezen ü g y b e n te t t k u t a t á -
sok mel le t t e g y e l ő r e még némi zavarban l ennénk , ha f e lmu ta t -
nunk és e l számlá lnunk kellene : mi minden m ű k ö d ö t t itt közre és 
minden egyes m e n n y i t működöt t . A l e g t á g a b b ér te lemben ve t t 
közegészségügy mindazzal összefügg, a mi c s a k az emberek jólé-
tére és életére va l amiképen be fo lyás t g y a k o r o l . K ö r e enné l fogva 
szinte h a t á r t a l a n n a k vagy h a t á r o l h a t a t l a n n a k tűnhe tnék föl. I g e n 
szűk v a g y vá l t ozha t a t l an k o r l á t o k a t nem is l e h e t vonni, de abból , 
a mi kö rébe ta r toz ik és bele vonha tó , igen sok mégis közelebbi 
v a g y távolabbi é r d e k ű ; azért e légséges leend a legközelebbi és 
l egsü rgősebb f e l a d a t o k k a l fog la lkoznunk. K ü l ö n b ö z ő okok és ha-
tások bő t a lá lkozásáva l van itt do lgunk , nem valamely egysze rű 
recipével , mit n é m e l y e k talán v á r n a k , és n a g y o n kell óvakodnunk 
attól, h o g y egyes mozzana toknak , egyes o k o k n a k igen is n a g y 
vagy épen az egész ha tás t tu la jdoní t suk ; ezzel ugyanaz t a h ibá t 
köve tnők el, melye t múltkori e lőadásomban a z o k b a n ró t tam meg, 
kik München v á r o s á n a k egészségi á l lapotát e g y e t l e n be tegség tő l , 
a t yphus tó l teszik f ü g g ő v é . 
H a kissé b e h a t ó b b a n fog la lkozunk azon kérdéssel , h o g y az 
angol vá rosokban á t l a g véve mié r t sokkal c s e k é l y e b b a ha landó-
ság, min t a német városok l e g n a g y o b b részében , úgy kü lönböző 
ké rdések t ámadnak bennünk . Vá j jon az é g h a j l a t b a n , helyi fekvés -
ben, v a g y va l ame ly nemzetiségi k ü l ö n b s é g b e n rejlik-e az o k a ? 
A v a g y talán A n g o l o r s z á g b a n az orvosok számosabbak , ta-
n ú l t a b b a k vagy ü g y e s e b b e k ? J o b b g y ó g y s z e r t á r a i k v a g y jobb 
intézeteik vannak t a l á n a be tegek g y ó g y í t á s á r a és ápo lásá ra ? V a g y 
talán o t t t i tkos s z e r e k k e l és más k u r u z s l á s o k k a l kevesebb szédel-
gést, angolu l h u m b u g o t űznek ? Táp l á l ékka l , l akássa l , ruháza t t a l , 
m u n k á v a l és fogla lkozássa l , e rkö lcsökke l és szokásokkal , tö rvé-
nyes v a g y t á r sada lmi v i szonyokkal van-e összefüggésben ? J o b b 
csa tornázás- v a g y vízzel való e l l á tásnak a köve tkezménye-e , mint 
oly annyiszor fel teszik ? P r ó b á l j u n k ezen k é r d é s e k r e némi fe le le te t 
adni magunknak . 
A z ember f a j t á j á t ó l vagy fa jbe l i kü lönbségé tő l , az é g h a j l a t -
tól, a helyi fekvéstől , á t a l ában minden az i dő fo lyamában vá l toza t -
lan v a g y alig vá l tozó mozzanatoktól nem f ü g g h e t a nagy k ü l ü n b -
ség ; m e r t még a m ú l t században Londonban a ha landóság 35-re 
rúgot t ezer lakos köz t , tehát n a g y o b b volt m in t je lenleg München-
ben, és Londont a k k o r is angolok l ak ták , é g h a j l a t a sem vol t más, 
s nemis feküdt m á s helyen, mint most. M é g ma i nap is v a n n a k 
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A n g o l o r s z á g b a n városok, m e l y e k b e n a h a l a n d ó s á g s o k k a l nagyobb , 
mint Londonban ; pé ld . B i rminghamban m é g most is 27, Manches te r -
ben 30, sót O l d h a m b a n 40 hal meg ezer közöl. Mind e he lyeken 
mindenüt t ango lok laknak, ango l égha j l a t a la t t , és mégis m e g -
v a n n a k e nagy kü lönbségek , melyeknek oka i fölött még A n g o l o r -
s z á g b a n sincsenek e léggé t i sz tában. 
Ez a n a g y kü lönbség a munkátó l és fogla lkozás tó l is lehe-
te t len hogy származzék, mert ná lunk nem dolgoznak semmi o lyas t , 
a mit A n g o l o r s z á g b a n is ne do lgoznának . A r á n y l a g mi sem e rő l t e t -
j ü k meg m a g u n k a t jobban és netalán súlyos m u n k á k k a l nem fo-
g y a s z t j u k m a g u n k a t jobban mint az ango lok , sőt e l lenkezőleg, 
az ango l m u n k á s nagyobb dolgozó k é p e s s é g e mindenütt el van 
i smerve . 
Valamely népesség egészségére az orvosi á l lomány, azu tán 
minden a be t egek g y ó g y í t á s á r a és á p o l á s á r a szánt intézet k é t s é g 
k ívü l nagy befo lyássa l van. Fá jda lom, t ény az, h o g y visszás o r -
vosi kezelés, ha t á s t a l an v a g y hamisí tot t g y ó g y s z e r e k , rosz g o n d -
viselés vagy á p o l á s miatt némely b e t e g nemcsak sokka l t o v á b b 
kény t e l en feküdni , hanem m é g életét is elvesztheti . A b e t e g e k n e k 
jó kezelése á l t a l az egészség nem csak g y o r s a b b a n , hanem t ö k é -
le tesebben és g y a k r a b b a n is helyre ál l . mint ellenkező keze lés 
a l a t t . A közegészségre enné l fogva az o rvosoka t és b e t e g g y ó g y í t ó -
in tézeteket i l le tő minden mozzanat fontos tényező. 
A l e g n a g y o b b igazság ta l anság lenne, ha a londoni c seké lyebb 
és a müncheni n a g y o b b ha landóságot az orvosok, a g y ó g y s z e r e k 
és gyógy in t éze t ek minőségében rejlő kü lönbségnek akarnók tu la j -
donítani . B i z o n y á r a nem becsü l jük túl m a g u n k a t , ha azon nézete t 
t áp lá l juk , miszer in t eddig l e g a l á b b az orvosi g y a k o r l a t egész N é -
metországban á t l a g véve s o k k a l s z a k a v a t o t t a b b kezekbe van le-
téve , mint A n g o l o r s z á g b a n , hol az orvosi k o n t á r k o d á s előtt r ég idő 
ó ta aj tó, k a p u ny i tva volt . Nálunk edd ig csak megvizsgált o rvo -
sok f o l y t a t h a t t á k a g y a k o r l a t o t , sőt minden nemorvosok k o n t á r -
k o d á s a és k u r u z s l á s a még törvényesen is bün te the tő va la ; csak a 
német birodalmi ipa r tö rvénynek behozata la óta nem bünte t ik t ö b b é 
az orvosi k o n t á r s á g o t . N é m e l y e k a t tó l t a r t a n a k , h o g y ez á l t a l a 
közegészségre n a g y h á t r á n y o k fognak háramlan i . Én u g y a n nem 
hiszem, hogy az e miatt é sz revehe tőbb k á r t szenvedjen, mint A n -
golországban, és ezen t ö rvény az én nézetem szerint az orvosi 
k a r n a k sem f o g ár tani , me lynek t u d o m á n y á b a n és képze t t ségében 
s o k k a l n a g y o b b k ivá l t sága és sokka l h a t a l m a s a b b oltalma van, 
mint a minőt neki a legsz igorúbb ipa r r endőr ség nyú j tha tna , de 
ezen tö rvénytő l — melynek lé t re jö t te c sak k o r u n k á ta lános tö r -
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vényhozói elvének egyik kel le t len ki folyásaúl tekintendő — a köz-
egészség ü g y é n e k előmozdítását e g y értelmes ember sem fog ja 
várni. Azt sem lehet fel tenni , hogy Ango lo r szágban a már régidő 
óta mindenkinek saját szabadságára bizott gyógyí tó k o n t á r s á g n a k 
káros be fo lyása netalán azér t nem vehe tő észre az á ta lános egészségi 
ál lapotban, mivel ott a közönség fe lvi lágosul tabb, v a g y mert o t t az 
orvosokat a gyógyí tó nemorvosokkal fo ly ta to t t harczukban a lapo-
sabb ok t a t á s és gyakor la t ibb kiképzés támogat ja mint minálunk ; 
el lenkezőleg ú jabb időben ott az orvosok kiképzésére oly intézmé-
nyeket igyekszenek létesíteni, me lyeknek a német orvosok k ikép-
zése módja többszörösen szolgál t é lőképéül és mintájáúl . N a g y or-
vosaink, sebészeink, szülészeink, e lmegyógyászaink, szemészeink nem 
csekély számban vannak. Ango lo r szág az orvosoknak csak egészség-
ügyi t an í t á sában haladt valamivel előbbre, mely szakra ott már 
régen minden orvosi tanintézeten tanszékek á l lnak fenn, s azokat 
kiváló e r ő k k e l törekszenek betölteni. A betegségek g y ó g y í t á s á t 
illetőleg a müncheni orvosok b izonyára és tapaszta lás szerint is 
ép oly k ivá ló helyet fog la lnak el, mint akármelyik ország, v a g y 
akármely v á r o s orvosai, s a közönség i rányukban a l egnagyobb 
hálára van kötelezve. K ívána tos azonban, h o g y a közönségben 
minél előbb u ta t tör jön az a nézet, hogy az orvosnak nem csu-
pán az a rendeltetése, h o g y már k i tö r t betegségeknél seg í t ségre 
siessen, és a betegséget ismét egészségre vál toztatni segítsen, ha-
nem azon h iva tás t is teljesítenie kell , h o g y az egészségnek be teg -
ségbe való á tcsapásá t k i te lhetőleg és nagyban elhárítsa. A z orvos, 
kellőleg képezve és felhasználva, minden körülmény közt a legbe-
lá tóbb és l egha tha tósabb közege leend nemcsak a magán-, hanem a 
közegészség ügyének is. A z egészségtan igazságait t e rmékenyí tő 
magvak g y a n á n t mindenfelé elszórni senkinek sincs annyi a lka lma 
mint az o rvosnak rendeltetése utain iiz életen keresztül. 
Ép í g y a l egnagyobb fontosságú valamely városban minden 
más a b e t e g e k gyógy í t á sá ra és á p o l á s á r a szánt intézmény, g y ó g y -
szertárak, k ó r h á z a k , a b e t e g e k gondviselése ezekben stb. A g y ó g y -
szertárak oly intézetek g y a n á n t tekintendők, melyekben bizonyos 
anyagok, m i k e t az orvos rendel, v a g y melyeket a közönség a k á r 
egészségének visszaszerzésére vagy f enn ta r t á sá ra keres, mindenkor 
valódi és hamisí tat lan á l lapotban kész le tben ta lá lhatók. Enné l fogva 
g y ó g y s z e r t á r a k r a mindenkor lesz s z ü k s é g , mer t a közönségnek 
majdnem minden ilynemű czikknek n valódiságát nincsen módjában 
másképen megvizsgálni, mint saját m a g á r a alkalmazva, és ha t á sá t 
magán k ip róbá lva . Ha a német és különösen a müncheni g y ó g y -
szertárakat az angolokéival bármi ly szigorúan összehasonlí t juk 
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is , az összehasonlí tás b izonyára itt sem a mi h á t r á n y u n k r a 
fog kiütni . 
A be teggyógy í tó - in téze tek száma és berendezése is, ná lunk 
a r á n y l a g véve e l egendő és jó, és azoknak használa tához a l e g -
szegényebb is k ö n n y e n hozzáférhet , az orvosi kezelés és tes t i el-
lá tás azokban ü g y e s , szerete t te l jes és k ie légí tő . H o g y München 
e t ek in te tben semmi á ldozatot nem kiméi, azt az utolsó hábo rú is 
bebizonyí to t ta ; ez nem csak o rvosa ink ü g y e s s é g é r ő l és fe lá ldozó 
képességérő l tet t f é n y e s t anúságo t , hanem a k i r á l y n a k , a k i r á ly i 
h a t ó s á g o k n a k , a községnek és m a g á n o s o k n a k á ldoza tkészségérő l is, 
ha kó rházaknak az o r szágban v a g y azonkívül va ló fe lá l l í tása v a g y 
berendezése, v a g y betegszál l í tó vona tok felszerelése, vagy a b e t e g -
nek önfeláldozó és önzetlen ápo l á sa forgot t szóban, a midőn neve-
zetesen világi és ko los to r i egyesü le t ek gondos, g y a k o r l o t t női t ag ja i 
o ly n a g y szo lgá la toka t te t tek. K o r á n t s e m tú lbecsülés , ha azt á l l í t -
juk , h o g y ezen t ek in te tben München ki tűnő e redmény t m u t a t h a t 
fel , semmi esetre sem cseké lyebbet , mint a k á r m e l y ország b á r m e l y 
városa . A vi lágon ug-yan még minden j av í tha tó és szaporí tható, és 
nekünk ezen i r á n y b a n sem szabad vesz tege lnünk s a ha ladás alól 
m a g u n k a t k ivonnunk , de én ké t l em, hogy n á l u n k a neveze t tekben 
van a hiány, h o g y orvosok, g y ó g y s z e r t á r a k , k ó r o d á k , és a b e t e g e k 
ápo lásának h iánya az oka annak , hogy n á l u n k ezer közöl 33. az 
a n g o l vá rosokban p e d i g 22 hal m e g á t lagosan . Ezen okot v a g y 
o k o k a t más i r á n y b a n kel l k e r e s n ü n k . 
Most majdnem divat tá vá l t azt hinni, h o g y valamely vá rosnak 
egészségi á l lapota l ényeg i leg c s a k a jó csa tornázás tó l , bő vízzel 
való el látástól és jó á rnyékszék-épí tésektő l , kü lönösen az úgyneve -
zett „wate rc lose t " -ek behozata lá tó l függ . Ezen do lgoka t b izonyára 
én is igen n a g y r a becsülöm, ú g y h o g y több re becsülni e g y h a m a r 
nem is lehetséges. É n is belá tom, hogy erre nézve Münchenben még 
s o k n a k kell tö r ténni , míg minden ház, minden utcza tökéle tes csa-
tornázássa l lesz e l l á tva , s míg a házak minden emeletében c su rgó 
víz lesz fö l ta lá lha tó . A víz a h á z b a n főeszköz a lehető l e g n a g y o b b 
t i sz taságra , s ennek g á t van vetve, ha minden csepp vizet f á r adsá -
g o s a n kel l a l a k á s o k b a a l egfe l sőbb emelet re czipelni. ' Mintha csak 
a levegőt minden e g y e s lélegzésre valamely l é g g ö m b b e l a szabadból 
ke l lene behozni: mindenki el f o g j a ismerni, h o g y ily k ö r ü l m é n y e k 
közt az ember á t l a g jól kevesebbszer és röv idebben lé legzenék. H a -
sonlóképpen áll a dolog a víz akadá ly t a l an beszerzésére nézve is az 
emberi ház ta r tás minden czél jára . Bővebb vízzel való e l lá tás viszont 
j obb készületeket is feltételez a használ t v íznek és más t i sz tá ta lan-
s á g o k n a k elvezetésére. Hason lóképen el ismert veszedelem az egész-
a
 o 
Természettudom nyi Kör.löny, VI. kötet. 1874. O 
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ség re nézve a lakások megméte lyezése rosz á rnyékszékek által , és 
Münchenben ebben a t e k i n t e t b e n is sok m é g a teendő, — én azon-
b a n nem t u d n á m m a g a m a t el tökélni , h o g y München v á r o s á n a k ki-
lá tásba helyezzem, miszerint a ha l andósága 33-ról h a l a d é k t a l a n u l 
22 pro mi l lere fog a lászá l lani , ha ezen három i r á n y b a n mindent 
megtesz is, a mi megteendő és a mit c sak kivánni lehet . 
Épen h a London egészségügy i tö r t éne té t veszszük szemügyre , 
nem a d h a t j u k á t m a g u n k a t i ly vérmes reményeknek . Londonban 
m á r az 1846-tól 1855-ig t e r j e d ő időközben csak 25 p r o mil lere rú-
g o t t a h a l a n d ó s á g a ké t c h o l e r a j á r v á n y daczára, m e l y ezen idő-
szakba eset t . Csatornázás és ivóvíz do lgában London a k k o r még 
á t l a g vévé igen roszúl á l l o t t , sőt oly roszúl, a mint München je-
lenleg sem áll , sőt soha nem is ál l t . Az volt azon idő, midőn Lon-
donban va lóságos vihar k e l e t k e z e t t az anny i r a selej tes csa tornázás 
ellen, mely a Themse p a r t j a i t oly módon el rondí tot ta és megméte -
lyezte, h o g y nyáron a t e n g e r a p á l y a idején, mely m é g a Themsé-
ben is vízellenes i rányban messze érezhető, o ly büz u r a lkodo t t , hogy 
a miat t e g y ízben még a pa r l amen t i ü l é seke t is el k e l l e t t napolni . 
Ez volt azon idő, mikor F a r a d a y , a n a g y te rmésze tbúvár , egy a 
Themsén tö r t én t ha jókázása a lka lmáva l , 1855 julius 7-én déli '/22 
és 2 óra közt a londoni h id tó l a h u n g e r f o r d i hídig, minden oszlop-
nál , azaz : a hét á l lomás mindegyikéné l , melyeken a h a j ó ezen út-
j ában meg-állott, mindenüt t cons ta tá l t a , h o g y egészen f e h é r testek, 
me lyeke t a Themse vizében sülyeszte t t , a felszíntől e g y hüve lyk-
ny í re már nem va lának l á t h a t ó k daczára a legt isz tább verőfénynek . 
F a r a d a y ezen megf igyelésé t e lég fontosnak t a r t á a r r a , hogy azt 
m é g u g y a n a z o n napon a „ T i m e s " k iadójáva l , a közjó tekin te téből , 
levél út ján közölje. 
A k k o r azonban a T h e m s e nem csak „cloaca max ima"- j a volt 
a városnak, melynek szenynyé t a beálló d a g á l y rendesen nap jában 
ké tszer fel- és alásodorta, és az egész levegőt megméte lyezé , hanem 
ezen cloaca maxima t a r t a l m a u g y a n a k k o r egyszersmind London 
e g y n a g y része ivóvizének is fő for rása volt, a menny iben ezt a 
fo lyadéko t a vízvezető t á r s u l a t o k többé v a g y kevésbbé á t szűr t ál-
l apo tban szo lgá l ta t t ák a l a k o s s á g n a k . Ez a borzasztó á l l apo t volt 
az oka annak , h o g y a város a t y á i ind í t t a tva érezték m a g u k a t , 1860-
tól mostanig sok millió font s te r l inge t k i a d n i , hogy L o n d o n csa-
to rnázásá t ú g y á ta lak í t sák , h o g y többé e g y csa tornának v a g y víz-
levezetőnek sem volt szabad a város ke rü le t én belül a Themsébe 
ömlenie, h a n e m ta r ta lmuk k é t elzárt c sa to rnában m i n d k é t par ton 
egész W o o l w i c h o n túl veze t te t ik le. Ezen á l lapo t vol t az oka , hogy 
é rvényre emel tek egy p a r l a m e n t i ac tá t , mely azt szabja meg , hogy 
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mindazon vízmüvek, me lyek átszűrt Themsevizet szo lgá l ta t t ak ' 
kényszer í t tessenek szürő-intézeteiket és más gépezete iket a Themse 
mentén fölfelé oly he lyre áttenni, hol a folyó nem csak ment min-
den Londonból jövő lefolyástól , hanem hol az apá ly és dagály sem 
észrevehető többé, a m e l y pont m é g csak R i c h m o n d közelében 
fekszik. Ezek a nagy és köl tséges müvek most már készen v a n n a k , 
s némelyek ta lán azt v á r n á k , hogy most Londonban tu la jdonképen 
senki se hal jon meg többé ; azonban a ha landóság 25-ről mégis csak 
22 pro millere szállott le, és igy igazán nem is t ud j a az ember, 
mennyire becsül je a k ö r ü l m é n y e k e t , h o g y a cholera el terjedése 
Európában és különösen Ango lo r szágban i860 óta igen csekély-
mérvű volt , és hogy az egészségi á l l apo t javulásá t valami m é g 
egyá ta lában elősegíthette. 
Egészen hasonló az eredmény, mely J o h n S i m o n azon vizsgála-
taiból származik, melyeket más angol városokban a jó csatornázás és 
vízzel való el lá tás ha t á sá ra nézve ha j to t t végre. Ez a kiváló orvos 
és hygienikus, ki Angolországban mindenfelé maga körü l tekintve, 
ép oly n y u g o d t mint biztos kézzel vezeti a közegészségügy kormá-
nyá t 24 angol városban, melyeknek l akossága 160,000-től 4000-ig 
ingadozik, és középszámban 18,000-re rúg , megál lapí to t ta , mekkora 
volt a ha landóság az egészségügyi müvek behozatala előt t és azután, 
melyek a la t t főleg a jó csatornázás, vízzáros á rnyékszékek , és a 
vízzel való el lá tás értendő. E 24 angol városnak ha landósága az 
egészségügyi müvek behozata la előtt á t l a g véve 24*7 pro millere 
rúgot t , azután pedig zi-g-re csökkent, a mi tehát 2-8 — kerek szám-
ban 3 pro mille — csökkenés t bizonyít, t ehá t csaknem épen annyit 
mint Londonban. Ango lo r szág többi részében tehát nem áll egyéb-
ként a dolog mint magában Londonban ; s mind Londonban, mind 
Angolország többi részében a ha landóság már a „San i t a ry W o r k s " 
behozatala e lőt t is sokkal csekélyebb v o l t , mint minálunk, és nin-
csen okunk feltételezni, h o g y nálunk a halandóság kevesbedésének 
ugyanazon rendszabályok következtében nagyobbnak kel lene lennie, 
mint Londonban vagy másu t t Angolországban . Csatornázás és ivóvíz 
ennélfogva csak a legcsekélyebb mérvben okai annak, h o g y a közép 
életkor Londonban n a g y o b b mint Münchenben ; ennek még más 
okainak is ke l l lenni. 
Most más hygienikus befolyásokra kellene á t té rnem, azonban 
még szándékosan a csa tornázás és vízvezetés becsénél időzöm, mer t 
a t tól tar tok, h o g y sokaka t e lbátor ta laní to t tam, hogy a csatornázás-
és nagyobbmérvü vízvezetésért még ezentúl is r a jong janak . Ezt 
fáj lalnám, mer t ezen tekin te tben még Münchennek is sok a teendője, 
de az igazságot nem volt szabad önök e lőt t elhal lgatnom. Annak , 
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ki csak igazság u t án tö reksz ik , soha sem lehet ká ros , ha n é m e l y 
szép á b r á n d j á t le rombol ja is. H a legközelebb a ha l andóságnak 
csak 3 ezredrészszel leendő csökkenésé t v á r h a t j u k is, nem lész czél-
szerüt len megv i l ág í t anunk , hogy ezen kis összegnek mily becse 
lenne o ly vá ros ra nézve mint München ; — ebben t a l á n ismét t a l á -
lunk némi v igaszta lás t . 
T é r j ü n k vissza a b e t e g s é g okoz ta k á r k iszámí tásának azon ú t -
jához és módjához, m e l y l y e l a mú l tko r i e lőadásban bővebben m e g -
i smerked tünk . E g y nap i be t egség re á t l a g véve i f r t n y i k ö l t s é g e t 
és veszteséget számíto t tunk, mit j óva l a középen a lu l fekvő mini-
mumnak tek in te t tünk . H a már most a ha landóság Münchenben 33-ról 
csak 30 p ro millere csökkenne , mit é rne az a f e lve t t ük minimal is 
pénzösszegben k i fe jezve? H a j e l en l eg 1000 élő közöl évenként 33 
hal meg, a k k o r mind a 170,000 l akos közöl m e g h a l 5610. H a jövő-
ben 1000 élő közöl c sak 30 hal meg , a k k o r é v e n k é n t összesen 5100 
ha l meg, v a g y i s 510 ember re l kevesebb . Minden eddigi t apasz t a l a t 
szerint fe lvehet jük, h o g y a ha l á l e se t ekke l a be t egség i ese tek is 
egyenlő mér t ékben kevesbednek , s hogy tehá t 510 ha lá l e se tnek 
megfe le lő leg kevesebb betegülési ese t is fog e lőfordúlni . A he lybe l i 
kó rházakban és más nyi lvános in tézetekben szerzet t számos évi t a -
pasz ta la tok a halá lozás i és be tegü lés i esetek köz t i viszonyt ú g y 
tünte t ik föl, hogy e g y ha lá lese t re mindig l e g a l á b b 34 b e t e g s é g i 
esetet ke l l számítanunk, és így az 510 ha lá lese tnek 17,340 b e t e g ü -
lési eset felel meg. M é g csak e g y mér t ék re van szükségünk minden 
eg yes be tegség i eset á t l agos t a r t a m á r a nézve. W i b m e r szer int a 
helybel i közkórházban egy -egy b e t e g e t m e g g y ó g y u l á s á i g v a g y el-
húny tá ig á t l a g 18-5 n a p i g ápolnak ; de minthogy azon egyének, k i k 
a kórházba mennek, rendszerint m á r e g y pár n a p p a l azelőtt is b e -
t egek vol tak , és e lbocsá t t a t á suk u t á n szintén t öbbny i r e még n é h á n y 
nap ig munkakép t e l enek , enné l fogva bizonyára c sak a va lósághoz 
közeledünk, ha e g y - e g y be tegség á t l a g o s t a r t a m á t a városban 20 
n a p r a szabjuk. Dr . L i n d w u r m igazga tó úr e g y közlése szerint , 
melyet szíves volt rendelkezésemre bocsátani , mai n a p s á g m a g á b a n 
a közkórházban is á t l a g 20 napi ápo lás i időt számíthatunk e g y - e g y 
be tegre . Ezen számítás mel le t t az évi be teg lé t számnak 17,340-el 
való kevesbedése 346,800 ápolási n a p o t képvisel , és egy-egy á p o -
lási nap, összes veszteségeivel á t l a g csak 1 for in tba számítva, u g y a n -
annyi for intot . 
Ez a 346,800 for int tiszta évi meg taka r í t á s , vagy b izonyos 
tőkének a kamat ja . A z t ké rdezhe t jük tehát magunk tó l , hogy a ha-
lálozási esetek ezen csökkenése mi ly tőkeösszegnek felel m e g ? 
v a g y • mennyi tőké t fordí that m é g München vá rosa jó c sa to rná -
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z á s r a és g a z d a g a b b vízvezetésre, ha az á l ta l a h a l a n d ó s á g n a k 
c s a k 33-ról 30 pro millere leendő csökkenésé t éri is el, h o g y a 
tőkebefek te té s t gazdaság i t ek in te tbő l m é g igazolni lehessen, és a 
szokásos k a m a t o k a t meghozza. München vá rosa k a p u g y a n tőké t 
4 % , talán még 4 százalékra is, hanem mi számítsunk 5 százalékot . 
346,800 forint 5 százalékos k a m a t megfe le l 6.936,000 for in t tőke-
összegnek. München városa t e h á t még közel hétmill ió for in to t for-
d í tha tna csa tornázás ra és vízvezetésre, s a r á fordí to t t t ő k e m é g 
mindig jól kamatoznék . A v á r o s a tyái jogosan nem idegenkednek 
többé ilynemű kiadásoktól a n n y i r a mint azelőtt , midőn igen sok fá-
r adságba és évek ig tar tó sü rge t é sbe kerü l t , h o g y efféle czé lokra 
c sak néhány százezer fo r in to t k iad janak . 
Mielőtt t o v á b b mennénk , szeretném önöket annak kiszámítá-
s á r a birni, h o g y mennyi t ő k é v e l érne fel, ha már egyszer München 
170,000 l akosábó l 33 h e l y e t t csak 22 ha lna meg ezer közöl, mint 
Londonban. A k k o r Münchenben évenként 1870 ember re l kevesebb 
ha lna meg, 63,580-al kevesebb betegségi eset fo rdú lna elő, 1.271,600 
ápolás i napo t m e g t a k a r í t a n á n a k , a mi, 5 százalékot számítva, 
25.432,000 fo r in tny i t ő k e é r t é k n e k felel meg. Ezen töke é r tékéve l 
München pusz tán g y a r a p o d o t t egészségben lenne g a z d a g a b b ; a ki 
Münchent o ly egészségessé teszi, mint London , annyi t tesz mintha 
a városnak a n n y i meg a n n y i milliónyi t ő k é t h a g y o m á n y o z n a . 
H o g y ezen e redményt e lé r jük , Münchenben, mint az a n g o l pél-
dákból igen v i lágosan l á t h a t j u k , nem szabad azzal mege légednünk , 
h o g y csa to rnarendszerünke t k iépí t jük — me lynek a La jos- és Miksa-
kü lvárosok (Ludwigs- u n d Max-Vors tadt ) ú j abb részeiben Zenetti 
építkezési t anácsos te rve i é s kivitelei szerint már jó kezdetével 
rendelkezünk — továbbá minden háznak folyóvízzel va ló dúsabb 
e l lá tásáró l és sok h u l l a d é k a n y a g n a k g y o r s s á r t a l m a t l a n el távolí-
tásáró l gondoskodunk , — mer t ezen h á r o m eszközzel az egyebü t t 
t e t t t apasz t a l a tok szerint a fe lada tnak még ha rmadrészé t sem 
old juk meg , itt még n é m e l y más i r á n y b a n is kö rü l ke l l tekin-
tenünk. 
A t áp l á l ék tó l szintén je len tékeny mérvben f ü g g az egészsé-
günk, és p e d i g nemcsak minőségétől , hanem menny i ségé tő l is ; a 
mit mi e l fogyasz tunk , az nem csak jó v a g y rosz lehet , hanem kevés 
is, sok is. 
T á g a b b ér te lemben t áp l á l ék minden, a mit f o g y a s z t u n k : le-
vegő, víz, é te lek és i t a lok az élvezeti sze rekke l e g y ü t t . Min thogy 
levegőt £és vizet l eg többny i r e ingyen v a g y l ega l ább igen olcsón 
kapunk , ennél fogva t á p l á l é k a la t t rendesen csak é t e l eke t és i ta-
lokat é r t ü n k . Csak a l e g ú j a b b időben kezde t t ek pon tos mennyi-
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ségi v i z sgá la toka t tenni az embereknek különfé le t á p a n y a g o k k a l 
és különféle k e v e r é k e k k e l való t á p l á l k o z á s á r a nézve is. Báró 
L i e b i g u g y a n már r é g e n ál l í tot t fel a m a g a ú t törő m ó d j a sze-
r int vezérlő szempontoka t nemcsak a növények , hanem az á l la tok 
és emberek t áp l á lkozásá ra vonatkozólag is, azonban köve tkezmé-
nyeikben csak lassanként fe j lődtek az a l ac sonyabb tó l a felsőbbig. 
Valamint a I . i e b i g t ő l ki indúl t szellemi mozgalom a növények 
táplá lkozásá t i l le tőleg sokka l előbb ment á t és ter iedet t el a g y a -
kor la t i mezőgazdaságban mint a t udományos növény tanban , ép 
ú g y volt az á l l a t i szervezetek táplá lkozásá t i l lető eszméivel is, és 
ezeknek figyelemre mél ta tásáva l az é le t tan részéről . 
A mezőgazdák, mint g y a k o r l o t t á l la t tenyész tők , ebben az i rány-
b a n is előbb kezde t t ek k í sé r l e t eke t tenni mint a phys io logok . Még 
csak V o i t K á r o l y tanár , szintén Liebig t ana inak egy ik követője , 
t e t t e bővebb v izsgá la toknak t á r g y á v á é le t tan i szempontból az ál-
l a tok és embe rek t áp l á lkozásának kü lönfé le kérdései t , és ezeket 
lassanként v i l ágos egyszerű rendszerbe fűzte össze, melynek kiépí-
tésén ő és t an í tványa i immár fá radha ta t l anu l és sikeresen működnek , 
h o g y azt k ivá l tképen az e m b e r r e nézve is haszonra ford í t sák . Ne-
vezetes tény, h o g y mai n a p s á g majdnem minden müvei t g a z d a pon-
tosan tudja, mennyi t kel l e g y ser tésnek v a g y ürünek, tehénnek 
v a g y ökörnek fehérnye- és más megemész the tő t á p a n y a g o k b ó l a 
t a k a r m á n y b a n adnia, a szer int a mint az á l l a t o k n a k bizonyos testi 
á l l apo tá t a k a r j a kifejleszteni, t ehá t hogy miképen kel l az é le t fenn-
t a r t ó t a k a r m á n y t , a hizlaló, t e je l te tö v a g y m u n k a - t á p a n y a g o k a t ke-
vernie , — de h o g y az e m b e r e k r e a r á n y l a g m é g mily kevés s u g á r 
ese t t a táp lá lkozás i t udomány most fe l tűnő napjából . S o k a n bizo-
n y á r a azt f o g j á k mondani : „ H o g y jól é l jünk, a r r a ezen s u g a r a k r a 
n incs szükségünk, azt eddig ná luk nélkül is m e g t a l á l t u k . " Valóban 
igaz is az, h o g y a növények, á l la tok és az ember ke le tkez tek , fej-
l őd tek és jól m e g v o l t a k , mielőt t még csak gondolni is l ehe te t t 
v o l n a arra, h o g y t á p l á l á s u k r a tudományos a l ape lveke t á l l í t sanak 
fel . Nyil tan be ke l l va l lanunk, h o g y ha á t a l á b a n csak abból é lhe t -
nénk , a mit t udomány i l ag pontosan tudunk , a kik itt v a g y u n k , 
mindnyájan már régen elvesztünk volna. T u d o m á n y nem előfel tétele 
a létezésnek és é le tnek, hanem megford í tva : a t udomány m a g a is 
c s a k nagyon lassan és későn érő gyümölcse a cu l tu ré le tnek , — 
azonban nem szabad elfelednünk, hogy az é le te t m a g á t ezen g y ü -
mölcse ismét szünte lenül ú j r a termékenyí t i . Mióta a t áp lá lkozás i 
ké rdés , a tudomány ha ta lmas impulsusait köve tve , ezen i r ányban 
is műveltet ik , e g y és ugyanazon darab földön már több g a b o n á t 
termesztenek, és az á l l a tokná l több húst t e rmelnek c seké lyebb 
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eszközökkel mint különben. S í g y a tudomány befo lyása az emberek 
táp lá lkozására mind ig jobban és jobban f o g j a magá t érvényesí teni , 
és bizonyára i t t is csak haszonna l és s iker re l . 
H o g y ily táp lá lkozás i k í sé r l e t ek e m b e r e k e n is té tessenek , azzal 
e g y e l ő r e még számos e lői té le t á l l szemközt, hanem azon eredmé-
n y e k , melyek az ember ház iá l l a t a inak t á p l á l á s á r a nézve ezen az 
ú ton már e d d i g is f e lmuta tha tok , emez e lőí té le teket rövid idő 
m ú l v a meg f o g j á k annyira gyöngí ten i , h o g y e t udomány az em-
b e r e k r e való a lka lmazásában is t é r t fog szerezni . A mezőgazdasági 
in téze tek most m á r évenként sok ezer fo r in to t és ta l lér t a d n a k ki 
a mezőgazdaság jól fe l fogot t é rdekében, és a legtöbb in tézet pusz-
t á n á l la tokon t e e n d ő táp lá lás i és t a k a r m á n y o z á s i k í s é r l e t ek re na-
g y o b b összegek fölött rende lkez ik , mint az orvosi k a r o k az 
embernek összes phys io log iá j á ra . A v a g y v a l a m e l y város lakosai-
n a k t áp lá lkozása kevesebb tudományos é rdeke t n y ú j t a n a , v a g y 
g y a k o r l a t i l a g közönyösebb vo lna , mint e g y n y á j juh, e g y csorda 
ö k ö r vagy e g y f a lka disznó t a k a r m á n y o z á s a ? H a München városa 
a m a g a 170,00 lakosának legczélszerübb élelmezése é rdekében , a 
l e g j o b b viszonyok k i k u t a t á s á r a néhány ezer for in to t köl tene , ezt ne-
hezebben lehe tne talán igazolni , mint v a l a m e l y gazdaság i kísérlet i 
á l lomásnak t aka rmányozás i k ö l t s é g v e t é s é t ? 
Az é le lemhez nemcsak az ételek t a r toznak , hanem az ita-
lok is, és ez u tóbbiaknak is nem csupán a minőségők, hanem a 
mennyiségök is tekinte tbe v e e n d ő . Némely különben á r t a t l a n ital-
n a k már pusz tán túlságos m e n n y i s é g e péld . merőben haszonta lan 
d o l g o t ád a szervezetnek, a mennyiben a tú lmenny i sége t a szívnek 
és veséknek f o k o z o t t t e v é k e n y s é g e ál tal ismét, el kell távol í tania . 
H a most a jelen pe rczben a r r a a k é r d é s r e kel lene megfe le l -
nünk , hogy M ü n c h e n n a g y o b b h a l a n d ó s á g á b a n a t áp lá lkozás i vi-
s zonyok menny iben vesznek rész t , épen o ly zavarban lennénk 
mint némely t a n u l ó . ki a vizsgálaton igen nehéz k é r d é s t hú-
zot t . A t a n u l ó n a k azonban m é g jobb d o l g a van. mer t hazamen-
vén, a ké rdés t rögtön e lo lva sha t j a k ö n y v é b ő l , s aztán rendesen 
egész életére t u d j a , mit k e l l e t t volna mondan ia ; hanem a mi kér-
désünkre e g y e l ő r e a tanár m a g a is csak h iányos fe le le te t adhat , 
a. k ikeresésre szolgálandó k ö n y v e t még e l ő b b nagy f á r a d s á g , idő-
veszteség és k ö l t s é g árán k e l l elkészíteni. Egye lő re M ü n c h e n la-
kosa inak csak k ö z é p h a l a n d ó s á g á r a nézve t u d u n k ha tá rozo t t számot, 
á t l a g o s é le lmezésére nézve azonban még nem. 
Szükséges tehát , hogy hozzá lássunk a munkához, s ez minden 
n a p p a l Szükségesebbé válik, mivel az é le lmi szerek á r a szüntelen 
emelkedőben v a n . Míg az e m b e r oly k ö r ü l m é n y e k közt él, hogy 
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k a p h a t és v á l o g a t h a t a mit és a mennyit a k a r . addig ösztönszerűleg 
k ö n n y e n m e g is t a l á l j a a he lye se t ; de ha szükségge l ke l l küzdenie, 
v a g y ha idegen a k a r a t teszi e lébe az é te l t , a k k o r meg is kellene 
á l lapí tani , mi és mennyi szükséges lega lább . Az á l l a tok és embe-
rek t á p l á l k o z á s á n a k hasonszerűségére vona tkozó eme nézetekben 
az u tóbb iaknak l ea lacsony í t á sa épen nem rej l ik , mint t a l á n egyik 
v a g y a másik gondol ja . H a az ember t l e lké re nézve b á r m i magas ra 
helyezzük és öt az á l la t tó l merőben különbözőnek t e k i n t j ü k is, ezen 
t ény leges kü lönbsége t semmi esetre sem v ihe t jük á t a test i kü-
lönbségekre , a mikben á l l a t és ember igen hasonl í tanak egymás-
hoz. A mily vég te l en n a g y a kü lönbség e g y csillapító a n y a lelke 
és e g y tehén között , ép oly c seké ly másrészt a tejük közöt t , melyet 
e g y m á s he lye t t lehet használni . A n y a t e j és tehénte j e g y m á s t köl-
csönösen p ó t o l h a t j á k ; bo r ju t emberi te j je l épen ú g y fe l lehetne 
nevelni, mint a g y e r m e k e t t ehén te jen fö lneve l ik . 
München halá lozási ese te iben fontos t ényező a g y e r m e k e k ha-
l andósága életök első évében, a mi Münchenben igen s o k r a rúg , 
s me lynek igen különféle , i t t köze lebbrő l n e m ku ta t andó oka i van-
nak , sőt ez okok több szempontbó l előbb m é g körü lményesebben 
megá lh ip í t andók . 
N a g y fon tosságúak a lakásv iszonyok is. A l a k á s n a k főleg 
k é t úton van n a g y befo lyása egészségünkre , először a s z á m u n k r a 
szükséges levegő felvételére , az tán testünk hőgazdá lkodásá ra . Nem 
t agadha tó , h o g y mind a ké t czél, me lyeke t e g y és u g y a n a z o n esz-
közzel egy ide jű leg kel l köve tnünk , a va ló ságban g y a k r a n bizonyos 
czivódásban van egymással , m i n t e g y hason l í tván azon k é t szom-
szédhoz. k ik e g y közös udva ron különféle ipa r i czélokra szolgáló 
m u n k á l a t o k a t kény te l enek végezni . I t t semmi egyéb nem használ , 
mint h o g y szokják meg az e g y e t é r t é s t és az egymással megférés t . 
Jó egyességhez azonban nem csak a részes do lgoknak és szemé-
l y e k n e k e g y m á s s a l megférése szükséges, h a n e m mindenek előtt a 
kölcsönös szükség le tek he lyes megismerése, azoknak k ie légí tésére 
jó, keresz tü lv ihe tő határoz.atok is, és azu tán a kötöt t szerződésnek 
le lki ismeretes és ér te lmes keresz tü lv i te le a g y a k o r l a t b a n . Igen 
csábí tó lenne reám nézve ezen t á rgya t , a l a k á s t i l l e tő leg részle-
t e k b e bocsátkozni , hanem az e lőadásomra k i szabot t idő n e m lenne 
e légséges , hogy csak némi részé t is e lőadjam. E t á r g y a t röviden 
csak ér in thetem, meg jegyezvén , hogy a l evegő t az angol l akások-
ban á t l a g véve t isz tábban t a r t j á k , mint miná lunk , részint az által , 
h o g y a házban fe l t a lá lha tó l a g n a g y o b b t i sz taság következ tében , 
míg azon á tha lad , kevésbbé roml ik meg, és aztán azér t is, mivel 
g y o r s a b b a n vál tozik . Sokka l j á rú l ahhoz különösen az a n g o l kan-
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dalló minden l akószobában ; ezt ú g y kel l t ek in tenünk mint e g y a 
szoba levegőjének a szabadba ö m l é s é r e mindig n y i t v a álló a b l a k o t . 
Az a n g o l kandal ló i g e n rosz ké szü l ék a fűtésre , de jó szellőztető, 
sőt a szellőztetést m é g akkor is e lősegí t i , mikor nem fűtenek. A n -
go lo r szágban á t a l á b a n kevésbbé f é l n e k a l égvona t tó l mint n á l u n k , 
és én va lóban azt h iszem, hogy ezen g y a k o r l a t n a k vagy szokásnak 
l ényeges osztályrésze v a n az á t a l á n o s egészségi á l lapotban . 
F o n t o s kérdés t ovábbá a l a k á s o k tú l tömöt tsége , m i n t h o g y 
oly tér , mely ké t személyre e l e g e n d ő , há rom v a g y négy re m á r 
igen is szük lehet, m é g ha ülni, j á r n i , állani és feküdni m i n d n y á -
jának e legendő h e l y e van is. Münchenben van lakásszükség, nem 
abban az é r te lemben ugyan, h o g y a lakások száma nagyon cse-
kély , hanem hogy i g e n kicsinyek é s kevéssé t á g a s a k . Szinte ú g y 
látszik, min tha épí tészeink azon t ö r n é k fejüket , hogyan szor í tha t -
nának össze legtöbb szobát vagy p ièce t a l e g k i s e b b négyszög té r r e 
hogyan p rése lhe tnék azokat a l egszűkebb l y u k b a is, ú g y h o g y 
egy mos t épült l a k á s 8 szobával g y a k r a n nem fog la l el több té r t , 
mint aze lő t t egy n é g y vagy öt szobábó l álló. Képze l jük a k ics iny 
tú l tömöt t l akásokat é s az emberek n a g y részének félelmét a lég-
vonat tó l és h ideg tő l ; gondol juk meg t o v á b b á , hogy azon lég-
menny i ség jó része, mely k ívü l rő l München háza iba hatol, e lőbb 
már á rnyékszék-csöveken és k o n y h a h u l l a d é k o k o n hatolt keresztül , 
mielőtt a szobák l a k ó i beszívják. Ez t tudva, a l i g fogunk e l lená l l -
hatni azon meggyőződésnek , h o g y a mi lakásv iszonyainkban nem 
egy o ly dolog r e j l i k mi a közegészségnek á r t , a ha landóságo t 
növeli, és jövőre rész in t oktatás, rész in t rende le tek útján okve te t l e -
nül j av í tan i kell. 
A z á l l a m h a t a l o m vagy a rendőrség rendszer in t a l e g j o b b 
a k a r a t t a l működik, örömest v é g r e h a j t j a , mit az orvosi t u d o m á n y 
megfogha tó l ag a k e z é r e ad, de építészeti és l akás rendőrségünk 
körében még sok a teendő. N a g y o b b szempontok h iányában ná-
lunk m é g túlságos s o k k ics inységre szor í tkoznak ; Ango lo r szágban 
péld. a k á r k i be fes te the t i vagy b e k á r p i t o z t a t h a t j a a szobáját schwein-
fur t i zölddel, a r endőr ség nem törődik vele a legkevésbbé sem, 
hanem az angol békebi ró k iü r í t i és bezár ja a lakást, mihe ly t az 
bizonyos fokon tú l v a n tömve, v a g y egy e m b e r i lakás kü lönben i 
igényeinek többé m e g nem felel . Ezzel nem az t akarom mondani , 
hogy az arzénes fes tékeke t , s z ő n y e g e k e t és fes téseke t nem t a r t o m 
m a g a m is e lve tendőknek , h a n e m nagy z a v a r b a jönnék, h a véle-
ményt kellene a d n o m arra nézve, h o g y München kürülbelől mennyi -
vel le t t egészségesebb, mióta egészségügy i r endőrségünk a schwein-
fur t i zöldet oly sz igorúan e l t i l to t t a . H a már egyszer a házbeli le-
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vegő l e g n a g y o b b t i sz taságáró l beszélünk, egészen he lyén való do -
log mindenre , még a k i c s inységek re is tekinte t te l lenni , — de n e m 
szabad megnyugodni , ha szúnyogoka t szűr tünk, míg a túlsó o ldalon 
e lefántok b u k k a n n a k ki . 
H o g y a ruházat, m e l y főleg a t es t hőgazdaságá ra , nemkülön-
ben az úgyneveze t t b ő r á p o l á s r a szolgál , mennyiben o k a A n g o l o r -
szágban összehasonlí tva N é m e t o r s z á g g a l — a c s e k é l y e b b halandó-
s á g n a k , azt nem m e r e m mondani , h a n e m a menny i r e tudomásom 
van r ó l a , az angolok ezen pont ra nézve is mege lőz tek valamivel 
bennünket . Az angol r u h a k e l m é k nem r i t k á n jobbak és t a r tósabbak . 
A legfontosabb ruháza thoz kel l számítani az á g y a t is, és az ango l 
á g y t á g a s a b b és szellősebb, mint á t l a g véve a német . A bőrt, ezen 
a hőnek tes tünkből va ló elvezetésére o ly fontos sze rve t és érzé-
keny szabályozó készü léke t A n g o l o r s z á g b a n gondosan ápolják, é s 
a lehető legt isz tábban t a r t j á k , mihez nemcsak jó f ehé rnemű és en-
nek g y a k o r i b b vá l toz ta tása tartozik, h a n e m mosakodások , szappan 
és fürdők használa ta is. F ü r d ő k r e va ló a lkalom az a n g o l ház tar -
t á sokban majdnem k ivé te lné lkü l i s z a b á l y , nálunk rendesen r i t ka 
kivétel . S o k embernek 24 ó r á r a e lég e g y liter mosdóvíz. Mindaz, 
a mi a bőr ápolásához j á rú l , a l e g n a g y o b b fon tosságú ; az e rő-
teljes bőr n a g y o b b l égvá l toz ta tás t e lb i r és sok be tegség tő l is 
megőriz. 
Erkölcsök és szokások nem c s e k é l y e b b befolyást g y a k o r o l n a k 
a közegészségre, és megérdemelné a fá radságot , e rkölcse inke t és 
szokásainkat egy ízben vizsgála t a l á vonni, vájjon nem rej l ik-e 
bennök valami , mi az egészség tan követeléseivel e l l en té tben áll, és 
jobbá lenne vál tozta tható . H a ezen m u n k a egykor létesülni fog. 
hiszem, h o g y a k k o r nem e g y meggondo lás ra méltó t é n y fog ki -
világlani. Nézetem szerint az erkölcsök és szokásokhoz kell szá-
mítani azt is, hogy va lak i keresetéből v a g y jövedelméből mennyit 
fordít á t l agosan élelemre, menny i t i t a lok ra , lakásra, r u h á z a t r a és az 
életnek e g y é b czéljaira és élveire. N a g y r é s z t ily szokások tó l ered, 
hogy sok ember a l egszükségesebb d o l o g b a n g y a k r a n h iány t szen-
ved, mia la t t a fölöslegessel fényűzést gyako ro l . H o g y némelyik 
éhezik, mivel inkább kissé soka t iszik. A z t ta lá l juk pé ldáu l , hogy 
gye rmeke ink egészsége szenved, mihelyt napközben t ö b b óra hosz-
szat az i skola rosz levegőjében vannak. Csapszékeink leg többjének 
u tá la tos levegője — me lyben némelyek estétől kezdve majd min-
dennap é f j é l i g t a r tózkodnak , pipázás, ivás, beszéd v a g y já tékkal 
töl tve az időt — talán hasznos az egészségre ? Ki a jó l e v e g ő becsét 
ismeri , m e g nem f o g h a t j a , hogy m e h e t az ember i ly helyi-
ségekbe. mint mondják, m u l a t n i vagy felüdülni. Ú g y hiszem, hogy 
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az ö n k é n y t e s korcsmakényszer s z o k á s a az egészségnek sokka l többe t 
ár t . min t a t ö rvényes i skolakényszer . 
Törvényes és tá rsadalmi v i szonyok szintén g y a k o r o l n a k befo-
lyás t va lamely n é p s é g egészségére és ha landóságára . Az egész vilá-
gon á t l a g véve a g a z d a g a b b n a k j o b b egészségére és hosszabb élete 
van, mint a szegényebbnek ; m i n d e n já rványhoz , legyen ez a k á r 
vá l tó láz , hagymáz v a g y kolera, a szegényebb osztá ly n a g y o b b ju-
t a l é k o t szolgáltat , hogy n é h a és némely he lyeken o ly fok-
ban, h o g y különösen még n é h á n y évvel ezelőt t a kolera egyenesen 
a p ro le ta r i á tus be tegségének nevez te te t t . A szegényebbek bizo-
n y á r a nem azért be tegesznek m e g előbb, mint a g a z d a g a b b a k , mer t 
k e v e s e b b pénz v a n a zsebökben, h a n e m csak a mennyiben szükséges 
d o l g o k b a n hiányt szenvednek. S z e g é n y s é g g e l igen örömest társúl 
a t i sz tá ta lanság is, a t i sz tá t lanság pedig minden be tegségnek a leg-
veszélyesebb kö l tő fészke . Nem lenne elegendő, a s zegényeknek a 
legszükségesebbet megadni, t á p l á l é k o t , r u h á z a t o t és l a k á s t ille-
tő leg , ha egysze rsmind a l e g n a g y o b b t i sz taságra rá nem bír-
h a t j u k őket. 
Miután az egészségnek é p e n úgy, min t a be t egségnek egy 
részé t a szülőktől öröklik a g y e r m e k e k , í g y az egészségtan sza-
b á l y a i szerint r e n d e z e t t é le tnek becse ö n k é n y t kivi lágl ik nemcsak 
az egyénre , hanem az ő u tóda i r a és egész nemzedékekre nézve, és 
az á l t a l a f a jnak lassankénti j a v u l á s á r a is. Rendeze t t és e rkö lcsös 
csa lád i életnek b e c s e a közegészség tek in te tében a l eges l egnagyobb 
fon tosságú . Erkö lcsösség és m o r á l , nemcsak eszményi vagyon , 
m e l y netalán c s a k a jövő é l e t b e n ju tna érvényre , hanem ép 
o ly reális erre a z életre nézve is. Fékte len és erkölcs te len embe-
r e k igen g y a k r a n a l á ássák egészségüke t nemcsak sajá t k á r u k r a , 
h a n e m hozzá t a r tozó ik és u tóda ik ká rá ra is. A puri tán vonás , mely 
az a n g o l nemzeten átvonul , b i z o n y á r a szintén közre járú l t va lamivel a 
n é p egészségének növeléséhez. A társadalmi tudományi u to lsó con-
gressuson, mely a múl t évben P l y m o u t h b a n t a r t a t o t t , a közegészség-
ü g y i osztály e lnöke , D r . A c l a n d tanár Oxfo rdbó l az egészségről 
szóló beszédének bevezetésében megütközéske l t és nélkül k imondot ta , 
h o g y ,,a személyes egészségi c o d e x két szóba fogla lha tó össze, — 
ezen szavakba: „ t i sz taság és i s t en fé lés" (Cleanliness and Godliness)". 
T i sz t a ság és e rkö lcsösség minden tekinte tben legyen a mi jelsza-
v u n k is. 
Az angol s zónok ezen ké t szavához kapcso l junk hozzá m é g egy 
h a r m a d i k ép o ly nemes szót, é s ez a jó tékonyság . Sokan t a l á l t a t n a k 
minden nagyobb községben, k i k n e k nem áll ha t a lmukban , h o g y meg-
szerezzék mindazt, a mire egészséges élethez e lkerülhete t lenül szük-
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s é g ö k van , és i t t a zoknak ke l l a d a k o z n i o k , a kik t ö b b e l b i rnak , 
mint a mire s z ü k s é g ö k van , m é g ped ig a s a j á t é r d e k ü k b e n . I I a a sze-
g é n y e k l akása i v a l a m e l y v á r o s b a n a h a g y m á z és k o l e r a fészkeivé 
vá lnak , ú g y az épen nem k ö z ö n b ö s a l e g g a z d a g a b b a k e g é s z s é g é r e nézve 
sem. Ezen a l a p e l v é r v é n y e s minden b e t e g s é g r e v o n a t k o z ó l a g , mely-
nek o k a s z é t h o r d h a t ó v a g y elvihető. M í g egyesek ezen o k o k a t el 
nem m o z d í t h a t j á k v a g y t á v o l nem t a r t h a t j á k , m i n d e n k i n e k elő ke l l 
á l lan ia s m e g k e l l engedn ie , h o g y t e h e t s é g e szerint m e g a d ó z t a s s á k . 
H a v a l a m e l y v á r o s jó c sa to rnázás ró l , jó vízzel va ló e l l á tás ró l , jó 
u t czák ró l és ezekben a t i s z t a ság ró l , h a az é le lmi s z e r e k e t i l le tőleg 
jó in téze tekrő l , v á g ó s z í n e k r ő l és e g y é b né lkü lözhe t e t l en é l e t szükség-
l e t ek rő l , m i n d m e g a n n y i o ly t á r g y a k r ó l g o n d o s k o d i k , m e l y e k a va -
g y o n t a l a n n a k is j a v á r a s z o l g á l n a k , n o h a ezek mivel s e m j á r u l n a k 
hozzá, h a n e m c s a k a v a g y o n o s fizeti azt m e g , — mégi s abbó l a v a -
g y o n o s is, m i n t h o g y a v a g y o n t a l a n n a k sz in tén haszná lnak , a l egna-
g y o b b e l ő n y ö k e t húzza. A v á r o s n a k m i n t e g y csa ládul k e l l m a g á t te-
k in ten ie ; a h á z b a n mindenk i rő l g o n d o s k o d n i a kell , a z o k r ó l is, k ik 
s emmi t sem k e r e s n e k v a g y n e m is k e r e s h e t n e k . 
K ö z l i : Á R K Y S Á N D O R . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Á L L A T T A N . 
(Rova tveze tő : KRIESCH JÁNOS.) 
(4 . ) HOGY HÍVJÁK A PYRRHOCORIS 
APTERUST MAGYARORSZÁGBAN ? — 
Azon kérdés, melyet a Term. tud. 
Közlöny múlt januári füzetében a 
tűzi poloska (Pyrrhocoris apterus) 
népies elnevezéseit illetőleg a ma-
gyar állatkedvelőkhöz intéztünk, tag-
társaink körében oly élénk viszhangra 
talált , hogy csakhamar egész hal-
maza érkezett be az érdekes tudósí-
tásoknak. 
Fogadják mindenek előtt az illető 
t. tagtársak legőszintébb köszönete-
met azon szives készségükért, mely-
lyel a felvetett kérdés megoldásához 
hozzájárúlni siettek. Bizton hiszem 
ezek után, hogy érdeklődésük az ily 
kérdések iránt továbbra is megma-
rad ; fenntartom magamnak jövőre 
azon szerencsét, hogy egyes állat-
fajaink neveinek felkutatását koron-
ként így szőnyegre hozzam , s hogy 
így közösen vállvetve, lassanként a 
magyar állatnevek topographiájának 
alapjait lerakjuk. 
Hogy hívják tehát nálunk a tűzi 
poloskát ? 
A Balaton vidékén, Somogy-, 
Zala- és Veszprémmegyében, honnan 
K o l m á r J ó z s e f , M á t r a i 
G y u l a és N y i t r i k I s t v á n 
tagtársaink tudósítottak, több neve 
van. Leghasználtabb elnevezése a 
bodobáncsés annak többféle változatai, 
ú. m. bodobács, boda, boda bácsi, böde 
bácsi, bvdecske. Csurgó körül Somogy-
ban M á t r a i úr szerint ezenkívül 
még suszter-bogár, vörös-bogár vagy 
ordináncz-bogár nevek alatt is isme-
retes. Ez utóbbi elnevezés, mely állí-
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tólag onnan ered, hogy azelőtt „az 
egykori ordinánczok vörös nadrágot 
v i s e l t e k a l a p j á b a n azonos ama — 
mint tudjuk — Franczia-, Német- és 
Oroszországban is tapasztalható fel-
fogással, mely e seregesen élő és 
mind egyenlő, változatlan színezetű 
rovarokban egyenruhás csapatok ana-
logonját látja. 
Gömör- és Nógrádmegye magyar 
vidékein, valamint az egész Mátra-
alján, B o r b ás V i n c z e , S z a b ó 
B é l a és Ú j h á z y urak tudósításai 
szerint, verokutovagy verSköltö a neve 
a verőfényes helyek eme szenvedé-
lyes kedvelőjének ; a mi ismét a 
franczia „ cherche-mide' '-re emlé-
keztet. 
Komárommegye déli részein ott 
laktában B e r k y G u s z t á v tag-
társunk , a negyvenes évek utolján 
és az ötvenesek elején, a nép ajkáról 
a papbogár, misemondóbogár vagy 
misésbogár elnevezéseket hallotta, s 
ezeket a rovar röptyűínek rajzolatai 
és színezése, s a kath. papok egyik 
egyházi öltönye, a stóla között levő 
némi hasonlatosságra vezeti vissza. 
Szabolcsmegyében T o k a j i 
N a g y L a j o s úr szerint hálálj onek 
nevezik, valószínűleg azért, mert há-
tának rajzai némileg halálfőhöz ha-
sonlítanak, vagy talán azért is, mert 
rohadékokon él és így az enyészet-
tel eszmeileg kapcsolatba hozható. 
Ez utóbbi felfogás nyomára akadtam 
magam is nem rég Kassa tótajkú 
köznépénél, mely az ottani kalvária-
temető sírjai között nagy mennyiség-
ben tanyázó tűzi poloskákat smertki 
(kisértetek) névvel illeti. 
Tokaj-Hegyalja vidékének népe 
rovarunkat Isten bogárkájának ne-
vezi. „Gyermekéveimből legalább 
igen élénken van még emlékezetem-
ben azon körülmény — írja H. N a g y 
L a j o s úr — a midőn gyermektár-
saimmal kora tavaszszal künn a v e -
rőfényes napon játszva, a kérdéses 
rovarra, azt kezünkbe fogva, a kö-
vetkező gyermekdalt daloltuk : 
„Süss ki, süss ki napocska 
Isten tányérkájára ; 
Vidd el a hideget, 
Hozd el a meleget 
Isten bogárkájára !" 
Dr. Horváth Géza. 
(5.) ESZNEK-E A LEGYEK VIRÁG* 
P O R T ? — A Term. tud. Közi. 49-ik 
füzete e kérdésre a német „Ausland" 
nyomán B e n n e t t és M ü l l e r 
górcsői vizsgálataival felel, melyek 
következtetést engednek arra, hogy 
némely legyek virágport is esznek. 
Arra nézve pedig, hogy miként jut-
hat be a szilárd por szipjukon át 
gyomrukba, Müller theoretikus véle-
ménye van közölve. 
Etárgyban jelenleg már sokkal po-
sitivabb ismeretekkel rendelkezünk. 
Köztudomású dolog ugyanis a rovará-
szok nagy része előtt, hogy a kétröpüek 
több családja, nevezetesen a Syrphi-
dák, Muscidák és Stratyomidák, csak-
ugyan esznek virágport. Hogy eme 
kétségbevonhatatlan tényről meg-
győződjünk, nem szükséges a légy-
gyomorgórcsői megvizsgálásához sem 
folyamodnunk, hanem elegendő e 
czélból az élő állatokat megfigyel-
nünk. Kísérjünk csak figyelemmel va-
lamely virágokat látogató legyet, 
péld. a mindenfelé ismert közönséges 
iszaplegyet (Eristalis tenax), miként 
viseli magát, ha virágra száll. Alig 
hogy a virágot érinté, szipját azonnal 
előre tolja, annak— illetőleg alaj-
kának — végén levő két szívótárcsá-
val* egy kis csomó virágport meg-
ragad, azt a szivótárcsák gyors egy-
máshozdörzsölése által a legrövidebb 
idő alatt szétmorzsolja, s az ekként 
szétmorzsolt porszemeket ugyancsak 
a szívótárcsák segélyével hátrafelé 
az alajkán levő csatornaidomú mé-
lyedésbe tolja. E mélyedésben van-
* Y. ö. Term. tud. Közi. IV-ik kötet, 
93—95. 1., hol a kétröpüek szájszervei 
vannak ismertetve. 
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nak a hasonlólag kivájt és meg-
nyúlt felsőajak , s a hegyes tőrré 
idomúit rágonyok; ezek közé ke-
rül most a szétmorzsolt virágpor, 
honnan e két szerv hosszirányú moz-
gása által tovább szállíttatik, és végre 
a szűk szájnyílásba tolatik. Mihelyt a 
légy az első adagot lenyelte, csakha-
mar újra kezdi a leirt műtétet. Ez 
a legyek virágpor-evésének me-
chanikája. 
Legfontosabb szerepet játszanak 
itt a szivótárcsák, s még világosabb 
lesz előttünk működésük, ha azokat 
kissé közelebbről megvizsgáljuk. A 
szivótárcsák ugyanis, melyek a le-
gyek szipjának végén mint húsos ki-
csucsorodások tűnnek elő, egymás 
felé fordított oldalaikon sűrűen meg 
vannak rakva párhuzamos chitin-
rovátkákkal, melyek a virágpor meg-
ragadására, szétmorzsolására és to-
vábbtolására kitűnően alkalmazvák. 
Ily szerkezetűek a szivótárcsák mind 
a három fennemlített kétröpű család-
ban. A többi családokban a szivó-
tárcsák nincsenek ily chitin-rovát-
kákkal ellátva ; noha egynémelyikük, 
mint a Boenbylidák, Empidák és Cono-
pidák, szintén virágokon röpködnek, 
de virágport nem esznek és csupán 
a virágok édmézét élvezik. 
Dr. Horváth G. 
(6.) A PELIKÁNOKRÓL. — H ö -
d e l E d u á r d saját megfigyelései 
alapján a pelikánokról igen érdekes 
adatokat közölt a bécsi állat-növény-
tani társaság közleményeiben. (Ver-
handlungen der k. k. zool.-bot. Ge-
sellschaft in Wien; 1873. évi kötet 
i-ső füzete). 
Mind a közéletre, mind a tudo-
mányra nézve legérdekesebb azon 
körülmény, hogy Hodek az alsó 
Tiszánál a mosorini mocsárban egy 
Európára, tehát Magyarországra nézve 
is új pelikánfajt fedezett föl : Peleca-
nus minor Rüpell. Eddigelé Euró-
pából csak két pelikánfaj volt isme-
retes : a P. onocrotalus és a P. cris-
pus, mely mindkettő Titeltől egészen 
a Duna torkolatáig külön-külön és 
csoportosan fészkel, s mind kettő 
egyaránt űzi — főképen Bulgáriá-
nak hegyi tavaiban — az emberre 
nézve szerfelett kártékony halász-
mesterséget. Hogy mily iszonyú kárt 
okoznak ezen, Titeltől a fekete ten-
gerig millió számra előforduló ma-
darak, könnyen fölfogható, ha meg-
gondoljuk, hogy Hodek észleletei és 
tapasztalatai szerint egyetlen egy 
pelikánpár azon idő alatt, míg ná-
lunk tartózkodik, míg t. i. 2 — 3 fiát 
fölneveli, 2500 font halat emészt föl. 
Csakugyan bámulatos ennélfogva az 
embernek közönyössége egy ily rop-
pantál pusztító állat iránt ; sőt föl 
sem fogható, hogy a halászatnak ezen 
oly hatalmas ellenségét némely vi-
dékeken miért helyezik különös öl-
talom alá. A pelikánok fészköket sű-
rűen egymás mellé rakják ; 5-—10, sőt 
60 is lelhető egy csoportban, 1 — 2—3 
sorban. A fészkek oly sűrűen vannak 
egymásmelleit,hogy az öregekakiköl-
tés alkalmával csak összeszorongatva 
foglalhatnak helyet azokon. Fiaikat 
kezdetben a saját begyökből kisze-
degetett, félig emésztett, később pe-
dig fris, a torokzacskóban tartogatott 
halakkal etetik : az éhes fiók néha 
mindenestől Delemászik a szülő 
torokzacskójába, s idomtalan cső-
rével annak begyéből szedegeti elő a 
táplálékot. 
A pelikánok érdekes halászati 
módja régóta ismeretes. A halásza-
tot t. i. társasan űzik ; a társaság 
rendesen valamely öblöt szemel ki 
magának, s félkörbe állván, hason-
lóan mint hajtó vadászaton, hatal-
mas szárnyukkal a vizet csapdosva, 
mindinkább szűkítik a félkört, és a 
fölriasztott halakat a part felé a se-
kélyebb vizbe hajtják, melyből az-
után, minthogy bukdácsolni nem ké-
pesek, az ijedten ide-oda szökdelő 
halakat bámulatos ügyességgel to-
rokzacskójukba fölfogják. 
K. J. 
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É L E T T A N . 
(Rovatvezető : THANHOFFER LAJOS.) 
( i . ) A RUHÁZAT BEFOLYÁSA AZ 
EGÉSZSÉGRE. — Az állatok legna-
gyobb részét nem hagyta a természet 
oly mostohán mint az embert , hanem 
többé-kevésbbé dús szőrrel , tollal, 
pikkelyekkel vagy kemény vázzal ru-
házta fel őket védszerűl m i n d a hő-
mérséki változások, mind más külső 
befolyások ellen. A meztelen testű 
-állatok pedig oly éghajlati övekben 
laknak, hol a kültakarót többé-ke-
vésbbé, vagy egészen is nélkülözhetik. 
Az ember az állatok e természetes 
öltözékét mesterséges ruháival kény-
telen pótolni. Erre annál is inkább 
szüksége van, mert vére hőmérséke 
állandó, épen mint a melegvérű álla-
toké ; s nem olyan mint a hidegvérű 
állatok vérmérséklete, mely a közeg 
változó mérsékletével maga is meg-
változik. 
Azonban a ruha és az állatok meze 
minden fontossága mellett sem oly 
fontos szabályozója a hőmérséklet 
ál landóságának, mint azon anyag-
csere, mely lassú égéssel párosulva, a 
külső hőmérsék leszálltakor fokozott 
tápbevitellel párhuzamban foly le. 
De a ruházatnak mindamellett nagy 
befolyása van ezen állandó hőmérsék 
szabályozására. Ugyanis egyik fontos 
czélja az öltözetnek, mely rendesen 
rosz melegvezető,hogy a testmelegé-
nek gyors átadását a légbe, s más 
abban lévő testekre korlátozza, s így 
a test oly gyors s nagy melegveszte-
séget ne szenvedjen. A meleg, mely 
a testből elszáll, megmelegíti az öl-
tözetnek belső, a test felé néző részét, 
s annak inkább külfelülete az, mely 
melegét a környezetnek mindinkább 
átadva, lehűl, míg a bőr felülete épen 
ez által melegetérző ideg-végkészii-
lékeiben, melyek tapintási végkészü-
lékeknél egyebek nem lehetnek, kel-
lemes érzésnek van kitéve, ugy érezve 
magát, mintha reá nagy hidegben is 
szelídebb éghajlat árasztaná jótékony 
hatását . 
Az öltözet e hatása mellett az év-
szaki hőváltozatok positiv és negativ 
ingadozásait az ember úgy eltűri, 
mint az állatok a maguk természetes 
öltözetében képesek elviselni. 
P e t t e n k o f e r k i m u t a t t a * , hogy 
a ruhaneműek anyaga, különösen a vá-
szon- és pamut-nemüek vízfelvételi 
képességével összefüggésben a hő-
mérsék ingadozások alkalmával mily 
vízelpárolgásnak okozója, s így a tes-
tet mily fokban hűtheti le. Kitűnt, hogy 
egyenlő súlyú gyapot-kelme nedves 
levegőben kétszer annyi vizét vett 
fel magába, mint a vászon. Tehát az 
előbbi kétszer oly vízszivó (hygrosco-
picus), mint ez utóbbi. Nevezetes e 
mellett , hogy a vászon egyforma kö-
rülmények közt sokkal gyorsabban 
veszti el vizét, mint a nedves flanell. 
Ismeretes, hogy nedves testek 
fölszinén a folyadék párolog. E pá-
rolgás alkalmával meleg köttetik meg. 
Vegyük csak a nyáron meglocsolt 
szoba-padló példáját , melyre a szoba 
levegője hűsebb lesz. így ha az öltö-
zet nedves, az elpárolgás és meleg-
megkötés következtében a test lehűl. 
Különösen áll ez az alsó öltözetekre, 
így az ingre nézve. Mentől gyorsabb 
az izzadó testtől megnyirkosodott 
öltözet nedvességének elpárolgása, 
annál gyorsabb és nagyobb lesz a 
testnek lehűlése. Innen magyarázható 
meg a légvonatnak betegséget elő-
idéző hatása. , 
A légvonat lehet meleg, azért 
még is lehűti a testet, különösen ha 
izzadt, mert a bőr verejtékét közve-
te t lenül , vagy a ruhán át gyors elpá-
rolgásba hozza. 
* Egyik népszerű előadásában, mely 
két rokontárgyú előadással együtt jelent 
meg ily czím alatt : „Beziehungen der 
Luft zu Kleidung, Wohnung und Boden," 
Braunschweig, 1873. 
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Ebből következtetve a vászon alsó-
ruhák nyáron hűsen tarthatják a tes-
tet, mert a testből felvett nedvet gyor-
san párologtatják el ; azonban kisebb 
légvonat, vagy beállott szél elegendő, 
hogy a nyár hevétől izzadó testet, 
mely vászonnal van fedve, annyira 
lehűtse, hogy az kelletlen érzettől le-
pessék meg, sőt a gyors lehűléstől 
izomcsúznak vagy másféle a meghű-
lés tág fogalma alá helyezett megbe-
tegedésnek tétessék ki. 
A pamutból készült .alsóruhák 
ellenben nyáron czélszerűbbek, mert 
ezek egyrészt a testen verejtéket 
meggyülemleni nem engednek ; sok-
kal vízszivóbbak levén , mint a 
vászon, a verejtéket magukba ve-
szik, s így beállott szélre vagy légvo-
natra a bőrön gyors elpárolgás s gyors 
lehűlés nem létesülhet. Másrészt a 
pamut-féle szövet sokkal lassabban 
vesztvén el vizét, mint a vászon, maga 
a pamut alsóruha is sokkal lassabban 
hül le, mint amaz, s a testtől is las-
sabban vesz át meleget saját magá-
nak megmelegítésére. 
Különösen fontos a pamutszöve-
teknek használata azokra nézve, kik 
könnyen meg szoktak betegedni. Mert 
különben a vászon, fentebbi tulajdo-
nánál fogva, a nyár hevében néha 
még kellemes is lehet, mert nem bö 
izzadás mellett s légvonat nélkül a 
bőr hevét leszállítani képes. 
Másik fontos Czélja a ruházatnak, 
hogy a testre ható élénk léghullám-
zásokat annyira mérsékli, hogy azok 
bőrrendszerünk idegeire vagy éppen 
nem, vagy legalább kevésbbé hatnak 
kellemetlenül. Ruházatunkat úgy te-
kinthetjük, mint hordozható szobát, 
melybe bezárkózva daczolunk a szél-
lel, viharral, s más külbehatásókkal. 
Szélcsendben lehet a körlég hű-
vös, azért kellő ruházat alatt a test 
kevésbbé fog lehűlni, mint akkor, ha 
nem is oly hideg a lég, sőt ha meleg 
is, de szél támad vagy erősen fú. 
Ha a hévmérő gömbjét gyapottal 
kötjük be, s erre aethert csepegtetünk, 
akkor, mint ismeretes, benne a hi-
gany le fog szállani, mert az aether 
gyorsan párologván, meleg köttetik 
meg. Sokkal gyorsabban száll le azon-
ban a higany, ha az így kezelt hőmé-
rőt a légben ide-oda lógatjuk, mert 
a lég áramlása a párolgást még job-
ban sietteti. Ez könnyen érthetőleg 
azért van így, mert a lóbázás által az 
elpárolgó aether-részecskék az őket 
környező levegőbe vétetve fel, tovább 
vitetnek, s mindig újabb meg újabb 
s még gőzt fel nem vett légrészecs-
kékkel találkoznak, s így nagyobb el-
párolgás mellett nagyobb lehűlés is 
keletkezik. 
így van ez ruházatainkkal is, ha 
azok a verejtéket magukba szívták, s 
egyszersmind szélnek vannak kitéve, 
s ép így testünk azon részeivel, me-
lyek nincsenek ruhával betakarva. 
Tudjuk azt is, hogy a körlég ab-
solut vízgőztartalma télen több mint 
nyáron, de a nyár hevéhez, melegéhez 
Viszonyítva a vízgőztartalmat, vagyis 
a körlég fajlagos (specificus) vízgőz-
tartalmát tekintve, az kisebb nyáron, 
mint télen. A melegebb lég e szerint 
kevesebb vízgőzt tartalmazván, vagy 
is szárazabb levén, több és több víz-
gőzt képes magába felvenni, s így 
még a meleg szélnek bizonyos körül-
mények között még nagyobb elpárol-
gást s így nagyobb lehűlést kell lét-
rehoznia mint a hidegebbnek. 
Azonban, hogy a ruha meleget 
tartson, nem szükséges, sőt nem is jó, 
hogy az légmentes legyen. Ismeretes, 
hogy a levegő rosz melegvezető, s 
mindazon szerves testek, melyek szi-
lárd falaik által képzett hézagaikban 
levegőt tartalmaznak, a legroszabb 
vezetők. Ilyenek péld. a szalma, 
toll stb. 
Pettenkofer kimutatta, hogy a ruha 
lehet légátbocsátó s mégis meleg, s 
inkább a szövet melegvezető, és víz-
elpárologtató képességétől függ a me-
legtartás, mintsem a t tó l , vajjcm a 
szövet több vagy kevesebb levegőt 
bocsát-e át hézagain. 
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A fianell majd még egyszer annyi 
levegőt bocsát magán át, mint a vá 
szon, s az első, mint ismeretes, sok-
kal melegebb mint a második. Némely 
puhább s vastagabb keztyűbőr 4—5-
ször annyit , mint az úgynevezett 
glaçé-keztyû ; amabban az ember keze 
mégis meleg marad, mig ebben erős 
télen szinte megfagyni készül. 
Nagy fontosságúnak látszik végre, 
hogy mily könnyen hűlhet le a test, 
ha a lábkapczák vagy harisnyák ned-
vesek, s ha szabadból meleg szobába 
tér az ember és elmulasztja mielőbb 
láböltözékét változtatni. Pettenkofer 
szerint, ha 3 lat gyapot-szövet ázott 
át az ember lábán, a benne levő viz el-
párolgására oly melegmennyiség vona-
tik el, melylyel fél font o°-fokú vizet 
felforralni, vagy fél fontnál több je-
get megolvasztani lehetne. 
Képzelhető e szerint, hogy ha 
gondatlan emberek nedves időben 
átázott harisnyáikat meleg szobában 
sem változtatják, hanem azokat lá-
baikon igyekszenek megszántani, — 
a mint ilyen emberek csakugyan le-
hetnek, s különösen gyermekek közt 
sokan vannak, — a testnek ily gyors 
s nagy lehűtése mellett, mily minden-
féle betegségnek lehetnek kitéve. 
T . L. 
(2 . ) M I É R T H A L MEG AZ ÁLLAT, HA 
MEGFULLASZTJÁK ? — A természettu-
dományok mai álláspontjáról tekintve: 
az anyag- és erő-átalakulás nagy for-
galmában minden állati szervezetnek, 
úgy a mi szervezetünknek is az a 
szerepe van, hogy a növények által 
a napsugárból megkötött eleven erőt 
táplálkozási folyamata közben ismét 
felszabadítsa. Ez eleven erő felsza-
badulás nyilatkozik az állati test leg-
különfélébb életjelenségeiben. Az 
állati meleg, a szervezet belső és 
külső munkaereje, a szellemi műkö-
dése felszabadúlt elevenerő külön-
böző nyilatkozatait képezik. 
Arra, hogy a szervezet ez eleven-
erő felszabadítást végezhesse, éleny-re 
van szüksége. E közlöny olvasói a 
Természettudományi Közlöny, VI. kötet. 1874. 
múlt évben a „lassú égés"-ről szóló 
czikkből ismerik, hogy a szervezet 
élete nem egyéb lassú égésnél. A 
vérkeringéssel a tüdőkbe jutott vér a 
tüdőbe légzett levegőből folytonos 
élenyt vesz fel, és élenytől felfrissülve 
terjed szét ismét a testben, és csak 
úgy képes táplálni annak egyes szö-
veteit. Mert a vér az egyes szöve-
tekre úgy tekinthető, mint a tárház, 
melybe fel vannak halmozva egyfe-
lől azon anyagok, melyek egyes szö-
veteknek és sejteknek táplálékul 
szolgálnak, másfelől pedig azon bom-
lási termények is, melyeket a táp-
lálkozó szövetek és sejtek ürítettek 
ki magukból. E bomlási termények 
a visszeres vérben nagyon fel van-
nak halmozva, minthogy azonban 
könnyen elégnek, az alatt, míg a vér 
a tüdőn átáramol, a felvett éleny be-
hatása folytán szénsavvá élenyülnek, 
és kilégzés alkalmával mint szénsav 
hagyják el a szervezetet. 
Mi történik akkor, ha éleny nem 
juthat be a belégzés alkalmával a 
tüdői vérbe? E bomlási termények 
rendkívül felhalmozódnak, a tüdőn 
átáramló vér nem kapván élenyt, vál-
tozatlanéi jut át a balpitvarból a 
balgyomorba, és onnan szét az egész 
testbe. Az élenyülés által meg nem 
tisztúlt vér természetesen csak rövid 
ideig képes táplálni a szöveteket, 
megszakad a lassú égési folyamat, 
melynek nélkülözhetetlen feltétele az, 
hogy szakadatlanéi éleny legyen kéz-
nél. Az életjelenségek az élenytől 
elzárt szervezetben épen vagy kial-
szanak, mint az égő gyertya elalszik, 
ha azt élenytelen körbe,péld. tiszta lé-
genygázba, viszszük be. 
Fulladás alkalmával ezen viszo-
nyok állanak elő, történjék az bár-
mikép és bárminő viszonyok között : 
a halált mindig az idézi elő, hogy a 
bomlási termények nem éghetnek el, 
mert nem kapnak élenyt ; ha szabad 
képletiesen szólani, saját füstje öli el 
az élet tüzét. 
Élettani szempontból fontos az, 
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hogy a vérnek melyik részében van-
nak felhalmozódva a bomlási termé-
nyek. Evégett a fulladási vért kellett 
megvizsgálni. S c h m i d t , ha a ful-
ladási vért élenygázzal rázta, azt ta-
pasztalta, hogy az annak egy részét 
megköti, elnyeli, és helyette egy idő 
múlva szénsavat bocsát ki magából. 
Ebből világos, hogy a fulladási vér-
ben bizonyos könnyen élenyiilhetS anya-
gok vannak felhalmozódva, melyek, 
ha élenynyel jönnek érintkezésbe, 
gyorsan elégnek. Hogy vájjon e köny-
nyen élenyülhetS anyagok a vértestek-
ben vagy a vérsavóban vannak-e fel-
halmozódva, azt L u d w i g vezetése 
alatt A fo n a s si e w vette vizsgálata 
alá. Vizsgálataiból (Arbeiten aus der 
Phys. Anstalt zu Leipzig. 1873. 71.1.) 
kiderült, hogy a fulladási vérben azon 
anyagok, melyek az élenyt megkötik 
és szénsavat fejlesztenek, a vér vörös 
T E R M É S 
( l . ) A YTLLANYSZIK.RA SIKAMLÁSÁ-
RÓL. — Meg kell vallanom, hogy a vil-
lanyszikra sikamlásánál keletkező 
alakokról még eddig sohasem talál-
tam említést. 
A Lichtenbergfeie alakok ter-
mészetéről ugyan már sok physikus 
irt, kölönösen Bezold (Poggendoiff, 
Annälen der Physik und Chemie. 
Bd. CXLIV. Nr. 11 u. 12.), de mind-
ezen kísérletek nagyon különböznek 
az enyéimtől. 
és fehér vérsejtjeiben foglalnak he-
lyet, hogy igen valószínű, miszerint e 
könnyen élenyülhető anyagokból a 
vérsavóban semmi sincsen jelen. 
E lelet nemcsak a fulladási 
jelenségek magyarázása szempontjá-
ból érdekes, hanem jelentősége van 
a rendes légvételeket illetőleg is. Mert 
ha ki lesz mutatva az, hogy e könnyen 
élenyülhető anyagok szabályosan és 
szakadatlanúl képződnek a vérben, 
meg lesz a végső ok is, miért történ-
nek a légvételek olyan rendarányo-
san. Mindaddig azonban, mig ez kí-
sérletileg ki nem mutatható, továbbá 
míg nem tudjuk azt, hogy nem kizáró-
lag a veres vagy fehér vérsejtek vé-
gezik-e ezt élenymegkötést és szén-
savkiszabadítást, addig a rendes lég-
vételekre vonatkozókövetkeztetéseink-
nek czélszerűbb leend határt szabni. 
Dr. Ho gyes Endre. 
7. E T T A N. 
Alakjaim létrehozásához legelő-
ször is valamely rosz vezető, 
péld. egy üveglemez szükségeltetik, 
mely valamely félvezetővel, legczél-
szerűbben korommal bevonatik. Az 
igy elkészített lemez a Holzféle in-
fluctio-gép két kisütője közé tétetik; 
ekkor a villanyszikra átcsapván, a 
lemezen végig sikamlik, és keletke-
zik egy rendkívül meglepő alak, 
mely az ide mellékelt ábrán látható. 
Nevezzük ezt villany szikra-sza-
tagnak. Sokkal szebben és könnyeb-
ben is létrehozható ezen villanvszikra-
szalag, ha az üveglemezre egymás-
tól 2—3"-nvi távolban két csúcsos 
ónlemezt ragasztunk, s azután az 
üveglemezt igen sima papiroslappal 
(látogató-jegy papírral) behúzzuk, 
melyet azután bekormozunk. 
A villanyszikra zeg-zugos útját 
nagyon természetesnek találjuk ; 
azonban minden várakozásunkon 
fölül három, párhuzamos csík ke-
letkezett. 
Ezen tüneménynek megfejtése 
sokkal nehezebb, mint az első pilla-
natra gondolnók ; miért is jelen al-
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kalommal tartózkodom elméletem 
kimondásától és egyedül a tünemény 
leírására szorítkozom. 
A Lichtenberg-féle alakokra leg-
újabban Bezoldtól alkalmazott elmé-
lettel (Poggendorff, Annalen CXLIV. 
köt. 541. 1.) nem érhetünk czélt, 
mert itt amazoktól különböző, egé-
szen új tüneményekkel van dolgunk. 
A két világos csík mindenesetre 
a ko rom le- és nem z/seprése által 
származik; a belső fekete csík pe-
dig az által, hogy a korom az üveg-
hez vagy papiroshoz nyomatott. 
Hogy a korom a két külső és 
világosabb csíkról le van seperve, bi-
zonyítja azon körülmény, hogy gór-
cső segítségével vizsgálva, ezen két 
csíkot, azon még mindig vékony ko-
romréteget fogunk észlelhetni ; és 
hogy a belső fekete csík csakugyan 
erővel van oda nyomva az üveglapra 
vagy papirosra, bizonyítja azon tény, 
hogy a lemeznek megmosása, sőt 
gyenge megtörlése után is fennmarad-
nak még e szikramenetnek nyomai, 
— különösen, ha az ily megtisztított 
lapra rálehelünk. Hogy a korom ki-
felé dobatot t el, bizonyítja a górcső. 
A górcső segítségével arról is meg-
győződhetünk, hogy a két világos 
csík külső szélén a villanyosság 
messzehatása is nagy szerepet játszott. 
De a mit az ily egyszerű szikrasza-
lagnál még úgyszólván csak sejthe-
tünk, az sokkal világosabban tűnik 
ki, ha egy leydeni palaczk szikráját 
csusztatjuk végig azon bekormozott 
üveglapon.* Antolik Károly. 
( 2 . ) PSYCHROMÉTER ÉS HYGRO-
MÉTER. — Fontos meteorologiai elem 
a lég nedvességi állapota. Ezt meg-
lehet határozni vagy hygrométerrel, 
* A jelen füzet befejezésekor A. 
K. úrtól ugyané tárgyról egy 2-ik köz-
lemény érkezett hozzánk. Erről más al-
kalommal. Szerk. 
vagy August-féle psychrométerrel. A 
hygrométerek közt egyszerű kezelése 
következtében rendesen csak a Saussu-
re-féle haj nedvmérő van használatban. 
Volt idő,mikor e készülék— mely a lég 
nedvességének fokát egy emberi haj-
szál nedvességokozta összehúzódása 
által méri — egyátalában nem tekinte-
tett megbízhatónak. Átalánosan hasz-
nálatba jött a psychrométer. Még most 
is nagyon eltérők a meteorologok 
nézetei e két különféle elven alapuló 
mérő-eszköz hasznavehetősége felett. 
W o l f R u d o l f , a zürichi csillagda 
igazgatója, a czélból egy egész éven 
át naponként háromszor hasonlította 
össze, a hajhygrométert egy psychro-
méterrel, mélyek egyenlő körülmé-
nyek közt voltak felállítva; ezen ösz-
szehasonlítások eredményét egy ter-
jedelmesebb tanulmányban állítja 
össze a „Schweizerische meteorologi-
sche Beobachtungen" czímű meteorok 
évkönyvben, mely három főtételhez 
vezet : 
1. A Herrmann és Pfister (Bern-
ben) által készített hajhygrométerek 
minden kívánható pontossággal adják 
a lég nedvességét, úgy nyáron mint 
télen, és óvatos bánásmód mellett 
egy év folytán alig észrevehetően 
változnak. 
2. A psychrométerek jóllehet 
megbízhatóbbak zerusfölötti légmér-
sékleteknél, hol a hajhygrométerek 
minden esetre időről időre összeha-
sonlításokat kivannak egy psychro-
méterrel, télen azonban a psychro-
méter a leggondosabb bánásmód 
mellett is mindig nagyobb értékeket 
ad a nedvességre nézve, mint a való-
ságnak megfelelő ; sőt igen könnyen 
absurd eredményeket is szolgáltat. 
3. Különféleképen situált psy-
chrométerek közt a különbségek még 
nyáron is nagyobbak mint azok, me-
lyeket egy hajhygrométer és kellő-
képen felállított psychrométer közt 
előfordulnak. H. A. 
Q* 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
( 3 . ) PESTVÁROS HALÁLOZÁSI VISZO-
NYAI 1870—73-BAN. (Pótlékül P e t-
t e n k o f e r előadásaihoz). — K ő-
r ö s i J ó z s e f úr, a fővárosi statisz-
tikai hivatal igazgatója, szives volt 
Pestvárosa múlt évi halálozási viszo-
nyaira vonatkozólag a következő 
adatokat rendelkezésünkre bocsátani. 
Szolgáljanak ezek amaz érdekes köz-
egészségügyi adatok kiegészítéséül, 
melyek Pettenkofernek a múlt havi és 
jelen füzetben közlött előadásaiban 
előfordúlnak. 
„Midőn az év végére érvén, pil-
lantást vetünk azon összképre, me-
lyet a halandóság a lefolyt évben 
feltüntet, fájdalommal kell consta-
tálnunk, hogy az 1873-ik év az utóbbi 
évtizedek legszomorúbb emlékezetű 
évei közé sorozandó. Az 1873-ik 
évben mindössze 11,253 egyén halt 
el városunknak mintegy 230 ,000 főre 
tehető népességéből, de szülés csak 
10,096 történt és így 115 7 ember 
élethiánynyal zárjuk be a lefolyt évet. 
A statisztikai hivatal már régeb-
ben, midőn az 1868, 1869, 1870-ik 
évek halandóságát összeállitá, köte-
lességének tar tá a városi tanács fi-
gyelmét felhívni azon meglepő tényre, 
hogy városunk halandóság tekinteté-
ben 30 külföldi nagy várossal össze-
hasonlítva, majdnem utolsó helyen 
szerepel kiemeltük , hogy nálunk 
felével t öbb ember hal el, mint Bécs-, 
Berlin- és Brüsselben, sőt kétszer-
annyi mint Londonban vagy Páris-
ban! 1870-ben t. i. 10,000 pesti la-
kosból 431 halt el (k. b. 43 pro 
mille), holott Bécsben csak 305, 
Brüssel-, Berlinben csak 280—290 , 
de Párisban és Londonban csak 
2 5 0 — 2 6 0 ; azóta három további év 
folyt le, és míg Európának legóriá-
sibb városában, Londonban, mely-
ben joggal legnagyobb halandóságot 
lehetne várni, a legutolsó évben a 
halandóság ismét csökkent, t. i. 
?30-ra, addig 10 ,000—10,000 pesti 
lakosból 1872-ben ismét 400-nál több 
(k. b. 40 pro mille) 1873. évben pe-
dig, midőn a cholerajárvány is hozzá 
lépett, ma jd 500 esett a halál áldoza-
táúl (50 pro mille) ; vagyis más szó-
val, Londonban oly tömegből, minőt 
a pesti lakosság képvisel, 5300 em-
ber halt volna el az utolsó évben, 
míg Pesten 11,253, tefiát 5953 em-
berrel több. Igaz, hogy a kolerajár-
vány Londonban nem tudott oly 
félelmes módon lábra kapni, mint 
városunkban, hogy amott csak szór-
ványosan lépet fel, míg hozzánk egy 
egy év alatt kétszer is ellátogatott. 
Azonban a cholera okozta halandó-
ság leszámítása után is oly félelmes-
nek mutatkozik városunk halandó-
sága, hogy e körülmény méltán ké-
pezhetné a hatóság leggondosabb 
kutatásának tárgyát. 
A statisztikai hivatal városunk 
nagymérvű halandóságáról már 1873 
február hó 25-én intézett előterjesz-
tést Pestváros tanácsához, annak el-
intézése azonban még mai napig 
sem vétetett foganatba." 
( 4 . ) A SZÖLÖK FÜSTÖLÉSE ÜGYÉ-
BEN R u d n y á n s z k y K á l m á n 
úr Csörögőről (Vácz mellett) társula-
tunk elnökéhez, levelet intézett, mely-
ből a következőket közöljük : 
„ . . . . Sok ezerre megy azok-
nak száma, kik a sors által alant 
fekvő szőlők művelésére lévén kár-
hoztatva, ezeknek rettenetes sorsuk 
az, hogy tavaszszal az első legkisebb 
dér tönkre silányítja minden törek-
véseiket. 
„Ez ellen óvszerül a füstölés 
ajánltatik. 
„Magam is egy darabban 40hold 
alant fekvő szőlőt művelvén , gyö-
nyörűen mutatkozó termésemet meg-
mentendő, 1866 tavaszán a füstölést 
szintén megkisérlettem. Miután azon-
ban előzményekkel nem birtam, noha 
százon fölül volt szétrakva a szőlő 
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útjain füstölgő kupaczok száma, és 
munkásaim a legnagyobb készséggel 
hajtották végre intézkedéseimet, — 
küzdelmem eredménytelen maradt , s 
így a füstöléssel felhagytam. 
Újabban azonban, mint ezt a 
„Fester L loyd" gazdasági mellék-
lapjának január 24-ikén kiadott 4- ik 
számában olvassuk, Francziaország-
ban, nevezetesen a Gironde vidékén, 
jól berendezett füstölésekkel csak-
ugyan diadalmaskodnak a dér csa-
pásain ; és a girondéi gazdasági e-
gyesület bizonyos Fabre de Rieunógre 
úr polyvával teendő füstölésének adott 
elsőbbséget, a D e la Loyère úr által 
ajánlott siirű olajjal való füstölés 
fölött. 
„Miután a polyva nem mindenüt t 
kapható, s oly nagy mennyiségekben 
nem is oly könnyen szállítható, — 
de végre is megtörténhetik, hogy 
egy tavasz folytán 5—6 éjjelen át 
kell füstölnünk, midőn már minden 
polyva elfogyott, hazafiúi tisztelettel 
bátorkodom fölkérni elnök urat, 
nem lenne-e hajlandó eme borzasztó 
csapás elhárítása végett a természet-
tudósok körében tartósabb mozgal-
mat előidézni, és azt a kellő ered-
mények beálltáig a színvonalon fen-
tartani , miszerint megtudhassuk, 
hogy miféle , kezünk ügyében eső 
concentráltabb anyagokkal lehetne 
oly intensiv füstöt előidézni, mely 
nem csak a területet 4 vagy 5 óra 
hosszán át füstlepellel elborítani, de 
a füstgomolyok kibontakozása által, 
a lég mozgásba hozatalát is eredmé-
nyezni, tehát a dér leüllepedését is 
megakadályozni elég erővel birna. 
„Nem kétlem, hogy hazai vegyé-
szeink és természetbúváraink csak 
épen oly magaslatán állanak a tárgy-
nak, mint a francziák. De közeleg a 
tavasz ; és miután a girondéi gazda-
sági egyesület eme füstölési themá-
val már behatólag foglalkozott, onnan 
tehát már kész oly anteacták lennének 
legrövidebb úton beszerezhetők, me-
lyek a további fejlesztésre nézve időt és | 
költséget kimélni lennének hivatva, 
nem lenne-e czélszerü, a Budapesten 
székelő franczia főconsul útján, vagy 
tán egyenesen a girondéi gazdasági 
egyesülethez fordúlni, hogy e részbeni 
tapasztalatait collegiális szívességgel 
velünk közleni ne terheltetnék. 
„A közelgő februári és márcziusi 
napokban gyakran lesznek az áprili-
sihoz és májusihoz analog oly éjje-
leink, melyek után reggel csak egy-
két foknyi dér lesz észlelhető. Most 
lenne tehát az ideje, alant fekvő 
helyeken, felváltva több anyaggal, 
kimerítő előleges füstölési kísérlete-
ket tenni, és azok eredményeit Entz 
Ferencz úr borászati , valamint a 
napi sajtó többi lapjaiban is jó előre 
tudomásra juttatni , miszerint az 
anyagokat előre beszerezhetvén, a 
közelgő veszély kritikus perczeiben, 
a füstölő telepek tériméjére egymás-
tóli távolságára, a felhasználandó 
anyag mivoltára és mennyiségére, 
valamint annak hibátlan kezelésére 
nézve már tájékozottsággal bír-
hassunk. 
„Ha ama fehér dérlepel helyett,mely 
tavaszszal iparunk szemfödeleként 
száll le szomorú kedélyünkre, meg-
mentett viruló növényzetünknek ör-
vendhetünk , hálás szívvel fogjuk ál-
dani a tudománynak azon nemes 
rugékonyságát, hogy leszállva a ter-
melő ügyefogyottságához, annak a 
csapásokkali küzdelmeiben legtermé-
szetesebb szövetségesévé szegődött.* 
Fogadja stb. 
Rudnyánszky Kálmán. 
* A fentebbi levélben foglalt kí-
vánságnak eleget teendő, felkértük Wag-
ner László tanár urat és tagtársunkat, ki 
a girondéi gazdasági egyesület titkárával 
személyesen ismerős, ima Bordeauxba, 
hogy a szóban forgó adatok társulatunk-
nak megküldetnének. Wágner tanár úr 
levele már február 20-án elment. Re-
méljük, hogy ez úton hamarabb hozzá-
juthatunk a kívánt adatokhoz, mint a 
diplomatia közbenjárásával. Az érkezendő 
választ és tudósítást, legalább kivonatban, 
minden esetre fogjuk adni Közlönyünk-
ben. Szerk. 
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L E V É L S Z 
(I.) H. L. úrnak T.-(iyörgyén. — A 
beküldött akáczfa-ágon azon tünemény 
látható, a mely a jó földben termo kul-
tivált növényeknél (Celoria = kakastaréj, 
karfiók, káposzta-palánta stb.) nem ritka, 
azon abnormis képződmény, melyet a nö-
vény-pathologiában fasciationak (Verbän-
derung) eltorzulásnak, a nép nyelvén 
inegbábásodásnak neveznek. A szár ezen 
eltorzulása kisebb könyvekben — a Thomé 
tankönyvében is le van irva — s az akácz-
csipkefánál az egyszerű ellapulásban je-
lentkezik, másoknál azonban még czif-
rább e jelenség, mert a szabálytalanúl 
elágazó törzs ágai oldalt ismét összefoly-
nak, összeolvadnak. Tulajdonképi okát 
meg nem fejthetem, miután a hely színén 
az eltorzuló fát annak idején megvizs-
gálni alkalmam nem volt. Okot a könyvek 
sem igen emlegetnek egyebet a jól trá-
gyázott földnél. Hibásan vélekedik azon-
ban a tisztelt beküldő úr, mintha az „a 
E K R É N Y. v 
cambium belső sejtrétegeinek kóros álla-
potából eredeti volna, melynek következté-
ben a faképzés elmaradt volna" stb. s 
erre hihetőleg a lapos ág nem jelenté-
keny keménysége bírhatta. Az ágból ké-
szített metszetekből könnyen meggyőződ-
hetünk, hogy a fa teljesen, sértetlenül 
egész terjedelmében ki van képződve, és 
nagy tágas edényekkel is bír ; meg van 
a háncs, a keskeny kéreg is, — csakhogy 
a rendes, hengerded elhelyezkedés helyett 
az ellapulás állott be. B. V. 
(2.) K.. J. úrnak N.-Kállón. — A 
beküldött rovarnevek nem a tűzi polos-
kára, hanem a hétpontos bődére (Cocci-
nella septempunctata) vonatkoznak, mely-
nek vörös röptyűi több apró foltocskán 
kívül szintén két szembetűnőbb folttal 
diszítvék. Tudósítását így is köszönettel 
fogadtuk és félretettük akkorra, a midőn 
majd a hétpontos böde magyar tájneveit 
lesz alkalmunk összeállítani. H. G. 
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A . 
Légnyomás mill iméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyoraás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
á 
7h 
reggel 
2>> 
d. n. 
9h 
este közép 
7k 
reggel 
2h 
d. 
9h 
este közép ! 
7k 
reggel 
2k 
d n. 
9>> 
este közép 1 
7h 
reggel 
2h 
d. n. 
9k 
este közép 
millimé-
terben 
II 
1 745'7 
• T 
743 0,750' 8 746'5 - 3 ' 4 —7'2 —4 '6 3 3 3 ' 4 2 2 3 0 91 95 87 91 *4'4 
2 5 0 ' 8 52'8 54 3 52 '6 - 4 ' 7 —1 4 - 8 ' 5 —4'9 2 8 3 '2 2 ' 2 2 7 88 78 91 86 — 
» 54 '9 54 1 53 6 54'2 1-14.0 —8 4 -14-4 - 1 2 ' 3 1 5 1 9 1 3 1 6 100 82 92 91 — 
41 5 2 0 58 '2 53 5 52 '9 — 9 6 —1 8 —1'2 —4'3 2 0 3 0 3 7 2 9 94 76 88 86 *0'8 
5 56 '4 57'0 55 5 56 '3 - 4 ' 6 0 5 0 ' 8 — 1 1 2 2 3 5 4 3 3 ' 3 67 73 89 76 — 
J 6j 51 1 49'9 55 0 52 0 0 ' 2 2 8 2 0 1 '7 3 6 4 ' 0 8 5 3 7' 78 70 66 71 
7 58 '6 55 '6 51 7 55 '3 —3'2 2 0 — 0 1 —0'4 3 1 3 5 4 2 3 6 87 66 92 82 — 
» , 
45 '6 43'6 4 0 ' 6 43 "3 —4 0 4 8 1 ' 5 0 '7 3 ' 4 3 6 3 9 8 6 100 56 76 77 — 
9 42 '9 45 '2 44 .0 4 4 0 —2'2 —2 1 - 1 1 —1-8 3 5 3 4 2 1 3'0t 89 85 50 75 * ny 
io| 43 '6 46 '6 52 Q f") 47 '5 - 3 6 —4 9 - 5 - 4 —4'6 3 0 2 6 2 7 2 [ 87 84 87 86 *0'2 
11 59 '4 60'6 59 6 59'9 -10 '7 —5 1 - 5 ' 8 - 7 ' 2 , 1 8 1 7 2 1 1 9 90 57 72 73 
12 59 1 60 '5 62 6 60'7 —6'8 —1 0 —4 0 - 3 ' 9 2 5 3 1 2 9 2 81 92 73 87 84 — 
13 63 '8 62 ' 5 61 7 62'7 10-8 0 ' 2 —3'2 —4'6 1 8 3 5 3 3 2 9 93 74 91 86 — 
14 59 '5 57'7 56 5 57 "9 —9'6 —0 1 — 4 0 —4'6 1 9 2 9 2 71 2 5 87 65 80 77 — 
15 55 "8 55'2 54 6 55 ' 2 —5'8 2 7 —0'8 
-
1
 Á 2 6 O .i 0 3 5 3 0! 90 53 81 75 — 
lti 53 '4 51'7 51 1 52 ' 1 - 2 ' 4 4 ' 4 l - g 1 '3 3 2 3 4 3 9 3 5i 83 54 75 71 
17 49 0 45 ' 6 41 8 45 '5 - 0 ' 6 6 0 4 0 3 1; 3 8 4 5 5 5 4 6 86 65 90 80 1 8 0 
18 40 '6 42 "8 42 7 42 '0 3 2 8 6 4-8 5 ' S 5 3 6 7 6 0 6 (1 92 81 94 89 1 5-4 
19 43 '7 44'2 46 c 44' 7 1 0 4 7 4 0 3'2; 4 9 6 1 5 8 5 61 100 96 95 97 j0-l 
20, 47 '2 47 '2 47 2 47'2 3 ' 5 8 3 4 ' 4 5 ' 4 4 2 •5 
• 
5 4 4 4 7 72 67 70 70 — 
21 45 '3 44 0 44 4 44 '5 2 ' 6 1 9 2 4 2 3 3 8 5 3 4 9 4 -J 69 100 89 86 14'6 
22 44 '4 44 '6 45 1 44'7 0 ' 8 2 9 2 '2 2 ' 0 4 9 5 0 4 5 4 8| 100 88 84 91 1 0 '9 
23 45 '8 46 ' 5 48 '4 46 '9 0 ' 6 5 3 2 1 2 ' 7 4 2 3 '8 4 2 4 1 89 57 78 75 — 
24 50 '5 51 0 51 7 51 1 0 ' 9 4- 5 2 ' 9 2 ' S 4 5 4 8 5 0 4 8; 90 76 88 85 — 
25 5 1 5 5 0 ' 6 50 
'I • 
8 51 0 0 ' 9 5 2 2 ' 8 3 0 1 4 8 4 '4 4 »1 4 7
1 98 66 88 84 — 
2fi 51 '2 49 '8 49 '9 50 '3 1 0 7 4 3-6 4 ' 0 4 5 4 6 4 6 4 6 90 60 78 « in _ 
27 49 "6 49 '5 50 7 49'9 0 ' 4 4 5 4 ' 3 3 1 4 1 4 3 4 ' 5 4 3 87 68 73 76 íny. 
28 52 '8 54 '4 56 0 54'4 0 ' 9 5 7 1 0 2 ' 5 4 2 4 0 3 0 3 7 85 58 60 68 
;
 ,750 "8.750'7 
S II 
751 2 750'9 - 2 '8 1 9 —0'4 - 0 ' 4 3 4 3 ' 9 3 8 3 '7 | |88 '4 |72'381-8 80 '8 
Javított hőmérséki közép: — 0 7 C. — A légnyomás maximuma: 763-8 millim. 13-án reggel 7- órakor. — 
A légnyomás minimuma : 740-6 millim. 8-án este 9 órakor és 18-án reggel 7 órakor. — A hőmérséklet maxi-
muma ; 8-6 C. 18-án d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma: — 14-4 C. 3-án 3-án este 
9 órakor. — A nedvesség minmuma : 50% 9-én este 9 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék 
esett : 8. — A csapadékok összege : 24 millim. — E l p á r o l g á s : o. millim. 
Jelek magyarázata: köd eső j., hó *, jellel jelöltetik ; a f-tel ellátott csapadékok pedig 
harmatvizet jelentenek. - ny = nvoma. 
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B. 
A szél i rányok eloszlása : N . N E . E. SE. S. S W . W . N W . —- K ö z é p szélerősség ; 2-0. 
száza lékokban: 8. 18. I I . 10. 3. 2. 28. 20. 
A szél i rányok jelölési módja ugyanaz, melye t Angolországban használnak, ú. m. észak = N (north), 
dél = S (south), kelet = E (east), nyugot •= W (west). 
Jegyzet. A delejes vízszintes erő változásait absolut mértékben közöljük. 
*) Február 4-ikén este 9 órakor je lentékeny delejes háborgás. 
ci. 
I Szélirány és szélerő || 'felhőzet Ozon Delejes elhajlás Delejes vízszintes erő 
52; 7h 
reggel 
í 2>» 
1 d. u 9h este 
1 7h 
reggel 
! 2h 
I d u. 
91» 
este közép 
éj-jel. nap-pal.] 8h reggel 101 d. e. 2h d. n. 9h este ] 8h reggel 101» d. e. 21» d. n. 91» este 
1 
I 
4 
5, 
w° 
W« 
E3 
N2 
NW2 
W2 
NW1 
NW3 
NW3 
1» 
! 7 
10« 
10 
0 
10 
8 
10® 
1 
1 
2 
0 
2 
2 
8 
7 '3 
5 0 
7'3 
4
' 3 
3 0 
3 
4 
3 
0 
3 
J 
3 
0 
2 
2 
9"25'7 
25'9 
27'8 
26 3 
24'6 
9"24'4 
25"9 
26'4 
24'7 
24"6 
9°30'0 
31 'I 
312 
223 
29'7 
1 
9 24'6 
25 4 
27 "5 
•) i 
237 
2-1068 
64 
55 
52 
0995 
2-1057 
45 
39 
56 
0989 
2 1045 2 1067 
53 44 
35 63 
28 *) 
0995 0982 
6' 
7 
8 
9 
10 
W8 
NE1 
NW4 
W5 
W7  
SW» 
W5 
NW4 
W8 
. • • 
W7 
E1 
NW4 
W6 
1 
1 
2 
6 1 
7 
8 
1 
0 
8 
0 
0 
1 
8 
0 
2'7i 
3 0, 
1 '3 
4-71 
3'0j 
3 
2 
2 
4 
5 
5! 
2 
S 
24'7 
25'5 
24'7 
26 2 
26"8 
25'6 
24.7 
24'8 
2 5 6 
25'8 
322 
335 
30"7 
299 
32"3 
26 8 
266 
26'6 
2V2, 
23-5 
1018 
36 
42 
61 
82 
0990 
1011 
24 
58 
68 
1006 
16 
26 
53 
36 
1019 
48 
51 
68 
06 
11 
12 
13 
14 
15 
W4 
W2 
Nl 
NW2 
NW2 
S1 
N1 
W8 
NW1 
W1 
N1 
4 
6 
I 
3 
0 
? 
2 4 
0 
0 
0 
0 »> 
O 
1'3 
2-0, 
1-0 
1 3 
3 3 
• 
4 
2 
0 
1 
0 
1 
i 
0 
0 
26 "fi 
27'2 
26'4 
25'7 
290 
24"2 
24'6 
27'8 
2 4 0 
266 
31 3 27 0 
30'8 25'8 
32'9 26 7] 
30'3 23 5 
30 <5j 27 3 
69 
75 
80 
65 
72 
50 
62 
59 
57 
50 
29 
44 
20 
51 
45 
48 
55 
60 
74 
65 
16 
17 
18 
19 
20 
NE1 
SE3 
NW1 
E2 
NE2 
S1 
E1 
SE3 
NE1 
E1 
NE3 
7 
7 
8 
10« 
6 
l 
fi 
' 2 
4 
10 
10 
9 
0 
4 0 
8-7 
8 0 
9'7 
4 7 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26'8 
25'5 
25 0 
25 4 
25'2 
24'5 
24'8 
23 8 
2 4 4 
2 4 5 
31'3| 27 1 
318 24 3 
30 9 26 1 
32 6; 26 6 
309 257 
69 
74 
65 
64 
66 
50 
55 
46 
48 
53 
57 
54 
46 
50 
50 
67 
90 
46 
60 
29 
21 
22 
23 
24 
25 
NE3 
NE2 
Nb4 
NE2 
N2 
-
SE3 
NE3 
NW2 
NW3 
5 
10 
6 
9 
10« 
10 
10 
3 
9 
10 
10 
8 
7 
9 
9 
8'3 
9 3 
5 3 
9 0 
9'7 
3 
4 
3 
0 
0 
• 
2 
3 
2 
0 
0 
264 2 5 8 
26'0 26 0 
25'41 25 5 
25-6, 24'8 
242 247 
29-0 26'8 
30 5 24 "6 
31 4 26 '6 
294 267 
297 270 
68 
62 
65 
68 
67 
49 
49 
56 
59 
55 
64 
54 
59 
55 
52 
55 
65 
55 
60 
61 
26 
27 
28 
W2 
Es 
SE2 
SE3  
ES8 
W 
SEa 
E2 
8 
9 
7 
5 
10 
7 
2 
8 
2 
5 0 
9 0 
ö'S1 
0 
0 
0 
0 
0, 
0 
25"4 
23'9 
242 
25"7 
25 1 
25'1 
303 
329 
322 
: 
26'6 
25'8 
26-8 
65 
58 
55 
1 
53; 48 
48 43, 
48 47] 
53 
54 
62 
Cu »© | 
s 
- " I 6-9 5' 7 j41 5'2jl '8 1 '2 Ii 1 1 1 ' 1 . 1 j . 
Melléklet a „Természettudományi Közlöny" 55-ik füzetéhez. 
1874. Márczius. 
A KÖNYVKIADÓ VÁLLALATRA 
1874. február 28-ikáig 1189 aláírás érkezett be. itt közöljük időrendben az 
utóbbi időkben érkezett aláírók névsorát. 
— Folytatás, az 51-ik füzet mellékletéhez. — 
(A csillaggal (*) jegyzettek a Természettudományi Társulatnak nem tagjai.) 
Ulrich Neiti, tanító, Ó-Zólyom. 
* Reform, lyceum Kecskemét. Hofer 
Károly, főreáltanodai igazgató Bu-
dapest . * Főreáltanodai önképzőkör 
Pozsony. Iticzédy Dénes, Pécs. *Szath-
máry Domokos , tanuló Budapest . 
*Reform. gymnasium önképzőköre Bu-
dapest. Macskássy Sándor, tanár Sza-
badka. 
Összesen : 1189-en. 
1 8 7 2 - r e a t a g d í j a t l e f i z e t t é k . 
(1873. október 28. — 1874. február 28.) 
(A helynév után tett számok a befizetett forintok összegét jelentik.) 
a ) A t e r m é s z e t t u d o m 
Á d á m Endre, K i a s z n a 8. — Á g h 
Ferencz , B.-Hunyad 8. — Báthory István, 
Budapes t 8. — B á t h o r y Nándor, Buda-
pest 8. — Bauer János , Mohács 8. — 
Becze József, Csík-Szt.-Márton 8. — 
Bedő József, Báróth 8. — Bende Andor , 
Dobs ina 8. — Bielek Miksa, Budapest 8. 
— Biscara Endre, Budapes t 8. — Bobory 
K á r o l y , N.-Káta 8. — Bossin József, 
Szathmár 8. — Brezányi Ernő, Toka j 8. 
— Bruck Ferencz, Újv idék 8. — Buzinkay 
Gyula , Czegléd 8. — Clir iszto Pál, Szeg-
ha lom 8. — Csathó J á n o s , F.-Balog 8. 
— Csató János, K o n c z a 8. — Décl iy 
Mór, Budapest 8. Dercsénvi Ká lmán , 
R á k ó c z 8. — Ebeczky Emi l , 'E . -Bás t 8. 
— Eiszdorfer Gusztáv, Budapest 8. — 
(írf . Eszterházy K á l m á n , Gyalu 8. — 
Evva Andor, Vám 8. — Farkas Balázs, 
K i s -Vá rda 8. — Gróf Festet ich Andor , 
Budapest 8. — Fle i scher Antal , Kolozs-
vár 8. — Gidófalvi Géza, N.-Szeben 7. 
— Got t l Rezső, N.-Szeben 8. — Grün-
feld Sándor, Sz.-Fehérvár 8. — Győrfiy 
Gyula, Annavár 8. — Gyúj tó Lajos, Buda-
pest 8. — Gyurits A n t a l , Szathmár 8. — 
H a n n y Béla, Tarnócza 8. Haris De-
meter , Budapest 8. — Herepey Káro ly , 
N . -Enyed 8. — Heumann Ignácz, Nyír -
egyháza 8. — ITintz György, Kolozs-
vár 8. — Hofer K á r o l y , Budapest 7. — 
H o f m a n n Károly, Budapest 8. — Hónran 
Ottó, Kolozsvár 8. — Horváth Gyula, 
Ki rá lyfa lva 8. — Jezsov ics Károly , Sel-
mecz 8. — Kle in Gyula (tanár) Buda-
pest 8. Kohn G y u l a , Budapest 8. — 
K o l l e r Ferencz, P á h o k 8. — Korizmics 
László, Budapest 8. — Kormuth At t i la , 
T.-Szele 8. — Kovács Ákos , M.-Szigeth 
8. — Kovács István, Kalocsa 8. — K o -
vács Miklós, Budapest 8. — Körmendy 
á n y i t á r s u l a t t a g j a i . 
Imre, Budapest 8. — Kövér Kálmán, 
Budapest 8. — Xrenn Imre, Mezőhegyes 
8. — Kun Pál, Sárospatak 8. — Kurtz 
Ferencz, Budapest 8. — Lázár Tihamér, 
N.-Várad 8. — Lefebre János, Hatvan 
8. — Lovrich Gyula, N.-Bánya 7. — 
Lutter Nándor, Budapest 8. — uadaras 
Elek, Sz.-Fehérvár 8. — Makróczy Fe-
rencz, N.-Várad 8. — Mali Gábor, fíor-
zsova 8. — Markovics Vincze, N.-Lak 8. 
— Markusovszky Lajos, Budapest 8. — 
Matkovits István, Tardos 8. — Mayer 
Ágost, N.-Várad 8. — Mikó Béla N.-
Bánya 8. — Molnár Aladár Budapest 8. 
Molnár János, Budapest 8. — Müller 
József, Budapest 8. — Vecsei Ifagy 
Zsigmond, IVPoó 8. — Ordódy Lajos, 
M.- Óvár 8. — Pávay Elek, Budapest 8. 
— Pflanczer Gábor, Pécs 8. — Pisztory 
Mór, Győr 8. — Rais/. Gedeon, X.-Mi-
hály 8. — Rosiu Tivadar, Belényes 8. 
— .Nombory Géza, Déva 8. — Stürzen-
baum József, Budapest 8. — Szabó Kál-
mán, Győr 7. — Szász Károly, J talas 8. — 
Szemere Géza, Lasztomér 8. — Szemere 
József, N.-Azar 7. — Szilassy György. 
Pálld 8. — Színik Gyula, Budapest 8.— 
Telbisz Benedek, Budapest 8. — Légid. 
Gróf Teleki Sándor, ll.-Bodon 8. — 
Vámossy Mihály, Budapest 8. — Várády 
Gábor, Budapest 8. — Virtzfeld Mór, 
Kunhegyes 8. — Walter Lajos, Kolozs-
vár 8. — Vehofsits Adolf, Palin 8. — 
Zaák József, Miskolc/, 8. — Zemlinszky 
Kezső, S.-Tarján 8. 
Pó t l ék : (február 20—28.) Boér 
Jenő, Tövis 8. — Qyömörey Vincze, 
Z.-Egerszeg 8. — Inczédy Dénes, Pécs 8. 
— Takácli László, Munkács 8. 
Összesen : 870-en. 
1») A t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r s u l a t n a k n e m t a g j a i : 
Báró Apor K á r o l y , M.-Vásárhely I I . 
— Gróf Bethlen Is tván, Sámsond I I . — 
D ó s a Elek, Makfalva 11. — E r b e r Mi-
há ly , N.-Szpllős I I . — Krisz t inkovich 
E d e , Győr 11. Moravcsik Mihály, 
Aszód I I . — P o g á n y Sándorné, Ürmező 
I I . — Radvánszky Antalné, Ha tvan I I . 
— Szathmáry Domokos, Budapest i l . — 
T a r Gyula, X.-Szőllős I I . 
Összesen 97-en 
c ) E g y l e t e k , i n t é z e t e k , k ö n y v t á r a k : 
um-olomi f.'im.mn.eí.im I „Actí rof ntil*. 
Enyedi po lgár i olvasó-egylet I I . — Nyír-
egyházi kasz inó könyvtára II. — Pozso-
nyi íőreáltanoda önképző-köre 7. — Sze-
gedi állami főreáltanoda 11. — Ungvári 
gymnasium könyvtára 11. 
Összesen: 68 an. 
Összegezés : 
Tagok . 
Nem tagok 
Egyletek, sat . 
Összesen : 
870-én 
97-CB 
68-an 
1035-en. 
187 3 - r a a t a g d í j a t l e f i z e t t é k : 
(1874. február 28-ikáig.) 
a ) A t e r m é s z e t t u d o m 
Abt A n t a l Kolozsvár 8. — Ágoston 
Károly, Gyergyó-Szt.-Miklós 8. — Ambro-
zovics Béla, Budapest 8. — A r d e y János, 
Megyaszó 7. — Baczó Gábor, Zilah 8. 
— Balcoss Gábor , Földes 8. — Balogh 
Imre, J á szbe rény 8. — B a r á t h Imre, 
Gáva 8. — Bartha János T . -Becs 8. — 
Bartha K á r o l y , Budapest 8. — Bellus 
János, A s z ó d 8. — Bendl Godofréd 
Nyustya 8. — Bene Rudolf, Budapes t 8. 
— Bereczki Endre , Tass 7. — Bereti 
János, U n g v á r 8. — Beszédes János, 
H.-Szoboszló 8. — Beyer A r n ó t , Buda-
pest 8. — B o d László, Tasnád-Szarvad 8. 
— Bodolai József , Kesznyéte 8. — Bo-
dolai László Mező-Túr 8. — Boldizsár 
István, Sárbogárd 7. — Bolemann István, 
Vichnye 8. — Bosznai István, Csurgó 7. 
Brodszky L a j o s , Balaton-Fölvár 8. — 
Bronts N á n d o r , Kis-Jenő 8. — Buda 
Elek, Russ 8. — Buday József , Delire-
czen 8. — Buzá th Cajetán, Beregszász 2. 
— Chován K á r o l y , Selmecz 7. — Cselley 
Gusztáv, Albrechtsfe ld 8. — Csel lei Já-
nos, M.-Óvár 8. — Csiky József , Maros-
Vásárhely 8. — X aniel Joakim, Kolozs-
vár 7. — D a p s y László, Budapest 8. — 
Deininger I m r e , Debreczen 8. — De-
zseöffy E m i l , Budapest 8. — Dezseöffv 
Géza, N . - K á t a 8. — Dezső Béla, Ko-
lozsvár 8. — Domaniczky Is tván. Buda-
pest 8. — D ő r y Dénes. Szegszárd 8. — 
Eisenmayer Sándor, Verestoronv 8. — 
Eissen Ede, Budapest 8. — E m p e r l Jó-
zsef, Szomodor 8. — Entresz Á g o s t , Ga-
lantha 8. — F a n t a Adolf, Sz.-Fehérvár 
8. — Farkas János, Rácz-Almás 8. — 
Farmady Mart in ián , É.-Újvár 8. — Fejér-
vári Lajos, Sz.-Udvarhely 8. — Fekete 
Lajos, K . -Újszá l l ás 8. — F e r e n c z y Ber-
talan, T . -Esz lár 4. — Gróf Feste t ich 
Andor, Budapest 8. — Feuregger Frigves, 
Ruttka 8. — Förster Géza, Esz te rgom 8. 
— Frank Ferencz , Léva 8. — Oamauf 
Vilmos, Ko lozsvá r 7. — Gárdos János, 
Budapest 7. — Geisinger József , Pa lánka 
7. — Genersicli Antal, Kolozsvár 7. — 
Glaser K á r o l y , Gyula 8. — G o n d a Ba-
lázs, Berezel 8. — Gonda Béla , Buda-
pest 8. — Gö l t l Erní . Győr-Szt.-Márton 
8 . — G r ü n f e l d Sándor, Sz.-Fehérvár 8.— 
Haas Jakab, Turócz-Szt.-Márton 8. — 
Hagara Miklós, N.-Szőllős 8. — Hagara 
Viktor, N.-Szőllős 8. — H a j n a l István, 
Békés 7. — H a j ó s Katalin, Czegléd 8. 
— Hanusz Is tván, Félegyháza 7. — Haris 
Demeter, Budapest 8. — H e l l e b r o n t h 
Mihály, Eger 8. — Hohenauer Ignácz, 
Budapest 8. — Hornyay Ferencz , S.-A.-
Újhely 7. — Horvá th Dénes, N . -Káro ly 
8. — Horvá th Miklós, Budapest 7. — 
Husz Samu, Oravicza 8. — I lo svay Lajos, 
á n y i t á r s u l a t t a g j a i . 
T.-Örs 8. — Karczag József, Berzéte 8. 
— Karlovszkv Zsigmond, Budapest 8. — 
Kaszap Zsigmond, N.-Kőrös 8. — Kauf-
mann Cainilló, Göllnitz 8. — Kelemen 
Constantin, Nyir-Bogdány 8. - Kelemen 
Mihály, Pécs 8. — Keíler Emil, Vág-
Újhely 8. — Keinpelen Imre, Sz.-Feliér-
vár 8. — Kenessey Albert, Budapest S. 
— Keő Jenő, Rév-Komárom 8. — Ké-
részy István, S.-Patak 8. — Keiner Pé-
ter, Arad 8. — Kiss Ferencz, Szeghalom 
8. — Kiss Gyula, Kőros-Ladány 8. — 
Kiss László, Kis-Kún-Halas 7. — Ki-
szelly Ervin, Kézsmárk 8. —- Kocli An-
tal, Kolozsvár 8. — Koller Gyula, Buda-
pest 8. — Kolozsvárv Kálmán, Sz.-Fe-
hérvár 8. — Komáromy Lajos. Budapest 
8. — Konkoly Miklós", Ó-Gyalla 7. — 
Kossina Károly, Selmecz 8. — K'óta 
József, F.-Dobsza 7. — Kovács Béda, 
Kőszeg 8. — Kovács Imre, Karczag 7. 
— Kovács József, Túrkevi 8. — Kör-
mend}- Imre, Budapest 8. — Kun Mór, 
Félegvháza 8. — Kun Pál, Miskolcz 8. 
— Kuncz Adolf, Szombathely 8. — 
Kuneze Leo, Pannonhalma (2 p.) 18. — 
Lábos Ferencz, Kis-Kőrös 8. — Laluhay 
Pál, Szurdok-Püspöki 7. — Lám Sándor, 
Ungvár 8. — Laurovi®- János, N.-Lak 8. 
— Lcchner László (tanár), Budapest 8. 
Leulner Károly, Budapest 8. — Losteiner 
Károly, Kompolt 8. — Lovas János, 
Szobb 8. — Lucz Tgnäcz, Szathmár 8.— 
Lukács János, Nagy-Várad 8.— Mácsay 
István, Zajecsár 7. — Magyar Sándor, 
Kis-Kőrös 8. — Magyarosi István, Zilah 
8. —• Malonyay István, N.-Kanizsa 8. — 
Markos Péter, Debreczen 7. — Máté 
Sándor, Kecskemét 7. — Mátlié János, 
B.-Hunvad 7. — Mezey István, Szász-
város 8. — Mild Gyula József, Alsó-
Lendva 8. — Mohácsy János, Ó-Szőny 
8. —- Mokos Károly, Czegléd 8. — Molnár 
Ferencz, Somogy 8. — Molnár Lajos, 
Debreczen 8. — Morócz István, Sárbo-
gárd 7. — Nagy ( riisztáv, S.-Patak 8. — 
Nyiri György, N.-Várad 8. — Ormándy 
Miklós, Veszprém 7. — Paál József, 
Kálmáncsa 8. — Pápay Imre, 1-L-Böször-
mény 8. — Patzek Vilmos, Pásztó 8. — 
Pech Antal, Selmecz 8. — Péter János, 
Pécs 8. — Pintér Elek, N.-Kanizsa 8.— 
Pogány Károly, M.-Vásárhely 8. — Po-
korny Ottokár, Budapest 8. — Polák Ede, 
Kecskemét 8. — Polereczky József, Eger 
7. — Polónvi Károly, Budapest 8. — 
Poszvék Gusztáv, Sopron 8. — Prunyi 
Békés, Érsekújvár 8. — Radnich Imre, 
Budapest 8. — Rais/. Miksa, Kézsmárk 
8. — Székvári Rendes János, Budapest 
8. — Révey József, Budapest 7. — Re-
viczky József, P.-Bagos 8. — Rosiu Ti-
— Simon E l e k , Kolozsvár j. — Somody 
Lajos, Dusnok 8. — Somogyi R u d o l f , 
Budapest 8. — Sperlagh József , Hatvan 
8. — Ste inhauser Ra fae l , E g e r 8. — 
Steszel La jos , T.-Szele 8. — St i l ler Ber-
talan, Budapes t 8. — Suplca Jeromos , 
Előszál lás 8. — Sutter Ká ro ly , Bikács 8. 
— Szabó Imre , K . -Üjszá l l á s 8. — Szabó 
József (muz. u. 8.), Budapest 8. — Szalay 
István, Szentes 7. — Szamossy János , 
Kolozsvár 8. — Szarka Mihály, N. -Kő-
rös 8. — Szász K á r o l y , Ha l a s 8. — 
Szentkirályi K á l m á n , T.-Szt . -Márton 8. — 
Szentpétery Sámuel, Pelsőcz 8. — Sze-
remley Mihá ly , Xúrkevi 8. — Szigethy 
József , K u l a 7. — Sziklay An ta l , M.-
Ovár 8. — Szilágyi Benő, Gyömrő 8. — 
Szily Jenő , Budapest 8. — Szily K á l -
mán, Budapes t 8. — Szojka Gusztáv, 
Szeged 7. — Szommer An ta l , Balatonfő-
K a j á r 8. — Szőts Sámuel , Dézs 8. — 
T á r c z y Sándor , N.-Várad 8. — Técsy 
József , Kún-Szt . -Miklós 8. — Telbisz 
Benedek, Budapes t 8. — T ó t h Mátyás, 
Szeged 8. — T ö r ö k János , To rna l l j a 8. 
— Turne r István, K i s - J e n ő 8. — T ü r k Á-
goston, Mándok 8. — U j l a k y István, S.-
Patak 8. — U r b á n n József , Budapest 8. 
— Va lov i c s Gyula, N . -Lak 8. — Vály 
Imre, Szebedrázs 7. — Várady József , 
Izsnyéte 8. — Varga Ala jos , Mohács 8. 
— Vargha Anta l , Szeged 8. — Vásár-
helyi Béla, Arad 11. — Vásárhely i Imre, 
Szomor 8. — Verb i r s Béla, Budapest 7. 
— Veress Ferencz , Ko lozsvá r 7. — Vin-
cze Vik to r in , Pápa 8. — Vőneky Pál , 
N . -Kan izsa 8. — W a l t l i e r r Géza, Buda-
pest 8. — W a r t h a Vincze, Budapest 8. 
— W a s s J e n ő , B.-Újfalu 8. — Kőszeghi 
W i n k l e r Józse f , Deszk 7. — Zs í ró Ist-
ván, Ungvá r 8. — Zsolnay János , Győr-
Szt . -Márton 7. 
P ö t l é k î (február 20—28.) Ba i l ag i 
Mór, Budapes t 8. — Balogh K á l m á n , 
Budapest 8. — I f j . Gróf Ba t thyány Fe-
rencz, Budapes t 8. — Benkó Káro ly , 
Budapest (5 példány) 40. — Bernáth Jó-
zsef, R ima-Szomba t 8. — Bőke Gyula, 
Budapest 8. — Csengery A n t a l , Buda-
it) A t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
A n d e r k o E l e k , Borsa 10. — B u d a i 
Sándor , T . - F ü r e d II . — Dessewffy Ödön, 
K ö k é n y e s I I . — Dietz Sándor , Eper jes 
11. — H a m a r y Dánie l Sopron I I . — 
Hazsl inszky Fr igyes , E p e r j e s 10. — H o r -
váth Sándo r , Kolozsvár 10. — Báró 
Józ s ika Jozefa , Kolozsvár 10. — K o r n -
feld F r igyes , Técsö II . — K ö v e g y i Go-
dofréd , Budapest II . — Modrov i t s Ger-
gely, Csács 11. — P o s z t o c z k y Sándor, 
Rácz -Almás 11. — Há ta i József , Zombor 
11. — S c h r e d e r Rezső, Selmecz 11. — 
Stenczel K á r o l y . Neudorf I I . — Széles 
c ) E g y l e t e k , i n n t é , 
Budapes t i (vízivárosi) főreál isk . könyv-
tára 11.— Budai fögymn. önképzőköre 8.— 
Budapest i k i r . József-műegyetem könyv-
tára 10. — Erdiószegi Olvasó-Egyle t 11. 
— Gömör i ref. papi-testi i let 10. — Kassai 
á l lami főreá l tanoda 7. — Kézsmárk-Sze-
pesi orvos-gvógyszerész-egylet 11. — 
K é z s m á r k i lyceum könyv tá ra I I . — Kis-
K ú n - H a l a s i ref. lyceum könyvtára 10.—• 
Kolozsvá r i róm. katli. lyceum könyvtára 
pest 8. — Egyházasbükki Dcrvarics 
Kálmán, A.-Lendva 8. — Emich Gusztáv, 
Budapest 8. — Báró Eötvös Loránd, 
Budapest, 8. — Fauser Antal, Budapest 
7. — Freeskay János, Budapest 8. — 
Qianone Adolf, Budapest 8. — Görög 
Imre, Budapest 8. — Gyömörey Vincze, 
Budapest 8. — Hajnal Antal, Budapest 
8. — Hampel Antal, Budapest 8. — 
Hieronymi Károly, Budapest 8.— Hirsch-
ler Ignácz, Budapest 8. — Hoffmann 
Aladár, Budapest (5 példány) 35. — Hof-
mann Károly, Budapest 8. — Horváth 
Ignácz, Budapest 8. — Horváth Lajos, 
Budapest 8. — Hőgyes Endre, Budapest 
8. — Hradczky Antal, Budapest 8. — 
Hradczky Béla, Budapest 8. — Inczédy 
Dénes, Pécs 8. — Jármay Gusztáv, Bu-
dapest 8. — Jedlik Ányos, Budapest 8. 
— Kenessey Kálmán, Budapest 7. — 
Khór Gyula, Budapest 8. — Kilián 
Frigyes, Budapest 8. — Kölber Alajos, 
Budapest 8. — Kriesch János, Budapest 
8. — Lederer Ábrahám, Budapest 8. — 
Lötz Károly, Budapest 8. — Margó Ti-
vadar, Budapest 8. — Molnár János, 
gyógyszerész Budapest 8. — Molnár Já-
nos, könyvárus Budapest (5 példány) 35. 
— Nagy Dezső, Budapest 8. — Nendtvich 
Károly, Budapest 8. — Pávay Elek, 
Budapest 8. — Petrovits Gyula, Buda-
pest 8. — Péts Sándor, Vácz 8. — Dr. 
Poór Imre, Budapest 8. — Pulszky Ágost, 
Budapest 8. — Pulszky Ferencz, Buda-
pest 8. — Rába Miklós, Görgeteg 8. — 
Idősb Rósa Lajos, Budapest 8. — Say 
Mór, Budapest 8. — Say Viktor, Buda-
pest 8. — Szabó József (e. tanár) Buda-
pest 8. — Szmik Gyula, Budapest 8. — 
Sztoczek József, Budapest 8. — Tabódy 
Jenő, Budaháza 8. — Takách László, 
Munkács 8. Telepy Károly, Budapest 7. 
Ternyev Ferencz, Budapest 8. — Than 
Károly, Budapest 8. — Than Mór, Buda-
pest 8. — Török József, Budapest 8. — 
Várady Gábor, Budapest 8. — Wein 
János, Budapest 8. — Wimmer Vilmos, 
Budapest 8. 
Összesen : 300-an. 
i t á r s u l a t n a k n e m t a g j a i : 
Antal, M.-Szigeth I I . — Széles Áron, 
K.-Harsány 11. — Szénért János, Kis-
Szeben 11. — Gróf Teleky Gusztávné, 
Kállay Gemma, Kolozsvár 10. — Végh. 
Kál. József, Kecskemét II . — Winkler 
Albert, Budapest 10. 
l ' A l l é k : (február 20—28 ) Aigner 
Lajos, Budapest 10. — Gróf Károlyi 
Gyuláné, Budapest 8. — Kilián Frigyes, 
Budapest (3 példány) 33. — Lampel 
Róbert, Budapest (2 példány) 20. 
Összesen : 25-en. 
z e t e k , k ö n y v t á r a k : 
tanodai ifjúság önképző-köre 7. — Sop-
roni evang. lyceum 10. — Szatlnnárme-
gyei orvos-gvógyszerész-egylet 10. — 
Székely-Keresztúri unitár, gymnasium ol-
vasóköre 10. — Ungvári gymnasium ön-
képzőköre 10.— Váczi kaszinó II. 
Összesen : 20 an. 
Összegezés : 
•1Z-....1. 
É R T E S I T É S. 
A könyvkiadó v á l l a l a t kiadásában ezideig a következő művek jelentek meg : 
E l s ő é v i k ö n y v i 11 e t m é 11 y (1872) : 
I. A JELEN GEOLOGIÁJA. 
irta 
Bernhard v. Cotta. 
Az eredeti ha rmadik kiadása u t án fordította P e t r o v i t s G y u l a ; a 
fordí tás t átnézte H o f m a n n K á r o l y . —Szerző aczélmetszetű arczképévet 
és 6 fametszetű ábrával. Terjedelme 3 0 n y o m a t o t t ív. 472 és XVI. lap. 
II. A FAJOK EREDETE 
a t e r m é s z e t i k i v á l á s ű t j á n , s t b. (i-ső kötet.) 
irta 
Charles Darwin. 
Az eredeti 6-ik kiadása után fordítot ta D a p s y L á s z l ó ; revideálta 
M a r g ó T i v a d a r . Terjedelme 20 nyomatott Ív, 3 0 3 és XVI lap. (Ezen kötet 
az egész műnek körülbelől felét foglal ja magában bezárólag a VII-ik fejezetig.) 
* 
* s 
A m á s o d i k évi künyv i l l e t i nény (1873) e lső köte te : 
í v . 
ELŐADÁSOK 
az 
ELEMI ÉLETTAN KÖRÉBŐL 
irta 
H u x l e y T. H. 
Az eredeti harmadik kiadása u tán fordította M a g y a r S á n d o r ; a 
fordí tást átnézte B a l o g h K á l m á n . — Terjedelme húsz nyomatott ív, s 
86 fametszetű ábrával és egy czímképpel van illusztrálva. 
S a j t ó a l a t t v a n n a k : 
I I I . 
A f a j o k e r e d e t é n e k 2 - i k k ö t e t e , mely a VIII—XV-ik feje-
zettel e művet berekeszti. — E z e n kötethez lesz mellékelve D a r w i n aczél-
metszetű arczképe, és a műszótár a betűsoros tárgymutatóval. 
V. 
A HŐ, MINT A MOZGÁS EGYIK NEME. 
irta 
John T y n d a l l . 
F o r d í t o t t a : J e z s o v i c s K á r o l y ; a fordítást átnézte S z i 1 y K á 1 m á n . 
Te r j ede lme k. b. 40 nyomatott ív, és 1 08 fametszetű ábrával lesz illusztrálva. 
T 
Társulatunk tagjai a k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t kiadványait évenként 
7 forintér t szerezhetik meg. Azon aláírók ellenben, kik a Természet tudományi 
Társu la tnak nem tagjai : 10 frtnyi évdijér t részesülnek e kiadványokban, bele-
értve a „ T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y " megfelelő évi folyamát is. — 
K ö t ö t t p é l d á n y o k é r t egy forinttal több fizetendő; melyből egy-egy 
kötetre 5 0 krajczár számíttatik. 
Kér jük egyszersmind a vállalat azon aláíróit, kik az 1873-ra eső, m á s o-
d i k é v i díjat még n e m küldték be, szíveskedjenek azt a társulati pénz-
tárnokhoz beküldeni, vagy pedig a t i tkárságot értesíteni, hogy a művet után-
vétel mel le t t kivánják-e megküldetni ? —-Az évdíj vagy a nyilatkozat beér-
kezte u t á n a könyv r ö g t ö n postára fog adatni. — A beérkezendő m á s o d i k 
é v i d i j a k nyugtatványozását a közelebbi füzetek m e l l é k l e t é n fogjuk kö-
zölni, ép úgy mint a je len alkalommmal. 
Az évdijak L e u t n e r K á r o l y pénztárnokhoz küldendők a Természet-
tudományi Társulat helyiségébe : Budapest , Lipótváros, Fel-Dunasor 7-ik szám. 
Megje lenik min- m p TV « r r , n n r , m m TT f j 11 Í î *T W T E folyóiratot a tár-
den hónap ölödi- [ ^ K M Ë Ü/LJL I 1 U I J U M A I N I J *ULAT AZ 
kén,harmadfél nagy . . , , díj fejében kapják ; 
nyolczadrét ívnyi A 7 T / Y A T \J nem tagok részére 
tartalommal; időn- X V W Z J J - J W J A I . a 30 ívből álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
rákkal illusztrálva. K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E fizetési áras forint. 
5 6 - I K F Ü Z E T . 1 8 7 4 . Á P R I L I S . V I . K Ö T E T . 
VIII. A BÉCSI VILÁGTÁRLAT DRÁGAKÖVEI. 
(18 73.) 
I. 
(Előadatott az 1874 január 2-ilcan tartott természettudományi estélyen.) 
Mik a d r á g a k ö v e k ? 
A d r á g a k ö v e k o ly ásványok , m e l y e k e t az ember .a képze lő -
dés, a h iúság , a t e t szvágy szárnya in fe lkap , és a d iva t szeszélye 
szerint visel . 
A t u d o m á n y n a k i t t beleszólása nincs, nem kérd ik , h o g y mily 
a lak ja v a n , mik az a lka t része i ; az ész mellőzve van, a szem e g y 
m a g a h a t á r o z . Mindazon ásvány t a r t h a t igény t a d r á g a k ö v e k k é -
nyes o s z t á l y á b a felvétetni , a mely a szemnek megte tsz ik , nem 
mindennapi és többé-kevésbbé ta r tós . 
Azon haladás , mely az á s v á n y t a n b a n tör tént és tö r tén ik un-
talan, a d r á g a k ö v e k kezelésére és megnevezésére semmi be fo lyás -
sal nincs, az ékszerészek e részben m a is ott á l l anak , a hol szá-
zadok e lő t t voltak. A minera log az á sványokná l fő l eg a k r i s t á l y -
a lakra , az ezekkel l ényegesen ö s sze függő némely phvs ika i tu l a j -
donságokra , és a v e g y a l k a t r a van t ek in te t t e l ; a d r á g a k ő - á r u s a 
színre. L e g r é g i b b idő ó ta a rubin t a r t j a magá t mint legszebb piros 
d rágakő , s u tána e g y é b piros k ö v e k e t is rubinnak neveztek, ha 
a minera log szerint más á svány fa j v o l n a is. A legszebb kék d r á g a -
kőnek szintoly régóta a zaphir i smer te t ik , s ez u t á n zaph i rnak 
neveztek e g y é b kék szép köveke t is. 
M i n t h o g y azonban a rub inok és zaph i rok között a k á r a szín mi-
nőségében, a k á r a keménységben , sőt m é g az eredeti a l a k b a n is n a g y 
a vá l toza tosság , pusztán a rubin v a g y zaphi r névvel nem lehe te t t be-
elégedni, h a n e m még valami mel lékneve t ke l le t t melléje adni, s ez a 
„kele t i" szó. Midőn a d r á g a k ő - á r u s azt mond ja „kelet i rub in" , a k k o r a 
legszebb és l e g k e m é n y e b b rub inoka t é r t i alat ta , a m e l y e k e t csak-
ugyan a k e l e t szo lgá l ta t ja . Midőn rubin-balais , rubin-sp ine l l v a g y 
Természettudományi Közlöny, VI. kötet. 1874. Q* 
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rubicel le néven nevezi, akko r alsóbb fokú s csekélyebb é r t é k ű 
rubinokról beszél. 
A „kele t i" mel léknév tehát első rendűvé teszi a d rágaköve t , 
s így van „kelet i zaphir" , „keleti amethys t " , „kelet i topáz" a me-
lyeket szintén a l eg rég ibb idők óta keletről kapunk , és á svány -
tan i l ag is e g y ü v é tar toznak, mindannyian a korund-család t a g -
jai lévén. 
Azonban anny i ra megszokván ezen kele t i melléknevet , idő 
folytán olyan d rágakövekné l is használ ták, a melyek nem k e l e t i 
ről jöt tek, így nevezik „keleti s m a r a g d n a k " ezek legszebbjeit, da -
czára, hogy azoka t Brazília szo lgá l t a t j a ; így mondot ták ez e lő t t 
á ta lában , most m á r csak néha-néha „kelet i opá lnak" a felső M a -
gya ro r szágban Vörösvágás vidékén lévő b á n y á k b ó l kikerül t p á -
ra t lan szép pé ldányoka t , noha i lyeneket India, Borneo vagy Cey-
lon soha sem t e rme t t ek . 
Csak egy van a d rágakövek között , melynél a „kelet i" szónak 
szükségét a d r á g a k ő - á r u s nem érzi, sőt a melyné l ő és a természet-
tudós tökésetesen e g y e t ér tenek. Ez a gyémán t . Legyen az szín-
telen, piros, kék , s á r g a vagy fekete, jöjjön az keletről , nyuga t ró l , 
északról vagy délről , mindig csak gyémán t . Ezen ásvány a m a g a Su-
per la t iv tu la jdonságaiva l annyi ra ki tud emelkedni a többi d r á g a -
kövek közöl, h o g y az ő elnevezésében ingadozás soha sincs. A n -
nak szépsége, tüze, keménysége és még több tu la jdonsága o ly 
anny i ra kiváló, h o g y a többi á svány te s t eke t s ezek között a d r á g a -
köveke t is fe l té t lenül ural ja . Csak v e g y a l k a t á n a k oldaláról v a n 
pongyo lán ugyan , de érdekesen bemuta tva . Pongyolán , mer t az 
anyag , a melyből áll, nem más mint a kőszéné vagy g r a p h i t é ; 
érdekesen, mer t a természet-bölcsnek bő t á r g y a t szolgál ta t elmél-
kedésre a felett , h o g y ugyanazon vegyelem mennyire eltérő k ü l -
sejű és tu la jdonságú testet bir képezni. Mindezen érdekekhez csa t -
lakozik a te rmésze tbúvár ra nézve még az, hogy eredési módja , 
helye, s körü lménye i maiglan is ködfá tyo lba vannak bu rko lva . 
A bécsi 1873-ik évi v i lágkiá l l í tás a g y é m á n t r a nézve fe le t t e 
é rdekes volt különösen te rmésze t tudományi tekinte tben, s már ezér t 
is a d rágakövek közöt t a le í rásnál ennek adom az elsőséget. 
A GYÉMÁNT. 
Természettudományi viszonyok. A gyémántná l , midőn f e l aka r -
juk ismerni, á t a l á b a n az a l a k r a s az a lakbe l i szerkezettel össze-
f ü g g ő némely phys ika i tu la jdonságra , minők a hasadás és a s u g á r -
törés, továbbá a keménység és a tömöt tségre v a g y u n k tekinte t te l . 
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A z a lak szerint a szabályos rendszerbe tar tozik , de r i t k á n 
képezvén tökéle tes k r i s t á l yoka t , ezen tulajdonság- kevesebbé hasz-
ná lha tó min t a sugár tö rés , a mely az ő k r i s t á lyosodásának lénye-
ges k i f o l y á s a . Több évve l ezelőtt Bécsben egy é rdekes eset ad t a 
elő m a g á t , melyben ezen tu l a jdonság és a tömöt t ség dön tö t t ek . E g y 
d r á g a k ő - á r ú s jött oda e g y köszörül t g y é m á n t t a l , me ly re m á r - m á r 
vevő is a k a d t . Ez azonban teljes m e g n y u g t a t á s vége t t m é g a te r -
mésze t tudósok b i rá l a t a a lá óha j tván bocsátni , Ha id inge r és H ö r n e s 
u raka t szól í tot ta föl megv izsgá lá sá ra . M e g h a t á r o z t á k a tömöt t ségé t , 
az nem á l l o t t távol a gyémánté tó l , de ez egy m a g a nem vol t elég. 
Az i lyen k é n y e s p é l d á n y o k a t azonban nem szabad mindenféle kisér le t 
t o r t ú r á j á n a k alávetni, hanem csak o l y a n o k n a k , a m e l y e k k e l bán t a l -
mat nem szenvednek, s i lyen különösen a sugár törés . Bizonyos lapjain 
keresz tü l nézve, egy g y e r t y a l á n g h e l y e t t ke t tő lá tszot t , épen úgy , 
mintha a calc i t két pa ra l l e l rhomboöder - lap ján néznénk keresztül . 
A g y é m á n t ilyen k ö r ü l m é n y e k közö t t e g y l ángo t muta t , az sza-
bá lyos rendszerű k r i s t á lyosodásáná l fogva e g y e s fény törésű , és 
csak ú g y viselkedik min t va l ame ly üvegtábla , a me ly szintén 
csak e g y lángot mu ta tna . Az Ítélet í gy hangzo t t : nem g y é m á n t , 
hanem topáz . A X I X - i k század mos tan i szakában a közvé lemény 
már az t t a r tván , h o g y i lyen forumtói föl lebbezés nem létezik, a fe-
lek b e l e n y u g o d t a k ; p e d i g az e g y i k r e nézve a csa lódás szerfelet t 
keserű vol t : a d r á g a k ő ára, m e l y e t ő százezerekre t a r to t t , v a g y 
ha tvan fo r in t r a szállot t le. 
A g y é m á n t l e g k e m é n y e b b m i n d e n ismert á svány te s t közöt t ; 
nincs á s v á n y , melyen a g y é m á n t hegyéve l karczo lás t tenni nem 
lehetne, m í g e l lenkezőleg nem i s m e r ü n k ásványt , a mely a g y é m á n t 
lapjá t megkarczo lná . A g y é m á n t az ásványok keménység i fokoza-
tában a l e g n a g y o b b — a tizedik f o k o t képezi. E l ő t t e a k i lenczedik 
fokot a ko rund , a nyo lczad ika t a t opáz , hetediket a quarcz és a többi . 
A z o k n a k , k i k ezen m e g h a t á r o z á s o k b a n o t thonosak , fe l tűnik , h o g y 
a k i lenczed ik és t izedik k e m é n y s é g i fokozat közö t t t e temes u g r á s 
v a n ; a 7-ik és 8-ik k e m é n y s é g közö t t nem n a g y a hézag, ú g y a 
8-ik és ki lenczedik közöt t sem, de a 9-ik és 10-ik közöt t fe l tűnő 
nagy . M a g a s k e m é n y s é g ű á s v á n y a r á n y l a g nem sok van, ú g y 
hogy a 8-ik és 9-ik fokozat közé csak v a g y nyolcz á svány esik. 
9-ik k e m é n y s é g ű c sak egye t l en e g y van, a k o r u n d (rubin, zaphir), 
ezután n e m lévén más , k é n y t e l e n e k v a g y u n k a g y é m á n t o t köve t -
keztetni , a mely az ő k e m é n y s é g é v e l á svány tan i é r t e l emben igen 
m a g a s a n áll. Van azonban k ü l ö n b s é g a g y é m á n t és g y é m á n t kö-
zött is, a feke te ha lmaz-a lakú g y é m á n t o k a k r i s t á l y o d o t t v i lágos 
g y é m á n t o k lapját m e g k a r c z o l j á k ; m é g neveze tesebb , h o g y e g y 
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meste rségesen kész í te t t tes tet is i smerünk, ezek a bó r -vegye lem 
k r i s t á l y a i , H. S t . Claire-Devil le á l ta l a há rom közöl az e g y i k 
módon előáll í tva, me lyek a köszörül t g y é m á n t l a p o n karczolás t 
b i rnak előidézni. 
Ezen k e m é n y s é g e t azonban nem ú g y kel l venni, mint r ende-
sen a közéle tben szokás, a hol k e m é n y n e k azt veszik, a minek 
egyszersmind n a g y szívóssága is van. í g y mond ják az acze la t 
a l e g k e m é n y e b b tes tnek , e g y szóval, míg a. mine ra log nyelvén ez 
két t u l a j d o n s á g r a oszlik fel, ú g y h o g y az aczélról az á s v á n y t a n -
ban az t mondanók , h o g y k e m é n y s é g e 5—6 közöt t van.* De szí-
vóssága felet te n a g y , n a g y o b b mint b á r m e l y kőkinézésű testé. A 
g y é m á n t szivóssága el lenben csekély, az a r ideg tes tekhez t a r t o -
zik. A g y é m á n t e rősen megka rczo lná az aczél sima lapjá t , va l a -
mint megka rczo lná a korund, és a 8-ák, 7-ik és 6-ik k e m é n y -
ségű á sványok ; de viszont a g y é m á n t hasadó tes t lévén, e g y 
aczélvésö azt az o c t a ë d e r l apok i r á n y á b a n k e t t é b i r j a hasítani, a 
k a l a p á c s fokáva l p e d i g valami g y é m á n t r a ütve, azt r idegsége 
miat t k ö n n y ű vo lna p o r r á törni . 
A g y é m á n t le lhelyei közöl l eg jobban k ivá l ik há rom : K e l e t -
India, Brazí l ia és D é l - A f r i k a . K i s e b b le ihe ly azonban több is v a n ; 
i lyenek : 
U r a l , hol k a v i c s b a n fordul elő a r a n y n y a l e g y ü t t , és az a r a n y -
mosók a g y é m á n t r a is figyelnek, de csak mel lékesen . 
É s z a k - A m e r i k á b a n is t a l á l t ak n é h á n y k r i s t á l y t t ö b b helyen, 
de va ló ságos üz le te t nem képez. 
K a l i f o r n i á b a n t ö b b he lyen szintén í gy fo rdu l elő. 
A u s z t r á l i á b a n szintén több he lyen t a l á l j á k , de eddig sehol 
sem je l en tékeny . 
M é g Borneoból és É s z a k - A f r i k á b a n Cons tan t in t a r t o m á n y Guni l 
p a t a k j a mentében is v a n említés e lő fo rdu lásá ró l . 
N á l u n k , h o n u n k b a n , a r ég ibb geo log ia i ko rú kav ics - t e l epek 
között edd ig ta lán O láhp ián ró l lehe tne mondani , az A r a n y o s men-
tében, h o g y lehetne figyelemmel visel tetni e lő jö t tére . 
Ke le t - Ind ia , mely azelőt t e g y m a g a szo lgá l t a t t a a v i l ágnak a 
gyémán to t , j e l en leg mondhatn i tel jesen k imerü l t . H y d e r a b a d és 
Masu l ipa tam közöt t Pu r t ea l -né l , a K o h i n o o r e g y k o r i le lhelyén, k é t 
helyen v a n je len leg is g y é m á n t m o s á á ; a k o r m á n y b é r b e ad j a ben-
szü lö t teknek kevesebb mint 25 f r a n k é r t évenkén t , s ha e g y hónap 
alat t a b é r l ő k t a l á l n a k e g y követ , m e l y 4—5 rupee - t ér (5—7 frt), 
* Az 5-ik keménységi fokozatot, az Apatitot, karczolja, de az üveget, melynek 
keménysége kisebb mint 6, már nem. 
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szerencsének t a r t j ák . E n n y i r e jutot tak Golconda v i lághí rű g y é m á n t -
te lepei ! 
Még P o r r u a mellett is ta lál ják, Bundelcundnál , hol n é h á n y 
nagysze rű pé ldány t k a p t a k ; valamint E l lo re mellett Mahanuddy-ná l . 
A kereskedésbe csak elvétve jön hébe-hóba g y é m á n t K e l e t -
Indiából . 
I t t a g y a g g a l bevonva jön elő, és egykönnyen fel sem tűnik , 
hanem a földet előbb beáz t a t j ák , mossák s a napra kiterít ik. I l yen -
k o r árul ja el magát , erős csil logása á l t a l , a mi g y é m á n t . 
A fejedelmi k incs t á r akban p ihenő nagy g y é m á n t o k mind 
Kele t - India szülöttjei. K incse t , ékszert sokat szo lgá l ta to t t , de t u -
dományos fölvilágosítást onné t nem s o k a t birunk. 
Brazília je lentékeny le lhe ly még ma is. Azon a tá jon, hol a 
g y é m á n t o k a t ta lá l ják , e g y lemezes, szemcsés kva rczkőze t , az i t a -
kolumit , jön elő, miben a kva rcz á t lá tszó szemein k í v ü l steatit v a g y 
zs í rkő-p ikke lyek vannak. Ezen kőzetnek igen f e l t űnő tu la jdonsága 
az, h o g y vékonyabb t á b l á k b a n ha j lékony, honnét az angol mel lék-
neve „flexible", míg a n é m e t neve „Gelenkquarz" azon s a j á t s á g á r a 
vonatkozik, h o g y olykor v a s t a g a b b darabok , v a g y a táblák a szé-
lesség i rányában olyféle r opog t a t á s t engednek, m i n t az ujj- izek. 
Ezen itt bemuta to t t két i takolumit -pé ldányok e g y i k e nagysága , 
más ika feltűnő h a j l é k o n y s á g a miatt nevezetes. Az e g y e t e m i á s v á n y -
gyű j t eménybő l valók. 
Ugyan i lyen előjön a gyémánt - te lepeken az U r á l o n és Észak-
Amer ikában Georgia és North-Carol inában, de seho l sem n a g y 
mennyiségben. 
Ta lá l j ák a gyémán to t Brazil iában egy kong lomerá tban is, 
minek kvarczhömpölyeit vas t a r t a lmú a g y a g r a g a s z t j a össze. D e 
l eg inkább a ta la jból mossák ki. 
Minas Geraes-ben k é t képletben fordul t e lő: az egyik „Gur-
gulho", kvarcztörmelék, f ödve homokkal és földdel; a másik „Cas-
calho", kvarczhömpölyök, össze tar tva vasas agyagg-a l , feküje zsír-
köves agyag, mi nem e g y é b mint steat i tes-kőzetek kopadéka. A 
legszebb gyémán tok a Gurgu lhoban jönnek elő. Mind a két képle t -
ben mint kísérők t a l á l t a tnak arany, p la t ina , magnet i t , rutil stb. 
A bennszülöttek nem ismerték a gyémántot ; európai ember 
fedezte föl 1727-ben vélet lenül . Gyermekeke t lá to t t játszani o lyan 
kavicsokkal , melyek a n a p o n feltűnő csillogást m u t a t t a k . É r tvén 
a nye r s gyémántokhoz, azonnal fel ismerte, s nem mulasztotta el 
azokkal magá t megszedni, s Po r tuga l l i ába áthozván — eladni. Ezen 
új lelet megdöbbentet te a ke le t i gyémán t -ke re skedőke t , s kihiresz-
tel ték, hogy a brazíliai g y é m á n t nem jó, csak szemete az indiainak, 
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s kiviszik Erazi l iába, h o g y eladhassák. A közönség hi t te s a b r a -
zíliaira t ö b b é vevő sem a k a d t . A z o n b a n egy új f o g á s segített : a 
brazíliai g y é m á n t o k a t k i v i t t é k B e n g á l b a , s onnét m i n t indiait k ü l -
dötték E u r ó p á b a . Most j ó k voltak, mindenki v a l ó d i g y é m á n t n a k 
tar tot ta . 
Úgy becsülik, h o g y Brazília e d d i g vagy 20 t o n n a gyémán to t 
szo lgá l ta to t t összesen. 
D é l - A f r i k á b a n 1867-ben fedezték fel. h o g y a J ó r e m é n y s é g 
fokától va lamenny i re é s z a k r a , a Vaa l folyó k ö r n y é k é n , g y é m á n t 
fordul elő. Valamint a l e g t ö b b bányásza t i l e le t re , ú g y erre is a 
véletlen szo lgá l t a t t a az a lka lma t . T ö r t é n e t e ez : e g y igen e ladóso-
dott b i r tokos azon t öp renkedvén , h o g y hitelezőitől mi ly jó v o l n a 
arany v a g y kincsek f e l t a l á l á s a á l ta l megszabadúlni , föltekint és a 
levegőben va lami c s i l l ogás t vesz észre. E g y k a v i c s idézte azt elő, 
melylyel g r i q u a - g y e r m e k e k já tszot tak , azt a l e v e g ő b e fö lha jgá l -
ván. A k ö v e t megnézte, cs i l logását rendkívül inek t a l á l t a s a g y e r -
mekek a n y j á t ó l azt m e g a k a r v á n venni , mosoly k í sé re t ében i n g y e n 
megkapta . Hazament v e l e s legelső g o n d j a volt a r r ó l meggyőződni , 
hogy üveg-e , minek e lő jövésé t azon a tá jon va lósz inünek nem t a r -
tot ta . A b l a k a i b a n még t a l á l t ép ü v e g e t s azt megka rczo lván , t a -
pasztalta, h o g y a k a v i c s nem c s a k karczol , h a n e m hasít is. 
Bement v e l e Hopetown városba , hol azonban s z a k e m b e r nem vol t , 
onnét Co le sbe rg aztán G r a h a m s t o w n - b a vitte, hol e g y geolog, D r . 
Athers tone az t megnézvén, valódi és igen t iszta g y é m á n t n a k is-
merte föl. Vevőt nem t a l á l t , de é rdemesnek t a r t o t t á k ugyanazon 
évben P á r i s b a küldeni a v i l ágk iá l l í t á s ra . K ö s z ö r ü l v e nem lévén, 
ot t nem k ö l t ö t t fel n a g y hgyelmet , s vevő sem akadván , v i ssza-
ment. I t t v é g r e a k o r m á n y z ó , Sir P h i l i p p W o d h o u s e , m e g t a r t o t t a 
500 font s te r l ingér t . — S ú l y a 2 i ' / , 0 k a r á t . 
A f e l t a l á l ó ezen l e l e t t e l nem v o l t mege légedve , folyvást azon 
gondolat fog la lkoz ta t t a , h o g y a hol e g y volt, t ö b b n e k is kell lenni . 
Keresését azonban s iker n e m koronáz ta . Emlí te t ték a bennszülöt tek , 
hogy e g y bűvész van közö t tük , k i n e k egy sokka l n a g y o b b o lyan 
csillogó k ö v e van, s a zza l b e t e g s é g e k e t is g y ó g y í t , a mi b o é r u n k 
betegnek t e t t e magát , e l h í v a t t a a bűvészt , ki c s a k u g y a n m e g is 
jelent c s i l logó kövével, m i a b e t e g n e k különösen megte tsze t t és 
annak m e g v é t e l e i ránt a lkudozot t . A bűvész s o k á i g nem a k a r t v a -
rázskincsétől megválni, m í g végre a b o é r egész b i r t o k á t fö la ján lo t ta . 
K é t ló, 12 tehén, v a g y 500 birka v o l t ez (vagy 300 font ér ték) , s 
ennyi v a g y o n n a k nem b i r v á n a bennszülöt t e l l en tá l ln i , a köve t á t -
adta. S ú l y a 83% k a r á t , és meg is ve t t e 11,200 fon t s te r l ingér t 
Hope townban Eilienfeld ke reskedőház . 
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Londonba jö t t Mosen tha l & Co. czéghez , hol azt 20—40 ezer 
font s te r l ingre becsül ték . A l a k j a mint a mandoláé, e g y i k végén 
v a s t a g a b b l aposabb , más ikon vékonyabb hegyesebb . E z e k t ő l a híres 
ékszerészek H u n t & R o s k e l l vet ték m e g s A m s t e r d a m b a n köszö-
• rü l te t ték . A l a k j á t á t a l á b a n meg ta r to t t a , t öbbé -kevésbé szívalakú, 
de súlyából k ö z e l felét (37 ka rá t ) e lvesztet te , úgy h o g y most kö-
szörülve 46 y 2 k a r á t o t nyom, de egyike a legszebb g y é m á n t o k n a k , 
és minthogy szépsége mel le t t addig a l e g n a g y o b b is vol t , „Dél-
A f r i k a c s i l l a g á n a k " nevez ték el. A londoni ékszerészektől végre 
E a r l of D u d l e y megve t t e s neje g y ö n y ö r ű ékszerei k ö z ö t t egy co-
rone tben k ö z é p k ő g y a n á n t fog la l ta t ta , mi t a többi éksze rek között 
b á m u l n u n k B é c s b e n jó a l k a l o m volt, s a l i g is vol t lá togató , k i 
ezeket az ango l osz tá lyban Hancock & Co, (London, Si lversmi ths 
to the Queen) s zek rényében ismételve m e g ne t e k i n t e t t e és bá-
mul t a volna. 
E g y évre r eá a Vaa l f o lyó part ja in 40 d igger do lgozo t t már, 
és je len leg a g y é m á n t - t e l e p e k táján, a m e l y vidéket mos t Diamon-
dia-nak nevezik, 50,000 e m b e r van le te lepedve . 
A lelet kö rü lménye i egészben véve u g y a n a z o k min t egyebüt t , 
t. i. kavics k ö z ö t t t a l á l t a t i k i t t is, de a rész le tekben v a n n a k elté-
rések. K é t fo lyó mentében jön elő, ezek e g y i k e a Vaa l , másika az 
Orange , m e l y e k közel a t e n g e r h e z a n y u g a t i par t fe lé egyesü lnek . 
A kav ics - ré t eg ného l t ö b b száz láb mély , és a lant é p e n ú g y t a r -
ta lmaz g y é m á n t o t , mint fenn t . A hömpö lyök l eg többny i r e kvarcz-
ból á l l anak , de azon kívül e g y é b á sványok is fo rdú lnak elő benne, 
különösen vörös g r á n á t , tu rmal in , t i t anvas és más több . Kőzetek-
ből cs i l lámpala és g rán i t v a n benne , ez u tóbb i o l y k o r igen nagy 
gömbölyű d a r a b o k a t képezvén . A l e g t ö b b ember e d d i g a Vaal 
fo lyó tá ján fog la lkoz ik , a t á v o l a b b eső O r a n g e fo lyónál az előfor-
dulás i v iszonyok mindeddig részletesebben meg i smer t e tve nincsenek, 
c sak annyi t t u d u n k , hogy hason lók . 
A k a v i c s r é t e g a la t t e g y régibb v u l k á n i kőzet t e r ü l el, mely-
nek felső h a t á r á n az vereses a g y a g g á v a n mál lva , mit o t t „rot ten 
s tone"-nak neveznek , és anny ibó l nagyon fontos , hogy ebben gyé-
m á n t nincs ; m i h e l y t t ehá t a kavicsba bemélyedvén , ezen anyago t 
e lér ik , t ovább le nem mennek . A g y é m á n t o k nagy része a legna-
g y o b b g r á n i t - h ö m p ö l y ö k a l j án agyagos h o m o k b a n t a l á l t a t i k . V a g y 
egész d a r a b o k o l y k o r ép k r i s t á l y o k b a n v a g y pedig i g e n g y a k r a n 
tö redékek . A london i geo log ia i tá rsu la t e g y i k ülésén Mr . Tennant 
je lente t te , h o g y v a g y 10,000 dél-afr ikai g y é m á n t o t nézet t keresztül , 
és azok közöt t m e g l e p ő vo l t a sok t ö r m e l é k ; közöt tük nem egy-
e g y volt, a m e l y n a g y s á g r a , midőn egész volt, a Koh inoor - r a l 
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mérkőzhete t t . A más ik feltűnő körülmény ezen le lhelynél az, 
hogy a homokban és agyagban a p r ó g y é m á n t o k a t nem t a l á l n a k . 
I.on donban több szakember v i z sgá l t a az a g y a g o t microscop a la t t , 
de a p r ó gyémánt -kr i s tá lyoka t felfedezni e g y i k n e k sem s ikerü l t . Az 
előjövő gyémántok mind a k k o r á k , hogy azoka t puszta szemmel is 
fel l ehe t ismerni, ap róbbak , a minőke t mél tán lehetne várni , ha a 
g y é m á n t az ő eredet i képződési h e l y é n volna, o t t nincsenek. 
Nem csak a fo lyók mentében találják, h a n e m azoktól t ávo l abb 
is, azon a ter jedelmes fenëikon, m e l y ott egész s ivatagot képez , és 
a g e o l o g o k által a bennszülöt tek nyelvén Karoo-képletnek* nevez-
tet ik. A fölületén ezen tá jnak p a l á k (shale) fordulnak elő, melye-
ken i t t ot t másodkor i e rupt iv-kőze tek törnek keresztül . K e l e t f e l é 
emelked ik a táj, o t t gráni t , c s i l l ámpala s e g y é b kr i s t á lyos pa la 
képezvén a hegysége t . A fo lyóktó l távolabb, a fennsíkon, szintén 
t a l á l t a t i k kavicsképlet , a mely n incs összefüggésben a fo lyó men-
tében húzódó kavicscsal , hanem e g y e s f ü g g e t l e n medenczéket tölt 
ki. E z e k hasonlókép szo lgá l t a tnak gyémántoka t , s műve l te tnek is. 
A kav i c s egyes ásványa i egészen azok, mint a folyó mentében : 
g r á n á t , igen szép vérpi ros színnel, achat, jáspis, t i tánvas és a többi, 
azon fel tűnő különbséggel , hogy i t t szögletes da rabokban fo rdú lnak 
elő, nem pedig gömbölyűre k o p v a , mint a f o l y ó k mentében. Ezen 
ké t fé le telepet röviden így különbözte t ik m e g : dry diggings és 
river diggings. 
A „dry diggings"-ről a he ly i észlelők az t áll í t ják, h o g y ott 
oly a p r ó gyémántok is vannak, h o g y csak a leg jobb szem vehet i 
ki, és m é g a p r ó b b a k a t bízvást l ehe t feltenni. A nagyobb g y é m á n -
tok töredékei közöt t egyszer sem ta lá l tak ke t tő t , a mely egymás -
hoz i l l e t t volna. 
Némely gyémánt-gödör , a minek ezen száraz előjöveti leihe-
lye t mondhatni , f e l e t t e gazdag. Ezek egyike, melyek neve „Coles-
b e r g Köpje" , csak 12 acre, s l e á s t a k 80—90 lábra , és több millió-
nyi é r t ékű gyémán to t szo lgá l ta to t t már. E g y ilyen jó g y é m á n t -
tel'eprész, 30 négyszög láb t e rü le t t e l , nem r é g 4000 font s te r l ingér t 
let t e ladva. 
A z egyik és más ik gödör s a j á t kinézésű g y é m á n t o k a t szol-
g á l t a t : egyik c supa színtélen a p r ó k a t , másik c sak színeseket, har-
mad ik foltosakat, ú g y hogy a he lybe l i ke reskedők rá tekin tve , meg-
m o n d j á k hogy honné t való. 
Azonban egészben véve a „dry d igg ings" gyémán t j a i a lább 
va lók mint a „r iver d iggings"-eké . Ezek szebbek és í g y jobban 
megfizet ik . 
* Karöo = sivatag. 
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Az Orange folyó mentében Pr ieska he lységné l a g y é m á n t o k a t 
szintén conglomerá tban t a l á l j ák a felületen. Innét kerül t k i Lady 
Dudley „ D é l - A f r i k a cs i l laga." Rendesen o t t nem bányászszák. 
Ha összefoglal juk mindazt, mit a g y é m á n t különböző lelhelye 
az előfordulási k ö r ü l m é n y e k r e nézve nyúj t : va lamin t egyrészt kitűnik 
az, hogy eredeti fekhelyén edd ig sehol sem ta lá l ta tot t , me r t még 
azon i takolumi tnak nevezett kvarczkőzet sem ta r tha tó más mint 
törmelék-kőzetnek ; úgy másrész t elég ha tá rozo t t an ki van mutatva , 
h o g y a g y é m á n t o k lelhelye a kr is tá lyos p a l á k és különösen ezek-
nek steatites (zsírköves) t ag j a i között keresendő. Sem Brazi l iában, 
sem D é l - A f r i k á b a n nem h iányzanak bizonyos távolságban a gráni t , 
s e fölött o lyan kr is tá lyos pa l ák , a me lyekbő l azon törmelékek 
szakadtak , me lyek a gyémánt - t e l epek kavicsát főleg képezik. Ere-
deti fekhelyén a gyémánt i gen gyéren, e lszórva fordulhat elő, és 
í g y nem valószínű, hogy abban , ha e lőbb-utóbb feltűnik is, haszon-
nal lehessen keresni . A kav icsban ellenben m á r mintegy concen-
t rá lódva ta lá l juk , és így a r r a nézve, épen ú g y mint a p la t inára , 
csak a másodlagos előfordulási hely nyereséges , és így csak ez 
van hivatva bányásza t i munká l t a t á s ra . 
Kiképződését i l letőleg v a g y kr i s tá lyokban, vagy halmazokban, 
de némileg a l a k t a l a n á l l apo tban is fordul elő. L e g g y a k r a b b a k a 
kr i s tá lyok, de ezek között szépen kiképződve igen keveset ta lá lunk, 
mer t legtöbbször az élek és csúcsok kopo t t ak , és így l e g g y a k r a b -
ban a gömbalakhoz haj lanak. A tökéletesen átlátszó és színtelen 
pé ldányok c saknem mindenkor kr is tá lyok, a ha lmaz-a lakok tökély-
telen k r i s t á lykák szemecskéiből állanak, s ezek g y a k r a n feketék 
és nem átlátszók ; végre v a n n a k a fekete g y é m á n t o k közt o lyanok 
is, a melyek mint egy da rab anthrac i t veszik ki maguka t és Ame-
r ikában carbonit v a g y néha ca rbonado név a l a t t is jönnek keres-
kedésbe, s használ ta tnak keménységükné l fogva többi között hasító-
és fúró-szerszámokra. Ezek közöt t Dufrénoy Pár i sban t a l á l t a ta-
núlmányozás a lka lmáva l o lyaka t , melyek közepe kr i s tá lyodot t volt, 
és a szélek felé ment át az a l a k t a l a n fekete á l l apo tba . Tömöt t ségök 
csak 3-27, míg a gyémán t -k r i s t á lyoké y55. 
Az egyes kr i s tá lyokon k ívü l a bécsi kiá l l í táson lá tha tók vol-
t a k összenőttek is, még pedig úgy hogy az egy ik fe l ismerhetöleg 
volt kr i s tá lyodva, a másik nem ; amaz á t lá t szó és csaknem színte-
len, emez nem á t lá t szó szürke ; amaz a lka lmas köszörülésre, emez 
nem, és így a m a n n a k jegyzése volt „second white", emezé „bord." 
Az egész da rab sú lya 55 k a r á t . Egy más pé ldány is vol t még 
ki téve az angol g y a r m a t o k b a n , Dél -Afr ikából , Adler á l t a l (Port 
Természet tudományi Közlöny, VI. kötet 1874, j t j 
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El i sabe th , Cape of good hope), a melyen k é t d a r a b n a k összenövése 
szintén g y a n í t h a t ó volt . Színök v i l ágos s á r g a . A súly 2 7 y 2 kará t . 
H o g y azonban nem c s a k k é t d a r a b l ehe t összenőve, hanem a 
g y é m á n t o k egész c sopor tokban is k r i s t á l yodha tnak k i , a r r ó l Du-
f r é n o y je lentéséből mer í tünk tudomás t , k i n e k a lka lma vo l t az első 
londoni v i l ágk iá l l í t á s u tán e g y - k é t évre Brazi l ia l e g n a g y o b b gyé-
m á n t j á t , a „dél c»i l lag"-át , H a l p h e n , mint t u l a jdonosának szívessé-
gébő l , nye r s á l l apo t ában tanulmányozni . Ezen nag}7 g y é m á n t (254 
k a r á t ) csak e g y oldalról vol t k r i s t á l y - l a p o k k a l h a t á r o l v a , melyek 
rhombt i zenke t tő s re mu ta t t ak , az el lenkezőn egészen szabá ly t a l annak 
muta tkozo t t . Ezen érdes f e lü l e tű oldalával az anyakőze t t e l f ü g g ö t t 
össze. A k r i s t á ly - l apok m a g o k sem vol tak épek , több h e l y e n be-
n y o m á s o k l á t h a t ó k bennök, a m e l y e k n e k ü r a l a k j a t i sz tán kivehe-
t ő v é teszi, h o g y más g y é m á n t - k r i s t á l y o k idézték elő, a melyek 
ezen n a g y k r i s t á l ynak , midőn ez növekede t t , ú t j ában á l l o t t a k . A 
brazi l ia i n a g y g y é m á n t t e h á t a képződési k ö r ü l m é n y e k e t annyi ra 
földer í t i , h o g y a g y é m á n t n á l sem t a l á l u n k valami rendkívül i , a 
t öbb i á svány képződésénél e lő nem forduló kö rü lmény t . Képződ ik 
e g y e s benőt t k r i s t á lyokban , ú g y látszik, l e g g y a k r a b b a n ; de kép-
ződik, lá tszólag gyé rebben , f e n n ő t t k r i s t á ly - c sopo r tokban is. 
M a g á t a g y é m á n t anyag i képződését i l le tőleg alig j u t o t t u n k to-
v á b b mint Newton , ki a g y é m á n t n a g y törési képességénél f o g v a leg-
első áll í totta, h o g y az szerves e rede tű . A vegyészek még a m ú l t szá-
z a d b a n oda dön tö t t ék el a k é r d é s t , hogy a g y é m á n t nem e g y é b , mint 
k r i s t á l y o d o t t szén. A k ö r ü l m é n y e k a z o n b a n , a m e l y e k között a 
szénenyből g y é m á n t lesz, n e m sokkal l e t t ek t i sz tábbak előt tünk, 
min t az előtt, mer t az e rede t i f ekhe lyen , ú g y mint e g y é b ásvá-
n y o k n á l , a képződés v i szonya i t tanúlmányozni . eddig nem nyil t 
a lkalom. Tek in t e tbe véve azonban a f ö n t e b b i ada toka t , nevezete-
sen , h o g y a k r i s t á lyos ő s p a l á k b a n fordúl elő, t ehá t nem tüzeredésü, 
h a n e m üledékes kőzetekből fokoza tos k r i s t á lyodás ál ta l á tvál tozot t 
kép l e tben , képződése legvalóbbszínü m ó d j á r a nézve a köve tkező 
f e l fogás áll je lenleg . Chancour to i s hasonla tosságot t a l á l a kén és 
g y é m á n t - k r i s t á l y o k lehető képződés i módja közö t t ; a k é n vulkáni 
v idékeken k é n h y d r o g é n g ő z b ő l képződik, a mely kü lönfé le kőze-
t e k n e k repedésein jön n a g y mélységből a fölület felé. Bizonyos 
m a g a s s á g r a felérvén, t a l á l k o z i k a l evegő oxygén jéve l , felbomlik 
h y d r o g é n r e és kénre , a h y d r o g é n b ő l képződ ik víz, a k é n n e k csak 
e g y i k része egyesü lvén oxygénne l . ad kénessava t , m á s i k a elemi 
á l l apo tban r akód ik le és a d j a a kén t töké le tes k r i s t á l y o k b a n v a g y 
v a s k o s tömegekben . Hasonló módon a g y é m á n t eredeti a n y a g á ú l hy-
d ro -ca rbon v e g y ü l e t e t vesz fel . m e l y szerves anyagból fe j lőd ik azon 
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vegyvá l tozásoknak következtében, melyeknek az üledékes kőzetek 
n a g y mélységben, nagy nyomás és hőmérsék a la t t kitéve vannak . 
A mint ezen vál tozások köve tkez tében h y d r o - c a r b o n - v e g y e k gőz-
a l akban fölfelé szállanak, a mint az oxygén régió jába érnek, v e g y -
bomlás t szenvednek : a h y d r o g é n b ö l lesz víz, a ca rbonnak csak 
egy része oxydálódik , a másik mint gyémán t kr is tá lyosodik ki. 
A gyémántok a világkiállításokon. Ezen fe le t te vonzó t á r g y a k 
némileg a v i lágkiá l l í tásokat is jellemezvén, azoka t ezen szempont -
ból röviden á t tekintve , szemlélhet jük . 
A legelső vi lágkiál l í tás 1851 Londonban természet tudományi 
tek in te tben m é g nem igen m u t a t t a be a gyémán toka t ; vo l t ott 
egy gyű j t emény apró g y é m á n t - k r i s t á l y o k b ó l , k rys ta l lographia i 
t ek in te tben abban látható vol t a sokféle a lak , a mely a g y é m á n t -
kr i s tá lyokon előfordúl ; volt a zu t án egy másik , a mely a phys ika i 
tu la jdonságok közöl különösen a szín-sorozatra nézve volt érdekes, 
mer t ott apró k r i s t á lykákban egyes í tve vol tak a gyémántok minden 
főszínben, kezdve a színtelentől, folytatva a szürke, zöld, kék, 
sá rga , piros, b a r n a gyémán t t a l s végezve a feketével. A színes 
gyémán tok közöt t mint egyedül i ál lot t Mr. Elope gyűj teményében 
egy kék nagy g y é m á n t (44 % kará t ) , egészen hibátlan, buzav i r ág -
kék , és át látszó. Ezen d r á g a k ő jelenleg Mr. Hope l e á n y á n a k , ki 
a Newcast lei he rczeg neje, b i r tokában van. Volt azon nevezetes 
g y é m á n t - g y ű j t e m é n y b e n egy lapos, melyen feketés növényra jzok 
muta tkoz tak , mint valamely mokkakövön . A leihelyek csupán 
Kelet - India és Brazília vol tak , de semmi különös figyelmet sem 
fordí to t tak az előfordulási kö rü lmények földerí tésére. 
A köszörülésre nézve é rdekes volt a közönségre nézve látni 
ennek módját . Amste rdamból e g y - k é t köszörűs folyvást dolgozván, 
mi á l ta l nem csak ezen e l j á rás módja , hanem annak kü lön fé l e fá-
zisai is figyelemmel vol tak k í sé rhe tők . Legérdekesebb o lda l volt 
az 1851-iki k iá l l í táson a g y é m á n t o k r a nézve a történelmi. I t t lett 
legelőször bemuta tva a v i l á g n a k Kohinoor, mely csak néhány 
hónappa l e lőbb érkezet t vol t m e g Indiából Londonba az angol 
k i rá ly i kincstár b i r tokába. Minden gyémán t között ez a legérde-
kesebb, a legkiválóbb, szóval a legfejedelmibb. Tör ténete kezdő-
dik Kr isz tus e lő t t 56 évvel, mindig fe jedelmek birták, b i r t o k á é r t 
cselszövények, háborúk , vé ron tá sok hosszú sora van fe l jegyezve ; 
tö r téne te India tör ténetével e g y ü t t szövődik ; o t t fénylett m í g In-
dia kirá lyai ha t a lma t t ud t ak kifej teni ; de a mint ez megszűnt , a 
Kohinoor is hazá t cserélt : A londoni 1851-iki kiál l í táson a leg-
vonzóbb t á rgy vol t ; akkor m é g indiai köszörül t a l ak jában lát tuk, 
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m e l y azonban eu rópa i izlés szer in t nem l évén megfelelő, a követ-
kező évben A m s t e r d a m b a n megvá l tozo t t , de ezen új' a l ak jában , 
n o h a súlya t e t emesen apado t t , szépsége a n n y i r a növekede t t , hogy 
m a g a s r a n g j á t ezen o lda l ró l sem b í r j a tőle egy m á s gyémán t 
sem elvitatni. 
Súlya 186 k a r á t volt a mint E u r ó p á b a jött. H o g y n y e r s ál la-
p o t b a n mennyi t nyomott , n incs fe l jegyezve , de hogy a l e g n a g y o b b 
g y é m á n t o k e g y i k e lehetet t , k ö v e t k e z t e t h e t ő abból, h o g y már a 
X V I I - i k században lett I n d i á b a n ú j ra köszörülve e g y velenczei 
á l t a l , kinek f e l a d a t a volt e g y jégcsapfé le h i b á t a széléről leköszö-
rülni . Mikor k e z é b e kap ta „ r o s e t t e " alakú v o l t és 279®/^ k a r á t o t nyo-
mot t . A velenczeinek köszörü lése után l e t t 186 '/, - k a r á t a súlya. 
A z 1852-iki ams te rdami köszörü lés után s o k a t vesztett , ú g y hogy 
m o s t 106 k a r a t o t nyom. 
E g y k a r p e r e c z volt m é g ki téve az A n g o l k i r á lyné ékszer tá-
r á b ó l négy br i l l i an t ta l , a m e l y e k t ö r t é n e l m i események érdekes 
képvise lő i v o l t a k . Egyik ezek közöl, k i t ű n ő jósága mia t t az ango-
lok előtt fe ledhet len , Cha r lo t t e Augusz ta , walesi he rczegnöé volt ; 
a második és ha rmad ik M a r i a Anto ine t t eé , a negyedik , a legtisz-
t á b b , a h a s o n l ó k é p e n b a l v é g z e t ű Mária S t u a r t é volt. 
Nem lehet mellőzni Mr. H o p e p á r a t l a n gyémán t -k i á l l í t á sában 
e g y cameát , m e l y r e II. E i p ó t a r czképe volt köszörülve , ki-
n e k e g y k o r t u l a j d o n a volt. Csaknem m e g f o g h a t a t l a n az ügyesség 
t ü r e l em és f á r a d s á g , me lye t a művész e m u n k a k iv i te lével tanú-
s í to t t , s ezért e mű a m a g a nemében m i n d e d d i g pá ra t l an . 
Az 1862-ik londoni k iá l í táson a K o h i n o o r ismét szerepel új 
a l a k j á b a n ; h a n e m itt ú jdonságu l Brazília l épe t t fel a l e g n a g y o b b 
gyémán t j áva l , m e l y e t a „dél c s i l l a g á n a k " neveztek el. A nyers 
á l l apo t i sú lya , 254 kará t , a köszörülés u t á n 125 k a r á t r a szál-
lo t t le. Ez bennünken t , m i k é n t már f e n n e b b elő vol t adva , a 
k r i s t á l y e rede t i helyezkedési kö rü lménye i t illetőleg e g y maga 
t ö b b r e taní to t t , mint K e l e t - I n d i a minden n a g y g y é m á n t j a . 
Az 1867-iki párisi k i á l l í t á sban l é p e t t fel először D é l - A f r i k a , 
de még sze rényen , még n e m is g y a n í t t a t v a azon fon tosságo t , 
m e l y r e m a g á t a jövő é v e k b e n képesnek mutat ta . A r ég i gyé -
m á n t o k közöl a hires „ S a n c y " (53 k a r á t ) volt k i t é v e , a mely 
m á r annyi v i szon tagságon m e n t keresz tü l . E g y k o r a bu rgund i 
h e r c z e g (merész Károly) v i se l te más h á r o m hasonlóan ér tékes 
d r á g a k ő v e l a N a n c y mel le t t i csatában, h o l ő elesett. E g y sváj-
czi ka tona a hu l l á ró l levet te , s egy p a p n a k három l ivresér t el-
a d t a . Ez e g y svájczi k a t o n a c s a p a t n a k á t e n g e d t e h á r o m a rany-
t a l l é r k á r p ó t l á s mel le t t ; ezek ismét L u z e r n b e n a d t á k el 5000 
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for in tér t e g y p o l g á r n a k , ki n é g y s z e r annyiér t Po r tuga l l i a k i r á -
l y á n a k b i r t o k á b a j u t t a t t a . A k i r á l y egyszer pénzzava rba j ö t t , a 
g y é m á n t o t e g y f r ancz ia k e r e s k e d ő n e k adta el, s ettől men t az-
u t á n e g y hugeno t t a nemes, H a r l a y Miklós, S a n c y urának b i r t o -
kába , k inek a nevét m e g is t a r t o t t a . A mint egyszer IV. H e n -
r ik , mi nem egysze r t ö r t én t , pénzzava rba j ö t t , a hű vaza l l a 
g y é m á n t o t neki a j ándékoz ta . Most II . Jakab, A n g l i a k i rá lya , v e t t e 
m e g ; de megfu tván , F r ancz i ao r szágba men t v e l e , s ot t X I V . 
L a j o s 625,000 f r a n k é r t megve t t e . A tuileriák k i fosz t á sa a l k a l m á v a l 
(1792) eltíhit a k i r á ly i k incsekke l , s ezek k ö z ö t t vol t neveze tesen 
a m é g h í resebb R e g e n t v a g y P i t t gyémán t is. E z t későbben a tui-
l e r ia -ker t á r k á b a n m e g t a l á l t á k , m í g a Sancy c s a k 1830-ban t ü n t 
elő Brüsse lben , hol 500.000 f r a n k é r t eladták. O n n é t Ke le t - Ind iába , 
s innét ismét visSzá F r a n c z i a o r s z á g b a kerü l t , ho l Demidofif h e r -
czeg félmillió ezüs t rube lé r t szerezte meg, s l e g ú j a b b a n S i r J a m -
se t je Je jeebhoy a b i r tokosa , ki az t a herczegtő l megvet te . 
A z 1873-iki bécsi v i l ágk iá l l í t á snak volt f e n t a r t v a dé l - a f r ika i 
g y é m á n t o k a t nemcsak az ékszerek között n a g y s z e r ű e n bemuta tn i , 
mint erről e l r a g a d t a t v a g y ő z ő d t ü n k meg l a d y D u d l e y br i l l i án t ja i 
közöt t , hol „ D é l - A f r i k a csi l laga", a legt isz tább vizű és l e g e r ő s e b b 
tüzű n a g y g y é m á n t o k e g y i k e g y a n á n t t ü n d ö k l ö t t , hanem o t t l á t -
t u k hosszú sorá t a n y e r s g y é m á n t o k n a k is, s z a b a d o n és kőze tben , 
ú g y h o g y t e rmésze t tudományi t ek in t e tben a g y é m á n t o k a t i l l e t ő l eg 
a bécsi k iá l l í tás minden e lőbben i t messze m a g a után h a g y o t t . 
A l egk i tűnőbb k iá l l i t ás az angol g y a r m a t o k o s z t á l y á b a n 
vol t . K é t kiál l í tóval t a l á l k o z t u n k i t t , egyik n y e r s g y é m á n t o k a t állí-
to t t ki szabadon és kőze tben , a m á s i k a n a g y o b b a k a t g y p s z min-
t á k b a n m u t a t t a be. 
N. Ad le r & Co. (port E l i sabe th , Cape of good Hope) czég 
e g y kis szekrényben , mely v a s t a g t ü k ö r ü v e g g e l födve és csak 
e g y - k é t ke resz t -huza l la l s á rga rézbő l erősítve, (valóban n a g y biza-
lom a kiáll í tótól a közönség discre t ió ja iránt !) f e l e t t e é rdekes t á r -
g y a k a t muta to t t be. M á r fönnebb te t tem eml í t é s t ké t p é l d á n y r ó l , 
melyek k é t összenőtt g y é m á n t o t képvise l tek , a sok közöl e néhá -
n y a t még érdemes fe lhozni : 
a) E g y ú g y n e v e z e t t „bo rd" 329/82 k a r a t , mi t csak a köszö-
rüléshez vesznek. F é l i g fekete nem átlátszó. N a g y s á g a és é l é n k 
g y é m á n t f é n y e miat t azonban m i n d i g nevezetes á svány tan i t á r g y . 
b) E g y kis, de fö lö t t e t iszta („very rave wh i t e " ) g y é m á n t , fe-
hé res és e lég szi lárd a n y a k ő z e t b e n . Nyers g y é m á n t rendesen ho-
mályos b u r o k b a n van , ez m i n t h a egy n a g y darabból tö r t v o l n a 
ki, fö lö t te t iszta és e rősen s u g á r v e r ő . 
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c) K é t s á r g a g y é m á n t volt jól kr is tá lyosodva, egy ik I O ! 5 / , 6 , 
a másik 105/32 karát . 
d) E g y 15 ka rá to s octaëder g y é m á n t o t azonban legjobban 
bámultam. Csaknem víztiszta. Az a lak igen szabályos. A csúcso-
kon muta tkozot t összalaklat . Minősége „prima whi t e " - t a l volt je-
lölve ; va lamin t az a lakbel i szokatlan tökélyére a figyelem is fel-
hiva a k iá l l í tó részéről ezen megjegyzéssel „such a s nature for-
med i t , no t touched b y any cu t ; per fec t c rys t a l formation." 
Ásvány-gyű j t eményben rendkívül becses tá rgy voln^. Ára 500 
font sterling. 
e) A n y a k ő z e t szabá ly ta l an hosszas négyszög, v a g y tenyér-
nagyságú , és ebben több a p r ó gyémánton kívül n é g y nagyobb is 
vol t , a l e g n a g y o b b 37 % kara t , és ez igen jó h a s a d á s t mutatott . 
E g y ily k is anyakőben ennyi g y é m á n t igen r i t k á n fordul elő. 
A maga nemében pá ra t l an . 
A másik kiállító, szomszédja az e lőbbinek, Ochs Bro thers Lon-
donból. Ez a l eg je len tékenyebb ke reskedő az afr ikai gyémán tok ra 
nézve. 1871-ben Londonban lévén, a k k o r ő c saknem egy maga 
l á t t a el a kereskedést j ó reménységfok i gyémánt ta l , de az óta vál -
toz tak a körü lmények, és most már m á s úton is é rkeznek azok 
hozzánk. O c h s szekrényében gypszből volt az a f r i k a i gyémánt-
nagyságok egész sora mintázva, és í g y legalább az a l a k r a nézve 
tá jékozta tás t nyúj tot tak. K i volt téve üvegmintában a „Dél-Afr ika 
csi l laga" (46 '/2 karát), és mellet te a h í res „Sancy" -gyémán t szin-
t én üvegből (53 karát), a n n a k k imuta tásá ra , hogy ezek egymással 
igen megegyeznek a lakra és minőségre nézve. 
Meg vo l t említve az is, hogy j e l en leg a Jó reménység fokáról 
évenként más fé l millió fon t sterl ing é r t é k ű gyémánt jön Európába. 
Ezen rendkívül i mennyiség kezdetben lenyomta a g y é m á n t árá t , 
s a nyers g y é m á n t o k r a ez c sakugyan m a is áll ; de a köszörűi tek-
né l nem venni észre. A n a g y tolongás, Amsterdam gyémántköszö-
rülő két g y á r á b a n azt idéz te elő, hogy a munkadíj 30 százalékkal 
magasabbra ment, és í g y az ékszerészek nem szál l í t ják a lább 
az árakat . 
A r o t u n d a és A u s z t r i a határán vol t azonban a legnevezete-
s e b b gyémán t kiállítva K o b e c k & Aegid i , bécsi udvar i ékszerészek 
vas-szekrényében, kik azt valószínűleg megbízás ú t j á n ál l í tot ták 
k i . Eleinte ú g y volt, h o g y csak mintában lesz kiál l í tva Dél -Afr ika 
l egnagyobb gyémánt ja , m e l y n e k „Stewart" nevet a d t a k , a postai 
küldés (Londontól Bécsig) biztosítási összege oly te temes volt, 
h o g y azt a tulajdonos viselni nem a k a r t a , de v é g r e is talál tak 
o ly módot, h o g y a m a g a va lóságában l á t t unk oly n a g y gyémán-
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tot, minő európai közönség- szemei előt t még nem állott . A S t e -
wa r t sú lya 2 883/g kará t . Kr is tá lyodot t , élei kopvák, s a lakja e mi-
a t t nem ha tá rozha tó meg pontosan. Rhemt izenke t tős van talán leg-
jobban megközelí tve, de kissé torzulva. N a g y s á g r a minden eddig 
ismert g y é m á n t között t a l án a harmadik . Színe kissé sárgás , h o g y 
ezt köszörülés á l ta l elveszti-e, előre b a j o s megmondani . Különben 
ká r . hogy oly némán volt kiál l í tva, sem tör ténetéről , sem tulajdonosá-
ról nem vol t említés téve. Kobeck m a g a egyebet nem mondott 
m e g mint az á rá t . Először 375,000 forint volt , a k iá l l í t ás vége felé 
már 300,000. Gröge r úr tól , ki D é l - A f r i k á b a n mint geolog több 
ideig t a r tózkodot t a gyémánt - te lepeken , annyit meg tud tam, h o g y 
a S tewar t le ihelye Vaal folyó mentében (river diggings) W a l d e c k s 
Plant . 3 % mértföldre Pnie l Kl ipdr i f t a l a t t . 
K o b e ç k n é l még más 5 nyers g y é m á n t volt k i t éve Cape co-
loniából ké t tá lacskán . K e t t ő fehér anyakőze tben vol t , három fe-
ketésben. A fehér á ta lánosabb . azt már többször lá tván , nem vonta 
f igyelmemet anny i ra m a g á r a mint a f eke te . Ezen u tóbbi t K o b e c k 
úr engedelmével közelebbről néztem, de az is csak o lyan törmelék-
kőzet, o lyan breccia vol t mint a fehér, csak színben különböztek. 
A fehér anyakőzetü gyémán tná l oda vo l t írva, h o g y ,.20—70 l áb 
mé lységbő l " ; a f e k e t é n é l : „ több mint 100 láb mélységből . " A fe-
ke te színre vonatkozólag Gröger úr azon fölvi lágosí tást adta, h o g y 
ezen 5 da rab a dry diggings-hö\ való, és ott 100 l ábny i mélység-
ben víz ad ja fel magát , a mely feketés pa lákból jön . Ezen p a l a 
fog, és valószínű, hogy a fes tékrészeket a viz finom osztatú á l l a -
potban m a g á v a l r agad ja és á t járván a .gyémánt-kavicsot , a f ehér 
törmelék-közete t feketére festi. Kobeck ezen 5 d a r a b é r t nem k e v e -
sebbet mint 2500 forintot ké r t . 
Brazil ia osztá lyában oda való g y é m á n t o k e g y e s szabad kr i s -
t á lyokban vo l t ak kiál l í tva ; nevezetesen érdekes vo l t a mit Rio de 
Janei roból a nemzeti muzeum ál l í to t t ki : Brazil ia gyémánt- és 
a rany- te lepe inek jelleges kőzetei ; Minas Geraesból e g y nagy t á b l a 
i takolumit . 
Dr. Miguel Antonio T-a Siliz k iá l l í to t t gyémán t -k r i s t á lyoka t 
i takolumitot és a r a n y a t ; ú g y szintén ,„S. A . R . Monseigneur le D u c 
A u g u s t e de S a x e Coburg-Gotha" is mint kiállító szerepel t szabad 
gyémánt -k r i s t á lyokka l és kőzetben levő g y é m á n t o k k a l . 
A kiál l í tás i mód azonban ezekre nézve fe le t te szerencsétlen 
volt ; ezen érdekes t á r g y a k oly távolról ide hozva ú g y voltak e g y -
másra halmozva, g y a k r a n felirás nélkül , hogy csak sokszori nézés 
u tán lehetet t az ember r á jok figyelmes. 
Nyers és csillogó g y é m á n t sok vol t kiáll í tva, de a dolgozó 
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g y é m á n t o k r a nézve egészen meddő v o l t a kiál l í tás, ezek l e g k e v é s b b é 
sem v o l t a k képviselve. A rosz g y é m á n t o k , h o g y po r r á t ö r e tnek , s 
a po r ra l d r á g a k ö v e k e t köszörülnek , ismeretes é p e n úgy, mint i sme-
retes az, h o g y g y é m á n t - t ö r e d é k d a r a b o k k a l ü v e g e t vágnak , v a g y a 
hegyes szá lakka l í r n a k . É s z a k - A m e r i k á b a n azonban egész hosszú 
sora v a n már a szerszámoknak és eszközöknek, melyeknek a fö al-
katrésze gyémánt . K ü l ö n ö s e n a f e k e t e g y é m á n t o k a t veszik ezen 
czélra. 1871-ben A m s t e r d a m b a n lévén , Mr. Dinckinsonna l i smer -
kedtem meg , ki ezen sa já t ságos i p a r á g n a k ott e g y i k l eg főbb k é p -
viselője. S o k fekete g y é m á n t t a l jö t t o d a kőszörül te tés véget t . N y o m -
t a t v á n y a i b a n a r a j z o k a t láttam, és az eszközök leirását, m e l y e k 
számára a dolgozó n é g e r g y é m á n t o k a t idomíttatni jött . E g y i k átíi-
lánosan e l t e r jed t szerszám a malomkövekné l haszná l t a t ik . A m e r i k á -
ban nem likacsos k v a r c z o t vesznek a malomkövekhez mint E u r ó -
pában, h a n e m sürüt, tömöt te t , de gyémán t - s ze r számmal ka r czo lnak 
ra j ta b izonyos görbe vona loka t , s h a elkopott , ú j r a ka rczo l j ák . Eu-
rópában ezen szerszámok közöl m é g a l ig van va lami haszná la tban . 
M é g inkább sa jná l t am, h o g y a dolgozó g y é m á n t o k közö t t 
nagy í tó lencséket né lkülöztem. E g y s z e r már kész í te t tek , s J ' á r i sban 
az akadémia elé t e r j e sz te t t ék . A s i k e r felette jó vol t . Most. midőn 
a mic roskóp annyira közhaszná la túvá vált , midőn anny i g y é m á n t o t 
ta lá lnak, valóban e l é rkeze t t az idő, h o g y azok ismét e t é r r e ve-
zessék. A dolog n e m expe r imen tum többé, hanem hódító t é n y ; 
meg indu lása biztos d iada lmene t t é v á l n é k . 
Ú j a b b időben a nevezetesebb g y é m á n t o k a t min tákban szokás 
kikészí teni üvegből , a me lyek nem csak az a l a k o t . hanem a színt 
is néha mes te r i leg u tánozzák , és m é l t á n fog la lnak helyet a t u d o -
mányos taneszközök so rában . Az egye temi g y ű j t e m é n y s z á m á r a 
nem mulasz to t tam el a l egé rdekesebbeke t megszerezni, s azok közö l 
a köve tkezőke t j e len leg is e lőmuta tha tom. 
a) A brazíliai l e g n a g y o b b g y é m á n t , a „dél cs i l laga" , n y e r s 
á l l apo tban és köszörül tben . Mind az, mit D u f r e n o y leirt és n a g y 
á s v á n y t a n á b a n lerajzol , ezen fac s imi lén nagyon jól k ivehető : a 
felnövési lap , a gömbölyödö t t k r i s t á l y l a p o k és ezek némely ikén a 
más g y é m á n t - k r i s t á l y o k á l ta l okozo t t benyomások . H a most a k ö -
szörül tnek fac similéjét t a r t j u k a n y e r s é mellé, l á tn i való, h o g y 
egészben a ket tőnek főmére te i egyeznek ; ki lehet venni , hogy a köszö-
rűknek t á b l á j a és n n e k ellenkező o lda lán a h e g y e a nye r sben is 
a l e g n a g y o b b lapnak, és azzal szemközt a l e g h e g y e s e b b c súcsnak 
felel meg . Végre fe l tűnő , hogy a n y e r s g y é m á n t n a k sá rga színe 
csak a k ü l s ő ré tegre szorí tkozott , m e r t a br i l l iánt m a g a c s a k n e m 
egészen vízt isztának mondha tó . 
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b) A Kohinoor k é t f é l e köszörülési á l l apo t ában , az elsőben 
nyomott 186 kará to t , m időn a kele t - india i t á r sa ság az t vagy 25 é v 
előtt E u r ó p á b a hozta s A n g l i a k i r á l y n é j á n a k a j ándékoz ta . E b b ő l 
lehet köve tkez te tn i , h o g y nyers á l l a p o t á b a n l e g a l á b b is 300 k a r á -
tot n y o m h a t o t t . Az 1852-ben A m s t e r d a m b a n v é g h e z v i t t újabb k ö -
szörülés á l t a l a lakra , v í z r e és tűzre nézve is a l e g s z e b b br i l l iántok 
egyike, s legközelebb á l l egészben v é v e a f ranczia k incs tá r „ R e -
g e n t " v a g y „ P i t f - n e k neveze t t és 136 k a r á t o t nyomó gyémán t j ához . 
c) N é h á n y év e lő t t a bécsi, „F lo ren t ine r" -nek nevezet t , 133 k a -
rá tú g y é m á n t o t az u d v a r i ásványtan i muzeum e g y i k szakembere 
újból tanúlmányozta , és u g y a n a k k o r e g y párisi á sványke re skedő , 
Saeman, e g y nagyon s ike rü l t fac s imi lé t készí t te te t t , mely (ezen 
g y é m á n t n a k mind sz íva lak já t , mind s a j á t s á g o s s á r g á s színét is k i t ün -
teti. Ezen gyémánt ró l , m e l y Bécsben az udvari k i n c s t á r b a n őrizte-
tik. l egyen szabad megemlí teni , h o g y egyikében a zavaros i dők-
nek azt v a l a k i egy k a t o n á t ó l egy fo r in t é r t vette m e g . A l a k j á r a 
és metszésére nézve m i n t h a tes tvérek volnának a „ S a n c y " g y é -
mánt ta l . 
d) Mr. Hope kék g y é m á n t j a szépen muta t ja az üvegmin tában 
nem csak a sa já t ságos és elég sö té t k é k színt, h a n e m a t isztán 
bri l l iant a l a k o t is. S ú l y a 44 kará t . 
e) Az af r ika i l e g n a g y o b b köszörü l t gyémánt , az úgyneveze t t 
„Dé l -Af r ika cs i l laga" is v a n már ü v e g b ő l mintázva, m e l y e n k ivehe tő 
annak sz íva lakja , s v izének és tüzének k i fogás ta lan á l l apo ta . Ez is 
hasonlít a „Sancy"-hoz. 
S Z A B Ó JÓZSEF. 
(A második előadás a jövő füzetben.) 
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IX. A MAGYAR FÖLD GEOLOGIAI ALKOTÁSA. 
C O T T A B E R N H A R D - T Ó L . 
A z o s z t r á k - m a g y a r b i rodalom geologiai á tnéze t i t é r k é p e * 
előt tünk fekszik t i z e n k é t nagy l a p o n , 1 :576,000 méretben.** E 
t é rképen 102 geologia i osztály (kőzet és képlet) e l te r jedés i t e r ü l e t e 
könnyen m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő sz ínekben — színes nyomásban — 
van e lő tün te tve . E n a g y t é rképmű , melyet H a u e r F e r e n c z 
lovag vezér le te a l a t t a bécsi geo log ia i intézet (K . k. geo log i sche 
Reichsans ta l t ) t ag ja i dolgoztak k i , szerfelet t v i l á g o s képet n y ú j t 
egy ezen tek in te tben k ivá ló l ag é r d e k e s te rü le tnek be l ső a lko t á sá ró l . 
A t é r k é p lapjaihoz e g y e s füzetek a d n a k bővebb m a g y a r á z a t o t . A 
Cseh- és D a l m á t o r s z á g o t & az A lpes -v idéke t m a g á b a n foglaló n é g y 
lap m á r t ö b b év e lő t t megje len t ; m o s t a p o m p á s t é rkép -müve t 
azon l a p o k fejezték be , melyek a n a g y K á r p á t - t e r ü l e t e t a K á r p á t o k 
övezte medenczével f o g l a l j á k m a g u k b a n . 
N e m szándékozom e fontos t é r k é p - m ű n e k t e l j e s fogla la tá t b e -
hatóan ismertetni , á m b á r erre a c z é l r a igen jó a n y a g o t bő m e n y -
nyiségben nyúj t , h anem i n k á b b csak a r r a szorítkozom, hogy n é m e l y a 
nagy közönséget is é r d e k l ő e redmény t emeljek ki, m e l y e k a l e g u t ó b b 
megje len t , a K á r p á t - t e r ü l e t e t m a g u k b a n foglaló l a p o k r a vonatkoznak . 
A K á r p á t o k h a t a l m a s hegy lánczkén t t á g ívben övezik M a -
g y a r - és E r d é l y o r s z á g n a g y , t e r m é k e n y medenczéi t , míg a g á c s -
országi dombvidék l a s s a n k é n t a k e l e t i tenger l a p o s pa r t j a i r a e resz -
kedik. A K á r p á t o k m i n d fö ld tani lag , mind fö ld ra j z i l ag az A l p e s e k 
fo ly ta t á sá t képez ik .Tud juk , hogy az A l p e s - és K á r p á t - t e r ü l e t ü l e d é k e s 
képletei t a g o z a t u k b a n és szerves m a r a d é k a i k á l t a l igen l ényegesen 
elütnek az Europa több i részeiben e lőfordulóktól , m i g az A lpesek - és 
K á r p á t o k é v a l ana log kövü le t ek a H i m á l a y a e g y k o r ú l e rakódása iban 
is e lő fordu lnak , sőt H o c h s t e t t e r m é g Új -Zé landban is ta lá l t szór-
ványosan e g y n e h á n y ef fé le kövüle te t . Az a l p e s - k á r p á t i h a r m a d k o r i 
képződmények r endk ívü l vas tag nummul i t -övé t m é g az illyr fé l sz ige-
ten á t Kis-Ázs iába , N u b i á b a és K e l e t - I n d i á b a is egész a B a n k a és 
Billiton sz igetekre l e h e t követni, ú g y hogy mindezek után az A l -
pesek és K á r p á t o k s a j á t o s fossil f a u n á j a t u l a jdonképen sokka l n a -
gyobb e l ter jedés i t e r ü l e t e t látszik e l fogla ln i min t az, mely az e g y -
korú (triász egész eocaen) német-, f rancz ia- és ango lo r szág i l e r a k ó -
dásokra nézve jel lemző. 
* Geologische Uebersichtskarte der österreichisch-ungarischen Monarchie. — 
Vach den Aufnahmen der k. k. geol. Reichsanstalt, bearbeitet von Franz R i t t e r 
von H a u e r . — Wien, 1867—1873. 
** Egy hüvelyk a térképen megfelel a természetben 576,000 hüvelyknek, a mi 
épen 2 mérföld vagyis 8000 öl. 
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A K á r p á t o k északi főláncza, m e l y a Duna me l l e t t Pozsonytó l 
kezdve M a g y a r - és E r d é l y o r s z á g te rmészetes észak i h a t á r a k é n t 
egész Moldvaor szágba fo ly ta tód ik , igen tú lnyomólag a ' t r iasztól a h a r -
m a d k o r i g érö fölemelt l e r akódásokbó l ál l , melyek a z o n b a n kevésbbé 
v a n n a k m e g g y ü r ő d v e és m e g s z a g g a t v a min t az A lpesek lerakódásai ; 
e rup t iv kőzetek jóformán sehol sem s z a k í t j á k meg v a g y törik á t , 
s c sak a h e g y s é g déli t övén és lej tőjén fordúlnak~elő kisebb k i t e r -
jedésben. k r i s t á lyos p a l á k és régebbi ü ledékek k í sé re tében , s t á v o -
labb délfelé részben öná l ló h e g y c s o p o r t o k a t képeznek . 
K é t s é g k í v ü l ez a geo log ia i e g y h a n g ú s á g , k a p c s o l a t b a n a fö l -
emel te tésnek igen egysze rű módjával , o k a egyszersmind bizonyos 
o r o g r a p h i a i e g y f o r m a s á g n a k , mely az északi K á r p á t o k a t az A l p e -
sek tő l igen l ényegesen megkü lönböz te t i . 
Fe l tűnő ebben az északi K á r p á t - h e g y l á n c z b a n a vá l toza tos 
a l k o t á s ú te lé r - és tömzs-szerü é rcz fekhe lyeknek nagy , csaknem t e l j e s 
h i á n y a is, míg vasércz- te lepek több ü l e d é k e s k é p l e t b e n számosan 
és n a g y k i te r jedésben e lő fo rdu lnak , h a b á r sehol s em je l en tékeny 
egyén i v a s t a g s á g b a n . É p így csak szerfelet t s z ű k e n fo rdu lnak 
elő e közel 100 földrajzi mérfö ld hosszaságú h e g y l á n c z b a n s z é n b e -
he lyezkedések , s a mit i smernek is, az a l i g méltó a k i aknázás ra . 
E l l enben a h e g y s é g északi tövén és l e j t ő j én ha t a lmas sótelepek é s 
p e t r o l e u m t a r t a l m ú r é t e g e k m u t a t k o z n a k , me lyeknek o l a j t a r t a l m a 
ese t l eg igen mélyen fekvő , idők f o l y t á n t a l án a n t h r a c i t t á vál tozot t , 
t öbbny i r e b i tumenes szén te lepek lassú subl imat iója e r e d m é n y e k é n t 
tek in tendő. 
J e l e n t é k e n y e l l en té tben az északi főhegy lánczcza l — a N a g y -
b á n y a , Szomolnok, Besz te rczebánya és Se lmeczbánya k ö r n y é k e 
hegycsopo r t j a i ban sokféle ki törésbel i kőzete t l e l ü n k , vá l t akozva 
különböző ko rú kr is tá lyos pa l ákka l és ü ledékes r é t e g e k k e l és k a p -
cso la tban számos, vá l toza tos a lko tású , többnyire te lérszerü é rcz -
f e k h e l y e k k e l és festői h e g y a l a k o k k a l vá l t akozó csopor toza tban . A 
k i törésbe l i kőze tek közö t t e fö ld t an i l ag igen é r d e k e s h e g y t e r ü l e -
t ekben a bécsi geo logok t r achy t - zö ldköve főszerepet játszik. E z e n 
l é n y e g i l e g amph ibo l - és fe ls i tből á l ló kőze t e t B r e i t h a u p t S z e r -
b iában t imaci t -nak, b á r ó R i c h t h o f e n pedig az északamer ika i 
nevada i é rcz te rü le t ekben p ropy l i t -nek nevezte el. Nevezetes , h o g y 
u g y a n ez mind eme v idékeken úgy min t E r d é l y o r s z á g főé rczhegy-
sége iben is e lőfordúl szoros viszonyban és k a p c s o l a t b a n a ranya t é s 
ezüs tö t t a r t a lmazó é rcz te lé rekke l . 
A Duna fo lyása ú t ]ában a K á r p á t - t e r ü l e t e n há romszor tör k e -
resztül h a r á n t i r á n y b a n e lvonuló hegylánczokon : l eg fe lü l P o z s o n y n á l 
az A l p e s e k és K á r p á t o k n a k a r á n y l a g a l acsony kapcso l a t án , m e l y e t 
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a kis L a j t a h e g y s é g k ö z v e t í t ; azután Esz te rgomná l a selmeczi h e g y -
csoport kapcso la t án a bakony i e r d ő v e l ; végül az úgyneveze t t K l y -
sura szo rosban Báziás és Orsova k ö z ö t t az ot t meglehe tős szé les 
keleti F ő - K á r p á t o k o n , me lyek , c s u p á n a mély fes tő i vö lgybemetszés 
által megszakí tva , a B á n s á g b ó l S z e r b i á b a v o n ú l n a k át. 
Ez t a szorost, m e l y n e k sz ik lazá tonyai a V a s k a p u n á l már igen 
is r é g ó t a a k a d á l y o z t á k a vízi-úton va ló köz lekedés t a ke le t t e l , 
Traján, r óma i császár, m á r 2000 é v v e l ezelőtt j á r h a t ó v á t e t t e e g y 
műút á l t a l hadseregek számára. V é g r e e l é rkeze t tnek t e k i n t h e t j ü k 
az időt, h o g y a v íz i -u ta t is fe l szabadí t suk . Midőn 1856-ban m ó d o t 
a j án lo t t am a k é n y e l m e t l e n sz ik lazá tonyok e l távol í tására , akko r m é g 
nem vo l t ismeretes a s z ik l ákon győzede lmeskedő dynamit , és e n n e k 
a l k a l m a z á s a igen m é l y , lassanként m i n d m é l y e b b r e és m é l y e b b r e 
le repesz the tő f ú r ó l y u k a k r a , a mely körü lmény m o s t már a m u n k á t 
l ényegesen megkönny í the t i . 
V e s s ü n k már m o s t egy p i l l a n t á s t a n a g y geologiai m e d e n -
czékre, me lyeke t a K á r p á t t e r ü l e t L a j t á n innen m a g á b a zár. 
A . f e l ső Duna-medencze geo log i a i l ag csak e g y kevéssé e l k ü -
lönözött osz tá lyá t a l k o t j a a nagy m a g y a r főmedenczének . K i t ö l t é s e 
azonos r é t e g e k b ő l áll, é s kü lönvá lása sem teljes. 
A főmedenczét V á c z és Báziás közöt t még i n k á b b a Tisza és 
annak mel lékfolyói j e l l emzik semmint a Duna, minél fogva l e g h e -
lyesebben Tisza-medenczének lehet nevezni . E medencze felső r é t e g e 
mindenütt geo logia i lag i g e n fiatal, d i luviá l i s és j e l e n k o r i l e rakódások-
ból áll : lősz, homok, k a v i c s és mocsá r -képződésekbő l ; sőt én a n é m e t 
természetvizsgálók bécs i n a g y g y ű l é s é n m á r 1856-ban k i m u t a t t a m , h o g y 
Zimonynál a felső l ő sz -képződményekben számos folyóvízi k a g y l ó n 
kívül e m b e r i működés nyomai , ú g y m i n t házi á l l a t o k csontjai is f o r -
dúlnak e lő , miből köve tkez ik , hogy e b b e n a medenczében még n a g y 
szárazföldi tó volt, m i d ő n par t ja i t é s szigeteit m á r emberek l a k -
ták ; m í g ellenben a T r a j á n - ú t j a ma radéka ibó l a K l y s u r á b a n k i t ű -
nik, h o g y a római u r a l o m idejében a D u n a v í z tük re ebben a sz ik la -
szorosban, me ly a medenczének e g y e t l e n te rmésze tes lefolyási ú t j á t 
képezi, n e m á l lha to t t v a l a m i l ényegesen m a g a s a b b a n mint mai n a p . 
Hogy az é p e n most e m l í t e t t á t a l á n o s a n el ter jedt l e rakódások a l a t t 
minő r é t e g s o r o k köve tkeznek , azt a l i g lehet b i z to san megí té ln i ; 
mert a körü lö t tök f e k v ő hegységek szélein sehol s e m b u k k a n n a k a 
fölszínre va lamelyes t t e l j e s képleti s o r o k , a m e l y e k n e k fö lda l a t t i 
fo ly ta t á sá ra a medencze mélyében köve tkez te tn i lehetne . 
Ső t a m a kevés h e l y e n is, hol a n a g y medenczében sz ige tszerü-
leg r é g i e b b kőzetek b u k k a n n a k elő é s kis ha lomcsopor toka t k é p e z -
nek, mint P é c s , S z . - F e h é r v á r és Ú j v i d é k körül, h i á n y z a n k a di luviá l is 
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l e rakódásokbó l k i b u k k a n ó régebb i k é p l e t e k n e k v i lágos , szelíden a 
medencze belseje felé ha j ló fejlődési sorai , melyekből szakadat lan 
fo ly t a tódás r a köve tkez te tn i lehetne. 
E n a g y Tisza-Duna-medenczének ke l e t i pa r t j á t az erdélyi és 
bánság i é r c z h e g y s é g a lko t j a , mindket tő épen mint a f e l ső -magyar -
országi é rcz te rü le tek , c s a k h o g y a Maros á t törésé tő l é s z a k - és délfelé 
feküdvén , igen egyen lő t l en , geo logia i lag igen vá l toza tos alkotású. 
A b r u d b á n y a és Vöröspa t ak begye i t már a rómaiak is g a z d a g a rany-
te rmő vidék g y a n á n t i smer ték , s b i z o n y á r a m é g most is n a g y , habár 
nehezen k iaknázha tó k incse t re j tenek azok m a g u k b a n e legnemesebb 
fémből. 
Az erdélyi v a g y Maros-medencze, m e l y a most eml í t e t t par tok 
mögöt t e reszkedik le, fölszinén — a Tisza-medenczétől te l jesen elté-
rő leg — t ú l n y o m ó l a g h a r m a d k o r i l e rakódásokból áll . H o g y ez a la t t 
mi töl t i ki az eredet i medencze fenekét , és h o g y mily mé lységű volt 
e g y k o r ez a medencze, azt i t t sem i smer jük még. A z a l i g hul lámos 
(csaknem egészen sík) h a r m a d k o r i t a l a jbó l délfelé c s a k n e m rögtön 
— ki törésbel i kőze tek tő l c sak igen g y é r e n keresztül h a t o t t — kris-
tá lyos p a l á k emelkednek fel ama m a g a s csipkés hegyfa laza thoz , 
mely E r d é l y t O láhor szág tó l e lválaszt ja . E m e h a t a l m a s h e g y h á t o n 
keresz tü l az Ol t fo lyón k ívü l csak a Zsily p a t a k t a l á l t m a g á n a k ki -
ú ta t dél fe lé a V u l k á n szorosban , a me ly idővel t a l án i g e n fontossá 
vá lha t ik , ha majd a Zsily vö lgyének , t é rbe l i l eg k o r l á t o l t ugyan , 
de kü lönben igen jó és v a s t a g szénlerakódása t e l j e s é rvényre 
emelkede t t . 
A Maros-medencze ke le t i pa r t j a a Székelyföldön első sorban 
t r achy t sze rü h e g y e k b ő l á l l ( t rachyt , andes i t , dacit és ezeknek tuff-
képződményei) , e mögö t t azonban t ú l n y o m ó l a g c s i l l ámpa lákbó l réz-
é rcz ta r ta lmú kovandbehe lyezkedésekke l , melyek D o m o k o s mellet t 
Bá lán tó i kezdve fo ly ta tódni lá t szanak Moldvának e g y k i s részén á t 
egészen Bukov inába . A cs i l l ámpa lán e g y e s mész-sziklák fekszenek 
ju rakor szakbe l i kövü le t ekke l , és északfe lé meglehe tős szélesen és 
va s t agon h a r m a d k o r i h o m o k k ö v e k fo rdú lnak elő, m í g a pala terüle t 
közepéből e g y kis rész le tben syenites kőze t bukkan elő, mely Dit-
rónál he lyenkén t pompás myasc i tba c s a p át . 
Az erdélyi medencze ke le t i széléről t é r jünk vissza a belsejébe. 
A medencze szélein csak igen szórványosan b u k k a n n a k k i a triász-, 
ju ra - és k ré t a -ko r szak l e r a k ó d á s a i , m e l y e k a h a r m a d k o r i kitöltés 
a l a t t t a l án a medencze m é l y é b e fo ly t a tódnak . A t r i asz iná l régiebb 
ü ledékes r é t e g e k ezeken a széleken n e m ismeretesek, következés-
képen a valódi kőszénkép le t nyomai sem. A szénnek ezen h iányát 
pó to l j ák némileg a rendkívü l v a s t a g és t e r j ede lmes kősó le rakódások , 
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melyek it t , valamint a Maros-medenczével közve t l enü l k a p c s o l a t o s 
marmaros i öbölben a ha rmadkor i homokkövek és anyagok közö t t 
fekszenek. Igen f e l t ű n ő e mellet t , h o g y ezideig m é g sem E r d é l y b e n , 
sem Marmarosban n e m talál tak a konyhasó (chlórnátr ium) fö lö t t 
vagy me l l e t t ká l i sóka t . 
M i n t h o g y p e d i g ezen egyen lő t l en o l d h a t ó s á g ú sóknak e g y m á s 
fölé v a g y egymás m e l l é való l e r a k ó d á s a u g y a n a z o n t e n g e r m e d e n -
czéből jóformán g e o l o g i a i vagy chemia i szükségesség , ennek fo ly-
tán az a g y a k o r l a t i l a g igen fon tos kérdés m e r ü l föl : mi t ö r t é n t 
ebben az esetben a m a kál i sókkal , me lyek k é t s é g kivül a chlór-
n á t r i u m m a l e g y i d e j ű l e g vol tak a tengervízben f ö l o l d v a ? H o v a let-
t ek? H o l kell a z o k a t keresni? H a ezek a c s a k u g y a n igen k ö n n y e n 
fe lo ldha tó kálisók a l e r akódás u t á n netalán i smét fe lo lda t tak és a 
folyók á l t a l l a s sankén t e lho rda t t ak volna, a k k o r az ily geo log ia i 
f o l y a m a t n a k még is csak ke l l ene valamely n y o m a i r a a k a d n u n k . 
Meg lehe t ugyan, h o g y e r re mos taná ig még nem ford í to t t ak e l e g e n d ő 
figyelmet, de én va lóbbsz inünek t a r t o m , hogy E r d é l y és M a r m a r o s 
medencze- terüle te — melyben a k ő s ó fölött T o r d á n á l és Sz ige thné l 
kál isók c sakugyan n e m fordúlnak e lő — a h a r m a d k o r i kősó - l e ra -
kódás időszakában v a l a m e l y n a g y o b b , spsvizet t a r t a lmazó m e d e n -
czével ny i l t köz lekedésben volt, a me lybe — köze lebbrő l u g y a n ki 
nem m u t a t h a t ó o k o k fo ly tán — az oldat a n y a l ú g j a g y a n á n t h á t r a -
m a r a d ó kálisók behúzód tak , s o t t egy ide jű leg v a g y valamivel ké-
sőbb öná l ló l e r a k ó d á s o k a t a l k o t t a k . — Mely v idék lehete t t az a 
jelen e se tben ? Az én nézetem szer in t a legvalóbbszinü, h o g y az a 
n a g y m a g y a r főmedencze — a Tisza-medencze — v o l t , m e l y n e k 
h a r m a d k o r i l e r akódása i a Szamos felső vidéke á l t a l a Maros -me-
dencze ha rmadkor i l e rakódása iva l közvete t len k a p c s o l a t b a n v a n n a k , 
míg Oláhországo t a h a r m a d k o r b a n , ú g y látszik, m á r régebbi k é p -
ződésü hegy lánczok vá la sz to t t ák k ü l ö n Erdé lyország tó l . Ezek sze-
rint t e h á t a nagy T i sza -medenczében kel lene az E rdé lyben h iányzó 
ká l i sóka t keresnünk. H o g y mely részében és m i n ő mélységben, azt 
a t é n y e k szorgos megv iz sgá l á sa n é l k ü l nem l e h e t megítélni. Min-
denese t re a diluviális lősz, homok és kavics a l a t t , tenger i h a r m a d -
kori r é t e g e k közöt t k e l l keresni. Ese t l eg m á r a számos meg levő , 
g y a k r a n a fél igsósvízhez igen köze ledő vizű m é l y ku tak chemiai 
megvizsgá lása és összehasonl í tása is adha tna n é m i fölvi lágosí tás t . 
H a sikerülne e g y k o r , a mi igen valószínű, a m a g y a r főme-
dencze va lamely r é s z é b e n va s t ag é s t e r jede lmes ká l i só te l epeke t ta -
lálni, azza l M a g y a r o r s z á g ipari fe j lődésének e g y igen fontos fo rdu-
lópont ja fogna beá l l an i ; mert a k k o r az ipar és fö ldmüvelés k o r l á t l a n 
emelkedésének te rmésze tes a lap ja m e g lenne t a l á l v a . A k k o r majd 
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kiderülne, h o g y e szép o r szágnak nemzet iségi leg meg lehe tősen kever t 
népessége r á t e rme t t - e a r r a a fe ladat ra , h o g y n a g y s z e r ű he ly tá l ló 
ipar t fejleszszen. A k k o r o n majd , remélhető , hogy üdvös verseny t á -
madna, te l jesen békés térén , a népesség különböző e lemei között . 
A nép fa jok sa já tos művelődési f e j lődése részint hazá juk f e k -
vésétől és fö ld je a lko tásá tó l is függ, s ezekben leli m a g y a r á z a t á t . 
L e g y e n szabad ezen szempontból m é g néhány f u t ó l a g o s észre-
vétel t tennem, a m a befo lyásró l , melyet a fekvés és f ö ld t an i a lko tás 
a m a g y a r föld népességére g y a k o r o l h a t t a k . 
T e r m é k e n y s íkságok, e rdőbor i to t t a hegyek tő l környezve , m á r 
kezde t tő l f ogva mindenek fö lö t t e lősegí te t ték a marha tenyész t é s t 
és a földművelés t , s különösen a vándor lovasnép g y a n á n t beköl -
tözött m a g y a r o k r a kedvezők vol tak . A földműveléshez c sak később 
csa t lakozot t , az igen kedvező égha j l a t következ tében , a szőlőműve-
lés. A földrajzi fekvés — t á v o l a t e n g e r t ő l — a t e n g e r i g hajózható 
fo lyók hiánya, közlekedési akadá lyok k i fe lé a h e g y s é g e k , m a g á b a n 
az o r szág be lse jében ped ig a t a l a j m inősége által, n e m hogy e lő-
seg í te t t ék volna, sőt i n k á b b kor l á toz ták a ke re skede l em s ezzel 
egyszersmind az ipar fej lődését is; míg végre a j e l en században 
fö l t a l á l t ák , mikén t kel l l egyőzni a köz lekedés t e rmésze tes a k a -
dályai t . 
A m a g y a r föld hegysége ibő l m á r a rómaiak ide jében bányász-
t ak vasa t és a r a n y a t , a miről számos r é g i készület, épü le t , sőt k ü -
lönböző v idékeken t a l á l t fö l i ra tok v i l á g o s b i zonyságo t tesznek. 
De a vas a m a g a u r a l k o d ó be fo lyásá t az iparra s o k k a l később, 
t u l a jdonképen csak a je len században é r t e el. Századokon át c sak 
f e g y v e r a l ak j ában volt fon tossága , s í g y történt , h o g y a létező h a -
t a lmas vasércz- te lepek a m a g y a r föld ősnépességének ku l tu r fe j lő -
désére l ényeges befo lyás t nem is g y a r o l t a k . 
A z a r a n y azonban l ényeg i l eg csak i s nagybecsű fényűzés i érez, 
az i p a r n a k nem közvet len szolgálója és előmozdítója. 
Kőszén és barnaszén, melynek ipar i je len tőségét szintén csak 
a X I X - i k században i smer ték föl töké le tesen , a K á r p á t - t e r ü l e t e n 
á t a l á b a n nem fo rdú lnak elő valami n a g y menny i ségben és v a s t a g 
t e l epekben ; a népesség ku l tu r f e j l ődésé re tehát a n n á l kevésbbé 
g y a k o r o l h a t t a k valami l é n y e g e s be fo lyás t . 
A tu la jdonképen i kőszénképle t , e g y cseké lyebb l e rakódás k i -
véte lével Res icza mel le t t a B á n s á g b a n , á ta lában e lő se fordúl ; s 
ezt a h i á n y t nem pó to lha t j a töké le tesen az a fekete szén , mely P é c s 
és S t á j e r l a k mel le t t a l iaszkorszaki l e rakódásokból , v a l a m i n t a Zsily-
vö lgyben , E r d é l y dé l -nyuga t i ha tá rán , e g y igen é r d e k e s harmad-
kori medenczéből kerül ki. Valamivel sű rűbben fordúl e lő a b a r n a -
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szén, de mindamel le t t sehol sem t e t e m e s v a s t a g s á g b a n , menny i ség-
ben és e l te r jedésben. 
Mindezek u tán jó l k i m a g y a r á z h a t ó , h o g y a K á r p á t - t e r ü l e t e t 
lak ta n é p e s s é g műve lődés - tö r t éne t ében az ipar c s a k szerfelett a l á r e n -
delt s z e r e p e t játszott . A népesség a r á n y l a g f á r a d s á g nélkül él t , g u -
lyái és fö lde i jövedelméből , melynçk fölöslege, az i t t -o t t k ö n n y e n b á -
nyászha tó a ranynya l , te l jesen e l e g e n d ő volt a r r a , hogy minden-
féle fényűzés i t á r g y a t a kül fö ldrő l hozassanak . Ezen k ö r ü l m é n y e k 
között k ö n n y e n e lképze lhe tő , h o g y n e m fe j lődhe te t t iparüző p o l g á r -
ság a vá rosokban , á t a l á b a n nem v i r ágozha to t t f e l a s zo rga lmas 
középosztá ly , melye t a n a g y s z á m ú ke re se tbuzgó zs idóság, mely 
részben e n n e k a h e l y é t fogla l ta el, s emmi esetre s em volt k é p e s ki-
pótolni. 
U g y látom, h o g y i ly módon a l eg több k á r p á t i országban — 
melyekben az e rő te l jes középosztá ly jóformán te l j e sén h iányzik , s 
csaknem csupán n a g y b i r t o k o s o k és mezei m u n k á s o k képezik a né-
pesség l e g n a g y o b b zömét — a t á r s a d a l m i v i szonyok tel jes össz-
h a n g z á s b a n vannak a föld a l k o t á s á n a k minőségével . Ha ez a ló l 
E rdé ly e g y része — a szászok fö lde — kivétel t képez , azt k ö n n y e n 
meg l e h e t magyarázn i magából a b e v á n d o r l o t t népességből , m e l y 
már t e l j e s en ki fe j lődöt t tevékeny po lgá r i o s z t á l y t hozott b e m a -
gával . 
í g y vá l ik é r t h e t ő v é a múlt, é s mint a n n a k k i fo lyása a j e l en 
is. A m i k o r u n k a z o n b a n új és m á s igényeke t t á p l á l a népek i r án t , 
ha azt a k a r j á k , h o g y t ú l ne h a l a d j a őket az idő. 
A v a s ú t a k k a l a m a g y a r föld ( t rans la j thánia) számára is e lér-
kezett a művelődési fe j lődésnek ezen forduló p o n t j a , a midőn g a z d a g 
vasércz-fekhelyei t a meglevő , h a b á r nem is t ú l s ágos b ő v e l k e d ő 
szénbányái segélyével erélyesen ki ke l l aknáznia és a t e r m é n y e k e t 
minden i r á n y b a n ér tékes í tenie , — ha n e m akar ja k i t e n n i magá t a n n a k 
a veszedelemnek, h o g y e r re a f e l a d a t r a idegen népességi e l e m e k 
vá l la lkozzanak . 
S o k k a l kevésbbé fontos, és k ü l ö n b e n is m a g á t ó l é r tődő k ö -
ve tkezménye lesz az e lőzőknek, h o g y akkor m a j d a többi kü lönfé le 
fémeket is, mint a z inke t , ólmot, r eze t , koba l to t , n ikkel t , an t imon t , 
h iganyt , ezüstöt és a r a n y a t is oksze rűen fog ják termelni . E g y e l ő r e 
a vas és a szén a f ő d o l o g ; ha ezekhez netalán m é g ká l i só- te lepek 
is j á r u l n á n a k , ezzel m e g lennének a d v a egy i g e n nagyszerű ipa r i 
fejlődés természetes a l ap ja i , s a k k o r M a g y a r o r s z á g e g y jövendőbel i 
v i l á g t á r l a t o n egészen másképen l ehe tne képv i se lve mint a bécs i 
k iá l l í táson 1873-ban. (P.) 
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X. KOVÁCS GYULA ÉLETRAJZA.* 
Kovács Gyula 1815-ben szep-
tember 15-én hazánk fővárosában, 
Budán született; gyermekéveit Maros-
vásárhelyen töltötte, hol édes atyja 
orvos volt ; itt végezte gymnasiumi 
pályáját is. — E korban már nagy 
szeretettel viseltetett a természet 
iránt, s kiváló kedvvel foglalkozott 
a növények vizsgálásával és gyűjtö-
getésével. 
Bevégezvén 1830-ban gymna-
siumi pályáját , atyja testvéréhez, 
Kovács Tamáshoz, a Hazai- és kül-
földi Tudósítások akkori szerkesztőjé-
hez Pestre jött , hogy itt az egyete-
men a philosophiai tudományokat 
hallgathassa és végezhesse. De mi-
vel nagybátyja meghalt, ő pedig 
folytonosan váltólázban szenvedett , 
már 1831-ben ismét Marosvá-
sárhelyre került vissza, hol iskolai 
tudományai mellett folyvást fiivé-
szettel és rovarászattal foglalkozott. 
Már ekkor összeállította, kéz-
iratban jelenleg is meglevő munká-
jában , Marosvásárhely virányát, 
egyszersmind megvetette, szintén 
most is meglevő nagy növény-gyüj-
teményének alapját. 
A philosophiai és jogi tanulmá-
nyok hallgatására és bevégzésére 
1833/4-ben Kolozsvárra ment, hol 
mint fel tűnő szorgalmas és kiváló 
jellemű tanuló az ifjúság gyűléseiben 
irányadó hatással volt. 
1835-ben történt a tyja halálán 
megszomorodása és édes anyja iránti 
gyöngéd szeretete visszavonták őt 
ismét Marosvásárhelyre, hol fiúi ér-
zelmeiből fakadó mély fájdalmai 
csilapúltával ismét kedvencz tanúl-
mányával, a fűvészettel, de egyszers-
mind ennek alkalmazásával, kertész-
kedéssel és gazdálkodással kezdett 
foglalkozni, egyszersmind szárított 
növényeit megismertette Europa 
akkori kitűnő füvészeivel, és ezeknél 
fogva velők csereviszonyba lépett. 
Édes anyja óhajtására, ki sze-
rette volna, hogy atyja nyomdokaiba 
lépve, gyakorló orvos legyen, 1841-
ben a bécsi egyetemen beíratta ma-
gát orvosnövendéknek, s bár az or-
vosi pályához semmi vonzódással 
nem viseltetett, mégis anyja iránti 
gyöngéd szeretetből négy évet töl-
tött e pályán, s tőle anyja halála 
miatt vett búcsút. — Mind orvos-
növendéki pályája alatt, mind ez-
után sőt egész életén át, kedvelt tu-
dományának lett és maradt híve. 
1844-től 1850-ig még állandóan 
bécsi lakos maradt, hol a császári 
füvészeti muzeumban a füvész-kertben 
és könyvtárban, maga a vidéknek 
természeti, sőt hazánk különböző 
vidékeinek legszorgalmasabb buvár-
lójává lett ; növénygyűjteményét 
folytonosan gyarapította ; szoros 
barátságban élt Bécs nagy füvészei-
vel, Endlicherrel, Neilreich, Fonzl, 
Kotschyval stb. Ekkor szerkesztette 
és ad ta ki nagyobb szabású két fü-
vészeti munkáját is, egyiket : „Az 
ausztriai birodalom, különösen Ma-
gyarország és Erdély ritkább növényei 
más ika t ; „Flora ex sicca ta Vindebo-
nensis alpiunujue adjacenlium " .melyek-
ből 1844—1850-ig tizenöt centuria 
jelent m e g , s oly nagy tetszésben 
részesült, hogy az első négy centu-
riának második kiadását kellett esz-
* A m. tud. Akadémia ez évi februári összes ülésén Gönczy Pál emlékbeszédet 
tartott a múlt évben elhunyt Kovács Gyula levelező tag felett, ki a Természettudományi 
Társulatnak három éven át, 1859-től 1862-ig alelnöke volt. Kegyeletes kötelességünk-
nek véljük az ehúnyt tudós életrajzi adatait és természettudományi működését, Gönczy 
Pál tagtársunk szívességéből, e Közlönyben legalább kivonatosan megismertetni, annyi 
val inkább, mert épen a boldogult volt az, ki a „Természettudományi Közlöny" 
megindítását már 1859-ben tervezte. ^ Szerk. 
Természettudományi Közlöny, VI. kötet. 1874. * I I 
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közölnie. Magok V. Ferdinánd és 
mostan uralkodó királyunk Ferencz 
József, akkor még korona-örökös, O 
Felségeik, áláirásukkal szerencséltet-
ték e műveket. 
E nagy munka kiadásához a 
szükséges anyag beszerzése végett 
ismét beutazta Magyarország, Erdély, 
Horvát- , és Tótország különböző 
vidékeit, s látván, bogy a növény-
világ mily szerves és jellemzetes 
ökszeköttetésben áll a különféle tala-
jokkal és az állatvilággal, tanulmá-
nyát egyszersmind a föld- és állattan 
alapos ismeretére is kiterjesztette. 
Ezekben szerzett ismereteit közölte és 
gyarapította a világhírű tudósHaidin-
ger által, „Freunde der Naturwissen-
schaften" czim alatt egybegyütjött 
társulat gyűléseiben, hol tevékeny 
és előkelő részt vett, s hatással volt; 
e társulatból alakúit később a tudo-
mányok bécsi akadémiája és a biro-
dalmi földtani intézete társulat kö-
rében munkás részvételéről tanús-
kodik a „Mittheilungen der Freunde 
der Naturwissenschaften" két köteté-
ben megjelent számos értekezése. 
Magyarországban , Erdélyben, 
Horvátországban folytatott utazásai 
idejére esik a magyar orvosok 
és természetvizsgálók által tartott 
különböző nagygyűlések néhánya. E 
társulat kolozsvári V. nagy-gyülésén 
jelen volt és értekezett: „Az erdélyi 
virány gazdasága és az abban tett leg-
újab fölfedezéseiről" és tervet nyúj-
tott be : ,,Magyarország és Erdély 
Virány a kidolgozásáról." 
Ugyan e társulat Pécsett tartott 
VI. nagy-gyülésén az állat-, élet-
és növénytani szakosztály titkárvá vá-
lasztatott. 
Az 1846-iki, Kassán, Eperjesen 
tartott VII. nagy-gyülesen a társulat 
titoknokságával tiszteltetett meg, 
akkor értekezett ,,Erdély virányának 
földtani viszonyairól". Innen tett ki-
rándulása alkalmával utazta be a 
Tátra hegységét és felső Magyar-
országot, mely alkalommal az agte-
leki barlangban fedezte fel ama hi-
res egészen vak állatot, melyet ké-
sőbb megtiszteltetésül a természet-
tudósok Typhlobdella Kovácsii-nak 
neveztek el. — 1847-ben Sopron 
megye füvészeti szempontból való 
beutazására szóllíttatott fel, s ez uta-
zása eredményét a magyar orvosok 
és természetvizsgálók Sopronban 
tartott VIII. nagy-gyülésén mutatta 
be. — 1850-ben, a magyar nem-
zeti muzeum természetiek osztálya 
őrévé neveztetett k i , mely állo-
mását ugyanazon év márczius 5-ikén 
el is foglalta. 
E hivatalában nyiIt Kovács Gyula 
előtt a legszebb és legtágasabb 
tér, melyen munkásságát kifejthesse, 
melyet valóban ki is fejtet. Tanúsá-
got tesznek e roppant munkásságról 
a nagyhírű gyűjtések, melyeket az 
ásvány, különösen a sziklafajok, a 
most meglevő, de kiválólag az ős-
lényi növények és állatok közöl a 
két haza különböző vidékeiről egy-
behordott, tudományosan meghatá-
rozott, rendezett és kiváló csínnal 
felállított. 
i 850-ben megválasztatván a föld-
tani társulat első titkárává, még azon 
év nyarán beutazta a hegyalját, hol 
Erdőbényén ésTályán az ősnövények 
két nevezetes találási helyét fedezte 
fel. Ez-útját ismételte 1851-ben, mi-
dőn útja körébe bevonta Telkibá-
nya vidékét is. E lielyekről 5837 
példány ősnövény - lenyomatot és 
több egyébféle sziklafajt szállított a 
nemzeti múzeumba. Az így talált ős-
növény-lenyomatok csaknem min-
den példányát tudományosan meg-
határozta, lerajzolta, ,,Erdőbényei 
Asatagvirány és Tályai ásatagvirány" 
czímek alatt 1856-ban magyar és 
német nyelven kiadta. 
Irodalmunkban első ilynemű 
munkák, melyekben az ősnövény-
viránynak nem csak két új leihelyét 
írta le, hanem a tudósvilág előtt ed-
dig nem ismert ősnövények új fajait 
állította fel. 
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Küvészeti és földtani szempont-
ból 1852-ben amármarosi havasokat, 
Bereghmegyét és a bányavárosokat, 
1853-ban Nagy-Várad és Rézbánya 
vidékét, 1854-ben Szobb környékét, 
1856-ban Veszprémmegyét látogatta 
meg, 1857-ben tudományos nagy kör-
utat tett Pozsony,Trencsén, Arva,Lip-
tó, Szepes, Abaujmegyében ; 1858-ban 
Sz.-Fehérmegye alsó részét és a Ba-
konyt, 1859-ben a velenczei tó vidé-
két járta be; 1860-ban Sárospatak 
és Felső-Zemplén környékeit, ugyan-
azon évben a nagy Vértest és ismét 
a Bakonyt; 1862-ben Veszprém, 
Zala és Vas megyéket, továbbá Ba-
ranya megyét, Kassa és Eperjes tá-
jait és a Cserhátot utazta be. — 
Ezen utazásokból föld-, ásvány-, 
növény- és élettani gyűjteményekkel 
s újabb felfedezésekkel gazdagította 
nemzeti muzeumunkat, különösen 
ekkor fedezte fel, mit azelőtt hazánk 
területén és földében nem ismertünk, 
hogy a Bakonyban a krétakorszak 
földtani képletei megvannak. 
E tudományos utazásait részint 
a 11. muzeum, részint a földtani tár-
sulat, részint a magyar gazdasági 
egyesület, s a hegyaljai borászati 
egylet, s más társulatok felhívá-
sára tette ; azonban ezekből hazánk 
llorája és faunája gazdag nyereséget 
búzott, utazási eredményeit pedig 
a földtani és a természettudományi 
társulat, a magyar gazdasági egye-
sület közgyűlésein, a tudományos 
Akadémia színe előtt tartott érteke-
zéseiben adta át a nyilvánosságnak. 
Hivatalos közpályáján tett e nemű 
működéseit szintén a magyar tudo-
mányosság emelésére szentelt mel-
lékfoglalatosságokkal gyarapította, 
így az 1855-ben Korizmics, Benkő 
és Morótz által szerkesztett „Mezei 
gazdaság könyvében" kidolgozta a 
mezei gazdák számára, a növénytani, 
a növénytani fötdrajz'ot, és hogy mi-
ként lehet a talaj tulajdonságait és 
természetét a rajta vadon növő növé-
nyekhői megismerni. Mind hazai vi-
szonyainkra alkalmazva 1858-ban a 
B. Sina Simon által „Magyarország 
flórája" megírására kitűzött 100 arany 
jutalmat, Brassai Sámuel munka-
társával nyerte el, hasonczímű mun-
kával. 1859-tren a Szt.-István tár-
sulat által megindított ,,Egyetemes 
magyar Encyclopaedia" rendes ál-
landó dolgozó tagja volt, mely nagy 
műben előforduló növény- és állat-
tani czikkek közöl 400-nál többet 
irt. A muzeum és a gazdasági egye-
sület közteleki helyiségeiben virág-
és termény-kiállításokat rendezett, 
melyek azon időben a közönségnek 
nem csak szórakozást és élvezetet 
nyújtottak, hanem a virágtenyésztés 
szép és hasznos foglalkozásának meg-
szerettetésére, terjesztésére befolyást 
gyakoroltak; e termény kiállítására be-
küldött gyümölcsöket szabatosan meg-
határozta, s ennek maradandóságára, 
muzeumunk növénytárában máig is 
meglevő,viaszból készített példányok-
ban è munkásságát megörökítette 
hazai gyümölcsészetünk nem kevés 
hasznára. 
A M. Tud. Akadémia 1858-ban 
deczember hó 15-én levelező tag-
jául választolta; 1860-ban pedig a m. 
kir. pesti egyetemen az állattan he-
lyettes tanárságával bizatett meg, hol 
két éven át az állattan átalános tanítása 
mellett előadásokat tartott Magyar-
ország gerinczesei faunájáról és az ős-
lénytani állatokról. Ugyanazon idő-
ben végezte be azon sok nehézséggel 
és kitartó szorgalommal járt munká-
ját, mely által Biharmegyóben fekvő 
igriczi barlangból gyűjtött ősmedve 
(ursus spelaeus) csontokból egy ős-
medve csontvázát egybe állíthatta. 
Es midőn e gazdag munkásság örö-
meit legnagyobb mértékben élvezé, 
midőn fáradozásai jutalmáúl újabb 
kitüntetés várt reá, azon kitüntetés, 
hogy 28 évig gyakorolt kedves szak-
tudományát, a fiivészetet, az egyete-
men mint rendes tanár taníthatja, 
muzeumi foglalkozásai közben, agy-
és nyelvszélhüdés érte. Ily állapota-
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ban mindjárt betegsége kezdetén 
1863 márczius 22-én kineveztetett 
ugyan a kir. egyetemre a fiivészet 
rendes t aná rává , de székét nem 
foglalhatta el, mivel beszélő képes-
ségét soha többé vissza, nem nyerte. 
Szeretett és őt kiválóan szerető 
családja körében szótlanul és né-
mán élt ezután még 1 o évig nagy nö-
vény- és rovar-gyüjteményei tiszto-
gatásával és rendezésével foglal-
kozva, míg 1873-ban junius 22-én 
az öröklétre át nem szenderült. 
GÖNCZY P A L . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
CSILLAGTAN ÉS 
(Rovatvezető : 
(2 . ) A Z Ó-GYALLAI CSILLAGDA 
LEÍRÁSA, NÉHÁNY OTT TETT ÉSZLELET 
MEGISMERTETÉSÉVEL.* — T u d v a van 
a t. Akadémia előtt, hogy Magyar-
országbán, hol a múlt század végén, 
egyrészt a kormány gondoskodásá-
ból, másrészt pedig tudományszerető 
főpapok bőkezésiiségéből, három he-
lyen is tétettek rendes csillagászati 
észleletek —- jelenleg csakis egy 
földesúri lakóház tetején, K o n k o l y 
M i k l ó s úr ó-gyallai lakásán történ-
nek említésre méltó astronomiai 
megfigyelések. Konkoly úr eddigi 
észleletei, minthogy természetűknél 
fogva a kései közzétetel az elsőbbség 
koczkáztatásával járhatott volna, leg-
inkább külföldi astronomiai hetilapok 
hasábjain jelentek meg, így például a 
Peters-féle „Astronomische Nach-
richten" és a Heis-féle „Wochen-
schrift für Astronomie" czimű heti-
lapok különböző számaiban. Ez év 
elején Konkoly úr az 1872-ik és 
I 873-ik évi megfigyeléseket egy na-
gyobb értekezésbe foglalta össze, me-
lyet van szerencsém ezennel az Aka-
démia elé terjeszteni. 
Midőn Konkoly úr 1871 nyarán 
observatoriumát fölépítette, nem volt 
szándéka benne rendes észleleteket 
tenni, czélja főkép csak az volt, hogy 
— a csillagtan iránt különös vonzal-
* Szily Kálmán előterjesztése sze-
rint a M. Tud. Akadémia osztály-ülésé n 
1874. márcz. 16-ikán. 
METEOROLOGIA. 
HELLER ÁGOST.) 
mat érezvén — az e téren történő 
fölfedezéseket figyelemmel kisérhesse, 
azokat maga is láthassa, és végre 
hogy szép estvéken gyönyörködhessék 
az universum nagyszerűségében. 
Csakhamar belátta azonban, hogy 
e kis csillagdának más czélja is lehet, 
mint épen saját szenvedélyeinek ki-
elégítése ; csakhamar hozzá fogott a 
rendes észleletekhez, s eddigelé a 
fősúlyt a napfoltok és a hullócsilla-
gok figyelésére fordította, ámbár 
naplójában néhány színképi észlelet 
is található. 
A csillagda, mely jelenlegi álla-
potában csak ideiglenesnek tekin-
tendő, Konkoly úr lakóháza éjszaki 
részén van felépítve, s áll egy forgó-
tetejű kupolából, egy délkörszobá-
ból, melynek, mint rendesen szokás, 
északtól délre bevágása van, s végre 
egy harmadik szobából, melyben a 
kisebb műszerek foglalnak helyet. 
A forgótetejű kupolában most 
állítja fel a nagy távcsővet, mely 
Browning, londoni jeles optikus, 
műhelyéből került ki. Ez egy reflek-
tor ezüstözött tükörüveggel, melynek 
szabad nyilasa i o és hüvelyk, 
gyútávja pedig 9 láb. Ezen műszer 
az aequatori rendszerben van szer-
kesztve, s óraművel felszerelve, mely-
nek következtében az égi test lát-
szólagos mozgását követi. 
Eddigi észleletei egy refractor-
távcsővel tör téntek; ennek nyílása 
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4 hüvelyk, gyútávja 4 láb. Az üve-
gek Steinheiltól, a mechanikai kivi-
tel pedig a bécsi Schefflértől való. 
A refractor mellett egy Stampfer-féle 
szabályzó ingác óra áll, s egy chro-
nograph, melyet kizárólag a napfol-
tok bejegyzésére szerkesztett. 
A délköri távcső Starke műhelyé-
ből való; nyilasa 33 vonal, gyútávja 
3 láb. Mellette áll egy higanynyal 
kipótolt ingás óra Coock and Son-
tól New-Yorkban, s egy chronograph, 
melyen y i 0 másodpercz olvas-
ható le. 
A csillagda kisebb műszerei 
ezek : Egy napspektroskop à vision 
directe, 10 prizmával s helyzeti kör-
rel ; egy csillagspektroskop i prizmá-
val, mikrométerrel, s összehasonlító 
prizmával ; egy jnásik csillagspek-
troskop à vision directe 5 prismá-
val, s több kisebb spektroskop ; vala-
mennyi Browningtól. 
Egy tubus Bardoutól, egy üstö-
köskereső Steinheiltől, egy pyrhelio-
méter, egy hordható átmeneti cső, 
egy geodetikus teodolit, egy tükör-
hatod Gambeytől, 2 meteoroskop, 
mikroskop, s több természettani 
eszköz. 
Az emiitett órákon kívül van 
még egy Box-chronométer Arwaytól 
Bécsben, s egy zsebchronométer Ca-
lametól Lachaux-de-Fonds-ban. 
Meteorologiai eszközök a követ-
kezők : Egy Fortin-féle barométer, 
egy Sattler-féle barométer, 2 ane-
roid Naudettől, 2 psychrométer, egy 
maximum- és minimum-thermomé-
ter, i normálthermométer, szélmu-
tató és esőmérő. 
Az ó-gyallai csillagdán a rend-
szeres napfolt-észlelés 1872 május 
16-án kezdődött. Konkoly úr érte-
kezésében leírja mindenekelőtt az 
észlelés módját, a napfoltok alak-
jait és alakváltozásait, úgy a mint 
általa és segéde, Nagy Tamás úr 
által följegyeztettek. Az 1872-iki és 
1873-iki napfoltészleletek sommás 
eredményeképen fölemlíti, hogy nap-
folt-csoportokban az 1872-ik év sok-
kal gazdagabb volt, mint 1873. 
Amabban nemcsak számra, de ritka 
szépségre, terjedelemre , alak- és 
helyváltozásaira is gazdagabb cso-
portozatokkal találkozunk mint 
1873-ban. 
Az értekezés végén a napfoltok 
méreteiről és helyzetéről a megkí-
vántató terjedelemben közli K. úr 
az általa tett észleletek naplóját. 
Az értekezésnek mintegy függe-
lékeképen leírja K. úr : 
1-ször, az 1873 julius 25-én 
megfigyelt futó-csillagok spektrumát; 
2-szor, azután egy meteor ma-
radványát, melyet 1873 okt. 13-án 
észlelt; 
3-szor, az 1872-ik nov. hó 27-én 
észlelt hullócsillagrajt; 
4-szer, az északi fénynek és állat-
övi fénynek általa eszközölt spek-
troskopikus megfigyelését. 
( 3 . ) WLNNECKE ÚJ ÜSTÖKÖSE. 
Winnecke, strassburgi tanár , új üstö-
köst fedezett fel, melyet kedvezőtlen 
időjárás miatt, a bécsi csillagdán 
csak február 24-ikén constatáltak. 
Állása volt bécsi középidő szerint 
számítva : 
Febr. 23. 17I1., 17m., 22-3s. 
AR. 21h., 2m., 14-5 4s. 
Declinatio(éjszaki)2 1", 29 ' ,367" . 
Az üstökös perihelium-távolsága 
(napközei) k. b. 800.000 mérföld. 
Csak 6 üstökös ismeretes, melyek 
ennél közelebb járnak a Naphoz. 
Ezen kis perihelium okozza, hogy 
az üstökös pályájának napközeli ré-
szében roppant gyorsan mozog, így 
márczius 8-ikától 12-ikéig 200°-0t ír 
le pályájában, minélfogva fénye igen 
gyorsan növekedik, de ép oly gyor-
sán csökken is. Ha a fény erősségét a 
felfedezés napján egynek teszszük, 
akkor márczius 9-ikén már 90 lenne, 
így lehetséges, hogy daczára azon 
kis távolságnak, melyen a hó közepe 
felé van a Naptól, mégis — tehát 
nappal — látható. Pályája nehezen 
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számítható, épen csekély periheliuni-
távolsága miatt. 
W i n n e c k e ezen üstököst tá-
volról hasonlónak ta lá l ja a H i n d -
féléhez 1847-ből, mi felett azonban 
csak későbbi számítás fog dönthetni. 
Márczius 16-ikáig gyorsan délfelé 
tart a csillag, onnét pedig visszatér 
északfelé. 
T E R M É S 
( 2 . ) KÍSÉRLETEK A VILLANYSZIKRA 
SIKAMLÁSÁT ILLETŐLEG.* — A 11 t O-
1 i k K á r o l y , kassai főreáliskolai 
tanár úr, a múlt év végén igen'sze-
rencsés gondolatra ötlött , midőn a 
villanyszikrát lámpalángján kormo-
zott papiroson csapat ta végig. A 
villanyszikra t. i. ú t jából a finom, 
sima papirra gyöngéden tapadó 
kormot elsöpörvén, igen érdekes és 
— a mi fő — igen tanúlságos ido-
mokat rajzol. Az így keletkezett 
idomok bár tökéletesen más termé-
szetűek, szintúgy megragadják a fi-
gyelmet, mint azok, melyeket eddig 
különféle finom porokkal , lyeopo-
dium, minióm, s több efféle porok-
kal hoztak létre, s a mellett az ex-
perimentatornak egy ú j módot szol-
gáltatnak a villanyosságnak, vagy 
talán még inkább a levegő mozgásá-
nak tanúhnányozására. 
Antolik úr az i dom fölvételére 
szánt lemeznek előkészítésében így 
jár el: 
Lehetőleg sima papirosból négy-
szögeket vág ki, s azokat, nehogy 
az alájok szoruló levegő, a szikra 
végig sikamlásakor a papi ros t elha-
sítsa, gummival üveglemezekre rá-
ragasztja. A szikra odavezethetése 
végett az üveglemez két szélére kes-
keny stanniol-szalagot ragaszt, me-
lyek ékalakú hegyekbe végződnek, a 
két stanniolhegy távolsága szabván 
meg a szikra átalános hosszát. Ez-
után az üvegre ragasztott papirost 
* Szily Kálmán előterjesztése sze-
rint a M. T. Akadémia osztályülésén 
1874 márcz. T6-ikán. 
Ezer. üstökös fölfedezése 5 év 
óta — mióta t. i. a bécsi Akadémia 
díjt tűzött ki üstökösök fölfedezé-
sére — a tizenkettedik. Az egész 
idő alatt csak egy üstökös találtatik, 
melynek fölfedezője ( H e n r y , Páris-
ban) a bécsi akadémia pályadiját 
igénybe nem vette. H. A. 
Z K í T A N. 
lámpa lángja felett óvatosan ide-oda 
mozgatja mindadd ig , mig a papiros 
egyaránt be n e m vonódik a korom-
mal. A lemez most már elő van ké-
szítve a kísérletre. 
A villanygéphez csatolt leydeni 
telep két sarkát az előkészített lemez 
stanniolszalagjaival összeköti, beig-
tatván a lánczba a kisiitőt. Atcsapá-
sakor a szikra a stanniolhegyeknél a 
papirost átlyukasztja, s azután a kor-
mozott felületen szalad végig. A 
villanyszikra nyoma most már 
megvan a kormon, s nehogy letör-
lődjék végigönti valami lakkal, pél-
dáid a fényképészek által használt 
úgy nevezett negativ-lakkal. Ez meg-
szárad, s az a la t ta lévő idom meg 
van rögzítve. 
Itt van egy pár az Antolik úr ál-
tal ekként készített idomok közöl. 
Az egész idom leginkább egy szőrös 
hernyóhoz hasonlítható, melynek kö-
zepén, mintha béliir volna, a szikra 
közvetetten nyoma — egy fekete 
partú világos csatorna — vonúl vé-
gig. E világos csatornában mikroskop 
alatt egy igen finom fekete fonál 
látszik végig húzódni . Szóval, a 
szikra nyoma n e m valami homogén 
dolog, sőt inkább a feketén maradt 
sávok többszörösen változnak a vi-
lágosra söprött helyekkel. 
Ha már egyszer valaki benn van 
a vizsgálódásban, rendesen egyik 
gondolata szüli a másikat. így Anto-
lik urat is ezen első nyomozásai arra 
a gondolatra vezették, hogy czélszeríí 
lesz a lemezt, melyen a szikra végig 
csap, elborítani — pár milliméter-
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nyi hézagot hagyván köztük — egy 
második lemezzel, mely a szikra fe-
lőli oldalán szintén kormos, s csak 
a stanniolszalagok hiányzanak róla. 
Helyesen számított Antolik úr arra, 
hogy a szikra nyomának nem csak 
az alsó, hanem a közelfekvő felső le-
mezen is mutatkoznia kell. íme itt 
van egy pár összetartozó idom, me-
lyek ekként a lemezpárokra rajzolód-
tak. Az egyik idom, mely az átlyu-
kasztott papíron keletkezik, világos-
szőrű szépiaszínű hernyóhoz hason-
lít, melyben a föntebb említett belső 
csatorna még határozottabban ki van 
fejlődve. A hozzátartozó felső leme-
zen, mintha koromfekete hernyó ka-
nyarogna, körülvéve egy világosabb, 
lassanként elmosodó környezet ál-
tal. Úgy látszik, mintha a két lemez 
közé zárt levegő, a szikra átcsapá-
sakor hirtelen elhajtatván, az alsó 
nyom zenitjében levő kormot nem-
hogy elsöpörte, hanem még inkább 
rátapasztotta volna a felső lemezre, 
ez által idézvén elő azt a feltűnően 
fekete kanyargást. 
Eddig Antolik úr villanyszikrái 
tetszésök szerint választották útjokat 
a két stanniolhegy között, kikeresve 
a kormon azokat a helyeket, hol ke-
vesebb ellenállásra találtak. 
De hátha kijelöljük a szikrának 
az utat, melyen haladjon? Ha jó ve-
zető ösvényt elérajzolunk, úgy a ke-
letkezett idom szabályosabb és töké-
letesebb lesz, mert a szikrának nem 
kelletvén magának törni utat, eleven 
eTejét a környezet hathatósabb le-
söprésére fogja fordíthatni. 
Ezt is véghez vitte Antolik úr. 
A stanniolhegyek közé bronzfestékkel 
közberajzolt a szikra számára hol 
egyenes, hol zigzeges, hol görbe pá-
lyát ; s a papirost azután kormozta 
be. A villanyszikra természetesen 
a jó vezetó bronzpályán szaladt vé-
gig, s az eléje szabott ösvény kanya-
rulataihoz képest különféleképen 
söprötte le a közelébe eső kormot. 
Az így készített képek meglepően 
szépek, s a villanyszikra által szerte-
zavart levegő mozgásának tanúlmá-
nyozására is igen alkalmasaknak lát-
szanak. Szembeötlő az idomokon, 
hogy mindenütt, hol az ösvénynek 
kanyarulata van, a kanyarulat ho-
morú oldalán egy-egy fehér csúcs lát-
szik oda tornyosodni, hol a kanya-
rodás emelkedőből siilyedőre vál-
tozik. Az első, lia szabad magamat 
igy kifejeznem, hegyláncz után el-
vonúl mögötte egy második, de már 
alacsonyabb és kevésbbé fehér csú-
csokkal. Ha az idom jobban ki van 
fejlődve, egy harmadik, sőt egy ne-
gyedik hegyláncz csúcsai is kivehe-
tők még. 
E nembeli nyomozásairól Anto-
lik úr még múlt évi deczember 20-án 
volt szives engemet értesíteni , s 
ugyanakkor már több idomot be-
küldött, melyeket egyes lemezekkel 
és előírt pálya nélkül készített. — 
Múlt hó 22-ikén érkezett tőle a má-
sodik szállítmány ; ez alkalommal 
már lemezpáron fejlesztette az ábrá-
kat ; s végre e hó 2-án küldött oly 
idomokat, melyeken a szikraös-
vény már előre ki volt tűzve. Máso-
dik küldeménye után mind jobban 
meggyőződvén búvárkodásának fon-
tossága felől, sürgettem , hogy 
foglalja össze eddigi eredményeit 
egy értekezésbe, melyet a prioritás 
megőrzése végett haladéktalané! az 
Akadémia elé fognék terjeszteni. 
Az engedélyt az előterjesztésre meg-
adta, sajnálatát fejezvén ki, hogy 
tanári elfoglaltatása nem engedi a 
kivánt értekezésnek márczius köze-
pére történhető elkészültét. Végül, 
mint valódi tudományos emberhez 
illik, azon óhaját fejezi ki, hogy más 
physikusok, kik több idővel és jobb 
segédeszközökkel rendelkeznek mint 
ő, igyekezzenek az e kísérleteknél 
bőségesen felmerülő kérdéseket mi-
előbb megoldani. 
En^ek következtében a múlt hé-
ten már műegyetemünk physikai la-
boratóriumában Antolik úr kisérle-
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ici Schuller tanár úr által ismétel-
tettek, igazoltattak, s a helyes ma-
gyarázhatás czéljából már különféle 
K Ü L Ö N 
« 
(5 . ) AZ ÁLLATPHAENOLOG1AI VI-
X As ÜGYBEN Szepes-Iglóról, G e y e r 
G y u l a tanár úrtól, hosszabb levelet 
vettünk, melynek rövidre vont tar-
talma ez : 
A m. k. meleorologiai központi 
intézethez beküldött phaenologiai 
adataim Eris-almává váltak.* 
Horváth barátom állítása szerint 
határozottan hibáztam a „Pogono-
eherus1" meghatározásában. Kevésbbé 
hibáztam azonban az „ Argynnissel'1, 
melyet a Kogenhofer úrtól kapott 
„Pales"-példánynyál és Heinemann 
lepkekönyve leírásával ismételten 
összehasonlítottam, de mindannyi-
szor az ,,Arsilache"-nél kellett meg-
állapodnom. 
A „Choleva" tekintetében Hor-
váth barátom ítélete kissé elhamar-
kodott. En ezt az állatot nem tollra-
mondás után jegyeztem naplómba ; 
saját szemeimmel ott láttam azt 
Tátrafüreden, az emiitett Kottenberg 
entomolog szépen összeállított kár-
páti rovarszerzeményében — és nem 
egy, de húsznál több példányban. 
Ha szerénységem nem til t ja, vagy 
ha azt tudom, a mit akkor még nem 
tudtam, hogy ez állat honi rovará-
szaink által ez ideig még meg nem 
találtatott, akkor bizonyára több 
példányt is elkérek igen szíves tu-
lajdonosától, és az egész vitának egy 
ütéssel vége szakad. Hogy a szóban 
lévő állat valóban a „nivalis" volt-e 
vagy sem, így puszta kézből állítani 
nem merem ; de tartok tőle, hogy 
Horváth barátom az ő nyilatkozatá-
val könnyen úgy járhat , mint járt 
évek előtt egy vidékünkön lakozó és 
általam igen tisztelt akadémiai tag 
* V. ö. Dr. Horváth Géza czikkét e 
Közlöny 51-ik füzetében a 4;?2-ik la-
pon, és Staub Mór válaszát az 53-ik fü-
zet 32-ik lapján. 
' .LEMÉNYEK. 
képen variáltattak is. Ezekről, ha a 
t. Akadémia megengedi, más alka-
lommal' fogok előterjesztést tenni. 
F É L É K . 
a boldogúlt Neilreich ellenében, mi-
dőn azt vitatta, hogy az utóbbi nagy 
munkájában fölsorolt egyik Ranun-
culus faj honi füvészeink által eddig 
még nem találtatott ; azért kérdésbe 
vonja az illető növényfaj ittlétét. 
Neilreich ez iránti nyilatkozata, — 
ha jól emlékszem — a „Botanische 
Zeitschrift" 1868-ik évfolyama vala-
melyik számában olvasható. 
Staub Mór tanár úr, válasza en-
gemet illető részében ilyenformán 
okoskodik : Ha G. igazi tanár, ak-
kor annyi adatot nem gyűjthet ; vagy 
ha csakugyan ő gyűjtötte e halmazt, 
akkora beküldő.csak névszerinti ta-
nár lehet. Ez érvelés egyenlő a 
tudvalévő : „quia baculus stat in an-
gulo, ergo pluit" okoskodással. 
Biztosíthatom Staub urat, hogy 
1856 óta inprimis et ante omnia, 
tehát lelkestől testestől tanár vagyok, 
ki ez évek hosszú sorában soha egy 
perczig nem haboztam, bármi más 
érdekeket hivatalos teendőim alá 
rendelni. 
Hogy pedig a beküldött adato-
kat legnagyobb lelkiismeretességgel 
gyűjtöm, a felől tessék a bécsi me-
leorologiai központi intézet „Ev-
könyveiben" meggyőződni. Arány-
lag megegyeznek azok a többi állo-
mások adataival , és a hol hiba 
történt, oda kérdőjelt mellékelt az 
összeállító. Az említett „Evkönyvek-
ből" meggyőződhetnék St. úr, hogy 
nem alapos az az állítása, mely sze-
rint mind és úgy a mint beküldtem, 
közöltetett bennök. Egyes években 
több is volt az, mint a 71-ik évi. 
Naplóim e részben hangos bizony-
ságok. A felesleges részeket Fritsch 
Károly aligazgató úr phaenologiai 
naptárában értékesítette, és azok 
nyomán több adatot kijavított vagy 
kiegészített. Barátim előtt több iz-
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ben oda is nyilatkoztam, hogy ám-
bár adataim a legjobb kézbe kerül-
tek, mégis forró óhajtásom volna, 
ha azok hazánk nyelvén jelenhetné-
nek meg. És ime mi történt? 
Staub úr az általam igen tisztelt 
Frivaldszkv Jánosra, a m. n. muzeumi 
igazgató őr úrra is hivatkozik, holott 
épen ő tehet bizonyságot arról, hogy 
én többet is gyűjtök, mint a mennyit 
adataimban elősorolok. Hisz ott 
vannak még most is a múlt nyárban 
felküldött rovaraim, és azok közöl 
alig van egy-kettő az adatokban 
fölsorolva. Még itthon is fekszik egy 
küldemény apró lepkékből, mely, mi-
helyt az említett a muzeumból vissza-
érkezik, azonnal útnak indúl. Hát 
ezeket is miért nem irtam a felkül-
dött adatok sorába ? — Újévkor 
meg egy légyküldeményt indítottam 
útnak Kowarz Nándor, Magyaror-
szág légyfaunája körül nem csekély 
érdemeket szerzett barátomhoz. A 
felküldött darabok száma megköze-
líti a 150-et. Es ezek közöl talán 
egyet sem találhat St. úr sem a 
71-iki, sem a 72-iki névjegyzékben. 
Tessék St. úrnak egyszer hozzám 
fáradni, szívesen meg fogom neki 
magyarázni és tényekkel bebizonyí-
tani, hogy a kizárólagosan szakmá-
jának élő búváron kívül csakis az 
ifjúság oktatásával foglalkozó tanár 
képes ily adathalmazt összegyűjteni. 
Derültséggel olvastam továbbá 
St. úr azon naiv nyilatkozatát, mely 
szerint gyűjtői kedvemet szegni nem 
akarta az által, hogy adataimat cson-
kítva teszi közzé, midőn azok a bécsi 
meteorol. Évkönyvben is teljes épség-
ben közöltettek. Ez utóbbi állításáról 
már mondottam föntebb, hogy nem 
alapos ; az előbbire pedig megjegy-
zem, hogy ne féltse St. úr az én gyűj-
tői kedvemet! Annyi azonban bizo-
nyos, hogy adataimat ezentúl nem 
lesz kedvem St. úr kezeihez juttatni. 
Ha St. úr tudná, mennyi ön-
megtagadásomba került amaz adat-
jegyzék összeállítása, tán nem kö-
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vetelte volna még azt is, hogy (a 
mint különben illenék) az illető név 
mellé annak auktorát is hozzá irjam. 
De ha megint tudom, hogy jegy-
zékem St. úr kezébe kerülhet, ak-
kor vagy nem küldöm föl, vagy rö-
videbbre szabva átdolgozom azt a 
legújabb nomenclaturára. Igazán 
rösteltem, hogy péld. a lepkék ama 
régi köntösben jelentek meg, mely-
ben azokat évek előtt, több évre 
szóló naplómba bevezettem. E rész-
ben tehát csakugyan magamat vá-
dolom. 
(6 . ) POGGENDORFF JUBILAEUMA 
BERLINBEN. — F . évi február 2 8 - i k á n 
ritka jubilaeumot ünnepeltek Berlin 
tudósai. A jelen év elején lett ugyanis 
50 éve, hogy J. C. P o g g e n d o r f í 
az „Annalen der Physik und Che-
mie" szerkesztését átvette, s azóta 
folytonosan, szakadatlanúl vezeti. E 
folyóiratból tehát ötven évfolyam, s 
több mint százötven kötet jelent meg 
Poggendorff neve alatt. 
A félszázados évforduló meg-
ünneplésére a berlini tudósok, élü-
kön D u B o i s K e y m o n d , egye-
temi tanárral, jubilaeumot és ennek 
kapcsában banketet rendeztek. Az 
ünnepelt személyét ért kitüntetése-
ket, a Németország, Ausztria, Ma-
gyarország, Olaszország, Svájcz, Hol-
landia, Anglia, Dánia, Norvégia, 
Svéczia és Oroszországból érkezett 
üdvözlő - leveleket és sürgönyöket 
mellőzve, egyedül azon beszéd egy 
részének közlésére szorítkozunk, me-
lyet ez alkalommal maga az ünne-
pelt tartott: 
„A jubilaeumokról is áll némi te-
kintetben ugyanaz, mit az öregség-
ről mondtak : mindenki óhajt öreggé 
lenni , de senki sem szeret öreg 
lenni. 
Évek előtt bennem is támadt né-
ha az a csendes kívánság, vajha el-
érhetnék az Annalokkal ötven évet; 
s most, midőn e czél el van érve, azt 
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szeretném bárcsak még igen messze 
volna. ' 
Nem akarom eltitkolni, mit kü-
lönben is jól érzek, hogy ez estét kü-
lönösen két körülménynek köszö-
nöm, melyek közöl egyik sem róha-
tó fel érdememnek. Először az, hogy 
meglehetős korán léptem az írói pá-
lyára, s aztán az, hogy az ég jó con-
stitutióval á ldot t meg. 
És hogyan jutottam hozzá ? Ez 
is oly kedvező körülmények össze-
találkozásának volt eredménye, mi-
nők igazán ritkán fordulhatnak elő. 
Elődőm, G i l b e r t , lipcsei tanár, 
hajdanában hires physikus, noha va-
lami fontos physikai dolgozatot 
egyet sem tett közzé, hirtelen meg-
halt 1824 márczius 7-ikén. Halála 
híre csakhamar eljutott Berlinbe s 
nagy sensatiót okozott. Különösen a 
feledhetetlen Heinrich R o s e volt 
az, ki legjobban tiizbe jött s mindent 
megmozdított, hogy az Annalokat 
Berlinbe csalhassa, miután a Schweig-
ger-féle Journal már senkit sem elé-
gített ki. 
De kire bízzák a szerkesztést? 
Berlin akkori physikusai és vegyé-
szei : E r m a n , F i s c h e r , S e e -
b e c k , T o u r t e, H e r m b s t a e d t , 
már koruknál fogva sem voltak al-
kalmasak , és M i t s c h e r 1 i c h , 
K 1 a p r o t h kijelölt utóda, még Pá-
risban időzött, hogy magát képezze. 
Ifjabb nemzedék, legalább a physíká-
ban,nem volt. 
En még tanuló voltam. Igaz, 
hogy 1820-ban , mindjárt Oersted 
fölfedezése után irtam egy érteke-
zést az elektro-magnetismusról, mely 
többek között a galvanométer fölfe-
dezésére vezetett, s melyért az öreg 
E r m a n , hizelgő dicsérettel, az it-
teni tantermek díszének nevezett. 
De ezzel vége is volt; azóta nem kö-
zöltem semmit, s kivált Berlinen ki-
vül egészen ismeretlen nagyság vol-
tam. Eszembe sem juthatott, hogy én 
legyek a hires Gilbert utóda. 
Egyszer csak, egy reggelen, be-
toppan szobámba a jó H e i n r i c h 
(Rose), s fölszólít, vegyem át a szer-
kesztést. Azt feleltem neki, hogy nem 
érzem magamat alkalmasnak, s nincs 
is a tudósvilágban hozzá való tekin-
télyem. Nem hagyott föl vele, sőt 
annál inkább erősködött, s megígérte 
nem csak a maga segítségét, hanem 
Berzeliusét is, és az akkoriban oly 
hatalmas Berzelius-féle iskoláét. 
Ez felbátorított, legalább meg-
próbálni. írtam az Annalok kiadójá-
nak , B a r t h könyvkereskedőnek, 
Lipcsébe, és egyúttal fölkértem ba-
rátomat, a boldogéit Friedrich l i o f f -
m a n n - t, ki akkor Halléban magán-
tanár volt, menne el Barthoz és be-
szélne vele a dologról. Mindkettő 
hatott, s már márczius 1 8-án kaptam 
Barthtól választ, melyben hajlandó-
ságát fejezi ki, velem alkudozásba 
bocsátkozni, de egyszersmind óhaj-
tását i s , velem személyesen megis-
merkedhetni. Ennek következtében 
Lipcsébe utaztam, s mondhatom, 
hogy egy-két óra alatt a főbb pon-
tókra nézve megegyeztünk. A dolgot 
azonban L e o p o l d v o n B u c h 
döntötte el, ki Barthhoz egy goromba 
levelet írt, melyben az ő darabos 
modorával demonstrálja, hogy nem 
lehet és nem szabad mást választania 
Barthnak, mint engemet. Ilyen tromf 
ilyen tekintélytől nem tévesztette el 
a h a t á s t , s nem is volt fölösleges, 
mert más kérők is jelentkeztek, péld. 
B r a n d e s tanár Boroszlóból, Käs t -
n e r tanár Erlangenből , M u n c k e 
tanár Heidelbergából , és Barthot 
megingathatták volna. De ő hü ma-
radt hozzám. 
így elkezdtem a munká t , persze 
nem minden szepegés nélkül. Elő-
ször befejeztem a még Gilberttől 
megkezdett februári füzetet, éshozzá-
igtattam az ő nevében még a már-
cziusit és áprilisit. A májusi füzetre, 
a második kötet első füzetére, már a 
magam nevét tettem. 
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A tudomány ama nagy kerületei, 
melyekkel a physikusok nagy része 
még most is foglalkozik : az elektro-
dynamika, az induktio, a diamagne-
tismus, a photo-magnetismus, a ther-
mochrose, a télégraphia, a photogra-
phia, a diftüsio, a íiuorescentia, a 
spektral-analysis, a thermo-dynamika 
— mind az én szerkesztesem ideje 
alatt tárattak fel, s ha már régóta 
nem csatlakozik is hozzájok új, 
mindamellett a tudomány fejlesztése 
oly buzgalommal, oly serénységgel 
és annyi kéz által iizetik, hogy hinni 
és fékii lehetne : majd nem is marad 
többé kikutatni való, ha minden ku-
tatásból új kérdések nem merülnének 
föl, melyek arra a lealázó vallomásra 
késztetnek bennünket , hogy még 
igen-igen messze állunk a tudomány 
végczéljától. 
Ezen örvendetes élemények mel-
lett , fájdalom , szomorú tapasz-
talásokat is kellett tennem , lát-
nom kellett, hogy a munkatársak 
sora lassanként egész más lett, mint 
eleinte volt. Az első időbeli jó bará-
tokból, a nagy nevekből , melyek az 
Annalok első köteteit díszítették, csak 
kevesen vannak , vagy nincsenek is 
má r ; helyökbe újabb nemzedék lé-
pett, mely eléggé nem dicsérhető 
buzgalommal törekszik a ragyogó 
minták nyomán, mely azonban — 
s ezt felfogbatónak fogják tartani —-
nem, vagy csak részben pótolhatja 
régi barátaimat , kikkel annyi víg 
órát töltöttem s nem egy bajt 
megosztottam. Mind azok közöl, kik 
az első kötetbe irtak, most már csak 
egy van életben : W ö h l . e r , Göttin-
gában ; utána jő legközelébb N e u -
is a n n , Königsbergában, s ha E fa-
r e n b e r g tői egy rövid utazási jegy-
zetet s A. E r m a n tói egy dissertatio-
kivonatot nem számítok, úgy D o v e , 
valamint ő akadémiánk tevékeny 
tagjainak seniora , senior egyszer-
smind az Annalok berlini munka-
társai között. 
Meddig vilietem még, ki lesz utó-
dom — a jó ég tudja ; annyit azon-
ban felfuvalkodás nélkül mondhatok, 
hogy ha majd egyszer utolsó órám 
ütni fog, szememet azon vigaszszal 
hunyhatom le, hogy ötvenéves műkö-
désem emléke a tudományban messze 
túl fog élni, vissza emlékezvén a 
költő szavára : „Ki kora legjobbjai-
nak eleget tett, minden kornak élt." 
( 7 . ) MEGÉRDEMELT ELISMERÉS. — 
A közoktatási miniszter úr három fér-
fiút tüntetett ki elismerését kifejező 
levele által, kik hosszú éveken át 
tisztán csak ügybuzgalomból, és a 
tárgy iránti érdeklődésből fáradoz-
tak a meteorologiai észleletek terén. 
Az ekként megtiszteltek a követ-
kező urak: " -
D R . WESZELOVSZKY KÁROLY, m e -
gyei főorvos, Arvaváralján , ki több 
mint 20 éven át végezi a meteorolo-
giai följegyzéseket, melyeket egy 
külön — Arvavárallja meteorologiai 
viszonyait tárgyaló —- Monographiá-
ban is közzé tett. (V. ö. Term. tud. 
Közlöny, IV. köt. 143 és 144. lap.) 
TAMÁSSY K Á R O L Y , gyógyszerész 
és városi képviselő Debreczenben, ki 
már 22 év óta észlel, táviratilag tu-
dósítja a bécsi, párisi, pétervári és 
budapesti meteorologiai központi 
állomásokat ezen — Magyarország 
éghajlati viszonyaira nézve oly fon-
tos — állomás légtüneti viszonyairól. 
REISSENBERGER L A J O S , a t e r -
mészettan tanára a nagy-szebeni 
főgymnasiumon, ki már egy teljes 
negyedszázadon át tesz megfigyelé-
seket ; azonkívül számos klimato-
graphiai értekezés szerzője, melyek 
részint iskolai programmokban, ré-
szint pedig külön füzetekben jelen-
tek meg. 
Nem tagadhatjuk meg magunk-
tól, hogy e helyen is fel ne említsük 
a férfiak nevét, kik semmiféle elis-
merés reményétől sem kecsegtetve, 
egy negyed századon át, ily nem 
csekély fáradsággal járó munkának 
magukat vetették alá. 
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Bárha akadnának a k i tar tás ezen 
fényes példáinak minél több után-
zói a haza különféle részeiben, hogy 
Magyarország meteorologiájának 
nagyfontosságú kérdése, mely sok 
lelkiismeretes figyelő hosszú és ki-
tartó munkálkodását veszi igénybe, 
minél előbbi megfejtéséhez köze-
ledjék. 
(8.) A SZŐLŐK FÜSTÖLÉSE ÜGVÉ-
]3EN. — A „Term. tud. K ö z i . " 55-ik 
füzetében megjelent czikkre vonat-
kozólag, a szőlők füstölése ügyében, 
miután magam is szőlész vagyok és 
már több éven át teszek folytonos 
kísérleteket a füstölésekkel, a vészt 
sejtető, fenyegető időben, érdekes-
nek tartottam némely tapasztalatai-
mat köztudomásra juttatni : 
Eleinte vinczellérem ál tal rakat-
tam északi oldalról a szőlő mellett 
növényi hulladékból ú. m . falevél, 
szalma stb., buczkákat azon meg-
hagyással, hogy vinczellérem észre 
vévén már megelőző napon a fenye-
gető vész jelenségeit, a szőlőben, a 
borházban tartozik a ludni ; s ha 3 
óra tá jban észre veszi az idő ko-
molyságát, akkor a buczkákat fel-
gyújtsa. 
De miután a füst, t a lán nem 
elégséges súlya miatt, a fö ld szinén 
nem sokáig marad, a ker temben a 
gyümölcsösök között tét t próbák 
nyomán a kátránynyal való füstölést 
próbáltam meg, s nagy megelégedé-
semre a műtét annyira sikerűit, hogy 
immár most, mint tökéletesen meg-
próbál t füstölési módo t , szőlősgazda 
társaimnak bátran ajánlani merem, 
sőt hazafias kötelességnek érzem. 
Az ajánlottam anyagnak egyik 
előnye olcsóságában rejlik , a 
mennyiben fontja csak iokra jczárba 
kerül, s másrészt füstje oly nehéz, 
hogy a szőlőket órákig elborítva 
tar t ja . Én vas-serpennyőket tartok 
erre a czélra készletben, és a kátrány 
szintén egész éven át készletben van 
a borházban. A szőlő körül mint-
egy 15 ölnyi távolságra a vasserpe-
nyőket még estve lerakván, reggel 
3 óra tájban azok megtöltetnek, 
t. i. egy-egy serpenyőbe k. b. egy font-
nyi kátrány öntetik, s azután meg-
gyújtatnak. Pár perez múlva meleg 
füst áramlik szét, mely láva gyanánt 
folyván, az egész térséget a derektől 
tökéletesen megmenti . így történt, 
hogy az 1873-ik év tavaszán a dér 
még szomszédaim szőleiben sem tett 
kárt ,mindnyájok nagy meglepetésére ; 
s ámbár az eredmény világosan iga-
zolta a műtét sikerességét, daczára 
annak, szomszédaim nem a füstölés-
nek, hanem a véletlennek tulajdonít-
ják a sikert. 
Azt hiszem szolgálatot teszek 
szőlősgazda társaimnak, ha előre fi-
gyelmeztetem őket, hogy soha se 
exprimentáljanak, hanem fogadják 
el sajá t hasznukra a már eddig Is 
ki tűnő eredménynyel alkalmazott 
füstölési módot. 
Ungvár, 1874. marczuis 15-en. 
Plathy István. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
I. TERMÉSZETTUDOMÁNYI ESTÉLY. 
Az egyetem vegytani intézetében. 1874 február 6-ilcán ; este 6 órakor. 
S z a b ó J ó z s e f folytatja és befejezi a januári estélyen megkezdett előadását 
„ÍÍ bécsi világtárlat drágaköveiről." Előadó ez alkalommal számos nyers és csiszolt 
drágakővet és díszkövet mutatott be az elmondottak megvilágítására. (Az első elő-
adás jelen füzetünk első czlkkét képezi, a második előadás pedig a májusi füzetben 
fog megjelenni.) 
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1874. február t8-ikán. A M. Tud. Akadémia heti üléstermében. 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
(I.) H i r s c h l e r I g n á c z : „A 
látidegek kereszteződése a chiasmdban." 
— T. Szakülés ! Fel akarom hívni rö-
viden figyelmüket egy újabb boncztani 
adatra, melynek hordereje és kivált a 
kórismetanra való befolyása könnyen 
átlátható. 
A két Idtideghuzam (tractus , nervus 
optici) az agy egy-egy feléből szárma-
zik és előre vonúltában annak alapján a 
középvonalban, az úgynevezett chiasmd-
ban találkozik, ennek hátsó két ágát 
képezvén ; a látidegek a chiasma mellső 
részéből veszik eredetöket, honnan az 
egyik a jobb, a másik a bal szemhez 
terjed, rostjai átmenvén a reczeg- vagy 
ideghártya rostjaiba. 
J o h a n n M ü l l e r óta átalában 
el volt fogadva mind az anatómok, mind 
a physiologok részéről, hogy a látide-
gek a chiasmdban csak belső felükkel 
kereszteződnek, míg külső felük ugyan-
azon oldal szeméhez jut ; hogy a re-
czegnek belső fele tehát oly idegrosto-
kat tartalmaz, melyek az ellenkező lát-
ideghuzamból, illetőleg az ellenkező 
agyfélből erednek, míg annak külső fe-
lén ugyanazon oldal látideghuzamából, 
illetőleg agyfeléből származó idegrostok 
léteznének. Ez a feltevés vezette mind-
eddig a szemészeket bizonyos súlyos 
esetekben (mór) a hemiopiának értelme-
zésében és avval kapcsolatban alapját 
képező agybántalmaknak felismerésében. 
Hemiopia (fél látás) alatt értjük azon 
rendellenességet, hogy mindkét szem a 
tárgynak csupán egyik felét látja, ha 
egyenes irányban néz ; más szavakkal, 
hogy a láttérnek egyik fele hiányzik. 
Ismerjük pedig a hemiopiának külön-
féle nemét, i-ször. Mindkét szemben 
hiányzik a láttérnek külső, azaz a lia-
lántélci fele, midőn t. i. a reczegnek 
belső fele mindkét szemben érzéket-
len (Temporale Hemiopic). 2-szor. Mind-
két szemben hiányzik a láttér belső 
vagy orri fele, midőn a reczeg külső 
fele érzéketlen (Nasale Hemiopie.). 
Végre 3-szor. A jobb szemben hiányzik 
a külső, tehát a jobb, a balban a belső 
tehát szintén a jobb láttérfél, vagy 
megfordítva a jobb szemben a belső, te-
hát a bal, a balban a külső, tehát szin-
tén a bal láttérfél, midőn aztán az 
egyén, ha mindkét szemmel egyenes 
irányban néz, az előbb levő tárgynak 
csupán jobb, illetőleg bal felét képes 
látni. Ily hemiopiát homolateral hemi-
opiának (gleichseitige Hemiopie) ne-
vezünk. 
Nézzük most, mily módon lehetett 
eddig e különféle féllátási eseteket a 
látidegek félkereszteződése mellett (semi-
decussatio n. opticorum) értelmezni. Ha 
a félkereszteződést mutató ábrára pillan-
tunk, tüstént látjuk, hogy a halántéki 
hemiopia megérthető, ha valamely kór-
folyamat a chiasma középtáját, akár 
hátsó akár mellső zugánál nyomná, ille-
tőleg az abban létező idegrostokat béní-
taná, mivel ezek mindegyik reczeg 
belső azaz orrfelét látván el, a láttér 
halántéki fele fog hiányozni. —- Homo-
laterál hemiopia létirejöhet, ha az egyik 
látideghuzam, péld. a jobb, bénítva van, 
miután rostjainak fele, a jobb reczeg-
nek külső, másik fele a bal reczegnek 
belső feléhez megyen , minek folytán 
baloldali hemiopia keletkezik. Ellenke-
zőleg a bal látideghuzam bénulása jobb 
oldali hemiopiát eredményezne. Igen 
nehéz azonban a semidecussatio feltevése 
mellett az orr-oldali hemiopiát ér-
telmezni, mivel ehhez szükséges volna, 
hogy mindkét látideghuzamnak, vagy 
mindkét látidegnek külső fele legyen 
bénítva, mi aztán egymástól távol fekvő 
két helynek egyidejű, s mintegy sym-
metricus megbetegedését tenné fel. 
Úgy látszik azonban, hogy a fél-
kereszteződés épen csak feltevés volt, 
s hogy a látidegek a cliiasmában tökéle-
tesen kereszteződnek, azaz, hogy a jobb 
látideghuzamnak valamennyi rostja a 
bal, a balé pedig a jobb reczeghez eljut. 
Már 186 i-ben R i e s i a d e c k i boncz-
tani úton úgy találta, hogy a látidegés 
huzamok mind az embernél, mind az 
állatoknál a cliiasmában tökéletes ke-
reszteződésben részesülnék (oly vélemény 
különben,- melyét már G a l e n-ben ta-
lálunk) ; állítását azonban a patholo-
gok nagyobb figyelemre nem méltat-
ták. Legújabban a tökéletes keresztező-
dés három oldalról lett megerősítve, s 
pedig oly adatokkal, melyek a patho-
lognak egész figyelmét felhívják. M a n-
d e 1 s t a m m mind górcsői vizsgálat 
és élettani kísérletek nyomán, mind né-
hány líóreset elemezése által azon meg-
győződésre jutott, hogy az egész lát-
ideghuzamok kereszteződnek ; ugyan-
azon véleményben van M i c h e l , ki 
beható górcsői vizsgálatokat tett, végre 
Brown-Séquard a dolgot élettani kísér-
letekkel bizonyította be. Az előbbi két 
>74 TÁRSULATI ÜGYEK. 
munkálat az Archiv f. Ophthalmologie 
XIX. évfolyam II. kötetében található, 
melynek elolvasására utalom a t. tag 
urakat. Itt megint érvényre jut az agg 
Goetlte panaszkodó szava : „Umlernen 
miisste man immer, umlernen." 
De vessünk még egy pillantást oly 
schemára, melyben a tökéletes kereszte-
ződés látható. Azt veszszük észre, hogy 
a chiasma mellső szögletére nyomó kór-
folyamat a halántéki hemiopiát, a hátsó 
szögletre ható folyamat pedig az orr-
oldali hemiopiát eredményezné ; ez 
utóbbi tehát sokkal természetesebb magya-
rázatot nyerne mint a régi feltevés ál-
tal, minthogy csupán egv és nem két kór-
góczot kellene feltenni. Homolateral 
hemiopia támadna pedig akkor, ha a 
kórfolyamat a chiasma egyik vagy másik 
oldalszögletében székelne, mivel ilyképen 
egyidejűleg az egyik látideghuzamot, és 
az egyik látideget érné, tehát képes lenne 
az egyik látidegnek külső, a másiknak 
belső rostjait bénítani. A bal szögletben 
fekvő folyamat jobboldali, a jobbikban 
rejlő pedig baloldali hemiopiát vonna maga 
után. Miután a chiasma oldali szöglete 
táján a circutus arteriosus Willisii fek-
szik, mely sokféle megbetegedésre al-
kalmat nyújt, nem tagadhatni , hogy 
számos agybántalomnál, mely ltcmiopiá-
val jár, a kórisme ezen utóbbi tünet 
elemzése által könyebbítve volna. A szemé-
szeti gyakorlat feladata lesz támogatva 
gondos bonczleletek által, e viszonyokat 
az agybántalmak kórismetanának töké-
letesbítésére értékesíteni. 
(II.) W a r t h a V i n c z e : „A 
violán túli sugarak hatása a chlórra 
C l a u s i u s és mások nézete szerint 
egyszerit testek molekiiljei két atomból 
állanak, így például : Cl,, H s , stb. 
Ezen hypothesisből kiindúlva, B u d d e 
azt a kérdést vetette fel. hogy speciá-
lisan a chlórnál, melyet a ráeső ehe-
rn iailäg activ- vagy ultraviolett sugarak 
vegyiiletképescbbé alakítanak, nem lehet-e 
ezt a behatást direct szemlélhetővé 
tenni. Erfe a czélra tiszta chlórgázt 
üvegedénybe zárt, megakadályozta egy-
szersmind ultravörös és látható sugarak 
hozzáférhctését, úgy hogy az üvegedényre 
csak violántúli sugarak hullottak, s azt 
tapasztalta, hogy a chlór térfogata a ki-
sérlet alatt (a környezet állandó mér-
séklete mellett) nagyobbodott, azaz ki-
tágult. Ezzel a tárgygyal foglalkozó első 
értekezésében Budde határozottan azon 
nézethez hajlik, hogy ez a tágúlás a 
chlór-molekülök nteglazulása vagy Cl és 
Cl atomokká való szétszakadása követ-
keztében áll be. Legújabban azonban 
Budde ismét kísérleteket tett, melyek 
eléggé megmutatták, hogy a chlór vio-
lántúli sugarakat elnyel és meleggé ala-
kit át, s ennek következménye a térfo-
gat megnagyobbodása azon alkalommal, 
midőn a chlórt tartalmazó üvegedényre 
violántúli sugarak hatnak. Ez ismét egy 
bizonyíték arra, mily tetemesen függ a 
napszínkép különböző sugarainak ha-
tása az anyagtól, mely e sugarakat el-
nyeli, és hogy mily rosz és értelemzavaró 
a használatos „hó-, fény- és chemiai su-
garak" elnevezés. Ezzel utal egyszersmind 
D r a p e r dolgozatainak kiváló fontos-
ságára, ki az érintett helytelenségre már 
régebben fölhívta az érdeklettek figyel-
mét. Előadó a D r a p e r értekezéseit 
a múlt évi április i6-ilcán tartott szalc-
iilésen ismertette. (E. Term. tud. Közi. 
V. • köt 252 1.) 
(III.) W a r t h a V i n c z e ugyan 
ez alkalommal rövid megjegyzést tesz 
az úgynevezett ,,Rúolz-ezüstre." 
Budapesten, a Dorottya utczában 
jelenleg „Ruolz-ezüst" néven árulnak, 
állítólag a bécsi világtárlatról megma-
radt ötven v-tárgyakat, oly áron, mely 
csaknem egyenlő a legtisztább argentán 
árával. Előadó megvizsgálta ezen öt-
vényt, s azt találta, hogy az pusztán 
közönséges sárgarézből és zinkből áll, 
s a belőle készült tárgyak csak oly fi-
nom eziistréteggel vannak bevonva, me-
lyet durva posztódarabbal rögtön le le-
het dörzsölni. Xikkel-fémnek az ötvénv-
ben nyoma sincs, holott nikkel-tartalmú 
ötvénv gyanánt árulják- Előadó a rá-
szedett közönség érdekében mindenek-
előtt a sajtó figyelmét hívja fel e szé-
delgésre. 
(IV.) Balogh Kálmán: „A 
bolygóidegek sértéseinek befolyása a tü-
dők bántalmazására." — (Ezen előterjesz-
tés kivonatát, térszűke miatt, a jövő fü-
zetben adjuk.) 
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Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyoraás milliméterben Nedvesség százalékokban i Csapadék 
p. 
fiS 
SS 7
b 
reggel 
2 b 
d. u. 
9 b 
este 
közép 7h 
reggel 
2 b 
i . 1. 
9h 
este • közép ! 
7 b 
reggel 
2 b  
d 
9> 
este 
közép 
7h 
reggel 
2 b 
d. u. 
9 b 
este 
közép terfcen 
1 759 5 760 T 761- 9 760 "öj - 5 0 1 5 — 2 6, T « ! 2 6 Sí-4 3 1 3 0 84 66 83 7 8 
2 6 4 " 3 6 4 ' 2 6 4 ' 6 64-41 — 6 6 20 — 2 2 —2"3 2 3 3 5 2 ' 8 2 9 84 66 7 1 7 4 
3 6 5 1 6 3 ' 8 63 5 6 4 T —6-0 2 4 — 2 8 - 2 1 2 4 3 3 2 - 8 2 8 85 59 76 7 3 
4 6 3 2 6 2 9 62 5 62 9 - 7 ' 2 1 1 — 4 S - 3 - 4 2 3 2 ' 2 2 ' 7 2 4' 90 45 81 7 2 
5 6 1 5 59 8 59 9 60 4' — 7 - 4 1 - 8 — 3 6| —3'1 2 - 2 2 5 2 - 8 2 5 86 47 80 7 1 
— 
6 60-8 5 8 6 57 7 59 0 - 8 - 6 1 9 —3 0 — 3 ' 2 1 9 2 - 5 2 ' 9 2 4 82 47 80 7 0 
7 5 6 2 5 4 5 54 1 5 4 9 — 4 6 5 4 2 0 0-9 2 8 2 1 3 - 6 2 « 86 32 68 62 
8 5 2 9 5 2 - 5 51 3 5 2 ' 2 20 6 4 — 0 5 2 " 6 4 2 3 6 3 6 3 8 7 8 50 81 7 0 
9 4 9 - 7 4 8 - 1 47 2 4 8 3 — 4 ' 4 9 8 5 5 3"6 3 0 3 4 3 6 3 3 9 3 38 5 3 61 
10 4 5 4 42 7 4 1 0 4 3 0 T 6 12 3 8-0! 7 3 3 6 4 - 0 5 - 2 4 3 7 1 37 64 57 íny 
11 37 - 1 37 5 39 7 38 T 3 9 2 1 1 61 2 5 5 5 
• 
4 - 4 4 - 4 4 8 90 82 85 86 13-3 
12 4 0 5 45 8 5 0 - 3 4 5 ' 5 — 0 2 0 3 — 2 0 - 0 6 4 0 3 5 3 0 3 r>i 89 74 76 80 * 3 ' 0 
13 53 4 53 0 52 4 52 "9 — 4 0 1 1 — 0 6 — 1 ' 2 2 9 3 3 3 - 8 3 3 84 65 86 7 8 
14 5 1 0 50 5 5 0 - 6 5 0 ' 7 — 4 7 1 6 0 2 - 1 - 0 2 8 3 2 4 0 3 3 88 61 8 5 7 8 * 0 ' 2 
15 4 5 - 8 43 3 47 7 4 5 6 0 4 1 8 — 0 8 0 5 4 4 4 6 4 2 4 4 92 88 96 92 *12'1 
16 5 4 3 5 5 3 56 2 5 5 3 — 6 0 1 3 0 2! — 1 5 2 2 3 6 4 0 3 3 7 7 70 8 5 77 
17 5 5 0 53 1 52 5 5 3 5 0 - 6 3 6 4 4 2 ' 9 4 2 5 2 5 - 8 5 1 89 88 93 9 0 : 2 ' 9 
18 5 0 5 49 0 46 3 4 8 ' 6 5 - 7 9 0 8 2 7 6 6 3 6"7 7 - 6 6 9 9 3 78 93 88 j T - 9 
Í19 4 4 9 45 4 45 6 4 5 3 6 7 8 5 4 3 6 '5; 6 2 4 3 3 9 4 8 84 52 63 66 
201 41 8 39 6 40 2 4 0 5 5 0 9 1 5 4 6 "5 3 9 6 1 4 2 4 7! 60 71 63 6 5 112-5 
21 4 3 2 45 8 51 2 4 6 7 2 - 9 5 9 3 2 4 0 3 8 3 7 2 7 3 Á 68 53 47 5 6 2 2 55 8 55 9 55 9 5 5 9 0-8 5 4 0 6 2 - 3 2 5 2-5 3 3 2 5 1 38 68 5 2 
23 56 ti 55 6 55 3 5 5 8 —2 0 5 5 2 2 1 - 9 3 0 3 2 3 4 3 2 76 48 63 62 
24 5 5 - 2 53 7 52 7 53 9 1 ' 2 •7 3 4 1 4 2 3 5 3 2 4 -2 3-6 68 42 69 60 
25 50-7 49 0 4 8 7 4 9 ' 5 4 1 11 0 4 1 6 4 4 1 4 - 2 3 ' 8 4 0 68 43 61 57 
— 
26 4 8 - 8 4 8 - 0 52 7 49" 8 2 ' 6 10 4 4 6 5 9 4 1 4 1 ,3 2 3 8 74 44 50 5 6 
27 5 2 ' 7 5 0 1 47 7 5 0 - 2 3 ' 8 14 1 12 7 102 »> O 8 3 4 2 "7 3 3 64 29 24 3 9 — 
28 4 8 - 7 46 4 46 0 4 7 0 7 9 17 0 14 4 1 3 1 , 4 4 4 - 2 5 - 8 4 8 56 29 4 8 4 4 
29 50 2 49 5 4 8 - 8 49 5 7 4 14 0 12 1 11-2 5 2 3 - 8 5 0 4 7 68 32 47 4 9 
30 4 8 - 2 47 4 49 0 4 8 - 2 11 6 18 5 1 4 9 1 5 0 5 1 5 2 5 0 5 1 49 33 40 41 
—f • 
•21 i 49- 4 48 7 4 8 9 49 0 8 - 3 11 9 9 1 9 - 8 5 9 4 6 fi'5 5 "7 í 44 <5 64 j0'4 
CL, 
N 
«O 
752 0 751 3 751 "7 7 5 1 7 0 3 66 3 2 3 4 3 7 3 - 8 4 0 2 •8 7 7 4 53-3 6 9 - 5 6 6 - 7 
— 
Jav í to t t hőmérsék i k ö z é p : - j - 3 ' 2 C®. — A légnyomás m a x i m u m a : 765-1 m i l l i m . 3-án reggel 7 órakor. — 
A légnyomás m i n i m u m a : 737 ' l m i l l im . n - é n reggel 7 órakor. — A hőmérséklet max imuma; 
+ 18-5 C°. 30-án d. u. 2 órakor . — A hőmérsékle t m i n i m u m a : — 8-6 C°. 6-án reggel 7 ó r a k o r . A 
nedvesség minimuma : 29°/0 27-én és 28-án d. 11. 2 ó rakor . — A napok száma , melyeken c sapadék esett : 8, 
— A csapadékok összege : 36 millim. — E l p á r o l g á s : o. millim. 
J e l ek m a g y a r á z a t a : köd eső ; , hó *, j e l l e l j e l ö l t e t i k ; a f - t e l ellátott c sapadékok pedig 
harmatvizet j e len tenek . —- ny = n y o m a . 
Növényfejlődési följegyzések 1874-ből. — (Kivona t S taub Mór t - s o jelentéséből) . Január hónapban 
ta r tós volt a h ideg. E tél első hava j a n u á r 27—28-ika é j j e l én esett s a fö lde t 2 h ü v e l y k n y i r e borította ; 
30-ikán csak kissé havazo t t , de annál e rősebben február i - é n , s hason lókép febr . 9-ikén is, d e csak rövid 
i d e i g ; az ezután beál lo t t nagyobb h idege t febr . 17-én erős eső váltotta fe l . F e b r u á r 21. és 22-ikén ú j a b b 
. esőzések , melyek után a hőmérsékle t j e l en tékenyen a lább s z á l l o t t , de márcz iu s elején ismét eme lkede t t . Már-
czius 11-én már csak a hegyoldalak h a s a d é k a i b a n lehetet t hava t és jeget l á t n i , a mi 12-én és 15-én ú jabb 
erős havazás ál ta l növe l te te t t . E három h ó n a p összes c s a p a d é k a 71 mi l l imé te r re rúg . Legvá l tozékonyabb volt 
a hőmérsék le t márcz iusban : háromszor sü lyed t a o° alá s ugyanannyiszor e m e l k e d e t t ismét fö l é , mig a hónap 
végére j á r t án 0° fölöt t i á l lását á l landóan megtar to t ta 
I l y k ö r ü l m é n y e k közöt t a növényze t csak lassan fe j lődhete t t , s c s u p á n a márczius u t o l s ó napjaiban 
emelkedő hőmérsék le t vol t képes a r é t eke t kizöldülésre i nd í t an i . Márczius 3 - á n már hoztak k i k e l e t i hóvirágot 
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5 W 2 ' N W 8 _ 1 o i 0 0 * 3 0 Ö d T - 7 f i a f n * f 9 7 3 3 3 9 4 4 
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A szé l irányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angid országban használnak, ú. m. észak = N (north) 
del — S (south), kelet = E (east), nyugat = W (west). (north), 
Jegyzet. A delejes vizszintes erő változásait absolut mértékben közöljük. 
Leides, Gagealltt?; Á - i k é n ^ T ^ - i k á n ^ T ' " " ' ^ 
Tussilago Farfara ; 28-ikán : Tussila'o agrestis, nlsteum ujbellltl f t i ^ X Ä " '' Z l V 
Corylus a-vellana már e lpo rzo t t , Anemone Puls., Saxifra<ra tridacMttec E C , T T , 7 . í ' T , 30-ikán 
vannak. Ulmus campestris, Alylsum montanum a délnyugo ra s o ^ te l jes Virágzásban 
lombja 28 - i k á n kezdett f e j l ődn i . A tölgy- és b i k k f á k még t a r ^ U ^ t ^ t ^ t f ^ " T " 
a t ava ly ihoz képest e h ó n a p b a n körülbelől l i á r o m héttel ké se t t el. l o m ü J o k a t - - s z e r m t a virány 
M e g j e l e n i k min-
den hónap ötödi-
kén,harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal ; időn-
ként famétszetű áb-
rákkal i l lusztrálva. 
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(Előadatol t az .1874 február 6-ikán tartott természettudományi estélyen.) 
Mai e lőadásomnak fő t á r g y á t fő leg a hazai d r ágakőnek , az 
opá lnak , k ívánom szentelni , azt huzamosb ideig k ivá ló előszeretet-
tel t anú lmányoz tam. és. annak m o n o g r a p h i á j á t lévén e g y k o r szán'-
dékom adni. ada toka t nem cseké ly számmal g y ű j t ö t t e m . M e g r a g a -
dom ma az a lka lma t ezen észleletek tá rházából felhozni annyit , a 
mennyi az e r edmények formulázásának megakip í tásához és meg-
ér téséhez szüksége l te t ik . 
A d r á g a k ö v e k t á r g y a l á s á n á l azonban kö tve van az ember a 
so r rendre nézve, és n a g y o t vé t enék az ős idő ó ta megá l l ap í to t t 
r a n g f o k o z a t ellen, h a a g y é m á n t után azonnal a^ opá l r a t é rnék 
át, s mellőzném azon d r á g a k ö v e k e t , mé lyekke l a fe l sőbb r ang szü-
letésnél f o g v a van m á r e lvá lasz tha ta t lanul összenőve. Ezért, tekin-
te t te l a bécsi v i l á g t á r l a t o n szereplő d r á g a k ö v e k r e , min thogy ot t 
egyéb m a g a s r a n g ú c s a l á d képvise lve nem volt , mint a smaragd , 
erről és — csupán á s v á n y t a n i szempontból — a kvarczcsa ládró l ke l l 
megelőzőleg szólanom. 
A S M A R A G D . 
A ßmaragdok k ö z ö t t is van szép és nem-szép, nemes és nem-
telen, d r á g a k ő és közönséges á svány . A nemesek közö t t a l egbe-
csesebbnek hazája A m e r i k a , nevezetesen Ú j - G r a n a d a , hol le ihelye 
Muso, v a g y 77 mér t fö ld re B o g o t á t ó l E É K - r e . A kőze t e g y mész-
köves concret io, m e l y b e n k r é t a k é p l e t i kövü le t ek t a l á l t a t nak . A 
s m a r a g d n a k egy nem mindennapi a lka t része v a n : a bery l l ium v e g y -
elem, mi kovasavhoz v a n kötve. A musoi ha ragos-zö ld féleségek-
nél a s z ín -gazdagságo t csekély mennyiségű c h r ó m n a k tu la jdoní t -
ják, ez az ő festéke. Nevezetes , h o g y azon mészkőben , melyben a 
smaragd előfordúl, a b e r y l l és a k p v a s a v szintén k imuta tha tó . Az 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y , V I . k ö t e t . 1874. I 2 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják • 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetés; ára 5 forint . 
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1851-ki világ-tárlaton Londonban az ú j -granada i k ö z t á r s a s á g m a g á t 
smaragd-bányá i te rményében m u t a t t a be. A n a g y darabok , mint 
a k r i s t á lyokná l ez rendes, csaknem kivétel nélkül h ibásak vol tak, 
a szépek csak a k ics inyek közt fo rdu lnak elő. A l egnagyobb eddig 
ismert musoi smaragd-kr i s t á ly szintén akkor volt kiál l í tva, de az 
angol osztályban. Tu la jdonosa a Devonshire- i herczeg . s engedel-
mével Tennant , London egyik egye temén az á s v á n y t a n tanára , s 
különben ásványkereskedő , volt a kiállító, s u g y a n ő azt színezett 
rajzban természetes n a g y s á g b a n ki is adta . K r i s t á l y a l ak ja töké-
letes ha to lda lu oszlop, és a tetőn vég lap . 2" hosszú, á tmérője több 
2"-nél. S ú l y a vagy fél font. Színe haragos-zöld. Késze át lá tszó 
hibát lan, más részében zavarodás van, s e miat t ékszernek nem 
volna az egész a lka lmas . 
Bécsben egy nem sokkal k i sebb smaragdot R io -bó l a nem-
zeti muzeum állított ki. Ez is szépen vol t kr i s tá lyodva ha tó lda lu osz-
lopban, a leg t i sz tábbak közé vehető , de színe v i lágosabb zöld volt , 
mint azt az első rendű smaragdtó l követelik. 
A vi lágosabb színű egyik tes tvér neve Beryl l , a másiké A q u a -
marin. A m a b b ó l a legszebb k r i s t á l y o k a t az Ural szolgá l ta t ja több 
helyen Szibériában. A szentpétervár i muzeumban van egy példány, 
melynek hossza 14 hüve lyek , szélessége 12, sú lya v a g y 16 font ; 
egy más ik j" hosszú, 4" széles. Az egyetemi példány, melyet itt 
bemuta tn i szerencsém van. 8" hosszú, i % " széles. Tehá t a k ivá-
lóbbak közé tartozik. 
Aquamar in név m é g Pl in ius tó l ered. az ő l e í rásában előfor-
dul a czélzat arra, h o g y színe zöld mint a tengervízé : qui viridi-
tatem puri maris imithntur. 
A legszebb aquamar in , mélyrő l tudomásunk van, Brazil iában 
ta lá l ta to t t , Don P e d r o tu la jdona. A l a k r a és n a g y s á g r a mint egy 
borjufej , kr is tá lyos a l aku lá s t csak egyik oldíilon mutat , a többin 
kopva van mint hömpöly . S ú l y a több mint 18 font . Át lá tszó s 
h ibát lan. 
A z 1851-iki t á r l a t o n Londonban volt egy k a r d m a r k o l a t kiál-
lítva Aquamar inból , melynek tör ténelmi nevezetesség-e, h o g y Murá t 
k a r d j á n a k markola ta vo l t belőle készítve. A híres Hope-fé le g y ű j -
temény egy ik igen ékes t á r g y á t képezte . 
Nemtelen be ry l l ek nem r i t k á k igen nagy kr i s tá lyokban . í g y 
az Egyesü l t -Á l l amokban (N.-Hamp.) Graftonból ismeretes egy . 
me lynek hossza 4 ' . 3 " , szélessége .egy i rányban 32", másban 22". 
Súlya 29 mázsa ; e g y másik, melynek súlya 10 mázsa ; egy har -
madiké közel 2 mázsa. 
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A nemte len beryllel munkát végez te tnek , azt többi közt a 
zsebóráknál se rpenyőkre használják, melyekben a ke rekek aczél 
t enge lye i f o r o g n a k . 
A K V A R C Z - C S A L Á D . 
Az á s v á n y - g y ű j t e m é n y n e k egyik fő diszét, s a b ú v á r n a k egyik 
kedvenczét képezi . A l a k i kiképződésben szép, é r d e k e s és felet te 
változatos. Színben egész sorozattal l ep meg. G y a k o r i ásvány, s 
képződve a l egkü lönfé lébb körülmények között t a lá l juk . 
Vannak e családban is szépek és nem-szépek, amazok alsóbb 
rendű d r á g a k ö v e k g y a n á n t is tekintetnek, míg emezekkel mecha-
nikai vagy v e g y i munká t végeztetnek. Hogy miér t szép az ás -
ványcsalád e g y i k tagja, m i é r t nem szép a másik, miér t piros az 
egy ik , miért ibolyaszínű v a g y sárga a más ik ? ezen kérdéseknél a 
mineralog ú g y érzi magá t körülbelül, m in t mikor e g y anyátó l ké r -
dezzük : mi o k a annak, h o g y egyik l e á n y a szép, a másik szebb ; 
honnét van, h o g y az e g y i k n e k igéző kék a — másiknak hódító ba rna 
szeme van. A kvarcz-csa ládnak ibolya-színü át lá tszó tagjai az 
amethystek , é s ezek a bécs i kiállításon szerepeltek. 
Nem sok év előtt az amethyst a d iva t kegyéből annyira k i -
eset t , hogy az t egyebütt m i n t a divat u r a l m a alól fe l szabadúl tabb 
körökben lá tn i nem lehete t t . Jelenleg ú j r a fe lkapták , és a f ranczia 
osztályban P á r i s b ó l az ékszerészek közö t t olyat is l á t t u n k (Bloch 
a iné Paris, 90 Boulevard d e Sébastopol), k i égyéb min t ame thys t -
ékszereket n e m is készít, ez neki, mint mondani szokás, spécialité-ja. 
Ugyanaz b e m u t a t t a a n y e r s anyagot is e g y nagy á s v á n y p é l d á n y -
ban , mely f e n n ő t t amethys t kr is tá ly-csoportból á l lo t t . Leihelye 
Brazília. Sö té t ibolyaszín és- teljés á t lá t szóság által t ű n t ki. Ezen 
díszpéldány á s v á n y árát 6000 frankra t e t t e . 
Selmecz is szolgáltat amethys teke t , valamint e g y é b lelhelyek 
is, de oly s z é p e k e t mint Braz í l i a nem. 
Az a m e t h y s t víztiszta testvéreiből vo l t ak bemuta tn i való pél -
dányok szintén Braziliából ; ezeket op t ika i czélokra dolgozzák fel 
Pár isban. K e t t ő t megve t tem az egye temi gyű j t emény számára. 
E g y i k pé ldány a kristály hossz- tengelye két végén függélyesen 
van levágva é s csiszolva. A mi ra j ta meglepő először az, hogy 
kü la lak ja s emmi t sem mond, az többé-kevésbbé k o p o t t , az egész 
d a r a b kavics-hömpölynek muta t j a m a g á t ; de annál nevezetesebb 
az anyagnak hibát lan t i sz tasága . Az te l jesen víztiszta, tel jesen egy-
önte tű , és ezé r t annak megtekin tése va lódi optikai csalódás. Ha a 
csiszolt f e lü l e t r e tekintünk, az t hiszszük, h o g y egy üres csövön né -
zünk keresztül , az anyag o l y átlátszó, o ly színtelen, o ly homogen 
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mint a levegő, és így a szem ki nem veszi, hol végződik a l evegő , 
ho l kezdődik a kvarcz ? Az érdes és homályos küloldal min t v a -
lami h á r t y a - c s ő veszi k i magá t , m e l y bizonyos t e s t rő l l e fe j tve á l l 
e lő t tünk . 
I lyen t iszta kva rczbó l P á r i s b a n az o p t i k u s o k lencséket k ö -
szörülnek szemüvegre . A z ilyen l encsék t a r t ó s a b b a k , k e m é n y e b b e k , 
de d r á g á b b a k is. Daczá ra , h o g y a k v a r c z oly g y a k o r i ásvány, m é g i s 
i lyen k i fogás t a l an t i sz taságú gyé ren ta lá l t a t ik . E u r ó p á b a n m e n n y i 
kvarczo t szo lgá l t a t Svá jcz , és mily é rdekeseke t a k ü l a l a k r a nézve, 
de belsejök hibás, i lyen opt ikai czélokra nem valók. Még a z o k -
ból is, m e l y e k e t Brazí l iából hoza tnak , v a g y 40 százalék nem h a s z -
ná lha tó . 
A víztiszta pé ldányon kívül v a n egy f ü s t k v a r c z is B raz i l i á -
ból , szintén lefűrészelve és csiszolva a fő t enge ly két végén e r r e 
f ü g g é l y e s e n . 
Keresz tü l nézve, látni , hogy a k r i s t á l y k ü l ö n f é l e szinü k v a r c z -
b u r k o k b ó l á l l . Belseje csaknem egészen tiszta, e r r e r akódo t t e g y 
v i l á g o s a b b b a r n á s r a f e s t e t t k v a r c z a n y a g , és i g y nőtte ki m a g á t 
idővel. A fes te t t k v a r c z a n y a g he lye t t egyszer színtelen is jö t t , de 
c sak rövid ideig, s ez a ba rna b u r k o k között jól kivehető. K é p -
ződési t ek in te tben é r d e k e s pé ldány . 
H a j d a n a víztiszta kvarczból nem optikai, hanem művészi és 
házi s zükség le t r e való; t á r g y a l t a t kész í te t tek ; se r legeke t , m á s edé-
nyeke t , kis s z o b r o c s k á k a t sat., de ezen térről az üveg a k v a r c z o t 
leszorí tot ta . A bécsi t á r la ton J a p á n volt képv ise lő je E u r ó p a e 
múl t j ának . O t t azon üveg- ippar ró l , mely E u r ó p á b a n van, m i t se 
t udnak , ot t kva rczbó l készí tenek m é g apró p o h a r a k a t és e g y é b 
különféle o lyan t á r g y a t , mit a közönség mint ké t ség te lenü l ü v e g 
a n y a g o t a l ig vet t f igye lembe, pedig jóval f á r adságosabb munka szü le -
ményei , mint ha ü v e g b ő lá l l í t t a t tak vo lna elő. 
E g y sa j á t ságos j á t éksze r a Japán iakná l a vízt iszt i ü v e g b ő l 
készí tet t g o l y ó k . E z e k b ő l sok vo l t kiállí tva, k ics ik és t e t e m e s e n 
n a g y o k . A kvarcz , me lybő l készül tek, olyan h i b á t l a n mint a b r a -
ziliai ; a készí tési töké ly olyan, m i n t h a európai kőmüvész m ű h e l y é -
b ő l ke rü l t ek volna ki. 
H o g y minő ü g y e s s é g g e l cs iná l ják , érdekesen lehetett k i v e n n i 
azon .sorpéldányokból, melyeknél , a n y e r s kva rcz tó l a kész g o l y ó i g , 
az á tmenet i á l l apo tok mind meg vo l t ak . A n y e r s kvarczot e l ő b b 
az élein, csúcsain tö r led ik , de úgy , hogy e g y s z e r r e csak k i s d a -
r a b k a vál jon el, és í g y k a p n a k e g y érdes fe lü le tű golyót, m e l y e t 
azután ásványpor ra l , valószínűleg kvarczczal . d u r v á n gömbbé kö-
szörülnek. s végre f inomabb po r r a l fényesre cs iszolnak. 
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Ezen ü v e g g o l y ó k ott o ly fényűzési czikk a szobák felékí té-
sénél mint n á l u n k a díszedények, vázák v a g y szobrok. A n a g y s á g 
a r á n y á b a n á ruk erősen szökken. 
Nyaklánczo t s ka rpe recze t is készítenek, szóval női ékszere-
ket . I lye t X á n t u s úr is hozot t , és azokon fel tűnő a tökély , mely-
lye l készitvék, valamint a felfüzési mód is. Nincsenek á t lyug-
g a t v a , hanem ezüs t -sodronynyal ízléssel behálózva és így össze-
t a r tva . 
A macskaszem egy s a j á t s á g o s kvarcz, annak be l jében rostos 
á s v á n y van, rendesen asbest . H a a rostok keresz t - i r ányában törté-
nik a csiszolás „en cabochon", de kissé hosszúskásan, va lami sa já t -
s á g o s színjáték áll elő, mely o lykor igen emlékezte t a homályban 
csi l logó macska-szemre. 
Áta lában kiment a d ivatból , de a bécsi tár la t ékszerei közt 
m a g a s helyre l á t t u k állí tva, t. i. Lady Dudley gyűj teményében , 
t ehá t megemlí tendőnek tar tom. 
Nyers á l l apo tban úgy szólván mit sem mutat , csak az ügyes 
köszörülés emeli fel a d r ágakövek sorába. Találni Eu rópában is, 
nevezetesen Bajorországban és a Harzhegységen . de ezek nem oly 
szépek, mint a melyek Ceylonból (Malabar part) jönnek ; ezen 
u tóbb iak sokkal é lénkebben já tszanak, és, mivel r i tkák, elég drá-
g á k is.,-
A Z O P Á L . 
Nem az erős fényverés mint a gyémán tná l , nem az élénk s 
k ihívó színek mint a rubin, a zaphirnál és több drágakőnél , hanem 
azon já ték a fényveréssel és minden d r á g a k ő színével, mely csak 
az opá lnak sa já t j a , teszi ezt az ásványok közöt t nemessé, és még 
a d rágakövek közöt t is oly m a g a s rangúvá, daczára h o g y kemény-
sége akkora sincs mint a kva rczé , anyaga t ehá t még íi kva rczénak 
sz i lárdságával sem bir, hanem egy fokkal , minthogy vizet is tar-
ta lmaz, annál a l a n t a b b áll. A szivárvány színei, a szemérem tüzé-
vel élénkítve egyesü lnek benne , nem lekötve egy helyen, hanem 
játszi t üneménykén t muta tkozva majd itt, ma jd ott, a hogy megvi-
l ág í t juk . Kétes színű a l a p a n y a g á b a n tündökl ik a smaragdnak zöld, 
az a r a n y n a k s á r g a , a l ángnak ver , s, az ibo lyának , a rub innak sa-
já t piros, a zaphi rnak kék színe, vagy hosszúra felnyúló l ángokban , 
v a g y ré teges sza lagokban , v a g y olykor k i sebb-nagyobb pe t tyek -
ben. Ez a l egkö l tő ibb ásvány ; hódít az mind já r t a mint a termé-
szet tő l átveszszük. Mennyi v a n a d rágakövek között o lyan , mely 
csak a köszörűs kezéből k i jőve vonz, és o t t mesterségesen kell a 
h a t á s t l apocskák á l ta l fokozni -y az opál nem szorul a b r i l l an t v a g y 
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a rosette köszörülésre, elég- ha egyszerűen domború (en cabochon) 
felületet adnak neki. Csaknem 2000 évvel ezelőtt írt az opá lokró l 
a római természet tudós Pl inius , és a köl tő iséggel párosü l t classi-
ci tással mondja : „est in iis carbuncul i tenuisor ignis, est amethys t i 
fu lgens p u r p u r a , est smaragd i virens mare, et cuncta pa r i t e r incre-
dibili mix túra lucentia." 
Dr. K r e n n e r az opá l t E u r ó p a legbecsesebb d rágakövének ne-
vezi (a „Természe t tudományi Köz löny" 1874-iki januári számában), 
és méltán, mer t a többi d rágakő , melyet E u r ó p á b a n t a l á lnak , nem 
á l l j a ki a ve r seny t más vi lágrészek hasonló ásványaiva l , csupán 
az opál az, mely sehol i ly mennyiségben és minőségben edd ig nem 
ismeretes. Én azonban nem elégszem be azzal, hogy Európának 
legbecsesebb drágaköve , hanem sa jná lva emlí tem meg, h o g y azt 
mi nemzeti d r á g a k ö v ü n k n e k nem válasz t juk , holot t erre ú g y szép-
sége mint le lhe lye n a g y o n érdemessé teszi. Scot iának Cairgorm 
nevü hegyén Aberdeenshi re -ben r i tkaság g y a n á n t fo rdu lnak elő 
s á rga és füstszínű topázok néha te temes n a g y s á g b a n ; de g y a k r a b -
ban ta lá lnak hasonszínü kvarczot . Ezeket köszörülik és ot t keres-
kedésbe viszik „scotli topaz" v a g y ,,scoth pebble", v a g y röviden 
„Cairngorm" név alat t . A nép e s á rga köve t nemzeti kövének 
t a r t j a és becsüli ; soha sem lát az ember skótot dísz-öltönyben, 
l egyen az n a g y úr v a g y egyszerű földműves; hogy azon a szem 
néhány skót topázzal v a g y s á r g a kavicscsal ne ta lá lkozzék. Az 
opá l részünkről is hasonlót érdemelne, holot t most ú g y szólván 
ignorál juk, és a bányákbó l csak mint t rans i to czikk utazik Buda-
pesten Bécsen keresztül Pa r i sba és a l eg főbb piaczára Londonba, 
honnét A m e r i k a is l á t t a t ik el. 
Lássuk ásványtani viszonyait. Nemes opá l a színjátszó, mentől 
szebben játszsza, annál becsesebb. Fél opál csak egy-ké t színt játszik. 
Az a l apanyag szerint lehet te j -opál és üveg-opá l . A te j -opálnak 
e g y félesége a hydrophan , v a g y a rég iek szerint az oculus. Ez 
magában szárazon nem játszik színt, és fénye is csekélyebb, de ha 
vízbe teszszük, színjátszó lesz mindaddig, míg vízben van, ha kivesz-
szük a megszáradás u tán ismét megvaku l . A hosszú l ángokban 
játszó opálon kívül van pe t t yekben játszó is, ezt har lequin-opálnak 
mondják. A vi lágos a l a p a n y a g ú opálon k ívül van barna , sőt feke-
tés a l a p a n y a g ú is, a mi r i t k á b b és a m a g a nemében szintén igen 
szép lehet. O p á l - a n y á n a k o lyan t r achy to t neveznek, melyben a 
színjátszó opá l csak egyes pontokon mutatkozik , különösen a zöld 
szín tűnvén elő néha erős tűzzel. A szépek ezek között is igen be-
csültetnek, és á ruk n a g y . A mi nemes opá lunka t m é g kiséri a 
hozzá amyagra nézve igen közel álló hyal i th , továbbá e g y fehér 
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agyagfé le f a r a g h a t ó á s v á n y ; valamint vaskéneg, és a mi fel tűnő, 
an t imon-kéneg . 
Tűz-opál is fordúl elő nagyon r i tkán , l e g a l á b b Bécsben az 
udvari á s v á n y - g y ű j t e m é n y b e n van e g y példány Veresvágásról , de 
nem oly szép, mint a mex ikó i (Zimapan), mi annak fő hazája. 
Az előfordulási -viszonyokról a helyszínén győződhetünk meg, és e 
végből l e g y e n szabad k é t u tamat leirni, melyet az o p á l b á n y á k b a k ü -
lönböző időben tettem. 
E b á n y á k bir tok-viszonyairól is a lkalmas lesz most szólani. 
Közép -ko rban az opálbár iya vidéke a Keczer-csa lád tulajdona vol t . 
Ennek örökösei Kara f fa idejében Epe r j e sen hóhér-pal lós által e lvér -
zettek s v a g y o n u k hüt lenségi czím a l a t t e lkoboztatot t . Azóta a 
kincstáré, m e r t a jószág többi részei, valahányszor k i rá ly i adomá-
nyozás a lá ter jeszte t tek, az opá lbányák az adományozás alól min-
dig k ivé te t ték . 
Ennek a századnak elejéig 5 f r t letétele mellett mindenki 
áshatot t e g y aknát . Azonban e század elején j o b b n a k talál ták a 
haszonbérbe-adást . Az első bérlők vol tak Neumányi és Kohlecs , 
hat évre, évenként i 300 f r t é r t . Második Rumple r . Harmadik Neu-
mányi újra . Negyedik Szentiványi M á r k . Utána több évi szünet. 
1817-ben ú j r a Szent iványi 1000 d a r a b aranyér t , ki azonban azt 
B. Brüdern és Fe jé rváry Gáborra ruház t a . — Megszűnvén ez a ha -
szonbér is, nem tíilálkozott vállalkozó. 1830-ban Fe jé rvá ry ismét 
kivet te 15 év re 1025 f r t é r t . 
Utódja le t t Goldschmidt 25 évre, évenként 10,600 fr tér t . A z 
50-es évek elején, különösen az első londoni v i lág tá r la t idejében, a 
jelenlegi Goldschmidtnok a ty j a vezette. A 60-as évek felé megha -
lálozván, ne je vette át . és nevezetesen a második londoni v i lág-
tár la t ide jében is vezetése a la t t á l lot t , míg 1870 felé fiának. Gold-
schmidt L a j o s urnák a d t a át . ki azt je lenleg is b i r ja . és ki üzle-
tének é rdekében , hol Dubnikon, Veresvágás mellett , az opá lbányák 
tőszomszédságában, hol Bécsben, hol I .ondonban l ak ik . A m a g y a r 
állam, mint tu la jdonosnak részéről, időnként egy főbb bányahiva-
talnok kü lde t ik ki. h o g y a bányaművelés i viszonyokról m a g á n a k 
tudomást szerezzen. 
Első k i r ándu lásomat 1863-ban te t tem, Hazs l inszky úr t á r s a -
ságában Eper jes rő l . Az opá l vidékén a l egmagasabb hegy a n a g y 
Simonka (2500' magas) kö rü l c sopor tú inak a lacsonyabb h e g y e k s 
különösen a kis S imonka és L ibanka {magassága 2000'), m e l y e k 
ott az opá l t t a r t a lmazzák . Azonban n e m csak ezen. hanem más 
hegyek is, különösen k e l e t felé Zamutó község h a t á r á b a n biztos 
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nyomai ra t a lá lha tn i az opál e lőfordulásának . Mindezen h e l y e k e t 
Goldschmid t ké r t e fel , ú g y h o g y azokban m á s n a k opál t ke r e sn i 
nem szabad. Csak e g y he ly tesz k ivé te l t , a kis S i m o n k a - h e g y k e 
leti o ldala , a melye t Goldschmidt f e lké rn i sem t a r t o t t é rdemesnek , 
mer t c supán vak o p á l o k n y o m a i t lehét b e n n ö k látni. E z t 
az o lda l á t a kis S i m o n k á n a k u g y a n e z e n időben e g y más vá l l a lkozó 
t á r s a s á g k é r t e fel, és m e g is kezde t te az e l h a g y o t t bányák m ü v e -
lését. Ezen t á r s a s á g e g y i k főembere ve lünk lévén, igen jó a l k a l -
mam volt , ú g y ezen oldalon az e l h a g y o t t bányá t , mint a n a g y o b b 
számmal t a l á lha tó gó rczoka t . és á t a l á b a n a kü lv i szonyoka t szem-
ü g y r e venni . A Goldschmidt - fé le t e rü le ten csupán a kü lv i szonyoka t 
és a b á n y á b ó l k iszál l í to t t meddő k ő z e t e k e t v i z sgá lha t t am meg, m e r t 
a bányaveze tőnek a l egszorosabban vol t megt i l tva , abba v a l a k i t 
Goldschmidtné kü lönös engedé lye n é l k ü l bebocsátni , az pedig B é c s -
ben l ako t t , s így az engedé lyé r t e l őbb oda k e l l e t t fordulni. Ez t , 
egy a jövő évben i smét lendő k i r á n d u l á s é rdekében. Bécsben l é t e m -
kor személyesen a k a r t a m kieszközleni, de hasz ta lan ; ké r l e lhe t l en -
nek mu ta tkozo t t . M a g a a h iva ta lnok , mint t udományosan k é p z e t t 
szakember , mindent köz lö t t , mi t u d o m á n y o s t e k i n t e t b e n r e n d e l k e -
zésére á l l o t t ; á s v á n y t a n i helyi g y ű j t e m é n y é t n e m c s a k hogy m e g -
muta t t a , hanem a z o k n a k ke t tős pé ldánya ibó l szíves volt e g y e t á t 
is engedni , s így j u t o t t a m az o p á l b á n y á k olyan á s v á n y s o r o z a t á n a k 
b i r t o k á b a , a minőt m á s n a k mint e g y helyi észle lőnek h u z a m o s b 
ideig t a r t ó közreműködése nélkül megszerzeni nem is lehet. A m i n ő 
köz lékeny és bőkezű vol t szobája n é g y fala közt, o l y t a r t ózkodóan 
volt k é n y t e l e n v ise lkedni kívül : a b á n y á b a , ú g y szólván, c sak b e 
szago lha t t am, és meg lepe té semre az t ta lá l tam, h o g y abból k ö n -
kénes gőz jő ki, mit a b á n y a f e l ü g y e l ő k fémgombja i is i gazo l t ak , 
mert azok mind megfeke tü l t ek , s az igazgató szer int , ki f é n y e s 
ezüs t -órával megy be, az t ba rnára f u t t a t v a hozza ki . Minden g ó r c z -
nál e g y - e g y őr á l lo t t , ezeknek a r ég i bányásza to t h i rde tő h a l m o k -
nak nem e g y l á t o g a t ó j a szokott lenni , és k i s e b b - n a g y o b b k u t a t á s 
u tán egyszer -másszor á s v á n y - g y ű j t e m é n y b e való o p á l p é l d á n y o k a t 
is s ikerü l t találni . H a a fe lügyelő e szerencsét észreveszi, odasom-
p o l y o g és szo lgá la tá t a j án l j a , h o g y a n a g y d a r a b o t ke l lő leg ido-
mítni fogja . Kezébe vévén, k a l a p á c s á v a l porrá zúzza ; ez az ő u t a -
sítása ! 
Az á ta lános v iszonyokról a n n y i t mondha tok , h o g y az emii -
te t tem h e g y e k mind t r a c h y t b ó l á l l a n a k , még p e d i g kétféléből . A 
n a g y S imonka egészen, és a kis S i m o n k a szomszédos része, a r é g i b b 
l ab rador i t - t r achy tbó l áll . Ezt a f ényes amphibo l -k r i s t á lyok a v i l á -
gosabb a l a p a n y a g b a n t a r k a kinézésüvé teszik ; míg a E i b a n k a - h e g y 
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és a kis S imonkának a ve le szomszédos oldala a fiatalabb by tow-
ni t - t rachytból áll. 
J e l en l eg az opált c s a k a L ibanka hegy i b á n y á k b a n keresik, 
a többi b á n y a mind p a r l a g o n hever. 
Második lá toga tásomat az opá lbányákná l W i n k l e r B. úr, sel-
meczi bányászakademia i t aná r t á r s a ságában te t tem 1870 októ-
be r végén. A z idö nedves őszies volt, esőben indúl tunk el Eper -
jesről. A min t emelkedtünk, az esőhez hó keveredet t , és fent Dub-
nikon, az opá lbányák hegye in , közel 2000 láb magasságban a ten-
ge r felett, c supán hó vo l t , tetemes vas t agságban . Másra mint a 
bányák l á toga t á sá r a ezen évszak nem vol t alkalmas. A Vörösvágás 
falu h a t á r á b a eső L ibanka hegyi alsó, az ú. n ..József-tárnába, men-
tünk be. I t t lá tni való vol t , hogy az o p á l minden szabá ly nélkül 
van eloszolva a feketés sürü t rachytbí in (Bytownit- trachyt) , annak 
egyes hasadéka iban , v a g y még g y a k r a b b a n űrjeiben. Ezen SZÍVÓS 
kőzetben 15—20 ölnyi vas tagságban keres ik azt, keresz tü l -kasul 
já rván minden irányadás nélkül . Túl ezen a határon, mondják , hogy 
a kőzet nem változik u g y a n , de még nemte len opál t sem ad lenn 
a mélyben. A viszonyok i t t tehát egészen mások mint a Simonka-
hegyen, hol valódi tel é r - forma k ivá l á s van, melynek feküjén és 
fedőjén a n y a g o s vál-lap van , s ennek mentében, va lamint a fedő-
től fölfelé is talál ták a nemes opált, de a fekütől lefelé semmit. 
A f e k e t e kőzetben a fehér szín és a színjáték könnyen fel-
tűnővé teszi e kincset, különösen a n a g y o b b daraboka t , s ezeket 
a f e lügye lők szemmel t a r t j á k , úgy h o g y azokból nem igen ad ja 
elő eset m a g á t , hogy elveszne , m íg a kisebbekből bizony meg-
esik, h o g y a munkások haza is visznek. A felügyelés tehát nem 
csekély fe lada t , és meg is tesznek e végbő l mindent, mit a hosszú 
tapaszta la t szükségesnek m u t a t ki. A munkások a szomszéd tót fa luk 
lakosai, és minthogy n y á r o n a mezőn fogla lkoznak , l eg inkább télen 
mennek a b á n y á b a , s i lyenkor 150—200 ember is dolgozik, míg 
nyáron s o k k a l kevesebb. A mint beá l l anak , az első fe l té t a hosszú 
ha ja t l eny í ra tn i , mert a n n a k re j tekeiben már sok opál t vit tek ki 
a bányából , s ez nem e g y e t riaszt közülök vissza, m e f t az ősök-
től á t i ^ t t ezen divattól megvá ln i nem mindegyikök m u t a t haj lamot . 
A munkaszak bevégezte u t án minden n a p á tku ta t j ák az embereke t 
mielőtt a b á n y á t e lhagynák . 
Volt a l k a l m a m látni a heti opá l - a ra t á s t a k i sebb pé ldányok-
ból ; kö rü lbe lü l egy m a r o k k a l volt. A n a g y o b b a k a t külön teszik 
el, és azoka t azonnal Goldschrnidthez kü ld ik , míg az aprókból csak 
egy havi mennyiséget . Egyen le te snek nem lehet mondani az elő-
fordulást . V a n n a k hónapok, hogy csak a p r ó k a t ta lá lnak , de aztán 
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megtör ténik , hogy egyszerre e g y olyan p é l d á n y t ta lá lnak, mely 
az egész évi kö l t ségek fedezésére elegendő. A szívós kőze tben 
lőporral dolgoznak. 
A nyer s opál t Goldschmidt átveszi s azonnal kösZörülteti. H a 
még t r achy ton van az opál, előbb drótfürészszel a t tól ' e lválasz t ják , 
s csak aztán köszörülik s csiszolják. Nyolcz köszörűs van fog l a l -
kozta tva , k iket D u b n i k r a s Bécsbe Goldschmidt magával visz, s 
k ik az ő szobája mel le t t dolgoznak. Spanyo l viasszal f a -nyé lbe 
erősítik a követ és ú g y köszörülik. 
Az opál képződési viszonyai. Az ada toka t részint á b á n y á b a n , 
részint a muzeumok opál -példányain gyűj tö t tem. Azok részint ma-
g á r a az opálra , részint az opál g y a k o r i társára, a hyal i thra , v o n a t -
koznak. A gyű j t emények között, melyek opál ja i t átnéztem, e lsők 
vol tak a pest iek : az egyetemi és a nemzeti muzeumé ; E rdé lyben 
a lka lmi lag Nagyszebenben a b. Brucken tha l - f é l e á svány -gyű j t e -
ményt néztem át, és meglepet t az opálok n a g y száma. Azt a k k o r 
gyi i j the t ték , mikor könnyebb volt még az opálhoz mint ásványhoz 
jutni, min t jelenleg. Végre á t t anú lmányoz tam Bécsben az u d v a r 
ásvány-muzeum nagysze rű opál-sorozatát . 
Bécsben van a l egnagyobb opá ldarab , melyrő l eddig tudo-
másunk van, s külön van kitéve h a r m a d magáva l az udvari á s v á n y -
muzeumban (2-ik t e rem , I. szám) közép pul t -szekrény hom-
lokzatán az ablak felé néző egy ik fülkében. Közepén van aZon 
ér tékes d r á g a k ő b o k r é t a kvarcz-kr i s tá lyból készült „v i rágcserépben" , 
mellyel Mária Therézia lepte m e g e g y k o r fér jé t , Lothringiai Fe -
renczet, ezen muzeum alapítóját . E g y i k oldalon van egy n a g y , de 
hibás smaragd-k r i s t á ly az anyakőben (mészpát, körülvéve a g y a g -
palával) San ta Fe de Bogotái bányábó l . (Uj-Granada). A más ik 
oldalon ál l a híres opál . mi minden tekinte tben egy a v i l á g r a 
szóló unicum. Sú lya 1 font és ké t l a t bécsi mér t ékben (595 g ramm) . 
N a g y s á g r a nézve v a g y fé l tenyérnyi ; a l ak ra egészben háromszöges. 
Csupa nemes opál aZ egész anyag . Igen k ívánván ezen honi k in -
cset közelebbről megtekinteni , Dr . Hörnest , a muzeum bo ldogú l t 
igazgató já t megkér tem, hogy enged je kézbe vennem, mert t öbbe t 
is szeretnék róla tudni , mint azt a mit üvegen á t kivenni lehet . 
Beleegyezet t , annál inkább, mert m é g sem ő, sem a többi t a g j a a 
muzeuinnak szabadon nem látta. E n már annyi opá lná l t apasz ta l tam, 
hogy utol jára szétesnek, különösen a vaskéneg mállása a l ta l , mi 
az opál t g y a k r a n kiséri , a nagy opálhoz nem mer tem első nyúln i , 
ne hogy az én kezemben következzék be a szétomlás. Egészen az 
el lenkezőről győződtem meg. R e j t e t t repedések ugyan v a n n a k 
raj ta , de azok daczára igen szilárd. Közép tá jon nem oly szép a 
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j á t ék mint a szélek fe lé . A n y a g á v a l az egész n a g y ür t k i t ö l t ö t t e 
a kőze tben , mi nem m á s mint h a l a v á n y - s z ü r k e t r a c h y t ; e g y i k ol-
dalon kevés van m é g belőle, a t öbb i l á t szó lag apró vésővel le t t 
e l távol í tva . Az opá l , ú g y látszik, h o g y e rede t i l eg nagyobb vol t , a 
mellső részén, a m e l y l y e l t. i. a néző felé v a n fordí tva, m é g lehe-
te t t f o ly t a t á sa . M o n d j á k , hogy az udvar i k i n c s t á r (Schatzkammer) 
l e g n a g y o b b köszörü l t opál ja e b b ő l való. A z opá l körül c s e k é l y 
b a r n a v a s lep k é p z ő d ö t t látszólag u tó lagosan, s i t t -o t t növényi idom-
ban beha to l t a sz ín já tszó nemes részbe. A h a g y o m á n y szerint Má-
ria Theréz ia idejében jö t t a g y ű j t e m é n y b e , s ajjt egy H a u p t nevü 
tüzkő-kereskedő hoz ta , ki M a g y a r o r s z á g o n j á r t kovát keresni , s 
a k k o r ezen czifra k ö v e t ta lál ta , melyér t , a min t á tadta , némi kis 
„douceur" - t k a p o t t . M é g a l e lhe lye sem volt beirva*, de m e g t e -
kintve, a kis részben m é g hozzá t apadó t r a c h y t o t , semmi k é t s é g , 
h o g y Vörösvágás k ö r n y é k é r ő l való, hol az mint hömpöly v a l a m i 
v íz fo lyásban j ö h e t e t t elő, a k k o r m é g nem bányásza t i l ag vol t az 
opá l nyerve , ez c s a k későbben köve tkeze t t be . 
Vol t idő, midőn becs -á rá t k imondani sem mer ték ; e r r e kö-
ve tkeze t t becsülése némelyek á l t a l 2 millióra, m á s ál tal 1 mill ióra, 
de m é g o lyanok is vo l t ak , kik 75 ezer fo r in t r a becsül ték . A k é p -
zelődés igen t é tova fe l fogás a l a p j á n monda t t a k i ezen számoka t . 
Többe t nyom azon a d a t , hogy az ango l k i r á l y n é számára a k a r t á k 
megvenn i esküvője a lka lmából , és e k k o r e g y ams te rdami d r á g a k ő -
á rús fél millió fo r in to t a jánlot t é r t e . 
Minden e g y e s pé ldányon vo l t valami észlelni való, mi t fel-
j egyez tem, és azok összegéből az opál képződési v iszonyai ra nézve 
a k ö v e t k e z ő t é t e l eke t állí tom fel . 
i . Az opál k o v a s a v f o l y a d é k b ó l képződ ik va lamely v u l k á n i 
kőze tben . A k o v a s a v a t feloldva t a r t a lmazó víz a mélyből t ódu l a 
felület felé a r e p e d é s e k e n és l ikacsokon ke resz tü l , és a n a g y o b b 
űrbe sz ivárogván, és a víz e l p á r o l g á s a után tömörülvén, e lőbb szét-
n y o m h a t ó kocsonyás , nem k é p l é k e n y a n y a g g á lesz, melyből a fo-
koza tos k e m é n y e d é s n t án képződik az opál , de úgy , h o g y a mint 
a vízvesztés köve tkez tében a t é r f o g a t k i sebb lesz, azér t ü r nem 
támad, azt a f o l y t o n besz ivárgó a n y a g u n t a l a n pótolván. I - ágy 
o p á l t a bányában o l y k o r találni e g y e s f é szkekben . 1818-ban P á -
*) A legrébibb lcatalogban ezt irja róla Schütz: „Opalus polychloros, basi lac-
tea, solidus, reflectens omnes in summa perfectione iridis colores, omnesque opali va-
rietates : diaplianum, transparentem, vitreum dendriticum imo in una macula flavum complec-
tens. 4 3 f 4 " longus, 2 ' /„" latus. Raritale pulchritudine magnitudine unicus, incompara-
bilis ; aestimationem omnem superans. Oh corticem ílavocinereum argil laporphyreum 
probabiliter ex Hungaria ." 
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risból B e u d a n t volt Veresvágáson és v i t t m a g á v a l haza i lyen opál 
tésztát . K é t év u tán megkeményede t t , de egyszersmind összevissza 
is töredezet t , szóval nem let t belőle nemes opál. Én is hoztam ma-
gammal i lyen kocsonyás k o v a s a v a t a b a n y á b ó l , az o t t h o n megke-
ményede t t , de színjáték né lkü l . Kel l , h o g y a megkeményedés a 
te rmészetben, egészen más kö rü lmények közöt t menjen véghez. 
Ezen t r a c h y t a fiatalabbak között fog la l helyet , a n n a k vu lkán ja i 
is r ég k i a l u d t a k u g y a n , de némi u tóemlékez te tés az egykor i te-
v é k e n y s é g r e i t t -ot t m é g f ennmarad t . I lyen az opál -képződési he-
lyeken azon tünemény, h o g y ott egykor i geysi r fé le v e g y f o l y a m a t 
elmosódott u tóhang ja szól, és g y e n g e k iv i te lben b e m u t a t j a az elvet, 
mely szer int a kovasav fe l ju t s l e rakód ik oly ép t r a c h y t b a n is, 
hogy azt töké le tesen sé r t e t l ennek kel l t a r t a n u n k , és í g y nem mond-
ha t juk , h o g y annak e g y i k mál lás t e r m é n y e az opál . A mélyből 
féltődül u g y a n o t t az an t imoni t -ásvány s e g y é b k é n v e g y e k , melyek 
eredeti f o r r á s a messze lent van , és c sak vu lkán i te rmészetű közle-
kedés á l t a l s zakadnak onnét a felületre . Szóval több j e l enség mu-
ta t oda, h o g y ott a mé lynek viszhatása a felületre ész le lhető té-
nyekben nyi lvánúl . 
2. A színjátszó vu.gy nemes opál c s a k tikkor képződ ik , ha az 
ür egészen meg te l t o p á l - a n y a g g a l ; ha a m e g k e m é n y e d é s t követő 
összehúzódás sem idézett elő ürt , h anem volt anyag , mely u tán-
nyomúlva azt ki töl töt te . A k á r p a r á n y i vol t az ür, ú g y mint az 
o p á l - t r a c h y t n á l , a k á r o ly n a g y mint a bécsi nagy opá lná l , con-
ditio sine q u a non, h o g y megte l le t t l e g y e n o p á l a n y a g g a l . M a g á b a n 
a nemes o p á l b a n rétegesség - nem látszik, de igen is a ve l e o lykor 
e g y ü t t t a l á l t a t ó nem nemesben. 
3. A hol az ür tö l te t len marad t , o t t csak l eg fö lebb fél-opál 
van. mely néha e g y - k é t színt já tszik, de távolról sem azon tűzzel, 
mint a nemes ; van azon kívül te j -opál m e g cacholong. A cacholong 
az o p á l t ö m e g tetején van, s a tö l te t len ű r b e n mindig szintes felü-
let tel bir , miről az o p á l b á n y á b a n dön tő l eg győződhe tn i meg. A 
cacholong m á r a fényével sem bír az opá lnak , azt e lvesztet te , s 
kezd fehér fö ldesbe menni á t . A l a t t a t e j -opá l szokott lenni , mely-
hői képződöt t . A te j -opál a l a t t üveg -opá l is fordúl elő, mit lefelé 
ismét t e j -opá l vá l tha t fel v é k o n y r é t egben . És csak mindezek a la t t 
van azután a cseké ly sz ín j á t ékka l f e l ruházo t t üveg- v a g y tejesedő 
üveg-opál . Többször lá tni a legfe lső szintes síkon kívül ü r e s közegek 
á l ta l megszak í t va még 3—4 t áb l á t is, me lyek e g y m á s közöt t pár-
huzamosak. 
Van e g y kézi p é l d á n y az egye temi g y ű j t e m é n y b e n , melyen 
4 ür van részben ki tö l tve . I g e n t anú l ságos látni, h o g y ezek mind-
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egy ikében a felső s ík parallel he lyze tben van. H a az egyike t szin-
tesen ál l í tom, mind ezen helyzetbe ju to t tak . U g y a n ezen ű r ö k b e n 
tisztán kivehetni, h o g y azon kovasav-oldat , me lybő l az opál kép -
ződött, az ür al járól v a g y alsó o ldaláról tódult be, a felsőn opá l -
képződésnek nyoma sincs. 
4. H a azonban az ür tetején is csöpög le kovasav-olda t , ez 
ott b izonyos nemét a csepkő-képződésnek idézi elő, melynek e red-
ménye a hyalith. H a opálfészekben van a lka lmunk a hyal i thet ész-
lelni, könnyen meggyőződünk , h o g y ha a cacholong-felülete t szin-
tes he lyze tbe hozzuk, a hyal i th-csapok mind függélyesen l ó g n a k 
le az ü r tetőről. A kovasav-olda t az opálnál a fenékről , a h ia ly th -
nál a te tőrő l jutot t be. Amaz a rendes, emez r i t kán tör ténik. A 
kovasav a hyal i th-képződésnél is o ly f inomságokat tud létrehozni, 
hogy az bámula t ra r a g a d j a a szemlélőt . Ha a hya l i th fölülről, az 
opál a lu l ró l f o l y t a t j á k a képződést, vég re összeérnek, s ha az opá l 
még t o v á b b kap t á p o t a növésre; végre az egész ürt betölti , s 
i lyenkor az ür - tö l te lék kétféle : a tejes opál és az üveges hya l i th . 
Egy i lyennek kézi példánya, ha csiszoltatik, a felületen ü v e g -
anyagú ko rongoka t lá tunk , fehéres homályos opál á l ta l kö-
rü l fogva . 
Az opál leihelyei. A vi lágra szóló nagyszerű leihely k é t s é g 
kívül E p e r j e s és K a s s a között, ezek vonalától ke l e t r e Veresvágás 
és Zamuto he lységek h a t á r a ; azonban ismeretes m é g egy le lhely 
honunkban , hol némi színjátékkal biró opál e lőjön. Ilyen N a g y -
Mihály, Zemplénben, hol a h radeki kőbányában fe j te t t kvarcz t ra -
chyt repedései t opá l tölt i ki, é r t képezve, és ezek között o lyko r 
szinjátszók is vannak . Gróf Sz tá ray , kinek b i r t o k á n e k ő b á n y a 
van, g y ű j t ö t t ezen opálokból , a szebbeket köszörül te t te , és g y ű r ű b e 
fogla l ta t ta . Ezek közö t t volt a lka lmam oly szépeke t is látni, me-
lyek vörösvágás i opá lnak is bei l le t tek volna. 
A bécsi v i l ág t á r l a ton opálok nye r s á l l apo tban ki vol tak téve 
Ausztrál iából . Queenslandból . A kiál l í tó Bishop F . (Bisbana) egész 
hosszú sorá t m u t a t t a be azoknak. A mennyire ki lehetett venni, 
szép sz ínjá tékúak is vo l tak közöt tük. 
Más v i lág tá r la ton , nevezetesen 1851-ben Londonban, A m e r i k a 
is á l l í to t t ki nemes opálokat . Köze lebbi lelhely Honduras (Gracias 
à Diós). Még Londonban nem sok volt , de azok közöt t valódi ne-
mes opá lok nem h iányzo t tak . K é s ő b b e n több jöt t elő, és sok ju to t t 
N e w - Y o r k b a . 
T ö b b köszörült pé ldányt emlí t fel Dr. Eeuch twanger , oda 
való szakember (chemist and mineralogist) , egy 1859-ben megjelent 
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munká jában* , me lyeke t N e w - Y o r k b a n Mr. B. P a l m e r b i r t o k á b a n 
látot t , s a melyekrő l megjegyz i , h o g y semmiben sem engednek a 
m a g y a r opá lnak . E g y i k n e k hossza 13/4", szélessége i ' / 4 " s becsára 
4000 d o l l á r ; egy m á s i k n a k hossza 1 y 4 " , szélessége 1", ára 750 
d o l l á r ; e g y harmadik í 1 ^ " hosszú, 1" széles, á ra 450 dollár . Ezek 
minden e s e t r e oly n a g y pé ldányok , h o g y az o p á l - d r á g a k ü v e k kö -
zött m á r a r i t kábbakhoz számí tandók. 
H o g y ot t a nemes ópá l fo lyvás t előjön, köve tkez te tn i azon kö -
rü lményből , hogy L o n d o n b a n az á s v á n y - k e r e s k e d ő k n é l honduras- i 
opál mos t is kapha tó . É n m a g a m is ve t t em ott (1871) az egye temi 
muzeum számára, és összehasonl í tva a mienkkel , a középszerűek 
mellé b í zvás t ál l í tható. 
A z o n b a n Bécsbe nem k ü l d ö t t e k , az 1873-iki v i l ág tá r la ton , a 
queens landi lelhelyen k ívül , csak V e r e s v á g á s volt képvise lve . 
Goldschmidt La jos úr, az o p á l - b á n y á k jelen bé r lő j e , oly szé-
pen á l l í t o t t a k i az opá l t , h o g y e részben a bécsi v i l á g t á r l a t min-
den e lőbben i t felül múl t . E g y e s k i v á l ó b b pé ldányoka t l á t t unk más-
kor is, de i ly rendszeresen bemuta tva , kezdve a n y e r s opál la l és 
opálféle nemte len á s v á n y o k k a l mint kísérőkkel , egész az opá l ék -
szerekig, e g y ü t t m é g i ly módon nem szemlél tük. 
Goldschmid t úr jó Ízléssel készí te t t szabadon á l l ó szekrényé-
ben, me ly , szabadjon me l l ékesen megeml í ten i . P e s t r e jö t t , á l t a l a az 
i pa rmuzeumnak lévén a jándékozva , a lu l fölfelé b a l a d ó rendben 
vol tak az opá l különféle á l lapota i b e m u t a t v a . L e g a l s ó so rban opál 
még az anyakövön , k i s e b b - n a g y o b b t r a c h y t d a r a b , m e l y e n az opál 
vagy t á b l á b a n nyúl t el, v a g y egyes fészkekben vol t r akódva . Volt 
ezek közö t t több o lyan , mely múzeumainkban a d í szpé ldányok 
közé igen jól bei l let t volna , de a mit ő is k ivá ló lag a lka lmasnak ' 
ta lá l t f e ldo lgoz ta t á s ra éksze rnek ; v o l t a k az tán nem színjátszó fehér 
opálok, va lamin t hya l i th , mi a n y a g á r a é s létezési v i szonyai ra nézve 
úgy szólván édes, de csak hamú-p ipőke tes tvére az opá lnak . 
Ezek nem a n a g y közönségre , hanem a tudományos szakemberbe 
nézve v o l t a k é rdekesek , mer t az opá l előjövési k ö r ü l m é n y e i n e k 
fe lder í tésére szolgál tak . 
K ö v e t k e z t e k aztán a t r achy t tó l megszabad í to t t n y e r s opá lok 
n a g y számban , ezek u t á n jö t tek a köszörül t és csiszol t opá lok 
azon á l l a p o t b a n , m e l y b e n Goldschmidt ú r azokat ke re skedésbe bo-
csát ja . V é g r e mint k o r o n á j a az egésznek a legfelső dísztéren f o g -
la l tak h e l y t az opá l -éksze rek . Opá l - éksze r a r á n y l a g az egész k i -
á l l í tásban is sok volt , t ö b b bécsi ékszerész, de kü l fö ld i ek is állí-
* A popular treatise orr gems. New-York. 
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to t t ak ki valóban szépeke t , de az a mi Goldschmidt urná i vo l t , 
mindent fölülmúlt , és í g y nem m a r a d h a t o t t el. h o g y az ő k iá l l í tása 
az összes t á r g y a k k ö z ö t t is a l egvonzóbbak e g y i k é n e k t ek in te te t t . 
Legbecse sebb opá l -ékszer azon k é t opá l -cammeo volt, m e l y e k 
egy ike a k i rá ly , a m á s i k a a k i rá lynő ő felségeik mell-szobrát á b r á -
zolták. E g y párisi művész . Gui lmare fils, készí tet te , F e r n k o r n i smer t 
eredet i je u tán . Ezen k é t mestermü ú g y volt e lkészí tve , hogy f ü l -
bevaló, mel l -ék , n y a k - é k és k a r p e r e c z a l akban l e h e t használni. A 
g a r n i t ú r a gyémán t , s m a r a g d s r ub inna l van fe lék í tve . A k i r á l y n é 
cammeoja mint k a r p e r e c z volt k i á l l í tva , s a f e h é r alapszínű o p á l , 
smaragd és rubinnal v o l t kö rü l r akva , ú g y h o g y az egész nemzet i 
t r icolor t képezet t . Á r a 25.000 fr t . 
A k i r á ly i cammeo mell-éket képeze t t , körü l vo l t fogva b r i l -
l án tokka l , a fej fö löt t is b r i l l án tokbó l volt koszorú és korona. Á r a 
15.000 f r t . 
Vo l t e g y n a g y s z e r ű nyakláncz igen szép opá lokbó l , á ra 65.000 
f r t ; e g y k isebb 15.000 f r t . 
E g y igen szép d iadem, ára 20.000 frt . 
A t öbb i apróbb, d e ékszerré fe ldolgozot t t á r g y a k , összes becse , 
Goldschmidt u r szíves közlése szer in t 300.000 f r t . 
A köszörült , de n e m foglal t o p á l o k ára, m e l y e k ott a szek-
rényben k i t éve v o l t a k , 50.000 f r t . 
A m é g á svány -á l l apo tban levő k i t e t t opál b e c s á r a v a g y 30.000 f t . 
A fehér a lapszínű opálokon k ívü l kiál l í tot t Goldschmidt ú r 
barna o p á l o k a t is, m e l y e k sz intúgy já tszák a színt , mint a f e h é r 
alapszinüek, és e g y ü t t combinálva n é m e l y ékszerben igen jól v e t -
ték ki m a g o k a t . Az e lő t t i lyenek r i t k a s á g n a k t a r t a t t a k , most, ú g y 
látszik, g y a k r a b b a n jönnek elő. V o l t idő, midőn unicum g y a n á n t 
eml í t t e te t t két f e k e t e opál a Fehérvár}- g y ű j t e m é n y b e n . Ezek 
egyike P ú l s z k y F e r e n c z úr b i r t o k á b a n van és min t mel l tü van 
fog la lva . Ez valamivel sö té tebb mint a mit Goldschmid t ur s zek ré -
nyében lá t tunk , de m á s k é n t nem különböznek . 
Goldschmidt k i á l l í t á sa tehát ékszerészeti , kőköszörülési , á s -
ványtan i . földtani és bányászat i i l lus t rá t ió ja v o l t az opá lnak , és 
különösen ezen u tóbbi szempontból e g y e d ü l i a m a g a nemében, m e r t 
ha az o p á l n a k több le lhe lyé t i s m e r j ü k is mai n a p s á g , de a n n y i 
áll, h o g y azt b á n y á s z a t i l a g sehol m á s u t t nem mivel ik . 
, SZABÓ JÓZSEF.; 
(A második előadás befejezése a jövő füzetben.) 
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XII. TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATH EM ATIKAI 
IRODALOM 1778-tól 1873-ig* 
Magyarországon és Erdélyben 1778-tól 1873-ig megjelent folyóiratokban és év-
könyvekben létező értekezések és kisebb közlemények kimutatása. 
1778—1790. 
1. Magyar Könyvház. (Pozsony 
és Pest.) 1 7 8 3 — i 790. — Krtekezés : 
természetrajzi 3, könyvismertetés 13. 
— író 2. 
2. Mindenes Gyűjtemény. (Komá-
rom.) 1 7 8 9 - 1 7 9 0 . — Értekezés: 
természetrajzi 15 , természettani 4, 
mathematikai 4, kisebb czikk és 
könyvismertetés 5. — író 4. 
3. Orpheus. (Kassa.) 1790 . — 
Értekezés : természetrajzi 1. — író 1. 
4. Merkur von Ungarn. 1786-tól 
1787-ig. -— Kisebb czikk és könyv-
ismertetés 4. 
5. Monatliche Früchte einer ge-
lehrten Gesellschaft in Ungarn. 1784. 
—- Értekezés : természettani 1. 
6. Siebenbürgische Quartalschrift. 
(Hermannstadt.) 1790 .—• Értekezés: 
természatrajzi .1, természettani 1. -— 
író i . 
7. Ungarisches Magazin. 1781-től 
1782-ig. —Élrtekezés: természetrajzi 
4. — író 3. 
8. Almanach von Ungarn. (Press-
burg.) 1778 . — Értekezés: termé-
szetrajzi i , mathematikai i o . — 
író i . 
1791—1800. 
I. Bibliotheca (Magyar Merkúrhoz). 
Bécs. 1795 . — Könyvismertetés 5. 
* A magyar tud. Akadémia az 1778-
tól 1873-ig megjelent értekezések és ki-
sebb közlemények irodalmi repertóriumá-
nak elkészítésére bizottságot küldött ki, 
•mely az anyag összegyűjtésével Szinnyei 
József, ismert bibliographunkat, bízta 
meg. Szinnyei úr a munkával már elké-
szült, s remélheltő, hogy az Akadémia 
azt rövid időn közre fogja bocsátani. 
Érdekesnek tartottuk Szinnyei úr szives-
ségéből ama közel száz évre terjedő idő-
szak természettudományi irodalmának 
áttekintését közleni. Szerk. 
2. Magyar Könyvház. 1791-tő 
1800- ig . — Értekezés": mathem. 1, 
apró czikk 1. -— író 1. 
3. Mindenes Gyűjtemény. (Komá-
rom.) 1791 — 1 7 9 2 . Értekezés: term, 
rajzi 10, term, tani 1. mathem. 1. — 
író 3. 
4. Parnassusi Időtöltés. (Nagy-
Szeben.) 1 7 9 3 — 1 8 0 0 . — Értekezés : 
term, rajzi 3. — író 1. 
5. Sokféle. (Győr.) 1791 — 1 8 0 0 . 
— Értekezés : term, rajzi 4, term, 
tani 3, mathem. 1. — író 1. 
6. Urania. (Vácz.) 1794. — Ér-
tekezés: term, rajzi 2, term, tani 1, 
mathem. 1. 
7. Neues Ungarisches Magazin. 
1 7 9 1 — 1 7 9 8 . — Értekezés: term, 
rajzi 2. 
8. Siebenbürgische Quartalsehrif!. 
(Ilerraannstadt.) 1791 — 1 8 0 0 . —-
Értekezés : term, rajzi 2, term, tani 
2, apró czikk és könyvismertetés 2. 
g. MagyarAlmanak. 1 794 — 1796. 
— l-'.rtekezés : term, tani t. 
IO. Magyar Ny elvmivelő-Társaság 
Kiadásai. (Nagy-Szeben.) 179Ó. -— 
Értekezés : term, rajzi 1, term, tani 2. 
1801—1810 
1. Magyar Könyvház. (Pozsony 
és Pest.) 1801 — 1803. — Értekezés : 
term, rajzi 1, könyvismertetés 1. j— 
író t . 
2. Sokféle. (Győr.) i 8 o t - 1 8 0 8 . 
— Értekezés : term, rajzi .2, term, 
tani I . — író 1. 
3. Siebenbürgische Provinzial-
Elätter. (Hermannstadt.) 1805. 
1 8 0 7 — 1 8 0 8 . — Értekezés: term, 
rajzi I , term, tani 1, könyvismerte-
tés i . —: író 2. 
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4. SiebenbürgischeQuarlalschrifl. I 
(Hermannstadt.) 1801. — Könyv-
ismertés 1. 
5. Ungarische Miscellen. 1805-től 
1807-ig. Könyvismertetés 2. 
6. Zeitschrift'yon undfür Ungern. 
1 8 0 2 — 1 8 0 4 . — Értekezés: term, 
rajzi 4, term, tani 2, mathem. 8, ki-
sebb czikk és könyvismertetés 15. — 
író 9. 
1811—1820. 
I. Tudományos Gyűjtemény, 1817-
től 1820-ig. — Értekezés: term, 
rajzi 9, term, tani 13, mathem. 16, 
apró czikk és könyvismertetés 10. — 
író 21. 
1821-1830 . 
1. Felső Magyarországi Minerva. 
(Kassa.) 1825 — 1 8 3 0 . — Értekezés: 
term, rajzi 4 , term. tan. 3, mathem. 
5. — író 6. 
2. Tudományos Gyűjtemény. 1821-
től 1830- ig . — Értekezés: term, 
rajzi 11, term, tani 19, mathem. 20, 
könyvismertetés 23. — író 34 . 
3. Gyógyszeres Értekezések. 1829-
től 1830- ig . — Értekezés : term, 
tani 54. — író : 27. 
1831-1840 . 
1 . Egyházi Tár. 18 3 2 — 1838. 
Értekezés : mathem. 7. — író 4. 
2. Felső Magyarországi Minerva. 
(Kassa.) 1 8 3 1 — 1 8 3 6 . — Értekezés: 
term, rajzi 1, term, tani 5, mathem. 
9, könyvismertetés 1. — író 8. 
3. Gazdasági Tudósítások. 1839. 
- Értekezés: mathem. 1. — író 1. 
4. Magyar Akadémiai Értesítő. 
1840. — Értekezés: term, rajzi 2, 
apró czikk 3. — író 2. 
5. Mezei Gazda. 1832 . — Érte-
kezés: mathem. 1, kisebb czikk 2. 
6. Orvosi Tár. 1831 — 1 8 3 3 . 
Értekezés : term, rajzi 2. term, tani 
3- - író 3. 
7. Sas. 1 8 3 1 — 1 8 3 3 . — Érteke-
zés : mathem. 2, könyvismertetés 1, 
— író 3. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y , V I . k ö t e t . 1874. 
8. Tudományos Gyűjtemény. 1831-
től 1840 - ig . — Értekezés : term, 
rajzi 10, term, tani 16, mathem. 40, 
könyvismertetés 12. — író 26. 
9. Tudomány-Tár. 1834 — 1 8 4 0 . 
Értekezés: term, rajzi 8, term, tani 
15, mathem. 21, apró czikk és könyv-
ismertetés 21 . — író 24 . 
10. Münz-Journal. 1 8 3 2 — 1 8 3 4 . 
Értekezés : term, rajzi 1. 
11. Transsilvania. (Kronstadt.) 
1833—-1834 . — - É r t e k e z é s : term, 
rajzi 3 . — író 2. 
12. Magyar Tudós-Társaság Ev-
könyvei. 1831 — 1 8 4 1 . — Értekezés: 
term, rajzi 5, term, tani 1, mathem. 
11. — író 9. 
13. Természettudományi Pálya-
munkák. 1 8 3 7 — 1 8 4 0 . — Értekezés: 
term, rajzi 1. — író 1. 
1 8 4 1 - 1 8 5 0 
1. Honleányok Könyve. 1847 - tő l 
1848 - ig — Értekezés: term, rajzi 2. 
— író i . 
2. Irodalmi Or. 1 8 4 5 — Könyv-
ismertetés 2. 
3. Magy. Tud. Akadémiai Értesítő. 
1841 — 1850. Értekezés; term, rajzi 
7, term, tani 4, mathem. 1 1, kisebb 
czikk 15. — író 12. 
4. Tudományos Gyiijlemény. 1841. 
— Értekezés : term, tani 3, könyv-
ismertetés i . 
5. Tudomány-Tár. 1841 — 1844. 
— Értekezés: term, tani 3, mathem. 
10, könyvismertetés 9. — író 10. 
6. Archiv des Vereins für Sieben-
bürgische Landesku?ide. (Hermann-
stadt.) 1 8 4 5 — i 8 4 7 - 1850 . Érteke-
zés : term, rajzi 4 , term, tani 2. 
könyvismertetés 2. — író 3. 
7. Magazin für Geschichte und Li-
ter alur Siebenbürgens. (Hermannstadt.) 
1 8 4 4 — 1 8 4 7 . — Értekezés: term, 
rajzi I. író I. 
8. Verhandlungen und Mitthei-
lungen für Sieb. Naturwissenschaf-
ten. (Hermannstadt.) 1 8 5 0 . — Érte-
kezés: térin, rajzi 20, term, tani 4 . 
— író 9. 
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g. Magyar Orvosok és Természet-
vizsgálók Munkálatai. 1. — VII. 1841-
től 1847-ig. — Értekezés: term, 
rajzi 59, term, tani 14, mathem. 2, 
kisebb czikk 1. — író 54. 
10. Kir. Magyar Természettudo-
mányi Társulat Evkönyvei. 1841-től 
1850- ig . — Értekezés: term, rajzi 
23, term, tani 4. — író 15. 
11. Magyar Orvos-Sebészi Ev-
könyvek. 1844. — Értekezés : term, 
tani i . 
12. Magyar Tudományos Aka-
démia Evkönyvei. 1841—-1847. — 
Értekezés: term, tani 1, mathem. 3. 
— író 3. 
13. Magyar Tudós-Társaság Név-
könyve. 1841. — Értekezés: mathem. 
I . — író l . 
14. Matliematikai Pályamunkák. 
1844 . — Értekezés : mathem. 1. «— 
író i . 
15. Mentor. (Kolozsvár.) 1842. 
-— Értekezés : term, rajzi 1, term, 
tani i . — író 2. 
ló. Soproni Esfvék. 1844. — 
Értekezés : mathem. 1. 
1851 — 1860. 
1. Budapesti Szemle. 1857 — 1 8 6 0 . 
—v Értekezés: term, rajzi 5, term, 
tani 4, mathem. 1, apró czikk és 
könyvismertetés 18. — író 4. 
2. Család Könyve. 1855 — 1 8 5 7 . 
— Értekezés: term, rajzi 21, term, 
tani 22 , mathem. 12, apró czikk 53. 
— író i 7. 
3 . Falu Könyve. 1 8 5 1 . — Érte-
kezés : term, tani 3, mathem. 3. — 
író i . 
4. Falusi Esték. 1 8 5 3 — 1 8 5 4 . — 
Értekezés: term, tani 5, mathem. t . 
— író i . 
5. Hazánk. 1858. — Értekezés: 
mathem. 2. — író 2. 
6. Irodalmi Lapok. 1 860 . — Ér-
tekezés : term, tani 1, mathem. 1. 
7. Kelet Népe. 1 8 5 6 . — Érteke-
z é s : term, rajzi 3, apró czikk 10. — 
író 2, 
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8. Magyar Akadémiai Értesítő. 
1851 — 1 8 5 9 . — Értekezés: term, 
rajzi 13, term, tani 6, mathem. 15, 
apró czikk 10. — író 16. 
9. Magyar Akadémiai Értesítő. 
— Mathem. és term. tud. osztály. 
1 8 5 9 — 1 8 6 0 . — Értekezés: term, 
rajzi 5, term, tani 11, mathem. 9 . — 
író 2 2. 
10. Magyarhoni Természetbarát. 
(Nyitra.) 1 8 5 7 — 1 8 5 8 . - - É r t e k e z é s : 
term, rajzi 15, term, tani 9, kisebb 
czikk 7. —- író 13. 
11. Magyar Nép Könyve. 1854 
tői 1856- ig . — Értekezés: term, 
rajzi i , term, tani 16, mathem. 1 . — 
író 3. • 
12. Magyarország és Erdély Ké-
pekben. 1853 — 1 8 5 4 . — Értekezés - 
term, rajzi 6. mathem. 1. —- író 4. 
13. Marosvásárhelyi Füzetek• 
1 8 5 8 — 1 8 5 9 . — Értekezés: term, 
rajzi 3, term, tani 4, mathem. 2. — 
író 4. 
14. Mátyás Diák Könyvesháza. 
1857. ••— Éztekezés: term, rajzi 12, 
term, tani 1, mathem. 6. — író 1. 
15. Nagy Világ Képekben. 1855. 
Értekezés; term, rajzi 16, term, tani 
6, mathem. 6. — író 5. 
16. Sárospataki Füzetek. 1857-tól 
1858-ig. — Értekezés: term. tan. 2, 
könyvismertetés 1. — író 1. 
17. Új Magyar Muzeum. 1851-
től 1860-ig. — Értekezés: term, 
rajzi 9, term, tani 3, mathem. 4, apró 
czikk és könyvismertetés 9. — író 8. 
18. Archiv des Vereins für Sieben-
bürgische Landeskunde. (Hermann-
stadt.) 1851 — 1860 . — Értekezés : 
term, rajzi 9, term, tani 4 ; apró 
czikk 3. — író 9. 
19. Ben-Chananja. (Temesvár.) 
i 8 5 7 — i 8 5 8 - Értekezés : term, 
rajzi 3. — író 4. 
20. Magazin für Geschichte, Lite-
ratur und alle Denk- und Merkwür-
digkeiten Siebenbürgens. Neue Folge. 
(Hermannstadt.) 1859. — Értekezés: 
term rajzi 1. :— író 1. 
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2 1. Verhandlungen und Alitihei-
lungen für Naturwissenschaften. 
(Hermannstadt.) 1851 — 1 8 6 0 . — 
Értekezés : term, rajzi 130, term, 
tani 34 , mathem. 1, apró czikk és 
könyvismertetés 16 . —- író 40. 
2 2. Verhandlungen für Natur-
kunde. (Pressburg.) 1856 — 1 8 6 0 . 
Értekezés : term, rajzi 48, term, tani 
16, mathem. 1, kisebb czikk 12. — 
író 28. 
23 . Album. (Kiadta a „Pest i 
N a p l ó " szerkesztősége.) 1858. — 
Értekezés : mathem. 1. 
24 . Emlék-Könyv. 1852. — Ér-
tekezés : term, rajzi 1. — író 1. 
25 . Erdélyi Muzeum-Egylet Ev-
könyvei. (Kolozsvár.) 1 8 5 9 — 1 8 6 0 . 
Értekezés : term, rajzi 2. — író 2. 
26. Magyar Akadémiai Evkönyvek. 
1 8 5 9 — 1 8 6 0 — Értekezés: term, 
rajzi 2, term, tani 1, — író 3. 
27. Magyar Földtani Társulat 
Munkálatai. 1856 . — Értekezés: 
term, rajzi 3, term, tani 1. — író 2. 
28. Kir. Magyar Természettudo-
mányi Társulat Evkönyvei. 1851-től 
1 8 5 6 - i g . — Értekezés: term, rajzi 
2, term, tani 29 , mathem. 2, apró 
caikk 5. — író 12. 
30 .Az országos A/agyar Gazdasági 
Egyesület Evkönyvei, i 8 6 0 . — Érte-
kezés : term, tani 1, mathem. 1. — 
író 1. 
3 i . Természettudományi Pálya-
munkák. 1 8 5 8 . — Értekezés: term, 
rajzi i . — író I. 
1861 — 1870. 
1. Bányászati és Kohászati Lapok. 
1 8 6 8 — 1 8 7 0 . — Értekezés term, 
rajzi 16, term, tani 15, mathem. 52 , 
apró czikk 5. — író 23. 
2 . Borászati Füzetek. 1869-től 
1870- ig . — Értekezés: term, tani 3, 
mathem. 1. — író 1. 
3. Budapesti Szemle. 1861 — 1 8 6 4 . 
Értekezés: term, rajzi 5, term, tani 
5, mathem. 2, apró czikk és könyv-
ismertetés II . — író 8. 
4. Budapesti Szemle. (Üj folyam.) 
1 8 6 5 — 1 8 6 8 . — Értekezés: term, 
rajzi 3, term, tani 6, apró czikk és 
könyvismertetés 7. — író 4. 
5. Egészségi Tanácsadó. 1864-től 
1866-ig. 1869 . — Értekezés: term, 
rajzi 22, term, tani 4, mathem. 2, 
apró czikk 5. — író 1. 
6. Egyházi Lapok. 1 8 6 8 — 1 8 6 9 . 
— Értekezés : term, rajzi 1, könyv-
ismertetés i . — író I. 
7. Erdészeti Lapok. 1862 - 1870. 
— Értekezés: term, rajzi 23, term, 
tani 10, mathem. 2, apró czikk és 
könyvismertetés 1 4 . — író 22. 
8. Gazdászati Közlöny. 1869. — 
Értekezés : term, tani 2. 
9. Háború-Könyv. 1866. — Ér-
tekezés: mathem. 7, apró czikk 1. — 
író i . 
i o. Havi Szemle. (Nagy-Szombat.) 
1869. — Értekezés: term, rajzi 2, 
term, tani 2, könyvismertetés 1. — 
író 2. 
11. Hivatalos Statistikai Közle-
mények. 1869 . — Értekezés: term, 
tani i . 
12. Hold-Mező- Vásárhelyi Szemle. 
1870. — Értekezés: term, tani 1. 
13. Kritikai Lapok. 1862. — 
Könyvismertetés 12. 
14. Alagyar Ember Könyvtára. 
1863. — Értekezés: term, rajzi 9, 
term, tani 4, mathem. 1. — í r ó 1. 
15. Alagyar Mérnök-Egyesület 
Közlönye. 1867 — 1 8 7 0 . — Értekezés: 
term, tani 15. mathem. 165, apró 
czikk 64. — író 65. 
16. MagyarországKépekben. 1867. 
— Értekezés : term, rajzi 1, mathem. 
6. — író 3. 
17 .A Alagyar Tudományos Aka-
démia Értesítője. 1 8 6 7 — 1 8 7 0 . — 
Értekezés : term, rajzi 4, term, tani 
12, mathem. 3, apró czikk 23. — 
író : 11 
18. A Alagyar Tudományos Aka-
démia Értesítője. — Mathematikai és 
Természettudományi Közlemények. 
— 1 8 6 1 . — 1 8 7 0 —Értekezés : term. 
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rajzi 15, term, tani 20, mathem. 20. 
— Ló 35-
19. Magyar Tudományos Érte-
kező, 1862 . — Értekezés: term, rajzi 
2, term, tani 2, mathem. 1, apró 
czikk és könyvismertetés 6. — író 1. 
20. Népiskolai Könyvtár. 1868. 
— Értekezés : term, rajzi 5, term, 
tani 2, mathem. 1. - író 6. 
21. Az Országos Középtanodai 
Tanár egy let Közlönye. 1 8 6 7 — 1 8 7 0 . 
— Értekezés : term, rajzi 1, term, 
tani 5, mathem. 4, apró czikk és 
könyvismertetés 26. — író 6. 
22. Sárospataki Füzetek. 1862-től 
1865-ig. — Értekezés: term, rajzi 2, 
term, tani 4, könyvismertetés 6 . — 
író 3. 
23. Tanügyi Füzetek. 1867-től 
1869-ig. — Értekezés: mathem. 1, 
könyvismertetés 12. — Író 1. 
24. Tárka Világ. 1869. — Érte-
kezés: term, rajzi 17, term, tani 2, 
mathem. 16, apró czikk 6. — író 3. 
25. Természettudományi Közlöny, 
1 8 6 9 — 1 8 7 0 . Értekezés: term, rajzi 
27, term, tani 25, mathem. 3, apró 
czikk és könyvismertetés 103. — 
író 27. 
26. Új Magyar Sión. (Eszter-
gom.) 1870. — Értekezést term, 
rajzi 2, apró czikk és könyvismer-
tetés 7. — író i. 
27. Archiv für Siebenbürgische 
Landeskunde. (Hermannstadt.) 1861-
től 1870-ig. — Értekezés : term, 
rajzi 6. — író 3. 
28. Ungarische Revue. (Leipzig 
und Wien.) 1869. — Értekezés 
term, rajzi 5, mathem. 1. — író 4. 
29. Verhandlungen f ü r Natur-
kunde. (Pressburg.) 1 8 6 4 — 1 8 6 6 . 
— Értekezés : term, rajzi 7. term, 
tani 6, mathem. 1. — író 10. 
30. Verhandlungen des Vereins 
für Natur- und Heilkunde. (Press-
burg.) 1 8 6 9 — 1 8 7 0 . — Értekezés: 
term, rajzi I. — író I. 
31. Verhandlungen und Milthei-
lungen für Naturwissenschaften. 
1 Hermannstadt.) 1861—-1870. — 
Értekezés : term, rajzi 111, term, 
tani 36, mathem. 1, kisebb czikk 
4. — író 43. 
32. Erdélyi Muzeum-Egylet Év-
könyvei. (Kolozsvár.) II. 1861 — 1 8 7 0 . 
— Értekezés : term, rajzi 19. — 
író 12. 
33. Értekezések a mathematikai 
tudományok köréből. 1867 — 1 8 7 0 . 
— Értekezés : mathem. 10. — 
író 6. 
34. Értekezések a természettudo-
mányok köréből. 1867 — 1 8 7 0 . — 
Értekezés: term, rajzi 5, term, tani 
11. — író 13. 
35. Közlemények a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelmi m. k. minisztérium 
köréből. 1868. Értekezés : term, tani 
1. — író i . 
36. Magyar Földtani Társulat 
Munkálatai. 1863 1870. Érte-
kezés : term, rajzi 49. term, tani 
2, apró czikk és könyvismertetés 5. 
— író 15. 
37. Magyar orvosok és természet-
vizsgálók ALunkálatai. VIII—XIV. 
1 8 6 3 — 1 8 7 0 . — Értekezés : term, 
rajzi 75, term, tani 34, mathem. 1. 
— író 70. 
38. Kir. Magyar Természettudo-
mányi Társulat Közlönye. II—VII. 
1861 — 1 8 6 7 . — Értekezés: term, 
rajzi 21, term, tani 85, mathem. 
21, könyvismertetés 1. -— író 41. 
39. A Magyar Tudományos Aka-
démia Evkönyvei. XXI. 1861 — 1 8 6 5 . 
— Értekezés: term, rajzi 5, term, 
tani 2. — író 4. 
40. Mathematikai és Természettu-
dományi Közlemények. I. —VIII. 1861 -
tői 1870-ig. — Értekezés: term, 
rajzi 26, term, tani 17. mathem. 6. 
— író 22. 
41. Pozsonymegyei Gazdasági 
Egylet Evkönyvei. 1 8 6 2 — 1 8 6 5 . — 
Értekezés : term, tani 4. — író 4. 
42. Tokaj-Hegyaljai Album. 1867. 
— Értekezés : term, tani 1. író I. 
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1871—1873 
1. Bányászati és Kohászati La-
pok. 1871 - 1873 . — Értekezés: 
term, rajzi 9, term, tani 12, mathem. 
61 , apró czikk és könyvismertetés 
73. — író 17. 
2. Borászati Füzetek. 1871 —1873. 
— Értekezés : term, rajzi 2, term, 
tani 4, apró czikk és könyvismer-
tetés 4. — Író 3. 
3. Budapesti Szemle. 1873. — 
Értekezés : term, rajzi 1 , term, 
tani i , mathem. 2, könyvismertetés 
3. — író 2. 
4. Erdészeti Lapok. 1871 — 1873. 
— Értekezés term, rajzi 2, mathem. 
4- — író 3. 
5. Fényképészeti Lapok. 1872. — 
Értekezés: term, tani 3, apró czikk 2. 
6. Földrajzi Közlemények. 1873. 
— Értekezés : mathem. 2, kisebb 
czikk 1. - író 2. 
7. Földtani Közlöny. 1871-től 
1873-ig. — Értekezés: term, rajzi 
54, term, tani 4, apró czikk és 
könyvismertetés 68. — író 19. 
8. Magyar Mérnök- és Epitész-
Egylet Közlönye. 1871 — 1873 . — 
Értekezés : term, tani 4, mathem. 
128, kisebb czikk és könyvismer-
tetés 151. — író 45. 
9. Magyar Tanügy. 1 8 7 2 - 1873. 
— Könyvismertetés 1. 
10. Magyar Tudományos Akade-
demiai Értesítő. 1871 — 1 8 7 3 . -
Értekezés : term, rajzi 6, term, tani 
7, mathem. 4, kisebb czikk 39. — 
író 15. 
11. Az Országos Középtanodai 
Tanár egylet Közlönye. 1871 — 1873. 
— Értekezés : term, rajzi 5, mathem. 
2. kisebb czikk és könyvismertetés 
24. - író 5. 
12. Századok. 1871 — 1 8 7 3 . — 
Kisebb czikk 2. 
13. Természettitdományi Közlöny. 
1871 — 1873. — Értekezés: term, 
rajzi 37 , term, tani 45 , mathem. 
7, kisebb czikk és könyvismertetés 
316 . — író 41. 
14. Uj Magyar Sión. (Eszter-
gom. ) 1871 — 1873. — Értekezés: 
term, rajzi 2, mathem. 3, kisebb 
czikk és könyvismertetés 9. — 
író 2. 
15. Archiv für Siebenbürgische 
L-andeskunde. (Hermannstadt.) 1871-
től 1873-ig. — Értekezés : term, 
rajzi 2. — Író 2. 
16. Verhandlungen und Milthei-
lungen für Naturwissenschaften. — 
(Hermannstadt.) 1871 — 1 8 7 2 . — 
Értekezés : term: rajzi 8, term, tani 
4. — író 5. 
17. Értekezések a mathematikai tu-' 
domány köréből. 1871 — 1 8 7 3 . — 
Értekezés: mathem. 5. — író 3. 
18. Értekezések a természettudo-
mány köréből. 1871 — 1873 . Ér-
tekezés : term, rajzi 22, term, tani 
4. — író 21. 
19. Georgikai Felolvasások. (Ko-
lozsvár.) 1872. — Értekezés: term, 
rajzi I, mathem. 1. 
20. Magyar kir. Földtani Intézet 
Évkönyvei. 1871 — 1 8 7 3 . — Érte-
k e z é s : term, rajzi 10. — író 6. 
2 I. Magyar orvosok és természet-
vizsgálók Munkálatai. XV. — 1872. 
— Értekezés : term, rajzi 6. — 
író 6. 
2 2. Magyar Tudományos Akade-
mia Évkönyve. 1872. — É r t e k e z é s : 
term, rajzi I, term, tani 1. — Író 2. 
23. Mathematikai és Természettu-
dományi Közlemények. 1871. — Ér-
tekezés : term, rajzi 3, term, tani 
i . — író 4. 
24 . Selmeczi Akadémia Emlék-
könyve. 1871. — Értekezés : term, 
rajzi i . — író 1. 
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Ö S S Z E F O G L A L T Á T N É Z E T . 
M e g j e l e n t Hány folyóirat és évkönyvben ? 
É r t e k e z é s 
termeszet- I természet- I mathema-
rajzi tani } tikai 
Apro czikk és könyv-ismertetés 
Közre-
működött irók 
száma 
1 7 7 8 — 1 7 9 0 8 25 6 12 22 12 
1 7 9 1 — 1 8 0 0 10 24 10 4 8 6 
1801 —18IO 6 8 4 8 l9 I 2 
1 8 1 I — 1 8 2 0 i 9 13 16 10 2 I 
1 8 2 1 — 1 8 3 0 3 15 76 25 23 6 6 
1 8 3 1 — 1 8 4 0 13 33 4 0 92 39 7 0 
1 8 4 1 — 1 8 5 0 16 117 37 2 9 30 87 
1 8 5 1 — 1 8 6 0 31 313 196 74 149 147 
1 8 6 1 — 1 8 7 0 42 4 8 7 339 328 2 1 7 323 
1 8 7 1 — 1 8 7 3 2 4 172 9 0 2 1 8 654 156 
Összesen 1 2 0 3 8 1 1 8 0 6 1171 
Megje lent 1 7 7 8 - t ó l 1 8 7 3 - i g be -
zárólag 8 0 fo lyó iratban és 27 év-
könyvben , összesen 6 9 3 írótól 2 8 2 0 
értekezés és 1 1 7 1 apró czikk, i l l e -
tő l eg könyvismertetés . 
SZINNYEI JÓZSEF. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
Á S V Á . N Y- É S F Ö L D I A N . 
(Rova tveze tő : KRENNER JÓZSEF.) 
( 2 . ) A HORTOBÁGYI PUSZTÁN 
FELFEDEZETT KESFRÜVÍZ-FORRÁS. — 
D e b r e c z e n város birtokához tartozó 
hortobágyi pusztarészen, a Horto-
bágy- fo lyó nyugati partján fekvő 
m á t a i biztos lakától dé lnyugotra 
mintegy kétezer ölre gulyakút ásása 
közben keserűsós vízre találtak, 
me ly a munkásokat, kik be lő le it-
tak, n e m csak meghajtot ta , de egyet 
közűlök erős hányásra is kényszerí-
ted . — Debreczen város polgár-
mestere , Dr. T e g z e Imre városi tiszti 
főorvos e lnöklete alatt, Dr. Török 
József orvos és fő iskola i akadémiai 
tanár, Dr. Schvarczer Viktor és D e i -
ninger Imre gazd. f e l sőbb taninté-
zeti tanárokból ál ló bizottságot kérte 
fel a forrásnak a he lysz ínén l eendő 
megvizsgálására ; a me ly bizottság 
folyó april hó 2 3 - i k á n a vizsgálatot 
megtet te , s észleleteiről a következő 
je lentés t adta, 
A kútépí tés czéljából 7 láb és 
6 hüvelyk mélyre ásott g ö d ö r a 
vizsgálatra legalkalmasabb l evén , 
a vizsgálatot a további fúrás a lkal-
mazása által itt eszközöl te . 
A fúrás 2 0 láb és 7 hüvelyk 
mé lység ig terjedt a felszintől szá-
mítva, mely a köve tkező ré tegeket 
tüntette fel : 
i láb 6 hüvelyk mélységig kor-
hanydús fekete ré teg ; 
7 láb m é l y s é g i g diluviális k é p -
ződésű vasdús sárga agyag. Ez 
alatt 
9 láb m é l y s é g i g hasonló m i n ő -
ségű agyag , me ly g a z d a g o n keverve 
van gipszkristályokkal , melyek né-
hány vonaltól egy hüvelyk nagysá-
g i g , hol vékony rétegekben , hol 
e g y e s kiválásokként kristály ha lma-
zokban fordúlnak e lő . A gipsz két-
f é l e ; közönséges átlátszó kristálytör-
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melékek , s va lóságos mária-üveg. 
Ezen réteg alatt 
12 láb 3 hüvelyk mélységig a 
sárga agyag folytatódik gipszkris-
tályok nélkül, me lyben 9 láb 3 hü-
velyknél, tehát közvet len a kristályos 
réteg alatt, fakad a keserűvíz. E z e n 
réteg meglehetős számban tartalmaz 
csigákat, márgagömböket és úgyne-
vezett osteocol la-kat , t. i. hajdaná-
ban itt állott fák gyökereinek helyét 
kitöltő mésztuffképződéseket. 
Ezen alul már most kékes agyag 
következik, m e l y lassanként sárgább 
és sárgább lesz, míg 
19 láb mé lységben néhány vonal 
vastagságú vasas homok rétegekkel 
váltakozván, i smét a sárga agyagban 
folytatódik. 
Mi a víz fakadásának mikéntjét 
il leti , az b izonyos feszély alatt ál ló-
nak látszik, mert a fúró k ivéte le 
után az egy láb átmérőjű lyuk tal-
pán két három helyen néhány hü-
velykre szökött fel, s bár a fúrólyuk 
oldalairól is a folytonos kimérés 
daczára erősen bugyogott, a víz fa-
kadását alúlról felnyomulónak lehet 
állítani. 
A forrás e l ég erősnek bizonyúlt, 
s az egy láb átmérőjű fúrólyukban 
perczenként 2 2 6 köbhüvelyk vizet 
szolgáltatott. 
A víz a mint a fúrólyukban fel-
bugyogott, i o - 9 C. hőfokot mutatott, 
midőn a szabadban a meleg 23-8 
C° volt. 
A víz izére 9 láb 3 hüvelyk, 11 
láb, és 20 láb 7 hüvelyk mélységben 
összehasonlíttatván , mind a három 
próba egyenlően a keserűsóhoz ha-
sonló erősen sósnak találtatott. 
Egyúttal jelenthetjük, hogy a mi-
nőleges e l emzés t a víz főbb alkat-
részeire D r , Schvarczer Victor tnr. 
végrehajtotta. Elemzésének eredmé-
nye az, hogy a következő anyagok 
mennyiségük szerint sorozva talál-
tattak, úgymint, magnézia, nátron, 
mész, chlór, kénsav és kovasav, még 
pedig valószínűleg mint kénsavas 
maganézia (keserücó), kénsavas nát-
ron (glaubersó) , chlórmagnézium, 
chlorcalcium és ehlornátrium. Cse-
kély mennyiségben találtatott szén-
sav, s a vasnak nyomai mint savas 
szénsavas vas. 
Továbbá jelenthetjük, hogy Dr. 
Schvarczer Victor tanár a vizsgálat 
alkalmával közvetlen a forrásból 
sajátkezűleg gyűjtött nagyobb meny-
nyiségű vizet hozott magával , s azt 
kénsav, magnézia, chlór, nátrium, 
calcium és vasra mennyi legesen ele-
mezni vállalkozott, mely munkálat-
tal rövid i d ő múlva el fog készülni. 
Ennek végeztével — ha kívántatni 
fog — a mennyileges e lemzést az 
összes alkatrészekre is teljesíteni 
hajlandó, a mi geologiai s zempont -
ból is i g e n kívánatos lenne. 
Összevonván a tett észleletek 
eredményét, következő nézetünknek 
adhatunk kifejezést : 
A felkutatott földrétegek közt 
nem találkozik olyan, mely tartal-
mánál fogva mint trágyaszer a me-
zőgazdaság részére hasznosítható 
lenne; mert az aránylag legértéke-
sebb réteg, mely az említett gipsz-
kristályokat tartalmazza, sokkal sze-
gényebb, sem hogy az al ig két láb 
vastag réteg felett fekvő 7 lábas ré-
teg letakarítását, s a fuvart csak 
Debreczen határában is megfizetné. 
A vizet tekintve, már jobb kilá-
tásunk van, mit kizárólag a folya-
matban levő mennyi leges e lemzés 
van hivatva igazolni. Annyi már 
tény, hogy a keserűvizekben talál-
tatni szokott anyagok ebben is meg-
vannak, de az a kérdés , vájjon a 
kénsav vegyületek vagy a chlorve-
gyületek vannak-e túlsúlyban je l en? 
Előbbi esetben a víz mint más ke-
serűvizek orvosi czélokra használ-
ható, utóbbi esetben teljesen hasz-
navehetetlen lenne. 
Végül nem mulaszthatjuk el a 
városi tanácsnak melegen figyelmébe 
ajánlani, szíveskedjék a nyert ered-
mény alapján további fúrást eszkö-
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zöltetni, hogy kideríthető legyen, 
mely réteg szolgáltatja a keserűvi-
zet ; ebből lehetne azután következ-
tetést vonni a forrás gazdagságára 
és azt i l le tőleg, hogy állandóan 
egyenlő vízre lehet-e számítani. D e 
igen becses adatokat lehetne gyűj-
teni ezen továhbi fúrásból a Horto-
bágy földtani viszonyainak kiderí-
tésére ; kérjük tehát a további kuta-
tást is szakértők jelenlétében eszkö-
zöltetni. Az eddig felkutatott réte-
gek kövületeikkel további feldolgo-
zásra megtakaríttattak. 
Közli : Deininger Imre. 
(3 . ) U J A B B A N FELFEDEZETT ŐSÁL-
LATOK AMERIKÁBAN. — A g e r i n c z e s 
ősállatok száma ismét szaporodott. 
M a r s c h O. Newhavenben, a „Yale 
College" tanára, — a sziklahegysé-
gekben (Rocky Mountains) kréta- és 
harmadkori gerinczes ősállatokat 
fedezett föl, melyek kiváló érdekes-
ségüknél fogva bizonyára nem cse-
kély izgatottságba fogják hozni a 
tudós világot. Addig is, míg a ne-
vezett sziklahegységekben talált, — 
s a mi majdnem hihetetlen, — közel 
2 0 0 gerinczesből álló faunának leí-
rása az ősállatok rajzaival együtt 
kezünkhöz jut: egyelőre két oly 
ősállatot említünk itt föl, melyek iga-
zán nagy mértékben magukra vonják 
figyelmünket. 
Az egyik a Wyomingből szárma-
zó eocän-korszakbeli csodálatos 
ősállat a Dinoceras mirabilis Marsch, 
melynek leirása az American Journ. 
of science and arts-ban (V. 117) 
jelent meg. Elefánt nagyságú állat 
ez, mely végtagjainak alkotására 
nézve is sokban hasonlít az ormá-
nyosokhoz ; 76 centiméter hosszú 
keskeny feje hárompár elkülönített 
szarvval volt felfegyverezve, melyek 
közül a mellső rövid szarvpár az 
orrcsontból nőtt ki, míg két hosz-
szabb szarv az agyar felett, a két 
leghosszabb pedig a nyakszirtcsont-
nak túlságosan kifejlődött élén nyúlt 
ki. Az állat felső állkapcsából két 
hatalmas (22 centiméter hosszú) 
agyar mereszkedik ki, el lenben felső 
metszőfogai nincsenek. Az alsó ál-
kapocsban — mint említik — 6 
kis praemolár fog van, míg valódi 
fogakat (molárfogakat) nem vettek 
észre benne. Különös összehalmozó-
dása a kölönféle állati jellemeknek ! 
A Dinoceras mirabilis fölfedez-
tetése olyanforma meglepetés ránk 
nézve, mint midőn a Sivalherium 
giganteumot fölfedezték a Himálaya 
Siwalik nevű hegyeiben. A Sivathe-
rium giganteumnak 4 óriási ( 2 8 " 
hosszú) szarva volt, tehát kettővel 
kevesebb, mint a Dinocerasnak, me-
lyet talán valami otromba rövid-
nyakú zsiráthoz lehetne legjobban 
hasonlítani. 
A másik érdekes ősállat a kan-
sasi krétaképletből származó, kétszer 
homorú csigolyás kihalt madárfajnak 
egyik typusa, az Odontornilhes, mely-
ről Marsch bebizonyította, hogy va-
lódi fogai voltak. íme itt van egy 
új összekötő kapocs a kétéletűek és 
a madarak között, a mely összekötő 
tag a két állatcsoport közt levő 
nagy hézagot még jobban kitölti. 
Marsch tanítványaival újabban 
elrándult Amerikának ezen szerfe-
lett érdekes leihelyére, s a tudós 
világ még újabban meglepetésekre 
számíthat. Kr. 
(4 . ) A LEGKISEBB LÉNYEKNEK 
ALKOTÓ SZEREPE A FÖLDRÉTEGEK-
BEN. — Hogy némi fogalmat sze-
rezhessünk arról, mily roppant nagy 
mennyiségű parányi szerves lény 
járúl bizonyos földréteg alkotásához, 
tekintsünk át azon adatokon, me-
lyeket G ü m b e l C. W., bajor k. 
állami geo log , vizsgálatai alapján 
ide vonatkozólag közzé tett. Gümbel 
az ismeretes kressenbergi eocän 
képleteket, melyek tudvalevőleg 
eléggé becses vasérczeket foglalnak 
magukban, újabban vizsgálat alá 
vette, hogy a bennök levő szerves 
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maradványok mennyisegét megha-
tározza. Főfigyelmet fordított külö-
nösen azon zöldesszürke márgaréte-
gekre, melyek nummulitmész, ho-
mokkő és vastelepekkel váltakoznak, 
s melyeket, minthogy nagyobb kö-
vületeket vagy épen nem, vagy csak 
igen gyéren taztalmaznak, kövület-
menteseknek tartottak. 
A górcsövi vizsgálat azonban 
azt mutatta, hogy ezen márgák te-
mérdek górcsövi mészhéjakat, részint 
apró, foraminiferiákhoz tartozó kövü-
letkéket : Globigerinákat, Plecariá-
kat, Cristellariákat, s a mi igen fel-
tűnő Coccolitheket foglalnak ma-
gukban, elannyira, hogy Gümbel 
hajlandó hinni, miszerint a márga 
mésztartalmát és e kőzet márgasze-
rűségét ezek az apró kövületek okoz-
zák. Gümbel azt találta, hogy ezen 
harmadkori márgából minden köb-
méter közép szántban mintegy öt 
milliárd foraminiferát és nyolcz-
százbilliócoccolithet foglal magában. 
IIa tekintetbe veszszük, hogy 
Gümbel szerint az egyes márgaréte-
gek vastagságának az összege 1324 
méterre rúg, s hogy ezen rétegek a 
mellett tetemes kiterjedésűek : oly 
számok jönnek ki a képletben fog-
lalt szerves lények mennyiségére 
nézve, melyek képzeletünket felül-
múlják. 
Gümbel kiemeli, hogy ez a do-
log gyakorlati tekintetben fontos, 
a mennyiben a látszólagos kövület-
mentes rétegekben talált Coccoli-
thek elárulják a képlet tengeri ere-
detét, a mit bizonyos czélokból tudni 
sokszor nagyon is szükséges. Kr. 
( 5 . ) V U L K Á N I KITÖRÉS A TENGE-
REN. — A San-Franciscoba érkezett 
hajó (Lebu) kapitánya egy vulkáni 
kitörésről tesz említést, mely a ten-
geren múlt évi május 1 3 - á n ment 
végbe 3 0 0 i 8 ' déli szélességnél , s 
23° 23' nyugati hosszaságnál. Az 
eruptió 8 óra hosszant tartott, mi-
közben a szél a legkülönbözőbb irá-
nyukat vette fel. A tenger minden-
felől hullámzott, miáltal a hajó mind-
két oldalról lökéseknek volt kitéve. A 
levegő hőmérséke 72 F.° volt, míg 
a víz felszine 86 F . ° ; a barométer 
29 hüvelyket és 7 vonalat mutatott. 
Reggel 6 órakor erős zaj volt észreve-
hető a levegőben, ezt szélroham kö-
vette, mely félpercz múlva NyDNy-i 
viharrá változott. A vihar közben a 
levegőben támadt zaj másodszor 
hallatszott, mely inkább csörömpö-
léshez, mint menydörgéshez hason-
lított; az ég egészen felhőtlen volt. 
(Gaea, 1873 . 12. füzet.) G. B. 
( 6 . ) A GYÉMÁNTOK S Z Í N É R Ő L . — 
A gyémántok színezetének oka az 
ásványtan leghomályosabb kérdései-
nek egyike. Ismeretes, hogy színes 
gyémántok hevítés alkalmával szí-
nűket többé-kevésbbé elvesztik, más 
esetben színüket változtatják, mely 
színváltozás néha á l landó, , néha 
azonban csak ideiglenes, minthogy a 
keletkezett szín a fény behatása foly-
tán ismét eltűnik. Az első esetre 
példáúl szolgái azon gyémánt, me-
lyet M a r t i n , az ismert gyémánt-
kereskedő, magasabb hőmérséknek 
tett ki, hogy a kő barna szinét el-
enyésztesse. A hevítés után a kő 
állandóan rózsapiros színűvé vált. 
Ugyanazt akarta elérni C o s t e r 
egy Párisban 1867-ben kiállított 117 
szemer súlyú, csaknem teljesen szín-
telen gyémántjával, mely a taplóban 
történt hevítés után szintén igen 
szép rózsapiros színt vett föl, azon-
ban ez csak addig maradt meg, mig 
a kő meg volt óva a világosságtól. 
A mint ugyanis a gyémánt 4 — 5 
perczig átszűrődött (diffundált) fény 
hatásának tétetett ki, a vörös szín-
nek nyoma sem maradt, a s kő alig 
észrevehető barnás színűvé lett. — 
Ezen adatokat D r . F l i g h t a né-
met természetvizsgálók wiesbadeni 
gyűlésén (1873.) m é g a következő 
általa tett kísérletek ismertetésével 
bővíti. 
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Kísérletet tett két piszkos sárga 
színű gyémánttal, melyek a Jóremény 
fokáról hozattak; még pedig úgy,hogy 
csak az egyiket hevítette, a másikat 
nem ; hogy aztán a színeket össze 
lehessen hasonlítani. 
A hevítés porczelláncsőben tör-
tént, melyen köneny vezettetett ke-
resztül ; két órai folytonos hevítés 
után a gyémánt ugyanezen köneny-
atmosphaerában kihüttetett. A kő fel-
színe most is oly ragyogó volt, mint 
előbb, de színe egészen eltűnt. A 
mint azonban 6 — 7 perczig átszűrő-
dött fényre tétetett ki, eredeti színe 
egész teljében visszatért. Ezen kisér-
C S I L L A G T A N É S 
(Rovatvezető : 
( 4 . ) A „ G Ö N C Z Ö L S Z E K É R " MÚLTJA 
És JÖVŐJE. — Eszméinknek, melye-
ket a csillagokról és az égről ma-
gunknak eddigelé alkottunk, tökéle-
tesen meg kell változniok : teljesen át 
kell alakulniok. Alló csillagok többé 
nincsenek. E távoli Napok, melyek 
a végtelenségben égnek,nem állanak; 
mindeniköket oly iszonyú gyorsaságú 
mozgások ragadják, melyeket kép-
zeletünk alig bir felfogni. A mérföl-
dek trilliói daczára,melyek bennünket 
tőlök elválasztanak, s melyek e napo-
kat, Földünkről nézve, apró világító 
pontocskákká csökkentik, bárha oly 
nagyok is mint a mi Napunk, s bárha 
ezer- és ezerszer, mill iom- és mil-
liomszor nagyobbak Földünknél — 
ennek daczára a távcső és a számí-
tás fel birta azokat karolni és be 
tudta bizonyítani, hogy ki erre, ki 
arra, valamennyien haladnak, AZ ég 
többé nem változatlan, a csillagképek 
nem ábrázolják többé az absolut és 
megbonthatatlan rend symbolumát. 
Nem : mindezek a csillagok Napok, 
melyek gyorsan mozognak a térben, 
magukkal ragadva a rendszereket,me-
lyeknek súlypontját képezik. 
Kik elannyira hozzá voltunk 
let ismételtetett különféle módos í tá -
sokkal. A gyémánt hevíttetett köneny-
ben, chlórban, magas hőmérsékben, 
mely a hevítő-kemenczebeli gáznak 
benzolgőzzel való telítése által állít-
tatott 'e lő; csekélyebb hőmérséklet-
ben, higanyban (mely alkalommal a 
gyémántot vékony platin-lemezbe 
burkolták). A szín mindig, eltűnt, s a 
fénynek kitéve ismét visszatért. Egy 
alkalommal a kő a hevítés után 3 na-
pig sötétben tartatott, s egészen szín-
telen maradt, de a mint 6 — 7 per-
czig a vi lágosságon volt, é p e n úgy 
mint előbb, er edeti sárga színét is-
mét visszanyerte. — (Gaea, 187 3. 
12. füzet.) G. B. 
M E T E O R O L O G I A . 
HELLER ÁGOST.) 
szokva e csil lagképeket , constella-
tiókat úgy tekinteni, mint a látszó-
lagos mennyboltozatra eltörülhetet-
len jelekkel rajzolt hieroglyplieket, a 
mi eszmekörünkben mily gyökeres 
forradalmat kell előidézni azon föl-
fedezésnek, hogy valamennyi csillag-
képben az egyes csillagoknak külön-
külön egyéni mozgása van. í m e pél-
dául a legrégebb óta ismert és elne-
vezett csillagkép : a gönczölszekér 
(Ursus major). Van-e ember, ki meg 
ne tartotta volna elméjében ez ala-
kot, mint az egek állandóságának, a 
megállapított harmóniának, a meg-
másíthatatlan tartósságnak örök sym-
bolumát ? 
És! ezen ős csillagkép el fog 
enyészni ; csillagainak, melyekből al-
kotva van, mindeniknek külön, egyéni 
mozgása van, egyiknek erre, másik-
nak arra. Ebből az következik, hogy 
századok múlva e kép megváltoztatja 
alakját. Mostanság szekérhez hason-
lít némileg; s e hasonlatosság adatta 
neki minden népnél, az egész Föl-
dön, a közhasználatú „szekér" nevet. 
A tudósok nagy medvének nevezték 
el, mivel ez volt az egyetlen állat, 
melyről a régiek tudták, hogy a sarki 
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tájakon megélhet. Tudva van, hogy 
azt a négy csillagot, melyek négy-
szögüleg vannak benne elrendezve, 
a négy keréknek tekintették, a há-
rom elsőt pedig a három lónak. Kü-
lön-külön mozgásuk azonban meg 
fogja változtatni e rendet : az első 
ló hátra kerül, a két hátulsó pedig 
előre. A két hátulsó kerék közöl az 
egyik egyik felé, a másik pedig a má-
sik oldalra fog menni. Ismervén a 
hét csillagra külön-külön az éven-
kénti elmozdulást, ki lehet számítani 
jövendőbeli helyzetüket egymáshoz 
képest. Én megtettem e számítást ; 
és ime itt következnek a meglepő 
eredmények, melyekre e számitások 
vezettek. 
Hogy pontosan számot adhas-
sunk a különbségről, mely bizonyos 
idő múlva e csillagkép alakjában 
nyilvánúlni fog, előbb lássuk mos-
tani alakját. 
Az arabok e hires hét csillagnak 
külön, neveket adtak, melyeket néha 
még most is idéznek. A sz ekér azon 
hátulsó kerekén kezdve, melynél a 
merőszöglet van, s melyet most a 
görög ábécze első betűjével jelöl-
nek és jelöltünk mi is idomunkban, az 
arab nevek így következnek egymás 
után : Dubhe, Merak, Phegda, Meg-
rez, Alioth, Mizar et Ackair. A leg-
utolsó név e ^szerint az első ló neve. 
A jó szeműek Mizar, a második ló 
fölött, egy kis csillagot vehetnek észre, 
melyet postakocsisnak neveztek, s 
az arabok Alcor névvel jelöltek. 
Ezen elnevezéseket azonban alig 
használják már napjainkban, meg-
szokták a „gönczöl szekér" hét fő-
csillagát a görög ábécze hét első 
betűjével megjelölni, a mint azt az 
ábrán látjuk. Mindezen csillagok má-
sodrendű nagyságúak, kivéve a Del-
tát, melynek nagysága harmadrendű. 
j-ső ábra. 
A gönczölszékér hét csillaga, mostani állásában. 
Ugyanezen ábrán nyilak által ki-
jelöltem az irányt, melyben az e 
tárgyban tett mérések középértéke 
szerint e csillagok mozognak. Lát-
juk, hogy a hét közöl az első és 
az utolsó, Alpha és Éta, egy irányban 
haladnak, míg a többi öt ellenkező 
irányt követ. Azonkívül a gyorsaság 
sem ugyanaz valamennyinél. Éta 
például gyorsabban halad, Epsilon 
lassabban, és így a többi. 
Az egyéni mozgáa évi mennyisé-
gét, sarktávolságban és egyenes emel-
kedésben kifejezve, a következő szá-
mok mutatják: 
Csillag Egyenes .Sark-
neve : emelkedés : 
s 
távolság : 
a — 0 - 0 1 3 + 0 - 0 9 
ß +0-015 — 0 - 0 3 
Y + o - o i 6 + 0-02 
S +0-019 -|-o-o6 
' E + 0 - 0 1 7 +o-o6 
ç + 0-020 +0-04 
11 —0-033 +0-03 
Egyéni mozgásaiknál fogva e csil-
lagok között a viszonylagos távolsá-
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gok idővel megváltoznak. Minthogy 
pedig a változás évszázadonként 
csak néhány másodpercznyi, sok-sok 
század kell ahhoz, hogy a különbsé-
get a szabad szem észre vehesse. E 
mértékhez képest ember i nemzedé-
keink, dynastiáink, sőt még népeink 
sem élnek elég soká. 
Csillagászati mennyiségekről van 
itt szó, melyeket, hogy megbecsül-
hessünk, hozzájok való mértékeket 
kell használnunk. Föklünkön csak 
egy időmérték van, melyet erre hasz-
nálni lehet : ez bolygónk nagy esz-
tendeje , az éjnap-egyenlőség pont-
jának körüljárása, földtekénk lassú 
körülforgása , melyre kerek számban 
huszonötezer esztendő kell. Az ily 
korszak már elfogadható alapnak a 
földtanban és a csillagok astrono- ' 
miájában. Tehát e korszakokból né-
gyet véve, mondjunk kerek számban 
százezer évet ,— ezen idő alatt az ég 
képében észrevehető különbség mu-
tatkozhatik. Megtévén a számítást, azt 
találom, hogy ezen időközben, mely 
még sem oly rendkívüli valami a 
csillagok történetében — hisz már a 
kis Föld , hol vagyunk, alkalmasint 
több millió éves — úgy találom, mon-
dom , hogy mostantól százezer év 
múlva minden csillagzat máskép 
lesz csoportosítva. 
Itt van példáid (2-ik ábra) a gön-
czöl szekérbeli csillagok egyéni moz-
gására vonatkozó számításaim mér-
2 - i k á b r a . 
A g ö n c / . ü l s z e k é r s z á z e z e r é v m ú l v a . 
tani eredménye. íme ez lesz az alakja 
e csillagzatnak százezer év múlva. 
Látjuk, hogy jelenlegi képét teljesen 
elveszti. Hiában keresnők ezen új 
idomban a szekér nyomait ! Alpha 
leszáll, hogy Beta jobbjára helyez-
kedjék, és eké t csillagGammá-val jó-
formán egyenes vonalt fog képezni, sőt 
még Etával is, mely körülbelül ugyan-
azon irányba fog esni.Delta, Epsilon és 
Zeta hasonlókép egy második egye-
nesbe fognak helyezkedni. Ha e kor-
szakban, mely tü iékeny életünktől 
oly távol áll,a földi emberiség nyelvei 
még „szekér" nevet adnak e csillag-
zatnak, úgy nem fogják már megért-
hetni ezen népies elnevezés szárma-
zását. Minő nevet lehetne akkor an-
nak adni ? Nagyon fölösleges lenne 
mindjár t most nevet ajánlani, me-
lyen utódaink e csillagzatot ma jd 
nevezhessék. 
Látván, hogy mily változást fog 
szenvedni e csillagzat a jövő száza-
dokban, azt kérdezhetjük magunktól, 
vájjon mennyi ideje van az az alakja, 
melyben most ismerjük, és mily képe 
volt a régmúlt századokban. Hatol-
junk vissza ugyancsak százezer esz-
tendővel, midőn még igen valószínű, 
hogy emberek nem valának a földön 
és egyedül az antidiluvialis szörnyek 
(ezek pedig alkalmasint igen keve-
set törődhettek a magasabb csillagá-
szattal) emelhették föl tekintetöket 
a csillagos égboltozat felé, 
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D e igen hihető , h o g y ezen kor-
ban már értelmes l ények lakhattak 
a Marson, Jupiter, Saturnus, Uranus 
és N e p t u n o n ; s minthogy ezen boly-
g ó k r ó l az ég csak ú g y látszik, mint 
a f ö l d r ő l , — ezek o lyannak ismer-
ték a gönczö l szekerét , a minő ak-
kor volt . A hét c s i l l ag százezer év 
e lőtt i állásának megtalálására, csak 
anny iva l kell visszarakni helyeiket , 
a m e n n y i v e l az e lőbbi pé ldában e lőre 
raktuk. E számítás e g é s z e n más a l a -
kot adj mely s e m m i b e n s e m hason-
lít az e lsőhöz, s e m a másod ikhoz . 
Ez egy idomta lan keresztforma, 
melyben De l ta a karok keresztbevá-
gását képez i , A lpha a bal, G a m m a 
a jobb felét , Beta a fejét, E p s i l o n , 
Zeta és Éta az osz lopot . Éta még nem 
érkezett a többi hat g y ü l e k e z e t é b e . 
Elemezvén e c s i l l a g o k járását, azon 
meggyőződésre jutunk, h o g y az öt 
3-ik ábra. 
A gönczölszekér százezer évvel ezelőtt. 
társ: Beta, G a m m a , Delta, E p s i l o n 
é s Z e t a sorsa e g y ü v é van fűzve : ez 
e g y és ugyanazon társaság; k ö z m e g -
egyezés se l haladnak, s mint lá thatni , 
megtartják e g y m á s h o z képest vi -
s zony lagos á l lá sukat ; holott A l p h a 
e g y f e l ő l és Éta másfelől csak k é t 
v e n d é g , melyek m o s t ugyan a t á r s a -
s á g h o z tartoznak, d e különben t ő l e 
e g é s z e n függet lenek . Lássák a 2 - i k 
á b r á t : Alpha, m e l y mind ig jobb f e l é 
tart, végkép e l h a g y j a a c s o p o r t o t . 
Másrészrő l , a 3- ik ábrán , látjuk 
Étá t , mely balról érkezik, s me ly a d -
d i g az öt testvér csa ládja előtt e g é -
s z e n idegen volt . 
Az észrevételek, melyeket a g ö n -
c z ö l szekér s z á z a d o s átalakulására v o -
natkozólag é p e n most tevénk, alkal-
mazhatók l e n n é n e k a többi csi l lag-
zatokra is. Ezt csak p é l d a k é p vettük, 
mert a l eg i smertebb és a l eg jobban 
jel lemzettek közöl való . Ö s s z e f o g -
lalva az e g é s z e t , látjuk, h o g y a csi l -
lagok e g y é n i mozgásának i smerete 
te l jességgel átváltoztatja az egek 
á l landóságáról táplált, s zokásos né-
zéteinket. A cs i l lagok a mérhetet -
lenség végnélkül i reg ió in át, m i n d e n 
irányban s o d o r t a t n a k ; és v a l a m i n t 
az égi természet , ép úgy a min-
denség a l k o t m á n y a is századról szá-
zadra változik, hogy m e g i n t visszatér-
jen a régire. —(A Revue Scientifique-
bői, F l a m m a r i o n u t á n : ) 
A. S. 
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( 5 . } S A R K - É s FÖLDFÉNY.— L a s -
sankent — úgy látszik — mégis osz-
lik azon homály, mely a sarkfény-
ről uralkodó nézeteinket borította. 
Már alig vonható kétségbe legalább 
azon nézet valószínűsége, hogy a tü-
nemény anyagát elektrikus kisütések 
képezik, és hogy e kisütéseknek mind 
geographiai, mind geometriai rendez-
kedése fényoszlopokra és fényfelüle-
tekre a földdelejesség által történik 
épen úgy, mint átalában a delejes-
ség akár milyen mozogható folyam-
vezetőre vagy villamos kisiitésre irá-
nyítólag hat. A földdelejességi tüne-
mények összefüggése az éjszaki fény 
fellépésével m a már hypothetikusnak 
nem nevezhető. 
A fentebbi sorokban kifejezett 
vélemény a sarkfény természetéről, 
melyet már korábban F ö r s t e r ál-
lított volt fel, lényegében összeegye-
zik D e 1 a R i v e nézetével a szóban 
forgó tárgat i l letőleg. Ezen nézetre 
alapitva, bizonyos vonatkozást vettek 
felasarkfényés az égi háborúk között. 
L 00 m i s statistikai feljegyzései mu-
tatják,hogy a sarkfény gyakorisága az 
égiháborúkéval fordított viszonyban 
áll .Méginkább támogatja ezen nézetet 
L e m s t r ö m azon megfigyelése, hogy 
magasabb szélességek alatt hegycsú-
csokon és felhőszegélyeken észrevett 
villamos fénysugárzások (Szent Elm 
tüze), melyek tehát légköri vi l lamos-
ságtól származnak, spektroskópban 
nézve az éjszaki fényt jel lemző csíko-
katmutatják. Ügy látszik, mintha égi-
háború és sarkfény egy és ugyanazon 
alaptünemény : a légköri vi l lamosság 
kétféle módozata, és hogy e szerint 
gyakoriságukra nézve csakugyan bizo-
nyos reciprocitás (viszonyosság) áll 
fenn. L e m s t r ö m úgy vélekedik, 
hogy a magas szélességek alatt azért 
helyettesítik nagyobbrészt az égi hábo-
rúkat a sarkfények, azaz a sokáig tartó 
villanyos kiegyenlődések az erélyes, 
d e csak rövid ide ig tartókat, mivel 
a lég tetemesebb nedvességi foka ott 
ez utóbbiak létrejövetelét megakadá-
lyozza. D e ezen nézet nem tartható, 
mert a lég relativ nedvessége koránt-
sem annyira különböző alacsony és 
magas szélességek alatt, mint erre 
szükséges volna. De nem is kell itt 
új momentumot hozzávenni, mivel 
a földdelejességi erő irányának te-
kintetbevétele e legendő annak meg-
magyarázására, hogy ez egyenlítői öv-
ben szaporaságukra nézve túlnyomók 
az égiháhoruk, míg a sarkok vidékein 
a sarkfényi tünemények vannak túl-
súlyban. A légköri vil lamosság elren-
dezése t. i. kétségkívül párhuzamos a 
földszínnel, azaz vízszintes rétegek 
szerint történik ; erre merőlegesen, 
tehát a földfelületre függélyes irány-
ban lesznek a legnagyobb feszült-
ségi különbségek. Ott, a hol a ki-
sütések (villamos áramlások) iránya 
közel összeesik az azokat irányító 
erővel : a földdelejességi erővel, ott 
folytonos vi l lamos kiegyenlődés fog 
létrejönni, azaz sarkfény ; míg ott, a 
hol az nem történik, a fö lddelejesség 
irányító hatása gátló fog lenni a két-
féle vil lanyosság ez iitoni egyesülése 
ellen, úgy hogy nagy feszültségek és 
evvel villámszerű hatályos kisütések 
létrejöhetnek. 
Vannak azonban fénytünemények, 
melyek a L e m s t r ö m által meg-
figyelt alacsony rétegben véghezmenő 
fénykifejlődésekkel nem látszanak ro-
konságban lenni, t. i. az alacsony szé-
l e s s é g e k — olykor m é g az egyenlítő 
alatt is mutatkozó sarkfények, hol 
— mint tavai Indiában — még co-
rona-képződések is előfordúlhatnak. 
Ezen tünemények 1 5 0 — 9 0 0 kilomé-
ter magasságban mennek végbe, és 
így természetesen légvil lamossági ki-
sütésekre vissza nem vezethetők, ha-
nem minden esetre átalános, az egész 
földet körüljáró villamfolyamokra mu-
tatnak. 
Mindinkább azon meggyőződésre 
vezettetünk tehát, hogy két fény-
tüneményt kell megkülönböztetnünk, 
melyek egy ike a légkör alsó részeiben 
megy végbe, és a sarkok vidékén, a 
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földdelejesség s talán más körülmé-
nyekfolytán is mint sarkfény lép fel, a 
tropusok alatt pedig , sokáig eltartó 
égiháborúként jelenik m e g ; mig az 
atmosphaera határán ezen villanyos 
kisütések mint oly fénytünemények 
fordulnak elő, melyek a földdelejesség 
irányító hatásának engedelmesked-
nek , és az egész Földön láthatók. 
Czélszerünek mutatkozik e szerint 
az első osztályba tartozó két tüne-
mény egyikét sarkfény-nek, másikát 
aequatorialfény-nek nevezni, míg a 
második osztálybeli tüneményrenézve 
a földfény e lnevezés legmegfele-
lőbb lenne. 
Szükségesnek mutatkozik továbbá 
ezen földfény-tüneményeket a Nap 
felszínén végbemenő tüneményekkel 
kapcsolatbahozni, mert — mig a sark-
fények mint elháríthatatlan villamos 
kiegyenlődések szakaszosságot n e m 
mutatnak, addig a földfényeknél félre-
ismerhetetlen azon periodicitás, mely 
tökéletesen egyezik a Nap felszínén 
mutatkozó változások szakaszossá-
gával. 
A föld- és sarkfény-tünemények 
azonosságát szinképelemzési úton biz-
tosan kimutatták, és valószínű, 
hogy a fénykifejlődés csakis légkö-
rünk alkatrészeinek izzása által jön 
létre. Nagyon valószínű továbbá, hogy 
a Fö ld és világtér közt folytonos, ha-
bár igen gyönge, villamos kiegyenlő-
dés történik. T i e t j e n a berlini 
csillagdán többször látta midőn az 
égbolt derűit és tiszta volt, hogy 
majdnem az egész égboltozat szín-
képe mutatja ama jellemző fekete 
csikót, mely a sarkfény színképében 
látható. — (Zeilschrift der Ges. für 
Erdkunde zu Berlin.) H. A. 
(6) ISMÉT Ú J ÜSTÖKÖS. — A l i g m ú l t 
pár hete, h o g y W i n n e c k e , strass-
burgi csil lagász, üstököst fedezett fel, 
s már ismét tudósít a táviró egy új 
ilyen kóborgó égi test fölfedezéséről, 
és ismét W i n n e c k e az, kinek táv-
csöve először feléje irányúit. Április 
i 2-ikén, reggel i 3 1 / i órakor, körül-
belől 4 ívpercz átmérőjű ködfoltra 
talált, mely sebes mozgása által mi-
voltát rögtön elárulta. Helyzete ápri-
lis 11-én, 15 h. 3 0 m. strassburgi kö-
zépidőkor, következőnek találtatott: 
Egyenes emelkedés : AR = 3 2 O 0 4 7 ' 
Déli decl inat iója: S = 6 ° 56' 
Kedvezőtlen időjárás a további ész-
lelést meggátolta. 
Bécsben azonban történhetett a 
következő napon meghatározás, mely 
szerint : 
április 1 2 - é n , 15 h. 41 m. bécsi 
közép-időkor : 
AR = 320 0 4' 
S = a 6 " 11' volt. 
A cs i l lag tehát naponként körül-
belől i fokkal mozog észak-nyugat 
felé. s igy kilátásunk van rá, hogy 
még sokáig fogjuk észlelhetni. Át-
mérője, mint már említve volt, 4 ív-
percz, tehát e lég tetemes arra, hogy 
még gyöngébb távcsővel is jól lát-
ható l egyen . H. Á. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
( 9 . ) L IVINGSTONERÓL. — O l v a -
sóink bizonyára értesültek a napi 
sajtóból mind arról, a mi a múlt he-
tekben a boldogult Livingstone ha-
láláról, tetemeinek hazahozataláról 
szétszivárgott. A koporsó april 1 5 - é n 
érkezett meg Southampton-be, hol 
az a városi hatóság, a Royal Geogra-
phical Society e lnöke és küldöttsége, 
Livingstone családja és barátai által 
a legnagyobb ünnepélyességgel és a 
legmélyebb tisztelet kifejezésével át-
vétetett. A nagy kutató holt testét a 
hajótól hosszú és előkelő búcsújárás 
kisérte a vasúti állomásra, honnan 
külön vonaton szállíttatott Londonba, 
hogy az angol jelesek pantheonában, 
a Westminsteri apátságban, tétessék 
örök nyugalomra. 
Sírja R e n n e l őrnagyé mellett 
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van, kit az angolok úgy tisztelnek 
mint az angol földrajzi tudomány 
atyját. Egyideig haboztak, vájjon 
Livingstone-t ne Sir John C h a r d i n , 
a persa utazó mel lé helyezzék-e ? 
Végre Rennel mellett adtak neki he-
lyet. — Minden költséget a kormány 
fedezett. 
Livingstone hivatása nem a pénz-
szerző hivatások közé tartozott ; n e m 
is azért élt, hogy nevét a világ l eg -
nagyobb fiai névsorába felvegye. Fá-
radozásainak rendkívül szomorú a 
vége. Hazája, és — mondhatjuk — 
minden civilisait ország eleget fog 
tenni azon felhívásnak, melyet sze-
génységben maradt családjának föl-
segélésére kibocsátottak. 
Mint várható v o l t , a skótok ra-
gadták meg a kezdeményezést, hogy 
legnagyobb fiók számára szobrot 
emeljenek. Április 13-án Edinburg-
ban meetinget tartottak, melyben e l -
határoztatott, hogy „azon hősies szol-
gálatokért, melyeket a boldogúlt L i -
vingstone a tudománynak és civili-
satiónak tett", hona fővárosában 
nemzeti emlék fog állíttatni. Helye-
sen van, és honfitársainak bizonyára 
becsületére válik, bár ha Livingstone 
emléke kőoszlopra nem is szorúl, 
hogy halhatatlan legyen. Nagyságá-
nak teljes mértékéről az igazi foga-
lom m é g csak most kezd hajnallani, 
s idő kell rá, hogy igazán méltá-
nyolni képesek legyünk. 
Mennyi tisztelet halmozódott vol-
na fejére, ha élve éri el hazája part-
jait. (Nature).  
( 1 0 . ) NEMZETI JUTALOM PASTEUR 
SZÁMÁRA. — D e F o u r t o u úr, 
Francziaország közoktatásügyi mi-
nisztere, Pasteurt , a kitűnő franczia 
tudóst, oly kitüntetésben óhajtja ré-
szesíteni, mely a tudomány minden 
barátjának örömére fog szolgálni. 
Tudjuk, hogy Pasteur a tudománynak 
szolgálatában nagybecsű kutatásait 
oly törhetetlen buzgalommal foly-
tatta, hogy egészségét tetemesen meg-
rongálta, s egyizben már komoly 
aggodalommal virrasztottak fölötte 
barátai. Sikeres kutatásai n e m csak 
magára a tudományra nézve megbe-
csülhetetlenek, hahem egyszersmind 
szerencsés kapcsolatban a minden-
napi élettel, több fontos iparágnak is 
igen nagy előnyére szolgálnak. Eczet-
gyártási módszerét számos tekinté-
lyes gyárban alkalmazzák; a borok 
megjavítására és eltartására ajánlott 
eljárása ma már világszerte ismeretes, 
s nem kevésbbé fontosak a selyem-
hernyón tett kutatásai, a selymérkór 
s az egészséges és beteg selyemher-
nyó-peték fölismerésére. Alaposan re-
mélhető, hogy hasonló mérvben ki-
hatók lesznek mind tudományos, 
mind gyakorlati tekintetben a sörrel 
foglalkozó legutóbbi kutaiásainak 
eredményei is. A kitiinő tudós mind-
ezen szolgálatai elismeréseül, melyek 
a közjóléttel oly szoros kapcsolatban 
vannak, Francziaország közoktatás-
ügyi minisztere a nemzetgyűlés elé 
törvényjavaslatot terjesztett, melyben 
azt ajánlja, hogy Pasteur nemzeti 
jutalom czímen 12,000 frank évi 
járadékban részesíttessék. — (Revue 
Scientifique.) — 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat illéseiről. 
I. S Z A K Ü L É S . 
1874 február 18-ikán. A M. tud. Akadémia heti üléstermében, d. u. 5 órakor. 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
(BetejezésJ 
(TV.) B a l o g h K á l m á n : „ A 
bolygiidegek sértéseinek befolyása a tüdők 
bántalmazására." — A bolygóidegek sér-
tései után a tüdők bántalmazásának 
fellépése már Valsalva idejében ismere-
tes volt, s ezen tárgyat nagy érdekessége 
következtében igen sokan kutatták, míg 
végtére Traube beha tó lcisérletei után 
azon eredményre ju to t t , liogy a sértés 
alkalmával a gégeizmok bénúlttá válván, 
a nyál a légutakba és végül a légür-
csélcbe hatol, hol azután tüdőlobot hoz 
létre. Legközelebb pedig Wittich tnr . 
dolgozdájában tö r tén tek ide vonatkozó 
kísérletek, melyeknek eredményét Genz-
mer Alfréd az „Arch iv für die ges'ammte 
Physiologie1 ' folyóirat VIIT. köt. 2. és 
3. füzetében közli, azon nézetét fejezve 
ki, hogy a bolygóidegek átmetszése az 
edényidegek hüdése folytán a tüdőkben 
vérbőséget okoz, minek jelenléte szük-
séges arra, hogy a légutakon át a tiidő-
szövetig jutott nyál itt gyuladást tá-
maszszon, mi azon vérbőség nélkül nem 
következnék be. 
Genzmer a bolygóidegek átmetszése 
után a vérbőség fellépését részint boncz-
leletekből, részint é lő állatokon tett oly 
észleletekből következtet te , melyeknél 
— mint látszik — mesterséges légzés-
ről nem volt eléggé gondoskodva, s a 
bolygóidegek átmetszése után mutatkozó 
fuladásos (asphycticus) vérbőséget te-
kintet te ideghiidésből származottnak 
(neuroparalyticus). Végül nem iparko-
dott megbizonyosodni a felöl, vájjon az 
átmetszett bolygóidegek környi csonkjá-
nak villamos izgatása befoly-e a tüdők 
edényeire. 
Én kísérletet téve, találtam, hogy 
azon esetben, ha mesterséges légzésről, 
mint ez vizfuvóval (Wassertrommelgebläse) 
lehetséges, eléggé gondoskodunk, akkor a 
bolygóidegek átmetszése után a tüdőkben 
vérbőség nem lép fel , ha pedig a mes-
terséges légzést megszorítva a tüdőkben 
kisebb nagyobb vérbőséget idézünk elő, 
akkor a bolygóidegek környi csonkjának 
legerősebb villamos izgatása sincs a tüdők 
edényeire hatással. 
Az idegen anyagok tehát nemcsak 
a nyál és légutak nyalkája, hanem vé-
letlenül a nem záró gégerésen át beju-
tdtt ételrészek is sat. — mint felvehet-
jük — idegliüdés közbejövetele nélkül 
hatnak mint lobingerek, s hogy a gyu-
ladás a tüdők melyik részében jöjjön 
létre, az egészen a véletlentől függ. így 
láttam, hogy mindkét oldali bolygóideg-
átmetszésnél a tüdők egyes helyei voltak 
meglobosodva, hová épen idegen anyagok 
jutottak ; s egy izben találtam, hogy 
jobboldali bolygóideg-átmetszésnél a lo-
bos folyamat a bal tüdő alapján lépett 
fel. Azon állitásnak egyébiránt, liogy 
egyik oldali idegátmetszés csak ugyan-
azon oldalon okozna gyuladást, az a leg-
nagyobb gyengéje, hogy a házi nyulak-
nál, melyeken ezen kísérletek történnek, 
a jobb és bal bolygóideg csőkötegei köz-
lekednek. Hogy egyoldali bolygóideg 
átmetszése után ritkábban észlelünk tü-
dőgyuladást, ennek okát abban találhat-
juk, hogy a gége záróképessége csak 
részben men t veszendőbe, mi az idegen 
anyagoknak bejutását a légutakba meg-
nehezíti ; továbbá a légutak nyákhártyá-
jában az érzőképesség részben még meg-
maradt, minélfogva a légutak nyalkája, 
nemkülönben a netán bejutot t idegen 
anyagok eltávolítása átterjesztési moz-
gások útján valamennyire még lehetséges. 
Az alsó gégeidegek átmetszése 
után, midőn a bolygóidegnek a tüdőkhöz 
menő csövei sértetlenek maradnak, szintén 
fejlődik ki tüdőlob, mint ezt több kí-
sérletemnél tapasztaltam, s ha ilyen ese-
tekben a tüdők gyuladása ri tkábban és 
közönségesen hosszabb idő múlva fej-
lődik ki te l jesen, ennek okát abban ke-
reshetjük, hogy az alsó gégeidegek át-
metszése csak a gége zárását akadá-
lyozza, és az idegen anyagoknak a lég-
utakba jutását mozdítja elő, míg a bolygó-
idegek tüdőágainak sértetlensége mellett 
a légutak érző képessége nem szenved, 
mi át ter jedési mozgások út ján mind a be-
jutott anyagok, mind a légútak nyák-
hártyája váladékainak eltávolítását leg-
alább egyideig lehetővé teszi, mig t. i. 
* Eleje az ápri l is i füzetben 173—174. lap. 
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a mütelt állatok többé-kevésbbé ki nem 
merülnek. Vizsgálataim ugyanis mutat-
ják, hogy a bolygó, az alsó vagy felső 
gégeidegek átmetszése után, az állatok 
— a hőmérsék emelkedése nélkül — 
súlyokban folytonosan fogynak, minél-
fogva ezen műtételek következményei-
ben az éhezésnek is bizonyos befolyása 
lehet. Az éhezés jelenségei részben ab-
ból fejthetők meg, hogy a bolygó- vagy 
az alsó gégeidegek átmetszése eseteiben 
ezeknek bárzsingbeli ágai hüdöt tekké 
lesznek, mi a nyelés nehezítésével és 
csökkent tápfelvétellel jár ; részben pe-
dig az éhezés tüneteinek létrejövetelére 
a csökkent éleny felvétel is befolyás-
sal lehet. 
II . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1874. február 21-ikén. 
Elnök : B a 1 o g h K á 1 m á n. 
A titkár felolvassa H e l l e r Á g o s t 
és D r . S c b e n z l G u i d ó urak vé-
leményes jelentését a „hulló csillagok meg-
figyelése" ügyében. — Jelentésüket a 
választmány tudomásúl veszi , s ezen 
ügy továbbfejlesztésével és vezetésével 
S c h e n z 1 úr elnöklete alatt H e l l e r 
Á g o s t és K o n k o l y M i k l ó s urakat 
bízza meg ; megjegyezvén, bogy a bizott-
ság intézkedései mindig bejelentendők 
lesznek a választmánynak. — Elhatá-
roztatik egyszersmind, hogy a beszer-
zendő meteoroscopok költségei az or-
szágos segélyből fognak fedeztetni. 
K o n k o l y M i k l ó s indítványa a 
Budapesten állítandó csillagda ügyében 
áttétetett a physikai és meteorologiai 
bizottsághoz. 
D a p s y L á s z l ó n a k a Közgyűlé-
sen tett azon indítványa, hogy a lelépő 
elnökök és első titkárok a választmány 
állandó tagjai legyenek, — megvitatás 
és véleményes jelentéstétel végett, át-
adatott Dr. Hirschler, Dapsy és Szily 
urakból álló háromtagú bizottságnak. 
A t i tkár felolvassa a nm. vallás- és 
közoktatási minisztérium leiratát, mely-
ben értesíttetik a társulat, hogy jövőre 
az országos segély hovafoiditásáról be-
adandó számadását, eredeti bélyegezett 
nyugtákkal, jegyzőkönyvi kivonatokkal 
és a társulat évi nyilvános számadásával 
szerelje fel. — Ahhoztartásúl szolgál. 
A nm. földm. ipar- és kereskedelmi 
miniszt. felhívása a Florenczben 1874. 
májusban tartandó nemzetközi kertészeti 
kiállításra és füvészeti congressusra, —-
minthogy a bejelentési határidő már 
jan. 31-ikén lejárt, s így a társulat in-
tézkedéseket már nem tehet, ez alka-
lommal — tudomásúl vétetik. 
A t i tkár felolvassa „a középiskolai 
természettudományi oktatás" ügyében ki-
küldött bizottság utolsó ülésének jegyző-
könyvét, melyben a bizottság tagjai ki-
nyilatkoztatják, hogy jelenleg az ügy 
már azon phasisba lépett, midőn a rész-
letes tantervek képezik a tárgyalás 
anyagát, s csupán átalános szempontok 
és elvek discussiója által nem igen le-
hetne eredményre jutni. A társula t pe-
dig mint olyan nem bocsátkozhatván 
részletes tanterv-készítésbe, a bizottság 
czélszerűbbnek tart ja az ügy további 
tárgyalását felfüggeszteni, s a választ-
mánytól egyszersmind felmentését kéri. 
— A bizottság nyilatkozata tudomásúl 
vétetik, s a bizottság a további műkö-
déstől fölmentetik. 
A magyarországi „Kárpá t -Egy le t " a 
könyvtárban lévő s a magyar Kárpá to -
kat tárgyazó művek irodalmi jegyzékét 
és a társulat pártfogását kéri. — Tudo-
másúl van, s a jegyzék elkészítésével a 
könyvtárnok bizat ik meg. 
A titkár je lent i , hogy Berná th Jó-
zsef Budán vegytani tárgyú és Rossi 
Lajos Fiumében növénytani tá rgyú dol-
gozatot jelentet tek be az orsz. segélyből 
hirdetett pályázatra. — Ér tes i tendők, 
hogy annak idején adják be részletes 
tervezetüket, mely az illető bizot tságok-
nak fog kiadatni. 
Jelenti a t i tkár, hogy K r e n n e r úr 
már elkészíttette Hartinger bécsi litho-
graphphal a dobsinai jégbarlang leírá-
sához melléklendő táblák költségvetését. 
Összesen 6 tábla nagyobb 40 a lakban , és 
pedig 2 színezve, 4 fekete nyomással : 
1000 példányban . . 880 f r t . 
2000 „ . . 1200 „ 
Elhatároztatik, btigy a táblák egye-
lőre 1000 példányban készíttessenek el, s 
az ügy intézésével K r e n n e r úr és a 
titkár bizatnak meg. 
Az 1871. január 18-iki vál. ülés 
határozata alapján a titkár előterjeszté-
sére a választmány elhatározza, hogy a 
nehéz időkben elfogyott alapítványok 
helyrepótlására a múlt triennium jöve-
delméből , i l le tőleg a múlt évi pénztári 
maradékból 585 frt. tőkesíttessék, és 
pedig : 
Id. Bene Ferencz . . . 2 1 0 forintos 
Hám püspök 210 „ 
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Tomory Anasztáz . . 105 forintos 
Kopácsy József . . . 60 „ 
alapítványaiknak helyrepótlására. 
A jelen 1874. évi költségvetés el-
készítésével Dapsy Lász ló v. tag, a 
pénztárnok és a titkár b iza tnak meg. 
A könyvkiadó vál la lat a szolga-
személyzet teendőit az utóbbi időkben 
igen tetemesen megszaporítván , úgy 
hogy a társulat mostani szolgái az összes 
teendők elvégzésére már nem elegendők, 
-— elhatároztatik, hogy a jövő hónap 
elsejétől kezdve, a könyvkiadó vállalat 
terhére a t i tkár egy új szolgát fogadhat. 
A könyvtár számára megvételre 
ajánlott Dammann-féle,, Anthropologisch-
Ethnologisches A lbum" 7 füzete (füze-
tenként 12), összesen 84 porosz talléron, 
megvétetni határoztatott, s az ezentúl 
megjelenendő füzetek szintén megszerzen-
dők lesznek. 
A titkár felhatalmazást kér, hogy 
márcziushó folytán egy-két estély soron 
kivül ís tartathassák. — Megadatott. 
A titkár előterjeszti a pénztárnok 
kimutatását a j anuá rhav i bevételekről és 
kiadásokról. — Tudomásúl van. 
Jelenti egyszersmind a t i tkár, hogy 
a múlt v. ülés óta örökítő tagolcúl be-
léptek : 
J a g i c z a L a j o s , lelkész Ra -
vazdon 100 fr t ta l . 
B l a t h y E d e , kereskedő Mün-
chenben 60 f r t t a l . 
Tudomásúl vétetik, s az oklevelek 
kiadása elrendeltet ik. 
Felolvastatik az újabban rendes ta-
gokúi ajánlottak névsora, kik is mind 
az 50-en egyhangúlag megválasztattak. 
Végül jelent i a titkár, hogy a múlt 
v. ülés óta a társulat tagjai közö l el-
húnytak : 
Dárdásy Gusztáv, áldozár Andocson . 
Ebeczky Ferencz, birtokos Tápió-Szelén. 
Korencsy Géza, tanár Szegeden. K a r n e r 
János, számtanácsos Budapesten és Mi-
kovich László, tanitó-képezdei igazgató, 
Léván. — Szomorú tudomásúl szolgál. 
Kiléptek a társulatból tizen. Örö-
kítő taggá le t tek ketten. 
Rendes tagok létszáma 3841. 
I I . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
Az egyetem vegytani intézetében. 1874 márczius 6-án , este 6 órakor. 
R o d i e z k y J e n ő : „a talajmüvelésről száraz éghajlat alatt" tartott előadást. 
I l f . - T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
Soron kivül. * 
Az egyetem vegytani intézetében. 1874 márczius 13-ikán, este 6 órakor . 
L e n g y e l B é l a : „a világító gázról" tartott igen számos kísérlettel egybe 
kapcsolt előadást. 
III. S Z A K Ü L É S 
1874. márczius 18-ikán. A M. Tud. Akadémia heti üléstermében d. u. 5 órakor . 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
(I.) H e l l e r Á g o s t : „A vizszin- a legutóbbi időben H a e c k e 1, jenai 
tes ingáról" tett előterjesztést. egyetemi tanár áll í tott fel. 
(III.) S t a u b M ó r : ter jedelmes 
(II.) K r i e s c h J á n o s : , , / í gas- értekezést olvasott fel : „Az 1872—1873-ik 
traea elméletet" ismertet te meg, melyet évi tél virányáról és előidéző okáról'." 
I V . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
Soron kívül. 
Az egyetem vegytani intézetében. 1874 márczius 20- ikán ; este 6 órakor . 
K r e n n e r J ó z s e f : „ A mammutril" tartott előadást, egyszersmind igen 
számos mammut-csontvázrészet, fejeket, lábszár- és czombcsontokat, fogakat, agyaro-
kat mutatott be a m. nemzeti muzeum gyűjteményéből, s ezenfelül előadását néhány 
rajzzal is illusztrálta. 
1 4 * 
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V. T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I ESTÉLY. 
Az egyetem vegytani intézetében. 1874 április 10-ikén, délután 6 órakor. 
K l u g N á n d o r számos mutatványnyal egybekötött előadást tar tot t „a szín-
érzésről'". 
IV. S Z A K Ü I. É S. 
1874 április 15-ikén. A m. tud . Akadémia heti üléstermében, dé lu tán 5 órakor. 
E l n ö k : T h a n K á r o l y . 
(I.) K ö l n G y u l a : „Ujabb ada-
tok a Nap physikai alkatához." — Az 
előterjesztés rövid kivonata a következő : 
Ismeretes, hogy a Nap színképé-
ben előforduló Fraunhofer-féle vonalak 
K i r c l h o f o t azon elméletre vezet ték, 
hogy a Napot izzó tömeg veszi körül : 
a photosphaera, mely szilárd vagy folyós, 
és ez oly atmosphaerával van körülvéve, 
mely a photosphaerában irzó anyagok 
gőzéből képződik. Ezen gőzök fordí to t t 
színképei mutatkoznak a Fraunhofer-féle 
vonalakban. 
A Napon előforduló egyenetlenségek 
nevezetesen a protuberancziák és foltok 
az idevonatkozó vizsgálatokat egyrészt 
rendkívül bonyolódottá teszik, min thogy 
a Nap színképe igen különböző a meg-
vizsgált hely physikai állapota szer int ; 
másrészt épen ezen színképek pontos 
megfigyelésének és helyes magyarázatá-
nak kell elvezetni a Nap physikai álla-
potának ismeretére. 
P l ü c k e r és H i t t o r f a szín-
kép elemzést i l letőleg korszakot a lap í tó 
fölfedezést tettek 1865-ben az á l ta l , hogy 
kimutatták, hogy gázok színképei lénye-
gesen függnek azok állapotától, t. i. 
mérsékletüktől és feszélyiiktől. É s ezt 
Wüllner 1868 és 69-ben közlött kísér-
letei által is igazolta. 
De különösen F r a n k 1 a n d és 
L o c k y e r és csupán az utóbbi áltál 
végre hajtott terjedelmes kísérletek és a 
Nap színképeinek pontos megfigyelése 
derített sok tekintetben világot ezen rej-
télyes kérdesre. 
L o c k y e r a fémgőzök sz ínképei t 
a S t o k e s , . A . M i l l e r , R o -
b i n s o n és T h a l é n által használ t 
módszer szerint vizsgálta meg. mely ab-
ban áll, hogy az illető fémek a ra j tok 
átbocsátott villanyszikra által hoza tnak 
izzásba. Ily módon megvizsgálva a kü lön-
böző fémeket, azt tapasztalta, hogy az 
elektródok közelében oly vonalak mu-
tatkoznak, melyek az elektródoktól tá-
volabb eső spectrumból eltűnnek. Hogy-
ha t. i. a fényt kéresztül bocsátó részt 
a szikra irányára merőlegesen kép,zeljük 
elhelyezve, akkor az elektródoktól való 
távolság szerint a nyert színképek kü-
lönbözők lesznek ; különböznek pedig 
annyiban, hogy minél i nkább távozunk 
az elektródoktól, annál több vonal tüník 
el, t ehá t egy távolabb eső rész adhat 
3—4 vonalat , mig egylcözelebb eső ezen 
3—4 vonalon kíviil még néhányat tar-
talmaz. Ebből következik, hogy ha a 
rést a szikra irányával párhuzamosan 
helyezzük, a nyert sz ínképben rövid és 
hosszú vonalak lesznek lá tha tók . 
Ez a tünemény onnan ered, hogy 
az illető fém csúcsát annak gőze gömb-
alakban veszi körül, a me ly gőznek an-
nál alacsonyabb a mérséklete, és annál 
ritkább, minél távolabb es ik a fém csú-
csától. 
A vonalak különböző hossza tehát 
azt mutat ja , hogy a fémgözők színképei 
is változnak mérsékletükkel és feszé-
lyükkel. 
Közvet len kísérletek, melyek szá-
mára fémgőzök iivegcsővökben voltak el-
zárva és fokozatosan k isebhedö nyomás-
nak kitéve, ugyanezen eredményt adták, 
t. a kisebbedő nyomással egyes vona-
lak e l tűntek, és pedig az e lőbb rövidek-
nek talált vonalak tűntek el először, míg 
a leghosszabbak legtovább maradtak meg 
a spectrumban. 
Ezen kutatások továbbá keverékek-
kel és vegyületekkel tett kísérletekkel, 
összehasonlítva a Nap különböző szín-
képeivel a következő eredményekre ve-
zettek : 
I. Minden anyag színképébéből há-
rom irányú következtetést vonhatunk 
annak physikai állapotára : 
a) A színképben e lőforduló vonalak 
szélességéből a gáz feszélyére következ-
tethetünk, mert növekedő feszélylyel a 
vonalak szélesbednek, b) A vonalak fé-
nyéből a gáz mérsékletét határozhatjuk 
meg ; minél nagyobb a mérsék le t , annál 
fényesebbek a vonalak, és e) valamely 
vonal eltolásából a spectrum vörös vagy 
viola vége felé : a gáz mozgására követ-
keztethetünk, és pedig ha ez a viola 
vége felé történik, akkor a gáz az észle-
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löhöz közeledik. Az eltolás nagyságából 
a mozgás sebességére következtethetünk. 
2. A Nap pliysikai ál lapotát i l lető-
leg L o c k y e r bebizonyitottnak véli a 
D e 1 a R u e , S t e w a r t és L O e w y 
által feláll í tott elméletet, mely szer in t a 
chromosphaera nincs elkülönítve a pho-
tosphaerától , hanem a Nap csak egy at-
mosphaerával van körülvéve, mely a me-
leget és világosságot szolgál ta t ja és 
egyszersmind a Fraunhofer-féle vonala-
ka t előidéző ábsorptiót is eszközli . Ezen 
atmosphaerában a nehezebb gázok alul 
vannak, a könnyük pedig fölül ; a föl-
szín lehiil és a hideg tömegek alámerül-
nek, mi által a napfoltok kele tkeznek ; 
egyidejűleg forró tömegek fölfelé zúdul-
nak, melyek az egész légtömeget átha-
to lhat ják és a protuberancziákat képezik. 
(ff.) B a l o g h K á l m á n k é t ér-
tekezést terjesztet t elö. Első értekezésé-
ben „a dichlorallylen hatásáról" szólott 
s előadta a dichlorallylennel te t t kísér-
leteinek eredményét, mint pótló-közle-
ményt, 1873 deczemberben a tetracyl-
chlora lhydra t ró l , vagy mint közönsége-
sen nevezik, a crotonchloral-hydratról 
tartott előadásához. 
Az előadó a vezetése a la t t levő 
egyetemi gyógyszertani in téze tben vég-
hezvit t k ísér le tek után nem oszthat ja 
Liebre ich azon véleményét, hogy a te-
t racylchloral -hydrat mint d ichlora l ly len 
hat , mely a szervezetben — kaliumhy-
drat behatás folytán — annak szétbom-
lásakor kál iumformiat mellett képződnek, 
a következő egyenlet szerint : 
C4H„C1sO + HOK = C„H2C1s 
te t racylchloral- kálium- dychlora l lv-
hydra t hydrat len--' 
+ CHOjK + HCl 
kaliumfor-
miat 
Minthogy a szervezetben szabad ka-
l iumhydrat akkora mennyiségben és oly 
minőségben, mint a te t racylchlora lhy-
dratnak vázolt felbomlásához szükséges, 
aligha található,, indokoltnak találtam, 
hogy Liebreichnek azon puszta feltevé-
sét kisérlet i vizsgálat alá vessem, midőn 
találtam, hogy a tetracylchloral-hydrat 
az állati szervezetre sokkal hevesebben 
hat, mint a dichlorallylen. í g y az előb-
beniből házi nyúlaknái I'S mil l igramm-ot 
I gramm testsúlyra számítva az állatok 
40—45 perez alatt meghalnak ; míg a 
dichloral lylenhől 2—2-5 mi l l igramm 1 
gramm testsúlyra, a bőr a lá fecsken-
dezve, az ál latoknak semmi lényeges 
baj t se okoz, s csak 1 gramm testsúlyra 
4 mill igrammot juttatva a szervezetbe, 
gyakorol erre halálos befolyás t . Ezen-
kívül a dichlorallylen a légzőmozgásokra 
nem h a t gyérítőleg oly mértékbeli , mint 
ezt e lőadó a tetracylchloralhydratnál ta-
lálta. 
A z előadó végül megemlí te t te , hogy 
annak, k i a tetracylchloral-hydrat hatá-
sának alapjáúl a vázolt felbomlást haj-
landó venni, annak a dichloral lylenen 
kívül m é g a kaliumformiat hatására is 
figyelemmel kell lennie. 
( H L ) Második köz leménye („a nitro-
benzin hatása az állatokra") a nitroben-
zinre (közönségesen essence de mirbane, 
mirbanolaj) vonatkozott, melyet nagyban 
az anil inszinek előáll i tására, továbbá a 
keserű mandolaszappanba, nemkülönben 
a l iqueur -ökbe (kiválta persico-liqueur-be) 
és kü lönböző ezukorsüteményekbe sza-
gosi tóúl használnak. M i n t szagosító szer 
a sokka l drágább benzoylhydrür (keserű 
iliandolaolaj) pótlására szolgál. Ezen 
anyaggal az első mérgezési esetek körül-
belül t izenhárom év e lő t t Angolország-
ban merül tek fel, s e z u t á n nemsokára 
Németországban, majd pedig Ausztriá-
ban, sőt közelebb ná lunk is fordúltak 
elő i lyen esetek. 
A nitrobenzin-mérgezésről számos 
közlemény jelent ugyan meg, azonban 
mindamelle t t szükségesnek látszott a ni-
t robenz in hatását tanúlmányozni , mint-
hogy a véletlenül észlelt és közölt esetek 
nem tekinthetők tiszta nitrobenzin mér-
gezésnek mennyiben a z o k n á l ezen vegyi 
anyagon kiviil a fiirdök meleg gőzének, 
továbbá egyúttal a szervezetbe jutot t 
szeszes italoknak, úgyszintén a találomra 
el lenszerül használt ammoniaknak, chlor-
nak, érvágásnak stb. befo lyása lehetett a 
fe l lépő tünetek kife j lődésérc , illetőleg a 
bekövetkezet t végzetes kimenetelre ; mi 
pedig az eddig a n i t robenzinnel 
tett kísérleteket i l leti , ezek annyira hé-
zagosok, hogy az ú j a b b vizsgálatokat 
nélkülözhetet lenekké teszik . 
Balogh K . a n i t robenzinnel és az 
ani l innal párhuzamosan tet t kísérletei 
után valószínűnek t a r t j a Letheby azon 
á l l í tásának helyességét, hogy a nitroben-
zin, a szervezetben é lenyé t veszítve, ani-
l inné lesz, s mint i lyen hat.-
Mind a nitrobenzin mérgezésnél, mind 
az ani l innak a szervezetbe jutásakor min-
den előt t az állat izmai, különösen pedig 
a tes t hátulsó részéhez tartozók tehetet-
l e n e k k é lesznek, az e le inte szaporodó 
légvéte lek és szivlökések gyérülnek, a 
lá ta igen kitágul s vég té re az állat, o l -
dal ra dőlve eszméletlenül fekszik egészen 
a ha l á l bekövetkeztéig. A két anyag ha-
tásánál csak azon k ü l ö n b s é g mutatkozik , 
hogy míg a ni trobenzin befolyása a la t t 
fe l lépő eszméletlenségnél az állat egészen 
nyugodtan fekszik, s csak itt-ott tör té-
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nik némi csekély izomrángás, az anilin-
nél egyes izompamatok váltogatva szün-
telen ránganak, anélkül h o g y egész iz-
mok, vagy izomcsoportok nagyobb rán-
gatódzásai következnének be . Ezen kü-
lönbséget a hatásban abból is meg lehetne 
fejteni, hogy midőn az ani l in , mint ilyen, 
jut a szervezetbe, nagyobb tömegben 
gyakorolja befolyását, min t midőn ottan 
a nitrobenzinböl képződik, mi egészben 
véve csak lassan mehet véghez. 
A nitrobenzin csak nagyobb adagok-
ban hat halálosan. 0-22 milligramm i 
gramm testsúlyra házi nyulaknál egé-
szen ártalmatlan, sőt ezek azon mennyi-
ség mel le t t — ha jól t a r t a tnak — súly-
ban még gyarapodhatnak is. A mennyi-
ben ál la tokon tett kísér letekből embe-
rekre következtetni szabad, a nitroben-
zinböl 16—18 gramm hetven kilogramm 
súlyú egészséges embernek bajt aligha 
fog okozni . 
A mirbanolaj , mint ez a kereske-
désben kapható, nem tiszta nitrobenzin, 
hanem még nitrotoluent és más vegyi 
anyagokat is tartalmazhat, minek megfe-
lelőleg a víz fagypontján alól részben 
megszilárdúl, míg részben folyó marad ; 
azonban mind a szi lárd mind a folyó rész 
hatásra teljesen egyezik a közönséges 
mirbanolajjal. 
Az előadó a nitrobenzin gőzeivel is 
te t t kísérleteket, ezeket részint az üveg-
b u r a alá, lrol az á l la t volt, vezetve, ré-
szint pedig mesterséges légzéssel kapcso-
latban, azokat a tüdőkön keresztül haj tva . 
E z e n kísérletek az anilingyárakban te t t 
tapasztalatokkal egyezőleg mutatták, hogy 
a nitrobenzin gőzeinek csekély feszülése 
folytán azokból oly kevés megy át a le-
vegőbe, liogy az ekkén t fertőzött levegő 
a szervezetre valami kedvezőtlen hatást 
nem igen gyakorol. 
A nitrobenzin — közvetlenül a lkal-
mazva — a szövetekre, így a szines vér-
sej tekre is duzzasztólag és halaványitólag, 
a szívizomzatra ped ig a békáknál izgató-
l ag bat. A májban, vesékben és a szív-
b e n a sejtek protoplasmájának zsíros el-
fajulását okozza, m i az anilin mérgezé-
seknél is észlelhető, habár csak cseké-
lyebb mértékben. 
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m. észak = N (north) , 
M e g j e l e n i k min-
den hónap ötödi-
kén,harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal ; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
- H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
5 8 - « F Ű Z E T . 1 8 7 4 , JUNIUS, 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
VI. KÖTET. 
XIII. A VILÁGÍTÓ GÁZRÓL. 
(Előadatott az 1874. márczius 13-ikán tartott természettudományi estélyen.) 
Már a l eg rég ibb irók megemlékeznek a föld repedése iből elő-
tö rő égő gázokró l , m e l y e k n e k v e g y a l k a t a körü lbe lő l u g y a n a z mint 
a most mes te rségesen e lőá l l í to t t v i lág í tó gázé. I l yenek a szent 
tüzek B a k u b a n , a Caspi t e n g e r közelében , az égő fo r r á sok Felső-
Olaszországban stb. Á m b á r S h i r 1 y m á r 1659-ben k imuta t t a , 
h o g y ezen a földből e lő törő égő gázok u g y a n a z o k , m e l y e k kőszén-
ből e lőál l í thatók hevítés á l t a l , mégis csak 1813-ban ke le tkeze t t az 
első g á z t á r s u l a t Londonban , hol kezdetben c supán e g y - k é t útcza vi-
l ág í t t a to t t m e g gázzal , és csak később vál t a v i l ág í t á s e neme 
áta lánossá . 
A v i lág í tó gáz nem egynemű , hanem kü lönfé le l égnemű testek 
e l egyébő l áll . N a g y o n messze vezetne czélomtól , ha azon módszerek 
le í rására á t t é r n é k , me lyek ú t j án a g á z b a n az e g y e s a lka t r é szek ki-
mu ta tha tók , sőt menny i ségök is megha tá rozha tó . E módszerek 
á l t a l k imuta tha tó , hogy a v i lág í tó gázban a köve tkező a lka t részek 
fog l a l t a tnak : köneny, mocsár lég , ae thylen és több szénenydús gáz, 
melyek az ae thy lenne l közel i összefüggésben á l l anak ; t ö v á b b á cse-
k é l y e b b menny i ségben e lőfordulnak , m é g a p e t r ó l e u m b a n is meg-
levő fo lyékony szénkönenyek . és vég re szénéleg, szénsav és kö-
zönséges levegő. A pes t i vi lágí tó gáz v e g y a l k a t á t a köve tkező 
t áb l a m u t a t j a :* 
Köneny . . . . . . 4 3 ' 3 5 
Mocsárlég 
Aethylen 
Butylen 
Szénéleg 
Szénsav 
Légeny 
36'55 
6' 07 
1
 ' 97 
4-94 
4 ' 55 
3 ' 5 4 
100-97 
* Az elemzést 1869-ben Dr. S t e i n e r A n t a l úr haj tot ta végre. 
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Ha a vi lágí tó gáz sa j á t sága iva l meg a k a r u n k ismerkedni, leg-
helyesebben cselekszünk, ha e legy i a lkatrészeinek sa j á t sága i t ta-
núlmányozzuk, mer t könnyen belátható, h o g y a vi lágí tó gáznak 
sa já t sága i min tegy összegét fog ják képezni az egyes e legyi a lka t -
részek sa já t sága inak . 
A köneny l égnemű test , s okka l könnyebb mint a levegő, mi-
nél fogva a levegőben fölemelkedik. A levegőn meggyú j tva , szín-
telen, nem vi lágí tó l ángga l ég . Az égés t e rménye víz. 
A mocsárlég szintén légnemű, széneny- és könenyből áll ; a 
levegőn m e g g y ú j t v a , alig v i lág í tó lánggal ég el, és szénsav meg 
víz keletkezik belőle. 
Az aethylen is széneny- és könenyből áll , azonban ebben a rány-
l ag több széneny és kevesebb köneny fog la l ta t ik . Színtelen gáz, 
me lynek kellemetlen a szaga ; levegőn erősen vi lágí tó l á n g g a l ég. 
A többi szénenyből és könenybő l álló vegyü le t ek hasonló viszony-
b a n vannak egymáshoz és az aethylenhez mint az ae thy len a mo-
csár léghez. Ezek egy része m á r közönséges hőmérséknél csepp-
folyó, és ezeknek gőze fog la l t a t ik a világító gázban ; mennyiségük 
a többi a lkat részekéhez képes t csekély ; mindamel le t t a vi lágító 
gáz jósága je lenlé tüktől is f ü g g , a mennyiben e szénkönenyek mind 
erősen világító l á n g g a l égnek. Közülök csak egynek sa já t sága i t 
fogom bemutatni , és pedig csupán azon sa já t sága i t , me lyeknek is-
mere te jelen e lőadásom fo lyamában a t á r g y felvi lágosí tásához nem 
fölösleges. E magasabb rendű szénköneny a benzol, az úgyneveze t t 
benzin-nek főalkatrésze . A benzol közönséges hőmérséknél színtelen 
fo lyadék , mely könnyebben p á r o l o g el mint a víz. Gőze erősen 
v i lág í tó lánggal ég , és a nem világító l ángnak világító képessége t 
kölcsönöz, mi könnyen megmuta tha tó , ha köneny t benzolon vezetünk 
keresztül és azu tán m e g g y ú j t j u k . Ugyan ezen sa já t ságo t mu ta t j ák 
a többi szénkönenyek, csak h o g y kisebb mér tékben, min thogy azok 
nehezebben i l lannak el mint a benzol. Az égés te rményeül ezek is 
szénsavat és vizet adnak. 
A szénéleg szénenyből és é lenyből áll. Azonban nem ta r ta lmaz 
anny i élenyt, a mennyivel a széneny egyesülni képes, minél fogva 
a levegőn ez is el ég, ha m e g g y ú j t a t i k ; felveszi a levegőből a még 
h iányzó élenyt, me ly lye l egyesü lve szénsavat képez. A szénéleg 
színtelen gáz; a k k o r keletkezik, ha a széneny kevés levegő hozzá-
fé rhe tése mellet t ég. Ezen gáz az, mely annyi szerencsét lenségnek 
oka . Minden télen — tehát a fűtési időszak a l a t t — g y a k r a n ol-
vassuk , hogy va l ak i a „széngőz" ál ta l megmérgez te te t t . A szén-
é l eg egyesül a vér re l , és megfosz t ja azt azon képességétől , hogy 
é leny t vehessen fel, mi az élet fenn ta r tásá ra okvet lenül szükséges. 
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Ezen gáz a v i l ág í tó légnek a l egmérgesebb alkatrésze, azonban 
ebben mindig c sak kis mennyiségben fo rdu l elő. H a a szénéleg 
e lége t t , a k k o r természetesen mérges vol ta is megszűnt ; az égésnél, 
min t már emlí te t tem, szénsavvá alakúi á t , mely többé nem mérges. 
Hiszen szénsav keletkezik a. légzés által is. Levegővel elegyítve a 
szénéleg csak g y e n g e ha tású durr léget képez . 
A szénsav csak csekély mennyiségben fordúl elő a világító 
gázban. Nehezebb mint a levegő, és az é g é s t fenn nem ta r t ja , sem 
m a g a nem ég . Végre a l evegőnek mint a világító g á z b a n szintén 
k i s mennyiségben előforduló a lkat résznek sajátságai t , nem szüksé-
g e s leirnom, mivel azt megismertetni m á r egy más a lkalommal 
vo l t szerencsém. Az emlékezet felfr issí tése czéljából csak annyi t 
említek fel, h o g y a levegő légnemű te s t ek elegyéből áll, melyek 
közöt t legfontosabbak mennyiségüknél és sa j á t ságukná l fogva a 
l é g e n y és é l eny . A légeny egyike a legközömbösebb tes teknek ; 
nem egyesül könnyen más tes tekkel , és a levegőben jelen lévén, 
i t t a másik a lka t r é sz h a t á s á t — az é lenyét — mérsékli . Az égést 
fenn nem t a r t j a , és ha bele égő gáz lángot t a r tok , az elalszik. A 
légenynek e n a g y f o k ú közönyösségével e l lentétben á l l az éleny 
természete. A z éleny közönséges hőmérséknél csak lassan v a g y 
épen nem e g j m s ü l a t e s t ekke l , azonban magas hőmérséknél az 
egyesülés g y o r s a n megy v é g b e ama tünemények le fo lyása alat t , 
melyeket „az égés tünernényei"-rfil t a r t o t t e lőadásomban volt sze-
rencsém megismertetni . 
Ezek a v i lági tó gáz f ő b b alkatrészei és azoknak sajátságai. 
Tér jünk most á t magára a világító g á z r a mint o lyanra , és combi-
ná l juk a fönnebbiekböl ennek sajátságait . A fönnebbi táblázatból 
ki tűnik, h o g y a világító g á z b a n a levegőnél könnyebb légnemű 
tes tek mennyisége tú lnyomó a többiekéhez képest , természetes 
t ehá t , hogy a világító gáz is könnyebb mint a levegő, miért is lég-
gömbök megtöl tésére használ ják . Vegyük azonban tüzetesen szem-
ü g y r e a v i l ág í tó képességet mint l egfon tosabb sa já t ságot , és vizs-
gá l juk meg mitől függ az ? 
Hogy a világitó g á z n a k világitó képességéről szólhassunk, 
legelsőben szükséges megvizsgálnunk azt , hogy a l á n g n a k á ta lában 
mitől függ a v i lágí tó képessége ? A már egyszer idézet t „az égés 
tüneményeiről" szóló e lőadásomban ezt bővebben kifej te t tem, en-
nél fogva m o s t az egészet rövidre vonha tom össze — a követke-
zőkben : A l á n g világító képességét a benne fogla l t izzó szilárd 
testektől nye r i . E szilárd t e s t ek izzása a n n á l nagyobb fokú, minél 
magasabb a l á n g hőmérséke. Hogy t e h á t a láng v i lág í tó legyen, 
szükséges a b b a n valamely szilárd t es tnek jelenléte és magas égési 
14** 
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hömérsék . Ál l í tásom he lyes ségének b izonyí tásá ra néhány k i sé r l e t e t 
fogok ismételni , me lye t már idézet t e lőadásom a lka lmával is vol t 
szerencsém bemuta tn i . A d u r r l é g l á n g j a r endk ívü l magas h ő m é r -
sékü. Ez a l e g m a g a s a b b h ő m é r s é k ü láng, m e l y e t előáll í tani k é p e -
sek v a g y u n k ; benne ó r a r u g ó és k ö t ő t ű el ég. E n n e k daczára a l áng 
nem vi lágí t , mer t a m a másik f e l t é t e l n e k , h o g y benne sz i lá rd tes t 
l egyen , n incs e lég téve. H a azonban a l ángo t mész -henge r r e i rá -
nyí tom, a k k o r ez a l e g m a g a s a b b f o k ú fehér- izzásba jő és e rős fényt 
lövell ki. 
E k isér le tből t e h á t l á tha tó á l l í t ásom h e l y e s s é g e , hogy v i l ág í tó 
képességé t a l áng egyrész t m a g a s hőmérséké tő l , másrészt p e d i g 
a benne fog la l t szi lárd tes tek tő l nyer i . Ezekre azonban v a l a k i azt 
az e l lenvetés t tehetné , h o g y pé ldáú l a g y e r t y a l á n g b a n nincs sz i lárd 
tes t és az m é g is v i lág í t ! Ezen el lenvetést , mie lő t t azt va lak i va ló-
b a n tenné, m e g ke l l czáfolnom. G y e r t y a l á n g b a porcze l l án -da rabo t 
t a r tok , és ime, a r r a k o r o m rakód ik le, tehát sz i lá rd test, és k é s ő b b 
lesz a l k a l m a m k imuta tn i , hogy épen ennek köszöni a v i lág í tó gáz 
l áng j a is v i lágí tó képességé t . A t a l á b a n a l á n g v i lág í tó k é p e s s é g é r e 
v o n a t k o z ó l a g m é g F r a n k l a n d k í sé r l e t e i t kel l megemlí tenem, m e l y e k 
szerint a l á n g v i lág í tó képessége az égő l égnemű testnek sű rűsé -
gé tő l f ü g g . és ped ig oly é r t e l emben , hogy miné l sűrűbb az égő 
gáz , anná l jobban v i lág í t a láng . A köneny, mint lá t tuk, sz ín te len , 
nem vi lág í tó l á n g g a l é g ; ha azonban a k ö n e n y t erős nyomás á l t a l 
min tegy s ü r ü b r e cs inál juk és ú g y é g e t j ü k el, a k k o r a láng v i l ág í tó 
lesz. Ezek u t án most á t t é rhe tünk a vi lágí tó g á z l áng j ának v i l ág í tó 
képességé re . 
A g á z egyes a lka t része i közöl , mint l á t t u k , csak az a e t h y l e n 
és a többi nehezebb szénkönenyek é g n e k vi lágí tó l ángga l ; t e r m é -
szetes t ehá t , h o g y a g á z v i lágí tó képessége e l ső sorban e z e k n e k 
menny i ségé tő l fog függn i . A z o n b a n téves vo lna azt h innünk, h o g y 
a gázban fog l a l t többi l égnemű tes t a gáz égésé re , és így v i l ág í t ó 
képességé re is, be fo lyássa l nincs. A l áng v i lág í tó képessége f ü g g -
vén annak hőmérséké tő l , könnyű b e l á t n i , h o g y a hömérsék csök-
kenésével a v i lágí tó képes ség is c sökken . Vizsgá l juk m e g t e h á t 
legelőször azt, h o g y e többi nem vi lág í tó l á n g g a l égő v a g y épen 
nem égő gáz, mily befo lyássa l van a l áng hőmérséké re ? A k ö n e n y 
l áng jának , mint eml í te t tem, n a g y o n magas hőmérséke van, miné l 
f ogva k ivána tos , h o g y j e l en t ékenyebb mennyiségű köneny l e g y e n 
je len a g á z b a n ; ez á l t a l t. i. a g á z l á n g h ő m é r s é k e m a g a s a b b 
lesz mint h a köneny nem volna je len, és igy a v i lágí tó k é p e s s é g 
is n a g y o b b . Magá tó l ér te tődik , h o g y a köneny mennyiségéhez k é -
pes t a v i lág í tó szénkönenyek menny i sége ne l egyen elenyésző k ic s iny . 
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A szénéleg, min thogy lángja h ideg , h á t r á n y á r a van a v i l ág í tó 
képességnek . 
A szénsav és l égeny , min thogy m a g o k nem é g n e k , a l á n g o t 
lehűt ik és ez á l t a l a v i l ág í tó k é p e s s é g e t csökkent ik . 
A z o n b a n a gáz v i lágí tó k é p e s s é g e főképen a nehéz szén-
könenyek ke l lő mennyiségben való jelenlététől f ü g g . E szénkö-
nenyek e g y része közönséges hőmérsékné l csepfolyós , és ezeknek 
csak gőze fog la l t a t ik a vi lágí tó g á z b a n . Ha a g á z t nagyon l e -
hű t jük , a k k o r a szénkönenyek egy része megsürűd ik és a gáz v i -
l ág í tó képessége csökken . Ta lán fe l tűnt önöknek , hogy t é l e n 
io—12 fokny i h idegben az útczai l á m p á k mily sö té teden égnek a 
szobában lévőkhöz k é p e s t ? A g á z b ó l e szénkönenyeke t m é g 
jobban el lehet venni bizonyos a n y a g o k által m in t puszta l e h ű -
téssel . I lyen a n y a g a tömény kénsav , és az ezen keresz tü l b o c s á -
to t t gáz a l ig világít . 
A gáz vi lágí tó képességérő l szólva, illő, h o g y annak m é r é -
séről is szól jak néhány szót. A gáz v i lág í tó e re jének mérésére l e g -
egysze rűbb készülék a Bunsen szerkesz te t te úgyneveze t t pho tome te r 
(fénymérő). E készü léknek a phys ika azon tétele a d o t t léteit, m e l y 
szerint a fény intensi tása (világító ereje) fordított v iszonyban á l l a 
megv i l ág í to t t test t á v o l s á g á n a k négyze téve l . Azaz , ha fe lá l l í tunk 
péld. e g y fehér p a p í r l a p o t az égő g y e r t y á t ó l e g y lábnyi t á v o l -
s ágban , és most a p a p í r l a p o t e l t ávo l í t j uk a g y e r t y á t ó l , úgy, h o g y 
az most 2 '-nyi t á v o l s á g b a n legyen, a k k o r most n é g y s z e r oly g y e n -
gén lesz m e g v i l á g í t v a a lap mint vo l t egy lábnyi távolságnál , é s 
megford í tva , ha a l apo t annyi ra köze l í t jük a g y e r t y á h o z , h o g y az 
most Vs'-nyira legyen tőle, a k k o r a megvi lág í tás 4-szer oly e r ő s 
mint ha a l ap i ' -nyi t ávo lban van. H a g y j u k m e g mos t a g y e r t y a 
és p a p í r l a p t ávo l ságá t , és á l l í t sunk fe l a p a p í r l a p másik o l d a l a 
felől e g y gáz lángo t o ly t ávo l ságban , hogy a p a p í r l a p épen ú g y 
v i l ág í t t a ssék meg e r rő l az oldalról is, mint a g y e r t y a által. H a a 
g y e r t y a t ávo l sága a pap í r l ap tó l pé ld . 1 l á b , a g á z l á n g é ped ig 3', 
a k k o r a gáz láng 9-szer annyi f é n y t lövel l ki min t a g y e r t y a l á n g , 
azaz a g á z l á n g kilencz g y e r t y a l á n g f ényé t lövelli ki. 
Az i t t e l őado t t ak ra van a l a p í t v a Bunsen photométe re . E n n é l 
is e g y p a p í r l a p v i l ág í t t a t ik meg e g y oldalról a normál g y e r t y a 
l áng j a á l t a l , más o lda l ró l a g á z l á n g á l ta l . A n n a k pontos fe l i sme-
rése vége t t , hogy m i k o r van a p a p i r l a p mind a k é t oldalról e g y -
fo rmán megvi lágí tva , a pap i r s t ea r inne l van b e i t a t v a , azon e lőv i -
gyáza t t a l , h o g y a p a p í r l a p o n m a r a d j o n egy k e s k e n y gyűrű, m e l y 
s tear inmentes . A s t ea r inna l be i ta to t t része a p a p i r n a k á t t e t s z ő b b 
mint a g y ü r ü , minél f o g v a ha há tu l ró l erősebben vi lágí t ta t ik m e g 
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a papir , a g y ü r ü v i l ágos alapon s ö t é t n e k fog fe l tűnn i , míg m e g f o r -
dítva, ha a vi lágí tás é lő i rő l erősebb, akko r a g y ü r ü v i lágosnak 
fog lá t szani sötétebb a l a p o n , és e sze r in t a p a p í r l a p mind ké t o l -
dalról a k k o r lesz e g y e n l ő erősen megv i l ág í tva , h a a gyürü é p e n 
nem l á t h a t ó . A Bunsen- fé l e p h o t o m é t e r e n a l á n g o k nem mozdí t -
hatók el, h a n e m elmozdí tható a p a p í r l a p ; és ha a pap í r l apo t ide -
oda való e lmozdí tás á l t a l oly he lyze tbe hozzuk, h o g y a gyürü l á t -
ha ta t l anná vál t , nem k e l l egyebet t e n n ü n k mint a n n a k t ávo l s ágá t 
egyrészt a g y e r t y á t ó l , másrész t a g á z l á n g t ó l megmérni , hogy azonnal 
megmondhassuk , hány g y e r t y a f ényéve l ér fel a g á z l á n g . A p h o t o -
rnctcrrel k a p c s o l a t b a n szokott lenni rendesen a g á z ó r a is, me lynek 
segélyével m e g h a t á r o z h a t ó az is, h o g y mennyi g á z t fogyaszt ó r á n -
ként a v i z s g á l a t alá v e t t láng, és h o g y milyen gáz -nyomásná l e j -
tetet t m e g a vizsgálat . C s a k ezen a d a t o k ismerete mel le t t Í té lhető 
meg a l égszesz minősége, és k o r á n t s e m e légséges azt mondani , 
hogy a g á z l á n g péld. 10 g y e r t y a f é n y é v e l vi lágít . H a az é g e t ő 
olyan szerkezetű , hogy e m e 10 g y e r t y a f é n y előidézésére péld. 8—10 
köbláb g á z t fogyaszt ó r á n k é n t , a k k o r a világitó g á z még is rosz-
nak n e v e z h e t ő ; míg e l l enben ha u g y a n ezen 10 g y e r t y a f é n y e lő -
idézésére ó r á n k é n t c sak 5 köbláb g á z kel l , a k k o r ezen gáz k é t -
szer oly jó mint az e lőbbi . 
E n n y i t a gáz v i l ág í tó képességérő l . Megemlí tem még, h o g y 
az é g e t ő k n e k is van b e f o l y á s u k a v i l á g í t ó k é p e s s é g r e ; e be fo lyás 
azonban a fe leml í te t tekhez képest a r á n y l a g csekély , és min thogy 
nem is t a r t o z i k szorosan az ál ta lam f e j t ege t e t t t á r g y h o z , bővebben 
e befolyásról nem fogok szólani. Á t t é r e k e he lye t t i n k á b b a g á z n a k 
még egy s a j á t s á g á r a , m e l y n e k i smere t e különösen fontos a z o k r a 
nézve, k ik gázv i l ág í t á s t haszná lnak . E sa j á t s ága a g á z n a k pedig az, 
hogy l e v e g ő v e l e legyedve , pisztító h a t á s ú dur r l ége t képez. A g á z 
egyes a lka t része inek meg i smer t e t é séné l bemuta tb im a könenyre , 
mocsár légre , ae thy lenre é s szénélegre nézve, h o g y levegővel e le-
gyítve, d u r r a n á s alat t é g n e k ; te rmészetes , h o g y h a e l égnemű 
testek e g y m á s s a l e l e g y e d v e vannak is, mint a v i l á g í t ó gázban, e 
s a j á t s á g u k a t m e g t a r t j á k . H o g y a v i l ág í t ó gáz c s a k u g y a n k é p e z 
romboló h a t á s ú durr léget , k ísér le t i leg bemuta tom. E lombikban g á z 
és levegő e l e g y e fog l a l t a t i k , melyet e r ő s v i l l anysz ikra által f o g o k 
meggyú j t an i . Tapasz ta ln i fogjuk, h o g y a lombik p o r r á fog zúzatni 
a lobbanás köve tkez tében . Hogy az üvegcse r epek a terembe szét 
ne szórassanak és így v a l a k i t megsé r t s enek , a l ombiko t lazán t ö b b -
szörösen összeha j to t t r u h á b a göngyö löm. — Mint l á t h a t ó volt, e g y 
pi l lanatnyi fe l lobbanás és heves d u r r a n á s véget v e t e t t a lombiknak. 
A mit itt v o l t szerencsém kicsinyben bemutatni , az megtör tén t 
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n a g y b a n néhány évvel ezelőtt Pes ten , hol a váczi-úton levő e g y i k 
háznak majdnem egész főfala levegőbe röpí t te te t t ezen durrlég á l t a l . 
Ezek, t. hal lgatóim, a v i lág í tó gáznak fon tosabb sa já t sága i . 
H á t r a volna még, h o g y önöket a gázgyár t á s sa l megismertessem ; 
azonban, ú g y hiszem, hogy már eddig is k i fá rasz to t tam figyel-
möket , és helyesebben cselekszem, ha ennek fe j tege tésébe ez a l k a -
lommal már nem bocsátkozom. 
LENGYEL BÉLA. 
XIV. A BÉCSI VILÁGTÁRLAT DRÁGAKŐVEL 
( 1 8 7 3 . ) 
i n . 
(Előadatott az 1874 február 6-ikán tartott természettudományi estélyen.) 
DÍSZKÖVEK. 
A nagyobb mennyiségben köszörül tetni szokot t díszkövek közt 
a bécsi v i lág tá r la ton k i tűn tek a malachit , rhodoni t , labrador i t la-
pis lazuli, v é g r e a szines kvarcz-kövek . 
A malachit, tu la jdonképen rézércz és e g y é b rézásványok t á r -
saságában , igen g y a k r a n jő elő, és így belőle rezet o lvasz tanak ; 
de azon malachi t , a melyet díszkőnek, sőt f é ld rágakőnek lehe t t a r -
tani , .nem oly g y a k o r i ; sem honunkban sem Európában , hol kü lön-
ben a malachi tnak sok le ihelye van , nem fordúl elő, hanem csak 
Szibér iában és Ausztrá l iában. A malachi t nem átlátszó, szép zöld, 
sokféle á rnyaza tban , sötét-zöldtől kezdve l á tunk átmenetet u g y a n -
azon a darabon világos-zöldbe, sőt kékes zöldbe is, mely m á r a 
tü rk i s re emlékeztet . H a a malachi ton egy lapot köszörülünk és csi-
szolunk, a malachi t különféle sz ínárnyala ta i sa já t szerű felhős v a g y 
habos ra jzokat tün te tnek elő, me lyeknek gömbölyüségében és köz-
pon tosságában van valami tetszetős, valami g y e n g é d , mi a habok 
l ágyságának és hul lámzóságának képé t költi fel a lélekben. 
A malachi tból részint egyes kisebb ékszerek készülnek, ré-
szint pedig n a g y o b b t á r g y a k á l l í t t a tnak össze mozaikszerüleg oly 
módon, hogy egyes i lyen t á r g y a k h o z száz és száz kis ma lach i t -
l apocska vétet ik , ú g y áll í tván össze, hogy e g y nagyobb mérvű 
ra jz tűnjék ki, ané lkül hogy az egyes részecskék külön l á t h a t ó k 
vo lnának . í g y készülnek asz ta l táblák, vázák, sőt bú torok is, a 
melyeknél a szemlélő azt gondol ja , hogy e g y n a g y da rab mala -
chitból vannak egyes táb lák lefűrészelve, nem is gyan í tván azon 
fá radságo t , a mely megk íván ta to t t az egyes d a r a b o k összekeresé-
séhez és összeállításához. 
A malachi t - ipar , mondhatni , orosz nemzeti ipar, azt o t t most 
már több g y á r b a n l á t juk életbe léptetve. A kezdeményezők egy ike 
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azonban a Demidoff herczegi család vol t . Áta lában Oroszország bá-
nyászatáról a l i g lehet eml í tés t tenni, h o g y ezen neve t bele ne hoz-
zuk, annyira össze van o t t szövődve ezen név a bányásza t tör -
ténetével. 
A Demidoff-család a lap í tó ja T u l á b a n (Moszkvától délre) P é t e r 
czár idejében egy közönséges, de m a g á t jól biró kovács-mester 
volt, ki vál la lkozási szel lemének engedve, ugyanazon a környéken 
vasbányáka t nyi tot t . A szép, eredmény hiréröl tudós í t ta tván Pé t e r 
czár, magához hívatta a kovácsot , a min t egyszer T u l á n keresztül 
utazott, és felszólitotta, az á l lam érdekében az U r a i r a menni és azt 
é rcz ta r ta lmára megvizsgálni . Demidoff megte t t e a l e g n a g y o b b si-
kerrel . J u t a l m ú l magának az Urálon 4 négyszögmér t fö lde t kér t k i 
a Tagil vize mentében, mi máig is b i r t o k a a c sa ládnak . E válasz-
t á s is felette s ikerült bányásza t i tek in te tben , azt t a r t j á k a vi lágon 
a l eggazdagabb bánya- te rü le tnek ; van benne arany, p la t ina , ezüst, 
ólom, vas, réz és a legszebb malachit, s egyszersmind a l egnagyob-
b a k is innen kerül tek ki . A bécsi v i l ág tá r l a ton a Demidoff her -
czeg bányásza t i és kohásza t i tárgyai közt , nagysze rű malachit-
d íszpéldányokat lát tunk. 
Fe ldolgozot t malach i toka t n a g y b a n most is csak Oroszország 
muta to t t be, ho l a czári gyá ron kívül , melynek nagyszerű mű-
remekei a ro tundában , közel a déli por tá lhoz , voltak felál l í tva, vol-
t a k magánosok is, kik csinos t á rgyaka t hoztak oda gyára ikbó l . A 
kiál l í tot t t á r g y a k néha v á z á k , g y a k r a b b a n gömbölyű dísz-asztal-
t áb lák és l e g g y a k r a b b a n apróbb f émmel is ék í te t t díszmüvek 
vol tak. 
Ujabb időben azonban Ausztrál ia is szolgál ta t ja a szép mala-
chitokat , m e l y e k e t A n g l i á b a n dolgoznak fel vagy a p r ó b b mozaik-
t á rgyakra , v a g y ékszerekre. Azelőt t c sak Dél-Auszt rá l ia , nevezete-
sen a , ,Bur ra -Bur ra" -bányák szolgá l ta t ták a szép malachi tokat , de 
a bécsi t á r l a t o n a l e g n a g y o b b malachi t tömeg Ausz t r á l i a éjszak-
kele t i részéről, Queenslandból* volt ; hossza 5, szélessége 3 bécsi 
láb, vas t agsága 4—8 h ü v e l y k . Egy része csiszolva lévén, ki lehe-
t e t t venni, h o g y belseje i g e n szép s az o roszország iaknak e tekin-
te tben mit sem enged. Sötét-zöld, habos, de vannak benne sugaros 
selyemfényű részletek is. 
Rhodonit. Ezen á s v á n y nagy mennyiségben szintén az Urai -
hegység bányá ibó l kerül k i ; áll kovasavas mangánbó l és kelle-
mes ha lvány-p i ros színe, e rős fénye és t a r tóssága a lp j án kiváló he-
l y e t foglal el a díszkövek között . 
* Peak Downs Copper mine. Kiállították Messrs W . Mort & Co. London. 
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Fel tűnő szép váza volt fe lá l l í tva a czári g y á r b ó l a bécsi t á r -
la ton, és azon kívül több kisebb t á r g y * 
Labradorit, Aze lő t t c supánEszak-Amer ika L a b r a d o r par t ja , va -
lamint Finnország szo lgá l t a t t ák ezt az ásványt , de most Oroszország-
ban is ta lá l ják Volhyniában, nem messze Kiewtő l . Ezeket az orosz 
iparosok fe lkap ták és belőle több dísz tárgyat készí te t tek, a m e l y e k 
közt jól vették k i m a g u k a t a kis asz ta l táblák . A z orosz l a b r a d o -
rit alapszíne sokka l sötétebb, mint a fenn eml í te t t ké t más le ihe ly-
ről valóé, de sz ín já téka mindamel le t t élénk. 
Lapis lazuli. Ezen néven csak a kelet szo lgá l ta to t t aze lő t t 
diszköveket, melyek egykor n a g y o n divatban vol tak és igen sok 
pénzbe kerül tek. Je lenleg is ezek a legszebbek, de nem igen ke-
res te tnek . Oroszországban Szibériából is volt lapis lazuli k i téve, 
mind nyers á l l apo tban , mely a r r a mutatot t , h o g y hömpöly g y a -
n á n t ta lá l ják, mind pedig csiszolva, és fe ldolgozva is. Sokka l vi lá-
g o s a b b a kelet inél és szépségre nézve at tól t ávo l áll. 
Ditroit. Köze l rokona a lapis lazulinak, azér t méltán i t t lehet 
felemlí tni . Ez h o n u n k n a k s különösen Erdé lynek , de mondha tn i 
egész Európának unicuma. A kiá l l í tás megny i t á sa előtt ha l lo t t am, 
h o g y a ditroitot készülnek mél tón léptetni fel ; kiváncsi vo l t am, 
h o g y miként v i t t ék ezt véghez, és nagyon sa jnosan tapasz ta l t am, 
h o g y igen is mél ta t lanu l volt bemuta tva . Mindössze egy f a r a g a t -
lan, véletlen a l a k ú töredék vol t az, mit k i te t tek , a he lyet t h o g y 
v a l a m e l y kő fa r agó miv.ü t á r g y b a n , v a g y l e g a l á b b is egy l ap ján 
csiszoltán, és megismer te tő szöveggel e l lá tva mu ta t t ák vo lna be. 
A ditroit o ly kőzet, mely közel áll a gráni thoz, v a g y m é g 
i n k á b b a syenithez, azon különbségge l , hogy az azt a lkotó ásvá-
n y o k közt egy szép kék színű sodali th is fog la l helyet . L e i h e l y e 
Di t ro , egy kis széke ly község Moldva határán, nem messze Borszék 
fürdőhely tő l . 
E ditroit n a g y o b b mérvű ékkőnek igen használható. A z t kö-
szörülni, csiszolni csak úgy lehet , mint a g rán i to t , és va lóban ér-
demes volna e részben valamit tenni vele. Szobrok ta lapzatához, 
v a g y ennek b izonyos kisebb részéhez, igen a ján lha tó . Tar tóssága , 
szi lárdsága, nem csekélyebb mint a gráni té ; sőt a benne levő szép 
k é k ásvány sokka l nemesebbé teszi mint a g rán i t , és én igen óhaj -
t a n d ó n a k tar tom, h o g y fővárosunk valamely szobránál hozassék al-
ka lmazásba . Az a n y a g igényt t a r t h a t rá, hogy expor t -cz ikké is vá l j ék 
egész Európára nézve. Hozzá közel álló csak Szibériában fordul elő. 
* Coupe en Rhodoni te . Fabrique impériale pour la taille de pierres à Eka-
érinbourg. 
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V I S S Z A P I L L A N T Á S A D R Á G A K Ö V E K R E . 
A d r á g a k ö v e k kü lönfé le á l lásponton jöhe tnek t ek in t e tbe , a me-
lyek fokoza tosan képesek azok szépségét és ha tásá t k i tün te tn i . Az 
e l ső a te rmés-á l lapot , midőn azokat ú g y mint a te rmésze t szolgál-
t a t j a mint a t ovább i f e ldo lgozás nyers a n y a g á t v izsgá l juk ; i lyen-
k o r azok n e m egyebek, m i n t a szó t e l j e s é r te lmében á sványok . 
K ü l s ő s zépségge l ezen á l l a p o t b a n nem mindig d icsekedhe tnek , sőt 
m a g a a g y é m á n t legszólóbb példa a r r a , h o g y nem is g y a n í t t a t j a 
azt , hogy m i v é változik á t a köszörülés által . K o p o t t l apok és 
é lek ha tá ro l j ák , a m e l y e k e n azon tüz, mely a kü l ső b u r o k a la t t 
v a n , áthatni n e m bir. Az embernek azon o r szágokban , hol a g y é -
mán to t köszörü ln i nem t u d t á k , a nye r s á l l apo tban e g y é b mint 
je len ték te len kav i c s alig vo l t . í g y Brazi l iában, D é l - A f r i k á b a n , csil-
logásáé r t g y e r m e k e k szed ték játszó kav i c snak , de b e l é r t é k é r ő l sen-
k i n e k sem v o l t sejtelme. U g y a n e z a so r sa volt K e l e t - I n d i á b a n 
is, a köszörülés mes te r ségének fe l ta lá lása e lőt t . A g y é m á n t ezen sor-
s á b a n osz takoznak mind azon d r ágakövek , melyek hason lókép mint 
hömpölyök, k a v i c s között f o r d u l n a k elő : a keleti rubin, zaphir stb. 
O l y a n d r á g a k ö v e k ellenben, melyek e rede t i képződési he lyükön 
t a l á l t a tnak , m i n t példáúl e g y szép s m a r a g d , topáz, ame thys t , s 
mindenek fe l e t t az opál, a figyelmet m á r nyers á l l a p o t b a n is ké -
p e s e k lekötni. 
A nyers kövek a kőköszörüshöz, v a g y inkább műszak i l ag ki-
fejezve, a „ lap ida i re -hez" ke rü lnek , k inek fe lada ta a nem-szép kü l -
s ő t el távolí tani és a belső szépséget n e m c s a k e lő tünte tn i , hanem 
m é g emelni is. Ezen u t ó b b i k í v á n a l o m n a k megfe l e l endő v a g y 
l a p o c s k á k k a l ( facet te-ekkel) l á t j a el a fe lü le te t , ezeknek fe l fogása 
é s Ízlése szer in t a l egszé lesebb körű combinát ió t a d h a t v á n , v a g y 
c s a k egyszerűen domborúra („en cabochon") köszörüli , mint pé l -
d á ú l az opált , a türkiszt s t b . Ezen másod ik á l lásponton a d r á g a -
k ö v e k ha tása m á r te temesen növekedet t . Nem fe le j tem azon be-
nyomás t , m e l y e t A m s t e r d a m b a n a köszörül t g y é m á n t o k t e t t e k reám, 
a mint azokat n a g y o b b menny i ségben egysze r r e t á r t á k fel e lőt tem. 
E l ő b b a n y e r s e k k e l vol tam elfoglalva, azoka t á s v á n y t a n i szem-
p o n t b ó l v izsgá lván , hogy a l egé rdekesebbekbő l vá l a sz thas sak az 
az egyetemi m u z e u m számára . A szem ezekhez szokva, a mint e g y -
sze r r e a köszö rü l t t ek re men t át , varázs e r ő v e l volt leszegezve, s a 
m e g v á l á s nem könnyen t ö r t é n t meg. Sz in tén m e g l e p e t v e néztem 
Goldschmidt üz le t i he ly i ségében egy r a k á s o n a fekete, i gen fényes 
p a p í r o n széjjel te r í te t t sok köszörű i t o p á l t . 
Egy m é g magasabb á l l á spon t ra a finom ékszerész j u t t a t j a a 
d r á g a k ö v e k e t , k ihez a kőköszörüs tő l j u t n a k . F e l a d a t a a z o k a t fog-
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lalni , úgy h o g y természetök szerint a l e g n a g y o b b o p t i k a i h a t á s t 
g y a k o r o l j á k ; ső t nem csak foglalni , h a n e m több k ő b ő l valami 
művészi egészet á l l í tani össze, hol aztán egészen a r e m e k m ü v e k 
lé t rehozásá ig n y í l i k tér. 
A bécsi v i l ág t á r l a ton l a d y Dudley d r á g a k ő - é k s z e r - g y ü j t e m é -
n y e a l egvonzóbb t á r g y a k e g y i k e volt a n a g y t ö m e g r e nézve ; 
a b b a n k i m u t a t v a szemlé lhe t tük , hogy mi izlés ny i lvánú l egy ma-
g a s rangú g a z d a g úrhölgynél , midőn a d r á g a k ö v e k e t , m in t művé-
sz i leg fe ldo lgozo t t ékszereket , egész g a r n i t ú r á k b a n g y ű j t ö t t e össze. 
Ezen é k s z e r e k egy r é szé t már Pá r i s is lá t ta az o t t a u i utolsó 
t á r l a t o n (1867), de még a „ p i è c e de res i s t ance" , a D é l - A f r i k a csil-
l a g a nélkül. E z t Bécsben m u t a t t á k be e lőször . Ki v o l t a k ál l í tva 
az ango l o s z t á l y b a n Hancock et Co. (London, Si lversm th: to the 
Queen) szekrényében , ezen fe l í rással „ L e n t b y the r i g h t h m . The 
countess of D u d l e y " . Hat t á b l á n voltak e lhelyezve, és középen egy 
corone t meg e g y diadem k ü l ö n tábla n é l k ü l . 
A coronet közép d a r a b j á t a D é l - A f r i k a csi l laga képezi , pg} 
szívalakú, c s a k n e m egy h ü v e l y k hosszúságú, teljesen h i b á t l a n gyé-
m á n t ; kivüle m é g három p á r nagyobb g y é m á n t volt , a t tó l a ki-
s e b b e k fokoza tos a rányban következvén. Fe jede lmi éksze r . 
A d iadem braziliai h i b á t l a n s m a r a g d b ó l , mint középkőből 
á l lo t t , kö rü lvéve br i l l án tokka l . 
A t á b l á k o n levő g a r n i t ú r á k b a n látni v a l ó volt a k ih ívó rubin, 
zaph i r és s m a r a g d , valamint a szende opá l , az érzelgő g y ö n g y , az 
igényte len t ü r k i s z és ha l avány -p i ro s k o r á l , de ott n e m csekély 
m e g l e p e t é s e m r e a macskaszem is helyet fog la l t , egy egész garn i -
t ú r á b a n szerepelvén. Ha minden d r á g a k ő b e n valami j e l l emvonás t 
képze lhe tünk v issza tükröződni , ú g y a macskaszem e g y é b r e mint sze-
szélyre tán a l i g enged gondo ln i , s csak e g y ilyen p i l l ana tban 
képze l jük m e g f o g a m z o t t n a k az e lha tározás t , a g y ű j t e m é n y b e ezt is 
be le ju t ta tn i . E l l e n b e n nincs é r d e k nélkül azon d r á g a k ö v e k r e is te-
k in te t t e l lenni, a melyek e g y ű j t e m é n y b e n h iányzanak ; i lyenek 
f ő l e g a topáz és az ame thys t . Ezekről m i n t h a azt t a r t a n á , h e g y 
i n k á b b valók va lami férfi d r á g a k ő - g y ű j t e m é n y é b e min t imébe. 
T é n y , hogy a m a g a s clerus is ezeket p á r t o l j a , l e g g y a k r a b b a n lá t -
j u k azokat á l t a l a gyürükő g y a n á n t v ise lve ; aztán m é g bizonyos 
h a g y o m á n y is t a p a d hozzájok : több m u n k á b a n , mely a d r á g a k ö -
v e k r ő l népszerűen szól, b i zonyos titkos t u l a j d o n s á g o k is emlí t te t -
nek , me lyek rő l a régi l e í r á sok sokat, az ú j á s v á n y t a n o k semmit 
sem tudnak beszélni , A t o p á z r ó l azt t a r t o t t á k , hogy az orvosság 
t öbb i közt a melanchol ia el len ; haszná la t i módja e g y s z e r ű : a to-
pázon kívül k e l l e t t egy p o h á r és jó bor . A topázt be l e te t ték a 
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pohá rba , r eá ön tö t t ék a bor t s l e i t t ák . Ha az e lső pohár n e m hasz-
nált , i t t a k egy másodika t , h a r m a d i k a t , s a jó kedv m e g j ö t t . H a 
valaki , s nein volt pé lda nélkül, ezen o rvosságo t nagyon is m e g k e d -
velte, e l ő v e t t é k az amethys te t , m e l y e l l enkező leg tal izmán v o l t a 
r észegség ellen. 
A z ékszer e g y i lyen g y ű j t e m é n y b e n , s k i s ebb f o k b a n va la -
mely éksze r -á rus k i r a k a t á b a n , ke l l emes szemlegel tetés , és azon el-
m e r e n g h e t ü n k , bá r hányszor nézzük is ; de ez m é g nem a n e t o v á b b j a 
a h a t á s n a k ; az t e temesen képes fokozódni, h a az ékszert v ise lve 
l á t juk . D e a viselés a lka lmáva l ne l egyen pusz ta k i rakat , h a n e m va-
lóban ék i tő szer. I t t f e le t t e sok f ü g g attól, h o g y ki és h o g y viseli ! 
H a a tisztelt h ö l g y e k m e g e n g e d i k , zárszóúl elmondom, h o g y 
hol és m i k é p vo l tak r eám a d r á g a k ő - é k s z e r e k a l e g n a g y o b b ha-
tássa l : B u d á n az első udvar i b á l b a n , midőn O Fe lsége a K i r á l y n é 
megje lent . Fehé r ruha , fehér lcaméliák és Ke le t - Ind i a g y é m á n t j a i , 
európai művészek kezeiből k ike rü lve , képez ték öltözetét. A d iadem 
közepén e g y n a g y br i l lán t , úgy szintén a me l l - ék közepén ; amaz t 
a rabeszkek , emezt r ezgő növényszá lak vet ték k ö r ü l világos a r a n y -
ból, g ö r b e vona la ikon a l eg t i sz tább vízü és l egerősebb tüzü apró 
g y é m á n t o k fu tván vég ig . A n y a k l á n c z o n h é t feltűnő n a g y s á g ú 
br i l lánt tündöklö t t , e lől a l e g n a g y o b b , mely á t m é r ő j e szer int v a g y 
18 k a r á t o s n a k lá tszot t ; jobbra, b á l r a mel le t te valamivel k i sebbek , 
de egészen egyen lők ; ezek u t á n ismét k i sebbek párosan é s ú g y 
köve tkeze t t a l egk i sebb ha rmad ik pár. Minden egyes n a g y o b b 
br i l l i án t közöt t ké t a p r ó fogla l t he lyet , h o g y í g y amazok j o b b a n 
k iemelked jenek . Ezen é k s z e r - d a r a b r a Bécsben is v isszagondol tam 
a k iá l l í tásban, mer t e g y hozzá n é m i l e g hasonló volt kezde tben ki-
téve az a n g o l osz tá lyban Hancock , londoni ékszerész, s z e k r é n y é b e n , 
350,000 f r t á r ra l . A kézben t a r t o t t ha t a lmas bok ré t a minden lca-
mel iá jának ke lyhébe e g y g y é m á n t solitaire fe j je l el látot t t ü vol t 
szúrva, m e l y e k ott k r i s t á lyodo t t h a r m a t c s e p p e k képében r a g y o g t a k . 
Á m b á r szíveink O F e l s é g é n e k mindenkor mint k i r á l y n é n a k 
hódo lnának , még ha ko rona nem díszítené is fe jé t , de így be fe j e -
zet t aes the t ika i t öké ly lye l egyszersmind a n ö v é n y - és á s v á n y v i l á g 
l egk ivá lóbb szépségeivel is fe lék í tve , megje lenésében a t ündé r i e s -
nek, az á lomszerűnek varázsa vo l t . 
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XV. LIEBIG JUSTUS EMLÉKEZETE. 
(Felolvastatott a m. tud. A k a d é m i a f. évi május h ó 3i-ikén tartott közülésén.) 
— Kivonat. — 
Vannak a művel tség tö r téne tében n a g y szel lemek, k ik életük 
fö lada táú l tűz ték ki a i g a z n a k ku ta t á sá t és föl ismerését . Az i ly 
szel lemek t e v é k e n y s é g ü k e t rendesen az é l e t közvet len cselekvési 
t e r é rő l v isszavonulva fe j t ik k i , oly e m e l k e d e t t r eg iókban , hol az a 
n a p i események zajától n e m zavar ta t ik m e g . 
Az ember i természet l é n y e csaknem szükségképen követeli e 
fö l té te l be tö l tésé t , hogy az ér in te t t czél biztosan e l é r h e t ő legyen. 
E n n e k tu la jdoni tandó, h o g y az ily t e v é k e n y s é g k i h a t á s a az életre 
n e m rögtöni, hanem csak lassanként t e r j e d azon z a j o n g ó térre, 
m e l y e t az é le t v a g y g y a k o r l a t nevével s zok tunk je lölni . Ámbár a 
g y a k o r l a t ez okná l fogva igen g y a k r a n e be fo lyá snak t iszta tuda-
t á v a l nem bi r : a műve lődés tö r t éne tének e l fogu la t l an t a n u l m á n y a 
ké t ségen k ívü l helyezi, h o g y az ember i ség cse lekvésének és fej lő-
désének i r á n y á r a a g y a k o r l a t mindenkor i á l lapota c s a k múlékony 
befolyássa l v a n ; míg az, a mi e fe j lődésnek irányát m a r a d a n d ó l a g 
kijelöli , és az é l e tképesség e lévülhete t len kincsével k é p e s felruházni : 
egyedü l a f e n n t vázolt t evékenység , az e lévülhe te t len k incs pedig 
az á l ta la egész va ló jában föl ismert i g a z s á g . 
Ezen n a g y szellemek k ö z é tar tozot t L i eb ig Jus tus , akadémiánk 
külföldi levelező tagja . K i ne ismerné e nevet, és a n n a k jelentő-
s é g é t az ú j a b b k o r i t u d o m á n y fej lődésére ? Egy ike v o l t ő századunk 
l e g n a g y o b b búvá ra inak , l egmé lyebb gondolkozóinak , a természet-
t udományok és a józan fö lv i lágosodás e rnyede t len ter jesz tőinek. 
Liebig D a r m s t a d t b a n születet t 1803-ban május 12-én, tehát idő 
szerint közel azon korszakhoz , melyben a tudomány, a bölcsészet, 
a va l lás és po l i t ika e l l ená l lha ta t l an mozga lomnak indu l t . E moz-
g a l o m az eszmék v i l á g á b a n oly l endü le t e t idézett elő, melynek 
óriási hu l l ámai nap ja ink ig k iha to t t ak , é s je lenleg is a t á r sada lom-
n a k úgyszó lván minden r é t e g é t élénk mozgásban t a r t j á k , és szá-
z a d u n k n a k sa j á t ságos j e l l e m e t kölcsönöztek . 
Nem szenved k é t s é g e t , hogy e k ö r ü l m é n y n a g y hatássa l vo l t 
l ényének a l aku lá sá ra , m e r t b á r korá t sok tekin te tben tú l szá rnya l t a , 
mindazál ta l a n n a k a szó legnemesebb é r te lmében szü lö t t j e volt. 
A t y j a D a r m s t a d t b a n fűszer- és f e s t é k - á r ú k k a l ke reskede t t . 
A z o n k í sé r l e tek , me lyeke t a t y j a f e s t ékek és vegykész í tmények e lő-
á l l í tása v é g e t t te t t , már g y e r m e k k o r á b a n ha j l amot éb resz t e t t ek benne 
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a k í sé r le t i v e g y t a n i ránt , mely n a g y be fo lyássa l volt azon i r á n y r a , 
me lye t később o ly rendkívül i s i k e r r e l követe t t . E haj lama b ő táp-
lá léko t nye r t a v e g y t a n i m u n k á k t anú lmányozása által , m e l y e k e t 
a da rms tad t i udvar i könyv tá r n a g y vá lasz tékban nyúj to t t nek i . A 
14 éves g y e r m e k a nevezett k ö n y v t á r fo lyó i ra t a inak v e g y t a n i ér-
tekezései t mind á to lvas t a , és az a k k o r á b a n i smere tes k í sé r l e t eke t a 
m e n n y i r e eszközei és a lkalma megenged t ék , c saknem mind ismé-
tel te . M á r ekkor k i v á l ó ügyes sége t szerzett a k í sé r l e t ek v é g r e h a j t á -
sában , mi ál tal észlelési képessége korához m é r v e feltűnően k i fe j lő -
dött . Közép tanoda i t anú lmánya i t a darmstadt i g y m n a s i u m b a n vé-
gezte, me lyekben azonban e g y á t a l á b a n n e m tanúsí tot t kü lönös 
e lőmenetel t , és p e d i g leginkább a z é r t nem, m e r t szelleme m á r e k k o r 
egészen igénybe v o l t véve k í sé r l e t i t a n ú l m á n y a i által. Ez i ránt i 
h a j l a m á n a k tu la jdoní tandó, h o g y a t y j a be leegyezésével 1818-ban 
gymnas iumi t anú lmánya i t abban h a g y t a , és az a k k o r á b a n ú g y -
szólván egyedül i módhoz fo lyamodot t , mely a v e g y t a n t a n ú l m á n y o -
zására ny i tva ál lot t . A nevezett é v b e n t. i. Heppenhe imban , D a r m -
s tadt mel le t t , gyógyszerészet i t anonczczá lett. E z t azonban c s a k 10 
hónap ig vol t képes kiál lani , mer t azon vágya , h o g y itt a v e g y t a n t 
a l aposan tanúlmányozhassa , e g y á t a l á b a n nem v o l t kielégítve. E z u t á n 
D a r m s t a d t b a n még e g y félévet t ö l t ö t t , hogy m a g á t az e g y e t e m r e 
k e l l ő l e g előkészítse. 
L i e b i g neve l te tésének itt v á z o l t menete i smé t egy ú j a d a t o t 
szo lgá l t a t arra , h o g y az emberi szellem é r t e l m i t ehe t sége inek a 
l e g m a g a s a b b fokig tö r t énő kife j lesztésére nem o ly né lkü lözhe te t l en 
fe l té te l a classikus n y e l v e k á l t a l i szigorú iskoláztatás , m i n t azt 
sokan az in to le ran t iáva l ha táros meggyőződés h a n g j á n á l l í t j ák . H a 
megfon to l juk , hogy hasonlót t a n ú s í t a n a k Cuvier , Dalton, D a v y , 
F a r a d a y , Frankl in , F resne l , K e p l e r , Newton és Pr ies t ley e l ső ne-
ve l te tésük tör ténete i á l ta l , k é n y t e l e n e k leszünk bevallani, h o g y 
k o r u n k b a n nem e l é g s é g e s az é r t e l e m fe j lesztésének a lapjáúl k izá-
ró lag a nye lvek t a n u l m á n y á t t ek in ten i , a mit e g y é b iránt m á r a 
l e g n a g y o b b ph i lo logok is e l i smernek . 
L i e b i g ezután a bonni, k é s ő b b az e r l angen i egye temre ment , 
hol K a s t n e r a la t t a v e g y t a n o n k í v ü l a többi t e r m é s z e t t u d o m á n y o -
k a t t anú lmányoz ta és hiányzó nyelvismerete i t pó to l t a . N a g y be-
fo lyás t g y a k o r o l t a k i t t reá S c h e l l i n g előadásai, a mely b e f o l y á s r ó l 
később oda nyi la tkozot t , hogy az a b ú v á r k o d á s b a n való e l ő h a l a d á -
sá ra h á t r á n y o s volt . 
I de v o n a t k o z ó l a g 1840-ben a köve tkezőke t m o n d j a : 
„ T a n ú i m á n y a i m idejének e g y részét e g y o l y egye temen tö l -
töt tem, hol a század l e g n a g y o b b ph i losophusa és m e t a p h y s i k u s a a 
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t anuló i f júságot bámúla t ra és u tánzás ra r agad t a ; ki á l lha to t t a 
megméte lyezésnek e l len t? Én is á t é l t e m ezen szavakban és esz-
mékben annyi ra gazdag , valódi t udásban és é r e t t t anú lmányban 
anny i ra szegény időszakot ; é l e temnek két d r á g a évébe kerül t ; n e m 
v a g y o k képes az i jedtség és rémüle t képé t leirni, mely e l fogo t t , 
midőn a mámorból k iábrándú l tam. H á n y tehe tsége t és képes sége t 
l á t t am e szédelgésben elsülyedni, h á n y n a k panaszá t kellett k é s ő b b 
ha l lanom életének eltévesztett czél ja miatt ! A téves irány, m e l y e t 
a k k o r á b a n a nemzet legnemesebb, legerősebb része, a tanuló i f jú -
s á g a phi losophoktól kapot t , a czélnélkül i tudás, a képte lenség az 
emberi t á r sada lomnak bármely i r á n y b a n hasznossá lenni, volt e r e d e t e 
a demagog fondor la toknak , ezen b e t e g és őrü l t eszméknek az ál-
lamról , a jav í tásokról és a köte lességekről . Onbizakodás, gőg, hiii-
sdg, fennhéjázás, béna n a g y r a v á g y á s , mely ö n m a g á t az el ismeréssel 
túlhalmozza, miután a v i lágnak azt tőle meg ke l l tagadnia : ezek 
ezen emberek tantermeiből ke rü lnek ki ." 
Miután elég e l fogu la t l anságga l birt annak megítélésére, h o g y 
az akkor i viszonyok közt a német egyetemeken a vegy tanban ke l -
lő leg ki nem képezhet i magát , 1822-ben elhatározta , hogy P á r i s b a 
megy , mely szándékának létesítését I. Lajos nassaui n a g y h e r c z e g 
bőkezűsége a részére adományozot t utazási ösztöndíj által n a g y 
mérvben elősegítette. Pár isban, hol szak tudománya Lavoisier óta 
fo lyvás t lcitünő tudósok ál ta l ápo l ta to t t , Gay-Eussac , Thénard, Dü-
löng s mások előadásai t lá togat ta , és e lhanyago l t mennyiség tan i 
ismeretei t pótolta. E mellett Thénard -ná l az Éco le po ly technique 
labora tór iumában fo ly ta t t a már e lőbb megkezdet t kutatásai t a Ho-
ward-fé le durr-ezüst fölött . Dolgoza tának eredményét 1823-ban ol-
vas t a fel Gay-Lussac az Academie des Sciences-ban, m e l y ott 
bé l t a r ta lmáná l fogva n a g y mél tánylássa l fogadta to t t . Ugyan azon 
akadémiai ülésben vonta magára Humbold t Sándor figyelmét is, ki 
az ifjú jelentőségét első pi l lanatra felfogta. Az ő nagy t e k i n t é l y e 
ál ta l sikerült neki Pár i s legjobb vegytan i intézetébe bejutni és a 
g a z d a g tudományos segédeszközöket felhasználni. Mily befolyássa l 
vol t e körü lmény további fe j lődésére , legjobban kitűnik s a j á t sza-
vaiból, melyekkel első nagyobb müvé t „Die Chemie in ihrer A n -
w e n d u n g auf A g r i k u l t u r und Phys io logie 1840', Humboldt S á n d o r -
n a k fe la jánlot ta . „E beszélgetés (az Academie des Sciences-ban 
Humboldt ta l ) jövőmnek a lapjá t v e t e t t e meg, á l t a l a tudományos czél-
ja imra nézve a legha tha tósabb és legkedvesebb pá r t fogó t és b a r á t o t 
nyertem.'1 
„E naptól fogva minden aj tó , minden intézet és do lgozda 
ny i tva ál lot t előttem ; azon élénk érdekeltség, melylyel ön i r án tam 
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viseltetett , biztosí tot ta r é szemre m i n d e n k o r n a g y r a b e c s ü l t t anára im-
nak, G a y - E u s s a c , D u l o n g és T h é n a r d - n a k szeretetét és benső b a -
rá tságá t . A z ön b izoda lma nyi tot ta m e g előt tem a pá lyá t azon 
cselekvési t é r r e , melynek becsület tel megfe le ln i 16 év óta fo lyvás t 
törekedtem." 
H u m b o l d t a jánla ta f o l y t á n G a y - L u s s a c őt első t a n í t v á n y a k é n t 
magán-do lgozdá jáha ve t t e fel , melybe k ü l ö n b e n csak igen kevesen 
ju tha t t ak b e . Ennek t á r s a s á g á b a n f o l y t a t t a ku t a t á sa i t a durrezüst 
v e g y a l k a t á n a k szabatos megá l l ap í t á sa fö lö t t , m e l y n e k e redményét 
Gay-Lussac 1824 márczius 22-én o lvas ta föl a párisi A k a d é m i á b a n . 
E dolgozat E i eb ig re nézve különösen az ál tal volt n a g y befo lyás -
sal , mert ez t G a y - L u s s a c c a l együ t t e sen eszközölhet te , és így a 
vegytan i k u t a t á s módszerei t azok p á r a t l a n nagy mes te ré tő l köz-
vetlenül s a j á t í t h a t t a el. E szerencsés k ö r ü l m é n y v e t e t t e meg a lap já t 
Eiebig t u d o m á n y o s k iképez te tésének és későbbi n a g y horderejű 
buvárkodás i t e v é k e n y s é g é n e k . 
U g y a n c s a k Humbo ld t fe lbá tor í tása á l t a l Eiebig a tanári p á -
l y á r a szánta magá t , m iu t án előbbinek b e f o l y á s a f o l y t á n azon szük-
keblüségből e r e d ő a k a d á l y o k legyőze t tek , melyek s a j á t hazájában 
t aná r i képes í t é sének azér t á l lo t tak ú t j á b a n , mert kü l fö ld i egye te -
men a v a t t a t o t t föl tudorrá . Miután a g ieszen i egye temen vizsgála to t 
t e t t le, m e l y n e k alapján E r l a n g e n b e n n y e r t t u d o r s á g a el ismerte-
t e t t , 1824-ben 2i éves k o r á b a n a g ieszen i egye t emen rendkívüli 
t a n á r r á n e v e z t e t e t t ki, ho l k é t év u tán a v e g y t a n n a k rendes t aná ra 
le t t . Itt 28 é v e n á t működö t t , és ez a l a t t fej tet te k i azon ernye-
detlen t evékenységé t , m e l y k iha tásában o l y fényes vo l t , hogy nem 
c s a k saját n e v é t , de az a z e l ő t t alig i s m e r t kis e g y e t e m e t is v i l ág-
h í rűvé te t te . 
Azon k i t ü n t e t ő megh ívás t , mely Münchenbő l 1852-ben hozzá 
intéztetet t , e l fogadván , ezen időtől f o g v a élete végé ig a müncheni 
egyetemen a vegytan r e n d e s tanára, é s a részére ép í te t t v e g y -
t an i in tézetnek igazgatója vo l t . U g y a n i t t később, 1860-tól kezdve, 
a bajor t u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k e lnöke volt , és az á l l am tudo-
mányos gyű j t eménye inek fő fe lügye le t éve l bízatott m e g . Szellemi 
t e v é k e n y s é g b e n dús élete 1873 április 18-án érte v é g é t . 
Eiebig k ü l s ő életének ezen röviden vázo l t k e r e t é b e n oly n a g y -
szerű és s o k o l d a l ú m u n k á s s á g o t fej tet t k i , melyet e g y emlékbeszéd 
szük határai k ö z ö t t ke l lő leg mél tányolni a l i g lehet. E t e v é k e n y s é g 
a t udományra é s a m ű v e l t s é g r e oly n a g y befo lyássa l volt , mely 
egész j e len tőségében még á t nem t ek in the tő , úgy h o g y annak a la -
p o s kifejtése c s a k ko runk művelődési tö r t éne tének Írójától lesz 
várha tó . 
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M u n k á s s á g a f ő l e g há rom kü lön fé l e téren ny i lvánú l t , a tudo-
mányos búvárkodás , a t a n á r i működés és az i roda lom terén, me-
lyeknek mindegyikén e g y a r á n t óriási szolgála to t t e t t a józan fe l -
v i lágosodás , a ha ladás és a müveit ember i ség ü g y é n e k . E h á r o m 
i rányú működés egyén i ségében összhangzatos egészszé volt szeren-
csésen egybeo lvadva . L ieb ig mint búvár , t aná r és iró e g y a r á n t 
n a g y vol t . Je len tőségének fő a l a p j á t és él te tő f o r r á s á t képez t e 
azon t evékenység , m e l y e t mint e x a c t t e rmésze tbúvár f e j t e t t 
ki. H o g y Liebig n a g y s á g á t á t é r thessük , azon k o r b a ke l l képze l -
nünk m a g u n k a t , midőn b u v á r k o d á s i p á l y á j á t megkezde t t e . Miu tán 
( j a y - L u s s a c mesteri veze tése a la t t 1824 körül a b u v á r l a t szenté-
lyébe bevezet te te t t , é l e t e fe ladatául tűzte ki a szervi v e g y t a n to -
v á b b r a vi te lé t . Ez i d ő t á j b a n a szerve t len testek v e g y t a n a a m e g -
előző évt izedekben a t u d o m á n y herosa inak , Lavois ier , Davy, D a l -
ton, Cavendish, P r i e s t l ey , Scheele, Gay-Lussac , T h é n a r d , Du long , 
Berzelius, F a r a d a y s tb . remek b u v á r l a t a i á l ta l rövid idő a l a t t a 
t ö k é l y n e k már igen m a g a s fokára vo l t fejlesztve. A szervi a n y a g o k 
v e g y t a n a azonban d a c z á r a a Berze l ius által m e g k e z d e t t k i tűnő k u -
t a t á s o k n a k még rendk ívü l h á t r a m a r a d t , mondha tnám sö té t ségben 
volt e l re j tve . A h a l a d á s n a k e t é r e n roppant a k a d á l y a i v o l t a k . 
Mindenek előtt h i ányzo t t a b u v á r l a t módszere. A szervetlen ve -
g y ü l e t e k v izsgá la táná l s iker re l a l ka lmazo t t módszerek itt nem ve -
zet tek o ly könnyen e redményekhez . A szervi v e g y ü l e t e k az a d d i g 
szerzet t t apasz ta la tok szerint oly bonyo lodo t t sze rkeze tüeknek t ű n -
tek föl, me ly e l l en té tben látszott l enni a v e g y t a n a d d i g fö l i smer t 
a lap törvényeive l , ú g y h o g y a k i sh i tűek közt azon vé lemény kezde t t 
l ábra kapn i , miszerint a vegy tan ezen része o l y s ikerre l min t a 
szervet len v e g y ü l e t e k é soha sem lesz kifejthet'ő. Ez utóbbi f e l fogás t 
különösen táp lá l ta azon előítélet, h o g y a szervi v e g y ü l e t e k csak i s 
a szervezetekben re j lő életerő b e f o l y á s a a l a t t ke l e tkezhe tnek , s 
ennél f o g v a csak o ly erő u ra lma a l a t t jöhetnek lé t re , melynek lé-
n y e g e e lő t tünk te l jesen ismeretlen, és a melye t az ember h a t a l -
mába soha sem lesz k é p e s ker í teni . Ez utóbbi körü lmény , m e r t 
e lőí té le t vol t és e rős h i ten a lapú i t , a ha ladásnak e té ren l egsú lyo -
sabb a k a d á l y á t képez te . Liebig e g y é n i nagy s a j á t s á g a i és az e x a c t 
módszer ha ta lmas f e g y v e r e k í v á n t a t t a k meg a r r a , h o g y ezen a k a -
d á l y o k és velük e g y ü t t a m ö g ö t t ü k rejlő e lő í té le t ledöntessenek, 
és h o g y a tudomány e téren is o l y d iada lokat v ív jon ki, m e l y e k 
Lavois ie r ko rá ra emlékez te tnek . 
L i eb ig mindjár t kezdetben fe l i smer te a szerv i a n y a g o k ele-
mezési módszerének fontosságá t k i tűzöt t czél jának elérésére. Ezen 
a n y a g o k a lka t része inek megha tá rozása már r é g e b b e n akkén t tör-
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tént, h o g y a kérdéses t e s teknek l emér t mennyisége a Gay-Lussac 
és Thénarcl által szerkesz te t t készü lékben , e légetés ál ta l szénsavvá 
és vízzé a lak í t ta to t t á t , melyeknek mennyisége pon tosan m e g m é -
retett. A készülék, m e l y b e n az e lé rhe tő volt, a n n y i r a bonyolódott , 
nehézkes és köl t séges volt, hogy csak a l e g ü g y e s e b b kisérl'ők 
voltak képesek á l ta la biztos e redményt nyerni , a mi azonban mind ig 
sok időt ve t t igénybe. L i eb ig már Gay-Lussac t á r s a s á g b a n 1823-ban 
megkezdet te e módszer egyszerűsí tését . Később, t öbb évig t a r tó 
f á r adságos kísér letek után, fe lhasználva a Berzel ius által szerzett 
t apasz ta la toka t is, s ike rü l t neki e módszert 1830-baa a szabatos-
sággal páros í to t t egysze rűség azon foká ra emelni, hogy a szervi 
anyagok elemezése a l egkönyebben és l eggyor sabban végezhető 
műtétel lé vált, mely ezenfelül az elemezézi módszerek közt azok 
közé tar tozik , melyek a l egszaba tosabb e r e d m é n y e k e t adják. A 
Liebig-féle elégetési készülék c s a k h a m a r a l ege l t e r j ede t t ebb mű-
szerek e g y i k e lett, m a g a a módszer ped ig közkincscsé és a tudo-
mányra nézve a l e g n a g y o b b mérvben t e rmékeny í tővé vált. H o g y 
mennyire meg lett könny í tve e módszer a lka lmazása , bizonyít ja azon 
tény, h o g y Liebignek gieszeni l abora tó r iumában e g y évben t ö b b 
mint 400 e légetés i e lemezés t ha j to t t ak végre . Ez á l ta l vál t lehetővé 
rövid idő .alatt a szaba tos t ényeknek azon s o k a s á g á t kiaknázni, 
melyek a szervi a n y a g o k vegyi szerkeze tének fe l ismerésére meg-
k íván ta t t ak és a gyo r s e lőha ladásnak e téren első fel té telét képez-
ték. A Eiebig- fé le tekekészülék a lka lmazása a v e g y t a n tör téne tében 
korszakot alkotó j e l en tőség re emelkedet t . 
H o g y mily t e r j ede lmű tevékenysége t f e j t e t t ki Liebig a 
tudományos búvá rkodás terén, l egyen elég mindenekelőt t csak az t 
felhoznom, hogy e g y e d ü l a nevét viselő „Annalen d e r Chemie und 
Pharmac ie" czimü évkönyveknek e d d i g megje len t 164 kötetében 
215 ér tekezés és köz lemény jelent m e g tőle, va lamin t 20 nagyobb 
dolgozat, melyeke t más je les vegyészek t á r s a s á g á b a n végezett. 
Minden vegyész közö t t ő volt az, a ki sa já t módszere szerint 
a legtöbb szervi a n y a g n a k mennyiségi elemzését ha j to t t a végre, 
és a ki a s avak vegy i vizsgála tá t l egnagyobb s iker re l eszközölte. 
A durrsav feletti k u t a t á s a i t 1822-ben kezdte meg , 1827-ben a 
cyansavval foglalkozott , mi által l ényegesen hozzájárul t az isomeria 
nagyfon tosságú foga lmának megál lapí tásához. 1829-ben fedezte fel 
a h ippursava t és e lőál l í tot ta a kéncyan t . Ezután szaba tosan meg-
vizsgálta az a lmasavat , chinasavat , a rocel lsavat , a kámíor t és 
kámforsava t 1830 ban. U g y a n e k k o r kezdte meg a n ö v é n y i égvény 
dékek (alkol'idák) felet t i dolgozatát , me ly később ezen nagyfon-
tosságú vegyü le t ek v e g y t a n i l ényegének fe l ismerésére vezetett. 
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1831-ben v iz sgá l t a a chlór b e h a t á s á t a borszeszre, mely a lka lommal 
a chlorált és ch lo ra lhydra to t fedezte fel, és a ch loroformnak legjobb 
kész í tésmódjá t á l lapí to t ta m e g . Mint t u d v a van a ch lora lhydra t 
azon vegyüle t , mely l e g ú j a b b időben min t jó tékony a l ta tó és 
érzéketlenítő szer igen e l t e r j ed t a lka lmazás t nyer t az orvosi g y a -
kor la tban. 1832—33-ban a t e j sav , az a lmasav , a mekonsav és bom-
lási terményei , a çhinasav, az asparagin és a spa rag insav lettek 
á l ta la megismer te tve . 1834—36-ig meg-vizsgálta a h ú g y s a v a t , man-
dolasavat és h a n g y a s a v a t , fo ly ta t t a a k é n c y a n v e g y ü l e t e k bomlási 
t e rménye inek t anu lmányá t , felfedezte Pelouze t á r s a ságában az 
oenanthsavat . E k k o r fogot t azon n a g y o b b vizsgálathoz, melynek 
czél ja volt a különfé le czukor fa jok és azok á ta lakulása inak ismer-
te tése . E k u t a t á s o k képez ték kezdeté t azon későbbi do lgoza ta inak , 
melyeknek t á r g y á t a szeszes e r jedés és az eczetképződés elmélete 
képez ték . 1835-ben fedezte fel a borszesz élenyülési t e rményei 
közt az aldehyd-et , mely k é s ő b b a szervi v e g y t a n b a n e g y fő fon-
tosságú fogalom képviselőjévé vált. Ezen időszakban kezde t t e meg 
azon hosszabb kísér let sorozatokat , m e l y e k n e k czélja volt az aether 
vegy tan i l é n y e g é n e k megál lap í tása . V é g r e 1838-ban t e t t e közzé a 
kísérlet i leg megá l l ap í to t t t é » y e k azon n a g y b e c s ű összegét melyek 
a szervi s avak elméletének a l a p j á t ve te t t ék meg. Nem cseké lyebb 
fontosságúak v o l t a k azon búvá r l a tok , me lyeke t W ö h l e r gö t t inga i 
t aná r t á r s a s á g á b a n haj tot t vég re . Ezek közü l kiváló j e l en tőségűek 
vo l tak azok, melyek a c y a n s a v r a (1830), a keserű mandolao la j a 
a benzoësav és ezekkel kapcso la tos vegyü le t ek re (1852), az amyg-
dalinra, a h ú g y s a v és annak származékaira (1837) vonatkoztak . 
A felsorolt vizsgálatok l e g n a g y o b b része a v e g y t a n i buvár la t 
ugyananny i r emekének tekinthető , melyek aká r az ú jonnan meg-
ál lapí tot t t é n y e k számát, a k á r a kivitel szaba tosságá t , a k á r pedig 
a tudomány előbbrevi te lére gyakoro l t n a g y befo lyásukat tekintsük 
is, oly j e l en tőségűek voltak, melyekhez hasonló t a szervi vegy tan 
tötánete al ig mu ta tha t fel. Az emlí te t teken kivül L ieb ig igen szá-
mos szervi és szervetlen v e g y ü l e t m e g h a t á r o z á s á n a k és előállítá-
s á n a k módszerét puhatol ta ki, melyek közve t l en fon tosságga l b i rnak 
a vegytanon k ivü l , az é le t tanra , a gyógyszerészei re , a mezőgazda-
s á g r a és az i p a r n a k különfé le ágaira . I lyenek többek között a 
ká l ium és n á t r i u m elválasztása a magnéziumtól , a kobal t és 
n ikke l e lválasztása, a hús nedvének v izsgá la t i módszere , a hu-
g y a n y és k o n y h a s ó , va lamin t a k é k s a v megha tá rozása , a hu-
gyany , a cyankal ium, a lcéncyánkalium, a vérlúgsó stb. előállí tási 
módja . Ide sorolandó v é g r e azon e lemezések hosszú sorzata , me-
lye t részint m a g a , részint vezetése alat t számos tan í tványa ha j to t t 
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végre a czélból, hogy a l egkü lönfé lébb ásványvizeknek és a me-
zőgazdaságra nézve l eg fon tosabb növények hamvának stb. vegy-
a lka ta megá l l ap í t t a s sék . 
Azonban igen "téves volna azt hinni, h o g y Liebig-nek l eg főbb 
é rdeme az o r g a n i k u s vegy tan t e rén csak a t é n y e k szabatos meg-
ál lapí tása volt Kezében , mint minden n a g y búvárnak , a kisér le t i 
módszer azon v i lág í tó fáklya volt , mely a k u t a t á s utjain szolgála-
tában állott . E n n e k fényénél s a j á t és mások eszméinek köve tkez-
ményei t fo lytonosan ellenőrizte, és így m a g á t az egyedü l biztos 
módon megvédve a tévedésektől , r a g y o g ó f é n y b e n derítet te k i az iga-
zat, mely előtt a sö té t előítéletek ködfá tyo lkép g y a n á n t foszlot tak szét. 
Ezen hata lmas módszer felet t i te l jes uralom párosulva volt e n a g y 
inductiv szellemben a l egk ivá lóbb egybeve tés i tehetséggel . Ez tet te 
őt képessé a r ra , h o g y a l egbon jmlodo t tabb ada tok ha lmazában az 
egyes t ények közöt t i összefüggést fe l ismerhesse és a n n a k á l ta lá-
nos kifejezést adhasson. Innét ér the tő főbb dolgozata inak azon 
sa j á t ságos jelleme, hogy ho rde re jűk és je len tőségük s o k k a l túl-
szárnyal ta azon t á r g y a t , mely a k u t a t á s k i indulás i pont já t képezte . 
I ly é r te lemben véve kiváló fontosságú volt a Wöhler re l véghez-
vi t t kisérlet i v izsgálat , mely az Annalen de r Chemie und Phar -
macie I I I - ik kö te t ében 1832-ben, következő czím alatt je lent meg : 
„Unte rsuchungen über das R a d i c a l der Benzoësaure" . K i i n d u l v a 
azon tényből , b o g y a keserű mandolák i l lékony olaja a l evegőn 
benzoësavvà változik, ezen ké t t es tnek v e g y a l k a t á t szaba tosan 
megha tá roz ták , miből kiderült , h o g y a kese rű mandolaolaj pusz tán 
éleny felvétele á l ta l változik á t benzoësavvà . Ezután a kese rű 
mandola jbó l chlor beha tása á l ta l származot t vegyü le te t v izsgá lván 
meg', ennek e g y é b tes tekre va ló beha tá sa ál ta l ismét ú j vegyü-
le teke t lé tes í te t tek, melyeknek összehasonlí tásából kiderül t , h o g y 
a keserű mandolao la j és a benzoësavban e g y összetett a lka t rész 
fogla l ta t ik , mely a könenynyel , é lenynyel , kénne l , chlorral, b r o m m a l 
stb. épen oly vegyüle teke t képez mint va l ame ly egyszerű test. 
Ezen alkatrészt , me ly széneny, k ö n e n y és é l enybő l áll, „benzoyl"-
nak nevezték. A felsorol t t é n y e k n e k ily f e l fogása által e dolgozat 
á l ta l lett főképen az összetett g y ö k foga lma megalap í tva az o r g a -
nikus v e g y t a n b a n H o g y mily fontosságot tu la jdoní to t t Berzel ius 
e dolgozatnak, k i tűnik levelének, melyet ez a lkalomból hozzájok 
intézett, köve tkező soraiból : 
„Az önök á l ta l megál lapí to t t t ények oly eszméket ébresztenek, 
h o g y azokat az o rgan ikus v e g y t a n r a nézve e g y u j nap kezde tének 
tek in the t jük . Ily szempontból t ek in tve azt hoznám javas la tba , h o g y 
ez először fe l fedezet t több mint ké t a lkatrészből álló gyök „proin" 
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(jï^fc).' = a nap kezdete) vagy „orthrin" (djn'foô; = szürkület) név-
vel jelöltessék stb." 
Azon négy értekezésben, melyeknek czime: Ueber die Con-
stitution des Aethers und seiner Verbindungen" tovább fejtette 
ki az összetett gyök fogalmát és jelentőségét a szervi vegytanban, 
és megmutat ta , hogy az aether és borszesz vegyi jelleme leghelye-
sebben fogható fel akként , ha az elsőt egy széneny- és könenyből 
álló gyöknek az „aethvl" éleny-vegyületének, az utóbbit pedig 
ugyanezen gyök hydrá t jának tekintjük. Ezen eszme vezérlete mel-
lett Liebig legtöbbet te t t arra, hogy a szervi vegyületekben ezen 
összetett gyökök kipuhatoltassanak. E fölfogásnak köszönhető, 
hogy a bonyolodott szervi vegyületek és az egyszerű szervetlen 
vegyületek között igen feltűnő hasonlatosság lön felismerve, mely-
nek alapján az előbbiek vegytani l ényege ép oly világosan é r t -
hetővé vált , mint az utóbbiaké. Szóval Liebig ezen buvárlatai-
nak köszönhető főképen, hogy az addig szétszórt empirikus ada -
tokból összehalmozott szervi vegytan szigorúan tudományos, mond-
hatnám bölcsészeti a lapot nyert, mely a tudomány ezen részét 
rövid idő múlva rendszeresebbé és világosabban megérthetővé t e t t e 
magánál a szervetlen testek vegytanánál . 
E tekintetben csaknem még n a g y o b b fontosságú azon buvá r -
latainak eredménye, melyet a szervi savak vegytani természete 
fölött „Ueber Constitution der organischen Säuren" czím alatt 1838-
ban tett közzé a saját nevét viselő évkönyvekben. E dolgozatában 
Liebig igen nagyszámú eredeti kísérleteire támaszkodva, két k i -
válóan termékeny eszmével gazdagí to t ta a tudományt . Egyik a 
többaljú savak fogalma, mely szerint kétségbe vonhatat lanúl bizo-
nyította be oly savaknak lételét, melyeknek tömecse az a l jaknak 
néni csak egy, hanem két , három v a g y több egyenértékével is 
képes sókat alkotni. U g y a n ily meggyőző modorban tudott az á t a -
lánosan el ter jedt ellenkező fölfogús daczára a D a v y által már ré -
gebben megpendített abbeli nézetnek érvényt szerezni, hogy a sa-
vak savanyú sajátságai nem az éleny, hanem köneny t a r t a lmuk-
nak tulajdonítandó, és hogy a só-képződés egyszerűen abban ál l , 
hogy a savak könenye egyenértékű fémmennyiség által he lyet te-
síttetik. E felfogást szabatosan keresztülvitte a többaljú savaknál is. 
Ennek tulajdonítandó ismét, hogy a szervi savak sajá tságai hasonló 
módon let tek megérthetők mint a szervetlen s a v a k é , és hogy a 
sorompó, mely egyrészt az úgynevezet t köneny- és éleny-savak, 
másrészt a haloïd és élenysók közt o ly sokáig fennállott , v é g r e 
leomlott. Ennek köszönjük főképen, hogy mai nap a sav és só fo-
galma oly átalános érvényű szabatossággal jelölhető ki, mely az-
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előtt lehetet len volt. Ámbár azon időben, midőn ezen dolgozat 
megjelent, annak teljes horderejűt m é g alig lehetet t megítélni, mit 
különösen azon körülmény is bizonyít, hogy a benne kifejtett esz-
mék több évtized múlva, hogy ú g y mondjam, csak napjainkban 
lettek átalánosan elfogadva, most m á r azonban nézeteinknek és fe l -
fogásunknak egyedüli biztos alapját képezik. Liebig azoknak je lentő-
ségétől m á r akkor teljesen át volt» ha tva , midőn kérdéses é r t eke -
zését a következő mondat ta l végezte be : 
„Durch die Nacht führt unser Weg zum Lichter' 
Liebig mind ezen buvár la ta inak a tudományra legnagyobb 
horderejű eredménye az volt, hogy azokban kijelölte a vegytan i 
buvárlat azon módszereit, melyeknek segítségével az addig e lhár í t -
hatlan akadá lyoka t a szervi vegyületek tudományos tanulmányo-
zásánál sikeresen le lehetet t győzni. Liebig ezen a téren valóban 
á ta lakí tólag hatott, és hizelgés nélkül el lehet róla mondani, h o g y 
a szervi vegytannak ú jabb megalapítója ő volt, és hogy azon n a g y 
eredmények, melyeket a tudomány ezen ága a legújabb időben 
felmutatott, nagyrészt az ő kezdeményezésének folyományai. A 
további kutatásnak, a szervi vegyületek végtelen ziláltságába vi lá-
gosságot árasztani és azoknak vegy tan i lényegét megérteni csak 
akkor- vál t lehetségessé, midőn ezen irány már ki volt jelölve. 
Mert valóban nem t i tkolhat juk el csodálkozásunkat, ha megfon-
toljuk, h o g y azon csaknem pusztán experimentál is módszer, mely 
a szervi vegytanban követtet ik, és a mely meg igen távol van a 
fejlettség azon fokától, hogy annál, min t a csillagászat, erőmütan 
és elméleti természet tannál a mathematikai analysis hatalmas f egy -
verét alkalmazni lehetne, ha mondom, ezen módszer 2—3 évtized 
lefolyása a l a t t arra taní tot t meg bennünket , hogy az organikus 
vegyületek föltétlenül ugyanazon törvényeknek hódolnak, mint az 
inorganikus vegyületek. JE módszer synthet ikus része minden ké t -
séget kizáró biztossággal bebizonyította azt, hogy a szervi vegyü-
leteknek e g y tekintélyes részét, a melyrő l azelőtt meggyőzödés-
szerüen hi t ték, hogy csak az életerő befolyása alat t létesülhetnek 
a szervezetben, az egyszerű testekből a vegyész laboratóriumában, 
annak kémcsöveiben és görebeiben az életerőnek teljes kizárásával 
mesterségesen össze lehet tenni ; sőt egyes esetekben e módszer 
által az ember i ész túlszárnyalhatja a természet teremtő képessé-
gét, a mennyiben milliomait létesítheti oly vegyületeknek, melyek 
a természetben tényleg soha sem ta lá l ta tnak. A természetben pél -
dául mindössze mintegy 16-féle egyszerű zsiradék létezik, melyek-
nek elegyei képezik mind azt, mit zsír, olaj, f agygyú stb.-nek ne-
vezünk. A szervi vegy tannak jelenleg ismert pr imär anyagaiból 
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azonban a fönnebbi synthet ikus módszer szerint nem kevesebb mint 
200 millió különféle fa jú zsiradék áll í tható elő mesterséges úton. 
Liebig kezdeményezésének és e módszer továbbfejlesztésének kö-
szönhető, hogy jelenleg a jól ismert szervi vegyületeknek oly vegy-
tani képle te i vannak, melyekből azoknak fontosabb vegyi átválto-
zásait. t ehá t azoknak összes vegytani sajátságait , azaz vegytani 
jellemöket, ugyan azon egyszerű szabály értelmében ki lehet ol-
vasni. E képletek már nem csak azt fejezik ki, mily alkatrészekből 
ál lanak a vegyületek, és mily súlyviszony szerint foglal ta tnak azok 
bennük, hanem nagy valószinűséggel még azt is kifejezik, h o g y 
hány parányból á l lanak, és hogy mily kapcsolatban vannak ezen 
pa rányok egymással. 
Ezen az organikus vegytan elöhaladásából fejlődött eredmények 
a legjótékonyabb visszahatással vol tak magára az inorganikus vegy-
tanra és így a tudomány összességére is. Legnagyobb mértékben 
e befolyásnak lehet köszönni a vegy tan alapfogalmainak tisztázá-
sát, melyek kétségen kívül kiindulási pontul f ognak szolgálni arra , 
hogy a még legnagyobb részt inductív tudomány deductiv elmé-
letének fejlesztését a közelebbi jövőben sikeresen lehessen meg-
kezdeni. 
Előre látható, hogy az eddigi alapokon a ku ta tás tendentiája 
oda lesz irányozva, hogy azon erélymennyiségek is szabatossággal 
mogmérhetők legyenek, melyek az egyes parányoknak egymásra 
hatásánál nyilatkoznak. Nem kétlem, hogy ez á l ta l a vegyerély-
tannak eddig teljesen ismeretlen törvényei f o g n a k felfedeztetni, 
melyek által a vegytan i jelenségek, miként a csillagászat és ter-
mészettannak egyes fejezeteinél m á r régebben történt, az erőmű-
tan fejtményeivé fognak változni. E kérdáseknek biztos és szaba-
tos megoldása hivatva van arra, hogy e téren a bölcsészet a lap-
eszméiben lényeges változásokat idézhessen elő, a kutatás eddiggi 
korlátait megtágítsa és oly találmányokra vezessen, melyeknek 
üdvös befolyását a ku l tu rá ra és a társadalmi viszonyokra ez idő sze-
rint sejteni is alig lehet . 
Liebig 1839 óta tudományos tevékenységében egy új i rányt 
kezdett meg, melynek feladata volt a vegytan alkalmazása a nö-
vényi és állati szervezetek táplálkozási törvényeinek félismerésére. 
E tevékenységre leginkább ő volt hivatva, mert a szigorú (exact) 
búvárkodás módszereinek hatalmas fegyverével felszerelve, a vegy -
tan törvényeit , annak idevágó tényeit , és a vegytani erők te rmé-
szetét a legbehatóbban ismerte, melyekhez egyén i kitűnő tehet-
ségei csatlakoztak. Ezen képességek ily szerencsés egyesítésének 
lehet köszönni, hogy fényes diadalt vivott a tudománynak oly té-
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ren, melyen azon időtájban a hallatlan hátramaradás, az előítéletek, 
a megrögzött szokások és a nyers empíria következményei a közép-
szerűséget már kezdetben kétségbe ejtették volna. Liebig nagy 
szelleme e sajnálatos viszonyok egész jelentőségét a kulturai hala-
dás meggát lására már korán belátta és ajon, mondhatni, hősies 
küzdésre szánta magát, melyet 30 éven túl az igazság kiderítésé-
nek és az emberiség legközvetlenebb érdekében bámulatos erély-
lyel és fényes eredménynyel folj ' tatott . Midőn e tevékenységét 
megkezdette a vegytan alaptörvényei már biztosan fel voltak is-
merve. Azon felül a vegytan és az élet tan igen n a g y számú ide-
vágó tény t állapított meg . Ezek • között azonban a 2 összefüggés 
vagy éppen nem volt még ismerve, vagy csak igen hiányosan 
vagy épen tévesen. Ö volt első, ki e téren a szigorú búvárkodás 
módszerét meghonosította, és ez á l ta l az alig át tekinthető tények 
halmazába világosságot árasztott, a közöttük létező összefüggést 
magasabb szempontból fe l fogta és azoknak általános kifejezést tu-
dott adni ; szóval ő volt , ki a növények és á l la tok táplálkozá-
sára vonatkozó i smere teknek tudományos és bölcsészeti alapját 
megvetette. 
Liebig e tevékenysége által nem annyira szorosan vett szaktu-
dományának előbbrevitelén fáradozott, hanem inkább a mar meg-
levő vegytani törvények jelentőségét más rokonszakmára nézve 
tárta fel ; és ez által o ly azelőtt nem sejtett igazságokat derített 
ki. melyeknek következményei az emberiség anyagi életének sar-
kalatos feltételeit egészen új világosságban tüntették elő, és így a 
művelődés legközvetlenebb érdekei körül oly érdemeket szerzett, 
milyennel kortársai közül al ig dicsekedhetik valaki. Ehhez járúl még, 
hogy a nye r t eredményeket nemcsak tudományos béltartalmuk és 
gyakorlati jelentőségük által , hanem előadásainak, beszédeinek és 
különösen irályának rendkívüli vi lágossága által a nem szakembe-
rek előtt is érthetővé tud ta tenni. 
Ámbár kétségtelen, hogy azon lendület, melye t a szervi 
vegytan tudományos részében előidézett , elégséges volt arra, 
hogy hallhatatlanná t e g y e nevét, valamint az is kétségtelen, hogy 
ezen másik tevékenységének kizárólag amaz képezte alapját, sőt 
amaz tette ez utóbbit lehetségessé ; mind az által bizonyos, hogy 
a táplálkozás vegytani törvényeinek fölfedezése és azoknak szeren-
csés összekapcsolata a gyakorlat igényeivel képezték tevékenysé-
gének azon részét, melyek nevének kegyeletes tiszteletet szaktudo-
mányának pedig azelőtt nem ismert tekintélyt szereztek minden 
népnél, mely a műveltségre igényt tar that . 
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Lássuk ezek után miben állottak főképen ez épen érintett 
nagy érdemei. 
Századok óta látták, hogy a földbe elvetett mag, a napvilág, 
harmat és eső befolyása a la t t növénynyé fejlődik, mely gyümöl-
csöt terem. Épen így századok óta tapasztalták, hogy a ta la j meg-
művelése a termést szaporítja és hogy e termést t rágyázás által 
fokozni lehet. Mivel a t rágya végelemzetben szintén a földnek ter-
méke, a talajban egy rej télyes erőt tételeztek fel, melynek tulaj-
donították annak termőképességét. Hogy a „talaj e re jének" lé-
nyege miben áll, arról senkinek sem volt tudomása. A nyers empí-
ria által szerzett tapasztalás alapján azt h i t ték, hogy a kellő marha-
állománynyal ellátott bármely földbirtokon, a termelésben levő 
növényeknek bizonyos változtatása mellett, a trágya mennyisége 
tetszés szerint gyarapítható. Miként a munkát végző ál la tnak, hogy 
ismét erőhöz jusson, táplálékra és pihenésre van szüksége, úgy 
tar to t ták azt a földeröre nézve is, melynek tápláléka a trágya, 
pihenése az ugar. Mivel a mezőgazdának szorgalma és ügyessége 
és a vetőmag helyes sorrendbeli változtatása mellett, a termés 
gyakran növekedett, a gyakor la t emberei meggyőződéssel hitték, 
hogy a kellő időjárás befolyása alatt a nagy termés létesítése 
csupán a mezőgazda ügyességétől függ ; mig a termés által ki-
használt talajerő, a pihenés és a fennérintett módon termelt marha-
t rágya által nemcsak teljesen visszaállítható, de még jelentékenyen 
növelhető is. 
Ezen hitnek megfelelőleg a mezőgazda Eiebig előtt 1840-ig 
fő feladatának tartotta, adott terjedelmű földbirtokán a lehető leg-
nagyobb gabna és húsmennyiség termelését, a lehető legkevesebb 
költséggel, azaz úgy létesíteni, hogy vagy épen semmi, v a g y leg-
fel jebb a saját birtokán termel t marha-trágyával táplálta talaját, 
anélkül, hogy még ezen felül is gondoskodott volna a t a l a j erejé-
nek visszaállításáról. Mivel a mezőgazda nem tudta, h o g y miben 
áll a talaj erejének lényege, hosszú időn á t sejtelme sem volt ar-
ról, hogy ily gazdálkodás mellet t lassanként kincses tőkéjé t paza-
rolja el. mit jó hiszemben nyereségnek tartott , holott tulajdonképen 
fokonként földbirtokát kirabolta, és így öntudatlanúl s a j á t maga, 
utódjai és hazája ellen vétkezett. 
Liebig tudományos búvárkodásainak köszönhető, h o g y e kö-
vetkezményeiben súlyos és szerencsétlen tévedést egész valójában 
felismerte, annak okait minden részletekben kiderítette és orvos-
lásának egyszerű módját kijelölte. Sőt a mennyire a műveltség 
elen állapota mellett lehetséges volt. e borzasztó előítéletet kikiiszö-
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holte, és a tudományos búvárkodásokon alapuló új elveknek gya-
korlat i érvényt is szerzett, 
Miután a múlt század végén és a je lennek elején a tudomány 
legnagyobb búvárainak fényes felfedezései á l ta l a vegytan új ala-
pot nyert, leginkább Lavoisier, Priestley, .Senebier, Ingenhous és 
de Saussure vol tak azok, kik a növényi életet kisérő légzési fo-
lyamatot felismerték, és különösen a két u tóbbi a növények te-
nyészési viszonyainak tudományos tanúlmányát megkezdette. E 
búvárok bár sok nagyfontosságú tényt állapítottak m e g , ezek 
között az összefüggést azonban még csak töredékesen ismer-
het ték föl. 
Ezen alapokon indúlt m e g Eiebig, midőn a növények táplál-
kozásának vegytani törvényeit kezdette tanulmányozni. Az elődei 
ál tal megállapított tényeket felhasználva, azokat részben új kísér-
l e tek által gvarapí tva , itt-ott a téveseket helyreigazítva, ő derítette 
fel e tényeknek: nagy horderejű jelentőségét a növények táplálko-
zási folyamatára oly teljes összefüggésben, melynek köszönhetjük 
azt. hogy jelenleg e főfontosságú növényi élet rejtélyes titkaiba 
már mélyebben pillanthatunk be és annak lényegesebb vegytani 
törvényei felett t iszta át tekintést nyertünk. 
Ez óta tud juk egész határozottan, h o g y az élő növényi szer-
vezet lényeges alkatrészeinek alapját a következő vegyi leg egy-
szerű testek képezik, ú. m. a széneny, hydrogén, oxygén, nitrogén, 
továbbá a kén, phosphor, silicium, chlór. mészeny. magnésium, ká-
lium, nátrium és vas. 0 muta t ta ki, hogy e különféle elemeknek 
miféle, vegyületei alkalmasak arra, hogy az élő növény ál tal föl-
vétethessenek, tehát hogy mily anyagok szolgálnak a növényre 
nézve tápszerekül. Mindenek előtt határozottan kiderítette, hogy a 
növények legfontosabb elemi alkatrészüket a szénenyt, csakis a 
légalakú szénsav' alakjában vehet ik fel. Mint tudva van, a szénsav 
a szénenynek azon igen egyszerű vegyülete az élenynyel, mely a 
szén elégetésénél is keletkezik. Ez által m á r egy nagy előítéletet 
döntött meg, mely a mezőgazdászaiban e g y dogma jelentőségével 
birt , értem az úgynevezett bumus elméletet. 
Ugyanekként tudjuk jelenleg, hogy a hydrogén, és oxygén, 
főképen víz a lak jában , az oxygén ezenkívül a szénsav és különféle 
sók alakjában ju t a növény szervezetébe, hol az életműködés foly-
tán nagyobb része tiszta oxygén- lég alakjában, kilégzés által, ismét 
a levegőbe jut. 
Általa t u d j u k továbbá, hogy a növények a ni t rogént nem 
képesek közvetlenül a levegőből felvenni, h a n e m hogy ezen elemnek 
átsajátítható a l ak ja azon hydrogén vegyülete, melyet a vegyészek 
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ammóniáknak neveznek. A növény többi elemi alkatrészeire nézve 
pedig kimutatta, bogy ezek csakis bizonyos sónemű vegyületek 
a lakjában saját í t ta tnak át. E sók a phosphorsavnak, kénsavnak, 
szénsavnak, kova- és sósavnak, a mészeny. magnézium, kálium, 
nátrium és vassal képzet t különféle vegyületei. 
Kétségbe vonhatlanúl bebizonyitotta ezek után Liebig, bogy 
a növények tápszerei pusztán inorganikus, azaz ásványvegyületek-
ből állanak, milyenek a szénsav, víz és ammóniák, továbbá a fön-
nebb említett sók. A három első légalakban a levegőnek lényeges 
alkatrészeit képezvén, végelemzetben azokat a növények a kör -
nyező levegőből és a talaj légeiből veszik fel. Ellenben a sók el 
nem illanó testek lévén, légalakot fel nem vehetnek, ennélfogva 
kizárólag csak a te rmő földből eredhetnek. Ezen sók jelenlétét a 
föld termő rétegében vegyi elemezés által mindenkor ki lehet mu-
tatni, mind minőségileg, mind pedig mennyiségileg. 
Liebignek ezen a téren azonban legfőbbb érdeme az volt, 
hogy kimutatta, miszerint a növény szöveteit és nedveit képző tu-
lajdonképeni organikus vegyületek a napvilágosság és nedvesság 
közvetitáse folytán csak akkor keletkezhetnek a szénsav, víz és 
ammóniákból, ha a fönárintett sók bizonyos mennyiségben és meg-
határozott viszonyok szerint szintén fölvétettek a növény által a ta la j -
ból. Ezen sók kellő mennyiségének jelenléte nélkül egyébként 
legkedvezőbb feltétetek mellett sem változhatnak a szénsav, víz és 
ammóniák azon vegyületekké, melyek a növények szerveit és különö-
sen azoknak legtáplálóbb részeit a fehérnyéket, zsiradékokat, a czuk-
rot, keményítőt, a sej tanyagot stb. képezik. Szóval e sók vegyi köz-
vetítése nélkül a növények inorganikus táplálékai nem változhatnak 
át organikus vegyületekké. 
De a tudomány itt meg nem állapodott, hanem egyes bajnokai-
nak kitartó munkálkodásai által sikerült az élő szervezetek rejtélyes 
vegymühelyeibe mélyebben is bepillantani és ezen egyes sóknak kü-
lönleges jelentőségéről is némi tudomást szerezni. Szabatos mennyi-
ségi elemzések kétségen kívül helyezték, hogy ezen egyes sók min-
denikéből minden egyes növényben igen különböző, de ugyanazon 
növényre nézve a fejlettség és helyi viszonyok szerint bizonyos ha-
tárok között ingadozó mennyiség van jelen. Ugyani ly vizsgálatok 
derítették ki azt is, hogy a növények egyes szerveiben ezen sók egyes 
fajai mennyiségükre nézve föltűnően túlnyomók, míg a többiek h i t -
térbe szorulnak. í g y példáúl a gabnaszemben túlnyomó a phosph or-
savas kálium és magnézium, mig a többi sók mennyisége arán . lag 
mindig sokkal csekélyebb, ellenben a szalmában túlnyomó a kova-a-
vas kálium, míg a többiek jelentéktelenek. Ezen viszonyoknak beha-
ló* 
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tóbb tanúlmányánála legnagyobb mérvben valószínűnek látszik, hogy 
az egyes tápláló sók mindegyikének meghatározott rendeltetése van 
a növény szervi anyaginak vegyi képződésénél. így példáúl alig szen-
ved kétséget , hogy a fehérnyenemü anyagok keletkezésénél legfon-
tosabbak a phosphorsavsók ; az organikus savak, a czukor és kemé-
nyítő képződésénél a káliumsók, a sej tanyag képződésénél a mész-
sók és í g y 'tovább. 
Közvetlenül Liebig előtt tehát azt tartották, hogy a növényi 
sze'rvezet az életerő befolyása alatt más, és különösen bomlásban levő 
szervi anyagokból (humus és t rágya) saját í t ja át táplálékát. Mig a 
növényekben foglalt ásványrészeknek fontosságot neifi tulajdo-
nítottak, és azok jelenlétét inkább véletlennek hitték, addig Liebig 
a szigorú buvárlat hata lmas fegyverével minden kétséget kizáró biz-
tonsággal bizonyította be következő tételének igazságát : 
„.Minden zöld növénynek táplálékát inorganikus vagyis ásvány-
anyagok képezik." 
Bármi ly egyszerűnek és szerénynek látszik is ezen tétel, 
ki előtt a vegytan törvényei, és a mezőgazdasági gyakorlat főbb 
vonalaiban ismeretes, az könnyen be fogja látni, hogy a nagy búvár 
kezében főképen ezen kis tétel volt azon kulcs melynek segélyével 
a gazdasági gyakorlat okszerű magyarázatának titkaihoz hozzáfér-
hetett. Ezeknek kiderítése az előítéletek és téves nézetek egész 
seregét eloszlatva, egyút ta l a földmivelésnek tudományos alapot 
alkotott. A fönebbi tétel segélyével a vegytudománynak már rég 
megállapított törvényeit és elveit úgyszólván csak egyszerűen al-
kalmaznia kellett, hogy a czélt e lér je . . 
Ezután teljesen érthető volt miben áll a ta lajerő lényege ; 
egyszerűen abban t. i. hogy a növény táplálkozásához múlhatatla-
nul megkívántató ásványos tápanyagok a talajban annyi és 
oly viszonylagos mennyiségben legyenek meg, a mennyit azon nö-
vény természete megkíván, melyet a kérdéses talajon előnyösen 
termeszteni akarunk. Erre nézve azonban fődolog , hogy ezen 
alkatrészek a talajban ne csak egyál ta lában jelen legyenek, hanem 
abban egyszersmind oly vegyületek (sók) alakjában foglaltassa-
nak, a mely alakban a növény azokat magába felveheti. 
Ebből látható mért fektetett Liebig oly nagy súlyt, a növények 
hamvának a humus és a különféle t rágyanemeknek valamint a ta-
lajnak vegy i elemezésére. 
Ezen tárgyak vegyalkatának összehasonlítása által Liebig 
könyen é r the tő magyarázatot adott a földmivelési gyakorlat által 
évszázadok óta megállapított tapasztalatoknak és rniveleteknek. 
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A földben foglalt ásványos részek, mielőtt elmállottak volna, 
oly alakban v a n n a k jelen, melynél fogva azoknak legnagyobb 
része a növények által a talajból fel nem vétethetik. A szántás és 
az avval szoros kapcsolatban levő miveletek által a termő földréteg 
apróra darabol ta tván és fe l forgat ta tván, a levegővel és vízzel sok-
kal nagyobb fe lüle ten jő érintkezésbe mint e nélkül. E nagyobb 
felület minden pont ján elő áll a levegő élenyének és szénsavának, 
valamint a ha rma t és eső víznek vegyi hatása. E vegyi hatásnak 
tulajdonítandó h o g y részint a földben eredetileg bennfoglalt, részint 
pedig a hozzá elegyítet t szerves hulladékokban foglalt ásványos 
alkatrészek, oly vegyü le t e iké (sókká) alakulnak át, melyeknek 
a lakjában a növények által felvétethetnek. Ugyané hatás magya-
rázza a föld pihenésének, az ugarnak jótékonyságát midőn hosza"bb-
idő lefolyása a la t t az ásványos részek ezen alkalmas alakban 
nagyobb mennyiségben változhatnak át és gyűlhetnek meg a talajban. 
Ebből tel jesen érthető a víz jótékony hatása a termő földre, 
mely változatlan alakban is igen nagy mennyiségben vétetik fel a 
növényzet által és ezen felül a növényi vegyületekhez megkíván-
tató hydrogént szolgáltatja. Már ezen kettős szerepénél fogva a 
víz a legfontosabb növényi tápszerek közé tartozik. Ezen íelül 
azonban a víz a levegőben, valamint a humus és a t rágyában fog-
lalt szénsavat és ammoniakot magába vévén, oldóképessége a talaj 
és t rágya ásványos alkatrészeire nézve nagy mértékben fokozódik. 
Az így felodott ásványos részek a víz közvetítése által a talaj 
termő rétegébe szivárognak, s itt, mint W a y , Thomson és Liebig 
kísérleteiből tudjuk , a phosphoravnak, a kovasavnak kálium- és 
ammoniumsói, melyek épen a termésre nézve legfontosabb anyagok, 
az elmállott föld felületi vonzása által visszatartatnak. így a 
termő föld egész likacsos felületén szétoszlattatnak és azon alakot 
veszik fel, melyben legelőnyösebben érintkezhetnek a növény gyö-
kerének felszívó szerveivel. Ez a legelső és legszükségesebb fel-
tétele a növény táplálkozásának, mert csak ezen az úton juthatnak e # 
tápszerek a növény szervezetébe. 
A váltógazdaság előnye azon alapszik, hogy a különféle ter-
mések a föld ásványos tápszereiből különböző minőségűeket és 
egyenetlen mennyiségeket vonnak el. A termés változtatása által 
t ehá t azt lehet elérni, hogy a talaj azon ásványos tápszerekre 
nézve, melyek az épen termésben lévő növényzet által igénybe 
nem vétetnek mintegy ugarban van. 
Ezen alapon volt képes Liebig a korhany (humus) és a 
t rágya hatásának szabatos értelmezést adni, és azoknak valódi ér-
tékét és jelentőségét meghatározni. 
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A szervi anyagok korhadásánál hátramaradó fekete tömegre, a 
korhanyra nézve, Liebig bebizonyította, miszerint annak jótékony 
hatása főképpen abban áll, hogy a levegő befolyása által folyto-
nosan n a g y mennyiségű szénsavat keletkeztet, azon kivül l ikacsossága 
által felületén gyakorolt vonzása által jelentékeny ammóniák mennyi-
séget sürit meg környezetéből. Ez által egyrészt elősegití a növény 
azon szerveinek kifejlődését, melyek által az, többi tápszereit a kellő 
mennyiságben felvenni képes ; más részt pedig a belőle fejlődő szén-
sav feleslege által igen jótékonyan hat a talaj ásványrészeinek fel-
oldására és igy egyszersmind a növény által felvehető ásványos 
tápszerek mennyiségét is növeli. A humus tehát csak közvetve 
van jótékony befolyással, de egymaga, mivel ásványos tápanyago-
kat nem tartalmaz, egyáltal jában nem volna képes jó termést léte-
síteni. Az állati t rágyának kiválóan jótékony vegyi hatása a 
termésre szintén megszűnt rejtélyes lenni Liebig óta. Az étel és a 
takarmány ásványos részei végelemzetben a termő földből kerül-
nek ki. A talajból kivett ezen ásványos részek az állatoknak folyé-
kony és szilárd hulladékaiban benfoglaltatnak és a t rágyával azok-
nak egy részét ismét viszaadjuk a talajnak és igy annak még 
meglevő erejét vagy termőképességét növeljük. Ezen felül a t rágya 
sz neny és légony tartalmánál fogva szintén jótékony hatású a 
monnyiten, miként a humus, a levegő behatása folytán folyvást 
szénsavat fejleszt, légeny tartalma pedig rothadás folytán ammo-
niak vegyületekké alakul át, melyek a növénynek szintén fontos 
táp.'zeiei. Azonban a termésre nézve ezen szénsav és ammóniák 
csak annyiban értékesíthetők, a mennyiben a t rágyában azon 
ásványsók is jelen vannak , melyek kiváltképen a m a g egész-
séges kifejlődésére nélkülözhetetlenek és abban a növény életfolya-
málan jelentékeny mennyiségben összegyűlhetnek. 
Azelőtt a trágya értékét annak tulajdonították, hogy a kor-
haolás folytán humus képződik belőle, melyről az előítélet azt 
• tartotta, hegy a föld termő erejét képezi. Liebig bebizonyitotta 
h„gy ezen előítélet az oknak és okozatnak összetévesztéséből ke-
letkezett. A mely szántóföldben ugyanis az ásványos tápanyagok 
kellő a lakban és mennyiségben jelen vannak, az az : a mely föld 
termékeny, abban több szervi hulladék és így több humus fog 
őszt gyűlni mint oly talajban, a melyből az ásványos tápanyagok 
hiányoznak és ennélfogva nem termékeny. 
Szénsavat és ammoniákot nemcsak a humus és a t r ágya által 
kap a növényzet ; ezeket, miután légalakuak és a levegőben tény-
leg előfcrdulnak, a levegőből is megkapják, ellenben az, mit a 
levegőből nem, hanem a t rágyával kapnak, azon ásványos sók 
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melyek szerveinknek, de különösen a magnak kifejlődésére ok-
vetlenül szükségesek, és a melyek nélkül a földmivelés czéljaira 
nézve a növényeknek többi tápláléka : a víz, a szénsav és az am-
móniák nem értékesíthetők. Innét látható tehát, hogy a t r á g y a 
valódi é r téke sem televényképző sajátságában, sem ammoniak-tartal-
mában, hanem főképen annak ásványos részeiben rejlik. Ebből érthető 
egyszersmind Lawes és Kuhlman kísérleteik eredménye, mely 
szerint egy font ammoniaknak, mely a guanóban foglaltatik, 5-ször 
akkora hatása van a termelésre, mint ugyannyi ammoniaknak vala-
mely egyszerű ammoniasó például kénsavas ammonium alakjában. 
Világos, hogy ezen nagyobb hatás csak onnét származik, mert a 
guanóban az ammoniakon kivül a pbospborsavnak mész- és kálium-
sói is bennfoglal tatnak, melyek szintén hatnak és az ammóniák 
hatását négyszerezik. 
Egészen ezen módon értelmezhető egyes mesterséges t rágyák-
nak azon feltűnő sa já t sága , hogy bizonyos természetű talajon és 
bizonyos növény termelésére nézve feltűnően jó hatást gyakorolnak, 
míg ugyanazon t rágya más talajban vagy másféle növényre nézve 
igen csekély előnyt tünte t fel. A lehető legjobb termőképességgel 
biró talajon például a guanó vagy csontliszt által létesíthető ter-
méstöbblet aránylag igen csekély a termésnek azon csodálatos foko-
zásához képest , melyet ugyanezen anyagok a kimerült angol 
szántóföldeken előidézni képesek. De ki győzné Liebig nagy bú-
várkodásainak minden részletét csak érinteni is. E helyen azonban 
nem hagyhatom említés nélkül idavágó tanainak azon részét, mely 
a nemzetgazdaságra nézve egyáltaljában, hazánkra mint töldmivelö 
országra nézve pedig különösen a legsarkalatosabb életkérdések 
egyikét képezi. 
N a g y búvárunk kutatásai szerint minden kétségen felül be 
van bizonyítva azon természeti törvény, mely szerint különben 
egyenlő körülmények közt : 
„A termés nagysága a termő réteg felületén jelenlevő tápanyagok 
viszonyos és összes mennyiségétől függ'', továbbá hogy 
A jó termések maradandók csak akkor lehetnek, ha ezen táp-
anyagok mennyisége a termő rétegben folytonosan ugyanaz marad." 
E tételek képezik az okszerű mezőgazdaságnak alapját. K é r -
dés, a földmivelés je lenleg szokásos eljárása megfelel-e ezen ter-
mészettörvények követelményeinek ? Iüebig csaknem kézzel fogha-
tólag bebizonyította, hogy nem felel meg. 
Minden föld t e rmő rétegében meghatározotL mennyiségű ás-
ványos tápanyag van jelen, mely önmagától a természetben nem 
szaporodik. E mennyiségnek a ránylag csekélyebb része a földmi-
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veletek és a levegő hatása által a termő réteg likacsos felü-
letén oly alakban foglaltatik, hogy az a növények által felvehető, 
mig a másik aránylag nagyobb rész oly állapotban van jelen, mely-
nél fogva nem vétethetik fel a növények által. Ez utóbbi rész 
alkalmas alakját csak folytonos mivelés és a levegő hatása által 
az évek hosszú során át veszi fel. 
Minden terméssel, melyet a szántó föld szolgáltat, az ásványos 
tápanyagoknak egy részét kiveszszük, és ha azokat egyáltalában a 
a földnek ismét vissza nem adjuk, világos dolog, hogy a termések 
bizonyos sora után a tápanyagoknak kevesbedniök és elfogyniok 
kell. Miután ez által a növény kifejlődésénék egyik, és pedig 
életbevágó feltétele a földben nincsen meg, a növény nem képes 
többé a szénsav, víz és ammoniakból szerveit felépiteni, és innét 
könnyen érthető, hogy a föld ezen állapotban nem képes többé 
termést adni, az az ki van merülve. 
Miután a nyers tapasztalás is igazolta, hogy minden trágyá-
zás nélkül a szántó földek termő képessége hamar csökken, sőt 
hogy a ta la j e nélkül aránylag hamar kimerül, a praktikusok nagy 
haladásnak jelentették ki a földmivelésben divó trágyázást azon 
állati hulladékokkal, melyek az istálóból kerülnek ki, valamint 
az evvel összefüggő váltó gazdaságot. A tapasztalás ugyanis na-
ponként bizonyítja, hogy ily kezelés mellett a termések jelentéke-
nyen fokoztatnak, miből a gyakorlat emberei azt következtették, 
hogy a fönebbi eljárás által a ta lajnak termőképessége is mara-
dandólag visszaállittatik. Liebig épen azt mutatta ki, hogy ez a hit a 
legsajnálatosabb csalódáson alapszik. A talajból takarmány alak-
jában kivett ásványos anyagok az állatok táplálkozásánál ezeknek 
szervezetébe jutnak. Ezeknek egy kisebb része csont és hus alak-
jában az állati szervezetben visszatartatik, más része azonban az 
állati hulladékokban' ismét kiválik és mint is tálótrágya a szántó-
földre hordatik. így tehá t a takarmány alakjában kivett ásványos 
anyagok egy része a ta la jnak ismét visszaadatik. A.z ásványos táp-
anyagoknak azonban sokkal jelentékenyebb és az ember táplálko-
zására nézve legfontosabb része, gabna alakjában vétetik ki a 
talajból. Ezen rész a mostani földmivelés gyakor la ta szerint a 
szántó földnek soha vissza nem adatik. Ugyané sorsban részesül 
a takarmány által kivett ásványsók azon viszonylag kisebb része, 
mely az állatok húsába és csontjába vétetett fel. Igen csekély böl-
csesség elegendő annak belátására, hogy ily e l járás mellett a 
ermö földeknek épen azon alkatrészekre nézve, melyek végelemzet-
ben a csont- és hústermelésre a legfontosabbak és semmi más által 
nem pótolhatók, előbb utóbb ki kell merülniük. 
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A takarmány termelés által különösen az érhető el, hogy a 
növényzet e fajának mélyebbre ha tó gyökerei által a talaj alsóbb 
rétegeiből is kiszedetnek az ásványos tápanyagok, és később egy 
részük istáló-trágya alakjában a talajnak felső, gabnatermő réte-
gébe helyeztetik á t . Ezen eljárás által a felső termőrétegben a 
t ápanyagok az alsó rétegek rovására szaporítatnak. Ehhez járul 
még a humusból és t rágyából fejlődő szénsav hatása, melynek közve-
títésével a termő rétegben különben is bennfoglalt ásványos tápa-
nyagoknak nagyobb része veszi fel ugyan azon idő alatt azt az 
alakot , mely a növény táplálására alkalmas ; mint ez a humus és 
t r ágya szaporítása nélkül nem tör tént volna. 
Ez oka annak hogy az úgynevezett intensiv földmüvelés 
nagyobb terméseket létesít, nem pedig az, mintha e müveletek 
által a talajnak termő képessége gyarapítatnék. Mint Liebig kife-
jezi : a nagyobb termések nem onnét származnak mintha a termő 
föld tápanyagokban gazdagabbá tétetett volna, hanem azon mes-
terkedésen alapulnak, mely ál tal a talaj a kérdéses t ápanyagok-
tól hamarább megfosztatik. 
Mindaddig míg az ásványos tápanyagoknak csak azon cse-
ké lyebb és kevésbbé fontos része adatik vissza a talajnak, mely 
takarmány alakjában vétetik ki belőle, ellenben a gabna, bús és 
csont alakjában kivett nagyobb mennyiségű és fontosabb ásványos 
alkatrészek vissza nem adatnak, a t a la j táperejének maradandó fenn-
tartásáról, az az okszerű földmivelésről szó sem lehet. Ez pedig 
annyival kevésbbé lehetséges, mer t a trágyának folytonos alkalma-
zása legfeljebb elősegíti azt, h o g y a leglényegesebb ásványtáplá-
lékok (a phosphorsavsók) gyorsabban vétessenek ki a talajból míg 
épen ezeket az istálótrágya, vegyalkatánál fogva, legkevesebbé ké-
pes pótolni, ellenben oly ásványos anyagok túlságos mennyiségét 
szolgál ta t ja a termő rétegnek, melyek a gabna termelésre inkább 
ár ta lmasak és a szántó földeknek eldudvásodását idézik elő. Ily 
értelemben Liebig az eddigi európai földmivelést méltán nevezte 
el , ,rablógazdaságnak", mely mellet t a termőföldek kimerülésének 
előbb utóbb be kell következni. 
Miután Liebig mindezeket az igazságról való meggyőződés ihlett-
ségének hangján kimondotta, megjelölte egyszersmind azon módot, 
mely á l ta l a szomorú következmények elháríthatok. Ez egysze-
rűen abban áll, hogy adassék vissza a talajnak, azon ásványos 
t ápanyagok összesége, mely belőle a termések által folyton kivé-
tetik, mi legegyszerűbben, a természeti viszonyoknak és a nemzet-
gazdaság követelményeinek leginkább megfelelőleg eszközölhető 
az által, ha a gabna hus és csont által elvont ásványos anyagok 
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az ember és állatok hulladékainak és csontjainak a lak jában ismét 
visszaadatnak a termőföldnek, mi által egyszersmind a tisztaság és 
közegészségügy legfontosabb és már csaknem kiáltó követelményei-
nek is elég tétetnék. Ehhez semmi egyéb, mint egy kevés belátás 
és erélyes jó akarat kívántatnék meg az illetők részéről. 
Mindezt az empíriához tapadt prakt ikusok gyakran szánakozó 
mosolylyal „theoriának" nevezik. Ekkor azonban elfeledik, hogy 
a szigorú buvárlat eredményeinek általánosítása nem azonosítható 
a spekulativ bölcsészet theoriáival. 
Liebig gyönyörűen jellemzi, a jelenlegi földmivelés és követ-
kezményeinek fokonkénti folyamatát követkézö szavaiban.*) 
„Eleintén vagy a szűz talajban egyremásra gabnát termelnek, • 
és ha a termések apadnak, fölcserélik a termő földeket ; a benépe-
sedés lassanként e vándorlásnak véget vet, most az uga r segítsé-
gével ugyanazon területeket mivelik, és egyszersmind megkezdik 
a természetes legelők közvetítésével, t rágyázás által az alábszállott 
termőképességet visszaállítani, és midőn ez már nem elég, magán 
a szántóföldön fognak a takarmány termeléshez ; az alsó ta la j t kezdet-
ben szakadatlanul, későbben a lóherének és répának mindig nagyobb 
időközökben történő felváltása á l ta l , mesterséges legelőkül hasz-
nálják; végre a takarmány-termelés és evvel együtt az istáló trá-
gyázás is megszűnik ; ezeknek végleges eredménye a szántóföld 
teljes k imerülése , a mennyiben lassanként minden szer elfogy, 
melylyel a ta la j termőképességét helyre lehetne állítani." 
„Mindez természetesen igen lassan történik, úgy hogy csak 
az unokák és másodunokák látják a következményt." 
Ennek történeti igazolására az ókorból Görögország és Róma, 
az újabból pedig Spanyol- és Angolország, Észak-Amerika és 
1. t. több példát szolgáltatnak, mint kívánatos volna. 
Nem mellőzhetem ez alkalommal még el, hogy a földrablást 
jellemző szavait ne idézzem (ugyanott i-ső köt. 123-dik 1.), melyek 
édes hazánk jövőjére nézve az újabb tudomány minden vívmányai 
között talán legfontosabbak és méltók arra, hogy minden rendű gaz-
dáink és minden hazafi saját és hazájának érdekében minél mélyeb-
ben iparkodjék azoknak értelmét felfogni, és egész jelentőségét mél-
tányolni. R á n k nézve e viszonyok annyival is fontosabbak, mert 
nemzetünk erejének legfőbb biztositékát és alapját a földmivelés 
képezi, mert iparunknak alig van más ága melyre támaszkodhat-
nánk és végre, mert az európai társadalomnak szüntelen fokozodő 
*) Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agr iku l tu r und Physiologie. 8 Aufl. 
2. Theil 246. 
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igényei mellett a válság hamarább közeledhetik hozzánk, mint azt 
talán némelyek tartják. 
Liebig ekként szól: 
„Gabnakivitel természettörvényszerüleg csak oly termékeny 
országban lehetséges, melyben a lakosok száma a szántóföld te-
rületéhez képest csekély. Évek .sora után a szántóföldek termő-
képessége apad ; kevesebb életet adnak mint azélőtt, és a gabna-
fogyasztó egyének száma szaporodik. Ennek következménye, hogy 
a kivitel csökken; nemsokára eléri azon határt , a hol megszűnik. 
Még ezen időpont előtt a bir tok szétdarabolása áll be, a durva 
rablás a mesterséges rablássá finomodik ; később évek sora után 
ezen országban az ellenkező jelenségek ál lanak elő, a kis paraszt 
nem eléggé vagyonos arra, h o g y birtokán megmaradhasson, mert 
szántóföldjének termése annyira csökkent, hegy abból magát 
és családját el nem tar that ja . Azelőt teczél ra-20 hold elég volt, mig 
most 4c-re van szükség; ekkor eladja földjét és megmaradt va-
gyonával kivándorol, vagy elsatnyúl és e g y nagy birtokosnál nap-
számos lesz; ez intensiv földművelést kezd, gabnaföldjeinek számát 
csökkenti és takarmányföldjeit szaporítja, hogy ezek a hiányzó trá-
gyát a gabnaföldekre szolgáltassák. Ily módon gabnaföldjei mind-
inkább összezsugorodnak és utoljára b i r toka egy nagy legelővé 
lesz. Nagy kiterjedésű vidékek csekély számú birtokosok kezébe 
jutnak." 
„Ez a rablógazdaságnak természettörvényszerü lefolyása." 
És midőn Európa népesedésének és termelő képességének 
aránytalanságáról szól, látnoki ihlettséggel azt mondja, hogy a 
ta la j termő képességének természetellenes felcsigázása, ha a je-
lenlegi gazdálkodás megmarad, csak két feltétel mellett tart-
ható fenn. 
1-ször. „Ha isteni csoda által a szántóföldek azon termőké-
pességüket visszanyerik, melytől azokat az értelmetlenség és tu-
datlanság megfosztotta." 
2-szor. „Ha oly t rágya- vagy guanotelepek fedeztetnek fel, 
melyek terjedelmükre nézve, példáúl, az angol széntelepekhez ha-
sonlók." 
„Ezen feltételek megvalósulását e g y értelmes ember sem 
fogja valószínűnek vagy lehetségesnek tar tani ." 
„Néhány év múlva a guanokészletek ki fognak apadni és 
ekkor nem lesz szükséges, tudományos vagy ha úgy tetszik el-
méleti fejtegetéssel bebizonyítani azon természettörvénynek létezé-
sét, mely az embernek parancsolja, hogy élet feltételeinek betöl-
téséről gondoskodjék, és h o g y miként bosszúlja meg magá t e tör-
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vény megsértése. A népek önfenntartásuk miat t kénytelenek lesz-
nek kegyetlen háborúkban egymás t marczangolni és kiirtani, hogy 
a súlyegyent he lyre állí thassák, és mitől Isten mentsen meg, ha 
oly két év következik egymásra mint 1816 és 1817, akkor azok, 
kik megérik, látni fogják, miként hullanak el százezerek éhha-
lállal az utczákon ; ha ehhez még egy háború járúl , akkor az 
anyák mint a harminczéves háborúban a megölt ellenség testét haza 
hurczolják, "hogy annak húsával gyermekeik éhségét csillapítsák ; 
ekkor a betegségben elhalt állatok hulláit a földből fogják kiásni, 
hogy a dög által a halállal való küzdelmet meghoszabbítsák. 
„Ezek nem határozatlan és sötét jóslatok, nem a be teg képze-
lem szüleményei, mert a tudomány nem jövendöl, hanem kiszárait ; 
nem a vájjon, hanem a mikor határozatlan." 
• * THAN K Á R O L Y . 
(Befejező része a jövő füzetben.) 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
V. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1874. apr i l i 
Elnök : T h a 
A titkár e lőter jeszt i a társulat kö l t -
ségvetését 1874-re, mely rövid eszme-
csere után e l fogadtatot t . — Előirányoz-
ta tot t bevételekre : 14,775 forint ; kiadá-
sokra : 14,270 frt ; s így rendelkezésre 
maradna még 505 for in t . 
Az állattani bizottság részéről je lent i 
a t i tkár , hogy Hermán Ottó úr Bécsben 
végzendő munkálatai t befejezvén, már-
czius 7-ikén számot adot t a bizottságnak 
eddigi működéséről, s előterjesztését be -
muta to t t rajzaival, jegyzeteivel és a meg-
határozot t anyaggal a bizottság te l jes 
megelégedéssel fogadta . Hermann úr a 
múlt nyáron gyűj töt t anyagot már deter-
minál ta , s számos jegyzete t és kivonatot 
készí tet t a Bécsben rendelkezésére á l lo t t 
i rodalmi forrásokból ; e mellet t munká-
la tának részletes k idolgozásába igyeke-
zett több első rangú arachneologot bele 
vonni , kik a magyarországi pókfauna 
i ránt mindannyian k ivá ló érdekeltséget 
tanúsí tot tak. így T h o r e l l úr, a k i tűnő 
svéd arachneolog, a legnagyobb készség-
seggel Ígérte meg némely kétes faj revi-
sioját . — Hermann úr reményli , hogy 
munkála tával a jövő ok toberben tel jesen 
e lkészül . — Tudomású l szolgál. 
A könyvkiadó bizottság részéről je-
lenti a titkár, hogy D a r w i n müvének 
2-ik köte te néhány nap múlva már el-
hagyja a sajtót, s a szétküldés még a 
15-ikén. 
n K á r o l y . 
jelen hó fo ly tán meg fog kezdetni ; to-
vábbá, hogy má jus hó folytán T y n d a l l 
Hőtana is t e l j e sen el fog készü ln i , és 
H e l m h o l t z Előadásai még a nyár i hó-
napokban sa j tó a lá fognak ada tha tn i . — 
Tudomásúl vé te te t t . 
Az országos segélyből 1874-ben ki-
tűzött pá lyáza tok ügyeinek in tézésére és 
a beérkezendő tervezetek megbi rá lására 
bizottságok nevezte tnek ki, és ped ig a 
vegytani bizottságba Than K á r o l y e lnök-
lete alatt Lengye l Béla, Nendtv ich K á -
roly, Say Mór és Wartha Vincze urak ; 
a növénytayii bizottságba Ju rány i La jo s 
elnöklete alatt Borbás Vincze, Dapsy 
László és K l e i n Gyula urak. 
A t i tkár előterjeszt i , hogy a m. tud. 
Akadémia a mú l t évben e lhatározta , hogy 
a Magyarországban a múlt század végé-
től máig fo lyó i ra tokban és évkönyvekben 
megjelent tudományos é r tekezéseknek 
irodalmi reper tór iumát fogja k iadni , s e 
hosszabb időt igénylő munkának elkészí-
tésére külön bizot tságot küldöt t k i , mely 
ismét az anyag összegyűjtésével Sz innye i 
József ismert b ibl iographot , az egyetemi 
könyvtár t i sz tviselőjé t bízta meg. Szin-
nyei úr a munkáva l már e lkészü l t , az 
igen tetemes anyagot a bizot tság át is 
vette, s most annak osztá lyozásival és 
miként leendő kiadásával fog la lkoz ik . E 
repertór iumnak , mint előre is l á tha tó 
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volt, legnagyobb részét a tör ténelmi iro-
dalom foglal ja el, s a bizottság, hír sze-
rint, az Akadémiának egyelőre csak ezen 
rész kiadását ajánlja, míg a természettu-
dományi részt, mely az orvosiakkal e-
gyiitt mintegy 5000 értekezést foglal ma-
gában, későbbi időkre halasztaná. A tit-
kár óhajtot ta erre a körülményre fölhívni 
a választmány figyelmét, azon kérdéssel 
kapcsolatban, hogy ha netalán az Aka-
démia a kiadást igen későre akarná ha-
lasztani, nem lenne-e czélszerű, ha a 
Természettudományi Társulat a közérde-
keltségre való tekintetből, ezen résznek 
a kiadására vállalkoznék ? A kiadás 
költségei, az irói tiszteletdíjjal és nyo-
matással, együtt nem rúgnának többre 
600 írtnál, s az országos segélyből len-
nének fedczendők. — A ti tkár megbiza-
tik, bogy szerezzen róla biztos tudomást, 
mikorra lehetne reményleni , hogy az 
Akadémia a repertórium természet- és 
orvostudományi részét kiadja, s felhatal-
maztatik egyszersmind annak kijelenté-
sére, hogy ha a kiadás igen későre ha-
lasztatnék, társulatunk haj landó lenne 
ezen rész kiadására vállalkozni s annak 
még a jelen évben leendő megjelenéséről 
azonnal gondoskodnék. 
A t i tkár bemutat egy alapítványi 
kötelezvény mintát, mely kitöltés végett 
azon alapí tó tagoknak lenne megkül-
dendő, kik alapítványukról ezideig még 
nem adtak szabályszerű kötelezvényt. — 
Elfogadtat ik és kinyomatása elrendeltetik. 
A pénztárnok je lentése a múlt már-
czius hónapró l — tudomásúl vétetett. 
J elenti a titkár, hogy a múlt v. ülés 
óta örökítő tagokúi j e len tkez tek : 
Sáska Mihály akadémiai 
építész Budapesten . 100 írttal 
Zsivora György, kir . í télő 
táblai nyyg. e lnök 
Budapesten . . 100 írttal. 
Egyhangúlag megválasztattah, s ok-
leveleik kiadása e l rendel te te t t . 
Felolvastat ik az ú jabban rendes ta-
gokúi ajánlot tak névsora, k ik is, 79-en, 
egyhangúlag megválasztattak. (Névsoruk 
az 57-ik füzet boritékán közöltetett.) 
Je len t i egyszersmind a titkár, hogy 
közelebb a társulat k i lencz tagjának el-
hunytáról értesült ; ezek : Buócz Gyula, 
szolgabíró Bátorfalun, Fekete Dezső, 
megyei aljegyző Miskolczon, Hartl Fe-
rencz, gymn. igazgató Temesvárt t , Horn-
bacher Ödön, birtokos Péterszálláson, 
Keserű Mózes, czimz. püspök Kolozs-
várit, Kubiny i Ferencz , Budapesten, 
Kut tne r Sándor Budapesten, Gróf Lázár 
Kálmán , Erzsébetvároson , és Nyilas 
Samu, reform, lelkész Miskolczon. — 
Szomorú tudomásúl vétete t t . 
K i l épe t t a társulatból 14 rendes tag, 
örökítő let t egy r. tag. 
R e n d e s tagok létszáma 3896. 
] -EVÉLSZEKRÉNY. 
(3.) Z. Ö. úrnak, Aradon. „Mestersé-
ges haltenyésztő-intézettel összekötött ha-
lastavat létrehozni", mint levelében em-
líti, csak akkor lenne tanácsos, sőt szük-
séges, hogy ba a vállalkozó úr oly hal-
költő-mintaintézetet óhajtana állítani, 
melyben a haltenyésztés iránt érdeklődő 
hazánkfiai tanulmányokat tehetnének s 
a mesterséges haltenyésztés körül szük-
séges műfogásokban oktatást nyerhet-
nének. 
Föl tehe tő lévén azonban, hogy a 
vállalkozó úr, ámbár teljesen át van 
hatva azon eszmétől, hogy nemzetgazda-
sági érdeinket a* okszerű haltenyésztés 
mily mértékben emelhetné, mindamellett 
a haltenyésztésre fordított fáradságért és 
költségeiért kellő jutalomra, méltányos 
haszonra is számít, s ennélfogva sehogy 
sem lenne tanácsos a mesterséges halte-
nyésztést összekötni a tógazdasággal. A 
„mesterséges haltenyésztés" és a „tógaz-
daság" két teljesen különböző dolog. 
A mesterséges haltenyésztésről ele-
gendő felvilágosítást adnak a következő 
dolgozatok. 
1. K r i e s c h J á n o s , „A mes-
terséges haltenyésztésről". (Á „Termé-
szettudományi Közlöny" 1869-ikévi T - s ö 
kötetében,) 
2. K e n e s s e y K á l m á n , „Né-
zetek a hazai halászat ügyében". Pest, 
1869. K i a d j a Ráth Mór. 
3. „Halaink és haltenyésztésünk". 
3 pályamunka. Közrebocsát ja a M. Tud. 
Akadémia. Pest, 1868. 
Ez utóbbiban a tógazdaság főelvei 
is elő vannak adva. A z okszerű halte-
nyésztéssel behatóbban foglalkozik : 
H. H a a c k legközelebb megjelent 
könyve : „Die rationelle Fischzucht." 
Megjelent Lipcsében. 
A mi viszonyainkhoz mérve a hasz-
not váró magán-vállalkozó mestersége;, 
tenyésztésre főképen csak a pisztrángot 
használhat ja . A pisztrángok tenyésztése 
pedig legjövedelmezőbb akkor, ha oly 
patak áll rendelkezésünkre, melyben a 
pisztrángok megélhetnek, s melybe a fia-
tal halnemzedéket szabadon bocsátjuk, 
miután azt 2—3 hónapon át, míg t, i, a 
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szikhólyag teljesen föl nem szívódott, 
védelmünk alatt tartottuk. 
Meg van ugyan az a lehetőség is, 
hogy a pisztrángot alkalmas hegyi ta-
vakban nagy ra neveljük s mesterséges 
táplálékkal — vízi rovarokkal álczákkal 
s férgekkel , más apró ha lakka l , minden-
nemű finoman összeaprított húsfélékkel 
— hiz la l juk , de az ez ügyben kifejtett 
nem csekély fáradság r i tkán térül meg 
csak k ie lég i tő leg is. 
A mesterséges haltenyésztésnek egy 
harmadik értékesítési módját , t . i. a mes-
terséges ú ton megtermékenyítet t petékkel 
való kereskedés t , jelenlegi viszonyaink 
között hazánkban jó formán meg sem 
lehet k i sé r len i . 
E szer in t a mesterséges haltenyész-
téshez haszonnal csak az fogjon , kinek 
czélszerű pa tak áll rendelkezésére, s a 
ki abban halai t egyszersmind a korai 
kifogástól is megvédheti ; m e r t törvény-
hozásunk, min t eléggé tudva van, halá-
szati t ö rvény t mind ez ideig, fájdalom, 
még nem alkotot t . 
Rendsze re s tógazdasághoz tulajdon-
képen h á r o m tó szükségeltet ik : költő 
tó, növesztő tó és fotó ; de azért szép 
haszonnal mivelhető a tógazdaság egyet-
len egy tóban is. Hazánkban egyetlen 
szépen berendezet t tógazdaság van Ta-
tán. A szomszéd Csehországban és Po-
roszországban számos czélszerüen beren-
dezett ha las tava t találhatunk. Mestersé-
ges haltenyésztőintézet van hazánkban 
Szinyér-Váral l ján, Turóczmegyében.Iglón 
és Lucsivnán a Szepességen , és a gróf 
P á l f f y Mór bir tokán. 
Pécs mellett Atzgersdorfban, Salz-
burgban , Kremsmünsterben és Stá jeror -
szágban Pöltben, a báró Wasshington bir-
t o k á n . K . J . 
(4.) V. N. Zs. ú rnak Puszta-Poón.— 
A beküldött rovar az egyenes-röpüelc 
(Ortlioptera) rendjéből , a szökők (Salta-
toria) csoportjának s a tücsöklélék (Gryl-
loidea) családjának egyik faja s neve 
fekete tücsök (Gryllus melas), mely dél-
ke le t Európában s hazánkban a dombos 
s hegyes-lejtős he lyeken , úgy szintén a 
mezőkön él s kövek, hantok és bokrok 
a la t t tartózkodik. Eledele , miként a me-
zei tücsöké (üryl lus campestris) is, nö-
vényi anyagok, nevezetesen a fűfélék. 
E d d i g tudtommal kártékonyán még nem 
l é p e t t föl ; azonban nem lehetetlen, hogy 
néhány évi tavaszi meleg és száraz idő-
já rás s egyéb he lybe l i viszonyok tenyé-
szésénelc annyira kedvezők lehetnek, 
hogy a szokottnál sokkal nagyobb szám-
mal fejlődhetik ki, s némi károkat is 
okozha t . A beküldöt t 15 példány közt 
csupán egy volt még álcza (lárva) álla-
po tban , a többi már tökéletesen kifej lő-
dői t . Az azokat puszt í tó madárfaj, a be-
k ü l d ö t t leírás szerint , valószínűleg a 
feke te csér (Sterna nigra). F. j. 
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KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1874 MÁJUS HÓBAN. 
Javí to t t hőmérséki közép : + 1 2 1 C . — A légnyomás maximuma : 751-1 mill im. 14-én és 31-én este 9 órakor. 
A légnyomás m i n i m u m a : 731-0 mill im. g-én d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet max imuma; 4 .
 26-5 C°. 
31-én d. u. 2 órakor . — A hőmérséklet minimuma: + 3-3 C°. 16-án este 9 órakor . — A nedvesség 
minimuma : 30 /„ 27-én és 28-án d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 13. A csapa-
dékok összege : S4 millim. — E l p á r o l g á s : 105-4 millim. 
Jelek magyaráza ta : k ö d © , esö : , hó * jellel jelöltetik ; a f - t e l ellátott csapadékok pedig 
harmatvizet je lentenek. — ny = nyoma. 
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B. 
A szé l i r ányok eloszlása : N . N E . E . S E . 
százalékokban : 20. 7. 6. o. 
A s z é l i r á n y o k jelölési mód ja ugyanaz, me lye t Angolországban használnak. 
dél r= S (south), kelet = E (east), nyugot •= W (west). 
Jegyzet. A delejes vízszintes erő vál tozásai t absolut mértékben közöljük. 
S. S W . W . N W . — K ö z é p szélerősség : 2-5 
4. 4. 32. 27. 
ú. m. észak = N (north) , 
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Melléklet a „Természettudományi K ö z l ö n y " 58-ik füzetéhez. 
1874. Junius. 
A KÖNYVKIADÓ VÁLLALATRA 
1874. m á j u s 30-ikáig 1246 aláírás érkezett be. Itt közöljük időrendben az 
utóbbi időkben érkezett aláírók névsorát. 
— Folytatás az 55-ïk füzet mellékletéhez. — 
Kilián Frigyes, könyvkereskedő, 
Budapest, 50 példány. Priese! János, 
igazgató tanító, Budapest. Szabó Já-
nos, Budapest. Dr. Thanhof er Lajos, 
Budapest. Szakács István , tanár, 
1872 
Kecskemét. I f j . Zsótér Andor, birto-
kos, Szeged. Dr. Singer Jakab, orvos, 
Budapest. Klatrobecz Gyula, orvos-
tanhallg., Budapest. 
Összesen : 1246 an 
r e a t a g d í j a t l e f i z e t t é k . 
(1874. február 28. — május 31.) 
(A helynév után tett számok a befizetett forintok összegét jelentik.) 
h ) A t e r m é s z e t t u d o m á n y t t á r s u l a t t a g j a i . 
B á r é Bánffy Endre , Berecztelke 8. — 
Bárányi István, Sárvár 8. — Brassav Sá-
muel, Kolozsvár 8. — Csernyus Andor, 
Budapest 8. — Eber l ing József. Budapest 
8. — Ferenczy József, Kolozsvár 8. — 
Grötsch l Imre, Budapest 8. — Inkey Béla, 
Fre iberg 8. — Jurány i Lajos, Budapest 
8- — Klatrobecz Gyula , Bndapest 7. — • 
Macskásy Sándor, Szabadka 8. — Manó 
István, Budapest 8. — Péterfy Sándor, 
b ) A t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
K o h e n Jakab, Budapest 11. — Szeniczey 
Ödön, Budapest 11. 
c ) E g y l e t e k , i n t é z e t e k , k ö n y v t á r a k 
A Polgár i Casinó, Pebreczen 11.— K i l i á n Frigyes, j á o . 
Összegezés : 
T a g o k 893-án 
N e m tagok 99-en 
Egyle tek , sat, 119-én 
Összesen : 111 i-en. 
Budapest 8. — Priczel János, Budapest 
8. — Dr. Singer Jakab, Budapest 8. — 
Szabó János, Budapest 8. — Szakács 
István, Kecskemét 8. — Szentkirályi Al-
bert, Budapest 8. — Szoltsányi Ferencz, 
Budapest 8. — Thanhoffer Lajos , Buda-
pest 8. — Tombor Győző, Zsolna 8. — 
Zborav Jenő, Mohács 7. — I f j . Zsótér 
Andor, Szeged 7. 
Összesen 893 an 
a t n a k t a r's n 1 n e m t a g j a i : 
Összesen : 99-en. 
Összesen : 119-en. 
1 8 7 3 - r a a t a g d í j a t l e f i z e t t é k : 
(1874. február 28. — május 31.*) 
>4) A t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r s u l a t t a g j a i : 
A b e l Károly, Budapest 8. — Á d á m 
K á r o l y , Rit tberg 8. — Ádám László, 
N.-Kör.ó.s 8. — Alber t Ferencz, Veszprém 
6- — Ambrus Lajos, Pécs 7. — Ambrus 
•űór , Losoncz 8. — Arenstein József, 
- A u p p a c h 8. — Á r k a i Jakab, Budapest 
8. — Badzey László , M.-S'.igeth 8. — 
Bakóczi János, H.-Böszörmény 8. — Bá-
lás Árpád, Keszthely 8. — Balogh J á n o s , 
Bessenyő 8. — Balogh Kálmán, Ó-Gyalla 
8. — Balogh P á l , B.-Olaszi 7. — Báró 
Bánffy Endre, Berecztelke 8. — Bárányi 
István, Sárvár 8. — Baranyovszky Ignácz, 
Budapest 8. — Barkassy Kálmán, M--
Óvár 8. — Báróthy József, Udvari 8. — 
Bartsch Samu, Baja 8. — Baruch .Mór, 
Nyíregyháza 8. — Bá tho ry István, Buda-
pest 8. — Báthory Nándor , Budapest 8. 
— Batizfalvi Samu, Budapest 8. — Ba-
lizi Endre, Técsó 8. — Bedőházi J ános , 
Szász-Vesszős 8. — Benedicty József, 
Békés 8. — Benka Gyula, Szarvas 8. — 
Berecz Antal , Budapest 8. — Bernáth 
József, Budapest 8. — Bertala^ffy István, 
P.-Gicz 8. — Bessenyey Ernő , Mihályfa 
8. — Beszedits E d e , Z.-Tapolczán 8. — 
Bielek Miksa, Budapest 8. — Biró Imre, 
Vás-Dombó 7. — Biscara Endre , Buda-
pest 8. — Blaskovich Gyula, Budapest 8, 
Bódis Gábor, Gordisa 8. — Bódy A n t a l , 
Makó 8. — Boér Jenő, Tövis 8. — Bo-
leman Ede, Léva 8. — Boleman István, 
K.-Újszállás 8. — Ifj . Bolcman János, 
Léva 8. — Bolgár Mihály , Bécs 8. — 
Bónis Károly, N. -Kőrös 8. — Bűssin Jó-
zsef, Szatbmár 8. — Brassay Sámuel, Ko-
lozsvár 8. — Breuer Pál, M.-Ldpos 8. — 
Bruck Ferencz , Újvidék 8. — Buday 
Gyula, Ó-Fehér tó 7. — Bugát Ferencz, 
Budapest 8, —• Busbak Ádám, Losoncz 
S. - Buchlei Ignácz , Kolozsvár 7. — 
Chriszto Pá l , Szeghalom 8. — Chyzer 
Kornél , S.-A.-Üjhely 8. — Conlegner 
Károly, Budapest 8. — Csabatáry Endre, 
Budapest 8. — Csabay Imre, Kecskemét 
8. — Csala Geró , Mező-Túr 8. - t 'sa-
nády Gusztáv , Keszthely 8. — Csanak 
Józse f , Debreczen 7- — Csathó l.ászló, 
Ittvarnok 7. — Csáthy-Szabó István, Mis-
kolcz 8. — Cselkó István, M.-Ovár 8. — 
Csepregi Endre , Makó 7. — Cserép Sán-
dor, Vácz 7. — Csernyus A n d o r , Buda-
pest 8. — Csiky Lukács , Simáiul 8. — 
Csorba La jos , H.-Szoboszló 8. Daró-
czy István , Paks 8 — Darvas Lajos, 
Gyöngyös 7. — Dávid Vilmos, Budapest 
8 . ' — Deák Mihály,Budapest 8. — Deb-
reczenyi Károly , Bckés 8. — Dékánv 
Rafael, Kecskemét 7. — Dékány Soma, 
H.-M.-Vásárhely 8. — Derne ' l.ászló, 
Budapest 8. — Demjcn László, Kolozsvár 
8. — Deutsch Lipót, Mohács 8. — Die-
már Károly , N.-Enyed 7. — Dieterich 
Szilárd, Sz.-Fehérvár 8. — Divald József, 
Budapest 8. — Dókus Gyula, S.-A.-Új-
hely 7. — Dósa Imre, Jászberény 7. — 
Dőry József, Dombovár 8. — Draskóczy 
Gábor, M.-Szigeth 8. — Duka Marczel, 
Gyapjú 8. — Ebergényi Mózes, Veres-
patak 8. — Eiszdorfer Gusztáv, Budapest 
8. — Entz Géza, Kolozsmonostor 8. — 
Krcsey Ernő, N.-Várad 8. — Erkövy Ti-
vadar, Budapest 8. — Erreth Lajos, Pécs 
8. — Esze Gábor , T.-Űjlak 8. — F á -
bián Ferencz, T.-Kszlár 8. — Fábry Já-
nos , Rimaszombat 8. — Falusy . István, 
Lőcse 8. — Farkas Balázs, Kisvárda 8 . — 
Fehér Ipoly , Pannonhalma 7. —• Feren-
czy Bertalan , T.-Eszlár 8. — Ferenczy 
Gyula , N. -Kál ló 8. — Ferenczy József, 
* Kolozsvár 8. — Fiala Miklós , Fertö-
\ ez s ide r8 . — Findura István, Sőreg 7. — 
Fittler Béla, Sz.-Fehérvár 8. — Fletzer 
Ignácz , Tiszolcz 8. — Forgách János , 
Budapest 7. — Fölser István, Budapest 8. 
Fördős Géza, Budapest 8. — Frenyó An-
drás, T.-Szele 8. — Fromm Antal, Gyömrő 
8. — Qálffy Endre, Kolozsvár 7. — Ge-
bauer Izor , Sz -Fehérvár 8. — Gerlach 
Benjámin , Sz.-Fehérvár 8. — Geszner 
Jenő, Dévaványa 8. — Geszner Mihály, 
r.-Szele 8. — Gottl Rezső, N.-Szeben 8. 
Gömöry Sándor, S.-Tarján 8. — Grötschl 
Imre, Budapest 8. — Gyárfás Sándor, 
Léva 8. — Gyarmathy Zsigmond , B.-
Hunyad 8. — György István, Hátszeg 7. — 
Gyújtó Lajos , Budapist 8. — Gyúrom 
\ntal , * Kis-Komárom 8. — Ha jna l Al-
bert, Ó-Kigyós 8. — Hamaliár Károly, 
Rimaszombat 7. — Hankovszky Mihály, 
Budapest 7. — Hanny Béla, Tarnócza 8. 
Hanthó Lajos , Temesvár 7. — Harmath 
Gergely, N . -Káro ly 7. — Haydu Gyula, 
Kassa 8. — Héder Lajos , M.-Sziget 8. 
Hegedűs János , Budapest 8. — Hegyi 
Mihály, Nezsider 8. — Hellebronth Já-
nos, Budapest 8. — Hellebronth Mihály, 
Lger 8. — Hetényi Kálmán, M.-Sziget 8. 
Hidegh Kálmán, Budapest 8. — Hintz 
György, Kolozsvár 8. — Hofer Károly . 
Budapest 8Í — Horváth imve, Sz.-Fehér-
vár 8. — Hrehus Gyula, Csemernye 8 . — 
Huftner Tivadar , Budapest 7. — Hun-
falvy János , Budapest 8. — Illés Lajos, 
Inkcy Béla, Freiberg 8. — J a n c s ó Ádám, 
Kecskémét 8. - - Jávor Béla, Ó-Gyalla 8. 
Jellachicli Károly , Dárda 8. — Jeiiev 
József, N.-Várad 8 — Jezsovics Károly, 
Sehneczbánya 8. — Jovicza Sándor, Bu-
dapest 8. — Juhász Lajos, Makó 8. — 
Jurányi Lajos , Budapest 8. — Kimmel 
Erigyes, Krompach 8. — K a r d o s Károly, 
M. Sziget 8. — Katona Zsigmond, Kecs-
kemét 8. — Kelen József , Budapest 8. 
Kerekes Sándor , Zilah 8. — Kerpely 
Antal, Sehneczbánya 8. — K é l l y Károly, 
Budapest 8. —- Kherndl Anta l , Budapest 
8. — Kiss Á r o n , N. -Kőrös 8. — Kiss 
Gusztáv , H.-M.-Vásárhely 7. — Kiss 
Gyula, Czegléd 8. — Kiss Vendel, Rima-
szombat 8. — Kiss Zsigmond, Szentes 8. 
Klein Gyula (tanár), Budapest 8. — If j . 
Klein János , Gyulaháza 8. — Klein Mi-
hály , Révkomárom 8. — Kol lár János, 
Kehida 8. — Kollarits Mihály, Zürich 8. 
Koller F e r e n c z , Páhok 8. — Korányi 
Imre , Nyíregyháza 8. — K ó s a István, 
Torja 7. — Kósa Reznek J á n o s , Gy.-
Fehérvár 8. — Kovács Á k o s , Budapest 
8. — Kovács Albert, S' .eged 8. — Ko-
vács Béla, Ungvár 8. — K o v á c s József, 
Illava 8. — Kovács Károly , Hontok-
Szt.-György 8. — Kovács Miklós, Buda-
pest 8. — Körösi József, Budapest 8. — 
Kövér Kálmán, Budapest 8. — If j . Kré-
uter György , Rézbánya 8. — Krenner 
József, Budapest 8. — Kucskovics László, 
Veszprém 8. — Kund Endre , Budapest 
8. — Kurländer Ignácz, Budapest 8. — 
Kurtz Ferencz, Budapest 8. — Kvassay 
Jenő , Budapest 8. — L a k a t o s Qltó, 
Arad 8. — Dr. Láng Frigyes, Zomba 7. 
Laszkáry Ödön , Ipolykeszi '8. — Laucli 
János, Szeged 7. — I.engyel Béla, Buda-
pest 8. — Lengyel Endre, S.-Palak 8- — 
Lutter Nándor , Budapest 8. — Lux Ja-
kab , Mező-Berény 8. — Madaras Elek, 
Sz.-Fehérvár 8. — Magoss K á r o l y , B.-
Hunyad 8. — Báró Majthényi Ottó, Bu-
dapest 7. — Makkai Dániel , Ungvár 7. 
Makray József , Fiume 8. — Manó Ist-
ván, Budapest 8. — Máriássy Aladár, 
Budapest 7. —- Marikovszky Gusztáv, R.-
Szombat 8. — Marikovszky Menyhért, 
M.-Sziget 8. — Markos György, Ungvár 
8. — Markovics Károly , Puszta-Lak 8. 
Markovics Vincze, Nagy-Lak 8. — Ma-
tusik N. János, Déva 8. — Mayer Sán-
dor , Esztergom 8. — Mendlik Alajos, 
Sz.-Fehérvár 8. — Menner Adolf , Ede-
lény 8. — Mészáros Ignácz, Topolya 8. 
Mihálik Dezső, Nagy-Rőcze 8. — Mihá-
lyik Izidor , Budapest 7. — Miklovicz 
Bálint, H.-M.-Vásárhely 8. — Miltó Já-
nos, Pécsvárad 8. — Millner Károly, Bu-
dapest 8. — Miskey E n é r , Csalár 8. — 
Molnár Aladár , Budapest 8. — Mosel 
An ta l , Kolozsvár S. — Müller József, 
Budapest 8. — Neumann Antal, Buda-
pest 8. — Nóvák Károly, M.-Szigeth 8. 
Orbay Antal, Jászberény 8. — Ótocska 
Géza, Gyulán 8. — Pal lér Kelemen, Sz.-
Fehérvár 8. — Pap István, Ö-Moravicza 
7, — P a p János , Budapest 8. — Pap 
Móricz , Karczag 8. — Pápé Sándor, 
Duna-Székcső 8. — Pa r r agh Gedeon, 
Kecskemét 8. — Pásty Ká ro ly , Kecske-
mét 8. — Paszlavszky József , Budapest 
Endre , Csokonya 8. — Pech József , 
Temesvár 8. —„Pcchy Is tván, Sá rköz -
Újlak 8. — Pénzes Ferenci , Szt.-Miliály 
8. — Péter György , B.-Hunyad 8. — 
Petrovay Ádáin, Fegyvernek 7. — Pe t ro -
vits Arzén, Bécs 8, — Petrovits Gyula, 
Budapest 8. — Pilcli Ágoston, Budapest 
8. — Pillich Ferencz, Szombathely 8. — 
Pillitz Benő , Veszprém 8. — Piufs ich 
Lajos , Budapest 8. — Platzer Ferencz, 
Szélakna 8. — Podhraczky Ferencz, N . -
Szalonta 8. — Pokorny Kálmán , Szé-
csény 8. — Pongrá tz Gellért, Miskolcz 8. 
Popper József , Miskolcz 8. — Prágay 
K á r o l y , Győr 7. — Rakovszky Géza, 
Budapest 8. — Rappensberger Vilmos, 
Nyi t ra 8. — Remenyik Kálmán, E g e r 8. 
R e n n e r A d o l f , Budapest 8. — Rick 
Gusztáv, Budapest 8. — Robitsek Sán-
dor, Budapest 8. — Rohrbach Ká lmán , 
Budapest 8. — If j . Hósa Lajos, Budapest 
8 - Rosenthal Móricz, Budapest 8. — 
Rózsahegyi Gyula, Budapest 7. — Kupp 
•N. János, Budapest 8. — Rultner Anta l , 
Ungvár 8. -- Najó Károly, Budapest 8. 
Salamon Gyula , Szigetvár 8. — Sándor 
János , Sz.-Keresztúr 8. — Sass István, 
Szegszárd 8. — Schey Lipót, Győr 8. — 
Schmidt Ágoston, Kolozsvár 7. — Schmidt 
Károly, Huszt 8. — Schuch József, Bu-
dapest 7. — Scliwartzer Ferencz , Buda-
pest 8. — Schvarczer Viktor, Debreczen 
7. — Serly Gusz táv , N.-Károly 8. — 
Serly Károly, Vál laj 8. — Simkovith Já-
nos, Bélád 8. — Simon Imre, Mezőhe-
gyes 8. — Simon Ily Sámuel, Debreczen 
8. — Somogyi Pál, Debreczen 7. — So-
mogyi Rezső , Kis-Várda 8. — Soóky 
Gábor, Esztergom 8, Staub Mór, Bu-
dapest 8. — Stépán Gábor, Slálcza 8. — 
Strósz E r n ő , Zsombolya 8. — If j . Stur-
man György, Budapest 8. — Stürzenbaum 
József, Budapest 8. — Suhajda Alajos, 
Vácz 8. — Suppan Vilmos, Budapest 8. 
Swáb Károly, Csóka 8. — Szabó Dávid, 
Nyíregyháza 7. — Szabó Ferencz, Vesz-
prém 8. — Szabó János, Budapest 8. — 
Szabó Kálmán , Győr 7. — Szabó Sán-
dor, Szigetvár 8. — Szalánczy Ferencz, 
Nyir-Bogdány 7. — Szalmássy Gergely, 
Karczag 7. — Szász István, Kolozsvár 8. 
Szegheő Géza, Szeged 8. — Székely Mi-
hály, Kolozsmonostor 8. —Széky Miklós, 
Kolozsvár 8. — Széles Farkas, Rézbánya 
8. — Szentkirályi Albert, Budapest 8. — 
Szentmihályi Lajos, Békés 8. — Szepesi 
Imre, Budapest 7. — Szigethy István, 
Kecskemét 8. — Szij János, Révkomá-
rom 8. — Szikszay Lajos, Zilah 8. — 
Szilágyi Adolf , Kecskemét 8. — Szily 
Dezső, Botfa 8. — Szlopovszky Károly, 
Rabcsicza 8. — Szőke János, Érmiliály-
falva 8. — Sztankóczy Mihály, Selmecz-
bánya 8. — Tacznauer Béni, N.-Szombat 
8. — Takács János , Budapest 8. — Tar-
czali Endre , Sepszi-Szent-György 8. — 
Teöreök Kálmán, Budapest 8 — Terray 
István, Ózd 8. — Tókos Sándor, Vajasd 
8. — Tombor Győző, Zsolna 8. —- Top-
ler Sándor , Budapest 8. — Tóth Ágos-
ton, Gmunden 8. — Tóth Gábor , Buda-
pest 8. — Tóth J e n ő , N.-Kanizsa 8. — 
Török József, Debreczen 8. — T u b a La-
jos, Kolozsvár 8. — Udránszky Káro ly , 
V.T TZ-Z.„1„ a TTrtvarrlv Ferencz. Szőllős-
Györök 7. — Udvardy J á n o s , N.-Láng 
7. — U n g a r Fülöp, Felső-Vissó 8. — 
Ungváry Péter , Rézbánya 8. — Vadona 
János, Keszthely 8. —• Valló Mihály, Kör-
möczbánya 7. — Vámossy Mihály, Buda-
pest 8. — Vánky József, Szeged 8. — 
Várnay I m r e , Zsombolya 8. — Végess 
Mihály, Gyanda 8. — Veninger Ferencz, 
Budapest 7. — Verebély László, Buda-
pest 8. — Vida Nándor, Gyöngyös 8. — 
Vidor Zsigmond, Budapest 8. — Villási 
Pál, Budapes t 7. — Vitéz Mihály, Ke-
mecze 8. — Vochler Ala jos , Eger 8. — 
Vojnits Dávid, Ó-Morovicza 8. — Vörös 
Sándor, Kolozsmonostor 8. — Vörösmarty 
Kálmán, Újszász 7. — W e i s z Jakab, 
H.-Szőllős 8. — Wertheim Samú, Új-Hó-
dos 8. — W o z á r y Ödön, M.-Sziget 7. — 
Wurmb Imre, Budapest 7. — Zaák Jó-
zsef, Miskolcz 8. — Zachar János , Nyitra 
8. — Zádori János, Esz te rgom 8. — Za-
lányi F a r k a s , Obráz.sa 8. — Zékány La-
jos , U n g v á r 8. — Zsigmondy Vilmos, 
Budapest 8. — Zsindely István, Sáros-
patak, 8. — Ifj. Zsólcr A n d o r , Szeged 7. 
I ' r t t l ^ k (május 20-—31.) Bertsinszky 
Károly 8. — Bodnár István, Nyíregyháza 
8. — Dezseöffy Béla , Szt.-Márton-Káta 
7. — Dezseöffy Gyula, Palás t 8 .—Qoiuly 
Károly, Debreczen 8. — Győrfi Péter, 
Csik - Szereda 8. — Gyurinan Andor, 
Budapest 8. — Tordátfalvy Halmágyi 
Sándor, Nagy-Enyed 8. — 1 laynald Lajos, 
Kalocsa 8. — Heumann tgnácz 8. — 
Hoffer Samu, Gyula 8. — Hubaffy Sándor, 
Nagy-Kál ló 8. — l lvezda Károly, Nagy-
Kálló 8. — Jósa András , Nagy-Kálló 8. 
— K a b d e b o Kálmán, Ta lpas 8. — Ka-
prinay Is tván, Oroszvár 7. — Kende Pé-
ter , Dubróka 8. — K i s s Andor , R.-
Gladna 8. — Kovács Gyula , Talpas 8. 
— I i audon Sándor, Ungvár 8. - Lázár 
Tihamér, Nagy-Várad 8. — Lengyel An-
dor, Rimaszombat 8. — Lengyel István, 
Budapest 8. — Lovcsányi Pál , Gyöngyös 
8. — l.öclierer Andor, Nagy-Géres 8. — 
Luby Károly , Szatmár 8. — Massányi 
Mihály, Léva 7. — Mathia Károly, Lőcse 
8. — Mészáros Dániel , Debreczen 8. — 
Michnay Lajos , Szendró 8. —Mikó Béla, 
Nagy-Bánya 8. — N a g y Is tván , Nagy-
Várad 8. — Nagy Károly , Abrudbánya 8 
— Nyir i János, Nyíregyháza 8. — Pflan-
czer Gábor , Pécs 8. — Pin té r Sándor, 
Szécsény 8. — Raisz Gedeon , N.-Mihály 
8. — Raisz Viktor , Va ranó 8. — Sala-
min Leó, Sopron 8. — Sarlay Károly. 
Érsekújvár 8. — Sirnay István, Ó-Arad 
8. — Skamla Róbert, Ózd 8. — Strausz 
Salamon, Veszprém 8. — Stromszky Vik-
tor, Töhö l 8. — Szalánczy Kr i s tó f , N.-
Szeben 8. — Szaykó József , Darázs 8. — 
Szegedy Károly, Békés 8. — Szeitz Ti-
vadar, Seregélyes 7. — Szemere Gyula, 
Lasztomér 8. — Szemere József , Nagy-
Azar 7. — Szikszay Imre , Debreczen 8. 
— Szivos Mihály, Sárospatak 8. — Szüts 
István, Dergecs 8. — Szüts Mihály, De-
breczen 7. — Tisza László, Mező-N.-Csán 
8. — I f j . Turgonyi Lajos , Mező-Túr 8. 
— V á l k a i Bertalan , Duna-Vecse 8. — 
Várady Elek , Déva 8. — Zemlinszky 
Rezső, Salgó-Tarján 8. 
Összesen: 7 2 3 an, 
b ) A t é r m é s z é t u d o m á n y 
Báró Apor Káro ly , M.-Vásárhely 
II. — Baranyay G á s p á r , Marczelháza 
10. - Bázel E l e k , M.-Radna II . — 
Berghofer Ákos, Debreczen 10. — Engel 
Imre, M.-Vásárhely I I . — Erber Mihály, 
N.-Szőllős I I . — F á y József , Ecséd 10. 
— Feszty Adolf, Budapest u . — Hechtl 
Sándor, Győr 11. — J á r m y Márton, Kó-
taj I i . — Knöpfler Vilmos, M.-Vásár-
hely I I . — Kohen J a k a b , Budapest I I . 
i t á r s u l a t n a k n e m t a g j a i : 
— Kozma Sándor, H.-Böszörmény 11. — 
Kubinyi Rudolf, E g e r u . — N i c k l Mi-
hály, Budapest i T . — Pauer J ános , Sz.-
Eeliérvár M. — Srathmáry Domokos, 
Budapest I I . — Széli Kálmán, R á t ó t 11. 
Szeniczey Ödön, Budapest I I . — Szente 
Bálint, H.-Böszörmény 10. — Vánkay 
Ján as, N.-Szőllős 10. '— Vikár K á l m á n , 
Pápa II. — Zi t t r i t sch Mátyás, Gvőr u . 
Összesen: 48-an. 
c) E g y l e t e k , i n t é z e t e k , k ö n y v t á r a k : 
Budai kir. egyetemi íőgymnasium I I . 
— Budapest városi főreáltanoda könyvtára 
10. — Budapesti m. k. távirda-igazgatóság 
könyvtára I I . — Budapesti m. k. távirdai 
központi szakosztály I I . — Budai m. k. 
központi meteorologiai intézet 8. - Bu-
dapesti kegyes tanítórendi gymnasium I I . 
Debreczeni gazdas. fels. tanintézet io. — 
— Debreczeni főisk. felsőbb tanulók ol-
vasó-egylete II. — Debreczeni Polgári 
Casinó i l . — Debreczeni ügyvéd-egylet j i . 
— Hajdu-Böszörményi ref. egyház könyv-
tára I I . — Iglói evang. főgymnasittm u . 
— Kassai m. kir. távirda-igaztóság könyv-
tára I I . — Kecskeméti réf. lyceum I I . 
— Kolozsvári m. k. távirda-igazgatóság 
könyvtára 11. — Lőcsei állami főreálta-
Társulati tagok 
Nem tagok 
Egyletek, sat. 
«D 
Összesen : 
A k ö t é s d í j a t u t ó l a g a s a n l e f i 
noda könyvtára lo. — Miskolczi ref. 
lyceum könyvtára I I . — Nagy-Enyedi 
ref. Collegium könyvtára I I . — Nagy-
Kanizsai m. kir. távirda-igazgatóság könyv-
tára I I . — Nagy-Kőrös i ref. lyceum könyv-
tára II. — Nyíregyházai Kaszinó könyv-
tára u . — Nyíregyházai gymnasium ta-
nári kara 10. — Sárospataki ifjúsági 
könyvtár 7. — Sátorallya-Újhelyi gym-
nasium 10. — Tata i Kegyesrendi Ház 10. 
— Temesvári ni. k . távirda-igazgatóság 
könyvtára 11. — Temesvári főreáltanoda 
10. — Váczinagygymnasinm tanárikönyv-
tára 10. — Zágráb i 111. kir. távirda-igaz-
gatóság könyvtára 1 1. 
Összesen: 49-en. 
723-an 
48-án 
49-en 
820-an. 
Badzey László, M.-Sziget 1872-re 1. 
— Kempelen Imre, Sz.-Fehérvár i873-ra 
t t é k : 
— Szalai István, Szentes 1873-ra 1. 
Szigethy József , Kula 1873-ra I. 
8 7 4 - r e a t a g d í j a t l e f i z e t t é k : 
(1874. má jus 31-ig.) 
a ) A t e r m é s z e t t u d o m 
Ambrozovics Béla , Budapest 8. — 
Bódis Gábor, Gordisa 8. — Dr. Boleman 
István, Vichnye 8 — Buday Sándor, T.-
Eüred 8. — Domaniczky István, Buda-
pest 8. — Falusy István , Lőcse 8. — 
Dr. Fanta Adolf, Sz.-Fehérvár 8. — Dr. 
Fejérvári Lajos, Sz.-Udvarhely 8. — Gf. 
Festetich Andor, Budapest 8. — Gamauf 
Vilmos, Kolozsvár 8. — Dr. Gárdos Já-
nos , Budapest 7. — Gyömörey Vincze, 
Ukk 8. "— Hazslinszky Fr igyes , Eperjes 
7. — Hornyay Ferencz , S.-A.-Újhely 7. 
— Husz Samu , Oravicza 8. — Uosvay 
Lajos , Budapest 8. — Kerner Péter, 
á n y i t á r s u l a t t a g j a i : 
Szabadka 8. — Kiss Gusztáv , H.-M.-
Vásárhely 7. — Kovács József, Turkevi 
8. — Máthé J á n o s , B.-Hunyad 7. — 
Révey József, Budapest 7. — R u b i n t 
Károly, S.-Tarján 8. — Simon Elek, K o -
lozsvár 7. — Dr. Szabó Dávid, N . -Ká l ló 
7. — Dr. Széles Anta l , M.-Sziget 8. — 
Szénért János , K.-Szeben 8. — Szentki-
rályi Kálmán , T.-Szt -Márton 8. — Dr. 
Szöts Sámuel, Deés 8. — Tóth Ágos ton , 
Gmunden 8. — Tótl i Mátyás, Szeged 8. 
Wal the r r Géza, Budapest 8. 
Összesen : 31-en. 
b) E g y l e t e k , i n t é z e t e k , k ö n y v t á r a k ; 
Kassa i állami főreáltanoda 7. — Szatmármegyei orvos-gyógyszerészegylet 7. 
Összesen 2-en. 
Társulatunk tagjai a k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t kiadványait évenként 
7 forintért szerezhetik meg. Azon aláírók ellenben, kik a Természettudományi 
Társulatnak nem tagjai : 10 frtnyi évdijért részesülnek e kiadványokban, bele-
értve a „ T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y " megfelelő évi folyamát is. — 
K ö t ö t t p é l d á n y o k é r t egy forinttal több fizetendő; melyből egy-egy 
kötetre 50 krajczár számíttatik. 
Az évdijak L e u t n e r K á r o l y pénztárnokhoz küldendők a Természet 
• i z : T i i . i l . i - ! - l - i L . . l i - i v. n - i T-v - ' _ -t • 
M e g j e l e n i k min-
den liónap ötödi-
kén,harmadfél nagy 
nyolezadrét ívnyi 
tartalommal; időn-
ként fametszetül áb-
rákkal illusztrálva. 
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H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
1874. JULIUS. 
F folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30 Ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
VI. KÖTET. 
XVI. LIEBIG JUSTUS EMLEKEZETE. 
(Felolvastatott a m. tud. Akadémia f. évi május hó 3i-ikén tartott közülésén.) 
— Kivonat. — 
Befejező közlemény. 
Liebig" fünebb jelzett, ú j irányú tudományos tevékenységének 
m á r kezdetén felismerte azon szoros összefüggést, mely a növény-
és ál latvilág táplá lkozásának vegytani törvényei közt fennáll. 
Búvárkodó szelleme egyidejűleg és épen oly nagy s ikerrel hatotta 
át az állati é le t azon bonyolódott viszonyait, melyeknek alapját 
vegytani je lenségek képezik és ennélfogva csakis e tudomány 
alaptörvényeinek helyes alkalmazása á l t a l értelmezhetők. 
A vegytan szigorú módszerének a múl t század végén történt 
megalapítása után, a jelen század elején számos ki tűnő vegyész 
foglalkozott kísérleti kuta tásokkal , melynek czélja volt az állati 
szervezet vegyi alkatrészeinek megállapítása. Elégséges e helyen 
a kezdeményező Eavoisieren kivül Fourc roy és Vauquelin, Berze-
lius, Chevreul, Gmelin és Tiedemann, Mulder valamint Wöhler 
neveit említenem, kikhez később Eiebigen kivül Boussingault , 
Dumas, Prévost és mások csatlakoztak. 
Daczára azon nagyérdekü tényeknek, melyeket a nevezett bú-
várok kiaknáztak, az összefüggés közöt tük egész világosságában 
m é g felismerve nem volt. Leginkább ennek tulajdonítandó, hogy 
ezen tények egyáta lában nem lettek mél ta tva valódi tudományos 
jelentőségük szerint, és ebből magyarázható, hogy a negyvenes 
évek előtt nemcsak a természet-bölcsészek, hanem különben jeles 
physiologok és vegyészek is, az élő szervezet minden jelenségeit 
k izárólag a re j té lyes „életerő" kifolyásának tartották, melyről fel-
te t ték , hogy az a természet többi erői fe le t t k ivál tságokkal bir, 
amazok törvényeinek nem hódol, sőt azokka l mintegy ellentétben 
van. Ezen és ehhez hasonló előitéletek, melyek nagyobbrészt az 
ekkor még v i rágzó természet-bölcsészet iskolájának kóros kinő-
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vései voltak, akadályozták e téren a haladást , sőt azt sok te-
kintetben lehetetlenné tették, mert bilincseikből a szaktudósoknak 
nagy része sem tudott menekülni. 
Liebig hatalmas szellemének köszönhető első sorban, hogy 
e bilincseket leoldotta és a buvár la tnak ez íránvban is új. vég 
nélkül t ágas tért nyitott . Ezt ped ig ismét leg inkább az á l ta l érte 
el, hogy a természetbölcsészet tehetetlen módszerével el lentétben, 
itt is a physika és v e g y t a n szigorú buvárlati módszereit alkalmazta. 
Nem lehet szándékom minden e téren te t t búvárkodásai t fel-
említeni és meg kell elégednem, ha annak legkiválóbb eredmé-
nyeiről sikerül némi képzeletet adnom. 
Miután Mulder 1838-ban megnnutatta. h o g v a növényevő és 
húsevő ál latok táplálékául a hasonló sajátságéi növényi és állati 
fehérnye szolgál. Liebig a növények szervezetében képződő fe-
hérnyeféléket szabatos kisérleti vizsgálatok alapján hasonlí tot ta 
össze az állat i fehérnyékkel, melyeknek eredménve az volt .hogy a fe-
hérnyének különféle módosulásai, bárhonnét származzanak is. 
elemi vegya lka tuka t és lényeges vegytani sajátságaikat i l le tőleg 
megegyezők. 
P rou t már régebben iparkodot t az á l la t i tápszereket, a tej 
három főalkatrészére a casein-, zsír- és czukorra visszavezetni. 
Azonban 1 üebig volt az első, a ki a tápszerek ezen osztályozását 
nemcsak kiegészítette, hanem azoknak jelentőségét is helyesen 
fölismerte a szervezet életműködésében. 
O osztotta be az állat tápszereinek egyes anyagait három 
nagy csoportra, ú. m. a fehérnyefélék. a szénhydrátok és a táp-
sók csoport jára. Ezekre nézve kimutat ta , hogy a ni t rogéntar talmú 
fehérnyefélék, melyek a gabona magvának, a hüvelyes vetemé-
nyeknek, a tojásnak, húsnak és te jnek legfontosabb alkatrészei, a táp-
szereknek azon anyagai , melyek az állati szervezet minden a lak-
kal biró szöveti részeinek képzésére szolgálnak, és innét a fehér-
nyeféléket képző (npanyagoknctk (plastische Nährstoffe) nevezte. A 
tápszerek második csoportjához a nitrogént nem tartalmazó zsirt , ke-
ményítőt, czukrot, tejczukrot stb. sorolta. Ezek nem képeznek alak-
kal bíró szöveteket és a szervezetben a légzés foJyamatának fenn-
tar tására szolgálnak. Ezeket a légzési t ápanyagok (Respirations-
stoffe) nevével jelölte meg. 
Végre kimutat ta , hogy a tápsók. melyek a tápszerek elége-
tése alkalmával hamu alakjában maradnak bát ra , főalkatrészeik 
gyanánt phosphorsavat , káliumot, calciumot. magnésiumot és vasat, 
valamint konyhasót tar ta lmaznak. Ezekre nézve kiderítette, hogy 
azok nem czél nélkül jutnak a szervezetbe, hanem hogy a táplál-
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kozás folyamatában mind egyenként nagy fontosságú szerepet 
játszanak, melyet részben lega lább sikerült meg is magyaráznia. 
Ő általa ismerjük a tökéletes tápszer és tápanyag fogalmát, 
melynél fogva az első nevére csak oly eledelek tar tha tnak igényt, 
melyek a fehérnyék meghatározott mennyisége mellett, bizonyos 
viszony szerint, légzési tápszereket és t ápsóka t tar talmaznak. Ily 
értelemben tápszerek, a hús, tej, kenyér ; mig a fehérnye, kemé-
nyítő és a tápsók egyenként véve t ápanyagok ugyan, és az élet-
működésekhez ép oly nélkülözhetetlenek, miként a levegő és víz ; 
mindazáltal, egyenként véve, az élet fenntar tására bármelyikük 
sem elégséges. 
Nagy érdeme van Liebignek azon vegy tan i jelenségek értel-
mezésében, melyek az állati szervezet táplálkozási viszonyaira vo-
natkoznak. egyes tételek megalapí tása ál ta l . 
Az idevonatkozó tények egybevetésének alapján Liebig mon-
dotta ki először, hogy az á l la t i szervezet nem képes az egysze-
rűbb szervetlen vegyületekből oly vegyüle teket létesíteni, melyek 
szöveteinek felépítésére és életének fenntar tására megkívántatnak, 
különösen hogy ni t rogéntar ta lmú legfontosabb tápszereinek anya-
gá t , végelemzetben a növényvilágból, készen képződve veszi át, 
és ebből vérét és szöveteit, azoknak nem anyaga szerint, hanem 
csak a lakja szerint készíti. 
E tétel Liebig azon felfogásán a lapúi t , mintha a fehérnye-
nemü anyagok nemcsak hasonló alkatúak, hanem azonosok is vol-
nának. Noha e felfogás, a későbbi vizsgálatok folytán, lényegesen 
megváltozott, ál l í tásának első része, hogy t. i. az állati szervezet fe-
hérnyét egyszerű vegyüle tekből nem ál l í that elő, teljesen érvé-
nyes ; második része pedig oda módosítandó, h o g y szöveteinek légeny-
tar talmú alakelemeit , végelemzetben, csupán a növényvilágból szár-
mazó fehérnyefélék anyagából alakitja át . 
Hasonló n a g y becsű tétel t állított fel az állati szervezetben vég-
bemenő zsírképződésre nézve, mely ellentétben volt Boussingault, Du-
mas és Payen-nek.kisérleteikből következtetett ,abbeli nézetével,mintha 
az állati szervezet minden zsiradéka szintén csak a növényország-
ból vétetnék át . Igen heves tudományos v i ták folyamában Liebig 
minden kétséget eloszlatott a felett, hogy a táplálékokból felvett 
zsiradékon kívül, magában a szervezetben jelentékeny mennyiségű 
zsír képződhetik, és egyszersmind kijelölte azon t ápanyagoka t me-
lyekből az keletkezik. Fe l fogása szerint a szervezetbeli élenyülés 
viszonylagos tökéletlensége mellett a légzési tápszerek azok, me-
lyek zsiradékokká alakúinak át . Habár a későbbi nagy terjedelmű 
kisérletek kétségtelenné te t ték , hogy a zsiradékok a fehérnyék-
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nek tökélet len élenyülése á l ta l is keletkeznek, mindazáltal bizo-
nyos, hogy ezen élenyülés tökélet lenségeinek előidézésére legked-
vezőbb feltétel az állati szervezetben a légzési tápanyagok (kem-
nye, czukor, szesz stb.) nagy mennyiségének jelenléte, ú g y hogy, 
l ega lább közvetve, e t ápanyagok ez esetben is nagy befolyással 
vannak a zsirképződésre. 
Nem csekélyebb érdeküek voltak Liebignek azon vizsgálatai, 
melyek a szervezetben történő szétbontó anyagcserének (regres-
sive Stoffmetamorphose) felvilágosításához járúl tak. It t mindenek 
előtt felemlítendő azon remek kutatása, melyet a hús nedveinek 
alkatrészeiről 1847-ben tett közzé.E dolgozatával megmutatta, hogy az 
állati nedvek és szövetek a szigorú vizsgálat módszerei szerint mi-
képen vizsgálhatók meg, és h o g y ezen e l járás szerint mily nagy-
becsű tények bi r tokába lehet jutni az állati szervezet e l re j te t t ve-
gyi működéseinek felderítésére. E dolgozat szolgált később mások-
nak mintáúl. a máj, a lép, a mirigyek, az agy , idegek s tb . vizs-
gála tánál , szóval az úgynevezett zoochemiai kutatásoknál . E vizsgá-
lata alkalmával figyelmeztette Eiebig a physiologokat és vegyésze-
ket a szétbontó anyagcsere terményeinek a kreat in. kreatinin. az ino-
sinsav, tejsav, xanthinnak stb. n a g y jelentőségére, valamint azon fon-
tos szerepre, melyet ezen anyagcserénél az ásványsók játszanak. 
Ezen eszmék később nagy é r tékű gyakorla t i alkalmazást nyertek 
ál tala a diaetet ikában : a húskivonat , a be tegek számára rendelt 
erőleves és a gyermekleves átalánosan ismert alakjaiban, vala-
mint a vegyészeti kór- és é le t tanban. 
Eiebig a szétbontó anyag"csere terményei közül a ty ros in t és 
inosinsavat fedezte föl, ő fedezte föl továbbá a sarkosint, mely 
később alapjáúl szolgált a kreat in mesterséges összetevésének. * 
Azonban a szétbontó anyagcseré t i l letőleg, kétségen kivül, 
l egnagyobb érdeme volt, hogy azt egesz összességében t u d t a fel-
fogni és annak lényegét előttünk legvilágosabban feltárni. 
„Berzelius und die Probabil i tä ts theorien" czimü értekezésé-
ben (1844)* Liebig a következőket mondja: 
„Bármily különösnek látszik is , én magamról bevallom, 
hogy idegrendszeremnek minden része , mint valami villám-
áram által, rezgő mozgásba jött , midőn Wöhlerrel** azt ta lál tam, 
hogy a húgysav és minden abból keletkező termények az éleny-
nek egyszerű bevitele által szénsavvá és hugyanynyá bomlot tak 
fel ; midőn láttam, hogy a h u g y a n y és húgysav között e g y egé-
* Annalen der Chemie und Pharmac ie . L k. 306. 1. 
** 1837-ben. 
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szen határozott, végte len egyszerűségében soha nem sejtett össze-
függés létezik ; midőn a számítás kimutatta, h o g y az allantoïn, a 
tehénmagzat vizeletének légenytar ta lmú alkatrésze, a húgysav és 
hugyany elemeit tartalmazza ; a midőn sikerült ket tőnknek az 
allanto'int minden sajátságaival húgysavból előállítani. Munka köz-
ben ily dolgok felet t kevés szót vál tot tunk, de hányszor l á t t am 
bará tomnak szemeit villogni." 
Ezen nyilatkozat szerint, a l ig lehet a felet t kétkedni, h o g y a 
nagy conceptio kiindulási pontját , melylyel E ieb ig a szétbontó 
anyagcsere lényegét oly tisztán megérthetőve tette e lő t tünk, 
Wöhle r re l véghezvitt remek kuta tása i képezték. E kísérleteket tehá t 
ugyanazon búvár társaságában eszközölte, ki m á r azelőtt 9 évvel , 
1828-ban, a hugyanyt , az anyagcsere egyik ezen végső te rményét 
mesterséges úton előáll í totta, és í g y az újabb vegytan egyik leg-
fényesebb tényét hoz ta napfényre, és azzal az „életerő" or thodox 
dogmáját alapjában ingiitta meg. 
Eiebig felfogása szerint, a szétbontó anyagcsere fo lyama-
tánál , a légzés gépezete által a levegőből a vérbe fe lve t t 
éleny, a vérkeringés útján a szervezet minden szöveteinek és ned-
veinek anyagaihoz, szétárasztatván. az ott a d o t t rendkívül ked-
vező feltételek mel le t t , első sorban a légzési tápanyagok, vala-
mint a légenytar ta lmú szövetképző anyagok folytonos vegyi vál-
tozásnak vannak alávetve. E vegy i változás abban áll, h o g y az 
éleny a nevezett t ápanyagokka l egyesülvén, belőlük fokonként 
oly egyszerűbb vegyüle teket képez, melyek élenyben mindinkább 
dúsak lesznek, míg végre ezen folytonos élenyülési folyamat á l ta l a 
nevezett tápanyagok vegyi elemei élenyben legdúsabb és á l ta lában 
is legegyszerűbb é leny-vegyüle te ikké bontatnak szét. Ily végső ter-
ményei a szétbontó anyagcserének : a szénsav, a víz és a húgyany , 
melyek az é lenynyel tovább egyesülni képesek nem lévén, a 
szervezet élet folyamatának fenntar tására többé nem a lka lma-
tosak, és mint i lyenek a szervezetből kiválasztatnak. A szénsav 
és víz kiválasztása a tüdők és bőr működése által, a h u g y a n y é 
pedig- a vizelet közvetítésével történik, hol egyszersmind azon ás-
ványos sók is kiválasztatnak, me lyek a táplá lkozás és a szétbontó 
anyagcsere folyamatainál közreműködvén, o ly vegyi változásokat 
szenvedtek, vagy oly mennyiségben gyűltek össze, hogy a szer-
vezetre nézve feleslegesekké vá l tak . Ugyani t t válnak ki a szét-
bontó anyagcsere azon terményei is, melyek az élenyülés eré-
lyének ingadozása szerint, k isebb nagyobb mérvben, e lkerül -
ték a teljes élenyülést, és így nem bomolhattak fel a fönebb emlí-
tet t végső terményekké. Ezek az előbbi sókka l együtt, a vizelet 
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vegyi vizsgálatánál ér tékes kórvegytani jelzők g y a n á n t használtat-
nak fel, melyeknek minőségéből és viszonyos mennyiségéből a szer-
vezetben tö r ténő vegyi folyamatok és egészségi, v a g y kóros álla-
potokra n a g y fontosságú következtetéseket lehet vonni. 
Liebig geniális pi l lantással már r égen felismerte, hogy a ki-
választott hugyany mennyiségének, a szervezet szöveteinek és 
légenytar ta lmú részeinek élenyülésével egyenes viszonyban kell 
lennie. Ez alapon amazt az utóbbinak szabatos mértékéül hasz-
nál ta fel, m e l y a hugyanynak általa megállapított egyszerű elem-
zési módszere segélyével, a legfontosabb physiologiai vizsgála-
toknál je lenleg is alapul van elfogadva. 
Lavoisier volt első, ki az állati meleget már a mult század 
végén, mint az égési fo lyamat következményét fog ta fel. mivel 
azonban ennek tűzhelyéül egyedül a tüdőt tekintette, oly szük 
körre szorí tot ta azt, mely sokáig akadályozta, hogy e nagy eszme 
a szervezet működésének értelmezésében az őt megi l le tő jelentő-
ségre emelkedjék. Eiebig e g y fé lszázaddal későbben (1842), miután 
egyes, helyte lenül értelmezett kísérletek alapján, Lavoisier eszmé-
jének valósága iránt ké te lyek merültek fel, azt diadalmasan védel-
mezte, és a tévedéseket helyreigazí tot ta . 
O mondot ta ki, hogy az éleny a vérben nemcsak egyszerűn 
feloldva van, hanem ott vegyi leg bár, de oly gyengén van meg-
kötve, melynél fogva ha tha tós élenyítő hatásokat képes létesíteni, 
és sejtelemként kapcsolatba hozta a vér elnyelő képességét annak 
vastar talmával . E felfogás, az újabb kísér le tek eredménye szerint 
is, mindinkább igazoltnak látszik. 
Ezután az élenynek vegyi jelentőségét a szétbontó anyag-
cserénél, a fönnebb érintett módon, részletesen értelmezte, és miu-
tán határozottan kimutatta, hogy a tápanyagok közöt t főképen 
azok, melyeket légzési t ápanyagoknak nevezett, v a n n a k arra hi-
vatva, hogy a szervezetben élenyülésük á l ta l meleget fejleszszenek, 
és egyszersmind a képző tápanyagokat a nagyon g y o r s élenyülés-
től mintegy megóvják ; a Lavoisier á l ta l megalapított nagy esz-
mének ő ado t t termékenyebb és a légzési folyamat részleteinek 
magyaráza tá ra is alkalmas kifejezést következő tételeiben : 
„Az ál la t i meleg fo r rása : a vérker ingés által a szervezetben 
elterjedt é leny és a tápszerek alkatrészei között tör ténő kölcsönös 
vegyi hatás." Még ál talánosabban fejezte ki ezen eszmét a követ-
kező alakban : 
„Az á l la t i szervezetben minden erő keletkezésének végső okául 
csak egyet ismerünk fel, és ez : azon kölcsönös hatás, melyet a 
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tápszerek alkatrészei és a leveg'ő élenye egymásra gyakorolnak" , 
továbbá : 
,.Az életműködésnek egyedül ismert és végső oka az ál-
latban egy vegyi folyamat. Ha ezt kizárjuk, az életjelenségek nem 
nyilvánulnak többé, vagy megszűnnek észrevehetők lenni." 
Világos, b o g y e tételek ily alakban való kifejezése alkalmával, 
midőn a ,,meleg"-et a „physikai értelemben vet t erő" fogalmává 
egészítette ki, szelleme előtt az erély fenntar tásának nagy esz-
méje lebegett. Nem is lehet véletlennek tekinteni, hogy ezen téte-
lei ugyanazon évben (1842) lát tak napvilágot , melyben Meyer 
Rober t világhírű értekezése „Bemerkungen über die K r ä f t e der 
unbelebten Na tu r " czíni alatt megjelent, és a melyet 1845-ben 
ugyanannak ..Die organische Bewegung" czímü értekezése köve-
tett , melyek kiindulási pontul szolgáltak azon nagy elv megala-
pítására, mely „az erély fenntar tása elvének" neve alatt ismeretes 
és méltán századunk legnagyobb tudományos vívmányának tekint-
hető. 
Ismét új bizonyíték ez a r ra nézve, hogy a következményeikben 
kiható és nagy horderejű eszmék nem egyesek kiváltságos birto-
kai, hanem hogy azok a szellemi világ légkörében, mondhatnám, 
el vannak ter jedve, azonban csak az éleslátással megáldott láng-
elmék birnak a r r a érzékkel, hogy azok valódi a lakjá t és hord-
erejét felismerjék. így érthető, hogy általok csaknem egyidejűleg 
mondatnak ki az ily eszmék, akkor, midőn azokról a sokaságnak 
csak sejtelme is alig van. 
A növényi szervezet a vízből, szénsavból, ammoniakból és a talaj 
sóiból, tehát csupán ásványos anyagokból, a napvilágosság befo-
lyása alatt, létrehozza azon organikus vegyületeket , melyek szer-
vezeteinek anyagá t képezik. E vegyületek a fehérnye, se j tanyag, 
keményítő, czukor, mézga, az organikus savak stb. Ezeknek mind-
egyike sokkal kevesebb élenyt tartalmaz, mint akár a víz, akár 
a szénsav, melyből keletkeztek. A növényi szervezet tehát azon 
képességgel bir. hogy a rendkívül nagy vegyi erélyt, melylyel 
az éleny a vízben a hydrogénhez, a szénsavban pedig a szénenyhez 
csatolva van, legyőzni képes és azt emezektől szétválasztja. Az 
ekként szabaddá lett éleny a növényzöld felületén, lég a lakban 
ismét a levegőnek adatik vissza. Az erőt, mely e czélra meg-
kívántat ik, a napsugarak világító és melegítő erejéből kölcsönzi. 
A naptól ily módon kölcsönzött erő a l ak j á t változtatja meg, a 
nélkül, hogy az „erély fenntartása" értelmében mennyiségére 
nézve megsemmisült volna. Ezen erő, mintegy elrejtve az éleny-
ben és a keletkezett organikus vegyületekben, mint helyzeti 
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eré ly" jelen van, és midőn e vegyületek vízzé és szénsavvá el-
égettetnek, vagyis az é lenynyel egyesit tetnek, meleg és világosság 
a lakjában , mint „tevékeny erély" ismét szabaddá lesz, egész 
mennyisége szerint. A növény szervezete, e folyamat alkalmával , csak 
a szerveit képző anyagokat t a r t ja meg, míg a leválasztott oxygént 
ismét a levegőnek adja vissza. Az állati szervezet életműködése a növé-
nyének mintegy ellentéte. Amaz az ásvány-anyagokból nem képes 
organikus vegyületeket létesíteni, és táplá lékának leglényegesebb 
részeit a növény által a lkotot t organikus vegyületek képezik. Ezek, 
az állati szervezetben tör ténő szétbontó anyagcsere folytán, a 
levegőből belégzett oxygen vegyi hatása által szénsavvá, vizzé, 
hugyanynyá és ásványsókká változnak át. Maga a hugyany a 
szervezeten kívül, vegyi vál tozás útján, vízzé és ammoniakká bomlik 
fel. Látható tehát, hogy az állati szervezet életműködése folytán 
a növények á l ta l összetett organikus vegyületek végelemzetben szén-
savvá, vizzé, ammóniák- és ásványsókká bomlanak fel, t ehá t ugyan-
azon egyszerű vegyületekké hul lanak szét, melyek a növényeknek 
táplálékai t képezik. E vegyüle tek képezik a kapcsot az állati és 
növényi élet között, az a n y a g körút jának nagy folyamatában. A 
szétbontó anyagcsere a lka lmával az organikus vegyületekben el-
re j te t t helyzeti erély egész mennyisége, miként az elégésnél „te-
vékeny eré ly lyé" változik á t ; ez forrása mindazon erőnek, 
mely az állat i életműködés folyamában meleg, mozgás, munkavég-
zés és a physikai élet nyilvánulásának egyéb alakjaihoz meg-
kívántat ik. 
Legfőbb vonásaiban véve tehát a növény oly szervezet, mely 
az összetevő anyagcsere á l ta l alkalmas alakban felhalmozza a 
naptól kölcsönzött erélyt, és azt a tápszerek, valamint az általa 
kiválasztott éleny alakjában nyúj t ja az ál lat szervezetének, míg 
az utóbbi, lényegében véve, a szétbontó anyagcsere á l ta l ezen 
erélyt á ta lakí t ja és életműködésének czéljaira használja fel. 
Ezek szerint Liebig-nek köszönhető főleg, hogy a Lavoisier 
á l ta l megalapí tot t azon elv, mely szerint az anyag meg nem 
semmisíthető, egyszerűségének egész nagyságában az élővi lágra 
nézve is teljes érvénynyel be lett bizonyítva és ez által egyszers-
mind kimutatva, hogy a szervezetek physikai élete az átalános 
természettörvényeknek van alávetve. 
Hogy mily sarkalatos jelentőséggel bír ezen eredmény az 
élő szervezetek lényegének bölcsészeti értelmezésére, a müveit 
emberiség világnézletére és az idevágó tudomány-szakok buvár-
lati i rányának kijelölésére, önmagából érthető. 
A szervezetek táplálkozási törvényeinek, valamint a physikai 
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erő-termelés^ törvényeinek felismerése, habár ezek még távol van-
nak a befejezéstől, nem kétkedhetünk a felett, hogy ciz, az eddig 
nyer t biztos alapon, a már sokfelé megkezdett részletes ku ta tások 
által, a tökély magas fokára fog emelkedni. E t tő l várható, h o g y 
az emberiséget a tudás elévülhetetlen kincseivel gazdagítsa és oly 
jótéteményekkel, a szó valódi értelmében vet t humanismussal, 
áraszsza el, melyet az emberi tevékenység egyéb irányaitól al ig 
remélhetünk. A politika és nemzetgazdaság azon tátongó kérdései , 
melyek a socialismus és a munkások kérdésének neve alatt me-
rültek fel és a kislelküeket a társadalom végpusztulásával ijesz-
tik , ha ezek egyáta lában méltányos és szerencsés megoldást 
nyerhetnek, úgy ez főleg azon szellemi tevékenység sikerétől vá r -
ható, mely eszközéül a buvár la tnak nehéz munkával járó, de szi-
gorú módszerét, czéljául pedig az igaznak egész valójában felis-
merését tűzte ki és attól nem ret ten vissza, h a b á r csak k e g y e l t 
előítéleteinek feláldozásával juthat is el hozzá. 
Eiebig a búvárok közt tudományos kutatásai ál tal első r a n g ú 
helyet vivott ki magának ; ép oly sikert mutat fel tanári műkö-
désében is. Gondolatokban dús, vi lágos előadási modora és rendkivülí 
ügyessége a kísérletek kivitelében : szaktudományát taní tványai-
val nemcsak megkedvel te t ték , hanem őket annak ernyedetlen 
ki tar tással való tanúlmányozására is buzdították. Korszakot a l -
kotó volt azonban tanári működése a tudománynak gyakor la t i 
tanítása körül. Külföldön, névleg Franczia- és Angolországban e 
tekintetben szerzett tapasztalatait hazájában a legnagyobb s ikerre l 
értékesitette, sőt azt a tökély nagyobb fokára emelte, mint e lő t te 
bárki más. Belátván, hogy a vegytanban n a g y eredményeket 
csakis a gyakor la t i tanítás által lehet elérni, -első volt, ki Gies-
senben mintaszerű vegytani intézetet létesített azon czélból, h o g y 
íibban ne csak egy-két tanítvány foglalkozhassék, mint azelőt t , 
hanem hogy a tanulók tömegesen vehessenek részt a rendszeres 
gyakor la t i oktatásban. 
Hogy mily jelentőséggel volt Eiebignek ezen kezdeményezése 
a tudomány fejlesztésére, igen sikerülten jellemzi Williamson azon 
beszédében, melylyel a British Association múlt évi nagy ülését 
megnyitot ta . Miután az elhunytnak búvárkodása által szerzett 
érdemeit röviden érintette, a következőket mondja : 
„Azonban azt hiszem, hogy geniusa a tudománynak 
akkor tett legnagyobb szolgálatot, midőn a giesseni vegy tan i 
iskolát áll í totta fel, a mintáját azon nagyszámú vegyészeti tan-
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intézeteknek, melyekre Németország ma teljes joggal büszke lehet. 
Azt hiszem túlbecsülés né lkül ki lehet mondani, hogy a giesseni 
laboratórium, úgy, mint ezelőt t 30 évvel létezett, a leghathatósabb 
szervezmény volt, mely a vegytan előbbvitelére va laha befolyt." 
„Képzeljenek el önök gondolatban eg}' oly kis községet, 
melynek minden tagja, a n a g y mester geniusa által , lelkesedéssel 
volt eltelve a tanulás és buvár lás iránt, melynek legjobb erői egyet -
len tárgyra , a kisérleti buvárlatra vol tak irányozva. A tanulók 
legnagyobbrészt oly férfiak voltak, k ik az egyetemi t á rgyak teljes 
tanfolyamát valahol elvég-ezték, és a k ike t a buvár la t ezen isko-
lájának híre a világ legkülönbözőbb részeiből vonzott magához." 
Míg ez által egyrészt a giesseni egyetem fényét emelte, 
lényegesen hozzá járult ahhoz is, h o g y fc példája más egyete-
meken is utánzásra t a l á l t , és hogy a tanítás e nagyfontos-
ságú nemét más tudományszakokra is átvitték. Ezen intézkedésnek 
legközelebbi hatása az vol t . hogy Németországból és a külföldről 
egyaránt mindazok, kik a vegytanban magasabb kiképzésre töre-
kedtek, körü lö t t e gyűltek össze.^ és őt egyrészt sa já t dolgozatai-
ban nagy mérvben támogat ták , másrész t pedig h a z á j á t , sőt a 
külföld n a g y részét, jeles és részben nagynevű tanerőkkel termé-
kenyítette. Jelenleg a német egyetemek nagy részén, valamint 
számos vegyészet i intézeten és gyárban , a Liebig-féle iskola jeles 
tanítványai működnek. A Eiebig-féle laboratórium mintája szerint 
később létesí tet t hasonló tanintézetek a felvilágosodás- és tudo-
mányos ha ladásnak Németországban ú j központjaivá váltak. Ezen 
intézetek leglényegesebben mozdították elé azon n a g y tudományos 
vívmányok kiküzdését, melyek által Németország Európában oly 
kiváló je lentőségre emelkedett . 
De szoros értelemben vett tanári működésén kivül Liebig még 
tágasabb k ö r ö k r e kiható tevékenységet is fejtett ki, melynek hazája 
rendkívül s o k a t köszönhet. Részint i ra ta i , részint pedig helyesen 
berendezett népszerű előadások által oda hatott, h o g y szaktudo-
mányának kincsei, a müvei t közönségnek azon rétegeibe is el-
terjedhessenek, a melynek, egyrészt különben a neveltetésnek és 
tanításnak azelőtt divatozott egyoldalú rendszere mellett, nem 
volt a lkalma azokat elsajátí tani ; másrészt az értelmiségnek épen 
azon részére voltak ezek termékenyítők, mely a társadalmi élet 
tevékenységének terén elfoglalva, e r re magára a legjobb hatás t 
gyakorolja A német, á ta lában a nyugateurópai társadalomban 
a szigorú tudományoknak ily módon való elterjedése a legnagyobb 
befolyással vol t arra, h o g y az előítéletek által lebilincselt, silány 
nevelési és tanrendszer daczára, az új eszmék a társadalomban e 
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módon előkészített talajra találván, ott életképesen kifejlődjenek, a 
szigorúbb gondolkozást terjeszszék és a cselekvésnek józan irá-
nyára döntőleg hassanak. 
Ugyanez áll azon értekezéseiről, melyeket nemcsak szaktársai-
nak, hanem, hogy tágabb körben hathassanak, átalában a művelt 
emberek számára irt, és melyeknek az illetékes hatóságoknál , va-
lamint a közvéleményben, is nagy sikere volt. Ilyenek a többek 
közt, következő értekezései : ,,Über den Zustand der Chemie in 
Österreich 1838-' és „Über das Studium der Naturwissenschaften 
und über den Zustand der Chemie in Preussen 1840." Ezek közül 
az elsőnek keletkezését Spécz tr. hazánkfiának egy nagyobb vegy-
tani müve idézte elő, mely 1837-ben jelent meg. A másikban a 
poroszországi tanügyi á l lapotokat az i f júkor hevével birálja és 
egyenesen ráuta l azon hiányokra, melyek az exakt tudományok 
sikeres elterjedésének régebben útját á l lo t ták Poroszországban. A 
tanítást illetőleg, felfogására nézve nagyon jellemzők követ-
kező szavai : 
„Senki sem t i tkolhatja el, hogy a túltengő humanismus a 
természet- és orvosi tudomány haladása ellen mindenütt fellép, és 
oly elvekből, melyekre egy félszázad múlva szégyennel és a rész-
vét mosolyával fognak visszatekinteni." 
„Ki merné azt állítani, hogy i f júságunknak alapos humanis-
tikus műveltségre szüksége nem volna, hogy az a lélek előkészí-
tésének legjobb és legczélszerübb elemeit minden egyéb tudomány-
hoz magában nem foglalná. A szellem serkentésére, az értelem éle-
sítésére és az ítélet gyakor lására valóban nincsen jobb eszköz. A 
mennyiségtan, a természettudományok bizonyos korban a gyer-
meknek mindig egyoldalú irányt adnak ; gymnasiumainkban ezen 
hátrányt a nyelvnek előbb a forma, később a tartalom szerinti ta-
nulmánya, a történelem és az oktatás többi ágai ál tal teljesen el-
li í r i t ják. Mindazáltal a jelen korban bármely országra nézve a 
legnagyobb szerencsétlenségnek volna tekinthető, ha az állam 
csak az ál lamot szolgáló osztály kiképeztetésének eszközeit tar taná 
figyelmére méltóknak ; ha az ál lampolgárok többi osztályait csak 
eszköznek tekintené arra. hogy a fogyasztóknak ellátásáról gon-
doskodjék." 
„A gymnasium és az ipartanodák közötti czivódás, a szap-
panfőzők ellentállása a gázvilágítás ellen, a vendéglősök tiltako-
zása a gyors posták ellen, és a fuvarosoké a csatornák és vas-
útak ellen. Ezen értelmetlenek, minden humanismustól idegenek, 
nem akar ják, hogy az ál lam a po lgárnak és földmívelőnek szol-
gáltasson eszközöket arra, hogy jobban táplálkozhassék, hogy job-
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ban öltözködhessek, hogy az álkim terheit könnyűséggel és öröm-
mel viselje és adóját fizethesse ; nem akar ják , hogy az orvos, a 
természettudományokból előkészítve, jöjjön egyetemeinkre, nem 
akar ják , hog y valódi hasznot húzzon előadásainkból, melyek előtte, 
ha kizárólag gymnasiumon képeztetet t , teljesen érthetet lenek lesz-
nek ; nem akar ják hogy az ipar, a kereskedés kifejlődjenek és az 
ál lamot gazdagítsák ; küzdenek a materialismus ellen, a kor hasz-
nossági elvei ellen , képzelődésök agyrémei ellen ; ugyan azok, ki-
ket a természettudományok a legnagyobb jótéteményekkel árasz-
to t t ak el, a mennyiben ezek ál ta l és ezeknak jótékony befolyása 
ál tal , fizetéseik 50 év ótaháromszoroztathat tak, a nélkül, hogy nyo-
más, szegénység vagy elégületlenség idéztetett volna elő a többi 
osztályoknál, melyeket nem tekintenek embereknek, mert görögül 
nem értenek és a variansokat a latin szerzőkhöz nem tud ják . " 
„A sötétség ezen emberei okozzák, hogy theologjaink a te-
remtő jóságát és kimerithetlen bölcseségét csak könyvekből ismer-
het ik meg ; hogy jogászaink előt t az állam tulajdonképeni élete, 
annak szerves fejlődése és tökéletesedése egészen ismeretlen marad, 
h o g y szellemük nem költetik fel az iránt, mi annak valóban hasz-
nos vagy káros ; ők az okai annak, hogy a tudnivágyók a faluban, 
ha valamely természeti jelenség felett felvilágosításban vagy okta-
tásban akarnak részesülni, nem a lelki pásztor- vagy az orvoshoz 
hanem a környék erdészéhez folyamodnak ; mert ez mai nap a va-
lóban tudni méltó dolgokhoz többet ért, mint amazok." 
„Természettudományi iskoláinkból, nevezzük íizokat i p a r - v a g y 
reá l tanodáknak, egy uj erős nemzedék fog fejlődni, mely értelem-
ben és szellemben erősebb és fogékonyabb lesz minden iránt , mi 
valóban nagy és termékeny. Ezek által fog-nak az állam segéd-
eszközei gyarapodni , á l taluk fog annak vagyona növekedni, ezek 
á l ta l lesz neki lehetővé, a tanitók dijazását felemelni és iskolaháza-
k a t épiteni. Csak akkor, ha az ember létének terhe alól fel van 
szabadítva, ha annak nehézségétől elnyomva nincsen, ha könnyebbé 
fog neki tétetni a földi bajok elviselése, csak ekkor fogja elméjét 
a magasabbra irányozhatni." 
Hogy jelenleg a dolgok Poroszországban egész máskép ál la-
nak, abban Liebig e nyi la tkozatának nem csekély érdeme van. 
Irodalmi működése a tudomány fejlesztésére és elterjesztésére 
egya rán t nagy horderejű befolyást gyakorolt . Dolgozatai mind 
számra, mind pedig belértékre nézve bámulatra méltó tet terejének 
bizonyságai. E dolgozataiban, tudományos belbecsükön kívül, a 
vi lágosság és irályi alak kellemessége is hozzájárul azon nagy 
befolyáshoz, melyet Liebig a tudomány fejlődésére gyakorol t . De 
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méginkább fontos volt e tekintetben az a ha tás , melyet mint 
kr i t ikus fejtett ki. Ezen működésének lehet köszönni azt, hogy az-
óta megbízhatóbb tényeket és adatokat közölnek, és hogy a tu-
dományok téves i rányokban való fejlődését több tekintetben meg'-
akadályozta és a helyes ú t ra terelte. Nagyobb önálló müvei kö-
zöl nem hagyhatom említés nélkül e helyen a következőket : ú. m. 
Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie 
I840, mely 1865-ig 8 kiadást é r t ; Die Thierchemie oder die orga-
nische. Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie 
1842 és 1847; Handbuch der organischen Chemie mit Rücksicht auf 
Pharmacie 1843 ; Die Grundsätze der Agrikulturchemie mit Rück-
sicht auf die in England angestellten Untersuchungen 1855 ; Zur 
Theorie und Praxis in der Landwirth schaft 1856. Hogy e müveinek 
mily jelentőségük volt, annak bizonyságáéi szolgálhat azon körül-
mény is, hogy azoknak mindegyikét több európai nyelvre le-
fordították. 
De valamennyi irodalmi müvei közt legátalánosabban ismer-
ték Vegytani Leveleit, melyeknek első kiadása 1844-ben, a negye-
dik pedig 1859-ben jelent meg. E müvében saját kutatásainak 
eredményeit a másokéival összefoglalva, a vegytan, élet tan és 
mezőgazdaságtan lényegét szorosan tudományos, és mégis átalánosan 
megérthető modorban ál l í tot ta össze. Tekintetbe véve ezen mü 
gazdag bél tar ta lmát , eredetiségét, és azon rendkívüli világosságot 
és vonzó irályi alakot, melyeknél fogva az olvasót e lragadni ké-
pes : e mü valódi mintájául tekinthető a tudomány népszerűsítése 
módjának. E sa já tságánál fogva p munka a vegytani igazságokat 
a müveit társadalom minden rétegeiben annyira elterjesztette és 
megkedveltette, hogy ez á l ta l a felvilágosodott haladásnak való-
ban nagy hasznára vált. szerzőjére pedig rendkívüli hírt és nép-
szerűséget árasztott , kivált miután e munkája, úgyszólván, minden 
müveit európai nyelven megjelent. 
írói minőségében azonban l.iebig a tudományos szakiroda-
lomnak legnagyobb szolgálatokat az á l ta l tett , hogy 1831-ben 
G e i g e r társaságában a H e n l e alapítot ta Magazin für Phar-
macie czímü folyóirat szerkesztését átvette, melyet később W o h l e r 
és K o p p társaságában Annalen der Chemie und. Pharmacie czím 
a la t t adott ki. E folyóirat a legújabb időkig a szakfolyóiratok 
között első rangú volt, és az újabb tudomány összes vívmányai-
nak valódi tárházáúl és eredeti forrásául tekinthető. Második nagy-
fontosságú szerkesztői működése volt a P o g g e n d o r f f és W ö h l e r 
társaságában 1837-ben megindított Handwörterbuch der reinen und 
angewandten Chemie, mely 1 o kötetből álló terjedelmes mű a vegy-
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tanban eddig megállapí tot t adatokat , tényeket és elméleteket fog-
lal ta magában, és szótári a lakjánál fogva a felkeresést és tájéko-
zást a rendkívüli tömkelegben lehetővé tette, sőt azt nagy mér-
tékben megkönyítette. K o p p társaságában és néhány giesseni ta-
ná r közreműködésével 1849-ben inditotta meg a Jahresbericht über 
die Fortschritte der Chemie czímü évkönyvet, melv némi tekintet-
ben a B e r z e l i u s halálával akkor megszűnt évi jelentések foly-
ta tásának tekinthető. E műben a vegytan és segédtudományai kö-
rében felmerült minden buvár l a t eredménye kivonatosan van össze-
állí tva. az eredeti irodalmi forrásokra való utalással. A vegytani 
búvárkodások fejlesztésére, az irodalomban való tájékozásra mind 
» a szakemberre, mind pedig azokra nézve, kik a vegytant segéd-
tudomány gyanán t értékesítik, ezen évi jelentések megbecsülhetet-
len értékűek, a mennyiben csakis ily évkönyvek segítségével le-
hetséges a roppant terjedelmű vegytani szakbuvárkodás és iroda-
lom terén némi tá jékozot tságot szerezni, és a szakirodalom szín-
vonalára emelkedni. 
L i e b i g azon nagy érdemeiért, melyeket rövid vázlatban volt 
szerencsém érinteni, a legkülönfélébb kitüntetésekben részesült. E 
kitüntetések közöl kiemelem, hogy a gött ingai egyetem jubileumi 
ünnepélye alkalmával, orvostudori oklevéllel tisztelte meg. 1845-ben 
II. Lajos, hesseni nagyherczeg , rendkivüli érdemeinek elismeréseül. 
bárói rangra emelte. Az európai akadémiák legnagyobbrésze külső 
tag ja i sorába választotta, igy a Magyar Tud. Akadémia 1858 de-
czember 16-án, már előbb a Royal Society Londonban, to-
vábbá a párisi, stockholmi, dublini, berlini, müncheni, bolognai, 
szt. pétervári akadémiák és számos más tudományos intézet és 
egyesület ; i860 óta a müncheni akadémia elnöke volt. Hogy nagy 
érdemei még legmagasabb körökben is elismerést találtak, bizo-
nyít ja azon ki tüntető fogadtatás , melyben Liebig több alkalommal 
egyes fejedelmi udvaroknál , névszerint Franczia- és Angolország-
ban is részesült. 
Egyéni sajátságai között a legfeltűnőbbek voltak azok. melyek 
a nagy búvárt jellemezték. Kétkedés saját és mások nézetei fe-
lett , mindaddig, mig azok a szigorú buvár la t módszereinek tüz-
probá já t ki nem ál lot ták ; de feltétlen tisztelet az igazság elfogu-
lat lan felismerése iránt volt legfőbb jellemvonása. Ennek mindenkor 
szívesen áldozatul hozta saját nézeteit vagy kényelmét. Ehhez járul t 
a szenvedélylyel határos azon nemes ambitio, melynél fogva az 
igazat szünet nélkül önmagáért kivánta kideríteni. E sa já tságának 
for rásá t képezte rendíthetetlen bizalma az iránt, hogy az egysze-
rűségükben nagy természettörvényeknek felismerése lehetséges. 
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Gondolkozásának és Ítélete megállapításának modora kizárólag 
az volt. melyet a természettudományok szigorú módszere követel. 
Hata lmas és élénk, de jól fegyelmezett képzelő tehetsége és a 
rendkívüli elmeél azonban lehetővé tették, hogy az induktiv és 
deduktiv módszert a ku ta tásnak szűkebb, még meg nem müveit 
területén is oly szerencsésen egyesíthesse, hogy ez által gyorsab-
ban érte el kitűzött czéljait mint előtte sokan mások, midőn az 
egyik vagy másik modornak túlsúlyt engedtek. Észjárásának épen 
ezen oldala dolgozatainak sajátszerű eredetiséget kölcsönzött. Lé-
nyeges sajá tságai voltak továbbá a lángelműség, r i tka emlékező 
tehetség, pára t lan megfigyelő képesség és rendkívüli k i tar tás a 
czél elérésében, nagy bá torság a búvárkodás szabadságában, mely 
úgyszólván nem rettent vissza semmi nehézségtől az igazság kide-
rítésében. 
Kiválóan üdvös volt tudományos működésének hatására 
nézve, hogy mind kutatásaiban, mind pedig irodalmi tevékenysé-
gében a német alapossággal a franczia elegantiát és könnyűséget 
szerencsésen tudta egyesíteni. Ha tekintetbe veszszük, hogy e ki-
váló egyéni tulajdonságok, egy fennkölt, az igaz, szép és emelke-
dett iránt élete végső perczéig ifjú hévvel lelkesedő szellem veze-
tése mellett, összhangzatosan működtek közre az ál ta la kijelölt 
nemes czélok elérésében ; úgy megérthető, hogy miként volt ké-
pes a nagy tudós egy emberi élet szűk keretén belől szaktudo-
mányának, hazájának és az összes haladásnak oly nagy szolgálatot 
tenni, melyért neve századunk legnagyobb búváraié és jótévőié 
közt fog a műveltség történelme könyvében tündökölni. 
És valóban l.iebig a művelődés erkölcsi tényezőinek fejlesz-
tésére is nagy és jótékony befolyással volt. Az által, hogy ren-
dületlenül ragaszkodott a valódi természetbuvárkodás alapelvé-
hez, megóvta ezt azon félszegségtől, melybe a Németországban 
azelőtt úgynevezett természetbölcsészek tévedtek. Ezekre nézve 
egy helyen*) következőkép nyilatkozott : 
1.ehet-e il}- szédelgőket természetbúvároknak vagy philoso-
phoknak nevezni, kik a természetbuvárkodás és a philosophia 
alapelvét , mely szerint csak a bebizo nyit h a tót és a bebizonyítottál 
szabad igaznak tartani, a leglelkiismeretlenebb módon sértik meg. 
K i nem volna hajlandó szánakozólag és elnézőleg nekik e játéku-
ka t meghagyni, melylyel méltóbb foglalatosságok helyett életüket 
töltik el, ha sok helyen nem állanának az egyetemek élén, a tu-
dományok e gyúpont ján . honnét az igazságnak és világos-
ságnak kell szétterjedni, nem mérgezték-e meg e hamis profé-
*) I 'ebev das Studium der Naturwissenschaften. 1840. 
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t ák i f júságunkat , képtelenné tették azt , hogy búvárkodása-
inkban részt vegyen, hogy az államnak és felebarát jainak hasznos 
lehesen ! Oly embert, mely őrültségében a másikat meggyilkolja, 
az állam bezárat ja és ár talmatlanná teszi ; amazoknak még ma is 
megengedik, hogy orvosainkat képezzék, és ezekkel saját őrültsé-
güke t közöljék, mely lelki nyugalommal és elvek szerint engedi 
meg nekik, hogy ezreket öljenek meg." 
„Oly férf iak, mint Schönlein és Tiedemann és Müller, előjelei 
egy újnap szürkületének ; szavaik nem fognak elhangzani, az or-
vosi tudománynak általuk öntudatra kell ébredni." 
Bármennyire hajlandók is némelyek, az előítélet és egyolda-
lúság befolyása alatt, a természetbuvárlatot e szélsőségekkel azono-
sítani és a humanismussal ellentétbe hozni, a művelődés története 
fényesen fogja egykor igazolni a természettudományok abbeli hi-
vatását , hogy a társadalom erkölcsi állapotaira javitólag és ne-
mesbítőleg hatnak, és hogy a helyes értelemben vett humanismus-
nak a legnagyobb szolgálatokat teszik. 
Liebig összes hatása által leglényegesebben hozzájárult ennek 
igazolásához is. Mert a tudománynak általa kiaknázott kincsei egy-
részt a társadalmat oly anyagi javakkal gazdagí t ják , melyek 
nélkül az a mindennapi élet nyomása alól fel nem szabadúlhat, más 
részt mert a valóigaznak helyes felismerése, a jó és rosz közötti kü-
lönbség megítélésének fő kellékét képezi. De épen e két körül-
mény első és sarkalatos feltétele minden erkölcsileg jó cselekvés 
lehetőségének. 
Liebig működésének összes hatásában azon eszme, hogy „a 
tudomány hatalom" teljesedésbe ment, a mennyiben általa „az elő-
ítélet és tudat lanság szövetségének nagy hatalma" ellen diadalt 
tudott kivívni. 
Vele egy nagy és szellemi tettekben dús élet tünt le művelő-
désünk láthatáráról, de emléke az utókor kegyeletes hálájában 
mindaddig élni fog, míg a haladás geniusa buzgósággal törekszik 
azon magaslat megközelítéséhez, melyen eredeti bilincseitől felszaba-
dítva, az emberiség egyes családjait az igazság ismeretének és a 
szeretet tudatának tiszta kötelékei fogják egybefüzni. Legyen em-
lékezete mindenkor nagyra becsülve hazánkban és akadémiánk ke-
belében is. 
THAN K Á R O L Y . 
\ 
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XVII. AZ ALSÓBBRENDŰ ÁLLATOK TÁRSADALMI 
ÉLETE. 
J . P . VAN BENEDEN 
lüweni egyetemi tanár előadása után.* 
Ama n a g y színpadon, melyet természetnek nevezünk, minden 
állatnak meg van a maga szerepe és rendeltetése. 
Minden ál lat , miheljrt a világba lép. ismeri szerepét, és annál 
jobban tölti be azt, minél szabadabban engedelmeskedhetik ösztö-
nének. Ez u tóbbi képezi minden egyes ál lat súgóját, melyre hall-
gatva, hiven lejátszhatja szerepét az élet és természet nagyszerű 
drámájában. 
E nagy drámában ugyan azon összhangzatos törvény ural-
kodik. mint a mely a csillagok mozgását szabályozza; és ámbár a 
halál e színpadról minden órában miriádnyi lényt ragad el, az 
élet ugyancsak minden órában új légiókat teremt, melyek amazokat 
helyettesíteni hivatvák. Ez egy szakadatlan lánczolat, egy örökös 
forgószél. 
Mai nap már be van bizonyítva, hogy minden állat, álljon 
bár az állatország legfelsőbb fokán vagy annak véghatárain, vizet 
és szenet fogyaszt . A fehérnye (albumin) az élet minden szükség-
letét kielégíti. De ugyanazon kéz. mely a világot a chaosból 
létrehozá. egyszersmind az ebbeli fogyasztás természetét különféle-
képen módosítá : ezen egyètemes tápszert az egyes fajok különös 
szükségleteinek és sajátságos szervezetének megfelelőleg sokféle-
képen idomítá. 
A á l la tok különféle táplálkozási módjának ismerete nagyon 
érdekes tanulmány, s az á l la t tan egyik fontos szakaszát képezi. 
Minden állat étlapja már eleve kitörülhetetlen betűkkel van 
megirva az egyes fajbeli typusokban, és a figyelmes természet-
búvár e j e g y e k e t sokkal kevesebb fáradsággal képes kibetűzni, 
mint a régész az ódon fel iratokat . Csontok vagy pikkelyek, tollak 
vagy kagylók alakjában találhatók fel e konyhai betűk az ál latok 
emésztő-szerveiben. Nem lakhelyeiket, de gyomrukat kell meglá-
togatnunk, ha háztartásuk részleteibe aka runk bepillantani. 
Az á s a t a g állatok étlapja, noha kevésbbé ép és kevésbbé 
tökéletes j egyekke l van irva, mégis nagyon olvasható még az illető 
coprolithek (kövesült bélsár-maradékok) szerkezetében. Sőt nem 
mondunk le azon reményről sem, hogy egy szép napon megismer-
kedünk ama halakkal és héjanczokkal is, melyekre cgxfcmx&á 
* Előadatott a brüsseli tud. Akadémia jelen évi közgyűlésén, 
természettudományi Közlöny, VI. kötet 1874 
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siosaurusçk és ichthyosaurusok vadásztak, hogy fölfedezünk egy 
pá r t azon élődi férgek közöl, melyek ez ősvilági szörnyek belei-
ben tanyáztak. 
A természettudósok nem tanulmányozták mindig kellő figye-
lemmel azon viszonyokat, melyek egyfelől az állatok, másfelől azok 
tápszerei között fennállanak ; pedig e viszonyok nagyon fontos és 
érdekes tanúiságokat rejtenek magukban. 
Minden szerves test, moh vagy moszat, rovar vagy emlős, 
valamely ál lat zsákmányává vá l ik ; legyen az folyékony, v a g y szi-
lárd állományú, nedv vagy vér, szaru vagy toll, hús vagy csont, 
minden eltűnik egyik vagy másik állat evő-szervei között ; s min-
den egyes töredék megemésztésének és áthasonításának sa já tságos 
műszerek felelnek meg. Eme kezdetleges viszonyok az élő lények 
és táplálkozási módjaik között képezik minden egyes fa j indu-
str iáját . 
Közelebbről tekintve a dolgot, e részben nem egy analógiá t 
ta lálunk az ál la tvi lág és az emberi társadalom között ; és minden 
túlzás nélkül ál l í that juk, hogy nincs oly társadalmi állás, mesterség 
v a g y foglalkozás, melynek az ál la tvi lágban analogonja, v a g y ha 
szabad így neveznem, pár ja nem volna. 
Legtöbb á l la t nyugalmasan, munkája gyümölcséből él, és oly 
mesterséget üz, melylyel mindennapi eledelét megszerezheti. E be-
csületes iparosok mellett azonban találkozunk oly ügyefogyot tak-
ka l is, melyek szomszédjaik segélye nélkül el nem lehetnek, és 
melyek részint mint élödiék (parasiták) azok szerveiben, részint mint 
asztaltársak (commensalisták) azok közelében tartózkodnak. 
Az utrechti egyetem egyik tanára , H a r t i n g , néhány év 
előt t érdekes kis könyvet irt az ál latok müösztönéről, és szépen 
kimutatta, hogy az emberek gyakoro l ta mesterségek l egnagyobb 
része az ál latországban is tökéletesen ismeretes. Csakugyan vannak 
itt bányászok, kőművesek, ácsok, papirgyárosok, takácsok, sőt még 
csipkeszövők is, melyek mind első sorban önmaguk, második sor-
ban pedig utódaik érdekében dolgoznak. Némelyek földet ásnak, 
bolt íveket készítenek, a felesleges földet e l takar í t ják s müveiknek 
oly tartósságot adnak, mint aká r a szakképzett bányászok. Mások 
gunyhókat v a g y palotákat építenek, az építészet minden szabálya 
szerint ; ismét mások ismerik a papiros-, vászon- vagy csipke-
gyár tá s összes titkait, s ez utóbbi készítmények nagyobb része 
bízvást kiállja a versenyt még a híres brüsseli csipkékkel is. — K i 
nem csodálta már a méhkasok v a g y a hangyafészkek szellem-
dús és 'mesterséges berendezését, a pókhálók finom és bámulatos 
'szerkezetét ! 
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E g y á r a k némelyikében oly n a g y tökélyü és o ly nagyra be-
csült szövetek készülnek, hogy a csil lagász, ha távcsövéhez e g y 
finom és vékony fonálra van szüksége, nem fordul sem Párisba, 
sem Londonba, hanem egy élő gyárhoz, egy hi tvány pókhoz ! A 
természettudós, ha górcsövének nagyí tó képességét v a g y paránymé-
rőjének finomságát a k a r j a kitudni, váj jon mitől ké r tanácsot ? — 
Egy száz .vagy ezer részre osztott millimétertől ? — Nem ! E g y 
egyszerű diatomeától. azon parányi lények egyikétől , melyekből 
több milliót kellene összehalmoznunk, hogy szabad szemmel észre-
vehessük. Es a legkitűnőbb górcsövek sem tárják m é g fel mindig 
egész finomságukban azon rajzolatokat, melyek e kisded lényeket 
díszítik ; sokszor a leghíresebb opt ikai műhelyek műszereivel is 
alig v a g y u n k képesek e csodás szervezetek rendkívüli szerkezetét 
kivenni. 
S vájjon honnan kapják Verviers és Lyon, Gent és Man-
chester gyárosa i a feldolgozandó n y e r s terményeket ? Mindig csak 
valamely állattól vagy növénytől ; mer t eddig még e lég szerények 
voltunk és nem kisérlet tük meg ezek termékeit utánozni. Pedig e 
műhelyek folyvást szemeink előtt működnek, ajtóik tárva-nyitva 
állanak az egész világ előtt, és e g y i k ö k fölött sem látjuk az o ly 
szokásos fölirást : tilos a bemenet. 
A k a d j a n a k meg c sak e gépek, szüneteljenek csak bizonyos 
ideig, és mindnyájan ki vagyunk téve annak, hogy nem lesz mivel 
e l takarnunk testünk meztelenségét ; a főrangú hö lgynek nem lesz 
sem kasmír ja , sem selyme, sem bársonya ; mi nekünk nem lesz sem 
vásznunk, sem posztónk a ruházkodásra; sőt még az egyszerű pász-
tornak is hiányozni fog kecskebőre, melylyel m a g á t az időjárás 
esélyei ellen oltalmazza. 
Miénk a tudomány és a gőz, a mire jogosan oly büszkék 
vagyunk ; az állatok el lenben ama bámula tos szövetek készítésénél 
csak a puszta ösztön á l t a l vezéreltetnek, és mégis kitünőbben dol-
goznak. mint mi. A legjelesebb iparos okvetetlenül kudarczot vallana, 
ha gyár tmánya i t valamely nagy vi lágtár la ton a rovar és pók ké-
szítményei mellé ál l í taná ki. Az úgynevezet t vak természeti e rők 
oly fona laka t készítenek, melyeket az emberi elme és ügyesség 
hasztalanúl iparkodik helyettesíteni; s nekünk eszünkbe sem ju tha t 
valaha versenyre kelni ezen élő gépekke l , melyeket mindennap 
lábainkkal tapodunk. 
Mily tanúlságos e párhuzam a természet és az ember készít-
ményei közöt t ! Mily a lka lmas igényeinknek alábbszállítására ! 
Az állatországban, mint említettük, minden képzelhető ipa rág 
űzetik. Vannak tisztességes keresetmódok ; de vannak olyanok is, 
18* 
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melyek más melléknevet érdemelnek. Sok ó- és ú jvi lági állat, n a g y -
úri henye-életet élve, az iparlovag szerepét játszsza. és g y a k r a n 
ta lá lkozhatunk, a szerény zsebmetsző mellett, a csupán vérrel s 
hússal élő vakmerő rablóval is. N a g y számmal vannak ily R ó z s a 
Sándor-féle haramiák, melyek hol csellel, hol erőszakkal, hol g a z -
tetteik vásot t sága á l ta l mindig kikerül ik megérdemlett büntetésü-
ket, a társadalmi megtorlást . 
E ké tes jellemű egyéniségeken kívül vannak továbbá olyanok, 
melyek, a nélkül hogy élődiek volnának, nem tudnának idegen se-
gély nélkül megélni, s melyek ennél fogva szomszédaikhoz f o l y a -
modnak : hol csupán szállásért, hogy velők együtt halászhassanak, 
hol egy helyért ugyanazon asztalnál, hogy velők a napi t áp lá lék-
ban osztozzanak. Naponként fedeznek fel á l la tokat , melyeket hi-
básan élődieknek ta r tanak , pedig semmikép sem élnek házigazdáik 
rovására. 
H a valamely alsóbbrendű héjancz (Copepoda) egy szü tyke 
(Ascidia) testüregében üti fel sá torfá já t , és attól néha egy-egy jó 
falatot elcsíp, azért még bizonyára nem nevezhető élődinek. 
Ha egy könyörületes szívű á l la t szomszédjának szolgálatot 
tesz, majd az által, h o g y fogainak csínjára gondot visel*, majd az 
által, h o g y a benne összetorlódott bomlási te rmékeket eltávolítja, 
mint péld. a béka végbelében élő opalina, azér t még szintén 
nem élődi. 
Az sem élődi á l la t még, a melyik éber és ü g y e s szomszédja 
mellé kuczorodva, nyugodtan éli v i lágá t , és megelégszik azon mor -
zsákkal, melyek pa j tása állkapcsai közöl kihullanak. így él a többi 
között egy tengeri g y ü r ü n y (Nereis) f a j az ismert Szt . Bernát- v a g y 
remete-rákokkal (Pagurus) ugyanegy csigahéjban. 
V a g y élődi talán az, a melyik, mint a Remora , kényelemből 
valamely jó uszó szomszédjába kapaszkodik és azzal együtt h a l á -
szik, a nélkül hogy sa j á t uszó-szerveit kifárasztaná ? 
Mind ezen állatok ép oly kevéssé élődiek . mint az utazó, k i 
egy kéjvonat ra szállván, kezét útközben kinyújtja vagy zsebeiben 
egy darab kenyeret visz magával. 
Több ál lat között a nyújtott segé ly kölcsönös ; és bízvást á l -
líthatjuk, hogy a kölcsönösség (mutualismus) elve jogosan he lye t 
foglalhat az asztalközösség (commensalismus) mellett . 
* Már Aristoteles irja és újabb tudósítások is megerősítik, hogy egy kis gázló , 
egy lile bemegy a falatozása után pihenő krokodi l nyitott szájába és ott felszedegeti 
azon ételmaradékokat, melyeket az. mozgékony nyelv hiányában, nem volt képes le-
nyelni. Ez a kis vízi szárnyas oly élő fogpiszkáló , a minővel mi bizonyára soha sem 
fogunk rendelkezhetni. 
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Azok, melyek az élődi (parasita) nevet valóban megérdemlik, 
mindig valamely szomszédjuk rovására táplálkoznak, majd oly mó-
don, hogy állandóan annak szerveiben laknak, majd pedig úgy, 
hogy azt koronként , mint péld. a nadály vagy a bolha, minden 
lakoma után e lhagyják. 
Nagyon sok valóságos élődi van a természetben ; és csalód-
nánk. ha azt hinnők, hogy mindannyian egyhangú és szomorú életet 
élnek. Vannak közöttük fürge és virgoncz kópék is, melyek életük 
egy részén keresztül önerejükből tar t ják fenn magukat, s csak tel-
jesen kifejlett korukban szorúlnak idegen segélyre. 
A legfelsőbb fokon állók kivételével csaknem minden állat-
osztályban találunk élődieket. Az élődiség többféle a l akban je-
lentkezik, s e tekintetben különféle csoportokat különböztethe-
tünk meg : 
Az első csoportba tartoznak mindazok, melyek életük első 
szakában szabadon é lnek , és semmiféle külsegélyt sem vesz-
nek igénybe mindaddig , míg végre a kor gyöngeségei őket 
valamely nyugalmas menedékhely felkeresésére késztetik. Eleinte 
czigánymódra kóborolva élnek, és biztosítva vannak arról , hogy 
rokkantjaik valamely jól berendezett menedékházba fognak felvé-
tetni. Némelyeknél életük a lkonyán a him és nőstény egyarán t 
segélyre szőrül ; másoknál ellenben egyedül csak a nőstény, a hím 
pedig tovább folytat ja a kóbor életmódot (így van ez péld. a hír-
hedt medinai fonalócznál). Megesik az is, hogy a nőstény meglet t 
korában bizonyos állaton ál landóan megtelepedik, s ez alkalommal 
férje urát is magával viszi, és állandóan magához bilincseli ; a hím 
ilyen esetben termetére s egész külsejére nézve mindig csak sihe-
der marad, s míg a nőstény az illető szállástadó állaton élősködik, 
a hím viszont nejéből nyeri a mindennapi táplálékot . Ezt ta lá l juk 
valamennyi élődi héjancznál á talában, nevezetesen az a lacsony fo-
kon álló Lernaeáknál . A parányi , csaknem gömbidomú hímek rövid 
lábaikkal nőstényeikbe kapaszkodnak, és soha sem h a g y j á k el 
többé azokat ; ekként élnek s élősködnek mindketten hűségesen 
együtt , többnyire a halak kopoltyúin. 
Találkozunk továbbá oly ál la tokkal , melyek öreg napjaikra 
egészen szabadon élnek ugyan, de fiatal korukban külsegélyre 
szorúlnak. azaz élődiek. Ide számíthatjuk az élődi hár tya- és két-
röpü rovarokat . Legnevezetesebb e részben a hár tyaröpüek között 
a fürkész-félék (Ichneumonidae) fajdús családja, mely a sok kárté-
kony hernyó és rovar elpusztítása által mezőgazdasági tekintetben 
oly megbecsülhetetlen fontosságú szerepet játszik. 
Vannak ezeken kivül, még pedig nagy számmal, oly valóságos 
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élődiek is, melytik folytonos vándoréletet élnek, s tartózkodási he-
lyeiket, i l le tőleg gazdáikat, életkoruk és alkotásuk szerint, folyvást 
változtatják. Ezek. mihelyt a petéből kikelnek, csakhamar mások 
kegyére szorulnak, és minden további gazda, minden további stá-
dium, melyen keresztül kell menniük, m á r eleve szigorúan ki van 
jelölve. Je len leg már nagy részüknek ismerjük tartózkodási helyeit. 
E lapos és k'igy férgek rendesen szintén kóborlással kezdik, s a 
testüket fedő pillaszőrök segélyével mozognak tova a vízben; de 
a l ig kísérlik m e g finom evezőiket, már is elvesztik azokat, idegen 
segélyre szorulnak, és csakhamar valamely állat szervében megte-
lepedvén, örökös elzárkozottságra kárhozta t ják magukat . 
Azon érdeket , melyet e sajátságos lények jogosan keltenek, 
nem kis mértékben fokozza még azon körülmény is, hogy minden 
lakváltozás a lkalmával egyszersmind öltözéket is változtatnak, és 
hogy szerencsésen eljutva vándorlásaik végére, mind ivaréret tekké 
válnak, mind úgyszólván nászruhát öltenek. Az ivarszervek mindig 
csak az utolsó stádiumban tűnnek elő ; add ig egyikük sem törődik 
a fajfentartás gondjaival. 
A legtöbb levél- vagy szalag-idomú féreg (Cestoda és Tre-
matoda) ezen, öltözékváltoztatással járó vándorlásoknak van alá-
vetve ; és a melyikük nem bir a számára rendelt utolsó tartóz-
kodási helyre eljutni, az rendesen utódok nélkül múlik ki ez ár-
nyékvilágból. 
Az is feltűnő, hogy ezen élődi f é rgekre nézve épen nem kö-
zönyös, hogy váj jon gazdáiknak melyik szervében laknak ; fiatal 
korukban szerényen megvonúlnak egy hozzáférhetetlen, szük pad-
lásszobában, ö r e g napjaikra pedig nyilt t ága s és kényelmes ter-
mekben lakoznak. Eleinte, midőn mint hólycig-férgek még csak ön-
fenntar tásukra gondolnak, beérik a kötszövettel, izmokkal, szívvel, 
agykamrákka l , sőt még a szemtekével is ; később, midőn már a 
családi gondok is megszállják őket, a t á g a s a b b szerveket keresik 
fel, minők az emésztési és légzési szervek, a melyek folyvást sza-
bad és nyilt közlekedésben ál lanak a külv i lággal , és melyekből 
utódaik, illetőleg petéik, könnyen ki ju thatnak a szabadba. 
Az utolsó csoportba sorozhatjuk végre azon élődieket. melyek 
egész életükön keresztül idegen segélyre vannak utalva, és melyek 
egyszer behatolva gazdájuk testébe, többé egy tapodtat sem moz-
dulnak. Van eset, hogy az ekkén t választott lakhely bölcsőül és 
sirúl szolgálhat nekik egyszerre. 
Néhány év előtt még csak nem is sej te t tük, hogy egy élődi 
más állatban is élhet, mint a melyben azt rendesen találni szoktuk. 
A természettudósok a test belsejében lakozó férgekről csaknem 
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kivétel nélkül mind azt hi t ték, hogy azok szülők nélkül öntermés 
által jöttek létre az illető szervekben. Régó ta tudták ugyan már, 
hogy némely halakban tenyésző élődi féreg bizonyos madarak be-
leiben is ta lá lható ; sőt kísérleteket is te t tek az ilynemű átvándor-
lások lehetőségének bebizonyítására. A tett kísérletek azonban 
csak negatív eredményeket adtak ; a szükségképeni átvándorlás 
eszméje pedig még annyi ra idegenszerű és ismeretlen volt, hogy 
B r e m s e r , korának leghíresebb helminthologja, k ígyót-békát ki-
áltott, midőn R u d o l p h i azt merte ál l í tani , hogy lá tot t oly, ha-
lakban tenyésző szijférgeket (Ligula), melyek madarakban is foly-
tathat ják életüket. 
Nem oly igen régen még S i e b o 1 d tanár is némileg ama 
nézethez hajlot t , midőn az egér hólyagférgét a macska galand-
férgével összeköttetésbe hozván, azt mondá, hogy az előbbi csak 
egy eltévedt, beteg, vízkóros lény. Szerinte a macska fiatal galand-
férge az egérben rosz úton járt és csak eltévedt ; minthogy a 
macska ga landférge ismét egyedül csak a macskában képes meg-
élni. S nem nevezte-e még F 1 o u r e n s is ábrándos mesének, 
midőn a franczia tudom. Akadémiának bejelentém , miszerint a 
Cestoda férgeknek okvetetlenül mindig egyik állatból egy másikba 
kell átvándorolniok , hogy kifejlődésük különböző fokozatait el-
érhessék ? 
E szükségképeni és szabályszerű átvándorlásokat jelenleg már 
senki sem vonja kétségbe, s az idevágó kísérletek ma már minden 
állattani intézetben mindig ugyanazon eredménynyel számtalanszor 
ismételtetnek. 
E e u c k a r t , ki oly kitűnő szakismerettel vezeti a lipcsei 
állattani intézetet, nemrég M e c z n i k o w taní tványával együtt , 
a férgeknek olynemü átvándorlásait is fedezte föl, melyek ivarvál-
tozással vannak egybekötve. Talál tak ugyanis a békák tüdejében 
bizonyos élődi Nematodákat , melyek ivarra nézve mindig nősté-
nyek vagy hermaphrodi ták, és melyek aztán mindig himeket és 
nőstényeket nemzenek ; ez utóbbiak azonban nem csak hogy nem 
hasonlítanak anyjukhoz, de még életmódjukra és tartózkodási he-
tyükre nézve is elütnek tőle, a mennyiben nem a b é k á k tüdejében 
élősködnek, hanem nedves földben tar tózkodnak. Ez esetben tehát 
egy özvegyen született és folytonosan idegen segélyre utalt nőstény 
oly fiúkat és leányokat nemz, melyek önerejükből képesek magu-
kat fentartani . Az anya élődi létére eleveneket szül ; leányai pedig 
egész életükön keresztül szabadon élnek és petéket raknak. 
Ez egy más, és csak az utóbbi időkben észlelt sajátságos tü-
neményhez vezet minket. E tünemény abban áll, hogy némely ál-
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la t fajnál különféle hímek és nőstények vannak, melyeknek utódaik 
aztán ép oly kevéssé hasonlítanak egymáshoz ; itt tehát ugyan-
azon ál lat vagyis inkább ugyanazon faj kétféle, egymástól külön-
böző petékből kel ki, mely peték szintén különböző ondószálacskák 
ál tal termékenyít tet tek. Pé ldáka t találunk erre több héjancznál. 
valamint a rovarok osztályában a termeszeknél, néhány pillangó-
nál stb. 
A segélyzés nemei ezek szerint az állatországban is ép oly 
sokfélék és változatosak, mint az emberi társadalomban : egy rész 
szállást, más rész ter í te t t asztalt, sok mind a ke t tő t együt t kapja 
könyörületes szivü szomszédjaitól. Tökéletes szállásolási és élelme-
zési rendszer az , melylyel itt találkozunk. Vannak azonban ezen 
ügyefogyot takon kívül olyanok is, melyek kölcsönösen segítik és 
t ámogat ják egymást s egymásnak kölcsönös szolgálatokat tesznek. 
Nagyon tévednénk, ha ezeket is élődieknek vagy pedig asztal tár-
saknak tartanék. Sokka l jogosabban nevezhetjük őket mutualisták-
nak ; — a mutualismus (kölcsönösség), mint fennebb említettük, ép 
oly fontos szerepet játszik a természet háztartásában, mint akár a 
comtnensalismús (asztalközösség) vagy a Parasitismus (élődiség). 
Vannak azonkívül állatok, melyek e három kategória egyi-
kébe sem tartoznak, s a melyek, mint némely héjanczok. sőt ma-
darak is, nem annyira élödiek mint inkább tányérnyalók, vagy pedig 
a melyek a nyert segélyt valamely gonosz tettel fizetik vissza. 
S minő névvel illessük azokat, melyek ál lat társaiknak olyféle 
szolgálatokat tesznek, melyeket egyenesen orvosi segélylyel ha-
sonlíthatni össze. Az említett kis lile például a krokodilnál való-
ban a fogorvos tisztét teljesíti. E g y kis varangy-fajnál pedig a 
hím, saját nősténye mellett, a bába teendőit végzi s ujjait szülészi 
fogó gyanánt használva, segíti a petéket napvi lágra hozni. 
A sirásó-mesterség, mint tudjuk , szintén meglehetősen el van 
terjedve a természetben ; a hul lák eltakarítása mindig némi elő-
nyökkel jár vagy magá ra a gyászos munkásra, vagy utódaira nézve. 
Legismeretesebb ezek között a temető dögész (Necrophorus vespillo) 
a bogarak rendjéből. 
De vájjon hogyan jellemezzük a ganá lyokat (Lestris), azon 
élelmes és merész madarakat , melyek, hogy dologtalanúl élhesse-
nek, czéljaikra a szorgalmasan halászó sirályok félénkségét hasz-
nálják fel ? Hasztalanúl bízzák maguka t a szegény sirályok szár-
nyaik erejére, az üldöző ganályok utévégre is csak torkon ragad-
ják őket és kényszerítik, hogy a halászat eredményét velük meg-
oszszák. A szegény üldözött madarak nem tehetnek tehát mást. 
mint hogy ha a veszély nagyon közel van, ha lakka l megtöltött 
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begyüke t kiürítik, hog-y akként megkönnyebbülve szabaduljanak 
a veszélytől ; ép úgy mint az üldözött csempész, ki végső esetben 
becses dugárúinak elhányása által igyekezik még becsesebb életét 
megmenteni. 
Mind ezen fölsorolt á l la tok rendesen csak egyik napról a 
más ikra élnek ; de vannak közöttük olyanok is, melyek gazdál-
kodni is tudnak ; sőt némelyek előtt a takarékosság előnyei sem 
ismeretlenek. Jól ismert pé ldáka t szolgáltatnak ez utóbbira a méhek 
és a többi nagy társaságokban élő rovarok. 
Nem mindig könnyű ama sajátságos és sokszor nagyon is bo-
nyolodott . sokféle viszonyokat megérteni, melyekkel az alsóbbrendű 
á l la tok világában találkozunk. Valamint az emberi társadalomban, 
ú g y itt is munkásság vagy csel. erőszak vagy rablás azon eszkö-
zök, melyek segélyével maguka t az egyesek fenntar t ják. 
Minden á l la t fa jnak lehetnek parasitái és asztaltársai ; sőt egy-
e g y állatot még többféle is meglepheti. — De vájjon honnan jönnek 
mind e hivatlan élődi vendégek, melyek sokszor már nevük halla-
t á r a is utálatot gerjesztenek, és melyek minden szó nélkül, nem 
lakásainkban, de szerveinkben ütik fel tanyájukat , s melyektől ne-
hezebben szabadulhatunk, mint a patkányoktól vagy egerektől ? 
Ezek is, mint a többi á l la t , szülőktől származnak. 
Azon idők már elmúltak, midőn az élődiek képződésére a 
nedvek megromlását s a szövetek kóros elváltozását elegendő fel-
tételeknek ta r to t ták , és midőn az élődiek jelenlétét a szervezet 
kórhajlamából származó végeredménynek tekintették. Biztosan re-
mélhetjük. hogy e hajdan divott , elavúlt nézet az élet- és kórtani 
könyvekből nemsokára teljesen el fog tűnni. Az élődiek képződé-
séhez sem a véralkatnak, sem a nedveknek nincsen semmi közük ; 
s az elsatnyult beteges egyéneke t is csak oly mértékben bánt ják 
az élődiek, mint a legegészségesebbeket. Sőt ellenkezőleg, van 
példa reá. hogy természetellenes viszonyok közé jutott á l la tok élődi 
férgeiket elvesztik ; a ragadozó állatok t. i., melyek mindegyikének 
meg vannak sa já t férgei, a l ig vannak egy darabig fogságban, s 
élődi férgeik, kevés kivétellel, csakhamar mind e lhagyják őket. 
E sokféle viszonyok, mint fennebb mondottuk, mind már eleve 
szabályozvák és pontosan kijelölvék ; s én részemről legalább nem 
szabadúlhatok m e g azon gondolattól , hogy a föld fokozatosan ké-
szült el a növények, állatok és végre az ember befogadására. 
D K . H O R V Á T H G É Z A . 
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( R o v a t v e z e t ő : KRENNEK JÓZSEF.) 
(7 . ) ŐSEMBERI CSONTOK A BARÁT-
HEGYI BARLANGBAN. — A Földtani 
Társulat múlt április hó 8-ikán tar-
tott szakülésén D r . H e n s z 1 m a n n 
I m r e bemutatta a M a j 1 á t h B é 1 a, 
liptómegyei főjegyző által a liptói 
baráthegyi barlangban talált ős em-
beri csontokat, a nevezett barlang 
rajzát, egy réteg-átmetszetet, vala-
mint az e csontokkal együtt egy 
színtájban előfordúlt kőeszközöket és 
mammuthfogakat részint rajzban, ré-
szint természetben. 
E nagybecsű, és a tudományra 
nézve fölötte fontos, leletről Majláth 
úr az „Archaeologiai Értesítő" szá-
mára hosszabb czikket i r t , melyből 
Dr. Henszlmann — előre bocsátván, 
hogy Majláth és társai hiába töre-
kedtek egy nagy szikladarabot helyé-
ből mozdítani — a következő ponto-
kat olvasta föl : 
„A meghiúsult küzködés után a 
sziklától, a főcsarnok felé másfél öl-
nyi hosszúságban s öt lábnyi széles-
ségben, elhordattuk a másfél láb vas-
tag televényföjdet, s erős csákányok 
segélyével, égő fáklyák és gyertyák 
világánál feltörtük a márványkemény 
travertint, mi szikrákat hányva, dara-
bokban hullott szét. Ezen réteg alatt 
nagy darabokból álló, a hömpölygés 
által kerekdeddé vagy gömbölyűvé 
vált köveket és kavicsot szemléltünk, 
miket csakis víz hordhatott oda, mert 
anyaguk épen olyan, mint az innét öt 
órányi távolságra, kelet felé fekvő 
hradeki ártérnek gránit - golyói és 
tömbjei, tehát egészen idegen a bar-
lang neocom-mészkőzetétől, megüle-
pedett iszapfölddel a kövek közeiben. 
Ezen réteg vastagsága 4 ' 7"-nyíre 
terjed. Tovább folytatván munkánkat, 
sárgás homokra bukkantunk, mi más-
fél lábnyi vastagsággal bírt; ezen ka-
vicsos homokréteg közepe felé találta 
Joob Mihály társam a beküldött áll-
kapocs-töredéket. A szótlan öröm 
meglepetése, mi egész valómat el-
önté, leírhatatlan. A kihányt földet 
és rétegeket újra legfigyelmesebben 
átvizsgáltuk s a kiemelt kavicsos 
homok között egy csigolya-csontot 
vettünk észre. Ismét folytattuk a mun-
kát. Ismét két lábnyi távolságban, 
hasonló .színtájon, feküdt egy mam-
muthfog-töredék, mellette egy kőesz-
köz s két darab kovakő-forgács ; a 
rétegnek a főcsarnok felőli részét le-
hordván, ugyanazon színtájban he-
vert a koponya-homlokcsont, kőtárgy 
és egy mammuthfog. A csontok fek-
vése össze-vissza hányt volt, így akad-
tunk cserép-töredék mellett egy ép 
és, egy felhasított emberi szárcsontra, 
oldalbordára, csigolyákra, mintegy 
öt négyszög lábnyi téren. 
Leásva a kavicsos homokot, a 
barlang sziklatalajához értünk, s a 
további kutatással, estve, midőn már 
többi társaim jóval előbb eltávoztak, 
nyolcz órakor felhagytam és haza 
tértem. 
Semmikép sem tehető fel , hogy 
mindazon csontok, melyek a barlan-
gokban találtatnak, az ott lakott, ta-
nyázott emberektől vagy állatoktól 
erednének ; sőt az ott legközelebb 
csatangoltakétól sem, hanem azoknak 
egy jó nagy részét a diluviális áram-
latok hömpölygő rohama, messzi-
távol vidékről sodorta magával, míg 
azok a barlangok üregeiben megtor-
lódván, leülepedtek". Ép oly kevéssé 
lehet föltenni, hogy mind azon álla-
tok és emberek, melyeknek csontjai 
a barlangokban felhalmozódtak, a 
diluvium hullámaiban lelték volna 
sírjokat, hiszen azok a lét harczában, 
a klimatikus viszonyok változása alatt, 
úgy, mint ma is, már előbb befejezvén 
1 a földi pályafutást, a feloszlás sötét 
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országában, alak- és anyagváltozás 
által, más szerves életlét föltételévé 
váltak ; vagy sírjaikban pihenték ki 
a lét harczának viszontagságos fára-
dalmait, míg a helyenkénti áramlatok 
hullámzó elemei fel nem dúlták a síro-
kat, magukkal söpörték s a barlangok 
üregeiben végre is lerakták. Innen 
magyarázható a barlangok csontma-
radványainak különböző állapota. 
Némelyik annyira puha, korhadt, 
hogy már a lég érintkezésében el-
málik, elporhanyúl, némelyik pedig 
oly ép, oly kemény, mintha csak rö-
vid idő előtt tért volna az enyészet 
ölébe. Kitűnik a mondottakból, hogy 
a barlangokba jutott csontok már 
akkor az elmállás különböző fokán 
állottak, a miért a jelen esetben is 
feltehető, hogy az említett homlok-
csont egykori tulajdonosa nem lakta 
a barlangot ; az áradat vagy élve ta-
lálta, vagy máshonnét vitte oda ; a mi-
ért is elmállási szaka még sokkal 
fiatalabb lehetett a többi ott talált 
csontokénál, és ezért különbözik en-
nek állapota a többiekétől, a miért is 
hiszem, hogy nem tartozik ázott föl-
fedezett váz részeihez. 
Ezen koponya fala feltűnően vas-
tag, avarratoknál 10 mm. vastagságú. 
A szemöld-csont roppant mérvű ki-
fejlődése a neandervölgyi koponyára 
emlékeztet ; annak szélességében a 
befelé hajlott homlok-csatorna vad 
kinézést ad s a kifejlés igen alacsony 
fokát tünteti föl. 
Ha tekintetbe veszszük a szem-
gödrök irányát — a jelen töredék-
darabnál csak ez adhatja a fő- és 
kellő irányt — majdnem kétségbe 
esik az ember, azt egykori társának 
tulajdonítani, mert összehasonlítva 
azt a jelenlegi koponyák szemgödré-
nek irányával, a koponyán szükség-
képen oly állást kelletett vennie, 
hogy a szemgolyók vizirányosan fog-
hatták fel a világosság behatását s 
a homlok teljesen hiányzott. De 
ha, feltéve, hogy az némileg mégis 
fölfelé rézsút helyezkedett a kopo-
nyába, oly rögtön hátra csapott, és 
annyira prognát arcza volt tulajdo-
nosának, hogy a koponya állatias, 
hosszú kifejlődése rendkívüli faj-al-
katot képezett, mit meghatározni ma-
gamat feljogosítottnak nem érzem. 
Hogy a jelen csontdarab a kopo-
nya arczrészének felső csontja, azt a 
szemgödrök tanúsítják, továbbá hogy 
az függőleges helyet nem foglalhatott 
a koponya előrészén, bizonyítja a 
szemgödrök iránya, mert ez esetben a 
szemgolyók egyenes iránya a mell-
kasra esik, a mi a képtelenséggel ha-
táros, s végre a varratok fekvése is 
az ellenkezőt bizonyítja. Én különben, 
csekély nézetem szerint, mikrocepha-
lok-troglodyt fajához sorozom, a szer-
ves fejlődés ama primitiv fokából, 
mely a neandervölgyinek messze mö-
götte áll, a mi a hírneves svájczi ta-
nár, Desor, figyelmét is magával ra-
gadta. 
Mind az elősorolt tények a lelet 
körülményeinek kellő megfigyelése 
mellett kétségkivülivé teszik, misze-
rint a baráthegyi barlangnak emberi 
és állati csontjai együttesen tanúi 
voltak ama katastrophának, mely a 
negyedkorban élő lényeket a helyen-
kénti áramlatok hullámsirjába te-
mette. " 
Ezen fölolvasás után Dr. S z a b ó 
Józse f úr felhívja a társulat különös 
figyelmét e rendkívül fontos tárgyra, 
kiemeli, hogy Európának keleti ré-
szében eddig még nem találtattak 
vastagbőrüek maradványai emberi 
csontokkal együtt soha és sehol, 
hangsúlyozza , hogy tudományosan 
kellene ott kutatni, mint az Angliá-
ban, Kent grófságban, hol 8 — 1 0 év 
óta 1000 frtnyi összeg fordíttatik ily 
czélokra évenként, és végre egy bi-
zottság kiküldetését hozza javaslatba, 
mely a szükséges lépéseket tenné, 
hogy akár a Földtani Társulat, akár 
az Akadémia, akár más tudományos 
társulat vagy intézet budgetjébe to-
vábbi tudományos kutatásokra meg-
kivántató összeg fölvétessék. Ezen 
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indítvány elfogadtatván, a részletek 
megvitatása a választmányra biza 
tott. („Földtani Közlöny.") 
(8 . ) E G Y BORSODMEGYEI ÖS RHI-
NOCEROSRÓT. — Dr . K r e n n e r Jó-
z s e f a Földtani Társulatban a kö-
vetkezőket jelentette. 1859-ben Szil-
vásról (Borsodmegye) egy őslény 
agyarának a koronája küldetett be a 
muzeumba, a jelen évben pedig több 
zápfog, agyar és annak gyökere ugyan-
ezen vidékről. Az agyarat a muzeum 
Frélyi úrnak köszöni. Ezen agyar a 
15 év előtt beküldött koronával tö-
kéletesen összeillett. E maradványok 
egy olyan rhinoceros-fajhoz (Acero-
therium incisivum) tartoznak, mely-
nek szarva nem volt, hanem e helyett 
borzasztó agyarai voltak. Az Acero-
therium incisivum maradványai a 
Mastodon longirostris, Dinotherium 
gigantheum és Hippoterium gracile 
maradékaival együtt fordúlnak elő a 
congeria-rétegek agyag- és homok-
jában, valamint az ú. n. belvederi 
kavicsban. 
Nevezetes, hegy az említett lei-
helyen — Szilváson — az Ac. inci-
sivum maradványaival együtt a Mas-
todon longirostris alsó állkapcsának 
tejfoga is előfordult, a mi nagy ritka-
ság. („Földtani Közlöny.") 
É L E I 
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(3.) MENNYI LEVEGŐ SZÜKSÉGES 
ARRA, HOGY LAKÁSUNK EGÉSZSÉGES 
LEGYEN ? — Morin tábornok a párisi 
tudományos Akadémia egyik múlt évi 
ülésén értekezést terjesztett elő a 
tiszta levegő azon mennyiségéről, 
mely múlhatatlanul szükséges arra, 
hogy az általunk lakott helyiségek 
egészségesek legyenek. 
A szerzőt művében ama szándék 
vezérlé, hogy a közegészségre nézve 
hasznos útmutatásokat nyújtson, s e 
czélból amaz újabb eredményeket, a 
melyekre C h a u m o n t , angol or- * 
vos, a szellőztetést illetőleg, jutott, 
ama korábbi vizsgálódásokkal igyeke-
zett összeegyeztetni, melyeket L e 
B l a n c a zár t , tehát a megromlott 
levegő alkatrészeire vonatkozólag tett. 
Ha kívülről jőve, valamely oly 
helyiségbe lépünk, melyben a levegő 
sokáig fölfrissítetlenül (megújkatla-
nul, szellőztetés nélkül) állott, a szag-
érzékünket érintő benyomások a le-
vegőben levő szénsav arányával, 
úgy látszik, lépést tartanak. A terem 
szaga, melyet, mint tudva van, 
szerves anyagok jelenléte okoz, 
mindaddig nem vehető észre, míg 
a szénsav térfogata a teremben 
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lévő levegőnek h a t tízezred részét 
túl nem haladja; tehát ez a szám 
felelne meg a levegő tisztasága mi-
numumának. Atalán véve úgy tartják, 
hogy a jó levegőben létező szénsav 
mennyiségének az említett szám és 
4 tízezredrész között kell bennfoglal-
tatnia. Számításaiban Morin tábor-
nok eme két szám középértékét, 5 
tízezredrészt , fogadta el alapúi, 
ennyinek tevén a közönséges jó le-
vegő szénsavtartalmát. Szélső határ-
nak pedig, melynél már a zárt leve-
gőnek rosz szaga van, a 8 tízezred-
rész szénsavtartalmat tekinti ; leg-
fölebb ennyire szabad rúgni a terem 
szénsavtartalmának, hogy szaga kel-
lemetlen ne legyen. 
Továbbá úgy vette föl, hogy az 
ember által egy óra alatt kilehelt 
szénsavgáz mennyisége 38 grammot 
tesz. E gáz sűrűsége 1-52, a levegő 
fajsúlya pedig a zérus fokon 1-29 ki-
logramm lévén köbméterenként, az 
egy óra alatt kilehelt gáz térfogata a 
zérus foknál kétszázad köbméter vagyis 
20 liter. 
A szénsavon kivül a lélegzés 
és izzadás folytán még bizonyos 
; mennyiségű vizgőz is szabaddá vá-
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lik , melynek közép térfogata — 
egy embernek valamely szobában egy 
óráig való tartózkodása alatt — kö-
rülbelül i 2 9 J Q liter, 15 fok mellett. 
(Dumas szerint : egy ember egy 
óra alatt, 15 foknyi hőmérséknél, 
43-3 liter vízgőzt fejt ki ; holott a 
terem levegőjében csak 1 2-3 liter ta-
lálható belőle A többi a falakra le-
csapódik és csak a levegőben maradó 
rész az, a mit a szellőztetésnél tekin-
tekintetbe kell venni.) 
így tehát azon ártalmas gázok 
és gőzök mennyisége, a melyet egy 
egészséges ember óránként kilehel 
32-3 liter. 
Morin tábornok, a fennebbi meny-
nyiséghelyett, kerek számban 30 litert 
vévén föl, ennek és a föntebbi szá-
moknak alapján vállalkozott az alább 
következő föladat megfejtésére : 
Mily térfogatú levegőt kell valamely, 
egy ember által lakott helyiségbe bocsá-
tani, hogy annaklevegőjét oly egészséges 
állapotban tarthassuk, mely a külső 
levegővel meglehetősen megegyezik ? 
Morin számításából a következő 
egyszerű szabály vonható le : Az egy 
emberre jutó lakrész térfogatának és a 
fejenként és óránként kicserélendő le-
vegő térfogatának együttvéve 100 köb-
méterre kell rúgni, hogy a lakott tér 
levegője olyan legyen, mint a szabad 
levegő. 
lia tehát a lakott szobából egy 
emberre 10, 12, ló, 20, 30, 40, 50 
és 60 köbméternyi tér jut, úgy az 
óránként és fejenként kicserélendő 
levegő térfogata 90, 88, 84, 80, 70, 
60, 50 és 40 köbméternek ve-
endő. Tudjuk, hogy katonai lakta-
nyáinkban az egyes cinberek számára 
kijelölt helyiségek 10—12 köbméter-
nyi terjedelműek : ez esetben órán-
ként s egyénenként 88 köbméternyi 
levegőt kellene megújítani. 
Nincs tehát okunk csodálkozni 
— mondja Morin tábornok — ama 
kellemetlen benyomás fölött, melyet 
érezhetünk ak kor, midőn korán reg-
gel katonáink laktanyái szobáiba lé-
pünk, hcl rendes szellőztetésről még 
eddig szó sincs. — Az angol ka-
szárnyákban minden legényre 18 
köbméter tér esik, a légújúlás fejen-
ként 85 köbméter, úgy a mint kell 
lennie. * 
Egy-egy személyre való háló-
szobának, mely 4 méter széles, 5 
méter Hosszú s 3 méter magas, tehát 
a melynek iire 60 köbméternyi tér-
fogatot képvisel, hogy mindig egész-
séges levegője legyen, óránként 40 
köbméternyi lég rendes váltakozására 
lenne szüksége. (Ezt fölösleges soknak 
tartjuk. Az alvó ember kevesebb szén- * 
savat lehel ki, mint az ébren levő. 
E körülményt tekintetbe véve, órán-
ként 20 köbméter légújúlás is ele-
gendő. Szerk.) 
A szellőztetett kórházakban min-
den ágyra 50 köbméternyi tér jut, 
óránként 60 köbméternyi megújított 
levegővel. Ez az arány már elég jó 
egészségi viszonyokat képes létre-
hozni. 
Felhozza Morin a L. Blanc-féle 
kísérleteket is, melyeket e jeles fér-
fiú, kinek a szellőztetés tudománya • 
oly sokat köszönhet, 1842-ben a pá-
risi egyetem physikai és chemiai elő-
adó termének levegőjén tett. Az elő-
adó terem i84>-ben 1000 köbméter 
térfogatú volt és 900 hallgatót fogad-
hatott magába, úgy, hogy egy-egyre 
nem jutott több 1 1/9 köbméter tér-
nél. Alig lehet kedvezőtlenebb arányt 
csak el is gondolni. E teremnek nem 
vol £ semmiféle szellőztetése. Az egyet-
len mód, hogy a jelenlevőket a guta 
meg ne üsse, az ajtó nyitvatartása 
volt Le. Blanc meghatározta e terem 
levegőjében levő szénsav arányát s 
azt találta, hogy: 
* 1834-ben a katonai főparancsnok-
ság megkeresésére Sztoczek és Nendt-
vich műegyetemi tanárok megvizsgálták 
a Károlykaszámya tanyaszobáinak leve-
gőjét, s azt találták, több kísérlet közép 
eredményeképen, liogy reggelenként 29 
tizezredrész (!) szénsav van a szoba leve-
gőjében, s az óránkénti légcsere csak 4 
köbméter, 85 köbméter helyett. Szerk, 
I 
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Egy perczezel Dumas tanár elő-
adásának megkezdése után (körülbe-
lül 4 0 0 hallgató volt jelen) 65 tízez-
redrész szénsav ; 
Az előadás végén (900 hallgató 
lévén jelen) 103 tízezredrész szénsav 
volt a terem levegőjében. 
E kísérletek 1842-ben vitettek 
véghez és ugyanakkor tétettek közé. 
Eredményük oly meglepő s az ál ta-
l o k
 constatált állapot oly szomorú 
és kevéssé hízelgő volt azon rotano-
dai épületre, melyben a tudomány 
díszei működtek, hogy azt lehetett 
volna várni : a franczia közoktatás-
ügyi minisztérium rögtön intézkedik 
a ba j orvoslása végett. Mi sem tör-
tént, azóta 30 év folyt le s a dolgok 
állapota most is csak a régi. (Comptes 
Rendas, 1873, II, 316.) S. L. 
• 
(4 . ) AZ EMBER RENDES TÁPANYA-
GAINAK MENNYISÉGE.—Gyakran m e g -
kisérlették már a különféle néposz-
tályok által szokásszerűen élvezett 
táplálék tartalmát és az egyes táp-
anyagok arányát kiszámítani. Ezen 
czélra vagy nagy élelmező intézetek 
statistikai adatait használták, vagy 
pedig, a szabályszerű széneny- és ni-
trogén kiválására vonatkozólag, pi-
henő és dolgozó emberekkel tett kí-
sérletek eredményeit vették fól 
alapúi. Ezen utóbbi módon péld. az 
átlagos számítások szerint, a Voit-féle 
kísérleti eredményeket véve alapúi, 
24 órai fogyasztásra: 18-3 gramm 
nitrogén és 328 gr. széneny mutat-
kozott, a mit i 18 gr. tojás fehérje, 
56 gr. zsír és 500 gr. szénhydrátok-
ból álló minimál szükségletre lehet 
átszámítani. 
F ö r s t e r egy újabb értekezésé-
ben (Zeitschr. f. Biologié, IX. köt. 
381. 1.) néhány bővebb adatot szol-
gáltat eme viszonyokra nézve, és ő 
először veszi tekintetbe a felvett táp-
anyagoknak a különféle étkezések 
közti megoszlását is. Egyszerűen ele-
mezte a szokásszerűen élvezett táp-
anyagokat, és oly számadatokhoz jut, J 
melyek, legalább a ' kísérleti helyre, 
Münchenre nézve, eléggé megegyező 
támpontokat szolgáltatnak. E r e d m é -
nyeit bővebb magyarázat nélkül meg 
lehet érthetni a következő tábláza-
tokból. 
Naponkénti összes táplálék grammokban 
kifejezve. 
E8y-egy tápanyag 100 részéből 
az egyes étkezések alkalmával köve t -
kező mennyiségeket fogyasztottak el : 
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gyengébb személyeknek egyenlete-
sebb szükségletét, és azonkívül az 
emberi életszokásokat tekintetbe vesz-
szük, a melyeknek nem mindig kell, 
hogy valamely mélyebb élettani alap-
juk legyen. A. S. 
( 5 . ) LÉLEGZÉS RITKÍTOTT LEVEGŐ-
BEN. — Azon bántalmak, melyek lég-
ritkított térben való légzéskor, pél-
dául magas hegyeken és léghajókban, 
a szervezetben beállanak , P. B e r t 
megfigyelései szerint az oxygén hiá-
nyától származnak, és elkerülhetők, 
ha a ritkított levegőhöz annyi élenyt 
keverünk, hogy részleges nyomása az 
atmosphaera oxygénjének nyomásá-
val egyenlő legyen. Ezt a véleményt, 
melyet ezideig csupán állatokon tett 
vizsgálatokból vontak le, B e r t újab-
ban embereken tett megfigyelések 
útján is helyesnek találta. ;—• Bert 
ugyanis a kísérlet végrehajtására 
maga ült légritkító készülékbe, mely-
ben a levegőt lassanként ritkították : 
mikor a nyomás 450 milliméter volt, 
a tünetek kezdtek mutatkozni, nehéz-
séggel a tagokban, roszúlléttel és áta-
lános lomhasággal ; a légritkulás nö-
vekedtével a tünetek fokozódtak ; 
4 3 0 millim. nyomás alatt az érverés 
84-re emelkedett. Bert most egy lé-
legzetet vett oxygénből; s az érveré-
sek száma tüstént 7 1 -re sülyedt, hogy 
azután ismét emelkedjék. Minden 
egyes élenybelégzés azt eredményez-
te, hogy az érverés lassúbb lett, s a 
kóros tünetek kis időre csökkentek.— 
Ezt eredményezték azon kísérletek 
is, melyeket két léghajóson hajtottak 
végre. Figyelembe kell azonban venni, 
hogy az élenybelégzésre nem szabad 
tiszta oxygént használni, mert külön-
ben az élenymérgezés tünetei lépnek 
föl. — Ha tehát a levegőhöz külön-
böző arányban élenyt keverünk, az 
által ritkított levegőben is lehetővé 
válik a lélegzés. Bert 63 százalék 
élenyt tartalmazó levegővel még 2 5 0 
milliméter ritkulást is könnyen ki-
állott . Es ezzel el van hárítva a fő 
akadály, mely a léghajósokat eddig a 
magasra emelkedésben gátolta. — 
(Naturforscher, 18 74.7 L. 1. 
T E R M E S Z E T T A N . 
(Rovatvezető : SZILY KÁLMÁN.) 
(3.) Mi A HARMAT?* — Légkö-
rünk több vagy kevesebb vízgőzt min-
dig foglal magában ; ennek megsürű-
dése képezi felhőinket, a ködöt, jég-
esőt, esőt és havat. A megsürűdésnek 
egy különös esetére fogom most irá-
nyozni figyelmüket, — a harmatnak 
nagy érdekű és igen szép jelenségére, 
melyről sok ideig téves nézetek ural-
kodtak. 
Légkörünk vízgőze szét van o-
szolva a levegőben, melynek tömege 
rendesen százszorta is nagyobb saját 
tömegénél. E vízgőznek tehát, mielőtt 
sürűdése pontjára juthatna, nem csak 
saját melegén kell túladnia, hanem a 
körötte levő nagy mennyiségű leve-
* Mutatvány T y n d a l l Hőtanából ; 
megje lent a Term. tud. Társu la t könyv-
kiadó vállalatában. 
gőén is. Meghidegülésének innét 
származó késedelme lehetővé teszi, 
hogy jól sugárzó testek a föld színén 
felülmúlhassák a gőzt a meghűlés 
gyorsaságában ; s ez okból a vízgőz 
raj tok folyadékká sürűdhetik , sqt 
dérré is fagyhat, holott a felszín fö-
lött néhány lábnyi magasságban meg-
marad légnemű halmazatában. Ez 
csakugyan így van annál a szép je-
lenségnél, melyet most veszünk vizs-
gálat alá. 
Egy londoni természetvizsgálónak 
köszönjük a harmat helyes elméletét. 
Dr. W e l l s 1818-ban tette közzé az 
e tárgyról szóló gyönyörű értekezését. 
Kísérleteit Surreyben, egy kertben 
tette, három mértföldnyire a Black-
friars Bridgetől. A harmat összegyűj-
tésére gyapju-pamatkákat használt, 
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melyek szárazon tíz-tíz gránt nyom-
tak. E pamatkákat tiszta éjszakán ki-
rakta s azután a reájok verődött har-
mat mennyiségét súlyuk gyarapodá-
sából határozta meg. Csakhamar rá-
jött, hogy bármi takarja is el a sza-
bad eget a gyapjú elől, mindaz gá-
tolja a harmat leverődését. Kis desz-
kát támasztott négy dugóra ; a 
gyapjú-pamatkák közöl egyet a desz-
kára tett, egyet pedig alája. Amannak 
a súlya egy tiszta éjszakán l 4 grán-
nal gyarapodott, emezé csak négy 
gránnal. Kemény papirosból egy táb-
lát, házfedél módjára, hajlított össze 
s egyik gyapjú-pamatkáját e födél 
alá fektette a fűre. E gyapjúnak egy 
éjszakán 2 gránnal gyarapodott a 
súlya, holott egy másik ugyanakkora 
darabka gyapjú, mely ugyanakkor 
szintén a füvön feküdt, de melyet 
födél nem takart, 16 grán nedvessé-
get gyűjtött össze. 
Mi okozza a harmat levenődését? 
a földből felszálló gőz-e ? vagy az ég-
ből hulló finom eső? Mind a két né-
zetnek voltak védői. Hogy azonban 
nem a földből száll föl, azt bizonyítja 
az iménti tény, mely szerint az alá-
dugózott deszka fölött több nedves-
ség gyülemlett össze, mint a deszka 
alatt. Hogy nem is finom eső, azt 
meg az a tén v bizonyítja, hogy a leg-
tisztább éjeken legbőségesebb a le-
verődés. 
Dr. Wells^ezután hőmérőket állí-
tott ki, úgy, mint az előbb gyapju-
pamatkákat; s azt találta, hogy azo-
. kon a helyeken, melyeken a harmat 
legbővebben esett, a hőmérsék leg-
mélyebbre csökkent. Az imént emlí-
tett, aládugózott deszka fölött 5 C. 
fokkal mélyebben állott a hőmérő, 
mint a deszka alatt. A hőmérő a pa-
piros-födél alatt 5-5 C. fokkal volt 
melegebb mint a szabad füvön. Azt 
is tapasztalta, hogy midőn tiszta éj-
szakán gyepre tette hőmérőjét, ezen 
néha 7-8 C. fokkal is alább esett a 
higanyoszlop, mint ugyanoly hőmérő-
ben, mely szabad levegőben függött, 
4 lábnyira a gyep fölött. A hőmérők 
mellé gyapotdarabkákat fektetett; a 
gyepre tett darabkának súlya 20 
gránnal, a levegőbe függesztetté pe-
dig csak 11 gránnal gyarapodott. A 
hőmérsék csökkenése és a harmat le-
verődése karöltve jártak. Nem csak 
mesterséges ernyők gátolták a hőmér-
sék csökkenését és a harmat képző-
dését, a felleg-ernyő is hasonló mó-
don hatott. Egy ízben azt észlelte, 
hogy a füvön fekvő hőmérője, mely 
6-6 C. fokkal állott alább a függő 
hőmérőnél, emelkedni kezdett a mint 
egy pár felhő vonúlt el fölötte, elany-
nyira, hogy csak im C. fok lett köz-
tük a különbség. A hőmérőnek a sze-
rint emelkedett vagy csökkent a hő-
mérséke, a mint a fellegek a hőmérő 
zenitjébe jöttek vagy onnét eltűntek. 
Ily bámulatos tisztasággal és ü-
gyességgel kigondolt és véghezvitt 
kísérletek alapján Dr. Wells a har-
matról egy elméletet terjesztett elő, 
mely a reá következő kritikát minden 
tekintetben kiállotta s most átaláno-
san el van fogadva. 
A harmat a sugárzás okozta hiilés 
következménye. „A fű felső részei az 
üres tér felé sugározzák melegüket ; 
ez pedig épen mivel üres, semmi hőt 
nem ad vissza. A fű alsó részei, cse-
kély vezetőképességüknél fogva, na-
gyon keveset szállíthatnak a föld me-
legéből a felső részek számára, me-
lyek, ha ugyanakkor csak csekély hő-
mennyiséget kapnak a légkörtől és 
semmit az oldalt fekvő testektől, hi-
degebbekké válnak a levegőnél ; en-
nek vízgőzeit tehát harmattá sűrítik, 
feltéve, hogy annyi vízgőz van jelen, 
mennyit a fűnek alábbszállt hőmér-
séke megkíván." 
A harmat tehát a légköri gőz oly 
anyagokra verődésének eredménye, 
melyet a sugárzás eléggé lehütött. 
Minthooy pedig a testek sugárzó ké-
pessége nagyon különböző, ennek 
megfelelőleg a harmat lecsapódásá-
ban is várhatunk különbségeket. Wells 
ezt is bebizonyította. Gyakran látta. 
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hogy a fűre és fára bőven rakódott a 
harmat, holott a szomszédos kavics* 
úton semmit sem lehetett észlelni. 
Kémlemezek, melyeket kitett, egészen 
szárazak maradtak, a melleltök fekvő 
testeket pedig harmat borította. Va-
lamennyi ily esetben azt találta, 
hogy a fém hőmérséke magasabb 
volt, mint a harmat borította anya-
goké. Tökéletesen összevág ez abbeli 
tapasztalatunkkal, hogy a fémek a 
legroszabb sugárzók. Egy ízben féin 
lemezt fektetett a fűre s üveghőmérőt 
a lemezre. A hőmérőt egy idő múlva 
harmat borította, a lemez pedig szá-
raz maradt. K.bből azt következtette, 
hogy a hőmérő, habár a lemezen fe-
küdt, még sem osztozott ennek hő-
mérsékében. Az első hőmérőhöz még 
egyet fektetett, melynek aranyozott 
volt a golyója ; a födetlen iiveghő 
mérő - - jól kisugárzó test — 5 C. 
fokkal hidegebb maradt társánál. 
Nem épen könnyű feladat vala-
mely test valódi hőmérsékét megha-
tározni : a levegőben függő üveghő-
mérő nem jelzi a let egő hőmérsékét ; 
saját magának, mint sugárzó vagy hő-
nyelő testnek, képessége is részes a 
jelzésben. Derült napszakán, midőn 
a nap süt. a hőmérő melegebb a le-
vegőnél , derült éjszakán ellenben a 
levegő melegebb a hőmérőnél. Lát-
tuk, hogy egy felleg átvonulása né-
hány perez alatt 5-5 C. fokkal emel-
heti a hőmérő állását. Nyilvánvaló, 
hogy a hőmérsék ezen emelkedése 
nem jelenti a levegő hőmérsékének 
megfelelő gyarapodását, hanem csu-
pán azt, vájjon a felleg felfogja-e 
vagy visszaveri-e a hősugarakat, me-
lyeket a hőmérő kisugároz. 
Dr. Wells több sajátságos hatás 
megmagyarázására és sok elterjedt 
hibás nézet helyreigazítására is fel-
használta elméletét. A holdvakságot 
a szem sugárzása által okozott meg-
hűlésnek tulajdonítja; a hold fényé-
nek nem levén benne egyéb szerepe, 
mínt az, hogy a légkör tisztaságáról 
tanúskodik. A hold sugarainak tulaj-
Terroészettudományi Közlöny, VI. kötet. 1874. 
donított rothasztó hatás voltaképen 
a nedvesség leverődésének tulajdoní-
tandó, mely harmatképea lepi el a 
szabadra tett állati anyagokat. Hogy 
a dér megcsípi a gyönge növényeket, 
midőn a kert levegőjének hőmérséke 
néhány fokkal feljebb áll a fagy-
pontnál, ezt is a sugárzás okozta hű-
tésnek kell tulajdonítani. Pókháió 
takaró is elegendő lenne, hogy a nö-
vények épen maradjanak.* 
Wells volt az első, a ki megma-
gyarázta a jég mesterséges' előállítá-
sát Bengáliában, hol máskülönben a 
természet màga soha sem csinálja ezt 
az anyagot. Lapos gödröket ásnak, 
ezeket félig betömik szalmával, s a 
szalmára, derült éjszakákon, vízzel 
telt lapos serpenyőket tesznek. A víz 
eiős sugárzó ; bőven árasztja melegét 
a térbe. Az így vesztett meleget a 
föld nem pótolhatja ; e hőforrást el-
vágja a nemvezető szalma. Napföl-
keltére jéglepény képződik minden 
egyes edényben. Ez Wells magya-
rázata ; s kétséget nem szenved, hogy 
helyes is. Azt hiszem azonban, hogy 
egygúel-mással még meg kell toldani 
e magyarázatot. A leírásból azt vesz-
szük ki, hogy a jégképződésre nem 
csupán tiszta levegő, hanem száraz 
levegő is kell. Azon éjszakák, mondja 
Sir Robert Barker, legalkalmasabbak 
a jégképződésre, melyek legtisztábbak 
és legderültebbek , s melyeken na-
gyon kevés harmat esik éjfél után. A 
* Erre nézve a következő szép helyet 
találjuk Wells értekezésében : „Gyakran 
mosolyogtam — a fél-tudás büszkeségé-
vel — midőn lát tam , micsodás eszközö-
ket alkalmaznak a kertészek, gyönge nö-
vényeket a dértől megóvandók : mert le-
hetetlennek látszott előttem, hogy oly 
vékony szalmaréteg vagy efféle laza ál-
lomány meggátolhassa a növényeket,hogy 
a légkör hömérsékében ne osztozzanak. 
Ebben láttam ugyanis a növényeket fe-
nyegető veszedelmet. Megismervén ké-
sőbben, hogy nyugodt és tiszta éjszakán 
a földszínén levő testek, melegök elsu-
gárzása következtében, hidegebbek lesz-
nek a légkörnél , azonnal beláttam az 
általam haszontalannak tartott szokás 
helyes alapját." 
l9 
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dőlten nyomott kifejezés igen jelen-
tékeny. Hogy a jég bőségesen kép-
ződjék, a légkörnek nem csak tisztá-
nak, hanem vízgőztől aránylag ment-
nek is kell lennie. A mint a szalma, 
melyen a serpenyők feküsznek, meg-
nedvesedik, mindjárt kicserélik szá-
raz szalmával. W e l l s szerint ennek 
abban van az alapja, hogy a szalma, 
megnedvesedése következtében, tö-
mörebb s egyúttal jobb hővezetővé 
válik. Meglehet, hogy igy van ; de az 
is bizonyos, hogy a gőz, mely a ned-
ves szalmáról fölemelkedik és ernyő-
ként szétterül a serpenyők felett, fel-
tartóztatná a hülést és késleltetné a 
fagyási. 
Wells megtört egészséggel foly-
tatta és fejezte be szép vizsgálatait. 
Értekezését a sír szélén irta. Mintája 
ez a bölcs búvárkodásnak és a világos 
eléadásnak. Nem hamarkodott, de 
nem is volt nyugta mindaddig, míg 
hatalmába nem kerítette a tárgyat ; 
addig szögezte rá szemét, míg tisztán 
nem látta. így megoldotta feladatát 
és a megoldást oly módon írta le, 
mely halhatatlanná teszi művét.* 
(4 . ) KOSMIKUS POR LÉGKÖRÜNK-
BEN, — mely aztán hóval és esővel 
földünk fölszínére jut. — Az erre 
vonatkozó vizsgálatokat N o r d e n -
s k i ö 1 d A. E. svéd természettudós-
nak köszönhetjük, a ki kutatásainak 
eredményét a „Pogg. rinnal"-ok 
1874-ik évi folyamának i -ső füzeté-
ben hozta nyilvánosságra. 
Az 1871 -ik év deczember havá-
nak első napjaiban, Stockholm kör-
nyékén oly rendkívül nagy hóesés 
volt, melynek ember-emlékezet óta 
alig lehetett párját találni. Ezen hó-
esés azon gondolatot keltette föl 
N o r d e n s k i ö l d ben , vájjon nin-
csenek-e szilárd részecskék a tisztá-
nak látszó hóban ? Hogy ezt meg-
vizsgálja, egy jókora darab vásznon 
* Megelőzi az értekezést W e 11 s-
nek saját élet leir^sa. É r t éke vetokszik 
egy Montaigne-féle Essay-vel. 
I átszűrt körülbelől egy köbméter havat. 
I Minthogy az előbbi napokon folyvást 
j havazott, a légkör —- természetesen— 
ment volt minden portól, s így nem 
várhatott más eredményt, mint hogy 
a hó teljesen tiszta lesz. A nagyon 
is természetesnek hitt eredmény 
azonban épen nem következett be. 
Fekete szénpor maradt ugyanis hátra, 
melyet lombikban hevítvén, folyós 
lepárlási terményt nyert, az elégetés 
által pedig vöröses-barna por képző-
dött belőle, ezen kivül oly részecs-
kéket is tartalmazott , melyeket a 
delej magához vont. Ez utóbbiakat ő 
achat-tégelyben összetörte, majd sa-
vakban föloldotta ; a midőn kitűnt, 
hogy vasérczczel van dolga. 
N o r d e n s-k i ö 1 d ezen igen 
nagy fontosságú eredményt azonban 
kétkedve fogadta, minthogy a szén-
por és a vasrészecskék bejuthattak a 
hóba a kéményekből s a vaslapokkal 
borított házfödelekről. 
Hogy kétségét eloszlassa s a vizs-
gálat pontossága hasonló körülmé-
nyek következtében csorbát ne szen-
vedjen, ezért fivérét D r . N o r d e n-
s k i ö 1 d K á r o l y t kérte föl hasonló 
kisérlettételre, a ki egy nagy erdőség 
közepén lakott, 3 így nem lehetett 
tartani attól , hogy az általa össze-
szedett és használt hóba a kérdéses 
részek másként jussanak, mint épen 
a légkörből. A hó átszűrését a lehető 
legnagyobb óvatossággal véghez is 
vitte, s csakugyan ez esetben is hátra-
maradt oly nemű por, minőt- N o r -
d e n s k i ö l d előbb talált. Ezen port 
aztán górcsövi vizsgálat alá vetvén, 
nem csak szénszerű fekete, de fehér 
vagy sárgás-fehér részecskéket is ta-
lált benne, s midőn delejjel közele-
dett hozzá, a fekete részecskéket az 
mind magához vonta ; ezek tehát 
vasrészecskék voltak. 
Azonban még e ket'tős eredményt 
sem tartotta elég megbízhatónak ezen 
hátramaradt por eredetére nézve, 
úgy okoskodván, hogy kisebb-na-
gyobb távolban mégis lehettek oly 
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helyek, honnan a szénszerű por s a 
vasrészek a hóba juthattak. Ezért 
i 8 7 2-ben az északi sarki - expeditióhoz 
csatlakozott, hogy kísérletét oly he-
lyen ismételje, mely távol van min-
den emberlakta vidéktől. Augusztus 
8-án egy nagy hóval fedett jégmező 
közepébe jutottak, a mely bizonyára 
nagyobb szélességi fokról jött. Midőn 
megvizsgálta a havat, mely ezen jég-
mezőt födte, apró fekete részecskék-
kel találta azt beterítve, melyek kö-
rülbelől i hüvelyk mélyen be is ha-
toltak a hórétegbe. Ezen port ő ösz-
szegyüjtötte s azt ta lá l ta , hogy csak 
nedves állapotában fekete, s ha meg-
szárad, zöld színű lesz. — Igen sok 
magnetikus részecske is volt e porban, 
melyet achat-.tégelyben megtörvén, 
zöld fémlapocskákat nyert, melyek a 
rézvitriolból rézérczet választottak ki. 
Hasonló kísérletet vitt véghez 
szeptember 2-án, a midőn szintén 
akadályozva voltak a jég által a to-
vábbhaladásban. E helyen a jégmező 
három hóréteggel volt borítva. A 
felső 50 milliméter vastag, frissen 
esett hó volt, erre jött egy 8 mm. 
vastag, megkeményedett, régi hóréteg 
s alúl volt egy 30 mm. vastag hóré-
teg, mely azonban már kristályos-
tömeggé változott át. Ezen utolsó 
réteg telve volt ily fekete porral, mely 
azonban a szárítás után zöld lett s 
ugyan azon tulajdonságokat mutatta, 
mint az előbbi. Ezen por mennyisé-
gét N o r d e n s k i ö l d e helyen négy-
szög-méterenként o - i — i milli-
grammra becsülte. 
Itt alkalma volt Nordenskiöld-
nek a kérdéses porból annyit össze-
szedni, hogy — visszatérvén — né-
hány milligrammal minőleges (qua-
litativ) elemzést tehetett. 
Ezen zöld porban vasérczen kívül 
phosphorscivat, kobaltot, s — úgy véli 
— nikkelt is talált. Azon rész, mely 
savakban nem oldódott föl, finom, 
szögletes, színtelen morzsalékból állt, 
mely közt diatomaceák töredékeit is 
lehetett észrevenni. 
Ezen, a Spitzbergákon összegyűj-
tött por, igen hasonlít azon különös 
porhoz (a kryakonithoz), melyet u-
gyancsak N o r d e n s k i ö l d 1870-
ben nem jelentéktelen mennyiségben 
talált Grönlandban s ennek szélén, 
valamint a tengerparttól 30 angol 
mérföldre és a tenger szine fölött 
700 méter magasságban. E két por-
nak valószínűleg közös eredete van, 
s helyén lesz itt röviden érinteni azt, 
a mit N o r d e n s k i ö l d régebben 
ezen kryokonitról fölhozott. 
A kryokonit a jég fölszinén fordúl 
elő, oly helyeken, hol abban nyilt 
üregek vannak, miből azt lehet kö-
vetkeztetni, hogy alsóbb földrétegek-
ből emeltetett föl, illetőleg tolatott 
ki. Górcső alatt vizsgálva a kryoko-
nitot, kitűnik, hogy annak fő alkat-
része színtelen, kristályos , átlátszó 
szemcsékből áll, melyek közt néhány 
sárga, kevésbbé átlátszó darabokat 
is lehet észre venni, világos hasadási 
lapokkal, zöld kristályos töredékek-
kel és fekete át nem látszó részekkel, 
melyeket a delej magához vont. Szén-
savas mésznek nyoma sem volt, s 
ezen idegen alkatrészek is igen kis 
mennyiségben voltak benne. L i n d-
s t r ö m ezt vegyelemzésnek is alá-
vetette, s meghatározta az egyes al-
katrészek mennyiségét. 
A kryokonit eredete N o r d e n -
s k i ö l d előtt sok tekintetben talány-
szerűnek tünt föl, mert nem származ-
tatható sem a gneisz-, sem a bazalt -
vidékekről; úgy hogy nem marad 
más hátra, mint hogy vagy Izlandból, 
vagy valamely más ismeretlen vulká-
nikus vidékekről jutott e por Grön-
land belsejébe, vagy pedig kosmikus 
eredetű. 
Hogy alkatrészeinek legalább e-
gyike kosmikus eredetű, az kitetszik 
abból, hogy a mint a magnetikus ré-
szeket belőle delejjel kiszedte s a 
maradékot aehat-tégelyben megtörte, 
azt találta, hogy ez oly fémrészeket 
tartalmaz, melyek rézvitriolból réz-
érczet választanak ki, s egészen bi-
i 9 * 
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zonyos hatását mutatják a kobaltnak 
és réznek, s oly erős jelenlétét a 
nikkel-nek , milyet ezen anyagtól 
várni sem lehetett. 
A jelzett vizsgálatokból — azt 
hiszszük — eléggé kiderül, hogy cse-
kély mennyiségű kosmikus por — 
mely vasérczet, kobaltot, nikkelt, 
phosphorsavat s valami szenes anya-
got tartalmaz - a légköri csapadé-
kokkal a föld fölszinére jut. Bárminő 
csekély és jelentéktelen mennyiségű 
is ezen anyag az egyidejűleg leeső 
hóhoz vagy esőhöz viszonyítva, a ter-
mészet háztartásában még is jelenté-
keny szerepet játszhatik, főkép phos-
phor tartalmánál fogva, mely által a 
talaj termőképességét növeli. Nagy 
jelentősége van továbbá ennek az 
üstökösök, északi fény, napgőzök s 
több efélék elméletére. Megérde-
melné a vizsgálódást az is, vájjon 
nem ily tüneményben keresendő-e a 
magyarázata annak, hogy a meteori-
tekben gyakran föllépő magnézia bi-
zonyos meghatározott földtani szin-
tájakban bő mennyiségben előfordul, 
és hogy nincs-e befolyással azon 
most uralkodó földtani elméletekre, 
melyek a föld tömegének csekély, 
de mégis tényleges növekedésére vo-
natkoznak, s melyek azon fölvételből 
indulnak ki, hogy a földgömb a nö-
vényi és állati élet első föllépte óta 
mennyiségileg oly annyira változat-
lanul maradt, hogy a földtani átala-
kulások mindig az anyagnak a föld 
fölületén való elosztódásából szár-
maznak, s nem abból, hogy kívülről 
új anyag jő hozzá. 
Ha előitélettől menten vizsgáljuk 
továbbá azon jelentéseket, melyek 
vér, kén s több eféle esőkre vonat-
koznak, azt hiszszük, be kell látnunk 
C h 1 a d n i véleményének igazságát, 
hogy ezen természeti tünemények 
gyakran nagyobb mennyiségű kos-
mikus por lehullásából származhattak. 
E kosmikus por még csak górcsövi-
leg van vizsgálva; ezért óhajtandó 
volna, hogy részletesebb vegyi vizs-
gálat alá is vettetnék, a mi még ez 
ideig nem történt. 
Közli: G. B. 
. M Ű S Z A K I V E G Y T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : WARTHA VINCZR.) 
( 3 . ) D I V A T O S K Á V É - H A M I S Í T Á S . 
A kávébab értékének megbecsülése-
kor a közönség leginkább annak zöld 
színére fektet súlyt; jelenleg azonban 
a baboknak ezen ismertető tulajdon-
sága értéktelenné vált, mert a kikötő 
városokban valóságos festő-gyárakat 
alapítottak, melyekben a kávét réztar-
talmú zöld festékkel hamisítják. Ha 
némileg biztosítani akarjuk magun-
kat ily méregkeverés ellenében , leg-
czélszerűbben járunk el, ha a kávé-
babot pörkölés előtt forró vízzel le-
öntjiik. Ezen, már a tisztaság köve-
telte eljárás által a kávé mitsem szen-
ved ; a leöntött folyadékhoz néhány 
csepp eczetsavat adunk s netaláni 
réztartalmát úgy leljük föl, hogy fé-
nyesre súrolt kést mártunk bele, mely-
nek felületén a réz gyenge vörhenyes 
színű réteg alakjában lerakódik. 
A kereskedésben előforduló pör-
költ és őrlött kávé nem ritkán már 
többször használtatott a mokka-ital 
előállítására, s rendesen czikóriával 
van keverve, mely hamisítást azonban 
könnyen fölismerhetni. Ha t. i. ily 
kávépor hideg vízzel kivonatik, akkor 
barnára festett, kellemetlen ízű folya-
dék áll elő, míg a tiszta kávén ezt a 
tüneményt nem tapasztaljuk. Vájjon 
a kávéporban foglaltatik-e már egy-
szer használt kávé is, azt fölismer-
hetni a nagy mérvben csökkent izletes-
ségéből, valamint az által is, hogy a 
porban foglalt gumók igen könnyen 
szétmorzsolódnak. Ha azt kérdezzük, 
mit tartalmaz az úgynevezett homöo-
pathikus kávé, mely műtermény min-
dig nagyobb körökben talál alkalma-
zást, válaszúi azt kapjuk, hogy ezen 
gyártmány egyátalában nem érdemli 
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meg a kávé nevet, mert nem egyéb 
mint tiszta pörkölt rozs. A gyáros ez 
esetben legalább is 100 százalék 
nyereséggel dolgozik. 
Természetes, hogy ily gyártmá- | 
nyok a valódi kávét pótolni képtele- . 
nek, azonban áll az, hogy a pörkölt 
rozs sokkal ártatlanabb, tisztább és 
egészségesebb termény mint az úgy-
nevezett „német kávé'1. Főleg Közép- • 
és Dél-Németország vagyontalan osz- j 
tályának mindennapi táplálékát ké-
pezi e szörnyű ital. Néhány évvel ez-
előtt még legalább tiszta czikória-
gyökeret használtak e surrogátum elő- ; 
állítására, de ennek ára folytonosan 
emelkedvén, eleinte sárga, majd ké-
sőbben közönséges fehér répát ke-
vertek hozzá s a pörkölt czikóriában 
foglalt kozmás olaj utánzására szalon-
nával pörkölték a száraz répaport. | 
Ezenkívül némely gyártmányba, a 
súly nagyobbítása czéljából, még bo-
 1 
lusz-földet, homokot és téglaport ke-
vertek. —- (Polytechn. Centra/blatt.) \ 
W. V. 
(4 . ) M i A PORCZELLÁN ? — E h - ' 
r e n b e r g , az ismeretes górcsövész, 
foglalkozott legelőször e kérdéssel, s 
kutatásainak alapján állította , hogy 
a porczellán üvegnemű, ömlesztett 
anyag, mely a benne eloszlott és tago-
zott rudacskákká sorakozott kaolin 
(kovasavas timföld) szemcsék által 
átlátszatlanná van téve. Ehrenberg 
nézete ellenében Oschatz és Wächter 
már évek előtt azt állították, hogy a 
porczellán nem egyéb mint oly üveg, 
melynek tömegében kristályok váltak 
ki ; azonban csak a legújabb időben 
sikerült B e h r e n s - nek kitűnő mi-
kroskopok segítségével szigorúan be-
bizonyítani , hogy ez utóbbi nézet a 
helyes, s hogy a porczellán, égetés 
közben, az egész tömegén át, az öm-
lesztésig megpuhul, valamint hogy az 
Khrenberg által alaktalan rudacskák-
nak tekintett alakok valóságos kris-
tály-halmazok, melyek a kihűlésnél j 
kiváltak, úgy, mint a vulkáni kőzetek- J 
bői kiválnak különféle timföld- és 
kovasav-vegyiiletek. Behrens csak e-
gyes esetekben észlelt ömleszthetetlen 
kovarcz-töredékeket, azonban a fel-
színe még azoknak is le volt ömlesztve, 
és efféle töredékek igen gyéren mu-
tatkoztak. — (Dingler, Polyt.Journ.) 
W. V. 
( 5 . ) A PACSULI ALKALMAZÁSA. 
Pacsuli vagy Pucha-pat azon növény-
hindostán neve, melyet a botanikusok 
Pogoslemon Palschouli néven ismer-
nek. E növény tartalmazza azon il-
latszert, melyet főleg Indiában átalá-
nosan használnak. A pacsuli Penang-
Silhet-ben, valamint a malayi félszige-
ten otthonos. Angolországba csak 
1844-ben került, figyelmet azonban 
nem gerjesztett, s csak midőn néhány 
évvel későbben, Amerikán át, Chiná-
ból újra behozatott, akadt e czikknek 
számos kedvelője. Még néhány évvel 
az előtt a valódi indiai sálokat, jel-
lemző és utánozhatatlan illatuk által, 
meg lehetett különböztetni az európai 
gyártmányoktól ; azonban csakhamar 
kitalálták az európai kereskedők, 
hogy ez az illat a pacsuli növénytől 
ered, melylyel az indusok szöveteiket 
kezelik, s a vevő közönség kárára 
ezentúl az európaiak is alkalmazták 
e fölfedezett parfümöt. Ugyan azon 
szag jellemzi a chinai tusst is. A 
pacsulit félfontos, levelekből és szá-
rakból álló, csomagokban hozzák be 
s porrá törve, pamuttal keverve, vá-
szon-zacskókban árulják. Ezek a 
zacskók, a möly elűzése végett, ruha 
közé helyeztetnek. Leginkább az ara-
bok használják ez illatos növényt, 
még pedig oly mérvben, hogy ágyai-
kat is azzal töltik ki, mert azon véle-
ményben vannak, hogy az illat meg-
védi őket ragályos betegségek ellen 
s meghosszabbítja életűket. — Vízzel 
destillálva 100 font száraz pacsuli-
növény 28 unczia aetherikus illó ola-
jat ad, mely a tulajdonképeni illatol 
képezi. — (Dingier, Polyi. Journal.) 
W . V . 
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(6 . ) „A N A P HATÁSA A BOROKRA, 
vagyis a borok pasteurizálásának egy 
újabb módja'- czim alatt P 1 a t h y 
I s t v á n tagtársunk Ungvárról a 
következőket i r ja : 
„Az 1873-ik évi bécsi világtárlat 
alkalmával, Ungmegye részéről, mint 
egyik kiállítási bizottsági tag, boros-
gazda társaimat a kiállításra ser-
kentve, működésemet leginkább azzal 
kezdém meg, hogy promontoriumunk 
borait lehetőleg pinczénként vettem 
tőlem kitelhető bírálat alá. Többek 
között egyik birtokostársunk is haj-
landó volt a kiállítók sorába lépni, 
azon esetre, ha borai versenyképesek-
nek fognak bizonyulni. A borokat 
vizsgálat alá vévén, úgy találtuk, hogy 
egyebek között szerednyei asszú és 
muskát borai igen finom ízűek, za-
matosak és kristály tiszta színűek ; 
ezek egyszersmind megállapodott, 
öreg borok lévén, nem kételkedtem, 
hogy pinczén kívül is meg fogják tar-
tani minőségüket. E borfajokból ké-
sőbb magamhoz vettem néhány czi-
linderrel, iivegelés végett, s mivel 
legott el nem rendezhetém, egy szo-
bába úgy, a hogy hozták,kosarakban 
tétettem le. Harmad napra az üve-
geléshez akarván fogni, midőn a ko-
sarakból a czilindereket kivettem, 
nagy megütközésemre a borok átlát-
szatlanok, töröttek, az előbbi zöldes 
tiszta szín helyett fekete barnás szí-
nűek voltak; egy szóval, habarék. 
Ezen bajom közepett a hires 
Pasteur jutott eszembe ; de mivel 
apparatusaink nincsenek, tehát va-
lami hasonlón törtem a fejemet, s e 
közben arra a gondolatra jöttem, 
hogy a Nap sugara hadd hevítse föl 
romlottnak tetsző boraimat, hát ha 
Pasteur is így jött rá a borok mele-
gítésére. 
Tüs tént , egészen délnek fekvő 
házam ablakába rakattam a töltött 
czilindereket egymás mellé, egynek 
kivételével, pro studio ; s majd két 
óra hosszig folyvást őrködtem fölöt-
tük. E közben a borok fölülről kez-
dettek egymás után derülni, s lassan-
lassan mindinkább eltünedeztek a 
romlott szinek, nagy meglepetésemre 
s örömömre ; ott hagytam tehát egész 
napon át az ablakban a borokat, s 
másnap ép olyanoknak találtam, mint 
a milyenek a pinczében voltak, azon 
különbséggel, hogy némi üledéket 
hagytak az üveg alján. Most neki-
bátorodván, a készletben levő kiállí-
tási üvegekbe a napon pasteurizált 
borokat lehúztam, s rendeltetésök 
helyére küldöttem fel, mindig ag-
gódva azonban sorsuk fölött ; de 
mint később meggyőződtem a borok 
ezentúl állandóan megtartották akkori 
minőségükét. 
Azért irtam le ezen eseményt, 
hogy a hivatottak fürkészszék a dol-
got tovább, annál inkább, mivel 
Pasteur apparatüsait a nagy közön-
ség úgy se fogja egyhamar használni, 
mert ahhoz mindig mód kell. Ellen-
ben ha a Nap helyettesítheti Pasteur 
eljárását, abból a borosgazdákra te-
temes haszon háramolhatik." 
L E V E E S Z E K R E N Y . 
Gy. V. urnák. — A szerkesztőséggel 
szóbel i leg közlött megfigyelésére v o n a t -
k o z ó l a g a rovat szakveze tő je a köve tkező 
felvilágosítást adta : S o k élődi rovar — 
kü lönösen a h á r t y a r ö p ü k rendjéből — 
lo jófu lánkjáva l b e r a k j a petéit élő h e r -
n y ó k b a vagy más á l c z á k b a is. A h e r n y ó 
be l s e j ébe rakott p e t é k b ő l kikelő á l czák 
a h e r n y ó belsejét emész t ik , minek te rmé-
szetes k ö v e t k e z m é n y e , hogy a hernyó 
saját á t a l aku lásá t be neru fe jezhe t i , az az 
lepkévé n e m vál tozhat ik. A z élődi állat 
álczája, m i d ő n bebábozni akar , vagy át-
fúrja a h e r n y ó testét és a fö ldben ha-
bozza be m a g á t ; vagy pedig bábál lapotá t 
is a he rnyóban töl t i , mely ugyan bábbá 
változik, de a várt szép p i l le helyet t ki-
búvik be lő le az élődi há r tya röpük serege. 
K . 
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Légnyomás mil l iméterben H ő m é r s é k l e t C. fokban Táranyomás inillimeterDen Nedvesség százalékokban. Csapadék 
mil l imé-â 
*J 
7 h 
reggel 
2 h 
d. u. 1 
91' 
esíe j közép 7 h regg 2 h d. 1. j 9á est:- közép j 7 k réggel 2 » d u. 9 ' este közép 7 b reggel 2 k d. u. 9 h este közép terben 
1 7 5 4 - 3 7 5 4 ' 4 754 7 7 5 4 - 5 2 1 5 2 7 4 2 2 0 2 3 6 5 5 9 1 9 9 8 2 2 9 3 4 5 0 3 8 
2 5 5 - 7 5 4 2 53 6 5 4 ' 5 2 2 6 3 0 ll 2 3 4 2 5 4 1 1 - 6 1 1 - 2 1 2 0 1 1 6 5 7 3 6 5 6 5 0 
3 5 3 ' 5 5 2 3 53 2 5 3 ' 0 2 2 6 3 1 5 ! 2 3 6 2 5 9 1 2 7 1 0 ' 7 9 9 1 1 1 6 3 3 1 4 6 4 7 I 
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8 5 1 ' 0 5 0 8 5 1 8 5 1 "2 2 2 2 2 9 4 2 4 0 2 5 2 1 0 9 8 4 1 1 4 1 0 2 5 5 2 7 5 1 4 4 
9 5 4 ' 8 5 3 8 5 2 9 5 3 ' 8 2 2 7 2 8 6 2 4 - 0 2 5 1 1 0 - 8 10'6 1 2 5 1 1 3 5 3 3 7 5 7 4 9 Î : 0 ' 7 10 5 1 (i 4 9 5 4 9 0 5 0 0 2 4 4 2 8 3 2 0 0 2 4 2 1 4 0 1 5 6 1 4 3 1 4 6 6 2 5 5 8 2 6 6 Ï 1 8 - 8 
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1 2 4 8 - 4 4 7 0 4 7 O 4 7 ti 1 8 4 2 4 0 1 9 0 2 0 5 9 4 7 2 8 7 8 4 ! 6 0 3 3 5 3 4 9 
1 3 4 8 0 4 9 1 4 9 5 4 8 - 9 1 1 8 1 4 0 1 3 0 1 2 9 8 - 2 8 ' 7 6 3 7 7 8 0 7 4 5 6 7 0 : 8 ' 8 
1 4 4 8 - 9 4 9 8 5 0 6 4 9 - 8 9 8 1 2 6 1 2 0 1 1 51 8 - 3 8 ' 4 9 2 8 r, 9 2 7 8 8 9 8 6 : 1 0 0 
1 5 5 0 - 7 5 0 1 4 9 4 5 0 - 1 1 3 8 1 9 5 1 8 - 8 1 7 4 8 ' 9 1 1 - 5 1 3 5 1 1 3 7 6 6 9 8 4 7 6 i 
1 6 4 9 1 4 7 7 4 8 3 4 8 ' 4 2 1 2 2 9 2 2 2 0 2 4 1 1 3 - 4 1 5 - 8 1 5 2 1 4 81 7 3 5 3 7 7 6 8 î 
1 7 5 0 - 8 5 1 3 5 1 8 5 1 3 2 2 5 2 5 5! 1 7 - 5 2 1 8 1 3 6 9 - 2 9 2 1 0 7] 6 7 3 9 6 2 5 6 
1 8 5 2 ' 6 5 0 7 4 9 1 5 0 - 8 2 1 7 2 7 3 2 2 ' 4 2 3 8, 1 2 2 1 2 - 4 1 0 7 1 1 8 6 3 4 5 5 3 5 4 
1 9 5 1 - 2 4 9 7 4 7 7 4 9 5 1 7 0 2 4 4 2 0 0 2 0 5 1 0 - 6 6 ' 7 1 0 8 9 4 7 4 3 0 6 2 5 5 
2 0 4 5 ' 4 4 5 2 4 5 !) 4 5 5 1 9 6 2 1 3 1 7 0 1 9 3 1 3 - 6 1 2 1 7 6 1 1 1 8 1 6 5 5 3 6 6 1 1 1 
2 1 4 8 ' 9 4 9 1 4 7 9 4 8 6 1 5 2 2 0 3 1 5 8 1 7 i 7 ' 2 6 - 9 9 2 7 8: 5 6 3 9 6 8 5 4 
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2 7 4 7 2 4 6 2 4 5 9 4 6 - 4 1 8 8 2 5 5 1 9 - 4 2 1 2 9 7 8 1 8 9 8 9 6 0 3 4 5 3 4 9 
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J a v i t o t t h ő m é r s é k i k ö z é p : + 2 0 - 3 C ° . — A l é g n y o m á s m a x i m u m a : 7 5 5 - 7 m i l l i m . 2 - á n r e g g e l 7 ó r a k o r . 
A l é g n y o m á s m i n i m u m a : 7 3 8 - 4 m i l l i m . 2 2 - é n e s t e . 9 ó r a k o r . — A h ő m é r s é k l e t m a x i m u m a ; - f - 3 1 - 5 C ° 
3 - á n d . u . 2 é r a k o r . — A h ő m é r s é k l e t m i n i m u m a : - f 9 - 8 C ° . 1 4 - é n r e g g e l 7 ó r a k o r . — A n e d v e s s é g 
m i n i m u m a :• 2 7 ° / 0 8 - á n d. u. 2 ó r a k o r . — A n a p o k - s z á m a , m e l y e k e n c s a p a d é k e s e t t : 9 . — A c s a p a d é k o k 
ö s s z e g e : 8 1 m i l l i m . — E l p á r o l g á s : 1 4 5 - 8 m i l l i m . 
J e l e k m a g y a r á z a t a : k ö d e s ő : , h ó * , v i l l á m l á s Î , é g i h á b o r ú J , j e l l e l j e l ö l t e t i k ; a f - t e l 
e l l á t o t t c s a p a d é k o k p e d i g harmatvizet j e l e n t e n e k . — n y = n y o m a . 
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METEOROLOGIAI ÉS FÖLDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M. K. 
KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1874 JUNIUS HÓBAN. 
B. 
ed P. 
Szé l i r ány és szélerő Felhőzet Ozou 
II 
Delejes e lha j l ás Delejes vizszintes e r ő 
• 
P. 
ed 
Is 7h 21 91 71 21 91 é j - nap- 81 101 21 91 81 101 21 91 
r egge l a. n es', e reggel a 11. este - " « j . j . j e i . pal i reggel a. e a. u. este reggel a. e. j a. u. 1 este 
1 E 8 NW8 N W 0 1 0 0 3 4 2 9"21 '9 9°24 '8 9°31 '4 9°26'7 1030 2 1026 2 1048 2 1066 
2 — — — 0 3 1 1 3 2 0 2 0 3 25 1 33 8 27 2 45 30 53 62 
3, — W2 W1 0 2 2 1 3 0 0 20 7 2 4 3 35 0 25 6 38 20 52 76 
4 N W NW2 0 2 6 2 7 0 1 24 8 25 6 32 8 21 3 24 09:'4' 27 49 
5 NW 3 W6 W4 2 1 1 1 3 5 3 21 3 24 0 3 4 4 26 7 36 10,1 55 63 
6) NW3 W l 0 0 1 0 3 3 0 20 4 25 3 33 1 27 4 46 38 45 75 
7 N1 N2 w 0 0 0 0 0 5 3 23 2 24 8 35 1 28 7 42 45 43 53 
8 N1 — NW2 , 1 0 2 l 0 3 3 22 9 24 0 30 2 25 5 17 00 02 46 
9 N2 NE2 — • 1 1 4 2 0 0 3 21 3 25 6 32 3 26 8 10 19 35 50 
10 S l S2 N2 6 2 7 5 0 3 4 21 4 24 2 31 3 26 7 26 16 40 59 
11 W2 W5 W2 2 2 0 1 3 3 6 22 0 26 7 32 8 26 3 36 27 35 09 
12 W2 w 4 W4 2 0 2 1 3 0 3 21 8 25 3 32 9 26 9 57 50 63 59 
13i NW3 NW8 NW8 9 9 9 9 0 4 8 21 3 25 3 32 3 26 7 •51 36 56 67 
14 N s N2 W 10 9 7 8 7 9 8 21 8 26 4 34 1 26 7 38 32 60 66 
15 NW2 E2 N2 7 8 2 5 7 5 3 21 3 25 8 31 9 24 1 43 36: 60 77 
16 E2 E2 W 0 4 6 3 3 0 5 22 '8 25 4 32 27 0 43 41 62 71 
17 — W2 W2 1 2 1 1 3 0 4 22 1 23 8 30 6 25 9 35 33 50 59 
18 S2 SW2 w 8 1 4 4 3 0 2 6 20 9 26 0 32 1 27 1 37 09 50 63 
19 ff' w 8 W 0 0 0 0 0 5 6' 19 8 23 1 30 2 26 4 49 30 38 64 
20 w2 \Y4 w 8 8 1 5 7 7 5 23 8 25 1 31 7 26 9 44 43 54 58 
21 w8 w8 w2 2 2 4 2 7 5 • i| 2 2 4 0 2 4 8 29 2 25 6 . 48 44 56 64 
22 SE* E2 8 9 8 8 3 0 0 23 8 25 1 31 0 26 8 54 60, 67 66 
23 W 8 W4 w 7 8 1 5 3 4 6 22 6 26 0 29 3 26 2 51 46 66 71 
24 E4 N4 NW1 1 2 0 1 ()' 1 0 22 7' 26 0 28 5 27 2 62 54' 81 71 
25 N 2 E2 — ! 3 6 1 3 3 2 0 23 4 26 1 29 3 26 9 65 48 80 74 
26 NE2 NE2 1 4 2 2 3 2 2 24 6 25 5 30' 7 26 6 57 52 54 58 
!7 NE2 — 1 3 1 1 7 0 3 22 4 23 8 29' 8 26 2 90 43 67 60 
•8 N1 S2 S l 6 6 3 5 0 0 2 22 8 25 8 30" 5 26 9 49 38 60 71 
29 NW 3 W4 w 10 9 9 9 3 4 8 23 3' 25 3 31 9 26 2 44 25 72 62 
1 ;o N8 W6 W2 10 9 2 7 0 8 5 2 3 0 25 8 32 7 26 2 40 .48 77 71 
;
 -iá 
II 
— 
— 1 3 3 3 ' 9 2 '9 3 4 2 ' 9:3 '4 — T — — i — 1 — — 
A szélirányok eloszlása : N. NE. E. SE. S. SW. W. NW. — Közép szélerősség : 2-1. 
százalékokban: r6. 5. o. x. /• 1. 43- 17-
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországhan használnak, ú. m. észak = N (north), 
dél — S (south), kelet - E (east), nyugat — W (west). 
Jegyzet. A delejes vizszintes erő változásait absolut mértékben közöljük. 
H i b a i g a z í t á s : Az 1874 évi május havi jelentésben a 2.56-ik lapon alulról a 4-ik sorban 32 és 
27 helyett W alatt 42, NW. alatt 17 olvasandó. 
Megje len ik min-
den liónap ötödi-
kén,harmadfélnagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. 
6 0 - Í K FŐZET. 1874. A U G U S Z T U S . 
Ë folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
VI. K Ö T E T . 
XVIII. A SZÍNÉRZÉSRÖL. 
(Előadatott az 1874. április 10-ikén tartott természettudományi estélyen.) 
Érzéke inkke l szerzünk t u d o m á s t azon viszonyról , m e l y a kül-
v i l á g i t á r g y a k a t egymáshoz és hozzánk füzi. A szem m e g é r z i a 
f é n y t , vagyis a té r -betö l tö é t e r - p a r á n y o k rezgése i t . A z é te r - ré -
s z e c s k é k e t u g y a n nem lá t juk, és nem is veszszük ide-oda j á r ó rez-
g é s e i k e t észre, va l amin t azt sem, hogy a t a l á lkozó h u l l á m o k egy-
m á s t hol erősbí t ik , hol pedig g y ö n g í t i k a v é g s ő e ls imulásig ; sze-
m ü n k mégis, a sö t é t s ég v a g y f é n y megérzése á l ta l , az é te r - részecs -
k é k n y u g a l m á t v a g y mozgását ö n t u d a t u n k r a hozza ; é rez te t ve lünk 
színeket , melyek az é t e r -hu l l ámok hosszához és a r e z g é s e k szá-
m á h o z képest kü lönbözők . — A fül , midőn a hango t megérz i , ha-
s o n l ó a n hullámzó mozgásról é r t e s í t ; c s a k h o g y ezt nem az éter 
r é szecské i s zá rmaz t a t j ák o d á b b , hanem f ö l d ü n k r u g a l m a s testei. 
I l y e n m a g a a l e v e g ő is, m e l y a hangot a hangzó t e s t t ő l hal ló 
s z e r v ü n k i g elvezeti . A szag és íz a t e s teknek ismét más t u l a j d o n -
s á g a i v a l i smerte t m e g bennünke t . Az erőmüvi hatások, a m e l e g s 
r é szben a v i l l anyosság is, a t a p i n t á s r a va ló idegrendszer kö rébe 
t a r t o z n a k , mely a sé r tőbb b e h a t á s o k a t f á j d a l o m ál tal , a g y ö n g é b -
b e k e t más érzések á l ta l á rú l j a el . 
Mind ezen érzések oly vá l t ozásokon a l a p ú i n a k , m e l y e k a tér 
és idő viszonyaira vona tkoznak . H a va l ame ly á l l a tnak c s a k ideg-
rendszere , de é rzéke i nem l e n n é n e k , úgy az e g y tel jesen m a g á b a 
zá rkózo t t lény k é p é t viselné, m e l y benyomása i t mással közölni , be-
n y o m á s o k a t m á s o k t ó l fölvenni kép te l en l enne . 
Érzéke ink képezik t ehá t a hidat , mely a külv i lágból szel lemi 
b e l s ő n k b e vezet . í g y p é l d á ú l a látható t á r g y a k f é n y s u g a r a i 
s zemünkbe ju tván , abban e l t e r j e d n e k az ideghá r tyá ig , m e l y e t re-
c z e h á r t y á n a k nevezünk ; i t t b e n y o m á s t ke l t enek , mely az a g y b a 
v e z e t ő idegszá lak ú t j án az a g y i g eljut, s a l k a l m a s készü lék sege-
de lméve l a fény érzésére a l a k ú i á t . A mit mi fénynek nevezünk , 
Természettudományi Köz löny , VI. kötet . 1874. içr 
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az c sak az a g y bizonyos á l l apo t ának kifejezése, me lybe az agya t 
a sugárzó t e s tbő l ki lövel t s u g a r a k n a k s z e m ü n k r e g y a k o r o l t hatása 
j u t t a t t a . 
Mai e lőadásom t á r g y á t az érzéki b e n y o m á s o k azon csopor t já-
ból vá lasz to t tam, melyet épen látófezervünk — szemünk — van hi-
v a t v a fölfogni . 
Azon érzést , melyet a N a p és sok e g y é b vi lágí tó t es t fény-
s u g a r a i bennünk ke l tenek , f e h é r n e k s z o k t u k nevezni. Ezen tes tek-
rő l azt mond juk , h o g y színtelen - f e h é r — fényt löve lnek ki, 
á m b á r v i lág í tó tes te ink f e h é r fénye sokszor nem t e k i n t h e t ő szín-
te lennek . í g y a g y e r t y a f é n y e vöröses, a g á z l á n g f é n y e inkább 
s á r g á n a k , mint f ehé rnek muta tkoz ik . H a i l y e n fehér f é n y t , pé ldául 
D r u m m o n d l á n g j a fényét , k ö r a l a k ú résen á t e rnyőre v e t j ü k , úgy a 
résnek tiszta, f e h é r képé t k a p j u k ; de ha u g y a n ezen fényt , mielőt t az 
e r n y ő t érné, ha sábon eresz t jük á t , úgy a r é s képe egészen meg-
] -sfi ábra. 
V= vörös, « = narancs, s — sárga, a = /.öld, h = kék, i — indigokók, vi = viola. 
vál tozva fog mutatkozni . A r é s fehér f é n y b e n látot t a l a k j a helyet t 
az ernyőn f ényes szalagot veszünk észre, m e l y a l egkü lönfé lébb , 
e g y m á s b a lassan á tmenő sz ínekben tűnik e lő . (i-ső ábra.) A szalag 
széle élénk vörös, odább a vörös szín v i l á g o s a b b lesz s az tán na-
rancsba m e g y á t ; ez u t ó b b i n a k vörös j e l l ege lassanként elvész, és 
a színezet t iszta s á r g a lesz ; a s á rga színre zöld köve tkez ik ; ezután 
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eleinte még zölddel vegyí tve , odébb azonban mind t i sz tább- t isz tább 
kék szín következik ; a kék , tovább menve, elsötétül, s végre tö-
ké le tes indigo-kékké válik ; odábbat a kékhez m e g i n t kevés vörös 
á r n y a l a t csatlakozik, úgy, h o g y a színes szalag másik vége ibolya 
színben jelenik meg. 
Mi tör tént a fehér fénynyel , h o g y az elébbi, színtelen k é p 
he lye t t most ilyen, a sz ivárvány minden színét m u t a t ó szalag lép 
elő ? E tünemény megfe j tésé t a phys ika igy adja : M í g va lamely 
f énysugá r egy ugyanazon közegben — példáúl l e v e g ő b e n - - m a r a d , 
egyenes vonal i r ányában ha lad ; de a mint egy m á s i k közeg ha-
t á r á r a lép — itt üvegbe —, egy része az új közeg felülete á l t a l 
vissza veret ik ; más része ped ig be ju t az új közegbe , és eredeti 
i r ányábó l ki térve, fo ly ta t j a itteni ú t j á t . A vízbe m á r t o t t pálcza 
ú g y látszik, mintha a víz ha t á rán meg volna törve, mer t a vízen 
át tő le szemünkbe jövő suga rak , a levegőbe érvén, e rede t i i rányuk-
tól e lha j lanak , törést szenvednek. Mi azonban abban az i rányban 
keressük a t á rgya t , melyben a tőle jövő sugarak szemünkbe érnek, 
t ek in te t nélkül az útközben szenvedett elhaj lásra. I nnen van, h o g y 
az egyenes pá lcza a vízben más i rányt látszik követni , mint kivüle. 
Midőn tehát a fény hasáb ra esik, szintén megtörik, és pedig k é t -
szer : először midőn a levegőből a ha sábba ér, másodszor midőn 
belőle újra a levegőbe jut . De ha a hasábon á t m e n ő fény nem 
egyszerű, hanem vegyes fény — ilyen a fehér fény is —-, akkor a 
hasáb azt eredeti i rányából nem csak eltéríti , hanem szét is bon t j a 
azon egyszerű suga rak ra , melyekből össze van téve. H o g y ez í g y 
van, bizonyít ja a t apasz ta la t , mely szerint e szé tbonto t t suga rak 
ismét fehér fénynyé egyes í the tők . H a a hasábon á tment sugá r -
nya lábot , vagyis a színképet , nem ernyőre , hanem egy jókor ra 
g y ű j t ő lencsére vet jük, melynek gyú j tópon t j ába az e r n y ő t ál l i t juk, 
úgy azt ta lá l juk, hogy az ernyőn, bá r oda1 a sz ínképnek minden 
színe gyülekszik, tökéle tesen fehér köröcske támad, bizonyságaúl 
annak , hogy a szinkép színei egyesí tve fehér fényt adnak . (2. á b r a . ) 
A fény, mint már emlí tet tem, az é ter p a r á n y a i n a k hul lám-
szerű rezgése á l ta l te r jed tovább . Az é t e r -pa rányok á l ta l véghez-
vitt rezgések g y o r s a b b a k v a g y lassúbbak lehetnek , a tovahaladó 
hu l l ám hossza k i sebb v a g y nagyobb lehet ; és ezen körü lmények-
nek megfelelőleg az érzés is, a melyet kelteni képesek , különböző. 
A vörös színnek megfele lő é ter - rezgések sokkal l a s sabban tö r tén-
nek, mint az ibolyaszínbez való rezgések. 
Ehhez képes t a vörösszínü suga rak hul lámhossza, va lamint 
a tovater jedés sebessége is az új közegben sokkal nagyobb mint 
19** 
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az ibolyaszíníleké. É s e v i szonyoknak megfe le lő l eg a h a s á b r a 
eső v e g y e s sugarak n e m is t é r h e t n e k mind ugyanazon i rány 
felé ; szükségképen m á s m e g más i r á n y felé kel l ha j lan iok . A leg-
sebesebben haladó vörössz ínü s u g a r a k a hasábon á tmenvén , benne 
l egröv idebb ideig i d ő z n e k ; a h a s á b n a k , hogy ú g y mondjam, leg-
kevesebb ideje van e z e k e t i r ányukbó l kitérí teni, s azért ezek cse-
ké lyebb f o k b a n t ö r e t n e k meg. A l e g l a s s a b b a n h a l a d ó ibolyaszínű 
sugarak a hasábban l e g t o v á b b időznek , és így l eg jobban f o g n a k 
eredeti i r ányukbó l e l t e re lődn i . A több i s u g a r a k , ha ladásbe l i sebes-
ségüknek megfelelő r e n d b e n , a vörös- és ibolyaszínű sugarak közé 
fognak esni . 
E módon a v e g y e s é te r - rezgések szé tbon tha tok egyszerű é te r -
rezgésekre , melyek a z u t á n külön-külön, mint kü lönböző színérzetek 
2 - i k á b r a . 
j u tha tnak t u d a t u n k r a . A hasáb azt teszi a v e g y e s f énysugá r ra l , a 
mit f ü l ü n k a vegyes h a n g g a l , minden segédeszköz nélkül , m e g bir 
tenni. A zenében e g y s z e r r e megszólamló h a n g o k b ó l fö l i smer jük az 
egyes h a n g o k a t is; de a fehér f é n y b e n foglal t egyszerű sz íneket 
közvetet lenül nem ismer i föl szemünk. Külön eszközre , a hasábra , 
van szükség , hogy a v e g y ü l t színek egysze rűek re szé tvá l janak . 
A h a s á b közbeá l l í t ásáva l szerzet t színes s z a l a g o t sz ínképnek , 
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s p e k t r u m n a k szokás nevezni. A te l jes sz inképben következő hé t 
szint kü lönböz te t t ek m e g : vöröset , narancsot , sárg-át, zöldet, k é k e t , 
i nd igó t és ibolyát , n o h a az á tmene t benne a vörösbő l a n a r a n c s b a , 
n a r a n c s b ó l a s á rgába , és így tovább , korán t sem rögtönös, sőt in-
k á b b m a g á b a n fog la l , úgy látszik, minden fokozato t , minden szín-
á r n y a l a t o t a vöröstől az ibolyáig . 
Effé le színkép minden v e g y e s fényből, de legszebben a N a p 
s u g a r a i b ó l áll í tható elő. H a a n a p f é n y színképét igen t isztán ál l í t -
juk e lő s aztán g o n d o s a n megv iz sgá l j uk , azt veszszük észre, h o g y 
a színek között n incs folytonos, szakada t l an á tmene t . Ta lá lkoznak 
a N a p színképében söté t csíkok is, vagy is oly he lyek , me lyeken az 
o d a v a l ó sugarak a N a p fényéből hiányoznak. Ezen sötét c s íkoka t 
v a g y vonalokat , fölfedezőjük u t á n . F r a u n h o f e r vona la inak 
nevezzük. 
H a a színkép rövidre esik ki, az látszik, m i n t h a az egész csak 
n é g y színből volna a lko tva : vörös- , zöld-, k é k - és ibolyából . A 
többi színek, ézek mel le t t , nem t ű n n e k föl ; l eg fö l ebb a s á r g á t le-
het m é g sejteni a zöld és vörös közöt t . Hosszabb színképnél j obban 
s ikerü l az á tmenet i sz íneket föl ismerni , de i t t sem e lég t isztán ; 
mer t az erősebb színek é l énksége a g y ö n g é b b e k h a t á s á t a szemre 
l é n y e g e s e n megvá l toz ta t j a . Az e g y s z e r ű színek, e g y m á s r a k ö v e t -
kező rendjökben . c sak ú g y tanu lmányozha tók t isztán, ha e g y e n k é n t 
f i g y e l t e t n e k meg. E czélból az egész színképet sö té t l ap ra e j t e t j ük , 
me lyen szűk rést v á g u n k , úgy , h o g y ezen á t a sz ínképnek csak 
e g y k i s része ju thasson az e rnyő re . H a a rést a sz ínkép e lőt t las-
san t o v á b b vezet jük, e g y m á s u t á n és egyenkén t k a p j u k meg- mind 
azon színeket, m e l y e k a sz ínképben fog la l t a tnak . Ez a lka lommal 
k i tűn ik az is, h o g y az egyes sz ínek között nincs hirtelen á tmene t , 
a p r á n k é n t változik át egy a m á s b a . 
A z ibolyával azonban a sz ínkép még v a l ó s á g g a l nem végződik . 
Tú l r a j t a , a színkép végén , k ö v e t k e z n e k még az ibolyántúl i — u l t r a -
v io le t t — suga rak . Ezek az e d d i g emlí tet t , é l é n k e b b színű s u g a r a k 
me l l e t t épen nem t ű n n e k föl ; l á t h a t ó k k á csak ú g y v á l h a t n a k , ha 
az é l é n k e b b színű s u g a r a k a t ke l lő gondda l v i s sza ta r tóz ta t juk . 
M i n t h o g y e suga rak je lenlété t l ege l söbben vegyi h a t á s u k b ó l i smer ték 
föl, a zé r t rendesen l á tha t a t l an v e g y i - s u g a r a k n a k nevez te tnek . Szí-
n ü k indigo-kék. L e g j o b b a n lehe t e s u g a r a k a t az úgyneveze t t fluo-
r izálás segedelmével észre venni. H a ibolyatá j i f é n y t chinin-oldaton 
á t b o c s á t u n k , ú g y az oldat, b á r kü lönben tiszta, á t lá tszó mint a víz. 
ot t , h o l a fény éri , szép é g k é k szint mutat , me ly az egész o ldaton 
á thúzódik . Ep í gy a levélzöld (chlorophyll) k i v o n a t a is, a r a j t a á t -
h a t o l ó fényt vé rvörös színben m u t a t j a ; az u r ánna l fes te t t üvegen 
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átmenő f é n y s u g a r a k é l é n k zöld színben je lennek meg. A z ibolyán-
túli s u g a r a k ily t e s t e k r e esvén, k ö n n y e n l á t h a t ó k k á vá lnak , mint-
hogy szemünk azon fénjr iránt, m e l y b e n e tes tek í gy muta tkoznak , 
sokka l é rzékenyebb , min t az ibolyántúli s u g a r a k i ránt . 
A sz ínkép a vörös v é g e n szintén t o v á b b tejed, min t a meddig 
azt a szem kivenni k é p e s . E vörösön inneni s u g a r a k je lenlé té t me-
legí tő h a t á s u k b ó l m u t a t t á k meg, s azé r t ezek söté t m e l e g s u g a r a k -
nak nevez te tnek . Üveg , víz és sok más á t lá tszó t e s t e vörösön 
inneni s u g a r a k a t jobban v issza tar tóz ta t ja , mint a v i lágí tó suga ra -
ka t ; ez okbó l , ha v e l ő k k i sé r le teke t a k a r u n k t e n n i , ü v e g helyet t , 
kősóból készü l t h a s á b o t és lencséket ke l l használni . B r ü c k e 
t anár m u t a t t a meg a n n a k okát , h o g y mié r t nem l á t j u k e sugaraka t . 
Szemünk azon részei, m e l y e k e n a s u g a r a k n a k át kel l menniük, h o g y 
a fényt m e g é r z ő r e c z e h á r t y á i g e l jussanak , a vörösön inneni suga-
r a k a t á t n e m bocsá t j ák , ső t tel jesen v i s sza ta r tóz ta t j ák , s ennek kö-
vetkeztében a szem r e c z e h á r t y á j a j e l e n l é t ü k e t nem is adha t j a 
hírül.* 
Az egysze rű szín á l t a l bennünk k e l t e t t érzés kü lönböző a szín 
minősége szer int . V a n azonban még e g y másik tényező is, melytől 
a fényérzés f ü g g — és ez a fény ereje. E r ő s megv i l ág í t á sban t. i. 
minden szín a fehérhez v a g y fehéres-sárgához közeledik . í g y péld. 
minél f é n y s z e g é n y e b b az ibolya, annál i nkább e l t é r a kéktől , és 
annál i n k á b b köze leg a biborszín felé ; e rős megv i l ág í t á sban fe-
héres-szürke lesz, g y ö n g e kékes á r n y a l a t t a l . H a fé l ig fe lhős égbol-
tozaton a N a p o t sötét i bo lya -üvegen á t nézzük, az c sak oly fehér-
nek tetszik, mintha, az ü v e g mellett , az é l énken megv i l ág í to t t felhőre 
nézünk. H a s o n l ó áll a k é k színre nézve is ; g y ö n g é n megvi lág í tva 
indigo-kék, erősebb megv i l ág í t á sban é g k é k , még j o b b a n megvi lá-
g í tva f e ré reskék , v é g r e f e h é r lesz. A zöld kellő megv i l ág í t á sa mel-
le t t zö ldes-sárgának, m a j d fehérnek lá tsz ik . A s á r g a közvet lenül 
fehérbe m e g y át . Legnehezebben vá l t oz t a t j a az erős megvi lág í t á s 
a vöröset fehér ré . 
* 
Vizsgá l juk most azon érzésbeli vá l tozásoka t , m e l y e k a színek 
keverésénél m u t a t k o z n a k . H a kever t szín ve tődik szemünkbe , ú g y 
a r ecze -há r tya u g y a n a z t a he lyé t többfé le egyszerű s u g á r egyide-
jű leg éri. Ú j érzések t á m a d n a k , s ezekből ép ú g y n e m tud juk a 
* V. ö. Tyndall : A hő mint mozgás a 433. lapon. Franz, Janssen, Tyndall kí-
sérletei szerint a szem nedvei a sötét sugarakat nem nyelik el egészen, egy részök 
eljut a reczehártyára ; de azért még sem képesek a látás érzetét fölgerjeszteni, mivel 
az ilyen rezgések átvételére a látó-idegek nem alkalmasak- Szerk. 
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keverede t t egyszerű sz íneke t föl ismerni , a mint a fehéret a l k o t ó 
színeket m e g nem t u d j u k érezni közvet lenül . A b íbo r ró l u g y a n —-
mint a vö rös és ibo lya közöt t az á t m e n e t e t k é p e z ő színről —• az, 
a k inek íi sz ínkeverésben némi i smere te van, k ö n n y e n meg f o g j a 
mondhatni , hogy k i v á l ó a n vörös és ibolya-színből v a n összetéve ; 
de nem képes a k e v e r é k b e n ne tán meglevő k is mennyiségű n a -
rancs- v a g y kékszínf fölismerni, és p e d i g azért n e m , mert e m e g -
ítélés nem az érzés művele te , h a n e m a t apasz ta lásé . A mint ez 
esetben a t apasz ta lás megismer te t i a b íborban fog la l t vörös és 
ibolytiszínt, épen ú g y az ily t apasz t a l a t könnyen tévedésre is v e -
zethet . í g y péld. (T Ö t h e , fé l reveze t te tve a f e s t ékek keverése á l t a l , 
a zöldben kéke t és sárg 'á t vélt l á tn i ; pedig ezek vegyítése, a min t 
a lább lá tn i fogjuk, f e h é r e t ad és n e m zöldet. F e s t ő - a n y a g o k v e -
gyí tése tudnii l l ik nem azt a színt a d j a , mely az i l l e tő kevert sz ínek 
vegyes színének fe le lne meg. 
Midőn a fény sz ínes fo lyadékon á tmegy, ez u t ó b b i belőle né -
mely s u g a r a k a t l e t a r t óz t a t . A l e t a r tóz ta to t t színek az átment f é n y -
ben h iányozni fognak , és csak is azon s u g a r a k maradnak m e g , 
melyek bán ta t l anú l á t h a l a d h a t n a k . A z ily színes fo lyadékon, v a g y 
színes ü v e g e n á tment f é n y sz ínképe nem lesz t e l j e s , h iányozván 
benne a l e ta r tóz ta to t t suga rak . H a k é t színes o l d a t o t összeöntünk, 
az á t m e n t fényben mind azon s u g a r a k meglesznek, melyeket a k é t 
oldat e g y a r á n t á tbocsá t . í g y péld. k é k folyadék a vörös és s á r g a , 
s á rga fo lyadék a k é k és ibolyaszínű s u g a r a k a t t a r tóz t a t j a vissza , 
köve tkező leg mind a k e t t ő a zöldet á tbocsá tván , az ily két f o l y a -
dék k e v e r é k é n á tmen t f ény t zöldnek fogjuk látni . I t t azonban nem 
a ké t szín (a kék és s á r g a ) vegyes színe áll elő, hanem e g y o ly 
színérzés, mely úgy t á m a d , hogy a kék szín á l t a l á tbocsá to t t su-
g a r a k b ó l a sárga még" mind azoka t visszatar t ja , a melyek á l t a l a 
e lnye le tnek . 
I i g y testről s em mondha t juk , h o g y a f é n y r e nézve t e l j e s e n 
á tha t l an lenne ; m é g a l egá t l á t sza t l anabb test is bocsát á t f é n y t , 
mihe ly t elegendő v é k o n y lemezzé v a n lapítva. A testek ezen t u -
la jdonságáná l fogva, a fo lyadékok keverésérő l i m é n t érintett v i szony 
a p o r a l a k ú testekre nézve is é r v é n y e s fog lenni . Minden e g y e s 
porrészecske apró, á t l á t s z ó tes tnek tekinthető, m e l y a beléje h a -
tolt f é n y színét e l n y e l é s ál tal megvá l toz ta t j a , és í g y a reá eső su-
g a r a k a t módosítva ve t i vissza. A czinóbert v ö r ö s színben l á t j u k , 
az u l t r a m a r i n kék színű. E két r endbe l i szín v e g y e s színe, m i n t 
a lább lá tn i fogjuk, az ibo lya ; és ha mégis a mondo t t ké t f e s t ő -
a n y a g o t összekever jük , sö té t -barna keverék t á m a d , és az i b o l y á n a k 
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alig m u t a t j a nyomát . E z a tünemény is onnan van, h o g y az e g y i k 
por a m á s i k ál ta l v i s szaver t s u g a r a k a t elnyeli. 
E sze r in t nem s z a b a d a fes tékek keverése á l t a l nyer t e r ed -
ményből a színek k e v e r é s é r e köve tkez te tés t vonni. 
A színek keverésé re több e l j á rás a lka lmazható . Keverhe tő a 
f e s tő - anyagok által v i s szave te t t fény, a mint ezt p é l d . L a m b e r t 
s később H e l m h o l t z t e t t ék . Az e l já rás abban á l l (3-ik ábra) , 
hogy e g y feke té re f e s t e t t asztal l ap j á tó l némi t á v o l s á g r a (péld. 1 
lábnyira) e g y színtelen k i s üveglapot (a-t) f ü g g ő l e g e s ál lásba h e -
lyezünk. A z üveglap s ík j a , meghosszabbí tva , messe az asztal l ap j á t 
fog borulni a bd részre, vagy i s az asz ta l két fe le lá tszólag e g y 
helyen f o g előtűnni. T e g y ü n k már mos t d-tö 1 j o b b r a és ba l ra , 
egyenlő t ávo lságba , b-hez és c-hez, k é t kis színes p a p i r d a r a b k á t 
(példáúl 3-hez vöröset, c-hez kéket), ú g y az észlelő a c-nek tükör -
képé t a 3-vel egybeesve fog ja látni. A c-ből jövő színes fény az 
üveg e lő l ap j á ró l ugyan azon úton ju t a szembe, min t a melyen a 
3-ből jövő színes fény h a l a d . A két szín tehát e g y i d e j ű l e g esik a 
reczehár tya egyazon h e l y é r e , s az érzés, melyet az észlelőben 
kel teni fog , megfelel a k é t szín k e v e r é s e által n y e r t színnek. A 3 
pap i rka sem vörösnek, s em kéknek , h a n e m oly sz ínűnek fog l á t -
szani, mely e két szín k e v e r é s e ál ta l származik. 
E g y más ik eljárás, me lynek segé lyéve l nem c s a k két , hanem 
több f e s t ő - a n y a g színe is keverhető , ez : a színes f e lü le tekrő l jövő 
suga rak lencse által, e g y camera obscurába , f ehér l ap ra össze-
gyű j t e tnek . A z észlelő a lencse gyű j tő -pon t j ában a sz ínek keveré-
sének megfe le lő színt f o g j a szemlélni. 
E g y ha rmad ik i lynemű eljárás v é g r e az, h o g y t ö b b színűre 
fes te t t ge r ezdes korongot sebesen megpörge tünk . í g y a szem recze-
h á r t y á j á n a k ugyan azon helyére m a j d n e m e g y i d e j ű l e g érnek a 
színek. E k i s készüléket, me lye t sz ínpörge tyünek neveznek , való-
színűleg Muschenbrock haszná l t a először. 
De mind ezen e l j á r á sok ellenében, a mint H e l m h o l t z ki-
/ 
d 
3 - i k á b r a . 
c 
d-ben. Ha a szem ferdén, lefelé 
néz az a üveg l ap ra , úgy lát ja az 
a sz t a l db részét az üveglapon á t -
bocsá to t t fényben , de lát ja e g y -
szersmind az a sz t a l cd részét is az 
üveg l apon visszaverődöt t f ény-
ben . í g y a két o lda l ró l jövő suga-
r a k a fényt fö l fogó szem recze-
h á r t y á j á r a u g y a n azon i rányban 
ve tődvén be, a cd rész képe r á 
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muta t ta , lényeges k i fogás tehető. U g y a n i s minden f e s t ő - a n y a g u n k 
többé-kevésbbé t isztátalan, azaz nem ve t i csupán azon f é n y s u g a r a k a t 
vissza, a melyek után ezeket elnevezni szoktuk, h a n e m még e g y e -
beke t is. A czinóber nem épen csak vörös, az u l t r amar in nem é p e n 
csak k é k s u g a r a k a t j u t t a t a szembe, hanem e g y é b , amazokná l 
g y ö n g é b b színeket is. Ez okból, ha t i sz ta színeket a k a r u n k kevern i , 
a színkép különböző színeit kell — a mint ezt m á r N e w t o n is 
te t te — összekevernünk. Helmholtz e végből a színképet k e t t ő s 
réssel fölszerelt fekete lapon fogta föl . A két résen á te resz te t t 
ké t szín gyűj tő- lencsére ej tet ik. í g y az tán a képe t fölfogó e r n y ő n 
az il lető egyszerű színek vegyes színe á l l elő. 
Valamennyi színképi színnek e g y időben t ö r t é n ő keve ré sé re 
egy sötét e rnyőn \ / - a l a k ú hasadékot készítünk, m e l y hasadék m i n d 
két szára — mint ab és ac a 4-ik á b r á n — 45°-kal hajlik a v íz -
szintes síkhoz. Az ernyő a f ényfo r rás e lé helyezte tvén, a hasadéK 
ál tal keresztül bocsá to t t fényt e g y függőlegesen álló h a s á b o n 
ereszt jük át. í gy , megfele lő leg a V - a l a k két s zá rának két s z ínkép 
támad, me lyek egymás t fél ig fedvén (1. 5-ik ábra) , a színkép k é t -
két színének keverése á l t a l nyerhető vegyes színt egyszerre m e g -
muta t j ák . 
4 - i k á b r a . 5 - i k á b r a . 
Midőn e színkeverés következ tében a r eczehá r tya ugyan a r r a 
a helyére különböző egyszerű színek esnek, egy esetben oly szín-
érzés is támad, melyet az egyszerű színképi s u g a r a k e g y e n k é n t 
kelteni nem képesek. E színérzés a bíbor, m e l y e t akkor é rzünk , 
midőn vörös- és ibolyaszín keverődik . A fehér érzése a sz ínkép 
valamennyi színének összekeverése á l ta l nyerhe tő , a mint e r r ő l 
meggyőződhetünk, ha e g y korongot , melynek gerezdjein a szín-
képi színek mind a ke l lő a r ányban föl vannak tüntetve, o ly se-
bességge l fo rga tunk , h o g y az egy ik színérzés a reczehártya e g y 
bizonyos helyén még le ne járjon s m á r is következzék a t ö b b i e k 
beha tá sa u g y a n azon a helyen. E kísérletnél , c s a k úgy, min t a 
sz ínpörgetyünél , nem m a g u k a s u g a r a k kever te tnek , nem is e s n e k 
különböző s u g a r a k e g y időben a reczehár tya egyazon h e l y é r e , 
20 
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hanem itt m a g a az érzés kevertet ik. Támasz tha tó azonban te l jesen 
hasonló f e h é r színérzés k é t összetartozó szín összekeverése ál ta l is. 
H a vörös s zöldeskék, v a g y sárga és indigokék összekever te tnek, 
fehéret l á t u n k . Ép így m é g számos m á s színpár is képes , ha össze-
vegyül, f e h é r érzést ke l t en i . Minden színhez van e g y megfele lő 
másik szín, mely vele vegy í tve sz ínte len fehér f é n y t ad. Az o ly 
színeket, m e l y e k v e g y í t v e fehéret a d n a k kiegészítő (complementär) 
színeknek nevezzük. Megjegyzendő, h o g y ilyen k é t kiegészítő szín-
nek ereje é p e n nem e g y e n l ő ; így p é l d á ú l a s á r g á b ó l — a szín-
pörgetyün — A u b e r t s sa já t t apasz ta la ta im szer int jóval k e v e -
sebbet ke l l venni, h o g y az ind igo-kékkel fehéret adjon, mint ez 
utóbbiból. A mint az e g y i k szín a k e l l ő aránynál nagyobb m é r -
tékben v a n jelen, fehér he lye t t az e r ő s e b b szín f ehé re s á r n y a l a t a 
fog előál lani . 
Midőn o ly színek vegyí t te tnek egymássa l , m e l y e k nem k i e g é -
szítők, ú g y a b b a n az e g y esetben, m i k o r a vegy í t e t t két szín : a 
vörös és ibo lya , oly színérzés áll elő, me ly a színképből hiányzik, 
t. i. a b i b o r szín. Minden más esetben, tehát b á r m e l y más ké t k i 
nem egészí tő szín vegyí t tessék . mindig ismét csak o l y a n színt k a -
punk, m e l y a színképi színek között bennfogla l ta t ik . Legfö lebb 
is némileg h a l v á n y a b b n a k mutatkozik a kevert szín a megfelelő 
egyszerű színnél . 
A köve tkező táb láza tban , H e l m h o l t z után, minden a szín-
keverés á l t a l nyerhető v e g y e s színérzés ki van je lölve. Az e lső 
vízszintes és függőleges sorban a v e g y í t e n d ő színképi színek á l l a -
nak ; ott, ho l az illető vízszintes és f ü g g ő l e g e s sor e g y m á s t metszi, 
van a v e g y e s szín kijelölve. 
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E t áb láza tbó l lá t juk , hogy vörös a zölddel fehéres-sárga színt 
ad. Ha a v ö r ö s túlnyomó, a szín a na r ancsnak , ha zöld a túlnyomó. 
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a s á r g á n a k felel meg ; zöld és ibolya ke l lő a rányban a kéke t ad ja 
és igy tovább . 
E b b ő l làtjulç tehát , hogy a színek legvál tozatosabb összeke-
veredése, egészben véve, kevés különféle színérzésre vezet . Végre 
is csak a színképi színeket és a b íbor t érezzük meg ; a vegyí tés 
által n y e r h e t ő egyéb színérzések a fehérnek v a g y va l ame ly szín-
képi szín á l t a l kel te t t érzésnek felelnek meg, l egfö lebb a szín tel t -
ségében, az érzés eré lyében van némi különbség. H a egyedü l érzé-
seinket t ek in t jük i r ányadóknak , a f eke té t és fehére t az említet t 
színekhez hasonló érzéseknek kel l vennünk. I Ia azonban a physikai 
t apasz ta l a tok nyomán indulunk, ú g y a sötétség nem más, mint 
minden f é n y hiánya ; e l lenben feke tének az olyan tes t nevezendő, 
mely a reá eső fényt e g y á t a l á b a n vissza nem veri. F e h é r pedig — a 
mint már föntebb mondot tuk — az o lyan test, mely minden színű 
fényt e g y a r á n t visszaver, szürkének azon testet nevezzük, mely a 
reá eső színeket csak részben veti vissza, részben ped ig le tar tóz-
tat ja . H a végre jobban ver i vissza a test az egyik színt mint a 
másikat, ú g y színesnek lá t juk a tes te t . 
Min thogy két szín vegyí tése á l ta l oly színérzés támasz tha tó , 
melye t e g y bizonyos színképi szín á l ta l is nyerhe tünk — példáúl 
zöld és ibo lya a kék érzését ébreszti bennünk — következ ik , h o g y 
a l ehe tséges színérzések e lőál l í tására nincs is szükség minden, a 
sz ínképben foglal t színre. Nevezetesen a kéke t s minden á r n y a l a t á t 
né lkülözhet jük ; és tud juk azt is, h o g y a vörös és zöldnek ke l lő 
a r ányban elegyítése a na rancs és s á r g a színérzést e lőál l í that ja . 
Érzéseink ekként visszavezethetők a vörös-, zöld- és ibolya-nak, e 
három alapszínnek érzésére. Y o u n g volt az első, k i a színérzést 
ily há rom alapérzésre vissza vezette. E lméle te szerint szemünkben 
három f a j t a szemérző idegros t van. Az elsőnek inger lése a vörös 
érzését, a másodiknak ingerlése a zöldét, a ha rmad iknak ingerlése a 
viola érzését kelti. A f énysugá r a szerint, a milyen a színe, e há -
romfa j ta ros tot különböző mér tékben ingerli . A vörösérző idegeket 
legerősebben ingerli a vörösszín, a viola-érzőket l egerősebb a viola-
szín. Ez azonban nem zá r j a ki, sőt számos jelenség m e g m a g y a r á -
zása m e g is kívánja a föl tevést , h o g y minden szín mindegyik ideget 
ingerii. c s akhogy az egy ike t gyöngén , a másikat erősen. 
L e g y e n e k a 6-ik áb rán a sz ínképi színek természetes sor rend-
jük szerint kijelölve, a vöröstől (V) kezdve egészen az ibolyáig ( / ) , 
és a ra jzol t három g ö r b e tüntesse elő a három rendbel i ideg inge-
rület f o k á t . Az első számú gö rbe a vöröset, a második a zöldet, a 
ha rmad ik pedig az ibolyát-érző ideg-rostok ingerüle tének n a g y -
ságá t m u t a t j a . Midőn a beeső fény a vörös-érző ideg-ros to t e rősen 
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6 - i k á b r a . 
V = v ö r ö s , N = n a r a n c s , A' = s á r g a , 
K = k é k , 1 — i b o l y a . 
Z = zöld, 
ingerli, a többi k e t t ő t pedig g y ö n g é n ; tigy a ke l t e t t érzés a vörös 
szín érzése. Sárgasz ínű sugarak a vörös- és zöld-érző ros tokra ha t -
nak, g y ö n g é n az ibolya-érzőre. E g y s z e r ű zöldet érzünk, midőn oly 
f é n y s u g á r jut szemünkbe, mely a zöldet-érző ros t ra erélyesen ha t , 
a többi ke t tőre gyöngén . 
A kéksz ínnek megfele lő 
s u g a r a k a zöld- és ibo lya-
érző ros toka t ingerl ik, és 
csak g y ö n g é n a vörösnek 
megfelelőt . Az ibolyaszín-
nek megfele lő s u g a r a k az 
ibolya megérzésére va ló 
ros toka t izgat ják kiválóan. 
Végre b ibor t fogunk érezni, 
midőn a f énysugarak esnek 
szemünkbe, melyek a vö-
rös- és ibolya-érző ros toka t 
egyenlően ingerlik. 
Színérző képességünk ily a lapon való magya ráza t a mel le t t 
szól fő l eg azon tapasz ta la t , hogy v a n n a k színvak emberek. V a n n a k 
egyének, k ik a vörös színt nem érzik meg. Min thogy e tünemény 
legelőször D a l t o n , h i res angol vegyészen, észlel tetet t először, ez 
okból Dal ton ismusnak is szokás a vörös sz ínvakságot nevezni. 
Élénkebb vörös színt gyöngén zöldesnek látnak az ily egyének, a 
fényszegényebb vöröset pedig feke tének . A s á r g a szín tel t-zöldnek 
tetszik e lő t tük , épen mivel a vöröset megérző ros t érzéketlen. E 
vörös sz ínvakság megmagya rázza az i roda lomban föl jegyzet t ese-
teket, me lyek szerint e g y szabó f eke te ruhá t vörös posztóval ' fol-
tozott, v a g y hogy e g y angol lelkész feke te kön tös t aka rván ké -
szíttetni, e czélból vörös szövetet választott . Mind ezek a vörös szín 
iránt v a k o k lévén, azt feketének gondol ták . 
* 
A mint már P u r k i n j e k imuta t t a , a vörös színt, ha l á t t e rünk 
szélére esik, mindnyá jan kevésbbé jól tud juk észre venni, mint a 
kéket v a g y ibolyát . 
A zöld és ibolya színvakság m á r sokkal r i tkább . P r e y ^ r s 
S e e b e c k zöld sz ínvakságró l szólanak , é s R o h l m a n n úgy ta -
pasztal ta , hogy a San ton in — egy a bé l fé rgek ellen el ter jedt hasz-
nálatban levő g y ó g y s z e r — nagyobb a d a g b a n va ló bevétele á l ta l , 
a zöldet megérző e l emek fényérző képessége g y e n g ü l , ellenben az 
ibolya-érző idegrostok fényérző képessége fokozódik. I ly egyének 
a zöldet szürkének l á t j á k . 
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Minden a sz ínvakságo t i l l e tő leg tet t v i z sgá la tbó l k iderül , h o g y 
a sz ínvak szemének csupán k é t a lapérzése v a n : ezek eszközlenek 
minden színérzést, me lynek t e r j ede lme a k é t a lapszín vegy í t é se á l t a l 
n y e r h e t ő sz ínérzéseknek fog megfelelni . 
Vannak o ly e g y é n e k is, a k i k semmi színt sem t u d n a k m e g -
érezni , s így c s a k v i lágosságot s sö té t sége t képesek e g y m á s t ó l 
megkülönböz te tn i . 
K L U G N Á N D O R . 
XIX. A METEOROLOGIA ÉS AZ IDŐJÓSLÁS. 
I. 
A meteoro log ia mind ez ide ig nem igen részesült v a l a m i na-
g y o n kedvező f o g a d t a t á s b a n a n a g y közönségnél . Bünbakú l szol-
g á l v a némelyek s a r k a s t i k u s meg jegyzése inek , s a l e g n a g y o b b rész 
lenéző közönyösségének , meg vol t az a szerencsét lensége , h o g y 
ez á l t a l néhány o ly példabeszédszerü közmondás ra szo lgá l t a to t t 
a l k a l m a t , melyek u g y a n c s a k fe l tünte t ik az t a csekély t iszteletet , 
a m e l y l y e l a t u d o m á n y n a k ez á g a i ránt az emberek v i se l te tnek . 
A z esőről vagy szép időről beszélni , m a g y a r á n mondva, kö rü l -
belől annyi t tesz, mint épen semmit sem beszélni , és midőn komoly 
e m b e r e k közt a t á r s a l g á s az „ idő já rá s ra" t é r át , mindenki jogosí-
t o t t n a k hiszi m a g á t ebből azt következte tn i , h o g y a beszé lge tők-
n e k különös o k u k v a n gondosan kikerülni minden okosabb, é rde-
k e s e b b tá rgya t , s csupán a k e v é s b b é compromi t t á ló s emmiségekre 
szorí tkozni . M á r ú g y látszott , h o g y e szerencsé t len t u d o m á n y n a k 
a k e g y e l e m d ö f é s t is megadták , mikor a f r ancz ia t udományos A k a -
démia teljes ü l é sében két k i tűnő természet tudós egész sor tüzet in-
t éze t t ellene, r endsze re i t l e r án to t t ák , t a n a i n a k h iábava lóságá t min-
den áron bebizonyí tani t ö r eked tek , s v izsgá lódása i t ö rökös s iker -
t e l enség re k á r h o z t a t t á k . Ú g y látszék, h o g y a meteoro log iának 
vissza keilend vonú ln ia a m e g h a l t t udományok muzeumába , a bű-
vésze t és cs i l l ag jós lás mellé, midőn , i smé t ú j a b b kedvező k i l á t á s o k 
n y i l t a k számára, és az o rvosok tó l ha lá l ra szán t be teg i f jú erővel 
és buzga lommal t e l v e fogott é p e n oly e r e d m é n y d ú s mint v á r a t l a n 
pá lyá j ához . 
Ez á ta lános kedvezőt len f o g a d t a t á s n a k , őszintén megva l lva , 
m e g vol tak a m a g a okai. A közönség n a g y többsége bá rminő tu-
d o m á n y t csakis a z o n anyagi e redmények a r á n y á b a n szokot t be -
csülni , melyeket az létre hozo t t vagy l é t r e hozni seg í te t t ; a f á t 
gyümölcsé rő l i té l i meg . Az a föltét len köztisztelet , me ly lye l a 
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t udományok nap ja inkban á t a l á n véve kö rnyezve vannak , a m a két-
s é g b e v o n h a t a t l a n jó té temények ára . m e l y e k k e l azok az ember isége t 
m e g a j á n d é k o z t á k ; még az o ly emberek is, a k ik e g y A m p è r e és 
F a r a d a y nevé t soha sem ha l lo t t ák , ismerik l ega l ább a vi l lanyos 
sürgönyzés t , és már c sak ez á l t a l is te l jesen m e g vannak győződve 
a felől, h o g y a v i l l anyosság t u d o m á n y a igen szép do log , és hogy 
azok, k ik e t u d o m á n y t müvel ik , te l jesen megérdeml ik t i sz te le töket . 
H a pedig a meteoro log iá t ké rdeznők m e g az iránt, h o g y minő 
czímen igény l i a közel ismerést , c supán oly természetű e redménye-
ke t volna k é p e s fölmutatni , me lyek a n a g y tömeg l e l k é b e n csak 
igen középszerű benyomás t h a g y h a t n a k há t r a . H iába h iva tkoznék 
a m a fe lv i lágos í tásokra , m e l y e k e t a f ö l d g ö m b égha j l a t a i , a jólét 
fo r rása inak egyen lő t l en szétosztása s ebbő l fo lyó lag az emberi 
n a g y csopor tosu lások e g y e n l ő t l e n kife j lődése és e l őha l adása felől 
nekünk szo lgá l t a to t t ; h i ába hozná föl azt a v i l ágosságo t , melyet 
a p o l g á r o s o d á s tö r t éne té re der í te t t — ho lo t t a p o l g á r o s o d á s oly 
közvet len összeköt te tésben áll az égal j i v iszonyokkal — s végre 
h iába m u t a t n á elő h a t a l m a s számhalmazai t , s ta t iszt ikai adata i t , 
műszereit s a m a különböző é r t e lmű vona lok hálózatá t , m e l y l y e l a 
Világ t é r k é p é t ke resz tü l -kasú l húzdal ta ; mindez édes k e v e s e t szá-
mítana, m e r t m é g eddig n é m a volt a m a borzasztó kérdésre , melye t 
a hasznossági elv követői szünet nélkül feléje dörgenek : m e g tu-
dod-e jövendöln i az idő já rás t ? 
Ez a végze tszerű k é r d é s igen soká ig g y a k o r o l t a sze r fö lö t t kel-
lemetlen és boszan tó be fo lyásá t a me teoro log ia sorsára . N a g y része 
vol t abban a b iza lmat l anságban , mely a tudósok és l a ikusok véle-
ményében e tudományhoz fűződött . E l c sáb í t t a tván a m a lármás 
és valószínűleg bőven ju t a lmazó dicsőség csa lé tke á l t a l , me ly az 
időjóslás k i e l ég í tő rendszerének fö l ta lá ló já t nem kése t t v o l n a meg-
örvendeztetni , a meteoro log ia beava to t t j a i nak l e g n a g y o b b része 
fé l re ismerte az t az evange l iumi szabályt , me lye t a tudósok haszná-
l a t á ra kö rü lbe lő l így l ehe tne fo rmulázn i : Keressé t ek az igazságot 
m a g á é r t az igazságér t , s a többi majd m e g fog jönni m a g á t ó l is. 
É g v e a v á g y t ó l , hogy b á r m i áron — törilc-szakad — k i t a l á lha s sák 
e g y oly t a l á n y megfejtési módjá t , mely o ly huzamos idők ó t a meg-
o l d h a t a t l a n n a k bizonyúlt be, oda h a g y t á k a t u d o m á n y lassú, de 
biztos rendszeré t , hogy a sokszor túlnaiv empir ismus ö s v é n y é r e 
t é r j enek ; r e p ü l n i aka r t ak , mielőt t s zá rnya ik le t t ek volna, és n y a k r a -
fő re tö r tén t a l ázuhanásuk , a nézőket megneve t t e tvén és m a g á t a 
t u d o m á n y t a közönség k o m o l y a b b részének szemében mega lázván . 
Azu tán j ö t t ek a jövendőmondó n a p t á r a k ; i t t a t udomány az üzér-
kedésnek szolgál t czégtábláúl , s annyi kel lemet len k a l a n d után 
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csoda-e, ha h í rneve még i n k á b b a l á h a n y a t l o t t . A k k o r a vDlt a bi-
za lmat lanság ez időjóslási k í sé r l e t ek i ránt , miszerint k e v é s b e múlt, 
h o g y ez a k é r d é s is a m a h i re s t u d o m á n y o s t a l ányok közé nem 
ju to t t , m e l y e k k e l a t u d o m á n y o k A k a d é m i á j a nem t a r t j a érdemes-
nek többé fogla lkozni , a m i l y e n e k péld. az örök mozdony , a kör 
négyszögí tése , a szöglet h á r o m részre o sz t á sa stb. ; ső t A r a g o ké-
pes volt f e n n h a n g o n ki je lenteni , a né lkül h o g y va lak i t i l takozot t 
v o l n a ellene, miszerint ,,jó h i rnevére f é l t é k e n y " tudós t ö b b é soha 
sem fog a r r a vetemedni, h o g y az időjárás t megjósolni megkisé r t se . 
E g y ily ha tá rozo t t Ítélet, a melye t a t u d o m á n y o s s á g n a k o ly n a g y 
hi rében álló férfiú mondot t k i , úgy lá t szék , hogy az idő jós lás apos-
to la i t ö rökös ha l lga t á s ra f o g j a ká rhoz ta tn i ; de há t a föltét lenül 
megál lha tó n e m e vi lágból v a l ó ; a m a g u k idejében a v a s u t a k és 
a v i l lanyos h í r je lzők is é p e n o ly szigorú e l i té lés t á r g y a i va lának . 
E g y é b i r á n t A r a g o Í téletével e g y másik , hozzá l e g a l á b b is ha-
sonló t ek in t é lyű tudós, t. i. Eavoisier vé l eményé t l e h e t e t t szembe 
ál l í tani . 
Nem s z a b a d fe lednünk e g y másik o k o t sem. a m e l y szintén 
s o k a t tet t a r r a , hogy a r é g i meteoro logia föllendülése g á t o l v a le-
g y e n . A t u d o m á n y o k b i roda lmának , m e l y b e n az ember i t evékeny-
s é g működése nyi la tkozik, egye t l en á g á b a n sem b i z o n y u l t be az 
e g y e s e lsz igete l t munkások fá radozása o l y s ike r t e l ennek , mint épen 
i t t , hol a f egye lmeze t t v izsgá lódók e g y ü t t e s működése , egy é.s 
u g y a n a z o n é r t e lmes és t e k i n t é l y e s i g a z g a t ó s á g ösztönzése és pa-
rancsszava u t á n indúlva, o ly né lkülözhe te t len . T a g a d h a t a t l a n , hogy 
a légköri t ünemények t anu lmányozása m á r magában is e l é g vonz-
e rőve l b i r a r r a nézve, h o g y a „természet kü lönösségére k íváncs i ak" 
k i s c sopor t j á t minden k o r b a n lebüvölje ; azok a t ü n e m é n y e k sokkal 
é rezhe tőbb és lá tha tóbb b e f o l y á s t g y a k o r o l n a k ve té se ink sorsára, 
hogysem számta lan sok ész le lődés t á r g y á u l ne s z o l g á l t a k volna, 
me lyek aztán e g y rakás közmondás , pé ldabeszéd és n é p i e s szójárás 
a l a k j á b a n m a r a d t a k r ánk , melyek t ö b b n y i r e megérdeml ik , hogy 
k o m o l y a b b a n f igyelembe v e g y ü k . Ha össze a k a r n ó k g y ű j t e n i és 
megvizsgálni azt a tömérdek számtömeget , a melyet a müvei t ál-
l amok a b a r o m é t e r és t h e r m o m é t e r f ö l t a l á l á s a óta összehalmoztak . 
e föladat tól a legmerészebb vál la lkozó is visszariadna, m e r t az túl-
h a l a d n á az ember i erő h a t á r a i t . Meg a z t á n egyéb f o n t o s indokai 
is lennének a r r a , hogy e m u n k á t v isszautas í tsa . Mer t h á t u to l jára 
is mi é r t ékök lenne amaz észlelési fö l jegyzéseknek , m i n ő bizalmat 
é rdemelnek azok a műszerek, a melyek azoknak összegyűj tésénél 
szolgál tak, s k i kezeskedhe t ik nekünk a v izsgá lónak pon tosságáró l , 
le lk i i smere tességéről és szak i smere té rő l ? Igen bajos e kérdéseket 
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bo lyga tn i , a né lkül h o g y k é t s é g b e ne v o n j u n k bizonyos meteoro-
logiai ada toka t , m e l y e k oly k e v é s s é megbízha tó számokon a l a p ú i -
nak. K ö n n y e n b e l á t n a t j u k t e h á t , hogy nem közka tonák , hanem 
hadvezérek h i ányoz t ak a meteoro log ia se regében ; nem a s zámban , 
hanem a szervezésben volt a h i b a ; a c s a p a t o k buzga lma c supán 
é r te lmes vezényle t re és jól készü l t t i s z t i ka r r a várakozot t , mely 
azonban minden időben h iányzot t soraiból, s m e l y n e k szétszór t ele-
mei mos t is al ig kezdenek még összeszedőzködni . 
A me teo ro log iáná l csak r i t k á n lehetne a lka lmazn i azt a ter-
mékeny í tő rendszert , a mely a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k többi té ré in 
oly g a z d a g a r a t á s o k a t hozott l é t r e . I t t a k i s é r l e t t é t e l h a t a l m a s se-
g é l y f o r r á s a t öbbny i r e nem á l l h a t r e n d e l k e z é s ü n k r e , és h a n é m e l y 
ese tekben , mint p é l d á ú l a h a r m a t elméleténél, melye t W e l s k las -
s ikussá vá l t m u n k á l a t a i oly szerencsésen m e g á l l a p í t o t t a k , s i ke r r e l 
vol t a lka lmazható , a m a gyé r e redmények , a m e l y e k r e a l é g k ö r i 
v i l lanyosság e r ede t ének k ipuha to l á sá ra tet t k í s é r l e t e k mindekkorá ig 
vezet tek, ismét c s a k a r ró l t a n ú s k o d n a k , h o g y mi ly kevésre mehe-
tünk az i lyen k ics inyes szobai k í sé r l e t ekke l o lyanko r , m i k o r ama 
viszonyokat és t ö r v é n y e k e t a k a r n ó k fölfedezni, me lyeknek h a t á s a 
a la t t a l égkör h a t a l m a s tüneménye i szoktak l é t r e jönni. í g y t e h á t 
ma jdnem csupán a szenvedőleges vizsgálódás egyedül i f o r r á s a i r a 
lévén u ta lva , i gyekezzünk ellátni m a g u n k a t m i n d azon k e l l é k e k k e l , 
a me lyek a sikert b iz tos í tha t ják . Mindenek e l ő t t j egyezzük meg, 
h o g y azok az észle le tek, a m e l y e k e t va lamely magános , a t öbb iek -
től elszigetel t vizsgáló, bizonyos he lyen összegyű j tö t t , bá rmi ly ér-
dekesek volnának is máskülönben az illető v i d é k saját é g a l j á n a k 
szempont jából , a l é g k ö r á ta lános mozga lmai ró l édes kevés fövilá-
gosí tássa l s z o l g á l h a t n a k : épen a n n y i t érnek azok , mintha e g y oly 
ka toná t , ki az ü t k ö z e t a la t t e g y e t l e n ponton egészen mozdula t lanúl 
ál lot t , s így nem l á t h a t t a , h o g y mi történt k ö r ü l ö t t e , a r ra k é r n é n k , 
hogy i r j a le a t ö b b mér t fö ldnyi t e rü le t r e k i t e r j e d e t t c s a t ának min-
den e g y e s mozzanata i t , s azokat a különböző harczászat i számí tá -
soka t és terveket , a melyek azt e lőkész í te t ték . — Az első fe l té te l , 
a me lye t a me teo ro logoknak múlha ta t l anú l te l jes í tenie k e l l , h a ta -
nú l ságos e r e d m é n y r e óhaj tanak ju tn i , abban á l l , hogy e g y m á s s a l 
kezet fogva , egy h e l y e u összpontos í t sák mind azon észle le teket , a 
me lyeke t a lehető l e g n a g y o b b t e rü l e t ek s z á m t a l a n sok kü lönböző 
pont ja in szétszórva összegyü j ten iök sikerült . A más ik föl té tel p e d i g 
az, h o g y biztosak lehessenek az e g y e s v i z s g á l ó k n a k l e g a l á b b vi-
szonylagos ér téke, v a g y i s k é p e s s é g e és megb ízha tósága fe lö l , és 
ha n e t a l á n az idők és k ö r ü l m é n y e k nem e n g e d t é k meg, h o g y föl-
a d a t u k a t jól be t anú lhas sák és m a g u k a t jól b e g y a k o r o l h a s s á k , csu-
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pán anny i t követel jenek tőlük, a mennyinek pontos és megbízható 
észlelésére és le í rására teljesen képesek. 
E k ívána lmaknak első ízben e g y oly férfiú felel t meg, k i t 
bá t ran nevezhetnénk a meteorologia Kep le rének , t . i. a híres é§ 
kora e lhunytáé r t anny i ra fá j la l t Maury , az Egyesü l t -Ál l amok egy ik 
tengerész-parancsnoka . Azzal az e ré ly lye l , k i ta r tássa l és elmeéllel, 
mely polgár tá rsa i t oly előnyösen ki tüntet i , neki s ikerü l t összpon-
tosítani és földolgozni mind azon észleleteket, a melyeket a k é t 
v i lág oczeánjait e lborí tó amerikai és ango l kereskede lem számtalan 
sok hajói a sík t engeren összegyűj töt tek. Ô a tengerészek hajó-
naplóiból merí te t te ada t a i t ; a v i tor lák helyes i r ányzásá ra fordí tot t 
f igyelmes gond, a ha jó ú t i rányának a földrajzi délvonallal képezet t 
szöglete a nappa lnak és az éjnek minden órá jában feltüntetik a 
szelek i rányát , és egy oly kap i t ány ra nézve, ki v i tor lás hajó jának 
naut ikus tu la jdonságai t jól ismeri, a kifeszi tet t vásznak mennyisége 
a legbiztosabb szélmérő. R o p p a n t fáradozások u tán Maury v é g r e 
oly e redményekre ju to t t , melyekből a tengeri kereskedelem m a 
már vi lágszerte ismeretes hasznokat húzott . Igaz, h o g y az emlék, 
melyet ő emelt, most még csak tervszerű épí tmény, melynek k o r -
rajzai is a l ig vannak megál lapí tva, s melynek részletei még sok 
kívánni valót h a g y n a k há t r a ; mindazál ta l f igyelmen kívül h a g y v a 
némely hajósok vádaskodásai t , a k ik panaszkodnak , hogy szél-
csenddel ta lá lkoztak, mikor kedvező szelet jósolt számukra , és hu l -
lámzó t enger re ju to t t ak , mikor teljesen sima v íz tükörre számítot-
tak, egész hálával és elismeréssel ta r tozunk ama férfiúnak, k i 
mesteri kézzel rajzolá a meteorologia elé azt az u ta t , melyen, m í g 
egyfelől biztos s ikerrel találkozott , add ig másfelől a közvéleményt 
is kedvezőbb i r ányba tudta terelni m a g a iránt. I ra ta i , tevékeny 
fáradozásai és beszédei á l ta l Maury vol t legfőbb előmozdítója é s 
intézője a két világ leg tekin té lyesebb meteorologjai közt lé t rejöt t 
ama szövetkezési n a g y mozgalomnak, és ama soka t igérö együt tes 
működésnek, a melynek első nyi lvánulása i a brüsseli s nem rég i -
ben a bécsi meteorologiai kongressusok va lának . 
Észak-Amer ika Egyesü l t -Ál lamai , melyek egy roppan t t e r j e -
delmű földrésznek majdnem egész összeségét egye t len kormány mű-
ködése a la t t egyesí t ik , először r a g a d t á k meg az á ldásos újítás k e z -
deményezését , me lye t bá t ran nevezhetünk áttekintő meteorolo-
giának. 
Az új rendszer abban áll, hogy egye té r tő l eg megál lapí to t t 
j egyek segélyével ama főbb légköri tüneményeket , a melyek n a g y 
területeken u g y a n e g y időben muta tkoz tak , s me lyeke t a sürgöny-
zés a l á tha tá r minden pont jából egy központi észleldébe azonnal 
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hirül v ihe t , zu erre kész í t e t t fö ldabroszon fö l jegyezzük. E czé l ra 
je lenleg W a s h i n g t o n b a n egy kü lön meteorologia i hivatal van föl-
állítva, és a hadügyminisztér ium f e l ü g y e l e t e a lá rendelve, a m e l y 
minden h a r m a d n a p É s z a k - A m e r i k á n a k körü lbe lő l 80 különböző 
helyéről k a p meteoro logia i tudós í tásokat , s m i n d e n n a p rendes je-
lentést t e sz közzé, m e l y a h í r l a p o k n a k minden díj né lkül r ende l -
kezésökre á l l . Egy a k k o r a t e rü le t rő l vannak e je lentésben l ég tü -
neti t udós í t á sok fö l jegyezve, a me ly a Maine t a r tománybe l i P o r t -
landtól az Oregon t a r t o m á n y b e l i P o r t l a n d i g , B recken r idge - tő l 
(Minnesota) Galves tonig (Texas), és San -F ranc i sco tó l K e y - W e s s i g , 
Florida dé l i csúcsáig t e r j ed . E tudós í t á sok m a g u k b a n fog la l j ák a 
ba rométe r h iganyának m a g a s s á g á t s a n n a k vál tozásai t ama nyo lcz 
óra a la t t , melyek ké t e g y m á s u tán köve tkező észlelést e g y m á s t ó l 
e l v á l a s z t a n a k ; továbbá a hőmérsék le t fokát s a n n a k vá l tozása i t 
ugyan azon idő alat t , a v i szonylagos nedvességet , a szél i r á n y á t , 
annak g y o r s a s á g á t e g y óra alat t , mér fö ldekben kifejezve, a szél 
nyomásá t e g y négyszög- lábny i t e rü l e t r e , az ég á l l apo tá t , az a l sóbb 
és felsőbb fe lhők i r á n y á t , a lehul lo t t eső mennyiségé t , a fo lyók és 
pa takok v í z m a g a s s á g á n a k vál tozásai t , és az i dő j á r á snak á t a l á n o s 
jellegét. Mi még itt E u r ó p á b a n igen távol v a g y u n k az a d a t o k e 
g a z d a g s á g á t ó l , s e h á t r a m a r a d á s o k a i t nem nehéz ki ta lá lni . A k ü -
lönböző, egymás tó l f ü g g e t l e n k o r m á n y o k , m e l y e k k i s te r jede lmű 
földrészünket d a r a b o k r a oszt ják, t á v o l r ó l sem szándékoznak o lyas -
mit a lko tn i , a mit „ E u r ó p a E g y e s ü l t - A l l a m a r ' - n a k nevezhetnénk, 
s az u t ó b b i f rancz ia -német háború fö lébresz tvén a m a gyü lö l s ége -
ket, a m e l y e k e t mi a mi n a i v s á g u n k b a n örökre e l a l u d t a k n a k k é p -
zeltünk, i smét b i zony ta l an időkig napo l t ák el e bo ldog u tóp iá t . 
Mindazonál ta l néhány év előtt a pár is i észleidének, Le Ver r i e r 
kezdeményezése és fá radozása i f o l y t á n , s ikerül t va lamennyi k o r -
mány j ó a k a r a t á t s készségé t , e g y e t l e n egynek — az egész v i l á g 
könnyen k i t a lá lha t j a , h o g y me ly iknek — a k ivé te léve l a r r a nézve 
kinyerni, h o g y a lég ' tünet i tudósí tások Pár isba, min t e czélra k i -
jelölt k ö z p o n t b a , s ü r g ö n y i l e g mindennap megkü ldessenek az E u r ó p a 
területén i t t -o t t e l szór tan fekvő á l lomásokró l , I r l a n d t ó l a F e k e t e -
tengerig, s az északi s a r k k ö r a l a t t levő H a p a r a n d á t ó l Cad ix ig 
és P a l e r m o i g . * E tudós í tások n y o m á n mindennap egy je len-
tést tesz közzé, mely Európának néma fö ldabroszáva l van el-
látva, s ezen ama p o n t o k , melyeken u g y a n azon ba rométe r i n y o -
mást ész le l ték , vonalok á l t a l v a n n a k egymássa l összekötve, leszá-
mítva te rmésze tesen az i l lető hely s a j á t l égmérsék le tébő l s m a -
* Marié-Davy, Des Mouvements de l'atmosphère et des mers au point de vue 
de la prévision du temps. Paris, 1869. 
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gasságából , vagy is földrajzi fekvéséből származó különbségeket , 
azaz úgy véve föl az észlelt légnyomást , min tha az észlelde helye 
rendszerint a t enger színével egy i rányban feküdnék, s hőmérsék-
lete a nu l la fokon állana. Ez úgynevezet t isobarometrikus vagy 
röviden isobar vonalok min tegy a szemekhez szólanak, s később 
látni fogjuk, hogy igen becses fölvi lágosí tásokat nyú j t anak . A 
barométer a meteorologia f egyve r t á r ának összes készletei között 
a legelső és leghasznosabb fegyver ; ez az a mélységmérő, a mely-
nek segélyével á t meg á tbuváro lha t juk azt a roppan t terjedelmű 
légoczeánt, melynek mélységeiben mi l a k u n k . 
Európában mindenütt rá té r tek az á t t ek in tő légkörvizsgálás ez 
új ösvényére ; a londoni Meteorological Office, a bécsi meteorologiai 
intézet, az ü g y e s skandinav észlelők, kik meganny i elő-őrsök gya-
nán t helyezték el m a g u k a t az At lan t i - t enger felől hozzánk igyekvő 
viharok ú t jában , a török birodalom központi észleldéje, mely a 
Feke te - tengerné l fekvő Trebisonde és a pe r sa öbölben fekvő Fao 
közt e l terülő vidékről n y ú j t a n a k fölvilágosítást , az ango lok Indiá-
ban és az oroszok messze Ázsia belsejében — mindnyájan vetél-
kedve os t romol ják a meteorologia sphynxé t , s az lesz a vége, hogy 
t i tkai t egymás után fog ják elrabolni tőle. Most már az időjóslás 
ta lánya, mely ismét napi rendre jutott , nem találkozik többé azzal 
a gúnymosolylyal . melylyel azelőtt f o g a d t á k ; már több éve, hogy 
a párisi észlelde természet tudósai mindennap megjelent ik a követ-
kező huszonnégy órára nézve a szél i r ányá t és közép sebességét 
par tv idékünk egész területén, s mint megannyi szemes hajóőr 
előre tuda t j ák a tengerészekkel a rosz idő közeledését. 
Most m é g bölcs óva tosságga l t a r tózkodnak minden oly idő-
jóslattól, melyek egy egész évre, avagy csak egy évszakra is vo-
na tkozha tnának . Mindazonáltal némely, b á r m é g elég r i tka esetek-
ben sikerült a jövendő l á tha tásá t akadá lyozó lepel sarokszéleit 
i t t -ott föl lebbenteni ; a mit némely kissé merészebb, de a követke-
zések ál tal igazolt időjóslások eléggé bizonyí tanak, melyek bár 
most még tar tózkodók és habozok, mind ha tá rozo t tabban fognak 
fölléphetni később, mikor a t e legraph-köz lekedés fe j le t t sége meg 
fogja engedni nekünk, hogy a légkör á l l apo t á t a föld kerekségé-
nek jóval n a g y o b b terüle tén egyszerre á t tek in thessük. 
H. 
Az az á ta lánosan el ismert igazság, h o g y semmi sem válto-
zandóbb, mint a szél, a nép nyelvén is ma jd minden perczben hall-
ható, s ú g y látszik, hogy semmi sincs e fö ldön jobban bebizonyítva, 
mint a levegő mozgásainak á l lha t a t l ansága és bizonytalansága. 
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Mindamelle t t is azon arányban, melyben a tenger i utazások köre 
t e r j edn i kezdett, a csaknem á l l andó l égá ramla tok létezése is e g y r e 
nyi lvánvalóbbá le t t a tengerészek előtt ; mindnyá jan ismerjük azt 
a borzalommal v e g y ü l t meglepetés t , mely lye l az északkele t felé 
i rányuló szél t a r t ó s sága Ko lumbus Kristóf emberei t eltölté. Ten-
g e r p a r t i tájainkon már régóta észre vették, fő leg a me legebb év-
szakokban , a napközben észlelt tengeri , és az éjente fú jdogá ló szá-
razföldi szellők rendszeres vá l takozásá t , ú g y szintén a hegy-vö l -
g y e s t a r t ományokban is a h e g y e k lejtőjén a lá- és fölszálló lég-
mozga lmaknak e g y m á s t köve tő rendes vál tozásai t is. Az első 
p o r t u g á l - és hol land- tengerészek, kik az indiai oczeánt be j á r t ák , 
szintén hasonló tüneményeke t észleltek, de csakis félévi időközök-
ben, az Ázsia déli par t ja i t é r in tő tengerek egész terüle tén. Ott 
u ra lkodnak kor lá t lanúl a monsunok, azaz oly szelek, a melyek 
ápri l is tól október ig majdnem dél felől észak felé rohannak, mikor 
t. i. a nap az egyenl í tő vonaltól északra esik, s november tő l már -
cziusig épen ellenkező i rányban, mikor t. i. a nap a déli f é lgömb 
fö lö t t r a g y o g ; az eme tá jakon lakó népek t enger i kereskede lme s 
összeköttetései emberemlékezet ó ta e két rendszeres l é g á r a m l a t 
biztos szabályszerűségétől voltak föltételezve. A mérsékelt égöv alat t , 
bá r régidőktől f o g v a észlelve és megál lapí tva vol t a dé lnyugot i s 
északkele t i szelek tú lnyomósága Európa nyugo t i telében, s az 
északi és északkelet i szelek u r a l m a Európa keletén ; a l á tha t á r 
minden irányából előtörő szelek szabályszerűsége, i l letőleg szabály-
t a l ansága , daczolni látszott minden természeti törvénynyel , s úgy 
lá tszék, hogy c supán a vélet len já tékától f ü g g . S a fény, mely e 
homá lyos kérdést utol jára mégis megvi lágí tá , egészen v á r a t l a n for-
rásból tört elő. 
Mindnyájan olvastunk v a g y legalább ha l lo t tunk va lami t ama 
borzasztó légtüneményekről , melyek az a t lant i oczeán forró-övi 
részében tornadók, az indiai oczeánban cyclonok, s a khinai tenge-
r e k e n typhonok neve alatt, ú g y a tengerészeknek, mint az ottani 
p a r t o k lakóinak valóságos rémei, s melyek az á l ta lok meglá toga-
to t t vidékeken o ly iszonyú puszt í tásokat visznek véghez, a me-
l y e k r ő l a mi E u r ó p á n k l egha ta lmasabb v ihar ja i is csak gyönge 
k é p e t nyú j tha tnak . E tünemények bizonyos mennyiségű összenyo-
m o t t levegőnek erőszakos k ö r f o r g á s a á l ta l jönnek létre, a mely 
l é g t ö m e g 50-től 200 tengeri mérfö ld ig vá l takozó átmérőjű, k ö r a l a k ú 
t e rü le teke t ölel át , s egy a f ü g g é l y e s vonalhoz többé-kevésbbé kö-
zeleső képzeleti t enge ly körül forog. Ez a tenge ly ide s tova 
i nogva szüntelenül vál tozta t ja helyét , s a tünemény mozgása sok-
b a n hasonlít egy pörge tyüéhez (bugó csigáéhoz), melynek gyor s 
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ker ingése szintén oly tengely k ö r ü l történik, mely a padlón többé -
kevésbbé határozott ingadozással ide s tova mozog. Az egyen l í tő 
vonaltól délre a t ünemény kö r fo rgásának iránya vál tozat lanul o lyan , 
mint e g y óramutatóé, ellenben északon szintén vál tozatlanul épen 
el lenkező irányban mozog. A középen majdnem teljes szélcsend 
u ra lkod ik ; a felhők, melyek a l á t h a t á r t e lborí t ják, néha megsza -
kadoznak s egy t isz tás t képeznek, melyet a tengerészek a vihar 
szemének neveznek ; de a szél kö r fo rgásának g y o r s a s á g a e g y r e nö-
vekszik, a hogy az egyenlí tőtől észak- vagy délfelé távozunk, s 
néha óránként 40 mérföldnyi szédítő sebességet is elérhet ; azu tán 
pedig fokozatosan kisebbedik, a h o g y ama vonal t , melynél ezt a 
borzasztó maximumot elérte, t ú lha lad tuk . A m a p á l y a két o lda lán , 
melye t a leirt l ég tünemény közpon t j a követ, a szél erejének nem 
e g y f o r m a magas fokoza ta van ; e g y felől a l evegő kö r fo rgásának 
g y o r s a s á g a az egésznek haladási gyorsaságá t elősegíti, a más ik 
oldalon pedig épen az ellenkező eset áll be ; az első esetnél az 
egész gyorsaság öszeget , az u tóbbi esetnél különbséget képez. E 
két, egymássa l á te l lenben fekvő oldal t , hol a g y o r s a s á g maximuma 
és minimuma észlelhető, a vihar veszélyes és kezelhető (megbírható) 
o lda lának nevezik.* A veszélyes oldal sebessége ál tal k o r b á c s o l t 
l ég tömegeknek semmi sem képes ellenállani ; a vi tor lás hajót c s a k -
hamar megfoszt ják árboczától, v a g y oldalára fek te t ik , s csak á r -
boczainak föláldozásával nyerheti vissza egyensúlyá t , ha ugyan m é g 
marad e lég idő e ké tségbeese t t menekvési módhoz folyamodni. A 
szárazon a leghata lmasabb fák gyökeres tő l t é p e t n e k ki, a l akosok 
g y a k r a n házaik romja i alá t emet te tnek , a t e n g e r szokatlan föl-
duzzadása által medrükben visszanyomott f o lyók pa t r j a ika t oly 
iszonyú erővel és gyor saságga l á rasz t j ák el, h o g y az óva tosságra 
még csak gondolni sem lehet. M é g most is é lénk emlékezetben 
élnek ama borzasztó pusztítások, melyeket tíz évvel ezelőtt a Cal-
cu t ta és a Ganges de l tá ja fölött dühöngöt t nagysze rű cyclon vég -
hez vi t t . 
A tengerész, mikor e fé le lmetes légtünemény forgási k ö r é b e 
jut, a g g ó d v a lesi barométerének hir telen változásai t , hogy a reá 
várakozó végzetnek legalább némi előjeleit e lőre kifürkészhesse. E 
ba romet r ikus vizsgálódások összegyűj tö t t eredményei , t engerészek 
és nagyszámú természet tudósok á l t a l összehasonlítva és megvi ta tva , 
vál tozhatat lanúl a következő biztos következte tésekre vezet tek : a 
tünemény közepén legcsekélyebb erejű l égnyomás t észleltek ; el-
lenben ha e központból valamelyik küllő i r ányában kifelé t ávozunk , 
* Étude sur les ouragans de l 'hémisphère austral, par M. U. Bridet. 1861. 
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a nyomás m i n d erősbödik, s ha e g y - e g y folytonos v o n a l a t képze-
lünk mindazon pontokon á t , melyeken a nyomás e g y e n l ő a köz-
pont k ö r ü l , e g y rakás egyközépü k ö r v o n a l t nye rünk , melyeken 
a különböző erejű l é g n y o m á s o k a k ö r ü l f o g o t t vona lok tó l a körül-
fogók felé fo ly tonosan e rősbödő a r á n y o k szerint növekednek . H a 
e vonalokat e g y sikon le ra jzo l juk , azon egyen lő sz intá jú görbe vo-
nalokhoz f o g n a k hasonl í tani , me lyeknek segé lyéve l a helyszínrajzi 
fölvételeknél va lamely tö lc sé ra lakú fö ldbemélyedés t s zok tunk meg-
jelölni. A k a r a t l a n ú l is m e g l e p bennünke t az a hasonlóság , mely e 
légköri t ü n e m é n y s ama f o r g a t a g o k k ö z t mutatkozik , melyet a 
folyóvizeknél azon ér in tkezés i vonalon t apasz ta lunk , a hol a futó 
víz álló vízzel ta lá lkozik, v a g y o lyanko r , mikor k é t el lenkező 
irányú sebesség tő l ha j to t t vízfolyás e g y m á s h o z ér, v a g y mikor két 
u g y a n e g y i r á n y felé t a r t ó , de különböző sebességű fo lyó víz egy-
mással é r in tkezésbe jön. E különböző e se t ekben az egymáshoz érő 
ké t fo lyékony tömeg összedörzsölődése he lyenkén t szé lkakasszerü 
sebes fo rgás á l t a l á ru l j a el magát . H a b á r e különös mozgás benső 
mechanismusa még h o m á l y b a burko l t an áll is e lő t tünk , annak kö-
vetkezményei t könnyű k i ta lá ln i . Mikor e g y fo lyékony tömeg kör-
fogás á l ta l mozga t t a t ik , részecskéi a k ö r ü l e t felé igyekeznek , s a 
középen r i t k u l á s áll be ; e t ényen a lapsz ik a szellőztető, a csiri-
csári nevű g y e r m e k j á t é k , s az úgyneveze t t központ fu tó sz ivat tyúk 
szerkezete is. A cyclon, c s a k h o g y óriási a r ányban , é p e n úgy mű-
ködik, mint a központ fu tó szivat tyú. A tünemény, a közepében 
végbemenő l ég r i tku lá s f o l y t á n , a t e n g e r színéről, ha o t t ke le tke-
zett, vizet, a száraz fö ldről pedig, ha e r r e t ámaszkodik , port és 
egyéb, nem r i t k á n súlyos t á r g y a k a t von föl a m a g a s b a . U g y a n -
ekkor a f e l s ő b b légv idékek levegője, a magasbó l a r o p p a n t ter je-
delmű tö l c sé rbe szívatván le, tevőleges v i l l anyosságo t visz le ma-
gával , m e l y l y e l annál i n k á b b telve van, minél m a g a s a b b r ó l jött, s 
egyszersmind levezeti a m a jóval a l a c s o n y a b b fokú l égmérséke t is, 
mely a l é g k ö r n e k e m a g a s tá ja in u r a l k o d i k . 
E v a l ó b a n impozáns tünemények m á r gondos t anú lmányozások 
és v izsgá lódások t á r g y a vo l t ak , midőn a pár i s i észlelde i lyen őzéi-
ből a t e l e g r a p h szo lgá la t á t kezdet te i g é n y b e venni, s a tudósítóitól 
kapo t t b a r o m é t e r i é r tes í t éseke t tüzetes m e g v i t a t á s a l á kezdet ték 
venni. Az á t t e k i n t ő me teoro log ia , al ig h o g y be te lepül t ú j lakásába, 
s már is e g y fontos fölfedezéssel a j ándékozo t t m e g bennünket , 
h o g y t. i. a mi európai v iha ra ink nem egyebek , min t megannyi 
cyclonok, m e l y e k még fo r ró -öv i rokona ikéná l is s o k k a l terjedel-
mesebb á t m é r ő v e l b i rnak , de a melyeknél a tünemény bel ter jessége 
vagyis e r ő t e l j e azon a r á n y b a n látszik g y e n g ü l n i , a me lyben terű-
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l e t e ik t e r j e d e l m e növeksz ik . A kü lönböző l é g n y o m á s o k n a k u g y a n a z 
a fokozata , a m o z g á s k ö z é p p o n t j á n levő m i n i m u m t ó l k e z d v e kifelé 
a legszélső h a t á r o k i g , u g y a n a z a m e g f e l e l ő szélcsend a középen 
eső részekben, u g y a n a z o k a v i l lanyos t ü n e m é n y e k a középrész 
r o p p a n t t e r j e d e l m ű , esővel t e r h e s sötét f e l h ő k o r o n á j á n , a t e n g e l y -
n e k u g y a n a z o k az e l ő r e t ö r e k v ő h e l y v á l t o z t a t á s a i — szóval u g y a n az 
a tünemény az. c sak az e r e j e más. A p á r i s i észlelde, me lye t e 
f o n t o s fö l fedezés d icsősége m é l t á n megi l le t , ú g y vélte , h o g y ezeket 
a mi európai c y c l o n j a i n k a t l e g t a l á l ó b b a n szélrohaniok-naik. (bour-
rasque) nevezhe t i el. M e g l e h e t , hogy e szó nem a l e g h e l y e s e b b e n 
v a n vá lasz tva , d e há t mié r t v i t a t k o z n á n k az e lnevezés fö lö t t e g y 
o l y fö l fedezésse l szemben, m e l y a j e l e n k o r i m e t e o r o l o g i a e g y i k 
l e g j e l e n t é k e n y e b b v í v m á n y á t képezi . 
(Vége következik ) 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
CSILLAGTAN, METEOROLOGIA ÉS TERMÉSZETTAN. 
(Rovatvezetők : HELI.UR A. és Szn.Y K.) 
( 7 . ) C o G G I A ÜSTÖKÖSE. H o S Z -
szú várakozás után ismét egy üstökös 
volt látható. Az utolsó, szabad szem 
mel észrevehető üstökösök, 18580k 
tóber és 1861 julius havában tűntek 
elő. A jelenlegi üstököst C o g g i a 
fedezte föl f. é. április 17-ikén a 
marseilli csillagász-toronyból. Nap-
rendszerünk ezen új vendégét Bécs-
ben már április 20-án észlelték. Ak-
kor még csak erős távcsövekben volt 
látható ; körülbelől 3 ívpercznyi át-
mérőjű ködtömeg volt, melyben egy 
fényes magot lehetett kivenni, több 
apróbb fénypontoktól körülvéve. Föl-
fedeztetésekor a sarkcsillag közelé-
ben tartózkodott, s mozgása ekkorá-
ban rendkívül lassú volt. Az üstökö-
söket jellemző uszály képződése má-
jus vége felé kezdődött, mikor a 
Naphoz már közelebb járt. Jelen hó 
(julius) kezdete óta szabad szemmel 
már elég jól ki lehetett venni ; pár 
nap múlva már azok figyelmét is 
magára vonta , kik különben nem 
szokták a csillagos ég tüneményeit 
figyelemmel kisérni. 
H i n d (Londonban) és T i e t j e n 
(Berlinben) tökéletesen összeegyező 
pályaszámításai szerint az üstökös 
periheliumát (napközelét) elérte julius 
8-án éjjeli 12 órakor, midőn a Nap-
tól 131
 2 millió mérföld távolban 
állott. Földünkhöz ieJ/2 millió mér-
földnyire közeledik (julius 7-ikén). 
Látszólagos mozgása ezen időtől 
fogva mindinkább gyorsult, délnyu-
gotfelé tartván, és a Camelopard 
csillagzatából (a gönczöl-szekér és a 
Cassiopeia között) nagy sebességgel 
átfutotta a hiúz és az ikrek csillag-
zatát ; a Nappályát keresztül szelvén, 
átlép a déli félgömbre, úgy hogy 
augusztus hó elején a kis kutya csil-
lagképében, Proc-yon csillagtól balra 
fog állani. Legjobban volt látható az 
üstökös julius 7-ikén és 8-ikán ; 
15-ikétől fogva mindinkább eltűnt a 
Nap sugaraiban, melytől a nappályán 
való átmenetelekor nem messze állt. 
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Minthogy a színképelemzés föl-
fedezése óta ez az első nagyobb üs-
tökös , megjelenésének igen nagy 
fontossága van. Kilátásba helyezi 
ugyanis, hogy színképi vizsgálata e 
sajátságos égi jelenségek physikai és 
chemiai alkotásáról fölvilágosítást fog 
adni. Pater S e c c h i Rómában már 
meg is kezdte kuta tásai t , melyek 
szénhydrogénnek jelenlétét bizonyít-
ják. (Ugyan ezt jelentette Konkoly 
tagtársunk is O-Gyallárol.) De más 
tekintetben is fölötte érdekes meg-
figyeléseket szolgáltathatott a távcső 
is. Ertjük t. i. az üstökös uszályának 
azon sajátságos alakját, mely majd-
nem minden ilyen világtesten mutat-
kozik ; és azon még sajátságosabb 
lengő mozgásokat, melyeket először 
B e s s e l a Halley-féle üstökösön 
(1835) konstatált. — Eddig szabad 
szemmel körülbelől 450 üstököst 
vettek észre. Távcsővel közel zoo ily 
égitestet fedeztek föl, úgyhogy a két 
és fél évezreden át megfigyelt üstö-
kösök száma vagy 700-ra megy. 
Ezek közt csak kilencz tért ekkoráig 
vissza, ámbár a pályaszámítás igen 
sokra nézve azt muta t ja , hogy zárt 
pályában jár a Nap körül, és hogy 
ennél fogva vissza fog még térni. 
A Coggia-féle üstökösről érkező 
újabb és fontosabb híreket lehetőleg 
gyorsan fogjuk közölni. H. A. 
( 8 . ) PÓTLÉKÜL A MEGELŐZŐ CZIKK-
HEZ — S c h u l h o f L i p ó t tagtár-
sunk, a bécsi es. kir. csillagda assis-
tense, a következőket írja : A Coggia-
féle (1874-ik évi III-ik) üstökös igen 
érdekes látszólagos mozgása eddig-
elé páratlan nehézségeket okozott a 
pályaszámításban. Ugyanis az üstö-
kös feltűnésétől kezdve két hónapig 
csaknem egyenesen a látvonalban 
mozgott a Föld felé, úgy hogy ezen 
hosszú idő alatt látszólagos tovamoz-
gása az égen nem volt nagyobb mint 
a legtöbb más üstökösöké egy nap 
alatt, s így történhetett, hogy két heti 
vizsgálatokból H i n d Londonban és 
Dr. H o l e t s c h e k Bécsben pályát 
számítván, épen ellenkező eredmé-
nyekhez jutottak. Míg Hind szerint 
az üstökös februárban hagyta el nap-
közelét s ennél fogva mind a Naptól, 
mind a Földtől távozott, Dr. Hole-
tschek szerint juliusban leendett a 
napközelben. A két elem-rendszer 
minden elemében csaknem 1 80 fok-
nyi különbség mutatkozott. A ké-
sőbbi pályaszámításokban, természe-
tesen, mindinkább kisebbedett a bi-
zonytalanság, de 60 napi észleleti 
időköz volt szükséges a r ra , bogy az 
elemek ama pontossággal határoztas-
sanak meg, mely más üstökösöknél 
3 napi időközben elérhető. 90 napra 
terjedő észleletekből elliptikus pályát 
számítottam azon reménynyel, hogy 
valósíthatom sejtett azonosságát az 
1737-ik évi üstökössel, de a számítás 
tisztán kimutatta annak lehetetlensé-
gét, s a következő legvalóbbszinű 
elemekre vezetett : 
Napközei ideje 7' = julius hó 8 . 8 8 9 3 8 5 
köz. berlini idő 
Napközei hoszsza T = 271° 6' 19'5 
Felhágó csomó hoszszaß= Il8°44'25 '3" 
Hajlási szög i — 66° 20' 58"6" 
Excentricitás e = o ' 9 9 8 7 2 4 
Nagy féltengely a — 5 2 9 ' 5 0 9 8 
Keringési idő = 1 2 , 1 8 4 ' 3 é v . 
( 9 . ) A MAGY. KIR. METEOROLO-
GIAI ÉS FÖLDDELEJESSÉGI KÖZPONTI 
INTÉZET MÁSODIK ÉVKÖNYVE (1872). 
Előttünk fekszik a magyar meteoro-
logiai intézet Evkönyveinek 16 ívre 
terjedő második kötete. Mint az első 
kötet megjelenésekor, most sem ké-
sedelmezünk olvasóinkat e fiatal hazai 
intézetünk újabb közleményeivel is 
megismertetni. 
Az anyag fölosztása, azaz a táblák 
berendezése lényegében ugyanaz, 
mint a múlt évben. Kimaradt azon-
ban ez évben a földdelejesség napi 
változásainak észlelése, mert a me-
teorológiai intézet fölállítása után az 
akkoráig a budai reáliskolában elhe-
lyezett m. tud. akadémiai observato-
riumot megszüntették, és az a helyi-
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ség, melyben a központi intézet egy 
darabig meghúzódott, ily mérésekre 
egyátalában nem volt alkalmas. — 
Midőn az i872-ik év vége felé a 
meteorologiai észlelde mostani épü-
letébe, a budai várhegy északi olda-
lán, beköltözött, megkezdték ismét a 
rendes földdelejességi megfigyelése-
ket. Ámbár a meteorok intézet jelen-
legi épülete távolról sem felel meg 
rendeltetésének , mégis lehetséges 
volt egypár eszközt fölállítani, többek 
közt egyet az elhajlás, egy másikat a 
földdelejesség vízszintes erőssége vál-
tozásának mérésére. Lehajlás-mérőt 
helyszűke miatt nem lehetett föl-
állítani. 
Hogy azon hézag, mely a dele-
jességi mérések ideiglenes megszün-
tetése által az Évkönyvben tá-
madt, némileg be legyen töltve, Dr. 
S c h e n z l G u i d o igaz ja tó úr azon 
adatokat vette föl , melyeket az 
1863—71-ik években véghez vitt ta 
lajmérsékleti megfigyelései szolgál-
tattak. 
A vidéki állomásokon tett észle-
letek átvizsgálását és a nyers adatok 
földolgozását K u r l ä n d e r I g n á c z 
és Dr. B a u m g a r t n e r G y ö r g y , 
intézeti assistens urak, hajtották végre, 
a meteorologiai táblázatokat pedig 
K u r l ä n d e r úr állította össze. 
Az 1872-ik évben '57 állomás 
küldött följegyzéseket, tehát tízzel 
több mint a megelőző évben. — 
A magyar korona területete 5600 
négyszög mérföld, s így minden 
98'? 5 négyszög mérföldnyi területre 
esik egy-egy állomás. 
Az Évköhyv három részre oszlik. 
Első részét a tulajdonképi meteoro-
logiai adatok foglalják el, úgy mint : 
a hőmérséklet havi és évi középér-
tékei közvetlen észlelés alapján, és 
annak valódi (24 órai) középértékei; 
a hőmérséklet normális • közepei 
1848-tól 1867-ig, és a hőmérséklet 
havi és évi közepeinek eltérése a 
normálistól ; a hőmérséklet havi és 
évi maximuma és minimuma. Ehhez 
járúlt ú j táblázat gyanánt a mérséklet 
havi és évi ingadozásai. Majdnem 
tökéletes párhuzamban haladnak e 
hőmérsékleti táblázatokkal a légsúly-
mérői följegyzések. Ezek után kö-
vetkeznek a páranyomás és viszonyos 
nedvesség havi és évi minimumai, a 
csapadék havi és évi összes mennyi-
sége, a napok száma, melyeken esett, 
a legnagyobb csapadék mennyisége 
24 óra alatt. A felhőzet havi és évi 
középértékei, a szélirányok eloszlása 
százalékokban, végül a hőmérséklet 
ötnapi középértékei és annak eltérései 
a normálistól. 
A táblázatokban az állomásoknak 
már a múlt évben is használt cso-
portosítása van megtartva. Az első 
csoport foglalja magában hazánk 
északi felföldjét, a másik a keleti 
felföidet, a harmadik az alföldet, 
végre a negyedik a délnyugati domb-
vidéket és a tengerparti részeket. 
rvz Évkönyv második része azon 
mérések eredményét tartalmazza, me-
lyeket az 1863 — 1871 években a 
ta laj mérsékletére nézve nyertek. 
Ezen mérések a budai főreáltanoda 
kertjében történtek. A készülék, mely-
lyel végrehajtattak, szakasztott mása 
a Lamont által Münchenben használt 
készüléknek. A hőmérő-edények 4, 8, 
12, 16 és 20 bajor láb (azaz 1*17, 
2*33, 3'5°> 4-67 és 5.84 méter) mély-
ségben voltak elhelyezve. A hőmérők 
edényei vastagfalúak, hogy mérsék-
letök a gyors fölhúzás daczára se 
változik meg. A beosztás közvetlen 
y i 0 fok Reaumurt ad . Minthogy egy 
fok hossza körülbelül 15 millimétert 
tesz, ennél fogva o 02 fokot még 
biztosan le lehet olvasni. Két ily ké-
szülék volt alkalmazásban, az egyik a 
reáliskola épülete által folytonosan 
árnyékolt, a másik a Napnak mindig 
kitett helyen volt elásva. A leolvasác 
itt is, mint Münchenben, hetenként 
egyszer, és pedig szerdán délben, 
történt. A talajmérsékleten kívül még 
a. kútvíz hőmérsékletét is megmérték, 
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körülbelől 15 méter mélységű kút-
aknában, melyben a víz 5 — 6 méter 
magasan állott. 
Szükséges volt még, hogy kiin-
duló pont legyen, a légmérséklet 
átalános menetének tekintetbe vé-
telére. E czélból 7—7 napra vonat-
kozólag számíttattak ki az átlagos 
mérsékletek. 
Minthogy azon képletek, melye-
ket Dr. S c h e 11 z 1 G u i il o úr előb-
beni közleményeiben használt, az u-
tolsó 3 évi följegyzések a lapján vál-
toztak, ennél fogva szükséges volt 
azon képletet, mely a mérséklet át-
lagos menetét a különféle mélységben 
előtünteti, újra az egész 8 évi pe-
riódusra kiszámítani, a mit K u r-
I a n d e r úr végzett. 
Mint a táblázatból kitűnik, és kü-
lönben is várható volt, a középmér-
séklet a mélységgel növekszik. A 
roppant nagy számhalmazból csak 
egy pár ada to t emelünk ki. Az öt kü-
lönböző mélységben a legnagyobb 
és legkisebb mérséletek közti különb-
ségek a következők : 
4 lábnyi mélységben 12-16° C. 
8 „ „ 6 -8o° „ 
12 „ „ 4'Oi° „ 
16 „ „ 2-34° „ 
20 „ „ 1 -30° » 
úgy, hogy ezen utolsó mélység már 
közel jár azon földréteghez, hol az 
évi ingadozások teljesen megszűnnek. 
A talajmérséklet menetét Buda-
pesten (Budán) egy a könyvhöz csa-
tolt graphikus táblázat még világo-
sabban előtünteti . Következik ezek 
után egy táblázat, mely a tiszavidéki 
csapadékviszonyokat tartalmazza, va-
lamint több földdelejességi absolut 
mérés eredménye. 
Harmadik rész gyanánt szerepel 
az Évkönyvben az 1872-ben Magyar-
országban tett növény- és állatphae-
nologiai megfigyelések összeállítása 
S t a u b M ó r budai főreáltanodai 
tanártól. H. A. 
( 5 . ) ÉSZREVÉTEL TYNDAI.L „ A 
HÖ MINT A MOZGÁS EGYIK NEME" 
MÜVÉNEK MAGYAR KIADÁSÁHOZ. A 
magyar kiadáshoz irt függelékben 
megemlékeztem Magnus utolsó kísér-
leteiről, melyek azt látszanak bizo-
nyítani, hogy a vízgőz hatalmas hő-
nyelése és az erre épített következte-
tések legalább is kétségesek. 
A függelék e pont jában, az 55 i- ik 
lapon, azt is mondot tam, hogy Mag-
nus ezen értekezésére válasz maiglan 
sem érkezett. Mielőtt ezt papírra 
tet tem volna, nagyobb biztosság oká-
ért, átvizsgáltam még egyszer mind 
azon physikai folyóiratokat, melyekbe 
Tynda l l azelőtt és azóta is irni szo-
kott. Sehol sem talál tam legkeveseb-
bet sem, Magnus ez értekezésére vo-
natkozót. 
Azóta kezeimhez jutott Tyndall-
nak egy újabb könyve, melyben a 
Philosophical Transactions és Philo-
sophical Magazine-ben megjelent hő-
tani értekezéseit egy gyűjteményben 
adta ki. — E könyvről volt ugyan 
tudomásom előbb is, de minthogy 
csak gyűjteménye már megjelent ér-
tekezéseknek, nem gondoltam, hogy 
valamit újat találhassak benne. Van-
nak azonban e könyvben itt-ott pó t -
megjegyzések , 1 8 7 2 - r ő l datálva, 
melyek több új érdekes észrevételt 
foglalnak magukban. Ezekben Tyn-
dall reflektál Magnusnak említett kí-
sérleteire is, és azok ellenében to-
vábbra is fenntartja állítását a vízgőz 
hatalmas hőnyeléséről. 
Midőn a Tyndall magyar kiadá-
sának függelékében leirt azon sorai-
mét „hogy Magnus értekezésére vá-
lasz maiglan sem érkezett" ezennel 
helyreigazítom, egyszersmind meg-
említem, hogy az illető pótmegjegy-
zés Tyndal l „Contributions to Mole-
cular physics" czímű gyűjteményes 
munkájának 393-ik lapján található. 
Budapest, 1874 julius 15-én. 
Szily Kálmán. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
VIII. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S.* 
1874 julius 16-ikán. 
A titkár jelenti, hogy a vallás és 
közoktatási minisztériumhoz magán-úton 
emlékirat nyújtatván be, melyben egy 
antliropologiai muzeum felállítása hozatik 
javaslatba, a minisztérium, több intézet 
véleményének meghallgatása után, föl-
hívja a társulatot is, terjesztené föl né-
zetét az említett muzeum létesítése 
ügyében. 
A társulat választmánya, a kiküldött 
bizottság véleményes jelentése alapján, a 
következőkben állapodik meg : 
Kétségtelen, hogy hazánkban, hol 
kii lönböző nemzetiségű fajok élnek, s 
met y színhelye volt annyi különböző nép-
faj liarczainak, kiváló fontossága lenne 
egy jól szervezett anthropologiai muzeum 
fölállításának ; de tekintetbe véve az or-
szág jelenlegi pénzügyi helyzetét, mosta-
nában legalább, egy kellően berendezett 
külön muzeumrúl alig lehet szó. Míg 
másrészről kétségtelen, hogy egy ily kez-
deményezésnek sikere valójában csak úgy 
lehetne, lia mindjárt elejétől fogva bármi 
szerény ugyan, de mégis önálló helyiség-
ben, szakavatott vezető felügyelete mel-
lett, kezeltetnék a gyűjtemény. Megelé-
gedhetnénk egyelőre, ha az országban 
történt leletek tudományos gonddal vé-
tetnének föl, és ideiglenesen valamely 
rokon intézet muzeumában jól conservál-
tatnának. A leletek megőrzésére kétség-
telenül legalkalmasabb hely lenne a nem-
zeti muzeum, ha helyiségeit a már föl-
állított gyűjtemények egészen igénybe 
nem vennék. Ily körülmények között 
legajánlatosabb lenne az anthropologiai 
leleteket megőrzés és tudományos érté-
kesítés végett a m. kir. tudomány-egyetem 
valamelyik rokontárgyú szertárában el-
helyezni, mit az egyetem bizonyára nem 
tagadna meg. — A mi pedig az anthro-
pologiai leletenek a helyszínén való tudo-
mányás fölvételét illeti, erre nézve czél-
szerű lenne, ha a minisztérium a törvény-
hatóságok főispánjait, az épitö vasúti tár-
sulatok igazgatóságait stb. fölszólítaná, 
hogy minden figyelmet érdemlő leletről 
távirati úton jelentést tennének a végből, 
hogy a minisztérium részéről a lehető 
legrövidebb idő alatt szakfértiak küldet-
hetnének ki a lelet geologiai fekvésének 
és egyéb körülményeinek meghatározása 
végett. — E vélemény fölterjesztése el-
rendeltetett. 
Ezután bemutatja a titkár a magyar 
orvesok és természetvizsgálók meghívóját 
a győri NVII-ik nagygyűlésre, mely 
augusztus 24-ikétől 29-ikéig fog megtar-
tatni. — A naggyüléshez üdvözlő irat 
fog intéztetni, melynek átadásával az 
ott megjelenendő tagtársak fognak meg-
bízatni. 
Kerpely Antal úr, a selmeczi bá-
nyász-akadémia tanára, ki a Társulat 
részéről a vas- és legfőbb vegyületei és 
ötvényei physikai és chemiai tulajdon-
ságainak vizsgálatával volt megbízva, je-
lenti, hogy a freibergi bányász-akade-
miára rendes tanárnak meghívatott, s 
hogy e meghívást el is fogadta, minek 
következtében megkezdett munkálatát be 
nem fejezheti. — Sajnálattal tudomásúl 
vétetik s Kerpely úr fölkéretik, hogy 
gyűjtött adatait külföldre távozása előtt 
szíveskednék a társulatnak beküldeni. 
• j u r á n y i L a j o s , mint a nö-
vénytani bizottság elnöke, az 1874-re 
hirdetett növénytani nyilt pályázatról elő-
terjeszti a bizottság véleményét : 
Az ajánlatok és tervezetek bekül-
dése határidejéig, folyó 1874 május 
31-ikéig, négy ajánlat érkezett be, ú. m. : 
I. Ajánlkozás „Nógrádmegye nö-
vényzeti viszonyainak tanúlmányozására 
és megismertetésére." 
II. Ajánlkozás „Magyarország és 
társországai kryptogam virányának le-
írására." 
III. Ajánlkozás „A Frusca-Gorahegy-
ségen előforduló mohok összegyűjtésére 
és leírására." 
IV. Ajánlkozás „A magas Tátra 
zuzmó-virányának tüzetes tanúlmányozá-
sára és összegyűjtésére." 
* A május 20-ikán tartott szakülés és választmányi ülés jegyzőkönyvét a jövő 
füzetben adjuk. Szűkében lévén a térnek, ez alkalommal érdekesebbnek tartottuk ezt a 
jegyzőkönyvet közölni, melyben fontosabb ügyekről tétetik jelentés. 
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A választmány által véleményes je-
lentés-tétel végett kiküldött bizottság -
Jurányi Lajos, Klein Gyula és Dapsy 
László — a benyújtott négy ajánlatot 
birálat alá vetvén, abban állapodott meg, 
hogy a pályadíjúi kitűzött 2000 forint 
csorbítatlanúl a Il-ik számú ajánlat tevő-
jének ítélendő oda. 
Az I., III. és IV-ik számú ajánlatok 
és tervezetek szintén teljes figyelemre 
méltók ugyan, mert mindenik hozzá-
járulna, az egyes ajánlatok iránya sze-
rint, hazánk virányának ismertetéséhez, 
s nem is lehet tagadni, sőt a bizottság 
meg van győződve arról, hogy, kivált a 
kryptogamokat illetőleg, hazánkban az 
ily speciális kutatásokra igen nagy szük-
ség van, mert a növények ezen osztályá-
nak buvárlása nálunk még eddig csekély-
számú müvelőre akadt ; s ha a bizottság 
a pályadíjat ezen három pályázó mellő-
zésével mégis egészen a fl-ik számú 
ajánlat tevőjének , H a z s l i n s z k y 
F r i g y e s n e k , az eperjesi főtanoda 
igazgatójának, itéli oda, arra a következő 
indokok vezették : 
A benyújtott tervezetek közöl csak 
ez az egy tüz ki tágabb körű s nagyobb 
szabású munkálatot, t. i. Magyarország 
összes kryptogamjainak — a mennyire 
ezek ismerete napjainkig előhaladt — 
floristikai földolgozását, oly formában, 
hogy a munka meghatározásokhoz kézi-
könyv gyanánt legyen használható. Míg 
egy részről ezen munka létrejöttével 
irodalmunknak egy igen érezhető hiánya 
lenne pótolva, a mennyiben az eddig 
szétszórt s csak egyesek birtokát képező 
adatok együvé foglalva a hazai és a ]|ül-
földi füvészközönség köztulajdonává té-
tetnének, más részről oly alapmunkának 
jutnánk birtokába, mely később útmuta-
tóul és vezérfonalul szolgálna az ez 
irányban teendő kutatásoknál, és phy-
to-geographiai szempontból is kétségte-
lenül jelentékeny fontosságú lenne be-
cses adatai által. Ezen szempontokon 
kívül még egy igen fontos, és, tekintve 
hazai tudományos irodalmunk előhaladá-
sának érdekeit, nagyon is szem előtt 
tartandó indokból óhajtja a bizottság, 
hogy a pályadíj Hazslinszky úrnak adas-
sék. Ugyanis tekintve azon körülményt, 
hogy a floristikával foglalkozó hazai fü-
vészek között egyedül Hazslinszky az, a 
ki a földolgozandó kryptogamok vala-
mennyi osztályaira kiterjesztette tanúl-
mányait ; tekintve azt, hogy ilynemű ta-
núlmányoklcal ő már 30 éven át foglal-
kozik, s hogy a honi kryptogam virányra 
vonatkozó adatok legislegnagyobb része 
az ő kutatásainak eredménye, s a mások 
által gyűjtött adatoknak is birtokában ' 
van : nem lehet kétség az iránt, hogy az 
eddig gyűjtött adatoknak földolgozására 
ez idő szerint egyedül csak Hazslinszky 
úr van hivatva. Ezeken kívül el nem 
mulaszthatja a bizottság még kiemelni 
azt, hogy ha Hazslinszky úr ajánlata 
tekintetbe nem vétetnék, egy ilynemű 
munka létrejötte ez idő szerint minden 
bizonynyal teljesen lehetetlenné tétetnék, 
és 20—30 évre vagy tán félszázadnál is 
tovább terjedő időre el lenne halasztva. 
Mert nem lehet előre látni, vájjon fog-e 
akadni és mikor oly szakférfiú, kinek, 
ha különben képessége lenne is, hajlan-
dósága lesz-e egy ily munka megírásá-
hoz r És így igen ki leszünk téve annak, 
hogy osztrák szomszédaink ezen a téren 
is úgy megelőznek bennünket, mint meg-
előztek — még pedig magyar segítség-
gel — a magyarhoni phanerogam-flora 
összeállításával. 
* 
A választmány a bizottság előter-
jesztését és ajánlatát elfogadta s elren-
delte, hogy a jelentésttevő bizottság ész-
revételei a munka szerkezetére, a köve-
tendő rendszerre és műnyelvre nézve, a 
pályázóval egész terjedelmükben közöl-
tessenek. 
L e n g y e l B é l a , mint a vegytani 
bizottság előadója, előterjeszti az 1874-re 
hirdetett vegytani nyilt pályázatról a bi-
zottság — Than Károly, Say Mór, 
Wartha Vincze, Lengyel Béla — véle-
ményét : 
A vegytanból hirdetett nyilt pályá-
zatra három ajánlkozás érkezett be, ú. m.
 : 
1) Ajánlkozás Magyarország borainak 
vegytani megvizsgálására. Minden egyes 
borfajnál meghatároztatnék : a fajsúly, 
szesz-, czukor-, szabad sav- , borkő-, 
extract-anyagok, légeny-, csersav-, gly-
cerin és borostyánkősav- és hamutarta-
lom; megvizsgáltatnék a bor üledéke gór-
csővel, és a bor egyéb, főleg a gyakor-
lati borászok által értékesíthető válto-
zásai, mint a bor érlelése, pasteurizá-
lás stb. 
2) Ajánlkozis Magyarország külön-
féle fajú dohányainak megvizsgálására. 
A dohány, kifejlődésére különféle álla-
potaiban, vegyileg elemeztetnék, megha-
tároztatnék benne a nikotin, ammonia és 
hamu, mely utóbbi ismét teljes elemzés 
alá vettetnék. E vizsgálatokkal párhu-
zamban pályázó a talajok elemzését és 
trágyázási, valamint physiologiai kísérle-
teket is óhajtana tenni. 
3) Ajánlkozás Magyarország ásvány-
os gyógyforrásainak leírására. Pályázó 
fölhasználná a már meglevő és megbíz-
ható elemzéseket, a többi vizeket maga 
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vizsgálná meg. Az egyes forrásoknál a 
szükséges elővizsgálatokat megtévén, a 
sajátkezüleg merített víz szilárd alkat-
részeit átalában, qualitative, de az alka-
liakat quantitative is meghatározná. 
* 
Mind a három czélba vett munkálat 
ipari, kereskedelmi és átalában nemzet-
gazdasági tekintetben elvitázhatatlan fon-
tosságú lévén, a bizottság kívánatosnak 
tartaná, hogy mind a három tervezet ke-
resztülvitele lehetővé tétessék. Megjegyzi 
azonban, hogy a munkálatok olyan ter-
jedelemben, mint az illető tervezetekben 
jelezvék, a kért idő alatt épen nem, vagy 
csak fölületesen volnának kivihetők. 
Minthogy a beható vizsgálatnak, bárha 
az csak egyes fontosabb bor, dohány vagy 
vizfajokra szorítkozik is, nagyobb fontos-
sága és maradandóbb becse van, mint a 
nagy tömegben eszközölt, de kevésbbé 
beereszkedő vizsgálatoknak, melyek csak 
pillanatnyi értékűek lehetnének : a bizott-
ság azt javasolja, hogy a pályázók bízas-
sanak meg ugyan tervezett vizsgálataik 
kivitelével, de oly megszorítással, hogy 
a tervezett kutatások tárgyáúl csak a 
legfontosabb terményeket vagy egy-egy-
vidék terményeit tegyék. Ajánlja to-
vábbá, hogy a pályázók, lia megbízatnak, 
tennék magukat a szakbizottsággal érint-
kezésbe, hogy a megbízatás szűkebb kőre 
szabatosan megállapittathassék. 
* 
A választmány a szakbizottság véle-
ményét helyesléssel elfogadja, s elhatá-
rozza, hogy a Kerpely úr visszalépése 
folytán rendelkezés alá jutott 2000 frt a 
kihirdetett 2000 frtnyi díjhoz csatoltat-
ván, az így 4000 frtra rúgó összeg kö-
vetkezőképen osztassék meg : 
1) K o s s u t á n y T a m á s ma-
gyaróvári segédtanár, ki a 2-ilc számú 
tervezetet nyújtotta be, bizassék meg 
Magyarország fontosabb dohányfajainak 
chemiai megvizsgálásval. — Tiszteletdíj 
2000 frt. 
2) M o l n á r I s t v á n , a tapolczai 
borászati állomás vegyésze, ki az 1-ső 
számú tervezetet nyújtotta be, bizassék 
meg Magyarország fontosabb borfajainak 
vagy egy jelesebb bortermelő vidék bo-
rainak chemiai és oenologiai megvizsgá-
lásával. — Tiszteletdíj 1000 frt. 
3) B e r n á t h J ó z s e f , vegyész 
Budapesten, ki a 3-ik számú tervezetet 
nyújtotta be, bizassék meg Magyarország 
ásvány- és gyógyvizeire vonatkozó vizs-
gálatok megtételével. — Tiszteletdíj 
1000 frt. 
A könyvkiadó bizottság részéről 
jelenti a titkár, hogy az 1874-gyel le-
járó hároméves cyklus utolsó kötetéül 
a bizottság egy természettudományi an-
thologia kiadását ajánlja. Magában fog-
lalna ez, a bizottság ajánlata szerint, 
egy-egy népszerű értekezést Arago, Bes-
sel, Dove, Faraday, Haeckel, Heer, Hör-
schel, Humboldt, Kirchhof, Liebig, Lyell, 
Melloni, Proctor és Virchowtól. Az 
egésznek terjedelme 20—25 nyomatott 
ivet tenne, s meg fogna jelenni az utolsó 
előtti kötettel — Helmholtz népszerű 
előadásaival — egyidejűleg a jelen év 
utolsó negyedében. — A bizottság aján-
lata elfogadtatott. 
A pénztárnok előterjeszti a lefolyt 
félévi bevételek és kiadások kimutatását. 
— Tudomásúl vétetett. (A pénztári ki-
mutatást a jelen füzet 326-ik lapján kö-
zöljük.) 
A titkár bemutatja az ajándék-köny-
veket, melyek köszönettel vétettek. 
A titkár jelenti, hogy a múlt vá-
lasztmányi iiles óta tizenhárom rendes 
tag elhunytáról értesült ; ezek : A r d e y 
J á n o s , tanító Megyaszón. — Báró 
B á n f f y E n d r e , Berczeltelkén. — 
B a r k á s z K á r o l y , lyc. tanár H.-
M.-Vásárhely. — Dr. B a r t ha Káro ly , 
orvos Budapesten (a társulatnak egyik 
alapitó tagja volt 1841-ben).— E m é r y 
I s t v á n , plébános Ohajon. — G y ö n -
g y ö s s y I s t v á n , tanár Kecskemé-
ten. — H e g e d ű s J ó z s e f , földbir-
tokos Szanádon. — H o r k a y Aatal , 
tanító Budapesten. — Jóbaházy D ö r y 
D e z s ő , birtokos Zombán.— N é m e t h 
D á n i e l , lelkész Geszteréden. — Dr. 
R i n g e n b a c h J ó z e f , orvos N -Czer-
nyán. — Dr. S o m b o r y G é z a , orvos 
Déván. — Z á m p o r y K á r o l y , tanár 
Losonczon. — Szomorú tudomásúl vé-
tetik. 
Több folyó ügy elintézése után tag-
választásra kerülvén a sor, a titkár egy 
új örökítő tagot, J e z s o v i c s K á r o l y , 
selmeczbányai tanár urat, s 76 új rendes 
tagot jelent be, kik is mindannyian egy-
hangúlag beválasztattak. 
A múlt választmányi ülés óta elhalt 
és kilépett tagokat leszámítva, a társulat-
nak jelenleg van 4005 rendes tagja. Az 
alapítók és örökitök száma 66. — Örven-
detes tudomásúl szolgál. 
P É N Z T Á R I K I M U T A T Á S 
a kir. m. Természettudományi Társulatnak 1874-ik 1-sö félévi bevételeiről és kiadásairól, a tavalival összehasonlítva. 
B e v é t e l 
1874 
első félév 
1873 
első félév K i a d á s 
1874 
e lső fé lév 
1873 
e lső félév 
Alapítványokból (pártoló és örökítő tagoktól) 
Alapítványok kamataiból . . . . . . 
Előfizetésekből és eladott k iadványokból* . 
Oklevelek dijából 
Helybeli tagok évdíjaiból 1874-ik évre 
Vidéki tagok évdíjaiból 1874-ik évre . 
Évdíjhátralékokból . . . . . . . 
Előre fizetett tagdíjakból 
Ajándékokbó l 
Vegyes bevételekből 
Összes bevétel e félévben** 
Ide nem számítva a könyvkiadó válla-
lati díjakat. — A könyvkiadó vállalat 
bevéte le volt e félévben 8016 frt. 
** 1874 első fe lében tehát 5 forint hiján 
1200 forinttal több vétetett be , mint 
1873 első felében. 
frt 1 kr. 1 
883 -
449 «3 
621 75 
526 -
2745 — 
2614 — 
343 — 
41 — 
9 76 
30 58 
8263 92 
frt 1 kr. 
551 — 
256 57 
291 45 
606 — 
2400 — 
2425 20 
374 — 
38 -
103 — 
22 
7068 19 
Bútorra és eszközökre 
E'ára és világításra . . . . 
Házbérre 
Irodai költségre 
írói díjak és népszerű előadások k 
Szerkesztő tiszteletdíja 
Könyvtárra 
Közlöny kiállítására . . . . 
Országos segélyből megbízásokra 
K i s e b b nyomtatványokra 
Postaköltségre 
Tiszti személyzetre . . . . 
Szolgák fizetésére . . . . 
Vegyes kiadásokra . . . . 
Összes kiadás 
Levonván a kiadásból a bevételt 
A félévi kiadási többlet összege 
frt kr. 
. . . 329 58 1 
• • • 54 2 
700 — 
• • • 39 19 
öltségei 768 2 
. . . 150 — 
• . . 1540 i — 
. . . 167 1 50 
. . .. 72 j -
• • • 77 44 
. . 1280 ; 11 
. . . 492 — 
. . . 183 85 
• • • 9384 71 
. . . 8263 92 
1120 1 79 
1 1 1 
• frt 1 kr. 
225 - I  
5 12 
5° -
455 — 
160 — 
933 26 
2689 5 
!792 3 3 
175 — 
126
 0 0 
129 83 
1221 54 
489 ; 38 
14 63 
8467 4 
7068 19 
1398 85 
Xje-u.tn.er ZECózroly, 
pénztárnok. 
k. 
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METEOROLOGIAI ÉS FÖLDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M. K. 
KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1874 JULIUS HÓBAN. 
A. 
Légnyomás mil l iméterben Hőmérséklet C. fokban Fáranyoniás millimeterDen Nedvesség százalékokban Csapadék 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7I 
8 
9i 
10, 
11 
12 
13 
14 
lö 
1(1 
17: 
18 
19! ! 
21 
22 
23 
24 
251 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
7 h 
reggel 
2 b 
d. a. 
9h 
este 
közép 7h 
regvei 
2 h 
ii. u. 
91' 
J est közép 
7 h 
reggel 
2 h 
! d u. 
9 ' 
e>te 
közép 71» 
reggel 
2h 
d. u. 
9h 
este 
közép 
m 11 il ni c -
terken 
7 5 1 7 7 5 1 - 6 7 5 0 - 6 7 5 1 3 1 7 - 9 ' 2 1 2 20 3 1 9 - 8 1 0 1 9 3 1 2 7 1 0 7 6 6 5 1 7 2 6 3 — 
5 1 5 5 1 ' 9 5 1 9 5 1 8 1 9 3 2 1 - 5 1 9 0 1 9 - 9 1 1 4 7 - 3 1 2 - 3 10 3 6 8 3 9 75 6 1 — 
5 4 ' 2 5 3 ' 5 5 3 2 5 3 6 2 0 - 7 24" 9 1 8 9 2 1 5 1 1 1 11 4 1 2 - 2 1 1 - 6 6 2 4 9 75 6 2 — 
5 3 8 5 2 ' 9 5 2 4 5 3 0 2 2 - 0 2 7 - 6 2 1 4 2 3 7 1 2 3 1 2 - 1 1 2 - 8 12 4 6 3 4 3 6 8 5 8 — 
5 2 4 5 1 0 4 9 9 5 1 - 1 2 3 ' 6 3 0 1 2 4 2 2 6 - 0 1 3 9 1 2 9 1 4 0 1 3 6 6 4 4 1 6 2 5 6 —~ 
4 9 7 5 0 0 5 1 0 5 0 2 2 3 2 2 8 ' 5 2 4 2 2 5 - 3 1 6 5 1 2 - 7 1 1 - 9 1 3 7 7 8 4 4 5 3 5 8 — 
5 2 ' 3 5 1 ' 8 5 1 7 5 1 9 2 1 ' 2 | 2 7 3 2 1 6 2 3 4 1 1 2 1 0 1 1 1 - 9 1 1 1 6 1 3 7 6 2 5 3 — 
5 2 9 5 2 0 5 2 3 5 2 4 2 2 - 0 2 8 6 2 3 6 24- 7 1 0 3 1 3 T 1 4 - 5 1 2 6 5 2 4 8 6 7 5 5 • — 
5 2 8 5 2 0 5 1 9 5 2 2 2 5 ' 9 3 0 9 2 3 6 2 6 - 8 1 5 3 1 2 6 1 2 - 1 1 3 3 6 2 3 8 5 6 5 2 — 
5 2 3 5 0 ' 7 5 0 4 5 1 1 2 5 - 0 3 0 5 2 6 5 2 7 S! 1 3 0 1 1 - 8 1 0 - 9 1 1 9i 
5 6 3 6 4 3 4 5 — 
5 0 
4 8 
6 4 9 0 4 8 1 4 9 2 2 2 - 5 2 8 ' 6 2 1 7 2 4 - 3 1 0 1 8 - 8 1 0 - 8 9 - 9 5 0 3 0 5 7 4 6 — 
2 4 6 ' 8 4 7 4 4 7 5 2 3 4 2 9 3 2 3 1 2 V 3 1 2 4 9 2 1 1 - 3 1 1 0 5 8 3 0 5 8 4 7 — 
4 8 ' 6 4 9 1 4 8 6 2 5 5 3 1 - 7 2 4 2 2 7 - 1 1 4 0 1 1 - 6 1 5 - 5 1 3 7 5 8 3 3 6 9 5 3 — 
5 0 1 25 2 4 9 7 4 9 7 2 4 ' 9 3 1 1 2 3 6 2 6 ' b 1 4 7 1 2 1 1 3 5 1 3 4 6 3 3 6 6 2 5 4 — 
5 0 8 4 9 4 4 8 3 4 9 5 •24 3 3 0 - 6 2 4 6 2 6 5 1 3 1 1 3 o 1 4 - 6 1 3 7 5 8 4 1 6 3 5 4 — 
4 8 3 4 7 ' 4 4 7 6 4 7 8 2 6 ' 6 3 3 7 2 7 4 2 9 2: 1 7 0 1 3 4 1 3 - 5 1 4 
• 
6 6 6 3 4 5 0 5 0 — 
4 9 8 4 9 ' 7 4 9 5 4 9 7 2 3 3 2 6 0 21 9 2 3 ' 8 1 5 9 1 3 4 1 3 3 1 4 2 7 4 5 4 6 8 6 5 ; 4 " 4 
5 1 3 5 0 0 4 9 9 5 ) 4 2 2 0 2 7 - 4 21 8 2 3 7 1 0 4 9 6 8 4 9 5 5 3 3 5 4 3 4 4 — 
5 1 1 4 9 - 6 4 9 2 5 0 ' 0 1 9 8 2 5 " 2 2 0 2 2 1 7 ; 9 1 9 0 1 3 1 1 0 4
! 5 3 3 8 7 4 5 5 — 
4 9 4 4 6 9 4 5 7 4 7 3 2 0 - 5 2 8 6 2 1 7 2 3 "6 1 0 5 1 0 1 9 - 5 1 0 0 5 8 3 5 4 9 4 7 — 
4 5 4 4 4 ' 3 4 4 2 4 4 6 2 2 - 9 3 0 0 2 3 2 2 5 4 1 0 8 1 0 3 8 - 8 1 0 ol 5 3 3 2 4 1 4 2 — 
4 6 4 4 7 ' 3 4 7 9 4 7 2 2 3 0 2 9 7 2 4 5 2 5 ' 7 1 3 5 1 0 3 11 7 1 1 8 6 5 3 3 5 1 5 0 — 
4 8 2 4 5 6 4 6 4 4 6 7 2 4 ' 8 3 2 ' 1 2 4 2 2 7 0 1 3 8 1 - 2 - 5 1 3 - 2 1 3 2 5 9 3 5 5 9 5 1 Î 
4 7 1 4 4 - 3 4 1 1 4 5 2 2 3 0 3 1 - 8 2 0 7 2 5 - 2 1 4 1 1 2 - 7 1 5 - 8 1 4 2 6 7 3 6 8 7 6 3 I 1 1 3 - 6 
4 2 6 4 2 ' 6 4 1 5 4 2 2 2 / 4 2 6 1 2 2 0 2 3 ' 2 1 5 2 1 4 3 1 3 - 7 1 4 4 8 0 5 8 7 0 6 9 l ;6 5 
3 9 3 3 8 ' 8 4 1 6 3 9 9 1 9 - 9 2 6 4 1 9 4 2 1 - 9 1 3 6 1 4 1 1 3 3 1 3 7 7 9 5 6 7 9 7 1 i t O - 5 
4 3 ' 2 4 4 ' 2 4 5 2 4 4 2 18- 2 3 8 2 0 6 2 0 - 8 1 3 1 1 3 - y 1 1 - 9 1 3 0 8 5 6 3 6 6 7 1 — 
4 6 6 4 6 - 3 4 6 3 4 6 4 2 2 0 2 6 8 2 0 9 2 3 2 1 3 5 1 1 - 7 1 1 1 1 2 1 6 9 4 5 6 1 5 8 — 
4 6 6 4 4 ' 8 4 3 4 4 4 9 2 1 6 3 0 - 2 2 4 1 25" 3 1 3 5 1 0 5 1 2 - 7 1 2 2: 7 1 3 3 5 7 5 4 — 
4 2 7 4 0 ' 9 4 0 7 4 L 4 2 3 ' 9 3 3 4 2 6 1 2 7 - 8 1 2 7 1 1 - 2 1 1 - 2 l l 7 5 8 2 9 4 5 4 4 — 
4 2 2 4 2 ' 4 4 3 9 4 2 8 2 7 - 1 3 4 1 2 0 7 2 7 3 12 7 1 2 4 1 3 - 9 1 3 0 4 7 31 7 7 5-2 j 1 4 9 - 7 
7 4 8 - 8 7 4 7 9 747" 9 7 4 8 - 2 2 2 - 6 2 8 - 6 2 2 " 6 2 4 - 6 12" 9 1 1 - 6 1 2 - 5 12" 3 6 3 1 4 0 - 0 6 1 - 8 5 5 " 0 — 
Javított hőmérséki közép : + 24-3 C°. — A légnyomás maximuma: 754-2 millim. 3-án reggel 7 órakor. 
A légnyomás minimuma : 738-8 millim. 26-án d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet maximuma ; -J- 34-1 C° 
31-én d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet minimuma: -)- 17-9 C°. 1-én reggel 7 órakor. — A nedvesség 
minimuma : 29°/0 30-án d. u. 2 órakor. — A napok száma, melyeken csapadék esett : 5. — A csapadékok 
összege : 73 millim. — E l p á r o l g á s : 172-0 millim. 
Jelek magyarázata : köd eső :, hó *, villámlás j, égi háború J, jellel jelöltetik ; a f-tel 
ellátott csapadékok pedig harmatvizet jelentetlek. — ny = nyoma. 
Növónyfej lődési fö l jegyzések 1874,-bül. (Közli Staub Mór.) — Április elejétől kezdve a hőmér-
séklet tetemesen és föltűnően növekedett, mi a virány gyors fejlődését vonta maga után. Némileg hátrinyos 
volt a csekély nedvesség, mely e hónapban összesen csak 21 milliméterre rúgott, a hónap utolsó hetében a hő-
mérséklet gyorsan szállt alá és pedig oly annyira, hogy a 28—29 közti éjjel beálló fagy tetemes kárt okozott 
a növényekben. így szenvedett némely helyen a szöllő, végkép elpusztult az épen viritó dió ; sok gyümölcsfa 
megromlott, továbbá a tölgy és körisfa legfiatalabb lombja. A virány e hónapban 10-7 nappal későbben fej-
lődött mint 1873-ban. Május hava hozta az utótelet. It icétől fogva esett az eső kisebb nagyobb mértékben ; 
18—19 ik közti éjjel havazott a hegyeken és fagyott. A virány e hónapban 6-4 nappal későbben fejlődött 
mint 1873-ban. Junius hava időjárása a növényzetre igen kedvező befolyással volt. Eső és verőfényes napok 
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B. 
_ I Szélirány és szélerő 1 Felliőzet Ozon De le j e s elhajlás Delejes v ízsz in tes erő 
0( 
£ 7k 
reggel 
2 » 
d. u 
9k 
este 
7 b 
reggel 
2h 
d u. 
9» 
fate közép 
éj -
jel . 
nap-
pal 
8 " ! 
reggel [ 
Í O h 
d. e. 
2 h 
d.u. 
9 h 
este 
'j 8h 
reggel 
10b 
d. e. 
2 b 
d. u. 
9b 
este 
1 W 4 W 6 W ' 2 2 8 4 0 1 5 6 9 ° 2 | " 0 9 ° 2 3 5 9 ° 3 3 ' 8 9 ° 2 6 6 2 ' 1 0 4 3 2 1 0 2 9 
1 
2 ' 1 0 3 3 2 - 1 0 7 1 
2 W 4 W s w 3 9 5 1 5 0 6 6 2 2 ' 9 2 4 5 3 3 ' 7 2 5 7 4 7 3 d 9 0 64 
— 
S W 1 S W 1 1 3 0 1 3 4 2 2 2 - 3 v 5 2 3 3 ' 0 2 6 1 5 2 3 0 56 5 7 4 
— 
E 1 IV 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 - 7 2 3 4 3 3 ' 9 2 6 9 4 0 3 4 6 2 6 8 
1 
— 
W 8 w 2 0 0 2 0 7 1 4 2 2 2 2 5 0 3 1 - 8 4 5 9 5 2 5 2 5 2 6 6 
6 w s W 5 N 8 8 4 3 5 0 8 4 2 1 9 2 4 0 3 2 ' 8 2 5 9 5 8 3 3 5 7 7 1 
7 E* N x W 3 0 2 1 1 0 4 4 2 4 ' 0 2 3 9 3 3 ' 8 2 5 0 5 7 4 0 7 1 7 1 ß N 1 — — 4 2 3 3 0 0 6 2 2 ' 2 2 6 ' 3 3 2 ' 3 2 5 8 5 1 4 6 46 5 9 
9 N E 1 N W 4 W 8 2 3 1 2 0 2 2 2 1 0 2 2 8 3 3 1 2 6 Ő 8 9 5 3 7 0 6 2 10, N 2 
— 
E 2 0 3 7 3 3 0 1 2 3 ' 1 2 6 6 3 3 ' 9 2 5 0 6 5 5 2 80 6 8 
11: N E 2 N s W 1 3 2 0 1 7 0 0 2 5 - 5 2 4 1 2 8 ' 6 1 2 4 9 3 8 3 3 4 5 4 4 
12 N E 1 N 8 W 8 0 1 3 1 3 3 0 2 2 3 2 4 3 3 0 ' 8 2 5 ' 3 2 7 0 5 4 2 6 6 
1 3 E l N E 2 W 8 1 3 4 2 7 0 0 2 8 ' 2 2 8 2 3 3 ' 0 2 5 1- 4 5 1 4 2 8 4 7 
1 4 — N 1 W 1 0 4 2 2 0! 5 0 3 2 ' 6 2 6 6 3 3 ' 3 2 3 9 1 9 3 4 « 0 0 5 2 
1 5 E 2 S E 2 W 1 2 3 0 1 7 2 1 2 3 ' 6 2 4 1 3 2 ' 8 2 2 8 43 2 9 2 1 4 9 
1 6 ' — N W 2 W 2 0 3 3 2 0 0 1 2 1 ' 5 2 3 0 3 3 ' 8 2 4 8 3 5 0 9 9 6 5 0 5 7 
17 N E 1 W s N W 1 9 4 1 4 7 O 0 2 0 1 2 3 1 3 5 ' 2 2 3 ' 9 2 2 1 0 0 2 3 6 5 3 
18 N E 3 N 2 N E 4 0 3 0 1 0 d 0 2 0 ' 2 2 4 2 3 3 ' 7 2 4 0 3 3 3 2 5 8 6 6 
l:i W 4 W 1 W 2 0 4 6 3 3 0 3 2 0 ' 3 2 1 ' a 3 0 0 2 3 5 4 7 0 5 2 1 5 2 
2 0 
— S W 2 W 3 2 0 0 0 7 0 0 2 1 ' 0 2 2 1 3 1 - 9 2 5 ' 2 31 3 3 5 2 6 3 
2 1 — s 2 W 2 0 4 2 2 0 0 2 2 0 ' 5 2 3 ' 8 2 9 ' 7 2 5 ' 5. 6 1 3 2 5 2 6 0 
2 2 W 6 W 5 W 2 6 2 3 3 7l 6 3 2 1 ' 2 2 1 9 2 9 ' 6 2 5 2 5 6 4 6 66 7 3 
2 3 — S W 4 W 8 0 7 2 3 0 5 5 2 3 ' 1 2 7 ' •4 3 2 ' 5 2 5 ' 8 5 9 4 6 5 0 7 8 
2 4 N E 1 E 1 S W 2 1 4 6 3 7 3 5 2 0 ' 9 2 3 9 2 8 ' 9 2 3 ' 0 4 6 3 6 4 2 9 4 
2 5 — w 8 N 2 2 4 8 4 7 4 6 2 2 - 7 2 7 7 3 1 - 5 2 5 2 3 0 3 4 44 5 4 
2 6 N W 2 E 4 W 4 9 9 8 8 7 9 9 22'0 2 3 1 2 9 8 2 4 ' 3' 4 2 4 0 5 2 54 
27| W 6 N W 4 W 4 8 8 2 6 0, 7 4 2 3 ' 3 2 6 1 3 2 ' 8 2 4 0 31 3 8 5 2 6 2 
2 8 — — W 3 1 4 0 1 7 3 4 1 9 ' 3 2 0 9 2 9 0 2 5 1 4 8 4 8 7 1 6 8 
2 9 N 2 E 2 — 2 1 0 1 0 5 2 ü l ' 5 2 5 ' 1 3 3 ' 1 2 4 9 4 0 3 3 4 0 66 
3 0 — S8 — 0 1 7 2 7 2 2 2 0 ' 5 22' 1 3 2 ' 7 2 4 8 5 1 3 8 4 3 6 3 
31 S E 1 S E 2 W 4 4 J) 1 0 5 7 2 8 1 7 ' 8 2 1 6 3 4 ' 2 2 4 7i 6 1 1 3 74 5 8 
e, 
-a, 
10 
— 
2 ' 5 3 ' 2 3 0 2 9 2 - 8 3 0 
— — 1 — 
-
— 
A szélirányok eloszlása : N. NE. E. SE. S. SW. W. NW. — Közép szélerősség : 2-0. 
százalékokban: 12. 11. II. 4. 3. 7. 47. 7. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak = yv (north), 
dél = S (south), kelet — E (east), nyugot = W (west). 
jegyzet. A delejes vízszintes erő változásait absolut mértékben közöljük. 
váltották föl egymást. Búza és rozs e hónap második hetében , a szőilő junius 7-én v'ritottak. A virány e 
hónapban 9-5 nappal későbben fejlődött mint 1873-ban. Julius rendkívüli magas hőfoka által tűnik ki; csak 
utolsó napja meghozta a rég várt esőt. Virítani kezdettek : 
Allium flavum julins n-én, Anthericum ramosum, iá-én, Clematis Vitalba 8-án, Eupatorium cannabinum 
19-én, Falcaria Rivini Il-en, Jnaphalium arenamum Il-én, Inaphalium luleo-album 4-én, Inula evi s if olio 11-én, 
Melandrium noctiflorum 4-én, Sambucus Ebulus 11-én, Seseli Hippomarathrum 11-én és 15-én, Stipa capil-
lata 11-én, Verbascum orientale iá-én, Veronica spicata Viburnum Lanlana termése kezd megvörüsödni. 
Triticum vulgare (buza) és Secale cereale (rozs) aratása julius első hetében vette ezdetét. 
Megjelenik min-
den hónap ötödi-
kén,harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal ; időn-
ként fametszetű áb-
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30 ivböl álló 
egész évfolyam elő-
rákkal illusztrálva. K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E fizetési ára 5 forint. 
6I-11 F Ü Z E T . 1 8 7 4 . S Z E P T E M B E R . VI. KÖTET. 
XX. A HANGSZEREK TERMÉSZETTANI VISZONYAIRÓL. 
(Előadatott az 1874. május 8-ikán tartott természettudományi estélyen.) 
Az a n y a g , melynek tu la jdonsága i és á l lapota i a te rmészet tu-
domány t á r g y á t képezik, folytonosan a l egkülönfé lébb mozgásban 
van ; és ez a mozgás szünet nélkül á t - meg á tvá l toz ik és te r jed . 
Sőt az a n y a g ránk nézve csakis anny iban létezik, a mennyiben 
mozog és mozgásá t szervezetünkkel , i l le tő leg annak bizonyos ré-
szeivel, az érzéki szervekkel közli. Idegrendsze rünk azonban csak 
kor lá tol t számú ily érzéki szerv fölöt t rendelkezik, melyek hivatása 
bizonyos nemű mozgásoka t fölfogni és t u d o m á s u n k r a ju t ta tni . E 
szervek úgyszólván az ab lakok , melyeken keresztül az idegrendszer 
középpon t j a , az agyvelő, tudomást szerez a külv i lágró l . Nem mond-
hatni épen, h o g y sok i l yen ablak vet fényt képzete ink v i lágába . 
Csakis b izonyos nemű mozgásokat v a g y u n k képesek közvet lenül 
észre venni, és, a mi fődolog, egymástól megkülönböztetni . H a egy 
test részecskéi másodperczenként több milliószor üt ik meg kezünket , 
akkor a b ő r ü n k felületén szétágazó idegek melegség érzetét közl ik 
az idegrendszer középpont jával . Ha el lenben az impulsus, a tes t -
részek rezgő mozgása, b ő r ü n k e t csak n é h á n y ezerszer v a g y százszor 
ta lál ja egy másodpercz a la t t , akkor csak zsibongást veszünk észre ; 
míg egy más ik érzéki szerv ugyanaz t a mozgási á l lapoto t h a n g -
nak érezi. 
Á ta l ánosan ismeretes, hogy mily természetűek azon mozgások, 
melyek f ü l ü n k r e ha tnak ; a hangrezgések . Az a n y a g k i sebb-nagyobb 
mértékben rugalmas , azaz valami a lakvá l tozás u tán visszafoglal ja 
előbbeni a l a k j á t , miután néhányszor ezen a lak körül ingadozott , 
ép úgy mint a hinta nem áll meg tüs tén t l egmélyebb á l lásában, 
hanem csak miután ezen az állomáson csökkenő sebességgel több-
ször á tha lad t . 
A különfé le t es tekné l ezen lengések, természetesen, igen kü-
lönbözők. H a a test r uga lmassága te temes, a k k o r n a g y sebességgel 
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h a j t j a kimozdított részecskéit az egyensúlyi helyzet felé; de ez a 
sebesség még e g y másik körü lménytő l is függ , t. i. a rezgő t e s t 
k i te r jedésé tő l , méretei től . 
K i s testen gyo r san fu tnak vég ig a részecskék hu l lámszerü leg 
t e r j edő oscillatioi, de a test ha tá r lap ja i ró l visszavetve, hamar vissza 
is t é r n e k kiindulási helyükhöz. Ezen az úton ta lá lkoznak azután 
az ezen rezgési középpontból ki induló új meg új hu l lámokkal , és 
i lyenkor a test álló rezgésbe jő. 
Másképen á l l a dolog, ha a rezgések ha tá r ta lan , v a g y leg-
a l á b b igen nagy tes tben te r jednek , példáúl l égkörünkben ; o t t soha 
sem té rnek vissza a hul lámok, a rezgés folyton növekedő sphae -
r á k b a n terjed. S a j á t s á g o s és különösen megemlí tés t érdemel azon 
eset, ha a hanghu l l ámok ú t jokban oly tes t re t a l á lnak , mely a n y a -
g á n á l és méreteinél fogva ép oly rezgésekre képes, mint m a g a a 
hangfo r rás . A g y e n g e impulsusok, melyek a h a n g f o r r á s n a g y tá-
vo l ságáná l fogva egészen je lentékte lenek lehetnek, képesek a szó-
ban forgó testet erős rezgésre bírni, miután a lökés mindig a ke l lő 
időben, azaz a k k o r következik be, mikor a részek a lökés i r ányá-
ban kitérni készülnek. Ugyanazon eset áll elő, mint mikor az 
oczeán hullámai e g y kisebb vízmederbe hato lnak, me ly méreteinél 
fogva abban az időpontban küldi vissza a hu l lámokat , mikor e g y 
új hömpölyög be az oczeánból. Az így behatoló és visszavetet t 
hu l l ámok egyesülnek egymássa l , úgy hogy a vízmeder magas á l ló 
h u l l á m o k r a oszlik. Ezt a tüneményt a hang tanban resonan t iának , 
e g y ü t t h a n g z á s n a k nevezik. 
E tünemény m e g m u t a t á s á r a számtalan kísér le te t lehet k igon-
dolni. H a r a n g v a g y hangvi l la h a n g j á t erősbí thet jük a hozzá köze-
l í te t t cső által, ha e cső oly hosszú, h o g y a benne fogla l t l ég ép 
oly rezgésre képes mint az eml í te t t hangfor rások . Az egyik meg-
pend í t e t t húr együ t thangzás r a b í r ja a vele egy a l apon megerősí-
te t t , egyenlően h a n g o l t másik húr t . A leg tanulságosabb pé lda 
azonban mindezek közt az, midőn ké t hangvi l la , mingegy ikök meg-
felelő nagyságú hangszek rényre erősítve, egymás t e g y ü t t h a n g z á s r a 
indí t ja . Az egyik vi l lá t vonóval meghúzva, rezgését á t ad ja a fa -
szekrénynek , melyen áll, ez ismét a benne fogla l t levegőnek, me ly 
azt közli a h a t á r t a l a n kül levegővel . így ju tnak a rezgések a más ik 
vi l la szekrényéhez, s az abban fog la l t levegőt — b á r g y e n g é k az 
e g y e s impulsusok, de minthogy ép azon ütemben köve tkeznek e g y -
másra , a mint a szekrénybe zár t levegő kívánja — mégis t e temes 
rezgésbe hozzák, ezt közli a szekrény fal tábláival és ezen az ú ton 
m a g á v a l a hangvil lával . Ha e k k o r az első vi l lát rögtön elnémít juk, 
a más ik még elég erősen fogja ugyanaz t a hangot visszaadni. 
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Az együt thangzá.sban oly t ünemény t látunk, m e l y a h a n g -
t a n r a nézve a l egnagyobb fontosságú, de jóval n a g y o b b ránk nézve 
az a je lentősége, mlyet a hangok közvetí tésére f ü l ü n k által g y a -
korol . Né lkü le érzéki v i l águnkbó l h iányoznék e g y fontos érzéki 
benyomás. E g y ü t t h a n g z á s nélkül a h a n g o k országa reánk nézve 
nem léteznék. Ez képezi a hidat idegrendszerünk és az anyag azon 
rezgései közt , melyek másodperczenkén t 30-tól kezdve 30,ooo-ig 
ismétlődnek. 
« 
A hal ló-szerv, azaz a fül, valmint a látás szerve is két részből 
áll; az e g y i k tisztán természet tani készülék - - e g y i k esetben 
akustikai , a másikban op t ika i (lencse) készülék —, a szervnek másik 
része azu tán tisztán é le t tan i appara tus , mely az eml í t e t t physikai 
rész és az a g y v e l ő (az idegrendszer középpont ja ) köz t a közvetí tést 
eszközli. 
A f ü l b e n ezen phys ika i készüléket a hal ló-szerv azon része 
képezi, me lynek rendel te tése a lég rezgésé t — m i n t h o g y más ú ton 
nem k a p u n k tudomást va lamely t e s t rezgése fe lő l — a sokka l 
sürübb t e s t á l lományra e legendő intensi tásban át tenni . Ezen ter je-
dése a hangrezgésnek az egyik testről a másikra, melynek sűrű-
sége emezétől nagyon elütő, mindig te temes nehézségekke l v a n 
összekötve. E'ülünkben ezek a .nehézségek — azt l ehe t mondani — 
elmésen v a n n a k e lkerülve. A lég hu l l áma i a dobhá r tyán ta lá l ják 
a hangérzéke t ; a d o b h á r t y a felveszi az összes rezgés t , de ezt nem 
mindjár t a d j a á t a fülvíznek, melyben a halló ideg (nervus acus-
ticus) szé tágazik , hanem a p r ó s ennél fogva cseké ly tömegü cson-
tocskák segedelmével á tp lán tá l j a a fe lvet t rezgéseke t a lehető 
legerősebben a belső fül , vagyis az úgyneveze t t l a b y r i n t h fo lya -
dékára . A mi ezt a belső fület illeti, a l i g szenvedhet m á r kétséget , 
h o g y van e g y a különfé le hangokra hangolt készü lék , és h o g y 
ezen készülék — H e l m h o l t z vé l eménye ér te lmében — az ú g y -
nevezett C o r t i - f é l e h á r t y á b a n keresendő . 
Mé ly reha tó különbség van a fü l és szem működése közt. A 
látó-szerv alapeszméje : a f é n y s u g a r a k a t — ezen szintén rezgő, 
csakhogy véghete t lenül gyo r sabb mozgás t — a szemben úgy szét-
választani, h o g y képesek legyünk azon pontok fekvéséről tudomást 
szerezni, me lyekbő l azon suga rak k i indú l tak . A f é n y s u g a r a k ennél 
fogva itt c s a k az i rányt jelölik, m e l y b e n a t á r g y keresendő, és 
c sak annak a lakjáról és térbel i v iszonyairól adnak fölvi lágosí tás t . 
A suga rak színére nézve sokkal e g y s z e r ű b b s ennél fogva töké-
let lenebb készülék van működésben, m i n t hasonló czé l ra a fülben, 
mely minden egyes h a n g o t a l egzavarosabb h a n g k e v e r é k b ő l is 
külön föl fog, míg a szem a színek k e v e r é k é t mindig c sak egyszerű 
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színnek érzi. De azér t a fülben m a j d n e m tökéle tesen hiányzik a z o n 
tehetség', melynek segélyével a hang- i rányát megdehetne k ü l ö n -
böztetni. 
A fü l ezen emlí te t t hangelemző tehetsége minden k é t s é g e n 
felül helyezi, hogy a h a n g b e n y o m á s o k fö l fogásánál az e g y ü t t h a n g -
zás játszsza a főszerepet . Bámulatos , mily sz igorúságga l m ű k ö d i k 
hal ló-érzékünk ezen hangelemzésnél . Az egyszer hallott e m b e r i 
hang különös színezete, vagyis más szóval az a l k o t ó egyszerű h a n -
gok minősége oly mé lyen bevési m a g á t emlékezetünkbe, ha bizo-
nyos okná l fogva egész figyelmünk r á volt i r ány í tva , hogy p é l d . 
b iz tosabban meg lehet va laki t h a n g j á r ó l ismerni, min t arczvonásai-
ról. Másik példa e r r e az ügyes zenekar-vezető, ki a töké le tes 
orchester százféle h a n g j a i közöl mindenike t külön kihallja. 
A művészetek köz t a zene l egbensőbb összefüggésben v a n a 
tiszta érzéki benyomásokka l . Míg t. i. a többi művészetek bizo-
nyos képzeteket idéznek elő, melyek a kedé lyre ha tnak, add ig a 
zene — melynek a n y a g á t maguk a zöngék, t e h á t érzéki benyomá-
sok képezik — semmiféle képzetek hozzájárulása nélkül, közve t -
lenül a kedé ly re hat . Ebbő l m a g y a r á z h a t ó a zenének azon n a g y 
kedé lyhango ló ha ta lma , melynek magasz ta lá sáva l már az ő s r ég i 
idők népmondáiban is t a lá lkozunk . 
T ö b b e k között E r i c u s b o n u s dán k i r á l y r ó l is maradt fe l 
egy hagyomány . I smervén a zene n a g y ha tásá t kedélyére, g o n -
dosan e l távol í t minden f egyve r t m a g á t ó l mielőt t a dalnok m e g -
kezdi énekét , s mégis, midőn a harczi da l kedélyét az őrjöngésig f e l -
izgatja, a l ábáná l levő nehéz zsámolyt meg ragadva , készül k ö r n y e -
zetére rohanni , ha a da lnok a v á l s á g o s p i l l ana tban tüstént szelí-
debb h a n g o k b a nem c s a p n a át. — K i ne hallot t vo lna továbbá a 
svájczi , ,Kuhreigen" bámula tos ha tásáró l , melynél f o g v a P á r i s b a n 
szigorúan m e g volt t i l t va e melódia játszása, mer t hangjai tól m e g -
ha tva s a honvágy tó l m e g r a g a d v a a svájczi g á r d a se regenként 
szökdösött a hazai h e g y e k közé. 
A zene, mint elemi hatalom, azonban sehol, m é g a görögöknél 
sincsen anny i ra magasz ta lva , mirlt az indusok hi tmondáiban. A 
,,raga" ind vallási énekeknek még az élet telen te rmésze t is e n g e -
delmeskedik. M i a - T o u s i n e , h í res énekes, f é n y e s nappal o l y 
r a g á t énekel , mely az é jnek van szentelve, és ime, merre c s a k 
hang ja t e r j ed : el tűnik a nap, beál l az éj. 
A legelőször haszná l t zenei műszer minden ese t re az ember i 
hang volt . Épen nem k ivá l t sága ez az embernek, h o g y saját hangi-
ján ad kifejezést kedé lyá l l apo tának ; a m a g a s a b b rendű á l l a t o k 
mind haszná l ják u g y a n e r r e a czélra hang juka t , ső t némely á l l a t i 
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h a n g még az emberi k e d é l y r e sem téveszt i el hatását . Tegyen elég 
egyfe lő l az oroszlán h a t a l m a s ordí tására, másfelől a da los mada-
r a k bűbájos énekére u t a l n u n k . « 
De az ember zenei szükségle te inek kie légí tésére nem éri be 
ezen egyedül i természetes hangszerrel . M á r a legpr imi t ívebb mű-
vel tségi fokon álló népekné l is találunk különfé le mes te rséges zene-
eszközöket. 
Be lá t juk ezekből, h o g y a hangszerek nem csak természet tani 
v iszonyaiknál fogva k e l t e n e k érdeket, h a n e m még az á ta lános mű-
velődés tör ténelmében is fon tos fejezetet képeznek. 
Vegyük most köze lebbrő l szemügyre azon eszközöket , melyek-
ből a közönséges zenekar (orchester) ál l , a melyek t e h á t a mai in-
s t rumental -zene előáll í tására haszná l ta tnak . A zenekar m a g v á t képe-
zik a hegedűk. Sa j á t s ágosan alakított , különböző n a g y s á g ú faszek-
fenyeke t l á tunk , fölöt tük hú rok vannak kifeszítve, m e l y e k (össze-
facsar t juhbelek) g y a n t á z o t t lószőrrel b e v o n t ny i r e t t yüve l meghú-
zatnak, azaz dörzsöl te tnek. Lá tn i fog juk , hogy ezen hangszerek az 
ins t rumenta l , azaz az e m b e r i hangot k i zá ró zenében a főszerepet 
játszszák. 
E középpont körül csopor tosúlnak a többi hangszerek . Az 
egy ik oldalon látunk különfé leképen k a n y a r u l ó sárgaréz-csöveket , 
az úgyneveze t t , ,harmóniát", a másik o ldalon facsövekből álló ké -
szülékeket , melyek résükön , majd o lda lvás t vagy hosszú vékony 
mel lékcsövek segí tségével fúvatnak meg , a fuvo lák , fagot tok, 
oboek, c la r ine t tek serege. A zenekar h a t á r á n t a n y á z n a k a kür tök 
és végre az o lyan zenemüszerek, melyek tu l a jdonképen a hangszer 
nevére nem igen t a r t h a t n a k igényt, és inkább c sak a rhy thmus 
é lénkí tésére szolgálnak : a dobok s í. t . 
Ezen hangmüszerek azonban az összes hangsze reknek csak 
csekély részét képezik ; e csoportban úgyszólván c s a k az udvar-
képesek v a n n a k összefoglalva. Vannak azonkívül m é g olyanok, 
melyek csak kivételesen szerepelnek a zenekarban, különösen az 
ú jabb korban , midőn a zeneszerzők mind inkább a zenei kifejezés 
gazdag í t á sá ra törekednek ; ilyen pé ldáú l a hárfa. 
Vannak azután o l y eszközök is, melyek k é p e s e k az egész 
zenekart helyettesí teni , min t péld. az o r g o n a bizonyos ünnepélyes 
hangu la tban mozgó zenedarabokban, és az orgona ú j a b b k o r i surro-
ga tuma, a physharmonium, és végre a zenei universa lhangszer , az 
ú jkor zongorá ja . Ezek u t á n következik e g y csopor t hangszer , me-
lyek száma legio : a kü lönfé l e lantok, g i tá rok , cz i te rák , sípok stb. 
A hangszerek amaz a r i s tok ra t á i közt ezek képezik a néptömeget , 
már annyiból is, mert c s a k u g y a n n a g y o b b á r a a nép kezében vannak, 
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hol l eg inkább énekkísérő szerepet já tszanak. H o g y azonban ezen 
összeáll í tás tökéletes legyen, m é g megemlí tendők az európánkívül i , 
a l acsonyabb művel t ségű; népek hangszerei , m e l y e k rendesen a mi 
magas ra fejlődött zeneeszközeink ősa lakja i t m u t a t j á k . 
L á t j u k , mily n a g y halmaza a t á rgynak t á r ú l fel e l ő t t ünk , 
mily ha t á r t a l an f e l ada t lenne mind ezen készü lékek természet tani 
viszonyainak ku ta tása . De nem i s szükséges a t á r g y a t ekként f o g -
nunk fel. Könnyen k i t a l á l juk a véghe te t l en n a g y halmazból azon 
kevés t yp ikus a lakot , mely a t öbb iek alapjául szolgál . 
R e z g ő légoszlop, rezgő húr, rezgő lemez v a g y hár tya , ezek 
az összes zenei h a n g o k forrásai . A k á r milyen hangszer t v e g y ü n k 
is elő, az e három osz tá ly egy ikébe sorozható. 
Azonban még szűkebb h a t á r b a szorítjuk vizsgálódásaink t á r -
gyá t , és csakis há rom főzenemüszert szándékozunk közelebbről 
szemügyre venni, ú g y mint : a hegedűt, zongorát és egy t e rmésze tes 
hangszer t , az emberi, gégeföt. Mind a három o l y a n , melyeknél az 
együ t thangzás főszerepet játszik a hangok lé t rehozásában. 
A mesterséges hangszerek közt minden ese t re l e g n a g y o b b 
f igyelmet érdemelnek a hegedűk, és pedig mind zenei je len tősé-
gükre , mind szerkeze tükre nézve. A hegedű je len leg négy a l a k -
ban fordúl elő : a violin (kis hegedű), viola (brácsa), voloncel l 
(viola di gamba , g o r d o n k a , kis bőgő , cselló) és a con t r a bass (nagy 
bőgő). Mind ezek azonban l eg inkább csak n a g y s á g r a , s ennél f o g v a 
h a n g m a g a s s á g r a nézve különböznek, a miért e l egendő a kis h e g e -
dűt, „a hegedűt pa r exce l lence" közelebbről megtekin teni . 
Mindenki ismeri a hegedű sa já t ságos a lak já t . Főrészei a n é g y 
húron kívül (melyek quin tekben — jelenleg g, d, a, e — v a n n a k 
hangolva), a hegedű n y a k a , me ly re a húrok v a n n a k erősítve, a 
resonanz-szekrény v a g y i s úgyneveze t t „corpus" és a húr ta r tó , a 
húrok második megerősí tés i helye. A húrok a n y a k o n végig a m a r -
kola t fa és a corpus f e l e t t a ta r tóhoz mennek. R e z g é s ü k e t az á l t a l 
szá rmaz ta t j ák át a resonanz-szekrény deszkáira, h o g y a rá támasz-
kodó hegedüláb (nyereg) fölé v a n n a k feszítve. A húrok rezgése i 
á t t e r j ednek ezen h e g e d ü l á b seg í t ségével a refionnanz-szekrény fe l ső 
deszká já ra , és mintán a felső és a lsó deszka közé e g y kis pá leza , 
a hangpáleza (Stimmstock), van szor í tva , ettől a f enékdeszkára is 
á tv i te tnek. H o g y ez a lehető legerősebben tör ténhessék , ezen őzéi-
ből a hangpá leza épen a hegegüláb egy ik vége a l á van erős í tve , 
míg a más ik végén e g y lécz, az ú. n. ge renda szolgál a födő -
deszka erősí tésére a h ú r o k nyomása ellen, mely a mai nap divatozó 
hango lás szerint ma jdnem húsz fon t r a rúg. A „co rpus" -ba zár t le-
vegő rezgése a két f ny í l ás á l ta l közlekedik a kül levegővel . Ezen 
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nyí lások képez ik azon helyet , hol l e g i n k á b b ke le tkez ik az a hang , 
me ly a hegedű hangszíné t megad ja . , á m b á r a felső d e s z k a maga is 
képes kisebb m é r t é k b e n a l evegő t h a n g r e z g é s b e hozni. M a g a a 
hú rok hang ja n e m igen jut közveta t lenül fü lünkhöz, m e r t a húrok 
cseké ly fö lü le tükné l fogva a l i g o k o z h a t n a k te temesebb hu l l ámzás t 
a légben. 
K i ne h a l l o t t volna m á r a régi h e g e d ű k nagy b e c s é r ő l ? Azon 
n é h á n y olasz és e g y német művész készí tményéről , m e l y e k e t vagy 
e g y á t a l á n semmi áron sem a d n a k el b i r t okosa ik , v a g y h a elad-
j ák is, csak ór iás i összegekér t . Ha t és t ö b b ezer fo r in to t k ívántak 
és k a p t a k e g y ócska hegedűé r t , m e l y e t a laikus l e g f e l j e b b va-
lami lomtár k iegészí tő r é szének t ek in t ene . Képzel t é r t ék -e ez, 
és ha n e m , miben áll az o l y a n igény te l en kinézésű j ó szág nagy 
becse ? 
Minden e s e t r e sa já t ságos , azonban m é g i s tökéle tesen igaz, hogy 
a hegedücs iná l á s mes te rsége a mi k o r u n k b a n — a l egnehezebb 
fe lada tok m e g o l d á s a ál ta l o ly hires k o r b a n — már k o r á n t s e m áll 
azon a magas polczon, me lyen két század előtt , kü lönösen Olasz-
országban, á l l o t t . Csak G u a d a g n i n i , A m a t i , G u a r n e r i o 
és a hegedűművészek Ph id i á sá t , a c r e m o n a i S t r a d i v a r i o t , 
ke l l fö lemlí tenem, me lyekke l szemben az ú jabbkor i m e s t e r e k művei 
l a tba sem esnek . Miben á l l a n a k tehát a r é g i kész í tmények előnyei 
és miért nem lehe t azokat u tánozni ? 
Ú jabb időben l eg inkább S a v a r t fogla lkozot t ezzel a kér -
déssel, h a b á r ő sem ju to t t k ie lég í tő e redményekhez . S a v a r t ezen 
v izsgá lódása inak e redménye volt egy t r apezo id -a l akú h e g e d ű , mely-
ről kezdetben á l l í to t ta , h o g y hang ja a l e g j o b b régi h e g e d ű k hang-
j áva l ve té lked ik ; ál l í tásáról azonban k é s ő b b e n ő m a g a lemondott . 
A mostani m e s t e r e k h o v a - t o v á b b a r ra t é r n e k vissza, h o g y szigo-
rúan r a g a s z k o d j a n a k a r é g i hegedűk, ké t ségk ívü l évszázadokon á t 
t a r t ó fo ly tonos próbálás megá l l ap í t o t t a l egczé l szerűbb alakjához, 
és kövessék A n t o n i o B a g a t e l l a szabályai t , melyeke t ez 
1782-ben a p a d u a i A k a d é m i a által k i t ü n t e t e t t é r tekezésében áll í-
to t t fel, és m e l y e k a h e g e d ű r e nézve azon j e l en tőségűek , mint a 
P o l y k l e t - féle k a n o n az ember i a lak művészi u t ánzásá ra . 
Igen valószínű, hogy a régi h e g e d ű k jósága kü lönösen a fa 
vá lasz tásában és a gondos munkában r e j l i k , melyet r e á fordí to t tak . 
Ezeknek a k i t ű n ő h e g e d ü k n e k sem vol t mind já r t e lkészí tésük u t án 
o ly szép h a n g j u k , mint mos t . Bizonyos t o v á b b á az is, h o g y a he-
gedű , ü g y e s kézzel való já t szás á l ta l , s o k a t nyer : a szálak, az 
e n y v s í. t. a l k a l m a z k o d n a k , ú g y hogy minden h a n g n á l egyenlő 
mér tékben tö r t én ik az e rősb í t é s a v e l e h a n g z á s ál ta l . Más részről 
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ügye t l en játszás, természetesen, e l ron tha t ja a hegedű t ép ú g y , mint 
a f u v o l á t és más fuvóhangszer t , mer t a fa szá la i t hamis hange rős -
bí tésre szoktat ja . 
L e g y e n m é g szabad egy röv id pil lantást a hegedű tö r téne l -
mére vetnem. E hangsze r egy a r a b s hangszerből származik, melynek 
neve ,,rebek". E u r ó p á b a n a 9-dik században ta lálkozunk v e l e elő-
ször. Mostani a l a k j á t a 16-ik században nye r t e , s különösen Olasz-
országban a brescia i hegedümes te rek G a s p a r o d a S a l o és 
P a o l o M a g g i n i által. L e g n a g y o b b töké ly re azonban a cre-
monai iskola mestere i emelték a hegedű-készí tés művészetét, neve-
zetesen A n d r e a és N i c o l a A m a t i , azután A n t o n i o 
S t r a d i v a r i o minden időnek l egnagyobb művésze a hegedű-
készítésben, és v é g r e A n d r e a G u a r n e r i o . A n é m e t e k a 
l e g n a g y o b b mes te reknek egy iké t m u t a t h a t j á k fe l a tiroli J a c o b 
S t a i n e r ben. 
A másik hangsze r , melyet figyelmünkre mél ta tunk, a zenei 
universa lhangszer , a fortepiano. Ezen készülék első nyomait szintén 
a középkorban t a l á l j uk , és p e d i g a Spinett v a g y Clavi- Cimbalma -
ban, a 14-dik században. Ezen műszereken f é m h ú r o k a t pend í t e t t ek 
meg, h e g y e s hol lótol lakkal . Az első fortepianót, azaz o lyan h a n g -
szert, m e l y nem c s a k egyenlő e rő s hangokat adot t , hanem vál toz-
ta tás t is engedett , a múlt század elején B a r t o l o m e o C r i s -
t o f a l i és S c h r ö t e r t a l á l t á k fel, kik először a hú roka t puha 
k a l a p á c s o k k a l összekötöt t b i l l en tyűkke l ü tö t t ék meg. 
A zongorák szerkesztésénél különösen k é t kö rü lményre fek-
te tendő fösúly : először a h ú r t a r t ó rámázat e legendő erősségére . 
Min thogy a közönséges koncer t -zongoráná l a húrok feszül tsége 
körülbelő l 300 mázsára rúg, k ö n n y e n megtör ténhet ik , h o g y a rá-
mázat enged, mi á l t a l a zongora hangolásá t elveszti. — A má-
sodik igen fontos szerkezetrész : a kalapácsmü berendezése. — A 
for tep iano hangszínezetére nézve természetesen i t t is nagy fontos-
ságú a resonanz-szekrény a lakja , és különösen az alsó tábla f á j á n a k 
minősége. Erre nézve legújabb időben B e r e g h s z á s z y E a -
j o s, m a g y a r zongorakészí tő, n a g y jövőt igérö szerkezetet t a l á l t föl, 
midőn a resonanz-szekrény alsó t áb lá já t hegedüszerű leg h a j t o t t a 
meg. A zongora fe lava tása a hangsze rek s o r á b a a zenében kor -
szakot képez. N a g y mozgalom ke le tkeze t t azá l ta l , hogy a zongora 
kedveér t az úgyneveze t t egyenletesen temperált hangulatot k e l l e t t 
behozni. Messzire veze tne azonban annak leírása, hogy miben ál-
lanak a temperá l t hangu la tok , l e g y e n elég i t t csupán azt m e g j e -
gyezni, h o g y a t emperá l t h a n g u l a t b a n nem töké le tesen t iszta, ha-
nem k i s sé e lhangol t accordok haszná l t a tnak . A zongora fö l t a l á l -
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ása — ha tekin te tbe veszszük befo lyásá t a zene fej lődésének tö r -
ténelmére — egyrészről igen jó tékony hatássa l volt , mivel a sza-
b a d a b b modula t ió t lehetségessé tette, másrészről a z o n b a n el tompít ja 
é rzékünket a tiszta consonant iák iránt . 
Az ember i gégefő a phys io logok vizsgálódásai szerint nem 
más mint nyelvsíp, oly készülék, me lyben két h á r t y a : a h a n g -
szálak a tüdőből áramló l é g által m e g f ú v a , rezgésbe hozatnak. A 
mint a hangszá lak jobban v a g y kevésbbé vannak megfeszítve, a 
h a n g a szerint válik m a g a s a b b á vagy -mélyebbé. 
H o g y az emberi h a n g c sakugyan a leirt módon jön létre, az t 
bebizonyí tot ta M ü l l e r J á n o s , h í res német phys io logus az á l -
tal, h o g y hul lákból k i v á g o t t gége főkke l tett k í sé r le teke t . H a a 
hangszá laka t kü lönfé leképen feszítik meg , a hang m a g a s s á g a is a 
szerint vál tozott . Müller ezál ta l képes vol t két o k t á v á n — t e h á t 
a közönséges emberi h a n g rendes h a t á r a i n — belül minden hango t 
létrehozni. 
Minden időben é rdekes kérdésnek tekinte t ték az emberi beszéd 
lé t re jövetelét , és azért m á r régóta is fog la lkoz tak ve l e a tudósok. 
A pé te rvár i akadémia e k é r d é s megfe j tésére 1796-ban dijat tűzöt t 
ki, melyet K r a t z e n s t e i n nye r t el beszélő gépéve l . A múl t 
század leghíresebb i lynemű te rméke azonban a K e m p e l e n 
F a r k a s szerkeszte t te beszélő gép vol t . Kempe len* , ismeretes 
sakk já t szó gépe ál tal , v izsgá l ta a különféle hangsze reke t a r r a 
nézve, h o g y melyik közelí t i meg l e g i n k á b b az ember i hang s a j á t -
ságos hangszínét ; egy dudábó l kivet t k i s nyelvsíp f e l e l t meg l eg -
jobban ezen czélnak. K é s ő b b e n e le fán tcson tnye lve t használt o ly 
készülékben, mely már némi leg u tánoz ta a szá jüreg és az ahhoz 
szomszédos részek a l ak j á t . Még s o k k a l töké le tesebb volt a K e m -
pelen-féle beszélőgépnél az, melyet F a b e r 1839-ben először 
Németországban mu ta to t t be. K é t e le fán tcsontnye lv utánozza a 
hangszá laka t , és 14 b i l l en tyű mechanismusa kényszer í t i a mes te r -
ségesen kaucsukbó l u t ánzo t t szá j részeket a kívánt a l a k felvételére. 
Mindezen készülékek azonban n e m oldot ták m e g a kérdés t , 
hogy miképen jönnek lé tre , hogy tö r tén ik a magánhangzók (vokálok) 
ar t icula t ió ja . H e 1 m h o 1 t z, ki már anny i téren v i lágosságot t e r -
jesztett , v é g r e erre a s o k á i g kétes ké rdés re is kielégí tően m e g -
* Kempelen Farkas , császári királyi valóságos udvari tanácsos és előadó a 
•magyar királyi udvari kanczelláriánál Bécsben. Született Pozsonyban 1734. január 23. 
Elhunyt Bécsben 1804. márczius 26-ikán. Tanulmányát ily czímü munkában írta le : 
„Mechanismus der menschlichen Sprache, nebst Beschreibung einer sprechenden 
Maschine. Bécs 1791. Megjelent franczia kiadásban is. (V. ö. Term. tud. Közlöny, 
III. köt. 455. lap,) Szerk, 
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felelt. Vizsgálódásai szerint minden vokálra nézve létezik egy, né-
melyeknél két jellemző hang. Ezen hangok mint felhangok for-
dúlnak elő a gégefő á l t a l létrehozott zöngében, és a szájüreg külön-
féle alakítása, i l le tőleg hangolása á l ta l erősbíttetnek, mig a többi, 
melyet ezen velehangzás elő nem segít, kiesik. Helmholtz ezen 
theoriáját azáltal igazol ta , hogy az egyes magánhangzókat a pa r -
tial-hangokból összeállí totta hangvi l lák segítségével. Azon tapasz-
talás, mely szerint az énekelt h a n g o k sokkal l ágyabbak mint a 
beszéltek, Helmholtz szerint abban leli magyaráza tá t , hogy az 
utóbbi esetben a hangszálak egymásra ütnek, t ehá t felütő nyelvek-
ként szerepelnek, mi á l ta l a hangszín élesebbé vál ik . 
A hangszerek tökéletesedése párhuzamosan halad a zene ki-
fejlődésével. A mint ennek követelményei és szükségletei emelked-
nek, a hangszerkészítésben is erős a törekvés ennek megfelelni. 
Természetesen e viszony ellenkezője is áll, hogy t. i. egyes hang -
szerek feltalálása n a g y mértékben elősegítette a zene kifejlődését. 
Az emberi hang kifej lődése párhuzamosan tör ténik a hallás t öké -
letesbülésével. A fül kiművelődésé kétféle : átalános és egyéni. Az 
átalánosban tükröződik a zene fejlődés-történelme, mely ismét 
szoros összefüggésben van a kor egész kedély vi lágával . 
A zene bizonyos kedélyál lapot kifejezése. A nép a maga ke-
délyéletének az egyszerű és zenei naivságukban sokszor mégis oly 
megható népdalokban ad kifejezést, ot t , hol egy B e e t h o v e n , 
hogy ti tani érzelmeit kifejezze, az egész zenekart anny i ra változatos 
hangszínezetével felhasználja, sőt m é g evvel sem elégedvén meg, 
mint kilenczedik symphoniájában még az emberi hangot is se-
gítségül hívja, hogy támogassa azon hangszereket melyeknek ő 
már úgyis kifejező képességök h a t á r á i g terjedő fe ladatokat tűzött 
ki, úgy h o g y kortársai ezeket sokszor képesek sem voltak meg-
oldani. „Az t hiszi, h o g y nyomorult hegedűjére gondolok, ha han-
gokat ha l lok?" (Glaubt Er , ich denke an Seine e lende Geige, wenn 
ich Stimmen höre ?) í g y felelt Beethoven az ügyes hegedűművész, 
Schuppanzighnak, midőn ez a maest rot figyelmeztette, hogy bizo-
nyos hegedürészt müveiből sehogy sem lehet játszani. Még soha 
sem fejezték ki oly t i sz tán a hangszerek je lentőségét az absolut 
zene i rányában, mint Beethoven ezen mondásában. A hangszer min-
dig csak oly eszköz marad , mely a tökéletességnek csak bizonyos 
fokáig képes kifejezni azt , mit a zeneköltő szellemileg hall, ép úgy 
mint egy Raphae l lelki szemei előtt bizonyára m é g ragyogóbban 
lebegtek müvei, mint a hogy megsziilemlett eszméit a vásznára 
vetett színválasztékkal képes volt kifejezni. 
H E L L E R Á G O S T . 
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XXI. A METEOROLOGIA ÉS AZ IDÖJÓSLÁS. 
(Refejező közlemény.) 
H o g y közelebbről m e g h a t á r o z h a s s u k a főkérdés t , melyről itt 
szó van, v e g y ü n k föl e g y példát, melye t a pár is i észlelde n a p o n -
ként i j e len téséből kölcsönöztünk. 1873 f eb ruá r 26-ikán r e g g e l 8 
ó r ako r a l é g k ö r i n y o m á s o k minimuma Green-Cas t l e kö rnyékén , 
I r land északi részében, ész le l te te t t . A 730-as i sobar vonal , vagy i s 
az a vonal , mely mind azon pon toka t é r i n t é , a hol a l é g n y o m á s 
730 mil l iméternyi volt. I r l a n d o t a Sl igoi öböltől D r o g h e d a i g s az 
irlandi t e n g e r t a Man sz ige t tő l délre metszé keresz tü l , azután Skó t -
ország felé fordul t , á t m e n t Ctlasgowon, I nve ra ryn , Mull szigetén s 
onnan v issza tér t k i induló pont jához, a Sligoi öbölbe, ez á l ta l egy 
majdnem to jásdada lakú zá r t köru ta t tévén meg. A 735-ös isobar, 
mely az e lőbbi t m a g á b a ölelte, I r l and déli pon t j ábó l indúl t ki, á t -
ment a S z e n t - G y ö r g y - c s a t o r n á n , azu tán ke resz tü lme t sze t t e A n g l i á t 
Bristoltól Ya rmou th ig , fölhatol t az Északi t e n g e r angolországi 
pa r t j a mentében , á tme t sze t t e Skó to r szág északi p o n t j á t és az A t -
lanti t e n g e r b e n veszett el. A 740-es vonal a L a M a n c h a franczia 
pa r t j á t köve té , á tmen t Belg iumon. Ho l l and ián , és a He lde ren á t az 
Északi t e n g e r b e ment. A 745-ös vona l keresz tü l men t Aunison, 
Poi tou-n, B e r r y n , B u r g u n d i á n , Champagneon , az A r d e n n e k e n , á t -
ke l t a R a j n á n Düsse ldor f mellett s az Ems to rko la t a közelében az 
Északi t e n g e r b e lépet t . V é g r e a 750-es i sobar Bayonneon , Mon-
tanbanon, Clermonton, Lyonon , S t r a s s b u r g o n , E r a n k f u r t o n , az E lbe 
to rko la tán és Jü t t l and nyugot i p a r t j á n ment keresz tü l . Green-
Cast leban, a l égnyomás te rü le tének közpon t j án , szél nem fúj t , az 
ég derült , a tenger c sendes volt. A szél a 735-ös isobaron hü-
vösbült meg , és e r e j ének max imumát a 740-es v o n a l hosszában a 
L a M a n c h a pa r t j án é r t e el. Mint látszik, te l jesen o l y a n forgó moz-
gással van i t t do lgunk , mely egy c y c l o n n a k minden s a j á t s á g á v a l 
rendelkezik^ kivéve az e re jé t . Lássuk m á r most, m ikén t a l a k u l t a k 
a dolgok 24 órával későbben . A l é g n y o m á s k ö z p o n t j a á tmen t a 
Ca t tega ton n y u g o t - d é l n y u g o t i i r ányból ke l e t - é szakke le t i i r á n y b a n 
haladva, ó r á n k é n t tíz mér fö ldnyi középsebességge l , m a g á v a l vivén 
egy közpon tú vona lakbó l álló egész k ísére té t . A ha rmad ik napon 
már S t o c k h o l m b a n vol t , Finnland f e l é - i g y e k e z v e ; de a nyomás 
a p r á n k é n t növekszik, azaz más szavakka l , a l é g n y o m á s a központ 
felé emelkedni kezd ; a szélkakasszerü mozgás g y o r s a s á g a e g y r e 
apad, és a l é g t ü n e m é n y enyészőfélben van. M á r csak a 27-iki 
helyzetet a 26-ikival összehasonl í tva is észrevehe tő volt, hogy a 
nyomás kevésbbé h a t á r o z o t t vala, és az i sobar vona lok szélesebb 
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k ö r ű e k voltuk. H a el lenben a l é g n y o m á s j e l e n t é k e n y e b b le t t v o l n a 
és az isobarok l épcsőfoka i köze lebb esnek vala egymáshoz , a Bal t i 
t e n g e r és a F inn öböl pa r t j a i n l a k ó k n a k ezt ke l l e t t vo lna sü rgö -
nyözn i : „ F e n y e g e t ő v ihar köze led ik hozzátok ." És va lóban a tüne-
m é n y n e k mindig a déli széle, ho l a kö r fogás i r á n y a ugyanaz , min t 
az e lőrehaladásé , szokta képezn i a „veszélyes o lda l t " , míg az északi 
o lda l , hol a k ö r m o z g á s épen el lenkező i r á n y b a n tör tén ik , a „ k e -
ze lhe tő oldal t" képezi . Ebből az következik , h o g y a Bothnia i öböl, 
S v é d o r s z á g és Norvég ia csak mérsékel t északi és kelet i , e g y m á s t 
f e lvá l tó szeleket é rezhe t tek vo lna , míg ellenben a Bal t i t e n g e r déli 
részének Memeltől R i g á i g , déli és dé lnyugo t i v iharos sze leke t 
k e l l e t t volna tapasz ta ln ia ; de a mint lá t tuk , ezút ta l a m a t á j a k n a k 
semmi effélétől nem kel le t t fé ln iök . 
T ö b b éven á t a szerzet t t apasz t a l a tok azt b izonyí to t ták , h o g y 
a v iha rok mindig az a t lan t i oczeán felől indu lnak és mennek az 
eu rópa i szárazföld felé, majd d é l n y u g o t r ó l é szakke le tnek , ma jd m e g 
n y u g o t r ó l ke le tnek , sőt o l y k o r é szaknyugo t ró l dé lke le tnek is. A 
mikor m e g lehet á l lapí tani e t ü n e m é n y e k v a l a m e l y i k é n e k létezését , 
p é l d á ú l a bri t sz ige tek köze lében , s azt az i r á n y t , melye t a köz-
p o n t p á l y á j a követ , azonnal hasznos tudós í t á soka t lehet sü rgö -
nyözni a k á r Norvég iába és F i n n l a n d b a , a k á r a F e k e t e és A d r i a i 
t engerhez , aká r v é g r e a Földközi t enge r p a r t j á r a . E lőőrsök lévén 
a b b a n az i rányban, honnan az e l l enség közeledése v á r h a t ó , azonnal 
vé sz l á rmá t ütünk, me lybő l m á s o k hasznot h ú z h a t n a k ; de mikor az 
e l l enség már r á n k ütöt t , ki f o g bennünke t a n n a k köze ledésére 
figyelmeztetni ? A d d i g is, a m í g e ldönthe tő lesz az a kérdés , h o g y 
váj jon lehetne-e a t enge ren igen n a g y t ávo l s ág ra e g y m á s t ó l n é -
h á n y o ly ál lomást szervezni, m e l y e k a mi úszó és a k i k ö t ő k k e l 
t e n g e r a l a t t i t e l eg raph -vona lok á l t a l összekötöt t v i lág í tó t o r n y a i n k -
hoz hason l í t anának , csupán a r r a lehet szor í tkoznunk, h o g y m e g -
figyeljük amaz első isobar vonal a l ak j á t , mely a t e n g e r szomszéd-
s á g á b a n észlelhető, és a b a r o m é t e r mozdula ta i t E u r ó p a n y u g o t i 
n a g y o b b e lőfokainál . H a pé ldáú l a 760-as isobar a b b a n a perczben , 
m i k o r F r ancz i ao r szág derül t időt élvez, az a t l an t i t e n g e r felé igen 
ész revehe tő g ö r d ü l e t ü h o m o r ú s á g g a l fordúl, e l é g o k u n k van azt 
hinni , h o g y egy l égnyomás i t e r ü l e t szélén á l l u n k ; a b a r o m é t e r 
h i g a n y á n a k esése V a l e n t i á b a , a Land ' s -End f o k n á l v a g y a Sa in t -
Math ieu-csúcsná l , a t e n g e r á l l a p o t a , a hul lámzás i r á n y a mind m e g -
erős í t ik e jóslatot , és a ha jó je lző-á l lomásokon fö lbocsá to t t j e l ek 
e lőre in the t ik a t e n g e r p a r t i l akos ságo t , h o g y résen l egyen . E fi-
gye lmez te tés i rendszer a t e n g e r p a r t i k ikötőknél , mely már több év 
óta a lka lmazásba v a n véve F rancz iao r szágban , s me ly A n g l i á b a n 
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F i t z - R o y admiral ha lá l a óta félbe szakadt , ez u tóbb i helyen f. évi 
márczius 14-ike óta a Board of Trade és a londoni meteorologiai 
b izo t t ság kezdeményezése folytán i smét fölá l l í t ta tot t . 
A z időjárásnak előre való megjövendölése tehát rövid idő-
közökre vonatkozva igen sok ese tben lehetséges. Az eszköz föl 
van t a l á lva , és a meteorologok kezében van, s most már nincs 
egyéb há t r a , min thogy annak keze lésébe jól b e g y a k o r o l j á k m a g u -
kat. T e g y ü k hozzá még , hogy a Bulletin de l'Observatoire t á b l á s 
k imuta tása inak naponkén t i v izsgálása még oly egyének á l ta l is, a 
kik a meteorologia speciális tanúlmányozásától távol állanak u g y a n , 
de az ér tesí téseknél használt je lek ismeretébe p á r napi t anú lmá-
nyozás által begyakoro l t ák m a g u k a t , g y a k r a n képesekké t ehe t i 
őket a r r a , hogy a bekövetkező k é t - h á r o m napra ők maguk is e lőre 
megjósolhassák az időjárást , és í g y nagyon k ívána tos lenne, h o g y 
ez a je lentés a közönségnél minél jobban e l te r jedjen . E je len tések 
tanúlmányozása , meg lehe t , hogy a légköri á r amla tok i rányá t i l le-
tőleg is ú j fölfedezésekre vezethetne, s lehetségessé tenné a hosz-
szabb időközökre szóló időjóslatokat s végre a meteorologia szá-
mára sokkal ter jedelmesebb l á tkö r t nyi thatna. 
I I I . 
M á r most lássuk, hogy minő ok szabályozza e ker ingő moz-
g á s o k a t ? Az a hasonlóság , mely e légköri ö rvények (vortex) és 
azok közt áll fenn, a melyeket a folyóvizek fo lyásáná l észlelhetünk, 
természetesen a r r a vezet bennünke t , hogy mindké t tüneménynek 
majdnem ugyanazon eredetet tu la jdoní t sunk . M á r pedig soha sen-
kinek eszébe sem j u t o t t a fo lyamörvények o k á t másutt keresni , 
mint ké t , különböző g y o r s a s á g g a l mozgatot t vízfolyás súr lódásában. 
A f o r g a t a g e két vízfolyás ér in tkezés i vonalán keletkezik , mind 
m é l y e b b r e s mé lyebbre fúr ja m a g á t , a mint a ké t á r ada t körü l 
a g y o r s a b b n a k i r ányában helyét mindegyre vá l toz ta t ja , és fo ly to -
nosan e g y vízszintes kerék mód já r a forog, me ly a főfolyam i r ányá -
ban haladván, e vona lon lenne kény te len tova gördülni . Hosszabb-
röv idebb pálya u t á n a tölcsér meg te l ik és elenyészik. Bizonyos 
számú fo rga tagok követ ik e g y m á s t ily módon egymás u t á n , és 
számban, mélységben és hevességben az u ra lkodó folyam g y o r s a -
s á g á n a k emelkedése a rányában növekednek. í g y tehát ha j l andók 
v a g y u n k azt gyaní tan i , hogy a légkör f o r g ó mozgásai, melyek 
vál tozat lanúl az a t l a n t i oczeán fe lő l Európa felé i rányúinak, ama 
súr lódásnak tula jdoní tandók, m e l y e t egy n y u g a t r ó l kelet fe lé t a r tó 
l égá ramla t hoz l é t re bizonyos gá t sze rü par t ellenében, melye t az 
északi tá jakon e l t e rü lő a n y á n y l a g csöndes, v a g y pedig e l lenkező 
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g y o r s a s á g ál ta l ha j to t t levegő képez. E légáramla tnak , az öbőo-
f oly am hasonmásának, me lynek még i r á n y á t is észrevehetőleg kö-
vetni látszik, létezése r é g ó t a be van bizonyítva. U g y a n a z a lég-
áramlat ez, mely az oczeán enyhe és nedves levegőjét felénk ha j t -
ván, E u r ó p á t amaz égha j l a t i k ivá l t s ágokka l ruházza föl, melyek 
azt a hasonló szélességű fok ala t t f ekvő vidékek köz t valóságos 
kegyenczczé teszik ; az mérsékl i n y a r a i n k hőségét s teleink zord 
hidegét , fölemeli az év közép-hőmérséké t s nyugot i Európa ég-
a l jának azt a mérsékel t nedves és esős jel leget kölcsönzi, melyre 
Bre t agne és I r land é g a l j a legfe l tűnőbb példa lehet . Egyenlítői 
áramlat névvel jelöl ték m e g e légi fo lyamot , mert ú g y látszik, hogy 
a légkörnek az at lanti oczeán egyenlí tői t á ja i fölött magasan elte-
rülő ré tegeiből származik. 
Ezen á ramla t , mely az „egyenlítői n a g y ka t l anbó l " kiözönlő 
meleg levegő és vízgőzök ker ingte tése á l t a l Európára nézve való-
ságos fűtési rendszert képez, minél t o v á b b jut észak felé, termé-
szetesen annál inkább kihűl , és sa j á t mozgásának a Föld ke-
ringő mozgásával való összeegyezése fo ly t án keleti i r á n y t vesz föl. 
A magába szedett gőzöket eső- vagy hó-a lakba összesűríti, s ez 
ál tal t áp lá lékot nyú j t Svédország, F inn land s észak-nyugot i Orosz-
ország ha ta lmas édesvíz-tömegeinek. Mi lesz utol jára belőle ? A m a 
szélviharok, melyekkel e lég'köri á ramla t ú t j a be van hintve, és a 
melyek fö ldképeinken annak útját , va lamint a je lha jók (flosseur) 
valamely vízfolyás i rányát megjelölik, azt mondják, h o g y eleinte 
délkelet felé, azután kelet i Európán keresz tü l , délfelé halad. Ned-
vességének l egnagyobb részétől megfosztva, és azon mérvben, a 
hogy a l an tabb szélességi fokok alá jut, mind jobban kiszáradva, 
végre amaz észak és észak-ke le t közt fuvó száraz l égá ramla t t á válik, 
mely eme vidékek a lapvonásá t képezi. Sarki áramlat elnevezéssel 
szokták azt megjelölni, noha e roszúl vá lasz to t t kifejezés csak egv 
téves foga lom megerős í tésére szolgál, min tha t. i. e légáramla t 
a sark felől jönne, a miből azt lehetne következtetni , hogy az 
Aeolus tömlőiről szóló ha jdankor i e lméle tnek még ma is vannak 
hivei. 
Ez á l l í tó lagos sarki l ég fo lyam nem egyéb , mint az egyenlítői 
l égáramla t visszakerülése, melye t a m a g a s a b b szélességi fokok 
a la t t fekvő t á j akon te t t k i rándulása egészen a föl ismerhetet lenségig 
á ta lak í to t t . E n y h é n s nedvesen bocsátot tuk el, és hidegen, szárazon, 
g y a k r a n dérrel (hóharmattal) terhel ten k a p j u k vissza ; nem csodál-
kozhatunk tehát , ha igen sok meteorologis ta rá sem a k a r t ismerni. 
Miután keresztül haladt Egyip tomon, s az év l e g n a g y o b b része 
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a la t t biztosítá a Niluson a v i to r lás ha jókka l va ló utazhatást*, mi-
u tán a Föld f o r g á s á n a k befo lyása miatt n y u g o t felé fordul t , s át-
repül te ama megmérhe te t l en s ivatagokat , melyeknek te rméket len-
sége n a g y részben az ő müve, vájjon ő je lenik-e meg A f r i k a nyu-
goti pa r t j án északkele t i szél a l ak jában ? E légáramla t -e az, mely 
pásztás szél (vent d' alizé) elnevezés a la t t az egyenlí tői szélcsendek 
vidékére, azaz ki indulási p o n t j á r a tér vissza, és így oly valóban 
roppan t te r jede lmű körúta t tesz meg ? Mind ez nagyon valószínű, 
de inidaddig nem tekinthető v é g l e g bebizonyí tot tnak, míg a Sza-
ha ra mellől a l ibya i pusztaságról a rendszeres értesí tésnek állandó 
és megbízható fo r r á sa lehetségessé nem teszi nekünk isobar-vonalok 
húzását , s a l égkör i á ramla t most még csak se j t e t t i r ányánák meg-
ál lapí thatását . Ez a lkalommal t e h á t e légedjünk m e g a n n y i v a l , hogy 
bebizonyí that juk, egy , ha nem is épen teljes, de minden ese t re rész-
leges körúta t tevő n a g y légkör i á ramla tnak létezését, mely részle-
ges körú tnak nyugot i , északi és keleti részeit már ismerjük. Az 
elsőnek és az utolsónak létezését mindenki elismeri ; azonban 
E u r ó p a fölületén egymástól f ü g g e t l e n e k n e k és egymás mellé helye-
zetteknek hit ték azokat . De h á t a természeti dolgok nem ismerik 
az egyszerűség eme fokát, mely nem igen volna összeférhető a 
mozgásban levő fo lyékony tömegek já rása iva l . Az At lant i tenger 
vizein egy oly ker ingés i rendszert ismerünk, mely igen a lkalmas 
lenne fölnyitni szemünket a légköri k ö r f o r g á s valódi rendszere 
felől is. Az öböl-folyam a mexikói öbölből E u r ó p a felé i rányúi . A 
földrészek a l a k z a t a két á g r a kényszerí t i az t föloszolni, melyek 
közül az egyik az északi j eges - t enger ig ha to l , a másik ped ig dél-
felé té r vissza E u r ó p a "és A f r i k a nyugoti p a r t j a mellett, s az egyen-
lí tő alá érkezve, e g y nagy k ö r u t a t végez be, a melynek közepét 
ama jó nagy te r jedelmű csendes vízfelület fog la l ja el, me lye t Sar-
gasso-tenger név a l a t t ismerünk. A légi kö r fo rgásnak is megvan, 
s lehetetlen is volna, h o g y meg ne l e g y e n a maga Sargasso-
tengere ; a l égkör i szigetnek e g y neme az, melynek t e r j ede lme az 
azt körülvevő l égá ramla t mekkorasága , és rohanása ereje szerint 
különböző. E l égfo lyamnak , mely hul lámai t ké t , a r á n y l a g nyugodt 
l evegőpar t közöt t hömpölyget i előre, épen úgy , mint a hogy az 
* Hogy egy folyóvizén a vitorlás hajókon való közlekedés lehetséges, e körül-
mény legdönthetetlenebb bizonyság ana nézve, hogy ama vidék uralkodó szele a 
folyó vizével épen ellenkező irányban fú. Az Alsó-Niluson csak a dahabiínk hosszú 
vitorla-rúdjait kell cszre vennünk, hogy meg legyünk győződve a felől, miszerint 
Egyiptom földén az északkeleti az uralkodó szél ; épen igv tanúskodnak a Loire folyó 
lapos járművei is (chalands), Nantes és Orleans között, a déli és nyugoti szelek túl-
nyomóságáról. 
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öböl-folyam á rasz t ja tova kék , me leg vizét az At lant i oczeán északi 
részének zöld és h ideg vizei á l t a l képezett fo lyékony p a r t o k kö-
zött, szintén megvannak növekvés i és apadás i időszakai, vagyis 
d a g á l y a és a p á l y a ; az á r amla t szélessége és rohanási e re je igen 
k i t e r j ed t ha t á rok közt vá l t akoznak , míg á g y a , melye t bá t ran 
rnedrének nevezhetnénk, p a r t j a i n a k ingadozósága fo ly t án jelen-
t é k e n y hul lámzásoknak van alávetve. Évszakaink vál tozandó-
ságai szoros összeköttetésben á l lnak ama módosulásokkal , melye-
ke t a légi kö r fo rgás és az á l t a l a körül i r t öv illető he lyze tökben 
szenvedni kényte lenek . 
Az isobarok ra jza Európa földképén vi lágosan fe l tün te t i a 
d o l g o k ez á l lapotá t . Míg a cyc lonok egyenközpontú v o n a l o k által 
v a n n a k megjelölve, a hol a l égnyomások a kö r foga tnak a központ 
felé e g y r e apadó fokozatai szer int gyengü lnek , addig a l é g á r a m l a t 
á l t a l körül i r t t e rü le t a nyomások -fokozatainál ellenkező viszonyt 
muta t . Az isobarok a fö ldképen amaz oldal- vagyis egyen lő víz-
színü vonalokhoz hasonl í tanak, melyekke l a helyrajzi t é r k é p e k e n 
a t e rep k iemelkedését szokták megjelölni . N é h a megtör tén ik , hogy 
e központi sz igetecske az azt környező á r a m l a t j e len tékenyebb ki-
fej lődése fo ly tán a l egcseké lyebb a r á n y o k r a korlátozva, n a g y rész-
ben E u r ó p a ha t á r a i között is megfé r . Mikor e kö rü lmények beál-
lanak, a dolgok azon állása, m e l y e t most leírni törekszünk, a szem-
mel lá tha tóság je l legét ölti m a g á r a . A központ i sziget körül , melyet 
a m a g a s l égnyomású isobarok i rnak körül, a szeleket m u t a t ó nyi-
lak i rányából ú g y fog juk észre venni, hogy a környező l é g f o l y a m 
hul lámai , a mint észak felé t a r t a n a k , n y u g o t r ó l keletre h a l a d n a k ; 
épen i lyen az óra mutatóinak mozgása is, és ezért nevezte néhány 
meteorolog, e téves hasonlóság á l t a l rászedetve, az i sobarok e 
meglepő a lakulásá t ellen-cyclonnak (anti-cyclone). 
V e g y ü k föl pé ldáúl az 1873. évi má jus 11-iki l égkör i ál la-
potot . A magas légnyomások á l t a l a lkotot t sziget közepe Francz ia -
ország délkeleti részét fedi be, hol 770-nél magasabb nyomások 
u r a l k o d n a k . A 765-ös isobar e g y roppant görbe-vona la t képez , a 
mely az előbbit m a g á b a n f o g l a l j a s á tmenve Spanyolországon, 
Szardínia szigetén, Toskanán, az adriai t enger északi részén, Cseh-
országon, északi Németországon, a brit sz igeteken át n y u g o t r a 
té r vissza. E „ p a r t " körü l a t ö b b n y i r e mérséke l t szél a L a Mancha 
c sa to rnán délnyugotról , - D á n i á b a n n y u g o t r ó l , Németországban 
északról, Olaszországban északke le t rő l és Spanyo lo r szág dél i ré-
szében kele t ről fú. A z egyenl í tő i á ramla t á g y a szélesen k i te r jesz-
ked ik Norvégia és északi Oroszország felet t , honnan délre a feke te 
t enge r felé ereszkedik, hol p á l y á j á t egy szélvihar teszi fe l tü-
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nőbbé, a m e l y n e k k ö z p o n t j a K u t a i s fe lé látszott i r ányú ln i Ge-
org iában . 
A m a v idéken , me lye t mi a „szé lcsendek központ i éga l j ának" 
nevezünk, r endesen derü l t v a g y ködös idők u r a lkodnak , az illető 
évszakokhoz képes t . A szelek ott vá l tozók , l eg többször gyengék , 
me lyek p u s z t á n csak helyi okok tó l v a g y ped ig oly e l l e n á r a m l a t o k -
tól f ü g g n e k , me lyeke t h a t á r a i n az ezeke t környező n a g y kö r fo lyam 
működése hoz létre. Az eme földöv t e rü l e t én eső v i d é k e k e n tapasz-
t a lha tn i a t e n g e r i és szárazföldi f u v a l l a t o k a t , a l evegőnek a hegyek 
lejtőin m u t a t k o z ó föl- és leszálló r endsze res mozgásá t , e tisztán 
he ly i t ünemény t , mely azonna l e lenyészik, mihelyt a szóban levő 
zóna he lyvá l toz ta t á sa az i l le tő vidéket is a nagy á t a l á n o s légáram-
la tok b i r o d a l m á b a vezette. 
E d u r v a vázlat , e ra jzk ísér le t , m e l y n e k kö rvona l a i csak ú g y 
n a g y j á b a n v a n n a k oda ve tve , már is némi h a t á r o z o t t ada toka t 
n y ú j t h a t a köze lgő évszak valószínű je l legérő l . A z o k a hu l lámzá-
sok, m e l y e k az oly iszonyú te r jede lmű légkör i t ö m e g e k kebelében 
v é g b e mennek , netn k é p e s e k az á t a l á n o s helyzetben h i r t e l en g y ö -
ke res v á l t o z á s o k a t e lőidézni ; e vá l tozások lassúsága n é h a se j tenünk 
engedi, h o g y minő új á l l a p o t felé k e z d ü n k lassanként közeledni, 
í g y pé ldául tél kezdetén, a k k o r , mikor a sa rk i t á j ak levegője , t öbb 
hónapon á t e lvonva lévén a n a p s u g a r a k közvetlen h a t á s a alól, 
kevésbbé t e v é k e n y részt lá tsz ik venni a légkör á t a l á n o s mozgá-
sában , az egyen l í t ő i k ö r f o l y a m j á r á sa inak figyelmes észle lése igen 
hasznos fö lv i lágos í tás t n y ú j t nekünk azon évszak va lósz ínű jel lege 
felől, a m e l y b e épen lépni f ogunk . H a a kör fo lyam n y u g o t i ága , 
me ly re a m a g á v a l hozott szélviharok f igye lmez te tnek minke t , szé-
lesen k i t e r j ed nyugo t i E u r ó p a fölött , a m a g a s a b b szélességi fokokig 
ha to l s n a g y t e r j ede lemmel és r o h a m e r ő v e l látszik rendelkezni , 
n y u g o t i t á j a i n k tele szelid és esős leend, és e l é g f o l y a m n a k — pi-
henése a l a t t muta tkozó — kevesebb m é r v ű hul lámzása , és a sa rk -
v idékek tele biz tosí t ják n e k ü n k eme szel id jel leg á l l a n d ó s á g á t . H a 
a ^fölfelé menő á g az A t l a n t i t enger fö lö t t terül szét, és a vissza-
té rő l ég fo lyam á g y a K ö z é p - E u r ó p á n ke resz tü l é s z a k - n y u g o t felől 
dé lke le t fe lé i rányúi , e f o l y a m n a k még g y ö n g e ingadozása i is a n -
n a k á g y á b ó l könnyen a b a l p a r t j á r a j u t t a t h a t n a k b e n n ü n k e t , hol 
az tán a m a g a s szélességi f o k o k hideg levegőjével t a l á lkozunk ; 
i lyenkor va lósz ínűleg zordon telünk leend , a mely f a g y á s o k k a l , 
o lvadásokka l , hóval és h i d e g esőkkel f o g vál takozni . H a a l é g -
á ramla t , nem lévén elég ere je , nem messz i re hatol é s z a k felé, és 
S p a n y o l o r s z á g o n s a földközi t engeren á t fordul k e l e t n e k , Közép-
E u r ó p a , mely így a k ö r f o l y a m b a l p a r t j á n marad, é szak fagyos 
Természet tudományi Közlöny. V. kö te t . 1874- 2 2 * 
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l ehe l te iének betörését f o g j a érezni — mely ez a lka lommal i g a z á n 
sarki á r a m l a t leend - s annak k ö v e t k e z t é b e n a m a rendkívül zor-
don t e l e k egyike a l a t t f o g szenvedni, a milyen századonként cs'ak 
ket tő v a g y három s z o k o t t előfordúlni . Min thogy e kö rü lményeke t 
v i lágosan észlelhet tem 1870 őszén, s ő t nyarán is, m á r julius h a v á -
ban meg jóso lha t t am a z t a szigorú t e l e t , a mely a k k o r minket f e -
n y e g e t e t t . * 
V é g r e vegyük v i z sgá l a t alá a z t az esetet , a mely é p e n az 
utóbbi t é l e n fordult e lő . Úgy t apasz t a l t uk , h o g y a szélcsend vi-
déke m a k a c s u l m e g m a r a d t Európa közepén, m i b ő l annak k e l l e t t 
következnie , hogy az egyenlítői f o l y a m e n y h é v é te t te a svéd és 
orosz t é l n e k l égmérséké t , míg a m i egünk v á l t a k o z v a de rü l t és 
ködös v o l t ; nekünk t e h á t nem l e h e t t e k sem n a g y esőink, sem n a g y 
szeleink, s a kevésbbé á tha tó h i d e g e k , a m e l y e k e t t apasz ta lnunk 
kellett , i n k á b b e g y s z e r ű e n ama k ö r ü l m é n y n e k v o l t a k tu l a jdon í tha -
tók, h o g y a hosszú, c söndes és d e r ü l t éjek a l a t t a lég t ú l s ágosan 
kihűlt , a mit meg a n a p suga ra inak igen ferde á l l á sa idézett e lő 
ama szép , de rövid t é l i napok a l a t t , melyeket szép h idegeknek , 
vagy s z á r a z h i d e g e k n e k szoktunk nevezni . I ly l égkör i v i szonyok 
között Olaszország s z é p ege a la t t s o k k a l n a g y o b b hideg á l l h a t o t t 
elő, m i n t az Orkádok sötét , v iharos par t ja in . 
M i n d e n t összefogla lva , a f ő d o l o g , mely a f e n n t e b b i é r t ekezés -
ből köve tkez ik , ez: a meddig az egyen l í tő i f o l y a m hullámait a mi 
tájaink é s a magas szélességi f o k o k a l a t t f ekvő vidékek közé k i -
terjeszti , a szigorú t é l n e k minden l ehe tősége el v a n hár í tva t ő l ü n k . 
Szerencsé t lenségre n e m ily egysze rű a dolog a t avasz i n a p é j e g y e n -
lőség k ö r ü l , mikor a N a p sugarai, te l jesen b e h a t o l v á n a s a rk i t á -
jakba, k imozdi t ják he lye ikbő l e t i t oksze rű égöv légtömegei t , szé t -
szórják azoka t és e g y m á s t ó l e l szak í to t t d a r a b j a i k a t a m e l l e t t ö k 
elvonuló egyenlítői f o l y a m r o h a m a i n a k engedik játékszerül . E fo-
lyam a z t á n magáva l viszi azokat ú t j á b a n és a s a r k i levegő e mu-
t a t v á n y a i t egészen a mi tá ja inkra lehozza, épen ú g y , mint a h o g y 
az A t l a n t i tenger v i s sza té rő á r a m l a t a i Grönland úszó j é g d a r a b j a i t 
szokták délfelé h a j t a n i . Az évnek azon szaka ez, a melyben a mi 
tájaink l égkö re l e g m é l y e b b e n föl v a n zavarva, s mikor az i soba rok 
* Körülbelül hasonnemű észleletekre támaszkodva tudtam előre megjósolni né-
hány földmivelőnek az 1870-ik év tavaszán beállott szárazságot E jövendölést hasz -
nára is fordította Goussard de Mayolles úr, ki Brizay-ben (Indre-et-Loire) egy jelen-
tékeny gazdasági vállalat igazgatója. A legkönnyebben oldható trágyák, előre kicsíráz-
tatott vetőmagvak használata, s végre a talajnak egy 2000 kilogramm súlyú henger 
segélyével történt fölrétegezése által földjeiből viruló oázt tudott csinálni az azokat 
környező sivár pusztaság közepette. 
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rendet lensége és összezavarodása a helyzetet m a j d n e m ér the te t -
lenné teszi. A m a népies kifejezések, a melyekkel a légkör szeszé-
lyeit az évnek eme s z a k á b a n jellemezni szokták : é jnapegyen lőség 
ideje, szent hé t ideje, márcziusi záporok, az angolok apriVs skower-
jei, vörös hold , május f a g y o s szentjei (Pongrácz, Szervácz, Boni-
fácz), v é g r e a mi népünkné l : hét tél, hé t nyár e g y napon, b á b á k 
fergetege , Ge rge ly p á p á n a k , a szakála rázása stb. e l é g g é jellemzik 
a légkör e vál tozékony á l lapotá t . 
Ama b izony ta lanságok és tapogatódzások közepet te , a melyek 
oly nehéz tudománytól , mint a milyen a légköri mozgalmak tudo-
mánya, e lvá lha ta t l anok , minthogy e mozgalmak o ly sokféle össze-
vágó s enné l fogva bonyo lu l t okoktól függenek, a r r a kell töre-
kednünk, h o g y az á t a l ános nagy e lveke t az azokat elrejteni v a g y 
eltorzítani a k a r ó másodrangú tényekből fejthessük ki. Az isobarok 
haladása és eltérései A r i a d n e fona lának tűnnek föl, mely bizonyára 
ki fog vezetni minket e tömkelegből . Ez időjóslati rendszer szerint 
a meteorologis ta egy ha jóőrhöz hasonl í t , a ki o ly helyen ál lván, 
honnan e g y e t l e n pi l lantással á t tekinthet i egy szeszélyes folyó egész 
futását , m e l y lapos és határozat lan szélű partok köz t halad, min-
denkor k é p é s meghatározni azt az i r ány t , melyben a folyó höm-
pölyögni fog . s ennél f o g v a értesítheti a parton l a k ó k a t a jövendő-
ről, mely számukra fenn van tar tva ; szerencsé t lenségre a távolság, 
melyre p i l lantása k iha tha t , még igen kor lá tol t ; mindenek e lő t t 
lá tkörének ki ter jesztését ke l l óhaj tania . Át tek in tő l ég tüneménytan i 
földabroszaink ma még csak Európát fogla l ják m a g u k b a n , és nem 
ritkán j u t u n k egy oly vizsgálódó helyzetébe, ki szemeit egy moz-
dulat lanul á l ló távcső üvegé re függesz tve , oly t á r g y a t akar t anu l -
mányozni, melynek t e r j ede lme jóval tú lha lad ja műszerének ha tás i 
körét. Minden v á g y a i n k n a k tehát abban kell összpontosúlniok, 
hogy a t á v í r d a segé lyéve l megalapí to t t értesülési rendszerünket 
minél j obban kifej leszthessük és tökéletesbíthessi ik. 
De vá j jon azt mondot tuk-e ki ezzel, hogy az á l ta lunk imént 
előadott rendszer az egyedül i , a mely minket az időjóslásra segí t -
hetne ? Eszünk ágában sincsen i lyesmit állítani. A föladat több ol-
dalról és egymás tó l igen eltérő rendszerekkel van megtámadva, 
í gy pé ldáú l Renvu úr a negyven évnyi időszakot jelölte m e g 
olyanúl, min t a mely a szigorú telek megjelenési idejét egymástól 
elválaszt ja és az 1870-ik évi roppant h ideg telet az 1830. és 1789. 
évi zord t e l ek visszatérésének t a r to t t a . Charles Sainte-Claire D e -
ville úr p e d i g a maga részéről, az enyémtől te l jesen különböző 
á l láspontból indúlva ki, a tudományos akadémiában igazán fe l tűnő 
pontosságga l tudta megjövendölni a t é lnek azt az á r ta lmas vissza-
- 22** 
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t é résé t , m e l y márcz ius e lső fe lé t a n n y i r a n e v e z e t e s s é te t te . E z 
u tóbb i e s e t b e n az i s o b a r o k t a n u l m á n y o z á s a e n g e m is u g y a n e z e n 
j ó s l a t r a veze te t t .* A z i l y kü lönböző s z e m p o t o k b ó l és f ö l f o g á s b ó l 
k i induló r ennsze rek v é g e r e d m é n y e i n e k i lye tén ö s s z e v á g á s a r e m é l -
n ü n k enged i , h o g y az időjóslás n a g y ké rdése i d ő v e l még i s f o g 
n y e r n i n é m i szerencsés , h a b á r c s a k r é sz l eges m e g o l d á s t is, a f ö l d -
művelés, ha józás és k e r e s k e d é s m e g b e c s ü l h e t e t l e n haszná ra — s 
hozzá t e h e t j ü k , h o g y m a g á n a k az i d ő j ó s l á s t a n n a k is nem c s e k é l y 
e lőnyé re , m i n t h o g y a z á l t a l jogos i g é n y t sze rezhe tne a köze l i sme-
résre , a m e l y e t m o s t a n á b a n m é g a n n y i r a né lkü lözn ie kel l . 
Revue des deux Mondes, 1874. II. köt. 4. füzet. 
(F. M A U R I C E DE T A S T E után.) Köz l i : S Á M I L A J O S . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
É L E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : THANHOITER LAJOS.) 
( 6 . ) A BŐR HŐVEZETŐ• KÉPESSÉGÉ-
RŐL. — Testünk hőmérséke állan-
dóan magasabb mint azon levegőé, 
a melyben tartózkodunk ; így a vér 
hőfoka középértékben 39 C°-ra te-
hető, azonban leszállhat rendes vi-
szonyok között 37°-ig, valamint 41 
fokon felül is emelkedhetik. Ismerve 
ezt, és tudva azt is, hogy ezen emel-
kedett hőfok csak az élet megszűnté-
vel tűnik el, a régi görögök ezen 
élet-meleget magával az élettel azo-
nosították. — Habár ma a test me-
legfejlesztését senki sem fogja az 
élettel egyértelműnek tekinteni, mégis 
igen nevezetes élettüneményt isme-
rünk benne. Állandó hőfokát a szer-
vezet csak úgy tarthatja meg, hogy 
benne a melegfelvétel és kiadás teljes 
egyensúlyban vannak. Testünk belső 
melege a tápanyagok elégéséből szár-
mazik. Ezen melegnek tetemes része 
tőlünk hidegebb környezetünkre ter-
jed át. így H e 1 m h o 11 z szerint egy 
82 kilogramm súlyú felnőtt férfi me-
legvesztesége naponta 2.700,000 hő-
egységre rúg —: hőegység alatt azon 
melegmennyiséget értvén, a mely egy 
gramm vizet o°-ról 1 C°-ra képes 
hevíteni. — Ezen melegből az étel 
felmelegítésére 2-6°/0 fordíttatik, a 
légzés által fölvett levegő megmele-
gítésére 5'2°/0> a tüdőkben végbe-
menő víz-elpárolgásra pedig 14-7 °/0, 
a mi összesen 2 2 '5°/ 0 , és így a bőr 
útján szenvedett melegveszteségünk az 
összes melegveszteségnek 77-5%-a. 
Bőrünk útján meleget részint el-
párolgás, részint vezetés által veszí-
tünk ; én a bőr ezen utóbbi sajátságát 
tettem tanulmányaim tárgyává*, fő-
leg azon czélból, hogy a bőr egyes 
rétegeinek melegvezető képességét 
kipuhatoljam. 
A bőrön tudniillik a következő 
rétegeket különböztetjük meg : 1 ) az 
úgynevezett felhám- vagy szaru-réte-
get ; ez legfelületesebben fekszik, és 
a bőr azon részét képezi, mely meg-
* Megjelentek : Zeitschrift für Bio-
logie. 1874 II. füzet és Orvosi Hetilap 
1873-ik évfolyamában. 
*) Comptes Rendus 1874. márcz. 0, 
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égetéskor hólyag a lakjában fölemel-
kedik ; alatta van az igen érzékeny 
második réteg, melyet irhának szokás 
nevezni ; s végre az alatt a még mé-
lyebben fekvő bőralatti kötszövet, 
melyet különösen zsírtartalma jel-
lemez. 
A bőr alatti kötszövet zsírrétegét 
illetőleg úgy találtam, hogy az fe-
lette rosz melegvezető, és testün-
ket a túlságos melegvesztés ellen ki-
válóan védi. 0.2 centiméter vastag-
ság mellett ezen zsiradék vissza tartja 
y s részét azon melegnek, melyet a 
zsírréteg nélküli bőr bocsátott át. 
Nem véve tekintetbe a zsír larakódá-
sát a test oly helyein, a melyek ál-
landóan nagyobb nyomás alatt álla-
nak s a hol a zsírnak nem épen az a 
rendeltetése, hogy a melegveszte-
séget gátolja, azt találjuk, hogy a 
hasfal és mellbőr alatti kötszövetben 
legnagyobb fokban van a zsír lera-
kódva. De épen a mell és has azon 
részei testünknek, melyeket a meleg-
veszteség ellen leginkább védünk, s 
melyeket, a mint látjuk, már a ter-
mészet is a lehető legroszabb hőveze-
tővel látott el. 
Az irhásréteg a bőr három rétege 
közöl legjobban vezeti a meleget. 
Egy négyszög centiméter terjedelmű 
bőrfelület, melynek egy másik bőr-
darabnál 0.05 centiméternél vasta-
gabb irhás rétege van, 1 C° hőkii-
lönbség mellett 0 .00047 hőegységgel 
"kevesebb meleget vezet tovább. 
Végre igen rosz hővezetőnek bi-
zonyúlt be a felhámréteg, a mi ezen 
bőrréteg sajátszerű szerkezetében ta-
lálja okát. A felhámréteg ugyanis 
legnagyobbrészt lemezekbe átala-
kúlt, vízszintesen elhelyezett sejtek-
ből áll. Hogy ebben a hő a mélyebb 
rétegekből a felsőbbekbe eljusson, 
egyik sejt lapjáról a másik sejt lap-
jára kell átterjednie, a mi, mint vizs-
gálataimból kiderült, nagyon nehezen 
történhetik meg ; ennélfogva fel is 
tehető, hogy ha a felhámréteg sejtjei 
nem vízszintesen feküdnének, ez a 
réteg is sokkal jobban vezetné a hőt. 
Dr. Klug Nándor. 
( 7 . ) A z Ö N T E R M Ö D É S K É R D É S É -
HEZ. — Múlt évi apró közleményeink 
egyikében említettük , hogy H u i -
z i n g a bizonyos kísérleteket tett 
közzé, melyek arra mutatnának, hogy 
bizonyos körülmények között, bizo-
nyos szervi anyagokból önkényt is ke-
letkeznének bizonyos apró növényi 
szervezetek, ú. n. baktériumok. E kí-
sérletek újra felélesztették a német és 
az angol irodalomban a B a s t i a n 
és B u r d o n - S a n d e r s o n által 
felújított „üntermődés" kérdését. 
I i u i z i n g a kísérleteit G s c h e i d-
1 e n ismételte, és azon meggyőző-
désre jutott, hogy H u i z i n g a kísér-
letei egyátalában nem ingatják meg 
S c h w a n n , S c h u l z e , S c h r ö d e r 
és D u s c h , és P a s t e u r azon kísér-
leteikből vont következtetést, hogy 
főzött szervi anyagokból, ha a folya-
dékok a levegőben uszó apró csíráktól 
tökéletesen elzáratnak, apró növényi 
szervezetek soha sem keletkeznek. 
H u i z i n g a ugyanis azt találta, 
hogy ha megszűrt répafőzetbe sajtot 
tett és az egészet egy lombikban 
főzte, melyet azután beolvasztott, a 
levegőtől ekként elzárt folyadékban 
2—3 nap múlva nagy sokaságú bak-
tériumok fejlődtek ki. Hasonló ered-
ményre jutott H., ha a sajt helyett 
peptont vegyített a répafőzethez. 
H u i z i n g a több hasonszerű kísérlet 
alapján — azon felvételből indúlva 
ki, hogy a főzésnél a répafőzethez 
és a peptonhoz vagy sajthoz jutott 
baktériumok elveszítik életképessé-
göket — az öntermődés létezésését 
bebizonyítottnak tekinti. Hogy azon-
ban a fölvétel, mintha a baktériumok 
és bakterium-csírák i o o ° nál mindig 
elpusztúlnának, nem helyes, és hogy 
e szerint a következtetés is hibás, azt 
G s c h e i d l e n a következők alapján 
állítja : 
Már S c h r ö d e r és D u s c h , de 
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különösen P a s t e u r , kimutatták, 
hogy vannak bizonyos anyagok, me-
lyeket fölhevítés által nem lehet a 
fölbomlástól meggátolni, és a me-
lyekben alsóbb szervezetek keletkez-
nek a főzés daczára. Ha péld. tejet 
vagy tojássárgát főzünk ioo°- ig , és a 
forró levegővel együtt beforrasztjuk, 
3 — i o nap alatt bomlásnak indúl a 
folyadék, és benne baktériumok jön-
nek létre. Ha azonban magasabb 
fokra, 1 0 5 — i 2 0 " - r a , hevítjük, és 
i —2 perczen át e hőmérséknél főzve, 
olvasztjuk be az üvegcsövet, akkor e 
folyadékokat határtalan hosszú ideig 
el lehet tartani bomlás nélkül. A 
nevezett szerzők e kísérletekből azt a 
következtetést vonták, hogy az ázalag 
csírák bizonyos körülmények között 
i00°-nyi hőmérsék által nem pusz-
táinak el. Hasonló viszony áll fenn 
a sajtra nézve, mint a tejre és tojásra. 
A sajtban a baktériumok csak 100 
fokon felül bomlanak szét', és ebben 
található meg az ok, miért tévedett 
Huizinga, midőn az abiogenesis-1 kí-
sérletei által bebizonyítottnak tekin-
tette. Gsch. ugyanis oly készüléket 
állított össze, mely lehetségessé tette 
azt, hogy a vegyítendő folyadékokat, 
melyeket előbb különböző hőfokra 
hevített, a levegő behatása nélkül le-
hessen egymással elegyíteni. E készü-
lék egy üvegcsőből állott, melynek 
egyik vége hajszálcsövé volt kihúzva, 
és derékszög alatt meghajtva, vakon 
végződött. Ez pedig egy másik, szintén 
megvékonyúlt végű szélesebb üveg-
csőbe olvasztatott be, melybe néhány 
üvegdarab volt betéve. Egyik csőbe 
tette a szétdörzsölt sajtot, a másikba 
a répafőzetet. A folyadékokat ekkor 
felfőzte és főzés közben mind a két 
csövet beolvasztotta. Kihűlés után 
összerázta a készüléket, az apró üveg 
természetesen elroncsolta a hajszál-
csövet, minek következtében a két 
folyadék elegyedhetett egymással. Az 
így elegyített folyadékokban, 37 fok 
mérsékletben tartva, 2 — 3 nap múlva 
hemzsegnek a baktériumok. Ha a-
zonban oly módon változtatta meg 
a kisérletet, hogy a sajtos folya-
dékot elegyítés előtt 1 0 5 — 1 1 0 fok-
nyi hőnek tette ki, és kihűlés után 
elegyítette a 100 fokig hevített 
répa-főzettel , akkor a beolvasztott 
üvegcsőben soha sem fejlődött bak-
térium. 
E kísérletekből kiderül , hogy 
P a s t e u r nek tökéletesen igaza van, 
hogy a baktériumok bizonyos körül-
mények között ioo°-nyi hőmérséket 
kiállanak, és egyszersmind az is vilá-
gos, hogy H u i z i n g a kísérleteiben 
az abiogenesisrSl szó sem lehet. 
Hogyes Endre. 
( 8 . ) A VÍZ BEFOLYÁSA A VÖRÖS 
VÉRSEJTEKRE. — Eddigelé azt hitték, 
hogy a vörös vérsejtek víz befolyása 
alatt megduzzadnak. K o l l m a n n 
azonban nem régiben tett vizsgálatai-
nál épen az ellenkezőt tapasztalta, 
t. i. a z t , hogy összezsugorodnak. 
Nincs könnyebb mint efelől meggyő-
ződni. A békát lefejezve, vérét egy 
óra-üvegre bocsátjuk, mely félig le-
párolt ' ízzel van megtöltve. Egy idő 
múlva az ilyeténképen meghigított 
vér megalszik, és ha azonnal vagy 
későbben egy pár óra múlva vizsgál-
juk a vérsejteket, kisebb-nagyobb 
fokban összezsugorodva találjuk. — 
Mindaddig, míg a zsugorodást csak 
akkor tapasztaltuk, ha a vérhez sókat, 
mézga- vagy czukor-oldatot, hugyanyt 
vagy tannint adtak, e tüneményeket 
az átszivárgásból magyarázták, mi-
után azonban e zsugorodás vizbefo-
lyás folytán is bekövetkezik, más fel-
tételeknek kell közreműködniök e tü-
nemény előidézésében. K o l l m a n n 
e tüneményt a vérsejtek gyurmájának 
megalvására viszi vissza. G e r 1 a c h 
és A r n o l d saját tapasztalataik foly-
tán szintén igazolják K o 11 m a n n 
tanár észleleteit. Hőgyes Endre, 
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( 3 . ) R É G I M A G Y A R N Ö V É N Y N E V E K 
A X V - I K SZÁZAD ELŐTTI IDŐBŐL. — A 
növények, növényrészek vagy a be lő -
lök készített gyá r tmányok magyar 
elnevezéseinek első nyomai t a halot t i 
beszédben ta lá l juk, hol a gimils (ol-
vasd gyimilcs) szó fordul elő. Ezen 
kívül számos fa, cser je és csemete ma-
gyar elnevezése ta lá lható a Fesztetich-
Codex, a Fejér Gy. Codex d ip loma-
t icusában, a vásokeői Archívum, a 
bécsi Archívumban, a mint erre már 
Endl icher , s u tána Róraer, Ipolyi és 
Kani tz felhívták a figyelmet. A tárgy 
érdekénél fogva közöl jük a követke-
zőket : 
Cserfa = eher , cherffa. Tö lgyfa = 
tulgh, tholfa, tiilgy, tulghfa, thul, tul , 
tulgfa, tölfa. Harasz t = horozth, 
hrast, harast . N á d = N a a d , mel iben 
zokoth az eedes n a a d mez theremny. 
Fenyőfa = fenyeufa , fenufa , fenyő. 
Lúczfenyő — zemerce , zemerze, ze-
merek. Jegenye = jegenye. Nyírfa = 
n i r fa , nyerfa, nyiresfa, nyrfa. F.gerfa 
= eger, egerfa, egurfa, egerffa. Gyer-
tyánfa = gar tamfa , gurtymfa, gur-
thanfa, gyer tyanfa , ger tehan, ger tean-
fa, ger tean, gerc ian , gyurtyan. Mo-
gyorófa = mogyorobokor , gywreffa. 
Bükkfa = bikfa, bykfa, bik, bijkffa. 
Fűz =H= fyz, phuzegthu, fijwzffa, sárk-
fiz, saarfyz, Reke t tye — rakat ia , re-
köttyefa, rakat tyas , reketiabukur, r a -
katyafa , reketyefa , rakata, rakatya, 
rekety. Szilfa = zylfa, scilla, zilfa, 
zilburkur, szilfa, zilffa. Szeder = ze-
dery. Nyárfa = nyarfa, nar , naa r f a , 
nyar , n i j aa r fa . Fagyai = fagyal fa . 
Kőrisfa = keörö.sbokor, keuresbocor , 
keurus, Wizeskeurus. Somfa = gyreu-
bukur, Somberek , geli jenijeffa. Hár s -
fa — hars, harsfa , haasffa. Jávorfa = 
Ihor-fa, Ihor. Eb fa = ebfa. Szőllő = 
Sceuleufeu. Diófa = K l a n e ! n e j , D i ó j a . 
Náspolya - = lasponya. Körtvély = 
kertelfa, kortwely, körtvelfa, kortvely-
fa. Alma = a lmafa . Berkenye = 
berkene , berkenyefa . B'arkócza — 
barkoucha, barkolchafa . G a l a g o n y a 
== galgonyas, go lgonyas , go lgonya . 
Csipkebokor = chypkefa. K ö k é n f a 
= kekenia. L ó h e r e = lóhere . 
Dr. Sz. M. 
( 4 . ) A N Ö V É N Y M A G V A K C S Í R Á Z Á -
S Á R A V O N A T K O Z Ó L A G — D e h é r a i n 
és L a n d r i n vizsgálatokat te t tek , s 
azt t apasz ta l ták , hogy, ha a nedves 
magvakat 2 — 3 napig higany á l ta l el-
zárt légben tar to t ták, akkor a légnek 
té r foga ta már a szénsavképződés 
e lőt t kevesbedni kezdett. A nedves m a g -
vak tehát képesek a gázokat o lykép 
megsűrí teni , mint a likacsos tes tek. 
De a gáz n e m vesztheti el l é g n e m ű 
ha lmazá l lapo tá t , a nélkül hogy lekö-
tött meleget ne szabadí tana föl, és 
épen ezen felszabadult me leg az, 
inely az oxygén hőmérsékét oly fokra 
emeli, hogy képes m e g t á m a d n i a 
magnak szöveteit és a benne szuny-
nyadó életet fölébreszteni. Az emlí-
tett vizsgálók szerint tehát a csírázás 
fo lyamata így megy végbe: 1) a víz 
meglágyí t ja a inagburkoka t ; 2) a gá -
zok beha to lnak , megsűrűsödnek és 
ez által meleg keletkezik ; 3) az így 
megmelegűlt oxygén m e g t á m a d j a a 
magban levő a lapanyagokat . (Compt. 
Rend.) S. K. 
( 5 . ) A GYÜMÖLCSFÁK M É Z G A - B E -
T E G S É G É R Ö L . — P r i 11 i e u x a g y ü -
mölcsfákban végbemenő mézga te rme-
lést részletesen vizsgálta s vélemé-
nye szerint a mézgafolyás va lód i be -
tegség, melyet e névvel j e l ö l : „gom-
mose". A mézgabe tegsége taz je l lemzi , 
hogy mézgás anyag jelenik m eg bi-
zonyos csa tornákban , melyek a cam-
bium t á j ékában , a fiatal szövetek kö-
zött lépnek föl. Ugyanazon időben 
különös sejtek keletkeznek, melyek a 
farostokat helyettesítik azon pon tok 
szomszédságában, hol a mézga-csa-
tornák muta tkoznak. Ezek a sSjtek, 
melyek olyan a lkatúak, m i n t a bél -
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sugarak (radii medulläres), úgy mint 
ezek, keményítővel telnek meg. — 
Kevéssel ezután mézga képződik az 
edények és rostok belsejében, és j e -
lenik meg egyszersmind kezdetben a 
sejtek között (valószínűleg a sejtközi 
anyag mézgás elfajulása következté-
ben), később pedig magában a sejtfal 
belsejében is, melynek rétegei a 
mézga által szétfeszített lemezkékre 
válnak szét. — A mézgával való érint-
kezés ekkép a környező szövetekben 
nagy változásokat idéz elő, melyek 
Prillieux szerint bizonyos rovarok 
szúrása által t ámadot t változásokhoz 
hasonlítanak, A növényszervezetek-
ben felhalmozott tartalék-tápanyagok 
ekkép, a helyett hogy a növény nö-
vekedésére szolgálnának, mézgakép-
zésre vonatnak el, s egy részük a méz-
gává való átalakulás perczét várva, a 
mézgás központok körül halmozódik 
össze, melyek a szövetekre izgató 
központok gyanánt hatnak. A mézga-
betegség minden ellenszere közt leg-
jobb eredményeket adnak a fa kér-
gébe tett bemetszések, melyek, úgy 
látszik, hathatós és tisztító levezetők 
gyanánt működnek. (Revue Scienti-
fique.) S. K. 
( 6 . ) A N Ö V É N Y E K LÉLEGZÉSÉHEZ. 
D e h é r á i n és M o i s s a n a nö-
vények és kiváltkép a levelek éjjeli 
lélegzését vizsgálván, mindenek előtt 
azon eredményre jutottak, hogy a le-
velek által sötétben kilehelt szénsav 
mennyisége körülbelől akkora, mint 
a mennyi a hidegvérű állatok, péld. 
a békák, s a salamadrák lélegzése ál-
tal származik, — egyenlő súlyú nö-
vényt és állatot, s egyenlő idejű te-
vékenységet vévén az összehasonlítás 
alapjáúl. 
A levelek lélegzése annál élén-
kebb, mentől nagyobb a környező 
közeg hőmérséke. Tudjuk, hogy a 
sötét hő mennyire kedvez a növények 
növekedésének ; hogy a kertészek 
föláldozzák azon világító sugarakat, 
melyeket a növény, a szabad levegőn 
hagyva, nyerne, s e helyett élénkebb 
sötét melegben tartják ; továbbá, hogy 
a gyengédebb növények kifejlődését 
siettetni akarván, ezeket üveggel, 
néha fehérre befestettel, fedik be, 
mely a fénynek nagy részét szétszórja, 
de összpontosítja a sötét meleget. 
Ezen sötét rész tehát egyrészt kedvez 
a növények növekedésének, másrészt 
pedig nagyobbítja a lélegzés erélyét ; 
és könnyen érthető lesz, hogy a lé-
legzés és a növekedés között okozati 
kapcsolat van, ha megengedjük, hogy 
a belső elégések, oxydatiók által 
(melyek szénsavfejlődés útján árulják 
el magukat) keletkezett hő szükséges 
azon közvetlen növényi alapanyagok* 
kidolgozására, melyeket a növény az 
új szervek alkotására használ föl. 
Dehérain és Moissan összehason-
líták még a kilehelt szénsavnak és az 
elfogyasztott oxygénnek mennyiségét. 
Az élenyfogyasztás mindig túluralgó, 
és pedig annál inkább, minél alacso-
nyabb a hőmérsék. Mire szolgál tehát 
azon oxygén, melyet szénsav alakjá-
ban nem látunk visszatérni ? Arra, 
hogy a növényben foglalt közvet-
len alapanyagokat tökéletlenül oxy-
dálván, á l landó terményeket adjanak, 
minők péld. a növényi savak. Ez ki-
válólag a cactusoknál látható, me-
lyek sok sóskasavat tartalmaznak, és 
elnyelvén az oxygént, csak nagyon 
kevés vagy semmi szénsavat sem le-
helnek ki. 
Tudjuk , hogy a hideg égalj alatt 
termő növények savanyúbb gyümöl-
csöt teremnek, mint a déli égalj alatt 
élők, s minthogy az elnyelt éleny és 
a kilehelt szénsav közt levő különb-
ség annál nagyobb, minél alacso-
nyabb a hőmérsék, ez új bizonyíték 
arra, hogy a szénsav alakjában vissza 
nem térő oxygén a növényben levő 
* Közvetlen növényi alapanyagok 
azok, melyek közvetlenül e négy elem-
nek : oxygén, hydrogén, nitrogén és szén-
nek egyesüléseiből vagy combinatióiból 
keletkeznek. 
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közönyös alapanyagokat tökéletlenül 
oxydálván, szerves savak készítésére 
használódik föl. (Revue Scientifique.) 
S. K. 
( 7 . ) MIÉRT VILÁGÍT A KORHADT 
FA ? — Ezen tüneményt eddig úgy 
magyarázták, hogy fölvették, misze-
rint a rothadás alkalmával sajátságos 
égési folyamat megy végbe, a mely 
ezen világítást okozza. Ujabb időben 
azonban észrevették, hogy ez bizo-
nyos gombától ered, mely a rodhadt 
fán található. Ezen gombának azon 
különös sajátsága van, hogy egyik 
fáról leszedhető s másra helyezhető, 
a nélkül hogy világító képességét el-
vesztené, mely csupán a gomba élet-
folyamatától függ, s azonnal meg-
szűnik, mihelyt a hőmérsék magasra 
emelkedik, vagy elvonjuk tőle a szük-
séges nedvességet. Előfordul ezen 
gomba más rothadt növényrészeken, 
sőt rothadt állati anyagokon is, de 
csak alacsony hőmérsék, gőzzel 
telt levegő s nedvesség behatása 
mellett. Bárminő rothadt anyagon 
van, mindig világít. (Gaea, 1873.) 
G. B. 
( 8 . ) A VILÁGÍTÓ GÁZ HATÁSA A 
NÖVÉNYZETRE. — E tárgyra vonatko-
zólag Dr. B ö h m tett kísérleteket, 
melyekhez tíz cserépbe ültetett növé-
nyekethasznált. A cserepek alján nyí-
lás volt, s ezen át vezette be a vilá-
gitó gázt, még pedig másodperczen-
ként 35—40 fúvatot. Ezen tíz növény 
közöl négy. hónap múlva hét kive-
szett. — Most B ö h m más irányba 
terelte kísérleteit; azt akarta ugyanis 
megtudni, vájjon a világitó gáz köz-
vetetlenül az illető növényt öli-e 
el, vagy pedig a földet mérgezi 
meg, s csak ennek következtében 
vész aztán ki a bele ültetett növény. 
Erre vonatkozólag földdel tett kísér-
leteket, melyhez 28 hónapon át na-
ponként 2 — 3 óra hosszant vezetett 
világító gázt. Ebbe a földbe aztán 
magot vetett, s azt tapasztalta, hogy 
a kifejlő csíra igen rövid lett s e 
mellett hamar megrothadt. Ily - vi-
lágító gázzal telitett — földbe ülte-
tett egy Dracaenát, s annak levelei 
19 nap múlva egészen megszáradtak 
s gyökerei elhaltak.* 
Ezen eredmények alapján B ö h m 
teljesen igazoltnak tartja azon állí-
tást, mely szerint városokban a gáz-
vezető csövek közelében levő fák a 
csöveken átszűrődő világító gáz mér-
gező hatása folytán vesznek ki. En-
nek meggátlására B ö h m szerint 
egyedüli mód a J ü r g e n s ajánlot ta 
eljárás. E szerint a gázvezető csövek 
tágabb burkoló csövekbe helyeztet-
nének, melyek helyenként fölülről 
nyitva lennének. Hogy ezen nagyobb 
csövekben jó léghuzam legyen, s bár-
minő robbanás lehetetlenné tétessék, 
B ö h m véleménye szerint a láng 
mellett oly légvezető-csövet kell al-
kalmazni, mely a láng fölött kívül 
nyitva legyen. {Dingier's Polytechn. 
Journal.) G. B. 
* Hasonló kísérletek tétettek né-
hány évvel ezelőtt Berlinben is K n y 
vezetése mellett. L. Term. tud. Közi. 
1872. IV. köt. 148 és 149, lap. Szerk. 
T E R M É S Z E T T A N . 
(Rovatvezető : S Z I L Y K Á L M Á N . ) 
( 6 . ) A GÓRCSŐ HATÁSKÉPESSÉGÉ-
NEK ELMÉLETI HATÁRA. A górcső 
a testek apró, elemi alkatrészeinek 
egész világát ismerteti meg velünk, 
lényegöket, szerkezetöket, sőt azon 
tüneményekét is engedi észlelni, me-
lyek az állatok és növények testének 
ezen apró részeiben mutatkoznak. 
így a vérkeringésről, a növényi és 
állati test finomabb szerkezetér-ől 
semmi sem adhat nagyobbszerü fo-
galmat, mint a górcső. A testek jel-
lemzésére azonban physikai tu-
lajdonságaik ismerete nem mindig 
lévén elegendő, a górcsövészek még a 
vegyész laboratóriumát is a górcső 
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tárgyasztalára ültették át, mi által az 
észlelendőknek még egy új mezejére 
léptek. Ez úton tudtuk meg például, 
miként hat a víz , a savak és aljak a 
vérsejtekre; így lettünk képesek évek 
hosszú során át száradt vérfoltban is 
kimutatni, hogy az valóban vér. 
A górcső, ily beható hasznavehető-
ségénél fogva, a természettudományok 
számos ágában már régóta teljesen 
nélkülözhetetlen ; a szövettan, fejlő-
déstan és élettan nélküle nem létez-
hetnének, vagy legalább nem állaná-
nak a tökély azon magaslatán, a 
melyre őket épen a górcső emelte. 
A górcső által adott hasznavehető 
nagyítás hosszú ideig alig haladta 
meg az ötszázszoros nagyítást, míg 
nem H a r t n a c k , Amici eszméjét va-
lósítva, bemeriilő lencséi* által a gór-
cső értékét lényegesen fokozta. A 
górcső ezen tökéletesbítése által a 
gyakorlatilag használható nagyításo-
kat H e 1 m h o 1 t z szerint ma már 
400—800 között találjuk. Tud juk 
azonban , hogy újabb górcsöveink 
bemerülő lencserendszerei 1300 — 
I400-szoros nagyítás mellett még 
igen éles képet adnak. Ezen eszköz 
nagy fontosságánál fogva kétségen 
kívül igen lényeges kérdés hatáské-
pességének még tetemesebb fejlesz-
tése. L i s t i n g (Poggend. Annalen, 
136-ikköt. 467 és 473. 1.) e czélra 
a górcsövek szerkezetén t eendő lé-
nyeges változtatásokat ajánl, melyek 
foganatba vétele által szerinte a gór-
csövi képnek 25,000-, sőt 50 ,000-
szeres nagyítása lenne elérhető. 
A górcső hatásképességének fo-
koztatásánál a fennálló vélemények 
szerint— az oly apró és felette dom-
ború lencséknél, milyenek erősen na-
gyító górcsövek tárgylencse rendsze-
* Bemerül'ó lencse = Immersions- Linse. 
Oly mikroskópoknál t. i., melyeken a 
legalsó tárgylencse (objectiv) és a vizs-
gálandó tárgy betakarására használt üveg-
lemez (takaró üveg) közé egy csepp fo-
lyadék (víz, glycerin stb.) bocsáttatik. E 
folyadékcsepp a talcaró-íemczen síkho-
morú lencsét képez. Szerk. 
rében szükségesek — el volnának ke-
rülendők azon zavarok, melyek a szí-
nes és a gömbalak miatti eltérésből 
számaznak, a mi felette nehéz fel-
adat. H e 1 m h 0 11 z (Pogg. Annalen, 
Jubelband.) egy más, a szines és 
gömbalak következtében történő el-
térésnél sokkal nevezetesebb körül-
ményt ismertet a fényhajlásban (Dif-
fraction), mely által a fénysugarak 
gyújtópontjukról elhajlítást szenved-
nek, és a mely épen ily szűk fény-
kúpnál leginkább jut érvényre. Vizs-
gálatai mutatják, hogy a fényelhajlás 
a nagyítás emelkedésével szükségkép 
növekedik és a górcsővel való látás-
nak áthághatatlan határt szab, mely 
határhoz újabb, jobb eszközeink már 
is közel járnak. 
Midőn szemünkkel egy górcső-
től, a górcső meghosszabbított optikai 
tengelyének irányában , távozunk, a 
szemlencsén fényes kis körfelület tű-
nik tel sötét alapon, mely kör a tárgy-
lencsének a szemlencse-rendszer ál-
tal adott láttani képe. Minden gór-
csövi tárgyról jött fény, mely a tárgy-
és szemlencse-rendszeren átjutott , 
ezen képben van egyesítve. A kép 
maga a nagyítás fokoztatásával ki-
sebbedik. Miután a szembejött fény-
mennyiséget a pupilla tágassága 
határozza meg, szükégkép a pupilla 
átmérője és ezen fényes kép nagy-
sága közti viszony egyszersmind azt 
is k i fog ja fejezni, mennyiszer cseké-
lyebb a kép fény mennyisége a közve-
tetleniil látott tárgy fénymennyiségé-
nél. A górcsővel és a szabad szem-
mel látott tárgy fénymennyisége ak-
korlesz egyenlő, ha a nagyítás egyenlő 
vagy kisebb a pupilla átmérőjénél ; 
ellenben ha ennél nagyobb, a górcsövi 
kép fénymennyisége a nagyítással 
fordított viszonyban fog állani. Mi-
dőn a szembejutó tárgylencséi kép a 
pupillát teljesen be nem tölti, a recze-
hártyára eső fénymennyiség cseké-
lyebb lesz, mint midőn szabad szem-
mel nézzük a tárgyat, mely esetben a 
pupilla fénysugarakkal teljesen ki van 
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töltve. Ezek után a górcsövi kép nagy-
sága csak akkor volna fokozható, ha 
a tárgyat sokkal erősebben világítanék 
meg, például direkt napfénynyel. Itt 
azonban ismét más nehézségek lépnek 
előtérbe. A szem belső láttünetei 
(entoptische Erscheinungen) a láttért 
annál sűrűbben töltik be, minél ki-
sebb az említett szemlencsei kép ; de 
a milyen mértékben a szem belső lát-
tünetei élénkülnek, ugyan azon mér-
tékben nehezebben mérhetők meg a 
górcsövi tárgy finomabb részei is. 
Egy másik leküzdhetetlen nehéz-
ség az erős nagyításnál a vékony 
fénynyalábnál mindig jelentkező el-
hajlási jelenségekben van. Ezek által 
a látott tárgy szélei elmosódnak és 
többszöröződnek. Ha apró kerekded 
nyíláson át élénken megvilágított pon t 
felé nézünk, ez, világítva, világos és 
sötét gyűrűktől környezett, fényes 
korongnak tűnik ; midőn pedig nem 
egy pontot, hanem egész tárgyat te-
kintünk meg ily módon, ennek min-
den egyes pont ja által adott fény-
elhajlási alakok egymást részben fe-
dik, s miután a fényelhajlás minden 
világos pontot ap ró korongalakú fe-
lületté alakit át, a tárgy képe szük-
ségkép elmosódik. 
H e l m h o l t z a górcsői kép pon-
tosságát az ismert Norbert-féle vonal-
rendszer segedelmével vizsgálta meg, 
s úgy találta, hogy biztos és kétséget 
nem engedő észlelés lehetséges, mi-
dőn az egyes vonalak között Vseso 
milliméternyi távolság van. Ha a be-
merülő lencsénél a fénysugarakat a 
vízben félgömb kiterjedésében szét 
lehetne téríteni, akkor '/4848 m i " i m . 
távolban egymástól a Norbert-féle 
vonalak megkülönböztethetők volná-
nak. A fénysugarak ily széttérítésén 
kívül, a górcső hatásképességét, leg-
alább a vízben lévő tárgyakat illető-
leg, még kékfény által lehetne nö-
velni. A fényképben is leginkább a 
kék fény hat, és a fényképek valóban 
nagyobb finomságot látszanak elérni, 
mint a szemben létrejövő képek fehér 
világítás mellett. 
H e l m h o l t z ezen vizsgálataiból 
kitűnik tehát, hogy a L i s t i n g által 
elérhetőnek vélt s a természetbúvárok 
által annyira óhajtott, sokkal esősebb 
nagyítása a górcsövi képnek érvényre 
nem fog emelkedhetni. 
Dr. Klug Nándor. 
V E G Y T A N . 
( 2 . ) A HORTOBÁGYI KESERŰVÍZ 
ALKATRÉSZEI. — A hortobágyi keserű-
víz alkatrészeinek minőségi és meny-
nyiségi elemzését Dr. Schvarczer 
Victor tanár bevégezvén, annak ered-
ményét a következőkben terjeszté az 
ezen czélra kiküldött bizottság elé. 
IOOO gramm vízben találtatott : 
Nátrium 1 ' 4300 gramm. 
Kálium 0-1780 ,, 
Magnézium 12850 „ 
Calcium I 7956 „ 
Vas o • 0090 „ 
Kénsav 1 ' 3790 „ 
Chlor _ 8-2290 „ 
Kovasav 0-0040 ,, 
Szénsav 0-1736 „ 
Összesen 14 ' 4832 gramm. 
Tűzálló anyag közvetetlenül ta-
láltatott összesen .14-4707 gr. 
Ezen egyes alkatrészek a követ-
kező módon lehetnek egymáshoz 
kötve, ú. m. 
IOOO rész vízben ; 
Kénsavas magnézia (keserflsó) I -728 rész. 
Chlornátrium (konyhasó) . 3 634 „ 
Chlorkálium . . • . 0-330 „ 
Kovasavas káli . . . . 0 009 „ 
Chlormagnézium . 3'724 ,, 
Chlorcalcium . . 4' 825 „ 
Szénsavas vas O' 008 „ 
Szénsavas mész . . . . 0*194 „ 
Félig kötött szénsav . . 0-036 ,, 
Összesen . 14'488 rész. 
Egy kalmár-font (7680 szemer) víz tehát 
tartalmaz : 
Kénsavas magnéziát 
Chlornátriumot 
Chlorkáliumot . 
Kovasavas kálit 
Chlormagnéziumot 
13-271 szemert. 
27-909 
2 ' 534 
o' 069 
28'600 
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Chlorcalciumot . 37 '056 ,, 
Szénsavas vas (Fe2 2 COs) 0061 „ 
Szénsavas meszet . . 1 • 494 „ 
Félig kötött szénsavat 0 276 „ 
Összesen III"270 szemert. 
Nevezett víz az elemzés nyomán 
a keserű izű sósvizekhez sorolható. 
Tartalmát illetőleg, de főleg chlor-
vegyületeinél fogva eltér a budai ke-
serűvizektől, és csupán összes sótar-
talmára nézve áll közel a budai 
„Erzsébetforrás" vizéhez. 
Jelentetett egyúttal, hogy a víz 
gyógyító hatása már is mintegy 1 o em-
beren megkíséreltetett. Eredménye 
az volt, hogy hatására nézve fölül-
múlja a budai keserűvizeket, a meny-
nyiben keserűbb ezeknél, s valamivel 
erősebben h a j t , de a hányás, has-
csikarás vagy haskorgásnak nyomát 
sem idézte elő. 
A kiküldött bizottság nevében közli : 
Deininger Imre. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
( 1 1 . ) V I L L Á M ÉS VASÚT. — M e g -
szoktuk már, hogy sokkal kevésbbé 
félünk a vasúti szerencsétlenségtől, 
mint a villámütéstől. S hogy ez egé-
szen indokolt, arról meggyőződhetünk 
azon statistikai adatokból, melyek Po-
roszországra vonatkozólag a „Gaea" 
ez évi 5-ik füzetében vannak össze-
állítva, s magukban foglalják 1869-től 
egészen 1872-ig mind a villám által a-
gyonütöttek, mind a vasúti szerencsét-
lenségek folytán meghaltak számát. 
E szerint a villám által agyon-
sújtatott : 
1869-ben 79 ember. 
1870 „ 102 
1871 „ 103 
1872 „ 85 
Összesen 369 ember. 
Vasúti szerencsétlenségek folytán 
meghalt : 
1869-ben 193 ember. 
1870 „ 207 
1871 „ • 336 
1872 „ 376 „ 
Összesen 1112 ember. 
E szerint a vasúti szerencsétlen-
ségek által meghaltak száma valami-
vel több mint háromszorosa a villám 
által agyonütötteknek. A viszony 
azonban lényegesen megváltozik, ha 
tekintetbe veszszük, hogy ez utóbbi 
összeállításba bele vannak értve a vas-
úti munkásokon és a hivatalos sze-
mélyzeten történt szerencsétlenségek 
is. Ha ezeket nem vonjuk be az ösz-
szehasonlítás keretébe, csakis az úta-
sokat, úgy a fenntebb talált 11 12 
haláleset leolvad 165-re. A vasúti 
szerencsétlenségek folytán tehát Po-
roszországban négy év alatt meghal-
tak száma csak 45°/0-át teszi azok-
nak, a kiket ugyan ezen idő alatt 
ugyancsak Poroszországban a villám 
ütött agyon. Miből a vasúti közleke-
désre az a kedvező eredmény vonható 
le, hogy a villám két annyinál is több 
ember életet pusztít el, mint a meny-
nyit a vasúti szerencsétlenségek az 
utazó közönség körében elpusztítanak. 
G . B . 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
V I . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
A z e g y e t e m v e g y t a n i i n t é z e t é b e n . 1 8 7 4 m á j u s 8 - i k á n ; d é l u t á n 6 ó r a k o r . 
H e l l e r Á g o s t : , , A hangszerek természettani viszonyairól" t a r t o t t t ö b b m u -
t a t v á n y n y a l e g y b e k a p c s o t t e l ő a d á s t . 
V I . S Z A K Ü L É S . 
1 8 7 4 . m á j u s 2 0 - i k á n . 
Elnök : H i r s c h l e r I g n á c z. 
( I . ) H ő g y e s E n d r e e l ő t e r j e s z -
t é s t t e t t f o l y a m a t b a n l e v ő v i z s g á l a t a i n a k 
n é m e l y a d a t a i r ó l : a légzés lefolyása né-
mely, a nyúltagyra ható chemiai anyag 
behatása alatt. A l é g v é t e l i m o z g á s o k , 
m e l y e k s e g é l y é v e l a t ü d ő b ő l f o l y t o n o s a n 
k i - é s b e á r a m l i k a l e v e g ő , a n y ú l t a g y 
e g y b i z o n y o s r é s z é n e k s z a k a d a t l a n b e -
f o l y á s a a l a t t á l l a n a k . A n y ú l t a g y e r é s z e 
a z , a m i t a f r a n c z i á k neud vital-nak, a 
n é m e t e k légzési központ-nok ( A t h m u n g s -
c e n t r u m ) n e v e z n e k . I n n e n i n d ú l k i , b i z o -
n y o s r e n d a r á n y s z e r i n t , a z i n g e r a m e l l -
k a s t t á g í t ó i z m o k ö s s z e h ú z ó d á s á r a , é s 
i d é z i e l ő a r h y t m i k u s b e - é s k i l é g z é s t . 
E l é g z ő k ö z p o n t m ű k ö d é s é n e k i n t e s i v i -
t á s a a t t ó l f ü g g , m e n n y i é l e n y v a n a v é r -
b e n . H a é l ő á l l a t s z e r v e z e t é b e , m e s t e r s é -
g e s l é g z é s s e g é l y é v e l , f e l e g m e n n y i s é g b e n 
j u t t a t j u k b e a z é l e n y t , a k k o r a l é g v é t e l i 
m o z g á s o k , m i n t f ö l ö s l e g e s e k , e l m a r a d n a k . 
E z a z a z á l l a p o t , m i t apnoea-nak n e v e z -
n e k . N o r m á l i s v i s z o n y o k m e l l e t t , m e l y 
á l l a p o t o t a l é g z é s r e n é z v e eupnoea-nak 
l e h e t n e v e z n i , a z ü t e r e s v é r b ő l p á l y á j a 
ú t j á n , r é s z b e n l e g a l á b b , e l f o g y a z é l e n y , 
( v a g y i s i n k á b b a v é r b e n e m i a t t f e l -
h a l m o z ó d o t t b o m l á s i t e r m é n y e k ) , é s e z 
é l c n y h i á n y a z , a m i a neud vital-Xr.iw a 
l é g z é s i m o z g á s o k r a m e g a d j a a z i n g e r t . 
H a a k á r m e l y o k b ó l n e m j u t h a t b e e l é g 
l e v e g ő , é s í g y é l e n y a t ü d ő b e , nehézlégzés, 
hyspnoea k e l e t k e z i k , m e r t a v é r b e n a 
n ö v e k v ő é l e n y h i á n y m i a t t m i n d n a g y o b b -
n a g y o b b m e n n y i s é g b e n s z a p o r o d n a k f e l 
a b o m l á s i t e r m é n y e k , é s m i n d e g y r e j o b -
b a n i n g e r l i k a l é g z é s i k ö z p o n t o k a t . H a 
e g y á t a l á b a n n e m j u t h a t b e é l e n y a v é r b e , 
m i n t p é l d . a m e g f o j t á s n á l v a g y a k a s z t á s -
n á l , a k k o r o l y v e g y i v á l t o z á s o k j ö n n e k 
l é t r e , m e l y e k m é r e g g y a n á n t h a t n a k a m a 
l é g z ő k ö z p o n t o k r a , t ö n k r e t e s z i k m ű k ö -
d é s ö k e t , é s v e l e e g y ü t t a s z e r v e z e t 
ö n á l l ó é l e t é t . E z a megfulds — asphyxia. 
í g y , a k i m e g f o j t j a m a g á t , v é g e l e m z e t b e n 
n e m t e s z e g y e b e t , m i n t s a j a t v é r é v e l 
m é r g e z i m e g m a g á t . E z e n , a l é g z é s i k ö z -
p o n t o k m ű k ö d é s é t m e g s z ü n t e t ő s m a g á -
b a n a v é r b e n k e l e t k e z e t t m é r g e n k í v ü l , 
v a n n a k m á s o l y v e g y i a n y a g o k i s , m e -
l y e k k í v ü l r ő l b e j u t v a a s z e r v e z e t b e , h a -
s o n l ó k é p e n k é p e s e k m e g s z ü n t e t n i a n y ú l t -
a g y i neud vitai m ű k ö d é s é t , é s így v e l e 
a z é l e t e t . I l y e n e k a z ú . n . nyúltagyra 
ható mérgek. 
E l ő a d ó a z t v e t e t t e t a n ú l m á n y a t á r -
g y á v á , h o g y e n y ú l t a g y r a h a t ó m é r g e k 
b e h a t á s a a l a t t a l é g v é t e l i m ű k ö d é s e k m i -
k é p e n s z ű n n e k m e g , ö s s z e h a s o n l í t v a a z t 
a l é g v é t e l i m ű k ö d é s e k b e n l e f o l y ó t ü n e -
m é n y e k k e l a f u l a d á s a l k a l m á v a l , m e l y e k 
m á r m e g l e h e t ő s e n t a n ú l m á n y o z v á k . E l ő -
a d ó k í s é r l e t e i n e k e d d i g i f o l y a m a a l a t t 
v i z s g á l a t o k a t tett a cyanköneny, cyankáli, 
chloral-hydrat , chloroform , t o v á b b á a 
nicotin é s coniin m é r g e z é s e k n é l l e f o l y ó 
l é g z é s i t ü n e m é n y e k r e . E m é r g e k k ö z ö l , 
k ü l ö n ö s e n a z e l ő b b i e k a z é r t h a t n a k h a -
l á l o s a n , m e r t a n y ú l t a g y b a n l e v ő l é g -
v é t e l i k ö z p o n t o k m ű k ö d é s é t t e s z i k t ö n k r e . 
É r d e k e s a z é r t t u d n i , h o g y v á j j o n a f u -
l a d á s i l y n e m ű a l a k j a i n á l a l é g z é s i m ű -
k ö d é s o l y t ü n e m é n y e k k ö z ö t t é s j o b b a n 
e g y m á s u t á n b a n s e m m i s ü l - e m e g , m i n t a 
k ö z ö n s é g e s f u l a d á s n á l ? 
E l ő a d ó e k é r d é s k i s é r l e t i t a n ú l m á -
n y o z á s a v é g e t t a z í g y m e g f u l a s z t o t t é s 
m e g m é r g e z e t t á l l a t o k h a l d o k l á s a a l a t t 
a t ü d ő b e b e - é s k i á r a m l ó l e v e g ő n y o -
m á s i v i s z o n y a i f e j ő i a M a r e y - f é l e 
p o l y g r a p h - a l g r a p h i k u s g ö r b e v o n a l a k a t 
v e t t f e l , m e l y e k n e k ö s s z e h a s o n l i t á s a h ű 
k é p e t n y ú j t a l é g v é t e l i m ű k ö d é s e k m e g -
s e m m i s ü l é s i t ü n e m é n y e i n e k e g y e s m o z -
z a n a t a i r ó l . K í s é r l e t e i b ő l e d d i g e l é i s k i -
d e r ü l t a n n y i , h o g y a k ü l ö n b ö z ő m é r g e k 
a l é g v é t e l i m ű k ö d é s e k b e f o l y á s á r a n é z v e 
k ü l ö n b ö z ő m é r g e z é s i k é p e t n y ú j t a n a k , 
m e l y e k m i n d a n n y i a n k ü l ö n b ö z n e k a l é g -
z é s l e f o l y á s á t ó l a f u l a d á s a l a t t . A f u l a -
d á s a l a t t i l é g z é s i m e n e t h e z m é g l e g i n k á b b 
h a s o n l í t a l é g z é s i m ű k ö d é s e k a z o n l e -
f o l y á s a , m e l y a kéksav é s cyankáli m é r -
g e z é s n é l m u t a t k o z i k . V é g r e e l ő a d ú a z o n 
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graphikus t áb láza toka t m u t a t j a be, me- | 
lyeket í e n n t e b b i kísér letei alkalmával 
ál l í tot t e lő a fuladási h a l á l r a és az egyes 
mérgezési a l a k o k r a vona tkozó lag . 
(II.) S z i l y K á l m á n megismer-
I t e t t e J . J . M ü l l e r , zürichi po ly t echn . 
t a n á r értekezését („a telített gőzök fajkc-
viröl állandó térfogat mellett"), me ly a 
P o g g e n d o r f f A n n a l j a i n a k jubiláris k ö t e -
t é b e n jelent meg. E l ő a d ó egyszersmind 
t ö b b észrevételt t e t t az értekezésre. 
VI I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1874. május 20- ikán . 
Elnök : H i r s c h l e r I g n á c z. 
A t i t k á r jelenti , h o g y a m. tud. 
Akadémia a múl t v. ü lésben fölemlí tet t 
irodalmi R e p e r t ó r i u m természet- és orvos-
tudományi részének k iadására nézve ak-
ként i n t ézkede t t , hogy a szerkesztő-bi- . 
zottságba a I I I - i k osztály részéről is 
nevez k i t a g o k a t . Bizton r e m é l h e t ő , hogy 
a jövő évben a Reper tór ium ezen része is 
napvilágot fog látni . — Örvende t e s tu-
domásul szo lgá l . 
A könyvkiadó vállalat részéről je-
lenti a t i t ká r , hogy Tyndal l H ő t a n a már 
teljesen e lkészü l t a nyomdában , s néhány 
nap múlva a f i izött pé ldányokat szét lehet 
küldeni az a lá í róknak. M i n t h o g y e mű 
fele részben még 1873-/Á « ' / . f e l e r é s z b e n 
azonban már 1874-ik évi könyvi l l e tmény 
fejében ada t ik , azt a kérdést in téz i a vá-
lasz tmányhoz : megküldliető-e ez a kötet 
azon aláiróknalc, a kik 187.3-ra a tagdíjat 
befizették, d e 1874-re még n e m küldték 
be az i l l e t éke t . — E lha t á roz t a t i k , hogy 
e kötet k ü l d e s s é k meg mind azon alá-
íróknak, k i k két évre nrár lef izet ték a 
dijakat. 
A t i t k á r fölhatalmazást k é r arra, 
hogy az o r szágos segélyből k i t ű z ö t t nyilt 
pá lyázatokra beérkezendő a j án l a toka t a 
határidő (május 31.) letelte u t á n közvet-
lenül a k ineveze t t b izo t t sághoz tehesse 
át, hogy így a bírálók vé leményes jelen-
tésükkel a társula t i szünnapok előtt ok-
vetet lenül e lkészülhessenek. — Elfogad-
tatot t . 
A t i t ká r bemuta t j a S t a h l b e r g e r Emil 
,,Az á r apá ly a fiumei ö b ö l b e n " czímű 
ér tekezésének egy példányát , mely leg-
közelebb k e r ü l t ki a sajtó a ló l . — Ör-
vendetes tudomású l vétetik, s a választ-
mány e lha tá rozza , hogy e mű küldessék 
meg mind a z o n tudományos "intézetek-
nek, me lyekke l társulatunk csereviszony-
ban van. 
• K i l á t á s b a n levén, hogy K r e n n e r úr 
értekezése a dobs ina i j é g b a r l a n g r ó l leg-
közelebb s a j t ó a lá adathat ik , fö lmerü l t a 
kérdés, vá j jon nem lenne-e czélszerű ezt 
• 
az értekezést is — miu tán a szöveg 
a l i g h a fog 2 n y o m a t o t t ívnél többre t e r -
j e d n i — ép úgy, m i n t a Stal i lbergerét , 
co lumnal i t e r magyar és német nye lven 
k i a d n i , — s ezt a z u t á n a rövid i d ő n 
s z i n t é n elkészülendő sz ínes nyomású t á b -
l á k h o z közös b o r í t é k b a n mellékelni . E z e n 
k i a d á s n a k a szedése fölhasználható l e n n e 
egyszersmind a r é g e b b e n tervezett z s e b -
k i a d á s h o z . — A válasz tmány t ö b b s é g e 
a m a g y a r és német szövegű kiadást 4 0 
a l a k b a n , valamint a zsebkiadás készí t te-
t é s é t is kis 8°-ban e l rende l i , s egyszer-
s m i n d fölhatalmazza a t i tkár t , hogy ide-
gen nyelvű ' z s ebk i adások rendezésére 
nézve magán-k iadókka l magát é r in tke -
zésbe tehesse. 
Felolvastat ik a p é n z t á r n o k je len tése 
az áp r i l i s havi b e v é t e l e k r ő l és k iadások-
ró l . — Tudomásúl vé t e t e t t . 
A titkár b e m u t a t j a a könyvtár szá-
m á r a beküldöt t a j ándékkönyveke t , me lye k 
k ö s z ö n e t t e l vétet tek. (Czimök az 58- ik 
f ü z e t bor i tékán ) 
A könyvtárnok fö lha ta lmazás? k é r 
a r r a , hogy 4^-5 k i v á l ó b b külföldi t u d o -
m á n y o s társulatnak, me lyekke l cserevi-
s z o n y b a n állunk, a könyvk iadó vá l la la t 
k i a d v á n y a i t megküldhesse.—- Megadato t t . 
J e l e n t i a t i tkár , h o g y közelebb a 
t á r s u l a t kilencz r. t a g j á n a k e lhúnytáró l 
é r t e sü l t . Plzek : G y ö n g y ö s s y L á s z l ó , 
U n g v á r o t t . — K u b i n y i G y u l a , V á r -
g e d é n . — M é s z á r o s L a j o s , Ipo ly -
s á g h o n . — D r . S c h w a r c z D á v i d , 
Lengye l tó t iban — M o n s z p a r t K á -
r o l y , Szt.-Ivánon. — K a r c s a y J ó -
z s e f , F . -Szászbereken. — M e z e y 
I s t v á n , Szászvároson. — P á v a y 
V a j n a E l e k , B u d a p e s t e n . — A r y 
Ö d ö n , Budapesten. 
Fölolvas ta t ik a m ú l t vál. ülés ó t a 
r e n d e s tagokúi a j á n l o t t a k névsora , k i k 
is m i n d a hatvanegyen egyhangúlag meg-
vá lasz ta t t ak . 
K i l é p t e k a t á r s u l a t b ó l ket ten. 
R e n d e s tagok l é t s z á m a : 3946-
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A . 
L é g n y o m á s mi l l imé te rben Hőmérsékle t (J. fokban 
7h 
reggel 
Páranyomá^ mil l im é ter Den Nedvesség százalékokban C s a p a d é k 
mil l imé-
2 b 
d. u. 
9h 
es te 
közép 
1 7 4 4 - 6 7 4 4 ' 3 7 4 1 ' 8 7 4 3 6 
2|l 4 4 ' 9 4 5 7 4 6 0 4 5 5 
3 4 6 ' 9 4 5 0 4 3 4 4 5 1 
4 j 4 4 ' 6 4 5 ' 3 4 6 ' 2 4 5 ' 4] 
5 4 6 4 ' 4 5 0 4 4 ' 5 4 5 3 
4 3 ' 5 
4 8 ' 9 
5 0 ' 3 
4 2 ' 4 
4 1 9 
4 6 ' 1 
4 9 0 
5 0 5 
4 8 ' 9 
4 6 6 
4 7 ' 4 
4 8 ' 6 
4 6 ' 6 
4 8 - 7 
5 1 0 
4 2 6 ' 
4 9 ' 7 
4 7 1 
4 1 ' 6 
4 3 ' 0 
I 
4 7 2 ! 
4 9 ' 8 , 
4 9 ' 7 
4 4 ' 2 
4 9 ' 8 
4 4 ' 5 
4 1 ' 8 
4 5 ' 9 
4 8 ' 2 
4 9 6 
4 8 ' 9 
4 7 3 4 6 0 
4 5 ' 8 ; 4 7 ' 2 
4 8 ' 1 
4 8 ' 3 
4 6 ' 7 
4 8 ' 9 
4 9 ' 3 
4 9 ' 4 4 8 ' 2 
4 9 - 1 ' 4 9 6 
4 9 ' 7 4 7 ' 8 
4 6 ' 3 : 4 7 ' 5 
4 8 ' 6 4 8 ' 2 
2 6 4 8 ' 3 
2 7 ; 4 8 ' 6 
2 8 ' 5 0 ' 0 
2 9 4 8 ' 9 
3 0 4 8 ' 9 
3 1 5 2 ' 6 
4 9 ' 1 
4 8 ' 2 
4 6 ' 9 
5 0 ' 6 
5 0 3 
4 8 ' 1 
5 0 ' 3 
4 6 5 
4 7 ' 4 
4 8 ' 3 
1 3 ' 4 
4 9 ' 5 
4 7 ' 3 
4 1 ' 9 
4 3 ' 6 
4 7 ' 2 ! 
4 9 ' 5 
4 9 - 7 
4 7 4 
4 6 ' öl 
4 8 ' 2 ; 
4 8 ' 4 
4 6 ' 7 
4 9 ' 4 
5 0 2 
4 8 ' 6 1 
4 9 ' 7j 
4 8 - 0 1 
4 7 ' 1 
4 8 ' 4 
4 8 ' 3 
4 8 3 
4 9 ' 7 
4 7 - 6 
4 9 7 
5 2 6 
4 8 ' 6 ; 4 8 ' 4 
4 8 9 4 3 ' 6 
4 9 ' 4 
4 7 A 
5 > 9 
5 3 6 
4 9 ' 7 
4 8 0 
4 9 8 
5 2 ' 9 
, 7 4 7 - 7 7 4 7 3 7 4 7 5 7 4 V 5 
7 b 
regg el 
21' 
d. n. 
9
" 
1 este 
közép 7 » 
ri-ggel 
2 b 
d U. 
9 ' 
e. te közép 
7 b 
reggel d 2 " . u. 
9 h 
este 
j közép terben 
2 0 ' l ' 2 7 ' 3 2 4 0 2 3 8 j 1 5 5 1 6 0 1 6 1 1 5 9 8 9 5 9 7 3 7 4 
2 3 3 2 6 ' 8 2 2 3 2 4 1 1 4 0 1 2 1 1 1 1 1 2 4 6 6 4 6 5 5 5 6 
2 1 4 3 0 ' 5 2 1 4 2 5 4 1 2 7 1 2 6 1 5 0 1 3 4 6 7 3 9 6 6 5 7 — 
2 3 0 2 6 ' 2 2 1 ' 4 2 3 5 1 3 5 1 5 1 1 3 6 1 4 1 6 5 6 0 7 2 6 6 j J 2 ' 9 
1 9 7 2 6 1 2 0 6 2 2 1 1 1 7 1 2 0 1 2 1 1 1 9 6 9 4 8 6 7 6 1 — 
2 0 6 2 4 2 1 9 8, 2 1 5 1 2 8 1 2 5 1 1 8 1 2 4 7 1 5 6 6 9 6 5 
1 8 21 2 3 4 1 8 1 9 9i 1 0 0 7 3 1 0 3 9 2 6 4 3 4 6 4 5 5 
1 9 6 2 9 ' 2 2 2 ' 5 2 3 8 1 1 5 1 0 9 9 6 1 0 7 6 8 3 6 4 8 5 1 — 
2 1 4 2 0 ' 5 1 4 8 1 8 9 1 1 7 1 2 3 1 1 1 1 1 7 6 2 6 9 8 9 7 3 i J 1 2 ' 2 
1 2 9 l 2 ' 6 1 2 6 1 2 7 9 8 9 4 9 6 9 G 8 9 8 8 8 9 8 9 j 8 ' 2 
1 3 3 2 1 2 1 6 0 1 6 8 9 9 9 8 1 1 8 1 0 5 8 8 5 3 8 7 7 6 
1 6 2 1 5 ' 8 1 4 3 1 5 4! 1 1 8 1 0 8 1 1 2 11 3 8 6 8 1 9 3 8 7 : 3 ' 1 
1 4 4 2 3 ' 6 1 9 0 1 9 0 11 0 1 3 7 1 3 7 1 2 8 9 1 6 3 8 4 7 9 — 
1 9 1 2 9 ' 4 2 4 3 2 4 3I 1 3 6 1 3 3 1 3 3 1 3 4 8 3 4 4 5 9 6 2 — 
2 0 7 3 0 " 0 1 9 1 2 3 3 1 1 3 1 2 3 1 2 8 1 2 í 6 - ' 3 9 7 8 6 0 i I 1 3 ' 6 
1 8 8 2 3 8 1 9 0 2 0 ' 5 1 2 9 1 5 7 1 1 6 1 3 4 8 0 7 2 7 1 7 4 : j 6 ' 7 
1 9 3 2 1 ' 7 1 9 1 2 0 0 1 2 4 1 3 6 1 2 2 1 2 7 7 4 7 1 7 4 7 3 : 0 ' 7 
1 9 2 2 3 6 1 9 3 2 0 7 1 4 0 1 3 5 1 4 0 1 3 8 8 5 6 2 8 4 7 7 I ÍNY. 
1 9 0 2 3 ' 1 1 9 5 2 0 5i 1 2 ' 7 1 3 5 1 1 5 1 2 6 7 8 6 4 6 9 7 0 1 6 ' 1 
1 9 2 2 7 ' 9 2 1 5 2 2 9 1 1 3 1 2 5 1 2 9 1 2 2 6 8 4 5 6 8 6 0 
1 9 0 2 2 ' 3 1 7 5 1 9 6 1 3 8 1 4 3 1 1 9 1 3 3 8 5 7 2 8 0 7 9 j 1 1 9 - 2 
1 7 5 2 2 4 1 9 3 1 9 7 9 2 1 1 4 1 0 1 1 0 2| 6 2 5 6 6 1 6 0 
1 6 4 2 1 ' 3 1 9 5 1 9 1 8 7 8 9 8 6 8 7' 6 2 4 7 5 1 5 3 
1 3 9 1 6 ' 8 1 4 0 1 4 9 8 3 5 1 5 9 6 1 7 0 3 5 5 0 5 2 
1 1 6 1 6 ' 0 1 3 3 1 3 8 6 9 6 2 7 8 7 OL 6 8 4 4 6 8 6 0 — 
1 1 5 17 4 1 4 3 l t Á 8 6 8 5 8 7 8 6 8 6 5 7 7 2 7 2 j 0 - 2 
1 3 6 1 8 9 1 3 2 1 5 2' 7 8 6 8 8 2 7 6 6 8 4 2 7 3 61 
1 3 6 2 1 7 1 6 9 1 7 4 9 7 1 0 6 1 0 - 8 1 0 4 8 5 5 5 7 6 7 2 
1 6 6 2 3 ' 5 1 8 3 1 9 5 1 0 3 1 2 5 1 3 2 1 2 0 7 3 5 8 8 4 7 2 : 9 ' 6 
1 6 7 2 1 ' 5 1 4 9 1 7 7 1 1 7 9 3 8 7 9 !) 8 2 4 9 6 9 6 7 
1 6 6 , 2 4 ' 0 1 5 ' 8 1 3 8 1 0 5 9 5 1 0 5 1 0 ' 2 ! 7 4 4 3 7 9 6 5 — 
1 7 6 2 3 ' 0 1 8 3 1 9 6 1 1 3 l l " 4 1 1 3 l l 3 7 5 j 5 4 7 2 6 7 
— 
Jav í to t t l iőmérséki közép : f 1 0 - 4 C". — A légnyomás m a x i m u m a : 7 5 3 - 6 mi l l im. 31 - én este 9 ó r a k o r . 
A légnyomás m i n i m u m a : 7+1-6 mill im. 9-én este 9 órakor. — A hőmérsékle t m a x i m u m a ; + 30-5 C° 
3-án d. u. 2 órakor . — A hőmérsékle t m i n i m u m a : + u - 5 C°. 26-án reggel 7 ó r a k o r . — A nedvesség 
minimuma : .34% 7-én d. u. 2 ó rakor . — A n a p o k száma, melyeken csapadék e s e t t : 11. — A csapadékok 
összege : 82 mill im. — E l p á r o l g á s : 108-7 millim. 
J e l e k magyarázata : köd eső : , h ó *, villámlás +, égi háború J , j e l l e l jelöl tet ik ; a f - t e l 
el látot t csapadékok pedig harmatvizet j e l en tenek . — ny == nvoma . 
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B. 
Na
pp
al Szélirány és szélerő Felbözet Ozon Delejes elhajlás Delejes vizszintes ero 
Na
pp
al 
7 ü 
reggel 
2b 
d. n 
9h 
este 
7b 
reggel 
2b ! 9 b L . 
, , ;kozep d u.1 esle 
éj-
jel. 
nap-
pal 
8 b 1 10b 
reggel ' d. e. 
2 b 
d. u. 
9b 
este 
8 b 
reggel 
1 0 b 
d. e. 
2b 
d. u. 
9 b 
este 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
16 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
N 3 
W 4 
N 2 
N 2 
N W 8 
W 2 
W 4 
E 1 
W ' 
E 1 
E 2 
E ' 
S E 1 
N W 2 
N W 2 
W 1 
W 3 
N 4 
N 8 
N 2 
W 3 
W 4 
w4 
w3 
N W 8 
W 3  
W « 
S E 1 
W 5 
w8 
W " 
w8 
N 2  
W 6 
W 8 
w3 
N 3 
S E 1 
S E 1 
N W 3 
W 3 
W 8 
N 2 
W 3 
N 2 
W 8  
W « 
W 4 
M * 
\X 2 
s2 
W 4 
S W 2 
W 3 
w4 
w2 
W 4 
W 4 
W 8 
W 
w8 
W> 
W ' 
w4 
w 2 
w4 
N 3  
W E 8 
N 2 
N 2 
N W 2 
W 2 
w2 
V. 2 
W 2 
V 1 
9 
2 
0 
3 
2 
7 
0 
2 
5 
1 0 
2 
8 
1 
1 
8 
2 
8 
8 
7 
8 
9 
9 
3 
3 
0 
1 0 
3 
4 
4 
1 
7 
2 
0 
1 
4 
0 
6 
0 
6 
7 
1 0 
5 
1 0 
2 
2 
2 
4 
5 
4 
8 
5 
8 
7 
1 
4 
6 
4 
5 
3 
2 
1 
3 
2 
0 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
1 0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 0 
9 
7 
9 
7 
8 
8 
6 
1 
1 
6 
7 
4 
4 
9 
0 
1 
4 3 
0 7 
0 7 
2 3 
3 0 
4 3 
0 0 
2 ' 7 
7 ' 3 
8 0! 
2 3 
6 0 
1 0 
1 0 
6 * 7 
5 0 
6 7 
7 - 0 
7 ' 3 
7 0 
8 3 
7 3 
1 - 7 
2 ' 7 
4 0 
7 0 
4 0 
3 ' 7 
5 0 
0 - 7 
3 7 
8 
6 
3 
6 
5 
6 
5 
4 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
1 
7 
7 
7 
7 
5 
3 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
5 
3 
7 
4 
5 
6 
3 
5 
2 
6 
4 
3 
7, 
5 
0 
4 
2 
3 
1 
5 
7 
6 
7, 
3 
ö' 
0 
4 
4 
5; 
4' 
4 
2, 
6 
7 
4 
9 ° 2 6 T 
1 9 9 
2 0 0 
2 1 - 2 
2 0 5 
2 1 - 4 
2 3 6 
1 9 2 
2 2 4 
2 1 - 4 
1 6 6 
2 1 6 
2 1 - 3 
2 0 - 8 
2 0 ' 0 
1 8 1 
2 1 6 
2 0 - 5 
2 0 ' 2 
2 1 - 4 
2 1 - 2 
2 0 6 
2 0 5 
2 1 ' 9 
2 1 0 
2 0 0 
2 1 ' 6 
2 1 1 
2 0 - 6 
1 9 - 9 
1 9 0 
9 ° 2 7 7 
2 3 ' 2 
2 4 ' 9 
2 1 ' 6 
2 4 ' 4 
2 4 0 
25" 5 
2 3 9 
2 8 ' 0 
2 5 ' 6 
2 3 ' 8 
2 2 ' 5 
2 4 ' 6 
2 3 0 
2 3 0 
2 5 ' 7 
2 2 ' 9 
2 3 4 
2 3 4 
2 3 ' 9 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 ' 5 
2 3 6 
2 4 ' 4 
2 3 7 
2 5 1 
2 4 0 
2 5 9 
2 4 - 9 
2 4 3 
* 
9 ° 2 8 ' 4 
2 9 ' 2 
3 2 3 
3 2 - 4 
3 1 9 
2 8 9 
3 0 3 
3 0 ' 9 
3 1 2 
3 1 7 
3 0 - 5 
3 0 - 0 
3 0 - 4 
2 9 3 
2 8 8 
3 1 7 
2 6 ' 2 
2 9 6 
2 9 4 
2 8 - 4 
2 9 4 
2 8 0 
2 8 ' 7 
3 0 3 
2 8 - 9 
2 8 8 
3 2 0 
3 0 - 3 
3 0 - 2 
3 1 - 5 
3 1 - 3 
9 ° 2 6 ' 5 
2 5 3 
2 4 9 
2 5 - 3 
2 4 4 
2 4 3 
2 4 4 
1 9 3 
2 4 6 
2 6 1 
2 5 - 5 
2 5 1 
2 5 1 
2 4 - 4 
2 3 6 
2 4 2 
2 4 8 
2 4 - 4 
2 4 4 
2 4 - 4 
2 3 5 
2 3 - 6 
2 4 ' 9 
2 4 - 6 
2 5 0 
2 5 T 
2 4 6 
2 4 - 2 ; 
2 4 - 3 
2 5 ' 0 
2 4 " 9 
2 1 0 3 3 
0 9 9 8 
1 0 1 3 
3 4 
4 1 
2 8 
2 9 
4 1 
4 0 
4 6 
2 9 
3 1 
3 3 
2 5 
3 7 
« 
3 5 
3 3 
3 6 
4 1 
5 3 
4 5 
4 7 
4 8 
4 3 
4 8 
5 1 
5 0 
4 4 
3 1 
5 1 
2 - 1 0 0 3 
0 9 9 4 
9 7 
1 0 1 6 
3 7 
3 4 
3 6 
3 0 
4 4 
4 5 
2 5 
3 2 
1 4 
2 6 
1 3 
1 3 
2 1 
3 2 
1 1 
2 8 
4 7 
5 0 
3 7 
5 5 
4 1 
3 6 
5 2 
4 9 
3 9 
3 1 
4 7 
2 0 9 8 2 
1 0 3 2 
2 3 
3 2 
1 4 
5 3 
4 4 
3 9 
6 3 
9 1 
5 9 
5 5 
3 1 
2 9 
3 4 
3 9 
5 0 
5 4 
4 8 
3 6 
4 8 
6 9 
5 4 
8 3 
7 0 
7 5 
8 3 
8 3 
7 4 
6 8 
6 8 
2 - 1 0 3 2 
4 2 
4 8 
5 6 
5 7 
4 8 
5 7 
4 9 
5 4 
6 6 
7 8 
6 2 
4 6 
5 9 
4 9 
5 3 
4 9 
6 4 
5 5 
6 0 
5 9 
6 8 
6 8 
5 5 
6 9 
7 4 
7 4 
7 2 
6 9 
7 9 
7 7 
K
öz
ép
 
— 4 ' 7 4 1 3 9 4 - 2 4 5 4 2 
— — 
— 
— ; — 
A szélirányok eloszlása : N. N E . E . SE. S. SW. W . N W . — Közép szélerősség : 2-5. 
százalékokban : 17. 1. 5. 5. 1. 1. 61. 8. 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak = N (north), 
dél = 'S (south), kelet = E (east), nyugot = W (west). 
Jegyzet. A delejes vízszintes erő változásait absolut mértékben közöljük. 
M e g j e l e n i k m i n -
d e n h ó n a p ö t ö d i -
k é n , h a r m a d f é l n a g y 
n y o l c z a d r é t í v n y i 
t a r t a l o m m a l ; i d ő n -
k é n t f a m e t s z e t ű á b -
r á k k a l i l l u s z t r á l v a . 
62-11 F Ü Z E T . 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
1874 . OKTÖBER. 
E f o l y ó i r a t o t a t á r -
s u l a t t a g j a i a z é v -
d i j f e j é b e n k a p j á k ; 
n e m t a g o k r é s z é r e 
a 3 0 í v b ő l á l l ó 
e g é s z é v f o l y a m e l ő -
fizetési á r a s f o r i n t . 
VI. KÖTET. 
X X I I . A M A M M U T H . 
( E l ő a d a t o t t a z 1 8 7 4 . m á r c z i u s 2 0 - i k á n t a r t o t t t e r m é s z e t t u d o m á n y i e s t é l y e n . ) 
I . 
Midőn Hannibal hadseregével a Pyrenaeusokon át Galliába 
betört, és elefántjait , ezen először látott ha ta lmas ál latokat , rémü-
lettel nézték a transalpesi lakosok, akkor bizonyára alig sejtette 
valaki, hogy nem először t iporják elefántok ezen vidéknek talaját, 
és még kevésbbé azt, hogy hajdanában ilyen ál latokból egész 
csordák él tek azon a tájon, hol őselődeik vadászták, vadászták 
addig, míg ki nem pusztúltak. 
És c sakugyan elefánt, egy valódi elefánt-nem volt az, mely 
nem csak Galliában, hanem egész Közép-Európában és Észak-
Ázsiában el volt terjedve, és mely hazánkat is oly mennyiségben 
lakta, hogy csontjai a nálunk l eggyakrabban előforduló őslény-
maradékok közé tartoznak, melyek közöl néhány előttünk is fek-
szik.* Mielőtt azonban tüzetesebben foglalkoznánk ezen elefánttal, 
melyet közönségesen mammuthnak neveznek (tudományos neve : 
Elephas primigenius, Blumenbach.), legyen szabad rövid vonásokkal 
vázolni azon korszakot, a melyben ez a nevezetes ál lat miná-
lunk élt. 
A középharmadkorban, midőn Magyarország és Erdély nagy 
részét tengervíz borította, lá t juk az első tökéletes emlősöket nálunk 
fellépni. I lyenek voltak : az anthrakotherium, disznófajok, tapirok, 
rhinocerosok, hypotheriumok és két e lefánta lakú állat, de még 
nem valódi elefántok. 
Ezen korszak enyhe éghaj la ta lassanként eltűnt, s zord és hideg 
klímának engedet t helyet, és beállt az úgynevezet t diluviális kor-
szak, azon korszak, mely a jelenkort megelőzte. Nem akarjuk 
itten vizsgálni, hogy mily oknál fogva történt ezen érzékeny vál-
tozás, csak fölemlítjük, hogy a harmadkor vége felé veszszük észre, 
miszerint a pannóniai tengernek már megédesedett vize egészen 
* É r t e k e z ő b e m u t a t t a e z e n á l l a t n a k g y ö n y ö r ű c s o n t v á z - m a r a d v á n y a i t . 
Természettudományi Közlöny. VI. kötet. 1874. 23* 
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édessé válik, és kissé visszahúzódva, apadni kezd. E víztömegnek 
új par t ja i t a harmadkori lerakódások képezték. Egyú t t a l lá t juk az 
Alpesekben a glecsereket (Gletscher egészen a legmélyebb völ-
g y e k i g lenyúlni, sőt a Tá t rán is egy hatalmas glecsert a völgyön 
lefelé nyomulni. — Az édesvízi tó, mely hazánknak mélyebb ré-
szeit elfoglalta, és melyről m é g nincsen eldöntve, hogy csak egy 
v a g y pedig több — folyamok ál tal összekötött — tavakból áll-e 
(mint jelenleg Észak-Amerikában), és a melyet a körülbelöl már 
jelenlegi á l lapotukban levő hazánkbeli hegyeken kívül főleg az 
Alpesek táplá l tak vízzel. E tó lerakódásai : kavics, homok, és kü-
lönösen ama sa já tságos finom iszap, mely, mint igen termékeny, 
laza homokos-agyag ,lősz" név alatt ismeretes, és a melyet a 
Duna jobb par t j án meredeken látunk kimagaslani, ha Budapes t rő l 
lefelé utazunk.* 
Ezen időszakban igen sajá tságos fauna gyűlt össze hazánk 
területén ; itt él t már a valódi ló, két vad bölény, a szarvas és 
jávor-szarvas, az iraingím, a pamacs-szőrü rhinoceros, és a szőr-
rel fedett, elefánt, mint előbb nevezték a diluviálkorszak urát. a 
mammuthot. 
Régebben még határvonalat húztak a diluviál-korszak és a 
je lenkor között : a mammuthnak eltűnésével, és az embernek, a jelen-
kor urának, megjelenésével. Ez éles határ volt. Mai nap azonban 
tud juk , hogy az ember már ko r t á r sa volt a mammuthnak Közép-
Európában ; a ha tá r fa l összedőlt, a határvonal elmosódik, és a két 
időszak között lassú, egymásba való átmenet mutatkozik, s valóban 
nem tudjuk, hol végződik az egyik , hol kezdődik a másik korszak. 
Az éghajlat lassanként még enyhébb lett, a glecserek fölfelé visz-
szahúzódtak, a vizek délnyugat i irányban visszavonúlva, hátra-
h a g y t á k azon becses iszapot, me ly nélkül hazánknak n a g y része 
puszta sivatag vo lna , és a melyben főfolyamunkon kívül szám-
ta lan vízszalag és fonál vési medrét , - az egykori óriásnak törpe 
utódai. 
Azonban t é r jünk vissza elefántunkhoz, melyet élve már hiába 
keresnénk a föld színén. Az európai elefántnak életfonala el van 
szakadva, és a földtan azt t an í t j a nekünk, hogy az egyszer eltűnt 
lények sohasem támadnak fel ú j ra ugyanazon alakban a földön. 
Mammuth-csontokat, ha ásás alkalmával bukkantak rájuk, 
vagy vízmosások á l ta l kerültek napfényre, már a legrégibb kor-
ban ismertek, de óriások csont jainak tar to t ták ; és ha megemlítem, 
hogy a köznép az ilyen csontokat sok helyütt még most is óriások 
* í g y p é l d á ú l : F e n t e i é n , D u n a - F ö l d v á r o n s t b . 
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csontjainak tekinti , akkor nem fogunk csodálkozni, h o g y az ó- és 
középkorban, midőn az óriás-mondák egészen más szerepet já t -
szottak, mint mai nap , ez őskori csontokat csakugyan oriások ma-
radékinak t a r to t t ák , melyek majd dicső hősök, majd pedig rette-
netes bűnös emberek g y a n á n t szerepeltek. 
Az ókori hősöknek tetemeit, csendes, örök nyugvó helyeikből 
nem egyszer zavarták f ö l : „tiz rőf hosszú — írja P a u s a n i a s — 
a T e l a m o n i A j a x csontváza, mely Miletenél talál tatot t ; a 
térdkalácsa hasonlít a gö rögök által ha j igá l t diskushoz". . . . Ha -
sonlót említenek O r e s t e s sírjáról, Tegea mellett. A leírásból 
kitűnik, h o g y azok mammuth- és mastodon-csontok vol tak ; mivel 
azonban a hí res Homéri hősök ha jdanában ott éltek, természetes, 
hogy ezek a feltűnő csontok csak ezekéi lehettek, és hogy ők — 
óriások vol tak . 
Agr igen t i Empedokles (450 Kr . e.) említi, hogy óriás-ember 
csontjainak kiásásánál jelen volt. Girgentiben* t. i. még mai nap 
is gyűj t ik és vásárolják őslénytani muzeumok számára a nagy 
fossil vastagbőrüeknek csontjait. Tudjuk, hogy Sziczilia szigetén, 
melyről az Ae tna büszkén kimagaslik, éltek a titánok. Az Aetná-
ban fogva tar tva , igyekszenek a dühöngök bilincseiket széttörni, 
úgy hogy a Föld inog, és az Aetna füstöt és lángot lövel ki bel-
sejéből. A megöltek testei azonban, Jup i te r büntetésének emléke-
zetére, Szirakuza hegyeiben vannak eltemetve. 
Az ó-testamentom is megemlékezik az óriásokról, kik bűnös 
voltuk miat t a vízözön á l t a l elpusztúltak, míg később Og és Go-
liáthról külön tétetik említés. Sőt Szent Ágoston is látott Ut ika 
mellett egy fogat, a melyből 100 emberfogat lehetne készíteni, és 
ez által mindinkább erősbödött azon hite, hogy a vízözön előtt i 
emberek csakugyan óriások voltak. 
Nagy hírre tett szert a 17-ik században az öreg cimber 
herczeg ,,'Teutobochus R e x " - n e k föltámadása, ki Marius által a 
Chamonti mezőkön veretet t meg. Egy Mazurier nevű sebész ta lál t 
rá. 30 láb hosszú, ál l í tólag téglából épül t sírban, melyre termé-
szetesen az illető herczegnek a neve is r á volt írva. Ezen óriásnak 
csontváza 251js láb hosszú, 10 láb vállszélességgel, és a feje 5 láb 
átmérőjű volt . Mazurier beutazta kincsével egész Francziaországot 
és Németországot ; királyok, herczegek bámúlták, orvosi fakultások 
diskutáltak és adtak róla hivatalos véleményt. A pár is i Akadémiá-
ban igen éles vita támadt, mely öt évig szakadatlanúl folyt a fölött, 
hogy : valóságos óriás-csontok-e, vagy pedig a természet já téka ? 
* G i r g e n t i a r é g i A g r i g e n t . v a g y A g r i g e n t u r a r o m j a i n é p ü l t v á r o s S z i c z i l i a 
d é l i p a r t j á n , 
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Tudjuk, hogy a chamonti mezőt (Lyon mellett) mai nap ig is 
óriások mezejének nevezik, és erre a névre a fossil vas tagbőrüek-
nek ott ta lál t , és még most is ta lá lható igen számos csontmara-
dékai csakugyan tel jes jogot adnak. 
Valamivel később (1577) fedeztetett föl a lucerni óriás. Midőn 
egyszer Reyden kolostornál (Lucern mellett) a vihar egy tö lgyfá t 
ledöntött, nagy csontok kerültek napfényre, melyeket Medicinae 
Dr. Plater , Baselben, megvizsgált, és egy 19 l áb hosszú ór iásnak 
tulajdonított. Csontjait örök emlékül Lucern város levéltárába he-
<7,/aas jicw/as. 
i - s ő á b r a . 
lyeztették. — Athanasius Kircherus csinos ra jzban tünteti elő 
a leghiresebb óriásokat, természetesen, ezeknek főtula jdonságaik-
kal. Kircherus rajzát itt látható képünk (i-ső ábra) hűen ad ja 
vissza. 
Magyarázata szerint legnagyobb a gygas siculus, a szicziliai 
óriás ; sokkal kisebb már a g. mauritiana, a mauritániai óriás ; 
ennél még kisebbnek van bemutatva a luczerni gygas helveticus, 
s csak ezután következik a golidth, míg végre az érdekes sort a 
homo Ordinarius, a mostani közönséges ember zár ja be. 
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Midőn 1645-ben Krems (Ausztriában) a svédek á l t a l ostro-
moltatot t , sánczásás alkalmával óriási csontvázra bukkan t ak , me-
lyet, mint a krónikás jelenti, b a r á t és ellenség egyaránt megcsodált. 
Büt tner ezt írja róla : 
,, . . . einen Körper, dessen Kopf wie ein runder Tisch, ein 
Stockzahn 5'/a Pfund schwer, eine Armröhre so stark wie ein Kerl, 
die Pfanne des Schulterblattes gleich dem Mundloch einer KartauneP 
Ilyen óriások csontjait a diluviális lerakódásokban találjuk, 
a honnan többnyire a Duna v a g y Tisza, v a g y ennek mellékfolyói 
ál tal mosatnak ki, és ezek anná l szebbek és épebbek, mentől in-
kább agyagos és nem homokos, a vizet á teresztő ré tegekbe vannak 
ágyazva.* 
Aligha szükség említenünk, hogy se óriások, se ap ró törpe 
manók nem léteztek soha. A legrégibb, m é g a több mint 4000 éves 
egyiptomi, babiloni és assyr s í rokban talált csontvázak sem utalnak 
nagyobb alakra mint a jelenlegi emberfaj, sőt ellenkezőleg minden 
körülmény arra mutat, hogy az első európai lakosok valamivel 
kisebbek voltak a mostaniaknál, s nagyságra nézve körülbelől a 
mai lappokkal vetekedtek. 
Lehetnek egyes emberek, melyek nagyságukka l kimagasla-
nak, mint jelenleg is tapasztal juk, a többi halandók fölött, de 
óriási fa j nem létezett. A legmagasabb ember volt, mint tudva van, 
a múlt század közepén, egy porosz gárdista (született svéd), a ki 
a kilenczedfél lábat épen elérte, de már kilencz láb hosszú ember 
nem ismeretes. 
E rövid kitérés után fordí tsuk figyelmünket a ná lunk talált 
efféle csontokra. 
E g y híres tudós azt mondja, hogy minden állat a l ak já t le lehet 
vezetni a fogaiból. Kisér tsük meg ezt a mammuthon, és kezdjük 
a fogakkal . 
Szemléljük először a zápfogakat. Nem csak nagyságuk és alak-
juk az, a mi feltűnő, hanem szerkezetük is. Minden f o g átalában 
bizonyos csontkeménységü fehéres anyagból , az úgynevezet t fog-
csontból (Dentin) áll. A f o g n a k az állkapocsból kiálló része több-
nyire koronának neveztetik, és azt vékony zománcz-réleg veszi 
körül . így példáúl a 2-ik ábrában lá tunk egy fogat , melyen: 
f a belső foganyag (dentin), 2 pedig a külső, vékony zománcz-
réteg. (L. a következő lapon.) 
* A m a g y a r n e m z e t i m ú z e u m n a k a h a j d a n á b a n h a z á n k f ö l d é n é l t ő s á l l a t o k c s o n t -
v á z - m a r a d é k a i b ó l n a g y s z e r ű é s i g e n b e c s e s g y ű j t e m é n y e v a n , s e z t l e g n a g y o b b r é s z t 
a z o n h a z a f i a s é r d e k e l t s é g n e k k ö s z ö n h e t j ü k , m e l y n e m z e t i i n t é z e t ü n k i r á n t o r s z á g s z e r t e 
n y i l a t k o z i k . 
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Némely fogakná l azonban még egy harmadik a n y a g , az 
úgynevezett kéreg- vagy cement-anyag is részt vesz a fog alkotá-
sában. í g y péld. ennek a rhinoceros-fognak háromféle a lkatrésze 
van : a foganyag, a zománcz-réteg és a cement-anyag. Ez a kis 
koponyácska, melyet itt a mammuth-koponya 
/ f mellett mutathatok, egy egéré. Ha ap ró záp-
fogacskái t megnézzük, ú g y látjuk, h o g y a zo-
máncz-réteg oldalvást redőket képez, melyek-
nek benyúló barázdái egymásfelé törekednek. 
Ezen a másik példányon a barázdák már köze-
lebb vannak egymáshoz ; csak egy lépéssel 
tovább, és ezek a zománcz-redők összefoly-
., nak. Ezt a lépést te t te meg a természet a 
2-ik ábra. 
mammuthnál . 
Ennek foga csakugyan egyes vékony haránt-lemezekből van 
alkotva, de minthogy ezek magukban véve nem volnának elég 
szilárdak, a hát ra maradt tér cement-anyaggal van kitöltve. A 
cement-anyag öszeköti , összeragasztja ezen egyes zománczos 
haránt-lemezeket, és az egész egy hatalmas összetett fogat képez. 
Ezen zápfogak az ál lkapocs fogüregéből csak kevéssé emelkednek 
ki, legnagyobb részök benne van elrejtve. (L. a 3-ik ábrát.) 
Szintén igen sajátságos az, hogy 
miképen pótol tatnak —- ezen nemnél 
— a régi fogak újakkal . Emberek-
nél vagy az á l la tokná l ez a pótlás 
függélyes i rányban történik; a mam-
muthnál ellenben vízszintes i rányban. 
Az új fog hátulról előre mozog, 
a régit maga elől eltolva, mely azon 
mérvben a mint lekopik, mindinkább 
előbbre nyomúl, míg végre eltűnik, 
és helyét a há tu l ró l jött új fog tölti 
be, hogy idővel ez is ugyan ily mó-
don ismét egy másiknak engedje 
á t a tért. 
Ezen a fogvál táson a mammuth 
ötször megy keresztül, mivel az állat 
egész életén át minden ál lkapcsában 
6 zápfog, tehát öszszesen 24 jelenik meg, a melyek közöl minden 
következő nagyobb, komplikál tabb, és több haránt-lemezből áll . 
Az állat fiatal korában sokszor három i lyen fogat lá tunk egy-
szerre az agyarban ; ket tő használatban van : a mellső erősebben, 
3 - i k á b r a . 
M a m m u t h z á p f o g a n a g y s á g b a n . 
A f o g a n y a g b ó l á l l ó e g y e s l e m e z e -
k e t a , k ö r ü l v e s z i a z o m á n c z - b o -
r i t é k b ; a l e m e z e k a c z e m e n t -
a n y a g b a c, v a n n a k b e á g y a z v a . 
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a hátsó kevésbbé lekopva, míg- a harmadik, vagy leg-hátulsó, még 
igénybe sem vétetett. Későbben csak ke t tő marad, míg- az öregek-
nek már csak egy van belőle , az utolsó vagyis ha todik , mely az 
egész á l lkapcsot elfoglalja, s melyet az állat egész további életén 
á t használ. 
Az egyes harántlemezek, eredeti, még nem használ t állapot-
ban, felülről öt vagy több csúcsban végződnek. E csúcsok már 
kevés használat után lekopnak, és egyes gyürüs szigetekként 
jelennek meg ; idővel, ha a kopás mélyebbre ér, mindinkább ösz-
szefolynak, és keskeny, hosszúkás, redős négyzetet képeznek, míg 
végre el tűnnek. Ha a fog elmállik, a lemezek szétesnek. Azelőtt 
ezeket az elmállott lemezeket kövesült majomkezeknek tartották ; 
és maiglan is nem egyszer hozzák zavarba a kezdő geologot. (4-ik 
ábra.) L á t h a t ó ebből egyszersmind, hogy a rágás 
következtében megkezdődő lekopás alkalmával, az 
a b vona l irányában, a fog rágó felületén elő-
ször csak e g y kör jelenijc meg, k é s ő b b kettő, há -
rom stb., míg végre a legalacsonyabb csúcs is 
annyira elkopik, hogy a kerek sz ige tkék egy vo-
nallá fo lynak össze, mint a 3-ik áb rán is látható. 
A felső zápfogak szélesebbek az alsóknál, mint 
minden emlősnél tapasztal juk, és fe lüle tük domború, 
a minek o k a abban rej l ik , hogy e lőbb ferdén van-
nak a fogürbe helyezve, míg e lőbbre nyomulása 
közben lassanként kissé elfordúl, ú g y hogy ez a 
fog függélyesebb, s a rágófelüle t mindinkább vízszintes irányba tér . 
Ezek azon hatalmas őrlőeszközök, a melyekkel ezen állat nem 
csekély napi eledelt őröl meg, és a melyek úgy v a n n a k alkotva, 
hogy, valamint a legki tűnőbb malom-
kövek, mindig reszelősek maradnak. 
(5-ik ábra.) 
Minthogy csak k é t fog használ-
tatik, szükséges, h o g y azok nagyok, 
és mivel sokáig v a n n a k használat-
ban, szükséges, h o g y magasak is 
legyenek, a mi megint erős, magas 
állkapocs-csontokat tételez fel. 
Nem kevésbbé fe l tűnők és sa já t -
ságosak az agyarak. Vizsgáljuk m e g 
ezeket is. — Minden teljes fogazat-
ban megkülönböztetünk átalában a felső álkapocsban, 1) incisiv-
vagy metsző-fogakat ; ezek ékalakúak s az áll középső részén az 
4 - i k á b r a . 
5 - i k á b r a . 
H a s z n á l t m a m m u t h - z á p f o g f ü g g é l y e s 
h o s s z - á t m e t s z e t e . 
a — b a r á g ó f e l ü l e t ; — 1 . a zo-
máncz-réteg, m e l y , m i n t l e g k e m é -
n y e b b a n y a g , m é g l e g k e v é s b b é v a n 
l e k o p v a ; — a l a n t a b b á l l m á r 3, a 
s o k k a l l á g y a b b m i n ő s é g ű foganyag-
lemez-,— m í g 3, a l á g y k é r e g a n y a g b ó l 
á l l ó r é s z , l e g m é l y e b b r e v a n k i k o p v a . 
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úgynevezett állközti csontba vannak beékelve ; 2) canin- vagy szem-
fogakat ; ezek kúpa lakúak , a tulajdonképeni állcsontban ; és 3) a 
hátsó rágó- vagy zápfogakat. Ha a metsző- vagy szemfogak szerfelett 
nagyok, erősek, u ra lkodók és k inyúlók, akkor agyaraknak v a g y 
horgas-fognak neveztetnek. így péld . a tapirnál a harmadik incisiv-
fog az agyar , a tu la jdonképi szemfog csak formális szerepet játszik ; 
az Acerotheriumnál szintén a metszőfog az agyar ; a medvénél p e d i g 
a szemfog az agyar s tb . Az agyar szó tehát nem präcis kifejezés, 
mert ké t fé le fogat je lenthet . Ha tudományosan aka r juk kifejezni, 
szükséges közelebbről meghatározni. 
Az elefánt a g y a r a i az állközti csontban ü lnek , tehát metsző-
fogak ; k é t hatalmas agya r , melyek csak a felső ál lból szegeinek 
ki , és borzasztó f e g y v e r t képeznek. Roppan t kifejlődésöknél 
fogva a többi metszőfogak és a szemfogak kifejlődését m e g a k a -
dályozzák. 
Minden fog úgy fejlődik, hogy először a koronának szélső 
hegyei képződnek, és a koronahegyekből fejlődik a g y ö k é r felé. M a g a 
a gyökér bizonyos időn át még kifejletlen marad, üres nyilt v é g e k -
kel, v a g y egészen hiányzik, míg a magas korona elől tovább nő. 
Azon mértékben, a min t a korona mindinkább lekopik, a fogürböl 
pótlólag szüntelenül növekszik, v a g y ha nem kopik le, akkor rop -
pant hosszaságot ér el. 
Az egérnek és a mókusnak vannak ilyen nyil t gyökerű, hosszú 
fogaik, de koronájuk lekopik*, az e le fán té ellenben nem rágódik le, 
és mivel gyökere az á l l a t egész életén á t nyitva m a r a d , ennél fogva 
ezen idő egész ta r tama alatt mind hosszabbra m e g hosszabbra nő. 
Eme hosszú, kúpalakú, majdnem hengeres a g y a r á l lományának 
szerkezete igen érdekes, miről harántmetszetéből meggyőződhetünk. 
A középpontjától kerüle téhez húzódó ívvonalak, melyek jobbra , 
balra ha ladnak és e g y m á s t szép ívrácsozatban átszelik, ruházzák 
fel ezt az anyagot azzal az egyforma szilárdsággal, tömöttséggel 
és rugalmassággal , a m e l y tulajdonait bizonyos készítményeknél, 
példáúl a tekegolyóknál , méltányoljuk. — E másik fognak az a lap-
ján kúpos üreget l á tunk , a széle p e d i g éles é lben végződik. H a 
elmálik, egymásba d u g h a t ó kúpokká esik szét. 
Mint az itt kiál l í tot t példányokon is látjuk, az agyarak először 
(előre ta r tva) lefelé szögelnek, aztán fölfelé, majd ismét hátrafelé 
törekednek, s egészen 4/5 körívet í r h a t n a k le. E mel l e t t mindinkább 
szét tar tanak, úgy hogy végeik már erősen divergálnak. A mostani 
* Fogságban tartott mókusok fogkoronája, a lágy eledel következtében sokszor 
nem kopik le eléggé, a fogak túlságos hosszúakká lesznek, e lgörbülnek és az ál lat 
meghal. 
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elefántok a g y a r a i 10 - 1 3 láb hoszszúk lehetnek, 3 — 9 hüvelyk vas-
tagok, s nehézségök 200 fon t r a rúghat . Vannak azonban olyanok 
is, melyek a r á n y l a g kisebbek, és b izonyára nőstényeké. Az ázsiai 
nőstény-elefántok kis hófehér agyarai a l ig bú jnak ki az a jkakon. 
Az e le fán t alsó á l lkapcsában nincsenek a g y a r a k ; egy más 
elefántszerü k iha l t állat, a mastodon á l lkapcsa iban azonban, fiatal 
korában, az a lsó a g y a r a k is megvannak, a k k o r tehát négy a g y a r a 
van ; azonban ha a felső agya rak jobban kifej lődnek, az alsók 
elkorcsosodnak s végre egészen el tűnnek. 
Ilyen t a l á l t mammuth-agya rak n a g y zavarba hozták a közép-
kori tudósokat . A d iagnos isvagy ha tá roza t lan maradt , vagy az ős-
egyszarvú szarvának t a r t o t t á k . 
Beysch lag jelenti (1734J, hogy Hal l mellet t 5 mázsás (ez túlzás !) 
a g y a r ta lá l ta to t t , mely vaslemezeken az o t tani Szt. Mihály templom-
ban függesz te te t t föl a következő kedé lyes felírással : 
Tausend Sechs hundert und f ü n f f Jahr, 
Den Dreyzehenden februarii ich gefunden war. 
Bey Neybronn an dem Ilällischen Land 
Am Bühler Fluss zur linken Hand. 
Samt grossen Knochen und lang Gebein 
Sag Lieber, was Arth ich mag seyn P 
Ilyen kérdésekre , természetesen, az azon korbel i leghíresebb 
tudósok sem tud t ak felelni. Guericke Ottó, az ismeretes magdeburg i 
polgármester , ta lá l t Quedl inburg mel le t t csontokat és fogakat , a 
melyekből az úgynevezet t ös-egyszarvút összerakták. L e i b n i t z 
ábrázolja ezen állatot Protogaeájdban, és Leibnitz autor i tására tá -
maszkodva, á tment ezen csodaszerü á l l a t az akkor i természetrajzi 
t ankönyvekbe , a hol n a g y komolyságga l az elefánt, orrszarvú, egy-
szarvú stb. mel le t t a laposan t á rgya l t a to t t . 
Itt l á t j u k magunk e lő t t ezen csodála tos á l la tot (6-ik ábra), 
mintha kissé melanchol ikusan tekintene a v i lágba és búslakodnék 
sorsa fö lö t t ; s nem ok nélkül , mivel tu la jdonképen ló és egy másik 
nagyobb emlős csontjaiból volt összerakva ; lókoponyájá ra pedig 
egy mammuthagya r - tö redéke t i l lesztet tek rá. Most ez az állat a 
természetrajzból kiküszöbölve, szemünk elől eltűnt, és csak utódja, 
a szintén m y t h i k u s egyszarvú, mely m a g a sem létezett soha, mene-
kedett — néme ly czímerekbe. 
Az unicornu fossile déli Németországban* igen d r á g a g y ó g y -
szer g y a n á n t adatot t el a pa t ikákban, és annak r o p p a n t gyógye rő 
tu la jdoní t ta to t t . Ismeretes 1701-ből Zürich városának egy köszönő-
* Igen számos mammuth-agyarat találtak és találnak még jelenleg is Cannstadt-
nál, Stuttgart mellett. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Köz löny , V I . k ö t e t . 1874. 2 4 
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fe l i ra ta Eberhardt , württemberg-i herczeghez, kinek : gnädig beliebet 
ansehnliche Raritäten von Allerhand gattungen Unicornuum fossilium 
kostbarlich zu schenken. Azonban Valentini 13 évvel későbben már 
panaszkodik, hogy az árak sülyednek, és hogy Unicornu már min-
den pat ikában található, azonban már nem aranyba foglalva, ha-
n e m vaslánczra fűzve. 
Ennyit a fogakról . — 
/] Fordí tsuk most figyelmün-
/ j ke t az ál lat többi részeire. 
, / Lá t tuk már, hogy a n a g y 
(J zápfogak, nagy ál lkapocs-
VKJ® .^ csontokat, míg a ha ta lmas 
^ ^ ^ ^ ^ agyarak , természetesen 
nagy fogüreket, alveolokat, 
jEpm tételeznek föl. Ebből kö-
/M' ija vetkezik az állközti cson-
y O ^ i j ® tok roppant kiterjedése, és 
ennek következtében a ko-
ponyának igen sajá tságos 
kifejlődése. Az állközti 
___ csont, melynek közepén 
ÁfeU'-L-. 1 # | egy barázda fut végig, a 
ÍjESn^ Il R fogüregekkel együt t elől 
( j r ^ | \«L» tetemesen lenyúlik, mig 
K f j mellső része nagyon is 
jAOr felhúzódik, magával fölra-
gadva az állcsontot. — E 
roppant fogür következté-
6-ik ábra. ben ez^i állat feje a r á n y l a g 
Az ős egyszarvú. magasabb mint akármelyik 
állaté, és emberszerü, me-
rész, imponáló alakot ölt. E magasra domborodott homlokról n a g y 
agyvelőre következtetni azonban téves lenne, mert agyveleje arány-
lag kicsiny ; a testhez úgy arányl ik mint 1 : 500-I10Z. A koponya-
tetőzet két lapja szétválik, és különvál t üreget képez , mely sok 
csontos válaszfal által számtalan kis üregekre, sej tekre van osztva. 
Az elefánt-vadászok ezt jól i smer ik , és tudják, hogy az egyene-
sen a homlokba lőtt golyó sohasem éri el az agyvelőt , hanem 
a számtalan üregben megakad, a mit az ál lat fel sem vesz. 
A messzire kinyúló agyarak, és — mint nyomban látni fog juk — 
a nyaknak ez ál tal szükségképeni rövidsége, nem engedik az ál la t -
nak, hogy a földet elérje, hogy onnan a szükséges vizet v a g y 
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eledelt fölvehesse. Er re a czélra szolgál a hosszú, üres, minden 
i rányban mozgatható szívó- és fogó-ormány, mely az orr meghosz-
szabbításának tekinthető, és egyszersmind kéz gyanánt szolgál. A 
nagy és nehéz ál lkapocsnak mozgatására erős izmok szükségesek, 
melyek megint roppant nagy halánték-üregeket tételeznek fel. 
I lyen koponyának, különösen mellső részének n a g y súlya 
(fogával együt t 500, sőt 1000 font) szükségessé teszi, hogy a n y a k -
szirt-izület (a condilomok), a fe jnek megerősítési pont ja a törzsö-
kön, a lábbra helyeztessék mint más állatoknál ; hogy a fej meg-
lehetősen súlypontja a la t t nyerje támaszát ; továbbá azon felületek-
nek nagyobb kifejlődése, a melyek az erős inak és izmok megerő-
sítésére szolgálnak ; evvel összeköttetésben állanak a mellső mell-
cs igolyáknak roppant tövis nyúj tványaik, továbbá feltételezi a 
nehéz fej a nyaknak tetemes rövidségét, tehát az egyes nyakcsi-
go lyák rövidségét is, hogy a fej, a mennyire lehet, közel jusson a 
törzshöz, a mi megint az ormánynak roppant kifejlődését teszi 
szükségessé. 
Az ily nehéz fej ismét erős, nehéz törzsöt feltételez, mely 
megint csak erős, szilárd oszlopokon nyugodhatik. A végtagok 
csak támaszúl és mozgószervek gyanán t szolgálnak, és csak char-
nierszerüen mozoghatnak. A vég tagok ferde i ránya nagyon elő-
segíti a mozgás könnyüségét, mint péld. a szarvasnál stb. ; de a 
hol o ly súlyos tömeg nehezedik rá, mint az elefánt teste, ott a 
csontok szögszerü i ránya nincs helyén. Ez az oka annak, hogy a 
vég tagok majdnem függélyes i rányúak. 
A kéztő, a kéz- és láb-középcsontok és az újjperczek rövidek 
és kevéssé mozgathatók ; járás a lkalmával a lökést szétoszlatják 
és gyengí t ik . 
Ennyi t az á l la t csontvázáról. Lát tuk, hogy a nagy fogak nagy 
fogürel je t (alveolokat) tételeznek föl, ezek magas homlokot, nagy 
fejet, ez rövid nyakat , hosszú ormányt , hosszú tövis nyúj tványt , ot-
romba erős testet, és ez megint erős egyenes lábakat , — és így 
az á l la tnak főalakját csakugyan fogaiból vezettük le, s ezzel föl-
ada tunk meg van oldva. 
A mi a mammuth a lakjának többi részleteit illeti, azokat ké-
pesek lennénk, legalább nagyjában , fővonásaiban, csontvázából le-
származtatni, azt az utat követve, melyet Cuvier követett , midőn 
a Xiphodont és a Palaeother iumot restaurálta. Ez annál köny-
nyebben történhetnék, mivel o lyan kihalt á l la t ta l van dolgunk, 
melynek közel rokonai még élnek. 
H a azonban teljesen mellőzzük azt, hogy, mivel a csontváz 
egy elefánté, tehát a hozzá tartozó lágy részek i§ ennek alakját 
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fogják mutatni , ha — mondom — ezt egészen mellőzzük is, rop-
pant fontosnak fognók tartani, ha valahol a földön még találhatók 
volnának ezen állat testrészei, ha valahol összeműködtek Volna ö'ly 
szerencsés viszonyok, hogy ezen sok ezer év előtt élt óriásokból, 
meg lennének tar tva azon részek is, melyek nem a csontvázhoz 
tartoznak. 
Igenis, vannak, és pedig a legszerencsésebb viszonyok össze-
működése következtében ; vannak és ismerünk olyan helyeket, a 
hol a csontokon kívül ez állatok többi részeit is találhatni. 
És nem egy ős muzeális custosnak a müve ez, nem is tar ta-
tott úgy meg mint a kihalt Dronte, és az elpusztúlt Steller-féle 
vízi-tehén ; a természet maga volt a custos, és a conserváló szer 
a legjobb, jobb a borszesznél, jobb az arsenicumnál, és ez a jég. 
Fordítsuk figyelmünket Észak-Ázsiára, a hol, mint tudjuk, a 
mammuth szintén előfordul, tekintsünk Szibériára, a hol a talaj sok 
öl mélységig meg van fagyva, megfagyva évezredek óta ; a hol, 
daczára annak, hogy a Nap hat hónapig- az égboltozatáról le nem 
tűnik, a t a l a j soha fel nem enged. 
Ha valahol mammuthokat szőröstől-bőröstől találhatunk, ez 
csak ama merev jégtala j lehet, a melyben évezredek óta víz nem 
keringhetett , a melynek jéghidegében a szétbomlásra és rothadásra 
mohón törekedő vegytani erők is e l lankadnak. 
És csakugyan, Szibériában már nem egyszer ta lá l tak mam-
muthokat egészen ép testtel , befagyva természetes sírjaikban, meg-
tartva a legzsengébb részletekig mint megmerevedett múmiák, 
melyekbe csak az elszállott lelket kellene belehelni, hogy ismét 
fölébredjenek sok ezeréves álmaikból, és népesítsék, elevenítsék, 
mint hajdanta , nagy csordákban, ezt az eljegesedett óriási néma 
pusztát. 
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X X I I I . A Z Á L L A T T A N A B É C S I V I L Á G T Á R L A T O N . 
Kis egységes képet óhaj tanék adni azon tárgyakról , melyek 
az állatbuvár figyelmét az 1874-ik évi bécsi vi lágtár laton magukra 
vonták, főképen azon czélból, hogy ama t á rgyaka t a kiállítás lá-
togatóinak emiékezetökbe vissza idézzem, s így egy kere tbe össze-
foglalva, emiékökben jobban is megmaradjanak. 
Az egyes országok pavillonjait á tkóborolva, mennyi sok szép 
és följegyezni méltó dologra bukkanunk az állattan köréből ! Elő, 
kitömött és p raepa rá l t á l latok, csontvázak, boncztani készítmények, 
gyönyörű és igen különböző állattani minták , őslénytani ri tkaságok, 
továbbá számtalan tárgy az alkalmazott á l la t tan köréből, valamint 
az állati te rmények legkülönbözőbb nemei, és így tovább. 
Kinek ne tünt volna föl az olaszországi pavillonban egy em-
beri kar, melynek felső fele össze volt száradva és zsugorodva, 
míg alsó része, a kéz, egészen fris színben tündöklött, a hús lágy 
és puha, az ú j jak teljesen hajlíthatok. E k a r az élő emberétől csak 
annyiban különbözik, hogy a csontok és szövetek áttetszők, s 
mégis, ekéz vo l t tulajdonosát már négy éve a föld t a k a r j a ! Sokan 
ta lán áhítattól á thatva haj landók lennének e kezet va lami ereklyé-
nek tekinteni, melyet a vélet len csodás j á téka óvott így meg az 
enyészettől. Azonban csalódnának. E kéz e g y halandó ember, egy 
olasz tudós csodálatos müve. M a r i n i, florenczi t anár az, a kinek 
sikerült egész hullákat v a g y hullarészeket, melyek szárított álla-
potban számos éven át el tar thatok, a k í v á n t perczben felfrissíteni, 
természetes színüket, puhaságukat és ruga lmasságuka t ismét visz-
szaadni. A kiál l í tot t kar e tekintetben a követeléseknek maximu-
mát is kielégíti. Marini még két más módszer szerint is praeparál 
hullákat, de ez k már nem annyira érdekesek. Az e g y i k szerint a 
szárított és mummifikált hul lák füstölt húshoz hasonlítanak, másik 
módszere pedig a szöveteket kőkeménységüekké változtatja, any-
nyira, hogy csiszolhatok. I lyen csiszolt és simított szövetdarabok-
ból állított ki Marini (elég furcsa gondolat !) egy mozaik asztalkát 
is. Eddigelé m é g mind a három módszere titok. 
Egy másik olaszországi tanár , B r u n e t t i , Páv iábó l , ha-
sonló t á r g y a k a t (májat és szivet) áll í tott ki. A sok rendjel és a 
párisi kiál l í táson 1867-ben nyer t a rany-érem tanúskodnak róla, 
hogy itt is igen jeles mesterrel van do lgunk , de praeparatumai az 
előbbiéhez mérve másodsorba szorúlnak. — Hogy a hul lák conser-
válásának, bá r mennyire érdekes is, csakis tudományos becse van, 
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azt, a mai már annyira prakt ikus gondolkozású században, talán 
említenem is fölösleges. 
A górcsővel dolgozó tudóst a legnagyobb bámulatra ragad-
ták B e t z, kiewi tanár , agy-keresztmetszetei ; mert hogy oly óriási 
nagyságú átmetszetelcet lehessen készíteni, arról a tudomány eddig 
nem is álmodott, s egyik i l letékes szakférfiú úgy nyi latkozik ez 
óriási górcsövi átmetszetekről, h o g y hiröket az avatott tudós, ha 
saját szemeivel meg nem győződhetett volna a valóságról, mese 
gyanánt tekintené. Betz egyszersmind igen érdekes agy -gyű j t e -
ményt is állított ki : emberek és állatok, ú. m. majmok, macskák, 
rókák, kutyák , disznók és juhok agyából. A különböző népek 
agyának egész sorozatát ; emberi agyak különböző korból szép 
gipsz-öntvényekben voltak szemlélhetők. Betz agygyüj teménye 
azért érdemel különös figyelmet, mert módszere, az agy külsejé t 
gipszlenyomatokban teljesen conserválni, az embertanra nézve út-
törő jelenség. 
F l e i s c h m a n n tanár agy-átmetszetei hathatós segí tséget 
nyú j tanak az emberi agy bonyolodott viszonyainak tanúlmányozá-
sára. Igen érdekesek és tanulságosak voltak továbbá P o l i t z e r 
készítményei : az emberi fül és egyes részei. 
Z s i g m o n d y az á l lkapcsok és fogak fejlődését i l lusztráló 
készítményeket áll í tott ki. L e n h o s s é k injectiói bármely boncz-
tani muzeumnak diszeül szolgálnának. De mit mondjak H y r t 1 
világhírű corrosio-praeparatumairól , melyeket a laikus a tudóssal 
egyaránt csodál?! Hyr t l továbbá 180 különböző állatnak halló-
csontocskáit mutat ta be, és több hal meg hüllő csontvázát, melyek 
közt említést érdemel a krokodil és az óriási kígyó tojásaiból 
kivett embryók csontváza. Az utóbbi különösen azért igen érdekes, 
mert előfogai vannak a tojás hé jának á t rágására . 
M a r g ó Tivadar, budapesti egyetemi t anár , igen szép össze-
hasonlító boncztani csontváz-készítményeket ál l í tot t ki, taneszköz 
gyanánt . A H a m m e r Karolina kisasszony készítette csontvázak 
kezének nagy ügyességéről tanúskodnak, úgy szintén kitűnő ügyes -
ségét bizonyít ja G e r r a r d, Londonból, ki több szétszedett kopo-
nyát á l l í to t t ki (Morrhua, Ovis, Python, Chelonia). Emlí tésre 
méltók még a müncheni polytechnikum gazdasági intézete ál tal 
kiáll í tott n a g y száraz injectio-praeparatumok. 
Boncz- és fejlődéstani plasztikus készítményeket, l eg inkább 
viaszból, nagy számban talál tunk Európának legtöbb országából, 
miből örömünkre kitetszik, hogy mindenütt átérzik már a n n a k 
szükségességét, miszerint az ember és az á l la tok alkotását beha -
tóan kell tanulmányozni. Első he lyen említem it t a freiburgi Dr. 
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Z i e g 1 e r már régóta ismeretes és híres viasz-készítményeit, me-
lyek, mint kitűnő tan- és segédeszközök, nagyon el vannak ter-
jedve. A tár laton az ember agyának , szemének, szivének kifejlő-
dését művészileg, és az eddigi tanúlmányokhoz hűen muta t ta be. 
Lá t tuk egy müncheni kisasszony , Z e i 1 1 e r Lanni , művészi ke-
zeinek készítményeit : az ember, az emlős és a madár te l jes kifej-
lődését. B a u e r Ulrichtól (München) az ember szívét, bélcsator-
nájá t és máját viasz-utánzatban ; S i k o r a Alajostól (Bécs) viasz-
ból készített, igen szép lófogazatok gyűj teményét . Leltünést okoz-
tak a selyembogár boncztanát illusztráló, n a g y méretben s igen 
szépen kidolgozott viaszkészítmények, a padua i selyemtenyésztő 
kisérleti állomás („Stacione bacologica sperimentale") küldeményei. 
W e i s k e r R u d o l f (Lipcse) a Calopteryx virgö, Cysticercus, 
Botriocephalus természetrajzát illusztráló viasz-mintákat mutatot t 
be. S t r e m b i t z k i A. (Szt. Pétervár) jelesen versenyzik viasz-
készítményeivel. Különféle rovarok fejét és lábait, a közönséges 
tok egész tes tének hossz-átmetszetét, a ha lak kifejlődését kitűnően 
mintázta, és többrendbeli fejlődéstani keresztmetszeteket is készí-
tett viaszból, melyek különösen tanulságosak. J u l e s T a l r i c h 
(Páris) végre szintén igen szép, főképen az emberi test részeit és 
betegségeit i l lusztráló viasz-mintákkal tünt ki. Főképen az emberi 
boncztan tanulmányozását elősegítő minták és fali táblák igen nagy 
mennyiségben vol tak képviselve, s e tekintetben különösen Német-
ország kimutat ta , hogy nép- és középiskoláiról kitűnően gondos-
kodott. Kiemelendők : „Professor Bock's plastisch-anthropologische 
Lehrmittel für Schule", melyeket Steger, lipcsei szobrász, készít. 
Ezen kitűnő gondoskodás leginkább kitűnt a szászországi közokta-
tási minisztérium kiállí tásában, mely igen örvendetesen tanúskodik 
arról, hogy az ember természetrajzának beható tanúlmányozását 
mennyire szükségesnek t a r t j ák . Vajmi szükséges lenne, hogy ezen 
meggyőződés ná lunk is mihamarabb gyökere t verjen. Ez első rend-
ben tanítóinkat kényszerítené arra, hogy az ember természetrajzá-
val foglalkozzanak, s az ál tal megszereznék maguknak azon alapot, 
mely őket képessé tenné arra , hogy törekvéseik révén az iskola 
egészséges és erőteljes embereket neveljen. 
De az emberi természetrajz tanításának a nép- és középisko-
lában még nagyobb jelentősége is van. 
Köztudomású dolog, hogy a törekvés, a nép egészségi viszo-
nyain javítani, az egészséget veszélyeztető csapásokat elhárítani, 
nagyobbrészt azon szenved hajótörést, h o g y a nép épen a leg-
egyszerűbb egészségügyi alapkérdésekhez mit sem ért. A mint az 
iskolában értelmes tanítóktól az ember természetrajzát megtanúl-
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ha t j ák , el fognak tűnni a fonák nézetek s az ártalmas álhit , me-
lyek a nép közt az egészségügyi állapotok e lhanyagolását maguk 
u t án vonják. 
A plasztikus készítményekről és iskolákról lévén szó, nem 
mulaszthatom el itt L a n d o i s tanár készítményeiről megemlé-
kezni, ki az ál latok életmódját előtüntető, igen szép és tanúlságos 
é lőképeket ál l í tot t össze a legegyszerűbb eszközök segítségével. 
Noha ezek a bármily ügyesen összeállított képek és csoportok 
soha sem képesek az élő természetben észlelhető képeket pótolni, 
mégis úgy hiszem, hogy a p laszt ika ezen i rányára az iskola és a 
közművelődés szempontjából érdemes lesz több gondot fordí tanunk. 
A z ál la toknak mind egyforma merev, á l lásban való kitömésével 
já ró chablonszerü felállítást, mint állattani múzeumainkban még 
mindig látjuk, végre már abba kell hagynunk. Az á l l a toka t cso-
portosan, háztar tásaik körüli működésökben előtüntetni minden-
eset re vonzóbb lenne, s ha é le tmódjukat hü képekben szemlélhetné, 
abból sokat tanúihatna még az a közönség is, mely csak bámulni 
szokott . Landois az iskolák czéljait és rendszerint szegényes do-
tatióit szem előtt tartva, szivarkatulyákat turfával rakot t ki, az 
enyves vízzel leöntött turfára homokot, földet, apró kavicsot hin-
tet t , mohot, füvet ragasztott, í g y utánozván az állat tar tózkodása 
helyét . Ily egyszerű, üveglemezzel befedett sz ivarkatulyákban ál-
l í to t t ki L a n d o i s többféle csoportot az állatország különböző 
osztályaiból. A legérdekesebbek egyike volt példáúl az, mely a 
kézszárnyúak (Chiroptera) é le tmódját tüntette elő. Itt van a Ves-
pe rugo pipistrellus, a legkülönfélébb állásokban, a mint repül, 
mászik vagy alszik ; amott épen téli lakába készül elhelyezkedni, 
mely turfából és fából van utánozva. A repülő denevér, Vesper-
tilio serotinus, mellén ott l á tunk két fiókot az anya emlőihez ta-
padva ; ott van továbbá a P leco tus auritus is négy példányban. 
Igen érdekes a cziczkányok csopor t ja , mely épen az ebédeléssel 
van elfoglalva. Emit t a vízen, melyet üvegtábla érzékit, a Sorex 
fodiens egy halacskán lakomázik , a Sorex araneusok egyike 
ott a kövön egy szőrös hernyót kapot t meg, a másik bogár álczát 
fogot t , a harmadik pedig az e g y i k lábával egy bogarat nyom oda 
a földhöz ; a Sorex leucodon látszólag jó é tvágygya l egy földi gi-
l isztát fal föl ; a S. vulgaris hosszú orrmányával a fűben rovaro-
ka t keresgél, míg a legkisebb emlős állatka, a S. pygmaeus épen 
egy rejtekéből kibúvó bogárra les. Bokorban lát juk a Mus minu-
tus gömbös fészkét, az anyát és fiait ; a Mus silvaticus téli készlete 
előt t ül. A Mustela vulgaris családi nyuga lmát egy e g e r k e za-
va r t a föl, melyet azonban férj és feleség egyszerre pi l lantva meg, 
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tüstént mindketten meg is ragadják. A békák, a varangyok, a da-
razsak, a hangyák, a cserebogár, a temetö-dögész, a vízi bogarak, 
a lótetü, többé-kevésbbé sikerült csoportokban ál lanak előttünk. 
Ki tömöt t és borszeszben conservál t á l la tokkal sok helyütt 
ta lá lkoztunk, részint taneszköz gyanán t kiállítva, részint pedig 
egyes országok vagy uradalmak terményeit képviselve. Szépen 
kitömött madarakat ál l í tot t ki T e m i s t o c l e A z z o l i n i 
praepará tor Roveretóból. Az egyiptomi galériában e g y csinos or -
nithologiai gyűjtemény tünt föl, Egyiptomban és belső Afr ikában 
élő madarakból ; s ezeken kívül ugyano t t szép kagy lók és korálok 
voltak lá thatók. Az ausztriai tengerészet pavil lonjában meglehetős 
gyűj teményét láttuk az adriai tengerben előforduló halaknak, pu -
hányoknak és rákoknak. A trieszti tengerészeti muzeum érdemes 
igazgatója, Dr. S i r s k y , ki ezen gyűj teményt nagy szorgalommal 
ál l í tot ta össze, hozzá csatol ta még a halászati eszközöket is, me-
lyekkel e vízi lakókat az ember ha ta lmába keríti. A „Commission 
zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in Kiel ' , 
a kelet i tengerbeli fauna néhány képviselőjét á l l í to t ta ki, melyek 
azonban, úgy látszik, egészen e lhagyatva , a pornak kitéve hever-
tek. A svéd- és norvég-országi halászatot magában foglaló pavi l-
lonban szép ichthyologiai gyű j temény volt kiállítva, mely részint 
száraz, kitömött példányokból, részint pedig borszeszben conservál-
takból állott . E gyűj temény főkép a kereskedésben előforduló ha-
lakon kívül azon ha lakat is magába foglalta, melyek a hal fogás-
hoz csalétek gyanánt szolgálnak. Románia az országbeli gerinczes 
á l la tokat gyűj töt te össze; a„Collect iv-Ausstel lung steiermärkischer 
Fors tp rodukte" pedig a s tá jerországi erdők lakóit muta t ta be. A 
Schwarzenberg pavillonban lá that tuk a herczegi uradalomban t a -
lálható vadál latokat . 
Az angol „Agr iku l tu r Halle"-ben tanulmányozhattuk a mes-
terséges osztriga-tenyésztést ; az ausztriaiban a mesterséges ha l te -
nyésztést, melynek tanúlmányozásához még K ö t t 1 , egyszerű 
halász (Vöklabruckból), is járult halköltő-készülékek és élő h a l a k 
kiállí tásával. Gróf K i n s z k y N á n d o r pedig azon igyekezett , 
hogy a mesterséges gyöngytermelés t állítsa szemünk elé, úgy, a 
mint folyamainkban űzhető. 
A legkülönfélébb igen csinos iskolai á l l a t -gyü j teményt s 
egyéb állattani taneszközt leginkább négy ismeretes termény-
kereskedő állította ki : Dr. Schaufuss Dresdából, Fric Prágából , 
Erbar és Egger Bécsből, kik csontvázakon és k i tömöt t á l la tokon 
kívül hüllőket, pókokat , puhányokat , sugár-ál latokat , rovarokat 
á ta lakulási stádiumaikban is ál l í tot tak ki. 
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Az iskolák által rendezett kiál l í tások közül különösen kieme-
lendőnek tar tom a P e s t városi (most Budapest főváros IV. kerületi) 
főreáltanodáét, mely a tanítványok készítette csinos csontvázaival 
valamennyi közt kitűnt, és a külföldi tanárok figyelmét is t e l jes 
joggal m a g á r a vonta. — A legszebb állattani t á r g y a k egyike volt 
az Albrecht főherczeg á l t a l kiállított „Insecta deva.stata" és „Insecta 
adjuvantia", melyeket W a c h t 1 erdész nagy ügyességgel , r i t k a 
szakavatottsággal és igen tanúlságos módon ál l í tot t össze. A ro-
varok különböző élet-stádiumokban, az általuk okozot t kárnak be-
mutatásával együtt vo l t ak kiállítva s pompásan praeparálva. — 
Ritka szorgalomról és példás k i ta r tás ró l tesz t anúságot a Dr. G. 
M a y e r , bécsi reál iskolai tanár á l ta l kiállított 7 tableau. Haton 
szemlélhetjük mind azon gubacsokat és előidézőiket, melyek t ö l g y -
fáink gyökerein, kérgén, rügyein, levelein, virágain és gyümölcsein 
előfordúlnak. De nem c sak egyedül a gubacsokat előidéző rovaro-
kat, hanem még az ezekben élődőket is bemutatta. A 7-ik tableau 
a borostyánkőben e lzá rva található őskori h a n g y á k a t tar ta lmazta , 
bizonyára egyedül álló teljességben. 
H o g y a nem reg elhal t pozsonyi tudós, Dr. B ö k h, híres pók-
gyüjteménye minden szakember figyelmét, és méltán, magára vonta, 
azt talán fölösleges is megemlítenem. 
A bécsi állat-növénytani tá rsu la t Ausztria rovarai t és puhá-
nyait, S r u k a (Prágából ) Csehország bogarait , Angolország a 
tengerben, szárazon s édes vízben élő puhányok képviselőit állí-
totta ki. Ki tűnő szépségű és nagyságú spongiákat állított ki O p-
p e n h e i m, bécsi kereskedő. A zoologot különösen érdekelhette 
a spongiák odanövési módja a legkülönfélébb a lzat ra , továbbá a 
különféle szivacs-készítmények borszeszben, melyek a spongiát úgy 
tüntették elő, a mint a tengerből kihalászszák. 
A se lymet szolgáltató pilléket, álczáikat, báb ja ika t és külön-
böző terményeiket .majd minden ország kiállította. Olasz- és Török-
ország, China, Japán, Turkesztán, P o r t u g á l és Angolország, Né-
metalföld gyarmata i s tb . stb. vetélkedtek a se lymérek s termé-
nyeiknek kiáll í tásában. Számos tab leau állította szemeink elé az 
Ailanthus-, a Ricinus-selymér, a Yama-mai-nak kifejlődését. L á t -
tunk mindenféle n a g y s á g ú és színezetű gubókat, a to jásnagyságú-
tól le a babnagyságúak ig , valamint megismerkedhet tünk a Kele t -
Indiában tenyésztett : Bombyx textor, B. Huttoni, B. crasi és B. 
fortunatus fajokkal . 
Érdekle t t zoologoknak bő alkalmuk volt továbbá a különféle 
állatok bőreit, úgynevezet t gereznáit tanúlmányozni. Oroszország, 
Amerika, Német- és Magyarország nagy mennyiségű prémbőrt 
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k ü l d t e k a t á r la t ra . K á r hogy némely kiá l l í tó igen kevés lelkiis-
meretességgel j á r t el a t á r g y a k megváloga tásában és szakszerű 
osztályozásában ; í g y a többek közt egyik kiá l l í tó a Viverra Zibetha 
bő ré t úgy m u t a t t a be, mintha ez az állat Magya ro r szágban is elő-
fordúlna . He ide lbe rg Lipót, pes t i kereskedő ugyanis számos ma-
g y a r czibeth-macskabőrt ál l í tott ki, melyek, köztudomás szerint, nem 
e g y e b e k mint f e s t e t t házi macskák bőrei, s a melyekre bizonyára 
va lami tudatlan e m b e r foghat ta r á a Viverra Zibetha nevet, hasonló-
k é p mint a rókabő r r e , hogy penis vulpis vulgar is , pellis helyet t . 
Az olaszországi pavil lonban feltűnt e g y barnásszínü gal lér 
és karmantyú, m e l y úgy látszot t , mintha p rémbőrbö l készült volna, 
de sajátságos f é n y e nem igen egyezet t m e g a prémbőrök fényével . 
N e m is állati p r é m b ő l készült e két szép da rab , hanem egy cso-
dá la tos kagyló szakálából. A ta rent i öböl és a Sziczilia szigete kö-
rü l i mélységekben él ugyanis e g y nagy k a g y l ó , a P inna nobilis, 
m e l y szép hosszú, szőke szinü, a női hajhoz hasonló szakálával a 
sziklához van odaerősítve. E kagy lónak a szakálát szövő-anyag-
k é n t lehet használni , s főképen r i tkaságánál fogva már a kíváncsi 
római nőkre is n a g y vonzó e rő t gyakorol t , de mindenkor inkább 
c sak cur iosumnak tekintet ték. A római császárok köpenyegében 
azonban már d ísz le t t e r i tka szövő-anyag, és a f rancziák szeren-
cse t len királynéja , Mária Lujza , egykor i lyen selymes kag-yló sza-
k á l á b ó l készült kendő t viselt . 
A v i l ág tá r l a ton lehetett továbbá lá tni , és pedig n a g y szám-
ban , a chinai u r a k egyik fő és nagyon d r á g a nya lánkságá t , a híres 
ehe tő fecskefészkeket , melyek a mennyei o rszágban millió számra és 
körülbelül h á r o m millió for int ér tékben kerü lnek a kereskedésbe. 
A brazíliai pavil lonban alkalmunk vol t pompás színezetű ma-
d a r a k a t bámulni, melyeknek r agyogó tol laiból gyönyörű v i rág-
csokroka t és t ü n d é r i legyezőket készítet tek ; a legszebb érczfényü 
b o g a r a k a t p e d i g mesés tündöklésű ka rpe reczekké és n y a k é k e k k é 
fog la l t ák össze. 
A l e g r i t k á b b nevezetességeket azonban az angolok pavil lon-
j á b a n l á tha t tuk Új-Zéland kiá l l í tásában : a r ég kihalt szárnyta lan 
ór iás i Moa-madarak négy csontvázát , me lyek közöl legelőször föl-
t űn ik a g láb i o hüvelyk m a g a s Dinornis g iganteus Owen, földből 
k iáso t t csontváza, melyről az embernek al ig lehet fogalma, ha csak 
s a j á t szemével nem látta. A Dinornis ingens Ow. 5 láb 6 hüvelyk, 
a Dinornis didiformis Ow. 4 l áb 3 hüvelyk , a P a l a p t e r y x elephan-
t o p u s Ow. p ed ig 5 láb 4 h ü v e l y k magas. Valamennyi a Can te rbury 
Muzeum tu la jdona Christchurchben. A vázak tel jesek ugyan , de egyes 
részeiket g ipsz-öntvények póto l ják . Érdekességöke t főképen az 
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emeli, hogy történeti időben kiveszett ál latokhoz tartoznak. Európa, 
ember u g y a n nem látot t ily madara t soha, de a bennszülöttek közt 
emiékök élénken megmaradt ; s különben lelhelyeik is kétségtele-
nül azt tanúsítják, hogy az emberrel együ t t éltek. Ezen óriási 
madár-csontvázak mellett ott talál tuk a kiwit is, melynek napjai, 
úgy látszik, már szintén megszámlálvák, a mennyiben szerfelett 
üldözik bőre miatt, melyből bennszülöttek igen becses és drága 
tollas mentéket készítenek. A kiwi kiáll í tott tojásának roppant 
nagysága igazán meglepő. Több más új-zélandi madáron kívül a 
kenguru és a wombat is be volt mutatva. 
A bécsi anthropologiai társulat kiállított nagybecsű gyűjte-
ményeiben első renden kell megemlítenünk az őskori barlangi 
medve, az Ursus spelaeus teljes csontvázát, és külön csinosan kiké-
szített halló-szervét ; a Gulo spelaeus fejvázát, szintén halló-szervé-
vel együtt , és a Hyaena spelaea két alsó állkapcsát, mindmeg-
annyi becses őskori maradékokat . 
Vessünk végül még egy pil lantást az élő ál latokra is. Mint-
hogy épen Bécsben létemkor ta r ta to t t a nemzetközi lókiállítás, nem 
mulaszthatom el, legalább néhány szóval, arról is megemlékezni, és 
kimondani, hogy ez várakozásomnak nem felelt meg, és nem is fe-
lelhetett meg, a mennyiben csak néhány ország és kevés fa j t a volt 
képviselve, és a „nemzetközi" elnevezés nem is igen i l let t reá. 
Egyiptomból csak három ló volt kiáll í tva ; utána következtek 
Franczia-, Olasz-, Német- és Oroszország, továbbá az Osztrák-
Magyar birodalom. Francziaország 35 lovat állított ki, de azok 
úgyszólván csak a normán-faj tát képviselték ; Olaszországból csak 
6 ló érkezet t ; Orosz- és Németország is csak igen kevéssel vettek 
részt a kiáll í tásban, az utóbbi mintegy 30, leginkább a rabs lovat 
küldött. A lajtántúli országok 260 darab lóból álló kiáll í tása a leg-
teljesebb és legtökéletesebb is volt ; számos kiáll í tott lófajtái közöl 
leginkább a lippizani, mecklenburgi , pinzgaui nehéz, erőteljes faj ták 
vonták magukra a figyelmet. Magyarország 80 kiállított lovával 
szintén k imuta t ta figyelemre méltó eredményeit főkép az arabs és 
angol lovak tenyésztésében, de a tenyésztésre nagyon is méltó, jó, 
erős és k i ta r tó hazai faj ta , az erdélyi lófajta, nem volt képviselve. 
Igen tanúlságos volt k. gazdasági társulat" á l ta l kiál-
lított major, mely a lajtántúli részek legtöbb szarvasmarha fajtáit 
tartalmazta : 16 tehénfajta 3—3 példányban -volt képviselve, és ha 
valahol, ú g y itt bízonyúlt be azon állítás igazsága, hogy a világ-
kiállítás k i tűnő iskola. Nem akarom itt a 16 fajtának jellegeit 
részletezni, de a kiállí tott tehénfajok bizonyítják, hogy Ausztr ia 
hegyes vidékeinek, Salzburgnak, Tirolnak, Stájerországnak, de 
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Cseh- és Morvaországnak is vannak bámulatra méltó kincsei, me-
lyekről sok gazdának fogalma sincsen. 
A tehenekről lévén szó, nem fojthatom el magamban azon 
szemrehányást, melylyel a festők i rán t méltán és jogosan viseltet-
hetünk, s az abban áll, hogy a teheneket sehogysein festik te rmé-
szetimen. Képeiken mindenütt oly chablonszerü iskola-teheneket 
találunk, a minőket az ál lat tenyésztő nem ismer. Az állat-festészet 
is kell, hogy természethű legyen, ha műértékkel akar birni ; az 
ál lat-festőnek ismernie is kell egyszersmind az á l l a to t , a melyet 
lefest. E tekintetben átalában sokka l sikerültebbek a lovak. 
Lá t tunk a kiállí táson egy élő tarantulát is, a csavargó pókok 
családjának egy érdemes tagját, melynek csipése, a régenten való-
nak ta r to t t mese szerint, csak kicsapongó táncz által (tarantela 
táncz) gyógyítható. 
Valamennyi kiál l í tot t élő á l la t közt azonban első helyen áll 
a két hód, melyet Schwarzenberg herczeg csehországi uradalmán 
már 22 év óta fogságban tar tot tak. Egy élő hód Európában ma 
már csakugyan a legnagyobb r i tkaságok közé tartozik. Az ember 
határt nem ismerő önzése és haszonlesése e szegény állatot Euró-
pából már majd végkép kiirtotta, és igen valószínű, hogy rövid 
idő múlva Éjszak-Amerikából is, a hol je lenleg még elég n a g y 
számmal tenyésznek, k i lesznek ir tva. Még 50 évvel ezelőtt a 
„Hudsons-Bay-Compagnie" évenként 160,000 da r ab hódbőrt kü ldö t t 
az európai kereskedésbe, míg je lenieg már a l ig küld 30,000 da-
rabot. A hód különben is, sa já tságos tes ta lkatánál fogva, igen 
érdekes állat. Mint ki tűnő építészt, kitől talán maga az ember is 
eltanulta az építészet mesterségét, már ősidők óta ismerjük ; sa já t -
ságos lapos és p ikke lyes farka, mely egyrészt építkezéseinél segéd-
szervül szolgál, másrészt pedig a legritkább és legízletesebb cse-
megék közé tartozik, külső a l ak j á t különösen jellemzővé teszi. 
Igaz, hogy gyógyászat i jelentősége ma már megszűnt s csakis bő-
rének van még becse, minthogy a legnemesebb prémbőrök sorába 
tartozik. Kár, hogy mind a két kiállított pé ldány híip volt. 
A legkülönfélébb vízi-állatok gyönyörű képviselőit főkép az 
Adria és édes vizeink lakóit tanúlmányozhat tuk a Práterben épül t 
pj aquariumban, mely a vi lágtár la t ta l annyiban hozható kapcso-
latba, a mennyiben a bécsi világkiáll í tás adta az impulsust fölépí-
tésére. Az 500 négyszög ölnyi terüle te t elfoglaló szép épület mél-
tóan sorakozhatik a nyugotiabb országok aquariumai mellé, és 
kétség kívül mind a bécsiekre, mind az idegenekre állandó vonzó 
erőt fog gyakorolni. 
K R I E S C H JÁNOS. 
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P A Y E R GYULÁTÓL. 
Az osztrák-magyar éjszaki sarkvidéki expedit iónak tulajdon-
képeni czélja, mint ismeretes, az volt, h o g y az éjszakkeleti átjárást 
fölkeresse, de korántsem az, hogy Spitzbergától és Gillisföldjétől 
éjszakkeletre új földet kutasson ki, á m b á r az elő-expeditió ered-
ményei több tekintetből u ta l t ak annak létezésére.* Az 1872 — 1874-ik 
évi expeditio azonban meglel te a nem keresett földet, és elvétette 
a keresett á t járást . Ezzel egyszersmind tétova né lkü l bevallhat-
juk, hogy az éjszaki á t j á r á s t hangsúlyozó, elénk adot t terv néhány 
téves föltevésen alapúit. 
A 78° 45'-nyi rendkívül magas szélesség, melyet az elő-expe-
ditió 1871-ben a Spi tzberga és Novaja-Semlja közötti tengerben, a 
nyilt tengeren elért, és a novaja-semljai utazók folytonosan kedvező 
tudósításai az azelőtt oly rosz hírben álló kariai t enge r hajózható-
ságát illetőleg, — ezek vo l tak az a lapok, melyekre a mi vállala-
tunk épít tetet t ; a „nyilt sarkvidéki tenger" létezésének hite pedig 
mindenha teljesen ismeretlen volt előtte. A vállalat tengerészeti 
oldala azonban, az 1872-ik év rendkívül kedvezőtlen nyarának be-
folyása alatt , elmosódott m á r néhány hé t re a j é g h a t á r átlépése 
után, és végtelen távolban még a végső czéltól, a tervezet t átjá-
rástól. Valójában véve mai szerkezetű hajókkal ép oly lehetetlen 
az éjszakkeleti, valamint az éjszaknyugati átjárást, mint magát a 
sarkot elérni. Sőt még több, — mert hajók rendszerint nem is 
képesek szabad akaratból a sarkvidék belsejébe mélyen benyo-
múlni ; — de maradjon ez mindamellett csak személyes nézetnek. 
Kedvező végzetünk azonban erőszakosan meggátolt bennünket a 
saját tervünk végrehaj tásában, másrészt pedig évekig tar tó szen-
vedések után megőrzött bennünket a sikertelen visszatérés keserű 
csalódásától. 
Az expeditio következő vázlata csak felületes k é p e t adhat a 
látott és á té l t dolgokról, s minthogy W e y p r e c h t , O r e l és 
B r o s c h u rak fáradságos szerzeményei a meteorologiai és dele-
jességi ada toka t illetőleg nem tar tozhatnak keretébe, az alább el-
mondandókban — nehogy a mellékesek elsorolása fárasztóvá le-
gyen — a fősúly az új föld fölfedezésére és a l egmagasabb elért 
szélességig történt beutazására van fektetve. 
* L . a „Természe t tudományi K ö z l ö n y " múlt évi folyamában T e r n e r A d o l f 
Czikkét : „Az északi sark és az északkeleti átjárat kérdéséhez." V. köt . , 53—63-ik lap. 
Szerk. 
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Bremerhavenből a csaknem három évre fölszerelt expedit io a 
„Tegetthoff" csavargőzössel (mintegy 220 tonnás) és 24 emberből 
álló személyzetével 1872 junius 13-ikán indúl t el és 21 napi hajózás 
u tán Tromsöbe érkezett . Itt az ismeretes norvég , jegestengeri hajós, 
C a r 1 s e n kap i t ány , mint szigonyász és jégmester , csatlakozott a 
személyzethez, és egyszersmind a felszerelés némely kiegészítése 
végeztetet t be. Ju l ius 14-ikének reggelén e lhagytuk Tromsöt, s a 
Novaja-Semlja- tenger felé fordúltunk. Néhány nap múlva elha-
lad tuk Európa éjszaki fokát és julius végén feltűnt e lőt tünk a 
láthatáron min tegy 74'/4 fok éjszaki szélesség alatt a jégha tár . 
A jég között i hajózásnak azonnal v á r a t l a n nehézségek állot-
tak útjába. N é h á n y napig a jég mozdulatlanéi berekesztett ben-
nünket (augusztus elején) ; szabadságunkat ismét visszanyertük 
ugyan , és a Novaja-Semlja a la t t i marti vízbe hajóztunk be (750 é. 
sz.), de a tartós alacsony nyá r i mérsékletek és a jég tömegessége 
már arra u ta l tak , hogy az 1872-ik év n y a r a a megelőző év nya-
rának merő el lentéte volt. A pa r t mentén fáradságosan kel let t az 
áramlat ta l megküzdeni, s csak a Vilmos király-szigetek magassága 
a la t t értünk szabad iáróvizet. Még ettől valamivel délre ért utói 
bennünket az „Isbjönr ' no rvég yacht, melyen Wilczek gróf és 
Sterneck Kommodore báró végezték bajos átkelésüket Spitzbergá-
ból, hogy számunkra a . .Kap Nassau" a la t t élelmi szereket rak-
janak le. 
Innen e g y ü t t haladt mind a két ha jó az alacsony Barents-
szigetekig; itt azonban zárt jégtömegek e g y hétig akadályoztak 
bennünket az e lőbbre nyomulásban. 
Augusztus 16-ikán Wi lczek gróf a r a k t á r t egy keskeny szikla-
hasadékban elhelyezte, hol a medvék hozzá nem férhet tek, s aug. 
18-ikán még mindnyájan e g y ü t t ünnepeltük a nemzeti ünnepet a 
„Tegetthoff" fedélzetén. 
Augusztus 21-ikén némely látszólag kedvező változás mutat-
kozott a jégben ; az „Isbjörn"-től elbúcsúztunk s borús időben éj-
szaknak ta r to t tunk, több mint 2000 mérföldnyi távolban levő czé-
lunk felé. De mily hiú volt minden reménykedés! Este körülzárt 
bennünket a j ég , berekesztet t két hosszú év tar tamára ! Komoran, 
minden reménytől elzárva, t e rü l t el e lő t tünk a jég, s ú g y látszék, 
sorsunk el van döntve : nem fölfedezők többé, hanem e g y göröngy 
utasai leszünk. 
Az 1872-iki ősz rendkívüli fagya a bennünket környező jég-
darabokat c sakhamar szilárd kéreggé merevítette, mely ellen ke-
resztülfürészeléssel már nem lehetett küzdeni, és a szétrobbantás 
nem adott r eményt a megszabadulásra. í g y lebilincselve hányódtunk 
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szeptember és október hónapban akara t lané i ésszakkelet felé, s 
azután minden földet elvesztettünk a láthatárból . 
H a ez az ál lapot már magában is szomorú volt, október 
13-ikától kezdve a legmagasabb fokban kelletlenné vá l t , midőn 
környezetünk eddigi lethargiájából rögtön felocsúdott, és a hajó 
csaknem naponként és az egész télen át a legborzasztóbb jégnyo-
másoknak volt kitéve. Számtalanszor szólítottak bennünket e nyo-
mások a födélzetre, készen a r ra , hogy a hajóról eltávozzunk, ha 
netalán sülyedne — a sarki éjjelben, és anélkül hogy tudnók hova ! 
Ha jónk azonban nem sülyedt, hanem fölszoríttatva, mind maga-
sabbra emelkedett természetes vízvonala fölé ; állapota azonban ily 
fenyegető környezetben folytonos aggodalom tárgya volt. 
Az áttelelésre már jóformán minden előkészület meg volt 
téve. A hajót csak részben szerel tük le, néhány vitorlát fennhagy-
tunk, a födélzetet hóval t a k a r t u k be, a ha jó oldalait p e d i g jég-
sánczczal vettük körül, s ez utóbbit mindannyiszor ki javí tot tuk, 
valahányszor a nyomások szétrombolták, a sátorvásznat pedig a 
hajó előrészén fölvontuk. A folytonos készültségi á l lapot miatt 
a ha jó hátulsó része fedetlenül maradt. Szerencse volt ennél-
fogva, hogy meg voltunk kiméivé ama borzasztó hóviharoktól, a 
milyenekkel 1869- és 1870-ben a második német északi sarkvidéki 
expeditio a lkalmával Grönlandban megismerkedtünk. A ku tyák 
— számra már csak hét — a födélzeten szalmával töltött ládában 
helyeztet tek el. Rendes meteorologiai észleleti és őrségi szolgálatot 
rendeztünk be ké t -ké t órai fölváltással, melyben Brosch sorhajóhad-
nagy, Orel sorhajózászlós, Carlsen kapitány, 1.usina hajómester és 
Krisch gépész vet tek részt. Hel} rzetünk bizonytalansága azonkívül 
megkívánta, hogy egy őr mindig a födélzeten legyen. Ez egyszer-
smind lehetővé tet te , hogy majd mindig idejekorán tudomásunk 
volt a jegesmedvék közeledéséről, melyekből az expeditio tar tama 
alatt 67 darabot e j te t tünk el, és valamennyit el is fogyasztot tuk. 
E fontos segédszer daczára is első télen az egészségi viszonyok 
nem voltak valami kifogás nélkül iek, és derék orvosunkat, Kepes 
ezredorvost, kevéssé irigylendő tevékenységgel lá t ták el. Scorbu t és 
tüdő-bántalmak minden alkalmazott gondosság daczára fölléptek,— 
elsőbbi részben a szellemi depressio következtében , melyet hely-
zetünk okozott; és csak akkor t ün t el, midőn ál lapotunk is javult 
s a nyár i nehéz jégmunkák megkezdődtek. 
Október 28-ikán a Nap e l tűnt — 109 napra . Ekkor ha jónktó l 
nem messze házat építettünk azon czélból, h o g y azt első menedék-
hely gyanán t használhassuk, ha a hajó a j égnek csaknem minden-
napi támadásait már nem lenne képes kiállani. Karácsony estéjén 
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azonban menedékhelyünket egy jégmozdulat szétrombolta, s mi 
az ég különös kegyének tekinthet tük, hogy zavartalan társalgásban 
tölthettük el ama néhány órát , melyet a földön mindenütt az ott-
honnak szentelnek. 
1873 első napja beköszöntött, de lefolyása nem költöt t ben-
nünk semmi reményt ; még mindig tovább hánya t tunk észak és 
kelet felé, a szélesség 78-ik fokát csaknem elértük, és a hosszúság 
73-ik fokát elhaladtuk. Jóformán valószínűnek tekinthet tük már, 
hogy Szibéria északi par t jához vitetünk. 
Azonban máskép történt , mert ettől kezdve a szelek túlnyo-
mólagészaknyugot felé haj to t tak bennünket. A Nap február 16-ikán 
jelent meg ismét a láthatáron, és február 25-ikén a jégnyomás 
eddigi kínzása csaknem rögtön és mindenkorra megszűnt, miután 
hátulrólfölemel t és eleje bal fe lére hajlóit hajónk körül valóságos kör-
fal nyomakodott töl sziklás jéghegyekből . A hideg még mindig emel-
kedett, hogy végre február utolján 37 Réaumur fokon (46y4 C°) el-
érje maximumát. A sarkfények, melyek eddig csaknem összehason-
líthatatlan pompában világítottak, most már, a nappalodás el.őha-
ladtával, gyorsan csökkentek. 
1873 nyarának kezdetével megerősödött bennünk a rég táp-
lált reménység, hogy jégalzatunk szétrombolása és ezzel végleges 
megszabadulásunk küszöbön van. Mialat t minden módot fölhasz-
náltunk, h o g y ennek elkövetkezését gyorsí tsuk vagy lehetővé te-
gyük, julius és augusztus hónapok azon terhes munka között foly-
tak el, hogy a hajót békóiból köröskörül kifűrészeljük. A sokrét 
alácsúszott, mintegy 40 láb vastag j ég ta lp azonban minden fárado-
zást meghiúsitott ; a ha jó közepe és a magasra fölemelt hátulsó 
rész egy hata lmas jégtáblán mozdulatlanul maradt. Ehhez csat-
lakozott m é g az a balkörülmény, hogy a környezetünkbeli hó-
és jégtömegek a nyár folytán 2—3 ölnyit fogytak függé lyes vas-
tagságukban. Hajónk ennek következtében 7 lábnyira feküdt a 
rendes vízvonal fölött, s az oldalra fordulás veszélyének csak az-
által vehet tük elejét, hogy az árboczokat erős szá'lfákkal támogat-
tuk meg. 
Julius hónap északi szelei kissé délre ha j to t tak bennünket 
(az é. sz. 79°-a alá), de augusztus déli szeleket hozott, s mi ismét 
észak felé haladtunk. A jég engedését illetőleg eddig táplá l t re-
ményeink napról napra csökkentek, ámbár a jégcsuszódás ismeretei 
moraját nem ritkán ve t tük észre talapzatunktól nem messzire, s a 
láthatáron kivehető sötét csíkok, repedések és rések létezését jelez-
ték. Reánk nézve azonban mindezek elérhetetlenek maradtak. 
Szomorú resignatióval néztünk már egy második, hasonlókép 
Természettudományi Közlöny, VI. kötet 1874 2 5 
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minden eredmény nélküli télnek és fenyegető jégmozgalinainak 
elébe, midőn he lyze tünk várat lanul , teljesen a mi javunkra, m e g -
változott . Tovahánya tásunk közben jégta lpunkon már régóta oly 
vidékre nyomúltunk, melyre azelőt t nem lépet t még ember soha. 
De ezideig s iker te lennek bizonyult minden kémlelés ismeretlen or-
szágok után. A legnagyobb meglepetést előidéző, és a l egnagyobb 
fontosságú esemény volt ennélfogva az expedi t iora nézve, midőn 
augusztus 31-ikén egyszerre magas földtömegeket lát tunk — mint-
egy 14 tengeri mérföld távolban — éjszakon a ködből kimagaslani . 
A főföldtömeg déli arczvonala a 80-ik fokhoz látszott tartozni. 
Egyszersmind most pil lantottunk meg először magunk körül tetemes 
számú jéghegyeket . 
Tüstént valamennyien önkénytelenül a föld felé siet tünk — 
persze nem tovább mint legfel jebb egy tenger i mérföldnyire — 
jég ta lpunk széléig, és ámbár tudtuk, hogy számtalan repedések az 
óhaj tot t földet r e á n k nézve megközelí thetet lenné teszik. Tanta lus i 
kín volt az, egy m é g ismeretlen ki ter jedt földet hónapokon á t ma-
gunk előtt látni, az alkalom küszöbén lenni egy a sarkvidéki tör-
ténelemben ri tka fölfedezés megtételére, és a forrón óhaj tot t czél 
megközelítésétől mégis elzárva lenni. Ha jónk még mindig n y u g -
talanúl hányódott minden szél befolyása alat t , és a ki a m a g u n k 
jég ta lpá t e l h a g y j a , az el lett volna tőlünk vágva és elveszve. 
Október végén azonban egy a főföldrész előtt fekvő sziget-
hez mintegy 3 teng. mérföldnyire közeledtünk. Ekkor minden a g -
godalom eltűnt, s az ezerszeresen összetöredezett és föltornyosult 
jégen keresztül rá lép tünk a földre, 79 fok 54 perez é. sz. alatt . A 
mart alatti jégnek még csak egy lábnyi vas tagsága arra utal t , 
hogy itt a múlt n y á r folytán időszakosan földi víz is volt jelen. 
Ennél szomorúbb, magánosabb sziget alig volt képzelhető ; a ke-
ményre fagyot t szirtoldalakat hó és jég borította ; reánk nézve 
azonban oly nagy volt a becse, hogy addig is, míg fölfedezéseinket 
bőví thet jük, az expedit io a lapí tója , Wilczek gróf nevére ke-
reszteltük. 
A Nap október 22-ikén másodszor e lhagyot t bennünket ; a 
legközelebbi hét néhány órai derengő világában azonban bátorkod-
tunk még néhány kirándulást tenni> mintegy 10 teng. mérföldnyire 
a hajótól , de a nélkül , hogy a föld alakzatáról bővebb tudomást 
szereztünk volna. Váj jon csekély terjedelmű szigetek voltak-e azok, 
melyeket magunk előtt l á t tunk , avagy talán kontinens? Es a m a 
fehér fennsíkok az ormok között glecserek-e v a g y sem ? Erre senki 
sem tudot t felelni. 
Törekvésünket szükségképen ezen kérdések megoldására kellet t 
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irányoznunk. Fájdalom, hogy a beköszöntött sarkvidéki éjszaka a 
föld kikutatására nézve egyelőre minden alkalomtól megfosztott 
bennünket, s a tervezett fölfedezési utazásokat illetőleg attól lehe-
te t t tartani, hogy 1874 tavaszáig az éjszaki szelek már ismét régen 
tovahordtak bennünket a kikutatandó föld láthatárából. De ez idő-
től fogva hü maradt hozzánk a szerencse. A sarki éjszaka, mely ez 
alkalommal 125 napig tartott, az előbbihez hasonló rémületek nél-
kül múlt el; jégnyomások többé nem háborgat tak , s kikötő nélküli 
hajónk zavartalanéi megmaradt jégtalpára bilincselve a martvidéki 
jég között. 
Ennek a fordulatnak az expeditiora nézve a legdöntőbb 
sikere volt. Lehetővé tett bizonyos bizalmat, megkönnyitette az 
existentiát és megengedte az egész télen át a legnagyobb lelkiisme-
retességgel folytatott delejességi állandók észlelését, melylyel, mint 
már említve volt, Weyprecht . Orel és Brosch urak foglalkoztak. Orel 
úr ezen kívül egyszersmind igen számos absolut helymeghatározási 
adatok alapján meghatározta áttelelésünk helyének földrajzi hosz-
szát és szélességét. Eredménye: 590 keleti hosszaság' és 79° 51 p. 
északi szélesség. A mindkét télen oly intensiv sarkfények színkép-
elemzési megfigyelésére a Münchenből megunkkal hozott színkép-
elemző-készülék kissé gyöngének bizonyult. 
Az 1873—1874-ik év tele csapadékokban sokkal gazdagabb 
volt mint a megelőző, s a gyakori éjszaki szelek napokig- tartó hó-
viharokat hoztak. Midőn a hosszú sarki éj tetőfokát elérte, akkor 
a nappalt az éjszakától már semmiben sem lehetett megkülönböz-
tetni, s hetekig tel jes sötétség vett körül bennünket. Karácsony 
napjá t minden háborí tás nélkül ünnepeltük meg egy jégtalpra hó-
ból épített házban. Ezután ismét nagy hideg állott be, s a hév-
mérö higanya, mint a múlt télen is, hétszámra meg volt fagyva.* 
A jegesmedvék, mint minden évszakban, most is számos látogatást 
tettek, és pedig a hajó közvetlen közelében. Valóságos sortüzekkel 
terí tettük le őket, és pedig a hajó födélzetéről. Mintegy 1200 font 
fris hús, mit az elejtett 67 medve szolgáltatott, "képezte ismét a 
leghathatósabb szert a skorbut-bántalmak ellen. Orvosunknak, Ma-
gyarország minden tekintetben méltó képviselőjének, gondosssága, 
és nem kevéssé a február 24-ikén visszatérő napnak jétékony be-
folyása is, legtöbb betegünkről elhárították a tartós szenvedések 
veszélyét. Ellenben számos gyógyszer elfogyása következtében a 
hajó egészségügyi viszonyainak fenyegető hanyat lása egy harmadik 
télre már igen is alapos aggodalmat keltett. Ezen körülmény tekin-
* A higany , köztudomás szerint, —32°R-nál vagyis —40°C-nál fagy meg. 
Szerk. 
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tetbe vétele, s az a szomorú bizonyosság, hogy hajónk a következő 
nyáron át is meg nem olvadó talapzatán maradna, végre annak a 
nagy valószínűsége, hogy a hó elolvadása esetére a hajó magasra 
emelt helyzetében úgyis oldalt fordúlna, — mindezek megérlelték 
azt az elhatározást, hogy a hajót május végén e lhagyjuk s csóna-
kaink és szánjaink segítségével az Euiópába visszatérést meg-
kísértsük. 
Közben nagyobb szánutazásokat voltunk teendők az új föld 
kikutatására. Szerencsés végbemenetelok mindenesetre a véletlentől 
függött, mert ha a hajó az utasok visszatérte előtt tova vitetik, 
akkor ezek áldozatúl oda maradnak, a hajón maradt legénység 
pedig elvesztésök által tetemes gyengülést szenved. Az előttünk 
fekvő rej télyes föld fölfedezése és átalános fölvétele azonban az 
expeditiora nézve oly fontosságú volt, hogy a merényletet, nagyobb 
utazások tételét, nem lehetett elmellőzni. 
Márczius hónap elérkezett. Az időjárás még kedve'zőtlen volt. 
a hideg nagy , s a Nap déli magassága csekély, de az említett kö-
rülmények elodáztak minden további késedelmet. Útnak indultunk 
tehát : Hal ler és Klotz tiroliak, Cattarinich, Lettis, Pospischil és 
Lukinovich matrózok, három kutya és én márczius io-ikén, nagyobb 
szánjaink egyikén elhagytuk a hajót, északnyugoti i rányban be-
utaztuk a nyugoti főföldrész mar t j á t , megmásztuk a „Tegetthoff" 
és „Mac Clintock" magas sziklafokokat (2500 láb), és átvonultunk 
a festői „Nordenskjöld-'-fjordon, melynek hátterét rengeteg jégfal 
határolta — a „Sonklar"-glecser szegélye. 
Minden élet híján feküdt az új föld előttünk ; mindenfelé rop-
pant glecserek meredeztek le a hegység magas sziklavadonaiból, 
magának a hegységnek tömegei, az uralkodó dolerit-képlet meredek 
kúphegyeiben és fennsíkjaiban, merészen emelkedvén fel. Vala-
mennyi a lakzat vakító fehérségbe volt burkolva, s a symmetrikus 
hegyemeletek merev oszlopsorai olyanok voltak, mintha czukor-
kéreggel le t tek volna bevonva. Itt a kőzet sehol sem mutatkozott 
a maga természetes színezetében, a mint pedig még Grönlandban. 
Spitzbergában és Novaja-Semljában is látható. Ez a te temes csa-
padékoknak és a hideg falakon történt megsürüsödésöknek követ-
kezménye volt. A levegő szokatlan nedvessége volt az oka annak 
is, hogy itt — és pedig máskori sarkvidéki tapasztalatokkal merő 
ellentétben — a távolságokat igen is könnyen túlbecsültük ; s ehhez 
járult még a teljesen derült napok ri tkasága. 
Az utazásunk alatt uralkodott alacsony mérséklet szakadat-
lanúl a legnagyobb elővigyázatot igényelte, mert a hőfok, minimu-
mát —40R. fokon (50 C°) érve el (a hajón ugyanez időben —37°R.), 
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éjjeli sá tor tanyánkat mindig igen kínossá te t te , s nem kevésbbé a 
Sonklar-glecser megjárását , mihelyt legkisebb szél lengett. Minden 
ruházatunk oly merevre volt f a g y v a mint a vaslemez, s úgy látszott, 
hogy az erős rum minden erejét és folyékonyságát elvesztette. 
Márczius 16-ikán a hajóhoz visszatérve, megkezdődtek az elő-
készületek egy második utazáshoz, melynek tar tama 30 n a p leen-
det t s czélja a föld kiterjedésének k ikuta tása észak felé. Harmad-
napon társaink e g y i k e , Krisch gépész , örök búcsút vett tőlünk. 
Hosszantartó tüdőbetegség áldozatáúl ese t t , melyet még skorbut 
súlyosbított . Temetése márczius 17-ikén erős hóviharban ment 
végbe ; szánokon kisértük magános sírjába a magas éjszakon — 
bazalt-oszlopok közé téve le, melyek fölé egyszerű fakeresztet 
illesztettünk. 
Éjszaki u tunkra márczius 24-ikének reggelén indúl tunk el. 
Az utazó tá rsaságban voltak : Orel úr, Ha l l e r és Klotz t iroliak, 
Zaninovich, Sussich, Lukinovich matrózok és én. Sajnos, h o g y a 
ku tyafoga to t már nem lehetet t önállóan használni ; csak három 
k u t y a húzta a 16 mázsával te rhe l t nagy szánkát , a többiek elpusz-
tú l tak vagy szolgálatképtelenné váltak. De még e kevés haszna 
is igen becses volt. Ez utazásunk alatt a hőmérséklet , minden fel-
tevésünk daczára, nem sülyedt többé —26 R . fokon alúl; ellen-
ben a hóviharok és nedvesség, repedések fölszakadása és a ten-
ger-viz kinyomulása útunk mentén sok baj t okoztak. 
Ez utazás eredményeit ra jzok és té rképek megtekintése nél-
kül csak föliiletesen lehet előadni, különösen topographiai tekin-
te tben . Ennélfogva, a tudósítás chronologiai rendjének elébe vágva, 
ez alkalommal e legendő lesz elmondani, hogy az egész föld — az 
immár fölfedezett kiterjedésben — nagyságra nézve Spiczbergával 
vetekszik, és több tekintélyes darabból (complexumból) áll — „Wil-
czek-föld" a keleti , „Zichy-föld" a nyugoti fődarab —, melyeket szá-
mos f jo rd szel keresztül és sok sziget vesz körül . 
E g y roppant á t já ra t — Ausztria-Sund — e tömegeket hosszuk 
közepén választotta szét, s a „Hansa-fok"-tól éjszakfelé vonúl és 
az é. sz. 82-ik fokán a „Rudolf koronaörökös-földe" alatt ké t ág ra 
oszolva, északkeletfelé nyújt ja széles karját , melyet a l egmagasabb 
északon „Pest foká ig" követhet tünk. 
Az uralkodó kőzet mindenütt dolerit. Vizszintes emeletei és me-
redek , csonka kúphegyei , melyek élénken emlékeztetnek Abyss jn ia 
ambo-alakú csúcsaira, e földet egy specialitás jellemével ruházzák 
föl. Észa'kkeleti Grönlanddal való geologiai megegyezése félreis-
merhetetlen. — A 2000—3000 láb magas színtájat a közép csúcs-
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magasság adja, s a hegység csak délkeleten emelkedik talán 5000 
láb magasra. A hegylánczok közötti roppant mélyedéseket min-
denütt óriási kiterjedésű glecserek t akar ják , a milyeneket csak a 
sarki világ ismer. Naponkénti elönyomulásukat csak kevés esetben 
lehetett közvetlen mérés által megbecsülni. A sziklák közönséges 
szegélyét 100—200 láb magas meredélyek , szakadékok képezik. 
A „Dove J-glecser, Wilczek-földjén, szélességre nézve mérkőzik a 
Kennedy-csatornai Humboldt-glecserrel. 
A növénytenyészet tetemesen alatta áll a grönlandi, spicz-
bergai és novaja-semljainak, s ebben a tekintetben talán nincs 
szegényebb ország a földön. Úszadékfa, többnyire régiebb szárma-
zású, közönség-esen előfordúlt ugyan, de sehol sem tetemes meny-
nyiségben. E föld, mint előre föltehető volt, lakatlan, és déli ré-
szén, a jeges medvéket kivéve, csaknem minden állati életet nél-
külöz. Ez új föld némely részletei igen szépek, habár magukon 
hordják a magas-sarkvidéki természet merevségét. Ide tartoznak 
a „Sterneck-Sund", a „Wül lers tor f -hegyek" , „Klagenfurt - foka", 
„Petersen-foka ' és a „Kjerulf- és Lamont-öböl". A következő 
szánkautazások meggyőztek bennünket azon nehézségekről is, me-
lyek egy jövendőbeli expeditiora várnának egy téli kikötő felkere-
sésére nézve ; mert erre való alkalmatos helyet sehol se találtunk. 
Azon körülménynél fogva, hogy a légkör a jég fölött rende-
sen homályos, a szigorúan éjszak felé, az Ausztria-Sundon át történő 
utazásban, magas hegyek megmászása nélkül, lehetetlen lett volna 
bármit is észlelni, s ezzel egyszersmind a magasabb szélesség elér-
hetésének egyetlen útja is elenyészik. A hegyek megmászása azon-
ban : — „Kap Koldewey" 80 fok 15 perez, „Kap Frankfur t" 80 f. 
25 perez é. sz., „Kap Rit ter" 80 f. 45 p., „Kap Kane" 81 f. 10 p., 
„Kap Fligely" 82 f. 5 p. — minden kétes esetben végtelenül egy-
szerűsítette a tájékozódást, a fölvételt és az út megválasztását. 
Egyik földtől a másikig zárt jégterület vonúlt, mely számta-
lan jéghegygyei volt behintve ; látszólag még fiatal korú volt, és 
sok helyen repedések meg feltornyosúlt jégkorlátok vonúltak át 
raj ta, melyeken az áthatolás nagy erőfeszítéssel és sok időveszte-
séggel volt összekötve. Erre vezetett tehát útunk ; az egész terület 
K a p Frankfur t tó l , ama nagy át járat kapujá tó l kezdve oly vidék 
volt, melyre nézve még a megelőző szánutazás is teljes homályban 
hagyot t bennünket. 
A részleteket mellőzve, legyen elég megemlítenem, hogy már-
czius 26-ikán, a roppant „Salm-szigetet" érintve, átléptük a 80-adik 
szélességi fokot, április 3-ikán a 81-iket és öt napra ezután, ész-
lelve, hogy 81 f. 37 p. é. sz alatt vagyunk, bizonyosak voltunk a 
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felől, hogy az éjszaki sarkhoz szárazföldi úton közelebb ju tot tunk, 
mint eddig bárki más. 
Rudolf koronaörökös földjétől délkeletre egy óriási k i ter jedésű 
új sundba fordúltunk be, minthogy ez északfelé messze és közvet-
len kiterjedést igért. I t t azonban a jégromok oly chaoszába jutot-
tunk, mely között több napon át csak a legrendkivülibb erőfe-
szítéssel voltunk képesek utat törni. Ezen fölül ily magas szélesség 
alat t a delejtü vízszintes ereje is, elkerülhetetlenül, kisebb téve-
désekre vezetett. Midőn azonban a jégpúpok mind vadabbakká 
lőnek, megváltoztattuk utunkat és nyugat felé az Ausztria-Sundba 
tértünk vissza. Mint mindenütt, úgy itt is gyakran találkoztunk 
jeges medvékkel, s vadászatukat a mindennapi tapasztalással elsa-
ját í tot t praecisióval űztük. 
Az eleség fogyása és az éjszak felé utazásra még rendelke-
zésünkre álló idő rövidsége átalában, most már forcirozott marso-
kat parancsoltak, s ezzel egyszersmind a tá rsaság elszakadását is. 
A nagy szán és a legénység egy része ennélfogva Haller parancs-
noksága alatt 8i° 38' alatt egy sziklafal (Kap Schrötter) tövében 
hátramaradt, míg Orel, Zaninovich és én a kutyás-szánnal tovább 
haladtunk. Czélunk most legelsőben is az volt, hogy a közel előttünk 
fekvő „Rudolf koronaörökös földjét" megjár juk, szigorúan éjszaki 
irányban. De minthogy ezt csak a hatalmas „Middendorff-glecseren" 
át tehettük, melynek veszélytelen járhatóságát a hideg és más 
analog tapasztalatok még biztosítani látszottak, így e terhes mar-
sot késedelem nélkül megkezdtük. Fáradságos utazás után a gle-
csernek mérföldhosszú meredélyfalán, végre sikerült a felszínére 
eljutnunk. Azonban már néhány lépésnyire elnyelte egy roppant 
glecserhasadék Zaninovichot, a ku tyákat és a súlyosan megterhelt 
szánkát. Megmentésük e kétségbeesett helyzetből csak azon külö-
nös véletlenek kedvezése által sikerült, melyek a hegyek veszé-
lyeit mindig kisérni látszanak. Csakugyan szerencséseknek mond-
hat tuk magunka t , hogy utazásunkat már a következő napon jó-
formán minden hátrány nélkül ismét folytathattuk — azonban 
többé már nem a glecseren. 
Nagy kerülő útján (a K a p Habermann körül) a Rudolf-föld 
nyugati mar t já ra jutottunk, s most annak mentén indúltunk har-
madik útunkra éjszak felé. 
A természetben meglepő változást vettünk észre magunk kö-
rül : éjszak felől feketéskék felhösboltozat tárúlt föl előttünk. A 
Nap alatt zavarossárga párák gyülemlettek, a hőmérséklet emel-
ke'dett, az út megereszkedett, a hófúvások zajosan omlottak össze 
alattunk, és ha a madarak röpködése éjszakfelől már azelőtt is fel-
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tűnt előttünk, most a Rudolf-földnek minde'ri sziklafalán seregestől 
lát tuk az a lkák és más szárnyasok ezreit. Roppant rajok emelkedtek 
föl, s az egész földet, hova csak a nap sütött, megelevenítette a 
kezdődő párzási idő szenvedélyes zsongása és éneke. Mindenfelé 
medve-, nyúl- és rókanyomok mutatkoztak, s a jégen fókák hever-
tek. Bármily biztosnak tekinthettük is, hogy közelében nyilt víz 
van, szomorú tapasztalásaink mindamellett megedzettek már ben-
nünket egy „nyilt sark tenger" mind eme csábitásai ellen. 
Utunk most teljesen bizonytalanná vált. Téli jégburok nem 
volt többé, hanem csak fiatal jég, darával behintve , alig egy-
ké t hüvelyk vastag, aggodalomgerjesztőleg hajlékony s felszínét 
régebbi jégtorlások romsánczai borították. Rákötöztük magunkat 
a kötélre, minden tárgyat egyenként szállítottunk tova, fejszével 
vágtunk utat s a jégréteget szakadatlanúl méregettük. Az „Alkák-
foka", egy valóságos madárkaliczka mellett elhaladva, elértük a 
„Oszlopok-foka" két magános tornyát. I t t kezdődött a nyilt víz. 
E távoli világ felséges szép volt. E g y magaslatról átláttuk a 
sötét tengert jéghegyeinek gyöngyeivel. E"ölötte nehéz felhők ter-
jeszkedtek ki, melyeken keresztül a Nap parázsló sugara i hatot tak 
át, le a csillogó vizekre, s közvetlen a Nap fölött egy második, 
csak halaványabb melléknap, míg látszólag roppant magasból rózsa-
piros derültségben tetszettek át a hullámzó párákon a Rudolf ko-
ronaörökös földének jéghegyei . 
Április i2-ike volt éjszak felé tartó előnyomulásunknak utolsó 
napja , s habár nem is egészen tiszta, mégis derültebb volt mint 
elődeinek legtöbbike. A hőmérséklet —11 Reaumur fokra rúgott . 
Eddigi útunk a gyönge j ég-födte tengeren az „Oszlopok-foká"-
nál teljesen hasznavehetet lenné vált ; majd csak marti vizünk volt 
m é g , úgy h o g y most már a hegy magaslatán voltunk kénytelenek 
tovább utazni. 
Pocigyászunkat, hogy a szanaszét portyázó medvék ellen biz-
tosítva legyen, ugyanazon glecserhasadékba rejtet tük, melyben 
aludtunk, s a kutyás-szánkával egy hómezőn át a mar thegység 
tetejének (iooo—3000 láb) fordúltunk. A „Germania-fok" sziklapár-
kányán (8i° 57' meridián magasság) a szánka hátramaradt és a 
mar t mentében északkeletre tartva, kötélre kötve vonúltunk át 
e g y glecser oromhóterületén, a mely balkéz felől iszonyú lépcsők-
ben esik le a marti vízig. Hasadékok környezte útunk növekedő 
bizonytalansága, gyakori beszakadások és annak tudta, hogy dél 
óta, öt órai gyalogolás után, 82° 5' é. szélességig értünk, előnyomu-
lásunknak itt a Fligely-foknál végét szakították. 
Az a kilátás, melyet ezen magaslatról élveztünk, a tengert 
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illetőleg egyike volt azon mozzanatoknak, melyeknek elfogult mélta-
tása a legbensőbb sarkvidék milyenségét élénk vita tá rgyává tette. 
A mart mentében széles vízmedencze terült el ; többszörösen be-
födve legújabb képződésű jéggel, míg úszójég nyugottól észak-
keletig nem igen sürün mutatkozott a láthatáron. Tekintetbe véve 
a korai évszakot és az épen uralkodó nyugoti szelet, nem talál-
tunk okot arra , hogy a tenger ezen részét nyáron kevésbbé hajóz-
hatónak gondoljuk, mint amaz ismert jégréseket, melyek a sarki 
tengerség jeleiül tekintettek. 
Azonban egyetlen óra tanúbizonysága nem állhat meg 
annyi tapasztalás és ellenbizonyíték ellenében. Ha a fiatal jég 
okozta pillanatnyi akadályokat nem veszszük is tekintetbe, csak 
annyit lehetet t állítani, hogy egy hajó, ha a Zichy-föld északi 
par t jára helyeztetnék, mintegy 10—20 tengeri mérföldre nyomul-
hatott volna északra, körülbelül annyira, a mennyire az á t járók az 
úszó jégben a mi álláspontunkról fqlismerhetők voltak. De valamint 
ez a hajózás létre nem jöhetett, a 100 mérföld hosszú Ausztr ia-Sund 
megjárására , ép oly kevéssé várakozott volna reá az éjszaki ré-
szen egyéb jégcsomagoknál. 
Ennél a tárgynál az expeditiónak még ily felületes leírása 
mellett is tovább időztem, mert nagy fontosságúnak látszott előt-
tem, hogy nyilt víz létezésének ily magas szélesség alat t történt 
észleléséhez mindazon elmélkedéseket hozzácsatoljam, melyek en-
nek jelentőségét a hajózásra nézve csökkenthetik ; mert a sarkvi-
déki kutatások komoly folytatására nincs nagyobb veszély, mint a 
könnyedén odavetett vélemények. Az effélék ezerszeres zavart idéz-
nek elő, roskatag hypothesiseket újra támogatnak , és a mi leg-
rosszabb, a hiszékeny követőknek nagy zavarokat és Súlyos bajo-
kat okoznak. 
A jeges tenger messze fekvő részeinek hajózhatóságát illető 
haszonnélküli kérdésnél sokkal érdekesebb mozzanat volt ránk 
nézve egy fontos tény: új terjedelmes földterületek, melyek he-
gyekkel borítva, egy tengerszorost zártak körül, s északnyugotról 
északkeletig és az északi szélesség 83-ik fokán túl voltak követ-
hetők. Ezen szélesség alatt imposans előhegység van, mely az 
ismert földterületnek legészakibb földhatára : a „Bécs-foka", s azon 
földhöz tartozik, melyet az igazság és háladatosság a „Petermann-
földje" névvel jelölt meg. 
A nélkül, hogy koczkáztatni akarnék egy elméletet, mely a 
sarkon a föld elosztódását, vagy a Gillis-földj étiek délnyugaton az 
új földdel való kapcsolatát illetné, csak azon körülményt hang-
súlyozom , hogy- mind a mart-, mind a glecser kifejlődése körös-
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körül oly benyomást tettek reánk, mintha itt egy terjedelmes föld-
darabba l volna dolgunk, s így Petermann azon fölvételének, hogy 
létezhetik egy belső sarki szigetcsoport, legalább részben, támoga-
tására szolgálna. Rokonságot a Spitzbergálc csoportjával csak geo-
logiai tekintetben lehet némileg fölismerni; de igenis, mint már 
említve volt, Keleti-Grönlanddal. Megjegyzésre méltó, hogy míg 
itt minden tengerszorosban sok jéghegy fordúl elő, délen, vagyis a 
Novaja-Semlja-tengerben ezek hiánj^zanak. Hogy áramokat tételez-
zünk föl, arra hiányoznak a tények, és mégis azon körülmény, hogy 
ily jéghegyek a Novaja-Semlja-tengertől távol maradnak, éjszakfelé 
tartó vándorlásukra látszik utalni. 
A nemzetek békés versenye a földisme szélesbítésére a 
kiszállás ünnepélyes pillanatában , és hasonlóképen, midőn a min-
denkori non plus ul tra előhegységtől megválik, feltűzi zászlait. A 
magas éjszakon most először, és pedig a sarkhoz száraz földön kö-
zelebb mint valamennyi megelőző, lobog most az Osztrák-Magyar-
birodalom lobogója. 
Miután ittlétünk bizonyságaúl egy sziklahasadékba okiratot 
helyeztünk el, a hajóra való visszatéréshez fordultunk , mely délre 
160 mérföldnyi távolságban volt tőlünk. 
Miután minden tehertől, kivévén sátort és eleséget, megsza-
badítók magunkat, és a félelemteljes várakozás közt hátramaradt 
úti társakkal egyesültünk, gyors menetekben csakhamar déliebb vi-
dékre érkeztünk. E g y hegymászás alkalmával haránt irányban vág-
tunk keresztül az impozáns és n a g y „Ladenburg-sziget" glecserein. 
A mint azonban a Ri t te r fokot (8o° 45') április 3-ikán elhaladtuk, 
nyugtalanná tett bennünket az a fölfedezés, hogy a tengervíz az 
alsóbb hórétegeket mindenütt áthatotta, s ismét sötét felhő-bolto-
zatot láttunk magunk előtt, és pedig a „Markham-Sund" torkolata 
fölött. Midőn nyugalomra tértünk, hallottuk a jégnyomások és közeli 
hullámtorlódás félreismerhetetlen moraját. 
Következő napon a Hayes szigetekhez közel egy jéghegyen 
állottunk, és minden csónak nélkül nyilt víz előtt, mely gyorsan 
tódúlt észak felé. Az Ausztria-Sund déli része nyilt tengerré vált, és 
a sivány-víz 30 lépésnyire csapkodta a jégpartot . Két napi tévely-
gés után, iszonyatos hóviharban, végre sikerült visszatérésünk ez 
örvényét a szárazon és kiterjedt glecserfalakon keresztül megke-
rülni, és április 21-ikén a Frankfur t - fok alatti, még föl nem törött 
jégútat a megváltatás érzetével üdvözöltük. Egy másik, nem cse-
kélyebb aggodalomtól április 20-ikán szabadúltunk meg, midőn 
meggyőződtünk, hogy hajónk nem sodortatott tova ; ismét megta-
láltuk, és pedig ugyanazon helyen, a hol elhagytuk, a Wilczek-
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szigettől délre. Néhány napot az üdülésre szántunk, mert az erő-
feszítések és nyugalatn közötti a rányta lanság mindannyiunk e re j é t 
igen csökkentet te , a mi t az utazás a la t t elejtett nyolcz medve hú -
sából ve t t eleség-pótlék ugyan nem volt képes kiegyenlí teni . Na-
ponta mindannyian 8 —10 órán keresztül húztuk a szánt, s csak 5 
órát fordí tot tunk alvásra . 
Harmadik utazásunk (május i-én), melynek Brosch, Haller és 
én vol tunk részesei, a ku tyás szánkával, nyugat fe lé volt irányozva. 
Negyven mérföldnyire a hajótól egy mag-as hegy, „ Brünn-foka4 , fon-
tos fölvilágosítást n j ' ú j to t t a szárazföldnek ez i rányban való je len-
tékeny kiterjedéséről. A keleti hosszúságnak min tegy 46-ik f o k á i g 
követhet tük , s számos f jordok átszelte hegyes vidéknek bizonyúlt, 
túlnyomólag ambo-jellemü ormokkal, s itt volt l egmagasabb pon t j a 
is, a Humboldt-csúcs (k. b. 5000 láb). Süríi csomagos jég födte a ten-
gert dél fe lé egész a lá thatár ig —• szomorú látvány küszöbön l evő 
hazatérésünkre nézve. 
Ezen utazás bevégzése és a Weyprech t úr á l ta l a hajó körü l i 
jégen tet t alapmérés u tán az expedi t io föladatát , az adott kö rü l -
mények között, kimerí tet tnek tekin thet tük , s gondolata ink csak az 
Európába visszatéréssel foglalkoztak. 
Elindulásunkig az időt átalános nyugalomra fordí tot tuk. Búcsút 
vettünk elhúnyt t á r sunk sírjától, és a földtől, a mely, hogy lesúj tó 
csalódás nélkül térhessünk vissza, szerencsés szeszélyében egy gö-
röngygyei ajándékozott meg bennünket . 
Má jus 20-ikán es te a lobogókat hajónkra szegeztük és elin-
dúltunk, hazánkba visszatérni. Fölszerelésünk szegényes volt, m e r t 
a viszonyok minden kényelemről való lemondást parancsol tak. Test i 
ruházatán és egy alvó takarón k ívül senkinek sem volt egyéb tu-
lajdona. Eleinte három, később n é g y csónak, mindegyik csúsztató 
fákra fektetve, és há rom nagy szánka, külön-külön 17% mázsa 
teherrel, képezék a továbbszáll í tandó málhát, és három-négy hóra 
való e l e sége t és lőszert stb. tar ta lmaztak. Eleinte a mély hó mia t t 
kényszerí tve voltunk terhünkkel ugyanazon uta t háromszor m e g -
tenni. Miután a még töretlen parti j é g szélét e lér tük, megkezdődöt t 
a föl- és leszállás a csónakokkal és szánokkal, e g y i k j égdarabró l a 
másikra, s az átkelés a keskeny repedéseken. T a r t ó s déli szelek az 
ily módon elért csekély eredményt megsemmisíték, úgy h o g y a 
második hónap elmúltával a ha jónktó l elválasztó távolság nem vol t 
nagyobb mint két n é m e t mérföld ! Ú g y látszott, mintha a j ég tú l -
nyomó hatalmával fo ly ta to t t hosszas küzdelem után nem m a r a d n a 
számunkra egyéb h á t r a , mint a ké tségbeeset t visszatérés ha jónkra 
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s ott egy harmadik áttelelés — minden remény nélkül, és biztosnak 
csak vesztünket tekinthetve. 
A jég- teljesen össze volt fagyva, és néhányszor csónakjainkban 
egy jégdarabon egy-egy hétig veszteg maradtunk, várva, míg a 
csatornáknak tetszeni fog megnyilni. Jul ius második felében azon-
ban az északi szelek néhány vizi utat és kisebb réseket kiszélesbí-
tettek ; tar tós esők csökkentették a j é g vastagságát, és így lehet-
ségessé vált, 20 nap alat t 60 mérföldnyire utat törnünk magunknak, 
majd a jégen tovahaladva, majd rudakka l és bal tával kezünkben, 
majd evezve, sőt néha-néha még vitorlázva is. Minden azt bizo-
nyitá, hogy hajóval az új földet még ebben az évszakban sem 
lehet elérni. 
Augusztus elején ve t tük észre először a jégnek déli irányból 
jövő vékonyodását — közönséges jelét annak, h o g y a nyilt ten-
ger közel van, s minden reményeink új életre ébredtek. Á m b á r 
újabb öt napig tartó bezáratásunk a j ég közé azt a reményt is 
meghiúsítani látszott. De augusztus 13-ikán történt kiszabadulásunk, 
s az, hogy másnap már a jégnek legszélső határát 77° 40 percz-
nyi meglepő magas szélesség alatt elértük, első kezességeül szol-
gáltak megmenekedésünknek. A jégha tá rnak ezen északi fekvése 
meggyőzött bennünket egyszersmind az 1874-ik év rendkívül kedvező 
jeges voltáról, a minek egyedül köszönhettük visszatérésünk si-
kerültét. A jégből való megszabadulásunk tehát utolsó fölvonása 
volt a fenyegető helyzetekből való kimeneküléseink hosszú soroza-
tának, a minek sikereinket tulajdonítanunk kellett. A kedvező idő-
járás mellett azután a jégtől ment tengeren Novaja-Semlja nyugati 
partja mentén utaztunk le, augusztus 18-ikán az Admiralitás-félszi-
getén először léptünk ismét szárazra, s augusztus 24-én este — te-
hát 96 nap múlva — ta lá l tuk a Dunen-Bai-ban a „Nicolaj" orosz 
Schoonert (Voronin Feodor kapitánynyal), mely bennünket hajó-
törteket azzal a szivélyességgel fogadott , mely az orosz népet 
kitünteti. Gyors átkelés után 1874 szeptember 3-ikán a norvégiai 
Vardöbe értünk, melynek vendégszerető földjére délután három óra-
kor léptünk ki — azon megnyugvással, melyet a hosszas szoron-
gattatások és kételyekből való végleges megszabadulás nyújt . Uta-
zásunk a norvég marton végig — vándorlás volt a ba rá tok ezrei kö-
zött ; minden város föl volt lobogózva, a lakosok a par tokra tódul-
tak, és véghetet len örömrivalgással üdvözöltek bennünket. 
„N. fr. P r . " után. Fordí tot ta L. 
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(7.) A PHYLLOXERA ÜGYÉBEN 
M á d a y I z i d o r tagtársunk hosz-
szabb fölszólalást közöl, melyből ki-
vonjuk a következőket : 
A phylloxerának, a szőlő ezen 
félelmes ellenségének , Francziaor-
szágban 1868 óta folyton terjedő 
pusztításai a mi gazda-közönségünk 
figyelmét is magukra vonták, és szak-
lapjaink több izben tüzetesen ismer-
tették a phylloxera csapás természe-
tét , terjedését és az elhárítására 
irányzott törekvéseket.* Kormányunk 
a phylloxera behurczolását meggát-
landó, az osztrák földmivelési mi-
niszterrel egyetértőleg 1873 október 
hóban a gyökeres szőlővesszők beho-
zatalát eltiltotta. Azóta is földmive-
lési minisztériumunk e kérdést foly-
tonos világlatban tartotta, nevezete-
sen két izben fordult az osztrák föld-
mivelési miniszterhez az iránt, hogy 
a phylloxera veszélynek állítólag ki-
tett gyümölcsfák behozatala nem 
lenne-e szintén eltiltandó ? Ismét 
más izben a phylloxerának Kloster-
neuburgban történt föllépte alkalmat 
szolgáltatott azon kérdésre, mily rend-
szabályokat tesz az osztrák kormány 
a czélból, hogy a phylloxerának Klo-
stemeuburgból tovább terjedése meg-
gátoltassuk ? Az osztrák miniszteium-
tól akkor ez évi május hóban azon 
megnyugtató választ kapta a mi mi-
nisztériumunk, hogy a kisérleti szőlő-
ből vesszők épen nem adatnak, mi-
óta ott a phylloxera mutatkozott, és 
hogy az iskola, melyből az eladás 
történik, a kisérleti szőlőtől a város 
és a Duna egy régi ága által van el-
választva. Ma a német lapokban 
Hammnak, az osztrák földmivelési 
minisztérium egyik legkiválóbb tag-
jának, egy nyilatkozatával találko-
zunk, mely szerint a klosterneuburgi 
szőlő-iskola Európaszerte ismert és sü-
* Beható i smer te tése a Term. t u d . 
Köz löny IV-ik kö te tgben 287—296. 1. 
T T A N. 
rün látogatott pompás kisérleti szőlője 
a phylloxera által annyira inficiálva 
van, hogy azt teljesen meg kell semmi-
síteni ! „Miután nem szenved kétségei, 
így folytatja, hogy a phylloxera már 
a vidéken is elterjedt, és Ausztria más 
szőlővidékein isföl fog lépni, kívánatos, 
hogy.a kellő intézkedések megtétessenek." 
Ezek után a fölszólaló röviden 
jellemezvén a phylloxerát és az általa 
okozott szőlőbetegséget, mint régeb-
ben már mi is tettük (1873 áprilisi 
füzet), első sorban gazdaközönségünket 
figyelmezteti, hogy őrizkedjék mindeti-
féle kfilföldi és osztrák szőlővessző be-
hozatalától addig is, míg e tekintet-
ben a kormány további intézkedéseit 
megteendi ; szőlős gazdáink közöl 
főleg az Ausztriához 'közelebb vidéke-
ken levők észleljék szorgosan szőlei-
ket, és minden betegségi symptomát 
mutató tőkét rögtön vizsgáltassanak 
meg. Reményli továbbá, hogy borá-
szaink és természettudósaink föl-
fogják használni az alkalmat és a 
klosterneuburgi kisérleti szőlőt fölke-
resik, hogy ott a phylloxera termé-
szetét, föllépését és terjedését tanul-
mány tárgyává tegyék, és egyúttal, 
miután el kell készülve lennünk azon 
szomorú eseményre,hogy a phylloxera 
nálunk is föl fog lépni*, —-ismerked-
jenek meg az osztrák földmivelési 
minisztérium által erélyesen elrendelt 
irtás módjával és eredményével. 
* Mint egy magánlevélből ér tesülünk 
a phyl loxera Pozsonymegyében már csak-
ugyan j e l e n t k e z e t t volna, h o l azonban 
irtására és terjedésének meggát lására 
minden t e l h e t ő módot fö lhaszná lnak . Az 
éber ő rködés t az ország és boros-gaz-
dáink legközve t lenebb é r d e k e paran-
csolja ; de másrészt az e l l enkező részről 
sem fog á r t a n i a legóvasosabb eljárás, 
nehogy e lhamarkodo t t hírek á l t a l egész 
vidékek felr iasztassanak. M i n d e n kimon-
dott vé lemény t okvetetlenül meg kell 
előznie a legszorgosabb vizsgálatnak, 
mely fé l re ismerhete t lenül k imutassa , ha 
vájjon a phyl loxera csakugyan jelen 
van-e vagy sem ? Szerk, 
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(3.) A BUDAI ÉS HORTOBÄGYI 
KESERŰVÍZ. — Közlönyünk ezidei 
évfolyamában a hortobágyi keserű-
vízről két bizottsági jelentés olvas-
ható, melyekben a budai keserűsós-
forrásokról is történik említés. 
Minthogy alig van más valaki, ki 
az összes budai keserűsós-forrásokat 
oly behatóan tanulmányozta és az 
adatokat oly szorgalmasan gyűjtötte 
volna, mint én 20 év óta teszem, 
legyen szabad, félreértések elhárítása 
végett, ezen ügyben felszólalnom. 
Az első jelentés (Közlönyünk 
198—200-ik lapján) azt állítja, hogy 
ezen hortobágyi víz „erős hányásra is 
kényszeritett", és jósolja továbbá, 
hogy, ha a chlor-vegyületek túlsúly-
ban lennének je len, e víz orvosi 
czélokra „teljesen haszonvehetetlen 
lenne." 
A második jelentés (Közlönyünk 
255—256-ik lapján) közli a végre-
hajtott vegyelemzést, mely szerint e 
vízben a chlor-vegyületek csakugyan 
tetemes túlsúlyban vannak, s mind a 
mellett az állíttatik e vízről, „hogy 
hatására nézve fölülmúlja a budai 
keserűvizeket, a mennyiben keserűbb 
ezeknél s valamivel erősebben hajt , 
de a hányás, hascsikarás vagy has-
korgásnak nyomát sem idézte elő." 
Nincsen szándékom e két jelen-
tést kritikai bonczolás alávetni, egye-
dül csak a budai keserűvíz felől te t t 
állításokat akarom helyreigazítani. E 
czélra a budai Erzsébet-forrásnak*, 
mint a jelentésben különösen fölem-
* V. ö. „A budai keserűviz-források." 
K ö z l i Bernáth József. 1874. Ara 50 k r . 
Megrendelhető a szerzőnél Budapesten, 
Tabán 6o5. 
lített budai keserűvíznek, vegyelem-
zését összehasonlítom a hortobágyi 
vizével. 
1000 súlyrész vízben : 
Hortobágy : Buda : 
Kálium . . 0 1780 0-0718 
Nátrium . . I 4303 S'3029 
Calcium . . 1 79S6 0-4729 
Magnézium . I 2850 i•6699 
Ferrum . 0 0090 nyoma 
Aluminium . — 0-0425 
Kénsav . I 3790 l6"9854 
Chlor . . . 8 2290 I ' IIOI 
Kovasav . . 0 0040 0-0503 
Szénsav . . 0 1736 0*6427 
Az összes alkatrészek 14-4832 26-3485 
Ezen két elemzési eredményből 
láthatni, hogy a hortobágyi víz keve-
sebb magnéziumot tartalmaz; „kese-
rűbb" tehát nem lehet; de megeshe-
tik, hogy a sok chlórcalcium a víznek 
undorítóbb sós-ízt kölcsönöz. 
Továbbá nem hihető, hogy a 
hortobágyi víz „erősebben hajt" ; 
mert e hatást a kénsavas nátron és a 
magnézia - vegyületek gyakorolják, 
már pedig a hortobágyiban a nátron-, 
magnézia- és kénsav-tartalom cseké-
lyebb mint a budai vízben. 
Végre meg kell még jegyeznem, 
hogy a valódi, fris budai keserűvíz a 
hányás, hascsikarás vagy hasonló kel-
lemetlen bajoknak nyomát eddigelé 
még nem idézte elő. 
Ezek alapján tiltakozom azon 
hamis nézet ellen, hogy a hortobágyi 
víz, habár a sok chlorvegyület miatt 
orvosi czélokra teljesen haszonvehe-
tetlen, hatására nézve a budai keserű-
vizeket mégis fölülmúlná ; mert esze-
rint a budai víz még haszonvehetle-
nebb volna a hortobágyinál ! 
Bernáth József. 
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M e g j e l e n i k min-
den hónap ötödi-
kén,harmadfél nagy 
nyolczadrét ívnyi 
ta r ta lommal ; időn-
ként fametsze tűáb-
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30 ívből ál ló 
egész évfolyam elő-
rákkal i l lusz t rá lva . K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E fizetési á ra5 for in t . 
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X X V . A M A M M U T H . 
(Előadato t t az 1874. márczius 20-ikán ta r to t t te rmészet tudományi estélyen.) 
n. 
H a Szibériának érdekes, ránk nézve idegenszerű, zord tá jéká-
val és annak egykori lakosaival meg akarunk ismerkedni, szüksé-
ges az orosz természettudósokat meghal lgatnunk ; és a mit a követ-
kezőkben Szibériára vonatkozólag el fogok mondani , nagyrészt a 
szt.-pétervári akadémikusok : a híres Baer, továbbá Brand, Schmiedt, 
Schrenk irataiból, s ezen kívül Middendorf! nagy szibériai munká-
jából merítettem. A közvetetlen forrásból meríteni itt annál szük-
ségesebb, mert ezt a tá rgya t illetőleg eddigelé sok hiba csúszott 
be a szakirodalomba. 
Mindenek előtt azt halljuk az orosz akadémikusoktól , hogy 
a mammuth szó finn eredetű : ma finnül annyit jelent mint föld, 
muth eszth nyelven annyit mint vakondok, tehát mammuth = föld-
vakondok. K l a p r o t h , a sinolog, bebizonyította, hogy a chinai-
aknál már Kr. e. az V-ik században előfordulnak a mammuthra 
vonatkozó hírek. A chinai mondák óriási vakondok gyanánt emlí-
tik. mely a föld gyomrában, a hol él, hatalmas üregeket váj ma-
gának, és mihelyt a napfényre jön meghal ; e mellett tudomá-
nyosságuk nem felejti el hozzá tenni, hogy ez a körülmény e léggé 
megmagyarázza a földrengéseket. 
Jól tudják, hogy Észak-Szibériában egészen a jeges- tengerig 
előfordul, és hogy agyara i t épen úgy lehet használni, mint a mos-
tani elefántcsontot. Tudnivaló, hogy Szibéria az oroszok által tör-
tént elfoglal tatása előtt , közvetlen összeköttetésben volt Közép-
Ázsiával és Chinával. 
Teophrast , Nagy Sándor kor társa , már említést tesz az ásot t 
elefántcsontról, a kövekről szóló könyvében. Leihelyét nem említi 
ugyan, de valószínűleg a szibériai elefántcsontot érti, mert ez, mint 
majd később megtudjuk, Szibériának mind a mai napig jelentékeny 
kiviteli czikkét képezi. A szibériai mammuthra vonatkozó ada toka t 
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időrendes egymásutánban a következőkben vélem röviden össze-
foglalhatni : 
1. W i t s e n (1694), amsterdami polgármester, a ki buzgóan 
gyűj tö t t szibériai híreket , számos szibériai mammuth-agyar- le lhelyet 
említ, beszéli, hogy mammuth-agyarak keresésére egész karavánok 
alkakúltak, hogy némelykor egész mammuth-á l la tokat ta lá lnak, 
melyek sötét-barnák és kellemetlen bűzt árasztanak. 
2. Y s b r a n d I d e s (1692—95), mint Nagy Pé te rnek kül-
dötte, Szibérián át Pek ingbe ós vissza utazott, és pedig egy oly 
ember társaságában, ki különben fossil elefántcsont gyűjtésével 
foglalkozott . Ez beszélte neki, hogy egyszer egy egész ép fejet 
látott a talajból kinyúlni, és egy embervas tagségú lábat . Továbbá 
említi, h o g y a bennszülöttek azon hitben vannak, hogy az ál lat a 
föld a la t t él. De ezeket — úgy mond — az oroszok görbül tebb 
agyarú elefántoknak tar t ják , melyek a vízözön ál tal hordat tak mai 
leihelyükre. 
3. C h a r i t o n I. a p t e w , ki Anna Iwanowna orosz 
czárnő uralkodása ideje táján (1739—43) Észak-Szibériának par t já t 
fölvette, azt említi, h o g y a Tundra mellékfolyóiban egész mam-
muth-állatok ta lá l ta tnak, és pedig vas tag bőrrel. 
4. A fenntebbiek után következő adat egy eg'észen ép á l la t ra 
vonatkozik, mely azonban nem mammuth, hanem a híres pamacs-
szőrű rhinoceros volt. 
5. S a r y t s c h e w hadnagy (1787), a Billing-féle szibériai 
expedit iónak tagja, azt írja, hogy Alaseisk helység lakói (ezen 
helység 2 gunyhóból és egy imaházból állott) beszélték neki, hogy 
100 wers t távolságban az Alos folyó par t ján, a víz ál tal félig ki-
mosva, e g y e lefántnagyságú hulla fekszik, a melynek testén he-
lyenként hosszú szőr mutatkozik. Sarytschew a sok hó miatt nem 
volt képes a főútról letérni, és így nem mehetett a lelet szín-
helyére. 
6. Ezen időben, vagy talán valamivel előbb, kel le t t a Léna 
torkola tánál egy szőrrel fedett mammuthnak találtatnia, mert mi-
dőn a tunguz főnök a későbben említendő Adams-féle mammuthot 
fölfedezte, akkor törzsének öregebb tagja i ezen leletet rosz előjel-
nek t ek in t e t t ék , elbeszélvén az apáiktól hal lot t hírt, hogy egy 
tunguz valamikor hasonló állatot talált , és csakhamar egész csa-
ládjával meghalt . Ez a hír a fölfedezőt annyira nyugta laní to t ta , 
hogy szintén súlyosan megbetegedet t . 
7. T i l e s i u s í r ja (1805), midőn a Krusenstern-féle expe-
ditióval harmadízben Kamcsa tkába ment, Pa tapow hajós-kapitány, 
a ki Ohotzkról élelmi szereket hozott, neki azt beszélte, hogy a 
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jeges- tenger pa r t j án egy bundás mammuthot látot t , és mondásának 
megerősítésére Tilesiusnak egy csomó hosszú, a lószőrnél vasta-
g a b b barna szőrt adott , melyet az állatról ő maga vágott le. Ti-
lesius ezt a szőrcsomagot e lküldte Gött ingába Blumenbachnak, a 
ki, mint tudjuk, a mammuthnak keresztapja lett . 
8. Elérkezünk a híres Adams-féle mammuthhoz, a melynek 
hírére egész Európában átalánossá vált az a meggyőződés, hogy 
Szibériában csakugyan ta lá l ta tnak tökéletes mammuthok. — Adams 
mint botanikus kisérte a Chinába menesztett Golowkini küldöttsé-
gét, melyet azonban Chinába, be sem eresztettek. Adams 1806-ban 
Jaku t sban volt, hol arról értesült , hogy a Léna torkolata közelé-
ben, egy kis félszigeten, tökéletes mammuth-hulla találtatott . R ö g -
tön oda utazott a lelet színhelyére. Ossip Schumachow, tunguz 
főnök, ki magát ezen terület bir tokosának t a r to t t a (egyes emberek 
Szibériában soha sem lehetnek birtokosok), már 1799-ben, tehát 7 
év előt t látott e g y sötét tá rgyat , mely idővel, a ta la j le fagyása 
következtében, mammuthfejnek mutatkozott, melyből agya rak nyúl-
tak ki. Schumachow elbeszélé ez esetet családjának, mely rosz elő-
jelnek tekintette, és, mit már előbb említők, a tunguz súlyosan 
megbetegedett . — Idővel azonban még sem birt ellentállani a szép 
a g y a r bírásának. Lefűrészelte tehát , és 50 rubel becsű árúczikkek-
ért eladta Boltunow kereskedőnek. Ezen alkalommal Boltunow ér-
tekezést írt, és hozzá vagy m a g a készített, v a g y más ál tal készít-
te te t t egy rajzot is. Értekezése a Severgin, orosz akadémikus által 
kiadott technológiai folyóiratban jelent meg ; rajzát azonban na-
gyon inkorrektnek mondják, mer t az állítólagos ős elefántot hegyes 
fülekkel és lópatákkal ábrázolja, szóval oly a lakot mutat be, mely 
talán középhelyet foglalhatna el a disznó és elefánt között. Adams 
a fölfedezés után hét évre jutván a lelet színhelyére, az orinány-
ról nem is tesz említést, csak azt említi, hogy a jakutok szán-
ku tyá ika t etették ezen ős ál lat húsával, és hogy ragadozó ál latok 
is megtámadták. Mindössze csak csontvázat talál t összeszáradt inak-
kal. A fej bőre szintén össze volt száradva, azonban a fül és az egyik 
szem ép. Adams azt írja továbbá, hogy az ál lat alsó oldalán, a 
melyen feküdt , a bőr még tökéletesen hosszú tömött szőrrel volt 
fedve. E bőrből magához vett egy nagy darabot , mely azonban 
oly nehéz volt, hogy 10 ember al ig birta a pa r t r a csúsztatni , mi 
á l ta l a már nem igen tartós szőr majdnem egészen ledörzsölődött. 
Ez a bőrdarab még máig is lá tha tó a szt.-pétervári muzeumban a 
csontvázzal és a még rajta levő lágy részekkel, nein különben a 
hóba tiport egy pudnyi szőrrel együt t . 
9. A Moskvában látható mammuth tör ténete a következő . 
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1840-ben M o t s c h u l s z k y , buzgó entomolog, Tobolszkban 
volt, hol a szamojedek figyelmeztették, h o g y 1839 tavaszán éjszaki 
Szibériában temérdek sok víz mutatkozott, és hogy a Tas partja a 
víz által kimosatott , minek következtében egy befagyot t mammuth 
került napfényre. A szamojedek lát ták a fejét és egyik agyarát 
a fagyott talajból kinyúlni ; az utóbbit leverték és elefántcsont 
gyanánt az obdorszki vásáron eladták. Beszélték azonkívül, hogy 
az állat szájából fekete nyelv nyúlt ki, mely oly hosszú mint az egy-
hónapos iramgim-borju. Ez a la t t kétségkívül a mammuth ormányát 
értették. 
Motschulszky sokat fáradozott, hogy e leletet a moszkvai 
természettudományi társula t számára biztosítsa. R á b í r t a Trofimow 
kereskedőt, hogy keresse föl és vegye á t ezen kincsnek a szállítá-
sát is. Trofimow két év múlva csakugyan egy mammuth-csontvázat 
szállított Obdorszkba, és szállítási köl t ségek fejében 4690 rubel 
díjat kért. Errő l a moszkvaiak nem a k a r t a k semmit sem tudni, 
mivel a húsrészek hiányoztak, és csak- hosszú szőrök voltak a 
csontvázhoz mellékelve. Sajátságos, hogy e makacsságra Trofimow 
hirtelen megváltoztatta kívánságát, és kárpót lás gyanán t nem kért 
semmi egyebet, csak egy császári ki tüntetést . A csontváz Moszk-
vába szállíttatott, a hol még Glebow tanár szövettani vizsgálatokat 
is tehetett egyes részeivel. A kitüntetés kieszközöltetett, de mire 
Trofimowhoz ért, már nem ta lá l ta életben. 
10. M i d d e n d o r f f szintén talál t egy kisebb mammuthot 
a Taimyr folyó közelében, 75 fok ész. szélesség alat t . Ezen kis, 
lágy részektől ment ál lat lelete azért fontos, mivel lelhelyén egy-
szersmind a geologiai viszonyok is tanúlmányozta t tak . 
Kevésbbé érdekes eseteket k ihagyva, csak a Schmidt-féle 
mammuth-expeditióról teszek még említést. 
11. B a e r , a szt .-pétervári tudós akadémia érdemes osztály-
elnöke, hírét vette, hogy a szibériai jégtalajban, a tasowi öböl kö-
zelében, egy jurak-szamojed tökéletes ép mammuthot talált . Baer, 
midőn a hírvivő levelet karácsony estéjén megkapta és családjá-
ban, unokáitól környezve, fölolvasta, örömteljesen lelkesülve kí-
vánta : vajha ez a tudományos vi lágnak lenne karácsonyi aján-
déka. Befolyásának sikerült az orosz minisztériumnál azonnal ki-
eszközölni e g y expedit iónak a színhelyre való k iküldésé t , a szük-
séges, nem csekély köl tségek engedélyezésével együtt . Az expe-
ditio vezetésével S c h m i d t úr bízatott meg, a ki már ilyen expe-
ditiókon részt vett, s a ki től remélni lehetett , hogy a folytonos 
utazást Dudinszk-ig ki fog ja birni. Az expeditio, e l lá tva az aka-
démia által kidolgozott instrukcziókkal, már február 12-ikén útnak 
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indulhatott . Schmidtnek főleg szivére kötötték, hogy a le ihely 
geologiai viszonyait pontosan megvizsgálja, és a mi roppant fon-
tos s eddigelé egészen e lhanyagol ta tot t , vesse az ál lat gyomor ta r -
talmát a legszorosabb vizsgálat a l á ; továbbá hogyan szállítsa el 
Szt . -Pétervárba ezt az állat-óriást, mely, minthogy már az indiai 
elefánt súlya is 12,000 fontra rúg , ennél minden esetre nehe-
zebb lesz. 
A legnagyobb feszültséggel k isér te nem csak a tudományos 
Akadémia, hanem az orosz journalist ika és az egész müveit közön-
ség is ezt az expeditiót. Eredményei azonban nem feleltek m e g a 
hozzá kötö t t várakozásoknak. Schmid t jelentései mindig halavá-
nyabbak lettek, míg szeptember 18-ikán Baer bejelentette az A k a -
démiának, hogy a mammuth megta lá lására vonatkozó remények 
meghiúsultak. Schmidt legnagyobb erőfeszítését és kitartását csak 
néhány csonffialmaz jutalmazta, s még a geologiai viszonyokat 
sem vol t képes megvizsgálni a r o p p a n t hótömegek miatt, me lyek 
e terüle te t borí tot ták, és még kétes, ha vájjon a következő n y á r 
képes lesz-e a hótömegeket megolvasztani. 
Ennek az utolsó expedit iónak nem volt sikere , a mi-
ből azonban még korántsem következik , hogy ne legyen egy má-
siknak. 
A legtöbb fölfedezett mammuth-csontváz agyará t levágják , 
s a csontokat többé nem veszik tekintetbe. , 
H o g y ezek az á l la tok mily f o p p a n t mennyiségben népesí tet ték 
egykor Észak-Szibériát , kitűnik azon adatokból , melyek a fossil 
elefántcsont gyűj tésére vonatkoznak. 
Igen érdekesen és élénken i r j a le M i d d e n d o r f f, Észak-
Szibériának kitűnő ismerője, ezt az ásadék-csontokban bővelkedő 
vidéket és az ottani elefántcsont-keresők üzelmeit. 
A kutatók sokszor találnak ép mammuthokat , de nem jelent ik 
föl, daczára annak, h o g y egy egész csontvázra 150 rubel, egy egész 
ép á l l a t fölfedezésére pedig 300 rube l díj van kitűzve. — A czár 
messze lakik, és míg a pénzt megkap ják , ha kap ják , addig u g y a n 
meg is halhatnak. Ez nem túlzás. Middendorff maga hoz fel i lyen 
pé ldáka t . 
Middendorff szerint a fossil elefántcsontnak kivitele Szibériá-
ból évenként 40.000 fontra rúg ; ehhez pedig legalább 100 á l la t -
nak az agyarára van szükség. A múlt 200 esztendőn át tehát nem 
kevesebb mint 20.000 mammuth j á rú l t hozzá a piacznak ős-elefánt-
csont ta l való ellátásához. 
1821-ben egy elefántcsontkereső Jakutsból egymaga nem ke-
vesebb mint 500 pudnyi t (20.000 font) talált az új-szibériai szigeten 
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Sokszor tíz , sőt több agyara t is ta lálnak egy helyen. Ilyen 
elefántcsontot a jeges tenger hosszú pa r t j án egész Szibériában 
gyűjtenek, és, mint a spanyolok egyidőben, csak a ranyró l álmodtak, 
ép úgy az ot tani lakosok álmainak netovábbja az elefántcsonton 
összpontosúl. 
Az új-szibériai szigetek e becses anyagban különösen gazda-
gok. Érdekes alak az ö reg H e d e n s t r ö m , e szigetek fölfedezője, 
kinek kedélyét még ez a jéghideg t á j sem birta elrontani, és a k i 
Middendorffnak szüntelenül panaszkodott azon szerencsétlenségéről 
a mi őt távollétében é r te . Egy n a g y zsák velőt gyű j tö t t t. i. a 
mammuthcsontokból ; a gondos szerzeményt azonban valahogy 
közel t a l á l t ák tenni a tűzhöz, hol az megolvadt és kifolyt mint olaj. 
„Milyen Crösus lehettem volna, úgymond, ha kincsem nem folyt 
volna szét. ,,Pommade de mamviouth-tal" elláthattam volna az egész 
földgömböt !" És mi a medve- és oroszlán-pomádc hajnövesztő ereje 
ilyen, a jobb világból származó ha tásosabb kenőcshöz képest ! 
Tudjuk, hogy a szibériai fossil elefántcsont egészen rugalmas, 
mivel az enyvanyag még benne van a fogban, azonban a csontok 
is egészen frissek, úgy hogy Middendorff Turnch afiszkban meglepett 
egy kis egere t , midőn i lyenen nagy é tvágygya l rágódot t . 
A kereskedésben előforduló elefántcsontnak harmadrésze 
fossil, és m á r igen régóta kereskedelmi czikket képez. O 1 f e r s 
(a berlini akadémiában) jogosan teszi föl, hogy az arany-csordás 
tatár khán a rany- és drágakövekkel díszített elefántcsont-trónusa, 
(egy K o s m a nevü orosz ötvösnek munkája) , melyet Piano de 
Carpini 1246-ban látott , csakugyan mammuthcsontból volt ké-
szítve. 
A mi a mammuth külalakját illeti, az természetesen csak 
elefántszerü lehetett . Azonban egyrészt magasabb feje, otrombább 
teste és otromba, va s t agabb lábai túl tesznek a még mostan élő 
két elefánt-nemen ; míg másrészt kisebb füle és v a s t a g szörbun-
dája sajátságos termetet, kinézést kölcsönöztek neki. A szemek, 
melyek közül az egyik szemteke még m e g van tar tva , ép oly ki-
csinyek vol tak mint az ázsiai elefánté. A z agyarak el lenben nem 
csak roppant kifejlődésük, hanem szét tar tó irányuk á l t a l is meg-
különböztetik a jelenlegi elefántoktól. Nyaka és mar j a azonban, 
bizonyára a roppant nehéz fej végett, j obban kilehetett fejlődve, te-
há t elől kissé magasabb lehetet t . Mellső, valamint há t só lábain öt 
kis patája van ; az ujjak azonban oly tömören vannak egyesülve, 
hogy az uj jvégek nem á l lanak ki, s felületes észlelő könnyen lópa-
tának — minek Boltunow is nézte — ta r tha tná . Még néhány szót a 
szőrbundáról. A még megléyő jobb fülön látható még néhány ép. 
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barna szőrsziget, szőrnemü gyapjú, mely közöl hosszú serték 
ál lanak ki. Minthogy az ál latországban gyakran szőrtelen v a g y 
kevéssé szőrös fülek, tömörszőrü fejen fordúlnak elő, megfordított 
eset azonban nem ismeretes, Boltunow jelentésével összevágólag 
fel tehetjük, hogy az egész fej szőrös volt ; a mit m é g az is erő-
síteni látszik, hogy a jobb pofán a szőrnek gyé r nyomai csak-
ugyan észrevehetők. 
i-sö ábra. 
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(Ez az ábra félnagyságú másolata azon képnek, melyet Dr . Brandt a Szt-péter-
vári muzeumban levő mammutli-maradványok, továbbá Boltunow, Adams és Ti les ius 
adatai alapján, Pape úr által, de saját folytonos felügyelete alatt készíttetett. A mi 
képünkön csak az a változtatás történt, liogy a szügyet takaró sörény az első lábak 
térdéig van meghosszabbítva ; ezt az arányt lehetett kivenni egy ép mammuthlábon, 
melyet egy szibériai pap talált és az akkorában Irkucskban levő jaroslawi érseknek 
küldött el. Ezt a lábat Schtscliukin részletesen leirta.) 
Hogy a törzset csakugyan tömör és hosszabb szőr t akar ta , 
bizonyítja a szt.-pétervári muzeumban lévő bőr. A bunda szőre 
20—35 milliméter hosszú, göndör, ba rna szálakból állott, me lyek * 
közül 50, sőt 100 millim. hosszú sörtenemü szálak emelkenek ki. 
A mi sörényét illeti, melyről Adams emlí tést tesz, a n n a k 
közönségesen a muzeumban lévő 4 deciméter hosszú merev szőr-
szálakat tar t ják , és B r a n d vizsgálata szerint ezek az egy mill i-
méter vastag szálak csakugyan ot t ültek, a hol a sörényszőrök 
szoktak ülni, jóllehet ezek részben még a lábakat is fedték. 
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A mammuth valószínűleg a tá rsas életet kedvelte, mint a 
többi most élö elefántok, mit az e g y belyen talál t tömeges mara-
dékok is bizonyítanak. Bizonyára szerette a vizeket : a mostani 
elefántok is szeretnek inni és fürdeni ; azonkívül a növényzet is 
vizek közelében lehetett bujább és nyúj thatot t bővebb táplálékot. 
Eledele azonban nem ál lhatot t t rop 'kus - vagy subtropikus növé-
nyekből. hanem az északi vagy mérsékel t égöv növényeiből. Errő l 
tanúskodnak társai, nevezetesen az i ramgim is, mely a meleg i ránt 
nagyon érzékeny. 
De m á r most az a kérdés, miből élhetett a mammuth ? 
Észak-Amerikában ta lál tak egy, az elefánthoz közel álló á l la t -
nak, a mastodon hul lá jának gyomrában, egy o t t jelenleg is élő 
fenyőfa maradéká t ; B r a n d pedig a mammuth tá rsának , a rhino-
ceros tycborbinusnak, fogaiban t a l á l t fenyőfa maradékoka t ; to-
vábbá Merkl in tanár azon észlelete alapján, hogy egy ázsiai ele-
fánt a néző közönség á l t a l oda nyú j to t t fenyő-galyakat élvezettel 
megette, Brand azt következtet te, hogy a mammuth, legalább 
részben, szintén tobzos f ák növedékével táplálkozott . Tudjuk, hogy 
az eddig t a lá l t szibériai mammuthok gyomrának a tartalmát el-
felejtették megvizsgálni. 
A szibériai ta la jban, álló helyzetben talált mammuthok, ké t -
ségtelenül ott éltek, és a mostanáig épen megmarad t egyének 
hajdanában a pocsolyás helyek iszapjába sülyedtek, melyeket a 
folyók ta lán még inkább befedtek iszappal, mig be nem fagy tak , 
a mi természetesen csak őszkor történhetet t . A többi t egy kemény 
rá következő tél végez te el, mig a következő tavasznak hideg 
iszapja megóvta a fölengedés ellen. Északi Szibéria éghaj la ta minden 
esetre valamivel enyhébb volt, mert különben nem te rme t t volna ele-
gendő növényi eledel ; de azért bizonyára nem volt o ly enyhe mint a 
déli mérsékel t égöv, mer t akkor a mammuthok be nem fagytak és 
meg nem maradhat tak volna a többször emlí tet tük állapotban. 
Hogy mikor haltak ki a mammuthok Szibériából, azt történeti-
leg nem lehet bebizonyítani. 
A legrégibb chinai mondák is csak a földalatti, de nem föld-
feletti mammuthról beszélnek. Az egész görög- és római irodalom 
európai v a g y észak-ázsiai szőrös e lefántot nem ismer. A franczia-
országi Per igordban V i b r a y e agancs-töredékre egy fejet ta lá l t 
rávésve, E a r t e t pedig fossil elefántcsont-lemezen elefánt-alakot. 
Mind a ké t rajz a mammuthra vonatkozik, és kőeszközökkel ellátott 
népre u t a l , mely a mammuthokat nem csak ismerte, hanem va-
dászta is. (2-ik ábra, a következő lapon.) 
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Minő nép volt az, az teljesen ismeretlen ; a mammuth bizo-
nyá ra gazdag élelmi forrást nyújtott . Első pi l lanatra alig látszik 
hihetőnek, hogy egy tökéletlen kőszerszámokkal fölfegyverzet t 
nép képes lenne a mammuthot kiirtani. De ez mindjárt va lóbb-
színűnek tünnik föl, ha meggondoljuk, hogy Kelet-Indiában, Cey-
lonban, ép úgy mint Afr ikában a hot tentoták az elefántokat m é g 
2-ik ábra. 
Elefántcsont-lemezre karczolt mammuth, a la madebinei barlangból, Perigordban. 
mai napig ásott gödrökben fogják, és hogy a régi Germániában 
a vad bölényeket — melyek onnan ma már kipusztúltak — szintén 
vermekben fogdosták. Ép ily módon vadászhat ták Galliának ős-
népei a mammuthokat . 
Megtudna-e élni a mammuth hazánkban jelenleg is ? — K é t -
ség kívül. Egy oly állatidom, mely az egyenlí tőtől a sarkvidékig 
előfordúlhat, szívósságát bebizonyította. —- ha szőrbundája je lenleg 
nálunk valamivel megri tkulna is. 
De kérdezzük, — örülne-e kiszárított mocsarainknak, megri t -
kult erdeinknek ; nem jönne-e roppant ereje, étvágya és egyéb 
gyengeségei* á l ta l az emberrel minden lépten-nyomon összeütkö-
zésbe? Midőn a „Keletindiai tá rsaság" ioo év előtt a Sului szul-
tánnak több elefántot küldött ajándékúl , a szultán ezen óriási ál-
latok láttára, azt gondolván, hogy egész szigetét fölfalják, egy-
szerre úgy megijedt , hogy valamennyit átszállít tatta Borneo szige-
tére, a hol nagyon elszaporodtak és jelenleg is roppant k á r o k a t 
okoznak. 
Az ember nem fér meg az elefánttal Európában. — És az 
ember nagy egoista, a hol állatok zavarják köreit, kipusztítja őket. 
De hát miért nem szelidítette meg ? 
Ha a kihal t elefántok (van 10—12 faj) során végig tek in tek , 
csak egyet látok, a mely nálunk valódi házi á l la t tá válhatnék. E g y 
* Az afrikai elefánt gyomrában nem egyszer találnak 4—5 hüvelyk hosszú és 
l l / 2 — 2 hüvelyk vastag galyakat. 
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kis kutya nagyságú ős e lefántfa j ez — alig volt 3 láb magas — 
mely még, h a élne, a ku tyának minden esetre nagy konkurrencziát 
csinálna. 
A megszelídített mammuthnak nem volna helye nálunk, ha csak 
az ál latkertben nem de ott is a közönség tapasztal t részvéte 
talán éhen hagyná halni. 
Kérdéses , hogy az indiai és afr ikai elefántok fognak-e még 
sokáig létezhetni ? R o p p a n t költséges tartásuk miatt használatuk 
mindinkább szűkebb térre szorúl ; hiszen a nehéz munkát elvégzi 
most a szén és a víz. A vad elefántok napjai meg vannak szám-
lálva : évenként 8000 pusztíttatik el, a mi a lassú szaporodáshoz 
képest sok, roppant sok. Természetes, hogy ezek az őserdőkkel fog-
nak eltűnni, és egy-két század múlva talán már róluk is mint egy 
kihalt á l la t fa j ró l fognak has mló felolvasásokat t a r tan i , mint je-
lenleg a mammuthról. 
Ennyit akartam elmondani a. mammuthról, azon alakról, mely 
az ős hajdankorban uralkodott hazánkban, melynek szerepe azon-
ban lejárt, á tengedvén azt az embereknek. Az ember fel léptével 
pedig elkezdődött az ész uralma, s itt az őslénytan már véget ért , 
és kezdődik a történelem. 
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Kivonat M A R G Ó TIVADAR emlékbeszédéből. 
(Előadato t t a m. tud. A k a d é m i a 1874 o k t ó b e r 26 - ikán ta r to t t összes ülésén.) 
Közel e g y éve már, h o g y a tudományos világ egyik fődiszét, 
az irodalom egy ik ritka tehetségű s munkásságú mivelőjét, a ter-
mészet tudomány egyik legbuzgóbb b a j n o k á t , hősét vesztette el 
Agassizban. 
Ri tka tulajdonságú s jeles férfiú volt ő minden tekintetben, 
milyent az é lők sorából csak a legélénkebb bánattal látunk távozni, 
érezve, mily nehéz, hogy ne mondjuk, lehetetlen, helyét a tudomá-
nyos vi lágban pótolni. 
Agassiz Lajos egy falusi evangelikus lelkész fia, Svájcz Vaud 
Cantonjának, Mottier helységében, 1807-ik évi május 28-ikán született. 
E l ső tanúlmányai t a biennei gymnasiumban s a lausannei akadé-
miában végezte, s az orvosi pályára készülvén, előbb a zürichi, 
később pedig a heidelbergi és müncheni egyetemeket látogatta, 
hol az akkor kitűnő szaktanárokat és búvárokat , ú. m. Döllinger, 
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a híres anatom, — Okén , a lángeszű zoolog, — Tiedemann, a jeles 
physiolog, — Bischoff, a kitűnő botanikus, és Leonhardt , a mine-
ralog és geolog előadásait nagy buzgalommal hal lgat ta , s a mün-
cheni egyetemen 1829-ben bölcsészet-, egy évvel később pedig 
orvos- és sebész-tudorrá avatták föl. 
Már mint orvoshallgató magára vonta a tanárok figyelmét 
két kisebb, de jeles értekezése által , melyek -egyikében a Cynoce-
phalus-, a másikban ped ig a Cyprinusnak egy új fa já t ismerteié, 
mely legelső állattani értekezései 1828-ban. az Okén által szerkesz-
tett „Isis" czímü folyóiratban, jelentek meg. 
Münchenben tar tózkodása ideje a la t t a lkalma nyilt megismer-
kedni Sp ix és Martius híres természetbúvárokkal , kik nem régen 
visszatérve brazíliai n a g y utazásukról, épen ekkor fáradoztak az 
ott gyű j tö t t gazdag a n y a g tudományos földolgozásával. Agassiz 
mindkettőnek gyakori látogatója, s a nagybecsű természeti kincsek 
berendezésénél és meghatározásánál egyszersmind buzgó kisegítője 
volt. s ez érintkezés reá nézve valószínűleg döntő befolyást gya-
korolt későbbi sorsára. Mert Spixnek e munka a la t t 1826-ban be-
következett korai ha lá la után, Dr. Mart ius az al ig 19 éves Agas -
sizra bízta a nagyszámú brazíliai ha l fa jok földolgozását és rend-
szeres leírását. Ezen első önálló munkája által*, melyet a fiatal 
természetbúvár nagy avato t t sággal s kitűnő sikerrel végezett, csak-
hamar m a g á r a vonta a szakférfiak figyelmét. E munka egyszer-
smind irányadóul szolgá l t neki az Ichthyologia terén később tett 
fontos kutatásainál , melyeket ő több mint tíz éven át folyta tot t . 
Ezen ichthyologiai tanulmányai a l a t t nem csak Közép-Európa je-
lenleg élő édesvizi ha la i ra szorítkozott, hanem fáradhata t lan k i tar -
tással a kihalt ása tag halfajokat is tudományos búvárkodásának 
körébe vonta. E tanulmányainak összes eredményét két n a g y 
munkába foglalta össze ; az egyikben a közép-európai édesvizi ha-
lakat ismerteti számos természethü ábrákkal**, a másikban pedig 
— mely 5 nagy negyedré t kötetben jelent meg, egy 394 színezett 
táblát tartalmazó Át lássá l — a kihal t halfajok ása tag maradvá-
nyait í r j a le.f 
* Spix et L. Agassiz. Selecta genera et species piscium, quos in itinere per 
Brasiliam annis 1817—1820 coll . edidit F. de Martius, cura 96 tabulis col. Monachii 
1829. Fo l . 2 köt. 
** Histoire naturelle des poissons d' eau douce de l 'Europe centrale. Neufchà te l . 
1839—1Í45. 
f Recherches sur les poissons fossiles. Neufchâtel 1833—1843. — Öt kötet, 40 , 
egy folio Átlássál, 394 színezet t táblával. — E kitűnő munkának dús tartalma kitetszik 
onnan is, hogy abban 1000-nél több, eddig ismeretlen fossil halfajnak teljes leírását és 
rajzolt képét találjuk. 
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Mindkét munkáról bátran ál l í that juk, hogy út törő s nélkülöz-
hetetlen a lapmunkák az icbthyologiai behatóbb vizsgálatra nézve, 
mely tekintetben Agassiz Cuvier méltó utódjának, sőt, kivált a 
halak osztályára nézve, alkotó reformátornak méltán tekinthető. 
Mert habár a halaknak Agassiz ál tal a pikkelyek a lak já ra és szer-
kezetére alapítot t rendszeres beosztása később tévesnek és elégte-
lennek bizonyúlt is be : mégis ezen, a halakról közlött kitűnő vizs-
gálatai hathatósan előkészíték az utat ez állatok pontosabb isme-
retére, s utóbb a híres Müller János, berlini tanár ál tal , az összes 
boncztani jel legekre alapí tot t természetes osztályozására, melyben 
az Agassiz által föláll í tott egyik rend — a Ganoidok rendje — 
némi módosításokkal fölvétetett . 
E nagybecsű ichthyologiai munkák, melyek közöl az első, 
t. i. a braziliai halak leírása 1829-ben, tehát akko r jelent meg, 
midőn Agassiz még csak 22 éves volt, nem kevés dicsfénynyel 
áraszták el a fiatal búvár hírnevét ; de a puszta erkölcsi jutalmat 
kivéve nem hoztak számára semmi anyag i gyümölcsö t . úgy hogy 
csakis a ty ja egyik jó ba rá t j ának köszönheti, hogy 1831-ben Pár isba 
mehetett, hová őt Cuvier fényes hírneve és szelleme el lenállhatat lan 
varázserővel vonzá. Azonban e nagy mesternek — ki fiatal tudó-
sunk kiváló képességét s egyéb jeles tulajdonságait rövid idő alat t 
becsülni tanúl ta — már a következő évben egészen várat lanéi be-
következett halála után, Agassiz néhány év múlva, mely idő a la t t 
Londont is látogatta, hazájába visszatérvén, a neufchátel i Akadé-
miánál legot t a természetrajz tanszékére tanárnak neveztetett ki, s 
mint ilyen 1832-ben, 25 éves korában, kezdé meg tanár i működését. 
Agassiz ezen tanársági ideje a la t t a legnagyobb szenvedély-
lyel fo ly ta t ta a fossil ha lakról már több év előtt megkezdett ku-
tatásait, s az ezekről irt nagy munkájá t csak 1843-ban.végezte be, 
mely évben annak utolsó (5-ik) kötete jelent meg. Ugyanezen idő-
ben komolyan foglalkozott az á sa t ag puhányokkal , valamint az 
élő és k ihal t tüskebőrüekkel , mely ál la tokra vonatkozó tanúl-
mányainak eredményét négy külön nagybecsű monographiában 
közölte.* 
Ezen nagyobb s több más kisebb munkái** ál ta l Agassiz 
* Études critiques sur les mollusques fossiles. Neufchâtel, 1842. — Iconographie 
des coquilles tertiaires. Neufchâtel, 1845. — Monographie d 'Echinodermes vivants et 
fossiles. Neufchâtel 1838 —1842. •— Descriptions d 'Echinodermes fossiles de la Suisse. 
Neufchâtel. 1839—1845. 
** Ezen kisebb munkái közöl említhetők : Untersuchungen über die fossilen 
Fische der Eiasformation (Leonhard und Bronn : Neues Jahrbuch für Mineralogie, 
Geognosie etc. 1832.I Nemkülönben néhány értekezés a „Mémoires de la société des 
sciences nat. de Neufchâtel" czímű folyóiratban. 
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rövid idő alatt nem csak a szakférfiak szűkebb körében, hanem az 
egész európai müveit közönség előtt a köztisztelet és becsülés 
t á r g y a lett. • 
Valóban bámulandó, hogy a sok évi fáradságos vizsgálatokkal 
és nagyobb munkákka l annyira elfoglalt férfiúnak még ideje ma-
radt a rendes tanár i teendők mel le t t több más szakférfi közremű-
ködésével egy a gyakor la t i á l l a t t an ra nézve nélkülözhetet len segéd-
könyv — a zoologiai Nomenclator* — szerkesztésére, s ezenfelül 
Gould és Per tyve l együtt e g y kitűnő ál lat tani kézikönyv ki-
adására.** 
De mindezek fölemlítésével épen nem merítém ki óriási mun-
kásságának, 8 évi svjáczi búvárkodásának, minden eredményét ; 
mer t az említett nagy fontosságú és terjedelmű munkákon kívül, 
melyek Agassiz nevét az á l l a t t an történelmében megörökít ik, ter-
mékenyítő szelleme a természettudományok egy más rokon ágára 
— a földtanra — is kiterjedt, mi által a k i tűnő zoolog és palaeon-
tolog nem kevésbbé tekintélyes és fényes helyet vívott ki magá-
nak a geologia terén is ; úgy h o g y Agassiz nem csak k i tűnő zo-
olog és palaeontolog, hanem egyszersmind igen jeles és szerencsés 
geolog is volt. 
Bérezés hazájának hófedte óriás csúcsai el lenállhatat lan erővel 
buzdí ták őt több rokonirányú társával (Desor, Vogt, Colomb stb.) 
együ t t a jégárak (glecserek) képződése és földtani jelentőségének pon-
tosabb tanulmányozására, melyeknek valódi lényege körül a tudósok 
közt mindeddig csak homályos nézetek ura lkodtak. Jól t ud t ák ugyan, 
hogy a jégárak változnak, sőt Hugi tanárnak pontos észleletei és 
mérései már 1827-ben világosan mutatták ki azoknak b á r lassú, de 
bizonyos mozgását. A természettudósok egy része azonban — Saus-
sure értelmezése után e mozgást csak a lejtős medren történő 
lassú lesiklásnak vagyis csúszásnak tekinté, míg a többiek, Char-
pentier nézetét követve, azt a nyári meleg' által megolvadt s a 
finom repedékekbe vagy hézagokba beható s fagyásnak induló víz 
kiterjedésének tulajdoníták. 
Agassiz e nehéz és fontos kérdés megoldására hü ba rá ta i tár-
saságában az Unteraar-glecser közép morénáján kiálló sziklafal 
a la t t egy e czélra épített fagunyhóban, — a jégvilág közepet te — 
* Nomenclator Zoologicus, continens nomina systematica generum animalium, 
tarn viventium, quam fossilium. Soloduri , 1842—1846. 4". 
** Grundzüge der Zoologie, mit besonderer Rücks ich t auf den Bau, die Ent-
wickelung, Vertheilung und natürliche Anordnung der noch lebenden und der ausge-
storbenen Thierformen, von den Professoren L. Agassiz, Ant . Gould und M. Perty.— 
Stuttgart, 1854. 
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több éven át a legnagyobb szenvedélylyel folytat ta fáradságos és 
gyak ran életveszélylyel járó vizsgálatait s a legnagyobb pontos-
sággal tett méréseit, melyek a jégárak mozgásairól való eddigi 
tapasztalatokat nem csak megerősíték, hanem még azon igen meg-
lepő eredményre is vezettek, mely szerint a jégár középrészei gyor-
sabb mozgással haladnak, mint annak szélei. Ezen egy külön, 
„Etudes sur les Glaciers" czímü munkában* közzétett vizsgálatok — 
melyeknek eredményeit a Eorbes, angol természetbúvár, által a 
„Mer de Glace" nevü jégáron tet t mérések utóbb megerősíték, — 
képezik mai ismereteinknek főforrását s alapkövét az érdekes 
t á rgy ra nézve. 
Ámde Agassiz vizsgálataival nem csak a jelenkori jégárak 
mozgási törvényeit alapítá meg, hanem minden figyelmét és észlelő 
tehetségének egész hatalmát még azon őskori jégáramok kiterjedé-
sére is irányozta, melyek a svajczi havasok völgyeit és sikjait 
egykor elboríták. Hogy e fontos tárgy felől biztos Íteletet hozhas-
son, közvetlenül a természethez fordúlt, s e czélból hü társaival 
együt t beutazta a svájczi havasok világát, majd a bérezek csúcsaira 
hágva, majd a j égá rak hátán tanyázva, s ott éjjeleket is töltve, 
majd ismét a hegyek sziklás ormairól leszállva a navasok legmé-
lyebb völgyébe, lépésről lépésre törekedett föltalálni s mindenütt 
pontosan meghatározni a régi jégárak által ot thagyott morénákat 
(kő-sánezokat) s megfigyelni a szikláknak barázdált odalait és csi-
szolt fölületeit, melyek a vö lgyeke t egykor elborító régi jégáramok-
ról s azoknak mozgásairól a legvilágosabban szólanak. 
Ezen, csaknem 10 évig folytatot t ku ta t á sok által n y e r t szám-
talan tapasztalati tényeket s azokból levont következtetéseket, me-
lyek a földön e g y k o r létezett jégkorszak mellet t tanúskodnak, s 
melyek tüzetesen leírva „Système glaciaire" czímü munkájában 
jelentek meg**, a tudományos világ eleinte csak kételylyel vegyült 
bámulattal , majd átalános elismeréssel fogadta , úgy hogy mai 
napság már egyik megdönthetet len igazságát képezik az ú j a b b föld-
tannak. 
Ezen epochalis hatású munkája , mely földünk tör ténetének 
egy egészen új korszakát t á r t a föl, Agassiznak az á l la t tani és ős-
lénytani irodalomban hires nevét legott a geologiai búvá rok első 
sorába emelte. 
De a mily boldognak érezhette magát a búvárkodás e diadal-
mas pályáján folytonos munkálkodás közepette, ép oly bizonyos az 
is, hogy csekély tanár i állása s korlátolt anyagi viszonyai nem 
* Études sur les Glaciers. Neufchâtel , 1840. Egy 32 táblát tartalmazó átlássál. 
** Système glaciaire. Paris, 1847. 
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elégí the t ték ki a t e t t szomjas és buzgó szakférfiút, k i — mint t u d -
juk — e g y e d ü l csak Humbo ld t S á n d o r pár toló bőkezűségének kö -
zsöné, h o g y az á sa tag ha lakró l írt n a g y munkájá t k i a d h a t t a , s k i n e k 
az európai édesvízi ha lak ró l , számos, g y ö n y ö r ű e n színezet t t á b l á k k a l 
diszitett nagyszerű m u n k á j á n a k k i adásához s z ü k s é g e s költséget is 
egy ik rokoná tó l kölcsön vet t százezer f r ankka l k e l l e t t födöznie. 
Ezen roppan t adós ság terhéből e r e d ő nyomasztó érzete, s e n n e k 
folytán a n y a g i v iszonyainak nem igen örvendetes á l lapota reá n é z v e 
még sú lyosabbá vált az ál tal , hogy a negyvenes években hazá jában 
ki törő heves pá r tv i l longások és pol i t ika i mozga lmak a neufcháte l i 
tanintézet megszűntével őt egyszersmind az eddigi t a n á r i á l lomásától 
is megfosz to t ták . 
É le tének ily kedvezőt len körü lményei között Agass iz e g y e d ü l i 
v igaszta lását egy már r é g ó t a tervezet t é j szak-amer ika i tudományos 
utazásban találta, melyre Humboldt S á n d o r személyes közbenjárása 
tolytán a porosz k i rá ly tó l je lentékeny összeget k a p o t t a czélból , 
hog'y Éjszak Amer ika természet i v iszonyai t , mind fö ld t an i mind á l l a t -
fani szempontból tanúimányozhassa . Agass iz új e rővel , bár n e h é z 
szívvel, vá l t el szülőföldének azon nagyszerű bérczeitől, m e l y e k 
hófedte csúcsai oly fennen hirdet ték neVének dicsőségét , t u d o m á -
nyos győzelmei t . 
Az E g y e s ü l t - Á l l a m o k b a n 1846-ik évi október havában m e g é r -
kezvén, a h í res te rmésze tbúvár m indenü t t tárt k a r o k k a l fogadta to t t , 
s i t t kezdődik éle tének második, nem kevésbbé te t t - és e r edménydús 
korszaka Az általa, kü lön meghívás fo ly tán , Bos tonban s kü lönböző 
más vá rosokban tar tot t , s roppant lelkesedéssel f o g a d o t t geo log ia i 
és á l la t tani előadások anyag i l ag oly gyümölcsözők voltak, h o g y a 
n a g y m u n k á j a kiadása u tán maradt 100,000 f r a n k n y i adósságot m á r 
két év a l a t t visszafizette. 
Ezen idő alatt Agass iz a t e n g e r p a r t i f a u n á n a k ku ta tásáva l is 
komolyan fogla lkozot t , mely m u n k á b a n őt az E g y e s ü l t - Á l l a m o k 
kormánya minden k i t e lhe tő módon t ámoga t t a . A z egyes á l l amok 
mindannyian ve té lked tek egymássa l a híres t u d ó s megnyerése és 
b i rha tása k ö r ü l ; s h a b á r Dél-Carolina állam részéről gazdagon fize-
te t t boncz- és földtani tanszékkel megk iná l t a tva , azt ha tározot tan 
s csak azon okból u t a s í t á vissza, m e r t a szabadság földén nem a k a r t 
egy rabszolga tar tó á l l amban élni , m é g i s a Bos ton városa m e l l e t t 
épen ekkor fölál l í tot t Cambr idge neveze tű egye temné l szíves-örömest 
e l fogadá az á l l a t t an é s földtan t anszéké t . Ezen egye temné l i 8 j 8 - t ó l 
kezdve é le tének utolsó pi l lanatá ig a szokott szorgalommal f o l y t a t t a 
jeles t udományos működésé t , mely á l lásában 26 é v e t töltői 
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tanítással, részint Észak- és Dél-Amerika szárazföldi s tengeri fau-
nájának tanúlmányozásával és természeti viszonyainak nyomozásával. 
Ez idö a la t t számtalan ú j állatfajt irt le, s azoknak mind boncztani, 
mind élet- és fejlődéstani viszonyait vizsgálva, e mellet t folytonosan 
új tudományos expedit iókat életbe léptetni, ezeket tervezni, a t e r -
vezetteket végrehajtani, az összegyűjtött tömérdek anyagot rendezni s 
a tudomány számára értékesíteni s mind e mellett m é g a fiatal tehet-
ségeket éleszteni, számos tanítványát szép példájával buzdítani s 
az önálló vizsgálat munká jába beava tn i mindig ernyedetlenül tö-
rekedett. 
És így , t. Akadémia, a buzgó természetbúvár legelőször lá t ta a 
szivében régóta táplált vágyakat , i f júságának legszebb álmait való-
súlni ; mer t azt, a mi u t á n Európában hasztalanúl törekedett , lehe-
tővé tette e g y gazdag amerikai po lgá r (Thayer Nathaniel) bőkezű-
sége, lehetővé tette p e d i g az által, h o g y annak köl tségen 1865-ben 
egy gazdagon fölszerelt tudományos expeditió élén az óriás Amazon-
folyamnak állattanilag oly érdekes és dúsgazdag vidékét beutaz-
hassa, azon vidéket t. i., melynek ha la i t ő már 19 éves korában 
legelső munkájában leír ta , és hogy az észak-amerikai államok rop-
pant területének nagy részét régi óha j t á sa szerint állattani szem-
pontból átvizsgálhatta. 
Szabad legyen itt megemlékeznünk Agassiz nejéről, anja lel-
kes és a természettudományok iránt buzgó északamerikai polgárnő-
ről is, ki szeretett férjét Amazon vidéki utazásában mindenütt h íven 
kisérte, s őt tudományos vizsgálatai- és dolgozatainál is minden 
módon támogat ta . Nem szükséges mondanom, mennyi kincset szer-
zett Agassiz ezen utazás közben a tudománynak, mennyi új és ed-
dig ismeretlen adattal gazdagítá szaktudományát, s mennyi érdekes 
természeti tárgygyal, k ivá l t új hal fa jokkal gyarapí tá a Cambridgei 
egyetem gyűjteményét . E tudományos utazását nejével együtt í r ta 
ie, angol nyelven, egy kü lön munkában, mely munka franczia nyel-
ven is megjelent .* Érdekes , hogy e munkához csatolt számos, igen 
csinos áb rá t , szintén ne je készítette, kiről ismeretes, hogy a ra jzónt 
ép oly ügyesen tudta forgatni , mint az irói tollat. 
H o g y mily nagy buzgalommal törekedett Agass iz életének e 
korszakában folytonos búvárkodás által új hazájának m é g nem e léggé 
ismert természeti viszonyait tanúlmányozni , s a tudomány érdeké 
ben ér tékesí teni , tanúsí t ják azon nagybecsű és te r jede lmű munkák , 
melyek hosszú sorozatával a szakirodalmat gazdagí tá ; — kitűnik 
ez leginkább azon munkájának nagyszerű tervezetéből, melynek 
i . ' V A J o u r n e y i n B r a z i l , b y P r o f e s s o r a n d M r s . L o u i s A g a s s i z . L o n d o n , 1 8 6 8 . 
B r a z i l , P a r i s . H a c h e t t e , 1 8 6 8 . 
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czélja lett volna az Egyesült-Államok összes szárazföldi és tengeri 
f auná já t a tudományos világ-gal megismertetni , s a melynek szer-
kesztésével sok évig, s még élete utolsó szakában is, komolyan 
foglalkozott. Azonban teljes méltánylattal kell kiemelnünk azt is, 
hogy az egyes észak-amerikai polgárok, s maga az Egyesül t -Álla-
mok kormánya is, öt e munkában minden kitelhető módon a leg-
nagyobb bőkezűséggel támogatták, s erre nézve tagadhatat lan, hogy 
az ő vezetése alatt államköltségen nem egy izben eszközlött szárazföldi 
és tengeri expeditiók a legbővebb vizsgálati anyagot szolgáltatták. 
E nagybecsű munkának több n a g y és igen tartalomdús kötete je-
lent meg, a legszebb ábrákkal illusztrálva, melyekben eddig külö-
nösen átalános nézeteit a rendszeres osztályozásról, s továbbá az 
északamerikai ta jkosokat , tüskebőrüeket és a különböző ürbelüeket 
(discophorákat, hydroidokat és ctenophorákat) részletesen adja elő.* 
Ezen, 10 negyedrét kötetre számított, nagy munkájának teljes be-
végzése csak a váratlanul bekövetkezett halála által lőn meg-
akasztva. 
E nagyobb munkáin kívül említetlenül hagyom itt Agassiznalc 
még számos más kisebb népszerű értekezéseit és tankönyveit, me-
lyek tőle Amerikában angol nyelven megjelentek. Elég legyen e 
helyen csak a „Principles of Geology" czímü tankönyvét**, melyet 
Gould tanárral együt t irt, és a „Methods of study in natural 
history" czímü munkájátf kiemelnem, melyben az állattani vizs-
gála t módszerein kívül még az állatok osztályozását illető nézeteit 
és vezéreszméit, valamint az ál latok alaktani és fejlődéstani viszo-
nyai t a tanulók számára adja elő, s e mellett még a tüskebörüek 
homologiáiról s a korálzátonyokról és koráiszirtekről is értekezik. 
Ezek, t. Akadémia, e nagy tudós tanári és irodalmi műkö-
désének legfőbb eredményei é le te második, Amerikában töltött idő-
szakában. 
Agassiz munkássága azonban még itt sem érte határá t . Rend-
kívüli termékenységének az utolsó években új és fényes hatásköre 
nyil t egy nagyszerű ajánlat által , mely a világban párat lan s a 
prózai pénzhajhászatról oly elhíresztelt északamerikai polgároknak 
a természettudományok iránti áldozatkész szeretetét a legvilágosab-
ban bizonyítja. Ugyanis Anderson úr, a bostoni leggazdagabb kal-
márok egyike , fél millió dollárból álló összeget ajánlott fel 
Agassiznak, s azt egy a-Boston városa melletti tengeröbölben fekvő 
* C o n t r i b u t i o n s t o t h e n a t u r a l h i s t o r y o f t h e U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a . V o l . 
I — V . B o s t o n , i 8 6 0 . — 4 ° S z á m o s t á b l á v a l . 
* * P r i n c i p l e s o f G e o l o g y , b y L . A g a s s i z et G o u l d . 1 8 4 8 . 
f M e t h o d s o f s t u d y i n n a t u r a l h i s t o r y . B o s t o n , 1 8 6 3 . 8 ° , 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y , V I . kö te t . 1874. 
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szigettel együ t t rendelkezésére bocsátá azon czélból, hogy a gya-
korlati Ichthyologia számára ott egy muzeummal összekötött 
ichthyologiai tanintézetet állítson föl. E termékeny és bájos szép-
ségű szigeten a jeles búvár még két évig fáradhatat lan erélylyel és 
buzgalommal működött, részint mint teremtője és szervezője, részint 
mint igazgatója és tanára ezen nagyszerű, a világban eddig még 
egyetlen ichthyologiai tanintézetnek és muzeumnak. 
Munkás életének végszakában Agassiz különös előszeretettel 
foglalkozott az oczeán fenekének természeti, mind zoologiai mind 
geologiai viszonyainak kutatásával. E czél elérésére a vizsgálatok-
nak egész sorozatát vi t te végbe „Hassler" nevü hajó födélzetén, 
melyet az Egyesült-Államok fölvilágosúlt kormánya, mindennel gaz-
dagon fölszerelve, saját vezetése és rendelkezése alá bocsátott. 
Ezen utolsó, 1870-ben tet t nagyszerű tudományos tengeri 
expeditio alatt , mely Bostontól kezdve — Amerika keleti part jainak 
érintésével — az atlanti tengeren le egészen a „Horn"-fokáig, s 
innen Amerika nyugoti oldalán, a csendes Oczeánon, San-Fran-
ciscoig ter jedett , Agassiz egész idejét ú jabb meg újabb s érdekes 
észleletekkel tölté, majd a tengeráramlás törvényeit tanúlmányozva, 
s a tengeri víz hőmérsékét, annak különböző mélységeiben meg-
határozta, majd ismét a tenger fenekének természeti viszonyait, és 
azon állatokat és növényeket vizsgálva, melyek nem csak az oczeán 
fölszinén s annak nagyobb vagy kisebb mélységeiben, hanem a ten-
ger legmélyebb fenekén is találhatók. Ezen, napról napra fárad-
hatatlan szorgalommal folytatott kutatások nyomán Agassiznak elő-
ször sikerült, az eddig uralkodó nézet ellenében megdönthetetlenül 
s a legvilágosabban bebizonyítani, hogy az oczeánok legnagyobb, 
még a Mont-Blanc magasságának megfelelő mélységei is, nem csak 
élő Bathybius-tömegekkel, Globigerinákkal s más górcsövi proto-
zoákkal, hanem tökéletes szervezetű állatokkal is be vannak népe-
sítve. Lehetetlen volna mind azon új korál-, medusa-, tüskebörü-, 
féreg-, puhány-, héjancz- és halfajokat, s azon új tengeri növénye-
ket mind elősorolnom, melyeket ő ez alkalommal fölfedezett, új 
meg új tényekkel gazdagí tván ez által a tudományt. 
De bá r milyen nagy volt is ezen utolsó tengeri körút jának ered-
ménye és belértéke a tudományra nézve, azon reményeket, melye-
ket ő egészsége szempontjából e tengeri utazáshoz kötött, még sem 
valósíthatá ; mert a testi és lelki erőket kimerítő folytonos és fá-
radságos munka által egészségi ál lapotában már ez utazás előtt 
aggasztó tünetek kezdtek jelentkezni, s eleinte úgy látszott, mintha 
a tengeri utazás kedvezőleg hatott volna már nagyon is inga-
dozó egészség-ére, s haza térve, ismét új erővel kezdé folytatni 
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a megszokott munkát, szervezve az új tanintézetet és muzeumot, 
rendezve és osztályozva a gazdag anyag'ot, s mind azon számos új 
á l la talakokat tudományosan földolgozva, melyeket utolsó tengeri 
körút ja alatt gyűj töt t . 
De ezen folytonos munka által egészsége ismét roszabbra for-
dult, úgy h o g y a rövid javulás — úgy látszik — csak utolsó fényes 
föllobogása vol t e munkás férfiú életének, ki hasonlóan a nap-
hoz, mely még lementében is gazdagon á rasz t ja szét aranysugárai t , 
alkonyodó é le tének utolsó szakában sem szűnt meg a tudománynak 
élni s a szellemi világosságot terjeszteni. 
Egy levél, melyet Agassiz múlt évi november 26-ikán — két 
héttel halála előtt — egy londoni bará t jának , P. Grey Eger tonnak 
írt, a többi közt annyiban is érdekes, minthogy az életének ezen 
utolsó szakában híven tükrözi vissza gondo la ta i t , s halálának va-
lódi okát engedi sejtenünk.* 
„Az elcsüggedés érzete — így írja levelében — fog ja el keb-
lemet, látván, mily hosszú idő múlt el már , mióta ön utolsó levelét 
kaptam, melyre akkor azt hi t tem még, h o g y rögtön válaszolhatok. 
Egészségem helyreáll tával az elmaradt munkának re t ten tő mennyi-
ségét találtam, mihez még e g y új intézet szervezése is hozzájárul. 
A munkához minden tőlem kitelhető erélylyel hozzáfogtam , s az 
Anderson- tanodára nézve fényes sikert nyer tem, minek jövőre két-
ségkívül ha ta lmas befolyása leend a tudomány előhaladására az 
Egyesült-Államokban. Ez azonban minden más munkát kiszorít, úgy 
hogy még a muzeum rendezését is el kel le t t hanyagolnom, melynek 
az előbbi min tegy nevelészeti ágát képezi . így azonban mind a 
tanoda, mind a muzeum — mindegyik a maga részéről — óriási 
léptekkel h a l a d t a k ; — de én ismét oda vagyok. A r r a legalább 
képtelennek érzem magamat , hogy, mint szoktam, dolgozzam és 
működjem ; az ily érzés ped ig aggasztó a munkás időszak elején. 
Midőn utolszor írtam, még erős reményem volt egy a csalá-
dommal együt t töltendő könnyű nyárhoz, s bizalommal vár tam, hogy 
képes leendek a tél nagyobb részét Európában tölteni, s ugyanott 
a „Poissons fossiles" czímü munkának egy ik kötetét, a Selachiqs-
halakról, egy ú j kiadásra — vagy talán inkább egy külön angol 
munkát ugyan e tárgyról — előkészíteni. E remény azonban most 
végképen el tűnt ; a muzeumhoz folyton érkező anyagnak roppant 
gyarapodása még a Jowa-ból érkezett szénkorszaki ha lak berende-
zését is csak lassan engedik, s majdnem lehetetlenné teszik 22 
segéddel ós 14 alsegéddel ; kezeim mégis egészen telvék administra -
* Lásd a „ N a t u r e " c z í m ű f o l y ó i r a t 1 8 7 3 - i k é v i d e c z e m b e r 1 8 - i k i s z a m á t . 
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tiv teendőkkel és felelősségekkel, s ez alatt a tudomány és bará ta im 
szenvednek. Örökké hű barát ja L. Agassiz." 
Ez volt alkonyodó életnapjának hihetőleg utolsó fénysugara, 
midőn ez óriási munkaképességű, s életét a tudomány oltárán föl-
áldozó, nemes férfiú — a testi és lelki erők túlfeszítése fo ly tán — 
senki ál tal nem sejtve, múlt évi deczember 14-ike éjjelén — 66 éves 
korában befejezte földi pályáját. 
Test i tulajdonaira nézve Agassiz magas termetű s izmos, erős 
alkotású volt, nyá jas és sok jószívűséget föltüntető arczvonásokkal. 
A társas életben nyilt és sympathyikus mások iránt, s egyszer-
smind kellemes társalgó. Tiszta erkölcsi élete, és egyszerű, valódi 
republikánus jelleme mellett, a minden hiú dicsvágytól ment férfiú, 
teljesen megelégedett a kötelesség teljesítésének magasztos önérze-
tével, a nélkül hogy személyes kitüntetések vagy fényes czímek 
után va laha vágyódot t volna ; sót elvileg ez utóbbiaknak, min t lát-
szik, határozott ellensége volt. Szilárd, önzetlen jellemét legvilágo-
sabban bizonyítja azon körülmény, hogy III. Napoleonnak — ki őt 
még azon időtől, midőn mindketten Svájczban éltek, személyesen 
ismerte s tudományánál fogva tiszteletben tartot ta , s ki őt később, 
mint hatalmas császár, nem csak tanársággal s muzeumi főigazgatói 
tisztséggel, hanem még fényes senatori czímmel, ranggal és fizetés-
sel is nem egy ízben megkínál ta — e legfényesebb ajánlatát is a 
leghatározottabban visszautasítá ; mert inkább szeretett ő adoptá l t 
új hazájában, mint a szabad nemzet egyik szerény tagja élni, s a 
tudomány terén szabadon működni, úgy a mint ő már azelőtt is 
szabad kis hazájában, a Svájczban, élt és működött, semmint egy, 
habár fölvilágosodott, zsarnok kegyétől függve, annak, bár a leg-
kisebb hálával is tartozni. 
H o g y mennyire ment volt ő az anyagi hajhászat legkisebb 
árnyékától is, tanúsít ja azon érdekes eset, h o g y egy tekintélyes 
bostoni üzletember azon ajánlatát, miszerint egy igen jövedelmező 
vállalatban, anyagi áldozat nélkül, csupán neve tekintélyével, venne 
részt, ő azon igen jellemző szavakkal utasítá vissza : „nincs időm 
pénzt szerezni." 
Eletének legnagyobb boldogságát a tudományos munkásság-
ban, kitűnő nejének szeretetében, és azon apai örömében talál ta , 
mely szerint életének végszakában Sándor fiát (Alexander Agassiz) 
mint jeles búvárt és az Echinodermák- és Coelenteratákról í r t ki-
tűnő monographiák szerzőjét ugyanazon pályán látta, mely őt éle-
tében oly boldoggá tette. 
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T. Akadémia ! Megkísértettem e gyönge raj'zban egy oly szak-
férfiúnak életét és jellemét hiven. vázolni, ki a cselekvő életbe lép-
tétől kezdve — 44 éven át — munkás életének utolsó jüllanatáig 
nem szűnt meg fényes tehetségével és ernyedetlen munkásságával 
szakmájának élni s azt számos új ténynyel és szellemi kincsekkel 
gazdagítani, — ki is ezért méltán szaktudománya első rendű hősé-
nek tekintendő. 
Kitűnő észlelő-képességével Agassiz párnélkül i volt az új té-
nyek és legbonyolultabb viszonyok fölfedezésében , ki nem csak a 
külső és könnyen észlelhető, de még a boncztani és fejlődéstani 
szerkezetek s természeti tünemények nyomozásában és leírásában is 
méltán elsőrendű búvárnak volt elismerve. E l é g g é tanúsítják ezt az 
európai élő és fossil halak leírását tartalmazó, az észak-amerikai 
szárazföldi és tenger i faunát tárgyaló, s számos fényesen illusztrált 
vas tag kötetből álló — kivált az Echinodermákra és Coelenteratákra 
vonatkozó nagybecsű és classikus munkái — melyeknek mind té-
nyekben mind eszmékben oly fölötte gazdag tartalmát itt lehetetlen, 
ha csak vázlatilag is, előadnom. Hiszen alig van egy állattani kézi-
könyv, mely a nagy természetbúvár egyik vagy másik alapmunkáját 
ne idézné. Roppant nagy azon tengeri állatfajok száma, meyeket ő 
fedezett föl s írt le pontosan jeles monographiákban ; de ezek nagy 
részének nem csak puszta leírását adta, hanem még legrészletesebb 
boncztani és fejlődéstani viszonyait is ismerteié. Agassiz volt a 
legelső, ki fölismerte, hogy a középtengeri Argyropelecus hemi-
gymnus — mely azelőtt a Szemling-félék családjába soroztatott — 
csak fiatal, vagyis álcza-állapotja a Makár-félékhez (Scomberoidei) 
tartozó, s már régóta ismeretes Zeus faber halnak. Ö volt a leg-
első, ki tanúlmányozván a tenger fenekének minőségét földtani és 
állattani szempontból, azon meglepő és fontos eredményhez jutott , 
hogy az oczeán legnagyobb mélységei is élő szervezetekkel vannak 
népesítve ; s végül ő volt az első, ki a j égárak mozgási tünemé-
nyeit pontosan megfigyelve, azoknak mozgási törvényeit megállapí tá 
s földünk őstörténelmét egy új s eddig ismeretlen „jégkorszakkal" 
gazdagítá . 
A mély tisztelet azonban e nagy búvár iránt, kinek a tudo-
mány oly sok hálával tartozik, legkevésbbé sem csökkenhet, sőt 
inkább maga a tudomány csak nyerhet az által, ha a történetíró 
nem csak annak rendkívüli s ragyogó tetteit és érdemeit, hanem 
egyes árnyoldalait, tévedéseit s gyengéi t is részrehajlás nélkül meg-
érinti. Mert tagadhatatlan, hogy a tudomány előhaladása nem csak 
a helyes észleletek és kísérletek, s azokból vont helyes következte-
téseknek, hanem az észlelők és búvárok tévedéseinek is eredménye. 
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Vájjon a nagy Galilei érdemei a tudomány körül kevésbbé 
fényesek-e azért, mert a higanyoszlop á l lásá t a Toricelli-féle csőben 
nem a tünemény valódi okának — a légnyomásnak — tulajdonítá? 
Pedig Galilei akkor már gyaní to t ta a lég nehézségét, s még sem 
birt azon helyes következtetésig emelkedni, mely a légnek amaz 
átalános tulajdonságából levonható. És az oly lángeszű Keplernek 
nem voltak-e egyes mystikus és csupán a túláradó képzeletből 
folyó nézetei, melyekhez a többi közt az astrologiában való erős 
hi te is tartozott ? — úgy h o g y Laplace egyik munká jában azt 
j egy i meg ró la : „Szomorú az emberi észre nézve, hogy még ezen 
n a g y férfiú utolsó müveiben phantast ikus spekulat iókban leli kedvét 
s azokat mintegy az astronomia lelkének tekinti."* — Ső t a mathe-
mat ika és természettudomány első rendű hőse — Newton — az 
optikai tünemények magyarázatánál nem makacsúl ragaszkodott-e 
a később mindinkább tévesnek bizonyúlt kisugárzási elmélethez ? 
Ped ig ha a fénj^elbajlás és a ket tős sugártörés tüneményeit nagyobb 
figyelemmel s pontosabban vizsgálja, bizonyára nem oly föltétlenül 
utasította volna vissza Huyg'bens rezgési elméletét. 
És Így, ha visszatekintünk Agassiznak számos rendkívüli s 
részben út törő munkáira, melyek közöl csak egy is e lég volna 
szerzője nevét megörökíteni, meg kell vallanunk azt is, hogy olykor 
ő is tévedett. 
Ismeretes ugyanis, hogy ö Cuviernek 4 főtypusát a rendszer-
ben föltétlenül és minden változás nélkül elfogadta, sőt ennek a 
Radia ták felől elavult régi nézetét is megkisérlé — bár minden 
siker nélkül — új érvekkel támogatni. Természetes , hogy ezzel 
összhangzásban az Acalephákat , Polypokat és Echinodermákat is 
úgy tekinté, mint a Radia ták typusának egyenértékű osztályait ; 
ellenben a Coelenteratáknak Leuckart által újabb időben fölállított 
s a legjelesebb systematikusok által elfogadott typusát mindig ha-
tározottan visszautasítá. 
Nem sokkal volt ő szerencsésebb némely állatcsoportok rend-
szeres osztályozásánál sem. í g y péld. határozottan tévedett , midőn 
még első munkájában a ha lak osztályozását külső jellegre — a pik-
kelyek a lakjára és szerkezetére alapítá, vagy midőn csak a külalak 
némi hasonlóságából indúlva ki, s nem tekintve a szerkezet és ki-
fejlődés oly roppant különbségét, az ázalagok egy külön családját 
— a Vorticellákat — egyenesen a Bryozoákhoz sorolta. Különös, 
hogy Agassiz, ki a természeti osztályozást mindig erősen hang-
súlyozta, mégis a Discophoráknak a Hydroidoktól való megkülön-
böztetését — még legújabb munkájában is — csak az ivarszervekre 
* L a p l a c e . P r é c i s d e l ' H i s t o i r e d e l ' A s t r o n o m i e . 
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akar ta alapítani ; holott tudjuk, hogy ezen egy je l legre alapított 
megkülönböztetése ez ál la toknak szintoly elégtelen és önkényszerü, 
a mily elégtelennek bizonyúlt Gegenbauer által a fá tyol ra (velum), 
mások által a párkánytestekre (corpora marginalia) alapított osztá-
lyozás. Ez oknál fogva a jelesebb systematikusok ú j a b b időben azon 
meggyőződésre jutottak, miszerint valamely ál latfajnak vagy b á r -
mely csoportnak valódi jel lege nem egyes tulajdonságaiban ke re -
sendő, hanem inkább a jellemző tulajdonságok bizonyos combinatiójá-
ban vagyis összegében, ú g y hogy minden egyes esetben e combina-
tiók bizonyos életalaknak felelnek meg, a nélkül h o g y ez utóbbiak 
oly határozottak lennének, mint azt a r ég ibb systematikusok állították. 
It t azonban még e g y más, sokkal fontosabb tá rgya t is ke l l 
érintenem, melyre Agassiz sok tekintetben nem vol t egy vélemé-
nyen a jelenkor legnagyobb búváraival. Ertem azon, újabb időben 
kivált Lyell és Darwin inductiv szellemű buvárlatai folytán, csak-
nem átalánosan elismert kifejlődési törvényt, mely a következő t é -
telekben foglal ta t ik: „1) a földkéreg váltakozó rétegei ős időben ts 
ugyanazon physikai erők által hozattak létre, melyek még mai nap 
ts, noha lassan, de szakadatlanéit működnek ; — 2) a földön létező 
életalakok lassú és folytonos átváltozást folyamatban — és dtalán 
véve előhaladó kifejlődésben vannak " Minthogy ped ig a földünk 
történetében uralkodó ezen átalános „kifejlődési törvénye" az em-
beri fajra is áll, e nézet egyszersmind az emberiségnek mind értelmi, 
mind erkölcsi előhaladását szükségkép föltételezi. 
Ezek, t. Akadémia, azon alaptételek és vezéreszmék, melyek-
hez az ú jabb geologiai és állattani búvár la tok vezettek. Új korszakot 
alkotó igazságok ezek az élet tudományában, s o ly lényegesek, 
milyen péld. Kopernikus naprendszere a csillagászatban, vagy Dr . 
Mayer erőmegtartási törvénye a physikában. 
Agassiz egyik utóbbi müvében* ugyanezen elméleti kérdések 
megoldásával foglalkozott, s ámbár sok tekintetben érdekes, mély 
és szellemdús eszmékkel találkozunk e munkában, mégis más tekin-
tetben oly nézeteket is tartalmaz, melyek a szerves világban mutat-
kozó tényekkel , újabbkori geologiai ismereteinkkel s a természet-
tudományok szellemével határozottan ellenkeznek. Ilyenek különö-
sen állításai a fajok keletkezéséről ; i t t Agassiz, e lhagyva az exac t 
tudomány területét, egyenesen a csodák országába lép. Ő ugyanis , 
a helyett bogy a fajok keletkezését természeti okokból igyekeznék 
megfejteni, azokat Cuvier szerint egy személyes te remtő természet-
fölötti közvetlen behatásától föltételezi, s minden f a j t úgy tekint , 
* L . A g a s s i z : C o n t r i b u t i o n s t o t h e n a t u r a l h i s t o r y o f t h e U n i t e d S t a t e s o f 
N o r t h - A m e r i c a . I . V o l , P a r s x . — A n E s s a y o n C l a s s i f i c a t i o n , 
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mint „a teremtő eszméjének örökké változatlanul maradó megtes-
tesülését." E mellett pár to l ja és védi Cuviernek az úgynevezett is-
mételt teremtésekről való régi nézetét, mely az ú jabbkor i geologiai 
tényekkel merően ellenkezik, ama nézete t t. i., mely szerint időről 
időre beál lot t átalános katastrofák folytán, a földön létezett min-
den élő lény hirtelen kiveszése után, a teremtő közvetlen beavat -
kozása által , ugyanazon alapminták szerint ismét új szervezetek e g y -
szerre, tömegesen t ámadtak . A geographiai e l ter jedést i l le tőleg 
Agassiz a fajokat nem ta r t ja egy párból , hanem a föld különböző 
részein rögtön és egyidejűleg te remte t t párokból származottaknak, 
s ezzel egyszersmind az emberi faj t nem egy őspárból eredettnek 
állítja, és nem egységesnek. Pedig e nézetek — mint tudjuk — ha-
tározottan ellenmondanak a természet egyik legfontosabb és legala-
posabb törvényének, a m a törvénynek t. i., mely szerint minden fa j -
nak van egy „teremtési központja", azaz helye, a hol az egyko r 
keletkezett, s a honnan lassanként a földön e l ter jedet t . 
Va lóban különös, hogy Agassiz , ki e nézetekhez oly erősen 
ragaszkodott, mindamellett mégis elismeri az ember és az á l la tok 
közt létező közeli rokonságot , el a legalsó fokon álló embernek ha-
sonlóságait az anthropoid majmokkal. 
Nem föladatom, s nem is szándékom itt Agass iz eme nézetei-
nek részletes b i rá lgatásába ereszkedni, sem pedig azon polémiákról 
és megtámadásokról szólani, melyeknek ő ezekért élete utolsó sza-
kában nem egy izben k i volt téve ; i t t csak azon tényt kell kon-
statálnunk, hogy még e g y oly nagyérdemű tekintély és k i tűnő 
természetbúvár is, mint Agassiz, merő tévedésben vol t a tudomány 
egyes kérdéseire nézve, de hogy mind a mellett mégis az elmélet-
nek nem egy érdekes és fontos kérdése nyert tőle v a g y teljes meg-
oldást, v a g y legalább közvetlen fölvilágosítást ; s ha némely kér-
désnél nem győztek is nézetei, s azok által e l lentétbe lépett is a 
tudomány ú jabb szellemével és irányával, be kell mégis vallanunk, 
hogy még ily esetben sem származott tőle semmi olyan, mi leg-
alább közvetve a tudománynak ne gyümölcsözött s annak előhala-
dását elő ne mozdította volna. Tény az, hogy az ő munkái, k ivá l t 
a fossil ha lakra és az Echinodermáltra vonatkozó számos ada ta i 
igen bő anyagot szolgál tat tak a leszármazási elmélet támogatására ; 
s tagadhata t lan az is, h o g y az embryologiai és a palaeontologiai 
fejlődés közt létező, s Agass iz búvár szelleme á l ta l legelőször föl-
fedezett parallelismus, melye t Cuvier és Agassiz nézetei sehogy 
sem képesek megfejteni, épen egyik legszilárdabb támaszát képezi 
az újabb fejlődési elméletnek. 
Ha végre még egyszer hálás kegyelet tel fordulva* a dicsőül 
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emlékéhez, visszapillantunk e férfiú munkás életére, s bámulva te-
kintünk munkái terjedelmére, számára, fontosságára és tudományos 
értékére, — ha visszatekintünk azon nagyszámú tényekre, melyek-
kel a természettudomány nem egy ágá t gazdagítá : könnyen belát-
hatjuk, h o g y mind ezen rendkívüli, messzeható, roppant eredmény-
nek megfejtése nem csak Agassiz ki tűnő és ragyogó képességében 
s fáradhatat lan munkásságában keresendő, hanem ezek mellett még 
azon szerencsés és kedvező viszonyokban is, melyeknek együtt-
hatása tette csak lehetővé a nagyszerű eredményt. 
A rokonirányú és jeles képzettségű svájczi szakférfiaknak, s 
vele a több évi fá radságos munkában osztozó hü társainak buzdító 
és élesztő hatása, a fölvilágosodott észak-amerikai kormány részé-
ről nyert nagylelkű anyagi támogatás, mely ismételt expeditiók 
által lehetővé tette a közvetlen vizsgálatot szárazföldön és tengeren, 
az amerikai polgároknak a természettudomány iránt nem egy izben 
tanúsított meleg részvéte és bőkezűsége, kik milliókat tudnak ál-
dozni a tudomány oltárán, — Agassiz lelkes és r i tka műveltségű 
neje, s mint kitűnő állatbuvár ismeretes fia (Agassiz Sándor), 
kik őt tudományos utazásain híven kisérték s vizsgálatainál tet t leg 
segítették, — továbbá egy, a czélnak teljesen megfelelő s eszkö-
zökkel gazdagon ellátott diszes helyiség-, 36 tanársegéddel , kik őt 
nem csak a gyűjtésnél s a gyűjtöt t anyagnak berendezésénél, ha-
nem még annak meghatározásánál és tudományos földolgozásánál 
is hathatósan támogat ták s a vizsgálati munkát az ő vezetése és 
útmutatása mellett végezték, — ezek, t. Akadémia, mind oly ténye-
zők, melyeknek összehatása és bizonyos tudomáyos. czél felé irány-
zott közreműködése teszik csak megfejthetővé a roppant eredményt. 
De tagadhatat lan az is, hogy Agassiz az adott kedvező viszo-
nyokat szaktudománya érdekében igen czélszerüen tudta fölhasz-
nálni, s ez által mint tudományának első rendű bajnoka járult annak 
fejlesztéséhez. Ő a tért mint tanár s muzeum-igazgató, mint egy 
újonan alapított s a maga nemében egyet len ichthyologiai tanintézet 
és gyűj teménynek alkotója és szerzője, — mint geologiai, palaeon-
tologiai és zoologiai búvár , mint író és ember oly kifáradhatat lan, 
gazdag és termékeny munkássággal töltötte be életét utolsó le-
helletéig, hogy e rendkívüli képességtől, e párat lan munkásságtól, 
e tudomány iránt mindig hü és szenvedélyes szeretettől, e szilárd 
jellemtől és erényteljes férfiútól a bámula to t és kegyele tes tiszteletet 
nemzetünk e legfőbb tudományos testülete s az összes tudományos 
világ meg nem tagadha t ja soha, és érdemeit nem csak a jelenkor, 
de az utókor is örökké hálás kegyelet tel fogja elismerni. 
M A R G Ó T I V A D A R . 
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( R o v a t v e z e t ő : 
( 8 . ) A Z OCZEÁNOK MÉLYSÉGÉBEN 
ÉLŐ R Á K O K R Ó L érdekes adatokat 
közöl (Archives des Sciences de la 
Bibliotèque universelle) Al. H u m -
b e r t , azon angol tudományos expe-
ditió egyik tagja, mely a „ Challenger " 
nevű hajón már mintegy másfél év 
óta az oczeánok természeti viszonyai-
nak kutatásával foglalkozik. 
Kiváló érdekű ugyanis az a föl-
fedezés, miszerint a nagy mélységek-
ben élő héjanczok látószervei sokszor 
egészen elsatnyulnak. Teneriffa és 
Szt.-Tamás szigetek között 3475 mé-
ternyi mélységben fedezték föl az 
első ily vak állatot, mely külsejére 
nézve a rákfélékkel (Astacidae) min-
denben megegyezik, de tőlök szemei-
nek teljes hiánya által különbözik. E 
hiány oly nagymérvű, hogy nem csak 
a szemek és azokat hordozó mozgé-
kony nyelecskék hiányzanak, hanem 
még csak a hely sem vehető észre, a 
hol e szerveknek elhelyezve kellene 
lenniök. A talált hímpéldány hoszsza 
12 centiméter, s hoszszú, még testé-
nél is hoszszabb vékony lábairól 
Deidamia leptodactyla nevet kapott.— 
Egy más fajt ugyanazon nemből 
(Deidamia crucifer) az Antillák körül 
825 méternyi mélységből fogtak ki. 
Ugyanitt akadtak egy más vak hé-
janczra is, mely a mi folyami rá-
kunkkal egyazon nembe tartozik, s 
melyet AstacusZaleucus-nak neveztek 
el. Ennek a szemei helyét két gömbö-
lyű üregecske foglalja el, mintha va-
laki látószerveit tövestől kitépte volna. 
Az Andaman-szigetek közelében, 
mintegy 500 méternyi mélységből, 
szintén egy vak rákfaj (Nephropsis 
Stewartii) került napvilágra. 
Tévednénk azonban, ha ezekből 
kiindulva, azt hinnők, hogy vala-
A T T A N . • 
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mennyi nagy mélységekben élő hé-
jancz szemei el szoktak tűnni ; sőt 
ellenkezőleg, a tapasztalás azt bizo-
nyltja, hogy némelyiköknek igen is 
kifejlett lálószerve van. így péld. két, 
a Schizopodák családjához tartozó 
szép faj, (Gnathophausia), melyet a 
„Challenger" állattudósai 1830 — 
4020 méternyi mélységben fedeztek 
föl, szabályos alkotású s mozgékony 
nyelecskéken álló szemein kívül még 
a második rágony-páron is egy-egy 
mellékszemet visel. E különös saját-
ság annál feltűnőbb, minthogy a hé-
janczok osztályában ily mellékszemek 
a tor és potroh egyes részein eddig 
tudvalevőleg egyedül csak az Eu-
phausidák családjában voltak ismere-
tesek. Dr. Horváth Géza. 
( 9 . ) A R O V A R O K S Z A G L Á S Á R Ó L . — -
Minden természetbarát és főleg va-
dász előtt ismeretes, hogy a maga-
sabb szervezetű emlősöknél és mada-
raknál a szaglás érzéke átalában nagy 
mértékben ki van fejlődve. Kevésbbé 
ismeretes talán, hogy ezen érzék sok-
szor a rovaroknál is oly magas fejlett-
séget ér el, mely még a legfinomabb 
szaglású állatok, az őzek, szarvasok, 
antilópok stb. szaglásával is vete-
kedik. 
A rovarok szagló-szerve , mint 
tudjuk, a csápokban van elhelyezve ; 
és a mindennapi tapasztalás mutatja, 
hogy a mely rovarok táplálékuk be-
szerzésénél főleg szaglásuk segélyére 
vannak utalva, mindig bunkós vagy 
lemezes csápokkal bírnak, mint a 
melyek a szagos anyagok megérzé-
sére nagyobb terimévei rendelkeznek. 
Ilyenek péld. a ganéjbogarak és a 
dögészek (Necrophorus), melyek már 
több száz lépésnyire megérzik vala-
mely ganéjrakás, illetőleg dög jelen-
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létét, s rövid idő alatt tömegesen 
szoktak körébe gyülekezni. 
A finom szaglás legkitűnőbb pél-
dáját azonban bizonyára a Corsica 
szigetén tenyésző Pachypus cornutus 
hímpéldányai szolgáltatják, a mint 
azt R e v e 1 i è r e franczia rovarász a 
„Petites Nouvelles Entomologiques" 
ezidei évfolyamában közli. E csere-
bíilyféle bogár szárnyatlan nőstényei 
ugyanis állandóan a föld alatt tar-
tózkodnak ; a szabadon élő és leme-
zes csápokkal bíró szárnyas hímek 
ennél fogva kénytelenek párjaik rej-
tekét néha meglehetős mélységben 
(20—25 centim.) kifürkészni és őket 
ott fölkeresni. Minthogy pedig a he-
lyet, hol valamely nőstény tartózko-
dik, semmi külső jel sem árulja el, az 
alkonyatkor szerteröpkedő lovagok 
fürkészetökben kizárólag szagló szer-
vökre vannak utalva. 
Szaglásuk ereje és finomsága va-
lóban rendkívüli. Nevezett rovarász 
írja, hogy alig ásott ki egy nőstényt 
lyukából, a hímek nemsokára sere-
gestül előteremtek, folyvást körülötte 
repkedtek és belé ütődtek — oly 
hévvel, hogy csaknem szemeit kiver-
ték. Midőn a nőstényt feltűzte, az 
bizonyos tejfehér folyadékot lövellt 
ki magából, melyből egy kevés ka-
bátja ujjára hullott. Kabátja ennek 
következtében három napig oly vonz-
erővel bírt, hogy valahányszor csak 
a mezőre ment, mindannyiszor a 
legrövidebb idő alatt számtalan hím 
rajzott és zúgott körülötte. — Még 
inkább meggyőződött azonban a hí-
mek szaglásának erejéről, midőn egy 
élő nőstényt a szabadba vitt. Csak-
hamar egész csapat hím repült felé — 
mind azon irányból, mely felé a szél 
fújt, a hol tehát az illető nőstényt 
megérezhették. Egy ily élő nőstény-
nyel aztán képes volt a hímeket még 
oly helyeken is elővarázsolni, a hol 
jelenlétüket nem is sejtette volna, 
mint péld. mocsárokban — és pedig 
nem csak naplementekor, a midőn 
rendesen röpkedni szoktak, hanem 
tetszése szerint a nap bármely órá-
jában, még verőfényes déltájban is. 
Dr. H. G. 
( IO . ) A BURGONYA ÚJ ELLENSÉGE 
AMERIKÁBAN. —- A burgonyát egy új 
ellenség fenyegeti, az ú. n. burgonya-
bogár, Doryphora decemlineata, mely 
gyors terjedése és szaporodása miatt 
az Egyesült-Államok burgonya-ter-
mésében rövid pár év alatt már is 
roppant károkat okozott. Nem lehe-
tetlen, hogy e csapás ép úgy, mint a 
szőlőpusztító Phylloxera tette, szintén 
átjön az oczeánon s veszedelmes mű-
ködését Európa mezőgazdáival is 
éreztetni fogja. Nem tartom azért 
fölöslegesnek e kártékony rovart az 
eddig közzétett adatok nyomán itt 
röviden megismertetni.* 
A burgonya-bogáraiig 12 millim. 
hosszúságú, tojásdad idomú ; színe-
zete agyagsárga, torján fekete foltok-
kal, röptyűinek hoszszában pedig 
fekete csíkokkal. Tulajdonképeni ha-
zája a Sziklás Hegységekben van, hol 
egy vad burgonyafajon (Solanum 
r.ostratum var. carolinense) él. Alig 
kezdték a szelíd burgonyát ama hegy-
ségek tövében elterülő vidéken mű-
velni, e rovar csakhamar reá kapott 
s pusztításait mindinkább fokozva, 
bámulatos gyorsasággal kezdett ter-
jedni kelet felé. 1859-ben még 100 
mérföldnyi távolságban volt nyugatra 
Omaha városától, Nebraska állam-
ban; 1861-ben már Jowában jelent-
kezett ; 1864- és 1865-ben roppant 
pusztításokat okozott Missouriban, s 
először köszöntött be Ulinoisban. 
1868-ban Indianáig haladt; 1870-
ben megjelent Ohioban és Canada 
határain, sőt Pennsylvánia , New-
York és Massachusets államok né-
mely vidékein is. E szerint rövid 
tizenegy év alatt nem kevesebb mint 
1700 mérföldnyi utat tett. 1871-ben 
* R ö v i d e b b i s m e r t e t é s e m á r a „ T e r -
m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y " 1 8 7 2 - i l c é v i 
f o l y a m á b a n i s m e g j e l e n t . I V . l c ö t . 2 7 4 . 1. 
S z e r k . 
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roppant mennyiségben lepték el e 
falánk rovarok a Detroit folyó part-
jait, Michiganban ; innen uszó leve-
leken stb. átkeltek az Erie tavon s 
megtámadták a St. Clair éa Niagara 
között fekvő területet. -— Vájjon nem 
kerül-e most Európára a sor ? 
E rovar annál veszedelmesebb, 
minthogy évenként két vagy három 
nemzedéke lévén, rendkívüli gyorsa-
sággal szaporodik. A burgonya gu-
móit nem bántja ugyan, — de leve-
leivei táplálkozván, azokat oly nagy 
mértékben pusztítja, hogy a leveleik-
től megfosztott és letarolt növények 
aztán a gumóképzésre alig vagy épen 
nem képesek. Mihelyt az ültetvények 
tavaszszal kikelnek, a földben áttelelt 
rovarpéldányok mihamar előterem-
nek és megkezdik gyászos működé-
süket. A nőstény 700—1200 szép 
narancssárga petét tojik, s azokat 
12 — 30 darabból álló csomócskákban 
a burgonyalevelek alsó oldalán he-
lyezi el. E petékből az álczák jó idő-
ben 5—6 nap alatt kikelnek , és 
azonnal a levelek rongálásához lát-
nak ; mintegy 17 nap múlva a földbe 
bújnak s ott bábbá alakúinak ; e báb-
nyugalom 10—14 napig tart, minek 
lefolyása után már tökéletesen kifej-
lett rovarok gyanánt jönnek elő, 
csakhamar párosodnak és a petera-
kást megkezdik. Ekként, ha az idő-
járás kedvező, e bogárnak egy év 
alatt három nemzedéke is van. 
A kiirtására tett kísérletek eddig 
még nem igen jártak sikerrel, mert 
az ajánlott ellenszerek vagy nem 
használtak, vagy nem voltak gyakorla-
tilag alkalmazhatók. Fokozott éber-
séggel kell ennél fogva ügyelnünk, ne-
hogy e kártékony rovar a két világ-
rész között fennálló élénk közlekedés 
és sűrű érintkezés folytán hozzánk 
Európába is elkerüljön. Főleg az 
Amerikából behozott tenyész-burgo-
nya beszerzésénél a legnagyobb elő-
vigyázattal s óvatossággal kell eljár-
nunk. Dr. H. G. 
Az ügy fontosságánál fogva hozzá 
csatolhatjuk még a fenntebbiekhez az 
idéztük ismertetés következő pontját: 
„Ha e bogár a burgonya leveleit már 
mind leette, akkor a szőlőre is át-
csap. Egyedüli biztos irtószere az, ha 
a bogarakat álczástól, petéstől, min-
denestől együtt össze szedjük. Meg-
jegyzendő különben, hogy a minde-
nütt közönséges Coccinellidák (Ka-
talinka bogarak) e veszedelmes bogár 
petéit és álczáit szenvedélylyel kere-
sik föl és emésztik meg." Szerk. 
(1 I . ) UJAB B AN FÖLISMERT KÁRTÉ-
KONY ÁLLATOK — 1) Az amerikai 
burgonya-bogár, Doryphora decem-
lineala. (L. a jelen füz. 42 7-ik lapján.) 
A répának is két új ellensége tá-
madt melyekre C o h n a „Land-
wirth"-ban hívta föl a figyelmet. Az 
egyik 
2) Atamaria linearis nevű 1 J 
milliméter hosszú, 2 's millim. széles 
répabogárka, melyet főkép Franczia-
országban jól ismernek, a hol már 
nagy károkat tett. A másik 
3) a Silpha alrata álczája , mely 
a gyögéd, úgynevevezett szívlevelek-
nek lerágása által nagy károkat tehet. 
A fekete színű álczák sajátságos la-
pos, hosszúkás alakúak, csápjaik 3 
izűek. 
Már régóta ismeretes ellensége a 
répának a répa-fonálféreg, melynek 
tejfehér, homokszemhez hasonló testű 
nősténye a gyökérrostokon ül néha 
roppant számmal. 
4) Chrysomela adonidis Jaeger G. 
szerint Württembergában a repcze 
ellenségének bizonyult be, és pedig 
e bogárnak álczája, mely 1 —1-3 cen-
timéter hosszú, fölül sötétzöld, barna, 
alúl világosabb ; a báb sárgavörös 
színű. Junius derekán jelenik meg a 
o -6—o -g centim, hosszú, vörös színű, 
feketén jegyzett bogár. Tulajdonké-
peni tápláló növénye az Adonis au-
tumnalis, de a repcze leveleit és virá-
gait is teljesen leeszi. 
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5) A szoWo-tetü,Phylloxera vasta-
trix. (L. a megelőző füzetben, 397.1.) 
6) A Jóreménység fokán B e c k e r 
a beteg szőlőtőkéken egy Acarus-
féle állatot talált, mely a gyökereken, 
a kéreg hasadékaiban él, és ott csőrét 
a nedvdús sejtszövetbe mélyeszti. 
Ezen nyilasokon azután kifolyik a 
nedv, minek következtében a növény 
növése folyvást csökken, míg végre 
teljesen ki nem vész. 
7) Or talis fuminans nevű légy 
álczája K ü h 11 észleletei szerint a fia-
tal spárga-ültetvényeket néha oly 
nagy számmal lepi el, hogy alig ma-
rad növény, melyet ne bántanának. 
Az áttelelt bábból aprilisben kel ki a 
légy, és május végéig a fejlődő spárga 
fejecskéibe rakja petéit. A petéből 
kikelő álczák a szárba hatolnak, abba 
utakat rágnak, s így a spárga kifejlő-
dését gátolják. 
8) G r e f f észlelte, hogy a burgo-
nya-betegségek egy neme az által 
idéztetik elő, hogy a gumókba fonál-
férgek (Pelodena) hatolnak. 
9) K ii h 11 jelentést tett a Cephus 
pygmaeus álczájának kártékony föllé-
péséről. Ez az álcza, az eddigi ta-
pasztalatok szerint, csak a búzán és 
rozson fordul elő , míg az árpán és 
zabon soha sem. Az álcza a szár 
belsejében él, és rágását rendesen a 
füzér és az első bütyök közt kezdi, s 
egészen a tövig lehat. Testszíne sár-
C S I L L A G T A N É S 
( R o v a t v e z e t ő : 
(LO.) A z 1 8 7 I - I K ÉVI I D Ő J Á R Á S 
MAGYARORSZÁGBAN. — A következő 
adatok Dr. S c h e n z l G u i d ó úr-
nak az Akadémia elé terjesztett dol-
gozatából vannak merítve. 
Az időjárási adatok közt mindig 
első helyen állanak a melegségi viszo-
nyok, A legalacsonyabb évi átlagot 
mutatja Árva-Váralja 4-0, a legma-
gasabbat Fiume 13-40. fokot. Össze-
hasonlítván az ez évi átlagokat az 
egyes állomásokra nézve- ismeretes 
gás fehér, feje barnás sárga ; hossza 
10—12 millim., szélessége 2 millim. 
A szalmából kivéve A alakúlag hajlik 
össze. 
10) Botys silacealis kis pillének 
álczája Magyar-üvárott a kukoricza 
ellenségének bizonyult be. A pille 
juliusban repül, és augusztusig rakja 
a nőstény egyes sárga petéit a kuko-
ricza virágzatának csúcsaira. A kikelő 
álczYk a szár belét emésztik, kinőtt 
állapotban majdnem 1 hüvelyk hosz-
szúak , csupaszok, fejők gesztenye-
barna. A hernyók a szár alsó részé-
ben áttelelnek, és csak tavaszkor bá-
bczzák be magukat. 
T a s c h e n b e r g a kukoriczá-
nak még két más ellenségét említi. 
11 ) az Anthomyia funesta nevű új 
légyfajt írta le K ü h n , mint a Lupi-
nok ellenségét. 
i 2) Anerastia lotella álczájában a 
rozs egyik betegségének okozóját is-
merték föl. E lepke életmódját már 
régebb idő óta ismerték , de hogy a 
rozsot is pusztítja, annak csak újab-
ban jutottak nyomára. Az általa oko-
zott betegségnek jellemző ismertető 
jele az, hogy a növényhajtások olda-
lain sajátságos tokok láthatók, me-
lyekbe a hernyók lakomájuk után 
visszahúzódnak. A sárgás hernyó 
15 —17 millim. hosszú és harmadfél 
millim. széles. V. 
M E T E O R O L Ó G I A . 
HELI .BR Á G O S T . ) 
rendes mérsékletekkel, azt találjuk, 
hogy 1871 -ben a hőmérsékletek kivétel 
nélkül alacsonyabbak voltak átlagosan 
i -4 fokkal. Budának évi átlaga 
8-9 fok volt , holott rendes átlaga 
10-9 fok. 
Vegyük továbbá szemügyre a 
legmelegebb és leghidegebb hónapok 
közti különbséget. Ha Fiumét nem 
veszszük tekintetbe, minthogy ez ten-
germelletti fekvésénél fogva egyedül 
áll, azt találjuk, hogy a különbség 
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a .magyar korona országaira nézve 
29-3 C.°-ot tesz. 
Budapesten a deczeinber és julius 
közti különbség 2 8'8°-ra rúgott. 
A legmagasab hőfok észleltetett 
Losonczon - f -38 '7° C., a legalacso-
nyabb Árva-Váralján —30-3 C. fok. 
Budapesten volt a maximum -j-32'60, 
a minimum —i6 -o°. 
A legnagyobb szélsőségeket mu-
tatják Losoncz, Segesvár, azután Ko-
lozsvár és Nyíregyháza, hol a különb-
ség 60 foknál többre rúgott. Buda-
pesten 48-6 C.°-ot tett a különbség 
a legnagyobb és legkisebb mérséklet 
közt. 
A légnyomás eloszlásáról valamely 
meteorologiai területen mindaddig 
biztosat nem állíthatunk, bármilyen 
érdekes legyen is ez a tárgy, míg az 
egyes állomások tengerfölötti magas-
sága nincsen pontosan meghatározva. 
Nagyon kívánatos lenne tehát az 
ebben a tekintetben szükséges lejt-
méréseket megtenni. Annak hiányá-
ban csupán a légnyomás ingadozá-
sainak tanulmányozására szorítkoz-
hatunk az egyes helyeken. 
Az ország valamennyi részeiben 
a különbségek legnagyobbak január-
ban és deczemberben (32—33 milli-
méter). A légnyomás átlagos évi in-
gadozása az év folyamában 34-4 mil-
liméterre rúgott. 
A páranyomás és légnedvességi 
észlelések nem történtek 1871-ben 
elegendő számban, úgy hogy ezen 
viszonyokról magunknak képet nem 
alkothatunk. 
A csapadék magassága Magyar-
országban Fiume kizárásával ezen 
évben 76-3 centiméter volt. Ezen 
mennyiség azonban áz egyes állomá-
sokra nézve igen egyenlőtlenül oszlik 
el, úgy hogy még igen közelfekvő 
helyeken is nagy a különbség. 
Legkisebb volt a csapadék meny-
nyisége Losonczon, Szegeden és 
Budapesten, 42-6, 51*5 és 52-0 cen-
timéter. Legnagyobb csapadékmeny-
nyiség esett Fiúméban, azután Ora-
vicza, Orsova és Ruszkabányn kör-
nyékén 137*7 centim. Azon napok 
száma, melyeken csapadék esett a 
magyar területen, átlagban 126 cen-
timéter volt, legkevesebb esős nap 
fordult elő Esztergambau, Selmeczen, 
O-Gradiskán, Szegeden, Pozsonyban 
(79 86 nap), legtöbb Árva-Váralján 
és Brassóban (179 —180 nap). 
A csapadék-mennyiség megálla-
pítása több nehézséggel jár mint a 
többi meteorologiai elemeké. Csak 
sok évi és sok helyen történő meg-
figyelések alapján lehet biztosat állí-
tani. Ennek hiányában az egész 
Magyarországra vonatkozó rendes 
csapadék-mennyiség vétetett alapúi, 
a miből kitűnik, hogy az 1874-ik 
év csapadék-mennyisége a közép-
értéknél 10 centiméterrel nagyobb 
volt. •» 
Fiúméra nézve ellenben aránylag 
száraz év volt, mert 32^7 centimé-
terrel maradt az átlag mögött, mely 
hét évi észlelés folytán 1 70-3 centi-
méterre tehető. H. A. 
( i l . ) A N A P H Ő M É R S É K L E T É R Ő L . 
S e c c h i legújabban a Nap hőkisu-
gárzását összehasonlította a villany 
fényével oly czélból, hogy ebből a 
Nap mérsékletére következtessen ; 
azért a villany fényével, mert mes-
terséges fény- és hőforrásaink közt 
erélyességre nézve ez közelíti meg 
leginkább a Napot. Secchi e czélra 
külön készüléket (Thermoheliometer) 
szerkesztett, melynek befeketített 
hőmérő-gömbjét a villanyfény suga-
rai hatásának tette ki, és észlelte, 
hogy mennyivel magasabb a gömb 
mérséklete mint a környezeté. Ugyan-
ezt a kísérletet hajtotta végre a Nap-
pal is, meghatározván erre nézve is 
a mérsékleti többletet. E mérsékleti 
többlet azonban függ a sugárzás eré-
lyességétől, a sugárzó felület nagy-
ságától és a hőforrás meg a hőmérő 
közti távolságtól. A Nap feszinét és 
távolságát ismerjük, — ugyanezek 
az adatok megszerezhetők a villany-
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fényre nézve is ; s ha még észleltük 
a mérsékleti többleteket, melyeket az 
egyik és a másik hőforrás a feketített 
hőmérő-golyón okoz : könnyen kiszá-
míthatjuk a sugárzási erélyességek 
viszonyát. 
Secchi úgy találta, hogy a feke-
tített golyó a villanyfénytől 0-395 
méter távolságban 3-6° mérsékleti 
többletet mutatott, — míg a Nap 
(julius hó napjain délben tévén kí-
sérleteit) i 7-1 6 ot. Egyszerű számítás 
útján ezen adatokra támaszkodva, 
azt találta, hogy a Nap hőkisugárzása 
3Ó-5-szerte erélyesebb mint az épen 
használt villanyfényé. E szám azonban 
kisebb mint valósággal lennie kel-
lene, mert Földünk légköre a Nap 
sugarainak tetemes részét elnyeli. 
Ha tehát a mérsékleti különbséget 
a légkör valamely magasabb réte-
gében határozzuk meg, azt ott na-
gyobbnak fogjuk találni. Csakugyan 
S o r e L a Mont-Blancon a mérsékleti 
többletet 2i- i3°-nak találta ; feljebb 
valószínűleg még nagyobb. A 2 7 • 1 3 0 
fokot véve már most a számítás alap-
jául, a fennebbi 36-5 viszonyszám 
jóval nagyobbnak, t. i. 44 -4-nek 
jő ki.
 s 
Egy későbbi kisérletsorozatban, 
midőn lehetőleg gondoskodva volt 
arról, hogy a használt villanyfény ne 
legyen hiba forrása, a kisugárzás 
viszonyszámát 47-5-nek találta; ez 
meglehetősen megegyezik az iménti 
44-4-del, midőn a Nap mérsékleti 
többletét 27'13-nak vettük fel. Ha 
tehát elfogadjuk alapúi ezt az utóbbi 
21-13° mérsékletet, mely a valódi-
nál bizonyára kisebb ; — és felvesz-
szük, hogy az izzó szénvégek közti 
mérséklet 3000°, mert a platina hu-
zalt még képes megolvasztani ; és 
végre, hogy a sugárzás erélyessége 
aránylagos a mérséklettel : azt ta-
láljuk , hogy a Nap mérséklete 
133,780°. De ha tekintetbe veszszük, 
hogy a mérsékleti többlet a légkör 
még magasabb réíegeiben jóval na-
gyobb, úgy hogy valószínűleg lehet 
azt 2 7 °-ra tenni : akkor a Nap mér-
séklete 169,980". Secchi különböző 
oldatokról vizsgálván e kérdést, arra 
a következtetésre jut, hogy a Nap-
nak eme általa számított mérséklete 
átalában véve elfogadható.* (Natur-
forscher. 1874. Nr. 22.) 
Horváth Miklós. 
( 1 2 . ) A N A P F O L T O K ÉS AZ I D Ő -
J Á R Á S . — A Nap fölszinén mutat-
kozó tünemények közöl különösen a 
napfoltok azok, melyeket régóta nagy 
szorgalommal tanulmányoznak; s 
habár a rólok fölállított hypothezisek 
ezideig nem vergődtek is valami 
nagy tekintélyre, de mióta a napfol-
tok föltünése és földünk meteorolo-
giai viszonyai közt egy vagy más te-
kintetben szembetűnő viszonyosságot 
tapasztaltak, az idevágó megfigyelé-
seket és kutatásokat annál kitartób-
ban folytatták. 
A megfigyeléseknek azon fontos 
eredményeit, hogy a földdelejesség 
változása és a sarkfények szaporasága, 
hogy H o r n s t e i n szerint a légsúly-
mérőnek napi és évi ingadozása, 
hogy K l e i n A r m i n szerint a cir-
rúsfelhők föltünésének mennyisége 
.(melyekről a Természettud. Közlöny 
IV-ik köt. 394-ik lapján van említés 
téve) kapcsolatban van a napfoltok-
kal, újabb vizsgálatok követték ; s 
eme viszonyosságokból kiindulva, föl-
vetették azt a kérdést : vájjon a nap-
foltok tizenegy évi periódusának nem 
felel-e meg földünkön az időjárásnak 
ugyancsak tizenegy évi periódusa ? 
E kérdésre, ha nem feleltek is még 
meg véglegesen, de megoldásához 
* Közlönyünk V- ik kötetében a 
407. lapon közöltük Zöllner számítga-
tásait, mely szerint a Napfelszín közép 
hőmérsékletének 267000 C°-nál minden 
esetre kisebbnek kell lenni . Secchi most 
azt találja, hogy l3378o°-nál minden 
esetre nagyobb. Ha az efféle méregeté-
sek és számítgatások megbízhatók len-
nének, úgy már elég szűk határok közé 
volna szorítva a Nap felszíninek közép 
hőmérséke. Szerk. 
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közelebb jutottak egy lépéssel. így 
péld. D a w s o n , Canadában a Nagy 
Tavak közép vízállása és a napfoltok 
gyakorisága között újabban kölcsönös 
viszonyt talált. Dawson epochalis 
változásokat vett figyelembe. Ugyan-
azon eredményre jutottak K i n g s t o n 
és L a k e S u r v e y , kik meg idő-
szakos megfigyeléseket tettek. Az 
utóbbi szerint 1837-ben volt eddigelé 
a legtöbb napfolt, s 1838-ban az 
Ontario és Erie tavak vízállása a le-
hető legnagyobbra nőtt. Minthogy 
pedig a tavak vízállásának változása 
arányosnak mondható a környékbeli 
évi esőzés középértékével, azt állít-
hatjuk, hogy az említett fölfedezés 
újabb bizonyságúl szolgál a Lockyer 
és Meldrum által kimondott azon 
nézetre vonatkozólag, hogy a nap-
foltok összhangzásban vannak az évi 
esőzésekkel. 
Tovább menve, K ö p p e n W. az 
osztrák meteorologiai társaság folyó-
iratának tavalyi folyamában megje-
lent értekezésében — áttekintve az 
egész földfelületet, s használva a 
rendelkezésére álló , még ugyan 
nem eléggé gazdag anyagot — azon 
eredményre jut , hogy szembetűnő 
összhangzás van a légkörünkbeli 
mérsékleti görbék és a napfoltok 
görbéi között, s azt mondja, hogy a 
napfolt-periodusok folyamában elő-
álló változások a hőmérsékbeli vál-
tozásokban tükröződnek vissza. E két 
dolog kétség kívül kapcsolatos egy-
mással, ámbár okadatolt magyaráza-
tát ez ideig még nem lehet adni. 
K o p p e n érdekes eredményként ve-
zeti le, hogy az 1875-ik év valszinű-
leg igen hideg lesz. 
L. I. 
É L E T 
( R o v a t v e z e t ő : TH 
( 9 . ) M I L Y E N E L E D E L E K E T EMÉSZT 
MEG LEGKÖNNYEBBEN A GYOMOR ? 
Mint ismeretes, az emésztési folya-
mat mindjár t kezdődik már a száj-
ban. A leharapott falatot fogainkkal 
összeaprózzuk, az összeaprózott fala-
tot pedig nyelvünk segélyével, a 
nyállal összekeverve , pépes tésztává 
alakitjuk át. Ez azonban még csak a 
mechanikai munka. A szájnyálban 
erjesztő anyagok vannak, melyek már 
az alatt a rövid idő alatt is, míg az 
étel a szájban marad, az eledelek 
keményítő részeit szőlőczukorrá vál-
toztatják át. Az így átalakúlt falatot 
lenyeljük, midőn az a bárzsingon át 
beesik a gyomorba.' A gyomor az 
emésztési miveleteknek második fő 
állomása. Itten a pépesedés és elfo-
lyósulás még tovább fejlődik. A gyo-
morfalak élénk összehúzódása folytán 
ugyanis folyton mozgásban vannak 
a lejutott eledelek, és a bővében levő 
gyomornedv nagyobbára föloldja 
még azon részeket is, melyek a száj-
R T A N . 
[ANHOFFEK LAJOS.) 
ban oldatlanúl maradtak. így áll elő 
az emésztet (chymus), mely nem egyéb 
mint a lenyelt eledeleknek elegye a 
gyomor nedvével. Az emésztetben az 
eledelek keményítőjének czukorrá át-
alakulása tovább folyik. Az ételek al-
buminjának egy része változatlan 
marad, más része oldódik és átalakúl. 
A gyomorban azonban még nincsen 
befejezve a munka. 5—6 óra múlva 
át jut az emészet a belekbe, hol a fe-
hérnyék tovább módoséinak, a zsír 
emuisióvá és szappanná alakúi, a mi 
van még keményítő czukorrá, mely 
elegyből aztán a használható anyagok 
a felszívó edényeken át bejutnak a 
vérbe, míg a nemhasználható anya-
gok a bélsárral kitakarodnak a szer-
vezetből. 
A tápszerek megválasztásának és 
emészthetőségének megítélése tekin-
tetéből érdekesek B e a u m o n t kí-
sérletei, melyeket ő egy canadai va-
dászon tett, kinek a hasfalán át egy 
a gyomorral közlekedő nyíláson ke-
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resztül a gyo urába lehetett látni. 
Különböző tápszereket adott a va-
dásznak, és vizsgálta, hogy a gyo-
morban mennyi ideig tartózkodnak 
az egyes tápszerek. A főtt paczal és 
disznóláb már egy óra múlva eltűnt 
a vadász gyomrából ; másfél óráig 
volt benne a sült vadhús; a kenyér 
és hús két óra, a vad lúd és malacz-
pecsenye harmadfél óra múlva mentát 
a belekbe. A siilt marhahúsnak 2 3
 4 
- - 3 % . míg a főttnek 3 % 4 % 
órára volt szüksége, hogy a gyomor-
ból a belekbe juthasson. Ugyanennyi 
idő kellett a friss, sült disznóhúsnak 
is. Legtöbb idő kellett a füstölt disznó-
és marhahúsnak : egészen hat óra ; a 
borjúhús és kemény tojás öt és fél, 
a bárányhús négy és fél óra múlva 
hagyta el a gyomort. 
Sokan azt hiszik, hogy a nyers 
tojás igen könnyen emészthető étel. 
Ez nem áll, sőt épen a legnehezebb 
ételek közé tartozik, mert a legszilár-
dabb fehérnye is hamarabb feloldódik 
és átváltozik a gyomornedvben, mint 
a meg nem aludt tojásfehérje. 
Sokaknak a tej is igen nehéz 
emésztető lehet, bár azt gondolná az 
ember, hogy a sajtanyag (casein) ol-
datban lévén benne, a gyomorban 
nincs szükség a föloldásra. A tapasz-
talat azonban azt mutatta, hogy a 
casein előbb megalszik a gyomor-
ban és csak azután oldódik fel és 
válik alkalmassá a táplálásra. 
Ha a feliérnye-tartalmú tápszere-
ket nagyon megfőzik, kevésbbé ol-
dódnak a gyomornedvben. A húsétel 
sohasem oldódik föl a gyomorban 
egészen. A keményítő is elienáll az 
oldóhatásnak, még pedig annál to-
vább, mentől kevésbbé főtt meg. A 
gyümölcsök héja, mely sejtanyagot, 
úgynevezett celtuloset tartalmaz, nem 
emészthető. Dr. H. E. 
(10.) A NAGY HIDEG HATÁSA AZ 
ÁLLATI SZERVEZETRE. — Valamennyi 
állatnak a környezettől bizonyos 
fokig független hőtnérséke van. A 
Természettudományi Közlöny, VI. kötet. 1874. 
különböző állatoknál különböző. Az 
emlős állatok testmelege 3Ó-—40 
Celsius fok, a madaraké 40—43 Cü 
között ingadozik , míg a vízben 
élő hidegvérű állatoknál néha alig 
több a környező víz hőmérsékénél 
i —2 C°-al. E hőmérsék az állati élet 
alaplényegét képező lassú égésnek 
terménye. A tüdő által felvett éleny 
által a szövetrészek folytonosan elég-
nek, az égés terménye a meleg, a 
mely a szerint kisebb vagy nagyobb, 
a mint kisebb vagy nagyobb fokú a 
szétbomlási folyamat az egyes állatok 
szöveteiben. Az emlősök és madarak 
testmelege igen kicsiny határok kö-
zött ingadozik, kisebb fokú körlégi 
változások nincsenek rá befolyással ; 
ezért ezeket B e r g m a n n állandó 
melegít állatoknak nevezi, míg a hül-
lők, két éltüek és halak hőmérséke a 
környező közeg szerint igen változik, 
azért ezek változó melegü állatoknak 
neveztetnek. 
Az állatok élete csak e fölismert 
normális hőingadozási határok kö-
zött maradhat meg ; ha a határokon 
felül emelkedik, vagy alább száll, ve-
szély fenyegeti az életet. Az emberi 
test normális melege 37—37-5 C°. 
Azonban e határokon felül is csap a 
meleg az ú. n. láz-ban, néha egész 
42°-ig, hol már komoly életveszély 
forog fenn. A testhőmérsék lejebb 
is száll a rendes alá bizonyos beteg-
ségek vége felé, le egészen 33°-ig, 
melyen alól a szervezet önálló élete 
nem maradhat fenn. 
Ép , egészséges emlősszervezet a 
külhőmérsék nagyobb fokú ingado-
zásainak is képes ellenállani. Nagy 
hideg esetén nagy fokú ugyan a me-
legvesztés a bőrön át, de_ nagyobb 
fokú a melegtermelés is. így a test 
lehűlése meg van akadályozva. Egy 
bizonyos fokon túl azonban nem ké-
pes a szervezet a nagy hideget elvi-
selni, a melegtermelés nem pótolja a 
veszteséget, a test lehűl és a meg-
fagyás beálltáig egész sora lép fel az 
életjelenségek zavarainak. Érdekesek 
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azon kísérletek, melyeket W a 1 tb e r 
tett e zavarok tanulmányozására ten-
geri nyulakon. O a tengeri nyulakat 
fokról fokra nagyobb hidegnek tette 
ki, egeszen a megfagyásig. Midőn a 
test hőmérséke egy bizonyos fokig 
leszállott, bizonyos lomhaság lépett 
fel a mozgásokban, későbben pedig 
az agyi működések mondták fel a szol-
gálatot. Megfagyáskor a halál azért 
áll be, mert a szív működése azon 
módon csökken, a mint nő a hideg, 
úgy hogy utoljára megszűnik a ke-
ringés, az agyba nem jut elég vér és 
beáll a halál. A tengeri nyulak test-
melege ilyen fagyasztásoknál, ha a 
hideg alól fölszabadúlnak, ismét az 
előbbi leend ; lassanként maguktól 
visszatérnek az elébbi életműködések. 
Ha azonban a test melege -} _ I 5 C°-ig 
lehiil, magától nem éled fel többé az 
állat. Télen alvó állatok -|~4°-ig le-
hűtve is magukhoz térnek. 
A sark-utazók észleletei szerint 
ugyan ezen viszonyok az emberre is 
állanak. Dr. K a n e , híres sarkutazó 
szerint, a nagy hideg.hatása alatt, a 
mint nő a hideg, mind inkább fogy 
a kedve az embernek mozgást tenni ; 
utoljára annyira, hogy izmait teljesen 
képtelen használni. Majd köd borúi 
az érzékekre, gondolkozásra képte-
lenné válik az agy, ellenállhatatlan 
álmosság lepi meg az embert. A ne-
vezett merész utazó, ki nem egyszer 
volt e fagyási halál révén, igen fáj-
dalmasnak és kétségbeejtőnek írja 
le e félfagyott helyzetet. 
W a 1 th e r kísérleteiben nevezetes 
még az, hogy a félig fagyott állatokat 
életre lehetett hozni akkor is, ha már 
úgy látszott, hogy minden életjelen-
ségek kialudtak. Midőn a megfagyott 
állat mozgása teljesen megszűnt, s 
a szív többé nem vert, akkor lassan-
ként fölmelegítette és mesterséges 
légzést eszközölt, és az állat teljesen 
fölüdült. Az agy és az idegek, bár a 
hideg miatt huzamosabb ideig el 
voltak tompulva (hüdve), a mesterséges 
égzés behatására ismét föléledtek. 
A mi sark-utazóink erős hidegekel 
állottak ki. Érdekes leend megtudni, 
vájjon az ő észleleteik megegyeznek-e 
W a 11 h e r kísérleteivel és Dr. K a n e 
tapasztalataival. Dr. H. E. 
( I I . ) MIÉRT JÓ TORNÁZNI VAGY 
NAGYOBB TESTMOZGÁSOKAT TENNI 
ANNAK, A KI SOKAT ÜL ÉS KEVESET 
M O Z O G ? — Mindenki tapasztalhatja 
— ki csak kévéssé is figyel saját 
szervezete egyes szerveinek működé-
sére — hogy a test különböző részei 
nem működnek ugyanazon erélylyel 
egyszerre ugyanazon időben. Ha egy 
jó ebéd után javában dolgoznak az 
emésztő szervek (a gyomor, a belek 
stb.), nehezünkre esik valamely in-
tensivebb szellemi munkát végezni. 
Plenus venter, non studet libenter. 
Ugyan ilyenkor izmainknak működési 
képessége is alászáll, a lomhaság és 
izomerőtlenség egy bizonyos érzete 
terjed el tagjainkban. így van ez 
egyéb szervekkel is. Egyszer egyik-
nek, másszor másiknak működése lép 
előtérbe; midőn aztán a többi szerv-
ben kisebb vagy nagyobb fokú mun-
kaszünet van. A szervek tehát ilyetén 
képen egymás rovására váltakozva 
munkálkodnak. E fölváltott műkö-
déssel az is vele jár, hogy a műkö-
désben levő szervhez nagyobb meny-
nviségben tódul oda vér, a mi viszont 
azt vonja maga után, hogy a nem-
működő részekben megcsökken a vér-
tartalom. Kísérletileg ki van mutatva, 
hogy erős izommunkánál két annyi 
vér van az izmokban mint nyugvó 
állapotban ; ugyanekkor pedig meg-
kevesbedik a vér az emésztő-szervek-
ben és a májban. Viszont az emésztő-
szerveknek fokozódott munkája szin-
tén nagyfokú vérbőséggel lévén kap-
csolatban, a mozgásra szolgáló szer-
vek vértartalmának csökkenését vonja 
maga után. (Ranke.) 
Normális viszonyok között, mi-
dőn kellőleg fölváltva mindenik szerv-
rendszernek kijut a maga munkája, e 
bő vérjárás a működő szervekhez 
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nem hagy semmi kártékony nyomot 
sem maga után. Nem így van a dolog 
azoknál, kik hivatásuknál fogva sokat 
ülnek, vagy bár mi okból keveset mo-
zognak. Nálok a tétlen izmokba ke-
vesebb vér jut. Ennek legelőbb is az 
a következése, hogy a vér a májban 
nagyon fölhalmozódik, úgy szintén a 
belekben is, melyeknek vére, mint 
ismeretes, a májon keresztül jut be a 
balszívbe. Ha ez állapot huzamosab 
ban tart, a vér lasúbb áramlása és 
pangása folytán kitágúlnak a vissz-
erek. Lassanként aztán kifejlődik az 
a kóros állapot, a mit „arany ér"-nek 
neveznek, melynek lényege tehát az, 
hogy a szívbe visszafolyó vér a gyo-
morban, belekben, lépben és májban 
nagy mértékben fölhalmozódva ma-
rad. Ez oly közönségesen ismert és 
oly sok kellemetlenségekkel járó bajra 
kilátásuk van mind azoknak, kik so-
MŰSZAKI 
( 7 . ) FÉNYÍRÁS TERMÉSZETES SZÍ-
N E K B E N . * — A photographia már 
nagyszerű eredményeket mutathat 
föl ; de egy föladatot még csak ezen-
túl kell megfejtenie, t. i. azt, hogy 
miként lehetne a testeket természe-
tes színökben levenni. Elég színes 
fényképet láthatunk ugyan itt is — ott 
is, csakhogy ezeken a szín utólago-
san ecsettel van kifestve** ; a tata-
rozásnak (retouche-nak) egyik módja 
ez, mely azonban sokszor épenség-
gel nem. emeli a kép szépségét. A 
természetes színekben való fényírást 
ugy értjük, hogy a tárgyakat az ő 
eredeti színökben, egyes-egyedül a 
fény hatása másolja le. Temérdek 
kísérlet van már előttünk, melyek e 
* Dr . H e r m a n n V o g e l : „Die 
chemischen Wirkungen des Lichts und 
die Photographie in ihrer Anwendung 
in K u n s t , Wissenschaft und Industrie" 
czímű művéből. Megjelent az „Interna-
tionale wissenschaftliche Bibliothek" ki-
adásában, Lipcsében. 1874. 
** Ide tartoznak azok a színes fény-
képek is, melyek Ko l l e r tanártól a váczi 
utczában Calderoni kirakatában láthatók. 
Szerk. 
kat ülnek és keveset mozognak. Ha 
azonban a huzamosabb ülést időnként 
fokozott izomműködés (sok gyaloglás, 
tornázás, vívás stb.) váltja fel, e bajok 
nem fejlődnek ki Nem fejlődnek ki 
pedig azért, mert mihelyt az izom-
rendszer nagyobb mértékben mun-
kálkodik, nagyobb mérvűvé válik a 
vérnek az izomba való áramlása is, 
a mi természetesen azt vonja maga 
után, hogy a belső szerveknek, a máj-
nak, gyomornak, beleknek stb. vér-
tartalma, ismét megkevesbedik, és 
így a fenyegető véredény-tágulások 
megelőztetnek. A kiknek tehát ülő 
vagy kevés mozgással járó foglalko-
zásuk van , időnként tornázzanak 
vagy tegyenek nagyobb testmozgást, 
azért pedig, hogy a hasban létező 
szerveiket az életmódjuk okozta vér-
bőségtől időnként föl-fölszabadítsák. 
Dr. Hőgyes Endre. 
VEGYTAN. 
nagy és szép czél elérésére irányul-
tak. A fény chemiai hatásával már 
elő is állítottak színes képeket ; csak-
hogy ezek hamar tönkre mennek 
ugyanazon ágens befolyása által, 
melynek előállásukat köszönik. Mai 
napságmégnem ismerünk szert,mely-
lyel színes fényképeket rögzíteni 
(fixirozni) lehetne. 
A legelső színes képek készíté-
sére czélzó kísérletek igen korai 
időkből valók. Seebeck, jénai tanár, 
már 1810-ben fölismerte, hogy a 
chlórezüst a spectrumban jóformán 
a színek szerint színeződik. Ezen, 
Goethe „Farbenlehre" czímű müvé-
ben (II. 716 1 ) közzétett észrevételt 
senki sem méltatta figyelemre. Csak 
1841-ben, a daguerreotypia fölfedez-
tetése után tett a hires John Her-
schel ugyan ez irányban kísérleteket. 
Chlórezüsttel és pokolkő oldatával 
itatott papirost készített ; erre ráve-
tette a fényes napszínképet, s úgy 
mint Seebeck, ő is szivárványszerfi 
szalagot kapott, melynek színei per-
sze csak közelítőleg hasonlítottak a 
2 8 * 
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valódi színekhez. Jobb eredményre 
jutott Becquerel, ki fölismerte, hogy 
Herschel kísérleteiben a pokolkő-
oldat zavarólag hatott. Ez okból Be-
cquerel tiszta chlórezüsttel dolgozott. 
Ezüst lapot használt, melyet chlóros 
vizbe mártott. A lapok, chlórezüst 
képződése folytán, fehéresek lettek ; 
s most már a szinkép által megvilá-
gítva, oly képet tüntettek föl, mely-
nek színei majdnem olyanok voltak 
mint a természetes szinek. Becquerel 
azt is észrevette, hogy a chloros viz 
hatásának tartama nagyon fontos ; 
s ez indította őt később arra, hogy 
a lemezeket galvánfolyammal chló-
rozza. F. czélból a lemezeket a gal-
vántelep rézsarkával kötötte össze, és 
sósavba mártotta. A galvánfolyam e 
savat chlórra és hydrogénre bontja ; 
a chlór az ezüstlappal érintkezik, s 
chlóreziistöt képez. E módon hatal -
munkban áll bizonyos erősségű chlor-
ezüstréteget készíteni a szerint, a 
mint a villanyfolyamot rövidebb vagy 
huzamosabb ideig hagyjuk működni, 
így barnás ezüstchlorür keletkezik, 
a mely kiválóan érzékeny a szinek 
iránt. Mindamellett ez az érzékeny-
ség nem igen nagy ; a fényerős szín-
kép rögzitésére elegendő ugyan, de 
igen sokáig tartó megvilágítást igé-
nyel, hogy vele a camera obscura 
képeit állandósítsák, s fájdalom, az 
ily képek a fény folytonos behatása 
alatt elhomályosodnak. Becquerel ta-
pasztalta, hogy a lapok fölhevítése 
fokozza érzékenységöket. E megfi-
gyelést Becquerel utódja, Nièpce de 
St. Victor (Nicophore Nièpcenek 
unokaöcscse) csakugyan értékesítette 
is. O tudniillik 1851 —67-ig színes 
fényképek előállítására vonatkozólag 
számos kísérletet hajtott végre, s vizs-
gálatait a párisi akadémiával közölte. 
Mint Becquerel, Nièpce de St. 
Victor is ezüst-lemezekkel dolgozott, 
melyeket úgy készített, hogy azokat 
előbb rézchlorid és vaschlorid olda-
tába mártotta, azután erősen fölhe-
vítette, s ez által oly lapra tett szert, 
me ly tízszerte érzékenyebb volt mint 
aBecquerelé, s így lehetővé vált neki 
a sötét kamrában rézmetszeteket, vi-
rágokat, templomablakokat, bábokat 
sat. lemásolni. Állítja, hogy e módon 
nemcsak színeket nyert, hanem hogy 
az arany és ezüst is teljes fémfényében 
látszott a képen, sőt a pávatoll képe 
természetes hullámos színt játszott. 
Nièpce de St. Victor továbbá az 
által is javított, hogy a chlóreziist-
lapot egy sajátságos, dextrinből és 
chlórólomoldatból álló mázzal vonta 
be, a mely bevonás a lapokat még 
érzékenyebbekké és tartósabbakká 
tette. Az 1867-ki párisi kiállításon 
Nièpce de St. Victor többféle színes 
fényképeket állított ki, melyek mér-
sékelt napfényen (félig elzárt szek-
rénybe voltak helyezve) egy hétig is 
elállottak. 
A képek között található volt né-
hány nem színes, hanem színezetlen 
kép is fehér alapon, a mely képek 
rézmetszetekről voltak másolva. Ezek 
nagy feltűnést gerjesztettek, és mél-
tán, mert e fényképeken látszólag a 
legsötétebb helyen a legerősebb, 
míg a legvilágosabb (fehér) helyen 
a leggyöngébb hatás nyilvánult; te-
hát a hatás fordított volt, nem úgy 
mint a photograph-papiroson, hol a 
sötét világosan, a világos pedig sö-
téten domborul ki. A feketének fekete 
által való ezen előállítása csak azon 
föltevésből magyarázható ki, hogy a 
fekete tényleg nem sötét, hanem lát-
hatatlan ibolyántúli sugarakat ver 
vissza szemünkbe. 
Nièpce után, ki 1870-ben halt 
meg, csak Poitevin Párisban , Dr. 
Zencker* Berlinben és Simpson Lon-
donban foglalkoztak színes fényké-
pek készítésével. A két első búvár 
azonban a régi eljárás módjához tért 
vissza, melyet már Seebeck és Her-
schel használtak : azaz ismét papi-
* A k ö z e l e b b r ő l é r d é k l ő d ő k e t u t a l j u k 
D r . Z e n c k e r „ L e h r b u c h d e r P h o t o c h r o -
m i e " c z í m ű m u n k á j á r a . ( B e r l i n , 1 8 6 8 . 
S a j á t k i a d á s a . ) 
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rosra csináltak fényképeket. Csak-
hogy a papirost igen sajátságosan 
készítették elő. Konyhasó oldattal be-
itatott papirost ezüstoldatban fényér-
zővé tesznek, úgy mint a fényirók 
ú. n. positivpapir készítésénél szok-
ták, majd az ezüstoldat eltávolítása 
végett lemosván, cinnchlórür oldatá-
ban a világosságra teszik ki. Ekkor 
a fehéres chlórezüstből violaszínű 
ezüstchlorür képződik. A czinchlorür 
csak redukáló szer gyanánt hat. E 
papiros önmagában még csak kis 
mértékben érzékeny a szín iránt, de 
chromsavas káli és rézgálicz oldatá-
val való kezelés után érzékenysége 
szerfelett növekszik, úgy hogy át-
látszó színes képeket könnyen lehet 
másolni. A színek mindazáltal soha 
sem oly élénkek, mint az eredetié ; 
legtisztábban tűnnek még fel a piro-
sas színezetek. Másolás után a képe-
ket vízzel kell lemosni, hogy fény-
érzékenységüket csökkentsük. Ily ál-
lapotban aztán félhomályon megle-
hetős sokáig elállanak, de oly szer, 
melylyel a képet absolut állandóvá 
lehetne tenni, még nincs feltalálva. 
A fényképészek rögzítő nátronja nem 
jöhet itt alkalmazásba, mert az a szi-
lieket tüstént megsemmisíti. Remél-
jük, hogy a jövő búvárainak sikerü-
lend e hiányon segíteni. Hiszen a 
színezetlen fényírásban is meghiúsul-
tak az első kísérletek azon rögzítő szer 
hiánya miatt, melyet i 7 évvel később 
Herschel fedezett föl. 
Közli : L. 1. 
T A R S U L A T I Ü G Y E K . 
I X . S Z A K Ü L É S . 
1 8 7 4 . o k t ó b e r 2 1 - i k é n . 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
(I.) S z i 1 y K á l m á n ; , ,A gázok 
magaviseletéről kis nyomás alatt." — 
Á t a l á b a n i s m e r e t e s , h o g y a l é g n e m ű t e s -
t e k t é r f o g a t a f ő l e g a t t ó l a n y o m á s t ó l 
f ü g g , m e l y n e k a l á v a n n a k v e t v e . A n y o -
m á s h o z k é p e s t , m e l y e t s z e n v e d n i e k e l l , 
a g á z n a k i g e n k ü l ö n b ö z ő t é r f o g a t a l e h e t . 
U g y a n a z a g á z m e n n y i s é g , n a g y n y o m á s 
a l a t t , i g e n k i s t é r r e ö s s z e s z o r u l ; c s e k é l y 
n y o m á s a l a t t p e d i g n a g y h e l y e t . f o g l a l 
e l . A n n y i b i z o n y o s , h o g y a k ü l s ő n y o m á s 
n ö t t é v e l a t é r f o g a t c s ö k k e n , é s v i s z o n t a 
n y o m á s f o g y t á v a l a t é r f o g a t n a g y o b -
b o d i k 
T ö b b m i n t 2 0 0 é v e , h o g y a p h y s i -
k u s o k p u h a t o l n i k e z d t é k : v á j j o n m i l y 
a r á n y b a n c s ö k k e n a t é r f o g a t , h a a k ü l s ő 
n y o m á s a d o t t a r á n y b a n n ö v e k s z i k . F ö l -
t e s z e m , a n y o m á s 2 - s z e r , 3 - s z o r , 1 0 - s z e r 
n a g y o b b l e s z , k é r d é s : a g á z t é r f o g a t a 
h á n y s z o r l e s z k i s e b b ? E k é r d é s s e l l e g -
e l ő s z ö r a z a n g o l B o y l e é s a f r a n c z i a 
M a r i o t t e f o g l a l k o z t a k ; a z e l s ő 1 6 6 2 - b e n , 
a m á s o d i k 1 6 7 9 - b e n . E g y m á s t ó l f ü g g e t -
l e n ü l , m i n d a k e t t e n u g y a n a r r a a z e r e d -
m é n y r e j ö t t e k , m e l y „ M a r i o t t e t ö r v é n y e " 
n é v a l a t t í g y s z o k o t t k i f e j e z t e t n i : F ö l -
t é v e , h o g y a h ő m é r s é k n e m v á l t o z i k , a 
t é r f o g a t u g y a n a b b a n a z a r á n y b a n c s ö k -
k e n , a m e l y a r á n y b a n a k ü l s ő n y o m á s 
n ö v e k s z i k . H a t e h á t a k ü l s ő n y o m á s 
2 — 3 1 0 - s z e r n a g y o b b á v á l i k , a t é r f o g a t 
é p e n 2 - s z e r , 3 - s z o r , 1 0 - s z e r v á l i k k i s e b b é ; 
é s h a a n y o m á s 2 — 3 — 1 0 - s z e r k i s e b b 
l e s z , a t é r f o g a t u g y a n c s a k 2 — 3 — 1 0 - s z e r 
v á l i k n a g y o b b á . 
B o y l e - M a r i o t t e i d e j e ó t a s o k p l i y s i -
k u s " f o g l a l k o z o t t a k é r d é s s e l , v á j j o n e z a z 
e g y s z e r ű t ö r v é n y m i n d e n g á z r a á l l - e , é s 
a k á r m i l y e n n y o m á s m e l l e t t i g a z m a r a d - e ? 
K ü l ö n ö s e n a f r a n c z i á k t e t t e k s o k k í s é r -
l e t e t . D e s p r e t z , A r a g o é s D u l o n g , P o u -
i l l e t ö s s z l i a n g z ó l a g u g y a n a r r a a z e r e d -
m é n y r e j ö t t e k , h o g y a z o x y g é n , n i t r o g é n 
— t e l i á t a l e v e g ő i s — é s a h y d r o g é n , 
a k á r m i l y e n l e g y e n i s a n y o m á s , t ö k é l e -
t e s e n h ó d o l a M a r i o t t e t ö r v é n y é n e k ; e l -
l e n b e n a z o k a g á z o k , m e l y e k a r á n y l a g 
k i s n y o m á s a l a t t m á r m e g f o l y ó s o d n a k , 
ú m . a k é n e s s a v , a m m o n i a k , s z é n s a v s t b . 
e r ő s e b b e n ö s s z e s z o r u l n a k , m i n t a h o g y 
M a r i o t t e t ö r v é n y e k í v á n n á . 
A r a g o é s D u l o n g k í s é r l e t e i a l a p j á n 
s o k á i g f ö l v o l t t é v e , h o g y a l e v e g ő , 
o x y g é n , n i t r o g é n é s h y d r o g é n t ö k é l e t e -
s e n e n g e d e l m e s k e d i k M a r i o t t e t ö r v é n y é -
n e k , m í g 1 8 4 5 - b e n R e g n a u l t ú j r a h o z z á 
n e m f o g o t t e k é r d é s t a n ú l m á n y o z á s á h o z . 
B i z o n y o s j e l e n s é g e k b ő l g y a n ú j a t á m a d t , 
h o g y e z e k a g á z o k i s c s a k m e g k ö z e l í t ő -
l e g , n e m p e d i g t ö k é l e t e s e n , t e n n é n e k 
e l e g e t M a r i o t t e t ö r v é n y é n e k . E h í r e s k í -
s é r l e t e k , m e l y e k , a z A r a g o é s D u l o n g é i -
h o z k é p e s t , n a g y m é r t é k b e n j a v í t o t t é s 
f i n o m í t o t a p p a r a t u s o k k a l h a j t a t t a k v é g r e , 
a k ö v e t k e z ő n e v e z e t e s e r e d m é n y e k r e v e -
z e t t e k : 
i ) E g y g á z s e m k ö v e t i M a r i o t t e t ö r -
4 3 8 T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
v é n y é t e g é s z p o n t o s a n ; m i n d e n i k e l t é r 
t ő l e k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n . 
2 ) A l e v e g ő n é l , n i t r o g é n - é s o x y g é n -
n é l a t é r f o g a t c r ő s e b b a r á n y b a n c s ö k k e n , 
m i n t a h o g y a n y o m á s n ö v e k s z i k . A l e -
v e g ő t é r f o g a t a
 2 0 - é r e s z o r u l ö s s z e , m i k o r 
a n y o m á s m é g c s a k 1 9 * 7 2 ; s z i n t ú g y a 
n i t r o g é n ^ , - é r e s z o r u l ö s s z e , m i k o r a 
n y o m á s m é g c s a k 1 9 * 7 9 . E s z e r i n t a l e 
v e g ő n é l , n i t r o g é n n é l s k ö v e t k e z é s k é p a z 
O x y g é n n é l i s a t é r f o g a t o k v i s z o n y á n a k 
é s a n y o m á s o k v i s z o n y á n a k s z o r z a t a t . i . 
j 0 • 1 9 7 2 v a g y ~ • 1 9 * 7 9 m i n d i g k i s e b b a z 
I - n é l , h o l o t t M a r i o t t e t ö r v é n y e s z e r i n t 
é p e n l - n e k k e l l e n e l e n n i e . L e v e g ő , n i t r o -
g é n , o x y g é n , h o g y ú g y m o n d j a m , a l a n -
t a b b m a r a d M a r i o t t e t ö r v é n y é n é l . 
3 ) A h y d r o g é n n é l a t é r f o g a t k i s e b b 
a r á n y b a n c s ö k k e n , m i n t a h o g y a n y o -
m á s n ö v e k s z i k A h y d r o g é n t é r f o g a t a 
— - r é s z é r e SZQTÚI c s a k ö s s z e , m i k o r a n y o -
m á s m á r 20-2J. E s z e r i n t a h y d r o g é n n é l 
a t é r f o g a t o k v i s z o n y á n a k é s a n y o m á s o k 
i 
v i s z o n y á n a k s z o r z a t a , t . i .
 2 o • 20^27 n a -
g y o b b a z I - n é l . A h y d r o g é n t e h á t , h o g y 
ú g y m o n d j a m , t ú l j á r M a r i o t t e t ö r v é n y é n . 
H a t ö k é l e t e s , p e r f e c t , g á z n a k az t n e v e z -
z ü k , m e l y M a r i o t t e t ö r v é n y é t t ö k é l e t e s e n 
k ö v e t n é , ú g y — m i n t R e g n a u l t m o n d j a — 
a h y d r o g é n . . p l u s q u a m p e r f e c t u m 5 g á z -
n a k t e k i n t h e t ő . 
A z o n b a n R e g n a u l t a z ő h í v e s l c i s é r -
l e t e i b e n c s u p á n o l y e s e t e k r e s z o r í t k o z o t t , 
m e l y e k b e n a g á z n a g y n y o m á s k ö v e t k e z -
t é b e n ö s s z é b b s z o r ú l t ; a g á z o k m a g a -
v i s e l e t é t c s ö k k e n t e t t n y o m á s m e l l e t t n e m 
v i z s g á l t a S m i n t h o g y e k í s é r l e t e k i g e n 
b a j o s a k s h o z z á m é g i g e n k ö l t s é g e s e k i s , 
R e g n a u l t n a k e g é s z e n a l e g ú j a b b i d ő k i g 
k ö v e t ő j e n e m a k a d t . 
P c g g e n d o r i f f o l y ó i r a t á n a k e z i d e i 3 - i k 
é s 4 - i k f ü z e t é b e e g y i g e n é r d e k e s é r t e -
k e z é s v a n á t v é v e a s v é d A k a d é m i a k i a d -
v á n y a i b ó l , m e l y b e n S i 1 j e s t r ö m , s v é d 
p h y s i k u s , a g á z o k m a g a v i s e l e t é t e g y a t -
m o s p h a e r á n á l k i s e b b n y o m á s o k a l a t t 
v i z s g á l j a . 
A z a p p a r a t u s o k b e r e n d e z é s é n e k é s a 
k í s é r l e t e k m e n e t é n e k l e í r á s á t m e l l ő z v e , 
e g y e d ü l a z e r e d m é n y e k e l s o r o l á s á r a f o g o k 
s z o r í t k o z n i . 
A l e v e g ő v e l ö s s z e s e n 1 9 5 m e g h a t á -
r o z á s t é t e t e t t . A n y o m á s 1 a t m o s p h a e r á -
i 
r ó l e g é s z — a t m o s p h a e r á i g f o g y a s z t a t o t t . 
A z e r e d m é n y i t t i s a z l e t t , h o g y a t é r -
f o g a t o k v i s z o n y á n a k é s a n y o m á s o k v i -
s z o n y á n a k s z o r z a t a k i s e b b a z I - n é l ; 
v a g y i s m i k o r a t é r f o g a t m á r 1 0 0 - s z o r n a -
g y o b b l e t t , — k ö v e t k e z é s k é p a s ű r ű s é g 
1 0 0 - s z o r k i s e b b ; a n y o m á s m é g n e m v o l t 
i o o - s z o r k i s e b b . M á s s z ó v a l : a l e v e g ő 
f e s z ü l t s é g e , r u g a l m a s s á g a , a r i t k í t á s k o r , 
m i n d i g k i s e b b m é r t é k b e n c s ö k k e n , m i n t 
a m i l y m é r t é k b e n a s ű r ű s é g c s ö k k e n . 
H o g y h a t e h á t a l e v e g ő s ű r ű s é g e 1 0 0 - s z o r , 
1 0 0 0 - s z e r k i s e b b é v á l i k , r u g a l m a s s á g a 
k e v e s e b b s z e r l e s z k i s e b b 1 0 0 - n á l v a g y 
1 0 0 0 - n é l . J e l ö l j ü k a l e v e g ő e l a s t i c i t á s á t 
e - v e l , s ű r ű s é g é t r f - v e l ; ú g y e v i s z o n y 
e 
—y a r i t k í t á s f o k á v a l n ö v e k s z i k . 
a 
E z e n e r e d m é n y , t . S z a k ü l é s , h a m á s 
o l d a l r ó l i s i g a z n a k b i z o n y ú l , r e n d k í v ü l i 
f o n t o s s á g ú . T e g y ü k f ö l u g y a n i s , h o g y a 
e 
s ű r ű s é g d c s ö k k e n t é v e l , a z - y v i s z o n y m i n d -
i n k á b b n ö v e k s z i k , ú g y f ö l t e h e t j ü k a z t i s , 
h o g y e - n e k a r u g a l m a s s á g n a k m é g é s z r e -
v e h e t ő n a g y s á g a v a n , m i k o r a s ű r ű s é g 
m á r s e m m i v é v á l t . E z e n á l l a p o t á b a n a 
l e v e g ő n e k m e g l e n n e t e h á t a z a t u l a j -
d o n s á g a , m i t a z é t e r n e k t u l a j d o n í t u n k , 
t . i . r u g a l m a s s á g n e h é z s é g n é l k ü l . A k á r 
m i l y e n r i t k a l e g y e n i s a l e v e g ő , r u g a l -
m a s s á g a n e m v á l i k s e m m i v é . N e m t e h e t -
n ő l c - e f ö l , h o g y a z e g é s z v i l á g t é r i l y 
r e n d k í v ü l i finomságú l e v e g ő v e l , v a g y m á s 
e f f é l e g á z z a l v a n b e t ö l t v e , m e l y n e k u g y a n 
n i n c s n e h é z s é g e , d e r u g a l m a s s á g a i g e n 
i s v a n . 
A z o x y g é n r e é s n i t r o g é n r e u g y a n a z t 
t a l á l t a S i l j e s t r ö m , m i n t a l e v e g ő r e . A r u -
g a l m a s s á g c s ö k k e n é s e k i s e b b , m i n t a 
s i i r ű s é g c s ö k k e n é s e . 
É s v é g r e , a m i s z e r f ö l ö t t é r d e k e s , a 
r i t k í t á s n a g y o b b f o k o z a t a i n a hydrogén 
is úgy viseli magát, mint a levegő. Ugy 
l á t s z i k t e h á t , h o g y á t a l á n o s é r v é n y ű t ö r -
v é n y n y e l v a n d o l g u n k : , , H a a r i t k í t á s 
e 
n a g y f o k ú , a z v i s z o n y m i n d e n g á z n á l 
n ö v e k s z i k , m i k o r d c s ö k k e n . " 
N e v e z e t e s e d o l o g b a n a z i s , h o g y a 
h y d r o g é n n a g y n y o m á s a l a t t e l l e n k e z ő 
o l d a l r a t é r k i M a r i o t t e t ö r v é n y é t ő l , m i n t 
k i s n y o m á s a l a t t . N a g y n y o m á s n á l t ú l 
j á r ra j ta ; k i s n y o m á s n á l a l a t t a m a r a d . 
V a n t e h á t a n y o m á s n a k e g y o l y é r t é k e , 
m e l y n é l a t ö r v é n y t s z o r o s a n k ö v e t i . 
T . S z a k ü l é s ! S i l j e s t r ö m v i z s g á l a t a i t 
é s e r e d m é n y e i t , m i n t m i n d e n ú j é s m e g -
l e p ő d o l g o t , b i z o n y o s r e s e r v e - v e l k e l l 
f o g a d n u n k . T é n y a z , h o g y S i l j e s t r ö m 
t é r t n y i t o t t ú j a b b k u t a t á s o k r a , m e l y e k 
h i v a t v a l e h e t n e k a z é t e r t , e m y s t e r i o s u s 
v a l a m i t , t i s z t á b a h o z n i . 
B . E ö t v ö s L o r á n d a f e n t e b b i 
e l ő t e r j e s z t é s r e a z o n é s z r e v é t e l t t e t t e , 
h o g y — v é l e m é n y e s z e r i n t — a z i l y r i t k a 
l é g b ő l a f é n y v i v ő é t e r s a j á t s á g a i , n e v e -
z e t e s e n t ö k é l e t e s r u g a l m a s s á g a , k i n e m 
m a g y a r á z h a t ó k . 
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752' 2 751 8 752'2 752'1 7 2 15 
I i 
« 
J a v i t o t t h ő m é r s é k i k ö z é p : - j - IO-6 C . — A légnyomás m a x i m u m a : 763-5 m i l l i m . 26-án r e g g e l 7 órakor . 
A l égnyomás m i n i m u m a : 739-7 m i l l i m . 3-án este 9 ó r a k o r . — A h ő m é r s é k l e t maximuma : + 26-0 C 
2-án d. u. 2 ó r a k o r . — A h ő m é r s é k l e t m in imuma : — 0"6 C°. 26-án r e g g e l 7 órakor . — A nedvesség 
m i n i m u m a : 35°/0 1 -én és 2-ikán d. u. 2 ó r a k o r . — A n a p o k száma, melyeken c sapadék esett : 6. — A csapa-
d é k o k összege : 9 mil l im. — E l p á r o l g á s : 48-3 m i l l i m . 
J e l e k m a g y a r á z a t a : köd eső ; , hó *, v i l l ámlás 7, égi h á b o r ú J , jel lel j e l ö l t e t i k ; a f - t e l 
e l lá to t t c sapadékok ped ig harmatvizet j e l e n t e n e k . — ny = nyoma , 
Ä 
» 
Légnyomás mil l iméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
millimé-
terben 7h 
reggel 
2 h I 91» 
d. u. ! este il reggel 
2 h 
ü. n. 
91» 
este 
közép 71» 
reggel 
2'» 
d n. 
91» 
este 
közép 7 *
 1
 2 h 
reggel! d. u. 
91» 
este 
közép 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
l ö 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
a* 
H 
<o 
5 0 - 6 
4 7 6 
4 2 1 
4 2 ' 2 
4 4 - 1 
5 3 3 
5 3 - 4 
4 8 ' 2 
4 9 ' 6 
5 2 6 
5 4 1 
5 5 9 
5 4 6 
5 3 - 8 
5 3 ' 8 
5 3 7 
5 2 9 
ö 4 ' 0 
5 5 ' 7 
5 6 ' 4 
5 3 6 
4 0 - 7 
4 2 - 6 
4 7 " 3 
5 7 ' 3 
6 3 ' 5 
6 2 2 
5 7 7 
5 5 5 
5 3 ' 4 
5 5 * 3 
-  
4 8 ' 8 
4 5 9 
4 0 - 2 
4 4 - 2 
4 6 0 
5 3 - 8 
5 1 - 6 
5 0 - 2 
5 0 - 8 
5 2 9 
5 3 9 
5 4 - 5 
5 3 8 
5 3 3 
5 2 1 
5 2 4 
5 1 - 5 
5 3 - 8 
5 5 - 3 
5 5 2 
4 9 ' 9 
4 0 - 4 
4 2 - 2 
5 0 - 3 
5 9 2 
6 3 ' 1 
6 0 - 0 
5 6 ' 0 
5 4 - 4 
5 3 0 
5 5 6 
-  
4 8 ' 4 
4 4 - 8 
3 9 7 
4 5 - 1 
4 9 - 4 
5 4 ' 8 
5 0 4 
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T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y ! 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E f o l y ó i r a t o t a t á r -
s u l a t t a g j a i a z é v -
d í j f e j é b e n k a p j á k ; 
n e m t a g o k r é s z é r e 
a 3 0 í v b ő l á l l ó 
e g é s z é v f o l y a m e l ő -
fizetési á r a 5 f o r i n t . 
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( K i v o n a t o s a n e l ő a d a t o t t a z 1 8 7 4 . n o v e m b e r 1 8 - i k á n t a r t o t t s z a k ü l é s e n . ) 
A tudomány végleges eredményt nem ismer. A tapaszta la ton 
alapuló törvények mindig csak ideiglenesek és válamely szám 
pontos meghatározása legtöbb esetben csak megközelítés, me ly 
addig szerepel igazság gyanánt , míg újabb megközelítés le nem 
dönti trónjáról. Az emberiség mindig az igazság felé tör, azon 
biztos tudat á l ta l sújtva, hogy azt teljesen meg- nem ta lá lha t j a 
soha. Mindig csak a lehető legkisebb hiba lehet a végczél, a 
zavar ta lan igazság élvezete nem jutott neki osztályrészül. Fs h o g y 
nemünk mindazonáltal soha meg nem szűnt és meg nem szünhetik az 
igazság fölfedezésén fáradozni, bár oly g y a k r a n egyedül k e s e r ű 
csalódás képezi munkájának sikerét, leginkább tanúsítja fo ly tonos 
fejlődését és tökéletesedését. 
Leginkább az észlelő tudományok története bizonyítja, h o g y 
egy probléma sem nyerte teljes megoldását. Mindig újra és ú j r a 
kel l fölvenni a mérések és számítások fonalát ; a legvalószínűbb 
eredmény legtöbb esetben nem volt az, mely legközelebb j á r t a 
valósághoz. Az emberiségnek a valóság elérésére czélzó törekvései 
hosszadalmas és szomorú tapaszta la tok után hoztak csak gyümöl -
csöt, valamint az óra nagy mutatója 12-szer kerüli meg a kört , 
míg a kis mutató egyszer végezi ez útat. Mennyi erő, mennyi te-
hetség, mennyi türelem vesz ká rba sokszor csak annak megisme-
résében, hogy rosz úton járt , hogy más eszközökhöz kell nyúlnia ! 
Leg inkább a csil lagászat emberei ismerik azon fáradságot és 
munkát , melyet az ú. n. állandó tényezőknek legcsekélyebb módo-
súlása is maga után von. Örrökké foly küzdelmük a végtelen-
séggel , midőn a hozzá férhetetlent veszik mérték alá, az észlelő 
eszközök elégtelenségének csak a mérések roppant száma szol-
gá lha tván ellensúlyúi. Egyet len szám kiigazítására gyakran ezer 
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meg ezer nehéz észleletre van szükség. Egyetlen másodpercz 
hozzáadásának vagy levonásának jogosítása végett százezerekbe 
kerülő expedi t iokat szerveznek, és a csillagászati tudomány leg-
avatot tabb hívei távol fö ldekre indulnak, szembeszállandók a sok 
helyt gy i lkos éghajlattal, és az egész világtól való hosszas elszi-
geteltség ba ja iva l . 
Az 1874-ik év korszakalkotó lesz az astronomia történeté-
ben, a Vénus deczember 8/9-iki átvonúlásának megfigyelése ál tal . 
Heller Ágos t úr szakavatott előadásából* t. olvasóim már ismerik 
ezen tünemény jelentőségét és n a g y fontosságát ; és a hír lapok 
naponként ú j meg új jeleit közlik azon érdekeltségnek, melylyel 
az egész müve i t világ a megfigyelésére kiküldött vá l la la tokat ki-
séri. Elég röviden megjegyeznem, h o g y mindezen roppant előké-
születekkel j á ró munkának egyedüli czélja megtudni : 8 8 vagy 
8'9 másodpercz-e a nap paralaxisa (ez azon szöglet, mely alat t a 
Nap középpontjában gondol t észlelő Fö ldünk félátmérőjét látná), és 
ebből fo lyólag 22.600 v a g y 22.300 földsugárnyi-e** a Nap távol-
sága bolygónktól . Egyedü l csak a N a p távolságának, mely az 
egész csil lagászatban leghasznála tosabb hosszegység , biztos s 
pontos megmérése czéljából indúlnak az európai és amerikai csil-
lagászok, t ávcsövekkel , chronométerekkel , egyéb csillagászati 
eszközökkel, és még photographiai készülékekkel fölfegyverezve. 
Szibéria vadonjaiba, Kelet -Ázsia és Ausztrá l ia távol partvidékeire, 
sőt a déli n a g y oczeánnak ember á l ta l ritkán lá togatot t kopár 
szikla-szigeteibe. 
A tünemény természete hozza magával , hogy az nem lá tható 
a Föld egész kerekségén. A Napnak, Vénusnak és a Földnek 
helyzetéből az átvonúlás idejében, könnyen ki lehet számítani, 
Földünk fölszínének melyik részén lesz látható a bolygó út ja a 
Napon át. A jelen évi bolygónk ép azon részein lesz csak szem-
lélhető, me lyek az emberi műveltség fokpontjaitól, nyugot i Euró-
pától és az amerikai Egyesül t -Ál lamoktól legtávolabb esnek. 
Ha a L é n a folyó vidékéről , Szibériában, a 65Ík szélességi és a 
12 4-ik hosszúsági fok alatt , egyrészt az-Indus torkolatán és a Mada-
gaskar kelet i partvidékein át dé lnyuga t ra a déli sarkkör felé, 
másrészt az Amur- to rko la tán és a Radack-szigeten át délkeletre, 
szintén a dél i sarkkörig egyenes vonalokat vonunk, ezek azon 
területet f o g j á k határolni, hol a tünemény egész lefolyása lá tható 
lesz. Ezen öv az egyenlítő a la t t Fö ldünk kerületének egy harma-
dán, 120 hosszúsági f o k o n , a déli sarkkörnél inajd 2/3-án, 220 
fokon keresztül terjed. Kelet-Indián, K h i n á n és az ausztráliai száraz-
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földön kívül azonban csak a nagy csendes oczeánban elszórt szi-
get-csoportokat és szirteket, és a déli sark körül el ter jedő örök hó-
mezőket foglal ja magában. — Ezen övhöz mind keleten, mind nyu-
gaton körülbelől 6o° széles öv járul , hol a tünemény csak rész-
ben lesz szemlélhető. A keletiben, melynek főtar tományai K a m -
csatka félszigete és a Sandvich-szigetek, csak a Vénus belépése a N a p b a 
lesz lá tha tó deczember 8 ikán; a nyugotiban, mely nyugoti Ázsián 
és A f r i k a legnagyobb részén kivül földrészünk délkeleti vidékeit,Orosz-
ország délkeleti felét, a Duna torkola ta vidékét és Törökország kele t i 
részeit is magában foglalja, a bo lygónak csak kilépése lesz lá tha tó 
deczember ç-ikén. A hozzánk legközelebb eső pont, hol a Nap föl-
kel tekor a Vénus fekete foltot képezve fogja e lhagyni a fénylő 
égitest ábrázatát , — Nagy-Várad. 
* * 
* 
A régi jó időben azt hi t ték, hogy a Nap rendszerében a 
Eöld fog la l j a el a középső helyet, és hogy a Hold, a Nap és a többi 
bolygó a körül keringenek körfu tásukban. Azt te t ték föl, hogy a 
Hold van legközelebb, aztán a Vénus, Merkur, a Nap, Mars, 
Jupiter és végre Saturn . Most tud juk , hogy mindezek közt e g y e -
dül a Hold kering a Föld körül. Minden bolygó a Nap körül foly-
tat ja pá lyá j á t a következő sorrendben : M e r k u r , Vénus, Föld . 
Mars, Jupi te r és Saturnus . A régiek csak ezeket ismerték. Mint-
hogy Merkuriusról és Vénusról azt hi t ték, hogy a lacsonyabban van-
nak, mint a Nap, a többi pedig magasabban, őket also, a többit fölső 
bolygóknak nevezték el. Ezen kifejezések még fönnmaradtak , bá r 
az a lapú i szolgáló fogalmak téveseknek bizonyultak. Az első 
ábra e g y alsó bolygó tüneményeit mutat ja , ú t jában a Nap körül . 
V, a Vénus bolygót jelöli, ú t jának különböző szakaszaiban. Legalul 
a Föld, mely az ábrán mindig egy helyben marad, bár vo l takép 
szintén a Nap körül ker ing. Ezen á b r a természetszerűen három fon-
tos, az alsó bolygók mozgására vonatkozó észrevételre figyelmeztet. 
Az első az, h o g y a bolygó soha sem látszik távol a Naptól . 
Vénus a nyíl által megjelölt i rányban járja út ját . A Föld u g y a n -
azon i rány t követi. Képzeljük, h o g y az egyenlítő északi részéről 
tekmtjük a Nap rendszerét. Megjegyzendő, hogy a bolygó, miután 
V. pontot elhagyta, V3-ig mindinkább eltávozik a Naptól. Ennél 
távolabbra a Naptól soha nem ju tha t ; i lyenkor van l egnagyobb 
keleti hosszúsága. Később mindig közeledik azon irányhoz, mely-
ben a Napot látjuk, míg sugara inak fényében szemünk előtt el-
vész. Ezen idő alat t legjobban látni kora reggel , napkel te előtt . 
Ha a Vénus már túljár ezen a ponton, a földi vizsgálónak úgy tűnik 
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föl, mintha távolsága a Naptól nagyobbodnék, mig V6 helyzetben 
éri el l e g n a g y o b b n y u g a t i hosszúságát, és ismét közeledik a Naphoz. 
A második észrevétel az, hogy bizonyos időben jóval köze-
lebb van a Földhöz, mint máskor, és hogy i lyenkor nagyobbnak 
látszik. Midőn legközelebb van hozzánk, távolsága csak 5,600.000 
mérföld, midőn legtávolabb, 36,000.000 mérföld. Látszólagos n a g y -
sága tehát sokkal je lentékenyebb az első, mint az utolsó esetben. 
A harmadik észrevétel azt muta t ja , hogy épen úgy vannak 
phásisai ennek a bolygónak is, mint a Holdnak. Oly helyzetben, 
midőn csak a Nap felé fordúlt fele van megvilágítva, mint V3 
helyzetben, a félholddal hason-
,, ' ' l í tha tóegybe . I^ -bennö, ló-ben 
vs^y X f°gy- X bolygó fényváltozatait 
( J \ és látszólagos nagyságvál toza-
/ \ ta i t az i-ső ábra alsó része 
Ö ' 
mutat ja . 
Azon kérdés támad, mi tör-
ténik akkor, ha Vénus épen 
közénk és a Nap közé kerül ? 
Az első helyen, midőn megvi-
lágí to t t része tőlünk el van 
fordúlva , egészen feketének 
l á t s z ik , úgy hogy szemünk 
észre sem veszi, ha csak nem 
mint fekete foltot a Nap fénylő 
ábrázatán. Azt hinnők, hogy en-
nek mindig meg kellene tör-
ténnie, valahányszor legköze-
lebb jut Vénus bolygónkhoz. 
D e ennek a lehetetlenségét egy-
szerű megfontolás is kimutatja. 
A Földnek és Vénusnak pá-
lyái nem fekszenek egy és 
ugyanazon s íkban. Ra j zban 
Vénus pá lyá ja átszegné földünk 
pá lyá jának s íkját . Mindkét sík 
a N a p körül te r jed el, de bizo-
nyos csekély szögben egymás 
felé hajlik. A 2-ik ábra, melyen 
V jelenti a Vénust, E a Föl-
det, föl fog ja világosítani e tüneményt . A B vonal , mely a 
Napot szeli, a csomók vonalának nevét viseli, és világos, hogy 
i - s ő á b r a . 
2 - d i k á b r a . 
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mind a Földnek, mind a Vénusnak ezen vonal i r ányában kell 
állani, hogy Vénus t a Napon, mint fekete foltot, észlelhessük. De 
közönségesen az történik, h o g y a két bolygó, midőn legköze-
lebb van egymáshoz, olyan he lyeken áll, mint E és V, ú g y hogy 
Vénus a Nap fölött látszik ál lani , és reánk nézve lá thatat lan. Csak 
kétszer egy században esik meg, hogy épen akkor van a csomó-
vonalban , midőn oly közel van a Földhöz, hogy a N a p korongján 
látható. Ezen tüneményt nevezik Vénus átmenetének. Ha a Vénus a 
Nap központján á t látszik vonúlni, ez az út 8 óra hosszat tart . A 
Fö ld mindig juniusban van A állásban, és deczemberben B állás-
ban. H a az á tvonúlás olyankor történik meg, midőn a F ö l d A-nél 
áll, azt mondják, hogy Vénus leszálló csomójában áll, me r t akkor 
ú t j ának északi részéről a déli felé tér vissza. Ha Vénus C-ben áll, 
a k k o r fölszálló a csomója. 
Mondottuk, hogy á ta lában egy századra a Vénus k é t ily át-
menete esik. A következő t áb láza t mindazon átmeneteket föltün-
teti, melyekről tudomásunk van . 
1631. Ezt K e p l e r előre mondotta, de nem észlelték. 
1639. H o f r o x előre mondot ta és észlelte. 
1761. Hal ley kiszámította, észlelték többen. 
1769. Áta lános figyelemben részesült. 
1874. 
1882. 
Észre lehet venni, hogy ez átmenetek párosan mennek végbe. 
Ennek könnyű oká t találni. A Föld útja a N a p körül 365-256 napig 
ta r t ; Vénusé csak 224-7 n a p o t vesz igénybe. Tegyük föl, hogy 
bizonyos időben Vénus és a F ö l d csomójukban állanak, t. i. F-ben 
és A-ben (3-dik ábra). Ekkor az átvonulás tüneménye m e g y végbe. 
Míg Vénus egyszer elvégezte körfutásá t , 
a Föld előre ment E, felé és Vénus nem 
fogja eltakarni a Földet, míg el nem 
érik V2 és A2 helyzetet . Ez 583-920 na-
pig t a r t . De sem V2 sem A2 nincs a 
csomók vonalán, tehát akkor nem lehet 
á tvonulás . Ismét 584 nap után Vénus is-
mét conjunctióban áll a Nappal, de még 
nem a csomók vonalán. Az 5-dik con-
junctió 2919-6 nap (5-ször 583-920) multán 
következik be, a Föld pedig 2922-05 napban 8 körforgást végez. 
Ebből kitűnik, h o g y ilyen alkalommal mind Vénus, mind a Föld 
nagyon közel vannak régi helyzetűkhez, V és A-hez. I smét majd-
nem a csomók vonalában á l lanak. I lyenkor könnyen ki lehet 
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számítani az átvonúlás lehetőségét. Ha fölteszszük, hogy a Föld 
mozgása megszűnt, Vénusnak és a Napnak látszólagos mozgását 
úg*y kell képzelnünk mint azt a 4-dik á b r a mutatja, hol Vénus 
útjának és a Fö ld e lkipt ikájának egy része van föltüntetve, közel 
a csomóhoz. H a a Nap és Vénus egyszerre esnek a csomók vona-
lába, S mutatja a Napnak, 
V a bolygónak helyzetét. 
Az 5-dik conjunctió idejé-
ben a Nap még nem érte 
el teljesen S pontot , hanem 
2'/2 nappal h á t r á b b van, S' pon tná l ; Vénus akkor V pontban áll. 
Ezen esetben nem lehet lá tha tó az átvonulás, mert Vénus teljesen 
kívüle esik a N a p fölszínének. De ha az a l apú i vett átvonulásban 
a Nap kissé túlhaladot t a csomón, és S ponton áll (5-dik ábra), 
a a k k o r 8 év múlva S' pon-
t o n l e s z > é s ú J r a l á t h a t ó 
C50M0
 ^ V S ü T T ^ r - az átvonulás. Ebből az 
S' 
5_.k á b r a következik , h o g y 8 év 
múlva csak a k k o r lehet 
ismét Vénus átmenete, ha az első alkalommal Vénus nem vonúlt át 
közel a Nap központjához. A Föld 8 körforgásának összeesése 
Vénus 13 évével nagyon érdekes tünemény, és Airy ezt a Föld 
forgásában a Vénus vonzása á l ta l előidézett rendetlenségnek tu-
lajdonítja. Rövid számítás azon eredményre vezet, hogy Vénusnak 
és a Földnek a csomók vonala közelében való helyzeténél Vénus 
22' 16" távolságban van azon helyzettől, me lye t 8 év előt t foglalt 
el. A Nap látszólagos á tmérője pedig 32'. Ebből kitűnik, hogy 
á ta lában véve 8 év múlva bekövetkezik a második átvonulás. 
Kepler mondotta ki először Vénus á tvonulását előre, a Rudolfi 
táblázatok szerint. A kijelölt évben, 1631-ben, nagy volt a moz-
galom az európai csillagászok közt. De a számításba hiba csúszott 
be, úgy hogy a N a p az európai láthatáron alól állott , tehát nem volt 
látható. 
Ezután c sak egy csil lagász fogla lkozot t e tüneménynyel . 
Horrox Jeremiás, angol lelkész, sok időt és fáradságot fordított 
az astronomiai kuta tásokra . Néhány táb láza tnak volt bir tokában, 
melyek a bo lygók állását mutat ták, de észleletei ezeknek meg 
nem feleltek. Mielőbb azonban a Lansberg-fé le táblázatok téve-
déseit fölismerte volna, ezek szerint számítot ta ki a bo lygók jövő 
helyzeteit. Ezen munka vezette öt arra, h o g y az 1639-ik évre előre 
mondja a Vénus átvonulását, mely Angolországban is l á tha tó lesz. 
Bará t já t , Crabtrect , tudósította számításainak eredményéről, és 
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mindent előkészített az észleletre. Legjobbnak hitte azon módot, 
hogy a távcső a Nap képét árnyékos helyen levő papir lapra 
vesse. A lapra 6 hüvelyk átmérőjű kört rajzolt, úgy , hogy a Nap képe 
teljesen födje el a kört . A mérő-ón ha tá roz ta meg a függé lyes 
irányt . A bolygó több állásának megjegyzése á l ta l aka r t a kiszá-
mítani pá lyá jának elemeit. Számítása szerint az á tvonulásnak de-
czember 4-ikén délután kel let t kezdődnie, de hogy minden ered-
ménytelenségnek elejét vegye, és a táb láza tokban mutatkozó el-
térések miatt, már 3-ikán kezdet te az észleletet. Midőn 4-ikén, vasár-
napon, a templomból visszatért, a papiroson mutatkozó fekete folt 
örvendeztette meg, mely Vénus jelenlétéről a Nap felületén tanús-
kodott . Nap lemente előt t még három észleletet tett , melyeknek 
eredménye fenn maradt. 
A Vénus 17-ik századbeli átvonulásai, mint láttuk, nem estek 
rendszeres megfigyelés alá. A csillagászok még nem is igen tud-
t á k pontosan kiszámítani a tünemény bekövetkezésének idejét, s 
ta lán nem is ta r to t tak felőle valami sokat. Érdekes r i tkaságnak 
tetszhetett, mely azonban a tudománynak valódi hasznot nem igért. 
De már a 18-ik századbeli átvonulásokat, különösen az 1769-ik 
évit, a tudomány emberei élénk figyelemmel vár ták, s a kellő 
előkészületeket ideje korán megtet ték. Ez alkalommal VII- ik Ke-
resztély, dán király, Hel l Miksa magyar csillagászt hívta meg, 
h o g y a jeges tengeren lekvő Wardhus szigetén tenné meg a várva 
vár t tünemény körül észleleteit és följegyzéseit.* Az angol királyi 
társaság két helyre, Otahait iba és a Hudson-öbölbe, a franczia udvar 
Californiába és Elő-Indiába, a svéd Finnlandba küldött észlelőket. 
És mi tet te e tüneményt oly becsessé, hogy fejedelmek és 
kormányok érdemesnek tar t sák , költséges expedi t iokat fölszerelni 
lá thatása vége t t ? Mi haszon háramolhatik abból a tudományra, 
hogy a csillagászok egy fekete pontot — a sötét Vénust — a 
Nap tányér ja előtt elvonulni lá tnak ? E tünemény rendkívüli fon-
tosságát azon fölfedezés magyarázza meg, melyet, úgy látszik, 
G r e g o r y angol csillagász tett először, ki az 1663-ban megjelent 
„Optica Promota" czímü munkájában megmutat ta , hogy az alsó 
bolygók — Vénus és Merkur — elvonulását megfigyelvén, ki lehet szá-
mítani, mily távolságra van a Föld a Naptól. E gondolatnak hatal-
mas szószólója lett H a 1 1 e y , híres angol csillagász, ugyanaz, ki 
először jósolta meg egy üstökösnek — a róla elnevezettnek — 
visszatérési idejét. 
„Halley ugyanis 1677-ben Szent-Ilona szigetén Merkur átvo-
* L . a T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y I . k ö t e t é b e n , a 3 4 6 - i l c o l d a l o n , H e l l M i k s a 
é l e t r a j z á t . 
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nulásá t észlelvén, azt tapasztalta, hogy ezen észleléseket igen nagy 
pontossággal lehet végrehaj tani . Arra a gondolatra jött ő is, mint 
Gregory , hogy az ilyen átvonulást föl lehetne használni a Merkur 
és a Nap közti távolság meghatározására. H a ez egyszer pontosan 
ki van számítva, akkor van módunk belőle a Föld és a Nap közti 
távolságot is pontosan kiszámítani. Nem kell t. i. egyebet tenni, 
min t erre az esetre Kepler 3-ik törvényét alkalmazni, mely kifejezi 
akármelyik két bolygóra nézve a Naptól számított középtávolságok 
és a körülkeringési idők közti kapcsolatot. 
De csakhamar belátta Hal ley , hogy a Merkur, a rány lag igen 
közel levén a Naphoz, pontos eredményt nem adhat ; s belát ta azt 
is, hogy erre a czélra sokkal inkább alkalmasak a Vénus átvo-
nulásai. 
Neki reménye sem lehetett , hogy a legközelebbi Vénus-átvo-
nulást , 1761-ben, megérhesse ; de erélyesen fölhívta a tudósokat, 
h o g y ne mulaszszák el ezen alkalmat, a Nap távolsága körül forgó 
kérdés t végtére eldönteni."* 
Hogy az átvonulás megfigyeléséből miként történik a Nap 
távolának kiszámítása, geometr iai ismeretek nélkül bajosan érthető 
meg . Az ime következő elmélkedés mégis legalább némi fogalmat 
n y ú j t a megfigyelés és számítás menetéről,** 
Képzeljük a Vénus átvonulását a Földnek egymástól távol 
eső két pontjáról nézve ; az a észlelő a g h húron, b ped ig az ef 
húron lá t ja a bolygót végig-
vonúlni a Nap tányér ján . Az 
a észlelő megfigyelvén azon idő-
pillanatot, midőn Vénus közép-
pontja e-nél a Napba be, s azon 
időt, midőn f-nél a Napból ki-
lépni látszik, kiszámíthatja az 
ef húr hoszszát ; ép így a b ész-
lelő a gh húr hoszszát. De ha a 
körben két húr hosszát ismer-
jük, könnyen ki lehet egymás-
tól való távolságukat is számí-
tani, kifejezvén azt a Naptányér 
átmérőjének részeiben. Ebből 
p e d i g megtudjuk az ad és bc látsugarak iránykülönbségét , a mi 
nem más, mint a Vénus paral laxisa , azaz azon szög, mely alatt az ab 
* T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y I . k ö t e t , 1 3 4 - i k o l d a l . 
* * H e l l e r Á g o s t , a V é n u s 1 8 7 4 - i k é v i á t v o n u l á s á r ó l . T e r m é s z e t t u d . K ö z l ö n y I V . 
k ö t e t , 1 7 1 - i k o l d a l . 
6 - i k á b r a . 
N a N a p ; — V a V é n u s ; — F a F ö l d ; — a z 
a V b s z ö g l e t a V é n u s p a r a l l a x i s a . 
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távolság, a Vénusról nézve, látszik. H a már most az a és b észlelő 
helyek kölcsönös távolságát ismerjük, ú g y ebből és a Vénus pa-
rallaxisából kiszámíthat juk a Vénus távolságát a Földtől. És ezzel 
feladatunk már meg is van oldva, mert ha akármelyik két bolygó 
távolát ismerjük, ki lehet egyszersmind számítani mind a kettőnek 
távolát a Naptól, valamint a többi bo lygó távolságát is, csak a 
keringési idő legyen ismeretes. A Kepler - fé le harmadik törvény 
foglalja m a g á b a n az összefüggést, mely a bolygók naptávola és 
keringési ideje között létezik. 
Ez Hal ley módszerének lényege a naptávol meghatározására . 
A fődolog abban áll, h o g y az észlelő helyek geographiai fekvése, 
távolságuk kiszámítása végett , pontosan megméressék, és hogy a 
Vénus paral laxisa , az átvonulás pontos megfigyeléséből ki-
számíttassék. 
Hal ley módszeréhez, a mi a lényeget illeti, igen hasonlít az 
a módszer, melyet javaslója után De l'Isle-félének neveznek. Apró-
lékos részletekbe e helyütt nem akarván bocsátkozni, csak annyit 
említünk meg, hogy e ké t módszer között a főkülönbség leginkább 
abban áll, h o g y az észlelő helyek ennél máskép választandók mint 
amannál, és hogy ennél az észlelő hely földrajzi hosszúsága igen 
nagy pontossággal határozandó meg. 
Újabb időben Hansen, híres német csillagász, e g y más mód-
szert javasol t , melyet a használandó különös műszeb, a heliométer 
után, heliometrikus módszernek neveznek. Ennek lényege abban 
áll, hogy a Vénu^ átvonulásakor a Vénus középpontjának és a Nap 
középpontjának legkisebb távolságát m e g kell mérni a heliométer-
rel, azzal a közönséges távcső-féle műszerrel, melyen a tárgy-
lencse a közepén két féllencsére van szétvágva, s az egyik fél a 
másik mellet t , csavar segélyével, odébb tolható. E műszerrel igen 
pontos méréseket lehet tenni, csakhogy a kezelése kissé nehézkes, 
s a hőmérsék befolyása igen bajosan küszöbölhető ki. 
A l egú jabb és talán legtöbb sikert igérő módszer az, melynél 
a photographia használtatik föl. Könnyen belátható, hogy az á t -
vonulás t a r t ama alatt a Napot többször egymásután lephotogra-
phozván, oly képeket szerzünk, melyeken a Vénus fekete folt 
gyanánt mutatkozik. E fényiratokat egymással combinálván, ki-
deríthetjük, hogy mely húron vonult vég ig a Vénus ; ugyanezt egy 
másik észlelő helyen is megtévén, az így lerajzolt húrokból és a 
két hely távolságából kiszámítjuk, úgy , mint az imént Hal ley 
módszerénél volt mondva, a Nap távolságát . E módszer kétségte-
lenül a l egnagyobb érdeket keltő, me r t ez lesz az első alkalom, 
melynél a fényirás pontos astronomiai mérésre használtatni fog. 
* * 
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A múlt századbeli észleletek balsikerének meg volt az a jó 
következménye, hogy a jelen csillagászait a legnagyobb óvatos-
ságra és a látszólag legcsekélyebb körülményeknek is pontos 
számbavételére birta. 
Az 1769-ik évi észlelés eredményeinek nagy eltéréseire majd-
nem kizárólag az első tekintetre oly szabatos és szellemdús 
Halley-féle módszer szolgáltatta az okot. Hisz e szerint a pontos 
meghatározáshoz nincs egyébre szükség, mint jó szemre és chro-
nométerre, mely pontosan meghatározza a helyi időt. Csakhogy a 
bolygó összeérése a Nappal nem oly könnyen határozható meg , 
minthogy már előbb sötét szalag jő létre, és vajmi nehéz szorosan 
megfigyelni a tulajkonképi összeérés pillanatát. í g y 25 — 30 másod-
percznyi időeltérések származtak, a paral laxis 8-5 másodp. és 9" közt 
ingadozott, és a Nap távolságát csak körülbelől ] /3 0-adnyi bizonyos-
sággal tudták meg. Encke, ki roppant szorgalommal á tkuta ta az 
1769-ik évi észleleteket, 8-57 mp.-nyi paral laxisra jutot t , mely 
azonban Leverrier, Airy, Hansen, Winnecke és Powalkynak a 
Mars vizsgálatán és a Föld keringésében mutatkozó szabálytalan-
ságok számba vételén alapuló összhangzó számításai szerint nagyon 
is csekéljL Ezen örök dicséretre méltó számítások és okoskodások 
befolyásának súlya alatt, az astronomia, mely különben a legkon-
servativabb tudomány, és melynek oly nagy áldozatába kerül va-
lamely mondhatatlan fáradság által szerzett módszerről lemondani, 
a jelen átvonulásnál teljesen mellőzni fogja I lalley eredeti mód-
szerét. Annál is inkább teheti ezt, minthogy a vele hasonlatos 
De l'Isle-féle módszer sokkal biztosabb eredményekkel kecsegtet , 
már csak az észlelésre választható helyek éghaj la tánál fogva is. 
Hogy az időjárás szeszélyei a legpompásabban fölszerelt expedi-
tiot is tökéletes fiascora kárhoztathat ják, erre a Vénus észleletei-
nek történetében kínálkozik is egy nagyon közel álló példa. 
Az 1761-ik évi átvonulás alkalmával a franczia akadémia F e 
Gentilt bizta meg- az észlelettel Pondichéryben, Kelet-Indiában. 
Szerencsétlenségre az áthajózás idején Pondichéry az angolok ke-
zébe került, és a boldogtalan csillagász nem szállhatván partra, a 
tenger mozgása meghiúsította az akkor i nehéz távcsövek fölállí-
tását, és a tiszta felhőtlen ég, mely az átvonulás napján, junius 
6-án fölötte derűit, csak keserű irónia volt. Le Gentil heroikus 
tet tre szánta el magát . „Itt vagyok, itt maradok." A legközelebbi 
átvonulás ideje 1769, és junius 4-dikén volt. A nyolcz évet a coro-
mandeli partvidéken töltötte, és India physikai és néprajzi viszo-
nyainak buvárlására fordította. Elérkezet t a várva várt nap. Az 
átvonulás reggeli három órától reggel i hét óráig ment végbe ; ő 
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csak felét lá that ta volna. Harmadikán gyönyörű volt az idő, és a 
csillagász reményteljesen feküdhetett le, miután eszközeit elren-
dezte. Két órakor szélvészt hal l és kétségbeesve veszi észre, hogy 
mindenütt, különösen észak és északkeletfelé borúit az ég. Majd .5 '/2 
órakor a szélvész dühöng és csak 63/4 órakor vehető észre az 
égen kis világosság, mely a Nap helyét jelöli. „Kezemből több íz-
ben ki esett a toll, midőn jelenteni akartam az akadémiának expedi-
tion! szomorú sorsát", írja levert kedélylyel. 
Jelen alkalommal már magában az észlelő állomások nagy 
száma is biztosít ja a sikert. Az alig lehető, hogy három millió 
négyszög-mérföldnyi területen, oly területen, mely Irán és Egyiptom 
örökké felhőtelen síkjait és a déli n a g y oczeán örök tavasznak 
örvendő szigeteit foglalja magában, egyszerre felhős legyen az ég. 
D e minthogy az észlelések pontosságának meghatározásánál fontos 
az észleletek száma is, az expeditiok elhelyzésével megbízott fér-
fiak elkövettek mindent, hogy minél kevesebb észlelő oszsza Le 
Gentil szomorú sorsát. Ehhez az illető vidékek meteorologiai vi-
szonyaiknak te l jes ismeretére volt szükség, és a földirat nagy 
hasznát veszi az előző vizsgálók buvárlásainak. 
De l'Isle módszerének alkalmazásánál nagyon előnyös, ha a 
két , alapúi szolgáló hely, minél távolabb van egymástól. Az intéző 
csillagászok te l jes tekintettel voltak erre, csakhog-y mindegyik 
azon módszer szempontjából válogatta a helyeket, melyet leginkább 
vél t követendőnek. A földirati hosszúságnak pontos meghatározása 
mindegyiknél elkerülhetetlen, és ezt a csillagászat évkönyveiben fe-
lejthetetlen évet — azok a nagyszerű helymeghatározások, a geo-
graphia évkönyveiben is meg fogják örökíteni. 
A müveit nemzetek közt valóságos verseny fejlődött ki abban, 
melyik szerelje föl jobban a kiküldendő vállalatokat, melyik szol-
gá l j a távolabb és veszélyesebb tengerekben a tudományt. Ezen 
átalános főczélon kívül azonban minden nemzetnek megmaradói t 
önállósága, mindegyik a neki legjobbnak tetsző módszereket fogja 
alkalmazni, és a legalkalmasabbnak látszó helyeket elfoglalni. 
Nincs hatóság, mely a különböző expeditiokat egységesen vezesse, 
de ez a tudománynak nem válhatik kárára , minthogy az észleletek 
a használt módszereknek leghivatottabb birálói lesznek. Az ango-
lok, De l'Isle módszerét véve alapúi, photographiai fölvételeket is 
fognak eszközölni több állomáson, és Janssen új photo-heliograph-
ja iba vetnek n a g y bizalmat. A i r y ezen eszközökre való tekintet-
tel Alexandriát , a Sandvich-szigetcsoportot, Rodriguez, Kegruelen 
és Uj-Zéland szigeteit tűzte ki. H a n s e n , különösen a helio-
méterek használatából indúlva ki, Japánt , Khinát , az Amur torko-
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latát , Kergue len szigetét és a Mac-Donald-szigetcsoportot a jánl ta . 
O p p o l z e r a photographia alkalmazására Kerguelen szigetét, 
az egyenes emelkedés meghatározására az Amirantokat, Seychel -
leket , a Ha jós és Fidzsi szigeteket jelölte ki. N e u m e y e r az 
időjárásra való tekintettel a déli sarkkör vidékeire, E nde r by 
földjére, irányozta a bécsi akadémia figyelmét. D ö l l e n , kit az 
orosz kormány bízott meg- ezen munkával, Vénus és N a p köz-
pont ja i távolságának megál lapí tására , az egész Szibérián elszórt 
állomásokon kívül Bouvet, szigetét, a déli szélesség 54-ik foka, 
a keleti hosszúság 355-dik foka a la t t tar tot ta legelőnyösebbnek. 
Különösen az angol tudományos sajtó v i ta t ta nagy tűzzel az 
e g y e s helyeknek nagyobb vagy kisebb előnyeit, és az ango l kor-
mány különösen azon czélból rendelt ki egy hajót, a , ,Challenger"-t, 
h o g y a déli nagy oczeán szigeteit megvizsgálja és az észlelő-
állomások helyét megállapítsa. Á ta l ában a kormányok és egyesek 
is oly nagy érdeklődéssel visel tet tek ezen tünemény iránt , hogy 
bízvást mondhatjuk, soha tudományos vál la la t ily szorgosan elő-
készítve nem volt. Angolország Airyt , Németország Auwers t , 
Oroszország Struvet , Francziaország Dürnast, az Egyesül t -Államok 
Newcombot bízták meg i l lető vál la la ta ik vezetésével, oly férf iakat 
k iknek már a nevök egyedül is e lég biztosítékot nyújt a r ra nézve, 
hogy minden eszköz, melyet korunk tudományának magas állása 
nyúj tha t , szolgálni fogja a nagy czélt. 
Az előkészületek befejezvék, és itt-ott olvashatjuk már , hogy 
egy-egy expeditio el jutott rendeltetésének helyére. Néhány hé t még, 
és a táviró mindenünnen fogja hozni a te t t észleleteknek l ega lább 
előleges sikerét. Azok módjáról, jelentőségéről szóllottalc nálam 
hivatót tabbak. Csak az egyes nemzetek által elfoglalt á l lomások-
nak földrajzi helyzetéről akarok szólani, egyszersmind fölemlítve 
az egyes helyeken leginkább követet t módszereket, a mennyire 
rendelkezésemre álló adatok engedik. 
A vál la la tokban résztvevő ál lamokat monarchiánkkal kezd-
jük. Lát juk, hogy területének egy kis részén látható lesz az át-
vonulás vége. Kolozsváron S c h e n z 1 Guidó akar észlelni heliomé-
terel , és K o n k o l y Miklós photographiákat aka r keszíteni. Mint-
hogy azonban az átvonulásnak aránylag nagyon kis része lesz 
csak szemlélhető, és a téli idő is fogja befolyását éreztetni, ezen 
észleletekhez nem igen köthetünk nagy reményeket. 
A többi államok között minden esetre A n g o l o r s z á g é 
az első hely. Az említett ál lomásokon : Alexandrián, Egyptomban, 
(é.sz. 31-dik, a k. hosszúság 30-dik foka alatt), a Sandvich-szigeteken 
(a nagy oczeán északi részében, é. sz. 20-dik, k. hosszúság 205-dik 
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foka alatt), Rodriguezen, Madagascar tól keletre (d sz. 20-dik, 
le. hoszzúság 63-dik foka alatt), lverguelen-szigeten, Afr ika és Ausz-
trália közöt t (d. sz. 49-dik, k. h. 70-dik foka alatt), Christchurchön, 
Új-Zéland déli szigetén (d. sz. 43-dik, k. h. 173-dik foka alat t ) 
kívül számos állomás is föl lön szerelve. Kergue len szigetén k é t 
állomás lesz ; egy a sziget északi részén. K a r á c s o n y k ikötő je 
mellett, másik a déli részen. A Sandvich-szigetcsoporton há rom 
észlelő ál lomás foglal h e l y e t : egy a fővárosban, Honoluluban (é. sz. 
21-dik, k. h. 203-ik foka) másik Hawai i szigetén, e t t ő l délkeletre, a 
harmadik Kaua i szigetén, Honolulutól észak-nyugatra. Az a lexan-
driai ál lomást a kahira i fogja kiegészíteni, és Campbell ezredes 
Thébében (é. sz. 25-dik , k. h. 32-dik foka a la t t ) Egyptom ős 
templomai árnyában, s a j á t költségén, állított észlelő-helyet, melye t 
maga Airy fog* vezetni. Mindezen állomások ü e l'Isle módszerét f o g j á k 
követni. Mióta azonban a photographia alkalmazásának eszméje 
lábra kapott , az indiai kormány egyedü l annak fölhasználása czél-
jából ké t új állomást állított föl és szerelt föl teljesen, e g y e t 
Pisauerben, India északnyugoti csúcsán (é. sz. 34-dik, k. h. 72-ik 
foka alatt), másikat a Nil-gherry hegységben , a félsziget déli 
részén (é. sz. 11-ik és k . h. 77-ik foka alatt). Ceylonban L o c k y e r 
egyike a legkitűnőbb észlelőknek, fog ja az észleleteket megtenni. 
Ezenkívül a madrasi (é. sz. 13-ik, k. h. 80-dik foka a la t t ) , 
jóreményfoki (d. sz. 35-dik, k. h. 19-ik foka a la t t ) , melbournei 
(d. sz. 39-ik, k. h. 146-ik foka alatt) és sydneyi (d. sz. 34-ik, k . h. 
151-dik foka alatt) csillagvizsgáló intézetek is te l jesen előkészül-
tek a nagy napra. Az új déli walesi kormány 1000 tont sterl inget 
szavazott m e g e czélra, és Édenben (d. sz. 37-dik, k. h. 150-ik 
foka alatt) és a kék hegyekben, Sydneitől nyugat ra , is állíttat föl 
észlelő helyeket . 
Minthogy De lTsle módszerének s ikere a földrajzi hosszúsági m e g -
határozások pontosságától is függ, az erre szükséges eszközökről jó 
eleve kel le t t gondoskodni. Airy különösen a Hold delelésének szemlé-
letére utasí tot ta as expeditiokat. A legújabb hírek szerint Kergue len 
szigetének helyzetét l /1 0 másodpercznyi biztossággal határozták m á r 
meg. Nem kevesebb mint 50 chronométert vittek az ú t ra , és több táv-
i rótársaság közreműködéséről is kel le gondoskodni. Kitűnő távcsö-
vekre is van szükség, az összeérések pontos megha tá rozására . 
Szerencsére Airy e lvá l la l ta az egész ü g y intézését, és bár sok iz-
ben nem csak távcsöveket stb., h a n e m házakat is kelle az észle-
lőknek magukka l vinniök, minden legszebb rendben el van végezve. 
Az angol kormány által fölszerelt expedit iokon kívül, e g y 
angol magános ember, lord Lindsay, oly tudományos expeditioval 
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indúlt Maur i t i s szigetére (Rodriguez és Madagascar között d. sz. 
20-iki, k. h. 56-dik f o k a alatt), minőt egyes e m b e r a tudomány 
szolgála tában még a l ig állított ki. Ö minden módszer t alkalmazni 
fog. Az e lső belső összeérést a közönséges távcsővel, az első k ü l -
sőt spectroskoppal fog j a észlelni, és az átvonulás egész folyamatát 
photographiák fogják kisérni. Még az astronomiai eszközök e g y i k 
legkényesbikét , a hel iométer t sem f o g j a elmellőzni. Az expeditio 
különben 50 chronométert vitt magával , hogy e szigetet Adennel 
összekösse. Ezek négyszer fogják megtenn i az ú t a t oda és vissza. 
Lindsay állomását a németek mauritiusi ál lomásával trigonometriai 
úton is e g y b e akar ja kapcsolni. Különben az egész maskaren 
szigetcsoportot fényjelek által is e g y b e akar ja kötni, miután 
Oroszországban tett k isér le tek után a Nap fényé t visszatükröző 
heliotrop jelei 50 mérföldnyire észrevehetők. A l i g lehet abban 
kétség, h o g y e csopor t hosszúsága valóban pon tosan meg lesz 
határozva. 
Az angolok után, állomásaik számát tekintve, minden esetre 
az oroszokat illeti a b a b é r . Összesen 31 észlelő-hely lesz orosz te -
rületen. Ezek közül 16 első rangú minden eszközzel, jó távcsö-
vekkel és hel iométerrekkel , vagy photo-hel iographokkal van el -
látva. Az állomások az Amur torkola tá tól kezdve Moszkváig hú-
zódnak, és már a jövő évben táviró által lesznek egybekötve. 
A fő-állomások Blagovestsensik az Amur mellett (é. sz. 51-ik, 
k. h. 131-ik fok), Pek ing , Khina fővárosa (é. sz, 40-ik, k. h. 117-ik 
fok), K i a c h t a a khinai határon (é. sz. 50-ik, k. h. 108-dik fok), 
Taskend, orosz Turkesztán fővárosa (é. sz. 43-ik, k . h. 71-ik fok), 
Perovsky erőd, a Syr D a r j a mellett (é. sz. )4-ik, k . h. 68-ik fok), 
Teherán, Perzsia fővárosa (é. sz. 36-ik, k. h. 53-ik fok), Eriván, a 
Kaukázus déli lejtőjén (é. sz. 39 ik, k . h. 47-ik fok), Jalta, Kr im-
ben (é. sz. _i5, k. h. 35-ik fok a la t t ) . Az európai orosz csillag-
vizsgáló intézeteknél a Nap alacsony helyzete szolgál akadályul. 
Moszkvában épen a lá thatár fölé kerül , midőn a bolygó belőle 
kilép. Az orosz k u t a t á s o k eredményeit leginkább a németekéivel 
fogják egybevetni . Állomásaik 1000 mérföldnyi vonalban vannak 
elszórva, és ha K e r g u e l e n szigetéről csak egye t len eredményt is 
lehet nyerni , a siker némileg már biztosítva van. 
A németek expedit iója sem állomásainak száma, sem n a g y 
költségei á l t a l ki nem tűnik. Annál inkább kivál ik kitűnő esz-
közei és Vezetői által . Összesen 5 állomást f o g l a l n a k el, de o l y 
módon, h o g y ők m a g u k r a hagya tva is képesek legyenek tel jes 
eredményt fölmutatni. A z egyenlítőtől északra Ispahánban, Perzsiá-
ban (é. sz. 33-ik, k. h. 52-ik foka a la t t ) Tsifuban, Khinában (é. sz. 
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36-ik, k. h. 136-ik foka alatt) fognak észlelni, az egyenlítőtől délre 
a Mac-Donald szigeteken, a Kergue len szigetétől délre (d. sz. 54-ik, 
k*. h. 75-ik fok), az Auckland szigeteken, Uj-Zélandtól délre (d. sz. 
50-ik, k. h. 166-ik fok) és Mauritiusban, Tsifúban a gyorsúlt be-
lépésre és elkésett kilépésre lesznek figyelemmel a Mac-donald-
szigeteken, mely minden állomás közt legközelebb van a sa rkkör -
höz, az elkésett belépésre és gyorsúlt kilépésére. Az Auckland 
szigetek a gyorsúl t kilépés, Mauritius az elkéset t belépés, és I spa -
hán az elkésett kilépés vizsgálatára a lkalmasak. Mind a n é g y 
módszert fogják alkalmazni, de leg több súlyt De l'Islére fektetnek, 
és ezért a hosszúsági fokok meghatározásában igen buzgón j á r n a k 
el. Dr . Auwers, a német expeditio igazgatója, összeállította minden 
állomás esoportföldirati hosszúságának meghatározási módját. A 
keleti dél-ázsiaiak és ausztráliaik táviró által egybekötvék, vala-
mint Alexandr ia és Új-Zéland is. A Kerguelen- és Mac-Donald-
csoportok, a Sandvich-csoport és Mauritius chronométerek á l ta l 
lesznek csak egybekapcsolhatok. A legbajosabb ezen csoportokat 
egymással összekötni. Valószínű azonban, hogy Honolulu egyrészt 
San-Franciskoval , Kaliforniában, másrészt Jokohamával, Japánban, 
chronométer á l ta l össze lesz kötve, és így a táviró- és chrono-
méterlánczolat, a nagy oczeánnal együtt , az egész Földkört át 
fogja övezni. Mauritiusról már szólottunk, a Kerguelen-csoport a 
jó remény fokával hozatható kapcsolatba, és igy egyedül az A u c k -
land szigetek meghatározása függ csupán a Hold delelésének 
vizsgálatától. 
Az amerikai Egyesült-Államok expeditioi, mint ily, a r á n y l a g 
új államéihoz illik, leginkább a legújabb módszert, a photographiât , 
ka ro l j ák föl. Minthogy a fénykép pontosságához elmellőzhetlen 
kel lék a visszaverő tükör teljes mozdulatlansága, Newcoinb indít-
ványára ez expedit iok négy, negyven lábnyi távcsövet visznek ma-
gukka l , sziklatalapzatokba illesztve. Különösen Ruther ford útmu-
tatásai szerint fognak eljárni, ki a Hold photographiája körül n a g y 
érdemeket szerzett. Mindkét állás-szöget meg akar ják mérni, va-
lamint a bolygó út jának a Nap központjától való távolságát. Sze-
r in tünk a legnagyobb lehető hiba kevesebb mint egy százalék 
1 / i0 0-ad része. Különben a photographiák mellett az összeérések 
szemlélését sem fogják elmulasztani. Állomásaik : Wladivostok, 
Szibériában (é. sz. 53-ik, k. h. 138-ik fok), Nagasaki , Japán, Kius iu 
szigetén (é. sz. 33-ik, k, h. 130-ik fok), Peking , Crozet-szigete a 
déli nagy oczeánban, Kerguelen és a Fokföld között (d. sz. 46 ik, 
k . h. 51-ik fok), Hobartown, Van-Diemen földjén (d. sz. 43-ik, 
k. h. 147-ik fok), Dunedin, Új-Zélandon (d. sz. 46-ik, k. h. 171 -ik 
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fok), Chatham szigete, Új-Zélandtól keletre (d. sz. 42-ik, k. h. 
182-ik fok). 
Az amerikai expeditio létrejötte és fényes fölszerelése, majd-
nem kizárólag Newcomb érdeme. 
A francziák most is, régi hírükhöz méltóan, szálottak síkra. 
Állomásaik nagyon gondosan kiszemelvék, és a vállalat , mind az 
észlelőket, mind az eszközöket tekintve, a legszebb reményekre 
jogosít. E lső rangú állomások : J o k o n a m a , Japánban, Jeddotól 
délre, P e k i n g , Szt.-Pál-szigete a déli oczeánban, Kerguelentől 
északkeletre (d. sz. 39-ik, k. h. 77-ik fok) és Campbell-szigete, az 
Auckland-szigetcsoport mellet t (d. sz. 53-ik, k. h. 170-ik fok), azon-
kívül Saigon, a franczia Kochinkhinában (d. sz. 11-ik, k. h. 107-ik 
fok) Tientsin, Peking k ikötő városa (é. sz. 39-ik, k. h. 118-ik fok) 
és Numéa, Uj-Kaledonia franczia g y a r m a t fővárosa (d. sz. 22-ik, 
k. h. 167-ik fok) és Nukahiva, a Marguesas-szigetcsoportban (d. sz. 
8-ik, k. h. 220-ik fok). Valamint a németek, ők is saját munkála-
taik alapján, és teljes s ikernek néznek elébe. Valóban, Jokahama-, 
Szt.-Pál- és Campbell-szigete nagyon előnyösek az időtartam mód-
szerének alkalmazására. Még csak ama helyek hosszúságát kell 
meghatározni, hogy De l 'Isle módszerét egy összeérés után is le-
hessen alkalmazni. Wol f és André m á r előre kísérleteket tet tek 
mesterséges átvonulással, az úgy nevezett fekete folt képződése és 
a hibák lehető kiküszöbölése végett. 
A photographia az ő tervükben is nagy helyet foglal el. 
Örvendetes, hogy Daguer re szerint aka rnak eljárni. Ennek mód-
szere sok e lőny t nyújt és sajnos, hogy a többi nemzet még csak 
meg sem kisérlet te használhatóságát. A szakértők egyező véle-
ménye szerint, a kép t isztább és kevésbbé eltorzított, mint a 
Nièpce- v a g y Talbot-féle képeknél, min thogy a sugártörés a lehető 
legcsekélyebb. Még gömbfelületet is ábrázolhat, ha oly lapokat 
használnak, melyek gömbszeletet képeznek. A fény i ránt fogékony 
hár tya nem húzódhatik össze. Az egye t l en ellenvetés az, hogy a 
másolás n a g y o n bajosan megy. De ez a többi módszereknél sem 
sokkal biztosabb. Távcsöveik, Lindsayét kivéve, a legnagyobbak. 
Wol f és A n d r é tapasztalatai szerint indúlva, azt hiszik, hogy az 
összeérés p i l lana tá t legfölebb 1 hüvelyknyi hibával határozhat ják 
meg. A külső összeérésnél a spectroscopot is föl a k a r j á k használni, 
Ezen öt főnemzeten kívül Európa kisebb államai is kitettek 
magukért. Spanyolország, mely a múlt században az expeditiokat 
illetőleg első sorban állott , most teljesen visszavonúlt. A kis Por-
tugá l ellenben gyarmat jába , Macaoba, Khina déli részén (é. sz. 
30-ik, k. h. 113-ik fok) küldöt t expeditiot, mely kiválóan De l'Isle 
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módszere után fog eljárni. Holland Bourbon v. Réunion-szigetére, 
Maurit ius mellett délnyugotra küld kitűnően fölszerelt expeditiót, 
mely mind photo-heliographot, mind heliométert fog alkalmazni. Az 
olaszok különösen a külső összeérést aka r j ák spectroscopok ál ta l 
észlelni. Három állomást szemeltek ki, de ezekről nem szerezhettem 
bővebb tudomást. 
Miután így az egyes nemzetek előkészületeit, a mennyire le-
hetett , részletesen adtuk elő, vessünk egy átalános összefoglaló 
pil lantást az egészre. 
Vénus legközelebbi átvonulását 75 állomáson tudomát\yosan 
fogják észlelni, némely helyen, mint Melbourneben, Pekingben és 
Mauritiusban, mindazon segédeszközökkel, melyeket egy nagy euró-
pai csillagvizsgáló-intézet nyúj that . Mindezen állomások és az őket 
elfoglaló expedit iokra való költség a két milliót meghaladja. Az ál-
dozat csekély, ha a czél el lesz érve, ha a tudomány köre tágúl , 
a lapja szilárdabbá lesz ez észleletek által. Ebben pedig alig kétel-
kedhetünk, tekintsük bár a fölszerelés nagyszerűségét , az észlelők 
kiválasztott csapat já t és az észlelő-helyek kiszemelésére fordított 
gondot . A Nap távolságának biztosabb és pontosabb meghatáro-
zása által a Hold mozgásának elmélete is nagy haladást tesz, és 
minden bolygó távolságát kiszámíthatjuk, minthogy már Kep le r 
óta tudjuk az egyes bolygók közötti távolságok arányát . Az astro-
nomia által nyer t előnyökön fölül még sok fontos tudományos 
érdeknek előmozdítói lesznek ezen expeditiok. Különösen nekünk 
magyaroknak nem szabad fe lednünk, hogy Hel l Miksának és 
Sajnovics Jánosnak, az 1769-iki átvonulás lapp-földi észlelőinek 
köszönhetjük, h o g y valahára Európában is ta lál tunk rokonokra. 
Most"; a földiratnak legjelentékenyebb haszna az lesz, hogy a 
Földünknek ép legismeretlenebb vidékein elszórt állomások hely-
zete pontosan meg lesz határozva. Kele t i Af r ika és egész Ázs ia 
helyi földirati hosszúságának meghatározásához, e lég azok helyi 
idejének tudása. H a azonfelül San-Erancisco és Japán is egybe 
lesz kapcsolva chronométerek által, a csillagászati meghatározá-
soknak útja az egész Föld körül be lesz fejezve. 
A hajók állomásaikra tudományos férfiakat is visznek, k ik 
minden eszközzel ellátvák, hogy meteorologikus és magnet ikus 
észleletek által gazdagí tsák ismeretünket Földünk természettani vi-
szonyairól. Már ú t jok az oczeán különböző, ritkán lá togatot t részein 
is fontos adatokkal gyarapí to tot ta és fogja gyarap í tan i tudomásun-
ka t a tengerek mélységéről, áramlásáról és növény- és ál latvi lágá-
ról. Sok észlelő oly érdekes, de kellemetlen jelenségeket is f o g 
megfigyelhetni, minők az orkánok és cyklonok, a tűzhányók és 
Természettudományi Közlöny, VI. kötet. 1874. 29/3O 
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földrengések. Az angol, franczia és német expeditiokat természet-
tudósok is kisérik, kik a távol szigeteken bizonyára számos, eddig 
ismeretlen szárazföldi és tenger i ál latra és növényre akadnak . Eaton, 
ki Spitzberga tengereinek állatvilágát kitűnően ismeri és leírta, 
most a Kergue len körüli tenger életét búvárolja. A szorosan vett 
földrajzra nézve nagyon érdekes Rodr iguez szigetének kikutatása, 
mert ez egy ike azon csekély számú, minden szárazföldtől távol eső 
szigeteknek, melyek sem koráloknak, sem vulkánoknak nem kö-
szönik lé tüket . Az angol akadémia e g y geologust, egy botanikust 
és egy zoologust küldött ezen szigetre. 
Az eredmény kitűnőségének az eszközökön és az észlelőkön 
kívül az állomások n a g y száma is lesz egyik főoka. A különféle 
módszerek együt t használása által, ki tűnnek azok előnyei és hibái. 
A nemzetek a legbarátságosabb módon működtek közre, részint 
levelezés, részint főcsillagászaik személyes találkozása által. 
Bár az észlelés még ezen év elfolyta előtt megy végbe, ered-
ményeinek végleges levonása és a N a p távolságának kiszámítása 
alkalmasint csak az 1876-ik évben fog megtörténni. Ennyi időt 
vesznek igénybe a számítások és összehasonlítások. 
A tudománynak e bátor féríiai messze vidékeken minden 
esetre elismerésünkre és hálánkra t a r tha tnak számot. Az észlelők 
előreláthatólag Nercsinszkben 30° hideget , Jávában 35 R.° meleget 
fognak tűrni . A Szt.-Pál-szigetére küldöt t franczia expeditio féléven 
át az egész világtól elzárva marad ott, egy kiégett vulkán kráter jé-
ben, melyet örök küzdelemben ostromolnak az oczeán hullámai és 
viharai. Nemzetünknek és különösen fővárosunknak, mely oly lel-
kesülten fogadta az észak távol jegétől visszatérő két férfiút, el-
ismerésére és szerencse kivánataira azon férfiak is bizonyára szá-
mot ta r tha tnak , kik anny i veszélyek és viszontagságok között, 
távol sz igeteken és tengereken szolgálják a tudományt. 
M O R G E N S T E R N H E N R I K . 
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H a a szerves lények földrajzi elterjedését kissé figyelemre 
mél ta t juk, csakhamar reá jutunk arra az á ta lános alaptörvényre, 
miszerint : a fajok száma az egyenlítő felé növekszik, a sarkok felé 
ellenben fogy 
Tudjuk, mily gazdag és vál tozatos a forró földöv á l la tv i lága , 
mily dús és buja növénytenyászete. Mérsékelt tájainkon az a lakok 
ezen sokfélesége és gazdagsága m á r némileg csökkenni kezd ; minél 
inkább észak felé tar tunk, annál inkább apad, mig végre fönn a 
sarkvidék jéghegyei között már csak kevés számú fajok képesek 
az éga l j ridegségét és mostohaságát kiállani. 
Hasonló ez a tünemény ahhoz, melylyel valamely havas meg-
mászásánál találkozunk. A havasokon is anná l inkább a p a d a 
fajok száma, mentől magasabbra emelkedünk, s minimumát a leg-
magasabb csúcsok és gerinczek örökös hó- és jégmezőin éri el. 
A mi az északi sarkvidék faunájá t illeti, az átalában nagyon 
egyöntetű , és csekély kivétellel mindenütt ugyanazon a lakot mu-
ta t ja fel, vizsgáltassék akár Amerika , aká r Európa vagy Ázsia 
felöli részén. A befagyot t , vagy legalább úszó jégtömegekkel bo-
rí tott tenger ugyan i s nem akadályozza a szervezetek egyenle tes 
elterjedését, s így azok mindenfelé egyaránt e l juthatnak. Ehhez járul 
még, hogy csaknem valamennyi o t t élő szárazföldi ál lat egyszersmind 
kitűnő úszó. 
Az északsarki tájak ál la tvi lágát , a vízi szárnyasokon kívül, 
a szárazon főleg a jeges medve és a sarki róka, a tengeren pedig 
a n a g y tengeri emlősök, a czetek és fókák jellemzik. Rénszarvasok 
és pézsmaökrök, lemmingek és sarki nyulak, fajdok és havasi 
sármányok, édesvízi és tengeri lazaczok ; az alsóbbrendű á l la tok 
közöl rovarok, héjanczok, puhányok , gyü rünyök stb. a lko t j ák 
azonkívül ama f agyos vidékek faunájá t és fo ly ta t j ák ott a létért i 
nehéz küzdelmet. 
Igaz ugyan, h o g y mentől közelebb a sarkhoz, annál inkább 
elmaradoznak még e fauna egyes képviselői is ; de vannak fajok, 
melyek, úgy látszik, mindenütt egyaránt jól érzik magukat , és a 
melyek az ember á l t a l eddig e lé r t legmagasabb szélességi fokok 
alat t sem hiányzottak. 
Ezek közé tar tozik első so rban a sarkvidék legnagyobb szá-
razföldi állata, a jeges medve (Ursus maritima s). A legkegyet le-
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nebb hidegekkel és legborzasztóbb hóviharokkal daczolva, nem 
félve senkitől és semmitől, barangol e fehér bundás ragadozó 
mindenfelé, szárazon ép úgy, mint a nyilt vagy befagyo t t tenge-
ren. A vízben ép oly otthonosan, vagy ta lán még otthonosabban 
érzi magát , mint a szárazon ; szilárd jégen úgy, mint úszó jég-
tömegeken. Mozdulatai á ta lában otrombák, de ki tar tása rendkívüli, 
és főleg a vízben ri tkít ja pár já t . Többször láttak már jeges med-
véket a nyi l t tengeren 30—40 mérföldnyi távolságra minden 
száraztól. 
A mily gyors és ügyes uszó, ép oly kitűnő búvár. Különösen 
kitűnik ez, midőn a jégen heverésző fókákra vadászik. A fókák 
mindig a jég szélén vagy egyes lékek mellet t szoktak tanyázni, 
hogy valamely veszély közeledtére könnyen a vízbe menekül-
hessenek. A jeges medve ezt jól tudja, azért mindig e menekülő 
útat zárja el. Már jó távolban nesztelenül alábukik, s a víz alatt 
gyorsan a kiszemelt állat felé úszik ; hozzá érve, hir telen felbukik, 
és menthetetlenül megragad ja áldozatát . Képzelhet jük a szegény 
fóka rémületét , midőn legborzasztóbb ellenségének fejét épen saját 
mentő eleméből lát ja egyszerre maga előt t fölbukkanni. 
A jeges medve ragadozó állat levén, hússal él. Roppant 
ereje és ügyessége nagyban megkönnyítik neki a táplálék-szerzést. 
Rénszarvasok, rókák, madarak és madártojások nem biztosak fogai 
elől. Befagyo t t helyeken csekély erőfeszítéssel föltöri a jeget erős 
körmeivel, hogy étvágyát , a sokszor tetemes vastagságú jégpánczél 
alatt t a lá lha tó ál latokkal , kielégítse. A halakat rendesen úszás-
közben k a p j a el, vagy pedig akként, h o g y a part felé hajt ja és 
ott tömegesen megöli ; üg-yesen fogja ki a jégdarabok közé szo-
rúl takat is. Czetvadászok lá togat ta tájakon, főtáplálékát , a halakon 
kívül, a megöl t czetek eldobot t húsa képezi. A dögöt ép úgy meg-
eszi, mint a friss húst. Sőt ha az éhség kényszeríti , fölfal mindent, a 
mit előtalál. I v a n e példáúl azt beszéli, hogy éléstáraiban a jeges 
medvék mindent megettek, nemcsak a hús t és kenyeret , hanem az 
ott levő kávén és vi tor lákon kívül még az amerikai lobogót is. 
Az ember t önszántából csak a l egnagyobb éhségben támadja 
meg ; különben mindig k i té r előle. De ha megtámadtat ik , merészen 
szembeszáll a vakmerővel , ki csak egy halálos lövéssel mentheti 
meg életét a felingerelt á l la t bősz dühétől. A sarkvidéki utazások 
leírásai számtalan efféle szomorú végzetü esetről emlékeznek. 
A leggyakor ibb sarkvidéki állatok egyike a sarki róka (Canis 
lagopusj, mely sokban hasonlít ugyan a mi rókánkhoz, de attól 
együgyüsége és tolakodása által fel tünőleg elüt. Színezete igen 
változékony, s jobbára a környezethez alkalmazkodik. Táplá léka-
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ban legkevésbbé sem válogató, s megeszik minden állati anyago t , 
a mihez csak hozzáférhet, származaék az akár a szárazról, a k á r a 
tengerből. Különös előszeretettel leskelődik a fajdok és a vizi 
szárnyasok után, és kegyet lenül puszt í t ja tojásaikat . A lemming-
csapatokat sokszor messze földön, még folyókon ás tengerszoro-
sokon keresztül is követi . Néha e g y ily vándor ló sereg csaknem 
negyedrészben a sarki rókáknak esik áldozatúl. 
A sarki róka korántsem kerü l i az ember t ; sőt pé ldát lan 
szemtelenséggel követi lépten-nyomon, és folyvást ólálkodik va lami 
hulladék után. Midőn Behring a nevéről elnevezett tengerszoros 
szigetein hajótörést szenvedett, a sarki rókák tolakodása anny i ra 
ment, hogy már az alvó legénység lábáról a csizmát kezdék 
rángatni . 
Valamely állat megélhetésére a táplálék mindig az e lkerü l -
hetetlen főfeltételek egyike. H o g y a jeges medve és a sarki róka 
a szó teljes értelmében a jég h á t á n is megélhetnek, az még 
könnyen megérthető. Húsevő á l la tok levén, táp lá lékok végső eset-
ben k ikerül a tengerből is. Másként áll azonban a dolog a nö-
vényevőkre nézve. 
A sarki tájak növényzete oly szegény, h o g y sehol sem képes 
sürübb növénytakarót vagy gyepe t képezni, s a kopár ta laj t sehol 
sem borí t ja egymásba szövődött növénytakaró. A virány, szikla-
repedések és mélyedések között szerényen meghúzódva, egyes 
foltocskákból áll, melyet mohok, zuzmók, szürkés-zöld fűszálak, 
ranunculus- és saxifraga-félék s tb . alkotnak. Az erdőket i t t -ot t 
alig pár arasznyi, vékony nyirfák, vagy ép o ly alacsony á fonya -
bozót, gyakrabban földön csúszó füzek képviselik. 
E szegényes növényzet van a r ra hivatva, h o g y két n a g y o b b 
kérődző állatot — a pézsmaökröt és a rénszarvast — táplál jon. 
A pézsmaökör (Ovibos moschatus) a legsajá tságosabb sa rk-
vidéki állatok egyike, mely különös a lkotásánál fogva az á l la t tan i 
rendszerben a juh és ökör között foglal helyet,- és e kettő közöt t 
közvetítő kapcsot képez. Nagyságá ra nézve is e két állat közöt t 
áll, s testét hosszan lelógó, sörényhez hasonló fekete szőr fedi. 
Otromba külseje daczára mozdulatai ügyesek , és nagy könnyü-
séggel mászsza a meredek sz iklákat is. Nevét méltán viseli, mert 
a felnőtt himek húsát undorító pézsmaszag h a t j a át, és teszi élvez-
hetetlenné. 
A mi a pézsmaökör földrajzi e l te r jedésé t illeti, az a diluviális 
korszakban, az ó-világban, nevezetesen Közép-Európában is élt ; 
jelenleg azonban egyedül az északi sarkvidék amerikai részén 
tenyészik, hol 20 — 25 darabból alló csordákban található együ t t . 
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Különösen g-yakori Grön land keleti oldalán. — Mily magasra 
megy fel északra, azt eddig még nem tudjuk. A 7 7-ik sz. fok 
alat t még g y a k r a n ta lá lkoztak vele. 
A rénszarvas* (Rangifer tarandus), mely az ó-v i lág északi 
részén már régóta nélkülözhetetlen házi állattá let t , a 60-ik sz. 
foktól északra esö földterületeken még mindenütt vadon is talál-
ható. Szintén kisebb-nagyobb nyá jakban él, s a t áp lá lék fogya-
tékos volta miat t folyvást egyik helyről a másikra vándorol. Grön-
landban a 7 5-ik sz. fokig észlelték. 
A szárazföldi emlősök között van m é g két r ágcsá ló : a sarki 
nyúl és a lemming. 
A sarki nyúl (Lep us glacialis). Némelyek a közép-európai 
havasokon élő havasi nyú l l a l azonosnak tart ják. D e ez tévedés ; 
mert míg a havasi nyúl nyá ron át szürkés-barna színezetet ölt, a 
sarki nyúl télen-nyáron hófehér marad . Szellemi tekintetben is 
tetemesen különbözik ez ál lat közép-európai fajrokonaitól. Egy -
ügyüsége v a g y érzékeinek hiányossága okozza-e, nem tudjuk ; de 
a nyúl közmondásos fé lénkségét nála hiába keressük. Jellemző e 
tekintetben a második német sarkexpedit ió a lkalmával történt 
következő eset : Egy izben egy nyulat ismételt lövések által föl-
riasztottak, de az mindig csak pár lépésnyire menekül t és nyu-
godtan tovább ette a mohot. Payer ez a l a t t elővette vázlatkönyvét, 
és közvetlen közelről különböző á l lásokban kényelmesen lerajzolta 
a gondatlan állatot, melyet a tá rsaság kaczagása és hangos be-
szélgetése sem volt képes megfutamítani . 
A s a rk t á j i lemming ('Myodes torquatus), apró, pa tkánynagy-
ságú állat, mely füvekből, zuzmókból, ny í r fa -barkákból és gyökér-
nemüekből él, s néhol igen gyakran előfordúl. Oly nagymérvű ván-
dorlásokat, minőket péld. a norvégiai lemmingek tesznek, ennél 
még nem tapasztal tak. 
Az északi jegestenger a nagy t enger i emlősök tulajdonképeni 
hazája. Számuk itt oly nagy , hogy m á r századok ó ta folytatott 
vadászásuk és nagyban űzöt t pusztí tásuk daczára még mindig 
tetemes mennyiségben népesítik ama tengervidékeket . Csak egy 
fa juk veszett ki teljesen, a Steller-féle fóka (Rhytina Stellen), 
mely már a múl t század második felében, úgy látszik, egészen ki-
irtatott , és melye t azóta hasztalanúl keresnek. 
A n a g y tengeri emlősök természetesen mind k i tűnő úszók és 
búvárok. E lemük a víz. Valamennyien azon alsóbbrendű állatok-
* A z iramszarvas é s iramgim. e l n e v e z é s e k c s a k e g y r o s z n é m e t s z ó , a R e n n t h i e r , 
s z o l g a i f o r d í t á s a i . E s z a r v a s ó - g e r m á n n e v e : Ren, s j e l e n l e g a n é m e t e k i s m é t k e z d i k 
a h e l y e s Ren v a g y Renthier e l n e v e z é s t h a s z n á l n i . . F r a n c z i a n e v e : renne. 
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ból táplálkoznak, melyek, habár a fa jokra nézve nem oly számban, 
de az egyének számát tekintve, roppant mennyiségben l a k n a k a 
sarki tengerekben. 
A szárazat csak egyik csoport juk, a fóka-félék, szokták föl-
keresni ; de ezek is csak akkor , a midőn a parton v a g y jégen 
sütkérezni és szunnyadni akarnak . A fókák a szárazon a leg-
ügyet lenebb és l eggyámol ta lanabb te remtmények ; egyedü l csak 
éberségük képes e jámbor á l la tokat ellenségeiktől némileg meg-
óvni. Legveszedelmesebb el lenségük kétségkívül az ember, és a 
fókavadászok évről évre roppant pusztí tást visznek véghez közöt-
tük. Különösen megkönnyít i a vadászok véres munkáját , h o g y a 
fókák, társas állatok levén, rendesen csoportosan élnek. Néha 
egyetlen egy jégdarabon százakat is lá tha tn i kényelmesen he-
verészve. 
Leggyakor ibb sarkvidéki fókák a grönlandi, a tarajos és 
szakállas fóka (Phoca groenlandica, eristata és barbata), melyek 
közöl egyik itt, másik amott fordul elő nagyobb mennyiségben. 
Táplá lékuk főleg halakból áll. 
A fóka egyes északi népek előtt a legfontosabb, csaknem 
nélkülözhetetlen állat . A grönlandi eszkimónak a fóka teszi lehe-
tővé, hogy hazájának mostoha földjén családjával e g y ü t t meg-
élhet : a fóka szolgáltat neki úgyszólván mindent, élelmet, ruhát, 
lakást, világítást, szerszámot és fegyvert . De mi európaiak is meg-
tudjuk becsülni a fóka szép sima, vízmentes bőrét, és zsirját , sőt, 
ha a szükség reá szorít, még húsát sem vet jük meg. 
A fókákkal rokon a rozmár (Trichechus rosmarus) ; 4—5 
méter hosszú, 20 mázsás tengeri szörnyeteg, melynek felső áll-
kapcsa két borzasztó, közel 3/4 méter hosszú agyar ra l van föl-
fegyverezve. Ezek segélyével szokta a sziklákra tapadt kagy lóka t 
leszakítani, melyek más puhányok- és rákokon kívül főtáplá lékát 
képezik ; ezekkel kapaszkodik a j éghegyekre ; ezek szolgálnak 
neki védő- és támadó fegyverül . — A rozmárok a szárazon szin-
tén jóformán tehetetlenek, de annál veszedelmesebbek, h a a víz-
ben találkoznak ellenfelükkel. Nagy csapatokban élvén, ha egy 
társuk megsebesíttetik, roppant dühvel és pokoli ordítással ron-
tanak valamennyien a támadó csónak felé, mely aztán csak a 
leghevesebb küzdelem árán mentheti meg magát az óriáserejü 
dühöngőktől. Legkényelmesebben lephetők meg, természetesen, 
akkor, midőn a jégen elterülve, sziesztáznak. — A rozmárnak 
elefántcsont keménységű agyara i t leginkább hamis fogak készíté-
sére szokták használni. 
A tengeri emlősök második nagy csoport já t a czetek képezik. 
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A czetek külsőleg már egészen halakhoz hasonlítanak, s csak 
boncz- és élettani sajátságaik, meleg vérök és tüdővel való lélegzés, 
eleven szülés és szoptatás, csatolják őket még az emlősökhöz. 
H a j d a n azonban csakugyan mind halaknak tar ta t tak. 
A czetek valamennyien kitűnő úszók, és rendesen a víz föl-
színéhez közel, a legfelsőbb vízrétegben tar tózkodnak. Ezt a tüdő-
vel lélegzés követeli . Lélegzésök sa já tságos . A fölbukó czet 
ugyan i s nagy robaj jal először az orr lyukain betolúlt vizet fújja ki ; 
c sak ez után vesz néhány gyo r s és erős lélegzetet. A kifúvás oly 
erővel történik, hogy a víz finom cseppekre oszolva, 5—6 méter 
magas sugárban szökik fel. 
Valamennyi tulajdonképeni czet különféle kisebb-nagyobb 
tenger i á l la tokkal , apró halacskák- , rákok-, puhányok- , bomla-
szokkal stb. él ; és épen a l egnagyobb fa jok táplálkoznak a leg-
ap róbb ál la tokkal . Mennyi ke l l ezekből i ly óriásoknak ? Egyet len 
e g y czet naponként bizonyára sok száz, meg ezer millió ily pa-
r á n y i lényt emészt föl. —• I ly táplálék mellett a czetek mind 
roppantul meghíznak, és bőrük alá hatalmas, zsir- és szalonna-réte-
g e k szoktak lerakódni. Ezen rétegekből kerü l ki a halzsír, azon 
te rmék , melynek beszerzésével már a 15-ik század óta évenként 
sok ezer ember foglalkozik. Még most is egész ha jóra jok in-
dá inak ki minden tavaszszal Európa és Amer ika éjszaki kikötői-
ből a czetvadászatra. 
A közönséges czet [Balae na mysticetus), 17 —18 méter hosszú 
tömeget képez, súlya néha két- , sőt háromezer mázsára is fölrúg. 
Foga inak helyét sajátságos a lkotású szaru-képződmények foglalják 
el, melyek az ismeretes halcsontot (halhéjat) szolgál tat ják, s melyek 
a halzsíron kívül a czetvadászok legbecsesebb zsákmányát képezik. 
Ezen czetfaj hazá ja az északsa.rki t engerekre szorítkozik a 60-ik 
sz. foktól fölfelé addig, a meddig a t enger jégmentes. A grön-
landi vizekben, a Davis-úton és a Behring-öbölben, még leggyako-
ribb, az ázsiai pa r tokná l el lenben ritka. F ő l e g oly tá jakon tartóz-
kodik, hol a meleg golf-ár am utolsó nyomai még érezhetők, mert az 
ily helyek a r á n y l a g igen gazdagok a kizárólagos táplálékát ké-
pező, említett a p r ó állati szervezetekben. 
A második északsarki czet (Balaenoptera boops), mely azon-
ban néha a mérsékel t , sőt a for ró földövi tengerekbe is elkalando-
zik, a föld valamennyi állatai között a leghosszabb ; néha a 30 
méte r t is meghaladja . A zsír és halhéj ennek is veszedelmére 
van ; a czetvadászok sikerdúsan vadásznak reá, kivált a Medve-
szigetek, Novaja-Szemlja és Spi tzberga körül . 
A legföltünőbb külsejű tengeri emlős a narval (Monodon 
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monoceros). A narval szintén a czetekhez tartozik ; de az előbbi 
két fajtól már az á l ta l is eltér, h o g y ál lkapcsaiban „halhéj " he-
lyett rendes fogai vannak . Legjellemzőbb része azonban a felső 
állkapocsból egyenesen előVe nyúló hosszú agyar , mely a himek-
nél 2—3 méternyire is megnő. Ezen agyarról , mely a nőstények-
nél hiányzik, illetőleg rendesen a fogürben marad elrejtve, sok 
mindent meséltek ; a középkorban a bibliai egyszarvúnak tulajdo-
nították, és roppant becsben ta r to t ták .* Napja inkban már nem 
hisznek csodatevő gyógyerejében, s csak mint oly anyago t becsülik, 
mely az elefántcsontot minden tekintetben felülmúlja. — A narva l 
mindig társaságban él, és a 70- és 80-ik sz. fokok között n a g y 
csapatokban található együtt . Legszámosabb a Davis-úton és a 
Baftin-öbölben, de Novaja-Semlja körü l s az észak-szibériai ten-
gerben is gyakori . Táp lá l éka puhányok- és ha lakból áll. 
Fordú l junk ezek u t án a madarak mozgékony seregéhez ! 
Az északi sarkvidék ezekben sem szegény ; s noha a r ány l ag 
a madárfaunát sem sok faj képviseli, e kevés fa j aztán rendesen 
igen nagy , sokszor roppan t tömegekben fordúl elő. E tünemény, 
melyet k isebb-nagyobb mérvben a többi ál latosztályoknál is ta -
pasztalunk, a természet azon törekvésében leli magyarázatá t , 
melynél f o g v a a sarkokon a fajoknak aránylag csekély számát az 
egyének számával igyekszik némileg ellensúlyozni. 
Legszámosabbak a vízi szárnyasok ; a sarki tenger egy-egy 
fajból mill iókat táplá l . Sirályok, hojszák, buvármadarak, a lkák, 
dunnaludak néhol végte len csapatokban lepik el a tengerpar t i 
szirteket, és kedvező helyeken n a g y terjedelmű költő-telepeket 
képeznek. Mily élénkség, mozgás és sivalkodás uralkodik ezek 
körül ! A kiálló szirtek és sziklafalak minden zege-zúga, csúcsa, 
párkánya és repedése madár v a g y fészek á l ta l van elfoglalva ; 
minden orom már távolról ezer m e g ezer madár tól fehérlik ; a 
levegőben n a g y falkák szállonganak ; lenn a tengerben szintén 
nagy csapa tok úszkálnak és bukdácsolnak mindenfelé. 
A t enge r mindenütt bő táplálékot nyújtván, ily költő-telepek, 
úgy látszik, a legészakibb tájakon sem hiányzanak. Az osztrák-
magyar sark-expeditio péld. még a 81-ik sz. fokon túl is ezerekre 
menő r a jokban találkozott vízi szárnyasokkal , melyek a Rudol f -
földje nyuga t i martjait megeleveníték. 
Ily bőséges madártenyészetnek a kietlen északi tájak szegé-
nyes néptörzseire nézve természetesen nem csekély fontossága van, 
és Grönland, Izland s tb . lakói jó részben a tenger i madarak húsa-
_ • 
* V - ö . a j e l e n é v f o l y a m b a n , 6 3 - i k f ü z e t , 3 6 9 é s 3 7 0 - i k l a p . 
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val és tojásaival is táplálkoznak. Azonban nemcsak élelmük e g y 
részét köszönhetik a madárvi lágnak, hanem részben ruházatukat 
is, a mennyiben a madárbőr és madárpehely ama hó- és j ég t aka r t 
r ideg vidékeken az embernek kitűnő szolgálatokat tesznek. 
A legnevezetesebb és leghasznosabb északsarki madár e te-
kintetben kétségkívül a dunnalúd (Somateria mollissima), mely rend-
kívül finom és ruganyos pelyhe á l ta l nagy hí r re vergődött . E 
pehely, melylyel a csinos madár egyszerű fészkét szokta kibéllelni, 
több északi népnél je lentékeny árúczikket képez, és évről évre 
gondosan gyűj te t ik . A pehely-szedést néhol, péld. Izland szigetén, 
külön törvény szabályozza. 
A távol északon élnek és fészkelnek a legki tűnőbb búvár-
madarak (Colymbus arcticus, glacialis és seplcmtrionalis), melyek 
halászás közben néha 8 perczig is a víz alatt maradnak. Az ot t 
tenyésző sok hajsza (Procellaria glacialis) és sirály (Larus tridac-
tylus, eburneus stb.^í pedig a repülésben ri tkít ja pá r j á t . 
Az észak-sarkvidéki madár te lepek leggyakor ibb lakói g y a -
nánt említendők a többi között a lundák (Mormon fratecrula, Uria 
troile és grille) és alkák (Alca torda). E rövid szárnyú madarak 
repülőszerveik többé-kevésbbé el levén satnyúlva, már nem valami 
jeles repülők, a szárazon meg épen ügyetlenek, de annál ki tűnőbb 
úszók és búvárok. Ez utóbbiakhoz tartozott azon sajátságos madár 
is, a házi lúd nagyságú óriás-alka (Alca impennis), mely még e 
század elején az északi jeges tengeren élt, de azóta már valószínű-
leg teljesen kiveszett. Valamint a Steller-féle fókát , úgy ezt is az 
ember törölte ki az élő ál latok sorából ; s a sarkvidéki utazók ép 
oly eredménytelenül ku t a t j ák a hajdan gyakori madárnak t a l án 
még életben levő maradékait , mint ama fóka elveszett nyomait . 
A sarkvidék madárfaunája , mint említők, túlyomó részben 
vízi szárnyasakból áll.* A vízi madarak mindenütt megélhetvén, a hol 
nyílt tenger van, az alig néhány heti nyá r rövid t a r t ama alatt a leg-
északibb vidékeken is megjelennek, sőt fészkelnek is ; télen pedig, 
midőn a tenger befagy és táp lá lékuktó l elzáratnak, dél felé, j ég -
mentes helyekre vonúlnak. Nem egy faj i lyenkor egész mi hoz-
zánk letéved. 
Ugyanez áll a csekélyebb számú szárazföldi madarakról is. A 
sarki világban nyara lnak a keresztcsőrüek, a selyemfarkú locskdk 
(Bomby cillaJ, havasi sármányok, mind oly madarak, melyek kemény 
teleken mi hozzánk is el szoktak látogatni . 
* í g y p é l d . 4 G r ö n l a n d k e l e t i m a r t j a i n é s z l e l t 3 1 m a d á r f a j k ö z ö l 2 3 a v í z i 
m a d a r a k h o z t a r t o z i k . 
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De van egy madár , mely m é g a sarkvidék kegyetlen telével 
is daczolni mer, és télen-nyáron fagyos hazá jának rendületlen hive 
marad . Ez a legmagasabb hegj^einken szintén tenyésző höfajd 
(Tetrao lagopus). A hófajd t áp lá léka növényi anyagokból , neveze-
tesen fiatal haj tásokból és rügyekbő l ál!. Mennyi f á radságga l kell 
neki ezeket a n é h a tetemes vas tagságú hólepe l alól k ikaparn i ! 
Szükség esetében pedig a sz iklákat bevonó zuzmókkal is kény-
te len beérni. 
Hasonló edzet t természete van a mi közönséges fekete hol-
lónknak (Corpus corax), melyet szintén az év minden szakában 
észleltek már, m é g a 75-ik sz. fokon túl is. 
A hüllők is kétéltűek, az északi sarkvidéken teljesen hi-
ányzanak. 
A halak el lenben, a melyek annyi sa rk tá j i állat t áp lá l éká t 
képezik , nemcsak a tenger, de a szárazföld vizeiben is g y a k o r i a k ! 
legszámosabbak a lazacz-félék. A hering-félék a jegestengerben 
m é g nem fordúlnak elő oly tömegesen , mint már az a t lant i 
oczeán északi részén. 
A rovarvilág sem egészen jelentéktelen. Lepkékkel, posz-
méhekkel , fürkészekkel, legyekkel , pókokkal már igen m a g a s sz. 
fokok alat t ta lá lkoztak ; sőt a szúnyogfélék néhol nagy r a jokban 
lépnek föl, s vérszopó szúrásaikkal embert és állatot e g y a r á n t 
kínoznak. 
Leggazdagabb azonban az északi sa rkvidék alsóbb rendű 
tenger i ál latokban, melyek számra nézve valamennyi ál la tosztályt 
fölülmúlnak. Csaknem hihetetlen mennyiségben népesítik némely 
fa jok a sarki tengereket . Héjanczok, puhányok , férgek, tehát 
mind oly állatok, melyek t áp l á l éka részint élő, részint élet telen, 
sőt bomlásnak indúl t állati anyagokból áll , és ennélfogva i t t is 
könnyen beszerezhető. Csak ezen alsóbbrendű szervezetek meg-
mérhetetlen sokasága teszi lehetségessé, hogy a m a rideg és kietlen 
t á j a k o n aránylag oly sok állat, közöttük a n a g y tengeri emlősök 
impozáns alakjai megélhetnek. í g y a többi között a czetek és 
számos vízi madár főtáplálékát is egy alig 2 centiméter hosszú pu-
hány, a roppant mennyiségben tenyésző Clio borealis, képezi . 
H a az északi sarkvidék itt vázol t ál latvi lágán még egyszer végig 
tekintünk, és l á t j uk azon csodála tos összhangot, mely az egyes 
á l la tok tulajdonságai, életmódja, tápláléka és környezete között 
uralkodik, ha l á t j u k azon czélszerü beosztást, mely szerint itt is 
minden állat megtalá l ja a neki megfelelő táplá lékot : lehetet len a 
természet egész háztar tásának bölcs berendezését félreismernünk. 
Csak oly fajok é lnek meg itt, melyeknek életföltételei e mostoha 
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vidékeken is föl találhatók. Minden faj alkalmazkodik a környezet-
hez ; minden ál latnál első sorban azon tu la jdonságokat találjuk 
kifejlődve, me lyek segélyével legbiztosabban képes ö n m a g á t és faját 
fönntartani , melyek segélyével legsikeresebben képes a lé tér t i nehéz 
harczot vívni. Kér le lhete t len szigorral van itt minden állat élet-
pályája ki jelölve, s fajváltozásról, melyre boldogabb vidékek vál-
tozatos tájai és éghajlata anny i alkalmat nyújtanak, i t t al ig lehet 
szó. Ez magya rázza meg a sarkvidéki fauna egyöntetűségét és 
fajbeli szegénységét is. 
D R . HORVÁTH GÉZA. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
I X . S Z A K Ü L É S * 
1874. október 21-ikén, d. u. 5 órakor, a m. tud. Akadémia heti ülés-termében. 
Elnök : ,T h a n K á r o l y . 
(II.) W a r t h a V i n c z e : „A lak-
mitsz festőanyagáról.11 —Daczára annak, 
hogy a lakmusz-oldatot minden labora-
tóriumban használják, a benne levő festő-
anyagok természetére nézve még máig 
sem vagyunk t isztában. K a n e és G é-
1 i s behatóan foglalkozván a lalcmusz 
festőanyagaival,ellentmondó eredményekre 
jutottak. Kane szerint a lakmuszban levő 
azon festőanyag, mely alkáliák befolyása 
alatt megkékül, az orcëin-hez igen közel 
álló anyag volna, melynek azulitmin ne-
vet adott és C, H 7 X 0 4 képlettel feje-
zett ki. Ha az orcein szerkezetét a kö-
vetkező képletben 
jOH 
C6 H 3 Ü ' H ä 
1COOH 
fejezzük ki, — úgy az azulitmint emez 
a képlet illeti mee : 
ICH OH NH 2 
COOH 
Habár ezt a képle te t nem igazolhatom 
is analytikus ada tokka l , mindamel le t t 
már előlegesen is közölhetem, hogy a 
tulajdonképeni lakmusz-festőanyag, mely-
nek tisztán előállí tását nyomban elő fo-
gom adni, azonos a Kane-féle azal i t imin-
nal, de hogy ezenkívül még jelentékeny 
mennyiségű orcein is fordúl benne elő, 
a mit se Kane, se Gélis nem emii tet tek. 
* E l e j é t 1. a n o v e m b e r i f ü z e t 4 3 7 — 
4 3 8 - i k l a p j á n . 
Megemlítem egyszersmind, hogy ezideig, 
a mi elég feltűnő, még senki sem uta t 
arra, hogy a kereskedésbeli lakmuszban 
jelentékeny mennyiségű indigó** is íor-
dúl elő, a mit azért kevernek hozzá, 
hogy a legrosszabb minőségű lakmusz 
is kitűnő minőségűnek látszassék. Első 
pillanatra szinte ellentmondónak látszik, 
hogy a rosz és tarthatatlan festőanyagot 
oly drága portékával hamisítsák mint az 
indigó ; de ha meggondoljuk, hogy tu-
lajdonképen mily kevés festőanyag van a 
lakmuszban, s hogy elegendő, ha a 
nedves mész-koczkákat a legrosszabb 
minőségű indigóval csak felületesen meg-
simítják, — ez a sajátságos hamisítás 
azonnal kimagyarázódik. — Ha keres-
kedésbeli lakmusz-táblácslcákat erős al-
kohollal rázunk össze, akko r zavaros, 
kékes violaszínű folyadék ál l elő, mely-
ben je lentékeny mennyiségű indigó van 
föloldva. Leszűrve, igen kevés festőanya-
got tartalmazó, de fölségesen fluores-
káló folyadékot kapunk. A lakmusz 
minősége szerint gyakran zöld, gyakran 
meg a magdala-pirosra emlékeztető fluo-
rescentiát észleltem. Ha az alkohol 
** Al ig szükséges arra utalni, hogy 
az indigó jelenlétéről a lakmuszban a 
legbiztosabban és leggyorsabban az által 
győződhetünk meg, ha 2—3 koczkácskát 
kémcsőbe téve, elővigyázattal hevítünk a 
violaszínű gőzök és a kék sublimatum 
megjelenéséig. — Eddig még nem talál-
tam lakmuszt , mely meg ne adta volna 
ezeket a reactiókat. 
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m é g a v í z f ü r d ő b e n v a l ó h o s s z a s a b b k e z e -
l é s u t á n s e m v o n k i m á r t ö b b é s e m m i t , 
a k k o r f e l t ö l t j ü k v í z z e l , s 2 — 3 n a p i á l l á s 
u t á n a k é k e s - v i o l a s z í n ű o l d a t o t v i g y á z v a 
l e ö n t j ü k , é s e c z e t s a v v a l k e z e l v e e l p á r o -
l o g t a t j u k . A s z á r a z k i v o n a t o t m é g m e -
l e g e n s z é t d ö r z s ö l j ü k , é s e c z e t s a v v a l k e -
v e r t a b s o l u t a l k o h o l l a l a b e n n e l e v ő 
o r c ë i n t k i v o n j u k , m í g e k ö z b e n a z a l k á -
l i á k i r á n t o l y i g e n é r z é k e n y a z u l i t m i n 
— m i n t a z a b s o l u t a l k o h o l b a n t e l j e s e n 
o l d h a t a t l a n t e s t — h á t r a m a r a d . A z a l k o -
h o l l a l k i v o n t m a r a d é k o t m á r m o s t v í z -
b e n f ö l o l d j u k , m e g s z ű r j ü k é s a s z á r a z -
s á g i g p á r o l o g t a t j u k ; a z e c z e t s a v a t p e d i g 
a b s o l u t a l k o h o l l a l v a l ó t ö b b s z ö r i m e g -
n e d v e s í t é s ú t j á n t á v o l í t j u k e l . A z e k k o r 
h á t r a m a r a d ó p u r p u r v ö r ö s f e s t ő a n y a g a 
t i s z t a d e s t i l l á l t v í z b e n v é r v ö r ö s s z í n b e n 
o l d ó d i k f ö l , s o l y r e n d k í v ü l é r z é k e n y , 
h o g y a k ö z ö n s é g e s i v ó v i z e k b e n e l ő f o r d u l ó 
a l k a l i k u s f ö l d e k m e g h a t á r o z á s á r a l e h e t 
h a s z n á l n i , a m i e d d i g a k ö z ö n s é g e s l a k -
m u s z - t i n l c t u r á v a l l e h e t e t l e n v o l t . — N a g y 
m e n n y i s é g ű a b s o l u t a l k o h o l a l k a l m a z á s á -
v a l a z a z u l i t m i n t i s z t á n e l ő á l l í t á s a m é g 
k ö n n y e b b e n s i k e r ü l : a v i z e s l a k m u s z -
k i v o n a t o t — m e l y e t e c z e t s a v v a l e l ő b b 
m e g s a v a n y í t o t t u n k — t e t e m e s a l k o h o l -
f ö l ö s l e g g e l k i c s a p j u k , a p e h e l y s z e r ü c s a -
p a d é k o t ö s s z e g y ű j t j ü k , a l k o h o l l a l k i m o s -
s u k , v í z b e n f ö l o l d j u k é s a t o v á b b i a k b a n 
ú g y j á r u n k e l , m i n t f ö n n e b b e l m o n d a -
t o t t . — L e g k ö z e l e b b a t i s z t a o r c ë i n -
f e s t ő a n y a g n a k l a k m u s z - f e s t ő a n y a g g á v a l ó 
á t v á l t o z t a t á s á t f o g o m k í s é r l e t e i m t á r -
g y á v á t e n n i , s r e m é n y l e m , h o g y r ö v i d 
i d ő n e r r ő l i s t e h e t e k j e l e n t é s t . 
( I I I . ) W a r t h a V i n c z e m á s o d i k 
e l ő t e r j e s z t é s é b e n a „ a budapesti vasúti 
hid caissonjában tett égési kísérletek ered-
ményeit" i s m e r t e t t e , a z o n k í s é r l e t e k 
e r e d m é n y e i v e l ö s s z e h a s o n l í t v a , m e l y e k e t 
F r a n k l a n d a M o n t - B l a n c c s ú c s á n 
t e t t é g ő g y e r t y á k k a l . 
X . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1 8 7 4 . o k t ó b e r 2 1 - i k é n . 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
A t i t k á r j e l e n t i , h o g y a „ d o b s i n a i 
j é g b a r l a n g " l e í r á s a , h a t k ő n y o m a t ú s z í -
n e s r a j z l a p p a l k i k e r ü l t a s a j t ó a l ó l . — 
T u d o m á s ú l v é t e t i k , s e l h a t á r o z t a t i k , 
h o g y a m ű b o l t i á r a 2 f r t . 7 0 k r . l e g y e n 
t á r s u l a t u n k t a g j a i a z o n b a n a t i t k á r s á g 
ú t j á n 2 f r t o n s z e r e z h e s s é k m e g . 
A t i t k á r n a k t u d o m á s á r a j u t o t t , h o g y 
K e r p e l y A n t a l t a g t á r s u n k n e m 
t á v o z o t t F r e i b e r g b e ( V . ö . 6 0 - i k f ü z e t , 
3 2 3 - i k 1.) , h a n e m m e g m a r a d t r é g i á l l á -
s á n , a s e l m e c z i b á n y á s z - a k a d é m i a t a n á -
r á n a k . A z t a k é r d é s t i n t é z i a v á l a s z t -
m á n y h o z , n e m o l i a j t a n á - e m e g k é r d e z n i 
K e r p e l y t n r . u r a t a r r a n é z v e , h a v á j j o n 
l e n n e - e h a j l a n d ó a z t a v a s k o h á s z a t i m u n -
k á t , m e l y r ő l é p e n k i l á t á s b a n l e v ő t á -
v o z á s a m i a t t k ö s z ö n t l e , i s m é t f o l y t a t n i 
é s b e v é g e z n i . — M e g b í z a t i k a t i t k á r , 
h o g y e r r e n é z v e K e r p e l y ú r h o z a v á -
l a s z t m á n y n e v é b e n k é r d é s t i n t é z z e n . 
T ö b b f o l y ó ü g y e l i n t é z é s e u t á n 
f ö l o l v a s t a t i k L e d e r e r Á b r a h á m 
ú r n a k , a t a n s z e r k i á l l í t ó b i z o t t s á g e l n ö k é -
n e k , a t á r s u l a t h o z i n t é z e t t k ö s z ö n ő - l e v e l e , 
h o g y a m a g y a r o r s z á g i n é p t a n i t ó k m á s o -
d i k e g y e t e m e s g y ű l é s e a l k a l m á v a l B u d a -
p e s t e n , m ú l t a u g u s z t u s 9 — 1 3 - i k á n r e n -
d e z e t t tanszerkiállitásra a z u t ó b b i ö t é v 
a l a t t m e g j e l e n t ö s s z e s k i a d v á n y a i t m e g 
k ü l d ö t t e . — T u d o m á s ú l v é t e t e t t . 
F ö l o l v a s t a t i k H e r m a n O t t ó 
j e l e n t é s e d o l g o z a t á n a k á l l á s á r ó l . H e r m a n 
Úr k é r i e g y s z e r s m i n d a v á l a s z t m á n y t , 
h o g y d o l g o z a t á n a k b e k ü l d é s i h a t á r i d e j é t , 
h o s s z a b í t á n á m e g h a r m a d f é l h ó n a p p a l . 
— A j e l e n t é s t u d o m á s ú l v é t e t i k , s a 
d o l g o z a t b e k ü l d é s é n e k h a t á r i d e j e 1 8 7 5 
j a n u á r k ö z e p é i g m e g h o s s z a b b í t t a t i k . 
E ' ö l d v á r y K á l m á n a z E g e r b e n l é t e z ő 
ú j f ü r d ő á s v á n y o s v i z é t k é r i e l e m e z t e t n i , 
— m i r e a z o n b a n a t á r s u l a t , a s z ü k s é g e s 
k e l l é k e k é s a v é g r e h a j t á s t e s z k ö z l ő e g y é -
n e k h i á n y á b a n n e m v á l l a l k o z h a t i k . 
B a r t h a K á r o l y , e l h ú n y t t a g -
t á r s u n k , m é g 1 8 4 1 - b e n a t á r s u l a t a l a -
p í t ó i n a k e g y i k e , n a g y o b b k ö n y v t á r t 
h a g y o t t h á t r a , m e l y b e n b e c s e s t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i m ű v e k i s f o g l a l t a t n a k , s 
a m e l y e k f ö l a j á n l t a t t a k a t á r s u l a t n a k m e g -
v é t e l r e . — D r . B e n e R u d o l f ú r 
é s S o m o g y i R . k ö n y v t á r n o k m e g -
b í z a t t a k , h o g y v i z s g á l n á k á t a t i t k á r 
á l t a l m á r k i v á l a s z t o t t k ö n y v e k e t , s s z a b -
n á k m e g m i l y á r l e n n e é r e t t ü k a z e l -
h ú n y t h a g y o m á n y o z ó n ő v é r é n e k fizetendő. 
A k ö n y v t á r s z á m á r a b e k ü l d ö t t k ö n y -
v e k — - k ö s z ö n e t t e l v é t e t n e k . 
A p é n z t á r n o k j e l e n t é s e a l e f o l y t 3 
h ó n a p b e v é t e l e i r ő l é s k i a d á s a i r ó l — t u -
d o m á s ú l v é t e t e t t . 
J e l e n t i a t i t k á r , h o g y a s z ü n e t e k a l a t t 
K o n k o l y T h e g e M i k l ó s t á r s . 
r e n d e s t a g a z ö r ö k í t ő t a g o k s o r á b a 
l é p e t t 1 0 5 f r t t a l , — t o v á b b á , h o g y a 
k ö v e t k e z ő v é g r e n d e l e t i a l a p í t v á n y i h a -
g y a t é k o k j e l e n t e t t e k b e : 
N é h a i ö z v e g y G u b i c z A n d r á s n é , 
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s z ü l . P o l d e r m a n n J u l i a v é g r 
h a g y a t é k a 1 0 0 f r t . 
N é h a i H e t é n y i M i h á l y , v o l t 
n a g y - k ú n - m a d a r a s i t a n i t ó é s t á r s . r. t a g 
v é g r . h a g y a t é k a . . . . . . . 5 0 0 f r t . 
— T u d o m á s u l v é t e t e t t . 
J e l e n t i a t i t k á r , h o g y a m ú l t ü l é s 
ó t a t i z e n n y o l c z t á r s . r . t a g e l h u n y t á r ó l 
é r t e s ü l t , e z e k : C z e t t l e r L a j o s , g y m n . 
t n r . J á s z b e r é n y b e n . — F i n d é l y J ó z s e f , 
n y u g . t á b . g y ó g y s z e r é s z B u d a p e s t e n . — 
F u c h s I s t v á n , p o s t a m e s t e r N á k o f a l v á n . 
— F ü l e s s y K á l m á n , b i r t o k o s B o r s o d -
N a g y - M i h á l y o n . —• D r . G u t t m a n n E m á -
n u e l , o r v o s M . - S z á l k á n . — D r . H e r m a n n 
A d o l f , o r v o s B u d a p e s t e n . — H e r c z o g 
J ó z s e f , n y . b á n y a t a n á c s o s B u d a p e s t e n . 
— H o r v á t h G y ö r g y , h i v a t a l n o k B u d a -
p e s t e n . — H o r v á t h P á l , r . l e l k é s z D é c s e n . 
— M a t u s l c a J á n o s , ü g y v é d U n g v á r o t t . — 
M a u r e r y L a j o s , t i s z t t a r t ó N y í r e g y h á z á n . 
— P i l z O t t ó , t a n á r B u d a p e s t e n . — P o -
k o r n y K á l m á n , g y ó g y s z e r é s z S z é c s é n y -
b e n . — P r é h o f f e r K á r o l y , m é r n ö k 
N , - S z o m b a t b a n . — R o s z b e r g e r J ó z s e f , 
k e r e s k e d ő S z . - F e h é r v á r t . — S z i n n y e y 
D á n i e l , r. l e l k é s z S . - A - Ú j h e l y b e n . — 
T ö r ö k Á r p á d , h i v a t a l n o k B u d a p e s t e n . — 
Z t l y L á s z l ó , k . r . t a n á r N a g y - K á r o l y b a n . 
— S z o m o r ú t u d o m á s ú l s z o l g á l . K . i l é p é -
s ö k e t b e j e l e n t e t t é k 1 6 - a n . T u d o m á s ú l 
v é t e t i k , s a k i l é p ő t a g o k o k l e v e l e i b e -
l c é r e n d ő k . 
F ö l o l v a s t a t o t t a m ú l t v . ü l é s ó t a r . 
t a g o k ú i a j á n l o t t a k n é v s o r a , k i k i s , m i n d -
ö s s z e 7 2 - e n , r e n d e s t a g o k ú i e g y h a n g ú l a g 
m e g v á l a s z t a t t a k . ( N é v s o r u k a 6 3 - i k f ü z e t 
b o r í t é k á n k ö z ö l t e t e t t . ) 
V é g ü l e l ő t e r j e s z t e t i k a t á r s u l a t a z o n 
a d ó s t a g j a i n a k n é v s o r a , a k i k t a g s á g i 
i l l e t é k ö k k e l m á r 4 , 5 , 6 , s ő t 7 é v ó t a 
i s h á t r a l é k b a n v a n n a k , k ö z t ü k t ö b b 
o l y a n i s , a k i m é g o k l e v e l é t s e m v e t t e 
á t . — H a r m i n c z b a t l e g r é g e b b i a d ó s t a g a z 
a l a p s z a b á l y o k 9 - é s 1 0 - i k § - a " é r t e l m é b e n 
k i l é p e t t n e k n y i l v á n i t t a t i k , é s o k l e v e l e i k 
b e k é r e n d ő k l e s z n e k ; m e g j e g y e z v é n , b o g y 
a z o k l e v é l b e n e m k ü l d é s e e s e t é r e n e -
v e i k a K ö z l ö n y b o r i t é k á n f o g n a k n y i l -
I v á n o s s á g r a h o z a t n i . 
V I I . T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I E S T É L Y . 
A z e g y e t e m v e g y t a n i i n t é z e t é b e n . 1 8 7 4 n o v e m b e r 7 - i k é n , d é l u t á n 6 ó r a k o r . 
T h a n K á r o l y : ,,A mesteséges jégkészitésr'il*' t a r t o t t s z á m o s k í s é r l e t i m u t a t 
v á n y n y a l e g y b e k a p c s o l t n é p s z e r ű e l ő a d á s t . 
X I . S Z A K Ü L É S , 
A m . t u d . A k a d é m i a h e t i ü l é s t e r m é b e n . 1 8 7 4 n o v e m b e r 1 8 - i k á n , d . 11. 5 ó r a k o r . 
Elnök: S a y M ó r . 
( I . ) S c h u l l e r A l a j o s m e g i s -
m e r t e t t e B o 1 z m a n n é r t e k e z é s é t , , a 
dielektrikus állandókról", m e l y a b é c s i 
t u d . A k a d é m i a K ö z l e m é n y e i b e n l á t o t t 
n a p v i l á g o t . 
( I I . ) M o r g e n s t e r n H e n r i k : 
,,A Vénus elvonulásáról a Nap előtt 1874 
deczember 8 9-ikén" é r t e k e z e t t , e t ü n e -
m é n y n e k k ü l ö n ö s e n g e o g r a p h i a i é s t ö r -
t é n e t i m o m e n t u m a i t i s m e r t e t v é n m e g . E l ő -
a d á s a a j e l e n f ü z e t e l s ő c z i k k é t k é p e z i . 
V É G E A V l - i k K Ö T E T N E K . 
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A . 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméternen kedvesség százalékokban Csapadék -
ó. millimé-cg 
S5 7h 2" 9h 7k 2k 9
h 
lcÖ/ép 7h 2 h 91* közép 7
h 2k 9h . ' 1 ' közép terben 
reggel d. u. este knzep 1 reggel ti. u. este reggel d . e>te reggel d. u. este 
1 758-4 758 0'757- 7 758 0 —1 6 7 0 2 5 2 6 4 1 6-2 5 2 5 2 100 82 94 92 _ 
% 57 5 57 2 57 6 57 4 —0 4 4 6 2 2 2 ll 4 5 6 2 5 2 5 3 100 98 98 99 f 0 5 
3 5 7 ' 8 57 7 58' 2 57 9 2 3 3 0 2 4 2 6 ft 4 5 5 5 4 5 4 100 96 98 98 f 0 - 3 
4 58-8 59 0 59 7 59 2 1 6 4 0 4 0 3 2' 5 1 5 7 5 9 5 6 98 93 97 96 f 0 -2 
5 60" 0 60 0 60 5 60 2 4 a 5 -7 4 4 4 8 6 2 6 3 6 0 6 2 100 93 97 97 f 0 -2 
(i 61-3 61 4 62 7 61 8 3 6 4 6 3 8 4 0, 5 7 5 7 5 4 5 6 97 90 90 92 — 
7 6 2 ' 8 61 8 61 6 62 1 2 4 4"6 —1 1 2 ( 4 7 5 0 4 0 4 6 85 79 94 86 — 
S 6 1 4 61 0 6 ' 8 61 4 —3 6 - 0 1 - 0 2 —1 3 3 5 4 4 4 4 4 1 100 96 96 n 7 — 
!» 6 2 3 61 8 61 1 61 7 0 2 5 6 3 4 3 1 4 5 5 8 5 4 5 2 96 85 93 91 f 0 3 
10 57-7 54 5 50 8 54 3 1 4 0 9 0 9 1 1 4 9 4 5 4 6 4 7 96 92 94 94 — 
11 45 5 43 6 44 7 44 6 —1 1 0 ' 6 1 0 0 2 4 0 4 2 4 4 4 2 94 89 89 91 — 
12 43-6 41 8 40-5 42 0 0 5 0 - 4 ti 3 0 4 4 5 4 6 4 4 4 5 94 96 94 95 * 3"7 
13 41-4 42 4 42 5 42 1 0 7 0 4 0 2 0 4 4 4 4 4 4 5 4 4 90 92 96 93 *12" 6 
14 40 0 39 8 39 9 39 9 0 6 2 1 2 4 1 7! 4 6 5 1 4 9 4 9 96 94 89 93 ;* 2 6 
15 40-6 43 5 4 4 3 42 8 0 9 2 2 —0 3 0 9 4 7 4 7 4 0 4 5 96 87 89 91 :*18"2 
16 4 2 0 39 2 37 8 39 7 —0 6 1 1 0 4 0 3 4 1 4 4 4 4 4 3 92 89 92 91 * 0 7 
17 35-2 33 0 34 2 34 1 - 0 8 3 0 0 4 0 9 3 8 4 7 4 6 4 4 88 83 96 89 — 
18 3 7 4 38 1 38 8 38 1 0 2 3 4 2 2 1 9 4 0 4 4 4 3 4 2 85 75 80 80 — 
1!' 36 0; 33 7 32 6 34 1 2 5 4 "5 2 8 3 3 4 1 4 3 4 1 4 2 74 68 72 71 — 
20 31 1 32 8 34-8 32 9 0 8 4 4 2 2 2 5 4 3 4 5 4 4 4 4 89 73 82 81 — 
21 38 5 39 5 41 6 39 9 - 0 4 3 4 —1 2 0 6 3 8 4 2 3 2 3 7 85 71 76 77 — 
22 43-2 44 0 
5 
44 8 44 0 —2 8 1 - 6 —2 5 —1 2 3 5 3 3 2 8 3 2 94 63 72 76 — 
23 44 "6 44 4 6 0 45 0 - 3 5 0 4 —0 6 - 1 2, 3 2 3 7 3 9 3 6 91 78 88 86, — 
24 48-8 49 9 51 1 49 9 - 2 6 1 0 — 3 0 —1 5 3 3 3 3 3 2 3 87 66 87 80 — 
25 51-1 51 2 52 0 51 4 —4 7 —0-4 - 4 2 —3 h 3 u 3 5 3 2 3 2I 93 78 97 89 — 
26 51-2 49 2 47 8 49 l ' - 5 3 —0 4 —0 2 —2 0 3 0 3 2 3 4 3 2 98 72 76 82 — 
27 45-6 45 8 47 5 46 3 —2 0 0 - 2 — 1 7 —1 2 3 8 4 2 4 0 4 0 96 90 98 95 * 4 ' 8 
28 48-0 48 0 47 7 47 9 - 3 0 — 2 6 —3 6 - 3 1 3 6 3 2 3 2 3 3 98 85 91 91 
* 0 - 8 29 4 5 3 42 s 42 1 43 4 - 2 6 - 0 - 9 —0 7 —1 4I 3 5 4 0 4 3 3 9 94 94 98 95 
30 43-5 44 0 43 5 43 7 —1 1 0 8 1"2 0 4 2 4 1 5 0 4 4 100 85 100 95 j 4 2 
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J a v í t o t t h ő m é r s é k i k ö z é p : -J- 0 7 C ° . — A l é g n y o m á s m a x i m u m a : 7 6 2 - 8 m i l l i m . 7 - é n r e g g e l 7 ó r a k o r . 
A l é g n y o m á s m i n i m u m a : 7 3 1 - 1 m i l l i m . 2 0 - á n r e g g e l 7 ó r a k o r . — A h ő m é r s é k l e t m a x i m u m a : 7 - 0 C ° 
i - é n d . u . 2 ó r a k o r . — A h ő m é r s é k l e t m i n i m u m a : — 5 - 3 C ° . 2 6 - á n r e g g e l 7 ó r a k o r . — A n e d v e s s é g 
m i n i m u m a : 6 3 ° / 0 2 2 - é n d . u . 2 ó r a k o r . — A n a p o k s z á m a , m e l y e k e n c s a p a d é k e s e t t : 9 . — A csapa-
d é k o k ö s s z e g e : 4 9 m i l l i m . — E 1 p á r o I g á s : o - o m i l l i m . 
J e l e k m a g y a r á z a t a : k ö d e s ő : , h ó * , v i l l á m l á s 4 , é g i h á b o r ú J , j e l l e l j e l ö l t e t i k ; a f - t e l 
e l l á t o t t c s a p a d é k o k p e d i g harmatvizet j e l e n t e n e k . — n y = n y o m a . 
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METEOROLOGIAI ÉS FÖLDDELE JESS ÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M K 
KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDAPESTEN, 1874 NOVEMBER HÓBAN. ' 
B. 
NW. — Közép szélerősség : 2-1. A szélirányok eloszlása : N. NE. E. SE. S. SW. W. 
százalékokban : 24. 3. 3. 3. 3. 3.
 w 
A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. észak -
del — S (south), kelet = E (east), nyugot = W (west). 
Jegyzet. A delejes vizszintes erő változásait absolut mértékben közöljük. 
= N (north). 
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